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刊行のことば
　国立国語研究所には，故東条操氏が集められた日本方言の大量の語彙カードが所蔵されてい
ます。このカードを中核的な資料として触本方言親族語彙蜜料集成kを作成する仕事がこの
ほどまとまったので，ここに国立国語研究所資料集12として刊行します。B本方言の語彙やH
本人の言語生活の研究，並びにH本の親族・家・家族の概究の資料として役立つところがあれ
ば，幸いです。
　この仕事1は，
　　言語行動研究部長　渡辺友左
が，同部第二研究室長であったときから撫当してきたものです。
昼召孝063年8月
国立国語研究所長野元i菊雄
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ま　え　が　き
（1）この資料集は，国立国語研究所で，わたし（渡辺友左）が昭和48年度から51年度までの4
　年間にわたって担当した研究課題「各地方言親族語彙の轡語社会学的研究」の仕事の一部を
　まとめたものである。この研究課題には，次の三つの研究目的があった。
　（a）言語学的な目的一州①H本語の方言の親族語彙は，語彙としてどのような構造をもって
　　いるか。②親族組織上の特定の項目（・意味）を衰す単語にはそれぞれどのようなものが
　　あり，それらは全国的にどのように分布しているか。③個々の親族語は，単に親族名称と
　　してばかりでなく，一般に単語としてどのような意味や用法をもっているかなど。これら
　　の事実を言語学の立場から明らかにする。
　（b）言語社会学的な冒的一第2の目的は言語社会学的な目的である。書語学の立場から明
　　らかにされた以上の言語的事実が，親族組織を含む日本の伝統的な社会構造や文化の構造
　　とどのようにかかわり合う側面があるのかを明らかにする。
　（c）資料集作成の目的一山3の目的は，上記二つの記述研究的な目的に付随する副次的な
　　ものである。R本方讐の親族語彙について言語学者にはもちろん，臼本の家や家族・親族
　　の問題を研究している社会学・文化人類学・民俗学などの概究者にも充分役立つ資料集を
　　作成したい，ということであった。
　　本資料集は，この第3の目的にこたえるために作成した。第1と第2の研究目的にこたえ
　るためのものとしては，これまで次の四つの報告が公刊されている。
　　　第1報告　　略地方轡親族語彙の轡語栓会学的研究（1）2　（国立国語研究所報告64秀英出
　　　　　　　版昭和54年）
　　　第2報告　　「俗信と僅言一胞衣とアライゴー3（「佐藤茂教授三宮記念　論集国語学＄
　　　　　　　桜概　　6召矛目55年）
　　　第3報告　　「私生児を意味する方言のこと」（国立国語研究所報告7F研究報告集（3）2秀英
　　　　　　　出版　昭和57年）
　　　第4報告　「標準語オトウサン・オカアサンの出自」（国立国語研究所報告90『研究報告集
　　　　　　　（8）s　秀英出版　昭和62年）
②　上記研究課題をすすめるにあたって，わたしは国立国語研究所に創設当初から所蔵されて
　いるF東条カード」を積極的に利用した。国語研究所でわたしどもが「東条カード」と呼ん
　でいるのは，次の（aXb）二つを合わせた四十万枚にのぼる大量の方言語彙カードのことである。
　（同一語を五十音別・地域別・二項別と，3枚のカードにとってあるので，延べにすれば百二十万枚
　になる。）
　（a）東条操さんが，かつて太平洋戦争末期ごろまでに刊行された全国各地の方書の主な文献
　　から網羅的に採集したといわれるもの。約三十六万枚。各カードには，見出し語と採集文
　　献名，それにその見出し語の意味・用法などに関する記述が大部分のものは採集文献その
　　ままの形で転写されている。文献名を極端に省略したものや記号化したものがある。その
　　ため採集老が故人となられた現在では，肝心の採集文献名を復元できないものがある。意
　　味・用法などに関する記述の一部を省略して転写したものもある。しかし，ともかく大部
　　分のカードの言己載内容がおおむね文献そのままであるという点で，東条操編『全国方言辞
　　典s’同『分類方書辞典』・椰田国男編『族制語彙』・民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』
　　などには見られない利点がある。
　　　この大量の語彙カードは，戦後国語研究所が創設されたときに，東条さんから研究所の
　　資料にすべく寄贈された。
（b）上記カードの寄贈を受けた国語研究所が，創設当初の一時期研究所の仕事の一つとして，
　　戦後刊行の主要な文献から東条さんと同じ方針で採集し，補充したカード。約四万枚。
　　　以上（aXb）合わせて約四十万枚。
　　「東条力・一　Flは，その後今臼まで補充されることもなく，また，国語研究所の概究に利
　用されたということもあまりなかったが，本研究ではこれを積極的に利用することにした。
　前述したとおり文献名の省略や記号化，その他の事情によって利用したくとも利用できない
　カードがあるのは仕方がない。だが，利用できるカードはとにかく利用するという態度をと
　つた。このようにして利用した方雷親族語のカードは，40：万枚の「東条カード」の中に三一
　万枚あった。
　　しかし，これだけのカードでは資料としてはまだまだ不充分である。あとはわたしの手で
　可能な限りこれに新しいカードを補充することにした。補充の作業は，本研究に先立つわた
　しの研究課tw　「社会構造と書語の関係についての基礎的研究」の中で昭和46年3月に開始し，
　以後49年9月までの間，断続的に進めてきた。この間国語研究所図書館所蔵の全国各地の方
　言集・方言辞典・民俗誌・村落調査報告書その他の文献を主たる資料にして，これらの文献
　に収録されている方言語彙の中から親族語とそれに関連するいくつかの意味領域の語を網羅
　的にぬきだした。そして，その語形および意味・用法・語誌などに関する文献の記述を細大
　漏らさずそのままカードに転写した。このようにして新たに作成し，補充したカードは約二
　万二千枚。これを「補充カード」と呼ぶことにする。「東条カード」と合わせて，約三三二千
　枚のカードが集まった。これを分類整理して作成したのが本資料集成である。
（3）カードの分類整理と原稿の執筆には渡辺友左があたった。吉富悦子がアルバイタとして原
　稿の清書その他を手伝った。校正には渡辺と研究補助翼塚田実知代があたった。吉富悦子も
　一一部を助けた。概究事務の執行はすべて塚田実知代が分掻した。「補充カード」の採集には，
　研：究補助員角田令子（昭和47・4・1～同49・12・31），同山口恵子（昭和50・4・1～同51・3・
　31）の両名，それにアルバイタとして道場優（当時東京都立大学人文学部研究生）・信夫公樹（当
　蒔中央大学文学部学生）他の助力を得た。
（4）英文の穏次は，Polly　Szatrowski氏（ミシガン大学助教授。　H本語学・番語学）の校閲を受け
　た。
Il
「東条カード」と「補充カード」の採集文献一覧
　「東条カード」と「補充カード」の資料としての性格を明らかにしておくために，その採集文
献名を都道府県鋼に以下に示す。ただし鹿児島・沖縄の2県は，次のようにした。
　（a）鹿児島県は，奄美方言の行われる地域を別にした。
　（b）沖縄県は，先島方書と沖縄方言の行われる地域を分けた。与那国島方書は便宜上，先島
　　方書に含めた。
　都道府県の範囲をこえる広い地域の方言を扱った文献は，都道府県とは別にした。
　各文献とも，①文献番号，②文献名，③編著者名（雑誌論文の場合は執筆者名），④発行所，⑤
発行年の順に記してある。丸で囲んだ文献番号は，「東条カード」の採集文献であることを示し，
丸で囲んでいない文献番号は「補充カード」の採集文献であることを示す。なお「東条カードJ
が文献からもれなく親族語を採集しているかどうか，そしてその意味・層法などに関する記述
を聞違いなく転写しているかどうかを検証するために，凍条カード」採集文献のうちいくつか
のものについては，重ねて「補充カード」を採集して，爾者の照合を試みた。文献番号の右肩
に＊印のついたものがそれである。
　「東条カード」の個々のカードには文献名はのっていたが，その編著者（・執筆者）・発行所・
発行年までは記入されていない。中には文献名もかなり省略された形で記載されているのがあ
ったし，文献名が記弩化されているものもかなりあった。そこで，この記号化されたものは，
元の文献名を復元する方法がないので，文献一覧にのせるのはあきらめた。そのほかのカード
で文献の編著者・発行所・発行年月等について不明のものは，次の三つの文献霞録によって可
能な限り補った。だが，それでもなお不明のものが若干残った。さしあたって他に確かめる方
法をもたないので，当該箇所はそれぞれ空欄のままにしておいた。また，発行所の欄に一一と
してあるのは，その文献に発行所が記入されていなかったものである。その大部分は，おそら
く編著者が発行者を兼ねているものと思われる。
　　A　東条　操著『方言と方言学（増訂版）s（春陽堂　昭和19年9月）付載の「利行方言書霞」
　　　と「方言論文目録」
　　B　N本方讐研究会編f日本の方言区画誰（東京堂　昭和39年11月）付載の「方言書目」と「方
　　　書論文目録」
　　C　阿津：坂林太郎編馳方史文献総合目録　上巻（戦前編）s（巌南堂　昭和45年7月）
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文　献　一　覧
総 記
　　　　　文献名　　　　 編著者　　　発行所
①全国方響集　　　　 静岡県警察部刑事課
②＊長崎版日葡辞書にあらはれた　　近藤国臣　　　　　　春陽堂
　　　方書資料（防論第1巻2号，第2巻2号・5号，第3巻5号所収）
③＊物類称呼（岩波文庫本）
④＊増補僅言集覧
⑤　撚朗語彙
⑥分類農村語彙
⑦婚姻習俗語彙
8　「叱られる」の方書
　　　（「土の香s第16巻5号所収）
9　日本産育習俗資料集成
⑩人倫語彙全国方言一覧表
　　　（geプヲ琶』　第5巻7号所収）
⑪居住習俗語彙
⑫増補語林和訓栞
　　東条　操校訂
井上頼囲・近藤平城増補
　　柳田国男
　　柳田国男
　柳田国男・大間知篤三
　　橘　正一
母子愛育会
京都武道專門学校
　国語研究会
柳中国戸
井上郷固・小杉榴邨
岩波書店
発　行　年
　昭2
　昭6～8
皇典講究所印欄部
H本法理研究会
信濃教育会
罠問伝承の会
土俗趣味社
第一一法規出版
春陽堂
民聞伝承の会
近藤出版部
昭16
明32～33
昭18
昭12
昭12
昭10
???? ??
??
誌　海　道
????
7
南方北海道方言の概観
ほっかいどう語
北海道方言集
利尻島方言集
礼文島方言集
北海道方警素描
　（防雷研究』第5輯所収）
北海道方言辞典
小笠原文次郎　　　　同　左
大沢哲夫　　　　　　北海道新聞社
渡辺　茂　　　　　　楡書房
利尻郡国語サークル　同　左
田中信一　　礼文島教育研究会国語部会
土居重俊　　　　　　日本方言学会
石垣福雄 北海道新聞社
町12
昭45
昭31
昭30
昭35
昭17
昭58
東北地方
①　東北方言集 仙台税務監督局　東北印刷KK出版部　　大9
欝　森　漿
①青森県地誌
②苦森県方言諭語
③“青森県方言集
④青森県方言集
⑤　三図郡誌
⑥“津軽方言語釈（名詞の部）
　　　（『方：A　第6巻3号所収〉
⑦　津軽方書考
⑧“野辺地方轡集
⑨“津軽方言と近松語彙
　　　σ方言毒第4巻5号所収）
　　青森県教育会　　　　同　左
　　青森県　　　　　　　同　左
　　東奥H報社　　　　　同　左
青森師範学校・菅沼貴一　青森師範学校
　　小井川潤次郎　　同左
　　北山長雄　　　　　　春陽堂
武井水哉
中市謙三
北由長雄
青森第一中学校校友会
　　三元社
　　春陽堂
大9
明41
昭7
昭10
昭2
昭11
明34
昭11
昭9
10青森曝五戸語彙
11青森県南部方言考
12　津軽のことば
13　B本の家と村
　　　（津軽半島・下北半島）
14　弘前語彙（津軽語彙第1編）
15　一町田語彙（津軽語彙第2編＞
16青森県八戸市方言稿
　　　（「方雷k第6巻2号所収）
17　「青森県方言集3より
　　　（『国語教育s第18巻3号所収）
18国言葉を顧みて
　　　（『方言s第7巻8号所収）
19　津軽樵夫の忌詞採集
　　　（9方言A第3巻8号所収）
20　津軽方言えはがき
　　　（防醤一十6巻9号所収）
21　野辺地方言集補遺
　　　（frv言s第8巻2号所収）
22　野辺地方言
　　　（9旅と伝説盛第2年11号所収）
23　続野辺地方言
　　　（『旅と伝説2第3年6号所収）
24　法奥沢村方言
　　　（「土の香壽agll巻2号所収）
25　日本の民俗2　青森
秋　田　県
①＊秋田方嘗
②　鹿角方言集
3　鹿角方言考
4　鹿角方言考補遺
5　村の方轡集
　　　（注）
6　男鹿寒風山麓方言民俗誌
7　后本の民俗5　秋田
岩　手　漿
①岩手県釜石町方書誌
②岩手県方言資料集
③　注刺墨黒
④　九戸郡誌
⑤遠野方言誌（炉辺叢書）
⑥官立方書集
　　　（注）
　　　　　　高等小学校編
⑦御国通辞
　　　　　「東条カード」と「補充カード」の採集文獣一覧13
能田多代子　　同左　　 昭38
寺井義弘　　　八戸市教育委員会指導課　昭37
鳴海助一　　　津軽のことば刊行委貝会　昭32～36
竹沼　旦　　　　　岩崎美術社　　　　昭43
松木　明
松木　明
永田吉太郎
菅沼貴一
能田多代子
北山長雄
中市謙三
中市謙三
中市謙三
奥村杏作
森山泰太郎
????? ?
育英書院
春陽堂
春陽堂
春陽堂
春陽堂
三元社
三元難
平俗趣味社
第一法規出版
　　　　　　　　　　秋田県学務部　　　　同　左
　　　　　　　　　　内田武志　　　　　　刀江書院
　　　　　　　　　　大里武八郎　　　　　鹿角方書考刊行会
　　　　　　　　　　大里武入郎　　　　　同　左
　　　　　　　　　　松村長太　　　　　　秋田文化出版社
秋磁県由利郡松力崎村（堺町本荘市の一部）の方言集である。
　　　　　　　　　　吉出三郎　　　　　　秋田文化出版社
　　 　　　　　　　富木隆蔵　　　　　　第一法規出版
入重樫真
岩手県教育会江刺郡部会
岩手県教育会九戸郡部会
　　伊藤嘉矩
昭29
昭29
昭11
昭8
昭12
昭8
昭11
昭13
昭4
昭5
昭9
昭47
昭4
昭11
昭28
昭34
昭40
??????
日本民俗研究会　　昭7
????? ???
次の二つのうちのどれかであろう。91巻堀村誌（方言詑語部）s（巻堀尋常
　　　　　大正王2年）。「巻堀方言訥語集＄（巻堀小学校編　昭和7年差。
　　　　　　　　　　蝦部武喬
大14
昭11
大15
寛政2
14
??
11
???
??
岩手方言の語彙　　　　　　　　小松代融一
気仙方言誌
岩手県紫波郡長岡村方雷集　　　堀合健一
　（「方醤誌2第9輯所収）
岩季県嘗古市方誉語彙　　　　　坂口　忠
　（「宮古毒教育研究所紀要露第3号所収）
気仙ことば　　　　　　　　　　佐藤文治
盛岡方書（名詞，雑読）　　　　橘　正一
　（e「旅と伝説諺　第2年9号所収）
遠野案内
東磐井郡誌
　　　　　　　　　　岩手方言研究会
金野静～・菊地武人　同　左
　　　　　　　国学院大学方言研究会
昭34
昭39
昭9
昭40
「気仙ことば」刊行会　昭41
　三元社　　　　　　昭4
富　城　県
?????石の巻弁　　　　　　　　　　　弁天丸孝　　　　　　郷土社書房　　　　昭7
牡鹿郡誌　　　　　　　　　　　筥城県牡鹿郡役所　　同　左　　　　　　大i2
加美郡誌　　　　　　　　　　　加美郡教育会　　　　同　左　　　　　　大14
栗原郡誌　　　　　　　　　　　栗原郡教育会　　　　同　左　　　　　　大7
志顧郡誌
　（注）　e地方史文賦総合目録　上巻（戦後編）sには次の2冊がある。あるいは
　　　　この2冊のうちのいずれかか。
　　　W志田郡沿革史2宮城県志田郡役所　大正元年
　　　匿志田郡案内誌譲志田郡役所編　　　大正2年
⑥　柴田郡誌
⑦仙台潮干
⑧＊仙台の方言
⑨　仙台方言考
⑩仙台方書考
⑪仙台方言集
⑫玉造郡誌
⑬遠田郡誌
⑭登米郡誌
⑮浜荻（仙台）
⑯　方言達用抄
⑰宮城県方言資料集
18　　自伝的イ山台弁
19　仙台方書
　　　（『仙台市史di第6巻所収）
20　仙台民俗誌
　　　（91仙台甫史3第6巻所収）
21　日本の家と村（宮城県陸前北部）
22　細倉の言葉
23宮城累方言
　　　（91za城県史謁第20巻所収）
24　仙欝地方の家族称呼
　　　（「方言g第5巻5号所収）
柴田郡教：三会
堀田正衡？
土井八枝
伊勢響町
真山　彬
土井下枝
玉造郡教育会
遠田郡教育会
登米郡役所
匡子（伊達家侍女）
賛庵桜田権太夫
旧規鈴子
藤原　勉
三原良吉
竹田　旦
同　左
???? ?????? ??
審美社
仙台市役所
仙台市役所
岩崎美術社
世古正昭　　三菱金属鉱業細倉鉱業所文化会
　　宮城購史編纂委員会　宮城県史判行会
菅野蔵治 春陽堂
25角田市を中心とする宮城県南地方の方言　粟祁田和夫　同　左
大14
享保5？
昭13
大5
昭11
大8
昭4
大15
大12
文政10
昭41
昭27
昭27
昭43
昭31
昭35
昭10
昭46
26　宮城県方言考
　　　（「1方乱塾5巻6号所収）
27　陸前荒浜漁村語彙
　　　（「方言露第7巻9号所収）
28　陸前志津絹附近の方言
　　　（「旅と伝説s第3年11号所収）
⑳仙台言葉以呂波寄
幽　形　票
①飽海郡誌
②羽後飛島図誌
③羽前村山方言
④荘内語及語釈信語誌叢刊）
⑤荘内方轡考
⑥浜荻（艦内）
⑦＊山形県荘内人倫の方書
　　　（『方言3第4巻8号所収）
⑧　山形県方言集
⑨　米沢言音無
⑳米沢地方に於ける方言
⑪＊山形県東田規郡新堀村方雷
　　　（y方言A第7巻9号所収＞
12宮内方言集
13　山形県方言辞典
14　米沢方言辞典
15　北荘官方言集
16　山形県置賜方書語法
　　　（防雷認第5巻王2暑所収）
17　臼本の民俗6　由形
⑱　米沢方言考
???????????????島　県
会津繁昌記
会津若松方言集稿
石川郡誌
石城郡誌
岩瀬郡誌
大沼郡誌
北会津郷土誌
西白河郡誌
福島県棚倉町方警集
福島県方轡辞典
福島県方言資料集
福島市方讐集
耶摩郡誌
若松市郷土誌
猪狩幸之助
倉田一郎
平田芳光
猪苗代兼郁
飽海郡役所
斎藤義七郎
三矢重松
黒川画布
堀　季雄
斎藤秀一
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山形県師範学校
内田慶三
米沢高等女学校
浅田　茂
安達正己
山形県方書研究会
米沢女子業大国語研究部
　　後藤政之助
　　横山辰次
戸硝安章
春陽堂
春陽堂
三元社
同　左
同　左
刀江書院
鶴鳴祉
春陽堂
??? ?? ??? ?
昭10
昭12
昭5
享保5
大12
昭9
昭5
明24
明和4
昭9
昭8
明35
昭8
昭12
45
S5
S4
S8
P0
??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?
第一法規出版
佐藤粂三郎・田尻浅之助
五十嵐正巳
石川郡役所
石城郡役所
岩瀬郡役所
大沼郡役所
北会津郡役所
西白河郡役所
武藤　要
児玉卯一郎
武藤　要
耶摩郡役所
若松市役所
?????????? ???????
?????? ??
昭48
???????????? ????????????? ??????
昭7
大8
大3
16
⑮　若松衛史
16　会津方言集（増訂版）
17会津方言集
18　福島県西白河郡白河町方醤
19相馬の方言（その1）
2併網馬方豊里
21暴馬方言集
22　はまおぎ（福島地方の方雷調）
23　福島県中村町方言集
24　福島県方轡（方言集覧稿）
25福島方言集
26　福島県南会津郡蟄島町方言
　　　論語集
27　磐城地方方言考（1×2×3）
??? ??
30??????
????
8
9
10
????????
　若松市　　　　　　　隅　左
安達善吉　　　　　同　左
　山口弥一郎　　　　　岩磐郷土研究会
累立白河高女国語科方言調査部　同　左
小林　勉
新妻三男
岩崎敏夫
鎮目桃泉
武藤　要
大幽栄太郎
香内佐一一郎
樋口弘次郎
同　左
同　左
図磐郷土研究会
同　左
一一ｾ社
広文社
岩磐郷土研究会
田島郷土史研究会
　　　　　　　　　　　　　　　高木巽町　　　　　　春陽堂
　（91方言露第4巻9号，第5巻3号，第6巻4号所収）
福島県の方言　　　　　　　　　小林金次郎　　　　　株式会社西沢
ベエ・吉書・語る（下）　　　　鈴木安信　　　　　　育英書院
　一噸島県下に於ける一部の方雷一（『国語教育』第18巻3号所収）
日本の民俗7　福島　　　　　　岩崎敏夫　　　　　　第一法規出版
西白河郡誌
磐梯と猪苗代湖
城　累
茨城県稲敷郡方言集　　　　　　稲敷郡教育集会
茨城県方轡集覧　　　　　　　　茨城県教育協会　　　同　左
常陸方言
郷土誌　　　　　　　　　　　　久慈郡西河内山国民学校
　（注）　茨城県久慈郡河内村の郷土誌である。
松原町上方轡　　　　　　　　　古久保新一　　　　　同　寝
水芦地方の方讐資料（1）　　　　外山善入・金沢直人　茨城民俗学会
茨城県南部室轡集　　　　　　　小川　荘　　　　　　±俗趣味社
　（『土の香k第19巻4号所収）
茨城県南部方書集（1）　　　　　三谷栄一一　　　　国学院大学方言研究会
　一北相馬郡規原代村方言一（91方言誌3第3輯所収）
茨城県那珂郡大宮町方轡　　　　鈴木英次郎　　　　　住吉土俗研究会
　（「田舎s第8号所収）
日本の民俗8　茨城　　　　　　藤田　稔　　　　　　第一法規出版
木　県
足利市史　　　　　足利市役所　　同左
安蘇郡植野村郷土誌　　　　　　植野村役場　　　　　同　左
河内郡方言集　　　　　　　　郡内小学校聯合組合会　河内郡私立教育会
栃木県安蘇郡野上村語彙　　　　倉細一郎　　　　　　寧楽書院
栃木県烏山方讐論語
栃木県方言資料集
方言訥言調査表　　　　　　　　烏山小学校
　（注）　栃木県烏山の方欝を扱ったもの。
昭16～17
昭9
昭28
昭12
昭6
昭5
昭28
昭6
昭5
昭28
昭35
昭9～11
47
W
??B
B
昭48
????
昭16
昭4
昭41
昭12
昭7
昭9
昭48
昭3～4
大4
明36
昭11
明41
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8　喜連川町方轡集　　　　　　　　手塚邦一一郎　　　　　同　左
9　郷土に即したる教育の実際　　　栃木漿下都賀郡石橋小学校　同　左
　　　（注）　栃木県下都賀郡の方言が収録されている。
⑳＊稿本栃木累芳賀郡逆川村方言方物考　高橋勝利　　　　洞、
11　児童中心方言調査　　　　栃木県河内郡富屋村小学校　同
12下毛誰　　　　　　　　　　　永野清松
13　栃木漿塩谷郡泉村方言集　　　　芳賀郡土俗研究会
14　栃木県芳賀郡須藤村方轡設言調（il須藤村郷土誌書所収）
15　栃木県方書　　　　　　　　　　大田栄太郎
16　芳賀郡土俗班究会会報　　　　　高橋勝利
　　　（注）　栃木県芳賀郡逆川村の方言が収録されている。
17　古里地区方言集（第1集）
　　　（注）
18　方言魏言調査綴　　　　　芳賀郡第四部小学校組合会
19　本県に於ける方書論語の調査　　栃木県師範学校
　　　（栃木県の方言文献その1）
20　茂木地方方言集　　　　　　　　茂本尋常高等小学校
21　臼本の民俗9　栃木　　　　　　尾島利雄
22栃木県方言辞典　　　　　　　　森下喜一
　　左
　　左
永野郁文堂
高橋勝利
広文社
同　左
　　　　　　　　　　岡本小学校方言編集委員会　同　左
栃木県河内郡河内村古里地区（旧古翌村〉の方言を収録したもの。
　　　 　　　　　　　　　　　　同　左
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　同　左
同　譜
第～法規出版
桜楓社
昭27
昭5
昭3
昭1
明43
昭6
明40年代
昭5
昭32
??」?
昭6
昭47
昭52
群　馬　県
???????????
13
14
15
　　　（注）　鶴淵螢光氏が昭和7年8月群馬県利根郡白沢村で調査したもの。
16　万場の方書　　　　　　　　　　上野　勇　　　　　　北斗社
17村のことば　　　　　　　　　　星野次子・渡辺昭子　上毛民俗の会
　　（群馬県勢多郡横野村）（91上毛民俗ノー｝’　A第6号所収）
18　山田郡方言
　　　（注〉　山田郡町村誌から転写したもの。
19館林市誌（歴史編）　　　　　　館林市誌編集委員会　館林市役所
群馬県吾妻郡誌　　　　　　　　吾妻郡教育会　　　　同　左　　　　　　昭4
確氷郡志　　　　　　　　　　　確氷郡役所　　　　　同　左　　　　　　大12
佐波方言の研究　　　　　　　　　中沢政雄　　　　　　　同　左　　　　　　昭17
上州館林町方言集　　　　　　　宮本勢助　　　　　　橘　正一　　　　　昭4
勢多郡方書資料
利根郡川場村方言
群馬県吾妻郡中之条町郷土誌　　柳田阿三郎　　　　　同　左　　　　　　大8
安中の方言　　　　　　　　　坂本英一一　　　　　同　左　　　　　昭45
桐生地方に於ける方言設語調査　桐生市乙種学事会　　同　左　　　　　　昭11
群馬県荒砥村郷土史　柵木秀雄・佐竹果皓　勢多郡荒砥第二尋常高等小学校　昭14
群馬県方言　　　　 大田栄太郎　　同左　　 昭4
群馬郡各村郷土誌一方轡一　　　大田栄太郎
　（注）　大田氏が群馬郡内の各村郷土誌から転写したもの。
佐波郡方書　　　　　県立佐波農業学校郷土硬目部　佐波農業学校校友会　昭10
　（91佐波農業学校校友会報蓋165～167号所収）
上州ことば　　　　　　　　　　朝日新聞社甫橋支局　同　左　　　　　　昭39
方言採集手帖
昭27
昭27
昭10
昭44
18
⑳＊群馬漿碓氷郡松井田村地方方言　近藤喜博
　　　（諸書厭地3輯所収）
21群馬県利根郡白沢村地方方書　　鶴淵蛍光
　　　（「旅と伝説2第13年12号所収）
22　高崎の方轡　　　　　　　　　　前沢辰雄
23　日本の民俗10群馬　　　　　　都丸十九一
⑳前橋市（師範調査稿）
埼　玉　県
①入間郡誌　　　　　安部立郎
②奥秩父大滝村方警採集帖　大滝小学校国語研究部
③川越市近傍方毒藻　　　杉山正世
④入基村郷土誌　　鈴木徳三郎著・栗田宗次増訂
⑤　埼玉県秩父郡誌　　　　　　　　秩父郡教育会
⑥埼玉県幸手町方言集　　 上野勇
⑦埼玉県方言集
8　郷土の方書誰語集　　　　　　　志木尋常高等小学校
　　　（注）　北足立郡志木町の方言が収録されている。
9　小針言語生活考　　　小針小学校・小針小学校母の会
10埼玉県児玉郡細雪
　　　（雑誌賦蔵野』第20巻1号所収）
11秩父の伝説と方言　　　　　　　秩父市教育委貴会
12　方言蜜語調査　　　北足立郡歯根小学校国語科研究部
　　　（注）　北足立郡神根村の垂垂が収録されている。
13　方醤設語の研究　入聞皆空尋常高等小学校国語研究部
14埼玉県入間郡方言集稿　　　　　池ノ内好次郎
　　　（ge方言s第7巻2号所収）
⑮＊幸手方言その他　　　　　　　上野　勇
　　　（「方雷灘第7巻2号所収）
16　秩父大旨村語彙　　　　　　　　小西ゆき子
　　　（e方書調第8巻2号所収）
17秩父地方の方言調査票より　　　東条　操
　　　（「方言2第7巻2号所収）
18　秩父の方言　　　　　　　　　　新井佐次郎
19　方言靴言の調査　　　　　　　　原島重作
　　　（埼玉県南埼玉郡）
20　妻沼町方轡画塾　　　　　　　　埼玉県大里郡妻沼町
⑳埼玉県艶聞郡宗岡村言語集　池ノ内好次郎
千　葉　累
①千葉県長生郡一宮町方書　　　浅野栄一郎
　　　（「方言誌s第16輯所収）
②千葉県市原郡誌　　　 市原郡教育会
③千葉県印旛郡誌　　　 印旛郡役所
④　千葉県海上郡誌　　　　　　　　海上郡教育会
⑤千葉県香取郡誌　　　 香取郡役所
国学院大学方言研究会　昭7
三元社
同　左
第一法規出版
謙受堂書店
同　左
問　左
栗田宗次
同　左
土俗趣味社
同　左
同　左
中島　弘
同　左
同　左
図　左
春陽堂
春陽堂
春陽堂
春陽堂
エスプリの会
同　左
昭15
??????
大1
昭9
昭5
大2
大14
昭8
昭11
42
W
????
照37
昭5
昭12
昭12
昭13
昭12
昭45
?＝??????
国学院大学方雷研究会　昭1i
???????? 大5
大3
大6
大1O
??????????千葉県君津郡三
佐原町誌
千葉県安房郡誌
千葉県夷隅郡誌
千葉県千葉郡誌
千葉方言（山武郡編）
千葉県印旛郡本埜村誌
山武郡郷土誌
立命村村誌
「東条カード」と「補充カード」の採集文献一覧エ9
君津郡教育会
香取郡佐原町役場
安房郡教育会
夷隅郡役場
千葉郡教育会
：塚田吉太郎
本埜村役場
山武郡教育会
海上郡嘆鳴尋常高等小学校
　　千葉県郡別方雷集（上・中・下）
　　　（眠俗研究』40・43・46号所収）
16　千葉県方言調査書　　　　　栗飯原金太郎・神芦直次　同　左
17　方言採集手帖
　　　（注）　井田律子氏が昭和3年8月千葉県海上郡高神村で調査したもの。
⑧房州平館方書資料
　　　（f方翫第6巻7号所収）
19　北総方言採集帖
⑳“千葉県東葛飾郡誌
21　下総地方の方言集
　　　（『旅と伝説認第4年6号所収）
⑳千葉1印旛郡方欝化語（1）
　　　（91方需A第5巻6号所収）
⑳＊東総地方方書集
　　　（y方言誌』第3輯所収）
宮本馨太郎
伊藤　晃
東葛飾郡教育会
斎藤源三郎
???????????? ????????????
春陽豊
北総四季社
同　左
三元社
印旛郡国語教育研究部　春陽堂
斎藤達夫
昭2
昭6
大15
大12
大15
昭9
大5
大5
昭12
昭4～10
明34
昭11
昭39
大12
昭6
昭10
国学院大学方言研究会　昭7
東　京　都
①　東京方言集
②＊八丈島中之郷村方轡集
　　　（「方受命第1輯所収）
③入舞島仙郷誌????
??（???」????
伊豆大島方言集
江戸語事典
ことは繁博士録
尋常一，二年の読本によれる
　員数西村の話し言葉の調査
東京語辞典
利島語彙
八王子の方書
八丈島三ツ根村方言集
三宅島御蔵島方書：金集
東京地方の語彙から（1）（2）
斎藤秀一
丸尾芳男
大脇繁吉
柳田国男
三好一光
松村　明
成見隆至
　　同　左　　　　　　昭10
国学院大学方書研究会　昭6
黒潮会
申央公論社
青蛙房
en　M新聞社
同　左
　小峰大羽　　　　　　新潮社
　大聞知篤三
　塩田真八　　　　　　八王子文化サロン
　宮本馨太郎　　　　　土俗趣味社
浅沼悦次郎　三宅島神着村七島文化研究会
　永田吉太郎　　　　　土俗趣味社
（ythの香毒第11巻1号，第13巻1号所収）
14　西多摩郡桧原村語彙
　　　（f方言毒第6巻5号所収）
！5　瑞江・葛西雪虫
　　　（『方言爵第3巻6号所収）
16　江戸語大辞典
大藤時彦
福里栄三
前田　勇
春陽堂
春陽堂
講談社
昭3
昭17
昭46
昭46
昭ll
大6
昭24
昭40
日醗1
日醗2
昭9
昭11
昭8
昭49
20
神fi　jll累
①神奈川県方欝資料
　　　（『方言s第3巻4号所収〉
②“横浜市史稿
3　神奈川県方轡辞典
4　穏州内郷村近傍方言
　　　（「fi書誌s第2輯所収）
5　相細江の島語彙
　　　（＃方蓄s第5巻11’号所収）
⑥　三崎案内
由　梨　県
①　甲斐の落葉
　　　（「入類学会雑識18号所収）
②　北巨摩郡誌
③北都留郡誌
④　甲彊案内
⑤　中R摩郡誌
⑥　東入代郡誌
⑦　山梨鑑
⑧由梨県河内方書
　　　（防書と土俗s所収）
⑨由梨県方言辞典
10　甲斐国方言集
11北巨摩郡勢一班
12　甲州方言
13　奈良磁の方言
14松のしらべ23号
⑳　臣摩郡誌
⑯山梨県方s資料集
長　野　漿
①　上高井郡誌
②　北佐久郡誌
③小谷臓歌集
④　更級郡誌
⑤下水内郡方轡調査書
⑥信州伊那郡方書集
⑦信州上田附近方書集
⑧信州佐久地方方言集
⑨信州下伊那方言集
⑩信州西筑摩方言調査
⑪＊信州南佐久郡方言
　　　（f方雪誌s第23輯所収）
山本靖民 春陽堂
　横浜市役所　　　　　同　左
N野資純・斎藤義七郎　神奈川県教育委員会
　鈴木重光　　　　国学院大学方讐研究会
清野久雄
山中　笑
春陽堂
　青柳晴雄　　　　山梨教育会北巨摩支部
　北都留郡誌編纂会　　稲積量四郎
　中川　幹　　　　　　内藤温故堂
　武井墓園衛門　　　　中9摩郡役所
山梨県教育会八代照会　秀英社
　小幡宗海　　　　　　山梨鑑事務所
　石川緑泥　　　　　一言社
羽田一成
　　　　　皇臣摩郡教育会
　　　　　深沢　泉
稲垣正幸・清水茂夫・深沢正：志
　　　　　赤岡重樹
上高井郡教育会
北佐久郡役所
降幡　睡
下水内郡校長会
大和屋書店
　同　左
　地方書院
　山梨民俗の会
県立甲府高女校友会
同　左：
同　左
更級郡役所
上田中学校国漢科　　大正堂書店
大沢心一　　　　　　同　左
佐伯隆治
昭8
昭6～8
日召40
昭7
昭10
昭8
????????????????
昭9
昭5
昭36
昭32
大14
??
??????
昭7
昭16
国学院大学方轡研究会　昭14
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⑫＊諏訪語特徴語一班　　　　　　笹岡末吉　　　　　春陽堂
　　　（e「方雷君第4巻1脅所収）
⑬＊長野市及上水内郡の方言集　　　佐伯隆治　　　　　　春陽堂
　　　（「方言s第4巻11号所収）
⑭長野県下伊那郡二二調査書　長野県下伊那方書調査委員会岡
⑮長野県方言資料集
⑯東筑摩郡方言　　　　東筑摩郡教育会　同左
⑰　繭安曇郡誌　　　　　　　　　　南安曇郡教育会　　　同　左
⑱”南佐久郡方轡集　　　　　　　畏野県南佐久郡教育会　春陽堂
　　　（防高調第1巻3号・4号所収）
19　上磁附近方誓調査　　　　　　　県立上田中学校　　　同　左
20　上伊那方書集　　　　　　　　　畑　美義　　　　　　同　左
21　北安曇郡方言取調　　　　　　　北安曇郡役所　　　　同　左
22信州佐久方轡集成　　　　　　　上原邦一
23　諏訪方言　　　　　　　　　　　笹岡宋吉
　　　（91諏訪郷友会報s第33号・35号所収）
24　長野娯方言（方轡集覧稿）　　　大田栄太郎
25　爾佐久地方の設語及方言について　佐伯隆治
26　更級郡方言集　　　　　　　　　柳田国男
　　　（w方言A第2巻10号所収＞
27信濃の方轡区画　　　　東条操
　　一⇒ヒ｛書と南イ言，
28　下伊那郡方言調査書語彙抄　　　井上福実
　　　（防言謹第7巻8号所収）
29　信州東筑摩郡方言集　　　　　　佐伯隆治
　　　（「方言s第6巻11暑所収）
30回虫方言の一一資料　　　　　　　井上福実
　　　（『方醤蓋第6巻11暑所収）
⑳　南佐久高言
左
佐久教育会郡志郷土研究会
　　　　諏訪郷友会
同　左
春陽堂
　　　　 　　　　　　　　　　　土俗趣味社
東回と西信一（畦の香露第17巻5号所収）
　　　　　 　　　　　　　　　春陽堂
春陽堂
1春陽堂
昭9
昭9
明36
明31
大12
昭6
明40
昭27
明30
昭41
昭5
昭4
昭7
昭7
昭11
昭12
昭11
昭11
薪　潟　県
①根川演義
②“粟島採集録
　　　（y方言識第3輯所収）
③　越後方轡考
④越後土産（初編）
⑤　越佐方言集
⑥　山越方言集
⑦　頸城方言集
⑧佐渡海府方画集
⑨佐渡金沢村方言
⑩　中越方言集
⑪中魚沼郡中部方言集
⑫中魚沼郡風土志
⑬　長岡の方書
⑭　畏岡市史
岩本　拡
丸茂武重
小林　存
　　品川町役場　　　　昭2
国学院大学方言研究会　昭7
田中勇吉
風間久雄
渡辺慶一
倉田一郎・柳田国男
佐渡民俗研究会
長岡中学校国漢科
中魚沼中部協議会
石原　信
高島定雄
長岡市
高志社
野島書店
村上高等女学校
高志社
中央公論社
同　左
北越時報社
同　感
温12
明25
昭13
昭19
昭7
昭11
大1
昭2
昭6
22
⑮西蒲原郡案内
⑯　西頸城郡誌
⑰北越史料出雲崎
⑱　三島郡誌
⑲新潟県東蒲原郡東規村語彙
　　　（『方書書第6巻6号所収）
⑳＊岩船郡下川郷民俗語魚油
21　鵜用方言集（刈羽郡鵜1q村＞
22　越後津川附近方言集（第1集）
23　越後東蒲原方言語彙集
24越後方言七十五年
25　小千谷地方方言
26　血忌方言
27　稿本佐渡方書集
28　佐渡海府方言集
29
蒲原時報社
西頸城郡教育会
中野城水
最：上孝敬
渡辺行一
大国八郎
丸山　寛
渡辺綱也
小林　存
同　左
同　左
三島郡教育会
1春i三品
?????? ????????? ?? ?
　　　　　　　　　　　　　　稲場美作
　　　　　　　　　　　荻野由之著　山本修之助編
　　　　　　　　　　　　　　青柳秀雄
佐渡河原田・二宮・沢根・入幡方言嘉言　青柳秀雄
30　佐渡の方讐（1×2＞
31佐渡の方言
32　佐渡羽茂方言
33佐渡方垂心
34　佐渡方書俗語考
35　資料出雲崎町の方言
36方轡集
????
40
???
43
44
45
46
S7
S8????
本問朝之衛
山本富盛
羽茂尋常小学校
矢田　求
矢田　求
柄沢　衛
山田栄松
（新潟県東蒲原郡西鹿瀬村・津月1町・隣村〉
山古志地方方言辞典
吉井村方書集
越後方言の分布概観
　（隷書毒第7巻3号所収）
　　　佐渡郷土研究会
　　　佐渡民俗研究会
　　　佐渡民俗研究会
佐渡中学校郷土研究会
　　　佐渡郷土研究会
山古志教育研究会
吉井小学校
小林　素
面後方雷資料（「越後土産」）　　藪　重孝
　（『方言と土俗謁第1巻6号所収）
頸城の方言　　　　　　　　　　小林　勉
佐渡小木港方書　　　　　　　　青柳秀夫
　（91旅と伝説』第1年12号所収）
新潟県語彙（上）（下）　　　　吉田澄夫
　（『国語教育2第16巻1・2号所収）
新潟県北蒲原郡西山・長浦・　　佐藤謙吉
　水原村方言（「方濫立s第18輯所収）
新潟県佐渡郡加茂村方言　　　　潤島主税
　（「方雷立偏18輯所収）
新潟県方言辞典（上越編）　　　渡辺窟美雄
方言資料にみる出雲崎方言　　　外山正恭
臼本の民俗15　新潟　　　　　　山口賢俊
羽茂村郷土資料　　　　　　　　磯野熊太郎
各地山讐葉
頸城㊧方書～巻
南魚沼郡誌
佐渡罠俗研究会
部?????? ??? ?
?????
土俗趣味社
同　左
三光社
育英書院
????
昭12
昭11
昭26
昭12
昭32・34
昭26
曜29
昭6
昭7
昭10・11
昭35
昭3
明42
昭6
昭42
昭4
昭24
昭12
昭5
昭48
昭3
昭6
国学院大学方醤研究会　昭12
国学院大学方言研究会　昭12
野島出版
同　左
第一法規出版
藤井留次郎
昭48
昭45
昭47
明45
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蜜　出　県
①越中砺波方言集
②＊富山県封水郡櫛田村方言集
③窟山市近在方言集
④　入善区域方言集
⑤　八尾史談
6　　砺波民俗語彙
7　富山県方言
8　富山県方言集成稿
9　日本の民族16　富山
柴山　幸
田中栄太郎
入善区域教育研究会
松本駒次郎
佐伯安一
富山県教育会
富山市教育研究所
大田栄太郎
国学院大学方署研究会
郷土研究雌
松六商店
高志入社
塚田長夫
同　左
第一法規出版
昭10
昭4
大6
gg　2
昭36
大8
B召34～41
昭49
石　JII県
①　石規郡誌
②“馬絹桝方昇等集
③江沼郡江南村方野望
④石川県江沼郡誌
⑤石川県：方言集
⑥加賀なまり
⑦　鹿島郡誌
⑧石川県河北郡誌
⑨　金沢案内記
⑩　金沢方書集
⑬石用県珠洲郡誌
⑫野畑県能美郡誌
⑬石用県羽咋郡誌
⑭石田県鳳至郡誌
⑮　町野村誌
⑯松任地方の方言
⑰　山中町誌
18　新丸地域における方言の研究
　　　（注）
⑲鳥越村の方言について
　　　（注）　石現県石川郡鳥越村。
20　加賀ことば
　　　（91方Pt　fi第3巻2号所収）
21金沢地方方轡のこと
　　　（il方言s第3巻5号所収）
22　華甲の民俗17石川
和田文次郎
石川県教育会
野田　清
江沼郡役所
竹中邦香
鹿島郡役所
河北郡役所
小谷孫次
木村　尚
珠洲郡役所
能美郡役所
日置　謙
鳳至郡役所
江尻寅次郎
中山郷学
　　　　　　　　　　竹下一男
石規県小松市薪丸地方の方書を扱ったもの。
尾山篤二郎
小倉　学
修盛館
近田書店
同　左
降　左
目　左
小谷書店
宇都宮書店
同　左
同　左
羽咋郡役所
同　左
町野史談会
町川印捌所
明35
明34
昭11
大14
?????????
??
???????????? ? ? ?
小松市立新丸申学校　昭38
春陽堂
春陽堂
第一法規出版
昭8
昭8
昭49
福　弁　県
①　今富村誌
②越前坂井郡方言集
③大飯郡地方方言9t語の調査
④　遠敷郡方言
⑤　若越方言集
島崎圭一
大飯郡教育会
福田太郎
南越郷土研究所　　昭7
　　　　　　　　　昭5
品絹書店 明35
24
⑥知三村誌　　　　　小野喜久三　　知三村　　 大4
⑦敦賀町方讐集　　　　山本計一　　 敦賀小学校　　昭1i
⑧　南条郡方言集
⑨福井案内寵　　　　 玉村直　　 福井市役所　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　明42
⑩福井県大飯郡方言の研究　　松崎強造　　　大飯郡教員会　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　昭8
⑪　福井県方響集　　　　　　　　福井県師範学校　　　岡崎罰点所　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　昭6
⑫福井の方言　　　　 徳山国三郎　　貴信房書店　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　昭7
13　国語教材の地方化（南条郡武生町）
14　遠敷郡小学校教翼第1回研究報告集　遠敷郡小学校教貝会
15　越前西谷村温見雑記　　　　　　高谷重夫
　　　（f大阪民俗談話会会報＄昭和15年度第1号所収）
16　東尋坊と三国　　　　　　　　　内山健太郎　　　　　坂井郡三国町役場　昭44
17　日本の家と村（若狭地方）　　　竹田　旦　　　　　　岩崎美術社　　　　昭43
18福井県方言（方言集覧稿）　　　大田栄太郎　　　　　同　左
19若越の方言　　　　　　　　　石橋重吉　　　　　北B本出版社　　　昭22
20　若越民俗語彙　　　　　　　　　斎藤槻堂　　　　　福井県郷土誌懇談会　昭35
21福井言葉（91方響第3巻2号所収）　　　　　　　　　春陽堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　昭8
22　福井地方の方言　　　　　　　　吉潤弘中　　　　　　三元社　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭4
　　　（『旅と伝説渥第2年2号所収）
23　真名規流域の民俗　　　　　　　真名川流域の民俗調査委員会　同　左　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　昭43
⑳　今立郡誌
東海地方
1　東海の書葉辞典　　　　　　　　鈴木勝恵　　　　　　名古屋泰文堂　　　昭44
静　濁　漿
①静岡県安倍郡誌　　　 安倍郡時報社　　同左　　 大3
②磐田郡誌　　　　　磐圏郡教育会　　同左
③＊静岡漿志太郡榛原郡川根地方方轡　鈴木脩一　　　国学院大学方書研究会　昭9
　　　（「方言誌」第10輯所収）
④“静岡県庵原郡飯田村地方方言　　鈴木脩一　　　国学院大野方讐研究会昭9
　　　（『方言誌誰第10輯所収）
⑤静岡県方言集　　　　内田武志　　 麗沢叢書刊行会　昭9
⑥静岡県志太郡誌　　　 志太郡役所　　岡左　　 大5
⑦静岡県周智郡誌　　　 周知郡教育会　　同左　　 大6
⑧静岡県田方郡誌　　　 田方郡役所　　同勢　　 大7
⑨藤枝町誌　　　　　志太郡藤枝町　　同左　　 大13
⑩北界方言集　　　 田方郡第二区小学校長会同左
11小笠郡下の方言を中心とした言葉の栞　戸塚一郎　　　岡　左　　　　　昭27
12　遠州方言集　　　　　　　　　　小池誠二　　　　　　江西二二会　　　　昭43
13静岡県方誉辞典　静岡漿師範学校・静岡県女子師範学校　金蘭閣吉見書店　明43
14　静岡県島田方言誌　　　　　　　坂野徳治　　　　　　古書難　三二　　　昭37
15　修正すべき掛JII地方言語集　　　藤井金吾　　　　　　同　左　　　　　　明37
16駿河岡部の方言と風物　　　　　佐藤義人　　　　　　大学書林　　　　　昭42
1？駿遼方誉考　　　　　　　　　　後藤一日　　　　　　岡田書店　　　　　昭4◎
18　方言的な語彙のi整理
　　　一磐田郡水窪町における収録
19方言取調書
2◎本絹根方言考
21
⑳＊伊豆宇佐美方醤
　　　（防塵雷第2巻7号所収）
⑳＊静岡県周知郡気多村語彙
　　　（『方翫第5巻IO号所収＞
24　M本の民俗22静岡
⑳駿国雑蓑
　　　（注）　e地方史文献総合目録
水窪方言（語彙）の基礎調査（名詞篇）
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山目幸洋　　　　　　土のいろ社　　　　昭34
　（『土のいろ誘復刊13号所収）
周智郡教育会第二支部会　同　左　　　　明37
井沢隆俊　　　榛原郡本川根教育委貝会　昭35
　　　山口幸洋　　　近畿方言学会　　　昭35
山本靖民　　　　　　春陽堂　　　　　　昭7
橋浦泰雄
竹折直吉
春陽堂
第一法規出版
昭10
昭47
　 　　　　　　　　　　上巻（戦前編）tlに次の二つの文献がのっている。
　このうちのいずれかか。「雑表」は「雑誌」の誤記と思われる。
駿国雑誌　　阿部正信著　　吉見書店発行　　明治42～大正5年
画筆雑誌　　阿部正信著・中村元起校訂・写　　昭和8年
愛　簿　累
①　愛知郡誌
②愛知県六ツ美村誌
③　尾張の方言
④小牧町誌
⑤　西春鎮井郡誌
⑥　葉栗村誌稿
⑦東春H井幽晦
⑧碧海語誌
⑨＊三河北設楽郡方言集
　　　（「方言seg　4巻3号所収）
⑩三河国額田郡誌
⑪　欝設楽郡誌
⑫南知多方言集（1）
⑬方言やっとかめ
⑭＊愛知県北設楽郡振草村語彙
　　　σ方k第6巻8号所収）
15
愛知郡役所
六ツ美村是調査会
加賀紫水
小牧町教育会
西春E井郡役所
岩田儀蔵
東春M井郡役所
碧海儒教三会
沢野
額田郡役所
南設楽郡教育会
鈴木規夫
竹内向村
瀬川清子
　　宝飯郡八幡附近の方言積究（上）　榊原省三
　　　（優知教育A昭和7年1月号所収）
16　愛知南方言論　　　　　　　　　黒田鉄一一
　　　（愛知県女子師範学校郷土研究紀要第1輯）
17　尾張之方言　続篇
18　名古屋のことば
19　なごやことば
20　名古屋言葉辞典
21名古屋方言の班究
22　なほしてほしい東参方言
23　日本の家と村（渥美半島＞
24　三河方言拾遺
25　一宮市地方の方讐
　　　（糠と伝説s第3年9号所収）
加賀紫水
今枝清胤
芥子川幅治
山田秋衛
芥子規律旧
婚井　英
竹田　旦
島田タダス
加賀紫水
垢　十
日新堂
土俗趣味社
??????? ???
???????????
???
????? ? ? ?
同　左　　　　　　大13
同　左　　　　　　大15
起町土イ谷趣味社　　　日召8
半田町郁文舎　　　大12
春陽堂　　　　　　昭11
同　左
土俗趣味社
同　左
名古屋市経済局貿易観光課
泰文堂
泰文古
血野心
岩崎美術社
三元社
昭7
昭9
昭7
昭7
昭31
昭36
昭46
大15
昭43
昭5
26
26　方言雑記（三河足込）
　　　（y旅と伝説毒第3年7号所収）
27　三河奥設楽方喬
　　　（「旅と伝説』第3年12号所収）
28　H本の民俗23　愛知
⑳　丹羽郡誌
⑳愛知郡方書誰語調査
⑳　愛知県方書資料集
山本靖民
佐々木弘之
礒貝
三元社
三元社
勇・津田豊彦　第一法規出版
昭5
昭5
昭48
岐　阜　票
??????????????大垣市史　　　　　　　　　　　大垣市役所　　　　　同　左
北飛騨の方言　　　　　　　　　荒垣秀雄　　　　　　刀江書院
岐阜県方書集成　　　　　　　　瀬戸重次郎　　　　　大衆書房
城山村を中心としたる方言集　　服部俊三　　　　　城山尋常高等小学校
東濃方書集　　　　　　　　　　恵那郡教育会　　　　同　左
飛州志　　　　　　　　　　　　長谷精力崇　　　　　住伊書店
東白川村誌　　　　　　　　　苅田乙三郎・佐伯吉六　苅田乙三郎
洞戸村誌　　　　　　　　　　　古田広一　　　　　　洞戸村教育会
岐阜県益田郡誌　　　 益田郡役所　　同左
本巣郡誌　　　　　　　　　　　本巣郡教育会　　　　同　左
美濃梅原村附近の方書　　　　　信田葛葉　　　　　　天王寺郷土概究会
軍戸郡誌　　　　　　　　　　　福井清通　　　　　　山県郡教育会
揖斐郡徳山村方言　　　　　　　岐阜大学教育学部　　同　左
恵那ことばの研究　岐阜県立中津：規高等学校郷±研究部轡平帯　同　左
　一中津川を中心として一
15　春H村方言集
16岐阜県方書
17郷土調査一方言調べ一
18郡上方言（第1輯語彙編）
19　飛騨のことば
20　美濃徳山村民俗誌
21　岐阜方言（1）②
　nj　E第二小学校　　　同
　岐阜県師範学校　　　同
撰斐郡清水尋常小学校　同
野田直治
土田吉左衛門
桜田勝穂
大田栄太郎
（91旅と伝説』第3年嘆号・5号所収）
22　岐阜県加茂郡黒玉村方言
　　　（ぽ土の香遷第8巻2号所収）
　　御大典記念袖川村誌
⑳　斐太後風土記
⑳神田村誌
⑳　北飛騨②
鈴木規夫
袖現村教育会
???
県立郡上高校方言研究会
　　　濃飛民俗の会
　　　刀江書院
　　　三元社
土俗趣味社
????????????????????????????????????
昭15
明36
昭13
昭27
昭34
昭26
昭5
昭7
大6
三　重　漿
①阿山郡方言詔七語集
②伊賀国名張町方轡
　　　（『方雷と土俗』第1号所収）
③三聖郡郷土資料
④宇治山田市史
阿録」郡教育会
菊沢季生
貝弁郡役所
宇治山田市役所
岡　左
一書年
子　左
i司　左
37
T
??
大4
昭2
「東条カード」と「補充カード」の採集文献一覧27
⑤毘鷲地方方言集
　　　（f桂林』10周年記念号）
⑥紀伊南牟婁郡誌
⑦　鈴鹿郡郷土誌
⑧　地方方轡集
⑨三三重郡誌
⑩＊三重県北牟婁郡須賀利村語彙
　　　（防言舌第8巻1号所収〉
⑪＊志摩崎島方踵骨
　　　（防誉』第5巻9号所収）
12　尾鷲のことば
13　鳥羽志摩の民俗
14　H本の家と村（志摩地方）
15　三重県名張方醤集
16　三重県方言（方言集覧稿）
i7　三重県方言資料集　伊賀篇
18　三重県方言資料集　志摩篇
19　三重県方醤資料集　南勢篇
20　志摩国船越村の方書
　　　（「方言』第4巻9号所収）
21　三重県北牟婁郡尾鷲方轡
　　　（「方言誌s第15輯所収）
22三重県山村語彙
尾鷲中学校校友会
南牟婁教育会
鈴鹿郡教育会
度会郡教育会
三重郡役所
牧田　茂
玉岡松～郎
大田　寿
岩田準一
竹田　旦
富森盛一
大田栄太郎
北岡四良
北岡四良
北岡四良
小坂孤堂
高田　帯
同　左
同　左
同　左
春陽堂
春陽堂
尾鷲市立中央公民館???? ???????? ???
昭8
大14
大4
大3
大9
昭13
昭1G
昭33
昭45
昭43
昭5
昭33
昭32
昭34
昭9
国学院大学方書研究会　昭le
　　　　　　　　　　　　　　　　最：上孝敬　　　　国学院大学方言研究会　昭10
　　　一一一志郡境野・飯南郡森村一（匿方言誌』第15輯所収）
23　伊賀国名張町方吉（1×3）　　　　菊沢季生　　　　　　一丁社　　　　　　昭5
　　　（「方言と土俗s第1巻3号・5号）
24　日本の民俗24　三重　　　　　　堀田吉雄　　　　　　第一一法規出版　　　昭47
⑳　三重志摩郡稿本
麹歌幽県?????????
??????
紀州内郷村近傍方書
下里町誌　　　　　　　　　　下里小学校　　　　　同　左
新宮地方方書集　　　　　　　　新宮高等女学校　　　同　左
爾紀土俗資料　　　　　　　　　森彦太郎
東牟婁郡新宮地方論音四方言調査　　東牟婁郡教育会第一部会　同
和歌山県西牟婁郡串本町誌　　　串本町役場　　　　　同　左
和歌山県方言　　　　　和歌山女子師範学校・日方高等女学校　同
和歌山方醤集　　　　　　　　　杉村広太郎　　　　　刀江書院
海爾地方に於ける郷土研究　　　吉村隆三郎　　　　　同　左
　第1編方書集
紀州の方言　　　　　　　　　　松本正信　　　　　　同　左
田辺方言　　　　　　　　　　　多屋梅園　　　　　　多屋秀太郎
田並村郷土誌　　　　　　　　　田並尋常高等小学校　同　左
本校生徒ヲ通ジテノ方讐卑語設語集　県立粉河高等女学校　同　左
三栖村に於ける方書誰音調　　西牟婁郡三栖公民学校　同　左
和歌山県方言（其一）（其二）　　大田栄太郎　　　　　方言協会
左
左
昭13
昭10
大13
昭5
大13
昭8
昭11
昭6
昭11
昭3
昭9
昭6
昭6
日召5　（其～）
28
16紀州上山賂村の語彙　　　　　倉re　一郎　　　　　春陽堂
　　　（罫方言s第5巻5号所舞又）
17　高野口町方言集　　　　　　　　高瀬軍治　　　　　　春陽堂
　　　（s方SS」第3巻2号所収）
18　H本の民俗30　和歌山　　　　　野田三郎　　　　　　第一法規出版
19　下里町を愚心とせる説書・方言・迷信調査　　　　　下里尋常高等小学校
⑳　東牟婁：郡皇
女　良　累
①菟田之方言　　　　 辻村佐平　　　丁丁
②輝く郷土誌（土俗之部第五篇方書編）高帯郡真菅小学校
③奈良県南葛城郡誌　　　南葛城郡役所　 同左
④奈良漿吉野郡方書
⑤ふるさと　　　　　沢田四郎作　　三省堂
⑥南大和方書語彙　　　 野村伝四
⑦大和方雨雪（三三研先所収）奈良県学務課
8　十津川・熊野川・北山川流域　　京都帝国大学文学部内
　　　方言実地踏査概要　　　　　　　近畿国語方言学会　岡　左
9　奈良県方書（方書回覧稿）　　　大滋栄太郎　　　　　同　左
10　奈良の方言　　　　　　　　　　奈良市教育会　　　　森口奈良吉
11奈良の方言（黙魯庵漫録第6）　　新藤正雄　　　　　　新藤地学文庫
12　大和方言集　　　　　　　　　　広瀬　保
13　大稲方言集　　　　　　　　　　新藤正雄　　　　　　大和地名研究所
i4　奈良県吉野郡の方言調査　　　　岸田定雄　　　　　　春陽堂
　　　（Cl方言2第2巻2号所収）
15　臼本の民俗29　奈良　　　　　　保仙二黒　　　　　　第一法規出版
⑯　なら54
⑰吉野郡大淀村風俗誌
滋　賀　嬢
①近江八幡地方方言集　　　山本小太郎　　同左
②滋賀県方書集　　　　大田栄太郎　　刀江書院
3　近江方轡集　　　　　　　　　　東洋大学滋賀県人会　同　左
4　滋賀県書語の調査と対策　　　　井門閥有一　　　　　滋蟹県立短期大学
　　　一一方言調査編一一一（滋賀県立短大雑誌第1巻第1号所収）
5　滋賀県方言取調書　　　　　　　井之口有一　　　　　同　左
6　女子需葉遣　　　　　滋賀累女子師範学校・丁丁大津高等女学校　同　左
7　方円訥語調査　　　　　　慶知郡方言訥語調査委員会　岡　左
8　B本の民俗25　滋賀　　　　　　僑本鉄男　　　　　　第一一法規出版
上方・近畿地方
1　上方語源辞典　　　　　　　　　前田　勇　　　　　　東京堂出版
2　近世上方語辞典　　　　　　　　前沼　勇　　　　　　東京堂出版
3　関西方言のしをり　　　　　　　須立敬義　　　　　　従吾話好堂
4　近畿方書の綜合的研究　　　　　門門　実　　　　　　三省堂
昭10
昭8
昭49
昭6
14??
???
???? ? ?????????
???????? ?? ?
26
V
??????
74??
昭7
昭7
大15
昭27
昭25
大11
明36
昭47
昭40
昭39
昭15
昭37
「東条カード」と「補充カーード」の採集文献一覧29
京　都　府
①」ffjll村誌
②京都府天田・加佐・向鹿
　　　三郡方言調査書
③京都府下方警～覧
④丹後加悦谷方書調査書
⑤　伏見誌
⑥　与謝郡誌
7　京覆車
8　京ことば
9　竹野郡方言調査書
10　丹後網野の方言
11　京都方屋襟回
　　　（「方＆第3巻9号所収）
⑫＊白JEI連壁ミンチョの方憲
13　方言雑記
　　　（「旅と伝説s第3年8号所収）
14　日本の民俗26　：京都
大　阪　府
①和泉郷荘村方書
②郷±和泉方言号
③新撰大阪詞大全
④　田辺町誌
⑤浪花聞書（浪花方謝
⑥布施町誌
7　大阪方言事典
8　日本の民俗27大阪
具　庫　漿
①　淡路方言資料
②淡路方轡の研究
③神戸追慕集
④校補但馬考
⑤　多可郡誌
⑥但馬方言
⑦播州小河の方言
⑧兵庫県佐田郡方魯の調査（1）
⑨兵庫県方言集成
⑩養父郡誌
⑪＊兵庫県輯保郡河内村方言
　　　（「方言二曲2巻2号所収）
12　伊川谷方書集
13　印南郡方言集（第一集＞
14　但馬国温泉町方讐記
石川村　　　　　　　　同　左
京都府立第3中学校　問　左
京都府師範学校
加悦谷教育考究会　　同　左
伏見町　　　　　　　同　左
与謝郡小学校校畏会　同　左
楳垣　実　　　　　　高桐書院
中田余瓶
竹野郡各小学校長会　同　左
井上正一一　　　　　近畿方言学会
高萩精玄　　　　　　春陽堂
浅田　茂　　　　　　春陽堂
山本靖民　　　　　　三元社
竹田聴洲　　　　　第一法規出版
南　　要　　　　　　　　　　郷荘民俗学
郷土租泉刊行会
　　　　　　　　　大阪心斎橋通柚原屋
田辺町誌編纂委員会　認辺町役場
布施町役場　　同左
牧村史陽　　　　　　杉本書店
高谷：重夫　　　　　　第一法規出版
印南郡中学校国語主任会
玉岡松一郎
田中万兵衛
鹿谷典史
桜井　勉
多可郡教育会
中島貞一郎
高田十郎
県立佐田農学校
河本正義
養父郡教育会
高瀬軍治
森　俊秀
岡田荘之輔
　兵庫県民俗研究会
　淡路福浦藻文堂
　神戸郷土研究会
私立羅馬連合教育会
　同　左
但馬五郡綜合教育会
　同　左
　兵庫県民俗研究会
　同　左
　春陽堂
同　左
同　左
15
S3?????????????
?????????????????
昭10
昭6
天保15
大24
文政年中
昭4～k2
昭30
昭47
昭8
昭9
昭14
大11
大ユ2
昭6
昭5～6
昭10
昭9
昭3
昭7
昭26
昭31
昭11
30
i5　但馬方轡集
　　　（『日本文化s17・18号所収）
エ6　日本の家と村（兵庫県淡路島）
17　播州赤穂方言集
18　兵庫県佐用郡俗語方言集
19　方言ところどころ
　　　一一ことば兵庫県
20　淡路島由良町方書集
　　　（「土の香2第10巻5号所収）
21播磨国赤穂郡・佐層郡方言資料
　　　（防書』第4巻12号所収）
22　播磨加古郡北部方書記録
23兵庫神戸の方讐小纏
　　　（「方言譜第5巻21号所収）
24氷上郡黒江町の方言
　　　（e土の香毒第12巻5一号所収）
井上一男
竹田　旦
佐伯隆治
井口宗平
坂口　保
玉岡松一郎
玉岡松一郎
中島信太郎
壁谷真蔭
河本正義
天理図書館
岩崎美術社
隅　左
村田騰写堂
のじぎく文庫
土俗趣味社
春陽堂
武蔵野書院
春陽堂
土俗趣味社
昭15
昭43
昭26
昭40
昭38
昭8
昭9
昭47
昭10
昭9
中国地方
①中国地方語彙
②＊瀬戸内海島峻方言資料
　　　（e方＆第2巻6号所収）
川崎　甫
山田正紀
同　左
春陽唐
?）?? ?? ??
鳥　取　県
?????
7
8
＠
因伯方皇考
東伯方言輯録
鳥取郷±誌
困幡豆書方言輯録
鳥取県方轡辞典（前編）
鳥取県岩美郡岩井町方書集
　（『方言識第4輯所収）
生田弥範
本城常雄
岩田勝市
石黒武顕
岸本弥三郎
鳥取県気高郡大和村方警調査稿　近藤喜博
　（「方書識第4輯所収）
鳥取県西伯郡逢坂村方言
　（防書』第3巻9号所収）
臼野郡史
遠藤　茂
就将小学校
　　鳥取市役所
　　同　左
　　鳥取県方書研究会
国学院大学方言研究会
昭生2
大6
昭13
昭27
昭7
国学院大学方言研究会　昭7
春陽堂 昭8
廃　根　県
①　出雲の方言考
②石見山間部方言
③隠岐島方言の研究
　　　（島根県女師郷土研究第3輯）
④隠岐島の昔話と方書
⑤率島根県邑智郡市山村方言
　　　（『方書誌謂ag　3輯所収）
⑥島根県に於ける方言の分布
⑦島根県仁多郡誌
後藤蔵四郎
石田春昭
島根県女子師範学校
?????
??
?
会善改隔???江???
横地満治・浅臨芳朗　郷土文化社　　　　昭11
牛尾三千夫　　　国学院大学方言研究会　昭7
島根県女子師範学校　岡　左
上田富太郎　　　　仁多郡役所
???
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「東条カード」と「補充カード」の採集文献一覧31
8　島根県方言辞典　　　　　　　　広戸惇・矢富熊一郎　島根方書学会　　　昭38
9　日本の家と村（島根県石晃地方）　竹田　旦　　　　　　岩崎美術社　　　　昭43
10　石見方言集　　　　　　　　　　千代延尚寿　　　　　春陽堂　　　　　　昭7
　　　（『方言s第2巻5考≡｝・所収）
ll　鳥取県八束郡古江村方書　　　　小笹　功　　　　国学院大学方署研究会　昭7
　　　（「方書鞍懸3輯所収）
12　日本の民俗32　島根　　　　　石塚尊俊　　　　　第一法規出版　　　紹48
⑬島根県鹿足郡方言の調査研究篠原実　　 津和野高等女学校昭11
⑭　隠岐の島々
岡　幽　漿
①阿哲郡誌　　　　　阿哲郡教育会　 同左　　 昭4～6②岡山県浅口郡方書説語調査案　岡寅文献研究会　同輩　　 昭6
③岡山県邑久郡方讐　　　時実黙水　　 中国民俗学会　昭9
④岡山県小田郡方讐集　　 佐伯隆治　　 土俗趣味社　 昭le
　　　（趣味叢書egig編）
⑤岡山方言（方震議書第5編）島村知章著・桂又三郎訂中国民俗学会　昭10
⑥邑久郡誌　　　　　小林久磨雄　　私立邑久郡教育会大2
⑦久米郡誌　　　　　久米郡教育会　　同左　　 大12
⑧児島湾方言集　　　　岡秀俊　　 中国民俗学会　昭9
⑨上道郡誌　　　　　上道郡教育会　　同左　　 大ll
⑩上房郡誌　　　　　上房郡教育会　 荘活版印捌所　大2
⑪＊西美作方言集（：方言叢書第4篇〉　問崎忠志　　　　　　中国民俗学会　　　昭9
⑫備中北部方言集　　　 桂又三郎　　　中国民俗学会　昭7
　　　（岡山民俗叢書第2編）
⑬下墨艶語調査書吉備郡　　私立吉備郡教育会　証左　　 明37
⑭和気郡誌　　　　　下尾章之丞　　山陽新報社　　明42
i5岡山県下の方言　　　 桂又三郎　　岡山，文献研究会昭4
16　岡山方言彙　　　　　　　　　　三浦慶村　　　　　　　　　　　　　　　昭6
　　　（f汎岡山』昭和6年8・9・10・12月号所収＞
17　岡山方書集　　　　　　　　　　島村知章・桂又三郎　岡山，文献研究会　昭5
18　かもだにことば　　　　　加茂郷土史研究会方言部会　加茂郷土史研究会　昭44
ig　教育の榔土化の実際　　　　　　小田郡矢掛尋常高等小学校　同　左????????? ?
????
29
児島地方の方言集　　　　　　　十河直樹
那岐山麓地方方書集録1輯　　名前会
海量の家と村（美作地方）　　　竹田　旦
方言調査
方言榔語調　　　　　　　　　　赤磐郡千種小学校
岡山市方書集稿本　　　　　　　内田百問
　（Cl方言3第5巻7号・10号・11号，第6巻8号所収）
勝田町地方語集　　　　　　　福田満州男他
備中小田郡方書集　　　　　　　佐伯隆治
　（防需』第3巻11号所収）
B本の民俗33　岡山　　　　　　土井卓治・佐藤米治
????? ?? ?? ?
岡山県津山高等女学校　同　左
春陽堂
勝田町教育会
春陽堂
eg一一法規出版
昭41
昭25
昭43
昭4
昭10～11
40
W
?????
?
昭47
32
広　島　県
①長谷村誌
②“広島県安芸郡坂村方言集
③広島県双三郡誌
④広島県方言の研究
　　　（郷土研究叢書第王編）
⑤備後備中方讐集
⑥備後府申方轡集
⑦　沼隈郡誌
8　輝土調養第2輯（方書篇）
9　高田郡方言集
10　広島県方言概要
11安芸郡中野村語彙
　　　（f方書s第6巻3号所収）
⑫“広島累安芸郡倉橋島方書
　　　（「方言謝第1巻1号・4号所収）
13広島の方言
　　　（「旅と伝説s第2年1号所収）
14　備後国三次町の方言
　　　（『方言」第5巻7号所収）
15　H本の民俗34　広島
幽　q　膿
①湖防大島方言集
②村誌附録防府方言
③長門方言集
　　　（防長方雷資料第1編）
④防長方書調査表（防長史学附録）
⑤山口県柳井町方9集
⑥ふるさとのことば
　　　一陽武郡福栄村方言
7　防長の方言
8　防長方言考・防長民謡集
9　山口渠岩国地方方諺集
10　由口県方量辞典
11　日本の民俗35　山口
香　jll累
①香川県農村漁村の生活
②讃岐方書の研究
3　香規県綾歌郡坂本村地方方言集
4　郷土世語方轡集
5　讃妓高松ことば
6　讃岐高松叢誌
7　讃岐高松方言第1輯
　　　安久善二三　　　　同　左
　　　藤見喜美江　　　国学院大学方言研究会
　　　双三郡役所　　　　　同　左
広島県師範学校郷土研究室　広島甫芸文堂
清水範一
沼隈郡役所
峰車輿青年団
小都勇三
原田英雄
大間知篤三
西林源次郎
奥田太郎
千代延尚寿
藤井　昭
　　柳狂i国男・原安雄
　　御薗生翁圃
　　重本多喜津
　　防長史談会
　　森田道雄
　　波多放彩
　　岡崎忠祐
山口県文化史編纂委員会
　　江木健太郎
　　山中六彦
　　宮本常一・財前司一
同　左
失優会
同　左
郷土史調査会
隅　左
春陽堂
春陽堂
三元社
春陽堂
第一法規出版
中央公論社
防長文化研究会
同　左
橘　正一
防長民俗研究所
山口響海館
岡不可止
山口県地方史学会
第一法規出版
　　　　　　　　　　　　　　脇田順一　　　　　香川師範附属小学校
　　　　　　　　　　　　　　田中　重
　　　　　　　　　　　　　　加藤増夫稿・香規県教育会図書館編
一一oｼ市並二香規郡地方一第1輯
　　　　　　　　　　　　　　溢出　稔
　　　　　　　　　　　　　　宮武省三　　　　　共英社
　　　　　　　　　　　　　　陸随　稔
大11
昭9
大12
昭8
昭6
大12
昭10
昭3基
昭30
昭11
昭6
昭4
昭10
昭48
昭18
昭2
昭12
昭8
昭6
昭42
昭三7
昭27
明39
昭42
昭49
昭13
昭6
昭6
昭7
大14
昭7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「東条カード」と「補充カード」の採集文献～覧33
8　讃岐の方言　　　　　　　　　　草薙金四郎　　　　　讃岐史談会　　　　昭22
9　島の方言（正・続篇）　　　　　島本利雄　　　　　　小豆高女校友会　　昭8・10
　　　（面懸』所収）
10小豆島方言（方言叢書第i篇）　桂又三郎　　中国民俗学会　昭8
11　高松地方の方言　　　　　　　　木内桂華　　　　　　　　　　　　　　　明36
　　　（『風俗面輪所収）
12　香規県三豊郡五郷村語彙　　　　瀬川清子　　　　　　春陽堂　　　　　　昭11
　　　（『方言導出6巻11号所収）
13讃岐特殊方轡　　　　　　　　陸田　稔　　　　　春陽堂　　　　　昭9
　　　（e方為第4巻2号所収）
14　讃岐の方轡（4×5＞　　　　　　　草薙武省　　　　　　三元社　　　　　　昭11～12
　　　（『旅と伝説毒第9年12｛｝，第1G年3号所収）
15　日本の民俗37　香川　　　　　　武田　明　　　　　　第一法規出版　　　昭47
⑯素語高松叢誌
愛　媛　累
①伊予大三臨北部方言集　　藤原与一　　　申央公論社　　昭18
②いよのことば（全5冊）　　杉山正世　　 同左　　 昭6～9③伊予松山方言集　　　 岡野三春　　 春陽堂　　 昭i3
④愛媛漿新居郡誌　　　 新居郡役所　　同左　　 大12
⑤“愛媛温泉郡神和村語彙抄　　　泣目　明　　　　　春陽堂　　　　　昭13
　　　（『方言＄第8巻1号所収）
⑥愛媛県周桑郡丹原地方言語集　杉山正世　　　　　　　昭5
⑦＊飯南伊予の方言　　　　　　　江湖山恒明　　　　春陽堂　　　　　昭7
　　　（9方言s第2巻4号所収＞
8　愛媛の方讐　　　　　　　　　　武智正人　愛媛大学地域社会綜合研究所　昭32
9　国語拾遺語原考　　　　　　　　久門正雄　　　　　　新紀元社　　　　　昭35
　　　一一愛媛県i新居方書精典一
10　H本の家と村（宇和地方）　　　　竹田　旦　　　　　　岩崎美術社　　　　昭43
⑪＊愛媛累周桑郡庄内村実報寺方書　四之宮サカエ　　　春陽堂　　　　　昭8
　　　（『方言sng　3巻1号所収）
12　南伊予の方轡　　　　　　　　　江湖山恒明　　　　　高知高校文芸部　　昭6
　　　（慶学友会誌313号所収）
13宇和島方轡語彙　　　 森田虎雄　　 同左　　 昭4714　日本の民俗38　愛媛　　　　　　野口光敏　　　　　　第一法規出版　　　昭48
徳　晶　県
①阿波方言集（阿波民俗叢書〉　森本安市　　 博英堂書店　 昭18
②“阿波美馬郡方言語彙　　　　　金沢　治　　　　　春陽堂　　　　　昭9
　　　（『這出譜第4巻2号所」収）
③郷土研究阿波の言葉　　 橋本亀一　　　鳴禽　　 昭5
④徳島県祖谷方言語彙　　 井上一男　　 春陽堂　　 昭11
　　　（91方書A第6巻7号所収）
⑤徳島鴨島方言調査　　　鴨島小学校　　同左　　 昭5
⑥新野町誌　　　　　新野町役場　　同左　　 大15
⑦西祖谷山村史　　　　喜多源内　　 西祖谷山村役揚　大11
⑧美馬郡一壷村誌　　　 西内滝三郎　　一字村　　 大9
??????
14
????
美馬郡郷土誌
名西郡誌
阿波言葉の辞典
阿波の国言葉
海部郡の方言調査
　一牟岐のことば
三好郡東部地方方書集
　（9阿波方言s第1巻4号所収）
大典記念市場町史
阿波徳島方言集
簿　県
土佐の方言
　（『民俗学＄昭和5年1珊号所収）
②　土佐の方言
③＊土佐方言集
④土佐方書の研究
⑤　幡多方言
6　大方町方言集
7　土佐言葉
8　土佐方言集
????
13
14
15???????
美馬郡教育会
名西郡役所
金沢　治
橋本亀一
潤島信夫
辻高校生徒
市場町役場
高僑呂羊
　　　　土井八枝
　　　　宮地美彦
高知県女子師範学校郷土室
　　　　鹿砦雅澄
　　　　浜田数義
　　　　土居重俊
　　　　僑詰延寿
???????? ??????? ?? ?? ??? ??
徳島県方言学会　　昭27
　春陽堂
　富山房
高知県女子師範学校
県立中村高校大方分校
　高知市立市民図書館
　高知県教育会
　（匿高知教育A第601一号～628号に連載）
土佐方言小記（郷土叢書ng　5集）　桂井和雄　　高知市役所・高知観光協会
幡多方言集　　　　　　　　　　幡多郡中央区教育会読単科研究部会
幡西方欝抄　　　　　　　　　上岡望洋・沖本白水　弘美尋常高等小学校
方醤採集手帖
　（注）　高村晴義氏が昭和6年6月に高知県長岡郡中部地方で調査したもの。
鹿持雅澄先生の「幡多方言」　　橋詰延寿　　　　　　H本方言学会
　（＄方震研究s第1輯所収）
土佐方言語法（上）　　　　　　土居重俊　　　　　　春陽堂
　（防言書第6巻22号所収）
H本の民俗39　高知　　　　　　坂本正夫・高木啓夫　第一法規出版
かうち
寺Jli郷談
高岡郡佐規町誌
蜀　累
　　企救郡誌　　　　　　　　　　　伊藤尾四郎　　　　　企救郡教育会
　　博多方言集　　　　　　　　　　史籍秋楼　　　　　　±俗玩具研究会
　　はまおき　　　　　　　　野崎平八著・黒岩万次郎補　黒岩万次郎
　　　（筑後旧久留米藩方言集）
④福岡県内方言集　　　 福岡県教育会本部　同左
　　　（注）　複製本が福岡土俗玩具研究会から昭和9年に刊行。
⑥望春随筆第5巻方言　　　 平田胤富
7　思出のふるさと（付）方言集　　梅林新市　　　　　福岡土谷玩具研究会
　　　（注）　福岡累築k郡東吉富村の方書を扱ったもの。
大5
昭10
昭12
昭11
文化14
昭28
昭33
昭7～9
昭28
昭10
昭6
昭15
昭11
昭47
昭6
昭6
昭10
明32
天保5
昭6
???????
16??
川筋方書集
筑豊炭坑地区の習俗と方言
博多仁和加脚付博多の方言
博多方書
福岡県築上郡東吉窟方言集
糞奪箋1、（福岡県八女郡入幡村）
筑紫方雷（防言譲第1巻3号所収）
筑紫方言誌
　（『旅と伝説灘　第2年3号所1収）
福岡県三井郡方言私考
福岡地方方言集
福岡布方言調査書
由近弥生
三松荘一
竹田秋楼
原田種夫
梅林新市
境　学
石橋幸雄
平野彦次郎
梅林新市
「東条カード」と「補充カードjの採集文献一覧35
同　左　　　　　　昭43
福岡県郷土研究会　昭5
善教堂　　　　　大3
文林堂　　　　　　昭31
土俗玩具硯究会　　昭7
春陽堂
三元社
町6
昭4
野目～郎　　　　　昭47
土谷玩具研究会　　昭6
佐　賀　県
①最新佐賀案内
②佐賀町大観
③　佐賀県方轡辞典
4　佐賀の方警上巻体欝編
5　佐賀県唐津地方方言
　　　（『方言誌s第3輯所収）
久原秋紅
佐賀県師範学校
佐賀県教育会
志津田藤四郎
芦潤健太郎
6　佐賀県藤津郡久間村方言集　　　小田寛次郎
　　　（「方言識第14輯所収）
7　佐賀県三養基郡上峰村方欝　　　原　i義武
　　　（「方言早縄14輯所収）
8　佐賀（元）東松浦郡唐津市方言集　吉村一男
　　　（『方言誌2第14輯所収）
9　日本の民俗41佐賀　　　　　　市場直次郎
⑩西松浦郡誌　　　　 西松浦郡役所
⑪佐賀漿方言誌
　　大坪惇信堂　　　　大4
　　佐賀県郷土研究会　昭8
　　河内汲古堂　　　　明35
　　佐賀新聞社　　　　昭45
国学院大学方雷研究会　昭7
国学院大学方言研究会　昭10
国学院大学方響研究会　昭10
国学院大学方書研究会　昭IO
第一法規出版 ??
長　崎　漿
①　壱岐島方言集
②続壱岐島方言集
③玉島民俗図誌
④佐世保郷土誌
⑤対馬南部方言集
⑥対馬北端方言集
　山廊麻太郎
　山口麻太郎
　橋浦泰雄・久保清
　佐世保市役所
柳田国男・滝山政太郎
　大浦政臣
刀江書院
春陽堂
一誠社
同　左
中央公論社
春陽堂
　　　（防需調eg　2巻2号・3号所収）
①対馬方言集　　　　　　　　　島居伝　　　　　橘正一
　　　（f方言と土俗s第1巻1～4号所収）
⑧長崎県郷土誌　　　　長崎県史談会　　同左
⑨長崎県東彼杵郡誌　　　東彼杵郡教育会　同左
⑩“肥前五島方言集　　　　　　　橋浦泰雄　　　　　春陽堂
　　　（防言s第1巻2号所収）
⑪肥前千々石町方言誌　　 山本靖民　　 岡左
⑫平戸郷土誌　　　　 平戸尋常高等小学校同母
昭5
昭12
昭9
大8
昭19
昭7
昭5
昭8
大6
昭6
????
36
13　島原半島方書集
i4　長崎堅繭彼杵回忌島方讐
15　　雇巴前島原語彙稿
16　肥前平戸：方言集
17　分類長崎方言語彙
　　　（眠俗研究s第33号所収）
18　上五島方言考
山本靖民
小jii信一
山本靖民
濤本民俗硯究会
本山桂川
長崎察南高木郡湯江中学校
中国民俗学会
土俗玩異研究会
同　左
臼本民俗研究会
頴原謙三稿・頴原退蔵補　春陽堂
　　　（『方言3第7巻7号・9号所収）
19　対馬民俗語彙稿　　　　　　　　鈴木栄三
　　　σ方言諺第7巻7号所収）
20　長崎方面の方言　　　　　　　　辻山　生
　　　一彼杵附近一一（『土の香』第7巻4号所収）
⑳＊長崎県下，西彼・東彼下郡に於　本山桂川
　　ける方言分布の蒼干に就て（y方書2第3巻6号所収〉
㊧＊長崎県南松浦郡五島語彙　　　　瀬川清子
　　　（『方言2第5巻12号所収）
⑳四郷前大江方言（1＞　　　　　　山本靖民
　　　（9方言と土俗」第1巻1号所収）
⑳長崎と平戸のしるべ
⑳対馬西部方讐集
⑳　東彼杵郡誌
⑱　幕府時代の長崎
春陽堂
土俗趣味社
春陽堂
春陽堂
一言社
昭28
昭9
昭6
昭6
昭6
昭12
昭12
昭7
昭8
昭10
昭5
熊　本　県
①　葦北郡誌　　　　　　　　熊本銀教育会葦北郡支部会
②阿蘇郡誌　　　 熊本県教育会阿蘇郡支部会
③＊天草島町深町方言集　　　　　江上たつえ
　　　（「方言s第3巻8暑所収〉
④宇土郡誌　　　　　宇±郡役所　　同左
⑤鹿本郡誌　　　　　鹿本郡役所　　同左
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凡 例
（1）この資料集は，B本方讐の親族語彙の研究者と日本の親族や家族の研究者の利用に供する
　ことを第一の目的として作成した。内容は，次の事柄が，北は北海道から南は琉球列島の先
　島まで，あらまし都道府梁の単位で概観できるようになっている。
　（a）H本の親族組織上の特定の項目（・意味）を衰す方言にどのようなものがあるか。
　（b）そして，それらの方言は全国的にどのように分布しているか。
　（c）また，それらは親族名称としてばかりでなく，一般に単語としてほかにどのような意味・
　　用法をもっているかなど。
②　この資料集が資料にしたのは，国立国語研究所所蔵の陳条カード」と，これを補強する
　ために渡辺友左が新たに採集し追加したF補充カード」である。この二つのカード群につい
　ては，〈まえがき〉でくわしく説明してある。カード採集文献一覧は巻頭に付した。文献の総
　数は900点をこえる。
（3）親族語の具体的な使用地域は，前述したように北は北海道から南は琉球列島の先島までほ
　ぼ都道府漿の単位で概観できるようにしてあるが，単位の配列の順序は次のとおりである。
　　総記　北海道　東北地方　青森　秋田　岩手　宮城　山形　福島　茨城　栃木　群馬　埼
　　玉千葉東京神奈川山梨長野新潟富山石川福井東海地方静岡愛知
　　岐阜　三璽　和歌山　奈良　滋賀　上方・近畿　京都　大阪　兵庫　中国地方　鳥取　島
　　根　岡山　広島　山口　香規　愛媛　徳島　高知　福岡　佐賀　長騎　熊本　大分　富崎
　　鹿児島　奄美　沖縄本島　先島
　　それぞれの単位の中では，使用地域が特定されていないカードを前に，特定されているカ
　ードを後に配列した。意味や用法などに関する出典の記述は，（）の中に記した。長い記述
　は一部省略したものもある。出典の表示には，巻頭の「採集文献一覧」でそれぞれの文献に
　与えた文献番号を使い，その番号を○で囲んで示すことにした。
　　45ペーージ以下のく第1章　同族・親類　1．マキ・マケ系　　（1－1）マキ〉の冒頭の部
　分を下に引いて，本文の読み方を具体的に説明する。本文に付した（注）がその説明である。
1．マキ・マケ系
（1－1）マキ　　北海道　　（一族・同族・弧統などの意味。親類一統をひっくるめては
　　　　　　　　　　　　いくオヤコマキ〉という。〈肺病マキ〉なども使う。）②，（一族・血統・親類問士などの意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　の
味をもち，〈アレハ，ドコソコノ　マキダ。〉とか，〈肺病マキ〉〈癩病（ドス）マキ〉な
どと使う）③，桧山支庁上ノ国町（親類・一族。マケともいう。「アノ人ノ　マキハ，津
　　　　　の　の　　　　　　　　　　　　　　　の
軽カラ来タ。〉とかく美人マキ〉〈肺病マキ〉などと使う）⑦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　わ　くま　ラ
（注1）　③で述べた，カード配列の上でのカードグルーピングの単位である。以下，青
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　　　森，秋田，岩手……とつづく。
　　（注2）（注4）（注7）　〈マキ〉の意味・用法などに関する出典の記述である。記述の
　　　長いものについては要約したものが多い。これによってくマキ〉がそれぞれの出典にお
　　　いて，同族や親類の意味のほかにどういう意味や用法をもっていると記述されているか
　　　がわかる。
　　（注3）（注5＞（注8）　〈マキ〉の意味・用法をこの（）の中のように記述している
　　　出典は，巻頭の「採集文献一覧」によって，②は『ほっかいどう語』（大沢哲夫編北海道
　　　新聞社発行昭和45年）であり，③は「北海道方言菊（渡辺茂編楡書房昭和31年），そ
　　　して⑦は『北海道方書高温（石垣福雄著昭和58年）であることがわかる。
　　（注6）　六三地域が北海道桧山支庁上ノ国町であることを示す。文献②と③では，使嗣
　　　地域が北海道のどことは特定されていない。しかし，どちらも北海道方雷の方書集であ
　　　るのだから，そのくマキ〉が北海道の中で使用されているということは明白である。
（4）　「東条カード」と「補充カード」のほかに渡辺自身が臨地調査によって得た資料のカード
　は，文献一覧の文献番号と対比させ，働で示した。
㈲①とあるのは，「東条カード」のなかでくまえがき〉②（a）に記した事情などのために出典が
　不明のカードである。
（6）出典の中には，例えば置沖縄今帰仁方書辞典譲（仲曽根政善著）のように方言の語形の表記に
　独特の創意工夫をこらしたものもあったが，この資料集では必ずしもその独特の表記法に忠
　実には従っていない場合がある。また，『鹿角方書考』（大里武八郎著）のように漢字まじり片
　仮名文で書かれた方言集・方書辞典もあったが，それらは片仮名を平仮名に改めた場合が多
　い。意味用法の記述も長いものは，一部を省略したものもある。歴史的かなつかいは現代か
　なつかいに改めたものが多い。ただし，拗音や促音の表記は原則として出典どおりとし，現
　代かなつかいの表記法には統一しなかった。漢字表記は出典どおりにしたものが多い。
（7）方言使用地域の地名は出典どおりとし，古い地名でもそのまま記した。そのため現在の地
　名とは違うものがある。
⑧　親族語そのものではないが，それに関連する語もいくつか「関連語」として収録してある。
⑨　方言量の少ない意味項目の語形は，50こ口配列にしたものもある。
⑩　私生児を意味する方言については，〈まえがき〉であげた渡辺の第3報告「私生児を意回す
　る方言のこと」でくわしく報告してあるので，この資料集では省略する。
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第1章同族・親族
9．語形総覧
　資料カードの中から，同族，または親類を意味
すると記述されている方言のカードをすべて抜き
繊し，語形によってまとめてみると，次のように
なる。語彩は，きわめてバラエティに富んでいる。
　1．マキ・マケ系　　（1）マキ　（2）マギ　（3＞マケ
　　　　（4）マゲ　⑤マゲー　（6）イチマキ　（7）イキ
　　　　マギ　（8＞イチマケ　（9）イチマク　（10）シマ
　　　　キ　㈲シマギ　（12）スマキ　㈱スマギ　⑯
　　　　ミマキ　⑯ミマギ　㈲ミマケ　（17＞ミマゲ
　　　　⑱テマギ　（19＞イッケマキ　㈱エッケマキ
　　　　（21）エッケマギ　（22）エケマギ　㈱エッケン
　　　　マキ　（24）エッケンマケ　㈱エッケンマゲ
　　　　㈱イッキマギ　（20シンルイマキ　㈱シン
　　　　セキマキ　翻シンヌエシマキ　（3e）ウチワ
　　　　マキ・（31）ウチマキ　（32）チスジマキ　（33＞オ
　　　　ヤコマキ　（34）オヤコマギ　㈲オヤゴマギ
　　　　（36＞オヤクマギ　（37＞オヤグマキ　（38＞オヤグ
　　　　マギ　㈲オヤギマキ　㈹オヤギマギ　囎
　　　　マキタテ働ヒトマキ㈹オヤノマキ
　　　　（44＞ヨメノマキ　㈲マキシンルイ　㈱マキ
　　　　ウチ　㈱雑一α）イチマキ・（2）イチマギコ
　　　　（3）マキノシン　（4）シン　（5）マケッチカ
　　　　（6）マケックマ　⑦マケッチシ
　2．オヤコ系　　（1）オヤコ　（2）オヤゴ　（3）オヤ
　　　　ッコ　（4）オヤク　⑤オヤグ（6＞オヤクサ
　　　　マ（7）オヤコシ（8）オヤグマーリ⑨オ
　　　　ヤコナカ　㈹オヤコマ㈱オヤコシュー
　　　　（12）シンオヤコ　㈱ツリオヤゴ　（14）ジョー
　　　　オヤコ　㈲オヤグカマリ　⑯オヤコサキ
　　　　（17）オヤコウチ　（勘オシ（一）オヤコ　（19）
　　　　ウヤク
　3．イッケ系　　（1）イッケ　（2）エッケ　（3）イッ
　　　　ケウチ　（4）イッケチ　（5）イケウチ　（6）イ
　　　　ッケナカ　（7）イッケナガ　（8）エッケナガ
　　　　⑨エケナガ　（le）イッケシュー　（ll）イケシ
　　　　ュー　（12）イッケシ　（13）イッケショ　⑯エ
　　　　ッケショ　㈲イケショ　⑯イッケジュー
　　　　（10イッケドコロ　（拗イッケツヅキ　（19）イ
　　　　ッケシンルイ　㈱イッケマツイ　⑳イッ
　　　　ケミマツイ　（22）イッケマッケ　㈱オーイ
　　　　ッケ　（24）カタエケ　（25）ウスイッケ　（26）マ
　　　ワリマワッタイッケ　伽雑一（1）エッケウ
　　　ジガミ
4．イッカ系　　（1）イッカ　（2＞イッカウチ　（3）
　　　エッカナガ（4）イッカケンゾク
5．イッケン系　　（1）イッケン　（2）イッケンウ
　　　チ
6．イッケイ　　（1）イッケイ
7．　イトコ三系　　　（1）イトコ　　（2）イドゴ　（3）イド
　　　コ　（4）エトコ　（5）エドコ　（6）エドゴ　（7）
　　　イトコジョ　（8＞イトクジョ　（9）イトキジ
　　　ョ　（10）イト　（ll＞イトネ　（12）イトコエ（13）
　　　エドゴズギー　個イトコハトコ　團イト
　　　コ“ノ、ドコ　（16）エトコノ、トコ　（17）エドコ“ノ＼
　　　ドゴ　㈹イトコヘヤトコ　㈱イトコノハ
　　　シ　㈱イドゴバズ　（2王）雑一（1）イトコイト
　　　コニナル
8．カブ系　　（1＞カブ　②カブウチ　（3＞カブチ
　　　（4）エッカブ　（5＞雑一（1）カブヅトメ
9．イットー系　　（1）イットー　（2）イットーウ
　　　チ（3）イット（4）イットウチ（5）ゴイッ
　　　トーサン　（6）トー
10．マツイ系　　（1）マツイ　（2）マツエ　（3）マッ
　　　ツイ　（4）ミマツイ
11．ヤウチ系　　（1＞ヤウチ　（2）ヤウッチ　（3）ヤ
　　　ウツ　（4）ヤブチ
12．ルイ系　（1）ルイ　（2＞ルイウチ（3＞ルイチ
　　　ュー（4）ルイケ（5）ルイカ　（6＞ルイゾク
　　　（7＞ルイシ　（8）ルイズイ　（9）イチルイ　働
　　　エチルエ　（11＞イツルイ　（12）イチロイ　（玉3）
　　　イヂロエ　圓エチロエ　⑯エヂロエ　⑯
　　　イチリ　（17＞イチリー　㈱イチリナカ　（19）
　　　イチレ　（20）イツレイ　（21）ジルイ　（22＞チル
　　　イ　（23）バツルイ　（24＞バルイ　㈱バツレ
13．シンルイ系　　（1）シンルイ　（2＞シーールイ
　　　（3＞シンリュイー　（4）シンレー　（5）シンロ
　　　イ　（6＞シンリー　（7）シンリ　（8）シンリェ．
　　　一（9）イチシンルイ　⑩オーシンルイ
　　　㈲シンルイマツイ　働シンルイバシ　（13）
　　　スンルイバズ　（14）シンルイッパシ　㈲シ
　　　ンルイッパジ　（16）シンルイノハシ　（17）ツ
　　　ケシンルイ　（18）ツヅキシンルイ　（19）ジャ
　　　ンボシンルエ　〈20）シンルチ　（21）ジワケノ
　　　シンルイ　（22）チワケノシンルイ　㈱ツケ
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　　　　シンルイ　四タノミシンルイ　㈱タノマ
　　　　レシンルイ　（26）雑一（1）シンルイガシラ
　　　　（2）ゴシンルイスジ
　14．アイジ系　　（1）アイジ　（2）エージ
　15．アイダガラ系　　〈1＞アイダガラ　（2）エーダ
　　　　ガラ　㈲アイダガラツヅキ・
　16．イチゾク系　　（1）イチゾク　（2）イチズク
　　　　（3＞イチドク
　17．イチモン系　　（1）イチモン　（2）イツモン
　　　　㈲イチムン　（4）イチムンズリー
　18．イッキョ　　（1）イッキョ
　19．　イ　ツコー　　　　（1）イ　ッコー
　20．ウカラ　　（1）ウカラ
　21．ウチウチ　　（1）ウチウチ
　22．ウチナカ系　　（1＞ウチナカ　（2）ウズィナガ
　　　　（3）ウチンナカ
　23．ウチマ系　　（1）ウチマ　（2＞ウチマアイ
　24．ウチワ　　（1）ウチワ
　25．ウツロ系　　（王）ウツv　（2＞ウツwヂュー
　26．エドーシ系　　〈1）エドーシ　（2）エドシ　（3＞
　　　　エドス
　27．エンカ系　　（1）エンカ　（2）エンカウチ
　28．エンジャ　　（1）エンジャ
　29．エンツリ　　（1）エンツリ
　30．エンナカ系　　（1＞エンナカ　②エンナガ
　　　　（3＞エーンナカ　（4）ジェンナカ　（5＞エノナ
　　　　ガ　（6＞エンナカドーシ　（7＞エンナガドー
　　　　シ　（8）エンナガドス　（9）エンナガドース
　　　　イ
　32．エンビキ系　　（1）エンビキ　（2）エンビギ
　　　　（3）エンピキ
　32．エンルイ　　（1＞エンルイ
　33．オヤカマド　（1）オヤカマド
　34．キョーデー系　　　（1）キョーデー・　（2＞キョー
　　　　デ（3）キョデムラ　（4）　｝ヨーダイウチ
　　　　㈲キョーデービー　㈲キョーデービ　（7＞
　　　　チョーデービー（8）チョーデビ（9）チョ
　　　　ーレービー
　35．クルワ　　（1）クルワ
　36．ケナイ系　　（1）ケナイ　（2＞ケナイウチ　（3）
　　　　ケネヤウチ　（4）ケナー
　37．ジワカレ　　（1）ジワカレ
　38．シンジ系　　（1）シンジ　（2＞シンジムラ
　39．シンジョイ　　（1）シンジョイ
　40．シンズイ　　（1）シンズイ
　41．シンセキ系　　（1）シンセキ　（2）スンセキ
　　　　（3＞シンセキツヅキ
42，シンゾク系　　（1）シンゾク　（2）エダシンゾ
　　　ク
43．シンドイ　　（1）シンドイ
44．スジ系　　（1）スジ　（2）スジメ　（3＞スKジム
　　　ティ
45．ダムレ系　　（1）ダムレ　（2）ダムリ　（3＞タム
　　　レ
46．チノハシ　　（1）チノハシ
47．チノミチ系　　（1）チノミチ　（2）チミチ
48．　’ソリ　　　　（1）’ソリ
49．テマワリ　　（1＞テマワリ
50．ドーケ系　　（1）ドーケ　（2＞ドーケウチ
51．ナカナカ系　　（1＞ナカナカ　（2）ナガナガ
52．ナカマ系　　（0ナカマ②ナガマ（3）ナガ
　　　バ（4＞ナカマウチ
53．バッソン　　（1）バッソン
54．ヒッノxoり系　（1＞ヒッノxeリ　（2＞ヒッノぐイ
　　　（3）ヒッパリアイ　（4＞ヒッパレ　（5）ヒッツ
　　　リヒッノマリ　（6＞ヒキ・ツリヒッノx“り　（7）ヒ
　　　キズリヒッパリ　（8＞ヒッツリツッパリ
　　　（9）ヒキツレヒッパリ　（1e）ピコズリヒッパ
　　　リ　（11）シッパットル
55．ヒッポ一系　　（1＞ヒッポー　②ヒッポ
56．　ミ系　　　　（1）ミ　　（2＞ミー
57．ミウチ系　　（1）ミウチ　②ミウジ　㈲ミウ
　　　ズ（4）分一（1）ミウチガミ
58．ミヨリ系　　〈1）ミヨリ　②ミヨリタヨリ
59．　メーゴオイゴ系　　（王）メーゴオイゴ　（2）メ
　　　ーゴオエゴ　（3）メイグオイゴ　（4）メイゴ
　　　㈲オイゴ
60．モットー系　　（1）モットー　（2）モット
61．ユイショ系　　（1）ユイショ　（2＞ユウショ
62．ユカリ　　（1＞ユカリ
63．ヨシミ　　（1）ヨシミ
64．　リュー　　　　（1＞リュー
65．ロエケ系　　（1）ロエケ　〈2＞　nv　一ゲ
66．イワシナベ系　　（2）イワシナベ　（2）イワシ
　　　ニタナベ
67．ウチゴロ　　（1）ウチゴロ
68。カド系　（1）カド（2＞カドガヒwイ
69．ウェーカ系　　（1）ウェーカ　（2）ウェーッカ
　　　（3）ウェーカンチャ　（4）ウェーカヌチャー
　　　（5＞ウェーカンター　（6＞ウェーーカバw一ジ
　　　（7）チカウェーカ　（8＞エーカビー　（9）ウェ
　　　ーバ　（1e）ウェ一一ンカー　（11）ウェーハン
　　　サー　（12）ウェーカ　シュン
70．ウトゥザ系　（1＞ウトゥザ（2＞ウトゥジャ
　　　（3）オトザ（4）ウトゥザマリ　⑤ウトゥダ
　　　一（6）マタウトゥザ
71．バラ　　（1）バラ
72．ハロージ系　　（1）四二ージ　（2）ハロジ　（3）
　　　ハルジ　（4＞オヤハルジ　（5）ウヤフア情心
　　　ジ　（6＞ミーファロージ　（7｝チョハラウジ
73．パw一ジ系　　（1＞バロージ　（2）パラジ　（3）
　　　パルジ　（4）プm一ジ
74．フィチ系　　（1）フKチ　（2）フィチハロージ
75．マガラ系　　（1）マガラ　（2）チカマガラ　（3＞
　　　トゥーマガラ
76．ムンチ＝t，・一一　　（1）ムンチュー
77．カマエ（カ人心）　　（1）カマエ（カメー）
78．ケイトー　　（エ）ケイトー
79．その他　　（1）アイヤケ　〈2）アダチ　（3）アラ
　　　ケ　（4）イエヅキ　（5）イキウチ　（6＞イセキ
　　　（7）イッキ　（8＞イッパ　（9＞インビチ　（10）ウ
　　　ジィ　（11）ウジノナカ　㈲ウチィザピィト
　　　ゥ　（13＞ウチッコ　（14）ウチドー　㈲ウチマ
　　　⑯ウチマー　（10ウツラ　⑱ウへ一　（19）ウ
　　　ンパダン　七日ウェ一封チ　⑳エノウヂ
　　　㈱エノモン　㈱エンコ　（24）エンコイチゾ
　　　ク　〈25）エンサキ　㈱エンセキ　伽エンツ
　　　ヅキ・㈱エンビキ　（29）エンビキツテ　（30）
　　　エンペン　翻工ンや働工ンヤイ　1331オ
　　　バ　圓オモヤインキョ　（35）　rtモヤシンタ
　　　ク　（36）オヤトコ　（鋤オヨビ　（3S）カイエン
　　　ザキ　㈲カッピチ　働カブタ　働キンド
　　　ルコ　働クイアイ　（43）ケヤク　㈹ケンゾ
　　　ク　㈲コーレービー　㈱コイナカ　㈲コ
　　　イヒト　㈱ジミョー　（鋤シルケガカカル
　　　（50）シン　（5Dジンギサキ　〈52）シンヌイ　（53）
　　　シンネ　働シンミ　（55）シンリシイ　（56）シ
　　　ンリョ　一一　鋤ズイ　（58）スーキ・ソン　（59）
　　　ソーデンツァ　㈹ソーレービ㈹チー
　　　勧チイタニ　（63＞チガコイイ　㈹チカタ
　　　（65）チチャウンパダン　㈹チノキレ　㈹チ
　　　ュタルキ　（68）ツケ　｛S9）ツヅキアイ　㈹ツ
　　　ルク　㈹ツルハリ　㈱トーオヤ　㈹ナマ
　　　グサナベ　㈱バッケ　㈲プット（一）㈲
　　　プルイ　㈱ベッケ　⑱ベッケハッケ　㈲
　　　マへ㈲マタエンジャ　㈱マチデ（82）マ
　　　マーリピツ　幽ミゴイヒト　（84）ミズイロ
　　　（85）ミノハンジ　（86）ミョー　（87＞ミヨテ　（88）
　　　ミヨリ　㈹ムトゥニンジュ　（90）モッカ
　　　㈹モツレ　（92）モロや働ヤマニンジュ
　　　働ユイチョー㈱ユイドーーナカ　鮒ヨリ
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　　　　アイヅケ　（90　9リキ　働ワガエモン　醐
　　　　ワカサレ　（1⑩ワカレ　（101）ワノウチ　（102）ン
　　　　チャンティーツィ
　〈2．オヤコ系〉以下で，〈親類〉またはく親
戚〉としか意瞭の記述がなされていないカードに
ついては，その〈親類〉またはく親戚〉の意味を
いちいち記入するのを省略する。
1．マキ・マケ系
（1－1）マキ　北海道　（一族・同族・血統
などの意味。親類一統をひっくるめてはくオヤ
コマキ〉という。〈肺病マキ〉などとも使う）
②，（～族・血統・親類岡目などの意味をもち，〈
アレハ，ドコソコノ　マキダ。〉とか，＜肺病マ
キ〉〈癩病（〉“ス）マキ〉などと使う）③，早出
支庁上ノ国町（親類・一族。マケともいう。＜ア
ノ入ノ　マキ・ハ，津軽カラ　来タ。〉とかく美入
マキ〉〈肺病マキ〉などと使う）⑦青森県
爾部地方（～族・親戚。〈オヤゴマキ〉ともいう）
⑰，津軽地方（同族団）⑳，下北半島1同族維
織）⑬秋虫県　（同族）⑦，鹿角地方（同族・
血統。〈中風マキ〉〈美人ノマキ〉〈色ノ黒イ
マキ〉などとも使う）③，平鹿郡十文字町・北
秋田郡阿仁町・大館市二井照（同族・簸筋・血
統）⑳　岩手累　（江戸でくイッケ・一族〉と
いうものである）⑦，旧南部領（一家親類・血
族・血統・悪い血統の隠語〉⑧，二戸郡安代町
（同族・血筋・応統）⑱　宮城県　睦前北部地
方（細革呼称）⑳由形県最上郡（岡じ血筋
から分れた家のすべて，血縁を引く者の限りは
皆含まれる）（総記⑤），庄内地方（同族関係）
⑰栃木県大田原市・那須郡（血縁集麟の親
族。親戚。〈マケ〉に同じ）⑳　山梨県　爾巨摩
郡河内村（一族・一門）⑧，北巨摩郡長坂町・
南都留郡道志村・都留欝（同族）魑長野県長
m市・k水内郡（一族）⑬，佐久地方（～族・
同族）⑳，上伊那郡高遠町（同族）⑳　薪潟県
（族党。何々家のマキというが，他にく肺病マ
キ〉〈馬鹿マキ〉などと，族党の遺伝について
いうことがある〉⑳，（系統の意味。〈高橋マキ
ノ人手，ミンナ背が高イ〉）⑬，東蒲原郡東絹
村（同族。また，普通の親類の意にも使う。さ
らに地域的に近接する一団の家を指しても使
う）⑲，岩船郡下規郷（血縁関係のある家。ド
コソコのマキなどと使う）⑳，中越地方（一族）
⑩，長岡市（一族）⑬⑭，刈羽郡鵜Jll村（～族）
⑳南魚沼郡全米ヶ騎村（一族・族党）③同
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郡六部π（同族）⑱，三島郡与板町（同族）⑲，
頸城地方（親類一族）⑦⑳，中頸城郡柿崎町（古
代の氏族，近世の本家・分家の関係など，同一
の血族団体）⑯福井県若狭地方（同族）⑰，
三方郡美浜町（同族）⑳，大飯郡高浜瞬（同族）
⑳　静潤県　遠州地方（同族）⑳，周智郡気多
村（三つの意味で使う。一つは血族・地類等を
一切含める一統のこと。二つは一区域に住む者
全日を指していう。三つは共同の仕事仲間のこ
と）⑫⑳，磐田郡水窪町（血縁関係の濃い薄い
を問わず，つながりのあるもの。それを姓を冠
して，例えば中村マキのように呼ぶ）⑳京都
府　竹野郡網野町（同族。姓を冠して山田マキ
などという）⑩愛媛県三島・新居浜・今治・
北条・松山・重信・久万・小田町・大州・内子・
肱川・明浜・黒瀬川・鬼北（～族・母子）⑧，
宇和地方（イチマキでなく，ただマキというと
ころは案外少ない。北宇和郡日吉村節安では5
戸と10戸の2マキが対立し，双方単婚しないと
のことである）⑩徳島県　（族。イチマキは
一族のこと）⑪
（1－2）マギ　　青森県　津軽地方（一族一門・
遺伝・血筋・親族・親類などの意味をもつ。＜斉
藤マギ〉〈福士マギ〉〈肺病マギ〉〈ドシ（癩
病〉マギ〉〈器量マギ〉などと使う）⑫東津軽
郡蟹田町・三厩村・茜津軽郡深浦町・北津軽郡
板柳町（同族・血筋・血統）⑳，下北半島（同
族）⑬秋田県男鹿寒風山麓（ある一家を
中心にした親類のグループ。その家の名を冠し
て，何々家ノマギと呼ぶ〉⑥岩手県旧南部
領（血統・血族・一家親類。悪い血統の隠
語）⑧，岩手郡玉山村（一族）⑥，宮古市（血
統・一族・血族・一家親類。悪い血統の隠語）
⑪，気仙郡（血統・血族。悪い血統の隠語。マ
ギワリ熱誠が悪い）と囲うだけで婚約が破談にな
ることがしばしばある）⑨山形県米沢地方
（一家・一族・家系・血統。〈アノ家ハ　マギが
悪イ（イイ）。〉などと使う）⑭，庄内地方（一族）
⑦，北庄内地方（血統・一族。〈アノマギ，ンナ
頭エモンノ。（あの血統は，網頭がよいものね。）〉など
と使う〉⑮
（1－3）マケ　北海道　桧山支庁上ノ国町（親
類・一族。＜アノ入ノ　マケハ，津軽カラ　来
タ。〉とかく美人マケ〉〈肺病マケ〉などと使
う〉⑦　岩手県　IH伊達領（血筋・一斗）⑧，
江刺市（同族・血筋・血統。〈渡辺マケ〉〈菊地
マケ〉〈マケガ　イイ偲イ）。〉〈肺病マケ〉な
どと硬う）⑳　宮城県　陸蘭北部地方（同族）
⑳，柴田郡大河原町（同族・血筋・血統。〈肺病
マケ〉〈マケガ　イイ（悪イ）。〉のように使う）
⑲　福島県　南会津郡田島瞬（血統・一族。＜ド
ウモ　マケが思ワシクナイ。〉〈マケが大
キイ。〉などと使う）⑳，耶摩郡西会津町（血縁
集団のことであるが，西会津：町弥平四郎辺の例
でいえば，本家と分家の一群をマケといい，部
落婚の通婚による親類よりは結びつきが強かっ
た）⑳茨城県　（親類）⑩，北茨城市（同族・
血筋・血統。〈野ロマケ〉＜アソコノ家ハ，マケ
が悪イ。〉などと使う）働　栃木県　（同族）⑳，
塩谷郡喜連川町（血族。〈アソコノマケハ，頭ガ
イインダヨ。〉などと使う）⑧，那須郡黒羽町（同
族・血筋・血統。〈肺病マケ〉〈アソコノ家ハ，
マケガイイ。〉などと使う）㊧，安蘇郡野上村（集
団，〈シシノマケガ　来タ。〉＜鳥ガマケニナッ
テ　飛ブ。〉などと使う）④群馬県西上州地
方（同族）⑳，爾上州地方（同姓の一族の結び
つき。西上州ではくマケ〉，東上州ではくイッ
ケ〉という。しかしところによっては両方が使
われ，〈マケ〉は親類，〈イッケ〉が同族をさし
ているところもある。）⑭，佐波郡（親類系統）
③，多野郡万場町（一家・血統。〈癩病ノマケ〉＜
マケが悪イ〉などと使う）⑯埼玉県秩父地
方（血統・一族・類）⑪，秩父地方（血筋・血
統・一族。〈キチガイノマケ〉＞⑱千葉県成
田帯（同族・血筋・血統。〈渡辺マケ〉〈肺病マ
ケ〉などのように使う〉⑲　長野県　佐久地方
（一族）⑳，佐久地方（同族・親族）⑫，南佐久
郡（一族）⑳⑱⑳
（1－4）マゲ　　岩手県　旧伊達領（血筋・一
属）⑧富城県仙台市（血統・一族）⑱茨
城県水戸地方（～族縁者・系統）⑥
（1－5）マゲー　　岩手県　［H伊達領（血筋・
～属）⑧
（1－6）イチマキ　　群馬県　館林市（同族・
親戚）⑲，高崎市（一門・一族）⑳　東京都　江
戸（〔一巻〕θ一件。一部始終。てんまつ。享和
元年・甲子夜話「おめへさんがたのいちまきは，
どこの女郎衆も目をつけておりますが」O一族。
北越・東北各地の方書でもいう。天保元年・寝
　　　　　　あく　き　　　　　　　　　　　　　　　いちタき覚之繰言七「悪鬼となって其の一族を取殺す」
㊧一帯。連中・仲間・一群。一同。寛政十年・
富岡恋山開伸町梅本の場「サアニ階へ，ト潮来節に
なり藤兵衛をおかね皆々浮かして奥へ一まき這
入る」）⑤，八王子（同族。血縁集殿の外層血縁
の分も含む〉⑩神奈ll際　（親戚一統〉③山
梨県　南巨摩郡早川町奈良闘（親類）⑬，都留
甫（同族）働　静岡県　周智郡春野町気多（同
族・グループ・伸間）⑳香川県　（一族）⑮
愛媛県　伊予市・砥部・中山・久万・柳谷・小
田町・長浜・大州・内子・肱規・入幡浜・三崎・
宇和町・明浜・野村・黒瀬川・鬼北・宇和島・
城辺・野南・三島・新居浜・西条・周桑・今治・
北条・松山・重三・野忽那・睦月島（一族）⑧，
宇和地方（イットーとならんで全域に普及して
いるのがイチマキで，城辺町僧都では森岡イチ
マキなどと姓をつけて呼ぶ。ただイットーにお
されて使斜度が減少する傾向にあるらしい。津
島町畑地で喧嘩の際など派つまりグループとい
う書聖にあたるのがイチマキで，その中には親
類はもちろん他人まで含まれるとしているのは
落ちぶれた用法である〉⑩徳島県　（一族。
大家族制下の血縁一族）⑪高知県　（隠居・
分家などによっての血縁一族をイチマキ・ト
ウ・イットウ・スジ・スジメといい，その範囲
は同姓一族を指すほどに広く用いられる）⑮
（1－7＞イキマギ　　北海道　道南地方（一族・
同族〉⑦
（1－8）イチマケ　　茨城県　（親類）⑩，稲
敷郡桜川村（同族）⑩，行方郡麻生町（同族）
働　栃木県　足利市・佐野市・下都賀郡（一族・
近い親類）⑫，安蘇郡田沼町（同族）働　群馬
県　勢多郡横野村（一統一味。＜あのイチマケ
は，たちがよくない。〉）⑰埼玉県秩父地方
　　　　　　　　　　　　　いちまき（親族・～族。同じ血統の者。一牧の転設。）⑪，
秩父地方（一族・親類）⑱
（1－9）イチマク　栃木県　佐野市・鹿沼市・
安蘇郡・河内郡・上都賀郡（一族。近い親類）
⑳
（1　一10）シマキ　青森県　南部地方（同族國）
⑳
（1－11）シマギ　青森県　上北郡野辺地町（親
類筋）⑧岩手県旧南部領（親類）⑧
（1－12＞スマキ　　青森県　三芦郡五戸町（親
類一族。マキよりも広範囲で一族以外に華族を
も含む〉⑩岩手県　細南部領遡求）（総記⑤），
二戸郡安代町（同族）⑳
（1－13）スマギ　　青森県　（親類）④，旧南
部領（一族。〈あの人ア中村スマギだ。〉）⑪
（1－14）ミマキ　北海道　十勝支庁豊頃町（親
類）⑦青森県南部地方（同族団〉⑳南部
地方（親族）（総記⑤）　宮城県　仙台地方（血
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統岡系の者，またはく身うち〉という意味）（総
記⑤）
（1－15）ミマギ　　岩乎県　旧南部領（親類）
⑧，宮古毒（親戚）⑪，気糠郡（身内。マキは
血統・一族をいう。ミマゲともいう）⑨
（1－16）ミマケ　　宮城県　　（勢内。マケは血
統・族）⑳，紬台帯（ミウチともいう。広い意
味の親類をいう）⑳，仙台市（血統。系統の者。
身内〉⑧
（1－17）ミマゲ　　岩手県　旧伊達領（一族。
血縁の者）⑧羅臼県仙台市（身内）⑲，角
田市地方（身内・縁老〉駒
（1－18）テマギ　　岩手県　気仙郡（一族・周
族）⑨
（1一王9）イッケマキ　　北海道　渡島支庁茅部
郡・亀田郡・上磯郡（親類）⑦　青森県　東津
軽郡蟹霞町・北津軽郡板柳瞬（同族・親類）⑳
新潟県　上越市直江津（親，兄弟姉妹一族のこ
と）⑱
（1－20＞エッケマキ　　北海道　南北海遵（親
類）①
（1－2王）エッケマギ　　北海道　渡島支庁木古
内町（親戚。イッケともいう。くあすこの家は，
おらのうちとエッケマギだ。〉）⑦
（1－22）エケマギ　北海道　南北海道（親類）
o
（1－23）エッケンマキ　北海道　南北海道（親
類）①
（1－24）エッケンマケ　北海道　爾北海道（親
類）①
（1　一25）エッケンマゲ
類）⑧⑬
（1－26）イッキマ多
様）①
（1－27）シンルイマキ
出形県　最上郡（親
北海道　南北海道（親
薪潟県　東蒲原郡（θ
本家分家のこと。O血みちを引く者だけに限る）
（総記⑤）　福一類　若狭地方（マキが姻戚を含
む親類にまで拡大されたもの）⑰，大飯郡高浜
町（同族・親類。内容はマキ・イッケとほとん
ど違わない〉⑳　静岡県　磐田郡水窪町（親類）
＠
（1－28＞シンセキマキ　兵庫県　但馬地方（血
縁の集まり）⑮
（1－29）シンヌエシマキ　　岩手県　旧南部領
（親類縁者）⑧，九戸郡（親類縁者）④
（1－30＞ウチワマキ　　長野県　簗級郡（本家
分家の続き合いをウチワ，またはウチワマキと
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いう）（総記⑤）
（1－31）ウチマキ　　薪潟県　南魚沼郡六日町
（マキの内部で，特に親しい関係にあるもの。そ
うでないものをウチマキに対してソトマキとい
う）㊥
（1－32＞チスジマキ　　青森県　三戸郡五戸町
（一家の血を分けた入ぴとをいう。親・兄弟の分
かれた人を主とした）⑩
（1－33＞オヤコマキ　　北海道　南北海道（親
類）①青森県上北郡野辺地町（親戚）⑫山
形県　東置賜郡高畠町・最：上郡小国町・東田邦【
郡大泉村・西副liUt鼠関村⑬
（1－34）オヤコマギ　　青森県　三郷球質芦町
（家の血統を岡じくする者）⑩
〈1－35）オヤゴマギ　　青森県　上北郡野辺地
町（親子の血筋のあることにて親類をいう）⑧
山形県北庄内地方（血統のつながる親類）⑮
（1　一36）オヤクマギ　北海道　　（親類。血統。
オヤク（親蜘とマキ（血統）の複合語）⑦
（1－37）オヤグマキ　　青森県　津軽地方（血
縁の親族関係〉⑳，津軽地方（親類・親戚）（総
記⑤）　山形県　最上地方・庄内地方（親類・
親戚）（総記⑤〉
（1－38）オヤグマギ　　青森県　　（親類。オヤ
グ値段といえば，極安価）③，津軽地方・下北
地方（親族・親類同士）④，津軽地方（親戚）
⑥，弘前市（親類同士。マキはPt統・一族の意）
⑭山形県東村山郡午布村・霞村山郡・薪庄
市（親類〉⑬
（1　一39＞オヤギマキ　　出形県　東村山郡（親
類）（総記⑤）
（1－40）オヤギマギ　山形県村出地方（親
類）③，東村山郡・西村山郡谷地町・北村山郡
東郷村・東根晦・楯岡町・亀井薗村（親類）⑬
（1－41）マキタテ　　山形県　最：上郡（同じ血
筋から分かれた家のすべて。血縁をひく者の限
りは皆含まれる）（総記⑤）
（1－42）ヒトマキ　静岡県　磐照郡水窪町（親
類）⑳，周智郡春野町気多（同族のほかにグル
ープ・仲間の意味もある。イチマキともいう）?
（1－43）オヤノマキ　　福井県　若狭地方（マ
キが姻戚を含む親類にまで拡大されたもの）⑰
（1　一44）ヨメノマキ　　福弁県　若狭地方（マ
キが姻戚を含む親類にまで拡大されたもの〉⑰
（1　一45）マキシンルイ　　山梨県　都留市（同
族。親類）働
（1－46＞マキウチ　　山梨県　北巨摩郡長坂町
　（周回）⑳　静岡県　掛JII市上西郷（同族）⑳
（1－47）雑
　（1）イチマキ　　東京都　江戸（一グループ
　をいう。一巻・一局などとも書く。＜おまへさ
　ん方のイチマキは，どこの女郎衆も目をつけ
　てをりいすか。〉）⑤
　（2）イチマギコ　広島県　（長男）④
　（3）マキノシン　　静岡県　勢州地方（マキ
　の中心となる家）⑫
　（4）シン　　静岡県　周智郡気多村（マキの
　中心となる家）⑳
　（5）マケッチカ　　栃木県　安蘇郡野上村（マ
　ケになってあるく鹿。鹿はおおむね三，四匹
　マケであるという）④
　（6）マケックマ　　栃木県　安蘇郡野上村（マ
　ケになってあるく熊。熊は，多くはこ匹マケ〉
　＠
　（7＞マケッチシ　　栃木県　安蘇郡野上村（マ
　ケになって通る猪。猪は，多くは五匹マケ〉
　＠
2．愛ヤコ系
（2－1）オヤコ　　北海道　南北海遂①　青森
渠　津軽地方（血縁の親族縢係）⑳，津軽地方
⑥秋田県鹿角地方（近親。同一の祖より出
でたる近親を指して，誰と誰とはオヤコなりと
いう。親子に準ずる意なるべし〉③秋田県　【日
南直領⑧，下閉伊郡船越村㊦　山形県　庄内地
方⑥，庄内地方（広い意味の親戚関係をあらわ
し，姻戚を含む）⑰群馬県　（総記④），群馬
郡⑪⑫，佐波郡③，利根郡⑮，多野郡万場町⑯
埼玉県　JiE越地方③，入間郡宗岡村⑳，行灘市
（総記④）　千葉県　東葛飾郡（親族）⑮⑳　東
京都　伊豆大島④，入学島②，三宅島・御蔵島
⑫，利島下帯と姻族を含めた親戚）⑨，江戸
環区葛西地区⑦神奈斑県　横浜毒①，高座
郡・橘樹郡・三浦郡・中郡・津久井郡・足柄下
郡①③　山梨県　④⑦⑭⑩，甲府近傍以東⑯，
北薫摩郡②，中巨摩郡⑤，南巨摩郡河内村（親
戚縁者。甲と乙の家はオヤコだ）⑧，同郡早Jli
町i奈良田⑬，東八代郡⑥　長野県　長野市・下
水内郡（親族）⑬，下水内郡⑤，佐久地方⑳，
南佐久郡⑪⑱⑳，諏訪地方⑫⑬，上伊那郡⑳奔
馬県　岩船郡（親族）⑬，中越地方⑩，下越地
方⑥，佐波郡海府地方⑳　富山県　⑧　石規県
河北郡・能美郡②，江沼郡④，小松市新丸地域⑱
福井県　今立郡⑱，真名瑚流域＠静岡県（親
族）⑬，頒方郡⑧，浜名湖蔭地方⑫　愛知県　昆
張地方⑯，愛知郡⑳　破皐集　揖斐郡徳山村⑬
⑳　三璽県　俘勢地方⑯（総記④），南勢地方⑲
志摩地方（親族。血統）⑱，志摩崎島⑪　滋賀
県　滋賀郡⑤，犬上郡⑤　上方・近畿地方　近
世上方槻類。親と子）②京都癒竹野郡，
与謝郡・熊野郡⑥⑨⑩，竹野郡・熊野郡・与謝
郡（上方・近畿地方④）　鳥取県　①⑤，県南
部・米子・弓ヶ浜㊦　島根県　石晃地方（鹿足
郡）・出雲地方（入束郡・大原郡・仁多郡・能義
as　・安来帯〉・隠岐全域（親類・　一itx。あそこと
うちとオヤコだ〉⑧，八東郡＠，能義郡㊦，周
吉郡㊦，知央郡㊦，八束郡宍道町・隠岐郡西ノ
島町⑳　岡山県　苫田郡加茂町（親戚。京のオ
ヤコに隣をかえな。〈遼：くの親戚よりも近くの
他人。〉の意）⑱　広島県　安芸郡坂村②　山口
県　瀬戸内の与島（中国地方②）　長崎県　壱
岐島②　熊本県　八代郡⑳　大分県　瀬戸内海
の姫島（親類。どこそことオヤコウチなどと使
う）⑥鹿児島県。甑島（親類。〈親と子〉にあ
らず。親子の義にはくオヤトコ〉という。里村
ではオヤクと眠ることもある）⑫先島富古
島③
（2－2）オヤゴ　　青森県　津軽地方・下北地
方④　岩手県　1日南部領⑧，IH伊達領（親類。
一族。）⑧，宮古叢⑪，上閉伊郡釜石町①　山形
漿　西田廻郡加茂町・鼠関村ほか庄内⑬，庄内
地方⑦，北庄内地方⑮，東磁川郡薪堀村⑪薪
潟県　岩船郡下川郷⑳
（2－3）オヤッコ　　覇潟県　中越地方⑩
（2－4＞オヤク　北海道　石狩支庁厚田村（親
類。オヤコともいう。「この人だち，あの先生と
オヤクだよ。」）⑦青森県津軽地方（親戚。
多く下等社会にて嗣う）⑦神奈川県三浦
郡・足柄下郡①③　西翠県　（親族）⑬，駿河・
遠江地方⑰，志太郡岡部町⑯，庵原郡飯田村④，
島田市⑭，小笠郡⑪，周智郡⑲，遠州地方（親
類。颪部の台地から海岸線に至る全域で使う。
但し，湖西地方を除く）⑫，9FJII地方（親類。
「オヤクに行った。」）⑮島根県隠岐全域（親
類。一族）⑧
（2－5）オヤグ　　青森県　　（親類。オヤグ値
段といえば，極安い値段のこと）③，弘前毒（親
類・血族）⑭，津軽地方⑥⑨，津軽地方（親類・
親戚。オヤグマギともいう。「遠くのオヤグより，
近くの他入。」オヤグネダンコは，普通の値段よ
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りも安くした値段のこと〉⑫秋田県鹿角地
方（親類。兄弟の分れた家）②，山本郡・河辺
郡①，男鹿寒風山麓（親類縁者。「おめの凶隊）
ど，おいのいどは，i昔オヤグであたどな。」）⑥
秘形県　新庄市・最上郡舟形町・庄内地方⑬，
　　　　　　　オヤ　ク庄内地方（親族。親来の意か解せず。　まさか親
子の転でもあるまい）④
（2－6）オヤクサマ　青森県　（親族）①
（2－7）オヤコシ　　福岡県　糟屋郡④福岡
県の文献⑩によると，博多方書では，オヤゴシ
という。
（2－8）オヤグマーり　岩手県　撫南部領（一
族）⑧，上閉伊郡海岸地方（一族）（総記⑤）
（2－9）オヤコナカ　　薪潟県　岩船郡（総記
⑤）
（2－10）オヤコマ　　島根県　入束郡の海岸部
（本分家のイッケをいう）（総記⑤）
（2－11＞オヤコシュー・
親族）（総記②）
（2－12）シンオヤコ
島（姻戚）⑥
（2－13）ツリオヤゴ
（ある処にて誤りて，
大分県　瀬戸内海の姫
　　　　　　　　　　　山形県　庄内地方（閾
接の親類。即ちA家とB家が親類で，B家とC
家が親類だとすると，A家とC家の関係〉⑦
（2　一14）ジヨーーオヤコ
（近い親類）⑫
（2－15）オヤグカマリ
縁のつながり）⑭
（2－16）オヤコサキ
愛知県　南知多地方
青森県　弘前市（遠
島根県　出雲地方の仁二
多郡・能義郡・安来市・隠岐の全域（又の親類）?
（2　一17）オヤコウチ　　島根県　出雲：地方の出
雲市・八束郡（親子・兄弟の親類）⑧
（2　一18＞オシ〈一〉オヤコ　　島根県　出雲の八
束郡・｛＝：多郡（遠い親類）⑧
（2－19）ウヤク　　先島　石坦島・竹富島（親
類）②，石壇島（親類）（沖縄本島⑤），波照間
島（親類。その指す範囲は，ウトゥザマりの卜
す範囲よりも広く，親族ばかりでなく，親類づ
きあいをしている者にまでも及んでいるように
思われる〉④
3．イッケ系
（3－1）イッケ　　北海道　海岸部（親類・血
族。エッケともいう。（古謝「この御いつけは，
はじめて女生まれ給ふJ〈栄華物語〉）⑦栃木
県　宇都宮欝・足利市・佐野市・栃木市・小山
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市・鹿沼市・安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・那
須郡（親族・同族・一家）⑳，安蘇郡田沼町（同
族。イチマケともいうが，イッケを多く使う）
⑳　群馬県　（岡族）⑭，東上州（同族）⑬，
館林市（問族）㊧，勢多郡横野村（同族。角田
イッケ，星野イッケなどと使う）⑰，安強豪（同
族）⑧，高崎市（～族郎党）⑳　埼玉県　秩父
郡大輪村（一族ともいう。血縁の同族。親類と
は区別する）⑯，比企郡小川町・北：蕗飾郡杉戸
町・羽生市（同族）⑳　千葉梁　夷隅郡（親類）
⑮，長生郡一宮町（同族）⑳　東京都　江戸（狭
義には，同姓の家。同族。広義には，親族・親
類。姻族を含む。文化12年・女房気質赤縄四「三
　　　いつけ　　　　　　　　ひそか太郎が一家の片親父，密に三太郎を招きて⊃⑤，
八王子（同族）⑩神奈川県足柄下郡・足柄
上郡・中郡・鎌倉郡・津久丼郡・高座郡①③　長
野県　北安曇郡⑳，北安曇郡小谷村・松本市⑳
新潟県　⑳，東蒲原郡東玉村（同族・親類）⑲，
上越地方（親，兄弟姉妹一族のこと）⑯　富由
県　（親類・一門。ミマツイと同じ）⑧，（親類。
呉織ではルイケともいう。親類続きをイッケツ
ヅキとか，イッケミマツイなどともいう）⑨，
砺波地方⑥石川県　能美郡・金沢市②，小松
市新丸地域⑱石川郡鳥越村⑲伽賀地方（同族。
親類をイッケというは誤りなり。イッケとは姓
の異なるに用いる語に非ず）⑥，羽咋郡志雄町
（同族）⑳　福井県　若狭地方（同族）⑰，遠敷
郡⑭⑱，大飯郡高浜町（同族）⑲，真名規流域
⑬　愛知県　⑮，八名郡⑯　岐阜県　飛騨地方
（一族・親類・親戚）⑲，揖斐郡徳山村（同族。
～族）⑬⑳　三重県　伊賀地方⑰，名張郡⑮，
伊勢地方⑯，志摩地方（親族）⑱，志摩崎島⑪，
鳥羽市（同族）⑲，志摩郡和二村（親戚。「一家
は一代，隣は末代」　遠くの身内よりも近所の
細入の意）⑬，北牟婁郡尾鷲村⑫⑳，北牟婁郡
那須戦利村（岡族・親戚）⑩和歌山県日高
郡上山路村⑯，西牟婁郡田並村（親族）⑫，海
南地方⑨，伊都郡高野町⑰　奈良県⑦⑨，（親
族）⑫　滋賀県面魂地方・高島郡（親族・
姻族の濃い間柄〉⑧，滋賀郡⑤　上方・近畿地
　　　　　　　　　　　　　　いえすじ方　　（親類。平安時代には同じ家系の意であっ
たが，近世以降，必ずしも同一家系・同姓の家
に限らぬ）①，近世上方（親族・親類。延享2
　　　　　　　　たとえいつけ年・夏祭浪花鑑九「仮一家で有うが，女房で卜
うが，肌の赦されぬ時節」）②京都府京都市
⑪，舞鶴市・南桑田郡・船井郡（上方・近畿地
方④），乙訓郡㊦兵庫梁　但罵地方⑥，淡路島
⑯，明石郡伊月浴町⑫，氷上郡黒江町⑳，印南
郡⑬，揖保郡河内村⑪，加庫郡北部地方＠，赤
穂郡赤穂町（親族〉⑰鳥取県　（一族・親戚）
⑤，米子毒㊦　島根県　（本家分家，一統のこ
とをイッケという。イッケは一家であろう。も
っともところによっては，その使用法を乱し，
本分家のみならず，姻族をも含めた親類関係に
あるものを一揺して，イッケというようにもな
っているが，古風なところでは，まだその古義
を守っている）⑫，石見地方全域，畠雲地方の
簸川郡・出雲市・八東郡・能義郡，隠岐の五箇
村・黒木村（一族・親類。出雲・隠岐地方は，
エッケが多い〉⑧，石見地方⑩，西石見地方（親
類を指すこの地方IH来の呼称はイッケである。
同族呼称を尋ねたとき，イットーなどにまじっ
て，ときどきイッケと答えるものがあったが，
これはその同族が偶然に親類と一致する場合
か，さもなければ思い違いのようである。つま
りイッケの語はシンルイ・シンセキなどに圧倒
されて，これを使う機会がだんだん少なくなっ
てきたための混溝に違いあるまい。イッケの範
囲はもともと母親の実家と従兄弟婦妹までぐら
いだったらしい）⑨，邑智郡市山村⑤　岡山県
⑮，岡山市⑯⑳，備前・美作地方（同族を岡由
県では多くカブとかカブウチと呼んでいるが，
備前ではイッケとも称している。美作にもイッ
ケという語はあるが，同族ではなく，婚姻関係
で結ばれた親族・親戚を意味する）⑳，邑久郡・
上道郡⑯，苫腰郡加茂町（親類。「貧すれば鈍す
る。イッケが遠のく。」）⑱，小田郡（親族）⑱，
小田郡矢掛町⑲，赤磐郡（親族〉⑳，児島地方
（一族）⑳，西美作地方⑪，美作地方（親戚を表
すには広くイッケを用いる。イッケは，本来は
血筋を引いた本分家の関係を指したものらし
く，今でもその意味で使う地域が全国に点在す
る。しかし本義を失ない，これを姻戚を含めた
親類まで拡大して使う地域も，また全国に点在
する。親類の交際範囲は，他地方よりもやや広
く，美甘村羽仁あたりでは，フタイトコまでは
かたくイッケのつきあいをするという）⑳，瀬
戸内海の北木島（中国地方②）　広島県　（同
族）⑮，広島市⑬，安芸郡中野村（親類全部の
総称）⑪，安芸郡倉僑島⑫，高潔郡⑨，比婆郡
峰田村⑧，瀬芦内海の能美島・江田島・倉橋島・
大崎上島・佐木島仲国地方②）　山口県　周
防地方⑳，阿武郡現上村⑳　香川県　⑧，（同族。
イチマキ・カブなどともいう）⑮，高松市⑤⑥，
小豆臨⑨⑩⑮，瀬戸内海の手島・広鵬・与島・
瀬早島・直島・小豆島（中国地方②），三豊郡高
瀬町㊧　愛媛県　西条・周桑・今治・大島・伯
方島・大三島・岡村島・岩城島・生名島・弓削
島・魚島・北条・松山・重信・野忽那・睦月島・
申島・怒和島・津和野・二神島・伊予市・砥部・
中山・三崎・鬼北・津島・城辺⑧，周桑郡庄内
村⑳，瀬戸内海の弓削島・中島・大三島・大島・
伯方島（異国地方②），宇和地方（親類のことを
シンセキ・シンルイ・シンゾクと呼ぶようにな
ってきているが，それでも年寄には，イッケ・
イッケンなどと呼ぶものが少なくない。そのイ
ッケの範囲は，姻戚を含めて，狭いのは従兄弟
姉妹まで，広いのはフタイトコまでと，所によ
ってまちまちである）⑩　徳島県　①⑪⑫⑱，
美馬郡②，三好郡祖谷地方④，海部郡⑬㊦　高
知県　　（隠居・分家などによっての1血縁一族を
イチマキ・トー・イットー・スジ・スジメとい
い，親類呼称にはルイシ・ルイカ・イッケなど
がある）⑮，長岡郡中部地方（本家・分家の合
子。周族）⑫長崎県東彼杵郡・西彼杵郡・
北松浦郡⑳　熊本県　下益城郡・球磨郡・葦北
郡・天草郡⑳，球磨郡五木村⑳　大分県　国東
半島（親族）⑥，速見郡（同郡日出町では親類
をイッケとかイッケウチという）⑨三崎県
東臼杵郡椎葉村⑥
（3－2）エッケ　秋田県　由利郡松力崎村（一
家。同じ家から出た者ということであるが，親
類・縁者のこと）⑤山形県東置賜郡高畠町，
最上郡の～部⑬　栃木県　佐野市・鹿沼市・安
蘇郡・上都賀郡・下都賀郡（同族）⑳，安蘇郡
野上村（同族）④長野県南安曇郡⑰新潟
県　頸城地方⑦　窟山県　⑧，射水郡櫛田村②
石川県　珠洲郡⑪，鹿島郡⑦，江沼郡由中町⑰
三重県　伊賀地方（一家・親類・親族）⑰　島
根県　松江市・大原郡・八束郡・簸］lias・飯石
郡①，八東郡宍道町・玉湯町（岡族・親類）⑲
（3－3）イッケウチ　　栃木県　足利市・佐野
市・栃木市・小山市・鹿沼市・安蘇郡・上都賀
郡・下都賀郡（親族・同族・一家）⑫　兵庫県
加古郡北部地方（親類仲間）⑫　鳥取県　　（一
族・親戚）⑤岡山県岡山市（親類「あすご
は，うちのイッケウチじゃ。j）⑳山口県阿
武郡福栄村（親族）⑥，阿武郡川上村（同族・
親類）⑲　香川県　粟島・志々島・屋島（中国
地方②〉，三豊郡高瀬町（同族・親類）働福岡
県　三弁郡⑯，八女郡八幡村⑬　佐賀県　（広
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くその家の系列に入る人。親戚・親類）④熊
本県　阿蘇郡⑳　大分県　速見郡（同軸臼出町
では，親類をイッケとかイッケウチという）⑨，
県南部（…親族）（総記⑤）　宮崎県　西巳i杵郡高
千穂町⑥
（3－4）イッケチ　　広島県　瀬芦内海の大崎
下島・走島（申国地方②）
（3－5）イケウチ　　福悶県
外　豊後地方④
（3－6）イッケナカ
西彼杵郡⑳
（3－7）イッケナが
上郡金山町⑬
（3－8）エッケナが
村山郡⑬
（3－9）エケナガ
（3－10）イッケシュー
企救郡①　大分
山形県⑧長崎県
出形県村山地方・最
山形県　東村山郡・南
　　　　　　　　　　山形県⑧
　　　　　　　　　　　静岡県　遠州地方（一一
族衆・同門の人たち）⑫
（3－11）イケシュー　　薪潟県　東蒲原郡⑳
（3一一12）イッケシ　　徳島県　三好郡檀林地方
＠
（3－13）イッケショ　　新潟県　東蒲原郡⑳（総
記⑤），北蒲原郡水原村・長浦村・西山村⑭，中
越地方⑩
（3－14）エッケショ　　新潟県　東蒲原郡・北
蒲原郡・中蒲原郡⑳，東蒲原郡津川附近⑳
（3－15）イケショ　　新潟県　東蒲原郡魎
（3－16）イッケジュー
（3－17）イッケドコn
（3－18）イッケツヅキ
続き）⑥
（3－19）イッケシンルイ
長崎県　西彼杵郡⑳
熊本県　葦北郡⑳
寵由県　砺波地方（縁
東京都　江戸（広
義のイッケと同じ。親族・親類。姻族を含む。
狭義のイッケは同族のみを指す）⑯，C～族・一
門）①新潟県東蒲原郡東Jll村（本分家に限
るらしい。イチシンルイというのもこれに同じ）
⑲岐阜県郡上郡⑱山口県阿武調川上村
（同族・親類）⑲　愛媛県　宇和地方（親類。シ
ンルイがイッケにとって代る過渡期の語であ
る）⑩
（3－20）イッケマツイ　　富幽県　（親類・身
内）⑧，砺波地方（親類・身内）⑥石月繰　羽
咋郡志雄町⑳
（3－21＞イッケミマツイ
＠
（3－22）イッケマッケ
類宋喬）①
富山県　砺波地方
富山県　砺波地方（親
Jr2
（3－23）オーイッケ　　愛媛県　三方島・弓削
島・睦月島・中島・津和地島（大一家。近い親
類）⑧
（3－24）カタエケ　　島根漿　出雲の簸｝ll郡・
大原郡（遠い親戚）⑧
（3－25＞ウスイッケ　愛媛県　大三島北部（血．
縁の関係の薄い親類）①
（3－26）マワリマワッタイッケ　　島根県　出
雲の八東郡・大原郡・隠岐全域（廻り廻った親
類。遠い親類）⑧
（3－27）雑
　（1）エッケウジガミ　　栃木県　安蘇郡野上
　村誌族神）④
4．イッカ系
（4－1）イッカ　　瓢≧潟県　三島郡与板晦’（同
族）⑳鳥取県　（～族）⑤香1【膿②高
知県幡多郡大方町（親類・縁者）⑥熊本県
球磨郡神瀬村⑳
（4－2）イッカウチ　　香規県　三豊郡①
（4－3）エッカナガ　　世職県　由利郡①（総
記⑤）
（4－4）イッカケンゾク　　島根県石見の鹿
足郡・琶智郡，出雲地方（一族親類）⑧
5．イツケン系
（5－1）イッケン　鳥取県　（一族）⑤愛
媛県　周桑・岩城島・野忽那（一家・親戚）⑧，
三好郡祖谷地方（親類。老人語）㊦高知県
幡多地方（親族）⑧⑪
（5－2）イッケンウチ　　熊本県　玉名郡南関
町（親戚および縁故関係。エンカ・シンルイ・
ミウチとも）⑭
6．イッケイ
（6－1）イッケイ　　福井県　若狭地方（周期）
⑰愛媛県北条・城辺（一家・一系・親戚）
⑧大分県津久見市保戸島（親類。従兄弟姉
妹までをオーイッケイという）⑨
7．イトコ系
（7－1）イトコ　　青森県　三戸郡五戸町（親
類。従兄弟姉妹）⑩秋田県鹿角郡（親類。
従兄錦姉妹）③，鹿角郡（総記⑤〉　岩手県　欝
霧市⑪　宮城県　栗原郡鶯沢町細倉（親類。知
入・友入に対する親愛の気持をこめた呼びかけ
語としても使う。「正男イトコ」）⑳　山形県　内
陸地方⑰　橿島県　会津地方⑩⑰，伊達郡⑪，
相馬地方①　千葉県　⑯，夷隅郡⑱，東総地方
＠　新潟県　東蒲原郡⑳，削回東川村（親類。
従兄弟姉妹）⑲　香規県　瀬芦内海の伊吹島・
志々島（中圏地方②）　佐賀県　藤津郡久問村
⑥長崎集⑧，五島③⑩⑱⑱⑳，島原半島⑬
⑬，東彼杵郡・西彼杵郡⑭，西彼杵郡樺島⑭　熊
本県　玉名郡・上益城郡・八代郡・天草郡⑳
天草郡③⑮
（7－2）イドゴ　　兆海道　海岸部⑦　青森県
南部地方⑪⑰秋頒県　鹿角郡①②岩手県
旧南部町　（親類。従兄弟姉妹）⑧，宮古市槻
類。従兄弟姉妹〉⑪宮城県角田市を中心と
する県南地方㊧
（7－3＞イドコ　　千葉県　東総地方⑬，海上
郡高神村⑰
（7－4）エトコ　　福島県　姫馬地方⑳
（7－5）エドコ　　山形県　米沢地方（親類。
従兄弟姉妹）⑭　新潟県　（親類。従兄弟鋪妹）?
（7－6）エドゴ青森県④岩手県旧南
部領（親類。従兄弟姉妹）⑧，旧伊達領（親類。
従兄弟姉妹。特に親交のある人）⑧，九戸郡（親
類。従兄弟姉妹）④　山形興　東置賜郡高畠町・
宮内町，西置賜郡白鷹村，南置賜郡中津∫ll村⑬
福島県　南会津野芹島町⑳
（7－7）イトコジヨ　長崎県　島原半島⑬⑮，
南高来郡爾有馬村⑬　熊本県　玉名郡・飽託
郡・下益城郡・葦北郡・天草郡⑳，天平郡⑮　鹿
児島県　⑪
（7－8＞イトクジョ　　熊本県　⑨，宇土郡・
下益城郡・八代郡・天草郡⑳，天草郡⑮，宇土
郡④，下益城郡・宇土郡⑫
（7－9＞イトキジョ　　熊本県　宇土郡・上益
城郡・下益城郡・葦北郡・天草郡⑳
（7－10）イト　　千葉票　夷隅郡⑨⑮
（7一三1）イトネ　　千葉県　夷隅郡⑨⑮
（7一王2）イトコエ　　長崎県　島原半農⑱
（7－13）エドゴズギー
（7－14）イト＝コノ＼トニ1
族の総称）⑯岡山県
（7－15＞　イトコ“ノ＼ト『：ブ
類。従兄弟姉妹）⑨
（7－16）　エ｝、コノ、トコ
岩手県　旧南部領⑧
　奈良県　　（遠縁の血
児島地方（遠縁〉⑳
　岩手県　気伯郡（親
親馬県　　（遠い血縁
者。ヂお金をためると，エトコハトコの末まで寄
って来る」）⑳
（7－i7）エドゴハドゴ　岩手県　旧俣達領（親
類。遠い血縁者）⑧
（7－18）イトコヘヤトコ　　秋田県　由利郡松
が晦村（遠縁を奮めて親類全体）⑤
（7－19）イトコノハシ　　愛媛1県　山居郡（遠
縁）⑨
（7－20）イドゴバズ　　富城県　角溢甫を中心
とする県南地方（遠縁）㊧
（7－21）雑
　（！）　イ　トコイ　ト＝コニナノレ　　　宮城県　　高原郡
　鶯沢町細倉（眠気をもよおす。眠くなる。上
　のまぶたと下のまぶたが親しくなる）⑫
9．カ　ブ　系
（8－1）カブ　　憲山県　砺波地方⑥　福一＃県
若狭地方（同族）⑰三重県　（同族）⑳一
志郡境村（岡族）⑳滋賀県湖北・高島郡北
部地方（同族）⑧京都府丹波地方・丹後加
佐郡（同族）⑭大阪蔚豊能郡能勢町（同族）
⑧兵庫県淡路島個族）⑯，佐取郡（同姓
の親族〉⑱島根県出雲の簸Jll郡・出雲市・
八束郡富山。一族）⑧，出雲地方（同族）⑫，
八束郡宍遵町（同族）働　職由県　　（血縁で結
ばれ，姓を高じくする集団。同族）⑳，美作地
方（岡族）⑬　香川県　　（一族。～族の大本家
をカプノオヤという。カプノオヤにはカブノカ
ミを麗敷神としてまつってあるところが多い）
⑮徳島県三好郡葭禎山陵村（岡三）㊧
（8－2）カブウチ　福井県　若狭地方（同族）
⑰妓阜県揖斐郡（同族〉（総記⑤〉三重集
一志郡町村（周族）⑳（総記⑤）　兵庫県　佐
用郡（二二）⑱，赤穗郡赤穂町樋統・親類）
⑰鳥取漿　（一族）⑤島根県簸lll郡斐絹
町（同族）⑳　岡二品　阿哲郡・英韻君搭（同族）
（総記⑤）　香月際　瀬戸内海の広島（嗣族）
⑯　愛媛県　久方・柳谷⑧，温泉郡神和村⑤　徳
島県　（同族）⑪徳島県三妊郡西祖谷出村
（同族）⑳
（8－3）カブチ　　京都府　丹波地方・丹後加
佐野（間族）⑭剛鳥県勝由郡勝田町（同族）
⑳，那岐出山地方（岡族）⑳
（8－4）エッカブ　　島根県　出雲の簸川郡・
出雲毒・八束郡・仁多郡（～族・親類〉⑧，簸
四郷大社町（岡三〉㊧，八束郡宍道町（同族）?
（8－5）雑
　（1＞カブヅトメ　　兵庫県　佐用郡（同族の
　一翼としてのっとめ）⑱
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9．イットー系
（9－1＞イットー　長野凝　上伊那郡一族・
血統）⑳，下伊那郡（親族・血統）⑨　静岡県
駿河・伊豆地方（同族）⑳，掛目賄叢記〉⑳
愛知県　飼族）⑳三重県志摩地方（同族〉
⑳　和歌ゆ県　有鰯郡金麗町（問族）⑱　滋賀
県　（同族）⑧兵庫県淡路島（同族）⑯鳥
取県（一族〉⑤島根県石見の藩部地方個
族）⑨⑫　香川県　三豊郡五郷村（身内）⑫　愛
媛県南宇和郡（同族）⑩徳島県三妊郡東
祖谷出村（同族）⑳　高知県　（問姓一族）⑮，
宿毛市（同族）⑳，幡多郡：大：方瞬（親類・縁者）
⑥熊本県玉名郡南関町（縁故者）⑭大分
県　大分市④，国東半島（同族）⑥⑨，東圏東
郡東町（同族）㊧先島（一統・一剛②
（9－2＞イットーウチ　　広自県　山県郡巾野
村（一族）⑪香廻県小豆島魚族）⑮湿
潤県Jli筋地方（親戚内）⑧大分県東国東
郡国菓町（同族〉〈濁
（9－3）　／でット　　 岡山型學」　児島±占方　（一統）
pa
（9－4＞イットウチ　　兵庫県　加古郡北部地
方（一族聞）⑫
（9－5）ゴイットーサン　　下城県　角田市を
中心とする県南地方（御親戚の皆様。御一門の
皆様〉㊧
（9－6）トー　島根県益田市（同族）⑨高
知県　　（同族。犬神トーなど，紅筋血統の意味
でも使う）⑮，宿毛市（同族。血筋血統の意味
でも使う〉⑲
Ic．マツイ系
（10－1）マツイ　富由県　（一族。種族。イ
カはタコのマツイだ）⑧，寵山市（類）③　石
ll膿　金沢市（類）②，石lq郡鳥越村（類）⑲，
河北郡（岡類）⑧，能美郡（同類）⑫，鳳薫郡
⑭，石川郡松佐町（同類）⑯，鳳璽郡町野町（類・
親戚）⑮岐阜県飛騨地方（遠い親類。大家
族の集落では，盧接的な血の続きを表す。親子
マツイ・兄弟マツイ・親類マツイ）⑲
（IG－2）マツエ　　富山県　（類・種族）⑧，
竃鼠賄（親類・種類）③，砺波地方（類，遠い
親類末蕎）①石川県江沼郡（周類）④
（10一　3）マッツイ　　窟出門　（岡類。一族．
連中・同輩）⑧
（10－4）ミマツイ　　富由県　　（一門）⑧
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11．ヤウチ系
（11－1）ヤウチ　北海道⑦岩手県IH南
部領　⑧　薪潟県　西頸城郡（同姓の一族）⑯，
　上越地方（同姓の分家。家族全部）⑯，新潟市
　沼垂（新しい親戚）⑳，中蒲原郡（マキよりも
　狭く，血縁を引いた家の分れだという）（総記⑤）
　石規県　河北郡・鹿島郡・鳳至郡（親類・仲間〉
　②　福丼県　坂井郡三国瞬⑯，丹生郡（親類・
　仲間）（総記⑤）　三重県　伊勢地方（家族槻
　族）⑯，志摩地方（親族）⑱，鳥羽志摩地方⑬，
　伊勢市（家族・親族〉④，鳥羽市（身内）㊧，
　南勢地方（家族・親族）⑲，度会郡（家族・親
　類）㊦兵庫県淡路島⑯島根県石面の益
　田市・邑智郡，出雲の大原郡，隠岐全域（θ親
　戚・～族・親類〉，石見の益田市・邑智郡・還摩
　郡（㊤家の中の親和状態）⑧，隠岐の知夫島（親
　類一同。姻戚も含む）（総記⑤），隠岐の西の島
　⑳　長崎県　西彼杵郡⑭　熊本県　玉名郡・天
　草郡⑳，天草郡⑮　鹿児島県　⑪，大隅半島②
　⑭，硫黄島⑳，ロノ永良部島㊦
（11－2＞ヤウッチ　　鹿児島県　屋久島⑲
（11－3＞ヤウツ　　長崎県五島　鹿児島県
　揖宿郡（一家）⑰
（11一　4）ヤブチ　福井県　（親族〉⑲島根
　県　出雲の仁多郡，隠岐の知夫村（∈）家の中），
　石見の益i田市（◎表の閲）⑧
12．ル　イ　系
（12－1）ルイ　　京都府　与謝郡石川村①　兵
　庫県　但馬地方④⑥⑨，美方郡温泉町⑭　鳥取
　県　気高郡大和村⑦　岡山県　児島地方⑳　高
　知県　②③⑦⑧⑭，長岡郡中部地方⑫，幡多郡
　⑩⑪，同郡大方町⑥
（12一　2＞ルイウチ　　高知県　幡多郡大方町⑥
（12－3）ルイチュー　　愛媛県　宇和地方⑩
（12－4）ルイケ　　富山県⑦⑧
（12－5）ルイカ　高知県⑲
（12一　6）ルイゾク　　高知県　②③⑧㊦，長岡
　郡中部地方⑫，幡多郡⑩
（12－7＞ルイシ　高知県⑮
（12－8＞ルイズイ　鳥取県⑤
（12－9）イチルイ　　山形県　東置賜郡宮内
　町・西置賜郡白鷹村・長井町・南置賜郡三沢村・
　中eeJll村⑬，米沢地方⑩⑭　愛媛県　三島・松
　山・中島・伊予市・砥部・久万・宇和島（一類・
　親戚）⑧，松山市③　徳島県　（一類・同族・
一族・問類）⑪熊本県球磨郡⑳，球磨郡二
瀬村⑳
（12－10）エチルエ　　山形県東置賜郡高畠
瞬・西置賜郡自鷹村・長井町（親類・一一類）⑬，
米沢地方（親族・親類）⑭
（12－ll）　’イ’ソノレ／で?
（12－12）イチロイ
（12－13）イヂvエ
＠
（12－14）エチロエ
親類）⑭
（12－15）エヂロエ
（g）
（12－16）イチリ
長崎県
（12－17）イチリー
宮崎県　東臼杵郡椎葉村
熊本県　球磨郡⑳
山形県　東置賜郡小松町
山形県　米沢地方（親族・
由形県　米沢地方（親族）
佐賀県　藤津郡久間村⑥⑪
　　　　北高来郡諌早町⑳
　　　　　　　　　　佐賀県③④
（12－18）イチリナカ　　長崎県　島原半島⑮
（12－19）イチレ　　長崎県　西彼杵郡⑳
（12－20）イツレイ　福井県　若狭地方（同族）?
（12－21）ジルイ　　神奈川県　津久井郡の由村
　（弟とか手代とかを分地して出したものとのこ
　と。五人組が互いに地類だという。現在は親類
　と同じ一応）（総記⑤）　山梨県　巨摩郡（遠い
親類の一種で，もとの古い分家とか屋敷を分け
　あったとかで，普通の家よりも縁故があるもの）
⑧（総記⑤），南都留二道志村（同族）⑳　長野
　県　上伊郡那高遠町（同族〉⑲　静岡県　遠州
地方（地類・親類）⑫愛知県渥美半島（同
族）⑳，北設楽郡（地分れと同じ続き柄）（総記
＠）
（12－22）チルイ　　静岡県磐田郡水窪町（血
縁）⑳愛知県北設楽郡（血縁者）⑭
（12－23）バツルイ　　島根県　西石見地方（同
族〉⑨
（12－24）バルイ　　島根県　石見の那賀郡・遡
　摩郡・大田市（一族・鵜類）⑧，石見の山間部
　（一族）②，那賀郡（一族〉（総二一⑤）
（i2－25）バツレ　富山県　 （閥類か？　一門●
　同族）⑧，砺波地方（～門・同族）⑥
13．シンルイ系
（13－1）シンルイ　　青森県　下北半島⑬　窟
城県　陸前北部（原鋼として血縁による本分家
　の集団であり，同族に該当する。シンルイには
　父系の系譜意識が看取される）⑳福島県西
白河郡白河町⑱　茨城県　⑧　新潟県　㊥　E
川県門松市新丸地域⑱静岡県磐田郡水窪
町⑳三重県　傍賀地方⑰　京都府与謝郡・
加佐郡・北桑頒郡・京都市・綿楽郡（上方・近畿地
方④）　兵庫鼠　揖保郡河内村⑪　鳥取県　⑤
広島県　安芸郡　坂村②　徳島県　⑪，三好郡
東部地方⑭　佐賀県　唐津市⑧　長崎県　島原
半島⑯，繭彼杵郡⑳　熊本県　熊本市・球磨郡・
天工郡⑳，球磨郡二瀬村⑳
（13一　2）シールイ　　三重県　伽賀地方⑰
（13一・3）シンリュイー　　宮崎県　東臼杵郡⑥
（13－4）シンレー　　栃木県　⑫，芳賀郡⑳，
同上須藤村⑭
（i3－5）シンロイ　　栃木県　⑫，芳賀郡・今
市市・那須郡⑳，芳賀郡須藤村⑭
（13－6）シンリー　　神奈］il　ge　足柄上郡・足
柄下郡・申郡①　兵庫県　慣馬地方⑮
（13－7）シンリ　　三崎県③，北日向地方⑥
（13－8）シンリェー　　宮崎県　西匠ヨ杵郡高千
穂町⑥
（13－9）イチシンルイ　　宮城県　陸前北部地
方（血縁による本分家の集団であるシンルイの，
その最も根幹に近い二戸の関係をいう）⑳新
潟県　上越地方（親戚の中でも一一番大切な親戚。
父方・母方についていう）⑯
（13－10）オーシンルイ　　東京都　東京市（最
も近い親類。一番重い親類）（総記⑤）
（13－11）シンルイマツイ　　二一阜県　北飛騨地
方（親類二三）②，飛騨地方（親類宋喬。一一家
春族。親戚の間柄）⑲
（13－12）シンルイバシ　　北海遵（遠い親類〉
⑦山口県阿武郡福栄村（親類筋）⑥
（13－13）スンルイバズ　　宮城県　角EB市を中
心とする県南地方（親類の端くれ。遠い親類＞
e
（13－14）シンルイッパシ　　栃木県　足利市・
佐野市・栃木市・今市市・日光市・大田原市・
矢板市・黒磯市・真岡市・安蘇郡・上都賀郡・
下都賀郡・塩谷郡（遠い親戚。シンセキッパジ
に同じ）⑳
（13－15）シンルイッパジ　群馬県館林市（縁
遼くなった親戚。シンセキッパジとも）⑲，多
野郡万場町（親類筋）⑯埼玉県秩父地方（遠
い親類）⑪
（13－16）シンルイノハシ　　山口県　阿武郡福
栄村（親類筋）⑥
（13－17）ツケシンルイ　　嘗城県　睦前北部地
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　方俳血縁の同族）⑳
（13－18＞ツヅキシンルイ　　兵庫県　丹波地方
　（遠い親戚）⑲
（13－19＞ジャンボシンルエ　　福島県　南会津：
　郡田島町（平生何の交際もなく，葬儀のときだ
　け知らせる，遠縁の親類）⑳
（13－20）シンルチ　　薪潟県　佐渡郡小木町⑫
（13－21）ジワケノシンルイ　　新潟県　佐渡郡
　外海府村（品分けの親類。入婿に行く者に柴山
　を一山所持たせてやる。嫁に行く者にはネリゴ
　メ田を1枚持たせてやる。ネリゴメ田は，赤ん
　坊に飲ませる重湯の米をとる田の意。これが地
分けの親類で，普通の親類よりも一段と．重んじ
　る）㊥（総記⑤）
（13－22）チワケノシンルイ　　窩城県　陸前北
　部地方（地分けの親類。田畑や宅地を分与され
　た分家と本家の関係〉⑳
（13－23）ツケシンルイ　　宮城県　陸前北部地
方（非血縁の同族）⑳
（13－24）タノミシンルイ　　宮城県　陸渤北部
地方（非血縁の同類）⑳
（13－25）タノマレシンルイ　　宮城県　陸前北
　部地方（非血縁の同族）⑳
（13－26）　雑
　（1＞シンルイガシラ　　宮城県　仙台市（親
　　族を代表する人）⑳
　（2＞ゴシンルイスジ　　東京都　東京市（御
　　親類筋。血筋を分けた親類の如しとの意。「の
　　ろまは馬鹿のゴシンルイスジ。」「阿呆は頓痴
　　気のゴシンルイスジ。」「山の神は金棒ひきの
　　ゴシンルイスジ。」など）⑧
14．アイジ系
（14一　1）アイジ　　虫梨県　　（高地の文字をあ
　て，かつて一つの土地を共有していた同族のこ
　とであって，アエジ・エージともいう。北巨摩
　郡では同姓の集団をさし，イチマキ・ジルイな
　どという所もある）⑫
（王4一　2）エージ　長野県　北安曇郡小谷村（近
親の一族）③⑳
15．アイダガラ系
（15－1）アイダガラ　鳥取県⑤高知県
②③④⑧（総記⑤），長岡郡申部地方⑫，幡多地
　方⑤
（15－2）エーダガラ　鳥取県⑤
（15一　3）アイダガラッヅキ　鳥取県（縁続き）
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IS．イチゾク系
（16一　1　）
? イチゾク
　　岩国地方（親類・一族）⑨
地方（親類・一族）⑧
族・同族）⑥
（16一　2）イチズク
ー門）②
（16－3＞イチドク
親族）＠
17．イチモン系
（i7－1）イチモン
ー族）⑫　岐阜県
熊本県
鳥取県（親戚）⑤山口
　　　　　福岡県　月i筋
　大分県　国東半島（一
類・みうち）⑧⑳，仙台帝⑳，仙台宙とその周
囲（親類。姻族をも含めているかとも思われる）
（総記⑤），登米郡⑭　茨城県　県北部地方（総
記⑤）
（22－2）ウズKナガ　　宮城県
（22一　3）ウチンナカ　　山形県
町・最上郡金山町⑬
先島　八璽慮群島（一族・　　　　　　　　　　　　　23．ウチマ系
山口県　岩圏地方（一族・
静岡県　遠州地方（同族・
飛騨地方（親類一門）②⑲
　　　　八代郡・葦北郡⑳，玉名郡南関町（イ
ットーとも。縁故者）⑭
（17－2）イツモン　　先島（一族一門のことを
オヤコイツモンという）③
（17－3）イチムン　　沖縄本島（一門・一族）
⑥⑦⑯，首里・中頭（親類。一門の義）⑤　先
島　石垣島（沖縄本島⑤），八重山群島（一門・
親類・同族）②
（17－4）イチムンズリー　　沖縄本島（一門の
集会。親族会議。同じ血統の家）⑥⑦
18．イッキョ
（18－1＞イッキョ　　福井県　⑪，遠敷郡⑭⑱
三重県　志摩地方⑱尾鷲市⑫　奈良県　⑫
1§．イッ：一
…コツ
?1
?
⑤記総
19
J
20．ウ　カ　ラ
（20－1）ウカラ
＠）
21．ウチウチ
（21－1）ウチウチ
県　頚城地方⑦
佐賀県　藤津郡久間村⑥
大分県　県南部地方（総記
　 　　　　　　徳島県
内部。親しい問）⑪?
22．ウチナ力系
長野県　上儲那⑳　薪潟
　　（親戚同志。家族の
高知票　畏岡郡中部地方
（22－1）ウチナカ　北海道　内陸地方（親戚。
姻戚も含めていう）⑦宮城票⑳，仙台市（親
仙台市⑲
東置賜郡高畠
（23－1）ウチマ　　三重県　尾鷲市（親類。家
内中）⑫兵庫県淡路島②⑯岡山県児島
地方（親類。夫婦。家族。気心のうちとけた同
志）⑳香川県②，三豊郡五郷村⑫愛媛県
新居郡（親類。家庭内。岡じ仲間同±〉⑨徳
島県　（親戚。家の経済状態）⑪，徳島市⑯，
美馬郡②，三好郡祖谷地方④　大分県　県南部
地方（親族）（総記⑤）
（23－2）ウチマアイ　　愛媛県　薪馬面（親戚
の間柄。家族同志の間柄）⑨
24．ウ　チ　ワ
（24－1）ウチワ　　長野県　下水内郡（親族）
⑳，下高井郡（総記⑤），更級郡（本家分家の続
き合い〉（総記⑤〉新潟漿　東蒲原郡⑳，三島
郡出雲崎町⑳，上越地方（ごく近親者。物事を
少な目に加減すること）⑭東海地方　（親族。
家内〉①奈良票　（親戚）⑫，（カイトをこえ
るツキアイはウチワ関係による。ウチワ関係は
本分家関係によるもので長くうけつがれる。ウ
チワをイッケ・イットー・シンルイともいう）
⑮　兵庫県　但馬地方⑮　鳥取県　（一族）⑤
島根県　西石見地方（美濃郡美都町では，地主
階層の家で自家の家族，奉公入，それにウチワ
小作をすべてひっくるめてウチワという。ウチ
ワノ」・作は丸小作とも呼ばれるもので，自分の財
布以外に，家屋敷から耕地に至るまで何ももた
ぬ小作をいう〉⑨広島県高編出⑨，瀬戸内
海の江田島（中国地方②）　山口県　（親族ま
たは家族）⑩，岩国地方（親族・家族・味方）
⑨，瀬戸内海の屋代島（中国地方②）　愛媛県
宇和地方（親類。イッケとともに昔から一般に
用いられていたようである）⑩徳島県　（親
戚）＠，（親類。家族。内輪）⑳　高知県　幡多
郡大方町⑥
25．ウツUt系
（25－1）ウツw　茨城県　（～家一門）③（総
記⑤）
（25－2）ウツロヂュー　茨城県　　（…家一門）
（総記⑤）
26．エF“　一一シ系
（26－1）エドーシ　　岩手県　江刺市⑱　宮城
県陸前北部地方（双系の親類）⑳
（26－2）エドシ　　岩手集　｝H伊達領⑧　窟城
県　仙台付近（総記⑤）
（26－3）エドス　　岩手県　iH伊達領⑧　旧南
部領（親類。家内同志）⑧，岩手郡（総記⑤〉，
気仙郡（親類同志。家族）⑨
27．エンカ系
（27－1）エンカ　神奈JIEM　愛甲郡・都筑郡・
津久弁郡①③　福岡県　博多（親族）⑪　熊本
県　全県⑳，球磨郡神門村⑫，玉名郡南関町⑭
（27－2）エンカウチ　　神奈川県　愛甲郡①③
28．エンジヤ
（28－1）エンジャ
鳥取県⑤
2§．エンツリ
（29－1）エンツリ
縁故関係）⑧
き〉①⑳
3C．1ンナカ系
窟城県
富山県　⑧，砺波地方⑥
岩手県　旧伊達領（縁者。
　石巻市（親類。縁つづ
（30－1）エンナカ　　宮城県　伊具郡（姻戚）
（総記⑤）　栃木県　芳賀郡茂木町（親類。家の
中）⑳
（30一　2）エンナガ　岩手県　旧伊達領（親類。
家族。家の中）⑧
（30－3）エーンナカ　　栃木県　芳賀郡逆Jll村
os
（30－4＞ジェンナカ　　嘗城県　角葭市を中心
とする県南地方㊧
（30－5）エノナガ　　蜘形県　南置賜郡中津川
村・西村山郡谷地町・南村山郡柏倉門伝・北村
山郡・最上郡金山町③⑬
（30－6）エンナカドーシ　　宮城県　　（家の中
同士で，親類のこと）⑱，仙台市⑳
（30－7）エンナガドーシ
（親類仲間。家族）⑧
（30－8）エンナガドス　岩手県
類仲間。家族）⑧
岩手県　旧伊達領
旧伊達領（親
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（30一　9）エンナガドース4　　宮城県　仙台帯
（家申同士。親類のこと）⑲
31．エンビキ系
（31－1）エンビキ　　栃木県
（31一　2）エンビギ　　岩手県
（31－3）エンピキ　　栃木県
親戚）⑳
32．エンルイ
（縁故者）⑮
潟南部領⑧
全県（縁故者．
（32－1＞エンルイ　　　　　　　　　　新潟県　東蒲原郡（名ば
かりで，交際のない親類）㊨，碕郡東邦1村（普
通の親類に限るらしい）⑲静岡県志太郡
（窪旧事慣例類集諺に「本末家を親類と称し，其
他の押回を縁類と称す」という）（総記⑤）　岐
阜県　美濃厚見各務地方（『罠事慣例類集謁に「同
苗字の家を親類ととなへ，現戸主の近親を縁類
と称す」という）（総記⑤）　島根県　石見の鹿
足郡・学割郡・益田市（縁類。血縁のない遠縁
の親類）⑧，西石見地方（姻戚のこと。縁組み
によって成立した親類ということ）⑨広島県
山県郡中野村（姻戚〉⑪熊本県球磨郡野瀬
村⑳
33．オヤカマド
（33－1）オヤカマド　　青森県　上北都野辺地
町（本家分家の関係。「あのうちとあのうちはオ
ヤカマドだ」）⑧，細南部領（オヤは本象，カマ
ドは分家。郡ち本家分家の一団をいう〉（総記⑤）
34．キ灘一デー系
（34一王）キョーデー
弟姉妹。親戚）⑨
（34－2）キョーーデ
（34－3）キョデムラ
町⑰
（34一　4　）
奄美　大島名瀬町（兄
奄美　徳之島（総記⑤）
　鹿児島県　揖宿郡IWIl
　　 キョーダイウチ　　愛媛漿　宇和地方
（同族よりやや狭い範囲の親類，すなわちオモ
　　　　　　　　　　　　　な　ぎみやとワカレをあわせて吉田町南君で「兄弟家」
と呼ぶ。これもまだ熟さない語のようである〉
⑩
（34－5）キョーデービー　沖縄本島⑧
（34－6）キョーデービ　　沖縄本島　本島北部
地区：⑭
（34－7）チョーデービー　　沖縄本島　⑧，今
帰仁村⑯
（34一・8）チョーデビ　沖縄本島⑧
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（34一・9）チョーレービー　沖縄本島⑧
35．ク　ル　ワ
（35－1＞クルワ　　長野県　佐久地方（同姓・
一族〉⑳，北佐久郡（同族）②⑳，北佐久郡⑮，
南佐久郡（一族・一家）⑱，南佐久郡（一族一
門〉⑪，南佐久郡臼闘町（周族）噛，南佐久郡・
北佐久郡・小県郡（親類一族の岡姓の者を総称
して一クルワといっているが，別にマキという
語もあり，マキはクルワと岡じだという）（総記
⑤），上田市付近（親戚。親戚一族の事にして，
同姓のものを総称してヒトクルワという。たと
えば上田に源氏が10戸あるとすると，その10戸
は同族にして，ヒトクルワである）⑲
3S．ケナイ系
（36－1）ケナイ　　上方・近畿地方　　近世上
方（家の内。一家。一族）②
（36－2）ケナイウチ　　鹿児島県　出水郡（本
家分家を合せた一団〉（総記⑤）
（36－3）ケネヤウチ　　鹿児島県　肝属郡（親
戚全体）②
（36－4＞ケナー　　鹿児島県　種子島⑳⑳㊦
37．ジ「フカレ
（37－1）ジワカレ
　　　、出こと。vaい親類であって，
るもの）（総記⑤）
を分けた家。現在は血筋でなくなっても，遠い
昔には血を分けたらしい。親類同様に義理の立
てあいをしている）⑭
38．シンジ系
　静岡梁　引佐郡（縁者の
　　　ただ葬式のHには来
愛知県　北設楽郡振草村（血
（38－1＞シンジ　　宮崎県　③，南那賀郡市来
村⑦，茜臼杵郡三ヶ所村⑥　鹿児島県　⑩⑪⑯
南薩摩地方⑰，鹿児島郡谷山晦⑮
（38一　2）シンジムラ　　鹿児島県　鹿児島郡谷
山町⑮
39。シンジョイ
（39－1）シンジョイ　　栃木県　⑫⑮，芳賀郡
⑱，那須郡鳥出町（縁家）⑤
4G．シンズイ
（40－1＞シンズイ　　神奈｝il県　鎌倉郡・高座
郡・三浦郡・中郡・久良岐郡・都筑郡①　兵庫
県　i美方郡温泉町⑭　山口県　瀬戸内海の浮島
（中国地方②）長崎県　島原半島⑮，西彼杵郡?
41．シンセキ系
（41－1）シンセキ　　福農県　西白河郡白河町
⑱茨城県⑩静陶県磐田郡水窪町⑳鳥
取県　気高郡大和村⑦　香川県　三豊郡①　佐
賀県　唐津市⑧，藤津郡久間村⑥長崎県　西
彼杵郡樺島⑭
（41－2＞スンセキ　鳥取県⑤
（41－3）シンセキツヅキ　鳥取県　　（縁続き）?
42．シンゾク系
（42－1）シンゾク　鳥取県⑤熊本県天
草郡⑳
（42一　2）エダシンゾク　　幽形県　東：置賜郡上
郷村（枝親族。ひとまわりまわった親類〉⑬
43．シンドイ
（43－1）シンドイ　　茨城県　県南部地方⑦
栃木県　上都賀郡⑲，芳賀郡須藤村⑭　千葉県
安房郡千倉町平館⑱
44．ス　ジ　系
（44－1）スジ　　兵庫県　赤穂郡赤穂町⑰　高
知県　（隠居・分家などによっての血縁～族を
イチマキ・トウ・イットー・スジ・スジメとい
い，その範囲は同姓一族を指すほどに広く用い
られる。しかし，トー・スジが聞かれるのは犬
神トー・肺病スジのような特殊な三舎に多い）
＠
（44一　2）スジメ　　高知県　＜（44－1＞スジ
高知県〉の項を参照。
（44－3）スKジムティ　　沖縄本島　（同族。
同じ血筋を引く家）⑥⑦
45．ダムレ系
（45－1）ダムレ　熊本県阿蘇郡（親族）⑳
（総記①⑤）　宮崎県　東臼杵郡椎葉村⑥
（45－2＞ダムリ
高千穂町⑥
（45－3）タムレ
46．チノハシ
宮崎県　西臼杵郡⑬，同誌
熊本県　阿蘇郡⑳
（46－1）チノハシ　山口県　阿武郡福栄村（遠
縁）⑥愛媛県伊予大三島北部（遠縁）①
47．チノミチ系
（47－1＞チノミチ　　岩手県　旧南部領（血族。
血統〉⑧長野県上伊那郡（血を分けた親類）
＠
（47－2）チミチ　　山梨県南巨摩郡早川町奈
良田⑬　長野県　上撰那郡⑳，南佐久郡⑳，佐
久地方（親類・血統）⑳（総記⑤），南佐久郡（親
類・血統）⑪⑱
48．ツ
）?
（48－1）ツリ　　宮城県　角田市を中心とする
累南地方（親類。縁者。関係）⑳上方・近畿
地方　近世上方（漁統。系函。転じて血縁・血
族にもいう）②
49．テマワリ
（49－1）テマワリ　　秋田県　鹿角地方②③，
秋田市・仙北郡①
5G．ド一門ケ系
（50－1）ドーケ　　千葉県　長生郡～宮町（周
族）⑳　鹿児島県　肝属郡百引村（今は親類つ
きあいをしないが，一家より出ている関係にあ
る家）⑭
（50一　2）ドーケウチ　　千葉県　長生郡一宮町
（同族）⑳　愛媛県　新居郡（同家内。岡じ家す
じの家）⑨
51。ナカナカ系
（51－1）ナカナカ
近⑳
（51－2）ナガナが
縁者〉⑧薪潟県
52，ナカマ系
新潟県　東蒲原郡津川付
　岩手県　旧伊達領（親類
東蒲原郡⑳
（52－1）ナカマ　茨城県⑩栃木県⑮
群馬県館林市⑲邑楽郡⑪千葉県　⑯，海
上郡⑮，香取郡（仲間。親戚）⑮
（52一　2）ナガマ　　岩手県　iH南部領⑧，宮古
市⑪
（52－3＞ナガバ　　岩手県　富古市（仲間・親
類・友だち・共有）⑪
（52一　4）ナカマウチ　富山県⑧
53．バッソン
（53一　1）バッソン　大分県　東国東郡姫島（同
第1章　　岡族・親族　59
族〉⑥⑨
54．ヒッパリ系
（54一　1）ヒッパリ　北海道　内陸地方（親戚。
血のつながり。遠い血縁。縁故者。仕事着）⑦
岩手県　旧南部領（遠い血縁。縁故者）⑧　茨
城県⑩栃木県全県（親戚。縁つづき〉⑫，
塩谷郡喜連川町（親類すじ）⑧鳥取県　（縁
つづき）⑤島根県西石見地方（多少の縁つ
づきがあるという程度の親類〉⑨広島県高
磁郡⑨　山下県　（親族。血つづき。上着。う
わっぱり〉⑩，阿武郡福栄村（親類筋・親類縁
者）⑥
（54－2＞ヒツパイ　佐賀県④
（54一　3＞ヒッパリアイ　鳥取県　（縁つづき〉
⑤岡山県美作地方（薄い親類〉⑳＃g知県
長岡郡中部地方⑫
（54－4）ヒッパレ　　山梨県　（遠い親戚）⑫，
南巨摩郡早川町奈良田（親類関係）⑬
（54－5）ヒッツリヒッパリ　　鳥取県　（縁つ
づき〉⑤
（54－6）ヒキツリヒッパリ　　愛媛県　宇和島
（遠縁も含めて親戚・縁故者のすべて）⑬
（54一　7＞ヒキズリヒッパリ
づき）⑤
（54－8）ヒッツリツッノxeリ
郡（血族）⑧
（54－9）ヒキツレヒッノxoり
鳥取県　（縁つ
宮騎県　東諸県
山口県　阿武郡
福栄村（親類筋・親類縁者）⑥
（54－10）ヒコズリヒッパリ　　鳥取県　（縁つ
づき）⑤
（54－11）シッパットル　　富山県　（引っ張つ
とる。遠い親戚つづきである〉⑧
55．ヒツぷ一系
（55－1＞ヒッポー　　兵庫県　佐用郡（血縁つ
づき）⑱鳥取県⑤岡山県美作地方（遠
い親戚）⑳
（55一　2）ヒッポ　　香川県　三豊郡五郷村（身
うち）⑫（総記⑤）
56．ミ 系
（56－1）ミ　　東京都　東京市（親類。血族。
ミシンルイともいう）①静濁県志太郡周部
町（身内。肉親）⑯山口県阿武郡福栄村（血
縁の者。肉親）⑥
（56一　2）ミー　奈良県　（身。血縁）⑯
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57．ミウチ系
（57－1）ミウチ　　宮城県　仙台とその周囲（総
記⑤〉　福島県　（近親）⑳⑱，中通り北部・
同中部・南部地方，会津地方⑩神奈Mi県　横
浜市①　長野県　佐久地方⑫，佐久地方（親類。
一族）⑧新潟県頸城地方⑦，頚城地方（身
内。親類一族）⑪　佐渡下府地方⑳　静岡累　遠
州地方（親類。肉親）⑫愛知県北設楽郡⑨
奈良県⑯兵庫県印南郡⑬，淡路島⑯鳥
取県⑤島根県石晃地方（中仙地方①）広
島県　高懸郡⑨　香川県　三豊郡五郷村（同族〉
⑫　徳島県　（身内。肉親。親戚）⑪，（家族。
血族）⑫熊本県阿蘇郡⑳
（57－2）ミウジ
若松市②
（57－3）ミウズ
（57－4）雑
　（1）ミウチガミ
　＠
5翫ミ・ヨij系
（58一一1）　ミ　ヨ　リ
⑤　大分県
（58一　2　）
また，そのカブが住んでいる地名をとってタワ
モットーなどということもある）⑳，上作地方
（真庭郡の北部では，同族をカブ・カブウチのほ
かにモットーともいう。苗字を冠して何某モッ
トーというのはカブ・カブウチと全く同じ一法
である。しかし中にはモットーはカブよりも範
囲が広く，家筋の関係よりも血筋に童点をおく
と説くものもある。同じ郡の南端落合町あたり
では，モットーは血筋・系統を意味する語とし
ても使用され，純粋の同族呼称とはいえなくな
っている）⑬
（60－2）モツト　鳥取県　（一族）⑤島根
県　出雲の八束郡・大原郡・能義郡（本家を同
じくする一統。一族。血統。モットーとも）⑧
福島県　会津地方⑯，会津　　　　　　　　　　　　　　創．ユイシva系
山形県　庄内地方⑦
愛知県　北設楽郡振草村
東京都　東京市①　鳥取票
　大分市④
ミヨリタヨリ
§§．メーゴオイゴ系
東京都　東京市①
（59一　1）メーゴオイゴ　　高知県　幡多郡大方
町（姪甥。一族）⑥
（59－2）メーゴオエゴ　岩手県　旧南部領（一
族）⑧，上閉韓郡釜石町（生子三子。一族の意＞
o
（59－3）メイグオイゴ　　岩手県　IE南部領⑧
（59一　4）メイゴ　　岩手県　撮南部領（一族）
＠
（59一　5）オイゴ　　岩手県　旧南部領（一族）?
麗．墨ットー系
（6G－1）モットー　鳥取県　（一族）⑤島
根県　飯石郡三刀屋町（同族）⑳　二二繋　美
作・備申北部（一族をカブ・カブウチ・イッケ
というほか，モットーと称することもある。姓
をつけて○○モットーと称したり，ナリモット
ー，ローガイモットーなどということもある。
ナリモットーとは癩病患者を出すカブ，ローガ
イモットーとは肺結核患者を出すカブのこと。
（61一王〉ユイショ　　茨城県　　（親戚をいう由
緒の音なるべし。また，これをアイダガラとも
いう。間柄の義なるべし）③長野県松本市
付近総記⑤），北安曇郡（血を弓1いた親類）（総
記⑤）
（61－2）ユウショ
親類）⑨
62．ユ　：カ　リ
（62－1）ユカリ
地方（親族）
山口県　岩国地方（親族・
大分県　大分市④，県門部
（総記⑤）
63．ヨ　シ　　ミ
（63－1）ヨシミ
北部⑫
騒．り　晶　一
（64－1）リュー一
養父郡（総記⑤）
65．mエケ系
兵庫県　印南郡⑬，加古郡
兵庫県　養父郡（親族）⑨，
〈65一・1＞mエケ　　窟出県　窟山市近在③
（65－2）ローゲ　富磁県⑧
66．イワシナベ系
（66－1）イワシナベ　　茨城県　北相馬Sgjl二
代村（遠縁のもの）⑧，県南部の諸郡（遠縁の
もの）（総：記5）
（66－2）イワシニタナベ　　岩手県　旧南部領
（血縁の薄くなった一族）⑧東京都江戸（鰯
を煮た鍋の臭みは洗っても落ちにくいので，縁
　を絶ちがたい親類縁奢などにいう）⑯新潟県
　（遠：い親戚）⑳
67．ウチゴm
（67一　1）ウチゴロ　　徳島県，徳島市（親類仲
　間）⑯，美馬郡（親類仲間）②
6騒．カ　ド　系
（68一　1＞カド　　東京都　江芦（門の前。家の
　前。一門，一族）⑯
（68－2）カドガヒmイ　　島根県石見の那賀
　郡・邑智郡・還摩郡・大頒帯，出雲の全域隠
　妓（門が広い。親戚が多い）⑧
69．ウエー一系
（69－1）ウェーカ　沖縄本島⑧（総記⑤）
⑫，本島中南部⑭，着目（親類・姻戚〉⑥⑦，
　今帰仁村⑯，網頭郡・首里⑤
（69－2）ウェーッカ　沖縄本島⑧
（69－3）ウェ一銭ンチャ　　沖縄本島　⑧，今
　帰仁村（親戚・親戚仲間。親戚同士）⑯
（69－4）ウェーカヌチャー　沖縄本島⑧
（69－5）ウェーカンター　沖縄本島⑧
（69－6）ウェーーカハm一ジ　　沖縄本島　首塁
　（一族一門。親類全部）⑥⑦
（69－7）チカウェ一喫　　沖縄本島　筆墨（近
親。チカマガラともいう。）⑥⑦
（69－8）エーカビー　　沖縄本島　今帰仁村（親
　戚。親戚の人びと）⑯
（69－9）ウェーハ　沖縄本島⑧
（69－10＞ウェーハンカー　沖縄本島⑧
（69－11＞ウェーハンサー　沖縄本島⑧
（69－12＞ウェーカ　シュン　　沖縄本島　首里
　（親類づきあいをする）⑥⑦
70．ウトウザ系
（70－1）ウトゥザ　先島石垣島・鳩間島（親
　類。身内）②，窟古島（沖縄本臨⑭）
（70－2）ウトゥジャ　　奄美　　（親戚。知己）
⑦先島竹富島（親類。身内）②，石垣島（沖
　縄本島⑤）
（70－3）オトザ　先島　　　　　　　　　　　　宮古島（兄弟の如く
親しくしているものに対していうが，親戚の意
味でも使う。オヤコイツモンをオトザイツモン
ともいう）③
（70－4）ウトゥザマリ　　先島　波照間島（広
く双系親族を意昧する。ウトゥザマリのマリは，
　　　　　　　　　　　第1章　隅族・親族　6エ
　本来「生れ」の意味だから，兄弟姉妹の子，つ
　まりいとこあたりまでが厳密にいってウトゥザ
　マリの本来の範囲といえるかも知れない。しか
　し，実際にはその範囲はもっと広い）④，石垣
　島・鳩岡島（凱緑のあるもの。親族）②，石垣
　島（沖縄本島⑤〉
（70－5）ウトゥダー　　先島　与那国島（兄弟
姉妹。親類）②
（70－6）マタウトゥザ　先島　（母方の身内。
　外戚。また，親類の義）②
71。パ　　　　ラ
（71－1）パラ　　奄美　沖永良部島（血縁を引
　いた縁族の全部）（総記⑤）　沖縄本島　（沖縄
　本島では三岡の祖先を持つ男系身心の血縁集國
　をバラまたはムンチュ・一一と呼んでいる所が多
　い）⑭，首里（方。方今。側。また，薄霧吾と
　して，～の方，～の棚，～の身内，～の親類）?
72．ハra　一ジ系
（72－1）ハロージ　　奄美　沖永良部島（総：記
⑤）　沖縄本島　⑧
（72－2）ハuジ　　奄美　徳之島⑧
（72－3）ハルジ　奄美　　（親族。親しい聞柄）
⑦，加計呂麻島（沖縄本島⑤），奄美大島（親類
　縁者）（総記⑤〉
（72－4）オヤハルジ　　奄美　奄美大島（ハル
　ジと大よそ同じ意味。即ち親類縁者のこと）（総
　記⑤）
（72－5）ウヤファロージ　　奄美　喜界島（ご
　く近親の考〉（総記⑤），喜界島（親や親類の意
　であるが，極近親の意に絹いる）⑥
（72一　6）ミーファw一ジ　　奄美　書界島（縁
組によって新しくできた親類。￥fi親類の義）⑥
（72一　7）チョハラウジ　　沖縄本島　←一氏族）
　（総記⑤）
73．パ轟一一ジ系
（73－1＞バロージ　奄美　喜界島⑥（総記⑤）
　沖縄本島　⑧
（73一　2）パラジ　奄美　与論島（親族・親戚・
　身内・一族）⑩
（73－3）パルジ　奄美　与論島（親族・親戚・
　身内・一族）⑩
（73－4）プP一ヂ　　沖縄本島　今帰仁村⑯
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74．フイチ系
（74－1）フィチ　　沖縄本島　首里（0縁故。
◎親姻戚関係。㊧助け。援助。）⑥⑦
（74一　2）フィチハn一ジ　沖縄本島　酋里（親
類縁者。遠い親戚までも含めた親族集団）⑥⑪
75．マガラ系
（75－1）マガラ　沖縄本島　⑧，首里（間柄。
血縁関係。また，血縁関係のあるもの。親類）oo
（75－2）チカマガラ　　沖縄本島　首里（近間
柄。近親。近い親戚）⑥⑦
（75－3）トゥーマガう
い親戚。遠戚。）⑥⑦
76．ムンチa一
沖縄本島　首里（遠
（76－1）ムンチュー　　沖縄本島　⑧，（門中。
共岡の祖先をもつ男系中心の血縁集団のこと。
バラともいう）⑭，首里（一族。一門）⑥⑦，
今帰仁村（一門。～族）⑯先島竹富島（親
類。親戚。門中の義）②
77．カマエ（カメー）
（77－1）カマエ（カメー）　　由形県　山形市
岩波・同小立・西村郡河北町谷地（同族。カメ
ーとも。斎藤カマエなどと使う）⑳
78．ケイトー
（78－1）ケイトー　　島根県　那賀郡旭町（同
族。同じ同族呼称のイッパよりも上品な語とさ
れている。長生きのケイトーというように，血．
筋・血統・家筋の意味でも使う）⑨愛媛県宇
和地方（南宇和郡でよく嗣いられる同族呼称。
西海町船越や一本松村広見では，イットーもし
くはイチマキと全く同じだというが，内海村柏
ではむしろ血統・血筋を詣していうことが多い。
すなわちカッタイ　（癩病）や犬神の筋をケイト
ーというわけで，その場合肺病ケイトーを肺ケ
イ，中風ケイトウを中風ケイと略することもあ
る〉⑩
7§．そ　の　他
（79－1）アイヤケ
（総記⑤）
（79一　2）アダチ?
大阪府　泉州地方の幽村
岡山県　美作地方（同族）
（79－3）アラケ　　香川県　高見島（親類。身
内）（総記⑤）
（79－4）イエヅキ　　三重県　北牟婁郡須賀利
村（親の代からの親戚。姻戚に穀す）⑩
（79－5）イキウチ　　大分県　大分市④
（79－6）イセキ　　神奈Jli県　三浦郡①㊦
（79－7）イッキ　　福井県　福井市・足羽郡・
吉田郡・坂井郡・大野郡・今立郡・丹生郡・南
　　　　　　　　　　　　　いつ　け条郡・敦賀郡・大飯郡（親類。〈一家〉の朗吟か）
⑪
（79－8）イッパ　　島根県　八束郡玉湯町（同
族。藤原イッパなどと使う）噛，西石見地方（那
賀郡旭町では，同族をイッパという。益田市波
田では，イットー・トーよりも，むしろこのイ
ッパをよく使う。声のいいイッパなどとも使う）?
（79－9）インビチ　　沖縄本島　首里（姻戚）
⑥⑦
（79－10）ウジィ　　先島　入重山群島（氏。血
族を表すものにして，名の頭文字を以てこれを
表す）②
（79一三1）ウジノナカ　　茨城県　（親類は一般
にシンルイ・シンセキといい，マケ・イチマケ・
ナカマ・ウジノナカ・ヒッパリなどともいう）
⑩
（79－12）ウチィザピィトゥ　　先島　八重山群
島法類。兄弟姉妹〉②
（79－13）ウチッコ
親のこと）②
（79－14）ウチドー
（79－15）ウチマ
（79－16）ウチマー
血族としての）⑥
（79－17）ウツラ?
（79－18）ウへ一
（79－19）
茨城県　猿島郡（一家近
　茨城県　行方郡②
徳島県　⑲
　奄美　喜界島（一統。一
長野県　下水内郡（親属）
　　　　　　　　　沖縄本島　今帰仁村⑯
　　　　ウンパダン　　沖縄本島　誉里（御親
類。御親戚。ウェーカの敬語）⑥⑦
（79－20）エウェーオチ　　島根県　隠岐郡（θ
家の内。◎親戚）⑧
（79－21）エノウヂ　　山形県西置賜郡長井
町・白鷹村・最上郡金山町・飽海郡遊佐町（親
類。同志）⑬
（79－22）エノモン　　島根県　出雲の八東郡・
仁多郡・能義郡（一族）⑧
（79－23）エンコ　鳥取県　（縁つづき）⑤
（79－24）エンコイチゾク　　大分県　国東半島
（姻戚）⑨
（79－25）エンサキ　　岡山県　美作地方（縁先
の意で，姻戚をいう）⑳
（79－26）エンセキ　　愛媛県　宇和地方（姻戚）?
（79－27）エンツズキ　　窟城県　仙台市⑲
（79－28）エンビキ　鳥取県　（縁続き）⑤
（79－29）エンビキツテ　　長崎県　対馬南部地
方（縁引伝て。親類及び縁故者）⑤
（79－30）エンペン　　東京都　東京市①
（79－31）エンヤ　鳥取県⑤
（79－32＞エンヤイ　　大分県　北海部郡④
（79－33）オバ　　山口県　大島東部⑩
（79－34）オモヤインキョ　　三重県　飯南郡森
村（同族）㊧
（79－35）オモヤシンタク　　和歌山県　Ei高郡
印南町（同族）⑱
（79－36）オヤトコ　　福井県　三方郡（親類。
嫁の塁をいう）（総記⑤）
（79－37）オヨビ　　福島県　南会津郡田島町（遠
』い親類）⑳
（79－38）カイエンザキ　　広島県　山県郡中野
村（姻戚のまた姻戚）⑪
（79－39）カッピチ　　沖縄本島　首里⑥⑦
（79－40）カブタ　　島根県　出雲の簸川郡（e
本家を同じくする血統。一族），石見の鹿足郡・
美濃郡・邑智郡・趣摩郡・大田市，出雲・隠妓
（O株。切株），石見の益田市（㊧財産。資産）
＠
（79－41）キンドルコ　　神奈月際　横浜市②
（79－42）クイアイ　　岡山県　美作地方（姻威）?
（79－43）ケヤク　　青森県　三戸郡五戸町（親
類。知己。仲間。友人。商店では，常客を親し
み敬い，fケヤクサマ，ケヤクサマ，よくお出で
になった」などという）⑩
（79－44）ケンゾク　鳥取県⑤
（79－45）コーレービ（一）　沖縄本島⑧
（79－46）コイナカ　　兵庫県　加古郡北部地方
（濃い親類関係）⑫
（79－47）コイヒト　　神奈川県　（〔濃い入〕血
縁者）③
（79－48）ジミョー　千葉県　慰津郡亀山村（地
類とも同家ともいう。土地の入の感覚では，永
久の親類ともいうべき親しさをもっている）（総
記⑤）
（79－49）シルケガカカル　　徳島県　　（疎遠な
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親戚）⑫
（79－50）シン　東京都　江戸（肉親。親族「シ
ンは泣き嵜り，他人は食：い寄り」）⑯
（79－51）ジンギサキ　愛媛県　大三島北部（縁
類。親類）①
（79－52）シンヌイ　　岩手県　旧南部領⑧
（79－53）シンネ　　岩手県　旧南部領⑧
（79－54）シンミ　　東京都　東京市（○肉親。
血縁。◎親切に相談に乗り，又は世話をするこ
と）①
（79－55）シンリシイ　　宮崎県　西巳杵郡高千
穂町（親類の入〉⑥
（79－56）シンリョー　　隅山県　児島地方⑳
（79－57）ズイ　　高知県　幡多郡大方町⑥
（79－58）スーキ・ソン　　岡山県　i美作地方（i美
作には，スーキとソンという同族呼称がある。
　「頭のええスーキじゃ」といえば噸の良いカ
ブである」という意味であり，「ちからソンじゃ」
といえば，「力持ちのカブであるJということに
なる〉⑳
（79－59）ソーデンツァ　　奄美　套界島（沖縄
本島⑤）
（79－60＞ソーレービ　沖縄本島⑧
（79－61）チー　　奈良県　　（血縁。血〉⑯
（79－62＞チイ応酬　　奄美　与論島（血筋のつ
ながった親族）⑩
（79－63）チガコイイ　　由口県　阿武郡福栄村
（近親。肉親）⑥
（79－64）チカタ　山口県　晃島（諸方。おじ・
おば，いとこの続きだが，姻戚は含まぬという）
（総記⑤）
（79－65）チチャウンパダン　　沖縄本島　首里
（御近親。近い御親戚。ウンパダンは親戚の敬語）
＠＠
（79－66）チノキレ　　長崎県　五島⑩
（79－67）チュタルキ　　沖縄本島　首里（一族。
一門。チュタルカともいう）⑥⑦
（79－68）ツケ　　島根県　石見の大田市・出雲
の飯石郡・簸川郡・出雲市・大原郡・仁多郡・
能義郡・隠岐（親戚の関係。「あれと俺とは従兄
弟ツケだ」「親類ツケ」〉⑧
（79－69）ツヅキアイ　鳥激県　（無道き）⑤
（79－70）ツルク　　愛媛県　大三島北部（縁者）
¢
〈79－71）ツルハリ　　群馬県　勢多郡横野村⑰
（79－72）トーオヤ　鳥取県　（縁続き）⑤
（79－73）ナマグサナベ　　東京都　江戸（遠い
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　親族。わずかに一族の匂いがあるの意）⑯
（79－74）バッケ　　山口県　阿武郡嘉年村（一
　門関係をいう）（総記⑤）
（79－75）ブット（一）　岐阜県飛騨地方（系
　統。一族。血統。特に一族の性癖・特微等につ
　いていうことが多い。「やつぱし，あのプットー
　は頭がええ」）⑲
（79－76）プルイ　島根県石見の邑智郡・大
　田市・出雲の大原郡・仁多郡・隠岐（一族）⑧
（79－77）ベッケ　島根県　隠岐（親戚。分家）
　＠
（79－78）ベッケハッケ　青森県弘前市（親
　類一族）⑭
（79－79）マへ　　東京都　伊豆大島（一統。親
　族。系統。一・rwにいうイチマキのこと）㊦
（79－80）マタエンジャ　　鳥取県　　（縁続き）
　e
（79－81）マチデ　奄美　沖永良部島（総記⑤）
（79－82）ママーリピッ　先島　宮古島（縁者）
　＠
（79－83＞ミゴイヒト　　香lll県　三豊郡五郷村
　（血筋の近い人）⑫
（79－84＞ミズイロ　　静岡県　遠州地方（一統。
　血統）⑫
（79－85）ミノハンジ　　秋田県　平鹿郡①
（79－86）ミョー　　京都府　北桑国郡（同族）
　（総記⑤）
（79－87）ミヨテ　　i新潟県　佐渡⑳
（79－88）ミヨリ　　奈良県　（身内。親戚。縁
　者）⑬
（79－89）ムトゥニンジュ　　先島　筥古島（沖
縄のバラに栢当する概念をもつ血縁集団のこ
と）⑭
（79－90）モッカ　　大阪唐　和泉地方（岡族）?
（79－91）モツレ　　島根県　石見の邑智郡・1璽
摩郡・出雲の大原郡・仁多郡（e一族。親類），
石見の大田市・出雲の仁多郡・能義郡（O近所
の人，近所〉⑧
（79－92）モロヤ　　山形県　内陸地方（ごく親
しい姻戚）⑰
（79－93）ヤマニンジュ　先島　八重山群島（沖
縄のパラに相当する概念をもつ血縁集団のこ
と）⑭
（79－94）ユイチョー　　長野県　松本市⑳
（79－95）ユイドーナカ　　茨城県　県北部地方
（総記⑤〉
（79－96）ヨリアイヅケ　　岡山県　真庭郡lq上
村（同族）⑳
（79－97）ヨリキ　　奈良県　添上郡月ケ瀬村（同
族）（掛雛⑤）
（79－98）ワガエモン　　島根県　出雲の八束
郡・大原郡（一族）⑧
（79－99）ワカサレ　　群馬県　安中市（同一の
氏族から分かれた一派。支族）⑧
（79一麺0）ワカレ　　静岡県　遠州地方（一族。
姓を分けた同族。一門）⑫
（79－io1）ワノウチ　　島根県　出雲の出雲市・
仁多郡・能義郡（∈）親類），出雲の能義郡（◎部
落。地下），美妓（㊤仲間）⑧
（79－102）ンチャンティーツィ　沖縄本島　首
里（一族一門。同族。ド御神一一つ」の意）⑥⑦
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第2章　本家・分家など
　同族を鱗成する家として本家・分家，大本家・孫分家などがある。このうち分家がカードも方言舞も
最も多く，次いで本家。大本家と孫分家は，カードも方書量も極端に少ない。
第1節　本
?
9．語形総覧
　まず本家を意味すると記述されている方書のカ
ードをすべて抜き出し，語形によってまとめてみ
ると，次のようになる。
　1．オモヤ・オモ工系　　（1）オモヤ　（2）オモヤ
　　　　サン　㈲オマヤ　〈4）オモエ　㈲オモ
　2．オーヤ　　（1）オーヤ
　3。ホンケ・ホンカ系　　（1）ホンケ　（2）フンケ
　　　　（3）ホンカ　（4）ホンイエ　（5）ホンエ　（6）ホ
　　　　ンヤ
　4．ホンタク系　　（1）ホンタク　（2）ホンタケ
　5．モトイエ・モトや系　 （1）モトイエ（2）モ
　　　　トエ　（3）モトイ　（4）モトウチ　（5）モトヤ
　　　　（6）ムートゥヤー　（7）ムトゥーヂ（8）ムト
　　　　ゥヂャー
　6．イエモト系　　（1＞イエモト　（2）ヤーモト
　　　　（3＞ヤームトゥ
7．モトドコロ系
　　　ウドゥクル
8．オーヤケ系
　　　オヤゲ
9．ショーや系
　　　ソーーヤ
（1）モトドコロ　（2）ムート
（1）オーヤケ　（2）オヤケ　（3）
（1＞ショーヤ　（2）ショヤ　（3）
10．オヤネ・イヤネ系　　G）オヤネ　②オヤエ
　　　（3）オヤ　（4）イヤネ　（5＞イヤノエ　（6）イヤ
　　　シ　（7）イヤ
li．オマエ系　　（1）オマエ　（2＞1一　一マイ　（3＞オ
　　　マイ　㈲オメー　㈲オミヤ
12．オイエ系　（1）オイエ（2）オx一（3＞オェ
　　　（4）オイ　㈲オイ（一）ノウチ　（6）オーエー
　　　（7）オーエ
13．オモテ　　（1）オモテ
14．オデー系　　（1＞オデー一　（2）オーデ
15．フルエ．　　（1）フルエ
16．オッケー系　　（1）オッケー　（2＞オッケ
17．アラケ　　（1＞アラケ
　18．　トージュー系　　（1）トージュー　（21トージ
　　　　ュ　（3＞トジュ　（4）トージ　（5）ドジュ
　19．チカタ　（1）チカタ
　20．その他～つの文献だけにみえる語　　（1）ア
　　　　ルワ　〈2）イチモリ　（3＞ウウヤ　（4）ウヤム
　　　　ト　（5）オカタ　（6）隠釘ッキ　（7）オッキノ
　　　　エ　（8＞オヤカタ　（9）オヤカマド　（ゆオリ
　　　　イエ　（11）オンケ　（12）カミ　㈱コヲモ　〈14＞
　　　　ショーマ　㈱ソーケ　⑯ナケー　q7）ボー
　　　　エ　㈱ホンキョ　㈱フプヤー　㈱プヤー
　21．本家雑　　（1＞ウフヤー　（2）ウフドゥンチ
　　　　（3）タノマレホンケ　（4）タノミホンケ　㈲
　　　　ナカムートゥ　（6＞ナゴオヤ
　以下，（）の中に出典記載の魔睡絹法を記して
いくが，出典において〈本家〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（本家。）と
書くのを省略する。
雀．オモヤ・オモエ系
（1－1）オモヤ　　東京都　江戸⑯新潟県
岩船郡・三面郡⑱，岩船郡下Jll郷⑳，東蒲原郡
⑳，同郡津川付近⑳，北蒲原郡西山・長浦・
水原村⑭，三島郡出雲崎町⑰，上越市⑯　霞山
県　⑦，（分家に対する本家。母家。主家）⑧，
砺波地方⑥，射水郡気圏村②　石川県　⑫，全
県域②，駐沼郡④，羽咋郡志雄瞬⑲，屠月郷鳥越
村⑲，小松市新丸地域⑱福井県　真名用流域
⑳，若狭地方⑰，大飯郡高浜町⑳　岐阜県　③，
飛騨地方⑲揖斐郡徳山村⑳　三霊県　伊賀地
方⑰，志摩地方⑱，鳥羽市粗差＠，尾鷲市（本
家。家主）⑫和歌山県⑦日高郡上山路村
⑯滋賀県⑧上方・近畿地方①③近世
上方②　京都府　京都市⑧⑪⑫　大阪府　大阪
帯（本家。主家）⑦兵庫県淡路島⑩印南
郡⑬，明石郡伊Jli谷町⑫鳥取県⑤島根県
石下の鹿足郡・美濃郡・益田市・邑智郡（e本
家），出雲の全域（O母屋）⑧，繭石見地方⑨，
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邑智郡市山村⑤，隠岐⑫　広島県　高慮郡⑨
香法面　瀬戸内海の粟島・広島・小豆島・屋島
（中国地方②），小豆島⑨　愛媛県　瀬戸内海の
青島・中島・大島・弓削島（中国地方②），周桑
郡庄内村⑪，温泉郡神和村⑤，松山市③，宇和
地方（ホンケとオモヤの2語が併用されている。
西海町船越では借家人が家主をオモヤという。
また，この地方では各部落にオモヤという羅号
の家がある。いうまでもなく部落一のIEX‘であ
り，イットーの総本家でもある）⑩徳島県
（本家，本宅）⑫，（本家。母家。家主）⑪，三
好郡東部地方（ホンケを多く使う。オモヤは稀）
⑭，美馬郡（分家に対する本家。屋敷内の他の
建物に対する母家。借家人より家主を）②　高
知県　（本家。母麗〉⑧，長岡郡中部地方⑫，
幡多郡大方町⑥，宿毛市⑲　福岡県　筑豊炭坑
地方⑨　長場県　壱岐（本家・母屋）①，薩彼
杵郡樺島⑭　熊本県　阿蘇郡・天草郡⑰⑳，天
草郡⑮　大分県　国東半島⑥⑲，大野郡今市村
（本家。母屋。本家）⑤宮崎県東臼杵郡門川
村⑨
（1－2）オモヤサン　　新潟県　稲城地方（本
家名主など旧家のこと）⑳
（1－3）オマヤ　　薪潟県　頸城地方⑦
（1－4）オモエ　　島根県　出雲の簸Jlies⑧
（1－5＞オモ　香絹県　儲吹島（中国地方②）
㊧，三豊郡高瀬晦⑳　徳島県　　（本家。主家。
主）⑪，三好郡祖谷地方④⑳
2．オ　一　ヤ
（2－1）オーヤ　　青森県　南部地方㊧，東津
軽郡蟹田町・北津軽郡板柳町⑭秋田県⑦
岩手県　旧南部領⑧，二戸郡安代町・岩手郡葛
巻町⑳，九戸郡④，紫波郡長岡村⑩，気仙郡⑨，
宮古市⑪　山形県　西置賜郡小国町⑬　由梨県
⑫，北巨摩郡長坂町・南都留郡道志村・都留市
⑳　長野県　上伊那郡高遠晦⑳　新潟県　佐渡
郡⑳⑳⑭　同郡外海府地方㊧　刈羽郡鵜nl村⑳
静岡県　安倍郡⑤　岐阜県　飛騨地方⑲　鳥取
県⑤愛媛県宇和地方⑩
3．ホンケ・ホンカ系
（3－1）ホンケ　　青森県　東津軽郡三厩村龍
飛・繭津軽郡深浦町⑲　秋田県　⑦，大館市二
井鰯・北秋田郡阿仁町・上小阿仁村・平鹿郡十
文字町⑳　岩手県　IH南部領・旧伊達領⑧，宮
古市⑪，江刺市愛宕⑳　宮城県　仙台市⑳，柴
田郡大河原町⑲　山形県　東田川郡新堀村⑪，
西村山郡河北町谷地⑳　福島県　西白河郡白河
町⑱栃木県　⑳，安蘇郡照沼町⑲　群馬県
館林市魑〉埼玉県　羽生市・比企郡小JI［町⑲
千葉票　海上郡高神村⑰，成田市・長生郡一宮
町麟新潟県三島郡与板町⑳石規県⑳
福鹿砦　真名規流域⑳　三重県　鳥羽市国崎㊧
一ヒ方・近畿地方　上方および近世上方（分家・
別家に対する本家）①②　大阪府　大阪帯（根
本の家筋。宗家。おもや。分家の対）⑦島根
県　八束郡玉湯町・宍道瞬・皆済郡斐川町・大
社瞬・飯石郡三無智町・隠岐郡西の島瞬⑳　岡
山県　美作地方⑳　広島県　安芸郡坂村②　山
口県　阿武君臨上村⑳　香月際　三豊郡高瀬町
㊧愛媛県新居郡⑨，宇和地方⑩徳島県
三好郡東部地方⑭，同郡東祖谷劇村・西祖谷LLI
村⑳　高知県　宿毛市⑲　福岡県　三井郡（上
層にてホンケといい，下層にてモトイエという〉
⑯佐賀県藤津郡久間村⑥熊本県阿蘇
郡・玉名郡・熊本市・宇土郡・上益城郡・球磨
郡・天薫郡⑳　大分県　東国東郡国東晦⑲
（3－2）フンケ　奄美⑦
（3－3）ホンカ　　山形県　出形市岩波・同小
立⑳長崎県　五島⑳
（3－4）ホンイエ
（総絞⑤）
（3－5）ホンエ
＠
（3－6）ホンや
山武郡⑪長野県
静閥県
熊本県　上益城郡白糸村
熊本県　全県域⑳，天草郡
福島県　信夫郡⑪　千葉県
佐久地方（母麗，本家）⑧
　　　　遠州地方体家。母屋）⑫，磐韻郡水
窪町⑳，掛塀市・周智郡春野町気多⑲　愛知県
三河地方⑳　岐阜県　恵那地方⑭，加茂郡黒Jll
村⑳，由県郡⑫⑳，海津郡③，同郡城山村④，
揖斐郡徳山村⑬，郡上郡⑱　三重県　志摩三島
⑪，鳥羽市相差㊧，北牟婁郡尾鷲町⑳　和歌幽
県　東牟婁郡新宮地方⑤　奈良県　吉野郡下北
山村⑧兵庫県美方郡温泉町⑭鳥取県
⑤，岩美郡岩弁町⑥，気高郡大和村⑦　岡由県
美作地方⑳　愛媛県　今治市・上浮穴郡久：万町
（本家。母屋）⑧佐賀県唐津地方⑤⑧熊本
県　阿蘇郡⑳　大分県　大分郡④
4．ホンタク系
（4－1）ホンタク　　福島県　西白河郡白河町
⑱　茨城県　北茨城市㊧，那珂郡大宮町⑨　栃
木県　⑳，那須郡黒羽町⑭　千葉県　安虜郡千
倉町平館⑱　大阪府　大阪市（本家。別宅に対
して常に居住する家）⑦佐賀県藤津郡久間
村⑥　熊本県　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名
郡・熊本市・上益城郡・八代郡・葦北郡⑳　大
分県　大分郡・速見郡・大分市④，大野郡今市
村⑤
（4－2）ホンタケ　　宮崎県　児湯郡西米良村
（総記⑤）
5．モトイx・モトや系
（5－1）モトイエ　東京都　八丈島（総記⑤）
福岡県　三井郡（上層にてホンケ，下層にてモ
　トイエという）⑯熊本県阿蘇郡・葦比郡⑳
（5－2＞モトエ　鳥取県⑤長綺県島原
半島⑬　熊本県　阿蘇郡・菊地郡・玉名郡・飽
託郡・宇土郡・上益城郡・下益城郡・入代郡・
球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，天草郡③⑮，玉名
郡（総記⑤），同郡南関町⑭　鹿児島県　肝属郡
百引村⑭
（5－3）モトイ　　熊本県　球磨郡⑳
（5－4）モトウチ　東京都　八丈島（総記⑤）
（5－5）モトヤ　　三重県　志摩地方⑱，鳥羽
市相差・同国崎繭鳥取県⑤岡山県瀬戸
内海の小飛島（総記⑤）　宮崎県　西露杵郡高
千穂町⑥　先島　池間島（総記⑤）
（5－6）ムートゥヤー　　沖縄本島　野里⑥⑦
（5－7）ムトージ　　沖縄本島　今帰仁村（本
家。元祖）⑯
（5－8）ムトゥーヂャー　　沖縄本島　今帰仁
村⑯
6．イエモト系
（6－1）イエモト鳥取県⑤大分県（総
記⑤），大分郡④
（6－2＞ヤーモト　先島　宮古島③
（6－3）ヤームトゥ　沖縄本島⑭先島
八重山群島（本家。宗家）②
7．モトドコロ系
（7－1）モトドコw　　沖縄本島・先島　　（総
記⑤）
（7－2）ムートゥドゥクル　　沖縄本島　首塁
（本家。大本である家筋。宗家）⑥⑦
8．tr　一ヤケ系
（8－1）オーヤケ　岐阜県　飛騨地方（本家。
切妻合掌造りの建物）⑲
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（8－2）オヤケ　　秋田県　男鹿地方㊦　新潟
　県　中魚沼郡申部地方⑪
（8－3）オヤゲ　　秋田県　山本郡①　山形県
　西置賜郡小国町（本家。交際の広いこと。また，
　その家）⑬
9．シca　一一や系
（9－1）ショーヤ　　岩手県　旧伊達領⑧，気
　仙郡⑨，江刺市岩谷堂⑲　宮城県　伊具郡（総
　記⑤）長野県　東筑摩郡⑯⑳，上田市付近⑦，
佐久地方⑪⑳，南佐久郡⑱⑳，同郡磁田町三反
　田⑱
（9－2）ショヤ　　由彩県　東置賜郡上郷村⑬
（9－3）ソーヤ　　岩手県　気仙郡⑨
le．オヤネ・イヤネ系
（IO一　1）オヤネ　　兵庫県　美方郡温泉町⑭
（10一　2）オヤエ　　新潟県　岩船郡北部（総記
＠）
（10－3）オヤ　秋田県由利郡①岩手県
　繭南部領⑧，fig沢郡②
（10－4＞イヤネ　　北海道　内陸部⑦　山形県
　庄内地方⑬⑮（総記⑤）
（10－5）イヤノエ　　山形県　庄内地方⑦⑬，
　飽海郡遊佐町⑬
（10一　6）イヤシ　　山形県　庄内地方⑬
（王0－7）イヤ　　山形県　庄内地方⑦⑧⑬（総
記⑤）
11．オマエ系
（11－1）オマエ　　北海道　内陸部（ホンケよ
　りも親しみのある語）⑦茨城県県中部地方
③（総記⑤），北茨城市⑳　栃木県　日光市・大
　田原市（本家。本宅）⑳新潟県中魚沼郡（総
　記⑤）
（11一　2）オーマイ　　福島県　申通り地方（東
　北地方①，総記⑤）
（11－3）オマイ　　茨城漿　稲敷郡●新治郡’
　多賀郡・西茨城郡・真壁郡・那珂郡②
（11－4）小口ー　　宮城県　角田市を中心とす
　る県南地方㊧，伊具郡（総記⑤）　茨城県　北
　茨城市働　栃木県　塩谷郡泉村⑬　埼玉県　比
　企郡小川町⑲　新潟県　③，南魚沼郡六日町魯
　中魚沼郡㊦，三島郡与板町㊧
（11－5＞オミヤ　　広島漿　瀬戸内海の佐木島
　（中国地方②）
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12．オイ晶系
（12－1）オイエ　　岐阜県　飛騨地方⑲，山県
郡梅原村⑪
（12－2＞オエー　　長野爆　上俳那郡⑳，東筑
　摩郡（本家。入口の蓋〉⑳
（12一　3＞オエ　　岐阜県　飛騨地方（本家。居
　室。座敷）⑲兵魔県佐用郡⑱
（12－4＞オイ　　青森県　八芦市⑯
（12－5＞オイ（一）ノウチ　　長野県　長野市及
　び上水内郡⑬新潟県　開城地方⑳
（12一　6）オーエー　東京都　三宅島（総記⑤）
（12－7）オー工　　岐阜県　飛騨地方⑲
13．オ　モ　テ
（13－1）オモテ　　茨城県　北相馬郡規原代村
　⑦，行方郡麻生町⑩⑳　埼玉県　北萬飾郡杉戸
　町⑳　千葉県　海上郡高神村⑰　神奈規漿　③
　新潟県　南魚沼郡六臼町⑭　兵庫県　揖保郡河
　内村⑪　岡山県　⑳
14．オデー系
（14一　1）オデー
（14一　2）オーデ
1§．フ　ル　　エ
（15－1）フルエ
16●　＝雪一ッケー系
（16－1）オッケー
（16－2＞オッケ
　仙郡⑨
17．ア　ラ　ケ
（17－1）アラケ
　鹿児島県
総．卜一ジュー系
（18一　1　）
（18－2）　トージュ
　（総記⑤〉
（18－3）　トジュ
　児島県
（18－4）トージ
長野県　北安曇郡（総記⑪）
長野県　北安曇郡（総記⑪）
熊本県　上益城郡⑰⑳
戸郡④，二芦郡安代晦⑳
大家）①，鹿角郡（本家。大家）②
　岩手県　浪南部領⑧九
秋田県　北秋醗郡（本家。
　　　　　　　岩手県　気
　　　　宮崎県　③，霧島出北麓③
肝属地方（総記⑤）
　　　　トージュー一　群馬県　利根郡⑳，利
根郡・吾妻郡（総記⑤）
　　　　　 　　　　福島県　浜通り地方⑩
　　　　　　　　　幹事県　霧島睡夢麓③　鹿
　　　　⑯，囎励郡⑬，肝属郡地方（総記⑤〉
　　　　　　　　　福島県　相馬郡中村町⑳，
　浜通り地方（総記⑤〉
（18－5）ドジュ　　鹿児島県　囎励郡⑬
19．チ　カ　タ
〈19－1）チカタ　群馬県　利根郡⑳（総記⑤）
2◎．その他一つの文献だけにみえる語
（20－1）アルワ　長崎県　彼杵地方（総記⑤）
（20－2）イチモリ　岩手県　岩手郡雫石町（総
　記⑤）
（20一　3）ウウヤ　　新潟県　佐渡⑳
（20－4＞ウヤムト　　奄美　徳之島（本家。親
　許〉⑧
（20－5）オカタ　　大分県　国東半島⑥
（20一　6）オオッキ・　岩手県　気織郡（本家。
　大きい。オッキーともいう）⑨
（20－7）　オッキ・ノエ　　秋臼ヨ県　 鹿角郡　（本家。
　大家）②
（20－8）オヤカタ　　早縄県　大飯郡高浜町鎌
　倉⑳
（20－9）オヤカマド　　岩手県　岩手郡葛巻町
　＠
（20－10）オリイエ　　岐阜県　由県早梅原村⑪
（20－11）オンケ　　三重県　伊賀地方⑰
（20－12）カミ　　千葉県長生郡一宮町「⑲
（20－13）コヲモ　　高知県（総記④）
（20－14＞ショーマ　　長野県　小県郡⑳
（20－15）ソーケ　秋霞梁⑦
（20－16）ナケー　　神奈lq県　　（本家。　IH村の
　大本家。IH村の名主の家の通称）③
（20－17）ボー工　　東京都　八丈島（総記⑤〉
（20－18）ホンキョ　　島根県　石見の邑智郡・
　遍摩郡・江津：甫⑧
（20－19＞フプヤー　　沖縄本島　今帰仁村（本
　家。大きい家）⑯
（20－20＞プヤー　沖縄本島　今帰仁村（本家。
　大きい家）⑯
21．本　蒙　雑
（21一　1＞ウフヤー　　沖縄本島　首塁（平罠の
　本家）⑥⑦
（21一　2）　　　　　　　　沖縄本島　首里（お
（21－3）　　　　　　　　秋田県　（よそか
　　　　ウフドゥンチ
屋敷。他入の家に対する敬称。本家）⑥
　　　　タノマレホンケ
ら新たに入った家が土地の有力な家に頼んで本
家になってもらうこと）⑦
（21－4）タノミホンケ　　秋田県　大館市二井
N・北秋田郡上小阿仁村（タノマレホンケと岡
じ。タノミベッケに対していう）⑳
（21－5）ナカムートゥ　　沖縄本島　（中間の
本家）⑭，首里（支流の本家）⑥⑦
第2節分
9．語形総覧
　1．シンや系　　（1）シンヤ　〈2）シンカ　（3）スン
　　　カ　（4）シンエ
　2．シンタク系　　（1＞シンタク　〈2）スンタグ
　　　（3）シンタクイエ　（4）シンタクヤ
　3．アタラシや系　　（1）アタラシヤ　（2）アダラ
　　　スヤ　（3）アララシャ　（4）アタシャ
　4．アライエ・アライ系　　（1＞アライエ　（2）ア
　　　ラウエ　（3＞アライ　（4）アラエ　（5＞アラエ
　　　サマ（6＞アライベ（7）アラエベ（8＞アラ
　　　エベサ　（9＞アラベ　（ゆアラウチ　（11＞アラ
　　　ヤ　〈12）アラヤシキ
　5．ニーや系　　（1）ニーヤ　（2）ニヤ　（3）ニーナ
　　　ヤ　（4）ニー工　（5）ニンエ
　6．デイエ系　　（1）デイエ（2）デーイエ（3＞デ
　　　一（4＞デイ　㈲デ（6）デイベ（7＞デーべ
　　　⑧デンベ（9）デンメ　㈲テンメ　（ll）デン
　　　　ミ　働デンエ　㈱デイウエ　（14＞デウエ
　　　㈲デヤ
　7．ブンケ系　　（1＞ブンケ　②ブンカ　（3）ブン
　　　ヤ
　8．ベッケ系　　（1＞ベッケ〈2）ベッカ
　9．ワカレ・ワカレや系　　（1）ワカレ　（2）ワカ
　　　　リ　（3＞ワカレエ　（4）ワカリエ　（5）ワカレ
　　　ヤ　（6）ワカリヤ　（7）ワカリッヤ　（8）ワカ
　　　ーヤ　（9）イエワカレ　（10）ヤーワカリ　（ll＞
　　　ヤーバカリ　（12）ヤ・一ワカヤー　（13）ヤーーワ
　　　ハイ　（14）ヨワカレ　㈲ワカレサキ　（16）ワ
　　　カレケン　（17）ワケヤ　㈱ジワカレ
10．ワカサレ系　　（1）ワカサレ　（2）ワガサレ
　　　（3）ワガサリ　（4＞ワカサエ　⑤イエワカサ
　　　　レ　（6）カドワカサレ　（7＞ジワカサレ
11．イエモチ系　　（1＞イエモチ　（2＞イエモヂ
　　　（3＞イーモチ（4）エーモチ（5）エイモチ
　　　（6）イモチ　（7＞エモチ　（8）エモヂ（9）イモ
　　　ヂ鋤イモヅ（ll）エモヅ（12）エンモチ
　　　⑬インモチ㈱エンモヂ（15）イモツェ
　　　⑯エモッチェ㈲イイモチヤ（18＞Xモチ
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（21－6）ナゴオヤ　　大分県　久珠郡（奉公人
分家をナゴイエというのに対して，その本家を
ナゴオヤという）（総記⑤）
?
　　　工　（19）イモチエ　〈20）エモツェ　（21）エモッ
　　　チャ　（22＞エモチッコ　㈱エーモチブンケ
　　　⑫4）エーモチヤ　㈱イエモチャ　㈱エモヅ
　　　ヤ　〈27）エノモチ　㈱ヨモッチェ　囎ヨモ
　　　チェ　㈱ヨモチャ　（31）ヨ　｛チ
12。インキョ系　　（1）インキョ　（2）エンキ・ヨ
　　　（3）インキョヤ　（4）エンキョヤ　（5）インキ
　　　ヤ　（6＞インキュー　（7＞オヤインキョ
13．カマド系　　（1）カマド　（2）カマンドナリ
　　　（3）カマンドコ　（4＞カマドコ　㈲カモド
14．アゼチ系　　（1＞アゼチ　（2）アジチ　｛3＞アジ
　　　ヂ（4）アズチ（5＞アゲチ
15，バッケ系　　（1）バッケ　（2）バッカ
16．ジナンケ　　（Dジナンケ
17．オッサマ系　　〈1）オッサマ　②オッサン
　　　（3＞オッチャン　（4）オッサントコ　（5）オッ
　　　サンツ
18．オジイエ・オバイエ系　　（1）オジイエ　〈2）
　　　オジウエ　（3）オジイウエ　（4）オジエウエ
　　　（5＞オチベ（6）オバイエ⑦オバイウx
　　　（8）オバエウエ
19．ヘヤ系　　（1＞ヘヤ　（2）ヒヤ
20．セヤモチ系　　（1＞セヤモチ　（2）セヤモヅ
　　　（3）シェアモヅ　（4）ヒヤモチ
21．ヅボネ系　　〈1）ツボネ　（2）ツボレ
22．エ・エコ系　（1）エ（2）エコ（3）エッコ
　　　（4）イツコ
23．ショタイデ系　　（1）ショタイデ　（2）ショタ
　　　イデー　（3）ショタイヤ
24．イナヤ　　（1）イナヤ
25．インタク　　（1）インタク
26．デミセ　（1）デミセ
27．ブンチ　　（1）ブンチ
28．ヤータチャー　　（1）ヤータチャー
29．ユダツィ　　（1）ユダツィ
30．その他一つの文獣だけにみえる語　　（1）ア
　　　タセ　（2＞アトシヤ　（3）イエモト　（4）イチ
　　　ブン　（5）イッケ（6＞カブウチ　（7＞キョジ
　　　ャヤ　（8）ケエダスケ　（9）コカタ　（le＞コヤ
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　　　　ケ（ll）シタ（12）ジャ⑬ショーケ（玉4＞ジ
　　　　ワケ　G5）シワナ⑯シンカド　（17）シンダ
　　　　チ（18）シンタロ（19）シンチ（29＞シンルイ
　　　　⑳タモン　（22）ノッケ　㈱ブンキョ　⑯ブ
　　　　ンチ　㈲ベッタク　㈱ミーヤー　⑳ヤド
　　　　バエ㈱ヤドバイij　（29＞コイエ（30）　9ン
　　　　ナカ　圃ワカギ　〈32）ワケダシ
　31．分家雑　　（1）アイカマド②アイベッケ
　　　　（3）キョーデーバッカ　〈4）　kヨーダイヤ
　　　　㈲ケライカマド（6＞ヤシナイベッケ（7）
　　　　カロクベッケ　（8）ヤローカマド　（9）エモ
　　　　チ　（10）ソトエモチ　（11＞ヤマゴロエーモ
　　　　チ・ヤマガラエーモチ　働ニワエモゾ
　　　　（13＞ジューゴ　働ダイドコロワカレ　⑱ナ
　　　　シWイアライ　㈹レンアジチ　（17＞ベッケ
　　　　（18）オジカマド　㈹若インキュー　⑳サン
　　　　キョ　㈲シキョヤ　（22）ズブンダデ　㈲シ
　　　　ダシカマド　四ダッシャアライ　㈲モッ
　　　　チャイジョタイ　㈱アンタク・アニキヨ
　　　　ンナカ　㈱メンタク・凸凹シンタク　⑳
　　　　イチバッカ・ニバッカ　㈱インキョアラ
　　　　イ　　〈関連語〉一〈1）イエーシテデル　（2）
　　　　エベシテデル　（3＞カブダテ　（4）カマドナ
　　　　リ　（5＞カマドナリヲ出ス　（6）カマドモツ
　　　　（7＞カマドタテル（8）カマドニナル（9）カ
　　　　マド（ヲ）ワケル⑲カマドヲ分ツ㈲コ
　　　　エル（12）シノケル（13）シワケ　（14＞シンタ
　　　　イスル㈱シンタクスル⑯パイデ働
　　　　ブンケスル　⑯　ブンニナル　㈹ベヅナ
　　　　ル　⑳　ヤータチュン　⑳ヤームチュン
　　　　吻　ヤーワカユン　㈱ワガサル　㈱ワガ
　　　　エノレ
　以下，（）の中に出典記載の二巴驚法を記して
いくが，出典において〈分家〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（分家。）と
書くのを省略する。
1．シンや系
（1一王）シンヤ　　岩手県　江刺市⑲，気仙郡
⑫　山形県　東置賜郡中郡村⑬　茨城県　北茨
城市⑳　栃木県　栃木市・阿蘇郡・上都賀郡・
下都賀郡・那須郡⑫　埼玉県　nl越市付近③，
入間郡宗岡村⑳，北足立郡伊那彫⑨，秩父地方
⑪神奈ノ；腺③山梨県⑳，北蕊摩郡長坂
町⑲，南巨摩郡河内村⑧，同郡早川町奈良田⑬，
南都留郡遵志村・都留市開地⑭　長野県　上伊
那郡高遠町⑳　新潟県　⑳，頸城地方⑦　福丼
県　⑳，大野郡西谷村⑮　静岡県　庵原郡飯田
村④，志太郡岡部町⑯，JI［根地方③，遠州地方
⑫，磐田郡⑳，推論市⑳，周智郡春野町気多㊧
愛知県　尾張地方⑰，三河地方⑳，北設楽郡⑨，
岡郡振草村⑭　岐阜県　飛騨地方⑲郡上郡⑱，
加茂郡黒月1村⑳，恵那地方⑭　三重県　津地方
⑳，志摩地方⑱，鳥羽磁石鏡⑫滋賀県⑧兵
庫県　佐用郡⑱　鳥取県　⑤　島根県　石見地
方仲国地方①），石見の鹿足郡・美濃郡・益田
市⑧　岡山県　岡山市⑤，美作地方⑬，邑久郡
③，児島湾地方⑧広島票　瀬戸内海の佐木
島・因ノ島・陶島・走島（中国地方②〉，因島⑮
山口県　阿武郡福栄村⑥，瀬戸内海の向島・大
津島・祝島（中国地方②），周防大島①，山口市・
防府市④　香ll際　⑧，瀬戸内海の豊島・直島・
瀬居島・与島・広島・志々島・伊吹島・屋島両
国地方②），高松市⑤，小豆島⑨⑩三豊郡・仲
多度郡・綾歌郡・香川郡・木環郡・大JIE郡・小
豆郡①　愛媛県　瀬戸内海の大三島・大島・弓
肖彗島仲国地方②），宇和地方⑩，新居郡⑨，大
三島（総記⑤）　徳島県　⑪，三好郡東部地方
⑭，同郡西祖谷山村・東祖谷山村㊧　高知県
⑮，幡多郡大方町⑥　福岡県　筑豊炭坑地方⑨，
三井郡⑯　佐賀県　④，唐津地方⑤⑧　熊本県
阿蘇郡・天草郡⑳大分県④宮崎県延岡
市㊦，東瀦杵平門川村⑨
（1－2）シンカ　山形県置賜地方全域・東
村山郡四谷沢村・西村山郡西里村⑬，米沢地方?
（1－3）スンカ　　山形県　山形市・東村山郡
金井村・西村由郡大谷村・寒河江町・南村山郡
柏倉門伝村⑬
（1－4＞シンエ　　熊本県　阿蘇郡・菊地郡・
鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・上
益城郡・下益城郡・八代郡・葦北郡⑳，天草郡
⑯，玉名郡爾関町⑭
2．シンタク系
（2－1＞シンタク　　富城県　仙台市⑱，儲具
郡⑳，柴田郡大河原出府　福島県　県全域⑩⑱，
会津地方⑯⑰，会津若松市②，西白河郡白河町
⑱，東霞川郡棚倉町⑨，梢馬郡⑳，岡郡中村町
⑳茨城県北茨城市1臨北相馬郡川原代村⑧，
那珂郡大宮町⑨栃木累　⑳，県全域⑳，那須
郡黒羽町⑲，安蘇郡野上村④，濡鼠曙沼晦⑳　無
糖県　館林市⑲，佐波郡③，勢多郡横野村⑰，
山田郡⑱，碓氷郡松井田村⑳，多野郡（総記⑤），
利根郡ll陽村⑥　埼玉県　比企郡小1【陶⑱，入
間郡宗岡村⑳，北足立郡伊Fr　HT⑨，秩父地方⑪，
羽生市⑳　千葉県　成田市⑳，長生郡一宮瞬①
⑳，香取郡⑳，海上郡喫鳴村⑭，安房郡千倉町
平館⑱　k梨県　北巨摩郡長坂町⑳，南巨摩郡
河内村⑧，南都留郡道志村⑳　長野県　佐久地
方⑧⑱⑳⑳，上伊那郡⑳，上田市付近⑦，長野
市・上水内郡⑬新潟県　⑤⑳⑬，東蒲原郡⑳，
同潟東月i村⑲，同郡津川付近⑳，北蒲原郡蓉山・
長浦・水圏村⑭，三島郡与板町繭，古志郡山古
志村⑳，南魚沼郡六日町㊥，上越市⑯，頸城地
方⑦⑳　冨山県　氷見市⑧　aSJI腺　⑳，羽咋
郡志雄隣⑳顛動県⑲　三重県伊賀地方
⑰，伊勢地方⑯，四臼市付近⑳，伊勢市④和
歌山県　有田郡金屋購⑱　奈良県　⑨吉野郡
下北山村⑧　上方・近畿地方　上方①　京都府
熊野郡・竹野郡（上方・近畿④）　兵庫県　神
戸市③，明石郡伊月浴町⑫，揖保郡河内村⑪，
印南郡⑬，佐用郡⑱，氷上郡黒江町⑳，美方郡
温泉町⑭鳥取県⑤島根県石見地方⑨⑩
⑫，石見の鹿足郡・美濃郡・益田市・那賀郡，
出雲の仁多郡⑧，入束郡宍道町⑳　岡山県　⑯，
邑久郡③，美作地方⑳　広島県　高田郡⑨　山
口県　⑦，阿武郡福栄村⑥，瀬戸内海の笠戸島・
祝島・上関島・郡代島（中国地方②〉　香1【1県
瀬芦内海の直島仲国地方②）　愛媛県　瀬声
内海の大島・中島仲国地方②），三島・薪居浜・
西条・周桑・今・治・大島・伯方島・大三島・爾
村島・岩城島・生名島・弓削島・魚島・北条・
松山・重僑・睦月島・申島・二神島・伊予市・
砥部・中山・柳谷・小田町・長浜・内子・入幡
浜・三崎・宇和町・明浜・野村・黒瀬川・瑞穂・
宇和島・津島・書振島・城辺⑧，周桑郡庄内村
⑪，宇和地方⑩　徳島県　⑫　高知県　⑦⑮，
長岡郡中部地方⑫，幡多郡大方町⑥，宿毛市鯵
福岡県　川筋地方⑧，築上郡東吉富村⑫　佐賀
県　藤津郡久間村⑥⑪　長崎県　島原半島⑬
熊本県　附蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・上
益城郡・天草郡⑳　大分県　②④，國東半島⑥，
大野郡今市村⑤
（2－2）スンタグ　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方⑳　出題県　東村山郡作谷沢村・
水藻村・南村山郡柏倉門伝村・西田川郡鼠関村
＠
（2－3）シンタクイエ　　愛媛県　新居郡⑨
（2－4）シンタクヤ　　兵庫県　加古郡北部地
方⑳
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3．アタラシや系
（3－1）アタラシヤ　　栃木県　阿蘇郡・下都
賀郡・塩谷郡・那須郡⑳　長野県　埴科郡㊦　新
潟県　⑤，南魚沼郡六臼町⑱，糸魚川市⑳，頸
城地方⑱竃山県⑧砺波地方⑥福井県
⑳（総記⑤）　愛媛県　字和地方⑩
（3－2）アダラスヤ　　由形県　庄内地方⑦
（3－3）アララシャ　　新潟県　⑳
（3－4）アタシャ　　新潟県　頸城地方⑪
4。アライエ・アライ系
（4－1）アライエ　　福井県（総記⑤）
（4－2）アラウエ　　福井県　真名JII流域⑳
（4－3）アライ　　富磁県　⑧，砺波地方⑥，
五箇山地方（総記⑤〉　福井県　⑲，坂井郡②
（総記⑤）
（4－4）アラエ　　富山県　砺波地方①，東砺
波郡福野町㊦福井県　坂井郡（D
（4－5＞アラエサマ　富山県⑧
（4－6＞アライベ　　富山県　⑧砺波地方⑥
石lll県　越中に近い地域⑥
（4－7＞アラエベ　　窟出県　⑦⑧，窟山市近
在③，砺波地方①，射水郡（総記⑤），同：郡櫛田
村②（総記⑤）
（4－8）アラエベサ　富山県⑧
（4－9）アラベ　　富山県　⑧，射水郡櫛田村?
（4－1e）アラウチ　　福井県　真名現流’域⑳
（4－11）アラヤ　　薪潟県　頸城地方⑩塾　富
山県　⑧，砺波地方⑥　福井県　⑲⑳，吉環郡
（総記⑤），坂井郡三国町⑯，真名川流域⑳　愛
知県　三河地方⑱　岐箪県　飛騨地方⑲郡上
郡⑱，揖斐郡徳山村⑬⑳，山県郡梅原村⑪，加
茂郡黒Jl【村⑳
（4－12）アラヤシキ　　埼玉県　北足立郡伊奈
町⑨
5．ニーや系
（5－1）ニーヤ　　岩手県　宮古市（新しい家，
分家）⑪，江刺市⑳　東京都　八王子市⑩神
奈川県③山梨県都留市・南都留郡道志村
⑳　静岡県　⑤⑬志太郡（総記⑤）
（5－2）ニヤ　　千葉県　海上郡（総記⑤），同
郡高神村⑰
（5－3）ニーナヤ　　島根県　石見の益N市⑧
（5－4）ニー工　　山梨県　北巨摩郡長坂町⑳
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（5－5）ニンエ　　山梨県　北巨摩郡長坂町⑱
6．デイx系
（6－i）デイエ　　福井県　翼名月1流域⑳　鳥
取県⑤島根県石見地方⑨⑩，那賀郡・邑
智郡⑧，邑智郡⑤（総記⑤）　広島県　⑳，高
田郡⑨，出県郡芸北町⑮　愛媛県　大三島（総
記⑤）
（6－2）デーイエ鳥取県⑤広島県④，
瀬戸内海の江田島（中国地方②）
（6－3）デー　福井県　⑲，大野郡勝由町㊦，
同郡西谷村⑮，真名川流域⑳，県北部の各郡（総
記⑤）　鳥取県　⑤　広島県　瀬芦内海の能美
島・江鰯島・上蒲刈島・大崎上島（中国地方②）
（6－4）デイ　福井県⑳広島県高田郡?
（6－5）デ　　愛媛県　温泉郡神和村⑤
（6－6＞デイベ　富山県⑧
（6－7）デーべ　　富山県　⑦⑧，射水郡（総
記⑤），同郡櫛田村②，砺波地方⑥
（6－8）デンベ　　石川県　鹿島郡⑦
（6－9）デンメ　　石lq県　鹿島郡⑦
（6　一le）テンメ　石ll際　鹿島郡②（総記⑤）
（6－11）デンミ　石川県　鹿島郡⑦
（6－12）デンエ　鳥取渠⑤広島県安芸
郡坂村②，県の海岸寄りの地：方（総記⑤）
（6－13）デイウエ　広島県　山県郡中野村⑪，
島根県に隣接した郡（総記⑤）
（6一王4）デウエ　　福井県　真名1【硫域⑳
（6－15）デヤ　　新潟県　西頚城郡③⑯⑳（総
記⑤）　福井県　⑲　鳥取県　⑤
7．ブンケ系
（7－i）ブンケ　　岩手県　旧伊達領⑧，江刺
市⑳　山形県　東田川郡新堀村⑪　窟城県　角
田帯を中心とする県南地方⑳　山形県　山形
市・萢村山郡河北町谷地㊧栃木県⑳群馬
県　館林市⑳　埼玉県　比企郡小川晦・羽生毒
⑳　千葉県　長生郡一宮町・成濁市⑳　長野県
上伊那郡高遠町⑳　新潟県　三島郡与板町⑭
福井県　真名川流域⑳　岐阜県　揖斐郡徳山村
⑬三重県鳥羽市国崎⑲上方・近畿地方
上方（商家の次男以下・庶子・兄弟等が分離独
立して一一家をたてること。また，その家。本家・
別家の対）①②　島根県　八束郡玉湯町・隠妓
郡茜の島購⑳　愛媛県　宇和地方⑩徳島県
三好郡東部地方⑭，三好郡西陣谷山村⑳　熊本
県　阿蘇郡・菊地郡・飽託郡・熊本布・球磨郡・
葦北郡⑳　大分集　東国東郡国東町⑳
（7－2）ブンカ　山形県　米沢市・南置賜郡・
西村出郡谷地町・北谷地村・記村山郡東郷村・
富本村・田麦野村・高崎村・大久保村⑬，西村
山郡河北町谷地⑳
（7－3）ブンヤ　岐阜県③
8．ベッケ系
（8－1）ベッケ　北海道⑦青森県㊧，
津軽地方⑫，東津軽部門霞彫・源津軽郡深浦町・
北津軽郡板柳町⑳　秋照門　大館市二井田・北
秋環郡上小陶仁村弔酬二町・平鹿郡十文字町⑳
岩手県　旧南部領・IH伊達領⑧，宮古市⑪　東
京都　江戸（e分家。天保8年・春告鳥11「盗
時勘当同前なればとて，始終は三箱と四箱の元
手を出して別家をさせねばならぬ息子のことゆ
ゑ」（∋商家で，奉公人が年季を勤め上げて一戸
を構え，主家から別れて業を営むこと。また，
その家）⑯長野県上伊那郡高遠町⑳，更級郡
（総記⑤）　一洗県　若狭地方⑰，真名川流域
⑳静岡県志太郡岡部町⑯吹物県恵那地
方⑭　兵庫県　佐用郡⑱　鳥取県　⑤，岩美郡
岩井野⑥　島根県　隠岐③⑧⑫，西石見地方⑨
中口県⑳香規渠三豊郡五郷村⑫愛媛県
宇和地方⑩　熊本県　球磨郡・天草郡⑳，天草
郡牛深町③　大分県　大分郡・速見郡④
（8－2）ベッカ　青森県西津軽郡深浦町⑳
岩手県　旧伊達領⑧，気仙郡⑨，江刺市働　宮
城県　陸前北部地方⑳，栗原郡⑳，二二鴬沢町
⑳，仙台市⑳，角国市を中心とする県南地方㊧
由形県　西村山郡河北町谷地⑳　愛媛県　宇和
地方⑩
9。ワカレ・ワカレや系
（9－i）ワカレ　　北海道　海岸部⑦　岩手県
旧伊達領⑧，江刺毒⑲　山形県　山形市・東村
出郡山寺村・長崎村・根管村・爾村山郡寒河江
町・南村山郡・北村山郡東郷村・最上郡西小国
村・東田ll【郡大泉村⑬，幽形市・西村山郡河北
町谷地⑳　長野県　上伊那郡⑳　三重県　志摩
地方⑪⑱　島根県　隠岐郡蒲ノ島町⑳　岡山漿
美作地方⑳　香月【県　瀬戸内海の粟島（一二地
方②）　愛媛県　伯方島（申国地方②）　徳島
県　美馬郡②三好郡東部地方⑭，徳島市⑯
高知県　宿毛市⑳福岡県　用筋地方⑧，三井
郡⑯　熊本票　阿蘇郡・菊地郡・飽託郡・上益
城郡・下益城郡・八代郡・天草郡⑳，天草郡⑮，
上益城郡白糸村（総記⑤〉　大分県　④，罵東
半島⑥
（9－2）ワカリ　　沖縄本島　酋塁（θ睡れ。
◎分かれたもの。傍系。分家筋）⑥⑦
（9－3）ワカレエ　　熊本県　菊地郡・鹿本郡・
玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・上益城郡・
下益城郡・球磨郡・i葦北郡・天葦郡⑳，天草郡
＠
（9－4）ワカリエ　　熊本県　飽託郡・上益城
郡・八代郡⑳
（9－5）ワカレヤ　滋賀県⑧兵庫県佐
馬郡⑱　鳥取県　⑤，気高郡大和村⑦　岡由県
苫田郡加茂町⑱　広島県　比婆郡峰田村⑧，高
田郡⑨，備後府中⑥　愛媛県　新居郡⑨，宇和
地方⑩　徳島漿　E一：re郡1餅中編山村・東祖谷山
村⑱　高知県　⑯，幡多郡大方瞬⑥，宿毛市⑳
大分県　国東半島⑥，大分市・大分郡・直入郡
＠
（9－6）ワカリヤ　鳥取県⑤岡山累美
作地方⑳　広島県　比婆郡峰田村⑧　高知県
長岡郡申部地方⑫　熊本県　阿蘇郡⑳　大分県
大分市・大分郡・大野郡④　宮崎県　西臼杵郡
高千穂町⑥
（9－7）ワカリッヤ　　香ll際　木田郡①
（9－8）ワカーヤ　　鳥取県　⑤，西伯郡逢坂
村⑧
（9－9）イエワカレ
　市・能義郡⑧
（9－10）ヤ門閥ワカリ
（9－11）　ヤーノくガリィ
（9－12）ヤーワカヤー
（9－13）ヤーワハイ
（9－14）ヨワカレ　　熊本県
（9－15）ワカレサキ
（9－16）ワカレケン
（9－17）ワケや
方⑭広島県
（9－18）ジワカレ
　多⑳
鐙．ワカサレ系
（10一王）ワカサレ
通り地方⑱　茨城県
⑳群馬県
　山梨県⑫長野県
　岡山県　美作地方⑬
島根県　出雲の安来
　　岐阜県
比婆郡峰田村⑧
　　　静岡県　周智郡春野町気
沖縄本島　⑭
　先島　入重出群島②
　沖縄甲羅　醤蝦⑥⑦
沖縄本島　今帰仁村⑯
　　　（総記⑤）
熊本県　阿蘇郡⑳
長崎県　畠原半島⑬
　　郡上郡⑱，恵那地
　　　　福島県　会津地方⑰，中
　　　　北茨城帯・行方郡麻生町
利根郡⑮⑳　東京都　八王子市⑩
　　　　佐久地方⑳薪潟県⑳
　　　　山口県⑩福岡県潤
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筋地方⑧　熊本県　全県域⑳，天草郡⑮，球磨
郡神宮村⑫，上益城郡露宿村⑤　大分県　④，
大野郡今市村⑤，国東半島⑥　筥崎県　煎ヨ杵
郡椎葉村⑥西日杵郡⑬　鹿児島県　⑥⑨，種
子島⑫奄美⑦
（10－2）ワガサレ　　山形県　東置賜郡上郷
村・西置賜郡小国町・南小国村⑬
（10－3）ワガサリ　　山形曝　米沢市⑨⑬⑭
（10－4）ワカサエ　　鹿児島県　肝属郡発頭村
⑭（総記⑤）
（10－5）イエワカサレ
（10一　6）カドワカサレ
　畠田⑥
（10一　7）ジワカサレ　　福島県
　瞬⑳
11．イエモチ系
（11－1）イエモチ
　野県　諏訪郡（総詑⑤）
大分県　国東半島⑥
大分県　東圏東郡姫
南会津郡韻島
　　　　　　　　　　山形県　米沢地方⑭　長
　　 　　　　　　　　新潟県　⑤，東蒲原
郡⑳，長隅田⑬，三島郡与板町⑳，古志郡出古
志村⑳，上越地方⑯　岡磁県　児島地方（e分
家。◎財薩家）⑳
（11一　2）イエモヂ　　山形県　米沢市・酉置賜
郡白鷹村・南置賜郡中津1q村⑬，米沢市⑨
（11－3）イーモチ　　新潟県　下越・中越地方
③，三島郡⑱，中魚沼郡中部地方⑳，刈羽郡鵜
1q村⑳
（11－4＞エーモチ　　長野県　東筑摩郡⑳，佐
久地方⑫　i新潟県　⑳⑬，越後地方各郡（総記
⑤），東蒲原郡⑳，北蒲原郡動労・長浦・水原村
⑭，中越地方⑳，長岡市㊦，三島郡与板町⑳，
上越地方⑯，下城地方⑳
（簸一5）エイモチ　　長野県　長野市・上水内
郡⑬
（11一　6）Kモチ　　群馬県　館林市⑲　埼玉県
県東部地方（総記⑤），北葛飾郡幸手町⑦北足
立郡伊奈町⑨　千葉県　北総地方⑲　新潟県
越後地方各郡（総記⑤），東蒲原郡⑳
（11－7）エモチ　由形県　米沢地方（（炉主。
◎分家）⑭，東田月郷薪堀村⑪　群馬県　館林市
噛　埼玉県　北足立郡伊奈町⑨，羽生市・北萬
飾郡杉戸晦⑳　新潟県　下職地方⑥，岩船郡⑲，
同郡下川郷⑳，東蒲原郡東Jll村⑲，頸城地方⑯
＠　島根県　石臼の邑智郡（分家），出雲の簸川
郡・八束郡（芦主）⑧
（11一　8＞エモヂ　　山形県　⑧，米沢市・東置
賜郡宮内町・上郷村・西置賜郡小国瞬・白鷹村・
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　東田規郡大和村・大泉村・黄金村・黒Jll村・西
　田川郡栄村・温海町・田絹村・飽海郡遊佐村・
　西遊佐村・南平田村⑬，東置賜郡宮内町⑫，北
庄内地方⑮
（11－9）イモヂ　劇形県　⑧，置賜地方他（総
記⑤）
（11－10）イモヅ　　出形県　庄内地方（総記⑤）
（11－11）エモヅ　　山形県　庄内地方⑦（総記
＠）
（i1－12）エンモチ　　薪潟県　越後地方⑳
（11－13）インモチ　　i新潟県　下越・中越地方?
（11－14）エンモヂ　　山形県　飽海郡田沢村・
東平田村・北平田村⑬
（11－15）イモツェ　　島根県　八束郡八束村㊦
（11－16）エモッチェ　　鳥取県　①⑤，県南部
地方・米子・弓ヶ浜㊦　島根県　出雲地方①⑫
　（総記⑤〉，出雲の入束郡・仁多郡⑧，八束郡古
　江村⑪，安濃郡㊦，八束郡玉湯晦・宍道町・簸
　川無期li隅・大社町・飯石郡三刀屋町⑲
（11－17）イイモチヤ　　薪潟県　東蒲原郡⑳，
　同郡津川町⑫
（11－18）エモチエ　鳥芳平⑤島根県出
雲の八東郡・仁多郡⑧，隠岐地方③
（i1－19）イモチエ
＠）
（ll－20）エモツエ
規郡神西村㊦
（ll－21）エモッチャ
（11－22）エモチッコ
瀬村（総記⑤）
島根県　出雲地方（総記
島根県　出雲地方①，簸
鳥取県　⑤
新潟県　北魚沼網入広
（11－23）エーモチブンケ　　長野県　北安曇郡
（総記⑤〉
（11－24）エーモチヤ　　長野県　諏訪郡（総記
⑤）　新潟県　三島郡与板町働
（11－25）イxモチャ　　新潟察　東蒲原郡東jll
村⑲古志郡由古志村⑳
（11－26）エモズヤ　　山形県　庄内地方⑦
（11－27）エノモチ　　長野県　東筑摩郡・諏訪
郡・小県郡（総記⑤）
（11－28）ヨモッチェ　　鳥取県　⑤，弓ヶ浜①
島根県　石見の還摩郡・大田市⑧
（11－29）ヨモチェ　　島根県　石見の大田市⑧
（11－30）ヨモチャ　　島根県　石見の蓮摩郡⑧
（11－31＞ヨモチ　　島根県　石見の江津箔・遍
摩郡・大田市⑧
12．インキH系
（12－1）インキョ　　茨城町　行方郡麻生町⑩
　⑳，北相馬一es　Jll原代村⑧　栃木県　阿蘇郡⑫
群馬県　多野郡（総記⑤）千葉県　長生郡一宮
　町⑲，安房郡千倉瞬平館⑱　神奈川県　三浦郡
①③　山梨県　都留市開地⑳　親鶏県　佐渡郡
⑳⑳　福井県　若狭地方⑰，大飯郡高浜町⑳
静問県　⑬⑰，田方郡⑧，庵原郡飯細村④，志
　太郡⑥（総記⑤），同郡岡部町⑯　愛知県　三河
　湾の佐久島（総記⑤）三重県　伊賀地方⑰，一
志郡⑳，志摩地方⑭⑱，志摩三島⑪，鳥羽市相
　差・同国崎⑳，尾鷲市⑫　和歌山県　日高郡上
　山路村⑯，西牟婁郡田並村⑫　奈良県　⑦⑨㊦，
吉野郡下北出村⑧　滋賀県　⑧　京都府　京都
市⑪⑫（上方・近畿地方①），舞鶴市・北桑田郡
　爾桑田郡・相楽郡（上方・近畿地方④）　兵庫
　県　淡路島⑯，明石郡伊川谷町⑫　島根県隠岐
③広島県山票郡申野村⑪山口県阿武郡
福栄村⑥　愛媛県　宇和地方⑩徳島県　（老
翁。分家）⑫，（㊦分家の汎称。◎隠居。θ老人
　の敬称）⑪福岡県1擶地方⑧大分県④，
　国東半島⑥，東國東郡国東町㊧
（12－2）エンキョ　　山形県東置賜郡屋代
　村・癒置蜴郡西根村・東村山郡出辺町・豊田村・
　西村山郡・北村山郡玉野村・宮沢村⑬　奈良県
吉野郡下北山村⑧　島根県　隠岐③
（12－3）インキョヤ　　千葉県　北総地方⑲
　熊本県　阿蘇郡⑰⑳
（12－4）エンee　gヤ　　山形県　東村山郡作谷
　沢村・爾村山郡⑬
（12－5）インキヤ　　三重県　伊賀地方⑰
（12－6）インitユー一　　薪潟県　佐渡の外海府
　地方⑧（総記⑤）
（12－7）オヤインキョ　　新潟県　佐渡の外海
府地方（総記⑤）
13．カマド系
（13－1）カマド　　　　　　　　青森県　南部地方⑪⑳，上
北郡法門沢村⑳，弘前市（e分家。◎世帯。財
産。θ果実の中心部）⑭秋田県　鹿角郡③　岩
手県　IE南部領・IH伊達領（θ分家。　O身代。
世帯）⑧，岩手郡蕩巻Eif⑲，二戸郡（総記⑤），
同郡安代町⑭，九戸郡④，紫波郡長岡村⑩，宮
古市（分家。身代。世帯。家庭。人家）⑪，胆
沢郡②，上閉伊郡遠野町⑤，同郡釜石町①　福
島県　会津地方⑰　東京都　江戸（へっつい。
草子。分家）⑯
（13一　2）カマンドナリ　青森県　津軽地方⑥，
中津軽郡駒越村一町田⑯
（13－3）カマンドコ　　秋田県　鹿角郡・山本
郡①，鹿角郡②
（13－4）カマドコ　　岩手県　二戸郡（総記①）
（13－5＞カモド　　岩手県　旧南部領⑧
14．アゼチ系
（14－1）アゼチ　　北海道　内陸部（分家。親
と意見が違って家を出た長男の家）⑦福井県
真名11眈域＠　岐阜県　飛騨地方⑯⑲郡上郡
⑱，益照郡⑨，吉城郡袖摺村⑳⑬，加茂郡黒川
村⑫
（14一　2）アジチ　　富山県　⑦⑧，婦負郡八昆
町⑤　石川県　金沢市②⑩能登地方⑳，珠洲
郡⑪，鳳至郡町野町⑮，鹿島郡⑦，河北郡⑧，
石川郡松任町⑯　福井県　⑤⑲⑳（総記⑤），越
前地方⑱，真名川流域⑳，敦賀郡敦賀町⑦，足
羽郡，虻田郡（総記⑤），大野郡勝山町（D，今立
郡・丹生郡・南条郡・坂井郡・吉田郡㊦・若狭
地方⑰　岐阜県　飛騨地方⑲，吉城郡袖川村⑯?
（14－3）アジヂ
（14－4）アズチ
（14－5）アゲチ
15．バッケ系
（15－1）バッケ
カ崎村⑤
同郡中村町⑳?
（15－2）バッカ
石月際　能美郡⑫
富山県⑧
石川県　加賀地方⑳
　　　福島県
　　　　　山［コ県
南松浦郡五島⑳
16．ジナンケ
秋田県　由利郡①，同郡松
浜通り地方⑳，相馬郡⑳⑳，
　　⑩高知県⑮長崎
宮城県　刈田郡⑳
（i6一　1）ジナンケ　鹿児島県　⑥，肝属郡②，
種子島⑳（総記⑤）㊦
17．オッサマ系
（17－1）オッサマ　　富劇県　　（θ次男以下。
◎白田〉父さん。㊧分家）⑧
（17－2＞オッサン　　富由県　　（e次男以下。
◎伯（樹父さん。㊤分家）⑧
（17一　3）オッチャン　　富皮劇（e次男以下。
◎伯（叔〉父さん。θ分家）⑧
（17一・4＞オッサントコ　富山県⑧
（17－5＞オッサンツ　富山県⑧
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18。オジイエ。オバイ：系
（18－1）オジイエ　　島根県
⑤），隠岐（男の分家）⑧⑲
隠岐③⑫〈総記
（18一　2）オジウエ　　島根県　隠岐③（総記⑤）
（18－3）オジイウエ　　島根県　隠岐③㊦
（18－4＞オジエウエ　　島根県　隠岐（男の分
家）⑧
（18－5）オチベ　　三重県　志摩地方⑱
（18一・6）オバイエ　　島根県　隠岐③⑫，隠岐
（女の分家）⑧⑳
（18－7）オバイウエ　　島根県　隠岐（女の分
家。オバの分家〉⑧㊦
（18－8）オバエウエ　　島根県　隠岐（女の分
家。オバの分家）⑧
19．ヘ　ヤ　系
（19－1＞ヘヤ　　島根県　石晃の鹿足郡・美濃
郡・益田Pt　・那賀郡（（∋分家），石見の美濃郡・
益田市・那賀郡（◎離調），石見の江津市（G姫
糊〉，石見の美濃郡・那賀郡（⑲便所），出雲の
仁多郡（㊨納戸）⑧，石見地方⑨⑩，石見山闊部
地方（分家または隠居）②，鹿足郡⑬，石見の鹿
足郡・那賀郡（分家または隠居）（総記⑤〉　広
島県　安芸郡倉橋轟⑫　出口県　⑪，瀬戸内海
の歴代島（中属地方②），阿武郡福栄村⑥，岡郡
jll上村⑳，防府市㊦　愛媛県　宇和地方⑩　徳
島県　徳島市⑯，美馬郡②，三好郡祖谷地方④
高知県　長岡郡中部地方⑫，幡多郡大方町⑥
大分県　国東半島⑥
（19一　2）ヒヤ　和歌由県⑩愛媛県伊予
三島市・新贋浜市・周桑郡・東宇和郡（部屋。
分家）⑧
2G．セヤモチ系
〈20－1）セヤモチ
（20－2）　セヤモ’ゾ
（20－3）シェアモヅ
（20－4）ヒヤモチ
＠
21．ツボネ系
（21－1）ツボネ
分県　国東半島⑥
（2i－2）ツボレ
秋田県，雄勝郡①
秋田県　平鹿郡①
　秋韻県　平鹿郡①
秋田県　平鹿郡十文字町
熊本県　天草郡⑮⑰⑳　大
熊本県　天草郡⑳
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22．エ・エコ系
（22一　1）工　　青森県　津軽地方（総記⑤）
（22－2）エコ　青森県　③⑳，津軽地方（総記
e）
（22－3）エツコ　　青森県　津軽地方④⑥⑦，
中津軽郡駒越村一丁霞⑮，北津軽郡板柳町⑳
秋瞬渠　鹿角郡・北秋曙郡①，鹿角郡（e分家。
◎拙宅。自家の卑称）②岩手県　la俳達領（分
家。家〉⑧
（22－4）イツコ　　秋田県　北部（東牝地方①）
23．シesタイデ系
（23－1）ショタイデ　　石Jli県　加賀地方⑳，
石潤郡鳥越村⑲，岡郡松任町⑯，小松市新丸地
球⑱　福井県⑳
（23－2）ショタイデー　　石ll際　能美郡⑫
（23－3）ショタイヤ　鳥取県⑤
24．イ　ナ　ヤ
（24－1）イナヤ　　岐阜県　飛騨地方⑯⑲㊦
25．インタク
（25－1）インタク　　熊本県　天草郡⑰⑳
26．デ　ミ　セ
（26一　1）デミセ　福井県⑲鳥取県⑤，
米子市①　島根県　鹿足郡⑬
27．ブ　ン　チ
（27－1）プンチ　　埼玉県　北足立郡伊奈町⑨
千葉県　網縄地方⑲
28．nj　一一タチャー
（28－1）ヤ一二チャー　　沖縄本島　’酋塁（分
　家した者。分家）⑥⑦，今帰仁村（分家する者。
　分家した者。嫁に行った者〉⑯
29．ユダツィ
（29－1）ユダツィ　　沖縄本島　⑭，酋里⑥⑦
30．そのtw一一つの文献だけにみえる語
（30－1）アタセ
（30－2）アトシヤ
（30－3）イエ．モト
（30－4）イチブン
（3G－5）イッケ
山形県　南置賜郡六郷村⑬
　岐阜県　飛騨地方⑲
　鳥取県　⑤
　徳島県⑫
滋賀県　滋賀郡⑤
（30－6）カブウチ
（111）
（30－7）キョジャヤ
（30－8）ケエダスケ
＠）
（30－9）コカタ　　福下県
tw
（30－10）コヤケ
（30－11）シタ
徳島県　三好郡東部地方
熊本県　葦北郡⑳
長野県　北三三郡（総記
大飯郡高浜町鎌倉
　　　　　　　　　岐阜県　飛騨地方⑲
　　　　　　　　千葉県　長生郡一宮購（本家
をカミというのに対する）⑳
（3e－12）ジャ　福井県⑲
（30－13）ショーケ
＠
（30－14）ジワケ
（30－15＞シワナ
（30－16）シンカド
（30－17）シンダチ
（30－18＞シンタn
（30－19）シンチ
（30－20）シンルイ
方・近畿地方④）
（30－21）タモン
（30－22）ノッケ
（30－23）ブンキョ
昆智郡・遍摩郡⑧
（30－24）プンチ
（30－25）ベッタク
（30－26）　ミーヤー
徳島県　三好郡東部地方
群馬県　⑭
大分県　③
　大分県　国東半島⑥
　福井県　若狭地方⑰
　三：璽県　伊賀地方⑰
佐賀県④
京都府　竹野郡弥栄町（上
新潟県　⑤
岡山県　神島三国地方②）
　島根県　石見の江津市・
埼玉県　北足立郡伊奈町⑨
　熊本県　天草郡⑳
　沖縄本島　善量（新しい
家。新築の家。また，新たに分家した家〉⑥
（30－27）ヤドバェ　　京都府　京都市左蘇区北
白川⑫
（30－28）ヤドバイリ　　京都麻　京都市（分家す
ること。店貫が独立すること）⑦
（30－29）　コイェ
い分家）（総記⑪〉
（30－30）ヨンナカ
（30－31）ワカ・ギ
◎離れ家〉⑳
（30－32）ワケダシ
31．分　察　雑
山梨県　県西部地方（薪し
　石隣県　石川郡白峰村⑳
瞬山県　児島地方（e別家。
群馬県　多野郡万場町⑯
（一）本簸が澗じである分療同士
（31－1）アイカマド　　北海遵　海岸部⑦　秋
田県　鹿角郡②
（31－2）アイベッケ　　青森県　弘前市⑭
（3i－3）キョーデーバッカ　秋田県⑦
（31－4）キョーダイヤ　　出形県　庄内地方⑰
（二）　藤公人分象
（31－5）ケライカマド　　青森県　（血縁の分
家はホンカマドという）㊧，三戸郡五戸町⑩　岩
手漿　岩手郡蕩巻町⑳
（31－6）ヤシナイベッケ　　秋田県大館甫二
井田（ヤシナイは年少のうちから主家に住みこ
んで働く奉公人）㊧
（31－7）カロクベッケ　　秋田県　北秋田郡阿
仁騰（カロクは年少の時分から傭い入れた奉公
入）⑳
（31－8）ヤw一カマド　　岩手県　九戸郡（総
記⑤）
（31－9）エモチ　　千葉県　北総地方⑲
（31－10＞ソトエモチ　　新潟県　岩船郡（血縁
の分家は単にエモチという）⑱，同郡下川郷⑳
（31－11）ヤマゴ置賜ーモチ，ヤマガラエーモチ
薪潟梁　　（農夫頭の分家）⑳
（31一王2）ユワエモヅ　　山形県　庄内地方⑬
（31－13）ジューゴ　　静岡県　周智郡気多村⑳
（31－14）ダイドコワカレ　　翠霞票　　（女中に
婿をとって分家にすること）⑦
（31－15）ナシロノアライ　　富由県砺波地方
（奉公人などが姓をもらって出た分家）⑥
（31－16）レンアジチ　　欝山県　　（商家の奉公
人分家）⑨
（31－17）ベッケ　東京都江戸（商家の奉公
人別家）⑯上方・近畿地方　（上方商家の奉
公人別家）①②　大阪府　大阪市（商家の奉公
人別家）⑦
〈三）　鳳三翼，三男，四男の分療
（31－18）オジカマド
三男などの分家）⑫
（31－ig＞若インキュー
＠）
（31－20）サンキョ
の分家）③和歌山漿
または三男の分家）
（31－2王）シキョヤ
の分家）③
（四）　独力で興した分霰
（31－22）ズブンダデ
青森県　津軽地方（二
九助勢県　　対馬　　（総連己
神奈川県　三浦郡（三男
　　東・西牟婁郡（三男，
（総言己⑤）
　神奈川県　三浦郡（四男
　　　　　　　　　　　山形漿　庄内地方（本
家の援助を受けず，独力で興した分家）⑦
（31－23）シダシカマド　　薪潟県　佐渡の外海
府（本家からただ飯米程度の補助を受け，また
は何の補助も受けずに自力で興した分家）（総記
＠）
（五）　婿・嫁双方が財塵を持ち欝って興した分療
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（31－24）ダッシャイアライ　　富山県　砺波地
方（〈出シ合イアライ〉の誹〉⑥⑨
〈31－25）モッチャイジョタイ　　富出県　呉東
地方（〈持チ合イ世帯〉の言化）⑨
（六〉雑の雑
（31－26）アンタク・アニキヨンナカ　　石川県
（分家は次男以下に認められるのが原則である
が，長男分家の事例もある。これを能登ではア
ンタク，石川郡白峰村ではアニキヨンナカとい
う）⑳
（31－27）メンタク・メロシンタク　石塀県　能
登地方（娘が分家したもの）⑳
（31－28）イチバッかニバッカ　　秋温県　（分
家した順にイチバッカ・ニバッカなどと呼ぶ）?
（31－29）インキョアライ　　蜜山県　砺波地方
（子のない入が弟に家督を譲って分家すること〉
＠＠
〈関連語〉分家すること
（1）イエーシテデル　富劇県⑧
（2）エベシテデル　寵出県⑧
（3）カブダテ　　三重県　一志郡境村・飯南郡
森村⑳
（4）カマドナリ　　北海道　海岸部⑦　轡森県
津軽地方（総記⑤）
（5）カマドナリヲ出ス　　青森県　南部地方⑳
（6）カマドモツ
iH伊達領⑧
（7）カマドタデル
吉市⑪
（8）カマドニナル
古帯⑪
（9）
岩手県
（10＞カマドヲ分ツ
（11＞コエル
青森県　弘前市⑭　岩手県
岩手県　IHth部領⑧，宮
岩手県　旧南部領⑧，窟
　　カマド（ヲ）ワケル　　青森累　南部地方⑳
　　　　旧南部領⑧　窟城県　栗原郡鶯沢町⑳
　　　　　　　　　　東京都　江戸⑯
　　　　　　　岩手県　細伊達領（分家する。
引っこす。跳びこす。濫iれてこぼれる）⑧
（12）シノケル　　愛媛県　伯方島・野忽那・睦
月島・二神農・砥部・八幡浜・野村・城辺⑧
（13）シワヶ　徳島県⑪高知県⑧，幡多
地方⑩
（14）シンタイスル　　兵庫県　但馬地方⑮
（15＞シンタクスル　　石1【瞭　羽咋郡志雄町金
谷⑱
（16）パイデ　　先島　筥古島③
（17）プンケスル　　福島県　西白河郡白河町⑱
（18＞ブンニナル　　宮城県　仙台市⑳　大分県
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東国東郡姫島村⑥
（19）ベヅナル　　北海道　海岸部⑦
（2e）ヤ一跡チュン　　沖縄本島　今帰仁村（e家
が立つ。㊤分家して独立する）⑯
（21）ヤームチュン　　沖縄本島　今帰仁村（θ家
を持つ。世帯を持つ。◎分家する〉⑯
（22）ヤーワカユン　　沖縄本島　首里⑥
（23）ワガサル　　由形県　米沢地方⑬⑭
（24）ワガェル　　秋田県　男鹿寒風山麓⑥
G．語形総覧
第3節　大
　（1＞オーホンケ　（2）ソーホンケ　（3＞イチホンケ
　（4）オーーショーヤ　（5）オーオモテ　（6）オ一団モ
　ヤ　（7＞オーオヤカタ　（8＞オッケ（一〉　（9）ウ
　フムートー　（玉⑪〉ウプヤームトー　（11）ウフヤー
　ムト　（12＞ニーヤ
（1）オーホンケ　　青森県　西津軽郡⑲　秋田
県　大館市二井組・北秋田郡阿仁町・上小阿仁
村・平鹿郡十文字膀⑲　岩手県　江刺市・岩手
郡葛巻瞬㊧　宮城県　柴照郡大河原町⑳　劇形
県　西村山郡河北町谷地⑳　福轟県　伊達郡⑱
栃木県　安蘇郡田沼町⑳　群馬県　館林市⑳
埼玉県　羽生市⑲　千葉県　成圏市㊧　薪潟県
三島郡与板町⑳　島根県　八束郡宍道町・簸川
郡大社町⑱
（2）ソーホンケ　　青森県　北津軽郡板柳町⑳
埼玉県　北葛飾郡杉戸町⑲　千葉県　長生郡一
宮町⑳　長野県　上伊那郡高遠町⑲　島根県
八束郡玉湯町・飯石郡三刀屋町働
（3＞イチホンケ　　青森県　北津軽郡板柳町㊧
（4）オーショーヤ　　岩手県　江刺市南雲照⑭
長野県　南佐久郡臼磁町働
（5）オーオモテ
（6）オーオモヤ
（7）オーオヤカタ
（8）オッケ（一一）
岩手県
茨城県　行方郡麻生町㊧
愛媛県　字和地方⑩
　福井県　大飯郡高浜町⑳
秋田県　男鹿寒風山麓⑥
二戸郡安代町⑳
本
?
（9）ウフムートー一
（10）ウプヤームトー
（11）ウフヤームト
（12＞ニーヤ
〈追記〉
したカードは，
沖縄本島
　先島
沖縄本島
　　＠
　9塁⑥⑦
宮古島⑭
　〈g｝）
　　　　　　　沖縄本島
　　　　　方言集・方轡辞典等の文献から採集
　　　　　　　以上のとおり極めて少ない。こ
れは孫分家の場合も同じである。わたしの臨地
調査でも，大本家・孫分家は，本家・分家と比
べて，語形が極めて現れにくかった。「大本家・
孫分家を指し示す単語は特別にはない。指し示
すとすれば，本家名称を使って，ホンケ（オー
ヤ・ホンカ・ホンヤ・～）というか，またはホ
ンケ（オーヤ・ホンカ・ホンヤ・～）ノホンケ
（オーヤ・ホンカ・ホンヤ・～）ということに
なろう。孫分家も，分家名称を使って，単にベ
ッケ（ワカレ・ニーヤ・シンヤ・ブンケ・オジ
イエ～）というか，または，ベッケ（ワカレ・
ニーヤ・シンヤ・ブンケ・オジイエ～）のべッ
ケ（ワカレ・十一ヤ・シンヤ・ブンケ・オジイ
エ～）という。」という回答が多かった。申には，
「大本家・孫分家という事柄そのものがない。
A家からB家が分家し，B家からC家が分家し
た場合，AとCは普通親類のつきあいをしない。
AとCは他人になってしまう。」と答えたインフ
ォマントもいた。大本家一興分家という社会関
係がもっている関係の希薄さが大本家・孫分家
を卜し示す単語の存在を現実には必要としない
のであろうと解釈する。
第4節　孫 分 家
。　．　護吾　弄多　総　覧
（1）マゴベッケ　②マタベッケ　（3＞マゴヒヤモ
チ（4）マゴカマド　⑤マタカマド　（6）マゴエ
モッチェ　（7＞マゴイエモチ　（8＞マタイエモチ
（9）マタブンケ　⑩マゴブンケ　（11）コジンタク
　（12＞コシンタク　（玉3）エッコエッコ　（14＞マタノワ
　カレヤ　⑯サンキョ　⑯カンキョ　（17）その他
（1）マゴベッケ　北海道⑦秋口県大館
市二井韻・北秋田郡阿仁町・上小判仁村・平鹿
郡＋文字町⑳，鹿角郡②③
（2）マタベッケ　　秋田県　大館市二井田・北
秋照郡阿仁町愈
（3）マゴヒヤモチ　　秋鰯県　平鹿郡十文字瞬?
（4）マゴカマド　岩手県　二芦郡安代1母噛
（5）マタカマド　　岩手県　岩手郡葛巻町⑳
（6）マゴェモッチェ　　島根県　簸i絹郡斐川町?
（7）マゴイエモチ　　新潟県　三島郡与板町㊧
（8）マタイエモチ　　新潟県　三島郡与板町⑲
（9）マタブンケ　　新潟県　三島郡与板晦⑳
（10）マゴブンケ　　薪潟県　三島郡与板町魯
（11）コジンタク　　岡出県　美作地方⑳
（12）コシンタク　　宮城県　柴田郡大河原町魑
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（13）エッコエッコ　　北海道　海岸部（○孫分
家。O非常に小さい家）⑦青森県津軽地方
（e孫分家。◎雰常に小さい家〉（総記⑤）　秋
田県　鹿角郡（㊦孫分家。◎葬常に小さい家〉
（21）
（14）マタノワカレヤ　　愛媛県　宇和地方⑩
（15）サンキョ　静爾県　伊豆南端の南崎村（総
記⑤）　福丼県　若狭地方⑰，大飯郡高浜晦⑳
（16）カンキョ　　三重県　志摩地方⑱
（17）その他　　　〈第3節　13．その他〉のとこ
ろで，大本家とセットにして，述べてあるので，
省略する。
第5節　本家と分家を合わせた名称
本家と分家を合わせた名称として，次のカード
がある。
c．語形総覧
　　く1）オモヤシンタク （2）オモシンタク
（1）オモヤシンタク
（2）オモシンタク
県　新居郡⑨
　兵庫県　佐用郡⑱
兵庫県　淡路畠⑯　愛媛
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第3章隠居など
隠居などの項弓を意味する方雷のカードは極めて少なく，方言量も極めて少ない。
9．語形総覧
第1節　隠
　隠居を意味すると記述されている方言の語形に
は，次のものがある。
　1．インキョ系　　〈1）インキョ　12）インキョー
　　　（3）ゴインキョサン（4）ゴインキョハン
　　　（5＞エンキョ　（6）インキュー　（7＞インチュ
2．ヘヤ系
　　ヤハン
3．ツボネ
4。モトイエ
5．オエハン
6．カンキョ
7．隠屠雑
　　　ンキョ
　　　ツル
（1）ヘヤ②オヘヤサマ（3）オへ
（1）ツボネ
　（1）モトイエ
　（玉）影写ハン
　（1）カンキ・ヨ
（1）インキョメン　（2）オシコメイ
（3）ッボネ　（4）ヘヤ　㈲ヘヤヘウ
　隠居の形態には，隠居が相続入と同居するもの
（問居隠屠）と，別居するもの捌居隠居〉とが
ある。別居隠居には，隠贋者だけが別居するもの
（単独隠居）と，二男以下の家族を連れて別居する
もの（家族別居）とがある。家族別居の中には，
連れて出た二男以下が独立する際に隠居所をその
分家にあてるもの（隠居分家）がある。このよう
な隠居の形態まで区別して記述してあるカード
は，以下そのことをカッコの中に記す。区別をせ
ず，単にく隠居〉としか記述していないものは，
カッコに記すことを省略する。
董．インキョ系
（1－1）インキ・ヨ　　富城県　角田市を中心と
する県南地方（単独隠居）⑳福島県会津地
方（同居隠居）⑰千葉県安房郡千倉町平館
⑱，海上郡高神村⑰　東京都　伊豆大島（隠居
分家）④，八丈島（隠居。隠居した者の住家を
もいう）⑪長野県下債那郡遠山村（隠居分
家）（総記⑤）　愛知県　三河湾の佐久島（隠居
分家）（総記⑤）岐阜県　揖斐郡徳山村⑬　三
重県　志摩崎島（隠居分家）⑪　兵庫県　佐用
?
郡（隠居。老人）⑱島根県隠岐（隠居分家）
（総記⑤〉徳島県　（隠居。老人の敬称。分家）
⑪，三好郡西祖谷慮村（隠居。その親を閑居と
いう）⑦熊本県全県域⑳
（1－2）イZキョー　　新潟県　佐渡の外海癒
⑳　静岡県　遠州地方⑫　愛知県　愛知郡①，
碧海郡⑧
（1－3）ゴインキョサン?
（1一一4＞ゴインキョハン
（単独隠厨）①
（1－5）エンキョ
岡山県　美作地方
上方・近畿地方
　　　　　　　　　　山形県　庄内地方⑦，米
沢地方（隠居。老父）⑭，東置賜郡宮内町（老
父。隠屠）⑫村山地方（隠居。老入）③福
島県相馬地方（隠居。老爺）⑳栃木県全
1域⑫　千葉県　撫武郡⑪，新潟県　刈羽郡小
国村（家族別居）⑳福井県大飯郡⑩岐阜
県　本巣郡⑯　熊本県　葦北郡⑳
（1－6）インキュー　　長野県下伊那郡⑭
長呼県　対馬の美津島町大船越（主題隠居〉（総
記⑤）
（1－7）インチュ　　沖縄本島　首里⑥⑦
2．ヘ　ヤ　系
（2－1）ヘヤ　　島根県　石見山照照地方（分
家。隠居〉②（総記⑤）　広島県由県郡（総
記⑤〉山ロ県④愛媛県薦宇和郡（総記
⑤）　徳島県　（隠居。隠居屋）⑪
（2－2）オヘヤサマ　　山口県　（隠居さん。
上流家庭の老未亡人〉⑲
（2－3）オヘヤハン　　徳島県　（隠居さんの
敬称）⑪
3．ツ　ボ　ネ
（3－1）ツボネ　　熊本県　天草郡⑳
4．墨トイx
（4一ユ）モトイエ　　鹿児島県　出水郡伊唐島
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（総記⑤）
5．愛川ハン
（5－1）オエハン　　奈良県　北葛城郡⑤
6．カンキR
（6－1）カンキョ　　奈良県　南大和地方（隠
居の類。閑居か）⑥徳島県祖谷地方（閑居。
隠居のこと）⑪
7．隠　居　雑
（7－1）インキョメン　　群馬県　館林市（隠
居免。隠居者が隠居後も所有する財産・土地〉
＠
（7－2）オシコメインキs　　長野県　下伊那
郡（無理矢理に戸主権を相続入に譲らせられた
隠居）⑨
（7－3）ツボネ　　長崎県　南松浦郡五島（隠
居屋）⑳
（7－4）ヘヤ　広島県下県郡申野村（普通
隠居家屋をいう。「ヘヤへ出る」「ヘヤする」「イ
ンキョベヤして出る」などという）⑪
（7－5＞ヘヤヘウッル　徳島県　祖谷地方（隠
居する〉④⑪
第2節女の隠居
　隠居は隠居でも，女の隠居を意味すると記述さ
れているカードがいくつかあった。
e．語形総覧
1．オヘや系　　（1）オヘヤ　（2）オヘヤサマ　（3＞
　　オヘヤサン
2．ノノサン　　｛1）ノノサン
（1－2）オヘヤサマ。
（1－3）オヘヤサン
記④）
2．ノノサン
崩口県　⑧，周防大島
山口県　周防地方（総：
（2－1＞ノノサン　新潟県⑤
1．オヘや系
（1－1）オヘヤ　徳島興⑪
第3節隠居分家
隠居分家に関するカードが何枚かあった。それ
ぞれのカードには，下記のような記述があった。
fi．語形総覧
1。サンキョ　　（1）サンキg
2。ワキヤ　　（1）ワキヤ
3．雑　（1）サンキg
1．サンキョ
（1－1）サンキョ　　東京都　伊豆大島（隠居
する時，連れて来た二男が年頃になり嫁を貰う
と，爾親は蕊男以下を連れて，多くは置敷内の
別家に移った。これをサンキョという）④和
蘭山県　東牟婁郡（古座川町や本宮町の山村に，
宋子相続に似た隠居の習俗があった。この地方
で隠居というのは，長男に嫁をもらうと親が二
男以下を引きつれて別居することで，元気な親
が二男以下のために，これから働くための隠居
である。隠居した親は，そこで二男に嫁をもら
うと，三男以下を引き連れて再び隠居する。こ
れを三居といったが，稀には四居の例もあった
という。このような隠居のおり，家の財産の分
け方は長男6に対し，隠re　4というのが，いつ
のころからか逆に長男4に対し，隠居6という
比率も伝えられている〉⑱奈良県吉野郡上
北農村（長男に嫁をもらうと，親が次男以下と
分家するその家をインキョというが，次男に嫁
をもらい，三男以下とさらに分家に移ることを
サンキョという）⑬　鹿児島県　肝属郡百引村
（隠居の又隠居）⑭
2．ワ　キ　ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかり（2－1）ワキヤ　愛媛県　（越智郡上浦町盛・
井ノロでは，長男が嫁をとると，親は籍主権と
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仏壇をゆずって次蕊男以下を違れて別家する。
さらに次男が嫁をとると，再び親は出ていく。
次三男以下の別家をワキヤという）⑭
3．雑
下記の神奈月1県のサンキョの「分家隠居」とは
「隠居分家」のことか。滋賀県のサンキョは，こ
の記述からだけでは「隠居分家」なのかどうかわ
からない。
（3－1）サンキョ　　神奈川県　三浦郡三崎町
　（分家隠居）①滋賀県　（湖西葛川谷では・次
　男が別棟に出る場合をインキョ，三男が別棟に
　出る場合をサンキョと呼んでいる）⑧
第4節　2世代の隠居
2慢代の隠居に関するカードが若干あった。
9．語形総覧
1．サンキョ　（1）サンキョ
2。カンキョ　　（1）カンキョ
3．ナカインキョ　　（1）ナカインキョ
4．雑i　（1）ナカインキョ
1．サンキョ
（1－1）サンキョ　　　（伊豆大島や御蔵島，熊
本県天草島，宮崎県爾諸県郡や鹿児島の島々な
どでは，長男に嫁を迎えて，親夫嬬がすぐに隠
居する場合，前代の隠居が達者だと，二面代の
隠居が揃うことになる。この二世代の隠居のう
ち新しい方をインキョ，古い方をサンキョとい
う）（総記⑤）
2．カンキョ
（2－1）カンキョ　　茨城県　多賀郡（前から
　ある隠居，即ち伊豆の島などのサンキョに当る
　ものの名である）（総記⑤）愛媛県　宇和地方
（隠居年齢はわりあい低い地域であるにもかか
わらず，2盤代にわたる隠居の実例は少ない。
もしあれば隠居の隠居を北宇和郡日吉村あたり
ではヵンキョという〉⑩，東宇和郡城瑚町（隠
居が長生きし，次の隠膳ができると，前からの
隠居は隠居家よりも小さい家へ移る。これをカ
ンキョという〉⑭
3．ナカインキs
（3－1＞ナカインキ・　長崎県壱岐隠居
が2代重なった場合，前からある隠居はそのま
　まインキョといい，新たに出来た隠居はナカイ
ンキョ（中隠居）という）（総記⑤）
4．雑
　下記のようにつかわれているナカインキョもあ
る。
（4－1＞ナカKンキ・　愛媛県　停和師
九島では，一一度隠居したが，事情があって再び
　芦主となる場合，隠居していた期間はナカイン
　キ・ヨと呼ばれた。夫が戸主となると，その妻も
　主婦権をもらった）⑭
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第4章　血筋・血統・家筋・家系
　福武直・日高六郎・高橋徹共編の『社会学辞典遡侑斐閣　1958年〉を見ると，〈家系〉という語は，術語
として次のように定義・解説されている。
　　家系　（英）genealogy　　祖先を通ずる家の系譜をいう。代々の家長によって担われ，そこに家名
　　　と祭祀の継承が示される。家系の維持がつよく希求されたのは，生者および死者の保護のために
　　　超盤代的な家が不可欠の前提であったからである。しかし実際には，たいていの家は数代で断絶
　　　し，長い存続をかちえたのは一部の上層家系のみであった。それらは存続のための物的根拠を持
　　　つたからでもあるが，分家よりも本家の維持を急務とする観念構造と社会構造によるところが大
　　　きい。
　この定義・解説には，〈血筋〉やく血統〉という語は一度も使われていない。しかし，露頭のく祖先を
通ずる家の系譜をいう〉という定義に現れるく系譜〉という語は，この「社会学辞典sにやはり術語と
して収録されていて，次のように定義・解説されている。そこにはく家〉やく家系〉とならんでく血統〉
という語が使用されている。
　　系譜　（英）geRealogy　（独）Genealogie　（仏）g顔6alog亙e　家または血統の継承の序列また
はその記録。血統は，生物的には父母双方につながるから双系（bi｝ateral）であるが，社会的には父系も
しくは母系のいずれかによって群系的（unilateral）な序列を求めるのが普通である。また，直系Gi貧ea至）
と傍系（collateral）の区分によって系譜の分裂が行われる。わが国では，家系尊重の風翌とともに，父
系による家系の継承を図示した系図を作成・伝承してきているが，室町時代以後はことに偽作のものが
多い。（下略〉　（下線は渡辺。〉
　術語ではなく，一般語としてのく家系〉の意味は，YH本国四大辞撫では，次のように説明されてい
る。同義語のく家筋〉とあわせて示す。　（下線は渡辺．）
　　家系　　その家の慮筋。家筋。家柄。＊和英語林集成（初版〉「kakeiカケイ　家系（イエノ　スジ）」
（下略）
　　家筋　　一家の系統。血統。家系。素姓（すじょう）。　　（下略）
　実例は省略するが，紘辞苑諺など，他の国語辞典もこれと同様の説明をしているものが多い。つまり
一般語としてのく家系〉やく家筋〉は，その家の血筋や血統という持物をもっているのである。新聞記
事などから，具体的な用例を示す。　　（以下，下線はすべて渡辺。）
例1　昭和49年7搬8日付「読売新聞」朝刊から，
　　　　　“HB抗原家系”を救え　　大阪医大の追跡調査
　　　　　　免疫研究に手がかりも
　　　両親が肝ガン，肝硬変ならその子も孫も。
　　最近，同一家系内に肝ガン，肝硬変が多発する悲惨な“肝疾患家系”が各地で続々と発見され始め
　　た。このような家系では～　（下略）
｛列2　日召和55年9月17日付「朝H新聞」朝刊から，
　　　　　「ガンと遺伝」研究進む　　広範に多発家系調査
　　　　　　環境因子も絡んで複雑
　　　ナポレオンの家系に胃ガンが多いという逸話は，ガン遺伝説を儒奉ずる干たちの聞で，古来，し
　　ばしば引用された。　　（中略）
　　大腸ガンの家系にスポットを当てている字都窟・東京医歯大講師は「遣伝といっても，遺伝免疫学
　　的要因の可能性が強い」と，その複雑さをかいま見せる。
例3　昭和53年3月31B付「朝日新聞」朝刊から，
　　　　　入王子に兄弟校長　　弟も昇格
　　　　　　五代続く教員家系　　深尾さん
（下略）
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　　　今度の教員異動によって入王子州内の小学校で「兄弟校長」が誕生した。　仲略〉　　深尾さん
　　らは六人兄弟のうち五人が教員だが，これで校長二人，教頭一人になった。新二氏にとっては，曽
　　祖父以来，長男まで教貝が五代も続く“教員家系”とあって喜びもひとしおという感じだった。　（下
　　略〉
例4　昭和55年12月19ヨ付「朝H新聞」朝刊の出版広告のコピーから，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かげ　　　　　西村寿行　長編ハードアクション小説　血．の騎り
　　　　　　“犯罪家系”を根絶せよ！　血の大粛溝に立ち向かう
　　　　　　霜月廿日の憤怒はつのる！
例5
例6
昭和57年3月某H・付嘲日野聞」朝刊の嘲Hせんりmpう」欄から，
　　浪人を家系のせいに息子する　　茅ヶ崎市　福原光子
昭和48年11月25日付「朝B新聞」輔刊日曜版から，
　　今週の事件簿　元老・西園寺公の死　昭和15年11月25日付（東京）
　　　りベラルな憲政の常遵論者
（k略〉堂上公卿の筆頭クラスを五摂家と旧い，次を九清華と書つたが，彼の出生した徳大寺家，
　　養家先の西園寺家はその清華の第四位，三位に当たり，生まれながらにして大筐大縛の家筋であっ
　　た。　　（下略）
例7　昭和50年5月24日付「“S　H新聞」朝刊から，
　　　　　臼本史探訪・新佃義貞　☆NHK　夜10・00
　　　（上略）新田～族の本拠地は，上州薪田郡。義貞は，終生足利尊氏と戦い，ついに勝てなかったが，
　　尊氏とはともに初代が八幡太郎半弓の孫にあたる源氏の名門。新照は長男の家筋，足利は次男の家
　　筋だった。
　以上，下線を付したく家系〉〈家筋〉は，どれもく血筋〉やく血統〉という語で置きかえることがで
きる性質のものである。
　さて，このような血筋・血統・家筋・家系を意味する方言は，カードも多く，方言量も多かった。家
と家との縁組みの際に，その家の血筋・血統・家筋・家系が必ず問題にされたというような事情があり，
人びとの関心を集めた意味項目であったからだろう。「貌の制度のもとにおけるこれまでの縁組みでは，
本入の人物・器量と家格のバランスのほかに，その家の血筋・血統・家筋・家系の良否が重視された。
遺伝（血統）病とされた癩病や肺病・精神病などの悪い病気をわずらった入が居ると，「アソコノ家←
族・同族）ハ，癩病（肺病・精神病）ノ血筋（血統・家筋・家系）ダ。」ということで，縁談は必ずとい
ってよいほど破談になった。こんな事情があったからであろう。
9．語形総覧
1．マキ・マケ系　　（1）マキ　（2）マギ　（3）マケ
　　（4）マゲ　㈲マゲー　（6）イッケマギ　（7）オ
　　ヤクマギ　（8）マギスズ　（9）雑一（1）ガシマ
　　ゲ（2＞キリョーマキ（3）グワッテマギ
　　（4）ドスマギ（5＞ドーースマギ　（6）ドスノマ
　　ケ　（7＞ドスマゲ　（8）ヘェビョーマゲ
2．オヤコ　　（1）オヤコ
3．　イットー系　　 （1）トー　（2）イッ｝・一
4．カブ系　　（1）カブ　（2）カブウチ　（3）カブタ
5．モッ｝｝系　　（1）モットー　（2）モット
6．スジ系　　（1）スジ　（2＞スズ（3）スジミチ
　　（4）スズミヅ（5）スジメ　（6）スジミ　（7）ス
　　　ズミ　（8）スズメ　（9）スツメ　働スジソン
　　（ll＞雑一（1）オブゲンシャスジ　（2）カッタイ
　　スジ　（3）キ・チガイスジ　（4）キリョースジ
　　（5＞クサリスジ　（6＞シンケースジ　（7）テテ
　　　ノスジ　（8＞トイツキスジ　（9）ハイスジ
　　（10）ヒトスジ　（ll）ヤコイスズ　（12）スジガワ
　　ルイ　（13）スズガワルイ　⑯スジツタウ
　　（玉5）スジヒク　（16）スジシク　（lnジノワルイ
　　入
7．ソン系　　（1）ソン　（2）ゾン　（3）雑一（1＞オヤ
　　　ゾン　（2）キリョーゾン　（3）ソンダレ　（4）
　　　ドスノソン　（5＞ナガイキゾン　（6）ソンヲ
　　　ヒク　（7）ソンヒク　（8）ソンシク　（9＞ソン
　　　ニスル　㈹ソンニナル
8．チスジ系　　（1）チスジ　（2）チシジ　（3）チス
　　　ズ（4）ツスズ（5＞チスッ（6）チーシジ
9．ケットー系　　（1）ケットー　（2）ケット　（3）
　　　ケト　（4）キットー
10．チ系　　（1＞チ　（2＞チー　（3）チミチ　（4）チミ
　　　ヂ㈲ツミヅ（6）チノミチ（7＞チノミヂ
　　　（8）ツノミヅ　（9＞チツヅキ　（10）チーカタ
　　　（11）チイズ
11．イエスジ系　　（1）イエスジ　（2）エスジ　（3）
　　　カスジ??????シラ系
スーキ
ツリ
ツル
　　　タッフィー一系
　　　プット
　　　リー系
　　　マエ
　　　ケイトー
　　　ミズイロ系
　　　ルイ
　　　その他
　　　　ヅ　（4＞ケッショー
　　　　（7）シメツ
　　　　シ（11）スジョー
　　　　（14＞チショー
　　　　ルネ
　　　　ト　（21）ヒキ
　　　　ラ　㈱ミィーピイキイ
　24．雑i　（1）ヒッパッテル
　　　　（3）ヤコマエ
　以下，（）の中の出典記載の意味合法の記述の
うち，血筋・血統・家筋・家系の4語については，
次のように略記する。
　　　　磁筋→㊦　　　血統ゆ㊧　　　家筋→④
　　　　家系→⑳
　また，わたしが臨地調査した部分については，
「アソコノ家ハ，血筋（血統）ガ悪イ。」と「癩病（肺
病など）ノ血筋（血統＞」をその方言でどういうか，
という形で示すことにする。
　（1）シラ　（2）スラ
　（1）スーキ
（1）ツリ
（1）ツル
　　　　（1）タッフィー　（2）タクリ
（一一）　　　（1）プット　（一）
　（1）リー　　（2）リ
（1）マエ
　　（1＞ケイトー
　　　（1）ミズイ。（2）ミズ
（1＞ルイ
　（1）イエガラ　②カケイ　（3）ケイ
　　　　　　（5）シジヤエ　（6＞シト
　　（8｝シュセキ・（9｝シンミ　（le）ズ
　　　　　（12）タチー　㈱タテヒキ
　　　㈱チリ　（16）ツナガリ　㈹ツ
（18）デショー　（19）トーり　伽）ヌシア
　　　（22）ヒジメ　（23）ファラ　（24）フ
　　　　　　　　㈱ミチ
　　　　　　　（2）ヒッノぐットノレ
肇．マキ・マケ系
（1－1）マキ　　北海道　　（一族。同族。㊧な
どの意味。親類一統をひっくるめてオヤコマキ
という言い方もある。（申略）結核が遣伝だと考
えられていた時代の名残りか，「肺病マキ」とい
う使い方もある）②，（一族。マキは一族とか，
血統，親類同志といった意味をもち，「あれはど
こそこのマキだ」とか，或は昔は顯病や肺病ま
で血統と考えられていたので，「肺病マキ」とか
「癩病（ドス）マキ」などと言って，結婚を圓避す
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る風習さえあった〉③，海岸部地方（親類。一
族。マケともいう。「あの人のマキは津軽から釆
たJ寄人マキ」「肺病マキ」などと使うJ）⑦青
森票津軽地方（㊧）⑦秋田県魔角郡（マ
ケに同じ。（∋，スジ，ヤカラ。一族をイチマキ
といい，また，遺伝の㊧をも，中風のマキ，何
病のマキ，美入のマキ，色の黒いマキなどとい
い，結婚には特にマキを厳選す。（F略〉）①，大
館市二井田・北秋田郡阿仁町（「アソコノ家ハ，
マキ　ワリ」「肺病マキ」「馬鹿マキ（精神病者
の㊧）」などと使う）㊧，平鹿郡十文字隣（「ア
ソコノ家ハ，マキが悪イ（・ソンが悪イ〉」「佐
藤マキハ，肺病ノマキ（・ソン）ダ」などと使
う）⑳　岩手県　旧南部領（㊧。凱族。一一家￥A
類。悪い㊧の隠語）⑧，i日伊達領（＠）⑧，二
戸郡安代町・岩手郡蕩巻町葛巻（「アソコノ家ハ，
マキが悪イ」「ドス（・肺病）マキ」「ヌスビト
マキ」「手癖ノ悪イマキ」「頭ガイイマキ」など
とイ論う）〈麿〉　山形県　 毎冬す出君運河1乞町‘谷・」也・山
形市小立（「アソコノ家ハ，マキが悪イ」「癩病
（・ドス〉マキ」「肺病マキ」「馬鹿マキ」などと使
う）⑳　新潟県　下越地方（㊧。系統）⑥，東
蒲原郡司規付近（㊧〉⑳，三島郡与板町（「アソコ
ノ家ハ，マキが悪イ」「ドスマキ」「肺病マキ」
「シンケ（気違い〉マキ」などと使う）⑳　愛媛県
三島・薪灘浜・今治・松由・重信・久万・小田
町・大洲・内子・肱1【卜明浜・黒瀬Jl［・鬼北（一
族。㊧）⑧
（1－2）マギ　　青森県　全県域（㊧）③④，
津軽地方（㊧）⑨，津軽地方にれは全圏的な
罠俗学上の璽要な意味をもつ語である。大家族，
一族～門，遺伝，親族，親類等に相当する。津
軽地方では大たいのところ，eオヤグマギ，◎
キリョマギ，㊧ハエベオマギ，⑳ドシマギ，そ
の他，その部落内の代表的な姓の名を冠して，
⑤斎藤マギ・福士マギ・掌野マギなどという。
（下略））⑫，弘前市（㊧。「ドスマギ」嚇病マギ」
などと使う〉⑭，東津軽郡蟹田町・同郡三厩村
竜飛・西津：軽郡深浦町・牝津軽郡板柳町（「アソ
コノ家ハ，マギが悪イ」「ドシ（癩病）マギ」「肺
病マギ」「アタリマギ仲嵐の血統）」などと使う）
⑳，南部地方（㊧。「あの家はバカマギだ。」）⑪
秋濁県　鹿角郡・南三栖郡・平鹿郡・雄勝郡・
由利郡・仙北郡（㊧〉①，鹿角郡（㊧。「オナゴ
ブリマギ（隙人マギ）」）②，由利郡偉力崎村（㊥
によっていろいろな梼徴がある。たとえばその
家から出た人は浜唄が上手だとか，器用だとか，
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字を書くのがうまいとかいうふうに，はっきり
した特徴が出ると，「あのマギは頭がいい」とか
「踊りが上手だ」とかいう風に使う）⑤　岩手県
旧南部領（㊧。血族。一家親類。悪い㊧の隠語）
⑧，九戸郡（㊧。系統）④，宮古市（㊧。一族。
血族。一家親類。悪い㊧の隠語）⑪，上閉伊郡
釜石町（血族。悪い㊧の隠語）①，西和賀郡（㊧）
㊦，気仙郡（㊧。血族。悪い㊧の隠語。マギワ
リと言うだけで婚約が破談になることがしばし
ばある）⑨幽明累東置賜郡宮内町・上郷村・
西置賜郡白鷹村・南置賜野南原村・山形市・東
村山郡干布村・楯山村・西村山郡谷地町・寒河
江町・南村幽郡・北村由三舎郷村・宮沢村・楯
岡町・最上郡・東田川郡大泉村・手向村（㊧。
「マギが悪い」「ドースマギ（癩病㊧）」）⑬，米沢
地方（一家。～族。②。㊧。「マギあわるえ」「あ
の家あマギええj）⑭，東置賜郡菖内町（㊧〉⑫，
村山地方（㊧。「マギワリェ（⑦が悪い）」「ドッス
マギ慷病の②」）③，北庄内地方（㊧。一族。
「あのマギ，んな，あだまえもんの（あの⑦は，皆，
頭がよいものね）」）⑮新潟県東蒲原郡（㊧。「あ
の家はマギが悪い」〉⑳
（1－3）マケ　　岩手県　旧伊達領（⑦，一族）
⑧，江刺市雲南田（「アソコノ家ハ，マケが悪イ
（・イイ＞」「ドス（癩病〉ノマケ」「肺病マケ」など
と使う）⑲　宮城県　（㊧。系統。「気違イマケ」
「ドスマケ」など）（蓼，仙台市（㊧。系統。「リ
コーマケ（禾釦の⑦）」嘆入マケ」）⑧，仙台市（今
は⑦㊧だけをいうようである。「あの家はドス
（繍病）マケだ」「マケが悪い」「頭脳のいいマケだ」
など）⑳，柴田郡大河原町（「アソコノ家ハ，マ
ケが悪イ」「ドスマケ」「肺病マケ」「頭ノイイマ
ケ」「泥棒マケ」などと使う〉⑳　福島県　全県
域（㊧。分家。「あの家のマケは病気マケだ」）
⑩，三唱絹郡棚倉町（㊧。系統）⑨，即自河郡
白河町（㊧）⑱，相馬地方（㊧）⑳，相馬地方
（㊧。㊥。「どすマケ」「肺病マケ」「マケ悪い」）
⑳，相馬郡中村剛㊧。fあの家のマケわり一（あ
の家の⑤が悪い。主に癩病系をさす）⑳，会津地方（㊧。
血縁つづき。「肺病マケ（肺病㊧）」。マキともいう）
⑯，会津若松市（㊧）②，南会津郡田島町（㊧。
一族。「どうもマケが思わしくない」「マケが大
きい」）⑳茨城県北茨城市磯原（「アソコノ
家ハ，マケが悪イ」「ナリッポ（癩病）マケ」など
と使う）⑳　栃木県　栃木市・鹿沼市・H光帯・
大田原市・矢板市・黒磯市・上都賀郡・塩谷郡・
那須郡（⑦。血族。～族。仲閣。「なりんぼ（癩
病）マケ」）⑳，那須郡黒羽町（アソコノ家ハ，
マケが悪イ」「ナリンボマケ」「肺病マケ」など
と使う）⑲　群馬県　多野郡万場町（一家。㊧。
「癩病のマケ」「マケが悪い」など）⑯埼玉県
秩父地方（男女が見合いなどして，双方が気に
入って結婚という段階に達した時，不意に破談
になることも少なくない。大体近所で様子を聞
いてみて，好ましくない噂などが耳に入った場
合である。「あの娘は，気立てはよく，キリョウ
よしだが，キチガイのマケだから，よした方が
よかんべ」などと雷うのをよく聞く。キチガイ
のマケとは狂人の血統というのと同じ意であ
る。A家とB家はイチマケであるという言い方
をすることもある。イチマケとは，親類筋とか
一族とかいった意味である）⑱，秩父地方（㊧。
一族。類。「○○さんはあのイチマケだ」「鉄砲
祭は播磨マケの人が奉仕する」）⑪　千葉県　成
田市（アソコノ家ハ，マケが悪イ」「カッタイボ
（癩病）ノマケ」「肺病マケ」「ノボセマケ備神病
の㊧）」などと使う）⑳　東京都　伊豆大島（㊧。
「あのマケは頭がよい」〉④神奈川県三浦郡
（㊧。「長生きのマケ」）③
（1－4）マゲ　　岩手県　［N伊達領（⑦。一族）
⑧宮城県登米郡（㊧）⑭，栗原郡糠沢鳳輿
倉（㊧。スジ。「中風のマゲ」「色黒のマゲ」（色
の黒い㊦＞」「ドスのマゲ（癩病の㊧）」）⑫，玉造郡
（㊧〉⑫，加美郡（㊧）③，仙台市（㊧。一族。
「あの病気はマケだ」）⑱，仙台市（㊧。系統。
「気狂いマケ」「ドスマケ」）⑲，角照市を中心と
する県評地方（㊧。系統。悪い②。「ドスマゲ」
聯病マゲ」〉⑳山形県最上郡東小国村（＠）
＠
（1－5）マゲー　　岩手県　旧伊達領（㊥，一
族）⑧
（1－6）イッケマギ　　山形県　最上郡舟形
村・金出町（㊧〉⑬
（1－7）オヤクマギ　　北海道　　（親類。㊧。
オヤクとマキの複合語）⑦
（1－8）マギスズ　　山形県　酋置賜郡長井
町・西村山郡北谷地村・南村山郡東沢村・北村
由郡大久保村（㊧）⑬
（1－9）雑
　（1）ガシマゲ　　岩手県　気仙郡（餓死マキ
　（脚か。むさぼり食う人にガシマゲのようだ
　という）⑨
　（2）キリョーマギ　山形県東置賜郡高畠
　町・西置賜弓長拝町周辺・南置賜郡南原村・
東村由郡楯山村・北村出郡尾花沢町・最上郡
（美人系㊧。「あの家はキリョーーマギだ」）⑬
（3）グワッテマギ　　青森県　中津軽熔解越
村一町田（癩病㊧。マギは巻で，㊧の意）⑮
（4）ドスマギ　　山形県　米沢市・西置賜郡
白鷹村・長拝町周辺・東村山郡楯山村・高瀬
村・西村山郡寒河江町・最上郡（癩病の㊧）⑬
（5）ドースマギ　　山形県　西置賜郡長井町
周辺・山形市・北村山郡東郷村・楯岡町・宮
沢村・最上郡（癩病の㊧）⑬
（6）ドスノマケ　　宮城県　粟原三軍沢町細
螺（癩病人。癩の㊧が直訳であるが，実際に
は癩患者の意に用いる）⑳
（7）ドスマゲ　　宮城県　角田市を中心とす
る県南地方（癩病の㊧（・⑳））⑳
（8）ヘェビョーマゲ　　宮城県　角田市を中
心とする県南地方（肺病の㊧。「あそこはヘェ
ビヨーマゲだ」⑳
2．オ　ヤ　コ
（2一一1）オヤコ
＠）　＠
3．イットー系
三重県　志摩地方（親族。
（3－1）トー　　寅梨県　都留市開地・南都留
郡道志村上ノ本（「アソコノ家ハ，トーガ悪イ」
「佐藤マキハ，肺病ノトーダ」「美入ノトー」「彊
ノイイトー」「ナリンボ（癩病）ノトー」などと使
う）⑱，北巨摩郡長坂町大八田・同町白井沢（「ア
ソコノ家中，トーガ悪イ」「ナリンボノトー・」な
どと使う〉⑳　長野県　上伊那郡高遠町（「アソ
コノ家ハ，トーガ悪イ」「佐藤マキハ，肺病ノト
ーダ」などと使う。トーのほかにスジも使う）
⑳，南佐久郡臼田町三反田（「アソコノ家ハ，ト
ーガ悪イ」ヂ佐藤マケ（・クルワ）ハ，ナリッポ（癩
病〉ノトーダ」などと使う。トーのほかスジも使
う）⑳　静岡県　周智郡気多村（㊧・系統）⑳，
周智郡春野町気多（「アソコノ家ハ，トーガ悪イ」
「佐藤イチマキハ，カッタイ㈱病）ノトーダ」「肺
病ノトー」などと使う〉⑲　愛媛県　宇和地方
（南宇和郡一本松村広見では，㊧のことを単に
トーという。たとえば「宮岡イットーは長生き
のトーだ」というふうに濯いる）⑩高知県
　　　　　　　　　　　なん（系統。㊧。「ほかの事は侮にも上等ぢゃ一が，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とりトーというと私は保証ができん」「この昆長鶏は
篠原トーで，土佐特有の家禽ぢゃ」）③，（系統。
㊧）①，長岡郡中部地方（㊧〉⑫
（3－2）イットー　　長野県　上伊那郡（親族。
㊧）⑳下伊那郡（⑤。親族）⑨
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4．カ　ブ　系
（4－1）カブ　　島根県　出雲の簸尊墨・出雲
市・八束郡（㊥。一族）⑧
（4－2）カブウチ　　兵庫県　赤穂郡赤穂町
（㊧。親類〉⑰
（4－3）カブタ　　島根県　石見の鹿足郡・美
濃郡・益田市・邑智郡・魎摩郡・大田市，出雲・
隠岐（e株。切株），出雲：の簸JI［as（◎本家を周
じうする㊧，一族），石見の益田帯（θ財産。資
産）⑧
5．モット　一一系
（5－1）モットー　鳥取県　（⑦）⑤島根
県　飯石郡三刀屋町（岡族と㊧の意味をあわせ
もつ。「アノモットーハ，クズレ（癩病〉モットー
ダ」「肺病モットー」「カワヤ（えた）モットー」
「キツネモチモットー」などと使う）⑳，慮雲の
飯石郡・大原郡・仁多郡・能義郡（本家を同じ
うする一族一統。㊧）⑧
（5－2）モット　島根県出雲の八束郡・大
原郡・能義郡（本家を同じうする一族。一統。
＠）　＠
5．ス　ジ　系
（6－1）スジ　　茨城県　行方郡麻生町（「アソ
コノ家ハ，スジが悪イ」「佐藤イチマケハ，膝病
スジダ」「カッタイボー（癩病〉スジ」「頭ノイイ
スジ」などと使う）⑳　栃木県　安蘇郡田沼町
作原（「アソコノ家ハ，スジが悪イJ「佐藤イチ
マケハ，肺病スジダJ「ナリンボ（癩病）スジ」な
どと使う）⑳群馬県館林市（「アソコノ家訓，
スジが悪イ」「俵藤イッケハ，ナリンボスジダ」
「肺病スジ」などのように使う〉⑳　埼玉県　羽
生市（前寵の館林市と同じ）働　千葉県　長生
郡一宮町（㊥〉①，長生郡一嘗町（「アソ1］ノ家
ハ，スジが悪イ」「カッタイボー（・ナリンボ）ス
ジ」などと使う）⑳　長野県　上伊那郡高遠町
（「アソコノ家ハ，スジが悪イj「佐藤マキハ，肺
病スジダ」「癩病スジ」などのように使う）⑱　薪
潟県　頸城地方（e種籾。スジマキは種籾を苗
代へ播くこと。◎㊧。「あそこの家はスジがよく
ないから，縁談を断った」）＠，爾頚城郡（㊧。
⑦）⑯，学外城郡青海町（㊧。「あそこんちは，
スジがええ」）⑯富山県　（㊧）⑧石川県羽
咋郡志雄町新宮（「アソコノ家ハ，スジが悪イ」
「ドスノスジ」「肺病スジ」などと使う）⑳福
拝県　敦賀郡敦賀町（㊧）⑦，大飯郡高浜町（「ア
ソコノ家ハ，スジが悪イ」「カッタイスジ」「ロ
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一ガイ（肺病）スジ」などと使う）⑳　静岡県　遠
州地方（㊧）⑫，蜘1四二西郷直江（「アソコノ
家ハ，スジが悪イ3ヂカッタイボーノスジ」など
と使う）働　岐阜県　揖斐郡徳山村（㊧）⑬⑳
三重県　伊賀地方（＠）⑰，志摩地方（㊧）⑱，
志摩門島（㊧）⑪，鳥羽市相差・同誌国崎（「ア
ソコノ家ハ，スジが悪イ」「カッタイ（癩病）ノス
ジ　引イトル」などと使う）嘩）和歌山県　H
高郡上山路村（㊧。ソンに同じ）⑯上方・近
畿地方　上方（e⑦。㊧。「スジがええ，悪い」
「らい病スジ」㊤④。②。「庄農の家スジ」θそ
の方彌の意で，ばくぜんと人をさす。「いきスジJ
「のろけスジ」⑳大阪で，南北に通じている道。
「御堂スジ」㊨通り。「通りスジJ（下略））①　京
都府　京都市（㊧）⑦⑫　大阪府　大阪市（④
の略。「スジがええ（・わるい）」とかいう。縁組
に際してやかましく言われるのがこの④で，悪
病のスジ（例えば癩病スジ）なども忌まれるが，
犬神や狐などの懸物スジというのもあって，近
来はその悪質の性格ばかり強く意識されてい
る。（下略〉）⑦兵庫県淡路島（㊧。主に癩病
を出した家であるか否かをスジが悪いとかよい
とかいう）②，印南郡（㊧。「スジがええ」）⑬，
加古郡北部地方（㊧）⑳，佐用郡（㊧。やりく
ち。行為の性質）⑱，赤穂郡赤穂町（㊧。親類）
⑰鳥取県　（＠）⑤島根県西石見地方（④
については古来やかましくいう地域である。ス
ジ・スジメがいいとか悪いとかが問題になるの
は何といっても縁談の折である。悪いスジには
大別して病気と愚物の2種類がある。前者では，
二　L一　F一，ニュー・ナリといえば癩病のこと。
ローガイ（労咳〉は肺病のこと。いずれもスジを
引くと嫌われる。後者では～般に二二きのスジ
とかゲドーモチ（外道持ち）などと総称されるが，
細かくはトービit．一・猿神・犬神・狐の4種の
愚物が話題に供される。これら以外に，芸能や
スポーツなどの縛技についてそれぞれスジをひ
くことはいうまでもない。イットー・イッパ・
バッルイなども，本来は広義の同族呼称であっ
たはずなのに，親在では次第に④の意味にのみ
用いられる傾向にある。つまりそれは筋目のよ
しあしは同族全般にまたがるのが通例で，何々
イットーは筋穏がいいとか悪いとか表i現される
からであろう）⑨，鹿足郡（㊧。筋。蔓）⑬，
八束郡玉湯町・宍道町・簸川郡妻斑町・大上町
（アソコノ家ハ，スジが悪イ」「クズレモノ（癩病）
ノスジ」「キツネモチノスジ」などと使う）（癖，
那賀郡・還摩郡（㊧）㊦岡山県児島地方（㊧），
児島地方（㊥，性質。「スジがええ（．わD一）」
⑳広島県安芸郡坂村（㊧）②，瀬芦内海の
大崎k島・江田島（＠〉（中国地方②〉　山口県
（村の中には，スジが悪いといわれている家があ
り，LLI　M市地方ではこれをトーリアイ（通り合い）
というような下葉で表現している。一般にはイ
ヌガミツキ（犬神愚き）といっているが，これに
ついての話はどこでもよく聞かれる）⑪，瀬戸
内海の祝島（㊧〉（中国地方②），阿武郡福栄村
（②。㊧。ソンともいう。「スジヲヒク」は遺伝
すること）⑥，阿武郡川上村（「アソコノ家ハ，
スジが悪イ」「ニュードー一（癩病〉スジ」「ナリ（癩
病）スジ」「イヌガミスジ」「スジヲヒク」。ソン
ともいう〉⑳　香規県　屋島（（［i｝）〉仲国地方②），
三豊郡高瀬町・観音寺市伊吹島（「アソコノ家訓，
スジが悪イ」「ナリ（・カッタイ）スジ」「U一ガイ
（肺病〉スジ」「シンケイ（精神病・気違い〉スジ」「ナ
ガイキ帳寿）スジ」などと使う。ソンともいう）
⑳　愛媛県　指話市（㊦。㊧。「あの家はスジが
悪い」③，瀬戸内海の大三島（＠）（中国地方②）
徳島県　三八郡西祖谷山村・東祖谷山村（アソ
コノ家ハ，スジが悪イ」「ナリ（・カッタイ）スジJ
「ローガイスジ」「スジヲヒク」などと使う。ソ
ン・トーともいう）⑲佐賀県　藤津郡久間村
（㊧）⑥熊本県玉名郡南関町（㊧）⑭大
分県　国東半島（肺病・癩病など特殊な病気の
とき，その血統をいう）⑥，東国東郡国東町（「ア
ソコノ家ハ，スジが悪イ」「クサレ（癩病）スジ」
「肺病スジ」「インガミスジ」「トービョースジ」
「ヘビスジ」などと使う）㊧　沖縄本島　首塁・
今帰仁村（㊦。㊧。条理。繊維。線）⑥⑦
（6－2＞スズ　山形県　爾村蜘郡自岩村（㊧）
⑬富山県（筋。㊧。「あの家は肺病のスズだ」〉
⑧，射水郡櫛田村（㊧〉②，砺波地方（筋㊧）
①，砺波地方（㊧。「肺病のスズ」「癩はスズ引
く」）⑥
（6－3）スジミチ
関係）⑫
（6－4）スズミヅ
（筋道。㊧）⑬
（6－5）スジメ
静岡県　還州地方（虹統
山形県　西村出郡白岩村
㊧）⑮，飽海郡高瀬村（㊧。）⑬
郡徳山村（㊧）⑬⑳
⑱上方・近畿地方
条理。道理。その方寸。関係）②
都市⑫）⑪鳥取県
和地方（＠）⑩
（6－6）スジミ　　三：重県　伊賀地方（㊧）⑰
（6－7）スズミ　　　出形県　東田規郡新堀村
（＠）　＠
山形県　北庄内地方（筋目。
　　　　　　岐阜県　揖斐
　三重県　志摩地方（㊧）
　近世上方（氏素性。㊧。
　　　　　　　京都府　京
　　　（e）⑤愛媛県宇
（6－8）スズメ　　山形県　東鰯規郡広瀬村
（（e））⑬，庄内地方（㊧）⑦　富醸渠　西砺波郡
鱗太美村（㊧。子孫）⑥⑧
（6－9）スツメ　鹿児島県　（すじめ。㊧）⑪
（6－10）スジソン　香川県　三豊郡五郷村（癩
やケッタイの㊥）⑫
（6　一11）雑
　（1）オブゲンシャスジ　　徳島嬢　　（癩病患
　者の系統）⑫
（2）カッタイスジ
上方（癩病の㊧）②
（3）キチガイスジ
病の㊧）⑱
（4）キリョースジ
人系統）⑰
（5）クサリスジ　　岐阜県
の㊦）⑲
（6）シンケースジ
（精神病の系統）⑱
（7）テテノスジ
の㊧）⑲
（8）トイツキスジ
上方・近畿地方　近盤
兵庫県　佐用郡（精神
愛知県　尾張地方（美
飛騨地方（癩病
岡山県　苫照準加茂町
岐阜県　飛騨地方（騰民
岐阜県　飛騨地方（人
に愚く㊧。ごんぼたね）⑲
（9）ハイスジ
病筋）⑬
（10）ヒトスジ
の入柄）⑱
（2i＞ヤコイスズ
語。
香Jl際　三豊郡五郷村（肺
兵庫県　佐用郡（㊧。代々
富山県　（癩病の㊧の隠
　　ヤコイは柔らかいの意）⑥⑧
（12）スジガワルイ　　i新潟県　　（癩病系統の
意〉⑬奈良県　（㊧がよくない）⑬脚注
県三豊郡五郷村（㊧が悪い）⑫
（13）スズガワルイ　　富山県　　（癩病の㊧を
いう）⑧
（i4＞スジツタウ　　兵庫県　佐用郡（遣伝す
る）⑱
（15）スジヒク　富山県　（遣伝する）⑧兵
庫県　佐用郡（遺伝する）⑲
（16）スジシク　富山県　（遺伝する）⑦
（17）ジノワルイ人　　長崎県　甫松浦郡五島
（㊧の悪い入）㊧
7．ソ　ン　系
（7－1）ソン　　秋田県　由利郡松力綺村（遺
伝・㊧ということ。ライ病や精神病などのソン
は嫌われる）⑤山形県　（㊧をひいているも
のという意味で，「あの家はソンがよい」とか，
「AとBとはソンをひいている」というような使
いかたをする）⑰，庄内地方（㊧）⑦⑬，北庄
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内地方（㊧。子孫。㊥）⑮薪潟県三島郡（㊧）
⑱福井県大飯郡高浜晦薦三松「ムネヤマイ
（肺病〉ハ，ソンヒクネン。オヤッサンモ　ソウ
ヤッタ。息子サンモ　ソウヤ」などと使う）⑳
和歌山県　（㊧。「ソンが悪い」）⑩，（㊧。㊦。
「肺病はソンを引いてる」）⑧，日高郡上k路村
（㊧。スジに同じ）⑯　上方・近畿地方　近僅：
上方（先祖から受けついだ⑦。遺伝。宝永四年・
堀川波戸中F嫡はてて子（父働のソンを継ぎ，
うしろ紐から酒を呑む」享保十五年三浦大助紅
梅鞠一「親に劣らぬ長命は家のソンかと百出た
けれ」）②京都府竹野郡網野晦（㊧。㊧。「あ
の家のソンはみな頭がええ」）⑩兵庫県佐胴
郡（㊧）⑱島根県石見の鹿足郡・町田布・
賢宰郡・隠岐（㊧）⑧，西石見地方（愚物の場
合，筋と持ちとは同義に用いられるが，病気な
どの特徴に対しては筋とともにソンと呼ばれる
ことも多い。たとえば若死筋，長生き筋は若死
ゾン，長生きゾン，ニュウ（癩病）の筋，ロウガ
イ筋はニュウノソン，ロウガイゾンとも書い換
えられる。ただし肺病筋とはいっても，灘病ゾ
ンとか肺病のソンなどとは言わぬ畠である）⑨，
隠岐郡西ノ島町（「アソコノ家門，ソンが悪イJ
「ニンコモチ（きつねもち）ノソン」「ソンヲヒク」
などと使う）働　岡山県　（縁組にあたっては
④が重視された。ソン・スーキ・ツルなどは④
を意味する語である。ナリゾン・クサヅル・ハ
イビョーゾン・キチガイゾンなどは特にきらわ
れた。また，イヌガミモチ・トービョーモチ・
キツネモチも恐れられた）⑳，美作地方（㊦。
「ソンをひく」と口にされるのは良い意味につ
け，悪い意味につけ，人の噂話の種になる蒋徴
をもつ場合である。西日本に広い分布をもった
語である。ナリゾン・n一ガイゾンなどと用い
る）⑳苫躍郡加茂町（系統。㊧。「あっこの家
はチカラゾン（力持ちの⑳じゃ」）⑱，那岐由麓
地方（遺伝性。「中風ゾン」）⑳山口漿（㊧。
遺伝。系統。「長命のソンを引いて八十歳ですJ）
⑩，阿武郡福栄村（②。㊧）⑥，同郡規上村（「ア
ソコノ家ハ，ソンが悪イ」「ナリノソン」「肺病
ソン」などと使う〉⑲　香規県　三豊郡高瀬町
（「アソコノ家ハ，ソンが悪イ」「ナリノソン」
「長生キゾン」などと使う）⑳　愛媛県　三島・
新居浜・周桑・今治・大轟・伯方島・北条・松
田・重儒・怒和島・伊予市・中山・柳谷・小田
町・大洲・入隅浜・三崎・明浜・野村・黒瀬川・
津島・城辺（㊧。孫）⑧，松山市（㊧。「’あの家
はソンが悪い」〉③，宇和地方（㊧，すなわちあ
る同族の特徴を表わすにはいくつかの譲が用意
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されている。前述のトーもその一つだが，同じ
一本松村広見では，これをまたソンともいう。
たとえば長生きのソン，犬神のソンというふう
である。城辺町僧都では犬神ゾンと濁って発音
することもある）⑩，新居郡（孫。⑦）⑨　徳
島県　（㊧。血縁。「彼の家は犬神のソンじゃ」）
⑪，（遺伝。㊧。「癩病のソン」などと使う）⑫
高知県　幡多郡大方晦（＠o　＠）⑥，宿毛市・
土佐清水市（「アソコノ家ハ，ソンが悪イJ「m
一ガイソン」「イヌガミソン」などと使う）㊧福
岡県　JII筋地方（㊧。⑦。系統。「脳濫i血はソン
を引くから，用心のこと」）⑧鹿児島県肝属
郡百引馬（「すもうゾン」「唄ゾン」「踊ゾン」。
これらの上手な㊦のこと。酒席で唄を所望され
たときに，唄の下手なのもソンだなどという〉⑭
（7－2）ゾン　新潟県　三島郡与板晦（「アソ
コノ家ハ，ゾンが悪イ」「ドスノゾン」ジ肺病ゾ
ン」などと使う〉⑳
（7－3）雑
　（1）オヤゾン　　上方・近畿地方　近世上方
　（親孫。ドオヤノソン」ともいう。θ親の子孫
　たるにそむかぬ。宝永六年・櫓狩剣本地五「天
　晴武功の親ぞんとNは悦び限りなし」，㊤親か
　らの遺伝。親撫戴り。享保二年・国三舞後日
　合戦四「心も馬射がにはり者」）②
　（2）キリョーゾン　　富山県　（美人㊧）⑧，
　砺波地方（美人の系統）⑥愛媛県新居郡
　（代々器量のよい㊧。代々美貌の人が生まれ
　る㊧）⑨
　（3）ソンダレ　　愛媛県　周桑郡・今治市・
　伯方島・野忽那（㊦。㊧）⑧
　（4）ドスノソン　　秋闘県　由利郡松力崎村
　（ライ病の㊧。昔からライ病は遺伝すると儒
　じられていたため，ドスのソンからは嫁はも
　らわなかったし，そのような一家は葬常に肩
　身の狭い思いで生活しなければならなかっ
　た）⑤
　（5）ナガイキゾン　　香川県　三豊郡五郷村
　（長生きの筋）⑫
　（6）ソンヲヒク　　岡山県　勝田郡勝田町（遺
　激する）⑳，那岐山麓地方（遺伝する）⑳
（7）ソンヒク
遺伝）⑱愛媛県
（8）ソンシク
（9）ソンニ．スル
兵庫県　佐壌郡（㊧を引く。
　新居郡（孫を引く）⑨
富山県　（遺伝する）⑦⑧
　島根県　出雲の全域，隠
岐（下間にする。「わしもソンにしてこせ」）?
（10）ソンニナル　島根県出雲の全域，隠
岐（仲間になる）⑧
8．チスジ系
　チスジ系の語であって，血筋・血統の意味でだ
け使幣されるものは，使用地域と出典だけを記す
ことにする。
（8－1）チスジ　　山形県　東田規郡新堀村⑪
福島県　西白河郡自河町⑱　埼玉県　比企郡小
　川町⑳　千葉県　長生郡一宮町①，安房郡千倉
町平館⑱　石川県　小松市新丸地域⑯　愛知県
昆張地方⑰三重県伊賀地方⑰大阪N　泉北
郡和泉町①　兵庫県　印南郡⑬　鳥取県⑤
　島根県　邑智郡市由村⑤，安濃郡・鹿足郡津和
野町・那賀郡三隅町・隠岐郡布施村㊦　愛媛県
周桑郡庄内村⑪　徳島県　三婦郡東部地方⑭
高知県　長岡郡中部地方⑫佐賀県　唐津布⑧
熊本県　天草郡⑮
（8－2）チシジ　　山形県　東田規郡藤島町・
　山添村・東村・飽海郡観音寺村⑬鳥取県⑤
　島根県　松江市㊦
（8－3）チスズ　　富山県　射水郡櫛田村②
（8－4）ツスズ　　岩手県　旧南部領・［日伊達
領⑧，宮古市⑪　由形県　村山地方・新庄市・
鶴岡市⑬　島根県　隠岐⑧
（8－5）チスッ　　鹿児島県　鹿児島郡谷山町
⑮，薩摩半島南部（㊧）⑰
（8－6）チーシジ　　；奄美徳之島⑧　沖縄本
　島　首里⑥⑦　先島　八重山群島②
9．ケット一系
　ケット一系の語であって，血統・」亀筋の意味だ
けで使用されるものは，使用地域と出典だけを記
すことにする。
（9－1）ケットー　　宮城県　角田市を中心と
　する県南地方⑳　福島県　西白河郡遡河町⑱
　茨城県　行方郡麻生町⑲　千葉県　海上郡高神
　村⑰　兵庫県　佐用郡⑱　鳥取県　⑤　広島県
　安芸郡坂村②　徳島県　三好郡東部地方⑭　高
　知県　長岡郡中部地方⑫　佐賀県　唐津市⑧
（9－2）ケット　兵庫県　加古郡北部地方（血
　統。癩病者が一族親戚間にあるか否かというこ
　と）⑳熊本県天草郡⑮
（9－3＞ケト　岩手県　旧南部領⑧
（9－4）キツF一　　先島　八重山群島②
組。チ
?
　チ系の語も，チスジ系・ケットー系の語と同じ
要領で示す。
（10－1）チ　　東京都　江戸（（∋血液。血縁。
　㊧。◎血の道）⑯熊本県天草郡⑮
（10一　2）チー　　島根県　出雲の全域（②。（ii）。
「あそこのチー（チリ）は酒がみんな強い」）⑧
奄美　喜界島（血。㊧。「チ　トゥラン」（㊧に
関係がない。血．縁がない。＞＞⑥
（10－3）チミチ　福島県南会津：郡田島町
（㊧。㊧をひくこと）⑳栃木県塩谷郡喜連川
町（㊧。血縁）⑧長野県佐久地方（㊧。親
類〉⑳（総記⑤），南佐久郡（㊧。親類〉⑪⑱，
下儲那郡⑨静岡県　志太郡榛原郡1暦艮地方
③，榛原郡本川根町（血縁〉⑳，還州地方⑫
（10－4）チミヂ　　岩手県　旧南部領⑧　宮古
市⑪糠鶏県㊦
（IO－5）ツミヅ　　宮城県角田市を中心とす
る県南地方㊧
（10－6）チノミチ　　岩手県　旧南部領（㊧。
血族）⑧群馬県利根郡⑮熊本県天葦郡
＠
（10－7）チノミヂ　山形県東村山郡楯山
村・西村山郡寒河江町‘・東田JII郡立町沢村・大
泉村・飽海郡曾遊佐村⑬
（10－8）ツノミヅ
地方・庄内地方⑬
（kO一　9＞チツヅキ
（10－10）チーカタ
（10－ll）チイヅ
11．イエスジ系
山形県　村山地方・最上
　鳥取県⑤
　島根県　出雲の能義郡⑧
佐賀県　藤津郡⑪
イエスジ系の語も，前項のチスジ系・ケーット
一系・チ系の語と同じ要領で示す。
（11－1）イエスジ　鳥取県⑤
（11一　2）エスジ　　広島票　④，比婆郡峰田村
⑧，瀬戸内海の佐木島（中国地方②）
（11－3＞カスジ　　島根県　石見の大田市，出
雲の簸川郡・出雲市・大原郡・仁多郡・能義郡
（⑤。㊧）⑧，入束郡玉湯町・四隅郡宍道町・斐
川町・大社町（「アソコノ家ハ，カスジが悪イ（・
エエ）」などと使う）⑳
12．シ　ラ　系
（12－1）シラ　奄美　（㊧）⑦
（12一　2）スラ　奄美喜界島（㊧）⑥
13．ス　一　キ
（13－1＞スーキ　　岡山県　　（縁組にあたって
は④が重視された。ソン・スーキ・ツルなどは
④を意味する語である。（下略〉）⑳，美作地方（⑦
の意味の語としては，スジ・ケイトー・ツルが
用いられることが多いが，老人にはスーキと呼
ぶものもある。「スーキを問う」とは，縁談の際
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に㊦が問題にされることである。調査地全般か
ら点々と採集された。今ではスーキは悪い意味
だけにとられがちだが，以前にはこれを神事に
たずさわる特定の④を指す場合もあったらし
い。（下略））⑳，苫紐郡加茂町（㊦。系統。「あっ
この家は，頭のええスーキじゃ」）⑱愛媛県
三島・久万・大洲・三崎・宇和町・明浜・野村・
黒瀬川・城辺（（［il｝））⑧，南伊予地方く㊧。「なり
のスーキ」）⑫，宇和地方（トー・ソンと問じ意
味・用法で，地方色の認められる言葉がスーキ
である。津畠町岩松をはじめ内海村柏・西海村
船越などで聞いたから，分布もあまり狭くない
ことがわかる）⑩
14．ツ
?
（14－1）ツリ　　秋田県　雄勝郡（つる．㊧）
①上方・近畿地方近世上方（㊧。系図。転
じて，血縁・血族にもいう。（下略））②島根県
八束郡野波村（㊧〉㊦
15．ツ ル
（15－1）ツル　　東京都　伊豆大島（家のケの
意味か）④鳥取県⑤島根県西石見地方
（これもスジ・ソンとともによく用いられる。長
生きスジを長生きヅルというが如くである）⑨，
安濃郡（㊧。⑤）㊦岡山県　（縁組にあたっ
ては④が重視された。ソン・スーキ・ツルなど
は④を意味する語である。ナリゾン・クサヅル・
ハイビョーゾン・キチガイゾンなどは特にきら
われる。（下略〉）⑳，苫田郡加茂町（⑤。系統）
⑱広島県高ee郡（⑤。㊧〉⑨
16．タッフィー系
（！6－1＞タッフィー　　沖縄本島　首里（㊧。
⑦）⑥⑦，今帰仁村（④。㊦。㊧）⑯
（16－2）タクリ　先島　八重慮群島（④。㊧）
＠
17．プット（一一）
（17－1）プット（一）　岐阜．県飛騨地方（系
統。一族。㊧。特に一族の性癖・特徴等につい
ていう事が多い。「やつぱしあのプット←一）は頭
がええ」）⑲，北飛騨地方（系統。一族の【生癖に
ついていう。「某々のプット（一）は代々頭がよ
い」〉②
18．リ　一一　系
（18－1）リー　長崎県壱岐（㊧）①
（18一　2）リ　熊本県天草郡（㊧）⑮
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細．マ 工
（19－1）マエ　　千葉県　長生郡～宮町（「アソ
コノ家ハ，マエが悪イ」「頭ガイイ（・悪イ）マ
エダ」「キリョーマエ」などと使う）㊧
29．ケイトー
（20－1）ケイトー　　島根県　西：石見地方（㊧。
同族。ソン・ツル・スジなどと同じく，たとえ
ば長生きのケイトーのように使う〉⑨愛媛県
宇和地方（南宇和郡でよく粥いられる同族呼称
である。これを南宇和郡西海町船越や一本松村
広見では，イットーもしくはイチマキと全く同
じ意味だというが，同郡内海村柏ではむしろ㊧
㊦を指していうことが多い。すなわちカッタイ
や犬神の篇をケイトーというわけで，その場合
肺病ケイトーを肺ケイ，中風ケイトーを中風ケ
イと略することもある）⑳
21．ミズイR系
（21－1）ミズイP　　静瞬県　遠州地方（㊧。
一統。⑦）⑫
（21－2）ミズ　　静岡県　掛川市上西郷（fアソ
コノ家ハ，ミズハドウダ？」「ミズハ悪イナ」な
どと使う。「ミズガイイ」とは使わない〉⑳
22．ル
?
（22－1）ルイ　　島根県　隠岐郡爾の島瞬（「ア
ソコノ家ハ，ルイが悪イ（・エエ）」「ルイヲヒク」
などと使う〉⑲
23．そ　の　弛
（23－1）イエガラ　　岐阜県揖斐郡徳山村
（＠）⑬
（23一　2）カケー　鳥取県　（㊥）⑤
（23－3）ケイヅ　佐賀県　藤津郡久間村（㊧）
⑥
（23－4）ケッショー　和歌山県　（㊧。遺伝）
⑧
（23－5）シジヤエ　　島根県　大原郡春殖村
（㊧）㊦
（23一　6＞シト　　岡四二　美作地方（真庭郡落
　　よし合三吉で「シトが大きい」とは血筋の良いこと，
逆に「シトが小さい」といえば悪い系統になる。
この地方で悪い血筋とは，癩病・結核・精神病
を指すことが多く，愚物筋ということはあまり
書及しない。（下略〉）⑳
（23－7）シメツ　　山形県東田川郡藤島町
（㊧）⑬
（23一　8）シュセキ　愛知県　三河北部地方（㊧
または三二）（総記⑤）
（23一　9）シンミ　　福井県　坂井郡三国町（血
縁）⑯
（23－10）ズシ　岐阜県飛騨地方（⑦）⑯
（23－11）スジョ．一一　沖縄本島　誉里（素性。
生まれつき。㊧）⑥⑦
（23－12）タチー
他系）⑥⑦
（23－13＞タテヒキ
仁多郡（㊧）⑧
（23－14）チショー
（＠）　＠
（23－15）チリ
沖縄本島　減価（別の⑦。
島根県　出雲の大原郡・
群馬県　多野郡万場町
　　　　　　　島根県　出雲の全域（②。㊧。
「あそこのチリは酒がみんな強い」）⑧
（23－16）ツナガリ
（＠）　＠
（23－17）　ツノレネ
良田（㊧）⑬
（23－18＞デショー
山形県　西田lll黒田州村
崩梨県　南巨摩郡早川町奈
京都階京都市（㊧。先
祖。家柄。「デショーがよろしおす」）⑦
（23－19＞トーり　　山梨県　　（トーりが悪いと
いえば，㊧が悪いという意味である。㊧はツル
ネともいっている。トーりは，別に同年輩，連
れのことをいうときもあれば，二入で肩を組む
こともトーリといっている）⑫
（23－2e＞ヌシアト　兵庫県　淡路島（④。誰
某のヌシアトは籍様斯様なり）⑨
（23－21）ヒキ
のこり）⑦
（23－22）ヒヂメ
＠
（23－23）ファラ
（23－24）フラ
（23－25）
奄美（㊧。一統。ひ一一き。肩
山形県　飽海郡蕨岡村（㊧）
　　　　ミィーピイキK
後胤。身引きの義）②
（23－26）ミチ　　島根県
。
24．雑
　奄美喜界島（㊧）⑥
奄美喜界島（㊧）⑥
　　　　　先島（子孫。㊧。
簸川郡神爾村（㊧）
（24－1）ヒッパッテル　　福島県　南会津郡田
島町（㊧を引いている。「君と私とは，ヒッパッ
テル｛中なのだ」）⑳
（24一　2）ヒッパットル　　京都府　竹野郡網野
町（血をひいている。「あの入とは多少ヒッパッ
トル伸です」）⑩
（24一　3）ヤコマエ　　点出県　　（癩病系統に対
する隠語。「三助さまは，ヤコマエ筋のはずだ」）?
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第5章家長・
　第1節家
本節で塚長を意味する方言としたのは，出典に
おいて次の標樂語訳を与えられているものであ
る。
　　　〈家長〉〈戸主〉〈主人〉〈亭主〉〈世帯
　　主〉〈旦那〉
　〈主入〉以下の標準語訳を与えられている方言
の中には，必ずしも家長を意即しないものが含ま
れているかも知れない。
9．語形総覧
　1．オヤカタ・オヤカッサマ系　　（1）オヤカタ
　　　　（2＞オヤガダ　㈲ヤカタサマ　（4）オヤカタ
　　　　サン　（5）オヤカタシ　（6）オヤカタドン
　　　　（7）オヤカッサマ　⑧オヤカッサン　⑨オ
　　　　ヤカッドン　（10＞オヤカッツァン
　2．ダンナ系　（1）ダンナ　（2）オダンナ　㈲ダン
　　　　ナサマ（4）ダンナサン　（5＞ダンナサー
　　　　㈲ダンナシ　（7）ダンナドノ　（8＞ダンナテ
　　　　キ　（9）ダンナハン　㈹ダンナン　（ll）ダン
　　　　ナンサン　G2）ダンナンシ　（13）ダンナンシ
　　　　一　（14）ダンナンドン　⑯ダナサマ　⑯ダ
　　　　ナサン　（17）ダナドノ　（1＄ダナハン　（19）ダ
　　　　ン　㈱ダンサマ　⑳ダンサン　22）ダンサ
　　　　一　㈱ダンシュー　鱗ダンシ　1凋ダンツ
　　　　ク　㈱ダンノンサン　（27）ダノ（ン）サン
　　　　㈱ダーサン　㈲ダーサー　（39）ダーバン
　　　　㈱ダーハー　（32）二一（1＞オーダンナ　（2＞オ
　　　　ーダンナサマ　（3）オーダンナンサマ　（4）
　　　　オヤダンナ　㈲オヤダンサン　（6＞ブリ4
　　　　ダンナサン　（7）トーダンサン
　3．ダンケ系　　（1）ダンケ　（2）ダンケー　（3）ダ
　　　　ンケサマ
　4．ダンポー系　　（1）ダンポー　（2）ダンポ　（3）
　　　　ダンポサマ　（4）ダンポー　（5）ダンボ
　5，テーシュtF「tc．　　（1）テーシュ　（2＞テーーシュー
　　　　（3）ティーーシュ　（4）テーシ　（5＞テース　（6）
　　　　ゴテース　（7）テースサン　（8）テス　（9＞テ
　　　　シ　働テー　（11）チェ．ス
　6．ゴテ系　　（1）ゴテ　（2＞ゴテー　（3）ゴテサン
　　　　（4）ゴテサ　㈲ゴテーーサン　（6）ゴッテーサ
主婦など
長
　　　ン　（7＞ゴテドン　（8）ゴテードン　（9）ゴテ
　　　ロク　⑯ゴデ⑳ゴデー（12）ゴデサマ
　　　㈱ゴデーサマ　〈14）ゴデサン　⑱ゴテオド
　　　サマ　⑯ゴッサン　（切雑一（1）オデユビ
7．オテー系　　（1＞オテー一　（2）オテサン　（3）テ
　　　ッサン　（4＞オテッサー
8．シュジン系　　（1）シュジン　（2）ゴシュジン
　　　（3）ゴシュジンサン　（4）シュジンコー　㈲
　　　シジン　（6）スジン　（7＞スズン
9．アルジ系　　（1）アルジ　（2）アルズ　（3）アロ
　　　ジ　（4）アロージ　（5）アw一ンチ
10。イエモチ系　　（1）イエモチ　（2）エモチ
11．エヌシ系　　（1）エヌシ　（2）イヌス
12．ヌシ系　　（1）ヌシ　（2）ヌーシ
13．シンショモチ系　　（1）シンショモチ　（2）シ
　　　ンショモヂ　（3）スンショモヅ
14．タイシs　一一系　　（1＞タイショー　②オンタ
　　　イ
15．オヤジ系　　（1）オヤジ　（2＞オヤジー　（3）オ
　　　ヤンツァマ（4）オヤンツァン　（5）オヤッ
　　　ッァン　（6＞オヤッサマ　（7）オヤス　（8）オ
　　　ヤスサマ　（9）オヤッサン　働オヤッサン
　　　トコ　（U）オヤッスアン　（12）オヤスアン
　　　⑬オヤサン　⑯ウヤサン
16．トト系　（1）トト　（2）オトト（3）トトサ
　　　（4）トトマ（5）トート　（6）トトー（7）トド
　　　（8）ド　ド　　（9）ト　ドー
17．トー・オトー系　（1＞トー（2）オトー一（3＞
　　　トーサン　（4）トーチャン　（5＞トーマ　（6）
　　　オド　（7）オドー　（8）オドーサン
18．　オッ　トー一　　　　（1）オッ　トー
19．トッチャ系　　（1）トッチャ　（2）オトッチャ
　　　（3）オドッチャマ
20．トッツァマ系　　（i）トッツァマ　（2）　Fッツ
　　　ァン　（3）トツァン　（4）トッツァ　（5）トッ
　　　ツァー　（6）オトッツァー一　（7）オトッツァ
　　　マ⑧オドッツァマ（9）オトッツァン
　　　（1①オドッツァン　（11）トッサα2）トッサマ
　　　（13）オトッサ（14）トッタマ
21．チャ・チャチャ系　　（1）チャ　（2）チャー
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（3＞チャーチャ　（4）チャチャサマ
22．ツォッツァ
23．ツァン系
24。ツァー系
　　　（3）ツアマ
「?????
?????
テテ系
テチョ
ダダ系
アヤ
アニ系
　（1）ツオッツア
（1）ツァン　（2）ツァンガ
（1＞ツァー　（2）ツァーツァー
（4＞ツアーマ
　　　ンヨー
30．セナ系
31，アジガナシー一系
　　　ジガナシーメー
　　アナ　　（1）アナ
ウメ一系
エデ系
オカミ系
オヤケ
　（1）テテ　（2）テデ　（3＞テテラ
　（1）テチョ
　（1＞ダダ　（2）ダダチャ　（3）ダダマ
（1）アヤ
　（1）アニキ　（2）アニサン　㈲アン
　（4）アンサン
　（1）セナ　（2）セナサマ　（3）セナサ
　　　　　（1）アジガナシー　（2）ア
　　カマドモチ系
　　　ドモチ
38．コシュ系　　（1）コシュ　（2＞クシュ
39．ターり一一系　　（1）ターリー　（2）ターリーグ
　　　ワー
40，　ドーニン　　（1）ドーニン
41．ブトゥ系　（1）ブトゥ　②ブドウ
42．ベサシ系　　（1）ベサシ　②ベンサシ
43．ベト・ベット系　（1＞ベト（2）ベット（3＞
　　　ペトドン
44．ベンザイ系　　（1）ベンザイ　②ベンゼー
45．ヤドwク　　（1）ヤドロク
46．その他　　（1）アシビ　（2＞エヅラシ　（3）オイ
　　　ツサマ　（4＞オツナ　（5）オヤダ　（6）オヤユ
　　　ビ　（7）カギトリ　（8）キオモテ　（9）ゴッツ
　　　アマ　㈹コデー　㈱シュケ　⑰ズバ　（13）
　　　タイシン　（14＞タテサマ　㈲ダンドリ　㈱
　　　トーーショク　（10ナンナ　㈱ノシ　（19＞パッ
　　　パ　⑫①ヒヒ　（21）ホンコ　（22＞ホンニン　（23）
　　　マチャ　⑳ムコサン　㈱ヤトー　㈱ユミ
　　　トリ　伽ヨコザノマモリ　㈱ヨタテ圃
　　　ヨモチ　（3e）ランナ　鋤オトコシュー
47．家声雑　　（1）アンヤサマ　（2＞ウチノ　（3）ウ
　　1チノわサン（4）ウチノシ（・）ウチ・ナ
　　1（6＞オタク　（7＞オッサマ　㈲オッサン
　　　（9）オノシ　（10）オラオヤジ　㈲カマドショ
　　　ーグン　⑫ゴジャゴテ　㈲コチノ
以下，（）の中の出典記載の意昧用法の記述の
　（1）ウメー　（2）ウメーヌメー
（1）エデ（2＞イデ
　（1）オカミ　（2＞カミ
（1）オヤケ
　　　（1）カマドモチ　（2）カマン
うち，家長・芦主・主人・亭主・世帯主・旦那の
6語については，次のように略記する。
　　　家長一〉②　　　戸主→◎　　　主人→②
　　　亭主一〉⑦　　　世帯主→⑱　　9那→②
重．オや二段・オヤカッサマ系
（1－1）オヤカタ　　秋田県　鹿角郡　　（②）
①山形県（㊤を庄内地方ではオヤカタ（親方）
といい，内陸ではシンショモチ傍上持ち〉とい
う）⑰，東田月梛新堀村（（il｝’）⑪　福島県　全
県域（②。「オヤカタ居なえから，わかんにえ（主
人が暦ないから，駄泪だ＞」）⑩長野県上伊那郡
（②）⑳，南佐久郡（②）⑱　岐阜県　揖斐郡徳
山村（②）⑬三重県志摩地方（②）⑱鳥
取県　（②〉⑤島根県石見の鹿足郡・美濃
郡・益田市・大照市，出雲の全域隠岐（e財
産家。◎身分のよい家の②。③上流家庭の主婦
が自分の②を詣していう），石見の益田市，出雲
の簸川郡・出雲市・大原郡（地主），石晃の遭摩
郡（帆船の船員が船主にいう）⑧徳島県三
好郡東部地方（②〉⑭熊本県全県域（②）
⑳，球磨郡野瀬村（オーヤケ・オトナ・オツナ
ともいう。一家の②をいう）⑫鹿児島県肝
属郡佐多町（②（漁師））⑬
（1－2）オヤガダ　秋田県　河辺郡・仙北郡・
平鹿郡・雄勝郡（②。富豪）①山形県庄内
地方（◎）⑦，北庄内地方（②。親方。「ね，こ
ごねのオヤガダ，えだがや（今日は，お宅のご主人，
居りますか）」）⑮
（1－3）ヤカタサマ　　宮城県　仙台市（当君
の事を惣家中にて屋形様と称し，御守をば御曹
司さまと称しまいらす〉⑮
（1－4）オヤカタサン　鳥取県　（②）⑤熊
本県上益城郡・球磨郡・天草郡（②）⑳
（1－5）オヤカタシ　　島根県　石見・出雲・
隠岐（∈）財産家。上流家庭。◎上流家庭の②）?
（1－6）オや川蝉ドン　　熊本県　熊本市（②）
＠
（1－7）オヤカッサマ　　島根県　石見の鹿足
郡（中流の②で，②につぐ身分のもの）⑧，西
石児地方（他家の②をいう第2級の敬語がオヤ
カッサマ・オヤカッツァマであることは各地で
ほぼ一致している。すなわち親方様である。そ
してそう呼ばれるのは庄屋・大地主に限られる。
その妻はオカッサマ・オカッツァン，すなわち
お方様である）⑨
（1－8）オヤカッサン　　島根県　石見の美濃
郡・益鰯市・那賀郡・隠岐（e中流の②で，②
に次ぐ身分のもの），石見の益田市（O地主）⑧
熊本県全県域（②）⑳
（1－9）オヤカッドン　熊本県菊地郡・鹿
本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・下益城郡（②）
＠
（1－10）オヤカッツァン　広島県　高田郡防
爆の②）⑨
2．ダンナ系
（2－1）ダンナ　　岩手県　旧南部領（夫。②）
⑧，宮古甫（夫。⑦）⑪群馬県　（②）⑳埼
玉県児玉郡（②）⑩千葉県　（一戸の②）
⑯，長生郡一富町（＠）①，長生郡・東葛飾郡
（＠）⑮，’下総地方（②〉⑳，安丁丁千倉町平館
（一家の②。他家の者もその家族内の者もこう呼
んでいる。例えば，小さな子どもまでがその家
の②である自分の父をこう呼んでいるのであ
る）⑱東京都江戸（e檀家。文化八年・青
砥藤綱摸稜案四「機悔してながく当院に櫨那た
らんと願ふうへは，今更何をか餐むべきJ。◎妻
妾・家来・僕碑よりその主口恥または女）を呼ぶ
称。明治七年・柳多留五「雛祭旦那どこぞへ行
きなさい」（内儀いう）天保十頃年・春色湊の花五
　　　　　　　な　く「其の旦那がお死去なりなさったについて」喚
女中の）。θ芸妓を妾同様にして仕送りするパト
ロン。天保三年・春色梅児誉美後六「今どき十人
なみで，旦那の二人や三人ぐらいとらねへたわ
けがあるものかJ）⑯石lq県輪島市町野町龍
灯（㊤。ダンシ・ダンナ鍛上層）　オヤッサ
マ（上層〉　　トッツァマ（中層）　　パッパ（下
贋）一一チャーチャ（最下贋））㊧　福井県　（大
家の②）⑲三重県三賀地方（（｛｝））⑰鳥取
県　（②）⑤　広島県　安芸郡坂村（②）②　香
邦字高松市（＠）⑤徳島県三好郡東部地
方（②）⑭佐賀県　窟津市（②）⑧　熊本県
阿蘇郡・天草郡（②）⑳鹿児轟県薩摩半島
（②）⑰奄美　（②。②）⑦徳之島（②。僅
諺「親ぬ奉公と，旦那ぬ奉公や仕過（しっくわ）
やね一い」）⑧沖縄本島首里（②。②。廃藩
後の巡査・役人などはdaNnaと呼ばれた）⑥⑦
（2－2）オダンナ　　山梨県　（②。夫）⑩，
南巨摩郡早川町奈良園（②。夫）⑬
（2－3＞ダンナサマ　　岩手県　旧爾押領（財
産家。②）⑧，旧伊達領（男の尊称。地主。②。
有力者を呼ぶことば〉⑧，宮古市（財産家。②）
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⑪長崎県（旦那様）⑰熊本県天草郡（②）
⑳鹿児島県（②）⑪
（2－4）ダンナサン　　秋田県　平鹿郡（②）
①福島県西白河郡白河町（②）⑱東京都
江戸（②の敬称。更に丁寧に言う場合には，「さ
ん」を「さま」に替える。文化七年・浮世風呂
二下「だんなさまの名をよばず，あなたエ，あな
　　　はつごんたヱと発黙して用事をのぶるなり」（奥女中が）
儲〉）⑯鳥取県　（②）⑤，気高郡大和村（②。
新旧あるときは，ワケーダンナサン，ブリィダ
ンナサン。主婦の時も岡じ）⑦島根県西石
見地方（他家の②をいう最上級の敬語はダンナ
サンである。これにさらにオをつけたり，オダ
ンサンと略したり，あるいはサンをサマとした
りする程度の変化はある。そう呼ばれる階層は
もとより厳重に固定しており，その範囲を拡大
するような傾向はうかがわれない。どの土地で
も例外なく量那様と呼ばれるのはまず神主，こ
　　　　　　　　　たゆうの土地でいう横屋・大夫たち，ついで医者であ
る。もとは士族に蝿しても旦那様であった。ま
た，坊さんに対してもそう呼ぶところがある（下
略）〉⑨岡由県美作地方（他家の主人を指す
最上級の敬語は，この地でもダンナサンである。
これに対応する主婦の敬語はゴリョンサンであ
る）⑳熊本県鹿本郡・飽託郡・熊本市・球
磨郡（e）⑳鹿児島県　（②。②）⑪
（2－5）ダンナサー
ナサマ）⑪
（2－6）ダンナシ
＠〉
（2－7＞ダンナドノ
鹿児島県　　（②。ダン
香川県　屋島（中国地方
岩手県　旧伊達領（②，
有力者を呼ぶことば）⑧
（2－8）ダンナテキ　　東京都　江戸（（的は接
尾謝②である者の意。②をしゃれて呼ぶ語。学
的）⑯
（2－9）ダンナハン　　福井県　（大家の②）
⑲三重県伊賀地方（＠）⑰京都府京都
市（②）⑪
（2－10）ダンナン　福井県南条郡（㊧）⑬
徳島県　（②）⑫　長崎県　西彼杵郡樺島（②）?
（2－11）ダンナンサン　佐賀県　　（「旦那サン」
というところを，佐賀では「ダンナンサン」と
いう。家入・碑僕からその主＃・②を恩義ある
についていう語，あるいは，相手の夫をいう語〉
④，藤津郡久間村（②）⑥　熊本1　（旦那様）
⑱全県域（②）⑳，玉名郡南関町（旦那様。
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　やや軽侮の意あるときはドンを用い，親しみの
　意あるときは単にダンナンという。甚しく侮る
　ときはダンツク）⑭
（2－12）ダンナンシ　長崎県　（旦那衆）⑰
（2－13）ダンナンシー　熊本県　天草郡（②）
　⑳
（2　一14）ダンナンドン　　福岡県　Jli筋SLV方（旦
　那殿。②。「ドン」は殿の意。小作人が地主に対
　していう）⑧熊本県鹿本郡・熊本市・天蕊
　郡⑨）⑳
（2－15）ダナサマ　　岩手県　旧南部領・富古
　市（男の尊称。②。田畑の所有者。財産家）⑧
　⑳
（2－16）ダナサン　　秋田県　秋田市・平鹿郡
　（＠）①　岩手県　宮葡市（②。②）⑪　新潟県
　佐渡郡加茂村（＠〉⑮
（2－17＞ダナドノ　岩手県　旧南部領（地主。
　御主入）⑧，旧伊達領（②・親分・地主・有力
　者を尊敬して呼ぶことば〉⑧
（2－18）ダナハン　　上方・近畿地方　上方（②
　の敬称。ダンサンとも。ダンナハンの論〉①徳
　島県　（旦那様）⑫
（2－19）ダン　　東京都　江戸（②の略。しゃ
　れていう語。（略〉）⑯帯解県佐渡海里地方
　（②。親父）⑳，同外海府地方（e）⑳　奈良県
　（②。②）⑫
（2－20）ダンサマ　　山口県　瀬戸内海の笠芦
　島・屋代島・浮島（②）（中国地方②）
（2－21）ダンサン　宮城県　仙台市（旦那様。
　②を呼びかけるときのことば）⑱窟山県　（旦
　那さん）⑧上方・近畿地方上方（だんなさ
　ま。当主。ただし親旦那が同居している場合に
　　　とう　は，当ダンサンと呼ぶ。商家で妻・奉公入より
　当主を呼ぶに用いる）①鳥取県　（②〉⑤島
　根県石晃の還摩郡（②。夫〉⑧熊本県球
　磨郡（⑨）⑳鹿児島県　（②。ダンナサマ）
　⑪
（2－22）ダンサー　鹿児島県　（②。②）⑪
（2－23＞ダンシュー　　東京都　江簿（三州。
　（螺ま接羅謝②をしゃれて呼ぶ称）⑯奈良県
　（㊧）⑫
（2－24）ダンシ　窟出県　（旦那様（丁重〉）⑧
　石川県　輪島市町野町粟蔵（㊥。ダンシ・ダン
　ナ（最上層〉　　オヤッサマ（上置〉　　トッツァ
　マ（中麿）一一パッパ（下層）一チャーチャ（最
　下県））⑳
（2－25）ダンツク　　東京都　江戸（（ツクは接
尾謝②を侮っていう語）⑯新潟県東蒲原郡
（家の⑦）⑳，上越地方（「だんな」停主〉に対し
て，いやな入にいうことば。「あのダンツクは嫌
いだ」）⑯富山県　（②。罵りことば）⑧奈
良県　（⑦の卑語）⑬
（2－26）ダンノンサン　熊本県　阿蘇郡（②）
＠
（2－27）ダノ（ン）サン　　新潟県　佐渡（旦那
さん〉⑳
（2－28）ダーサン　　長野県　上田甫付近（旦
那様）⑲熊本県八代郡（＠）⑳
（2－29）ダーサー
さん。②）⑱
（2　一30）ダーバン
＠
（2－31）　ダーハー
（2－32＞雑
　（1）オーダンナ
宮城県　丁台市（だんな
富山県　（㊧）⑦，（＠）
鹿児島県　（②。②）⑪
　　　　　　　　　東京都　江戸（親旦那。
　若旦那・小旦那の対）⑯香川県高松市（先
　主人）⑤
　（2）オーダンナサマ　　長崎県　（大旦那様）
　＠
　（3）オーダンナンサマ　　長崎県　　（大旦那
　様）⑰
　〈4）オヤダンナ　　上方・近畿地方　近世上
　方（主人父子ある時，父の方を呼ぶ敬称。守
　貞漫稿人事「士民ともに主人父子在すには京坂
　にて親旦那・若旦那と云，江芦に大量那・若
　旦那と云，或は小旦那と稀に云」）②
　（5）オヤダンサン　　上方・近畿地方　上方
　（若量那の父の敬称。大旦那さま。当主。家
　庭ではオトッツァンと呼ばれる）①大阪癒
　大阪市（家の親主人の敬称。若ダンサンに対
　する〉⑦
　（6）ブリィダンナサン　　鳥取県　気高郡大
　和村（②に新旧ある時は，ワケーダンナサン，
　ブリィダンナサン。主婦の時も同じ）⑦
　（7）トーダンサン　　上方・近畿地方　上方
　（当思様。当主。ただし親旦那の生存する場
　合にいうのが常）①
3．ダンケ系
（3－1）ダンケ　　岩手県　宮古市（②。②）
⑪，気仙郡（②。②。家主）⑨嘗城県栗原
郡鶯沢町細目（②）⑳　山形県　最上郡小国町
（②・②の卑称）⑬
（3－2）ダンケー　　岩手県　iEtw旧領（②）
?（3－3）ダンケサマ
様）④
4．ダンポー系
宮城県　栗原郡（旦那
（4－1）ダンポー　　岩手県　旧伊達領（②。
役人。巡査。1日士族）⑧東京都江芦（e檀
　　　　　　　　　　　　　だんほう家。文化ヵ一雅三三笑出域「さる檀方の竪おやぢ
　で　やに出合ひ」。◎旦那。文政十一年。帰女学ll　bl　rそ
りやそりや旦方の御来儀」）⑯
（4－2）ダンポ　　筥城県　仙台市（②。②）
⑱，仙台帯（檀方。どこどこのダンポという。
②。②。今自大特というに当る（下略））⑲山形
県　東置賜郡上郷村・宮内町・最上郡小国村・
東磁川郡手町村（e若旦那），西田川郡加茂町（◎
親父。②）⑬福島県　（②。里方（ダンポウ）
なる寺方の合筆から出たものであろうか）⑳，
会津地方・中通り地方（②。書。「店のダンポ居
るか」〉⑩，会津地方（②）⑰，相馬地方（②）
⑲西部地方（②）⑳
（4－3）ダンポサマ　岩手県　旧南部領（②。
士族）⑧，1日伊達領（②。役入。巡査。IH士族）
⑧福島集会津地方・中通り地方（主入公〉
⑬
（4－4）ダンボー　岩手県　気仙郡（②。②。
十方の転か。仙台地方にて，支配・陪臣・役人・
⑫等を言ったという。気仙方欝には武士の称，
今は巡査・刑吏などにいう小児語とあり）⑨　福
島県　南会津郡田島町（②。「越後屋のダンボ
ー」）⑳
（4－5）ダンボ　　宮城県　仙南地方（②）⑳
福島県　翻馬地方（階級高き家の主。檀方の転
か。役人にもいう）⑳
5．テーシュ系
（5－1）テーシュ　　東京都　江戸（e②。あ
るじ。◎良人。おっと。「テーシュの好きの赤鳥
欝欝」（たとえ異様な物でも一家の②が好けば，家族はそ
れに従わねばなちぬ。「好きの」は「好きな：とも。）（下
略〉）⑯鳥取県　（②）⑤高知県長岡郡中
部地方（②）⑫熊本県鹿本郡（②）⑳
（5－2）テーシュー　　三：重県　伊賀地方（②）?
（5－3＞ティーシュ　　沖縄本島　首里（e⑦。
家の②。㊤宴会などの主人役）⑥
（5－4）テーシ　　埼玉県　北足立郡伊奈町小
針（⑦）⑨東禁都江戸（ティシュの言1七。安
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永四年目寸撃破良意「おのしやアテイシか」〉⑯，
八王子市（⑦。②）⑩　神奈Jll県　（⑦）③，
津久井郡内郷村（⑦。夫〉④　静岡県　島田帯
（⑦）⑭周智郡（⑦）⑲三重県志摩地方（⑫）?
（5－5）テース　　山形県　米沢市（⑦）⑬，
米沢市（⑦。家の②や夫。⑦の謝⑭　上芳・
近畿地方　近世上方（⑦の王化。文政四年ヵ・浪
花方書「ていす。亭主也」。宝暦七年聖遊廓「揚
　　ていす屋の亭主」）②鳥取県　（②）⑤島根県西
石見地方（～家の②。つまり家長を～般にテー
スという。それで家長権の譲渡をテイスを譲る
ともいう〉⑨，邑智郡市山村（②）⑤　広島県
高田郡（②）⑨，安芸郡坂村（②）②　出口県
（⑦）⑩，（⑦のこと。シュの音をつづめて，ス
　　　　テンス　カクという。天主閣など）⑧愛媛県北条市・松
山市（⑦）⑧徳島県祖谷地方（②）④福
岡県　博多（⑦）⑪，1擶地方（⑦）⑧　佐賀
県藤津郡久間村（②）⑥長崎県　（⑦）⑰
熊本鼠　鹿本郡・玉名郡（②〉⑳，玉名郡南関
町（⑦。妻が他入に対しても夫をいう）⑭宮
崎県東臼杵郡椎葉村（⑦）⑥鹿児島県種
子島（⑦）⑳
（5－6）ゴテース　長崎県　（御亭主）⑰
（5－7）テースサン　　熊本県　玉名郡（②〉
⑳
（5－8）テス　　鹿児島県　（⑦）⑪，屡久島
（⑦）⑲
（5－9）テシ　　鹿児島県　（⑦）⑨⑪，鹿児
島郡谷山町（⑦）⑮
（5－10）テー一　東京都　江戸（e⑦の下略。
しゃれていう語。㊤（接毘）文人・芸人等の号・
芸名につける語。「式亭三馬」など。㊧野間が，
名の下略語につける称）⑯三重県志摩地方
（②）⑱
（5－11）チェス　　鹿児島県　（⑦）⑪
6．ゴ　テ　系
（6－1）ゴテ　　青森県　上北郡法的沢村（一
戸の②の称〉⑳，三戸郡五戸町（⑦。家長とし
ての実権を握っている男子をいう。②。夫）⑩
窟城県　仙台南（⑦）⑳，仙台市（⑦。オカタ
の対称。「むかいのゴテサマ（むかいの御主入御事
封」）⑧，栗原郡鶯沢町等等（夫。⑦）⑳　由形
県　米沢市（夫。⑦。「御亭主」の略）⑭福島
県会津地方（夫・⑦という程の意）⑰，梢馬
地方（御亭主の下略）⑳栃木県塩谷郡泉村
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（⑦。御亭主）⑬東京都江戸（「こてい」の
短称）⑯i新潟県東蒲原郡（◎）③⑤，東蒲
原郡（⑦）⑳，上越地方（㊦。御亭主の略）⑯
富山県　（②。御亭主の略）⑦，（㊧。②。夫〉
⑧石ll際（◎。㊥。輪島市打越町・横地町
では，ゴテザケ・カントザケと呼んで，ゴテ就
任を承認してもらう儀礼が存続している）⑳，
羽咋郡・鹿島郡・鳳至郡（御事主）②岐箪県
飛騨地方（御亭主）⑯，飛騨地方（御亭主の略。
旦那。主人〉⑲鳥取県　（＠）⑤長崎県島
原半島（夫。⑦）⑬熊本県玉名郡南関町（⑦
（中流以下）〉⑭
（6－2）ゴテー　　千葉県　香取郡（⑦）⑮　東
京都江芦停の敬称。御亭主の略）⑯長野
県上俳那地方（②。轍謝）⑳薪潟県　（御
亭か。東蒲原郡・会津系の語）⑳　富山県　（⑦。
②。夫）⑧静岡県　（⑦）⑬愛知県名窃
屋市（御亭主さん）⑳上方・近畿地方近慢
上方（御亭主の略。元禄五年・日本西王母二「こ
れ船頭。此人は御ていや子供を尋ぬる人」）②
鳥取県　（②）⑤熊本県　（⑦）⑲
（6－3）ゴテサン　　福島県　（②。旦那様）
⑳東京都江戸（（こていさんの短称〉吉原言司。芸
娼妓が引手茶屋・舟宿の②を呼ぶ称。ただし幕
末には廃れた。おかさん，おかみさんの対）⑯，
江戸（引手茶屋の⑦をいう）⑤
（6－4）ゴテサ　　岐阜県　飛騨地方くサは尊
称。御亭主の略。②。②）⑲
（6－5）ゴテーサン　東京都　江戸（「こてい」
を更に丁寧にいう語。それ以上に丁寧にいう時
は，「さん」を「さま」に替える。～般町家でい
う外，告解で：女郎が引手茶屋の②を呼ぶ）⑯愛
知県名古屋市（ご亭主さん）⑳長崎県　（御
亭さん）⑰
（6－6）ゴッテーサン　　東京都　江戸（「こて
いさん」の促呼。「こてさん」に岡じ。天明三年・
　　　　ごつてい三教色「御亭さん，けふはどこへ行なんした」）
⑯
（6－7）ゴテドン　　長崎県　島原半島（夫。
⑦）⑬　熊本県　（⑦）⑱，阿蘇郡（②）⑳
（6－8）ゴテードン　　長崎県　　（御亭どん）?
（6－9）ゴテロク　　新潟県　西頸城郡青海町
（⑦）⑯
（6－10）ゴデ　北海道　内陸部（夫。⑦。⑨。
ゴテともいう。這内では少ない）⑦青森県
（央。または②）③南部地方（津軽では家長を
　ドド・オド・テデなどと，古く父を指したこと
ばで呼び，南部ではゴデという）⑳岩手県　旧
南部領（夫。②。父）⑧，旧伊達領（夫。②）
⑧，気仙郡（②。夫。御亭主の略）⑨　宮城県
角田市を中心とする県南地方（⑦。御亭主の
略？）⑳山形県東置賜郡置賜町（⑦。夫）
⑫栃木県塩谷郡泉村（⑦。御亭主）⑬
（6　一ll）ゴデー　　岩手県　［ll伊達領（夫。⑦。
②）⑧福島県磐城地方（②。御亭から来て
いる）⑳
（6　一12＞ゴデサマ　　宮城県　栗原郡鶯沢町細
胞（夫。⑦。ゴテに様がついたもので，ちょっ
とていねい〉⑳
（6一王3）ゴデーサマ　　宮城県　仙台市（⑦。
⑫）⑱
（6－14）’ゴデサン　　宮城県　角田市を申心と
する県南地方（御亭主さん？　旦那さん。御主
人（夫））⑳
（6－15）ゴテオドサマ　　青森県　三戸郡五戸
町（父。②。②〉⑩
（6－16）ゴッサン　　東京都　江戸（こてさん
　ともいう。御亭さんの転貸。吉原や四宿の女郎
が引手茶宇の⑦へ対していう言葉）⑤
（6－17）雑…
　（1）オデユビ　　岩手県　気仙郡（ヂ御亭指」
　の言齢。親指のこと。「御亭jは⑦，②）⑫
7．オテー系
（7－1）オテー　　上方・近畿地方　近世上方
（「お亭主」の略。ご主人。②。「こてい」ともい
　う。元禄五年・世間胸算用三ノ三「お亭さまはい
としゃ，お内儀様は果報」）②
（7－2）オテサン　　東京都　江戸（⑦の敬愛
称。享和二年・青楼媒書解「それでもいせ屡の
　　てお亭さんが，たへげへ相談をきめなんしたそふ
ざんす」）⑯
（7－3）テッサン　　和歌山県　紀勢地方（；事
主さん）⑮
（7－4）オテッサー　　鹿児島渠　鹿児島郡谷
山町（e主人（客入に嘱す）。◎⑦）⑮
8．シュジン系
（8－1）シュジン　　徳島県　三好郡東部地方
（②）⑭佐賀県唐津市（⑫）⑧熊本県球
磨郡・天草郡（＠）⑳沖縄本島首里（②。
主君）⑥⑦
（8－2）ゴシュジン　　上方・近畿地方　近－世
上方（ご亭主を気取っていう語。文化十一年・
大坂繁花風土記・学者ぶって粋がる詞「御亭主
を御主人」）②熊本県阿蘇郡（②）⑳
（8－3）ゴシュジンサン
（e）　＠
（8－4）シュジンコー
町（②）⑳
（8－5）シジン
三重県　曾9賀地方
静岡県　磐田郡水窪
　　　　　　　　　福島県　全県域（②）⑩，
会津地方（②）⑯，西白河郡白河町（②）⑱　埼
玉県入間郡（②）⑭千葉県海上郡高神村
（c））　＠
（8－6）スジン　富山県　（②〉⑧
（8－7）スズン　　宮城県　角田市を中心とす
る県南地方（②。「うちの主人」をオライノオ浴
ッツァン，オライノオヤンツァンということ多
し）⑳
9．アルジ系
（9－1）アルジ　三重県　志摩地方（②。②）
⑱鳥取県（②）⑤先島八重山群島（夫。
あるじ）②
（9－2）アルズ　　先島　宮古島（②。あるじ
の意。長官・上役にもいう。主従の関係を示す）?
（9－3）アwジ　鳥取県　（②）⑤
（9－4＞アロージ　　先島　八重由群島（夫。
あるじ）②
（9－5＞アw一ンチィ
（夫。あるじ）②
10．イ：モチ系
先島　八重出群島
（10－1）イエモチ　兵庫県淡路島（⑧）⑯
山口県　（⑦）⑳大分県東国東郡姫島村（◎。
ヤヌシというのも同様である〉⑥
（10一　2＞エモチ　　秋田県　伽ヒ地方（◎）（東
北地方①）　山形漿　米沢地方（◎。分家。f家
持ち」の転）⑭京都癒竹野郡網野町（家持。
⑤のこと）⑩島根県石見の邑智郡（0分家〉，
出雲の簸Jlias・八束郡（◎◎）⑧長崎県南
松浦郡五島（家持。◎になること。妻をもつこ
と）⑳
ll。エヌシ系
（11－1＞エヌシ　　秋田県　鹿角郡（◎）③，
　　　　エ　ヌシ鹿角郡（家主。◎。②）③宮城県栗原郡鶯
沢欝欝倉（◎。㊨。家主であるが，ヤヌシでは
ない）⑫
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（11－2）イヌス
（東北地方①）
12．ヌ　シ　系
秋田県　北秋田地方（◎）
（12－1）ヌシ　鳥取県　（②）⑥熊本県上
益城郡・天草郡（②〉⑳
（12一　2）ヌーシ　　沖縄本島　首里（ぬし。あ
るじ。②。持ち主）⑥
13．シンシca　■チ系
（13－1）シンショモチ　　山形県　（㊤を庄内
地方ではオヤカタといい，内陸ではシンショモ
チ侮上持ち）という）⑰三重県志摩地方（②。
②）⑱，鳥羽志摩地方（◎）⑬
（13－2）シンショモヂ　　虫形県　西遣賜郡白
鷹村・小国町・長井町周辺・南置賜郡中津川村・
北村山郡楯岡町・最上郡・東田川郡大泉村・西
田川郡下関村（θ一家の経済をつかさどるこ
と），東置賜郡上郷村・礪置賜郡長井周辺・東村
山郡干布村・南村山郡柏倉門伝村・北村1－k郡宮
沢村・楯岡町・最上郡（◎世帯持ち），東置賜郡
上郷村・南置賜郡万世村・南原村・東村山郡楯
山村・北村由郡楯岡町・th田HI郡鼠関村（㊧財
産家），東置賜郡上郷村・梨郷村・西置賜郡長井
町・白鷹村・東村山郡楯蜘村・北村山郡楯岡町・
最上郡（⑳倹約理財にたけること（人））⑬
（！3－3）スンショモヅ　　山形県　右四地方（一
家の◎）③，東村山郡楯山村・南村出町柏倉門
伝村・北村山郡楯岡町　（θ財産家），　山形葺∫・南
村出郡柏倉門伝村・北村由郡東郷村・楯岡町・
最上郡（◎一家の◎）⑬，庄内地方（一家の財
産管理者。たいてい◎〉⑦
14．タイシ箭一系
（14－1）タイショー　長野県　爾佐久郡（②〉
⑱福丼県（大家の②）⑲岐阜県飛騨地
方（大将の意か。尊称。（∋②。◎人代名詞の対
称。看。おまえ。θ入代名詞の他称。このかた。
その人。あいつ。以上男子にのみ周いる〉⑲三
重県　伊賀地方（②）⑰，志摩地方（②）⑱　上
方・近畿地方　近世上方（短呼してタイショと
も。∈）中流以下の商店主を呼ぶ称。「うちのタイ
ショ」「八百屋のタイショー」。◎②。◎。中流
以下の用語。「なあ，タイショー」「タイショー
いうたら，おっさんよりちょっとましや」）①，
関西地方（②。御主人）③　京都府　京都市
（伏謝②。②。「タイショー，靴みがきまひよ
1oo
か」）⑧　兵庫県　印南郡（＠）⑬，明石郡伊川
谷町（②。②）⑫　鳥取県　（②）⑤　愛媛県　周
桑郡庄内村（（｛））⑪　徳島県　　（大将で，家の
主人公・②）⑫，三好郡東部地方（②）⑭福
悶県　川筋地：方（②。②。「お宅のタイショー」）
⑧，筑豊炭坑地方（②）⑨　佐賀県　唐津市（②〉
⑧熊本県阿蘇郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・
八代郡・球磨郡（②）⑳
（14一　2）オンタイ　　東京都　東京市（⑨，或
は親方の異称。御大樗または御隊長の略）⑧
15．オヤジ系
（15－1）オヤジ　岩手県　旧南部領（②。父。
船頭片表につぐ役の人〉⑧，［H伊達領（父。②）
⑧，宮古市（②。父。船頭〉⑪　福島県　東白
月1郡棚倉町（父。他家の②一般。中年以後の男
子の通称）⑨茨城県多賀郡松原町（父。②）
⑤群馬県　（＠）⑳富山県　（㊤。②）⑧
石川県石jll郡鳥越村（②）⑲静岡県磐田
郡水窪町（②）⑳岐阜県飛騨地方（親爺。
父親。②。夫。⑦）⑲三重県伊賀地方（②。
父）⑰，志摩地方（②。②）⑱　上方・近畿地
方上方（敬称はオヤッサン。父。夫。②）①
兵庫県神β市（父親。②。⑦等〉③
（15一　2）オヤジ・一一・　広島県　比婆郡峰田村（夫
の卑称。②。中年の男の対者の呼称）⑧佐賀
県藤津郡久間村（＠）⑥
（15一　3）オヤンツァマ　福島県会津地方（他
入の父。②）⑯
（15－4）オヤンツァン　　宮城県　角上市を中
心とする富城県南地方（②）＠
（15－5）オヤツツアン　鳥取県　（②）⑤島
根県　石門の益田帯・那賀郡，出雲の飯石郡・
大原郡・八束郡（e親爺さん。中流の②），石見
の遡摩郡・隠岐（㊤帆船の水夫長）⑧
（15－6）オヤッサマ　　富山県　　（②。＠。田
主。部落中の富者）⑧，砺波地方（中流以上の
◎。三入称で，対称には使わない）①石1【際
輪島市町野町冷蔵（㊤。ダンシ・ダンナ（鰻上層）
一オヤッサマ（上層）一トッツァマ仲層）一
一パッパ（下層）一チャチャ（最下層））⑫岐
阜県　飛騨地方（お空様または親父様，親様の
転か。e村の名主・組頭等に対して馬いた敬語。
今も区長等に常いるところがある。㊤上流・中
流の家庭の②に用いる。尊敬語）⑲
（15－7）オヤス　富山県　（㊥。②）⑧
（15一　8）オヤスサマ　　石ノffWt　能美郡●河北
郡・鹿島郡・金沢市（農工商家の中流以上の②
を呼ぶに用う）②
（15－9）オヤッサン　　富山県　（㊥）⑨，砺
波地方（中流以上の◎。三人称。対称にも使う）
⑥福井県（②）⑲三重漿伊賀地方（親
父さん。②）⑰上方・近畿地方関西地方（お
やじさん。父親。⑫。⑦）③兵庫県明石郡
伊川谷町（おやじさん。父。⑫。⑦）⑫，神戸
市（父親。②。⑦）③，佐用郡（親爺さん）⑱
鳥取県　（②）⑤徳島県　（②。自分の父。
二野の杜氏〉⑪，美馬郡（②。自分の父。酒屋
の杜氏）②
（15－10）オヤッサントコ　富山県　（②。作
男がいう）⑧
（15－11）オヤッスアン　　福井県　　（普通商売
する男主人に対する尊敬）⑱
（15－12）オヤスアン　　富山県　　（家主。②）
⑧
（15－13）オヤサン　　薪潟県　佐渡（御主人。
中流の人に対して）⑳，佐渡（町人・庄屋・富
　　　　　　　　　　　オオや寒・旧家の◎等を称す。大家様といえるなるべ
し。また，御家様をオエサンと尊称せる転か〉
⑳，佐渡小木港（30歳以上の②を呼ぶ敬語）⑫
（15－14）ウヤサン　新潟県佐渡（②）⑳
16．ト　ト　系
（16－1）トト　　長野県　長野市・上水内郡
（②。②）⑬薪潟県　（父。家の主。中年男子
の汎称。少し敬語には，トトサ・オトト・オト
ッツァマもあり，村松方面にはトトマも聞かれ
た）⑭，佐渡郡吉井村（家の②）⑳　嘉山県　（父。
②）⑧岐阜県飛騨地方（父。一家の親爺）
⑲香気県瀬戸内海の広島（②）（中国地方②）
熊本県　（親爺）㊧
（16－2）オトト　　新潟県　　（父。家の主。中
年男子の汎称。トトよりも敬意がある）⑳富
山県　砺波地方（父。または◎の二，三旧称。
中流）⑥
（16－3）トトサ　　新潟県　（父。家の主。中
年男子の汎称。トトよりも敬意がある）⑳
（16－4）トトマ　　新潟県　中蒲原郡村松瞬
（父。家の主。中年男子の汎称）⑳
（16－5）トート　　憲山県　　（父の二，三人称
（下流）。一分の家よりずっと低い◎の二人称，お
よび他家の◎の三入称）⑧，砺波市（父。また
は◎の二，三生平。下流）⑥石川県珠洲郡
（父。②）⑪
（16－6＞トトー　千葉県香取郡（⑦）⑮
（16－7）トド　秋田県　男鹿寒風山麓（貧乏な
家の⑫）⑥岩手県IH南部領（父。②。夫。
子どものある夫。老入）⑧，九戸郡（父。中年
の◎）④山形県北庄内地方（父。親方〉⑮
鹿児島県薩摩半島（e）⑰
（16－8）ドド　　青森県　　（津軽では家長をド
ド・オド・デデなどと，古く父を指したことば
で呼び，南部ではゴデという）⑳
（16一　9）トドー　　茨城県　北相馬郡ll順代村
（⑦。これは昔ではごく低い家しか言わなかっ
た。村でも，この語を使う家は，一，二軒しか
なかった。今は使わない）⑦
1了．トー・オト　一一系
（17－1＞トー　　新潟県　北蒲原郡西山村・長
浦村・水原村（父。家の主）⑭
（17－2）オトー　　群馬県　（②）⑭　静岡県
志太郡岡部町（e下層で，お父さん。子どもが
父を呼ぶ。◎おやじ。夫。おじさん。「おらンオ
トー（僕の父）」「うちのオトー（私のおやじ・夫）」）
⑯広島県比婆郡峰田村（②。父）⑧
（17一　3＞トーサン　　三重県　志摩地方（⑦。
父）⑱
（17一　4＞トーチャン　　窟城県　栗原郡鶯沢町
（父。⑦。炎。子どもが父を呼ぶ呼び名であるが，
また，妻が夫を呼ぶときにも，子どもにならっ
ていう。もっとも子どものない⑦にも使うから，
すでに「父」を離れて，⑦である）⑫
α7－5）トーマ　富山県　（父。②）⑧
（17－6＞オド　青森県津軽地方（お父さん
のこと。子どもからみて父，妻からみて亭主，
他事からいってだんなさん。津軽の田舎では，
昔は，ある程度の財産家や勤め入，官吏・役入
等をオドなどといい，純粋の田作り，小作人な
どはエデ・テデ・ドド・アヤなどいった）⑫，
津軽（津軽では②をドド・オド・テデなどと古
く父を指したことばで呼び，南部ではゴデとい
う）⑳岩手県旧南部領（父。夫。◎）⑧
（17－7）オドー　　岩手県　旧南部領（父。夫。
◎）⑧，宮古市（父。央。◎）⑪
（17－8）オドーサン
炎。◎）⑪
18．零ットー
岩手県　富古市（父。
（18一・1）オットー　　静岡県磐瞬郡水窪町
（②）⑳，磐田郡水窪町（父。⑦）⑱
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19．トッチャ系
（19一　1）トッチャ　　岩手県　旧南部領（父。
中年の◎。老人）⑧，九戸郡（父。中年の◎）?
（19－2）オトッチャ　　富山累　　（父親。②）
＠
（19一　3＞オドッチャマ　岩手県　旧南部領（お
父さん。中年の◎の敬称〉⑧，九戸郡（父。中
年の◎の敬称）④
20．トッツアマ系
（20一　1＞トッツァマ　　福島県南会津郡環島
町（父の敬語。夫の敬語。②〉⑳茨城県稲
敷郡（父。夫。②）①富私営　（下等社会の
⑦を呼んでいう）⑧，射水郡櫛田村（②〉②石
Jli県　輪島市町野町粟蔵（ダンシ・ダンナ（最上
麟）一オヤッサマ（上麟）一トッツァマ（中励
一パッパ（下屡）　　チャーチャ（最下履））⑳
岐阜県飛騨地方（父。親爺。⑦）⑲
（20一　2）トッツァン　　新潟県　佐渡郡吉井村
（＠）　＠
（20－3）トツァン　　新潟県　佐渡小木港（30
歳以上の②を呼ぶ敬語）⑫
（20－4）トッツァ　　新潟県　上越地方（⑦）
⑯，古志郡山古志村（父。②〉⑳　富山県　（父。
㊥。⑦。トッツァマというより以下のものを呼
ぶ称）⑧
（20－5）　トッツァー
夫。②）①
（2G－6）オトツツアー
田（⑦）⑯
（20－7）オトッツァマ
茨城県　稲敷郡（父。
新潟県　上越市甲高
薪潟県　　（父。家の
主。申年男子の汎称）⑳，古志郡山省志村（父
の敬称。また，良家の②）⑳
（20－8）オドッッァマ　山形県　米沢地方（お
父さん。②。お父様）⑭
（20一　9）オトッツァン　千葉県　山武郡（父。
e）　＠
（20－10）オドッツァン　岩手県旧南部領（お
父さん。②）⑧，宮’占帯（お父さん。②。②）
⑪筥城県　角田市を中心とする県南地方（②。
「うちの主人Jをオライノオドッツァン，オラ
イノオヤンツァンということ多し）⑳
（20－11）トッサ　畏野県　上野州郡（夫。②）
＠
（2G－12）トッサマ　　岐皐県　飛騨地方（父。
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親爺。⑦）⑲
（20－13）オトッサ　　静岡県　遼州地方（父親。
年輩の選帯をもった男）⑫岐阜県揖斐郡徳
山村（e）⑬
（20－14）トッタマ　富山県　（②）⑧
21．チャ。チャチャ系
（21－1＞チャ　　岩手県　旧南部領（父。②。
＠）　＠
（21一　2）チャー　　岩手県　九戸郡（父。中年
の◎）④
（21－3＞チャーチャ　　石川県　輪島市町野町
二三（ダンシ・ダンナ（最：上州〉　　オヤッサマ
（上層〉一トッツァマ（中馴　　パッパ（下層）
一チャーチャ撮下層〉）⑳
（21－4＞チャチャサマ
地方（◎）⑩⑳
22．ツオツツア
（22－1）ツォッツァ
親爺。⑦）⑲
23．ツrン系
福島県　中通り北部
（25－3）テテラ　三重1県　志摩i地方（②。夫）
c｝）
26．テ　チ　ョ
（26－1）テチョ　　島根県　西石見地方（これ
も一回目②を指す語で，主として家庭内で使わ
れる。那賀郡旭町坂本で聞かれたが，多分もっ
と広い範囲に行われているのであろう）⑨
27．ダ　ダ　系
（27－1）ダダ　青森県　上北郡野辺地町（父。
それから転じて②）⑧岩手県旧南部領（父。
中年の㊤。母）⑧，九戸郡（父。中年の◎）④
（総記⑤）　山形県　北庄内地方（父。②）⑮
（27－2）ダダチャ　　晦形県　北庄内地方（お
父さん。②）⑮
（27－3＞ダダマ　　出形県　庄内地方（よその
②。農家の②）⑬，西田規郡加茂町（年配の使
用入）⑬
岐阜県　飛騨地方（父。
　　　　　　　　　　　　28．ア
（23－1＞ツァン　　栃木県　（戸主権を有して
いる者は一家の長であり，ツァンまたはやトウ
などと呼ばれ，家にあっては最高の権力を有し，
家族における一切の関係を支配した）⑳
（23一　2）ツァンガ　　宮城県　栗原郡鶯沢町細
倉（父。お父さん。自分の⑦の場合もある）⑳
24．ツアー系
（24－1）ツァー　　新潟県　長岡市・薪潟市・
魚沼地方（父。家の主。中年男子の汎称）⑳
（24一　2）ツァーツァー　　新潟県　長岡市・新
潟市・魚沼地方（父。家の主。中年男子の汎称。
略してツァーともいう）⑳
（24－3）ツァマ　　新潟県新潟市（父。家の
主。中年男子の汎称）⑳
（24－4＞ツァーマ　　岐阜．県　飛騨地方（父。
親爺。⑦）⑲
25．テ　テ　系
（25－1）テテ　　島根県　隠岐（◎。下流語）
⑧，隠殴（◎）④
（25－2）テデ　　青森県　　（津軽では家長をド
ド・オド・テデなどと，古く父を指したことば
で呼び，南部ではゴデという）＠
ヤ
（28－1＞アヤ　　青森県　三戸郡五戸町（e父。
下級用語。ダダとも。◎②。⑤結婚した男。⑭
親父）⑩，上北郡野辺地町（他の父，または②
への敬称）⑫
29．ア　ニ　系
（29－1）アニキ?
（29－2）アニサン
旦那さん）⑱
三三重県　　鳥羽市オ目差　（◎）
三重県　志摩地方（兄。
（29－3）アンジョー　　島根県石見の美濃
郡・益田市・無爵郡・大田市（θ兄さん），出雲
の飯石郡・仁多郡，石児の鹿足郡・美濃郡・益
田市・那賀郡（㊤蒼い男を軽蔑していう語），石
見の那賀郡・邑智郡・大田市，出雲の飯石郡（㊧
下男），出雲の仁多郡（⑳◎），：石見の鹿足郡・
美濃郡・益田市・魎摩郡・大田帯（㊧年上で親
しい男の他人）⑧
（29－4）アンサン　福井県　（②）⑲鹿児
島県曽於郡松山町（e）⑬
3C．セ　ナ　系
（30－1）セナ　　福島県　中通り北部・中部地
方，会津地方，浜通り地方（兄・年長の男・②・
若い男）⑱栃木県全県域（長男。兄。せが
れ。～族の長）⑳
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（30－2）セナサマ　　福島県　中通り北・申部
地方（兄。②）⑲⑳
（30－3）セナサ　　福島県　中通り中部地方
（兄。年長の男。②。若い男）⑳
31．アジガナシー系
（31－1）アジガナシー　　沖縄本島
族の当主。敬称）⑥⑦
（31一　2）アジガナシーメー　　沖縄本島　首里
（貴族の当主。敬称）⑥⑦
32．ア ナ
⑱京都。㊨京摂。恵坂）⑯
36．オ　ヤ　ケ
（36－1）オヤケ　　宮崎県
㊥）⑬（総記⑤）
　　　　　　37．カマドモチ系善里（貴
（32－1）アナ　　秋田県　鹿角郡（◎）②，鹿
角郡（農家の◎。農家の子が父を呼ぶ称。また，
その子の母が夫を呼ぶにもこの語を周いる。ア
ナの配偶者はアパ，またはアッパなり）③
33．ウメー系
（33－1）ウメー　沖縄本島　着黒（貴族の②。
呼称）⑥⑦
（33一　2）ウメーヌメー　　沖縄本島　首里（貴
族の②。呼称。敬称）⑥⑦
34．エ　デ　系
（34－1）エデ　　青森県　中津軽郡駒越村一町
田（⑦。（古）菅沈真牛追梅呂能通度一「エテ，
あっぱ，おち，をば，よて居ならびて去年より
かみしたる濁り酒をなんくみかわし」真澄集六，
39e）　＠
（34－2）イデ　　秋田県　北秋田地方（◎。「内
のイデは君かね。」「いや，僕の兄がイデです。」）
（東北地方①）
35．二二ミ系
（35－1）オカミ　　上方・近畿地方　上方（θ
商家で，下男下女が②またはその家族を呼ぶ称。
「オカミの粥事する」「ここの家は②とごりょん
さんと海蝕ミはたった二人ぎりや」〔語源〕のカ
ミは座敷で，台所をシモというの対。その座敷
を占める入の意でくオ〉を冠する。◎官憲。オ
カミサンともいう）①
（35－2）カミ　　東京都　江戸（e武家で，主
君。殿様。〈オ〉を冠していうことが多い。おか
　　　　　　　　　　　　かみみ。天保五年・八笑人四門下「上にも殊の外おた
のしみで」。◎町家で，②。また，②の家族。〈オ〉
を冠していうこともある。おかみ。シモ（下）の
対。㊧幕府。奉行。官憲。〈オ〉を冠してもいう。
西鼠杵地方（◎。
（37～1）カマドモチ　青森県　津軽半島（⑧）
＠
（37－2）カマンドモチ
鹿郡（②）①
39．コシュ系
（38－1）コシュ?
（38－2）クシュ
39．ター一　ij　一一系
秋田県　由本：郡・平
岐阜県　揖斐郡徳山村（◎）
先島八重山群島（◎）②
（39－1）ターリー　　沖縄本島　首里（士族の
②。呼称。卑称）⑥⑦
（39－2）ターり一グワー　　沖縄本島　首里（士
族の②。呼称。卑称）⑥⑦
4C．ドーニン
（40－1）　ドーニン　　静岡県
（＠）　＠＠
41．ブトゥ系
（41－1）　ブトゥ
夫。⑦）②
（41－2）　ブドウ
夫。⑦）②
42．ベサシ系
（42－1）ベサシ
（42一　2）ベンサシ
郡（②）⑰⑳
43．べト・ベット系
周智郡気多村
先島　八重山群島（夫。所
先島八重山群島（夫。所
熊本県阿蘇郡（②）⑳
　熊本県　阿蘇郡・上益城
（43－1）ベト　宮崎県
e）　＠
（43一　2）ベット　熊本県
（43一　3）ペトドン　宮崎県
＠）　＠
鱗．ベンザイ系
西田杵地方（夫。
（⑦。雄鶏）⑳
西…ヨ杵地方（夫。
（44－1）ベンザイ　大分県　（②。◎）①
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（44－2）ベンゼー　大分県　（②。◎）①
4§．ヤドmク
（45－1）ヤドロク　　東京都　江戸（自家また
は他家の⑦を卑しめていう）⑤，旧東京市（働
きの無き⑦。妻が夫を罵る語）⑧
46．そ　の　飽
（46－1）アシビ　　沖縄本島　善里〈貴族の畿
主。敬称）⑥⑦
（46一　2）エヅラシ　　佐：賀県　　（あるじ。◎）?
（46一　3）オイツサマ　　岐阜県　飛騨の白1暦寸
（o）　＠
（46－4）オツナ　　熊本県　飽託郡・宇土郡・
上益城郡・下益城郡・入代郡・葦北郡（②〉⑳
（46一　5）オヤダ　秋田県平鹿郡（②）①
（46一　6）オヤユビ　東京都　江戸（親父。⑦。
②。手の親指を立てて相手に示すだけのことも
多い）⑯
（46一　7）カギトリ　青森県　三戸郡五芦町（別
当とは別に，神社の鍵を預かる人。②または相
続人にもいう）⑩
（46一　8）キオモテ　　埼玉県　北葛飾郡幸手町
（（｛1｝〉）　＠
（46一　9）ゴッツァマ　　石望洋　江沼郡（中等
以下の⑫の尊称）②
（46－1G）コデー　　岩手累　旧南部領（夫。㊤。
嫡子〉⑧
（46－11）シュケ　　愛媛県　宇和地方（南宇和
郡城辺町僧都では，家長のことをシュケともシ
ュケイとも呼んでいる）⑩
（46－12）ズバ　香川県高松地方（⑦）⑪
（46－13）タイシン　富山県　（⑦）⑧
（46－14）タテサマ　　福島県　中通り北部地方
（e）　＠
（46－15）ダンドリ　岩手県気仙郡（支度。
手段。⑫。②）⑨
（46－16）トーショク　　岡山県　美作地方（真
庭郡美醤村羽仁で一家の⑨を指す〉⑳
（46－17）ナンナ　　千葉県　安房郡千倉町平館
（一家の②。他家の者もその家族内の者もかく呼
んでいる。例えば，小さな子どもまでがその家
の⑫である自分の父をこのように呼んでいる）
＠
（46－18）ノシ　三盤県尾鷲市（②〉⑫
（46－19）パッパ　　石川県　輪島市町野町粟蔵
（ダンシ・ダンナ（最上層）一一オヤッサマ（上層）
一トッツァマ（中厨）一パッパ（下溜）一チ
ャーチャ翼下厨））⑳
（46－20）ヒヒ　　島根県　石見の鹿足郡・美濃
郡・益田市（e老巧者。熟練者。ベテラン。「あ
いつは猟師のヒヒじゃ」，石見の益田市（㊤②。
「こっちのヒヒは今日どこえJ）⑧
（46－21＞ホンコ　　山日県　瀬戸内海の平群島
（中国地方②）
（46－22）ホンニン　　愛媛県　宇和地方（⑳の
ことを一般にホンニンという。ただしもとの戸
籍上の◎ではなく，村交際において家を代表す
る家長を指すわけで，厳密には親からヨワタシ
を受け，子にヨワタシをするまでの期間に限ら
れる〉⑩
（46－23）マチャ　　山彩県　東置賜郡金出村・
西置賜郡東根村（②。父さん。マッチャとも）
⑬
（46－24）ムコサン　香川県　小豆島（②）（中
国地方②）
（46－25）ヤトー　　栃木県　　（戸主権を有して
いる者は一家の長であり，ツァンまたはやトー
などと呼ばれて，家にあっては最高の権力を有
し，家族における一切の関係を支配した）⑳
（46－26）ユミトリ　茨城県　　（◎の男をいう）
③
（46－27）ヨコザノマモリ　京都府竹野郡網
野町（横座の守り。㊥の異称。ヨコザはいろり
の家長席）⑩
（46－28）ヨタテ　　徳島県　（㊥。世帯持の上
手なこと）⑪
（46－29）ヨモチ　　兵庫県　淡路島（㊥。西淡
町鳶那賀では，長男が結婚すれば，そのままヨ
モチになる）⑯
（46－30）ランナ　　和歌山県那賀郡粉河町
（②）⑬
（46－31）オトコシュー　　静岡県　本Jli）IK地方
　　　　　　　おとこしゅう（e②。⑦。古語「男主」。◎下男。男衆の意か）?
e7．家　長　雑
（47－1）アンヤサマ　　岐阜県　飛騨地方（他
家の⑫。尊敬語）⑲
（47一　2）ウチノ　　京都府　京都市左京区北自
川仕伏町（＠）⑫徳島県　（女募から自家の
⑦を呼ぶ語）⑪
（47一　3）ウチノオッサン　　島根県　石見の那
賀郡・灘山市（②。夫〉⑧
（47一　4＞ウチノシ　　徳島県　祖谷地方（②）?
（47－5）ウチンナ　　新潟県　古志郡山古志村
（うちの人。自宅の人。転じて夫，主人）⑰
（47一　6）オタク　　徳島県　　（貴家。貴家の御
主人）⑪
（47一　7）オッサマ　　岐阜県　飛騨地方（伯父
さま。一一twに中老の男子。他家の②の称）⑲
（47－8）オッサン　京都府京都市（②）⑳
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（47一　9）オノシ　福井県　（②）⑲
（47－10）オラオヤジ　　茨城県　北絹馬郡塀原
代村（＠）⑦
（47－11）カマドショーグン　　上方・近畿地方
近世上方（だれにはばかるところなく気ままに
振舞う一家の②。亭主関白というの類。）②
（47－12）ゴジャゴテ　　青森県　三戸郡五戸町
（家の実権を握ってからの夫婦をいう）⑳
（47－13）コチノ　　京都府　京都市左京区北自
川仕伏町（②）⑫
第2節主 婦
0．語形総覧
主婦を意味する週番の語形は，次のとおりであ
る。
　1．オカミ系　　（1）オカミ　（2）オガミ　（3）轟轟
　　　　ミサン　（4）オガミサン　㈲オガミサマ
　　　（6）カミサン　⑦オカミハ
　2．オクサマ系　　（1）オクサマ　（2）オクサン
　　　（3）オクサー
　3．エヌシ系　　（1）エヌシ　（2）オエヌシ　（3）エ
　　　　ヌシカガ　（4）工一ノシカカ
　4．オカ廟議　　（1）オカタ　②オカダ
　5。オカッツァン系　　（i）オカッツァマ　（2）オ
　　　　カッツァマー　（3）オガッツァマ　（4）オカ
　　　　ッツァン　（5）オカッチャマ（6）オカッサ
　　　マ　（7）オカッサン　（8）オカッサー一
　6．ゴシンゾ一系　　（1）シンゾー　（2）シンゾ
　　　（3）ゴシンゾー一（4）ゴシンゾ（5）ゴシンゾ
　　　ーサマ　（6）ゴシンゾサマ　（7＞ゴシンゾー
　　　サン　（8）ゴシンゾサン　（9＞オシンゾー
　　　（10＞オシンゾ　（ll）オシンゾハン　（12）ゴシン
　　　（13）ゴシンサン　㈹ゴシンダハン　㈲ゴシ
　7．ナイギ系　　（1）ナイギ　②ゴナイギサマ
　　　（3）ナイギサン
　8．コジュ系　　（1）コジュ　（2）コジュサマ（3）
　　　　コジュサン　（4）コジュサー一　㈲コジュー
　　　サン
　9．ゴリョ一入ン系　　（1）ゴリョーニン　（2）ゴ
　　　　りヨーニンサン　（3＞ゴロニンサン　㈲ゴ
　　　　リョー　⑤ゴリョーーサン　（6）ゴりヨ．一一ハ
　　　　ン　（7）ゴりヨサン　〈8＞ゴリョン　⑨ゴリ
　　　　ョンサン　⑩オゴリョンサン　㈱オゴリ
　　　　ョー　（12）オゴリン　（13）オゴリンサン　（14）
　　　ゴリン　⑯ゴリョアン　⑯ゴリアン　（1の
　　　オーリョーサ　㈱オリサ
10．ゴレンサン系　　（1）ゴレンサン　②オゴレ
　　　ンサン　（3）ゴレーサン　（4）オゴレサ　㈲
　　　オグレサ　（6）オゴロンサン
11．カ母系　　（1＞カカ　（2＞カガ（3）オ陰阜　（4）
　　　カカサマ　（5）カガサマ　（6）カカサン　（7）
　　　カガサン　（8＞カカサ　（9＞カカショ　働蟻
　　　カヤン　㈱カカン　働カカマ（13＞カカラ
　　　（1鋤カー（15）ゴテ冷冷　㈲テーシュカガ
　　　（lnダンナカガ　⑱カ一箪
12．ガが系　　（1）ガガ　（2）ガガサマ　（3＞ガガサ
　　　ン　（4）ガガサ　（5）ガガチャ　（6）オガガタ
　　　チ　⑦ダンナガガ　⑧ダナドノガガ
13．カッカ系　　（1）カッカ　（2）カッカー　（3）カ
　　　ッカン　（4）カッカーサマ
14．ガッカ　　（1）ガッカ
15．カー・オカ一系　　（1）オカー　（2）オカーサ
　　　ン　（3）カーサン　（4）カーチャン　（5）カー
　　　ヤ　（6＞カーマ　（7）オカーマ
16．カ・オカ系　　（1）カ　（2）オカ　（3）オカサン
　　　（4）カサマ　⑤カサ　（6）カシャン　（7）オカ
　　　チャン　（8）オカツァン　⑨オカハン　（10）
　　　オカマ
17．ガー・オガー系　　　（1）ガー　（2＞オガー一　（3）
　　　ガーサマ　㈲ダンナガーサマ
i8．ガ・オが系　（1）オガ（2）オガサマ（3）オ
　　　ガサン　（4）ガサマ　（5）ガスマ
ig．オッカ系　　（1）オッカ　（2＞オッカー　（3）オ
　　　ッカサン　（4）オッカチャン　（5）オッカハ
　　　ン（6｝オッカン（7）オッカーン（8）オッ
　　　カヤ⑨オッカマ
20．アッパ系　　（1）アッパ　（2）アパ　（3）アバ．
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21．ジャ・ジャー系　　（1）ジャ　（2）ジャー　（3）
　　　オジャサマ　（4）ジャーサマ　㈲ジャーサ
　　　（6）ジャマ　（7）ジャーマ　⑧ジャヤ
22．ジャジャ系　　（1）ジャジャ　②ジャジャー
　　　（3）ジャチャサン
23．ハジャシト系　（1＞ハジャシト　②アジヤ
24．カクー一系　　（1）カクー　（2＞カクサン
25．オイエ系　　（1）オイエ　（2＞オイエサマ　（3＞
　　　オイエサン　（4＞オイエハン　〈5）オエサマ
　　　（6）男心サン　（7＞オエハン　（8）オイサマ
　　　（9）オイサン
26．オ枝幸系　　（1）オタタ　（2）オタッツァン
27．　ヤヤ　。ヤーや系
　　　ヤーヤ　（4）ヤー
28．イネ　　（1）イネ
29．アネ系　　（1）アネ
　　　（4）アネサン
　　　アネマ
　　　オアネハン
　　　⑬ネーサン
30．アンシー系
（1）ヤヤ　（2＞ヤヤラ　（3）
　　　　　　　　　　（2）アネー　（3）アネサマ
　　　　　（5）アネサ（6）アネハン　〈7＞
　　　　　（8）アンネー　（9＞オアネサン　（10＞
　　　　　（ll＞オアネアン　（12）ネーサマ
　　　　　（14＞ネーハン　（15）ネーシュー
　　　　　　　　　（1）アンシー　（2）アンシーメ
　　　　　（3）アンシタレー　（5＞アンシラリ
31．オゴーサン系　　（1＞オゴーサン　（2）オゴー
　　　サ　（3）ゴッサマ　（4）ゴッサン
32．オシナハン系　　（1＞オシナハン　②ゴシナ
　　　ハン
33．オシューサン　　（1＞オシューサン
34。オナゴシ　　（1）オナゴシ
35．オバ系　　（1）オバ　（2）オバサマ　（3）オバサ
　　　ン　（4＞オバシャン　（5）オバハン　（6＞オバ
　　　ン　（7＞オンバン
36．アヤーメー系　　（1）アヤーメー　（2）ウフア
　　　ヤーーメー
37．オブサン系　　（1）オブサン　（2）オブサー
　　　（3）オボサン　（4＞オボサー
38．コイサン系　　（1）コイサン　（2）コイサー
　　　（3）コユサー　（4）コイアサ
39．ゴゴサマ系　　（1）ゴゴサマ　（2）ゴゴサン
　　　（3）ゴゴハン
40．シュフ系　　（1）シュフ　（2）スフ
41．ジョー系　　（1）ジョー　（2）ジョーサン　（3）
　　　ジョーハン
42．オヘや系　　（1）オヘヤ　②オヘヤサン
43．ヘラトリ系　　（1）ヘラトリ　②ヘラドリ
　　　（3＞ヒラトリ　（4）オーヘラトリ　（5）ヘラ
44．ヤマノカミ系　　（1）ヤマノカミ　（2＞ヤマノ
　　　ガミ　（3）ヤマンカミ
　45．豪壮系　　（1）ヨメコ　②駅亭ゴ（3＞ヨメゴ
　　　　ジョ　（4）ヨメサン　（5）勝心ハン　（6）ヨメ
　　　　クサン
　46．その他　　（1）アーヤ　（2）アユミ　（3）イワラ
　　　　ジ　（4）ウイナグヌシ　（5＞ウチカタ　（6）ウ
　　　　マニー　（7）エヤ　〈8）オカッチン　（9）オコ
　　　　シサン　働オショーサン　（11＞ガッツァ
　　　　（12＞キウラ　（13）カマノカミ　㈲ゴセンサン
　　　　（15）コッサン　（16）ゴナイシツサマ　⑳ゴナ
　　　　イホーサマ　（18）コユビ　㈹シコノジョー
　　　　⑳ジョロサン　（21）シャモジガタ　（物心ワ
　　　　ヤキ　㈱ダンナガミ　鵬チッチ　㈱デー
　　　　ヤサマ　㈱トーージ　㈱ナナ　㈱ナベザノ
　　　　マモリ　（29）バー　⑳ヤジョー（ドノ）
　47．主婦雑　　（1）イエゴ　②イエドジ　（3）オー
　　　　カッツァマ・オーカッツァン　（4）オーゴ
　　　　シンゾ㈲ダサマ　（6）ドベッツイ　（7＞ボ
　　　　ーモリ　（8）ボーモリサン　（9＞ヨカサン
　　　　㈹ナカヌキ　（ll）ナカノケ
　以下，（）の中に出典所載の意味用法の記述を
示すが，その申で〈主婦〉という語はすべて②と
略記する。また，出典において〈：主婦。〉としか標
準語訳が与えられていないものは，いちいち（②）
と書くのも省略することにする。
遷．オカミ系
（1－1）田中ミ　　三重県　伊賀地方⑰　鳥取
県⑤
（1－2）オガミ　　岩手県　旧南部領（②。妻
仲流））⑧，宮古市（②。妻伸流〉）⑪
（1－3）オカミサン　　福島県　全県域⑩，西
白河郡白河町⑱　千葉県　長生郡⑮，長生郡一
宮町①，海上郡高神村⑰　東京都　（喚同情浮
名横輪，源氏店の場で，お富から一分銀をもら
った編蠣安は，与三郎に向って「オイ兄イ聞い
たか，おかみさんはさすが苦労人だ。云々」と
いっている。江戸では商家の妻の敬称として一
般に「おかみさん」が用いられた（「おかみさま」
「かみさん」ともいう）。望守貞漫翫にも，江戸で
は主人の妻を「中興以下は御かみ様と称す」と
　　　　　　　　　　　　　　　　　かみいっている。主君・主人のことを「お上」とい
ったが，それが主人の妻の呼称ともなり，商家
では②の呼称としてこの語を用いるようになっ
たのである）⑥三重県伊賀地方⑰兵庫県
美方郡温泉町⑭，赤穂郡赤穂町（奥さん。②）
⑰鳥取県⑤，気高郡大和村⑦島根県石
見の益田市安田地区（②の呼称を敬意の高い順
に配列すると，次のとおり。　オクサンーゴ
シンサンーオカミサン　　オゴーサンーオ
ゴーサ一一オブサン　　オブサー）⑧，邑智
郡市慮村（②の呼び名）⑤熊本票阿蘇郡・
鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・下
益城郡・八代郡・葦北郡⑳
（1－4）オガミサン　　岩手県　宮古市（②。
妻（中流〉）⑪
（1－5）オガミサマ　岩手県　掴南部領（②。
妻門流））⑧，IHge達筆⑧，筥吉市（②。妻仲
流〉）⑪
（1－6）カミサン
岡郡中部地方⑫
（1－7）オカミハ
（妻。女房。②）⑳
2．オクサマ系
（2－1）オクサマ
広島県
（2－2）オクサン
⑱千葉県
鳥取県⑤高知県長
福島県　相馬郡中村町
　　　　　　長生郡～宮町①
町野町粟蔵（②。オクサン（最上層）一オカッ
ツァマ・ジャーサマ（上贋〉一ジャーサ伸層）
一一Wヤーマ（下層〉一ジャー搬下贋））⑳三
重県伊賀地方（②。他異の妻）⑰京都府京
都市⑪　兵庫県　美方郡温泉町⑭　鳥取県　⑤
島根県　石見の益田市安田地区（②の呼称を敬
意の高い順に配列すると，次のとおり。オクサ
ン→ゴシンサン一一“F絶息ミサンー一一〉オゴーサン→オ
ゴーサー→オブサン→オブサー）⑧広島県
安芸郡坂村②　愛媛県　周桑郡庄内村実報寺⑪
徳島鼠　三妊郡東部地方⑭福罵県　筑豊炭坑
地方⑨佐賀県　唐津市⑧　長晦県　西彼杵郡
樺島⑭熊本県　県全域⑳鹿児島県⑬
　　　　　　富由県⑧鳥取県⑤
安芸郡坂村②　鹿児島県　⑪
　　　　　福島県　顕白河郡白河町
　　　　　　　石川県　輪島市
（2－3）オクサー　鹿児島県⑪
3．xヌシ系
（3－1）エヌシ　青森県　三竿郡五戸町（⑫。
ゴテカカともいう。衣食：，交際，育児，仕事の
手配など家事一切を支配する。だから女は家の
大黒柱という。家主の意で，主幹権を意味する）
⑩，南部地方（南部地：方では②をエヌシという。
家長を意味するこのことばが②の呼称であるこ
とは②の権能の大きさを示したものである。ま
た，ヘラトリという呼び方もあって，これはそ
の権能をいっそう具体化したものである。ヘラ
は飯をすくうしゃもじのことで，食物の管理と
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分配にとどまらず，一家の財務を処理する特権
を意味した）⑳岩手県細南部領⑧
（3－2）オエヌシ　　長野県　長野市および上
水内郡⑬
（3－3）エヌシカガ　　由形県西置賜郡小国
町（〈家主カカ〉戸主の妻）⑬
（3－4）エーノシカカ　　新潟県（〈家主嬢〉
一家の財布を握っている妻）⑭
4．オカ対流
（4－1）殴傷タ　　栃木県　芳賀郡・那須郡（妻。
奥さん。おかみさん）⑫　長野県　上伊那郡（②。
纏入の妻）⑳富艮県　棲。②）⑧静岡県
磐霞郡水窪町⑳　鹿児島察　肝属郡百引村⑭
（4－2）オカダ　　岩手県　宮古市（奥さん。
妻。他人の妻女）⑪
5。オカツツ7ン系
（5－1）鞍馬ッツァマ　　福島県　中通1）北部
地方・会津：地方（②。奥さん）⑩⑳　富山県　（人
の妻君をよぶ称。勝手向きを主宰する年頃。嫁
と隠居との間の名）⑧，砺波地方（上流の年輩
の②に対する二，三人称）⑥石川県輪島市
町野町粟蔵（②。オクサン（最上層〉一・外学ッ
ツァマ・ジャーサマ（上1酬一ジャーサ郷軍
一ジャーマ（下層〉一ジャー搬下層））⑳福
井県　　（普通商売する女主人。また，家鴨に鰐
する尊称）⑱岐阜県飛騨地方（お方様また
はお勝手様の転か。全家の②。年輩の良家の婦
人。中老の御内室。オヤッサマに対する語）⑲，
郡上郡（上流家庭の②）⑱加茂郡黒川村⑫　長
崎県　⑰　熊本県　天草郡⑳
（5－2）オカッツァマー　　長野県　佐久地：方
（他入の妻の敬称。②）⑳
（5－3）オガツツアマ　　宮城県　仙台市（奥
さま。おかみさん。②。尊称）⑱福臨県中
通り北部地方・会津地方（②。奥さん）⑩⑳
（5－4）オカッツァン　　宮城県　仙南地方⑳
富山県　⑨，（②。妻。奥さん。おかあさん。一
般に壮年の女）⑧，砺波地方（上流の年彊の②
に対する二・E－il人称。対称としてはこの方がよ
く使われる）⑥鳥取県⑤島根県邑智郡
市山村⑤　広島県　山県郡中野村（村一流の家
に照しては，ダンナサン・オゴーサン，二流の
家に対してはオヤカッツァン・オカッツァンの
尊称が使われる。普通一般の家にはテース・カ
カサンが使われる）⑪長崎県⑰熊本県
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全嬢域⑳　　（商家の⑨）⑱
（5－5）オカッチャマ　　富山県　（入の妻君
をよぶ称。勝手向きを主宰する年頃。嫁と隠居
との間）⑧
（5－6）オカッサマ　長野県　上伊那郡（⑫。
他人の妻の敬称）⑳鳥取県⑤
（5－7）オカッサン　　長崎県　南高来郡南有
馬村大江⑳　熊本県　⑲
（5－8）オカッサー　　鹿児島票　　（②。奥さ
ま）⑪
6．ゴシンゾー系
（6－1）シンゾー
（6－2）シンゾ　　鳥取県
（6－3）ゴシンゾ一
瞬⑱　鳥取県⑤
（6－4）ゴシンゾ
鳥取県⑤
鳥取県　⑤
　　　＠
　福島県　西白河郡白河
兵庫県　美方郡温泉町⑭
（6－5）ゴシンゾーサマ　鳥取県⑤
（6－6）ゴシンゾサマ　鹿児島県⑪
（6－7）ゴシンゾーサン　　東京都　（喚話情
浮名等等源氏店の場で，お富を訪ねてきた編
蟷安は，「お新造さん，この間は大きに御厄介に
なりましたJと，まずあいさつしている。ここ
ではお富を「お薪造さん」とよんでいる。「おi新
造さん」は「ご薪造さん」ともいわれるが，「お
かみさん」よりも少し敬意の高い呼称である。
「守貞漫稿遷には「江戸，武家及び巨戸は主人の
妻を御薪造と称す。巫医は小戸もこれを称すJ
とあり，武士や富商，医者の家での②の呼称と
している。元来若い妻のことで，新妻は新築の
家におくところがら「新造！とよんだが，のち
妻一般の呼称に転じたのである）⑥兵庫県
淡路島（上層の②の呼称）⑯，美方郡温泉町⑭
鳥取県⑤
（6－8）ゴシンゾサン　鳥取県⑤
（6－9）オシンゾー　　徳島県　祖谷地方④
（6　一10）オシンゾ　　徳島県羨馬郡（中流家
庭の②の尊称）②，三野郡東部地方⑭
（6－11＞オシンゾハン　　窟山県　（寺の②）
⑧，射水郡櫛田村（寺の②〉②
（6－12）ゴシン　東海地方　　（母御斬造sの略）
o
（6－13）ゴシンサン　鳥取累⑤島根県
＆智男帯山村⑤，石見の益田市導爆地区（②の
呼称を敬意の高い順に配列すると，次のとおり。
オクサン→ゴシンサン→オカミサン→オゴーサ
ン→オゴーサー一一・オプサン→オブサー）⑧広
島暴安芸郡坂村（上層の⑫）②鹿児島県⑪
（6－14）コシンダハン　奈良県⑫
（6－15）ゴシ
¢
7．ナイギ系
（7－1）ナイギ?
（7－2）
東海地方　　（「御新造sの略）
和歌山県　（②。妻。内儀〉
　　　　ゴナイギサマ　　新潟梁　東蒲原郡
（（御内儀様＞e婚礼の際の相手方の主婦の敬称。
O仲入の女）⑳
（7－3）ナイギサン
奈良県⑫
8．コジュ系
三重県　伊賀地方⑰
（8－1）コジュ　　鹿児島県　　（②。ゴシンゾ
サマ。ゴシンサン〉⑪
（8－2）コジュサマ　　宮崎県　東諸県郡（刀
自。昔武家の②の尊称。今も良家の奥方にいう）
⑧鹿児島県（②。オクサマ）⑪，指宿郡山
川町⑰
（8－3）コジュサン　　宮崎県　南那賀郡（雇
人などが②を呼ぶ語）⑦
（8－4）コジュサー　　鹿児島県
町（奥様）⑬
（8－5）コジューサン
（奥様）⑳
9．ゴリM・一・　：ン系
肝属郡佐多
鹿児島県　種子島
（9－1）ゴリヨーニン　鳥取県⑤
（9－2）ゴリョーニンサン　　兵庫県　赤穂郡
志穗町（奥様。②〉⑰
（9－3）ゴロニンサン　奈良県⑫
（9－4）ゴリヨー　鳥取県⑤
（9－5）ゴリョーサン　　窟都府　京都市（奥
様）⑪　鳥取県⑤
（9－6）ゴリヨーハン　　奈良県　管野郡（大
家の夫人）⑭
（9－7）ゴリョサン　　新潟県　三聖地方（ご
寮さま。
（9－8）ゴリョン
（9－9＞ゴリョンサン
　　　　ゴリョアン・ゴリンとも）＠
　　　　　　　　　鳥取県　⑤
　　　　　　　　　　　兵庫県　赤穂郡志穂
町（奥様。②）⑰，氷上郡黒江町（奥様）⑳　岡
山県　美作地方（他家の⑫を指す最上級の敬語）
⑬，小田郡（饗様）⑳福岡県筑豊炭坑地方
⑨，川筋地方（嫁さん。奥さん。御寮様。御料
　人様の略称。ゴリョンともいう。中流以上の②
の敬称。家鷹の事を取扱う人の意）⑧熊本県
　阿蘇郡⑰⑳
（9－10）オゴリョンサン　鳥取県⑤
（9　一11）オゴリョー　　岐阜銀　郡上郡（中流
家庭の②の呼び名。家格に基づく呼び名で，オ
　カッツァマの次位）⑱
（9－12）オゴリン　鳥取県⑤
〈9－13）オゴリンサン　鳥取県⑤
（9－14）ゴリン　　新潟県　頸城地方（ご寮さ
　ま。ゴリョサン・ゴリョアンとも）⑳
（9－15）ゴリョアン　　新潟県　頸城地方（ご
　寮さま。ゴリョサン・ゴリンとも）＠
（9－16）ゴリアン　　薪潟県　高田市（町家に
　て奥さんの意にいう語）⑳
（9－17）オーリョーサ　　岐阜県　郡上郡（オ
　ゴリョー（サ）に同じ）⑱
（9－18）オリサ　　岐阜県　郡上郡（オゴリョ
ー（サ）に同じ）⑱
組．ゴレンサン系
（10－1）ゴレンサン　　熊本県　阿蘇郡⑳
（10－2）オゴレンサン　鳥取県⑤
（10一　3）ゴレーサン　　島根県　隠岐（よい家
　の②）⑧
（IO一　4）オゴレサ　　岐阜県　郡上郡（オゴリ
　ョー（サ）に同じ）⑱
（10－5）オグレサ　　岐阜県　郡上郡（オゴリ
　ョー（サ）に同じ）⑱
（10一　6）オゴuンサン　鳥取県⑤
11．カ　カ　系
（11－1）カカ　　青森県　三戸郡五戸町（母。
　町では⑦も意味する）⑩由形県庄内地方⑰
　薪潟県　⑲，（母，②，中年の婦人の汎称。東蒲
　原郡では階級に従い，下よりオバ，オ理学，オ
　カマ。女房もカカであるが，前者では下のカを
　強く発言し，後者では反対である）⑭，佐渡海
　府地方⑳，佐渡郡加茂村⑳　富由県　（②，妻。
母）⑧愛知県名古屋市（塀。②）⑳1三重
　県志摩地方（妻。②。母）⑱徳島県　（母。
⑫）⑫熊本県阿蘇郡・葦北郡⑳
（11一　2）カガ　　鹿児島銀　揖宿郡山川町⑰
（11一　3）オカカ　新潟県　古志郡山古志村（お
　鱗。奥さん。良家の②）⑰　富山県　　（お母さ
　ん。奥さん。主婦。女郎屋の女将）⑧，砺波地
　方（羅または他家の主婦に対する二，三人称。
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中流）⑥石規県県全域（オッカサン。また，
女主を呼ぶに周うることあり）②，河北郡（母。
②）⑧熊本県天草郡⑳
（11－4）カカサマ　岩手県　旧南部領（奥様。
⑫。婦人）⑧岐阜県郡上郡⑱
（11一　5）カガサマ　岩手県　iH南部領（奥様。
②。婦人）⑧，宮古市懊1様。②。婦人）⑪福
島県南会津郡田島町（⑨。母）⑳
〈11－6＞樋口サン　　一帯県佐渡郡加茂村
（⑫。上品で尊敬の意あり）㊨静岡県　（かみ
さん。②を呼ぶ語）⑬鳥取県⑤島根県　邑
智郡市山村⑤　広島県　山県郡中野村（普通一
般の家の家長はテース，主婦はカカサン。村一
流の家の場合はダンナサン・オゴーサン，二流
の家はオヤカッツァン・早雪ッツァン）⑪　熊
本県球磨郡⑳
（11一　7）カガサン　　岩手県　旧南部領（②。
奥様。左入。お母さん）⑧，宮古市（お母さん。
婦入。奥さん。②）⑪
（11－8）カカサ　　三吟県　⑬，東蒲原郡（中
流・下流のお母さん。他家の②の呼称）⑳　岐
阜県郡上郡（かみさん。②）⑱鳥取県⑤
（11一　9）カカショ　　山形県　庄内地方⑰
（U－10）カカヤン　　新潟県佐渡郡加茂村
（②。上品で尊敬の意あり）⑮
（11－11）カカン　　熊本県　天草郡⑳
（11－12）カカマ　　新潟県　㊥　窟山県　全県
域（中流・下流の②・母）⑧
（11－13）カカラ　　三重県　志摩地方⑱
（11－14）カカー　　東京都利島⑨富山県
（②。妻。卑称）⑧，射水郡側臥寸②　広島県　比
婆郡峰田村（妻の卑称。②）⑧，安芸郡坂村②
山口県　瀬戸内海の大津島・祝島（中国地方②）
香川県　瀬戸内海の広島（中国地方②）　佐賀
県　藤津郡久間村⑥
（11－15）ゴテカカ　　青森県　三目郡五戸町
（②。エヌシともいう）⑩
（12－16）テーシュカガ　岩手県⑬
（ll－17）ダンナカガ　　宮城町角磁壁を中心
とする県南地方（旦那婦。家事について実権を
もっている②）㊨
（11－18）カーカ　窟山県　（自分の家より下
位の②に対する三人称。ずっと低い家の②に対
する二人称。母親。妻）⑧，砺波地方（母の二・
三入称〈下流），または自分の家よりも下の②に対
する：ひ三人称〉⑥石川県石川郡鳥越村（母。
c））　＠
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12．ガ　ガ　系
（12－1）ガガ　　青森県　三戸郡五芦町（母。
②。婦人〉⑩秋統県　河辺郡（②。母）①，
　男鹿寒風山麓（中産階級以上の，そして中…年以
　上の②のことをいう）⑥岩手県細南部領
　（母。妻。②。乳舞）⑧，照伊達領⑧，窟古市
　（母。妻。②。乳母）⑪　　宮城県仙台制②。
　妻。母）⑲⑳　山形県　米沢地方（母。おふく
　ろ。②。女房。〈嬢〉の転）⑭，北庄内地方（母。
o）　＠
（12－2）ガカサマ　　岩手県　iヨ伊達領（②。
　他人の妻を呼ぶことば）⑧
（12一　3）ガガサン　　宮城県　伯台市（ガガに
　サマ・サンをつけると，他入の②の呼称となる）
　＠
（12－4）ガガサ　　青森県　三戸郡五戸町（申
　流の②〉⑩岩手県旧南部領（母。中年の②）
　＠
（12～　5）ガガチャ　　山形県　北庄内地方（②。
　かあさん〉⑮
（12一　6＞オガガタチ　　宮城県　（おかかたち。
　主婦たち）⑳
（12一　7）ダンナガガ　　岩手県　旧伊達領⑧
（12－8）ダナドノガガ　　岩手県　細南部領⑧
13．カッカ系
（13－1）カッカ　　岩手県　紀南部領（母。中
　年の主婦）⑧新潟県⑬
（13－2）カッカー　　東京都　伊豆大島（ダン
　ナの家の刀自（②））④
（13－3）カツカン　　熊本県　天草郡⑳
（13－4＞カッカーサマ　東京都　僻豆大島（ダ
　ンナサマの敬称を受ける家の刀自。島に一人し
　かいない）④
14．ガ　ツ　カ
（14一王）ガッカ　　岩手県　細南部領（母。中
　年の主婦）⑧宮城県角田市を中心とする県
　南地方（曝？　老人が他家の②，他家の子持ち
　の嫁などをかく親しみをこめて呼んだ）＠
籍．カー・オ悪阻系
（15－1）オカー　広島県　比婆郡峰田村（②。
　母。小母）⑧
（15一　2）オカーサン　鳥取県⑤
（15－3）カーサン　　新潟県佐渡郡加茂村
　（②。名称。呼称。親睦をあらわす）⑮　三重県
志摩地方（母。②）　島根県　邑智君肺由村⑤
（／5－4＞カーチャン　　栃木県　（戸主の座に
　比べて②の座は低く，②はオッカーまたはカー
　チャンなどと呼ばれ，戸主の指揮監督を受けて
　家計をきりまわし，食事や子どもの世話をした〉
⑳當幽県（一二。おかあさん。②）⑧
（15－5＞カーヤ　　石川県　能美郡（母。②）
＠
（15－6）カーマ　富山県　（②。妻〉⑧
（15－7）オカーーマ　　島根県　石見の鹿足郡（母
　の呼称。下流の②の呼称）⑧
16．カ。オカ系
（16－1）力　　石川県　石川郡鳥越村（母。②）
＠
（16－2）オカ　　三重県　伊賀地方（母。②〉
　＠
（16一・3＞オカサン　鳥取県⑤
（王6一のカサマ　　岩手県　旧伊達領⑧
（16－5）カサ　薪潟県⑬
（16－6）カシャン　　熊本県　天草郡⑳
（16－7＞オカチャン　三重県　偶賀地方（母。
　＠）　＠
（16－8）オカツァン　　富山県　射水郡櫛田村
　＠
（16－9＞オカハン　　三重県，伊賀地方（母。
　＠）　＠
（16－10）オカマ　　新潟県　東蒲原郡（母。②。
　中年の婦人の汎称〉⑳
17．ガー・オガー一系
（17－1）ガー　　岩手県　気仙郡（お母さん。
　②。同人。ガーサマ・オガーともいう〉⑨石
　凋県能美郡（母。②）⑫
（17－2）オガー　　青森県　三戸郡五戸町（k
　流の②の称）⑩岩手県気仙郡（お母さん。
　②。二三。ガー・ガーサマともいう）⑨
（17－3）ガーサマ　　岩手県　旧債旧領（お母
　さん。②。婦人）⑧，気仙郡（お母さん。②。
　婦人。ガー・オガーともいう〉⑨宮城県仙
　台市（②。妻。母）⑲
（17－4＞ダンナガーサマ　　岩手県　i日俳達領
　（ill）
19．ガ・オが系
（18一のオガ　　秋田県　鹿角郡・平鹿郡（妻。
②〉①，男鹿寒風寅麓（昔は大体中産階級以上
の，子どもを産み終った年齢層の⑫のこと）⑥
新潟県　東蒲原郡津川付近（②。母親）⑫
（18－2）オガサマ　　青森県　南部地方（他家
の②の敬称）⑪秋田県鹿角地方（（∋子より
母を呼ぶ，ここにて最も普通に用いられる称呼。
◎②，内儀，おかみさんには主にオガサンの称
を幣いる。子の母に対する称呼を借りて，他の
入も敬意を表して，かく呼ぶに至れるものと思
わる。即ち何処其処のオガサンといえば，その
家の子某々のオガサンの意味に嗣いられたるも
のが後には子無き家の②にまで露即せらるに至
れるなり）③岩手県iヨ伊達領（②。婦人）
＠
（18－3）オガサン　　岩手県　旧伊達領（⑦。
婦入）⑧宮城県仙台市（②。妻。母）⑲
（18－4）ガサマ?
（18－5）ガスマ
　転i批。②）⑲
19．オッカ系
（19－1）オッカ
岩手県　気仙郡（②。姑）
宮城県　仙台市（ガサマの
千葉県　山武郡（母。妻。
②。乳母〉⑪，長生郡一宮町①
（19－2）オッカー　　山形県　議賜地方・村由
地方・最上地方・酒組市（母。②。妻）⑬福
島県　西白河郡白河町⑱　栃木漿　（戸主の座
に比べて②の座は低く，②はオッカーまたはカ
ーチャンなどと呼ばれ，戸主の指揮監督を受け
て家計をきりまわし，食事や子どもの世話をし
た）⑳群馬県⑳埼玉県入間郡宗岡村（母
を呼ぶ語，一般に膿家の②を呼ぶのに）⑳千
葉県　安房郡千倉晦平館⑱　富由県　（母。②。
妻。中流以一F）⑧静岡県磐田郡水窪町⑳岐
阜県　揖斐郡徳山村⑬
（19－3）オッカサン　　千葉県　山武郡（母。
②〉⑪，安房郡千倉町平館⑱　新潟県　古志郡
山古志村（母の敬語。転じて良家の②をいう）
⑳富山県　（母。おかあさん。②）⑧熊本
県球磨郡⑳
（19－4）オッカチャン　　薪潟県　頸城地方
仲流家庭の②）⑪　竃山県　（母。おかあさん。
＠）　＠
（19－5）オッカハン　　富山県　　（母。おかあ
さん。②）⑧，射水郡櫛田村②，砺波地：方（上
流の年輩の②に対する二，三人称。ただし上流
でも少し下）⑥
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　　家長・主婦などエ1エ
富田県　　（・母。おかあさ
富幽県　　（母。おかあ
富山県　　（母。おかあさ
楽斤潟県　東蒲原郡（お母
　さん。他家の主婦の呼称〉⑳
26．アッパ系
（20－1）アッパ　　膏森県　上北郡野辺地町
　（母。それから転じて②）⑳，三戸郡五戸町（母。
　またはオジョメが子をもって以後の称呼。ガガ
　ともいい，②・婦人の意もある）⑩秋la　LR鹿
　角郡（農家の②。また，農家の子の母に対する
　称呼。夫より妻を指してもかく呼ぶを例とす）
＠
（20－2）アパ　　秋田県　鹿角郡（農家の②。
　また，農家の子の鐙に対する称呼。夫より妻を
指してかく呼ぶを例とす）③
（20一　3）アバ　　岩手県　i日爾部門（愚。②〉
⑧山形県庄内地方（漁村の②）⑬
21．ジヤ。ジャー一系
（21～1）ジャ　　石川県　石川郡鳥越村（撮。
②〉⑲，能美郡（母。②）⑫
（21－2）ジャー　　石川県　輪島市町野町回蔵
　（②。オクサン（最上層〉一オカッツァマ・ジャ
　ーサマ（．と贋〉一ジャーサ（中層）　　ジャーマ
　c曙〉　ジャー田下励）⑳
（21－3）オジャサマ　　富山県　　（主婦。姑の
敬語）⑧
（21－4）ジャーサマ　　富山県　　（かみさん。
　母。②。他人の妻をよぶときの尊称）⑧ZiiJII
　県　輪島市瞬野町貸蔵（主婦。オクサン（最上贋）
　一オカッツァマ・ジャーサマ（上勧一一ジャ
　ーサ（中贋）一一ジャーマ（下働一一ジャー（最
下麟））⑳
（21－5＞ジャーサ　　富山県　　（②・妻の中位
　の呼称。三人称。入前で我が妻をいうとき使う。
　ジャーマより少し卑称）⑧石川県石廻干鳥
　越村栂。②）⑲，能美郡（母。②）⑫，輪島
　市町野町粟蔵（オクサン（最上層）一オカッツ
　ァマ・ジャーサマ（上履）一ジャーサ（中贋）一
　一ジヤーマ（下履）一ジャー（最下層）〉勧
（21－6）ジャマ　　富山県　（母。②）⑧
（21一　7）ジャーマ　富出県　　（②。母）⑧　石
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川県　石lll郡（②。母）①，能美郡（N。②）
⑫，輪島市町野町貸蔵（オクサン巖上願）一
幅カッツァマ・ジャーサマ（上層）　　ジャーサ
仲層）一ジヤーマ（下暦〉　　ジャー（饅下半））
＠
（21－8）ジャヤ　　秋田県　南秋田郡・河辺郡
（②。お母さん）①
22．ジャジャ系
（22－1）ジャジャ　北海道　海岸部（母。②）
⑦秋田県鹿角郡・北秋田郡・南秋田郡・河
辺郡（②。お母さん）①，鹿角郡（母。②。そ
の夫はチャと呼ばるる人の連れ合いなり。敬語
はジャサン，またはジャジャサン）③，男鹿寒
風寅麓地方仲高以上の家の中年の②）⑥
（22－2）ジャジャー　岩手県　iH南部領（母。
⑨。中年の婦人。老母。婆様）⑧
（22－3＞ジャチャサン　　岩手県　IH南部領⑧
23．ハジャシト系
（23－1）ハジャシト
（23－2）アジヤ
24。カクー系
　　三重県　憲摩地方⑱
秋E県　平鹿郡・雄勝郡①
（24－1）カクー　　広島県　比婆郡峰田村（他
家の②。お内儀さん）⑧
（24－2）カクサン　鳥取県⑤広島県比
婆郡峰田村（他家の②。お内儀さん）⑧　熊本
県　⑲，阿蘇郡・飽託郡・熊本市・上益城郡⑳
宮崎県西臼杵郡（②。奥さん）⑬
25．オイエ系
（25一　1）オイエ　　愛知県　名古屋布（他家の
②の旧称）⑳奈良県　（茶の間。座敷。②。
おいえはん）⑫上方・近畿地方上方（㊦座
敷。O座の上。畳の上。土間を庭というの対。
「オイエに上がる」⑫台所。「オイエの仕舞事」
⑳町家の（中流以上）の②の敬称。お内儀。ただ
し敬意は最低。「オイエが来てくれと言わはっ
た：）①鳥取県⑤
（25－2）オイエサマ　　上方・近畿地方　近世
上方（町家の②の敬称。天保・大坂流戸風流こ
とば合せ「：大坂：にてお家さま，江戸にておかみ
さん∬守貞旧稿人醜「大坂の市民，主入の妻を
巨芦及び巫丁子は京王と同じく奥様と称し，中
以下專ら御家様と云，蓋息男に嫁を姿り息女に
婿をとりたる以後を云，或は息未だ癸らざる以
前も年長ずればこれを称す」）②
（25－3）オイエサン　　上方・近畿地方　上方
（オイエの敬称。ただし一般的にはオイエハン。
若旦那の妻をゴリョンサン，当主の妻（中流以上）
をオイエサン。明治17年大阪穴探四「お家さん
とは誰も知る通り言はば一軒の副統領，家内の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　とりひ　事は亭主と宜しく相協議し，家事万端能く取引
　　　　ゆって治め往く大切な器械と云ふべきものなり」。
◎中年以上の未亡人）①兵庫県氷上郡黒江
町（奥様）⑳鳥取県⑤
（25－4）オイエハン　　薪潟県　　（奥様。越後
でも稀な言葉だろうとあるが，私は全く出逢わ
ぬ。その代り「人の妻をゴりヨン（主に小寺の②を
いう）とあるは御寮または御料入の義にして近
古の雅言なり」と匿越佐方言下2に出ている。
この分布は斑で，寺院ぐらいのものだろう）⑳
奈良県吉野郡（大家の夫人）⑭馬子県淡
路島（上層の②）⑯，神芦市（老奥様）⑳　鳥
取県⑤
（25－5）オエサマ　　上方・近畿地方　近世上
方（町家の②の敬称。オイエサマと同じ。オエ
をオウエの約とする説あれど，徴証なし。オイ
エの約）②，上方（オイエサマの約。18世紀初
期から見える。18世紀中期から，オエサンが普
通となり，明治に入ってオエハンが並び行なわ
れる。明治19年，東京京阪語違「おかみさん　お
えはん」①
（25－6）オエサン　　上方・近畿地方　上方
（御家様。オエハンとも。オイエサンをやや押れ
て呼ぶ称〉①，近世上方（オエサマをやや粗略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとにいった称。安永四年・忠類称呼～「京にて他
の妻をお内儀さんとよぶ，大坂にておゑさんと
　　　　いえよぶ・お家さま也，江戸にてかみさんといふ」）
②大阪府大阪市（オエハン。さらに設って
オイサン）⑦鳥取県⑤
（25一　7）オエハン　上方・近畿地方　上：方（オ
イエサンをやや押れて呼ぶ称）①大阪府大
阪市（お家様。オイエサマの略誰。中流の家庭
の年のいった御寮人，または若夫婦の上にある
女主人の称。ハンをつけずにオイエ（お家）と呼
ぶこともある）⑦
（25一　8）オイサマ　　富山県　　（②。奥様。オ
ヘヤに同じ。人の妻慰を呼ぶ称。また老様の意
か，隠居せる人に限るようである）⑧
（25一　9）オイサン　　大阪府　大阪市（オエサ
ン・オエハン，さらにi｝化ってオイサン）⑦
26．オタタ系
（26－1）オタタ　　徳島県　⑫，美馬郡②
（26一　2）オタッツァン　　徳島県　美馬郡②
27．ヤヤ・ヤーや系
（27－1）　ヤヤ
（27－2）ヤヤラ
（27－3）　ヤーヤ
（27－4）　ヤー
母）⑱
28．イ ネ
（28－1）　イネ
白山麓⑫
29．ア　ネ　系
富山県　（②。または母）⑧
　三重県　志摩地方⑱
　富山県　（他家の②）⑧
三重県　志摩地方（②。妻。
石ll腺　能美郡（母。②）⑫，
（29－1）アネ　　京都府　京都欝⑪
（29一　2）アネー　　岐阜県　飛騨地方（～家の
②。主人の婁。姉。一一般に若い女性）⑲
（29－3）アネサマ　　山形県　米沢地方（奥様。
目上の人の②をいう呼称）⑭，置賜地方（金持
の家の⑫を尊敬していう）⑯
（29－4）アネサン　　岩手娯　旧南部領（②。
奥さん。嫁さん。娘さん）⑧，宮古市（姉。若
い女。②。嫁さん。奥さん〉⑪福島県中通
り中部・南部地方⑩⑳　畏野県　上伊那郡（⑫。
兄嫁）⑳三：重県志摩崎島（おかみさん）⑳
広島県　安芸郡坂村②　熊本県　球磨郡五木村
（上流家庭の②，または奥さん）⑳鹿児島県
曽於郡松山町⑬
（29－5）アネサ　　岐鼻県　飛騨地方（一家の
②。嫁。姉さん）⑲
（29－6）アネハン　富山県　　（嫁。長女。女。
嫁入り後三十四，五歳までの②）⑧
（29－7）アネマ　富山県　（アネハンの卑称。
嫁。長女。女。嫁入り後三十四，五歳までの②）
⑧岐阜県飛騨地方（一家の②。嫁。姉さん）?
（29－8）アンネー一　東京都　伊豆大島（ダン
ナ家の刀自のこと。波浮でこの敬称を受け得る
婦人はただ一入である）④
（29－9）オアネサン　　岩手県　旧伊達領（女
主入。婦人の尊称）⑧，気仙郡（商家・上流四
魔の②。婦人の尊称〉⑨富城県仙台市（商
家の②。おかみさん）⑧⑱⑲⑳，仙台市（②の
こと。雇人や店の者などからいう語）⑳，仙南
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地方⑳愛媛県新居郡（商店の②に対する敬
称）⑨
（29－10＞オアネハン　　岩手県　旧伊達領（女
主人。婦人の尊称）⑧富山県　（②。妻）⑧
愛媛県新居郡（商店の②に対する敬称）⑨
（29－11）オアネアン　　岩手県　旧伊達領（女
主人。婦人の尊称）⑧
（29－12）ネーサマ　　島根県　西石見地方（津
和野町三歩市などでは，一般に主人・②をニー
サン・ネーサンと呼ぶのに対し，庄屋の下級の
蔵方には特にニーサマ・ネーサマと使いわけた
という〉⑨
（29－13）ネーサン　奈良県⑫京都府京
都市⑪　島根県　西石見地方（（29－12）ネーーサマ
の項を参照。）
（29－14）ネーハン　　愛媛県　周桑郡庄内村実
報穿⑪
（29－15）ネーシュー　　島根県　西石晃地方（鹿
足郡六臼市町立脚で一家の②のこと。若い嫁を
一般にネーサン・ネーチャンなどと呼ぶ地方だ
から，ネーシュー一・一は姉衆であろう。しかし普通
は②にはどこそこのカカーというような表現を
とることが多い。男の方にはニーサン・ニーチ
ャン，およびアンジョー一で青年に対してのみな
らず，年寄に対してもそう呼びかけるならわし
である〉⑨
3G．アンシー系
（30－1）アンシー　　沖縄本島　首里（おかみ
さん。平民の②。軽い敬称）⑥⑦
（30一　2）アンシーメー　　沖縄本島　’首黒（お
かみさん。平民の②に対する敬称）⑥⑦
（30一　3）アンシタレー　　沖縄本島　首里（0
〔：文語）やや身分のよい平民の⑫に対する敬称。
口語はアンシー。◎御殿などに使われている，
やや身分のある平民の②の敬称。おかみさん）
＠＠
（30－4）アンシラリ　沖縄本島　首里（（∋〔文
語〕やや身分のよい平民の②。敬称。㊤おかみ
さん。貴族の使為人であるやや身分のよい平民
の②。敬称）⑥⑦
31．オゴーサン系
（31－1）オゴーサン　鳥取県⑤島根県
石見の益田市安田地区〈⑫の敬称。敬意の高い
順に示すと，次のとおり。オクサンー・ゴシンサ
ン→オカミサンー・）・オゴーサンー〉オゴーサー一“オ
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　プサン→オブサー）⑧邑智郡市山村⑤広島
　県　（奥さんの最上の敬語）⑬，山県郡中野村
　（奥さんの尊称。村一流の家に対してはダンナサ
　ン・オゴーサン，二流の家に対してはオヤカッ
　ツァン・オカッツァンの尊称が使われる。普通
　～般の家にはテース・カカサンが使われる）⑪，
　安芸郡坂村（上層の②）②，江田島（中国地方
　②）　山口県　瀬戸内海の屋代島（中国地方②）
（31一　2）オゴー一．サ　　島根県　石見の益田市安
　照地区（⑨の敬称。敬意の高い順に示すと，次
　のとおり。オクサン→ゴシンサン→オカミサン
　一〉オゴーサン→オゴーサー締オブサン→オブサ
　一）⑧山口県瀬戸内海の笠戸島・上関島・
　屋代島（中国地方②）
（31－3）ゴッサマ　愛知県　名古屋市（奥様，
　他家の②の尊称）⑳
（31一　4）ゴッサン　　愛知県　尾張地方（おか
　みさん）⑯和歌山県海南地方（奥さん）⑨
32．オシナハン系
（32－1）オシナハン　　兵庫県　淡路島（上層
　の②の呼称）⑯徳島県　（奥様。中流商家の
　②）⑪，美馬郡（中流家麩の②の尊称。オシン
　ゾともいう）②
（32－2）ゴシナハン　　徳島県　　（奥様。中流
　商家の②）⑪，（御新造様。②）⑫美馬郡（奥
　様）②
33．オシューサン
（33－1）オシューサン　　熊本県　球磨郡⑰⑳
34．オナゴシ
（34－1）オナゴシ　　徳島県　（〔女衆〕女中。
　家の②。家の女ども，塩田女子労働者〉⑪，美
　馬郡（女中。家の②。家の女ども）②
3§．オ　バ　系
（35－1）オバ　　青森県　量的郡五戸町⑩　新
　潟県　東蒲原郡（母。②。中年の婦人の汎称）
　⑳　岐阜県　揖斐郡徳山村⑬
（35－2）オバサマ　　石川県　鹿島郡（分家の
　②）⑦岐阜県飛騨地方（一般に他家の②の
　敬称）⑲
（35－3）オバサン　　島根県　石見・出雲の全
　域，隠岐の西ノ島（e叔母。他家の②への呼称）。
　石見の邑智郡（O人のよい女）⑧佐賀県唐
　津市（②（呼称））⑧熊本県鹿本郡・玉名郡・
上益城郡・下益城郡・入代郡・葦北郡⑳
（35－4）オバシャン　　佐賀県　唐津市（②（呼
称））⑧
（35－5）オバハン　福井県　坂井郡三国町（中
　流以上の家庭婦人をさす）⑯
（35一　6）オバン　　兵庫県　但馬地方（他家の
。））　＠
（35－7）オンバン　　兵庫県　燈馬地方（他家
　の②）⑮
36．アヤーメー系
（36－1）アヤーメー　　沖縄本島　誉里（士族
　の妻・②。奥様）⑥⑦
（36一　2）ウフアヤーメー　沖縄本島　首里（士
　族の老妻・老主婦。大奥様）⑥⑦
3フ．＃プサン系
（37－1）オブサン　　島根県　益霞市安田地区
　（中流の②の呼称。この地区の②の呼称を敬意
　の高い順に示すと，次のとおり。オクサン→ゴ
　シンサン→オカミサン→オゴーサン→オゴーサ
　→オブサン→オブサー〉⑧
（37－2＞オブサー　　　（（37－1）オブサンの項を参
　照．）
（37一　3）オボサン　　兵庫県　纏馬地方（他家
　の⑨）⑮島根県石見の美濃郡・益田布・那
　賀郡（小母さん。②。（下鳳オボサーの上〉）⑧
（37－4）オボサー
　照．）
38．コイサン系
（38－1）コイサン
（38－2）コイサー
（38一　3）コユサー
（38－4）コイアサ
39．ゴゴサマ系
（39－1）ゴゴサマ
（（37－3）オボサンの項を参
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
＠
＠
＠
（奥様）⑯
山形県　山形市・東村山
郡・北村山郡東郷村・楯岡町（良家の②）⑬
（39－2）ゴゴサン
e）＠
（39－3）ゴゴハン
　の②）⑬
40．シュフ系
（40－1）シュフ
　本県　葦北郡⑳
山形県　山形市（良家の
山形県　村醸地方（良家
広島県　安芸郡坂村②　熊
（40一　2）スフ
県南地方＠
41．ジa一系
（41一　1　）
垣内⑧
（41－2）
宮城県　角田市を中心とする
ジョー　　奈良県　吉野郡下北山村寺
　　　　ジョーサン
（41－3）ジョーハン
の②〉⑤
42．　オヘや系
千葉県　長生郡⑮
香川県　高松市（商家
（42－1）オヘヤ　　富虫県
ん）⑧
（42一　2）オヘヤサン
＠
43．ヘラトリ系
（43－1）ヘラトり
（⑦。人妻。奥さ
富山県　　（②。人妻）
青森県　　（南部では②を
エヌシという。家長を意味するこのことばが②
の呼称であることは，②の権能の大きさを示し
たものである。また，ヘラトリという呼び方も
あって，これはその機能をいっそう具体化した
ものである。ヘラは飯をすくうしゃもじのこと
で，食物の管理と分配にとどまらず，一家の財
務を処理する特権を意味した）㊧，三戸郡猿手
瞬⑩　秋田県　男鹿寒風山麓（主として，いだ
こ優女）の使う書聖で，其処の家の後を継ぐ②
となる人をいう）⑥　出形県東置賜郡上郷
村・西置賜郡白鷹村・北村山郡宮沢村・西田Jli
郡大泉村（②。盈女のことば。オーヘラトリ・
ヒラトリとも〉⑬茨城県　値主の女をいう）
＠
（43一　2）ヘラドリ　　岩手県　旧伊達領（②。
神おろしなどの時に使う）⑧宮城県角田市
を中心とする県南地方（祈藤・口嵜せ等で使う。
その家の跡つぎの嫁隊督の妻））働福島県　南
会津郡田島町（②。梓灘女の雷葉にのこるのみ）
＠
（43－3）ヒラトリ　山形県　　（ヘラトリと同じ。
（43一・1＞を参照．）⑬
（43－4＞オーヘラトリ　　山形県　ヘラトリと
同じ。（（43－1）を参照。）⑬
（43－5）ヘラ　富城県　（飯しゃもじ。また，
ヘラをとる②のこと）⑱，仙台市（御飯しゃも
じ。また，ヘラをとるものとして②をさす）⑲
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44．ヤマノカミ系
（44一王）ヤマノカミ
道祖神）⑰
（44－2）ヤマノガミ
（44一　3）ヤマンカミ
郡⑳
45．ヨ　メ　系
三重県　伊賀地方（⑫。
岩手県　旧伊達領⑧
熊本県　阿蘇郡・鹿本
（45－1）ヨメコ　　佐賀県　藤津郡久間村⑥
（45－2）ヨメゴ　　熊本県　阿蘇郡・鹿本郡・
天草郡⑳
（45－3）ヨメゴジョ　　熊本県　ヲミ華郡⑳
（45一　4）ヨメサン　　奈良県　吉野郡下北山村
小井⑧　兵庫県　印南郡⑬
（45－5）ヨメハン　三重県　伊賀地方（花嫁。
②。人妻）⑰
（45－6）ヨメクサン　　佐賀県　藤津郡久間村?
46．そ　の　他
（46－1）アーヤ
②への呼称）⑧
（46－2）アユミ
（46－3）イワラジ
奄美　徳之島（上流家庭の
鳥取県　⑤
　上方・近畿地方　近世上
　　　イエアルジ方（②。ユワラジともいう。家主の七言化したも
のと見るのが穏当）②
（46－4）ウイナグヌシ　　沖縄本島　首里（女
主入。多くは，男主人がいない場合の女主人を
いう）⑥
（46－5＞ウチカタ　　熊本県　葦北郡⑳
（46－6）ウマニー　　沖縄本島　首里（士族の
妻・②。敬称）⑥⑦
（46一　7）エヤ　　三重県　志摩地方（母。②）
＠
（46－8）オカッチン　　富山県　（②。妻。お
かあさん。一般に壮年の女）⑧
（46一　9）オコシサン　　富山県　　（上層の②・
妻）⑧
（46－10）オショーサン　　熊本県　球磨郡⑳
（46－11）ガツツア　　秋田県　平鹿郡①
（46－12）キウラ　埼玉県　北葛飾郡幸手町（女
主人）⑮
（46－13）カマノカミ
村（②の異名）⑬
（46－14）ゴセンサン
（46一王5）コッサン
幽形県　東置賜郡上郷
　奈良県　⑫
岐阜県　　（内儀。おかみ
エエ6
さん。御新造様の義か）⑯
（46－16）ゴナイシツサマ　　薪潟県　東蒲原郡
（ゴナイギサマに同じ。e婚礼の際の相手方の②
の敬称。㊤仲入の女）⑳
（46－17）ゴナイホーサマ　　新潟県　東蒲原郡
（前項のゴナイシツサマに同じ）㊧
（46－18）コユビ　　東京都　江芦（女主入・女
房・妻・情婦・遣手等をさしていう称。主人・
亭主・情炎を親指というの対〉⑯
（46－19）シコノジョー　　奈良県　吉野郡下北
山村小丼⑧
（46－20）ジョPサン　新潟県　佐渡小木港（30
歳以上の奥様を呼ぶ敬語）⑫
（46－21）シャモジガタ　　福井県　坂井郡三国
町⑯
（46－22）セワヤキ　　大分県　　（一霞郡天瀬町
杉河内では，戸主および主婦権相続の時期や儀
式は明確ではない。息子が結婚しても，セワヤ
キ◎の座にある人）が収入を握っている）⑨
（46－23）ダンナガミ　岩手県　旧伊達領⑧
（46－24）チッチ　　岩手県　旧南部領（母。中
年の②）⑧
（46－25）デーヤサマ　　富山県　　（②。または
御母様）⑧
（46－26）トゥジ　奄美与論島（i妻。⑫）⑩
（46－27）ナナ　　山形県　庄内地方（e農村の
②。母。妻。漁村の②はアバ），東田川郡立谷沢
村・大泉村・山田規郡大山町・田lll村・飽海郡
田沢村・上郷村・南平田村（◎母），東口絹郡余
目町・東栄村・閑素沢村・黄金村・山添村・東
村・本鱗村・丙田川郡：大山町・飽海郡田沢村・
北俣村・上郷村・南平田村（⑮i妻）⑬
（46－28）ナベザノマモリ　　京都府竹野郡網
野町（〈鍋座の守り〉　②の異称。ナベザはい
ろりにおける主婦座。廃語に近い）⑩
（46－29）バー　　奈良県　吉野郡下北山村小井
（②。尊称）⑧
（46－30）ヤジョー（ドノ）　　宮崎県　東臼杵
郡諸塚村⑥
47．・主　婦　雑
（47－1）イエゴ　　山口県　長州（娘に養子を
して家をつがせる場合，その②をいう）（総記⑤）
（47－2＞イエドジ　　長綺県　壱岐（⑫を刀自
という語は，今も現実に沖縄には行われている。
壱岐でイエドジというのも家刀自であろうが，
今Hは家の支配者，亭主を尻に敷くという類の
②だけに限っていう由〉（総記⑤〉
（47－3）オーオカッツァマ・オーオカッツァン
長崎県　　（大主婦様〉⑰
（47－4）オーゴシンゾ　　東京都　江戸（大旦
那（親旦那）の妻の敬称）⑯
（47－5）ダサマ　　岐阜県　飛騨地方（おかっ
様。お内室。老主婦）⑲
（47一　6）ドベッツイ　　滋賀県　娘に養子をし
て家をつがせる場合，その⑫をいう）（総記⑤）
（47一　7）ボーモリ　広島県　高田郡（寺の②）
⑨福岡県博多（寺の②）⑪，川筋地方（寺
の②。坊守〉⑧熊本県　（寺の②）⑲大分
県大野郡今市村（寺院の②）⑤
（47－8）rk’　一一モリサン　　広島県　山県郡中野
村（寺の年寄り奥さん。寺の若奥さんはゴシン
サンという）⑪
（47－9）ヨカサン　　奈良県　青野郡十reJli村
小森（30歳以上の②）⑧
（47－10）ナカヌキ　　東北地方その他（嫁ずみ
のうちに夫に死なれて，孫夫婦にすぐ琶を渡さ
れる場合をいう）（総記⑤）青森県　三戸郡五
戸町（親・子・孫の三夫婦が揃っていて，親が
いつまでも実権を握り，子夫婦にヘラ渡しをす
るのが遅れてしまって，孫門門にヘラ渡しをし
なければならぬような場合をいう。子の嫁が主
婦権を握れぬから，ナカヌキではつまらないと
いう）⑩
（47－11）ナカノケ　富山県砺波地方（〔中抜
け｝恵子に嫁をもらったのに，祖父がまだ若く
て家の実権を握っている場合，まん中の親父の，
戸主でもないし，若い者でもなしといった中途
半端なのをいう）⑥
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第3節　家長権をゆずる
e．語形総覧
　　　（1）エモチヲワタス　（2）オトナワタシ　（3）
　　　カマドワタシ　（4）セワマワシ　⑤ミヲユ
　　　ズル　（6）ヨワタシ　（7）ヨ
（1）エモチヲワタス　　岡山県　　（家の実権を
父親から長男に渡し，家のきりもり（経営）を譲
ることを「財布を渡す」とか「世を渡す」「あと
をしく」「エモチを渡す」などという）⑳
（2）オトナワタシ　　熊本県　球磨郡三瀬村（跡
取り家を渡して隠居になること。オトナは一一家
の主人をいう）⑫
（3）カマドワタシ　　秋田県　（この地方では，
家長が相当の年輩になれば，その長子に家長権
を譲り，カマドワタシをする。カマドワタシを
しても，寝蓋・席順は変らず，家長がある年齢
に達しても，隠居分家の形は見られない）⑦
（4）セワマワシ　　福島県　会津地方（戸主権，
主婦権の如き家計一切，時には家族の一身上の
世話まで責任を負うことをセワマワシという。
年老いてこれを息子に渡すことをセワワタシと
いう。主婦権譲渡の場合はヘラワタシなどとも
いう）⑰
（5）ミヲユズル　島根県出雲：の簸1彫耶・八
東郡（家督を譲って隠居する）⑧
（6）ヨワタシ　　兵庫県　淡路島（家長権の授
受。近来では，世渡しの時期が遅れがちとなっ
てきたが，もともとは長男の結婚を機会に家長
の交替がなされていた）⑯
（7）ヨ　　愛媛県　新居郡（一家の経営，ある
いは一家の経済の意にもいう。ヨモチの語もあ
る。例　　ヨヲ持ツ（一家の経営をしていく〉。ああい
うふうではヨは持てん）⑨
o．語形総覧
第4節　主婦権をゆずる
　　　（1）エヌシワタシ　（2）コカビツヲワタス
　　　（3）シャクシヲワタス　（4）シャクシヲユズ
　　　ル（5）シャクシワタス　（6）シャモジヲワ
　　　タス　（7）シャモジワタシ　（8）ヘラユズリ
　　　（9）ヘラワタシ　㈹ナベザヲユズル　㈲ホ
　　　ンワタシ　（12）マカナイヲユズル
（1）エヌシワタシ　　青森県　三戸郡五戸町
（嫁にエヌシを渡すと，隠居になり，ババと呼
ばれる。エヌシが桝と鍋の蓋をとり出して跡取
りのエヌシに渡し，ゴテは息子に桝に若干の金
銭を入れて渡す。この儀式は最近まで行われた）
＠
（2）コカビツヲワタス　　香川県　三豊郡五郷
村（嫁に徴帯持を譲る）⑫
（3）シャクシヲワタス　　東京都　江戸（姑が
嫁に世帯を渡す。しゃくしは主婦権の象徴）⑯
徳島県　　（姑が嫁に主婦の権を譲ること）⑪
（4）シャクシヲユズル　　広島県　山県郡中野
村（家によっては，以後戸棚も開けさせず，ソ
ーズの米にも触れさせぬ。嫁に行っている娘が
帰っても餅一つ掲いてやれぬから，まだ譲らぬ
という。シニユズリが多い）⑪
（5）シャクシワタス　　aSJIi県　三豊郡五郷村
（嫁に世帯を譲る）⑫
（6）シャモジヲワタス　　岡山県　　（父親から
長男にエモチが渡されると，姑から嫁に主婦権
も自然に移っていった。主婦権の移動は「シャ
モジを渡す」「シャクシを渡す」「トビツを渡す」
などという）⑳
（7）シャモジワタシ　　栃木県　那須郡（主婦
の権利の譲り渡しの儀礼。ヘラワタシとも）⑫
　　　　　　　　　　　　　　　　　やうち（8＞ヘラユズリ　秋田県　（主婦は家内の経
済を支配している。毎臼の献立から濃物，魚類
の保存食（たとえばハタハタのすし漬け，ニシ
ン・イワシの塩蔵）などを管理する。主婦も孫
が大きくなり，自分も老齢に達すれば，ヘラユ
ズリといって，嫁に今までの地位を譲る〉⑦
（9）ヘラワタシ　　青森県　（年老いて主婦権
を嫁に譲ることを，上北郡五戸町ではヘラワタ
シとかエヌシワタシともいって，枡と鍋の蓋が
嫁に渡され，ゴテ隊長）から長男へは枡に銭を
入れて渡した。倉石村ではキシネバコワタシと
いった。キシネバコとは米びつのことである）
⑳，上北郡五戸町（主婦権を継承すること）⑩
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福島県　会津地方（主婦権を嫁に譲る場合，へ
らをなべの蓋の上などにあげて渡した式があっ
たという。家族の食事の分配権は主婦が握って
おり，これをヘラ権ともいう。ヘラワタシとは，
このヘラ権を譲り渡す意。ナイショユズリなど
という戸主権譲渡と同じ場合も多いが，必ずし
も一致しない）⑰　栃木県　那須郡（主婦権の
譲り渡しの儀礼。しゃもじわたしとも）⑳
（10）ナベザヲユズル　　京都府　竹野郡網野瞬
（鍋座を譲る。主婦権をゆずる）⑩
（11）ホンワタシ　　岐阜．県　揖i斐郡徳山村（嫁に
ナベジロを渡すこと。即ち主婦が嫁に主婦の座
であるナベジUを譲ること。つまり主婦権をゆ
ずること）⑳
（12）マカナイヲユズル　　静岡県　周智郡気多
村（主婦が隠居して，嫁に主婦権を譲ること）
＠
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第6章　嫡子・相続人・ナカモチ・アギデモゴなど
第1節嫡子・相続人
本節で嫡子を意味する方誉としたものは，出典
において次の標準語訳を与えられているものであ
る。
　　　〈嫡子〉〈相続人〉〈跡とり〉〈跡つぎ〉
　　〈家督〉〈惣領〉〈嗣子〉〈後継人〉〈世
　　継〉など。
8．語形総覧
1．アイナ　　（1）アイナ
2．アトトリ系　（1）アトトリ（2）アドトリ
　　（3）アトゥトゥリィ　（4）アトトリムスコ
　　（5）アトドゥリクワ　（6）アトトイ　（7）アド
　　　トイ　（8）アトトー
3．アトツギ系　（1）アトツギ（2＞アトッン
　　（3）アトゥツィジ　（4）アトゥチィギィ
4．アトイり
5．アトシキ
6．アトセ
7．アト山系
8．アニ系
　　　（4）アニキ
　　　アニサ
　　　ニベ　㈹アンコー
　　　マ　（14＞アンサ
　　　ヤ　（17）アンニャサ
　　　（2①ニー
9．セナ系　　（1）セナ　（2）セナー　（3）オセナ
　　　（4）オーゼナ
10。イエトリ・ウチトリ系　　（1）イエトリ　②
　　　イエト　リコ“　（3）エト　リ　　（4）エドIJ　　（5）エ
　　　トリムスコ　（6）ウチトり　（7）ウツトり
　　　（8）ウチトイ
11．イセキ　　（1）イセキ
12．ウチモチ　　（1）ウチモチ
13．ウヤワンダイ系　　（1）ウヤワンダイ　（2）ウ
　　　ヤワンデェグワ
14．オーゴ　　（1）オーーゴ
15．オヤカタ　　（1）オヤカタ
16．オヤケゴ　　（1）オヤケゴ
17．オンゾーシサマ　　（1）オンゾーシサマ
　（1）アトイリ
　（1）アトシキ
（1）アトセ
　（1）アトメ　（2）アトゥミ
（1）アニ　（2＞ア下心　（3）アンニー
　（5＞アニサマ　（6＞アニサン　（7＞
（8）アンニサ　（9）アニベー　㈲ア
　　　　　働アンコ　（13）アンサ
　　　（15）アンチャン　㈹アンニ
　　　　　（18）アニャ　（19）アンマ
18，カカリゴ系
　　　（3）カカリコ
　　　（6）カカーーゴ
　　　ット
19．カダリコ
20．カトク系
　　　トゥー
　　ンン
　　ジンロク
　　ソーリョー系
　　　ヨ
　　　コ
（1＞カカリゴ　（2）カガリゴ
（4＞カガリコ　（5）十八リッコ
（7＞カカリムスコ　（8）．カカリ
（9）カカルゴ
　　（1）カダリコ
　　（1）カトク （2）カドク　（3＞カッ
21．　　　　（1）シン
22．　　　　　　（1）ジンPク
23．　　　　　　　　　　　　　　　（1）ソーリ　ョー　　（2）ソーリ
　　　　　（3）ソーリョーコ　（4）ソーーリョームス
　　（5）スーリョー　（6＞スリョ　（7）スヨ
　　　（8）スヨムピコ
24．チャクシ系　　（1）チャクシ　（2）チャクーシ
　　　（3）チャタシイ　（4）チャッチ
25．ニダイ系
26．ハイヌケ
27．　ノ’ミボー系
　　　アポ
28．ムスコ
29．メッケ系
30．ヨツギ
31．ヨトリ系
32．ヨリト
33．ワコ系
（1）エダイ　（2）ニデイ　（3）ニデ
（1）ハイヌケ
（1）バボー　②バボーサン　（3）
（1）ムスコ
　（1）メッケ　（2）メッケコ
（1＞ヨツギ
　（1）ヨ　｝・　り　　（2）ヨ　ドリ
（1）ヨリト
（1）ワゴ　（2）ワゴー　（3）ワゴサマ
　　　（4＞ワゴーサマ
34．その他　　（1）アトヒキ　（2）イエコ　（3）イェ
　　　ツギ　（4）イチバンコ　（5＞イッショ・一ゴメ
　　　（6＞イハイゴ　（7）イヘエモヅ（8）オヤガタ
　　　チ　（9）オヤナシゴ　働カギトリ　（11）カギ
　　　トリムシコ　（12）カシラ　（13）カシラムスコ
　　　（14）コダンナ　㈹コデー　㈲ゴホンソ　（17）
　　　サクーシングワ　（拗ジッシ（19）シンショ
　　　モチ（20）ソーズクニン　（21）チョー一一ナン
　　　（22）デカボ（23）　〉一　：一ン　（24）トーヨー㈱
　　　バイ　㈱ハトーチジー　（2Dホトケマモリ
　　　⑳マヅヤタガラ（29）ヨデコ㈱ワカヨ
　　　（31）アトタテ
35．嫡子・梱続人雑　　（1）アネ　（2）カトクマゴ
　　　（3＞サクーシマーガ　（4）チャクシマガ　（5）
エ20
　　　　チャクマガ（6）マゴヂャクシ　⑦シンブ
　　　　ツ　（8）シンボチ　（9）ソーリョームスメ
　　　　㈹タンチ　㈱トンサマ　（12）ヘヤズミ　側
　　　　ホンソー　㈱ワカトノ　⑱イエツキムス
　　　　メ　⑯ダイジョ　（17）ナスグラ　⑱ハエヌ
　　　　ケ⑲ヨシムスメ
　以下，（）の中に出典所載の意味用法を示すが，
その中でく嫡子〉ほかの語は，下記のように記号
化して記すことにする。
嫡子→㊥　　棉側帯→⑦
家督→②　　嗣子→②
1．ア　イ　ナ
跡とり→⑦
（王一1）アイナ　　青森県・岩手県のIR南部藩
領（あに。⑦。俗に⑦という。奥の南部にてア
イナという）（総記③）
2．アトトリ系
（2－1）アトトリ　　福島県　全県域（後嗣）
⑩埼玉県北足立郡足立町伊奈（⑦。家系相
続者）⑨東京都江戸（⑦。⑦。文政年中・
　　　　　　　　　　あととり萩の枝折後二「孝さんが跡取故」）⑯神奈川県
（⑦。惣領。長男。または男女とも家系相続者を
いう。「うちの花子はアトトリだから，嫁にはや
れない」）③長野県佐久地方（⑦。後継者）
⑳　新潟県　上越地方（⑫）⑯　富山県　（⑦。
長男）⑧　岐阜県　揖斐郡徳山村（⑦）⑬　三
重県　伊賀地方（長男。④）⑰，志摩地方（⑤）
⑱　上方・近畿地方　上方（⑦，家督相続人）
①兵庫県印南郡（＠）⑬鳥取県（⑦。
後嗣）⑤岡山県児島地方（長男。その家を
相続する子ども（人））⑳，児島湾地方（⑦）⑧
広島県　高田郡（後継人）⑨，安芸郡坂村（㊦）
②山口県　（後継者。長男〉⑩徳島県　（②）
⑪，（家督相続者）⑫，三好郡東部地方（㊧）⑭
長崎県　（⑦。㊦）⑰，繭彼杵郡・東彼杵郡（㊧）
⑳熊本県玉名郡南関町（家督相続者。⑦と
も〉⑭，天草郡（㊥）⑮宮崎県東諸県郡（②。
長男）⑧，霧島山北麓（＠）③
（2－2）アドトリ　　青森県　津軽地方（⑦。
⑦。普通は長男のこと）⑫岩手県【日伊達領
（②。「カトクむすご」ヂカトクむすめ」）⑧宮
城県　角困市を中心とする県南地方（後継者。
②）⑳山形県米沢地方（⑦。世継）⑭，庄
内地方（＠）⑦福島県会津若松市（⑦）②
（2－3）アトゥトゥリ／　　先島　八重劇群島
（⑦。⑫。長男）②
（2－4）アトトリムスコ　　福島県　西二河郡
白河町（e）⑱長崎県西彼杵郡（⑦）⑭⑳
熊本県　天草郡（㊦）⑬
（2－5）アトドゥリクワ　奄美　　（後どり子。
長男）⑦
（2－6）アトトイ　長崎県　（㊦）⑳，西彼杵
郡（＠）⑳鹿児島県揖宿郡頭川町・捲宿村
（＠）⑧，宝島（㊦）⑳，屋久島（⑦）⑲
（2－7）アドトイ　　鹿児島県　揖宿郡山ll町
（＠）
（2－8）アトトー　　鳥取県　（⑦。後嗣）⑤，
西伯郡逢坂村（＠）⑧島根県松江市（⑦）o
3．アトツギ系
（3一王）アトツギ　　岩手県　iH伊達領（②）
⑧三重県伊賀地方（＠）⑰兵庫県印南
郡（＠）⑬岡山県児島湾地方（㊦）⑧愛
媛県周桑郡庄内村実報寺（㊥〉⑪徳島県三
好郡東部地方（＠）⑭大分県豊後地方（⑦）?
（3－2）アトツン　　富山県　射水郡櫛田村
（＠）　＠
（3－3）アトゥツィジ　沖縄本島　首里（⑦。
⑦）⑥⑦，今帰仁村（⑦）⑯
（3－4）アトゥチィギィ　　先島　八丁目群島
（⑦。⑦。長子。⑦）②
4．アトイリ
（4－1）アトイリ　　岡山県　児島地方（後妻。
㊦）⑳長崎県北高来郡諌早町（＠）⑳宮
崎県霧島山北麓（＠）③
5．アトシキ
（5－1）アトシキ　　広島県　高田郡（家督相
続人）⑨愛媛県大三島北部地方（家督相続
人）①，八幡浜・野忽那・中島・怒和島（後敷。
＠）　＠
6．ア　ト　セ
（6－1）アトセ　北海道　（⑦。⑦）⑦岩
手県　県北部地方（⑦）（総記⑤）
7．アトメ系
（7－1）アトメ　　東京都　江戸（e家督桐続
人。⑦。O後添い。夫婦いずれにもいう）⑯長
野県　下学那郡（⑦）⑨　鳥取県　（⑦。後嗣）
⑤　徳島県
（7－2）アトウミ
継者）⑥⑦
8．ア　ニ　系
（後鵬。後i妻）⑪
沖縄本島　誉里（⑦。後
（8－1）アニ　北海道　（将来の籍主）⑦青
森県津軽地方（兄。長男。⑦。惣領）⑫岩
手県　旧南部領（長男。㊧。兄。下男）⑧，宮
古帯（長男。㊧。兄。下男）⑪　新潟県　東蒲
原郡（縛来の戸主。長男）⑳，古志郡山古志村
（兄。兄さん。転じて，家の長男，惣領，若主
人のこと）⑰　三重県　志摩地方（兄。長男。
＠）　＠
（8－2）アニー一
＠
（8－3）アンニー
の惣領）⑳
（8－4）アニキ・
岐阜県　揖斐郡徳山村（＠）
長野県諏訪地方（自分
岩手県　旧南部領（長男。
㊦。兄。下男）⑧，宮古市（長男。㊧。兄。下
男）⑪石川県小松市準準地域（長男。㊧）⑱
三重県度会郡（e）①
（8－5）アニサマ
の総領）＠
（8－6）アニサン
㊦。兄。下男）⑧
（8－7）アニサ
総領）⑳
（8－8）アンニサ
の総領）㊨
（8－9）アニベー
長野県　諏訪地方（他入
岩手県，旧南部領（長男。
長野県　諏訪地方（他人の
長野県　諏訪地方（他人
　　　　　　　　　　三重県　志摩地方（＠）
⑱，鳥羽市三差（総領息子）⑬
（8■一10）アニベ　　三重県　鳥羽市相差（総領
息子）⑬
（8－11）アンコー　　田形県・秋田県　（あに。
㊦。俗に総1領という。出羽にてあんこうという）
（総記③）
（8－12）アンコ　　青森県　津軽地方（（∋上流
家庭の総領・長男・⑦の呼び名。◎上中を問わ
ず，他人の長男，もしくは広く男の子の呼び名。
敬称・親等。◎青年や中年の男を多少軽蔑して
いうときの呼び名。卑称。∈）の場合は，三，四
十年前には，戸数二百ぐらいの私の部落では，
いわゆるオオヤケといわれる四，五軒の長男と，
駐在巡査の長男とだけがアンコと呼ばれたよう
だ。◎は，主としてその男の子の親族の居る前
で用いられた。θは卑称で，青二才とか，小僧
とかの意味）⑫
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（8－13）アンサマ　　新潟県　古志郡山古志村
（兄。兄さん。良家の惣領および若主人。敬意は，
アンサよりも更に高い）⑰　岐阜銀　飛騨地方
（兄様。一般に長男や若主人。男子の⑦。尊称）?
（8　一14）アンサ　　新潟県　古志郡山古志村
（兄。兄さん。良家の惣領および若主人）⑰
（8　一15）アンチャン　tiJll県　小松市新丸地
域（長男・②）⑱
（8　一16）アンニャ　新潟県　越後（⑦〉（総記
⑤），東蒲原郡（兄。後継の男子。下男・作男）
⑳，古志郡山古志村（兄。兄さん。良家の惣領
または左門入。敬意はアンサよりも下〉⑰，三
島郡出雲崎町（長男。あととり葱子）⑰
（8　一17）アンニャサ　新潟県　越後（兄。㊧。
俗に総領という）⑤，東蒲原郡（⑦の男子。下
男。作男）⑳，古志郡山古志村（兄。兄さん。
良家の惣領または若主人。アンニャよりやや敬
意が高い）⑳
（8　一18＞アニャ
㊧。兄。下男）⑧
（8－19）アンマ
＠
（8－2e）　＝一
岩手県　旧南部領（長男。
三崩県　　（息子。兄。⑦）
　　　　　　　愛知県　三河地方（兄を呼ぶ
称。総領息子に親が呼びかけたりするのに，や
はり四一という）⑳
9．セ　ナ　系
（9－1）セナ　　東国（あに。⑦。俗に総領と
いう。東国にてせなという）（総記③）千葉県
町回郡（兄。長男。惣領）⑮，安房郡千倉町平
館（㊦）⑱神奈lll県横浜市（⑦）①
（9－2）セナー　　千葉県　安房郡千倉町平館
（＠）　＠
（9－3）オセナ　　福島県　会津地方（単にセ
ナともいう。兄のことであるが，もっと意味を
広くとり，兄貴というより目上の者か②をつぐ
若者などをそう呼ぶ場合がある）⑰憲山県
（兄さん。自他の㊥）⑧
（9－4）オーゼナ　神奈川県　（長男。総領）
＠
19．イエトlj・ウチトリ系
（10－1）イエトリ　　島根県　口内の鹿足郡・
美濃郡・益田市・邑智郡（〔隈取り〕長男。㊥）
⑧　広島県　高国郡（＠）⑨，江田島（㊦）（中
国地方②〉　山口県　瀬戸内海の笹島・大津島
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（＠）（中国地方②），周防大島（㊧）①，阿武
郡福栄村（㊦。⑦。カカリゴとも）⑥　福岡県
筑豊炭坑地方（⑦）⑨，川筋地方（㊥。⑦。家
つぎ。②を相続する②。イエトリムスコともい
う。戦前のことばで，現在は通用しない）⑧
（10－2）イエトリゴ　　島根県石見の鹿足
郡・美濃郡・益照市（〔家取り子〕長男。㊦）⑧
（10一　3）エトリ　広島県　比婆郡峰田村（⑦）
⑧長崎県西彼杵郡・東彼杵郡（⑦）⑳
（10～4＞エドリ　青森県　三声郡五戸町（⑦）
⑳岩手県気仙郡（〔撃取り琢：をつぐべき人。
長男）⑨
（10一　5）エトリムスコ　　長崎県　西彼杵郡・
東彼杵郡（e）⑳
（10～6）ウチトリ　　愛媛県　瀬戸内海の中島
（㊦）（中国地方②〉，西条・周桑・津和地・小田
町・内子・肱川・八幡浜・三瓶・宇和町・明浜・
野村・黒瀬jll・鬼北・城辺（家取り。家督相続
人）⑧福岡県川筋地方（㊦。⑦。家取り）
⑧大分県大分郡・大野郡（⑦）④
（10－7）ウツトリ
（10－8）ウチトイ
（＠）　＠＠
ll．イ　セ　キ
（11一　1）イセキ
⑥神奈川県
大分県　（e）④
佐賀県　藤津郡久聞村
千葉県　君津郡（家の⑦）
　　　　　　足柄上郡・足柄下郡・久良岐郡・
橘樹郡・中郡・愛甲郡・鎌倉郡・三浦郡・都筑
郡・高座郡・津久井郡・川崎市・横浜市・横須
賀市・平塚市（㊦）①，高座郡南部（⑫。通例
長男の異称として耀いられるが，長女を〈女イ
セキ〉ということもある〉㊦　静岡県　（⑦。
家の⑦）⑬，志太郡岡部町（⑦。家の⑦）⑯，
男帯豆（家の⑦）⑩
12．ウチモチ
（12－1）ウチモチ　三重県　開削地方（長男。
⑦）⑰，志摩地方（＠）⑱奈良県吉野郡（㊦）?
13．ウヤワンダイ系
（13－1）ウヤワンダイ　　奄美　喜界島（②。
⑦。転じて長男）⑥
（13一　2）ウヤワンデェグワ　奄美徳之島
（o．　c））　＠
哲．オ　一　ゴ
（14－1）オーゴ　静岡県　本川根地方（長子。
⑦）⑳大分県豊後地方（＠）④，大野郡今
市村（長子。⑦）⑤
15．オヤカタ
（15－1）オヤカタ　　全国一般　　（総領の男）
（総記⑤）　岡山県　旧備前地方（あに。⑦。俗
に総領という。備前にて親かたという）（総記③）
長崎県　西彼杵郡
IS．オヤケゴ
（16－1）オヤケゴ　宮崎県　西臼杵地方（㊦）
（総記⑤），霧島出北麓（㊦）③
17．オンソーシサマ
（17－1）オンゾーシサマ　　宮城県　　（御曹子
様。㊥）⑳，（忠君の事を御曹子様と称しまいら
す）⑳，仙台市（嗣君の事を御曹子様と称しま
いらす）⑲，仙台市（仙台にて家臣より挙国世
子を呼びて称す）⑨，仙台市（御曹子様。藩政
時代，伊達家では盤嗣をそう呼んだ）⑳
18．カカリゴ系
（18－1）カ堪りゴ　　福島県　浜通り地方・会
津地方・中通り中部地方（後嗣）⑩，浜通り地
方・会津：地方・中通り中部地方（後継者。⑦）
⑳群馬県安申市（⑦。長男（女）をさすこ
とば）⑧　埼玉県　秩父地方（⑦。②。老後に
扶養してもらう子ども）⑪東京都江戸（老
後に頼る子。⑦。促呼して，カカリッコとも。
安永九年・初葉南平「われ掛り子にして比の身
代を譲られければ」）⑯山梨県南9摩郡早川
匿際良田（＠）⑬　新潟県　（⑨）⑤⑬，（跡取
り息子）⑳，東蒲原郡（⑦〉⑳，頸城地方（②。
老後を扶養してもらう子ども。老後をかける子
どものこと）⑳，頸城地方（②。長男あるいは
養子）⑦　富山県　（②。「嵜掛る」のカカルで，
あとで扶養してもらう子というほどの意味）⑧，
砺波地方（⑦。「寄掛る」のカカルで，あとで扶
養してもらう子というほどの意。「あの人は子供
　かしらは頭から皆死んで，今五番目の子にカカッタッ
サル（かかっておられる）」というふうにも使う〉⑥
上：方・近畿地方　上方（〔掛子〕老後に扶養して
もらうべき息子。⑦。②。親がかかるべき子の
意。カカルは，寄りかかる，糧話になる，養わ
れるの意。近世以来の語）⑦　鳥取県　（⑦）
⑤島根県石見の全域出雲の飯石郡・簸月1
郡・出雲市・八束ZZ　・大原郡，隠岐の全域（⑦。
㊦。長男）⑧，石見地方（絹平すべき⑦〉（中国
地方①〉，簸川郡（㊥。⑦）㊦　岡山県　（稽続
すべき⑦）⑯，児島地方（⑦。長男。②。老後
になって自分の世話をしてくれる子ども，一人
子）⑳広島県比婆郡峰［嚢村（②）⑧山口
県（⑦〉⑩　愛媛県　南嶺・三島・新居浜・西
条・爲桑・今治・大島・伯方島・生名島・魚島・
北条・松山・重儒・睦月島・中島・怒和島・津
和地・二神島・伊予市・砥部・中出・久万・小
田町・長浜・大洲・内子・肱川・八幡浜・三崎・
宇和町’・明浜・野村・黒瀬川・芦北・津島・日
笹島・城辺（懸り子。後とり息子）⑧徳島県
（＠）⑪，徳島市（②）⑯，三好郡東部地方（㊦）
⑭美馬郡（②）②，祖谷地方（㊦）④　福岡
県　Jli筋地方（㊥。⑫。⑦〉⑧　佐賀県　（㊦・
②を老後を託するという意味でカカリゴとい
う。思うに，動詞カカルには，近’世「養育され
る」意があり，「親がかりの身」などという語も
ある。カカリ子というのも，「養育される子ゴの
意味であって，「老後を託する億となる〉④長
野県　壱岐（後を相続すべき子ども）②，島原
半島（将来世話になる子ども）⑬熊本県玉
名郡南関町（老後扶養を受くべき子）⑭大分
県　大分郡・速見郡・大分市（＠）④，大分郡・
玖珠郡・速見郡・大分市・北海部郡（⑦，⑦）
②，大野郡墜下村（⑦。老後扶養してもらう子）
⑤宮崎県西臼杵郡（⑨。⑦）⑬，西臼杵郡
高千穂町（親をみる子）⑥
（18－2）カガリゴ　　北海道　内陸部（②。老
後に扶養してもらう子ども）⑦山形県東置
賜郡高畠町・爾置賜郡白鷹村・長井町周辺・西
村山郡・東田川郡大泉村・飽海郡入墨町（〔掛り
子｝後嗣。⑦）⑬，庄内地方（②）⑦
（18一　3）カカリコ　大阪府　大阪市（⑦。②。
親が年老いて世話にならねばならぬの意）⑦
（18－4）カガリコ　　福島県　会津若松市（後
嗣）②
（18－5）カカリッコ　東京都　江戸（〔掛っ子〕
老後に頼る子。⑦。カ坐りゴ）⑯　薪潟県　中
頸城郡妙高村（家を相続する子ども）⑯
（18－6）カカーゴ　　鳥取県　（⑦）⑤　島根
県　出雲の全域（かかりご。⑦。⑱。長男〉⑧
〈｝8一　7）カカリムスコ　東京都　東京市（②）
o
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（18－8）カカリット　新潟県　中魚沼郡（将
来戸主となるべき人をいう）⑨，中魚沼郡層（家
を継ぐ子）③
（18一　9）カカルゴ　長崎県　島原半島（将来，
世話になる子ども）⑬
19．カダリコ
（19－1）カダリコ　　青森県　（⑦）③，津軽
地方・南部地方（⑦。カダル子の意で，老後を
託すべき子）④，津軽地方全域（⑦）⑥，津軽
地方（⑦。家系を継がせる子ども）⑫
29．力トク系
（20－1＞カトク　　東京都　江戸（e戸主の身
分。野臥財産。◎家督相続人。⑦）⑯
（20－2）カドク　　岩手県　繭爾部領・旧伊達
領（㊧）⑧，宮古市（長男。㊦）⑪富城県角
田市を中心とする県南地方（⑤。長男）⑳
（20－3）カットゥー　先島　八ケ日群島（㊥。
一家のあとめ）②
21．シ シ
（21－1）シシ　　窩城県
⑲鳥取県（②）⑤
22．ジン鷹ク
（②）⑳，仙台市（⑨）
（22－1＞ジンロク　茨城県　水戸地方（「総領
のジンロクJ長男・総領・⑦に対する悪口）⑥
三重県伊賀地方（長男。㊦。気まま者）⑰
23．ソーリョー一系
（23一　1）ソーリョー　　岩手県　旧伊達領（長
男。⑦）⑧，宮古市（⑤。長男）⑪　宮城県　角
田市を中心とする県南地方（総領。⑦となる第
一子。㊥）㊧　茨城県　那珂郡大宮町（④）⑨
愛知県北設楽郡（㊥）⑨三重県志摩地方
（e）⑱島根県鹿足郡（㊦）㊦山口県　〈長
男。⑦）⑦，（⑤をついだ⑦が父の総ての所領を
統括するから，総領という。その意味から長男
の代名詞となった）⑧佐賀県唐津市（㊥）
⑧⑪　長崎県　西彼杵郡（㊥）⑳　大分県　豊
後地方（㊧）④
（23－2）ソーリョ　　薪潟県　東蒲原郡津川付
近（㊥。⑦）⑳三重県志摩地方（㊥）⑱京都
府　京都市左京区北白川仕伏町（＠）⑫
（23一　3＞ソーリョーコ　　熊本県　菊地郡（惣
領子。⑤を惣領する故の名）⑥
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（23－4）ソーリョームスコ　　岩手県　旧南部
　領（＠）⑧，宮古市（⑦。長男）⑪
（23－5）スーリョー　熊本県　（総領）⑳
（23一　6）スりヨ　　宮崎県　東諸県郡（総領）
（8）
（23－7）スヨ　　鹿児島県　鹿児島郡谷山町
　（⑦）⑮，曽於郡松山町（㊥）⑳，屋久島（総領）
　＠
（23一　8）スヨムピコ
　山町（＠）⑮
24．チャクシ系
（24－1＞チャクシ　　沖縄本島
　をつぐ長男）⑥⑦
（24－2）チャクーシ
　（㊥。長男）⑯
（24－3）チャクシK
　長男）②
（24－4）チャッチ
鹿児島県　鹿児島郡三
門黒（④。家
沖縄本島　今帰仁村
先島　八重山群島（⑦。
　　　　　　　　　　沖縄本島　首黒（⑦。⑦。
　チャクシともいう〉⑥⑦
25．ニダイ系
（25－1）ニダイ　　親潟県　佐渡（⑦。ニデイ
　とも）⑳，佐渡（嗣子をいう。二代の義）⑭
（25－2）ニデイ　　新潟県　佐渡海図地方（二
　代。長男または⑦）⑳
（25一　3）ニデ　　山形県庄内地方（⑦。〔二
　代））⑦，北庄内地方（二代目。後継者）⑮
26．ハイヌケ
（26－1）ハイヌケ　　広島県　高田郡（㊦。長
　男）⑨香川県小豆島（‘［ii））（中国地方②）
27．バボ一系
（27－1）バボー　　九州地方（あに。㊦。俗に
　総領という。九州にてぱぼうという）（総記③）
　長崎県　（兄。惣領）⑰
（27－2＞バボーサン　　長崎県　　（兄。惣領）
　＠
（27一　3）アポ　　熊本県　天草郡（長男。⑦）
　＠
28．ム　ス　　凝
（28－1）ムスコ　　千葉県　安房郡千倉町平館
　（＠）⑱畏崎県西彼杵郡（⑱）⑳
2§．メッケ系
（29－1）メッケ　　岩手県
　（私生児。㊦）⑧⑪
（29－2）メッケコ
　児。㊧）⑧
30．ヨ　ツ　ギ
（30－1）　ヨツキs
　志摩地方（＠）⑱
　近畿地方
　兵庫県
　後嗣）⑤島根県
　分県
31．…ヨトリ系
（31－1）　…ヨ　ト　り
1日南部領・宮窃市
岩手県　旧南部領（私生
　 　　　三重県　僻賀地方（㊦〉⑰，
　　　　　奈良県　（⑦）⑫上方・
　　上方（⑦。世とり。ヨは代の意）①
　氷上郡黒江町（㊥）⑳　鳥取県　（⑦。
　　　　　　琶智郡帯山村（④）⑤　大
豊後地方（㊥）④
　　　　　　 　　群馬県　勢多郡横野村（㊦。
　その他のソーリョー，アトトリなどいろいろに
　呼ぶ）⑰静岡県志太郡岡部町（⑦。⑦）⑯
　三重県伊賀地方（長男。㊦）⑰奈良県　（㊥）
⑫　上fi　・近畿地方　関髄（＠）（総記⑤）　京
　都府　京都市（＠）⑪　兵庫県　神戸市（⑦）
　⑳，佐用郡（二二。家を継ぐ子）⑱，印南郡（㊥）
　⑬，氷上郡黒江町（⑦）⑳
（31－2）ヨドリ　千葉県　海上郡高神村（㊥）
　＠
32．ヨ　リ　ト
（32－1）ヨリト　鳥取県　（⑦。後嗣）⑤福
　峠下築上郡東吉富村（㊥）⑫
33．ワ　m　系
（33一　1）ワゴ　　宮城県石巻市（患子。②）o
（33一　2）ワゴー　岩手県旧南部領（⑦。青
　年男子）⑧
（33－3＞ワゴサマ　　岩手県　旧南部領（良家
　の子息（古）。㊧）⑧
（33－4）ワゴーサマ　　岩手県　宮古市（和子
　さま。良象の子息（古）。㊧）⑪
34．そ　の　弛
（34－1）アトヒキ　　鳥取県　（⑦。後嗣）⑤
（34一・2＞イエコ　　大分県　大分郡（⑦〉④
（34一　3＞イエツギ　　大分県　大分市・大分郡
　（e）　＠
（34－4）イチバンコ　　山形県　東田規郡新塘
村（e）⑪
（34一　5）イッショーゴメ　　兵庫県　但馬地方
（e）　＠
（34一　6）イハイゴ　　長野県　北安曇郡（⑦。
家の祭薦をつぐべき者という意〉（総記⑤）
（34－7）イヘエモヅ　　宮城県　角田市を中心
とする県南地方（位牌持ち。葬儀に際し，位牌
を持つもの。転じて，⑦。後継者〉⑳　三重県
伊賀地方（㊥）⑰
（34－8）オヤガタチ　　高知県　　（あに。㊧。
俗に総領という。土佐にておやがたちという）
（総記③〉
（34－9）オヤナシゴ　　岡山県　児島地方（私
生子。⑱。片親の子）⑳
（34－10）カギトリ　　青森県　三戸郡五戸町（別
当とは別に，神社の鍵を預かる入。家長または
⑦にもいう）⑩
（34－11）カギトりムシコ　　青森県　三戸郡五
戸町（カギトリは鍵取。鍵取は家長で，カギト
リムシコは⑦のこと。アトトリムシコと同じ）
＠
（34－12）カシラ　熊本県　天草郡（長男。⑦）
＠
（34－13）カシラムスコ　　熊本県　天草郡（長
男。㊦〉⑮
（34－14）コダンナ　　朝野県　仙台市（小旦那。
総領息子）⑨
（34－15）コデー　　岩手県　旧南部領（夫。世
帯主。⑦）⑧
（34－16）ゴホンソ　　徳島県　三妊郡東部地無
（＠）　＠
（34－17）サクーシングワ　　沖縄本島　今帰仁
村（④。長男。グワは愛称）⑯
（34－18）ジッシ　三重県志摩地方（㊥）⑱
（34－19）シンショモチ　　愛知県北設楽郡
（④。ソーりヨーともいう）⑨
（34－20）ソーーズクニン　　沖縄本島　首里（⑦。
＠）　＠＠
（34－21）チョーナン　　沖縄本島　首里（㊥。
家をつぐ長！男）⑥⑦
（34－22）デカボ　　石］lwa　小松市新丸地域
（長男。㊧）⑱
（34－23）トーニン　　長崎県　西彼杵郡（⑦）
＠
（34－24）トーヨー　　福岡県　Jli筋地方（⑦。
e）　＠
（34－25）バイ　　熊本県　天草郡（長男。㊦）
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　　＠
（34－26）ハトーチジー　　沖縄本島　今帰仁村
　（⑦。後継者。アトーチジー・ハトゥチジーとも
　いう）⑯
（34－27）ホトケマモリ　福島県　会津地方（②
　をつぐことの意。祖先の仏をまもるからである）
　＠
（34－28）マヅヤタガラ　　宮城県　角田叢を中
　心とする集南地方（⑦。②。この語は，「口寄せ」
　といって，死人や遠く離れている人の霊魂をお
　ろしてその意見を聞くと，巫女の口や祈麟婦の
　口から，⑦，その家の㊥のことをマヅヤタガラ
　が……と話される特殊な語である）⑳
（34－29）ヨデコ　　北海道海岸部（跡取り，啓、
　子。末子。「あそこではヨデコに死なれて，気の
　罪なこと」（積丹で採剰）⑦
（34－30＞ワカヨ　大分県大分郡（㊦）④
（34－31）アトタテ　　兵庫県　佐用郡（後継者）
　＠
35．嫡子・相続人雑
（35－1）アネ　　岐阜県　揖斐郡徳山村（あと
　とりむすめ）⑬
（35－2）カトクマゴ　　宮城県　仙台帯（嫡孫）
　＠
（35－3）サクーシマーガ　　沖縄本島　今帰仁
　村（嫡孫）⑯
（35－4）チャクシマガ　　沖縄本島　首里（嫡
　孫）⑥⑦
（35－5）チャクマガ　　沖縄本島　首塁（嫡孫）
＠＠
（35－6）マゴヂャクシ　　上方・近畿地方　近
　徴上方（マゴチャクシの連濁。嫡孫）②
（35一　7）シンブツ　富山県　砺波地方（〔新発
　意）真宗の寺の②）①
（35一　8）シンボチ　富山県　　（〔新発意｝真宗
　寺の嫡男）⑧
（35－9）ソーリョームスメ　　東京都　東京市
　（あととり娘）①
（35－10）タンチ’　岐阜県　飛騨地方（寺の後
　継となる息子）⑲
（35－11）トンサマ　　新潟県　古志郡山古志村
　（良家の惣領。若旦那さまの前）⑳
（35－12）ヘヤズミ　　東京都　江戸（武家の㊥
　の相続決定以前，または次三男をいう。町家で
　も，大家ではいう場合が多い）⑤
（35－13＞ホンソー　　山口県　防府市（本家の
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㊧。愛無することを「ホンソーにする」という）?
（35－14）ワカトノ　　東京都　江戸（大名旗本
　　　　　　　　　　　　だれそれさまの㊦をいう。二，三男等は，誰某様と名前を呼
んだ）⑤
（35－15）イエツキムスメ　　出形県　米沢地方
（あととり娘。家から離れられないあとつぎ娘。
ザ家付き娘」の意）⑭
（35－16）ダイジョ
リ娘）⑤⑦
（35－17）ナスグラ
の娘）⑨
（35－18）ハエヌケ
の娘）⑨
（35－19）ヨシムスメ
の娘）②
香川県　高松市（あとと
長野県　下伊那郡（家付
長野県　　下IP那郡　（家イ寸
兵庫県　淡路島（家付
第2節ナカモチ・アギデモゴなど
　嫡子・相続人が幼少の場合の家の相続のある形
態を指し示す方震として，次のような語がある。
9．謡形総覧
1．ナカモチ
2．カンボーヅケ
3．アギデモコ
4，ミツギヨーシ
1．ナカモチ
（1）ナカモチ
　（1）カンボーヅケ
（1）アギデモコ
　（1）ミツギヨーシ
（1－！）ナカモチ　　赫潟県　　（中川家主。一
家の主人が死んで，跡取息子がまだ幼い場合，
親類の評議で，死んだ主人に極めて近い身内の
者に当主が成長するまで家事～切を見させるこ
とがある。これをナカモチ（中持ち）という。当
主が成長すれば，多くは財産を分けてもらって
分家に出る）⑳，佐渡の外海府（二親が没して
栢続男子がまだ小さいとき，主として前戸主の
弟があとをあずかることをナカモチという。ナ
カモチは，椙続人が26歳になると，消滅するの
が習わしであった）（総記⑤）富山県　砺波地
方（子どもが小さすぎる場合，弟にその後見と
して跡をとらせること。弟に男児ができたとき
は観にやるか，分家させる）⑥　福井県　（武
生地方などでは，父親または二親が死亡し，相
続すべき男の子がまだ小さいときには，姉娘に
観を取るなどして仮に相続させる。これを中持
ちといっている。長男が成人すると，その家の
正式な相続人となるので，それまでの中間的な
存在という意味である。中持ち夫嬌は，相当な
財塵の分前をもらって別家（べっけ）するのを普
通とする）⑳京都府丹波地方（二親が没し
て相続男子のまだ小さいとき，姉娘が聲をとっ
て仮の相続をすること）（総記⑤），竹野郡網野
町（仲持。家長を失った家の瀧子が幼いため，
家長の弟などが嗣子にかわって家政をとるこ
と。また，その人をいう）⑩島根県隠岐の
島後（長男幼少のために，姉に養子をとって相
続させることをいう。長男を姉央嬌の養子にす
るという例もある）（総記⑤）
2．カンボーヅケ
（2－1）カンボーヅケ　　島根県　石見の邑智
郡（中継ぎの仮の主人。相続人が幼少のとき，
養子や他の人が一時代って家を治めること）⑧
3．アギデモゴ
（3－1）アギデモゴ　　山形県　庄内地方（長
女が一入前になっても，長男がまだ幼いときに
は，農家では働き手の必要から長女に婿を迎え
て，長男が大きくなると長女夫婦を分家させる
ことがある。その場合の長女の婿をアギデモゴ
という）⑦
4．ミツギョーーシ
（4－1）ミツギヨーシ　　香川県　三豊郡五郷
村（息子が小さいためにもらった姉娘の婿。息
子成長の後は分家する）⑫
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第7章夫婦 な　ど
第1節夫
　本節で夫婦を意味する方言としたのは，出典に
おいて次の標準語訳を与えられているものであ
る。
　　　〈夫婦〉〈めおと〉〈みょうと〉など。
9．語形総覧
　1。アイノマクラ系　　（1）アイノマクラ　（2）ア
　　　　イノマダラ　（3）アエノマグラ
　2．ウバグチ系　　（1）ウバグチ　（2）ウバグヅ
　3．オジンバ系　　（1）オジンバ　（2）オジューバ
　4．オンジョンボ　　（1＞オンジョンボ
　5．　ソノでヤノで　　 （1）ソイヤイ
　6．ッレアイ系　（王）ツレアイ　（2）ッレヤイ
　　　　（3）ツレヤエ　（4）ツレァ　⑤ツレエー
　7．　トゥジオウトゥ系　　（1）トゥジオウトゥ
　　　　（2）トゥジュトゥ　（3）トジュト　（4＞トゥジ
　　　　ブトゥ　（5＞トゥジィブドゥ　（6＞トゥンチ
　　　　ィブトゥ　（7）トゥンブトゥ
　8．バオジ　　（1）バオジ
　9．バングッ系　　（1）パングッ　（2）バングヅ
　　　　（3＞バンコ。ツ　（4）バァグツ
　10．フーフ系　　（1）フーフ　（2）ヒーブ　（3）ヒー
　　　　フー
　11．　ミ≡ヨート系　　（1）ミョート　（2）ミョーット
　　　　（3）ミ　ョ　ッ　ト　　（4）ミ　ヨ　ト　　（5）ミオ・ト　　（6＞ミ
　　　　オット　（7）ミウット　（8）メオト　（9＞メウ
　　　　ト　q①メット　（11＞メ心心ト　（12＞メヨット
　　　　（13＞ミニz一一ト　（14）ミュト　（15）ミト　（16）ミ｝ご
　　　　（17）ミヨト　（1鈴ミ≡ヨット　（19）メト　（2①メッ
　　　　ト　（21）メヨト　（22）メイト　（23）ミュートゥ
　　　　（24）ミートゥ　（25）ミー・トゥンダ　（26）ミット
　　　　ゥダー　⑳ミートゥンバー　㈱トゥジミ
　　　　一一トゥンバー　（29）ミオゥトブラ　（3①ミー
　　　　トゥプラ　　（31）ミィートゥバ　　（32＞ミートゥ
　　　　ンラ　（33＞トゥジンミートゥ　（34）トジメイ
　　　　ト　　（35）グートゥミ・一・・一トゥ
　12．その他一つの文献だけにみえる語
　　　　（1）イッケ　（2）イノセ　（3＞ウチマ　〈4）オ
　　　　カミ　（5）カケムカイ　（6）サシムキ　（7）ツ
　　　　ガイ　（8）ツレ　（9）ツレソイ　Ge）テテヤや
婦
　　　　⑳トトカカ　（12）ドドガガ⑬ナガダイ
　　　　（14）ナガタイ（ナカダイ）　㈲フタリモノ
　　　　㈹ミアワセ　（17）メットカケムカエ
　13．夫婦雑i　（1）バオジ　（2＞バポジ　（3）オジメ
　　　　ミヨト　（4）オジメミョト　（5＞オズメーフ
　　　　ーフ　（6）オバオイミョト　（7＞イトコミヨ
　　　　ト　（8）イドゴヅレ　（9）イトコズク　働ユ
　　　　キアイノメオト　（ll）リョーモライ　（12＞リ
　　　　ョーホモライ　（13＞カケムカイ　（14）カゲム
　　　　ゲァ　（15）サシムカイ　（16）ミヨトグラシ
　　　　（1？）ヨリヤイ　（18）トンボカケ　（19）バオジヅ
　　　　レ　（20）ヒキ・シュー　（21）フーフバリ　（22）フ
　　　　ーフマリ　㈱メオ｝マーり　⑳メオトメ
　　　　エアーり　㈱モロモキ　（26）ソウ　〈2？〉ツレ
　　　　ダツ　㈱オゥトゥムチ　（29）カテル
　以下，（〉の中に出典所載の意味爾法の記述を
示すが，出典においてく夫婦〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（夫婦。）と
書くのを省略することにする。
1．アイノマクラ系
（1－1）アイノマクラ　　岩手県　気仙郡（相
　の枕か。夫婦のこと。オカミサン（巫女）が用い
　る特殊周語。岩手県九戸郡山形村では妻のこと
　をいうとか（山村手帖））⑨宮城県登来郡⑭
（1－2）アイノマグラ　　岩手県　細伊達領（夫
　婦（巫女のことば）〉⑧山形県東置賜郡上郷村・
　西置賜郡長井町周辺・西村由郡寒河江町（巫女
　の詞で，夫婦のこと）⑬
2．ウバグチ系
（2－1＞ウバグチ
嬢翁）④（総記⑤）
（2－2）ウバグズ
（古語）〉⑧
3．オジンバ系
（3－1＞オジンバ
記⑤）　高知県
宮城県　栗原郡（夫婦。
山梨県　（総記⑤）
岩手興　細南部領（夫婦
滋賀県　③，伊香郡（総
　　　 　　　　幡多郡（老夫婦）⑤，幡多郡
⑤，幡多郡（夫婦をオヂンバ，またメウトと字
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　のままにもいう）⑬，幡多郡大方町⑦，幡多郡
　大方町（年配の夫婦〉⑥
（3－2）オジューバ　　山口察　阿武郡福栄村
＠
4．オンジョンボ
（4－1）オンジョンボ　　宮崎県　霧島山北麓
③　鹿児島県　（総記⑤），（夫婦。「しょのもこ
　つないよなオンジョンボ」（そねみたくなるような
　夫婦））⑨，鹿児島市（沖縄本島⑤），鹿児島郡谷
　由町⑮
5．ソイヤイ
（5－1）ソイヤイ　　富山県　⑧，（〔添合〕夫
　婦〉⑦
6．ツレアイ系
（6－1）ツレアイ　鳥取県⑤島根県出
　雲・隠岐の全域（〔連合〕配偶者。夫婦）⑧山
　m県　⑩
（6－2＞ツレヤイ　鳥取県⑤島根県石
　見の鹿足郡・美濃郡・益田市・琶智郡・遍摩郡
　（配偶老。夫婦）⑧
（6－3）ツレヤエ　　島根県　石見の大田市，
　出雲の簸川郡・大原郡・仁多郡・能義郡，隠岐
　の全域（配偶者。夫婦）⑧
（6－4）ツレア　　秋田県　平鹿郡①
（6－5）ツレエー　　長野県　上伊那郡⑳
7．トウジオウトウ系
（7－1＞トゥジオウトゥ　　奄美　与論島（妻
　と夫。夫婦。トゥジを先にいうところに注意す
　べきである）⑩
（7－2）トゥジュトゥ　　奄美　　（央婦。トゥ
　ジヲウトウの転）⑦，：喜界島（央婦。トゥジュ
　トゥ，即ちi妻夫の義）⑥
（7－3）トジュト　奄美　大島②，大島名瀬
　町⑨，加計呂麻島（沖縄本島⑤），徳之島（残聴。
　トジ棲）とウト〈夫〉の合成語）⑧
（7－4）トウジプトウ　　先島　竹富島・鳩間
　島（夫婦。刀自夫の義）②
（7－5）トゥジィブトゥ　　先島　八：重出群島
　（央婦。刀自夫の義）②，石垣島（夫婦。刀自夫
　の義）（沖縄本島⑤）
（7－6）トゥンチィプトゥ　先島小浜島（夫
　婦。刀自夫の義）②，小浜島（沖縄本島⑤）
（7－7）トウンブトウ　　先島与那国島（夫
婦。とじをと（刀9N）の義）②，与那国島（沖
縄本島⑤）
8．バ　オ　ジ
（8－1）バオジ　　三重県　伊賀地方⑰，志摩
地方⑱㊦　和歌山県　（夫婦。バオジげんか（夫
婦げんか）〉⑩兵庫県加古郡北部地方⑳鳥
取県⑤島根県出雲の飯石郡・簸川郡・出
雲市・大原郡（夫婦。「隣ではバオジ逮れで出か
けしゃつた」）⑧，簸nlas㊦
§．バングツ系
（9一一1）バングツ
（9－2）バングヅ
（9－3＞バンゴツ
（9－4）バァグツ
lfi．フープ系
（10－1＞フーフ
　静岡県
　婦になるの意）⑳
　鳥取県　⑤
（10－2）ヒーブ
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
旧伊達領⑧
旧南部領⑧
iH伊達領⑧
旧伊達領⑧
千葉県　海上郡高神村⑰
　　　磐田郡水窪町（夫婦。動詞カタルは夫
　　　　　　　　　岐阜県　揖i斐郡徳蜘村⑬
　　　　　愛媛県　薪居郡西条町②
　　　　　　　　　山ロ県　阿武郡福栄村（夫
　婦。ヒーブヲツケルは，物の当否をきめるの意）
⑥
（10－3）ヒーフー　　山口県　長州地方（夫婦。
　ヂヒイフーづれ」）③
11．ミョート系
（11－1）ミョート　　新潟県　西頸城郡青海町
　（夫婦。「めおと」の転謝⑯富山県⑧岐
　阜県　飛騨地方（夫婦。めおとの転。メットと
　も）⑲奈良県⑫上方・近畿地方関西③
　兵庫県　明石郡伊規谷町⑫　鳥取県　⑤　島根
　県　全県域⑧，簸川郡・松江市㊦　広島県　備
後府中⑥，安芸郡①　愛媛県　大島・松山・重
　信（メオト。夫婦）⑧高知累④幡多郡西
　部⑪福岡県　筑豊炭坑地方⑨　先島　小浜島
　（めうと。夫婦）②，宮古島（琉語でミートンダ，
　理財でミトといっているのよりも，宮古語がもつ
　　　　　　　　　　　　　　　　ミヵヘトフタ　リ　と国語的言い方である。複数にして「夫婦二人」
　と数詞をつける）③
（11－2）ミョ・一一ット　　埼玉県　秩父郡大滝村
　②
（11－3）ミョット　　福島県　会津地方⑳　長
　野県　南佐久郡⑪，上田市附近（夫婦。メォト
　の転）⑲新潟県中越地方⑩
（11－4）ミヨト　達弁県　坂井郡②　三重県
名張市（めおと。夫婦）⑮，伊賀地方⑰，志摩
崎島⑪　奈良県　⑯上方・近畿地方　上方（ミ
ff・一トとも。夫婦）①大阪府大阪市（ミョ
オトのlt。夫婦。明治時代の大阪では炎婦とい
う語は余り使わず，ほとんどすべて丁田トであ
った）⑦鳥取県⑤愛媛県薪居郡④鹿
児島県　崖久島⑲
（11－5）ミオト　和歌山県　那賀郡粉河町⑬
奈良県⑫上方・近畿地方関西③兵庫県
明石郡債川谷町⑫，神轡市（めおと。夫婦）③
鳥取県⑤
（li－6）ミオット　長野県　南佐久郡⑱
（li一　7）ミウット　　群馬県　利根郡⑳
（11一・8）メオト　鳥取県⑤愛媛県周桑
郡丹原地方⑥
（11一　9）メウト　山口県防府㊦高知県
幡多郡（夫婦をオジンバ，また，メウトと字の
ままにもいう）⑬熊本県阿蘇郡②
（11－10）メット　岐阜県　飛騨地方⑯，飛騨
地方（めおとの転。夫婦。ミョートとも）⑲
（11－11）メヨート　　山口県　山口市⑤　福岡
県　築上郡東吉富村⑦　鹿児島県　宝島⑳
（ll－12）メヨット　　長野県　南佐久郡⑱
（11－13）ミュート　福岡県　八女郡八幡村⑬
築上郡東吉富村⑫，三田郡（メオト。夫婦。メ
オト→ミョート→ミュート）⑯長騎県⑰，
幕府時代の長崎⑳，南蕩来湘南有馬村大江⑳
熊本県　⑬⑲，天草郡牛深町③，阿蘇郡小国村
⑳，宇土郡④　大分県　豊後地方④，大分市・
大分郡・別府帯・速見郡・北海部郡・大野郡・
玖珠郡②，大野郡今市村（めおと。夫婦）⑤宮
崎県　霧島山北麓③，東ff杵郡門川村⑨
（11－14）ミュト　　大分県　大分帯・大分郡・
速見郡④　宮崎県　南那賀郡帯木村⑦　鹿児島
県　㊦
（12－15）ミト　宮崎累　都城地方⑤，霧島山北
麓③　鹿児島県　⑩，（夫婦。オシノトイノミト
（おしどり夫鋤〉⑨，（みゅと。央婦）⑪，鹿児島
郡谷山町⑮，姶良郡帖佐町⑬，揖宿郡・川辺郡
＠
（11－i6）ミド　　鹿児島県　揖宿郡山川町⑰
（11－17）ミヨト　香川県　高松市⑤　愛媛県
新居郡（メオトの転設。夫婦）⑨，嶺南・三島・
i新居浜・西条・周桑・今治・伯方島・岡村島・
弓溺島・魚島・北条・松山・重信・野忽那・睦
月島・中島・怒和島・津和地・二神島・伊予市・
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砥部・中山・久万・小田町・大洲・八幡浜・明
浜・黒瀬川・鬼北・津島・欝振島・城辺（メオ
ト。夫婦）⑧
（11－18）　　ミ　ヨッ　ト　　　　福島県　　会津土也方⑳〉　長
野県　南佐久郡⑱
（11－19）メト
島県　⑪
（11－2e）メット
渡外海府地方⑧
（11－21）メヨト
（11－22）メイト
メイト）⑬
（11－23）
宮崎県　霧島山北麓③　鹿児
新潟県　⑤　佐渡⑳⑳，佐
鳥取県⑤
高知県　幡多地方（夫婦を
　　　　　ミュートゥ　　先島　石垣：島・舶胸富島
　（めうと。夫婦）②，小浜島　（沖縄本島⑤〉
（11－24）ミートゥ　　奄美　与論島（めおと。
　夫婦）⑩沖縄本島⑧，首里（夫婦。めおと）
⑥⑦　先島　石垣島（沖縄本島⑤）
（11－25）ミートゥンダ　　沖縄本島　⑧，誉里
　（夫婦。主として平等が使う語。～ダは複数の意
　か）⑥⑦
（11－26）ミットゥダー　　先島　与那国島（夫
　婦。めおとだち侠婦たち）の義）②，与那国島
　（沖縄本島⑤）
（11－27）ミートゥンバー　　沖縄本島　⑧，国
侍⑤，今帰仁村（夫婦。めおと〉⑯
（登一28）トゥジミートゥンバー　　沖縄本島
今帰仁村侠婦。単にミートゥンバーとも）⑯
（旦一29）ミオゥトブラ　　奄美　与論島（これ
　は丁寧形であって，一般に用いられる語形はミ
　ートゥブラ。一群れの夫嬌。一対の央婦との意
　を表す）⑩
（11－30）ミートゥブラ　沖縄本島⑧
（11－31）ミィートゥバ 沖縄本島⑧
（11－32）ミィートゥンラ　　沖縄本島　⑧
（11－33）トゥジミートゥ　沖縄本島　首里（夫
婦。ミートゥはメオト。夫婦の意）⑥⑦
（ll－34）トジメイト　　沖縄本島（夫婦。ミー
　トゥンダとも）⑫
（11－35）グートゥミートゥ　　沖縄本島　善里
　（対の物。揃いの物。また，夫婦）⑥⑦
12．その他一つの文獣だけにみえる語
（12一一1）イッケ　　岡山県児島地方（一族。
　一家庭。夫婦）⑳
（12一　2）イノセ　　大分県　大分・別癒地方④
（12－3）ウチマ　　岡山県　児島地方（夫婦。
　家族。親類。気心のうちとけた同志。内｛賜⑳
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（12－4）オカミ　　上方・近畿地方　近世上方
（商家で，奉公人や戯入りの者が主人夫婦をさし
ていう敬称。元禄五年・日本函王母五「おかみ
御一人とありしは此奥様のお事ならん」天保四
　　　　　　　　　　かみ年・職工恋手鑑下「お上へ聞えますと，わたく
しどもの粗相と叱られます」）②
（12－5）カケムカイ　　群馬県　多野郡万場町
（夫婦。「カケムカイで子を育てる」）⑯
（12一　6＞サシムキ　鳥取県⑤
（12－7＞ツガイ　　東京都　東京市（夫婦とい
うこと。「ツガイで歩いている」）⑧
（12－8）ツレ　秋田県　男鹿寒風山麓（嫁婿の
　送り迎えをする男女をいう。，また，夫婦のこ
　ともツレという）⑥
（12－9＞ツレソイ　山日影　周防大島（連添。
夫婦）①
（12一王0）テテヤヤ　　三重県　南勢地方（父母。
二二）⑲
（12－11）トトカカ　　三重県　志摩地方⑱
（12－12）ドドガガ　　北海道　渡島支庁森町①
（12－13）ナガダイ　静岡県⑬
（12－14＞ナガタイ（ナカダイ）　　静岡県　小
笠郡（総記⑤）
（12－15）フタリモノ　　東京都　八王子布⑩
（12－16）ミアワセ　富山県⑧
（12－17）メットカケム冷込　　薪潟県　頸回地
方（夫婦ともども。～対の夫婦を指す。メット
サシムカエともいう）⑪
13．夫　婦　雑
（13－1）バオジ
＠）
（13－2）バポジ
¢＠
（13－3）オジメミヨト
いとの夫婦）⑯
（13－4）オジメミョト
じめい夫嬬）⑱
（13－5）オズメーフーフ
山陰地方　　（老夫婦）（総詑
三重県　阿山郡（野帳婦）
奈良県　（おじとめ
兵庫県　佐用郡（お
宮城県　角田市を
中心とする県南地方（おじめい夫婦）⑳
（13－6）　オノx“オイミョト
おいとの夫婦）⑯
（13－7）　ノで　トコミ　ヨ　ト
士の夫婦）⑯
（13－8）イドゴヅレ
奈良県　　（おばと
奈良県　　（ノゴトコ同
　　　　　　　　　　青森県　弘前市（いと
こ同士で夫婦になること。イドゴヅレのヅレ
はく連れる〉で，夫婦になるの意）⑭
（13－9）イトコズク　兵鷹県　加古郡北部（い
とこ同士の夫婦）⑳
（13－10）ユキアイノメオト　　東京都　江戸
　　　　めおと（〔行合の女夫〕先妻の子と後妻の連れ子という
関係の夫婦。欄例句〉）⑯
（13－11＞リョーモライ　富山県　砺波地方（薗
養子の夫婦〉⑥
（13－12）リョーホモライ　　富山県　砺波地方
（爾養子の夫婦）⑥
（13－13）カケムカイ　　宮城県　（さしむかい。
真山青果・風流比翼鳥「……夫：婦かけむかいと
なり……」。柳樽：「かけむかひ尻をまくって産の
世話」）⑳福井県馬騎郡三国町（夫婦かけむ
かいと称し，夫婦二人だけの生活をいう）⑯上
方・近畿地方　近境上方（〔掛向〕e他人を交え
ず，ただ二人さし向かっていること。さしむか
い。㊤央婦二人きり。元禄十五年大磯虎物語二
「夫婦かけむかひ田畑を作り候が」安永初年・
軽口大黒柱殴「夫婦かけむかひに暮す考」）②
（13－14）カゲムゲァ
嬬二人きりの暮し〉⑧
（13－15）サシムカイ
（夫婦二人暮）⑬
（13－16）ミヨトグラシ
岩手県　旧伊達領（夫
岐阜県　揖斐郡徳山村
愛媛県　新居郡（女
夫暮し。夫婦二人だけで生活すること。めおと
ずみ）⑨
（13－17）　ヨリヤイ
係）⑧
（13－18）トンボカケ
婦同伴〉⑯
（13－19）ハオジヅレ
＠
（13－20）ヒキシュー
高知県　　（内縁の夫婦関
三重県　伊勢地方（夫
岡山県　　（夫婦連れ）
京都府
（夫婦連行。新しいことばでいうと，
「まあ……。今日はヒキシューでどこへお出か
けですか」）⑳
（13－21）フーーフバリ　　福岡県　動感地方（夫
婦つれ。夫婦バりで外出する）⑧
（13－22）フーフマリ
婦。夫婦連れ）⑧
（13－23）メオトマーリ
婦連れ）⑧
（13－24）
竹野郡網野瞬
　アベック。
岩手県　旧伊達領（夫
岩手県　旧南部領（夫
　　　　メオトメェアーり　　岩手県　上閉伊
郡釜石町（夫婦つれ）①
（13－25）モロモキ　　島根県　出雲の全域（夫
婦連れ。粍ロモキで歩いちょる」）⑧
（13－26）ソウ　　富山県　　（夫婦になる。結婚
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する。「許婚の人とどうしてそわれなんだがやろ
うか」）⑧
（13－27）ツレダツ　愛媛県　新居郡（連立つ。
夫婦となるの意にもいう。「あれとつれだってか
ら，三年になる」）⑨
（13－28）オゥトゥムチ　　奄美　与論島（夫を
もつ。夫とくらす。結婚する）⑩
（13－29）カテル　薪潟県　中頸城郡妙高村（夫
婦にする）⑯
9．語形総覧
第2節　自由恋愛夫婦
1．クッツキ系　　（1）クッツギフーフ　（2＞クッ
　　ツキミョート　（3＞クッツキアイ
2．コロビアイ系　　（1＞コロビアエ（2＞コロビ
　　　ァエーメオト
3．スキアイ系　　（1）スキアイミョート　②ス
　　キヤイミョート
4．スキヅレ系　　（1）スキヅレ　（2）スキヅレア
　　イ　（3）シギヂレ
5．デキアイ系　　（1）デキアイ　②デキアイミ
　　　ヨート
6．ドレアイ系　　（1）ドレヤイミョート　（2）ド
　　　レアウ　（3｝ドレアイ
7．ナベグミ系
　　　一フ
8．ナレアイ
9．ネツレ系
　　　ツレアイ
10．ネンゴロ系
　　　一フ
簸．ワガママ系
　　　レアイ
　　　マフーフ
（1）ナベグミ　（2）ナベグミフ
（1）ナレアイ
（1）ネヅレル　（2）ネツレ　（3）ネ
（1＞ネンゴm　（2＞ネンゴロフ
　　　　　　　　（1）ワガママ　（2｝ワガママツ
　　　（3）ワガンマツレアイ　（4）ワガマ
　　　　㈲ワガママモン
12．その他一つの文献だけにみえる語　　〈1）オ
　　　シヨメ　（2）キママ　（3＞ゲンサイ　（4）コケ
　　　デル　（5）シエタモンメヨート　（6）シギ’ゾ
　　　レナギヅレ　〈7）スギズギフーフ　（8）ナジ
　　　ミゾイ（ナジョミゾイ）　（9）ヒッツキミ
　　　ョート　（IO）ワーワーーナリ　（ll）ワりワリョ
　　　ーナル（12）テメエザイクノテイシュ
1．クッツキ系
（王一1）クッツギフー・フ　　宮城県　角田市を
中心とする県南地方（好き好き夫婦。くっつき
夫婦。正式の仲人による見合結婚でなく，恋愛
で一緒になり，その後結婚式を挙げ，または事
後承認の夫婦）⑳
（1－2）クッツキミョート　　埼玉県　秩父地
方（虜由恋愛夫婦）⑱
（1一一3＞クッツキアイ　東京都　江戸（（食付
合〕親の許しも得ず夢人も立てぬ結婚。野合。
できあい夫婦）⑯
2．ll　mビアイ系
（2－1）コロビアエ　　福島県
町（野合の夫婦。廃語）⑳
（2－2）コロビァエーメオト
作地方（自由結婚）⑪
3．スキアイ系
（3－1）スキ・アイミョート
南会津郡田島
岡幽県　西美
高知県　（好合
夫婦。男女たがいに相愛し合うて結婚した夫婦）?
（3－2）スキヤイミョート　　島根県　石見の
那賀郡（好合い夫嬬。自由結婚の夫婦）⑧　高
知県　　（好合夫婦。スキアイミョートと同じ〉
＠
4．スキヅレ系
（4－1）スキヅレ　　　秋田県　　鹿角郡　（妊き連
れ。恋愛結婚，またはその人。夫婦となること
をここにては通常ツレルといふ。好き合ひて連
れ添ふ故好き連れなり。自由結婚といふ言葉は
無かりしかど，好き連れは吉来往々行はれたる
なり）③岩手県気仙郡（恋愛結婚のこと。
親の承諾なしにした結婚をいう。「好き連れ，泣
き連れ」といって，世間では余りよく言わない）
＠
（4－2）スキヅレアイ　　島根県石見の鹿足
郡・美濃郡・益田市・浜田市・遷摩郡（〔好き連
合〕恋仲夫婦）⑧
（4－3）シギヂレ　　青森県　津軽地方（恋愛
結婚）⑥
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5．デキアイ系
（5－1）デキアイ　　埼玉県　秩父地方（自由
恋愛夫嬬）⑱
（5－2）デキアイミョート　　山口県　陽武郡
福栄村（恋愛結婚した夫婦。ナレアイミョート
とも〉⑥
6．ドレアイ系
（6－1）ドレヤイミョート　　東京都　江戸
（〔野合女夫〕野合して夫婦となった者。どれあ
いみようと）⑯
（6－2）ドレアウ　　東京都　江戸（ドレヤウ
とも。男女が野合する。親兄弟の許しも得ない
で通じる）⑯
（6－3）ドレアイ
通）⑯
7．ナベグミ系
東京都　江戸（野合。私
（7－1）ナベグミ　岩手県　気仙郡（鍋組か。
野合の夫婦。財産もなく，親の反対にもかかわ
らず，一緒になった夫婦）⑨
（7－2）ナベグミフーフ　宮城県　仙台市（略
してナベグミとも。鍋組夫婦。真山氏「正式の
結婚ならず野合の夫婦をいふ。但し卑賎の場合
に限るやうになり」。三原長吉氏「妻および炎を
失いたるヤモメ同断の男女が仲人を介して夫婦
となれるもを云ふ。ちぐはぐに蓋と鍋を組合は
したる意よりかく云ひしならんか」（仙台語彙。抽
研＋ノ六）　三原氏のいうとおり，ちぐはぐの鍋
と蓋とを組合わせたようにヤモメ問士がいっし
ょになったものをいうのであろう。しかし真山
氏のいうように，野合・内縁の関係にあること
も確かで，したがって夫婦は姓もちがう）⑲
8．ナレアイ
（8－1）ナレアイ　　群馬県　館林市（恋愛結
婚。「あれはナレアイだ」）⑲高知県　（：正式
結婚でない夫婦者）⑨
§．ネツレ系
（9－1）ネヅレル　　秋田県　由利郡松力崎村
（男女が自由恋愛で炎婦になること。昔はネヅレ
て夫婦になった者を一種特別に見て非難したも
のである。また，配偶者のある男女の恋愛もこ
のように呼ぶ）⑤
（9－2）ネツレ　長：野県　蔓級郡（自由結婚’〉
＠
（9－3）ネツレアイ
結婚〉⑳
19．ネンゴ隠系
（10－1）ネンゴロ
長野県　更級郡（自由
宮城県　角田市を中心と
する県南地方（私通。密通。野合）⑳
（10－2＞ネンゴロフーフ　　宮城県　角田市を
中心とする県繭地方（ねんごろ夫婦。親の許し
を得ないで既に出来てしまった骨弁の仲）⑳，
仙台市（恋愛結婚による夫婦）⑳
ll．ワガママ系
（11－1＞ワガママ　　島根県　石見の沖台郡，
出雲の仁多郡，隠岐（自由結婚。恋仲夫婦。野
合の夫婦）⑧
（11－2）ワガママツレアイ　　島根県　石見の
那賀郡（恋仲夫婦。fi由結婚の夫婦〉⑧
（11一　3）ワガンマツレアイ　　島根県　石見の
益田市（自由結婚の夫婦。恋仲夫婦）⑧
（11－4）ワガママフーフ　　島根県『出雲の大
原郡・仁多郡・隠岐（自由結婚の夫婦。恋仲夫
婦）⑧
（11一　5）ワガママモン　　島根県　出雲の簸川
郡・出雲市・大原郡・仁多郡（恋仲同志）⑧
12．その他一つの文献だけにみえる語
（12－1）オショメ　　静岡県志太郡岡部町
（〔押嫁｝押入り嫁。親の許さない恋愛結婚）⑯
（12一　2）キママ　　富城県　角臓市を中心とす
る県南地方（キ・ママする。親の許しを得ずに結
婚する。私通する）＠
（12－3）ゲンサイ　　岡山県　（日生町や旧児
島市下津井（現在愈撒粛）などの漁村にはゲンサイ
（権劃のふうがあった。娘宿への訪問によって，
相愛の仲になった男女がセワヤキ（仲人）を通
して半公認の恋愛関係を結ぶことを「某男はゲ
ンサイをもうけた」とか「某女は蓄電のゲンサ
イになった」といっている）⑳
（12－4）コケデル　　長野県　下伊那郡遠山村
（自由結婚〉⑳
（12－5）シ置場モンメヨート　　島根県　出雲：
の八東郡・大原郡・仁多郡（（好いた者夫婦）恋紳
夫婦）⑧
（12－6）シギヅレナギヅレ　　秋田県　勇鹿寒
風山麓（好き連れ泣き連れ，ということで，i今の
流行で行けば恋愛結婚，つまり好き者同志結婚
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しても，今に直ぐあきて，泣いて別れる破匿に
なるから，恋愛結婚は止めうと，ひにくった蕎
葉である。よしんば別れる破目にならなければ
尚更何んのかんのと，泣いて一一一・Ak連れ添わねば
ならぬという事である）⑥
（12－7）スギズギフーフ　　宮城県　角田市を
中心とする県南地方（好き好き夫婦。好きと幽
きで～緒になった夫婦。恋愛結婚の央婦。担し
あれ等はスギズギフーフだという時には，未だ
に多少の軽侮の念があるやに思われる）⑳
（M－8）ナジミゾイ（ナジョミゾイ）　　富山
県　（恋愛結婚を呉東ではナジミゾイといい，
呉西ではナジョミゾイなどといっている。馴染
み添いである）⑨
（12一　9）ヒッツキミョート　　轟根県　石見の
鹿足郡・美濃郡・益環市（（引っ付き央嬬）自由結
婚をした夫婦）⑧
（12－10）ワーワーナリ　　島根県　出雲の簸Jli
郡・大原郡・仁多郡・能義郡（（俄々なり）自由
結婚。恋愛結婚）⑧
（12－11）ワリワリョーナル　　島根県　隠岐（恋
仲夫婦となる。自分ら二人で妊きになる。ワレ
ワレヨーナルとも）⑧
（12－12）テメエザイクノテイシュ　　東京都
江戸（〔手前細工の亭主〕自分勝手に持った亭主
をいう。襯の持たせた男を嫌って，手前細工の
亭主だから，どうせろくすっぽうな事はねへ筈
だ」（三馬・浮世風呂））⑤
o．語形総覧
1．ツレ　　（1）ツレ
2．ツレアイ系
　　（3）ツレヤ
　　（6）ツリエ
3．ソイアイ系
4．アイシ
5，
董．ツ
第3節　配
　（1）ツレアイ　（2）ツレヤイ
（4）ツレエヤー　（5）ツレエー一
　　　　　　（1）ソイアイ　（2）ソイヤイ
　　　　　（1）アイシ
その他一つの文献だけにみえる語　　（1）ア
　イノマクラ　（2）ウムスビ　（3）タチナーカ
　（4）ツレソエー　（5）マクラゾイ
レ
（1－1＞ツレ　　山形県　村山地方（配偶者。
同行者）③，北庄内地方（つれあい。配偶者）
＠
2．ツレアイ系
（2－1）ツレアイ　　大阪府　大阪市（夫婦。
めおと。互に呼ぶ語。ッレヤイとも）⑦
（2－2）ツレヤイ　奈良県　（配偶者）⑯
大阪府大阪市（ツレアイの諭）⑦　徳島県　（配
偶者）①，（夫婦棺亙にいう語）⑪，（配偶者。
ツレアイ）⑫
（2－3）ツレヤ　　山形県　北庄内地方（連れ
合い。配偶者）⑮　熊本県　玉名郡南関町（配
偶者）⑭
（2－4）ツレエヤー　　備後備中地方　　（つれ
そい。夫婦の一方より他方を）（広島県⑤）
偶 者
（2－5）ツレエー　　埼玉県
小針（配偶者。連れ合い）⑨
合い）⑰
（2－6）　’ソリエ
い）⑦
3．ソイアイ系
北足立郡俳奈町
長崎県　（連れ
山形県　庄内地方（連れ合
（3－1）ソイアイ　富山県　（夫。妻）⑧
（3－2）ソイヤイ　富山県　　（添い合いの意。
配偶考。夫婦のどちらかに対して一方をいうと
き使う）⑧，砺波地方（添い合い。配偶者。夫
婦のうちどちらか）⑥
4．ア　イ　シ
（4－1）アイシ　　新潟県
連れ合い）③⑯
西頸城郡（相性。
§。その他一つの文献だけにみえる語
（5－1）アイノマクラ　　上方・近畿地方　近
　　　　　　　　あずさみ　こ徴上方（〔粗の枕〕梓巫子が口寄せにいう語。（）
夫婦が共用する長枕。◎妻から夫をいい，また，
夫から妻をいう）②
（5－2）ウムスビー　　沖縄本島　首墨（つれ
あい。配偶者。文語〉⑥
（5－3）タチナー一力　　沖縄本島　首里（つれ
あい。配偶者）⑥
（5－4）ツレソエー　　備後備中地方　　（つれ
そい。夫婦の一方より他方を）（広島県⑤）
（5－5）マクラゾイ　　東京都　江芦（〔枕添〕
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市子の日寄せことば。夫，または妻の意で，椙 の枕ともいう）⑤
第4節　かかあ天下など
懸．語形総覧
1．オトコニヨーボ　　（1＞オトコニヨーボ
2．カカーデンカ　　（1）カカーデンカ
3．カカオヤジ　　（1）カカオヤジ
4．カカダイショー　　〈1）カカダイショー
5，カカダンナ（サン）　　（1＞カカダンナ（サ
　　　ン）
6．カカトト　　（1）カカトト
7，　トトカカ　　（1）トトカカ
8．カカマ　　（1）カカマ
9．ニョーボーデンカ　　（1＞ニョーボーデンカ
IO．コシマキカブリ　　（1）コシマキカブリ
11．ズキンカブリ　〈1）ズキンカブリ
12．フンドシカブリ　（1＞フンドシカブリ
董．オト：コニョーボ
（1－1＞オトコニヨーボ
野町（かかあ天下）⑩
2．カカーデンカ
（2－1）カカーデンカ?
3．カカオヤジ
京都府　竹野郡網
鳥取県　　（鱗天下）
（3－1）カカオヤジ　富山県　　（一家の中で，
妻が夫より権力あること）⑧
4．カカダイシil　一
（4－1）カカダイショー　佐賀県　唐津市（主
入以上に権力を振う主婦）⑧
§．カカダンナ（サン）
（5－1）カカダンナ（サン）　　京都府　竹野
郡網野町（かかあ天下。オトコニョーボに同じ）?
6．カカトト
（6－1）カカトト　上方・近畿地方　上方（〔癖
父〕亭主よりも女虜の方が威勢が強いこと。か
かあ天下。恐妻。〔語源〕近世上方語ではトトカ
カ。トトのようなカカの意。幕末までそれであ
ったから，カカトトは明治に入ってからの語で
あろう。鱗天下への類推によるか。対馬南部方
言カカガトト嚇が父）と同義）①，関西地方（嫡
天下〉③
7．トト地口
（7－1）トトカカ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔爺癖〕かかあ天下。元禄十六年・最明寺殿
百人上下下「めん鳥が時をつくるか，鎌倉殿は
ととかかちゃなどとあざけっても」皇都午睡i三中
「東都の婦入は京升より兇れば遥に威勢強く中
分以下の暮しを見るに京摂に云爺嚇に同じく亭
主より女手がた一段上位にて女に勢ひを附たる
±：地なりJ）②　京都府　竹野郡網野町（かかあ
天下。カカダナサンに同じ。「うちのはトトカ
カ」）⑩
8．力　力　マ
（8－1）カカマ　　徳島県　美馬郡（鱗天下）
（ll）
§．ニョーボーデンカ
（9－1）ニョーボーデンカ　　東京都江戸
（〔曳縄天下〕妻が夫より権威を有し，一家を支
配していること。かかあ天下〉⑯
10．コシマキカブり
（10－1）コシマキカブリ　　新潟県
（妻の書うなりになる夫）⑯
11．ズキンカブリ
上越地方
（11－1）ズキンカブリ　群馬県　（女廃のし
りにしかれている亭主のこと）⑭
12．フンドシカブり
（12－1）フンドシカブリ　　薪潟県　上越地方
（妻の言うなりになる夫〉⑯岐阜県揖斐郡徳
山村（夫が妻の尻にしかれること）⑬
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第5節　逆縁　な　ど
0．語形総覧????????アトガマノリ
アトミツギ
オジミゾイ
ォッサマナオ
イーヤワス
ギャクエン
ズリサゲ
ツギエン
ナオル
ナオス
ヒキナオシ
ミソアエ
　（1）アトガマノリ
（Dアトミツギ
（1）オジミゾイ
　　（1）オッサマナオリ
（1）イーヤワス
（1）ギャクエン
（1）ズリサゲ
（1）ツギエン
（1）ナオル
（1＞ナオス
　　（1）ヒキナオシ
　（1）ミソアエ
1．アトガマノリ
（1－1）アトガマノリ　　石瑚県　羽昨郡（戸
主が早死にした場合，戸主の未亡入と戸主の弟
が夫妻になること）⑳
2．アトミツギ
（2－1）アトミツギ　石川県羽咋郡（アト
ガマノリと同じ）⑳
3．オジミゾイ
（3－1）オジミゾイ　　富山県　　（夫が死んだ
場合，夫の弟と一緒になって家を保つ婚姻形式）
＠
4．オッサマナオリ
（4－1）オッサマナオリ　石ll腺　県一般（ア
トガマノリ・アトミツギと同じ〉⑳
5．イーヤワス
（5－1）イーヤワス　　徳島県　美馬郡（e許
婚にする。◎兄弟の配偶考死亡のとき，その義
兄弟姉妹と結婚せしむること）②
6．ギャクエン
（6－1）ギャクエン　　福島県　南会津郡田島
町（逆縁。兄の死後，兄の妻と結婚するような
ことをいう）⑳，磐城地方（兄が死んだ場合，
弟が兄嫁を妻とするようなことをいう）⑳
7．ズリサゲ
（7－1）ズリサゲ　山口県　阿武郡福栄村（e
兄の死後，兄嫁を弟が婆ること。また，姉婿と
妹が結婚すること。◎和服の前をはだけて着て
いることもいう〉⑥
8．ツギエン
（8－1＞ツギエン　　宮城県　仙台甫（夫が死
んだ後，夫の弟と縁組みすること）⑳，角団市
を中心とする県南地方（他家に嫁した姉のあと
に妹が嫁したり，亭主が死ねば，亭主の弟を夫
に直すなど，農家では働き人を減らさないため
によく継ぎ縁組みをするものである）⑳
9．ナ　オ　ル
（9－1）ナオル　　神奈川県　　（弟が亡兄に代
わって家を継ぐ）③新潟県　（兄が死んで弟
が兄の妻を引受け再婚して家督をとる。そうい
う場合，女の方をオジナオリといった。展直り
の意と思う。）⑳，上越地方（e物事の故障がも
と通りになる。㊤兄が死んで，弟が再婚して家
を栢続することで，仮の地位から正式の地位に
つくこと。「おじがナオル」「おじナオリ」）⑯　富
康県　（未亡人になった兄嫁が夫の弟と結婚す
る）⑧福井県坂井郡三国町（兄弟またはそ
の家の雇入等が未亡人の夫となること）⑯静
岡県　遠州地方（夫嬬のどちらかが死亡した時，
死亡した者の兄弟または姉妹がその代りとして
生き残った者と婚姻，夫婦となること）⑫，志
太郡岡部町（正しい地位につく。改めてなる。
体妻にナオッタ」）⑯
19．ナ　オ　ス
（IO一　1）ナオス　　神奈Jli県　（兄が死んだ場
合，その嫁をそのまま弟の妻にする）③
ll．ヒキナオシ
（11－1）ヒキナオシ　　群馬県安中帯（兄の
死後，兄嫁と義弟が結婚すること）⑧
12．ミソアエ
（12－1）ミソアエ　　静岡県
亡夫の弟と結婚すること）⑫
遠朔・1地方　（嫁力s一
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第6節　出
B．語形総覧
1．デモドリ系　　（1）デモドリ　（2）デモドル
　　（3）デンモー
2．イキモドリ　　（1＞イキモドリ
3．デマル　　（1）デマル
4．デックリケーリ　（1）デックリケーリ
5．デマクレ　　（1）デマクレ
6．デサン　　（1）デサン
7．ノカレ系　　（1）ノカレ　②ノガレ　（3）ノカ
　　レサ　（4）デノカレ
8．ハネッカエリ系　（1）ハネッカ曲り　（2）ハネ
　　カイル
9．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）サ
　　ラマグル　②デソマ・デモサ・デソm　（3）
　　ナガレ　（4）ナガヤスミ　（5＞ボンデギル
　　（6）ンギピィトゥ
1．デモドリ系
（1－1）デモドリ　　福島県　会津地方（夫婦
をやめて里に戻った女を主にいう。未亡人など
とは違って用いる）⑰東京都東京市（ひと
たび嫁入したるも，離縁になり，実家に戻りし
もの）⑧，八王子市（出戻り女。離婚実家に戻
る）⑩神奈ll曝津久井郡内郷村（離婚して
生家にある者）④富山県　（不縁になって実
家へ戻っている女）⑧，砺波地方（不縁になっ
て実家へ戻っている女）⑥　山口県　（嫁にい
って実家に戻っている人）⑩　愛媛県　ほぼ県
全域（出震り。離縁で帰ってきた女）⑧　高知
県　幡多郡大方町（嫁に行っていて，離縁にな
って実家に帰った女）⑥熊本県玉名郡南関
町（離回して実家に居る女）⑭
（1－2）デモドル　　富山県　（離別して実家
にいるもの）⑧，砺波地方（不縁になって実家
へ戻っている女）⑥
（1－3）デンモー
（出戻り女）⑳
2．イキモドリ
静岡県　榛原郡本Jli根町
（2－1）イキモドリ　　兵庫県　俊用郡（離婚
して帰った女）⑱山口県　（縁付いたのに離
縁して戻った人のこと）⑩
戻
?
3．デ　マ　ル
（3－1）デマル　千葉県　香取郡・海上郡（離
婚せる婦入）⑮，海上郡高神村（離別せる婦人）
⑰薪潟県（出裏り女）⑳，三門地方（離婚
して生家へ帰っていること。または，その入）
⑳，上越地方（結婚して再び家に帰った戻り女
のこと）⑯
4．デックリケー弓
（4－1）デックリケーーリ　埼玉県北足立郡
伊奈町（離婚して生家に戻った女。出簾り。デ
ックルケーリともいう）⑨東京都八王子市
（出戻り女）⑩神ii訓県　（離婚して生家に帰
った嫁。出戻り）③，津久井郡内郷村（離婚し
て生家にある者）④
5．デマクレ
（5－1）デマクレ　　岩手県　気仙郡（離婚し
て実家に帰った女。その後はオバ，オンバとな
る。デンマグレともいう）⑨，気仙郡（デンマ
クレとも。離縁するかされるかして実家に戻っ
た女）⑫
6．デ　サ　ン
（6－1＞デサン　　長野県　上伊那郡（離婚し
て生家に帰った女）⑳，東筑摩郡（一旦嫁入り
して離縁し，帰っている婦人。デサリとも）⑳
7．ノカレ系
（7－1＞ノカレ　　窟山県　　（「ぬかれ」の言化。
離縁後再嫁せざる女をいう）⑧
（7－2）ノガレ　富山票　西砺波郡福光町（離
別して実家にいるもの。デモドルに固じ）⑧
（7－3）ノカレサ　　富山県　砺波地方（不縁
になって実家へ戻っている女）⑥
（7－4）デノカレ　　富山県　砺波地方（不縁
になって実家へ戻っている女）⑥
8．ハネツカエリ系
（8－1）ハネッカエリ　　群馬県　群馬郡（嫁
にて回りたる女）⑫長野県南佐久郡（離縁を
せられて帰っている者）⑪，南佐久郡（離縁さ
れて帰った者）⑳
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（8－2）ハネカイル　　長野県　繭佐久郡（離
縁する）⑱
9．その他一一つの文献だけにみえる語
（9－1）サラマグル　　青森県　三戸郡五戸町
（嫁婿の離縁になること）⑱
（9－2）デソマ・デモサ・デソP　　石ll際　（出
戻り女は，デソマ（羽咋市上中山町）・デモサ（羽
　　　　　　　　　　　　　　　　ながな　　　の　うみ咋郡司来町福浦港〉・デソロσ司郡志賀町長紹・直海）
等と呼ばれ，厄介視された）⑳
（9－3）ナガレ　　富山県　砺波地方（不縁に
なって実家へ罠っている女）⑥
（9－4）ナガヤスミ　　兵庫県　佐用郡（離婚
して実家へ戻ること）⑱
（9－5＞ポンデギル　　岩手県　気仙郡（家出
する。嫁が自分から離縁する〉⑨
（9～6）ンギピィトゥ　先島　八重：山群島（出
戻女。離縁されたる者。にげひと（逃人）の義）?
第7節　離 縁
9．語形総覧????????サラヲイタダク　　（1＞サラヲイタダク
テボヲフル　　G）テボヲフル
テマジョー　　（1）テマジョー
トゥジュトゥハレ　　（1）トゥジュトゥハレ
ネゴザノワカレ　　（1）ネゴザノワカレ
ヒラクイ　　（1）ヒラクイ
フーーフワカレ　　（1）フーフワカレ
ポボロフリ　　（1）ホボロフリ
ヤメル
リエン系
ワガエル
ワンギ系
　レ
（1）ヤメル
　（1）リェン　（2）リイン
　（1）ワガエル
　（1）ワンギスル　（2）ワンギワカ
1．サラヲイタダク
（1－1）サラヲイタダク　上方・近畿地方　近
燈上方（〔搬を頂く〕離縁される。天明三年・夜
誰荘治二「息子殿は御勘当，内儀としては皿を
頂く」〉②
2．テオミヲ：7ル
（2－1）テボヲフル　　山口県　　（内海地方で
は，昔は離婚はきわめて多かったようで，女が
家を出されるのではなく，女のほうがさっさと
出てくることが多かった。これをテボヲフルと
いう。これに類する言葉は内海沿岸地方にひろ
く分布し，対馬あたりまで見られるから，村内
婚時代には式はきわめて簡単で，テボ（寵）一
杯ほどの着物や道具をもって行き，嫌になれば，
それをまたテボに入れて持って帰ったからであ
ろう）⑪
3．テマジョー
（3－1）テマジョー　　福井県　（昔は離婚の
ことを，一般に離縁といい，離縁のときは，夫
の方から嚢に対して，証拠の一札をわたすこと
になっていた。その書式が普通三行半に書かれ
るところがら，これをミクダリハンといった。
去状（さりじょう）といった所もあるが，足羽地方
などでは，手間状ともいっていた。手間とは暇
を与えるという意である〉⑳
4．トウジユトウハレ
（4－1）　トゥジュトゥハレ
れ。離縁）⑦
5．ネゴザノワカレ
；奄美　　（夫婦別
（5－1）ネゴザノワカレ　　山形県
上郷村（夫婦の別離）⑬
6．ヒラクイ
東置賜郡
（6－1）ヒラクイ　　島根県　西石見地方（益
田市二条で，何度も離婚するもの。ヒラはヘラ，
つまり飯杓子のことであろう）⑨
7．フーフワカレ
（7－1）フーフワカレ
晴平館（離縁）⑱
8．ホボ霞ブリ
（8－1）ホボロフリ
（中国地方②）
千葉県　安房；郡千倉
山ロ累　祝島（離縁）
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9．ヤ　メ　ル
（9一一1）ヤメノレ
　れする）⑧
娼．りエン系
（IO－1）リエン
　＠
（10－2）リイン
　＠
岩手県　IN伊達領（夫婦別
広島県　安芸郡坂村（離縁）
先島　八重戯群島（離縁）
lLワガエル
（11－1）ワガエル　　秋田県　男鹿寒風幽麓
　（別れる。分家になることも，離婚することも，
　ワガエルという〉⑥
12．ワンギ系
（12－1＞ワンギスル　　長崎県　対馬（離縁す
　る）⑥
（12－2）ワンギワカレ　　長崎県　南松浦郡五
　島（離縁）⑳
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第8章 夫
第1節
　本節で夫を意味する方言としたのは，次の標準
語訳を与えられているものである。〈夫〉の標準
語訳を与えられているものが大部分である。
　　　〈夫〉〈亭主〉〈旦那〉〈壌方〉など。
9．語形総覧
　夫を意味する方言の語形は，次のとおりである。
　1．アエサ　　（1＞アエサ
　2。アヤ　　（1）アヤ
　3．アルジ系　　（1）アルジィ　（2）アw一ジ　（3＞
　　　　アm一ンチィ
　4．イーノシュー系　　（1）イーノシュー　（2）イ
　　　　ーノショー一（3）イエノショ
　5．rt　一ジ　　（1）オージ
　6．オッi・系　（1）オット　（2）オットー（3）オ
　　　　ットサン　（4）オゥトゥ　㈲オト　（6＞ウト
　　　　（のウトウ　（8）ウットゥ
　7．プットゥ系　　（1）プットゥ　（2）ヴゥトゥ
　　　　（3＞ブト　（4）ブド　（5）ブドウ
　8．オヤジ系　　（1）オヤジ　（2）オヤズ　（3）オヤ
　　　　ジー　（4）オヤツスアン　（5）オヤサン
　9．ゴテ・…一・ゴテ系　　（1）ゴテー（2｝ゴデー
　　　　（3＞ゴテ　（4）ゴデ　㈲ゴテーサマ　（6）ゴテ
　　　　ーサン　（7＞ゴテサマ　（8）ゴテサン　（9）ゴ
　　　　デーサマ　働ゴデサマ　⑳ゴデサン　働
　　　　ゴテードン　（13）ゴテドン　（14）ゴテゾン
　　　　㈲ゴテロン　⑯ゴテナ　㈱ゴッテーサン
　10．シュジン系　　（1）シュジン　（2）シジン
　11．タイショー　　（1）タイショー
　12．ダンナ系　　（1）ダンナ　（2）ダンナサン　（3）
　　　　ダンナテキ　（4）ダン　㈲ダンシュー　（6）
　　　　ダンツク
　13．ダンポー　　（1）ダンポー
　14．ツレアイ系　　（1）ツレアイ　（2）ツレヤイ
　15．デコ　　　（1）デコ
　16．テーシュ系　　（1）テーシュ　（2）テーシ　（3）
　　　　テース　（4）テシ　（5）テス　（6）テスドン
　　　　（7）オテースサマ　（8）オテスサー一　⑨テー
　17．チャン　　（1）チャン
　18．ツァーツァ・ツァツァ系　　（1）ツアーツア
夫
　　　　②ッッッァ　（3＞ッオッツァマ
　19．テテ系　　（1＞テテ　（2）テデ（3＞テテラ
　20．トト・オトト系　　（1）トト　（2）トトチャ　（3＞
　　　　トトー　（4＞トトーサマ　（5＞トド　（6＞トド
　　　　一　（7）ドド　（8）ドドサ　（9）トットー
　21．オトッツァン系　　（1）オトッツァン　（2＞ト
　　　　ッツァン（3）トッツァマ（4）トッツァー
　22．オトッサン系　　（1＞オトッサン　（2）トッサ
　　　　ン　（3＞トッサ　（4）トッサー　（5）オトッサ
　23．トー・オトー系　　（1）トー一　（2）オトー一一　（3＞
　　　　オドー　（4）　F一サン　（5）トーチャン　（6）
　　　　オドーサン
　24．ト・オト系　（1）トサマ（2）　Fサン（3＞オ
　　　　ト　（4＞オド　㈲オトサン　（6＞オドチャ
　25．トノ系　　（1＞トノ　（2＞トノゴ（3）トノジョ
　　　　一　（4）トノジョ　（5）トノゾ
　26．ビギラ系　　（1＞ビギラ　（2）ビギラーマ　（3）
　　　　ビラ
　2Z　ファーヌブゲー　　（1）ファーヌブゲー一一一
　28．ベット系　　（1＞ベット　（2）ベト　〈3＞ベトー
　29，ムコ系　　（1）ムコ　（2）ムコサン　（3）ムコド
　　　　ン　（4）ムコロン　（5）モコ　（6）モゴ　（7）モ
　　　　ゴアンコ
　30．コデー一系　　（1）コデー　②コデゴ
　31．ヤド系　　（1＞ヤド　②ヤドロク　（3＞ヤドモ
　　　　ト　（4）ヤドンチョー　（5）ヤドンシ　（6）ヤ
　　　　ッタチ　（7）ドーvク
　32．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）エ
　　　　デ（2）オッサ（3）オツナ（4）オトコシュ
　　　　一（5）オヤカタ（6）オヤユビ（7）オリゲ
　　　　ンシ　（8）ゴンダ　（9）ショーネ　（10）ヒトリ
　　　　ガ（ll）ミトウ（12）ラウジ（13＞レコ
　33．夫雑　　（1）チャノミオトコ　（2）チャノミト
　　　　モダチ
　以下，（）の中に出典所載の意味用法の記述を
示すが，出典においてく夫〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいち（夫。）と書く
のを省略することにする。
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1．ア　エ　サ
（1－1）アエサ　　長野県　下水内郡⑤⑳
2．ア ヤ
（2－1＞アヤ　　青森県　　（父，または有婦の
夫）③，三戸郡五二町（0父。下級用語。ダダ
とも。㊤主人。㊧結婚した男。⑳親父）⑩，東
北地方北端（若い父。夫）（総記⑤）
3．アルジ系
（3－1）アルジィ　　先島　八重山群島（夫。
あるじ（封の義）②，石坦島（沖縄本島⑤）
（3－2）アロージ　　先島　八重康群島（夫。
あるじ（封の義）②，黒島（沖縄本島⑤）
（3－3）アw一ンチg　　先島　八重山群島
（夫。あるじ住）の義）②，小浜島（沖縄本島
e）
4．イーノシュー系
（4－1＞イーノシュー　　新潟県　東蒲原郡⑳
（4－2）イーノショー　　新潟県　東蒲原郡
（夫。家人）⑳
（4－3）イxノショ　薪潟県　東蒲原郡（夫。
家人）⑳
5．矛　一　ジ
（5－1）三一ジ　　北海道　内陸部⑦　奈良県
⑨，吉野郡十津1暦寸（夫。妻のウンバに対す）?
6．オット系
（6－1＞オット　鳥取県⑤
（6－2）オットー　　静岡県　磐田郡水窪町⑳
（6－3）オットサン　鹿児島県宝島㊦
（6～4）オゥトゥ　　奄美　（夫。「とうじ」に
対する語）⑦，与論島⑩
（6－5＞オト
国頭郡⑰
（6－6）ウト
瀬町⑨
（6－7）ウトウ
喜界島⑥
夫を持つ。
奄美②大島②沖縄本島
奄美　大島（沖縄本島③〉，名
　　　　　沖縄本島
　　　　　とつぐ。上流の女についてはこうは
いわない）⑥⑦，糸満⑤，今帰仁村⑯
（6－8）ウットゥ　　沖縄本島　今帰仁村⑯
奄美　大島（沖縄本島⑤），
⑧，首里（央。～mucuN。
7．プットゥ系
（7－1＞ブツトウ
天。背の君）②
（7－2）ヴゥトゥ
先島　与那国島（夫。霜
先島　八重由群島（夫の
名称。呼称はなし）⑤
（7－3＞ブト　　先島　竹出島・小浜島・薦表
島・鳩聞島・黒島・波照間島（夫。所天。亭主）
②，宮漏島（沖縄本島⑰），宮出島・小浜島・西
表島・黒島・波照間島（沖縄本島⑥），波照間島
④，宮古島（「をつと」のこと。首里でウト。鹿
児島には夫と妻の語はない。ムコとかカカとい
っている。このブトのブも前記ブザの場合と同
じく「を」である。「夫を持つ」を「ブトモツ」
という）③
（7－4）ブド　　先島　入重山群島（沖縄本島
③），石垣島・i新城島（沖縄本島⑤）
（7－5）プドゥ　　先島　石垣島・薪城島（夫。
所天。亭主）②，八重山群島（沖縄本島⑰）
8．オヤジ系
（8－1）オヤジ　栃木県　宇都宮毒・小山市・
今市市・鹿沼帯・大田原市・安蘇郡・下都賀郡・
河内郡・芳賀郡・那須郡（e夫。つれあい），上
都賀郡（◎雄鶏）⑫　千葉県　⑯，長生郡⑮，
千葉郡⑩⑮，由武郡（霞分の夫）⑬⑮，山武郡
（父。夫。主入）⑪i新潟県東蒲原郡（央。親
方〉㊧，佐渡（親父にて父の称なるを，夫を指
していへり。但し妻のいへるに非ず。他入より
の称）⑳，佐渡（妻自夫を，入に対していう処
に月ヨふ〉⑳石川県小松市新丸地域⑱静岡
県庵原郡飯田村（妻が自分の夫のことを）④
愛知県　葉栗郡葉栗村⑥，名古屋市⑯　岐阜県
揖斐郡徳山村（自分の夫を呼ぶ）⑬，飛騨地方
（親爺。父親。主人。夫。亭主）⑲三重県南
勢地方⑲，尾鷲市（夫。父。親方）⑫，度会郡
（夫。主人）㊦　滋賀県　伊香郡（我夫を）⑤，
近江八幡地方（妻が夫の事を他人にいう瞬〉）
①上方・近畿地方近世k方（〔親父〕襯仁と
も書く）e老爺。◎わが父。㊤わが夫。中流以下
の爾語。文政四年ヵ・浪花方言「おやじ。中流
以下にては夫のことをかく云者あり」）②，上方
（敬称はオヤッサン。父。夫。主入）①福岡県
筑紫地方（夫。私おやじがといへるは，その身
の夫の事なり）⑭熊本県菊地郡・鹿本郡・
球磨郡・葦北郡・天草郡⑳　大分県　北海部郡・
大分郡・速見郡②，大野郡今市村（夫。おとう
さん）⑤
（8－2）オヤズ　　岩手県　昭南部領（父。夫）
⑧，IH伊達領（父。妻が夫を呼ぶ〉⑧，筥古市
　（父。夫）⑪　千葉県　山武郡⑪
（8－3）オヤジー　　埼玉県　秩父地方（父。
夫）⑪　広島県　比婆郡峰田村（夫の卑称。主
人。中年の男の対者の呼称）⑧
（8－4）オヤッスアン　　福井県　坂井郡（夫
の呼称）②
（8－5）オヤサン　　新潟県　佐渡外海府地方
（中流以上の家庭の夫）⑳
9．ゴテー・ゴテ系
（9－1）ゴテー　　岩手県　九戸郡④　宮城県
（御亭主の略。鄙語。夫〉⑳，登米郡⑭，栗原郡
④，玉造郡⑫，仙台市⑩　　福島県　会津若松
市⑮　茨城県　③　菓京都　江戸（亭の敬称。
御亭主の略。文政四年・忍草対花篭「定めて御
　　　　　　　　わたし亭があろふな（何の妾にそんな者が御座りませう）」⑯
山梨県南i董摩郡早川町奈良田⑬長野県北
安曇郡⑳　熊本県　⑫，阿蘇郡小国村⑳
（9－2）ゴデー　　岩手県　旧南部領⑧，旧伊
達領（夫。亭主。主人）⑧福島県南会津郡
田島町（御亭。夫）⑳千葉県海上郡⑮
（9－3）ゴテ　　青森県　上北郡野辺地町（御
亭。夫）⑳，三戸郡五戸町（亭主。家長として
の実権を握っている男子をいう。主人。夫）⑩
岩手県　江刺郡③　宮城県　（浜荻「夫の事。
御亭主の略。こてさん（つれあい共）」仙台方轡言
葉寄「夫のこと。御亭主の略なるべし。我より
も皆これを馬ゆ。オマイノゴデイサマ。オラガ
ゴデイ。コノヲンナノゴデイと云ふ類なり。さ
れども吾夫を自らゴデイと称するは翻人のみ溺
ゆ」（下略））⑬，亘理郡（夫。亭主）⑰，柴田郡
⑥，玉造郡⑫，仙台市⑪　山形県　米沢地方（夫。
亭主。ド御事Jで，「御亭主」の略）⑭，庄内地
方⑥福島県　会津地方（夫・亭主という程の
意）⑰，会津若松市（他人の夫）②　栃木県　塩
谷郡（亭主。主人。夫）⑳東京都江芦（「こ
てい」の短呼。（下略））⑯，　i新潟県　中越地方
（夫。亭主）⑩，西頸城郡（炎。亭主）⑯，　富
山県　（亭主。主人。夫）⑧福井県　（御亭
主。主人。夫）⑫長崎県平戸⑫，五島⑩
島原半島（夫。亭主）⑬，　熊本県　全県域⑳
天草⑮，字土郡④
（9－4）ゴデ　　北海道　内陸部（夫。亭主。
主入。ゴテともいう。道内では少ない）⑦青
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森県　（夫または主人〉③，上北郡野辺地町，
南部地方住人侠〉）⑪岩手県1日南部領（夫。
主人。父）⑧，Eヨ伊達領（夫。主人）⑧，気仙
郡（主人。夫。御亭主の略）⑨，気仙郡（「御亭」
のなまり。御亭は御亭主の省略語。夫。本来は
敬語であるが，気仙郡では今は卑語に近い）⑫，
上閉儲郡釜石町①　窟城県　玉造郡⑫，栗原郡
鶯沢町細葉（炎。亭主）⑳，仙台市⑲，軸南地
方⑳，角田市を中心とする県南地方⑳，　掘形
県　東置賜郡金山村・上郷村・宮内町・西置賜
郡白鷹村・小国町・南置賜郡南原村・中津：川村・
東村山郡干布村・西村山郡寒河江町・北村由郡・
最上郡・庄内（〔御亭主3他人の夫を指す称）⑬，
東置賜郡署内町（亭主。夫）⑫，　福島県　会
津地方・中通り中部・南部地方（良人。夫（御亭〉）
⑩，伊達郡⑪，石粉県　鳳至郡（夫。亭主）⑭，
熊本県葦北郡津奈木村（夫。亭主）⑧
（9－5）ゴテーサマ　　長崎県　対馬南部（他
人の夫をいう）⑤
（9－6）ゴテーサン　東京都　江戸（「こてい」
を更に丁寧にいう語。それ以上に丁攣にいう時
は，「さん」を「さま」に替える。～般町1家でい
う外，吉原で女郎が引手茶屋主人を呼ぶ。（下略））
＠
（9－7）ゴテサマ　　福島県　会津地方・中通
り中部・南部地方（御覧人様（御亭様））⑩
（9－8）ゴテサン　　長崎県　幕府時代の長崎?
（9－9）ゴデーサマ　　福島県　南会津郡田島
町（御亭様。御良入様）⑳
（9－10）ゴデサマ　　岩手県　細伊達領（他入
の夫（敬））⑧宮城県栗原郡鶯沢町勢倉（夫。
亭主）⑳，仙台市停主。夫）⑨
（9－11）ゴデサン　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方（旦那さん。御主軽く夫））⑳
（9－12）ゴテードン　　熊本県　玉名郡腹赤村
（炎。御亭殿の謝⑩
（9－13）ゴテドン　　長崎県　島原半島（夫。
亭主）⑬，五島③⑩　熊本県　晦蘇郡・菊地郡・
鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・上益城郡・
八代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，鹿本郡⑤，
阿蘇郡②
（9－14）ゴテゾン　　長崎県　五島③⑩
（9－15）ゴテロン　　長崎県　⑧，五島③　熊
本県　天草⑮
（9－16）ゴテナ　　北海道　海岸部（亭主。妻
が夫をさして用いる呼称。ゴテともいう）⑦　青
エ42
森県　南部地方（妻が我が夫を呼ぶとき）（総記
＠）
（9－17）ゴッテーサン　東京都　江戸（「こて
いさん」の促呼。「こてさん」に同じ〉⑯
10．シュジン系
（10－1）シュジン　　千葉県　出武郡⑪　熊本
県　菊地郡・鹿本郡・下益城郡・天草郡⑳
（10－2＞シジン　栃木県　全県域（主入。夫）
＠
ll．タイショー
（11－1）タイショー　　千葉県
岡県　筑豊炭坑地方⑨
12．ダンナ系
檀家。欄例略）◎旦那。文政十一年・嬬女今川
八「そりやそりや旦方の御来儀」）⑯
纏．ツレアイ系
（14一　1）ツレアイ　　三重県　伊賀地方⑰　上
方・近畿地方　上方（ッレヤイとも。妻が夫を
第三者として呼ぶ称。「なんしツレアイがあんな
堅くろし屡でございますのんで」〔語源〕一生を
相伴う人の意で，夫婦が互いに呼ぶ称であるが，
現状は上記の通り）①熊本県葦北郡⑳
（14－2）ツレやK　熊本県⑫
　　　　　　　　15．デ山武郡⑪福
（12－1）ダンナ　　岩手県　旧南部領（夫。主
人）⑧，浪伊達領⑧，宮古市（夫。主人）⑪　千
葉県　山武郡⑪，長生郡（旦那仲以上））⑮，市
原郡②⑮，千葉郡⑩　東京都　江戸（（∋檀家。
㊤妻妾・家来・僕碑よりその主入偶または女〉を
呼ぶ称。㊧芸妓を妾同様にして仕送りするパト
ロン）⑯静岡県　（妻が夫を呼ぶに用う）⑬，
田方郡（男子の敬称より転じて，妻が夫を呼ぶ
に用う）⑧　愛知県　愛知郡①，碧海郡⑧，同
町六ツ美村②
（12一　2）ダンナサン　　東京都　江戸（旦那の
敬称。更に丁寧に言う場合には，「さん」を「さ
ま」に替える（用例略））⑯
（12－3）ダンナテキ　　東京都　江声（（的は接
尾語）量那である者の意。旦那をしゃれて呼ぶ語。
旦的。㈱例略））⑯
（12－4）ダン　　東京都　江戸（旦那の略。し
ゃれていう語。文化八年・浮世風呂三．ヒ「わっち
　　だん　　　　　　　　だん
らが旦と」（原注「旦とはだんなをしゃれたることば」〉）
⑯新潟県佐渡海府地方（夫僧通の家庭））⑧
（12－5）ダンシュー　　東京都　江戸（（州は接毘
語）旦那をしゃれて呼ぶ称。文政七年・軒並娘入
丈二中「戻りに寄ったも，旦州の量ひ付けj）⑯
（12一　6）ダンツク　　東京都　江声（旦つく。
（つくは接尾語。泥つく・れこつく等の類）旦那を侮っ
ていう語。安政六年，小袖善我鯖色縫ニノ序幕「旦
ンつくにぶつかって見やう」）⑯　長野県　下伊
那郡（一家の主入。夫）⑨
f3．ダンぷ一
（三3－1）ダンポー　東京都　江戸（（壇方〕e
（15－1）デコ　　福島県　中通り北部地方⑩，
中通り北部地方（夫。おら家のデコはどこさ行
ってんだ）⑳
16．テーシュ系
（16－1）テーシュ　　千葉県　長生郡（夫（普通〉）
⑮東京都江戸（θ主人。あるじ。◎良人。
おっと。儒例略〉）⑯静岡県志太郡榛原郡
川根地方③，磐韻郡水窪晦⑳　鳥取県　⑤　熊
本県　鹿本郡・飽託郡⑳
（16－2）テーシ　福島県　南会津郡田島町（亭
主。夫）⑳　千葉県　山武郡⑪　東京都　江戸
　り　　　こ　　　む　　　の
（ていしゅの略。安永四年・寸南早良意「おのし
ゃていしか」）⑯神奈川県津：久井郡内郷村
（亭主。夫）④
（16－3）テース　　二形県　米沢地方（亭主。
家の主人や夫。亭主の謝⑭鳥取県⑤山
口県　附武郡福栄村（妻がいう夫。大黒柱をテ
ースバシラという）⑥佐賀県　（妻が，自分
の夫をさして，ヤドといい，さらに複数の接尾
語をつけて，ヤッタチというのだが，妻に対す
る配偶者という意味で，夫のことを，佐賀では
テースといい，オテースサンなどと呼ぶ。テー
スはティシュ陣主）の転）④　熊本県　県全域
⑳
（16一のテシ　　鹿児島県　揖宿郡山川瞬⑰
（16－5）テス　　千葉県　山武郡⑪
（16一　6）テスドン　　鹿児島県　日置郡1沖縄
本島⑤〉
（i6一　7）オテースサマ　　長崎県　対馬南部地
方（御亭主様。夫をいう）⑤
（16一　8）オテスサー　　鹿児島県　　（ティシュ
（夫））⑥
（16－9）テー　東京都　江戸（e亭主の下略。
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しゃれていう語。月例略）◎（接尾）買入・芸人
等の号・芸名につける語。「式亭三馬」「三笑亭
可楽」など。（i∋需間が，名の下略語につける称。
備一叢））⑯三重県鳥羽志摩地方（良人。テ
テともいう）⑬
17．チ　ャ　ン
（17－1）チャン　　千葉県　山武郡（父。夫）
⑪，海上郡高神村⑰
18。ツアーツア。ツツツア系
（i8一　1）ツァーツァ　　新潟県　新潟市・魚沼
地方（父。夫。または家の主人を呼ぶ下層語）?
（18一　2）ツッツァ　　岐阜県　（お父さん。夫）?
（18－3）ツオッツァマ　岐皐県　飛騨地方（マ
は，尊称の様をあらわす接尾語。お父さん。妻
が夫を呼ぶときに用いることば）⑲
19．テ　テ　系
（19一　1）テテ　　秋園県　男鹿地方㊦　岩手県
旧南部領（父。夫）⑧，宮古市（父。夫）⑪　三
重県　志摩地方（夫。父）⑱，志摩崎島⑪　奈
良県壱野郡＋津川（夫。我が夫）⑨
（19－2）テデ　北海道海岸部（父。夫）⑦
青森県　伯山の夫，または他人の夫をも呼ぶ。
テデナシはやもめ・未亡人の意。私生児の意味
もある）⑰　秋田県　河辺郡・由利郡①，男鹿
寒風山麓（夫。ヂ美矢子　嫁なていたテデは，な
・んとまあ，いい男ぶりだごと」）⑥岩手県IS
南部領（父。妻が夫をいう）⑧，西和賀郡㊦
（19－3）テテラ
夫〉⑱
20．　卜卜・オトト
（20－1）　　ト　ト
⑱　三重県
三重県　志摩地方（主入。
村㊦
（20－4）トトーサマ　　埼玉県　秩父地方（夫。
カカーに対していう）⑪
（20一　5）トド　秋田県　幽本郡（夫。下等社
会の妻が自分の夫をいうときに用う。他の夫に
は稀に用う）①岩手県細爾部領（父。主入。
夫。子どものある夫。老人）⑧，細伊達領（父。
夫）⑧山形県北庄内地方（夫。「あのおなご
なば，トドえねもんだもの，なんじょもなって
んだ」（あの女は央が羅ないだもの，どうにもなります
よ〉）⑮
（20－6）トドー　　千葉県　⑯，海上郡（夫。
父）⑮，同郡高神村（夫。父）⑰
（20－7＞ドド　秋田県　仙北郡・平鹿郡①
（20－8）ドドサ　　山形県　東置賜郡上郷村・
酋置賜郡小国村・南置賜郡三沢村（お父さん。
妻が夫を呼ぶにも使う）⑬
（20一　9）トットー　　静岡県　⑬，田方郡（父。
夫）⑧
21．オトッツァン系
（21－1）オトッツァン　　千葉県　海上郡嘆華
墨⑭　愛媛県　新居郡（お父様。オトトサンの
音便。0父の親愛語。◎妻より夫を指していう
語）⑨
（2王一　2）トッツァン　　福井県　若狭（妻が夫
を呼ぶに使う）⑱，遠敷郡（妻が夫に対してい
う）④⑭　熊本県　菊地郡⑳
（21一　3）トッツァマ　岩手県　旧伊達領（父。
夫（妻沸乎ぶ〉）⑧福島県南会津郡田島町（父
の敬語。夫の敬語。主人）⑳茨城県稲敷郡
（父。夫。主人）①埼玉県入間郡宗岡村（父。
夫）⑳
（21－4＞　トッツァー
夫。主人）①
　　　　　　　　　　　　　　22．オトッサン系福丼県　（父。夫。魚類）⑤
　 　　　　志摩地方（父。夫）⑱，志摩崎島
（父。夫）⑪，度会郡唐津村㊦　滋賀県　湖西葛
川谷（妻が夫を呼ぶ場合，子が父親を呼ぶ場合）
⑧　愛媛県　南伊予（良人。カカの対）⑫　高
知県　㊦　長崎県　平戸（父。夫）⑫⑯
（20－2）トトチャ　　山形県　飽海郡（父。ま
た，妻がその夫を呼ぶにもいう。チャはチャン
の略にて，様のことである）①
（20－3＞トトー　　埼玉県　秩父地方（夫。カ
カーに対していう）⑪東京都伊豆大島岡田
茨城県　稲敷郡（父。
　　　　　　　　　北海道
　　　　　まだ帰らんよ」）⑦
地方⑳，k伊那郡（夫。主入）⑳，下伊那郡⑭
静岡県⑬愛知県愛知郡①，碧海郡⑧奈
良県吉野郡十津廻村（夫。音入）⑥
（22－4）トッサー　　愛知県　　碧海郡六ツ美
（22－1）オトッサン　　千葉漿　市原郡②＠，
海上郡高神村⑰
（22－2）トッサン　新潟県　佐渡四過地方（夫
（自流以上の家庭〉）⑧静岡県⑬
（22一　3）トッサ　　　　　　内陸部（夫。「うち
のトッサ，　　　　　　　　　長野県　県南部
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　村（夫（亭主））②
（22－5）オトッサ　　岐阜県　揖斐郡徳山村⑬
23．卜・一一。オトー系
（23－1）トー　　三重県　南牟婁郡（妻は夫に
　対し〉⑥
（23－2）オトー　　静岡県　志太郡岡部町（∈）
　（下厨で）お父（さん〉（子供が父を呼ぶ＞Oおやじ。
　夫。おじさん）⑯愛媛県薪屠郡（θ父。◎
　夫。どちらも暗語）⑨
（23－3）オドー　　　岩手県　掴南部領（父。
　夫。芦主）⑧，嘗古市（父。夫。戸主）⑪
（23－4）トーサン　　静閥県　庵原郡飯田村
　（妻が自分の夫のことを）④和歌山県西牟婁
　郡田並村⑫
（23－5）トーチャン　　宮城県　栗原郡鶯沢町
　細倉（父。亭主。夫）⑫　栃木県　県全域（e
　お父さん。㊤夫）⑳親潟県上越地方⑯熊
　本県　天草⑮
（23－6）オドーサン　　岩手県　宮古帯（父。
　夫。戸主）⑪
24．卜・オト系
（24一　1）トサマ　和歌山県東牟婁郡下里町
　（夫。またはお父さん）②⑲
（24－2）トサン　　薪潟県　佐渡郡吉井村⑳
（24－3）オト　　和歌山県　（父。夫）⑩，県
　中部地方（良人。御父）⑮，海南地方⑨
（24－4）オド　　青森県　津軽地方（父。夫。
　ただし40歳から55歳ぐらいまでの人。（村落語）
　⑥，漂軽地方（お父さんのこと。子どもからみ
　て父。妻からみて亭主。再入からいってだんな
　さん。津軽の田舎では，昔はある程度の財産家
　や勤め人，官吏，役人等がオドなどといい，純
　粋の田作り，小作人などは，エデ・テデ・ドド・
　アヤなどといった（下略））⑫　秋田県　雄勝郡①
　岩手県1日南部領（父。夫。戸主）⑧
（24－5）オトサン　　和歌出県　西牟婁郡田董
　村⑫
　（24－6）オドチャ　　青森県　津軽地方（父。
　夫。ただし40歳から55歳ぐらいまでの人。底方
　語））⑥
25．ト　ノ　系
（25－1）トノ　　上方・近畿地方　上方（男性。
　男。央。（用例略））①
（25一　2）トノゴ　　熊本県　球磨郡・葦北郡
　（夫。（他入の夫を））⑳
（25－3）トノジョー　　鹿児島県　　（薩摩にて
　との丈という）（総記③），種子島⑳
（25－4）トノジョ　　富崎県　霧島山北麓③，
都城地方㊦　鹿児島県⑨⑩⑪，薩摩（総記④），
　（夫。殿御。ジョは女性的親愛語〉⑥，肝属郡
　（良人。炎。殿御）②，鹿児島郡事由町⑮，揖
　斐郡ロ」川町⑰
（25一・5）トノゾ　鹿児島県鹿児島郡谷山町
　⑮，揖斐郡山川町・指宿村⑰
26．ビギラ系
（26－1）ビギラ　先島　入重山群島（背の君。
　略してビラという）②
（26一　2）ビギラーマ　　先島　八重山群島（ビ
　ギラ（背の君〉の敬称。略してビラーマという）
　＠
（26－3）ビラ　　先島　八重山群島（背の君。
　平民の女がその夫に対していう。ビギラの略）
　（El）
27．ファーヌブゲー一
（27－1）ファーヌブゲー　　先島小浜島（夫。
　子の父親の義）②（沖縄本島⑤）
28．ベット系
（28－1）ベット　熊本県阿蘇の小峰村（良
　人，または夫）（総記⑤）
（28一　2）ベト　　熊本県　⑲，阿蘇郡⑰⑳（総
　記⑤）　宮崎県　西霞杵地方（夫。亭主。ペト
　ドンともいう）⑬
（28－3＞ベトー　熊本県　阿蘇郡（宮崎県⑥）
　営門県　東臼杵郡椎葉村⑥
29．ム　コ　系
（29－1）ムコ　　岡山県　邑久郡⑥⑯，上房郡
　⑩⑯，川上郡（人の夫）⑯
（29－2）ムコサン　　宮崎県　延岡市⑳，東臼
　杵門門川村⑨
（29－3）ムコドン　　熊本県　県全域⑳天草
　郡⑮，阿蘇郡②　宮崎県　東臼杵郡門川村⑨
（29－4）ムコロン　　熊本県　天草郡⑮
（29－5）モコ　　岩手県　旧俘達領（婿。夫〉
　＠
（29一　6）モゴ　　岩手県　旧伊達領（婿。夫）
　＠
（29－7）モゴアンコ　岩手県　i日伊達領（婿。
夫）⑧
30．コデ一系
（30－1）コデー
帯主。嫡子）⑧
（30－2）コデゴ
31。ヤ　ド　系
岩手県　旧南部領（夫。世
岩手県　【日伊達領⑧
（31－1）ヤド　　福島県　浜通り地方（夫を呼
ぶ語）⑩⑳　栃木県　足利市・上都賀郡・河内
郡（炎。自分の夫）⑳，河内郡⑮　埼玉県　入
間郡宗岡村（妻が他人に対して夫を指していう
語）⑳千葉県東葛飾郡地方（自分の夫）⑳，
北総地方（自分の夫）⑲　東京都　江戸（∈）家。
うち。うちの者。家族。備例略＞Oわが夫を他に
対していう時の称。謙譲の意あり。助詞「で」
（に於いての意）を添えていうのが常。文化七年，
浮世風昆二上「宿でも小ごとばかり申てをりま
す」⑮奉公人が主家に対して親元または宿元（身
元引受入・保証人）をいう。（用例略〉⑱利用者に
対してひそかに便宜を与える家。席。懸屋。嘉
永六年・切られ与三四罧目「隠し売女や勝負ごと
の宿をしたといふではなし，何の後暗い事はご
ざんせぬ」）⑯，東京帯（わが夫（女卑））①　長
野県東筑摩郡（自分の夫）⑳愛知県愛知
郡①，碧海郡六ツ美村（夫（亭主＞＞②　奈良県　添
上郡（妻より炎にいう語）⑤　熊本県　熊本市・
宇土郡・八代郡⑰⑳　宮崎県　南那賀郡帯木村
（夫。他人に向かって我が夫をいう〉⑦，東臼杵
郡椎葉村（自分の央）㊦鹿児島県　儲分の
家。自分の夫）⑨，鹿児島郡谷山町（私の夫）
⑮
（31－2＞ヤドロク　　東京都　江戸（亭主を親
しみ，または卑しめていう語。妻がわが夫をい
うのみでなく，一般に他家の亭主にもいう。天
　　　　　　　　　かつさ　や明九年・室の梅序「南七城のやどろくが求めに
やすうけやひ　諾　して」）⑯，東京市（宿六。『続中潜毛s
の木曾街道の巻，草津：の宿屋での北八のことば，
　　　　　　　やどろく£なんでもここの宿六めがとってしめるのであ
ろう」では，宿屋の主人のことを宿六といって
いる。この語はまた群守貞漫稿誰に江戸では小
戸の「妻は夫を卑んで宿六と云ふ」とあるよう
に，婁が他に対して自分の央をさしていうのに
稽いられる。妻が自分の炎を他に対していう場
合に「宿Jという語が用いられる。それを卑し
めた言い方「宿のろくでなし」を略して「宿ろ
く」という語ができたが，擬人化して「宿六」
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とも書かれるようになったのである。「甚六1そ
の他「六」のつく呼称には卑しんでいう意があ
るものが多い）⑥東海地方　（亭主。「勤の古
　　　　　　　う　る　さ手，下戸の宿六五月蝿がる」（明治32真砂集3＞〈う
るさいは気詰りな感じ））①滋賀県近江入幡地
方棲が夫の事を他人にいう）①
（31－3）ヤドモト　　長崎県　　（宿元。自分の
夫を他にいう場合）⑰
（31－4）ヤドンチョー　長崎県　（（廃語）宿
元。自分の夫を他にいう場合）⑰
（31－5）ヤドンシ　　鹿児島県　（タク（密画）。
妻からいう）⑥
（31一　6）ヤッタチ　　佐賀県　　（佐賀で，妻が
その夫を呼ぶのにヤドという。ところが，それ
が大浦，多良方爾へ下ると，ヤッタチという。
ヤッタチは恐らくヤドタチの転誰であろうく下
略））④
（31－7）ドーロク　　宮城県　仙台市（仙台浜
萩ヂどうろく　田舎の詞。夫の事。つれあひ」。
江戸時代，香具師仲間の隠語で，亭主のこと。
潮来平瓦「どうろくが気をつければまぶいけれ
ど」）⑲⑳
32．その他一つの文献だけにみえる語
（32一　1）エデ　　青森県　津軽地方（亭：主。
（古）真澄，追梅呂能通度「エテ，あっぱ，おち，を
ば，よて居ならびで去年よりかみしたる濁り酒
をなんくみかわし」真澄集六，390）⑮
（32一　2＞オッサ　　福井県今立郡（父。夫）
＠
（32－3）オツナ　　熊本県　飽託郡・宇土郡・
上益城郡・八代郡⑳
（32一　4）オトコシュー　広島県比婆郡峰田
村（e対者や第三者の夫の敬称。㊤男（複数）の
敬称）⑧
（32一・5）オヤカタ　　熊本県　阿蘇郡⑳
（32－6）オヤユビ　東京都江戸（親父。亭
主。主人。手の親指を立てて相手に示すだけの
ことも多い。安永九年・弁蒙通人講釈「ひょっ
とぬしをどらものにすると，ぬしの親ゆびにわ
っちらがしめられやす」）⑯
（32一　7）オリゲンシ　　熊本県　下益城郡・天
草郡⑳
（32－8）ゴンダ　福島県　中通り南部地方（他
人の亭主）⑩
（32一　9）ショウネ　　長野県　（総記⑫）
（32－10）ヒトリガ　　千葉県　山武郡⑪
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（32－11）ミィトゥ　沖縄本島⑮
（32－12）ラウジ　　奈良県　＝吉野郡十i＄JI［村㊦
（32－13＞レコ　　千葉県　由武郡⑪
飲友達としての夫。老後にもつ夫）⑯
（33一　2）チャノミトモダチ　　東京都　江戸（老
後にもった妻，または夫）⑯
33．夫 雑
（33－1）チャノミオトコ 東窟都　江戸（茶
第2節　自分の夫（他称）
　ここでB分の夫〈（他称）〉というのは，妻が第
三者に対して，惣分の夫を言及するのに使用する
形式のことである。つまりreference　termのこと
である。
o．語形総覧
1．アノシ　　（1）アノシ
2．ウチ系　　（1）ウチ　（2）ウヂ（3）ウチカタ
　　　（4）ウチネ　（5）ウツネ　（6＞ウチノ　（7）ウチ
　　　ノシ　（8）ウチノヒト　（9＞ウツノシ　働ウ
　　　チノシト　（11）ウチノオッサン　㈱ウチノ
　　　ヤロー　（13）ウチノジシ　（14）ウチンシ　（15）
　　　ウチンナ
3．オトコ系　　（1）オトコシュー　（2）オトコシ
4．オラトコ系　　（1）オラトコ　（2＞オラドコ
　　　（3）オラートコ　（4）オラードコ
5．オラウチ・オラエ系　　（1）オラウチ　（2）オ
　　　ラエ　（3）オラエノヒト　（4）オライノヒト
　　　（5）オライノショ　（6）オラインナ
6．オラが系　　①オラガ　（2）オラガヒト　（3）
　　　オランヒト　（4）オラガホノヒト　（5）オラ
　　　ボノヒト
7．ワガエノヒト　　（1）ワガエノヒト
8．ワシが系　　（1）ワシャガヒト　（2＞ワシガエ
　　　ンシ　（3）ワシガタ
9．ワシラ系　　（1）ワシラトコ　②ワシラート
　　　コ　（3＞ワシラウチ
10．ワタシ系　　（1）ワタシホー　（2）ワタシトコ
　　　ル
11。ヌシ　　（1）ヌシ
12．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）ア
　　　ヌッチユ　（2）ウットオッサン　（3）サトゥ
　　　メー　（4）シュヌメー　（5）タク　（6）テマエ
　　　（7）ヒトリ　⑧ワサマ
1．ア　ノ　シ
（1－1）アノシ　　宮崎県　東諸県郡（自分の
夫。三人称の場合にいう）⑧，南那賀郡市木村
（わがつま。わが夫。（夫のことを地人にいうとき〉）
＠
2．ウ　チ　系
（2－1）ウチ　　東京都　江戸（〔内〕e「内の
人Jの略。その条参照。享和二年・狐齋這入「わ
たくしはおめへさんのことで夜前から内に大き
にしかられました」②「内の者」の略。その条
参照）⑯静駒県庵原郡飯田村地方（妻が自
分の夫のことを）④広島県備後府申（おっ
と（妻））⑤熊本県菊地郡・玉名郡・飽託郡・
熊本市・宇土郡・上益城郡・下益城郡（夫〉⑳
（2－2）ウヂ　山形県　米沢市（良人。やど）
＠
（2－3）ウチカタ　宮崎県　霧島山北麓（夫）
＠
（2－4＞ウチネ　　兵庫県　加古郡北部地方（私
の夫。私の主入）⑳　島根県　石見の江津市・
遭摩郡・大田市・出雲の八束郡・大原郡（∈）私
の家），：石見の魎摩郡（◎私の夫）⑧
（2－5）ウツネ　兵庫県　加古郡北部地方（私
の夫。私の主人）⑳
（2－6）ウチノ　　東京都　東京市（妻が他人
に対して夫を指していう）①徳島県徳島市
（女房から亭主をいう語）⑯，美馬郡（女房から
亭主をいう語〉②
（2－7）ウチノシ　宮崎県　霧島山北麓（夫）
＠
（2－8）ウチノヒト　　北海道　　（私の夫。自
分の夫のことを「うちの人」というのは書語の
タブーである。これは遠く未開人の間に自分の
姓名が敵方に知れると，敵に魔徳をかけられて
危害を加えられるものと信じられ，従ってその
妻は夫を護るために口にすることを忌み避ける
風習から来たものと言われる。「うちの人」の外
に「たく」とか「やど」とかはよく聞かれる言
葉である。アイヌ民族でも昔からこのタブーが
守られているという）③福島県会津地方
（夫。Fウチノヒトは三目は外出しましたJ）⑩
東京都　江β（〔内の人〕女房が，他人にむかっ
てわが亭主をさしていう。略して「内」とのみ
もいう。まれに亭主にむかっていうこともある。
汚な口には「内の野郎」という。文政十年，婦
女今九七「内の人が死なれてから，蓑作めが放
蕩になって」臣子四年・えんま小兵衛二糊「そ
　　　　　　うちこにるるのは家の人ぢゃアないか，何をしてみ
さんすのだ」）⑯，八王子市（妻が他人にいう夫
のこと）⑩愛知梁尾張地方（夫棲より））⑰，
碧海郡六ツ美村（夫。亭主）②岐阜県飛騨
地方（妻が主人を呼ぶときのことば。良人）⑲
三重県　伊賀地方（夫）⑰　奈良県　　（妻女が
他人に対し自分の夫のことをこのようにいう）
⑬奈良県添上郡（妻より夫にいう称誉）㊦
上方・近畿地方　上方（妻が他人に央のことを
話すときにいう語。ウチノシトと発音するのが
常）①鳥取県　（夫。妻よりいう）⑤岡山
県備後三次（夫）㊦山口県　（妻が主人を
いう）⑩
（2－9）ウツノシ　　熊本県　下益城郡（夫）?
（2－10）ウチノシト　　栃木県　足利市・佐野
市・小山市・鹿沼市・今市市・大田原市・矢板
市・真岡市・安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・河
内郡・芳賀郡・塩谷郡・那須郡（夫。棲が第三者
に話すとき））⑳　愛媛県　新居郡（eうちのひ
と。良人。◎家族）⑨熊本県玉名郡・飽託
郡・球磨郡（夫）⑳玉名郡南関町（妻が他人
に対し唐己の夫をいう。エンチンシトとも。ア
ータゲンシトに対す。下流では，ウチノワリ，
エンチンワりという）⑭
（2一王1）ウチノオッサン　　島根県石見の那
賀郡・浜田市（〔内のおじさん〕主人。夫）⑧
（2－12）ウチノヤロー
ノヒトの卑罵語）⑯
（2－13）ウチノジシ
（内の夫を）⑳
（2－14）ウチンシ
町（自分の夫）⑪
葦北郡（夫）⑳
東京都　江戸（ウチ
岐阜県　山県郡厳美村
　　　　　　　　　　長崎県　南高来郡千々石
　　　　　　　　熊本県　上益城郡・球磨郡・
　　　　　　　　大分県　北海部郡・大分郡・
速見郡・大野郡・玖珠郡（家の人。央）②
（2－15）ウチンナ　　新潟県　古志郡山古志村
（うちの入。自宅の人。転じて，夫，主人）⑰
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3．オトコ系
（3－1）オトコシュー　　静聴県　庵原郡飯田
村地方（嚢が自分の夫のことを）④
（3－2）オトコシ　東京都　八王子市（男衆。
妻が夫のことを第三者に向かっていう。また，
下男たち）⑩神奈ll際　（男衆。㊦妻が夫の
ことを第三者に対していう語。・→オンナシ
㊤下男。㊧作男。雑仕事をする男の労務者）③，
津久井郡内郷村（男衆。妻が央のことを第三者
に向かっていう。また，下男ども）④静岡県
（夫〉⑬，田方郡（自分の夫を睡ぶ称）⑧香川
県　（妻が夫のことをいう場合）⑧，・1・豆島　（下
男。妻が夫のことをいう〉⑩徳島県　（男の
下僕。妻より夫をよぶ語〉⑪，徳島市（妻より
夫をいう）⑯，美馬郡　（男衆。妻より夫を〉?
4．オラトコ系
（4－1）オラトコ　　岩手県　旧伊達領（自分
の家自分の夫）⑧長野県下水内郡（妻が
夫の三人称に使う）（総記⑦），下水内郡（夫）
⑤⑳，上伊那郡（自分の夫を呼ぶ妻のことば〉
＠
（4－2）オラドコ　岩手県気仙郡（夫）②
（4－3）オラーートコ　　長野県　東筑摩郡（自
分の夫をいう）⑳
（4－4）オラードコ　　山形県　米沢市（妻が
夫の三人称に使う〉⑦，米沢市（良人。やど）
（lll）
5．オラウチ・オラ訓言
（5－1）オラウチ　　宮城県　伯台市（才）たし
の夫。「オラウチときたら，どこさ　行ったんだ
か」）⑱
（5－2）オラエ　　岩手県　旧伊達領（自分の
夫）⑧長野県東筑摩郡（自分の夫をいう）
＠
（5－3）オラエノヒト　岩手県　旧伊達領（自
分の夫）⑧
（5－4）オライノヒト　　福島漿　中通り北
部・中部地方・会津地方（夫）⑩
（5－5）オライノショ　弾弓県　東蒲原郡（e
私の家の者。◎夫をいうときに使う）⑳
（5－6）オラインナ　　三隅県　仙台市（妻の
夫をさしていう）⑨
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6．オラが系
（6－1）オラガ　千葉県山武郡（夫）⑪
（6－2）オラガヒト　　愛知県　額田郡（妻が
夫のxe一人称に使う）（総記⑦）
（6－3＞オランヒト　　山梨県　巨摩郡（妻が
夫の三人称に使う）’（総記⑦），北巨摩郡（央棲
より称す））②，中巨摩郡（夫をさして）⑤
（6－4）オラガホノヒト
（夫。うちの人）⑪
（6－5）オラホノヒト　　岩手県
うちの人）⑳
7．「フガエノヒト
（7－1）ワガエノヒト
郷村（夫）②
8．ワシが系
（8－1）ワシャガヒト
岩手県　富近臣
（夫。棲より））⑤
（IO一　2）ワタシトコル　熊本県?
麺．ヌ シ
附蘇郡（夫）
（11－1）ヌシ　鳥取県　（炎）⑤熊本県玉
名郡南関町（∈）汝帽下に）。㊤中流以下の妻が他
人に対して炎をいう）⑭，阿蘇郡・鹿本郡・飽
託郡・上益城郡・下益城郡・八代郡・球磨郡（夫〉
⑳，天草郡（夫）③
宮古市（夫。
　　　　　　12．その他一つの文献だけにみえる語
東京都　八丈島中之
愛知県　額田郡（妻
が夫の三人称に使う〉（総記⑦〉
（8－2）ワシガエンシ　　熊本県　天草島隼深
町（夫）③
（8－3）ワシガタ　　福岡県　筑豊炭坑地方
（夫。亭主。妻がいうとき）⑨
9．ワシラ系
（9－1＞ワシラトコ
の家。私の夫）⑳
（9－2）ワシラーートコ
分の夫をいう）⑳
〈9－3）ワシラウチ
長野県　上伊那郡（私
長野県　東筑摩郡（自
畏野県　佐久地方（炎
のことを妻が第三者への略称）⑫
19．ワタシ系
（10一　1）ワタシホー　　広島県　備後備中地方
（12－1）アヌッチュ　　沖縄本島　首墨（あの
人。アり（彼）というより丁寧。妻が他人に対し
て夫を言う場合に用いる）⑥
（圭2－2）ウットオッサン　　兵庫県　加古郡北
部地方（私の夫。私の主人）⑫
（12－3）サトゥメー　　沖縄本島　首里（（文
語）〔里前3サトゥの敬語。わが君。背の鱈。ま
た殿方）⑥
（12－4）シュヌメー　　沖縄本島　首黒（（士族
の用謝（平畏に対して自分の）夫）⑥
（12－5）タク　　東京都　東京市（窃分の夫）
¢
（12－6）テマエ　　島根県　石見の邑智郡（〔e
手前｝夫。主人。「テマエは今風邪で寝ていま
す」），石晃の鹿足郡・那賀郡・大欝甫，出雲の
簸川郡・出雲帯・大原郡・能美郡，隠岐（㊤私
（謙譲謝「テマエにさせてこしなはえ」）⑧
（12－7）ヒトリ　山口県　阿武郡福栄村（失。
妻が他入に自分の夫のことをいうときに用いる
詞）⑥
（12一　8＞ワサマ　富崎県　東臼杵郡椎葉村（私
の失）①
第3節　自分の夫（対称）
　ここでく自分の夫（対称）〉というのは，妻が自
分の夫を直接に呼ぶ形式のことである。つまり
address　termのことである。
o．語形総覧
1．アニ系　　（1）アニ　（2）兄サマ　（3）アンサン
　　（4）アニサ　㈲アンスン　（6）アンニャ　（7）
　　アニヤサマ　（8）アニシ　（9）アニキ
2．セナ系　　（1）セナ　（2）セナサマ
3．アナタ系　　（1）アナタ　（2）アンタ　（3）アン
　　ダ（4）アータ㈲アンサン
4．オマエ系　　（1）オマエ　（2）オメエ
5．オヌシ系　　　（1）オヌシ　（2）オノシ
6．コチノヒト　　（1）コチノヒト
7．その他一つの文献だけにみえる語　　（1＞ア
　　ーハァン　（2）エーシュ　（3）オエケ　（4）ト
一シ
肇．ア　ニ　系
（1－1）アニ　　青森県　三戸郡五戸町（大百
姓の奉公入の若者をいう。アニコとも。在方農
家中流以下の跡とり息子が少し長じて若者にな
れば，親達が他人に対してこの語を用いる。ア
ニは兄でもある。また，妻が夫をこう呼ぶ習わ
しがある〉⑩
（1－2）兄サマ
に対し）⑥
（1－3）アンサン?
（1－4）アニサ
三重県　南牟婁郡（妻は夫
新潟県　佐渡（夫の称）
長野県　北安曇郡（央。兄
を以て夫を呼ぶ。けだし妻の方年歯長ずるか，
或は入夫等ならん）③⑳⑳
（1－5）アンスン　石規県　江沼郡（己の夫。
または他人の夫を呼ぶ。下等社会に罵いられる）?
（1－6）アンニャ　福井県　敦賀郡敦賀町（あ
なた。妻が夫を呼ぶ〉⑦
（1－7）アニヤサマ　　i新潟県　　（夫をよぶを
あにやさまという）⑳
（1－8）アニシ　　岩手県　細南部領（若妻が
自分の夫を呼ぶときなどのことば）⑧
（1－9）アニキ　　石規県　小松市薪丸地域
（夫）⑱
2．セ　ナ　系
（2－1）セナ　　宮城県　仙台市（（古語。廃語）
雷仙台浜撫「せなあ　霞舎にて夫のことをせな
といふ。夫をせといふになの字をそへたるなり。
ていしゅ1シェナとも。）⑲　千葉県　安房地方
（妻が夫をそう呼ぶ。母が長男を呼ぶ）（総記⑤）
（2－2）セナサマ　　宮城県　仙台市（女が夫
に対して親しんでいう語〉⑱
3．アナタ系
（3－1）アナタ　　三重県　南牟婁郡（妻は夫
に対し）⑥徳島県　（妻より夫を呼ぶ時にい
う）⑫
（3－2）アンタ　熊本漿　全県域（炎の敬称）
＠
（3－3＞アンダ　　岩手県　lff伊達領（妻が夫
を呼ぶことば）⑧
（3－4）アータ　　熊本県　玉名郡南関町（㊦
貴方。長者に対す。霞下にはアンタ。㊤妻が夫
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を呼ぶ語仲以上））⑭
（3－5）アンサン　福井県
なた。妻が夫を呼ぶ）⑦
4．オマエ系
敦賀郡敦賀町（あ
（4－1）オマエ　熊本県天箪（夫）⑯
（4－2）オメエ　　福島県　信夫郡（夫）⑪
5．オヌシ系
（5－1）オヌシ　　福井県
（二人称）の代名詞。妻が夫に対していう）⑳
本県上益城郡（夫）⑳
（5－2）オノシ　　福井県　　（妻が夫に対して
の書。おぬしの乱言か）⑤，越前地方（妻が夫
に）⑱，箕名川流域（対称に口称〉の代名詞。
妻が夫に対していう。今尚は死語になっている
ようである）＠
6．raチノヒト
真名川流域（対称
　　　　　　　熊
（6－1）コチノヒト　東京都　江戸（ξ此方の
人〕妻が夫を呼ぶ称。あなた。安政五年・黒手
　　　　　　　　こ　ち組助六三幕翼「もし此方の人，お前どうぞしなさ
んしたかえ」⑯山梨県（自分の夫）⑭奈良
県　添上郡大義（饗より夫にいう称語）㊦　徳
島県　（妻より我が夫を呼ぶときにいう〉⑫
7．その他一つの文献だけにみえる語
（7－1）アーハァン　　富山県　（e兄さん（膏
年）。◎妻が「長男である夫」を呼ぶとき）⑧
（7－2）エーシュ　　山梨県　南巨摩…郡早川町’
奈良田（自分の夫を呼ぶとき，奈良田ではエー
シュという。自分の夫に対する呼び名である。
一般に相手を呼ぶときには，オンシ・オメー・
オマエ・オイシ・イシ・ニシなどが使われる。
エーシュは，あなたという代名詞ではなくて，
自分の央のこと，妻に対する主入のことをいう。
「ひかけぞ一りでエーシュと二人，今Hで二十
日の旧きびうない」というのは，主人と二入で
粟きびをまいたことを歌ったものである。）⑫
（7－3）オエケ　富山県　　（妻が夫を呼ぶ語）
＠
（7－4）トーシ　　奈良県　添上郡大回（妻よ
り夫にいう語）㊦
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第9章 妻
第1節 妻
　本節で妻を意味する方言と認めたのは，次の標
準語訳のどれかを与えられているものである。
　　　〈妻〉〈妻君〉〈妻女〉〈内儀〉＜女
　　膓〉〈奥様〉〈鱗〉〈夫人〉〈有夫の婦〉＜
　　おかみさん〉など。
e．　舞吾升網総覧
　1．アイシ　　（1）アイシ
　2．アジヤ　　（1）アジヤ
　3．アッパ系　　（1）アッパ　（2＞アパ　（3＞アッノ・e
　　　　イサマ
　4，アネ系　　（1）アネ　（2）アネー　（3＞アネサマ
　　　　（4）アネーサマ　⑤アネサン　（6）オアネサ
　　　　ン　（7＞アネーサン　⑧アネサ　（9）アネハ
　　　　ン　（10）アネチャ　（ll＞アネゴ（12）アネコ
　　　　㈱アンネ　⑯アンネーサン　㈲ネーサマ
　5．アバ系　　（1）アバ　②アバサン　（3）アバー
　6．アファ　　（1）アファ
　7．アンシー系　　（1）アンシー　（2）アンシーメ
　　　　一　（3＞アンシタレー　（4）アンシラリ
　8．アンニャサマ系　　（1）アンニャサマ　②ア
　　　　ンニヤマ
　9．イノシ　　（1）イノシ
　IO．ウチカタ系　　（1）ウチカタ　（2）オウチカタ
　　　　（3）ウッカタ
　ll．オイエ系　　（1）オイエ　（2＞オイエサン　（3＞
　　　　オイエハン　（4）オエサン　㈲オエハン
　　　　⑥オイサマ　（7）オイサン
　12．オウラサマ系　　（王）オウラサマ　②ウラサ
　　　　マ
　13．オーチサマ系　　（1）オーチサマ　（2）オチサ
　　　　マ（3）オーッチャマ（4）八一ッツァマ
　　　　（5）オッツァン
　14．オカタ系　　（1）オカタ　（2）オカダ（3）オガ
　　　　タ　（4）オガダ　⑤オヴダコ　（6）オカダト
　　　　⑦オガダド　（8）オガダヒト　（9）オッカタ
　15．オカッツァマ・オカッサマ系　　（1）オカッ
　　　　ツァマ（2）オカッツァマー（3＞オカッツ
　　　　ァン　（4）オカッツァー　（5）オカッツァイ
　　　　⑥オカツァマ⑦オガッツァマ（8）オガ
　　　ツツアマー　（9）オガツツアン　宿船ガツ
　　　ツァ　鋤オガッツマ　（玉2）オカッサマ　（13＞
　　　オカッサン　（14）オカッサー　（15）オカッチ
　　　ヤン
16．オッカ・オッカサン系　　（1）オッカ　②オ
　　　ッカー　（3）オッカサ　（4）オッカサマ　（5）
　　　オッカサン
17．オ燐寸　　（1）オカメ
18．オクサン系　　（1）オク　（2）オクサマ　（3）オ
　　　クサン　（4）オオクサマ　（5）オッサン　（6＞
　　　オッサー
玉9．オゴーサマ系　　（1）オゴー　②オゴーサマ
　　　（3）オゴーサン　（4）オゴーサー　（5＞オンゴ
　　　ーサ
20．ゴッサマ系　　（1）ゴッサマ　（2）ゴッサン
　　　（3）オゴッシャマ
21．オコージンサン　　（1）オコージンサン
22．オナゴ・オンナ系　　（1）オナゴ②オナゴ
　　　ドン　（3）オナゴシ　（4）オンナ　（5＞オンナ
　　　シュー　（6）オンナショ　⑦オンナシ　（8）
　　　オナヨ　（9＞ウットオナゴ（1⑪）オンナドモ
23．オヘヤ　　（1）オヘヤ
24．オマエ系　　（1）オマエ　（2）オミャ　（3）オミ
　　　ヤー　（4＞オメ　㈲オマー
25．カ点心　　（1）カカ　（2）カカサマ　（3＞カカサ
　　　ン（4）カカサ㈲カカサー（6）オカカ
　　　（7＞カカシ　（8）カカヤン　（9）カカエ　（le）カ
　　　カエサマ　（11）カカザエモン　㈱カカスケ
　　　（13）カカムラヤ　（14）カカンガキサレ　（15）カ
　　　カンツ
26．カカ心力　　（1）カカー　（2）カカーサ　（3）カ
　　　カードン　（4）カカーザエモン　㈲カカー
　　　ダイショ・一一　（6）カカーダイミョージン
27．カーカ　　（1）カーカ
28，カッカ・カッカー　　（1）カッカ　（2）カッカ
29．ガガ・ガガー系　　（1）ガガ　（2）ガガー　㈲
　　　オガガ　（4＞ガガヤ
30．カガ・カガー系　　（1）カガ　（2）カガー　（3＞
　　　カガサマ　〈4）カガサン　㈲カガモノ　（6）
　　　ヤセカガ
31．ガカ系　　（1）ガカ　（2）ガカサマ　（3）ガカサ
　　　ン
32．カー系　　（1）オカー　（2＞カーサマ　（3）オカ
　　　アサマ　（4）カーサン　㈲オカーーサン　（6）
　　　ヵーチャン　（7＞カーマ
33．力系　　（1）オカ　（2）オカサマ（3＞オカサン
　　　（4）カヤン　（5）カサ
34．オが系　　（1）オガ　②オガサマ
35．カク系　　（1）カク　（2）カクー　（3＞カクサマ
　　　（4）カクサン　（5＞カクサー一
36．カナイ系　　（1）カナイ　（2）カナエ（3）カネ
　　　ァ　（4＞ゴカナイサン　（5）オカナイサン
37．ケナイ系　　（1＞ケナイ　（2）ケネ（3）ケニヤ
　　　一　（4）ケナープラ　（5＞キナイ
38．カミサン系　　（1＞カミサン　（2）オカミサン
　　　（3＞オガミ　（4）オガミサン　（5＞カミサマ
　　　（6）オカミサマ　（7）オガミサマ　（8）オカミ
　　　ハン　（9）オカミハ　（10＞オカミハー　〈11）カ
　　　ミサンカプ
39．カン・オカン系　　（1）カン　（2）オカン　（3）
　　　カンサン
40．ケチュー　　（1）ケチュー
41．ゲンサイ　　（1＞ゲンサイ
42．コイサー系　　（1）コイサー　（2）コユサン
43．ゴゴサマ系　　（1）ゴゴサマ　（2）ゴンゴ　（3＞
　　　ゴンゴサマ　（4）ゴンゴハン　（5＞ゴゴサン
44．ゴコシッツァン系　　（1）ゴコシッツァン
　　　（2）オコシッツァン
45．ゴシッツァン系　　（1）ゴシッツァン　（2）オ
　　　コシサン
46．コジュサマ系　　（1）コジュサマ　（2）コジュ
　　　サン　（3）コジュサー一
47．ゴシナハン系　　（1）ゴシナハン　②ゴシノ
　　　ハン　（3）オシナハン
48．ゴシンゾ系　　（1）シンゾー　（2）ゴシンゾー
　　　㈲ゴシンゾーサン　（4）ゴシンゾ　（5）ゴシ
　　　ンゾサン　（6）ゴシンゾハン　（7）オシンゾ
　　　一　（8＞オシンゾーサン　（9＞オシンゾ　（19）
　　　ゴシンドー　（11）ゴシ　（12）ゴシサマ　（13）ゴ
　　　シサン　（14＞ゴシンサン　㈲ゴシンツァン
　　　（16）ゴスンツァン
49．ゴゼン系　　（1）ゴゼン　②ゴゼンサマ
5G．コユビ系　　（1）コユビ　②コドユビ
51．ゴリョーニン系　　（1）ゴリョー二」ン　（2）ゴ
　　　リn一ニンサン　㈲ゴリョニンサン　（4）
　　　ゴリョー　（5）ゴリョーサン　（6）ゴリョン
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　　　（7）オゴリョン　（8）ゴリョンサン　（9）ゴリ
　　　ョーンサン　（1e＞ゴリューサン　（11）ゴリャ
　　　ン　働オゴリサマ　㈱オゴリッサマ　（14＞
　　　オゴリソン　（15）コリョンサン　⑯ワカゴ
　　　リヨンサン
52．ゴレンチュー系　　（1＞レンチュー　②ゴレ
　　　ンチュー　㈲ゴレン　（4）ゴレンサン　㈲
　　　オゴレン　（6）オゴレンサマ　（7）オゴレン
　　　サン　（8）オゴmンサン　（9＞ゴりンサン
53．サイ系　　（1）サイ　（2）サイクン　（3）サイノ
　　　カミ
54．ジャー系　　（1）ジャー　（2）ジャーサマ　（3）
　　　ジャーサ　（4）ジャーマ
55．ジャジャ　　（1）ジャジャ
56．デーヤサマ　　（1）デーヤサマ
57．ジョー系　　（1）ジョー　（2）ジw一サマ　（3）
　　　ジョーサン　（4）ジョーハン　（5）ジョーラ
58．ジョーロー系　　（1）ジョーロー　（2）オジョ
　　　ーロー　（3）ジョーロサン　〈4）ジョロサン
　　　㈲ジョvサ（6）ジョルサン
59．ソイアイ　　（1）ソイアイ
60．ダダ系　　（1）ダダ　②ダダサ
61。ツマ　　（1）ツマ
62．ツレアイ　　（1）ツレアイ
63．トジ系　　（1）トジ　（2）トズ　（3）トゥジ　（4）
　　　トゥズ（5）トゥンチィ　（6＞トチ（7）トゥ
　　　ン（8）ツウジ（9）イエトージ（1⑪〉ウイト
　　　ジ　（11）カナシトゥジ　（12）トウジガナシ
　　　（13）ミー・トゥジイ
64．ナイギ系　　（1）ナイギ　②オナイギ
65．ナカイ系　　（1）ナカイ　（2）オナカイ　（3）ナ
　　　ッカイ　（4）ナケー　㈲オナケー
66．ナナ　　（1）ナナ
67．ニョーボ系　　（1）ニョーーボー　（2）ニョーボ
　　　（3）ニョーボシュー（4）ニョボ（5）ニョン
　　　ボ（6）ニョーバ（7）ニョバ（8＞ニョバー
　　　（9）ニョーブ　（le）ネヨーボ　（ll）ニャーボ
　　　q2＞ニューボー　（13）ニョッパ　（14）カタギニ
　　　ヨーボー一　（15）オゾイユヨーボ
68．ヤマノカミ系　　（1）ヤマノカミ　②ヤマノ
　　　ガミ　（3）ヤマンカミ　（4）ヤマカ
69．　ヤー　　　　（1）ヤー
70．　ヤヤ　　　　（1）ヤヤ
71。ヤヨ系　　（1）ヤヨ　（2）ヤヨージョ
72．ヨメ系　　（1）ヨメ　（2）ヨメゴ（3）ヨメジョ
　　　（4）ヨメサマ㈲ヨメサン（6＞ヨメハン
　　　⑦ヨメヤン　⑧ヨメゴドン　⑨ヨメクサ
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　　　　ン
　73．ワコト系　　（1）ワコト　（2）ワコ
74．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）ア
　　　　ヅミ　（2）アットーガナシーメー　（3）アッ
　　　　トーーメー　（4）アヒャー　（5＞アヤーーメー
　　　（6）アヤメーグワー　（7＞イジョー　（8）ウナ
　　　　ジャラ　（9）ウフアットメー　（1e）ウフィー
　　　（11）ウマニー　働オウタサマ　（13＞オウチサ
　　　　ン　（14）オカマサマ　（15）オゴタ　⑯オダイ
　　　　コクサン　（17）オチャン　㈱オネギ（19）オ
　　　　ユミ　㈱オレーケーサマ　⑳オルゲント
　　　平瓦ンバ　㈱カキサマ　㈱カタ　㈱カタ
　　　　フネ　㈱カタホー　伽カタルソン　㈱カ
　　　　ラノカガミ　⑫9）カワチ鋤キタノカタ
　　　爾グネージ　舩サヤ　㈹シャクシガタ
　　　（34）ショー　（35）ジョシキ　㈹ダサマ　（30ツ
　　　　エサン　㈱ッボネ　働ツレソイ　㈹トギ
　　　（41）ナイショ　働ネヤーホー　㈲ノキノツ
　　　　マ　㈹バ・一一一ヤサマ　㈲バキー　㈹ババサ
　　　働ファーヌブネー　㈹フィー一㈹フカー
　　　㈹フッカ　㈱フッパリ　働マンカ　働ミ
　　　　ダイサマ　働ミダイドコロ　駒ヤウ　（56）
　　　　ヤエ鶴ヤブチ　函ワイフ　㈲ワケエ
　　　㈹ワッドモ
　75．妻雑　　（1）アエヤゲ　（2）アメマ　（3）ウバー
　　　　カッカ　（4）グサイ　（5）オクロサン　（6）オ
　　　　ンバコ　（7＞カカージミル　（8）バーサマ
　　　（9＞フルウス　（ie）ホーロク　儀）ヤタテ　（12＞
　　　　ワハートゥゲー㈱ワラービトゥヂ
　以下，出典の意味用語の記述で，〈i妻〉と標準語
訳が与えられているだけのものは，いちいちその
ことを記すのは省略する。
匪．ア　イ　シ
（1－1）アイシ　富山県　（妻。低回」の意
か？）⑧，薪斑郡一帯（妻。シは人のことであ
る）（総記⑤），三論川郡入善町④
2．ア　ジ　ャ
（2－1）アジヤ
婦（下流））③
3．アッパ系
青森県　　（母または有年の
（3－1）アッパ　　北海道
あさん。妻。アパともいう）⑦
ま。奥州南部，または津軽にてアッパといふ悟
　ははが母といふの転語なるべし，小児の母に対していふ講
渡島支庁福島町（か
　　青森県　（つ
　　　　　　　あ
か））（総記③），津軽地方（農村の母親の呼び名
として，津軽人には最もなつかしい名前である。
アパが普通多く用いられる。欄例略。）　子ども
が自分の母を呼ぶことから，父もそう呼び，他
人も呼び，また，転じて嘆・嫁」の意味にも
なった。（用例略。））⑫，上北郡野辺地町（阿婆，
または阿砒。下級の百姓の言葉で，母のこと。
または妻女のこと。また，転じて，既婚の百姓
や労働者の女。〈アッパト〉はくアッパタチ〉
の意）⑧岩手県旧南部領（母。お母さん。
妻。老婆。乳母）⑧
（3－2＞アパ　　青森県　　（母。または有夫の
婦（下流））③
（3－3）アッパイサマ　　山口県　阿武郡福栄
村（E上の人妻に対する敬称。オゴーサマとも）
⑥，山日市付近㊦
4。ア　ネ　系
（4－1）アネ　青森県　津軽地方（姉。長女。
嫁。妻。若い女の敬称。長男の高等の意）⑫
（4－2）アネー一MN　岐阜．県　飛騨地方（e一家
の主婦。㊤主人の妻。θ同じ親から細まれた年
上の女。⑳妻（夫）の姉。．兄の妻。⑯一一eeには，
若い女性）⑲
（4－3）アネサマ　　青森県　津軽全域（青年
期の妻徹謝）⑥，弘前市（e青年期の妻。〇二
十代，三十代の女の一般呼称。㊤鼠の異名）⑭，
南部地方（敬語。若い女，若夫人を指す）⑪岩
手県　旧南部領（若主婦・若夫人・姉などを親
しんで呼ぶことば）⑧，旧伊達領（若主婦。若
奥様。婦人）⑧，宮古市（若主嬬・若央人・姉
などを親しんで呼ぶことば）⑪　山形県　西町
賜郡小国町・村山地方・最上郡金山村・酉田川
郡田絹村（e姉の敬称。おねえさま），米沢市・
東置賜郡上郷村・宮内町・東村山郡・濁村山郡・
北村山郡・西田川郡加茂町（◎よその若妻を呼
ぶ呼称〉，西置賜郡小国町・西村山郡七軒村・北
村山藤壷郷村・飽海郡遊佐町（㊤婦人の絵や人
形に，「アネサマ入形」「よいアネサマだこと」
のように用いる），函村防磁谷地町（⑱地主の奥
様の呼称）⑬，米沢市（奥様。目上の人の主婦
をいう呼称）⑭長野県松本市（他家のおか
みさま）⑳，東筑摩郡（入の妻，または年長の
婦人をいう）⑳石川県全県域（おかみさん。
他人の妻を呼ぶのに用いる〉②
（4－4）アネーサマ　岩手県　旧南部領（嫁。
若い主婦。若奥様。年ごろの娘〉⑧，宮古市（嫁。
若い主婦。若奥様。年ごろの娘）⑪
（4－5）アネサン　岩手県　藺南部町（主婦。
奥さん。嫁さん。娘さん）⑧，宮古市（姉。若
い女。お嬢さん。主婦。奥さん。娘さん。嫁さ
ん）⑪石製県江沼郡・能美郡・石潤郡・金
沢市（おかみさん）②三重県志摩地方（姉。
娘。おかみさん）⑱熊本県球磨郡五木村（上
流家庭の主婦，または奥さん）⑳
（4－6）オアネサン　　富城県　仙南地方（傭
人が主人の妻を捲して呼ぶ。姉さんと混同しや
すい）⑳石川県加賀地方（御内儀さん）⑳
（4－7）アネーサン　　山梨県　　（他人の若き
妻）⑩
（4－8）アネサ　　青森県　南部地方（敬：語。
若い女，若夫人を指す）⑪薪潟県東蒲原郡
（e姉。◎嫁。家族の者が自家の嫁を指していう。
⑤一般に人妻を指していう。⑱ママ）⑳，三島
郡出雲崎町（㊦門田の饗で，若い人をいう。◎
娘）⑳　岐阜県　飛騨地方（［サ」は尊敬の意を
示す接尾辞。e一般に中年または若い主婦。　O
人妻，または嫁。◎姉）⑲
（4－9）アネハン　　由形県　繕物市・村山地
方の一部・鶴岡布（∈）姉さん。お内儀さん。（婦
人が自分よりも長老の細入をさして）），山形帯・東村
山郡山寺村（㊤兄の嫁をさしていう）⑬富山
県　（嫁さん。兄の妻。姉さん。若主婦。一般の
若い女。中流以上の他家の嫁に対する二，三人
称。三＋歳前後の女を呼ぶときにも溺いる）⑧
山口県　　（低い家庭の妻女をいう。豊浦郡では
士族の奥さんをオッツァン，大百姓の奥さんを
オゴーサン，小農の奥さんをアネハンと区別す
る）⑩
（4－IO）アネチャ　　町費県　頸城地方（若い
女の呼称。アネチャン，アネチャ，アネサ，ア
ネの順で区別して呼ぶ。アネサは，おもに有央
の若い女を指すことが多い。アネは最下位の呼
称）⑳
（4－11）アネゴ　　東京都　江夢（〔姉御〕（御は
接尾謝e他家の姉の敬称。◎中年の女の称。㊤
かしら
頭・親分（多くは侠割と呼ばれる者の妻の敬称。
安永五年・柳多留＋一「どやのかか　あねこあね
ごとたてられる」〉⑯，東京帯（遊入等の内儀を，
仲間の者が尊んでいう語。子分などが親分のi妻
に紺する敬語）⑧
（4－12）アネコ　　山形県　置賜・村山地方（㊦
若い娘〉，置賜・村山・最上地方，爾武川郡闘川
村（O下女。子守女），爾村山郡県松村・北村山
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郡尾花沢瞬（O酌婦），新庄市・爾田川郡温海町
（⑳若妻）⑬
（4　一13＞アンネ　　菖山県　　（e姉。ねえさん。
◎長女。娘。㊧兄の妻）⑧岐阜県飛騨地方
（∈）姉。◎若い嫁。㊧一般に姉娘や人の妻潜のな
お年若い人を呼ぶことば）⑲
（4－14）アンネーサン　　山梨県　（他人の若
い妻）⑩
（4－15）ネーサマ　　長野県　上伊那郡（他人
の妻，姉）⑳静岡県　（おかみさま。奥様）
⑬岐阜県飛騨地方（e姉様。姉娘。年頃の
娘。㊤嫁。人妻。㊧中年以下の若い主婦）⑲
§．ア　バ　系
（5～1＞アバ　　青森県　弘前市（θ中年の有
夫の婦。◎N（中流以下〉）⑭秋田県北秋田郡・
山本郡・南秋田郡・河辺郡・仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡・由利郡（母。妻）①，鹿角郡（農家の
主婦。また，農家の子の母に対する称呼。夫よ
り妻を指してもかく呼ぶを例とす）③，男鹿地
方（母。妻）㊦，男鹿寒風山麓（母を呼ぶ時に
も，妻を呼ぶ時にも用いる）⑥山形県函村山
郡谷地町・南村山郡上ノ山町・北村山郡小田島
村・福原村・東田川郡・西田川郡・飽海郡（e
母），北村山郡東郷村・最上郡小国村・西田用民
田川村（◎婆さん），庄内地方（㊧妻。魚をかつ
いで来る浜の女。漁夫の女房）⑬，北庄内地方
（妻。母。老婦）⑮
（5－2）アバサン　島根県　石弓の江津市（e
奥様），出雲の能義郡（◎独身で通した女），出
雲の大根島（⑬叔母さん）⑧
（5－3）アバー
ぶことば）⑧
6．ア　フ　ァ
岩手県　繭南部領（妻を呼
（6－1）アファ　　秋頒県
仙北郡．雄勝郡（妻。主に夫より番う）①
手県　旧南部領（母，妻を呼ぶことば）⑧，西
和賀郡㊦
7．アンシ一系
男鹿郡・河辺郡・
　　　　　　岩
（7－1）アンシー　　沖縄本島　首里（平昆の
妻（主婦〉。軽い敬称）⑥⑦
（7－2）アンシーメー　　沖縄本島　首里（平
民の四辻嬬。敬称）⑥⑦
（7－3）アンシタレー　　沖縄本島　首里（や
や身：分のよい平民の妻住婦〉。敬称）⑥⑦
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（7－4）アンシラリ　　沖縄本島　首里（やや
身分のよい平罠の妻（主婦）。敬称）⑥⑦
8．アンニャサマ系
（8－1）アンニャサマ　　石川県　江沼郡（お
かみさん。他家の妻に対する第二人称。また，
商家の妻を呼ぶに用う）②
（8－2）アンニャマ　lilll県江沼郡・石坦
郡（おかみさん）②
9．イ　ノ　シ
（9－1）イノシ
＠）
IG．ウチカタ系
新潟県　颪蒲原郡⑤（総記
（10－1）ウチカタ　　大阪府　大阪市（〔内方〕
他人の妻女を指していう。内室。内儀。令室。
令閣。明治時代にはまだこの語が残っていて，
今の細君と同意に使用されていた。ていねいに
いうと，オウチカタ，また，オウチサンともい
うが，この場合には，脂手方の住居の意にまで
及ぶこともある。巣林子の謬長町女腰切諺（正徳
二年初演）上の巻に「これはまあまあ結構なるお
内かた，ついしか御出入申さねば」　伊守貞門
　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　り稿誰第三編，人事の部に「他の妻女を内方と云
ふことも古し。一嘗家集謁に，さねすけ中納言
の内方とあり」）⑦熊本県葦北郡⑰⑳宮崎
県　霧島山北下③，南那賀郡市木村⑦，東諸県
郡（愚妻。妻。他人の妻という場合は下輩の人
なり）⑧鹿児島県　（妻。女蕩。家内）⑪，
肝属郡（細君。内方）②，姶良郡帖佐町⑬，屋久
島⑲，硫黄島㊧，宝島⑳
（10－2＞オウチカタ　東京都　江戸（〔御内方）
他入の妻の敬称。安永九年・茶呑友達・1研「なん
　　うちかたとお内方をお入れなさりませんか」）⑯
（10－3）ウッカタ　鹿児島県　⑩⑯，（妻。家
内）⑨，（家内。妻。内方は元来他人の奥様の敬
称だが，自分の妻を指しても用う）⑥，肝属郡
佐多町⑬，揖宿郡山斑町・指宿村⑰，日置郡（沖
縄本島⑤〉
11．オイエ系
　　　　　　　　　　　　　　　　ひと（11一　1）オイエ　　愛知県　尾張（他の妻。尾
　張にてお家とよぶは，江戸にてお袋といふにあ
　たる）（総記③）　三重県　伊勢（女房）⑯，宇
　治山田市（女房。御家の意であろう〉④，南勢
　地方（e俗語に婦人を指していう。家の義にて，
内室というが如し。◎女房。㊧旧師職の家。⑳
鴛）⑲奈良梁　（入の妻）⑨上方・近畿地
方　上方（妻をいう。オヘサンともいう。上方
ことばなり）（総記④）
（11－2）オイェサン　　上方・近畿地方　上方
（〔御家様〕eオイエの敬称。ただし一般的には
オイエハン。若旦那の妻をゴリョンサン，当主
の妻仲年以上〉をオイエサン。明治十七年大阪
穴探四「お家さんとは誰も知る通り言わば一軒
の副総：領，家内の事は亭主と召しく糖協議し，
　　　　　　　とりひま家事向万端能く取引って治め往く大切な器械と
いうべきものなり」㊤中年以上の未亡人）①
（11－3＞オイェハン　　奈良県　　（御家様で，
良家の妻女に主として使う）⑬，吉野郡大淀村
（妻。主従問に於て。思ふに内儀の義ならん）
⑨⑰　兵庫県　明石郡伊1【1谷町（旧家・大家の
奥さん）⑫
（11一　4）オエサン　上方・近畿地方　上方（（御
家様〕オエハンとも。オイエサンをややなれて
呼ぶ称。〔語源〕オエサマは18世紀初期から見え
る。一説に「おうへさま」の約とするが，いか
が。「おいへさま」の約。18世紀中期からオエサ
ンが普通となり，明治に入って，オエハンが並
び行われる。明治19年・東京京阪書丁丁「おか
みさん，おえはん」）①大阪鰐大阪帯（（お
家様〕オエハン。さらに言iヒってオイサン）⑦，
　　　　　　　　　　　　　　　　イへ（つま。：大阪にておゑさんとよぶ。（お家さま也））
（総記③）　香川県　（おかみさん。お家さん。
主婦を呼ぶ敬称〉⑧，小豆島（おかみさん）⑨
⑩
（11－5）オエハン　　奈良県　　（御家様。奥さ
ん）⑬大阪府大阪甫（〔お家様〕おいへさま
の二三。中流の家庭の年のいった御寮人乃至は
若夫婦の上にある女主人の称。ハンをつけずに，
オイエ〔御家｝と呼ぶこともある。西沢文鷹整
都午睡七三忌中の巻F婦人の情」と題する中に，
「町家の内儀を，大阪にそお家さん，京では名を
呼び，江芦にては御上様」「守貞漫稿』第三編，
人事の部に「大阪の市民，主入の妻を，巨戸及
び巫三等は，二二と同じく奥様と称し，中以下，
専ら御家様と云ふ。蓋し，憩男に嫁を託り，息
女に婿をとりたる以降を云ふ。或は，二野だ婆
らざる以前も，年長ずれば之を称す」　但し，
オエハンというのは，出入の商人などが同輩同
士で使う言葉で，普通には，オエサンというの
が正しい。近年，誰にでもハン付けにすれば大
阪弁だと思っている作者があるようだが，ハン
とサンとの区別は，他郷人が考えている以上に
はっきりしているのである）⑦兵庫県明石
郡伊JII谷町G日家・大家の奥さん）⑫
（11－6）オイサマ　窟山県　（主婦。奥様。
オヘヤに同じ。他人の細君を呼ぶ称）⑧
（11一　7）オイサン　石同県　金沢市（奥さん。
中等社会，または僧侶の妻を呼ぶのに用いる）
e
12。オウラサマ系
（12－1）オウラサマ　　上方・近畿地方　上方
（（御裏様〕東西両本願寺門主の妻の敬称。〔語源〕
裏は裏方の下略。裏方は元来，公家・武家の婁
の敬称であったが，近世以来上記の特称となっ
た）①山口膿岩国地方（士族の妻女。昔，
緑三百石以上をとる内）⑨，阿武郡福栄村（明治
の頃まで士族の夫人の呼称（廃語）。オゴーサマと
も〉⑥
（12－2）ウラサマ　　山口県　　（奥さま。オウ
ラサマ。地位の高い未亡人に書う場合が多い）
＠
13．オーチサマ系
（13－1）オーチサマ　　山口県　岩国地方（士
族の妻女。昔，緑三百石以下をとる内）⑨
（13－2）オチサマ　　LLI　M県　（申魑従以上の
士族の妻幌謝）⑩
（13一　3）オーッチャマ　山口県岩国地方（門
閥家の泥障栖南部地方にいう））⑨
（13－4）オーッツァマ
儀）⑦
（13－5）オッツァン
の妻）⑩
14．オカタ系
長崎県　対馬（御内
山口県豊浦郡（士族
（14－1）オカタ　青森県　南部地方（妻。「オ
カタ迎える」）⑰，三戸郡五戸晦（人妻。オガダ
とも）⑳秋田1鹿角郡（〔御方〕妻。「あれ
ア某のオカタだ（彼女は某の妻だ）」「オカタ賞つた
（妻を迎えた）」　この語は元は貴人の妻女の敬称
であったが，後に庶民の妻をも指称するように
なって広く用いられ，今は普通語としては通用
の範囲狭く，方書のようになった）③岩手県
旧南部領⑧，旧伊達領⑧，江刺郡③　宮城県
（女房の鄙語）⑳，仙台（妻。仙台にておかれた
といひ，又こごさまと呼は，たっとぶ詞なり。
御は尊称也。御は女の通称也。故に御をかさね
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て唱ふるや）（総記③），仙台（にょうぼとも。
女癖の事をおらがおかたといふ）⑮，仙台（女
房〉⑯，玉造郡⑫，栗原郡董理郡⑰，仙台（〔御
方｝女房。商家や下流でいう。もとは上流で使
われた御方様の誰であろう。「あの人のオカタ」
ド車屋のオカタ」）⑧幽形県米沢地方⑩福
島県　全県域（妻。他人の妻）⑩⑳，県中央部・
西部地方⑳，福島市⑳，伊達郡桑折町⑳，相馬
地方⑳，相馬地方（妻。女房。御方より来たも
のだが，卑語である。貴様・御前が卑語となる
のと同理。「忠蔵のオカタが死んでから，何年に
なったぺな」〉⑳茨城県　（常睦の國罠妻を御
方といふ，婚姻をおかた迎といふ，いにしへ繕
紳方の御方といふ語の残りたるならん）（総記
④）　栃木県　芳賀郡・那須郡（妻。奥さん。
おかみさん〉⑳，芳賀郡⑮　群馬県　⑭，安野
市（妻，つれあい）⑧，吾妻郡①，群馬郡⑫，
多野郡万場町（おかみさん。カアサマともいう）
⑯，碓氷郡②　東京都　江戸（〔御方〕購入の妻
の敬称。内儀。敬意は軽い。宝歴四年一世聞御
旗本容気五「御方は勝手へそ這入られ」）⑯　山
梨県　⑭，（自他の妻）⑩，（己の妻〉④⑦，申
巨摩郡⑤，南巨摩郡早規町奈良田⑬，爾巨摩郡
河内村（女蕩。妻。「オ早事を貰う」）⑧長野
県　⑳，東筑摩郡（他人の妻をいう）⑳，更級
郡⑳，佐久地方（催人の妻。転じて自分の妻に
も使う。本来は御方の義）⑳，北佐久郡②，南
佐久郡⑳，南佐久郡（妻。我が妻をいう〉⑱，
南佐久郡（妻。主に他人の婁をいう。時に自分
の妻をいう）⑪，上伊那郡（主婦。他人の妻）
⑳，上田市付近（他人の妻。御方の義。転じて，
自分の妻をもいう。「おら夕雲タもったぞ∂⑲，
諏訪地方⑳三孝県　東蒲原郡（妻。主に他家
の妻をいう）㊧，佐渡（妻。情人）⑳，佐渡（自
妻の事を入の前にていう処に用いる）⑳，佐渡
（妻を称す。御方の単なるべし，薩摩常陸にても
いふとそ，踊躍方の御方何々御方といふ語の残
りたるらんと鯉集に見えたり）⑳，佐渡国府地
方（i妻の内，嫁入り数年の者，また「他所にオ
カタが有る」というのは，他所に自分の意のま
まになる女があるということ〉⑳富山県
（妻。主婦）⑧静岡県　（奥様）⑬岐阜県飛
騨地方（婦妻。「按ずるにオカタは婦妻をさして
いふ俗書なり。何の御方といふことを尊卑のわ
きまへなく誤り来るなるべし」（飛州志））⑲三
重県　南勢地方佃舎にて人の妻を称する詞に
いへり）⑲上方・近畿地方近世上方（〔御方〕
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他人の妻の敬称。内儀。敬意は重くない。百姓
に限らず中流以下の妻にいう。元禄十五年・女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おかた重宝記～「大名のを奥様といふ，百姓のを御方
　　　いわらじとも又藺鞍ともいふ」宝歴十二年・奥州安達原
lfコリや長太のおかた」②島根県隠岐（（御
方）妻）⑧山口県　（御方。人妻の敬称である
が，転じて自分の妻をもいう。「二日タはおるか藩
「オ甲州はどこへ行ったか」「オカタはどう思う
か」などという〉⑧，（奥さん）⑩　熊本県　天
草郡（奥さま）⑮宮崎県東諸県郡（奥方）
⑧，霧島山北麓③　鹿児島県　④⑩⑯，（さつま
にて女房をいふ）（総記④），（契さん。妻）⑨，
（妻。御方。内方。）⑥，姶良郡①，鹿児島郡谷
山町⑮，肝属郡（細君。内室）②
（i4一　2）オカダ　　岩手県　気仙郡（妻。女房。
「お市の方∫牧の方llのように，昔は貴人や上
層武士の「夫入」に「方諺をつけて敬称とした。
それから出た用語であろう。もとは「何某の三
章ダ」というのは尊敬の意味であったに違いな
い。今はぞんざいな語として使われる。オカダ
ッコとなると，もっとひどくなる。柳磁圏男先
生は，このような現象を「言葉の零落」と言っ
ておられた）⑫宮城県仙台市⑨，玉造郡⑫
福島県　県中央部地方⑳　茨城県　多賀郡松原
上戸⑤
（14一　3）オガタ　青森曝三戸郡（女房）⑤
岩手県　（女房）⑦宮城県玉造郡⑫，柴田
郡⑥　福島県　南会津郡田島町⑳，相馬地方（他
入の妻女にいう。御方より来たものだが，卑語。
貴様・御前が卑語となるのと旧識。「忠蔵のオガ
タ死んでから何年になつぺ」）⑳
（14一　4）オガダ　　北海道　　（妻。奥様。御方
の意で，もとは上流の婦人だけに用いたが，後
には飽入の妻の敬称となり，さらに自分の妻の
卑称などに周いるようになった。道南の老人の
間にはまだ敬称としての意識で用いる場合があ
る）⑦青森県南部地方（妻女）⑪，南部地
方棲の敬称）③秋田県鹿角地方（妻。「某
のオガダ」「オガダ貰った」）②岩手県旧南
部領（妻。女蕩。他入の妻女）⑧，三二達領優。
妻女）⑧，九戸郡④，紫波郡長岡村（女房）⑩，
気仙郡（妻女の意。当地方では余り良い意味に
は使わない。もとは上流婦人の称呼であったら
しいが，だんだん使い方が粗末になったもの）
⑨宮城県仙台市⑨⑳，仙台驚（奥さん。お
かみさん）⑱，本吉郡志津規町⑱，仙南地方⑭，
角田市を中心とする県南地方（妻。一書。女房。
「オガダもらった」）⑳，仙台市（おかた。仙台
方言考「おかだ。おがだ㈱方）ツマ，サイ棲）」。
浜荻「おかた。女房の事ををらがおかたといふ。
にょうぼうとも」。方言達用田「おかた。女房」。
仙台方書「ヲカタ。妻のことなり。人の妻を誰
某がオカタ，吾妻をおらがヲカタと云。その夫
に対しておまいのヲカタサマなどとは用ひず」。
もと御方の義。現在女心，おかみの卑語）⑲山
形県　置賜地方・村出地方・最上地方・酒濁市・
東剛ll郡栄村（〔御方｝他入の妻。「誰々のオガ
ダ」縁ガダもらう」）⑬，東置購郡富豪町（妻
（御方））⑫，米沢地方棲。女房。「御方」で，貴
人の妻女の敬称から転じる。「うちのオガダ」「あ
れのオガダの家元」）⑭福島県中通り北部・
中部地方・浜通り地方・会津地方⑩，会津地方
（女房。妻。他入のをいう）⑰，南会津郡田島町
＠
（14－5）オガダコ　　宮城県　栗原郡鴬沢町細
工（妻。奥さん。御方である。御方に添語のコ
がついたもの。語源が御方だから，もちろん卑
語ではないが，といっても尊称でもない。自分
の妻の場合にも用いる。安房地方でも同じの由）
＠
（14－6）オカダト　宮城県　（他の妻を呼ぶ
敬称（勤類称呼』）。お方殿であろう。今日はおか
みさんという。オガダドとも）⑳
（14一　7）オガダド　　富城県　仙台市（おかた
と。他の妻を呼ぶ敬称（勤類称呼』）。お方人であ
ろう）⑲
（14－8）オガダヒト　　岩手県　旧伊達領⑧
（14－9）オッカタ　　鹿児島県　鹿児島山谷一
町⑮
15．オカッツァマ・オカッサマ系
（15－1）オカッツァマ　　福島県　（妻君。お
かみさん。オカッツァンとも）⑳，中通り北部
地方・会津地方（主婦。奥さん）⑳福罫県　（お
かみさん・内儀の尊称）⑱，坂井郡三国町（御
方様の音便。庶民の妻の敬称）⑯愛知県名
古屋市（内儀の称。おかみさまの言化。一説には
お勝手のテが消えて，お勝つツァマになったと
もいわれる）⑳，西春露井郡⑤　岐阜県　飛騨
地方（お方様，またはお勝手様の転か。他家の
主婦。年配の良家の婦人。中老の御内室。オヤ
ッサマに対する語）⑲，郡上郡（奥さん。以前
は上流家庭の内儀に限って用いた）⑱，山県郡
⑫，飛騨地方（飛騨にて妻をいふ。又おんみと
いふことあり）（総記④）　山口県　岩国地方（士
族のi妻女。一家に二夫婦あるとき，若い妻の称）
⑨長崎県平癒（上流商家の妻）⑯，対馬北
端地方（御内儀。御内様）⑥
（15一　2）夢心ッツァマー　　長崎県　上田市付
近（他人のi妻）⑲，佐久地方（他人の妻の敬称）
⑳
（15一　3）オカッツァン　　富山県　　（e主婦。
妻。奥さん。◎おかあさん。（i∋一般に壮年の女）
⑧石川県金沢市・鹿島郡・羽咋郡（おかみ
さん。農工商家の年長けたる妻を呼ぶに唱う）
②島根県出雲全域・隠岐（e奥さんに次ぐ
上流夫人），石晃・出雲全域・隠岐（◎身分の高
い妻の敬称。地主の妻に対し，小作人から呼ぶ
称）⑧，西石見地方（庄屋や大地主の妻。お方
様である）⑨福岡鼠三井郡（妻。澤加賀なま
り諺にも「人の妻を指してオカツサンといふ」
とあり）⑯鹿児島県　（奥さま）⑪
（15－4＞オカッツァー　　鹿児島県　（奥さま）?
（15－5）オカッツァイ　　宮城県　仙台市（お
かみさん。奥さん。オカッツァンの呼称）⑱
（15－6）半舷ツァマ　　岐阜県加茂郡東自jll
村（華華）⑦
（15一　7）オガッツァマ　　宮城県仙台市（奥
さま。おかみさん。主婦。それらの尊称）⑱福
島県　中通り北部地方・会津地方（主婦。奥さ
ん）⑳
（15－8）オガッツァマー　　福島県　会漂地方
（他人の妻の敬称）⑯
（15－9＞オガッツァン　宮城県　仙南地方（相
当の年配に達し，後継の夫婦を有する，中流以
上の塚庭の妻に対する敬称。相当の財力と名望
の家の者に限られる）⑳
（15－10）オガッツァ　　福島県　会津地方（他
入の妻に対する敬称）⑰
（15－11）オガッツマ　　福島県　会津地方（他
人の妻に対する敬称）⑰
（15－12）オカッサマ　東京都　江戸（〔御方様｝
実際の発音はオカッツァマか。「おかたさま」の
促音便。他人の妻の敬称。奥州・銚子などの方
書。享和二年・東海道中膝栗毛初「おかつさま
　　　　　　　　　　　　　　　　　おかたさまア　おんなでござり申す」）⑯，江戸（御方様の
転批。上流解離をいう）⑤田梨県南巨摩郡
河内村⑧　長野県　（人の妻）⑳，東筑摩郡（他
人の妻を呼ぶ語。島島タに同じ）⑳，上伊那郡
（主婦。他人の妻の敬称）⑳，諏訪（他人の妻）
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⑳，諏訪（女房。「オカッサマを貰う」）⑫　福
井県　（おかみさん）⑲岐阜県郡上郡（凹
形ッツァマに同じ〉⑱，山県郡梅原村懊様〉
⑪上方・近畿地方近世上方（〔御方様〕「お
かたさま」の至嘱。元来，高度の敬称であったが，
近僅中期には「お内儀」と同格になった）②　島
根県　石見の鹿足郡・美濃郡・那賀郡・益田市・
浜照市（θ中等の家庭の妻。O旧家，大老舗の
妻。㊧他所から赴任してきた巡査や医師の妻な
どの敬称）⑧，西石見地方（庄屋・大地主の妻。
お方様である）⑨山口県　（中位の人妻に対
する敬称）⑧，周防（武家又は大家の夫人。お
方様の音便。オカッッァンとも）⑲高知県幡
多地方（人の女募を田上ッサマと云）⑬鹿児
島県　肝属郡（若き細磐に対する敬称であった
が，今はtびた）②
（15－13＞オカッサン　　山梨県　（奥さん。お
かみさん）⑭，南藏摩郡河内村⑧　静岡県　志
太郡岡部町（〔お方さま〕下賎の女房）⑯島根
県　：石晃の鹿足郡・美濃郡・益田市・那賀郡・
遡摩郡（中等の家庭の妻の称）⑧
（｝5－14＞オカッサー　　島根県　石兇の益田市
（中等の家庭の妻の称）⑧
（15－15）オカッチャン　鹿児島県　（奥さま）
＠
16．孝ッカ・オッカサン系
（16－1）オッカ　　宮城県　仙台市（eおかみ
さん。◎母）⑱山形県置賜・村山・最上・
酒田地方（鐙・主婦。妻（自他ともに）を目乎ぶ詞。
オッカーとも）⑬　千葉県　長生郡一著町①，
山武郡（e母。◎妻。o主婦。⑱乳母）⑪　東
海地方　（夫が妻を呼ぶ称）①鹿児島県　（お
かみさん。中以下，目下に対して）⑪
（16－2）オッカー　　栃木県　宇都宮市・足利
市・佐野市・栃木帯・鹿沼市・今帯驚・日光市・
矢板市・上都賀郡・下都賀郡・河内郡・芳賀郡・
塩谷郡（∈）お母さん），旧都宮市・足利市・鹿沼
市・田光市・矢板市・大田原市・真岡市・安蘇
郡・芳賀郡・那須郡（◎妻。（夫の礪吾））⑳千
葉県　海上郡高神村⑰，山武郡（e母。◎継母。
㊤妻）⑪東京都江戸（おかかの誰。中流以
下の小児が母を呼ぶ称。転じて，妻にもいう。
チャン（父）の対。文化六年・浮世風畠前上「にく
　あっかおいNめだの，うなうなをしてやらう」）⑯長野
県　上伊那郡（妻。母親）⑳，佐久地方（妻。
母。）⑳，諏訪（他人の妻）（蓼　富山県　　（母。
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主婦。妻。おかあさん。中流以下〉⑧静周県
遠州地方（母親。妻。または人妻を卑下して呼
ぶ言葉）⑫，磐磁郡水窪町（母。女虜）⑱磐
田郡水窪町⑳，　岐阜県　揖斐郡徳山村（夫が
妻を呼ぶ称）⑬
（16－3）オッカサ　静岡県　遠州地方（母：親。
入妻）⑫
（16－4）オッカサマ　　福島県　西自知郡白河
町（妻。（姑がいなければ〉）⑱　長野県　南安曇郡
（母。妻）⑰
（16－5）オッカサン　山梨県　（入の妻〉⑩
17．オ　カ　メ
（王7－1）オカメ　　山口県　大島（母または妻）?
招．オクサン系
（18－1）オク　　東京都　江戸（〔奥〕e大名・
旗本の屋敷で，主人の公務を執る所を表と称す
るに対して，夫人の居室を奥という。㊤大名・
旗本等の身分高き人がその妻を呼ぶ称。㊧中流
以上の商家で，表を予選傭〉と呼ぶに対して，
家入の常に起居する所を奥という）⑯香IU県?
（18一　2）オクサマ　東京都江戸（〔奥様〕御
露晃以上すなわち旗本の正妻の敬称。また，大
名の奥方をもいう。ただし小身武士は元より町
家の内儀に対しても，一種の量辞で奥様と呼ぶ
ことがある。ややなれて呼ぶ時は「おくさん」
という）⑯，江戸（殿様と呼ばれる階級，すな
わち将軍家に御自見以上の武士の妻女をいう。
燧し江戸では，八丁堀の町方与力の妻女に限り，
御目見以下でも奥様と借称していた。「奥様の取
次に出る御不勝手」（柳多留））⑤，東京市（今日
では人妻の敬称として，一般に「奥様」「奥さん」
が使われる。戦前までは商家の主婦は「おかみ
さん」と呼ばれることが多かったが，これも最
近ではすべて「奥さん」に変ってきた。しかし，
江戸ではこの語は身分のある者の妻女を呼ぶに
限られていた。『守貞漫稿離には，武家の妻につ
いて「幕府の臣は奥様と称し，陪臣は御薪造と
云ふ」とある。懊儀は旗本の家で主人の妻の
呼称として用いられたのである。もっとも，上
方ではもっとひろく用いられた。ぽ一陣漫稿£に
　　　　　　ぬ　ひ「京坂の士民奴碑より館主の妻を称して大小戸
ともに奥様と云ふ」とあり，また大坂では富商
や医者の家でも「奥様」とよんだという〉⑥愛
知県　名古屋市（他入の妻に対する敬称）③　上
方・近畿地方　近世上方（〔奥様〕θ諸家堂上方
に武家から嫁した夫人。「奥さん」「奥方さん」
ともいう。◎大名の正妻。後には上流の武家・
富商の妻にもいう）②
（18一　3）オクサン　　千葉県　東葛飾郡（人の
妻（上流））⑮三重県伊賀地方（竿入の妻。主
婦）⑰上方・近畿地方近琶上方（「おくさま」
をやや粗略にいった称〉②島根県石見の美
濃郡・益照市，出雲の全域（宮吏・医者の妻の
称）⑧香月1県②
（18一　4＞オオクサマ
の室）⑨
（18－5）オッサン　鹿児島県
揖宿郡⑰
（工8－6）オッサー
19．オゴーサマ系
山口県　岩国市（殿様
（奥さま）⑪，
鹿児島県　（奥様）⑩
（19－1）オゴー　　山口県　岩鷹地方（町家の
妻女）⑨
（19－2）オゴーサマ　　山口梁　　（中等生活階
級以上の人妻の敬称）⑧，阿武郡福栄村（奥様。
上流家庭の夫人に対する敬称）⑥
（19－3）オゴーサン　　島根県石見の鹿足
郡・美濃郡・益照市・邑智郡（身分が申位にあ
る継妻の称。オゴーサ一一とも）⑧広島県高
田郡（奥さん〉⑨，比婆郡峰田村（奥さん仲老
以上〉）⑧，安芸郡倉橋島（他入の妻女）⑫　山
口県　　（中流以上の農家，商家の埋入。中古に
貴女を「御」と称した名残で，オゴーサマとい
う。娘の場合はゴーサマ。狂言記にもある古語。
略してオゴーサ・オゴーとも）⑩愛媛県岡
村島・怒和島（オ御サン。奥さん）⑧
（19一　4）オゴーサー　　山口県　周防（お内儀。
おかみの意）⑦
（19－5）オンゴーサ　広島県　備後三次晦（人
の一側にいう）⑭
20．ゴッサマ系
（20－1）ゴッサマ　愛知県　尾張（他の細君）
⑰，名古屋市（奥様）⑯，名古屋市（他人の妻
を指して呼ぶとき。中以下）⑱，名古町市（現
在の奥様にあたる語で，他家の主婦を尊敬して
呼ぶ称である。ゴッサマは「御様」である。現
在は主として尾張・美濃に分布しているが，中
央語の伝わったものである。豊臣秀吉が政所に
送った手紙に見える五三がごさであるとすれ
ば，尾張にはこの語はかなり古くからあったも
のと見てよい。この語と同様に他家の主婦を呼
ぶ称にオッカツァマがあり，名古屋の周辺から
弓張一帯に広く分布している。「御方様」から転
じたもので，古くは御様と同様尊敬度の高い呼
び方であったが，現在はゴッサマよりも低い呼
び方とされている）⑲，名古麗甫（長女・内儀
をさす。下級階層に用いられる。別段卑称では
ないが，さりとて尊称でもない。「あの酒屋は，
ゴッサンの方がはかりがえい」「親方んとこのゴ
ッサンは気が利いとる」の類）⑳，名書屋市（奥
様。他家の主婦の尊称。名町鳶特有の語である。
一つの家の中では，オカミサマ・ゴッサマ・ゴ
シzゾサマと，夫人をその年齢によって区聾し
て呼んでいた。ゴシンゾサマは息子の嫁，ゴッ
サマは主婦，オカミサマは主入の母の呼び名で
ある。一一vaには他家の主婦を尊敬してゴッサマ
と呼んでいたが，このほかにオカッツァマがあ
った。ゴッサマよりもやや生活程度の低い家の
主婦であり，下町の呼び方である）⑳，一宮市
地方（人妻）㊧　岐阜県　山県郡（妻君）⑫⑳，
武儀郡洞声村（妻慰）⑧
（20－2）ゴッサン　　愛知県　名古屋市（（2e－
1）ゴッサマ　名古屋市　単襲⑳の記述を参照）
⑳和歌山県（奥さん）⑩，琴南（おかみさ
ん）⑮，西牟婁郡田辺町（おかみさん）⑪，那
賀郡粉河町懊さん）⑬
（20－3）オゴッシャマ　　山形県　米沢市（奥
様。おかみさん。「お輿様Jの転〉⑭
21．オコージンサン
（21－1）オコージンサン　　愛媛県　三島・西
条・松山・重信・三瓶・宇和町・黒瀬川（お荒
神さん。妻）⑧，新居郡（e三宝荒神の敬称。
◎妻のことを戯れに畏敬するさまにいう語。荒
神は三宝荒神で，妻は亭主に対して監視の自が
　　　　　　　　　　こ　ごときびしく，やかましく小言を遷ったり，亭主を
自由きままにさせないことを，三宝荒神やその
章々が累りをなし，災難をかもし出すことにた
とえ，また，その神は厨に凝るものであること
も思い合わせて，たとえて孕ったもの）⑨，懸
銭郡④
22．鋤ナゴ・オンナ系
（22－1）オナゴ　岡山県　津由市（下女。妻）
⑳　愛媛県　薪居郡（e妻。◎いろの女。情婦。
㊤女中。下女。⑱家畜のめす）⑨福岡県　筑
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上郡東着富村（女。情婦。女獲｝）⑦
（22－2）オナゴドン　　熊本県　天草郡⑮
（22－3）オナゴシ　香月際　　（女。下女。妻〉
⑧，（妻・女の汎称として多く用いる）②　徳島
県　三好郡東部地方⑭
（22－4）オンナ　鳥取県⑤
（22一　5＞オンナシュー　　静潤県　本川根地方
（∈）妻。女房。㊤女中）⑳，庵原郡飯田村（夫が
自分の妻のことを）④
（22－6）オンナショ　　長懸県　上伊那郡⑳，
諏訪地方（∈）下女。「オンナショーを頼んだ」。
◎女房。「オンナショーにも話してみましょう」。
θ婦人ども。「オンナショーの前を通るのは恥ず
かしい」）⑫
（22一　7＞オンナシ　東慈都　八王子市（女衆。
夫が妻のことを第三者に向かっていう。また，
女中たち）⑩神奈JllkH　（〔女衆〕e夫が妻の
ことを第三者に対していう語。◎女中。㊧女性。
オトコシの対）③，津久井郡内郷村（女衆。夫
が妻のことを第三者に向かっていう。また，女
中ども）④静岡県⑬，志太郡北部町（〔女衆〕
妻。家内。幌副）⑯
（22－8＞オナヨ　　寵由県　（人の妻を呼ぶ）
＠
（22一　9）ウットオナゴ　　兵庫県　加古郡北部
（〔内の妻｝私の妻）⑳
（22－10）オンナドモ　　宮城県　仙台（にょう
ぼうども。妻の事を癒鶏臼の狂言にをんなども
をよび出されといひ，其外をんなどもをよび出
したらんかう申さふなどいへり。さればこれも
古き詞なるべし）⑮
23．オ　ヘ　ヤ
（23－1）オヘヤ　　富山県　（e主婦。◎八妻。
奥さん）⑧砺波地方（奥さんの三入曽。対称
はオヘヤサマ）⑥
24．オマエ系
（24一　1＞オマエ　熊本県天草⑮
（24－2）　同一ミャ　　　　倉翼本県　　陣］「蘇鼓琴　・菊土気郡・
鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・上
益城郡・下益城郡・八代郡（妻）⑳，阿蘇郡②
（24－3）オミャー　　熊本県　（沖縄本島⑤），
（妻。「オミャーもつ」棲帯する）（総記①〉，（鱗〉
⑲，天草郡⑮，鹿本郡⑤，玉名郡腹赤村⑩，玉
名郡南関町（女鼻（卑〉。妻子をオミャコという）
＠
エ60
（24－4）オメ　　九州南部（オカタと同趣旨の
敬称。後のち安っぽくなり，自分の女房のこと
を，または心安い人の細君だけをいうようにな
った）（総記⑤）　鹿児島県　（妻。家内〉⑨，
（妻。女房〉⑪，姶良郡（家内。妻）⑥，姶良郡
帖佐晦⑬，鹿児島帯（沖縄本島⑤〉，揖宿郡虫規
町・頴娃村⑰
（24－5）オマー　　鹿児島梁　種子島（細君）
⑳，種子島（沖縄本島⑤〉
25．カ　カ　系
（25－1）カカ　北海道礼文島⑤岩手県
旧南部領（母。妻）⑧，宮古布（母。妻）⑪　宮
城県　玉造郡（妻。母）⑫登米郡（母。i妻）
⑭　千葉県　山武郡⑪，長生郡一撃町①　長野
県　東筑摩郡⑳，上高井郡①　新潟県　東蒲原
郡津規町⑳，三島郡⑱，上越地方（夫が妻を呼
ぶときに使われることば）⑭　佐渡（母または
妻を称す）⑳，佐渡郡加茂村⑮，佐渡外海癒⑧
富山県　住婦。妻。母）⑧石川県小松市
睾丸地域⑱　福井県　⑲，（妻，または母）⑤⑱，
大野郡㊦　愛知県　愛知郡①，～宮甫地方（人
妻）⑳　岐砂煙　飛騨地方（妻。夫が妻を呼ぶこと
ば）⑲，加茂郡東白川村⑦，揖i斐郡徳山村（自分
の妻をよぶ）⑬三重累伊賀地方（自分の妻）
⑰，志摩地方（e妻。o母）⑱，恋摩崎島（母。
萎）⑪，鳥羽志摩地方（母。または妻）⑬　和
歌山県　（妻の賎称）⑩，那賀郡粉河町⑬　奈
良県　（鱗で女房。女房をさげすみ呼ぶ語）⑬，
（「ヨメサン」の卑語。下層者の妻）⑯滋賀県
（夫が妻を呼ぶ場合，子が母親を呼ぶ場合）⑧
上方・近畿地方　上方（〔鱗〕妻の卑称。カカー
と長呼せぬ。〔語源）子が母を呼ぶ称呼を，転じ
て父が矯いるもの。爆睡なお子が母をカカ・カ
ーカーと呼ぶ地方が少なくない。明治十七年・
　　　　　　かかざ　え　もん大阪穴探雪転左衛門」は江芦語）①大阪瘤
大阪市（〔嫡〕かかあ。小児が母を呼ぶ語である
が，転じて，我が妻を呼ぶ賎称となった。主と
して中流以下に用いられる。貿守貞漫稿遇第三編
人事の部に，「己れが妻を，京坂：にて，かかと云
ふ。江戸にて，かかあと云ふ」）⑦，泉北郡和泉
町①鳥取県⑤島根県出雲・隠岐（母ま
たは人嚢の呼称。（下潮謝）⑧広島県高田郡
（妻。母）⑨山口県　（母。妻。明治から大
正にかけて農漁村の中流以下では母をカカとい
い，中流以上ではオカカと呼んだ。妻の場合は
今筥でも「うちの半期」ド君のカカ」という。カ
ヵ一碧麹とも）⑩香川県　（妻。男性が多
く用いる。賎称。）②徳島県　（（∋母。㊤自分
の妻を他人にいう（三廻）⑪，徳島市（自分の事
解。他人の女房にもいう〉⑯，美馬郡（自分の
女虜。他入の女早にも用う）②，三好郡東部地
方⑭高知県④，幡多郡（卑賎の者の人妻を
呼びてカカと云。又その子をよんで何太郎がカ
カとも云。又その夫の名を呼んで何介がカカと
も云）⑬福岡県入女郡八幡村（女房。卑賎
に用う）⑬，三井郡（妻。カカは本来小児が其の
母を呼ぶ語なるに，転じて夫が妻を呼ぶ語とな
り，更に他人の妻をも「誰のカカ」と称するに
至れり。下層の入に対していふ）⑯佐賀県唐
津市⑧　長崎県　西彼杵郡樺島⑭，佐世保市④
熊本県　全県域⑳，天草郡⑮，宇土郡④，鹿本
郡⑤　宮崎県　霧島山摩羅③，東堺杵郡門川村
⑨，東諸県郡（母。i妻）⑧
（25一　2）カカサマ　　岩手県　細南部町（奥様。
主婦。婦人）⑧宮城県仙台市瞬さん。お
かみさん。押入の主婦にいう）⑧福島県会
津地方（他人の妻に対する敬称）⑰新潟県西
頸城郡（妻。女房）⑯
（25一　3＞カカサン　　i新潟県　佐渡（奥さま）
⑳島根県石見の鹿足郡・美濃郡・益田市・
那賀郡・邑智郡・大田欝，出雲の大原郡・仁多
郡・能義郡，隠岐（e母御。上流の入から下流
の者へ言う），出雲全域（㊤賎しい人妻の呼称。
但し本人に向かって直接には言わない），隠岐
（㊤身分を問わず，年配の婦人の呼称）⑧福岡
県博多（女房を呼ぶときに常う〉⑪，川筋地
方（家内。妻）⑧
（25一　4）カカサ　　長野県　諏訪地方（他人の
妻。他称として呼ぶ時）⑳，上伊那郡⑳，下伊
那郡⑭　薪潟県　東蒲原郡酋鹿瀬村（妻または
母）⑳，三島郡⑱　富山県　（母。妻〉⑧　愛
知県　愛知郡①，西春厨華甲⑤碧海郡⑧，周
御澄ツ美村②，三河奥設楽地方⑳，額碑郡⑩　岐
阜県　飛騨地方（引率ともに母をいう。一般に
妻〉⑲，山県郡梅原村⑬　山口県　周防大島
（妻・母の呼称）①
（25一　5）カカサー　　愛知県　北設楽郡園村⑳
岐阜県　飛騨地方⑲　島根県　石見の美濃郡・
益眠市（賎しい入妻の呼称）⑧
（25一　6）田平カ　　福島県　会津地方⑩，会津
地方（妻。母）⑳薪潟梁東蒲原郡（eお母
さん。Oおかみさん）⑳，古志郡山古志村（奥
さん。良家の主婦）⑳，佐渡（おかみさん）⑳
富山県　　（∈）お母さん。◎奥さん。主婦。㊧女
郎屋の女将）⑧愛知県碧海郡下ツ美村②
岐阜県　山県郡梅原村⑪
（25－7）カカシ　　東京都　江戸（〔瞬衆｝（か
む　　　ひ　　　む　　　ゆ
かしゅうの言化〉「かかし」の親愛称。安永八年・
美地の蛎殻「亭主を呼べのかかしを呼べのとい
　　　　さんのうふやうな山王でもねへのさ」）⑥，江戸（〔瞬時｝
下層階級の女房の呼名。「オット，オット，かか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　つねしかかし，かかあ左衛門の尉，チトすけ経とい
きねへ」（三罵。一盃配点））⑤鳥取県⑤
（25一　8）冷冷ヤン　i新潟県　佐渡（他人の母，
または妻）⑳
（25一・9）カカエ　　由口県　周防大島（妻・母
の呼称）①
（25－10）カカエサマ　山口県　周防大島（妻・
母の呼称〉①
（25－11）冷冷ザエモン　東海地方（瞬左衛門。
男のような女房）①熊本県　（塀殿。山の神）
⑲，玉名郡南関町（ヤマンカミとも。妻の卑称）?
（25－12）カカスケ　　東京都　江戸（（曝助）カ
カの擬人名語。文化七年・早変胸機関「かかあ，
どうだ，かか助，かか庄衛門」）⑯
（25－13）冷冷ムラヤ　　上方・近畿地方　上方
（〔嚇・村屋3嫡の戯称。〔語源〕幕宋・明治の上方
に入気があった歌舞伎役者嵐璃寛の麗号葉村屋
にもじったもの）①
（25－14）カカンガキサレ　　福瞬県　ll臨地方
（女房の奴。「カカンガキサレ少しも働かん」下
等社会にて使う）⑧
（25－15）冷冷ンツ　上方・近畿地方　上方（〔鱗
んっ〕鱗の卑称。〔語源〕未詳。近世以来の語。
（他にババンツも））①，近毯上方（かか。女房。
類語に「婆んつ」がある）②
2§．カカー系
（26－1＞冷冷ー　　福島県　中通り北部・中部，
会津地方，浜通り地方⑩，石川郡③，西白河郡
⑳，大沼郡⑥，相馬地方（妻・女房の卑語）⑳
茨城県　北根馬郡邦源代村⑧栃木県　宇都宮
市・足利市・｛左野市・栃木帯・小山市・今市市・
大田原市・矢板市・真岡帯・安蘇郡・上都賀郡・
下都賀郡・河内郡・那須郡（妻。自分の妻また
は他家の主婦をもいう〉⑫，塩谷郡泉村⑬，那
須郡・下都賀郡⑲，河内郡寓屋村（i妻。母）⑪
群馬県　高崎市（妻。オッカーともいう）⑳，
桐生地方⑨　吾妻郡①，勢多郡⑩，佐波郡③　埼
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玉県　入間郡宗岡村⑳，北足立郡倭奈町⑨千
葉県　山武郡（妻。主婦）⑪，市原郡②，安房
郡⑧，安房郡千倉町平館⑱，千葉郡⑤⑩，長生
郡（自分の妻）⑮，東松飾郡⑳，海上郡高神村
⑰，海上郡櫻十村⑭　東京都　江戸（〔噸・〕自分
の妻を呼ぶ称。中流以下の用語）⑯，東京市σ守
貞漫稿雌に「小戸の夫己が妻を他に対してかか
あと云ふ1ヂ己れが妻を，京坂にてかかと云ひ，
江戸にてかかあと云ふ」とあり，江戸では妻の
ことを「かかあ」といった。これは母親の呼称
の「おっかあ」と同じ語源で，輸葡辞書謬によ
ると，中世末の口語ですでに，「かか」は母親の
ことにも妻のことにも用いられている。一般に
は，子が母を「かか」とよぶところから父親も
その妻を「かか」とよぶようになったと考えら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おかたれている。しかし，一説には，「かか」は「御方」
の略のなまりからきたもので，人の妻女を敬っ
ていう語から桑田の妻の呼称にもなり，さらに
小児語で母の呼称にもなったという）⑥，八王
子粛（瞬。女募）⑩，三宅島（妻の卑称）⑫　神
奈規県　津久井郡内郷村④　長野県　上高丼郡
①，上伊那郡⑳，南佐久郡⑳　竃山県　（主婦・
妻の卑称）⑧愛知県愛知郡①，西春日井郡
⑤，碧海郡⑧，碧海郡六ツ美村②，知多郡常滑
町⑯，三河奥設楽地方⑳，北設楽郡園村⑳，額
田郡⑩　岐阜県　海津郡城山村④，東回地方⑤
三重県　（母。妻）⑱島根県石見の鹿足郡・
美濃郡・益田市・邑智郡，畠雲の仁多郡，隠岐
（母，または妻の呼称。下層語。父のトトーの対）
⑧広島県高瞬郡⑨，比婆郡峰田村（0妻の’
卑称。㊤主婦）⑧　愛媛県　親善郡④福岡県
博多（鱗）⑩⑪　熊本県　⑨，玉名同腹赤村⑩
（26－2）カカーサー　　島根県石見の鹿足
郡・美濃郡・益田市（賎しい入の妻の呼称）⑧
（26－3）カカードン　　栃木県　足利市・佐野
市・日光市・大口原市・真岡市・安蘇郡（妻。
家内。女房）⑳群馬県桐生地方（妻磐）⑨
（26－4＞カカーザエモン　　東京都　江芦（〔曝
左衛門｝人妻のすでに年功を経，亭主をもおそ
れざるに至ったを，戯れに入名化していう称。
佐衛門は訥って「ざえむ」「ぜえむ」とも）⑯，
江戸（〔曝ア左衛門3下層階級の女務をいう）⑤
（26－5）カカーダイショー　　東京都　江戸
（〔嚇大将〕嚇を軍の大将に擬して言った戯称。
噛・左衛門というのと同工）⑯
（26一　6）カカーダイミョージン　　東京都　江
戸（〔嚇大明神〕女房に対して物事を頼み，ある
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いは感謝し，または敬意を表するとき戯れてい
う称。更に「様」を添えてもいう）⑯
27．カ　一　カ
（27－1）カーカ　　富山県　（母親。妻。自分
の家より下位の主婦に対する三人称。ずっと低
い家の主婦に対する二人称）⑧
28．カッカ・カッカー一
（28－1）カッカ　　栃木県　下都賀郡⑨，河内
郡富麗村⑪　神奈li際　久良岐郡・小田原市①
③新潟県古志郡山古志村（嫡のやや上等な
いい方）⑰島根県石見の鹿足郡・美濃村・
廼摩郡，出雲全域，隠岐（θ母。幼児語。下賎
の家庭で使う。父を意味するトット（石晃〉とチ
ャッチャ（出雲〉に相対する〉，隠岐（O人の妻に
対する呼称）⑧
（28－2）カッカー　　岩手県　筥古市（かあさ
ん。妻。かかあ。母）⑪神奈川県　（おかみ
さん）③長野県下伊那郡遠磁村⑳静岡県
志太郡榛原郡川根地方③，志太郡岡部町（女時
の卑称）⑯，安部郡①，遠州地方（母親・妻・
人妻等の卑語）⑫
29．ガガ・ガガー系
（29－1）ガガ　　岩手県　旧南部領（畏。妻。
主婦。乳母）⑧，旧伊達領（妻。自分の妻を呼
ぶことば）⑧，宮古市（母。妻。主婦。乳母）
⑪，上口癖郡i釜石町（主婦，または妻。下流語）
①宮城県（仙台言葉以呂波寄「がが母の
事」。仙台方言「がが　母と云こと。ガガサン・
ヲガサンと呼ぶ。又四，五十歳以上の卑賎の婦
人を簸て，ガガと云，又ガアサマ・ガスマなど
云は，皆カカサマの転ずるなり，鄙人用ゆ」⑲
⑳，仙台市栂。妻）⑱，仙台市（嚇。下層語）
⑧，蝕台市（瞬）⑨，玉造郡（妻。母）⑫，早
着郡志津川町（嚇）⑱，仙南地：方（妻。母）⑳，
角田市を中心とする県南地方（瞬。女房。妻）
㊧　山彩県　東置賜郡上郷村・宮内町・函置錫
三子綱村・西置賜郡窪田村・六郷村・東村山郡
大郷村・大曽根村・南村山郡上ノ山町・金井村・
北村山郡常盤村・福原村・最上郡・酒田市・東
田jllas・西磁規郡加茂町・鼠関・飽海郡観音寺
村（母。妻）⑬，米沢地方（母。おふくろ。主
婦。女虜）⑭福島県中通り北部・中部，浜
通り（母親，または嚢）⑩，中通り北部・中部
⑳，福島市⑳，槽馬郡中村町（母。またはi妻）
?
（29一　2＞ガガー　　岩手県　旧伊達領（自分の
妻を呼ぶことば）⑧宮城県仙台（やまのか
み。田舎の者は女房の事ををらがかかあといへ
り）⑮⑲
（29－3）オガガ　福島県　相馬郡中村町（緑。
ひいては妻の異称〉⑬
（29－4）ガガヤ　　岩手県　全県域（母。妻）
＠
3C．カガ・カガー系
（30一　1）カガ　北海道　海岸部（畏。妻）⑦，
礼文島⑤，利税島④　秋韻県　全県域①，鹿角
郡②　岩手県　旧南部領（妻。母）⑧，九戸郡
（N。中年の主婦・妻）④，宮古市（妻。母）⑪，
下閉伊郡船越村㊦　山形県　米沢市・東置賜郡
宮内町・高畠町・西置賜郡長井町周辺・山形市・
南置賜郡南原村・塩井村・中津潤村・東村山郡
干布村・楯山村・西村由郡・北村山郡東郷村・
楯岡町・最上郡・東田川郡大泉村（母。妻）⑬，
米沢市（妻。「嫡」の転）⑭，東置賜郡宮内町（嬢。
妻）⑫，米沢布⑨，北庄内地方（かかあ。かか。
妻。家内）⑮福島県中通り中・南部，浜通
り，会津地方⑲，会津若松市②，南会津郡田島
町⑳
（30－2）カガー　　山形県　米沢市（母。妻。
「塀」の転〉⑭福島県⑳，南会津郡田島町⑳
千葉県　⑯，海上郡高神村⑰
（30一　3）カガサマ　岩手県　IBUt部領（奥様。
主婦。婦人）⑧，宮古市（奥様。1主婦。婦人）
（11）
（30一　4）カガサン　岩手県　旧南部領（奥様。
主婦。婦人の尊称。お母さん）⑧，富古市（お
母さん。婦人。奥さん。主婦）⑪
（30－5）カガモノ　岩手県　細南部領（妻者。
他人の妻）⑧
（30－6）ヤセカガ　　山形県　東村山郡楯虫
村・北村山郡東根町（痩せ女房。卑語。「あのヤ
セカガが，この時ばかりは冒がさめたようにピ
ンとして」）⑬
31．ガ　カ　系
（31－1）ガカ　　岩手県　江刺郡（自分の妻）
③宮城累栗原郡麓沢町細倉（細翁。カカア。
ガカというと，中年以上のこわそうな細君の感
じがする。事実愚妻というように自分の妻の卑
称に用いる事が多く，他人の妻をいう場合には
蔑称である。ちょっとよい書葉ではカアチャン）
⑳福島県相馬郡（母。妻〉⑲
（31一　2）ガカサマ　岩手県　旧伊達領（主嬬，
他人の妻を呼ぶことば）⑧福島県会津地方
（他入の妻に対する敬称）⑰
（31一　3）ガカサン　宮城県　仙台市（瞬さん。
おかみさん。他人の主婦にいう〉⑧
32．カ　一　系
（32一　1）オカー　　静岡県　島田市（母。妻）
⑭愛媛県新居郡（（∋母。親しみ敬して，オ
カーハンという。◎妻。この場合は賎語）⑨
（32－2）カーサマ　　長野県　諏訪地方（他人
の妻。他称として呼ぶ時）⑳
（32一　3）オカーサマ　　山口県　岩国地方（足
軽級の妻〉⑨
（32－4）カーサン　　静岡県　志太郡岡部町
（妻。母。よそのおばさん（一般の女の大入）〉⑯，
庵原郡飯田村（夫が宙分のi妻のことを）④
（32－5）オカーサン　香1【際②
（32－6）カーチャン　　宮城県　栗原郡鶯沢町
細倉（妻。母。子どもが母を呼ぶ呼名を，亭主
が妻を呼ぶとき，更には他人の妻のことにも一
般名詞として使うようになった。ガカよりもや
さしい。子どものない妻の場合もカーチャン。
恐妻のひびきがある）⑳栃木県全県域（e
お母さん。O妻。夫が第三者にいう場合。オッ
カとも）⑳
（32一　7）カーマ　富山県　（主婦。妻）⑧
33．カ
?
（33－1）オカ　和歌山県　（母。妻）⑩
（33－2）オカサマ　　上方・近畿地方　近世上
方（「おかかさま」の略とも，ギおかたさま諺の
略とも。他入の妻の敬称。母の敬称ではない）
②
　　　　　　　　　　　　　　　　　おかたさま（33－3）オカサン　　東京都　江戸（御方様が
オカタサンゆオカッサン→オカサンと崩れた
語。一説オカカサンの略。他人の妻の敬称。お
かみさん。お内儀。吉原・岡場所で，多く茶屋
女房にいう）⑯上方・近畿地方近世上方（「お
かさまJをやや粗略にいった称）②
（33－4）カヤン　　新潟県　佐渡（カーヤンの
省略。今はオッカサンともいう。カーサン，カ
ーなどもその転語）⑳
（33－5）カサ　新潟県　古志郡山古志村lpmのi
5転化）⑳
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34．オ　ガ　系
（34－1）オガ　　轡森県　津軽地方（母。妻〉
⑥，津軽地方（主として，中年の母の呼び名と
して用いる。撮親・妻・嫁の称呼として有名な
アッパと共に，全県下に亘って広く用いられる。
秋田県あたりもほぼ岡じらしい。「オマエマダ，
オガナェダガヘ……（あんたはまだ奥さんがいない
んですかエ）」「オドド　オガド　トンジネエタ（ダ
ンナと興さんと，湯治に行きました）」⑫，弘前市（（∋
一般に40代から50代くらいまでの村落の女に対
する市部のものの称。燈し布部の女に対しては
普通オガサマという。㊤夫が輿分の妻に対する
呼称。但し，年配は上と岡じ）⑭秋田県鹿
角郡・平鹿郡（妻。主婦）①，鹿角郡（母様。
妻。主婦。オドに対する語〉②
（34－2）オガサマ　　青森県　三戸郡五戸町（士
族階級の用語。母。夫人）⑩秋田県鹿角郡
（e子より母を呼ぶ，ここにて最も普通に用ゐら
る称呼。◎主婦・内儀・おかみさんには主にオ
ガサンの称を用みる。子の母に対する称呼を借
りて，他の人も敬意を表して，かく呼ぶに至れ
るものと思はる。郎ち，どこそこのオガサンと
いへば，その家の子某々のオガサンの意味にて
用ゐられたるものが後には子無き家の主婦にま
で応用せらるに至れるなり）③福島県会津
地方（他人の妻に対する敬称）⑰
35．カ　ク　系
（35一王〉カク　　岡山県　備後三次㊦，吉備
（女鼻）㊦
（35－2＞カクー　　広島県　安芸郡倉橋島⑫，
比婆郡峰田村（他家の主婦。お内儀さん）⑧
（35－3）カクサマ　　兵庫県　佐用郡（母さん。
塀さん）⑱
（35－4）カクサン　　福井県　遠敷郡（中年の
有夫女）⑭⑱　鳥取県　東伯郡（中流以下の女
房。姑）④広島県比婆郡峰韻村（他家の主
婦のお内儀さん）⑧福岡県博多（お神さん）
⑪，博多（お神さん。卑下語）⑲，三井郡（妻。
カクサンはカカサンの転。子ある妻に用ふ。他
人の母を称する語。下層の人に対していふ）⑯
宮崎県西臼杵郡（主嬬。奥さん）⑬
（35－5）カクサー　鹿児島県　（奥さん）⑪
36．カナイ系
（36－1＞カナイ　千葉県　山武郡⑪，長生郡・
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東葛飾郡（宙分の妻）⑮東京都江戸（0家
の内。一家の内。㊤一家の者。家の者。家族。
奉公人あれば，それをも含む。㊧妻。女房）⑯
三重県　志摩地方⑱　奈良県　（炎が妻をいう
三人称）⑯，（夫が自分の妻の事を他入に対して
いう時にカナイという）⑬上方・近畿地方上
方二分の妻。明治に入って東京語の借薦）①
大阪府泉北郡和泉町（妻。同居人〉①鳥取
県⑤山口県幟分の妻の代名詞〉⑩香
Jli＃全県域②愛媛県新居郡④徳島県
僚分の妻，または家族〉⑫，三二郡東部地方⑭
福岡県　筑豊炭坑地方（妻。奥様という語のほ
うが～般によく使われる）⑨長崎県　（自分
の妻を人にいう場合）⑰熊本県阿蘇郡・菊
地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土
郡・上益城郡・下益城郡・葦北郡・天草郡⑳，
天草郡⑮
（36一　2）カナエ　三重県鈴鹿郡（家内）⑦
和歌郡県東牟婁：郡下里町（家内）②
（36－3）カネァ　秋闘県雄勝郡（家内）①
（36－4）ゴカナイサン　　島根県　隠岐（御家
内さん。上流の夫入に対する呼称）⑧
（36－5）オカナイサン　　島根県　出雲の大原
郡，隠岐（御家内さん。上流の他家の山人）⑧
37．ケナイ系
（37－1）ケナイ　　宮城県　仙台（自分のi妻の
称。かない〉⑱，仙台（家内。その家に扶養す
る家族をケナイ者と言い，妻をケナイという。
普通カナイという）⑩山口県阿武郡福栄村
（妻。女房。央が他人に対し甕分の妻をいう語。
ケナイモノとも。ケナイノシは人嚢を指してそ
の夫にいう語）⑥
（37－2）ケネ　　鹿児島県　（家内）⑪，揖宿
郡頴娃村⑰
（37－3）ケニャー　長崎渠五島（家内）③
（37－4＞ケナーブラ　　鹿児島県　種子島（家
内中）⑳
（37－5）キナイ　　先島　入重山群島（量帯・
家庭・けない（家内）の義）②
38．カミサン系
（38－1）カミサン　　埼玉県　入間郡宗岡村
（女房）⑳　東京都　江戸（中流階級の入妻の
敬称）⑯
（38一　2）早世ミサン　　福島県　相馬郡（奥さ
んという場合に用いる。オカタよりも階級が上。
料理置の女将と聞きとっては大間違いである）
⑳栃木県芳賀郡須藤村（他人の妻の敬称）
⑭千葉県東葛飾郡（人の事。中流）⑮東
京都　江戸（〔御上様〕他人の妻の敬称。多く中
流以下の町家にいう。「かみさん」より丁寧。更
に丁寧には「おかみさま」という）⑯，7xpa（三
二情浮名横隔，源氏店の場で，お富から一分銀
をもらった蠣蠕安は，与三郎に向かって「オイ
兄イ聞いたか，おかみさんはさすがに苦労入だ。
云々」といっている。江芦では商家の妻の敬称
として一般に「おかみさん」が短いられた（「お
かみさまブかみさんJともいう〉。「守貞漫心にも，
江戸では主人の妻を「中民以－下は御かみ様と称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かみす」といっている。主君・主人のことを「お上」
といったが，それが主人の妻の呼称ともなり，
商家でも主婦の呼称としてこの語を用いるよう
になったのである）⑥畏野県諏訪地方（陥
入の妻。他称として呼ぶとき）⑳薪潟県佐
渡（中人以上の妻。子に嫁を迎えたる後の称な
り。嬬をオカミサンといい，嫁をジョロサンと
いう）⑳兵庫県赤穂郡赤出町（奥さん。主
婦）⑰鳥取県石見の鹿足郡・美濃郡・益田
市，隠岐（e紳商・地主の妻の敬称），石見の邑
智郡（O神宮の妻の称。ダンサンに槽対する語）
⑧広島県高田郡（奥さん）⑨，比婆郡峰畷
村（中老以上の奥さん）⑧香川県②
（38－3）オガミ　　岩手県　旧薗部領（中流の
妻。主婦）⑧，筥古市（中流の妻。主婦）⑪，
上閉伊郡釜石町二流の妻）①
（38一　4）オガミサン　　岩手県　宮古市（中流
の妻。主婦）⑳
（38－5）カミサマ　東京都　江戸（〔上様｝e
身分の高貴な人。うえつがた。㊤中流階級の人
i妻の敬称。「かみさん」より丁寧，「おかみさん・
おかみさま」よりぞんざい）⑯，（つま。江戸に
てかみさまといふ）（総記③）長野県　諏訪地
方（他人の妻。他称として呼ぶ時）＠）
（38－6）国議ミサマ　富山県　（奥さん）⑧
（38－7）オガミサマ　　岩手県　旧南部領（中
流の妻。主婦）⑧，宮古帯（中流の妻。主婦）
⑬
（38一　8）オカミハン　　福島県　栢馬郡中村町
（i妻の敬称。おくさんともいう）⑳
（38－9）オカミハ　　福島県相馬郡中村町
（妻。女房。主婦。おかみ）⑳
（38－IO）二目ミハー一一一　福島県　絹馬郡（奥さ
んという場合に闘いる。オガタよりも階級が上。
料理屋の女将のように聞きとっては大間違いで
ある）⑳
（38－11）カミサンカブ　　東京都江籍（〔上様
株）人から「かみさん」と呼ばれる身分）⑯
3§．カン・オカン系
（39－1）カン　　熊本県　天9⑳
（39－2＞オカン　　上方・近畿地方　上方（e
母。◎妻。中流以下の下晶な書葉とされる。〔語
源〕オカーハンゆオカーアン一一・〉オカーン吟オカ
ン。）①
（39一　3）カンサン　　島根県　出雲の簸Jll郡・
出雲市・仁多郡・能義郡（（かみさん）神職・僧侶・
医者の妻の呼称）⑧
4G．ケチュー
（40－1）ケチュー　　宮城県　仙台⑳
41．ゲンサイ
（41－1）ゲンサイ　茨城県　常陸（賢妻なり。
鹿島辺にて人の妻を云ふ。水戸辺にても云ふか。
外に意あるにあらず。現在の妻と云ふことと見
えたり）③愛知県名古屋市（他人の妻をい
う。卑語。大阪及び尾州にて人の妻をげんさい
と云，是は罵る詞に用ゆと見えたり（物類称呼＞＞
⑳上方・近畿地方上方（〔衝i麹卑語。0年
増女。人の女廃。「あのゲンサイ，どこの鱗や」
◎女郎。娼妓。㊧妾。囲われ者。⑳情嬬。〔語源〕
享保以後盛iんに用いられ，既婚未婚を問わず，
すべて女を罵り，また，卑しめていう。（下略））
①大阪府大阪市（〔衝妻・幻i妻〕人の女房を
卑しめていう語。また，総嫁（淫売婦）に対して
も用いる（下略＞＞⑦
42．：イ’if　一一系
（42－1）コイサー　　鹿児島県
かみさん）⑨，（奥様）⑩
（42－2）コユサン　　鹿児島県
主様）⑪
43．ゴゴサマ系
（43－1＞ゴゴサマ
（奥さん。お
（奥さん。小
富城県仙台（（廃語〉人
の妻の呼称。『物類称呼忍「繍台にておかたとい
ひ，又こごさまと呼ぶは，たっとぶ詞なり，御
は尊称也。御は女の通称也。故に御をかさねて
唱るにや」）⑲
（43－2）ゴンゴ　　山形県　東村山郡干布村・
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北村山郡東郷村（上流家庭の奥様）⑬
（43一　3）ゴンゴサマ　　山形県　東村山郡・西
村由郡谷地瞬・寒河江町（旧家の老婦人をさし
ていう）⑬
（43－4）ゴンゴハン　　ψ形県　東村山郡・北
村慮郡東郷村（田家の老婦人をさしていう）⑬
（43－5）ゴゴサン　　LLI形県　山形市（奥様）
＠
44．ゴコシッツァン系
（44－1）ゴコシッツァン　　島根県　出雲の簸
川郡（（御僕褻さん〉上流の老夫入）⑧
（44一　2）オコシッツァン　　島根県　出雲の飯
石郡・出雲市（㈱後室さん）上流の老夫人）⑧
45。ゴシッツァン系
（45－1）ゴシッツァン　　島根県　出雲の能義
郡（旦那や医者の若い奥さん）⑧
（45－2）オコシサン　富山県　（上層の主婦・
妻）⑧
46．コジュサマ系
（46－1）コジュサマ
辺郡⑰
（46一　2）コジュサン
＠
（46－3）コジュサー
小左様）⑪
47．ゴシナハン系
（47－1）ゴシナハン
の妻震の敬称）⑪
（47－2）ゴシノハン
商家の妻壁の敬称）⑪
（47－3）オシナハン
商家の主嬬）⑪
48．ゴシンゾ系
鹿児島県　揖宿郡・JII
鹿児島県　　（奥さん）
鹿児島県　　（奥さん。
徳臨県　　（奥様。商家
徳島県　徳島市（奥様。
徳島県　　（奥様。中流
（48－1）シンゾー　東京都　江戸（噺造〕短
呼して「しんぞ」とも。e吉原語。自分の部屋
を持たず，姉女郎に付属している妹女郎。◎岡
場所語。年増女郎に対して年の若い女郎t，㊧十
三，四～二十歳の娘。眉を剃らず，白歯の娘。
年増の対。⑭下級武家，上流町入の妻。通例「こ
しんぞ」という〉⑯福井県　（奥様）⑲静
岡県　遠州地方（僧侶の妻女。平常はゴシンゾ
ーサマという）⑫上方・近畿地方近世上方
」66
（〔新造〕噺艘とも書く）e下級武士の新妻の称。
また，上流町人の新妻の称。時代が下るにつれ
て，上方では衰退する。㊤遊里で，新しく出た
若い遊女の称。十四，五歳で水上前後の若妓を
いうのが通例。遊女の階級名ではない）②
（48－2）ゴシンゾー　東京都　江戸（〔御階造〕
（婚礼荊に新婦の罎所を新しく造ったからといい，また，
5Tr粧の暴言｛捷もいう〉武家および富商の妻の敬称。
元来は，幕府の臣の妻を奥様と呼ぶに対して陪
臣の妻を呼んだのが，町家の上流に及び，中流
以下でも医者の妻などにはこの称を用いた〉⑯
愛知県名至難市（細鱈〉⑰広島県高田郡
（若奥様）⑨山口県周防（低い士分の奥さん）?
（48－3＞ゴシンゾーサン　東京都　江芦（「與
話情浮名横櫛s源氏店の場で，お富を訪ねてき
た蠣蛭安は，「お新造さん，この間は大きに御厄
介になりました3と，まずあいさつしている。
ここではお富を「お新造さんiとよんでいる。
「お新造さん」はfご新造さん」ともいわれるが，
「おかみさん」よりもう少し敬意の高い呼称であ
る。『拝討漫稿2には「江戸，武家及び巨家は主
人の妻を御薪洋弓と称す。軍医は小戸も之を称
す」とあり，武士や寓商，医者の家での主婦の
呼称としている。元来若い妻のことで，新妻は
新築の家におくところがら「新造Jとよんだが，
のち妻一般の呼称に転じたのである）⑥上
方・近畿地方　上方（〔御新造様〕0他人の妻の
敬称。◎寺の住持の若妻の敬称。〔語源〕∈）は明
らかに東京語であるが，◎もそれであろう。東
京では奥様より下，おかみさんより上とされる。
もと専ら武家で用いた称呼〉①
（48－4）ゴシンゾ　　東京都　江戸（大名旗本
の妻女は奥様と称するが，それ以下の武士，即
ち御目見以下の御薩参，一一般陪臣，浪人等の妻
女は御新造と称した。町入では町年憲，幕府御
用達，苗字帯刀御免の者の妻女を御輿造と敬称
したが，次第に富商の妻女から甚しきは囲い者
に対してまで，おもねって呼ぶようになった）
⑤，東京市（〔御薪造〕もと旗本の妻をいう。転
じて商家の女房に罵いられる。「しんぞ」は未婚
の処女なるも，「こしんぞ」は既婚）⑧愛知県
尾張（奥様。商家等にいう）⑯愛媛県三島・
今治・大三島・岡村島・中山・三瓶（御新造。
奥様）⑧
（48－5）ゴシンゾサン　東明都　江戸（〔御新
造様〕御新造を更に丁寧に呼ぶ称。最：高に丁寧
にいう時は，「さん」を「さま」に替える）⑯新
潟県　上越市泊直江津（寺の奥さんに対する敬
称〉⑯奈良県　（人の妻）⑨島根県石見
の鹿足郡，出雲の簸JI［郡・出雲市・八東郡・大
原郡・仁多郡（㈱新造〉上流の若夫人）⑧
（48一　6）ゴシンゾハン　　奈良県　　（奥さん）
⑬兵庫県赤穂郡赤穂町（若奥様）⑰
（48－7）オシンゾー　徳島県　懊様）⑫
（48－8）オシンゾーサン　　徳島県　（奥様）?
（48－9＞オシンゾ　徳島県　（奥様）⑫
（48－10）ゴシンドー　　島根県　石見の鹿足郡
（上流の若夫人）⑧
（48－11）ゴシ　愛知県尾張（奥様）⑯
（48－12）ゴシサマ　愛知県　葉栗郡葉粟村（門
門）⑥
（48－13＞ゴシサン　　愛知県　名古屋市（御新
造さん）⑳
（48－14）ゴシンサン　　福井県　　（御新造様。
奥様）⑱，坂井郡三国町（御薪さん。御薪造さ
んの略。毒・大家の奥様の敬称）⑯上方・近
畿地方上方（こしんぞ一さんの略称）①兵
庫半纏着地方（若奥様）⑮島根県石見の
美濃郡・益田市・那賀郡・邑智郡・門門郡（上
流の若奥さんの呼称で，医者の妻などを称する
こと多く，時に僧侶の妻もいう）⑧岡山県津
山市（若奥様）⑳
（48－15）ゴシンツァン　東京都　江戸（〔御新
様〕「こしんぞさん」を，ややぞんざいに呼ぶ称）
⑯　島根県　出雲（御薪室様。若い檀那の妻を
呼ぶに用いる）①，出雲の飯石郡・簸川郡・出
雲市・能義郡（上流の若夫人）⑧
（48－16）ゴスンツァン　　山形県　鶴岡市（御
新造様）⑬
49．ゴゼン系
（49－1）ゴゼン　　東京都　江戸（θ諸：大名・
旗本等を，その家臣から呼ぶ尊敬称。O諸大名・
旗本等の奥方の尊敬称）⑯上方・近畿地方近
世上方（〔御前〕大名・貴族の奥方の敬称）②
（49－2）ゴゼンサマ　東京都　江芦（〔御前様〕
「御前」を更に敬して呼ぶ称）⑯，江戸（大名の
奥方をいう）⑤
5G．コユビ系
（50－1）コユビ　東京都　四声（〔小指〕女主
入・三野・妾・清嬬・遣手等をさしていう称。
主人・亭主・情夫を親指というの対）⑯　三重
県度会郡㊦
（50－2）コドユビ
◎妻）③
51．：ゴリョー篇ン系
青森県（e小指。◎女房；。
（51－1）ゴリョーニン　　上方・近畿地方　上
方（〔御料入〕同輩仲流以上）の奥さんを呼ぶ敬
称。更に敬ってはゴリョーニンサン。若夫人。
　　　　　　　　　　　りよう〔語源〕寮は当字。原義は料嫁督の料・観の料・
嫁の料など）となるべき入，すなわち候補者・有
資格者の意。古くは略して御料とのみもいった。
鎌倉時代までは，貴入の子息の敬称。室町時代
に入って留女の敬称となり，近糧に入って大名
級の娘を姫井と呼ぶに対して諸侍の娘を御料人
といい，これが商家へも広がって中流以上の娘
の敬称として用いられ19世紀の初期に及ぶ。天
保頃から若妻の敬称となる。これは初め良家の
娘が嫁ぐ時，実家から女中を伴い，これが実家
の習慣を婚家においても捨てなかったによる。
天保以前，結婚後の女を御料人と呼んだ例は，
すべて実家から随って来た奉公人の場合であ
る）①
（51－2＞ゴリョーニンサン　　奈良県　吉野郡
友浦村⑰　兵庫県　赤穂郡赤穂町（奥様。主婦）?
（51－3）ゴリョニンサン　　上方・近畿地方　上
方（〔御料人様）若夫人。ご新造さま）①
（51一　4）ゴリョー　岐阜県　飛騨地方（御寮。
入の妻。子女の敬称。「小女の事触。按ずるに本
邦に撃て高貴の女児を御料入と云ふ。然るをあ
やまり称するか。」（飛州志））⑲
（51－5）ゴリョーサン　京都府③
（51－6）ゴリョン　　播磨・越後　　（つま。播
磨辺，又越後わたりにてごりょんと云（よめ御料
などの転語か））（総記③④）　新潟県　（寺の内窪
をごりょん）④福岡県博多（他人のi妻）⑪
（51一　7）オゴリョン　　山形県　米沢市（〈お
御寮〉奥さん）⑬
（51－8）ゴリョンサン　　上方・近畿地方　上
方（0ゴリョニンサンの誰。明治36年・大阪の
をさな上葉「ごりょんさん御料人様），商家の若
夫人」〔語源〕ゴリョーニンサンゆゴリョユンサ
ン→ゴリョンサン。近時，～部にゴリョンハン
というは誤った類推による。サンはlunに付く
時はハンと糺らぬ。◎40代・50代の炎入。ワカ
ゴリョンサンの対）①，関西地方（御寮人（相当
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身分の町家の3，40代以Fの炎入））③大阪府大阪
市（〔御寮人様〕これうにんさまの約。商家など
中流家庭の若奥様の称。御寮人は後世の当て字
である。『守貞漫職等三編，人事の部に「新婦
を，御寮人と云ふ。寮，俗に云ふ部隊なり。未
だ部屋住の調なり。父母或は舅姑ある者，又之
無きも，薪婦には之を称す」　西沢文庫「皇都
午下壼三編申の巻「婦人の情」と題する中に，
「上方の御寮人と云ふを，江戸では御新造」（下
略））⑦兵庫暴赤穂郡赤穂町（奥様。主婦〉
⑰岡山県津出市（奥様）⑳，西美作地方（奥
様）⑪香川県小豆島（奥さん）⑨福岡県
④，博多（商家のお神さん〉⑪，筑豊炭坑地方
（妻。奥さん。おかみさん。代々その土地に住ん
でいる紹当な人を呼ぶ）⑨，三井郡（妻。ゴリ
ョンサンのゴリョンはゴレウニン（御料人）の意。
ゴレウは御料又は御寮の字を当て，貴人の子息
又は息女の敬称として用いられ，更に転じて他
人の妻の敬称となれり。物類称呼に「人の妻を
いふ。播磨辺又越後あたりにてはごりょんとい
ふ」とあり，岡山地方にてもゴリョンサンとい
ふ。又御料人の料はバカラふともよみ，家・内
の事どもを取りはからふの故なりともいふ）⑯
（51－9）ゴリョーンサン　　上方・近畿地方　近
世上方（〔御料人様〕「御料人」に「様」を添え
た語の＃化。今はゴリョンサンという）②福悶
県　④
（51－10）ゴリL一サン　　島根県　隠岐（上流の
若夫人）⑧
（51－11）ゴリャン　　新潟県　上越地方（寺及
び地主の祖母。あるいは，地主の奥さん。（上越
市子安薪田）　オーーダンナに対してゴリョンサ
ン（能生瞬馴合）　ゴリヨハン〈部落に一，二軒し
かなかった。〉（能生剛　ゴリョサン〈寺の奥さ
ん〉（上越市18中開〉　ゴリアン噺井市〉＜「御寮
人・御料入」〉）⑯
（51－12）オゴリサマ
ん）⑬⑭
（51－13）オゴリッサマ
さん）⑬⑭
（51－14）オゴリソン
ま。おかみさん）⑭
（51－15）コリョンサン
山形県　米沢市（奥さ
山形県　米沢市（奥
山形県　米沢市（奥さ
香：川県　　（奥さん）
⑧，小豆島（奥さん）⑩
（51－16）ワカゴリョンサン　　上方・近：堅地：方
上方（〔藩御料入様〕若奥様。若旦那の妻の敬称。
オイエサン（姑）のある間の称）①
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52．ゴレンチュ一系
（52－1）レンチュー　　九州　　（スダレノウチ
　（と記す）　簾の中。下にては，貴人の妻）（総記
＠）
（52一　2）ゴレンチュー　　東海地方　　（御簾中。
　奥様をあがめていう。もと公家・大名の奥方の
　称が下って用いられるようになった）①
（52－3）ゴレン　岐阜県　飛騨地方（御簾か。
　e嫁。㊤村長の内室）⑲
（52－4）ゴレンサン　　奈良県　（奥様。主と
　して召使いが主人の奥様に）⑨島根県隠妓
　（良家の妻）⑧
（52－5）オゴレン　　　（越後の高岡，長岡にて
　をこれんといふは號の妻女を云苞『）備前なとも
　をなじ）（総記③）
（52－6）オゴレンサマ　　岡山県　小圏郡（奥
　様）⑰⑲
（52－7）オゴレンサン　鳥取県　東伯郡（「お
　御料様」の回雪）④　広島県　比婆郡峰田村（中
　老以上の奥さん〉⑧山口県山口市（奥さん。
　娘さん。廃語）⑩
（52一　8）オゴロンサン　鳥取県　東伯郡（「お
　御料様」の設言）④
（52－9）ゴリンサン　　島根県　隠岐（良家の
　妻の呼称）⑧
53．サ　イ　系
（53－1）サイ　東京都　江戸（〔妻｝他に対し
　て自分の妻をさしていう語）⑯鳥取県⑤
　熊本県　鹿本郡・熊本市⑳
（53－2）サイクン　鳥取県⑤
（53一　3）サイノカミ　　薪潟県　東蒲原郡⑳
54．ジャー系
（54－1）ジャー　　富山県　　（妻の最卑称。主
　として三人称。人前で己れの饗をよぶときに使
　う）⑧，砺波市町の最卑称。主に三人称）⑥
（54－2）ジャーサマ　　憲出郷　　（かみさん。
　母。主婦。他人の妻をよぶときの尊称）⑧石
　川県　珠洲郡⑪
（54一　3）ジャーサ　　富山県　　（主婦・妻の中
　位の呼称。三入称。人前で我が妻をいうときに
　使う。ジャーマより少し卑称）⑧，硲波市（i妻
　の卑称。二・三人称）⑥，砺波市（曝）①　石
　規県珠洲郡（卑妻）⑪
（54一　4）ジャーマ　富山県　（妻の軽い卑称。
　主に三人称または他入の前で妻を呼ぶとき使
　う。下等社会は自他の妻を呼んでいう）⑧，砺
　波市（妻の軽い卑称。二・三入隅）⑥，砺波市
　（嚇・）①石川県石川郡松任地方⑯
55．ジャジャ
（55－1）ジャジャ　青森県　南武地方（妻女）
　⑪
56．デーヤサマ
（56－1）デーヤサマ　富山県　　（おかみさん。
　お母さん）⑧
57．ジョー系
（57一　1）ジョー　　三重県　志摩地方（我妻）
　⑯，南牟婁郡⑥　奈良県　吉野郡下北山村棲。
　夫ある女）⑧，吉野郡北山地方（妻（自分他入共
　に））⑥
（57－2）ジョーサマ　　千葉県　香取郡（上流
　の家の妻）⑮香規県高松地方（豪商・豪家
　の若奥様）⑪
（57－3）ジョーサン　　香川県　高松地方（町
　家の妻）⑪
（57－4）ジョーハン　　香ll曝　高松地方（町
　家の妻）⑪
（57－5）ジョーラ　佐賀県　③，（妻または家
　内）（総記⑤），（共通語の「家内」とか「妻」と
　かに当る佐賀方書にジョーラとかカカとかがあ
　る。ジョーラは「上騰」からきた語であろう）
　④
58．ジョーロー系
（58一　1）ジll　一ロー　　薪潟県　佐渡（豪族の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イラツメ　家内を称してじゃうらうといふは上世女に郎女
　様の称をもありたる事を見よれば女郎ならんと
　思ふ人もありぬらんが，是は故実知らぬ人の雄
　量のみ，実は上平と書くべし）⑭
（58一　2）オジョーロー　香絹県　高松地方（豪
　商，豪家の内儀）⑪
（58一　3＞ジョーnサン　　三重県　尾鷲市（良
　家の奥様）⑫
（58－4）ジョuサン　薪潟県　佐渡（奥さん）
　⑳，佐渡（上流の妻を称す。上騰様と云へるな
　るべし）⑳，佐渡（中人以上の妻をいふ。女郎
　様の意なるべし）⑳，佐渡羽茂町（奥さん）⑳，
　佐渡吉井村（上流家庭の妻）⑱
（58一　5）ジョロサ　　岐阜県郡上郡（農家の
妻女。オゴリョーサに次ぐ。三流どころの家柄
の妻女の呼称。廃語）⑱
（58－6）ジョルサン　福井県　（奥様）⑲
59．ソイアイ
（59－1）ソイアイ 富山県　（添合。妻）⑦，
（自分の妻のことを）（総記⑦）
60．ダ　ダ　系
（60－1）ダダ　　山形県　庄内地方（e父。ダ
ダチャ・ダダハンとも），米沢毒・東置賜郡富内
町・南置賜郡三沢村・六郷村・酋置賜郡小国町・
北村山華東郷村・東村山郡干布村・山形市（O
母），米沢市（㊧女房，または嫁。舅や夫が妻・
嫁を呼ぶ語）⑬，米沢地方（母。おっかさん。
女房，または嫁。舅や夫が嫁を呼ぶ語。さらに
広く男が他人の妻をも「某のダダ」のように呼
ぶ。ダアサ・ダッツァ・ダダッツァともいう）
⑭，米沢地方（女房，または嫁）⑨
（60－2）ダダサ　山形県　米沢地方（奥さん。
おかみさん。ダダサマの約〉⑭
61．ツ マ
（61－1）ツマ　　広島県　安芸郡坂村②　熊本
県　鹿本郡⑳
62．ッレアイ
（62－1）ツレアイ　　熊本県　葦北郡⑰⑳
63．ト　ジ　系
（63－1）トジ　　奄美　大島②③，大島名瀬町
⑨，徳之島（刀自の義。妻）⑧　沖縄本島　⑧，
（妻。刀自）②　（awife）⑮，（妻戸。刀自の
義の縮小されたるもの）⑫，国頭③，首里③，
首里（妻。刀自に対応する）⑥，（女房の事也，
和詞には脚数惣名と云々，源氏蓬生巻にとじと
は今も内侍所なり，又摂家のすゑにっかふ女を
ト　ジ
刀自と云，女の惣名たるへしとなり，〔注釈〕妻。
N本古語の「とじ（刀慮）」は，一家の主婦，婦人
の称として使われるが，沖縄の「とじ！iはもっ
ぱら妻の意である。今の方言でも，妻をトゥジ
という）⑩
（63一・2）トズ　先島　富古島⑥（沖縄本島⑯）
（沖縄本島③），嘗古島（善里でトゥジ。刀自の
意である）③，八重山群島（沖縄本島③）
（63一　3）トゥジ　　奄美　（妻。刀自）⑦，大
島（沖縄本島⑤），与論島（妻。主婦）⑳，大島・
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喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島（沖縄本
島⑤）　沖縄本島　首里⑥⑦，国頭・中顕・島
尻（沖縄本島⑤）　先島　哲富島・西表島・鳩
間島・黒島（妻。刀自）②，宮古島・石鎗轟・
新城畠（沖縄本島⑤）
（63～　4＞トウズ　　先島　八重山群島⑤（沖縄
本島⑯）
（63一　5）トゥンチィ　　先島　小浜島（妻。刀
自の義）②（沖縄本島⑤）
（63一　6）トチ　　奄美　大島（沖縄本島③）
（63一　7）トゥン　　先島　与那国島（妻。トジ
（刀自〉の転）②，与那国島（沖縄本島⑤），波照
間島④（沖縄本島⑤）
（63一・8）ッウジ　　沖縄本島⑧⑯
（63－9）イエトージ　　三：重県，南i勢地方（妻
を指してイエトウジと云事文字いまた考へす。
或は家同事なりと云入あれども本州なし。伊勢
早筆に～いえとうし盃ささせて～と云り。安芸
国には今も吾妻の事を入に対して家とうじと｛云
黒鯛談。浜荻））⑲
（63－10）ウイトジ　　沖縄本島　　（野饗。うみ
とは和詞にも有，呉竹集にうるかりとは春に成
て初めて狩をするを云と有，又節用集に始爵と
　　　　　　　　　　　　　　　ういとじ書てういかふりとよませり。〔油釈）初婦。新妻。
　　　　　　　　　　　　　　　　　つぴ「うみとち」の「うみ」は初，「とち」は婦の意）
⑩
（63－11）カナシトゥジ　　奄美　与論島（愛す
る妻。好きな妻。大事な妻）⑩
（64－12）トウジガナシ　　奄美　与論島（大事
な妻。尊い妻。妻に対する敬称語である）⑩
（63－13）ミートゥジ　　沖縄本島　首里（新妻）
⑥⑦
64。ナイギ系
（64一　1）ナイギ　東京都　江戸（〔内儀〕e町
方妻女一般の称。O手習師匠の妻）⑧和歌山
県　（主婦。妻。内儀）⑩　上方・近畿地方　上
方（商人の妻の敬称。オナイギというのが普通。
〔語源）元禄十五年・女重宝記一「大名のを奥様
といふ（中略）町人のを内儀といふ，内の儀期を
をさむるといふ義なり」近世以来の語であるが，
明治を下限とする）①
（64一　2）オナイギ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔御内儀〕他人の妻の敬称。京都語。安永四
年・物類称呼「京にて他の妻をお内儀さんと呼
ぶ，大阪にておゑさんとよぶ（お家さま也），江戸
にてかみさまといふ」）②
170
65．ナカイ系
（65一　1）ナカイ　　山梨県　（つま。甲斐にて
なかみ中居といふ）（総記③）
（65－2＞オナカイ　　山梨県　南巨摩郡早川町
奈良田（嫁。妻）⑬
（65－3）ナッカイ　山梨県⑨
（65－4）ナケー　山梨累⑨
（65－5）オナケー　由梨県　④⑦⑨⑯，（自他
の妻）⑩，（わが妻）⑭⑯，南巨摩郡河内村⑧
66，ナ ナ
（66－1）ナナ　　山形県　　庄内地方（e農村
の主婦・母・妻。漁村の主婦はアバ），東田川郡
四谷沢村・大泉村・西濁斑郡大山村・田川村・
飽海郡田沢村・上郷村・南平田村（◎母〉，東田
川郡余目町・東栄村・立谷沢村・黄金村・山添
村・東村・本鰹村・西田規郡大山村・飽海郡田
沢村・北俣村・上郷村・南平田村（⑳妻）⑬，
庄内地方（女房）⑥，庄内地方（妻をいう。子
供が鐙を呼んでいう）⑤高知県　（瞬という
に同じ。下流の語。e己の妻，または母。㊤他
入の妻・かみさんをいう。現在では廃語に近い）
③，（曝。かみさん。下流の語。「薫屋のナナ」）
①，安芸郡・香美郡・吾川郡・土佐郡・幡多郡
の一部（嫡さん。かみさん）④，長岡郡中部地
方⑫
67。ニョーボー系
（67－1＞ニョーボー　　東京都　江戸（〔女房〕
短呼して「にょうぼ」とも。妻）⑯新潟県佐
渡（女房。妻〉⑭鳥取県⑤
（67－2）ニョーボ　　福井県　遠敷郡今富村（女
房）①，遠敷郡知三村（女蕩）⑥　静岡県　磐
田郡水窪町⑳　畦阜県　飛騨地方（e女房。人
妻。＠広く婦人をさしていう。女の総称）⑲三
重県　志摩地方⑱　鳥取県　⑤　広島県　安芸
郡坂村②，比婆郡峰園村（G丁丁の対）。㊤女男）
⑧　香lll県②
（67－3）ニョーボシュー　　広島県　比婆郡峰
田村（e他入の細慰の敬称。㊤オナゴシュー）
＠
（67一　4）ニョボ　　広島県　比婆郡㊦
（67－5）ニョンボ　福岡県　川筋地方（女房。
短く書う）⑧
（67－6）ニョーバ　　鳥取県　⑤，東伯・西伯
（女房。女〉④島根県出雲の飯石郡・仁多郡・
隠岐（e妻。◎女。㊨情婦）⑧，隠岐④
（67－7）ニヨバ　　鳥取県　⑤，米子市弓ケ浜
（女房）㊦
（67－8）　：Hバー　　島根県　出雲の簸川郡・
出雲市・入門郡・大原郡・能義郡，隠妓（0女
房。妻。◎女。㊧情婦。ニョーバとも。簸Jllas・
出雲市・大原郡・能義郡では，女教師を二sバ
センセという）⑧，簸Jllas川二村（女房）㊦
（67一　9）ニョーブ　　島根県　石見の美濃郡・
益田市（e女房。妻。O女。婦入）⑧
（67－IO）ネヨ　一一ボ
（67一一一11）　ニャーボ
（67一一12）　ニューボー
（67－i3）　ニョ　ッノxe
（67－14＞カ二二ニョー・ボー
結婚で得た妻）①，幡多郡（ヨメカタギによっ
て得た妻のこと）（総記⑦）
（67－15）オゾイニョーボ　　綾阜県　飛騨地方
（e容貌の醜い女院。◎心のよくない妻。性質の
よくない妻）⑲
6B．ヤマノカミ系
広島県　比婆郡㊦
静岡県　（女房。妻）⑬
　千葉県　由武郡⑪
鳥取県⑤
　　　　高知県　（掠奪
（68－1）ヤマノカミ　　宮城県　　（妻。女務。
山の神は顔が醜く嫉妬深い恐ろしい女神と言わ
れているところがら，恐妻家によって妻の別名
とされたのだろう）㊨群馬県群馬郡⑫東
京都　江戸（〔山の神）e＞妻を奥という所より，
　　　　　　　　　　　　　　　かみいろは歌の「おくやま」即ち山の上にある所よ
り洒落れたという説と，よく荒れる所より言わ
れたとの説もある。◎田鼠の如く蓬々たる頭髪
をいう）⑤，江戸（妻のことを「山の神」とい
う。これは狂誉その他にもすでに見られるが，
江戸でも盛んに用いられる。雷東海遵中膝栗毛凄，
につさか
日坂の宿で弥次郎兵衛は自分の妻のことを「山
の神」といっている。『守二丁稿£にも，江戸で
は「小戸の夫己が妻を他に対してかかあと云ひ，
或は卑んで山の神と云ふ」とある。語源につい
ては諸説がある。妻を「奥」というが，いろは
歌に「おくやま懊由）けふこえて」とあり，「や
　　　　　かみま」（山）の上に「おくJ（奥）があるから，妻の
ことを「山の神」というようになったのだとい
うのもその一つ。匿僅書集覧』ではこの説を否定
　　　　　　　　　　　　　たとえして，「ただとり乱したる姿を喩ていふなるべ
し」としている）⑥新潟県上越市旧直江津
（霞分の妻をいやしめていう語）⑳，二二地方
（妻。下流語〉⑦，佐渡（黒海に云ふ郡山に妻を
罵りて呼ぶ語。田姫より出でたる語ならん。山
姫は幽を守る女神とあれど如何）⑭　富山県
（人の妻をいう）⑧岐阜県飛騨地方（e山の
神。◎乱暴者。気の荒い人。㊧女房。妻）⑲三
璽県毘鷲市（妻の嘲称）⑫鳥取県⑤出
口県　（妻の卑称）⑩香lq県②高知県幡
多郡大方町（妻の卑称）⑥
（68－2）ヤマノガミ　青森県津軽地方（自
分の妻）⑨，弘前市幟分の妻。山の神の意）
⑭宮城県仙台市（妻。：妨｝）⑲千葉県⑯
（68－3）ヤマンカミ　　熊本県　阿蘇郡・鹿本
郡・玉名郡・熊本市・上益城郡・下益城郡・葦
北郡・天草郡⑳，天草郡⑮　宮崎県　霧島出北
越③
（68－4）ヤマカ　　上方・近畿地方　近世上方
（「やまのかみ」の略語。女房。天保十二年・新
撰大阪詞大全「やまかとは女房のこと」②大
阪府大阪市（女男）③
69．ヤ
（69－1）ヤー一　　三重県　志摩地方（eもしも
し。㊤はい（返辞〉。O主婦。⑳妻。㊨母。㊨矢）
⑱，鳥羽市⑬
79．ヤ ヤ
（70－1）ヤヤ　　三重県　志摩地方（e嬰児。
◎嫌だ。θi妻。⑱母）⑱，鳥羽市⑬，宇治山田
市（妻の異称。下賎の者の妻）④
71．ヤ　ss　系
（71－1）ヤヨ　　三重県　南勢地方（妻。伊勢
にてヤヨといふ。下賎の妻をいふ也。勤類称呼』
　　　　　　　　　　ひと脇書集蜘）⑲伊勢（他の妻をば　伊勢に　や
よといふ　下賎の妻をいふ也）（総記③）宮崎
県東諸県郡（愚妻）⑧
（71－2）ヤヨージョ　　宮崎県　東臼杵郡諸塚
村⑥
72．ヨ　メ　系
（72－1）ヨメ　　山梨県　南巨摩郡早藤町奈良
田⑬岐阜県揖斐郡徳山村⑬岡山県　川上
郡⑰，邑久郡⑥⑰，上務郡⑩⑰　香川県　全県
域②　愛媛県　周桑郡庄内村実報導⑪　福岡県
筑紫地方（妻。私よめがと云は其ものの妻の事
事，撤の事はせがれのよめと云〉⑭，三井郡（妻。
ヨメは息子の妻をいふ語なれども，薪婦即ち妻
の意に用ふ。「あれは誰のヨメサン」といふは「あ
れは誰の妻勧の意）⑯熊本県天草⑮⑳宮
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崎県　東磁杵郡門川村⑨
（72一　2）ヨメゴ　福岡県　久留米地方（女房。
嚢。我子の妻をも嫁といへども，又女房のこと
をもいふ，たとへば妻をよびむかへたる者を，
あの人はよめご持たれたと云）③，三井郡⑯，
八女郡八幡村（女房。世話女房ぐらいの意）⑬
熊本県　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・熊
本工・上益城郡・八代郡・球磨郡・天草郡⑳，
阿蘇郡②，阿蘇郡小国町⑫⑯，葦北郡津奈木村
⑧，天草郡⑯
（72－3）ヨメジョ　　　福岡県　三井郡（（嫁女
（妻）⑯　佐賀県㊦　長崎県　対馬㊦　熊本県
阿蘇郡・八代郡⑳　宮崎県　東臼杵郡椎葉村⑥，
霧嵩山北麓③，東臼杵郡門川村⑨　鹿児島県
＠
（72一　4＞ヨメサマ　　福島県　西自河郡白河町
（妻。（姑のいるうち〉）⑱
（72－5）ヨメサン　香耀県全県域（妻。丁
寧な言いかた）②
（72一　6）ヨメハン　三重県　伊賀地方（花嫁。
主筆。人妻）⑰上方・近畿地方上方（〔嫁様〕
ムコハンの対。0他人の嫁の敬称。「向いのヨメ
ハン」。◎自己の妻を他人に向かっていう特，軽
く戯れた称。「うちのヨメハン」〉①，関西地方
（嫁さん。妻看〉③大阪府大阪市（〔嫁はん〕
嫁さん。聾ハンに対する。主として申流以下の
若妻に薄していう。ある場合には自分の女房に
対していうこともある。「うちのヨメハンがナ
ァ」）⑦兵庫県赤穂郡赤穂彫（奥さん〉⑰香
Jll県②
（72－7）ヨメヤン
（72～8）ヨメゴドン
（72一　9）ヨメクサン
村大江⑳
73．ワコト系
（73－1）ワコト
香摺県　②
　熊本県　球磨郡⑳
　長崎県　南高来郡有馬
東京都　江戸（〔わ事〕操
り・障るり社会隠語。女。妻。かか。女房）⑯
上方・近畿地方　上方（妻。嫁。文楽隠語。〔語
源〕近世上方センボウでは「わこす」「わことi
といった。原義は女）①，近世上方（妻。操り・
罷るり社会爾隠語）②
（73－2）ワコ　　上方・近畿地方　上方（妻。
自己のにも他人のにもいう。操り。覧るり社会
隠語。寄席芸人もこれを借廟①
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74．その弛一つの文献だけにみえる語
（74一　1）アヅミ　　京都府　丹後地方（丹後申
部で家の妻を謂ふ。意味はわからない）（総記⑦）
（74一　2）アットーーガナシ一字ー　　沖縄本島
　首黒（e降嫁して按罰の妻となった王女の敬称。
　奥方様。Oアットーメーの敬称。奥方様。そこ
　の使用人などがいう語〉⑥
（74－3）アットーメー　　沖縄本島　首里（按
　司償蜘の妻。奥方）⑥
（74－4＞アヒャー　　先島　八重山群島（貴婦
　人。シューダの奥方）②
（74一　5）アや一骨ー　　沖縄本島　首里（0王
　の妾で身分の低い者を敬っていう語。◎奥様。
　既婚の士族の婦人に対して平民のいう語，士族
　同士ではいわない）⑥
（74－6）アヤーメーグワー一　　沖縄本島　首里
　（若奥様。士族の若奥様に対して平罠のいう語。
　ウフアや一己ー（大奥様〉と区別していったもの）?
（74一　7）イジョー　　三重県　南牟婁郡（夫が
　妻を呼ぶに使う）⑥
（74－8）ウナジャラ　沖縄本島　四八（（女按
　司〕㊦〈古〉按司の妻。O王の妻妾。㊧奥様。
　上流の他人の妻に対する敬称。直接その本人に
対しては言わない）⑥
（74一　9）ウフアットーメー　　沖縄本島　首里
　（貴族の老妻。大奥様）⑥
（74－10）ウフィー　　沖縄本島　首里（王妃。
　国王の正妻）⑥
（74－11）ウマニー　沖縄本島鳶黒（偲嫡〕
e兄嫁さん。または，嫁に行ったねえさん。兄
　嫁・既婚の嫌の敬称。士族についていう。㊤奥
　さん。既婚の士族の嬬人の敬称）⑥
（74－12）オウタサマ　長崎県　対馬（御内儀）?
（74－13）オウチサン　東京都　江戸（〔御内儀〕
　他人の妻の敬称。更に丁寧には「さん」を「さ
　ま」という。安永九年・大通俗一騎夜行二「ぬ
　しはおうちさんがありんせうね」）⑯
（74－14）オカマサマ　　福島県　会津地方（他
　人の妻に対する敬称）⑰
（74－15）オゴタ　　山形県　米沢市・西置賜郡
長井町周辺⑬
（74－16）オダイpクサン　　愛媛県松山・八
　幡由・黒瀬規・宇和島（大黒さん。妻。女房）
＠
（74－17＞オチャン　　東京都　江戸（女房また
は一一般年増への蔑称）⑤
（74－18）オネギ　　愛知県額田郡⑩
（74－ig）オユミ　　長崎県　対馬㊦
（74－20）オレイケイサマ　東京都　江戸（〔御
令閨様｝他人の妻の尊敬称）⑯
（74－21＞オルゲント　熊本県　天草⑮
（74－22）オンバ　　先島　八重山群島（奥様。
士族の妻。オンザに対する語。穏婆の義か〉②
（74－23）カキサマ　兵庫県　佐用郡（塀さん）
＠
（74－24＞カタ　　鹿児島県　宝島⑳
（74－25）カタフネ　　長崎県　壱岐②
（74－26）カタホー　　岡山県　児島地方（e相
手。O妻。⑤配偶者〉⑳
（74－27＞カタルソン　　新潟県　東頸城郡・中
魚沼郡（配偶者。妻）③
（74－28）カラノカガミ　宮城県登米郡（妻
の隠i語）⑭
（74－29）カワチ　鳥取県⑤
（74－30）キタノカタ　東京都　江戸（〔北の方〕
θ公家その他高貴な人の正妻の敬称。◎妻の戯
称。θ吉原。北とのみもいう）⑯
（74－31）グネージ　沖縄本島　首里（御内儀。
奥様。人妻の敬称）⑥
（74－32）サヤ　鹿児島県　解属郡（妻。女房。
但し全体に通ずる語ではない）②
（74－33）シャクシガタ　　福井県　坂井郡三国
町（女房の意。杓子は家庭生活を意味する）⑯
（74－34）ショー一　奈良県　青野郡十津川村（人
の妻）⑨
（74－35）ジョシキ　　奄美　喜界島（喜界島で
は妻のことをかくいつたらしい。定式の字を宛
てている。これは炊事婦の意味から出た語とも
いわれている）（総記⑦）
（74－36）ダサマ　　岐阜県　飛騨地方（おかっ
様。御内窒。老主婦）⑲
（74－37＞ツエサン　奈良県　（人の妻）⑨
（74－38）ツボネ　　三重県　南勢地方（伊勢の
神宮の辺には家人の妻を称せり倭訓栞））⑲
（74－39）ツレソイ　香川渠②
（74－40）トギ　　愛媛県　　（酒宇和郡で女房の
ことをいう。トギは連れの意味である）（総記⑦）
（74－41）ナイショ　　愛知県　幡豆郡（妻。（他
称））⑳
（74－42）ネヤーホー　　宮城県　仙台市（（廃
語〉ないほう。内方。うちかた。浜荻「ないほ
う　入の女房を御内方といふ。江戸にてはおほ
くうちかたといへり。うちかた㈱内儀）共」）⑲
（74－43）ノキノツマ　　東京都　江芦（〔軒の妻〕
妻。また，妾。天明五年・徳和歌学万載集九「思
ひあふ中は節なき樋竹のながくも軒の妻と見る
べき」）⑯
（74－44）バアヤサマ　　愛知県　一宮帯地方
（人妻〉㊧
（74－45）バキー　　鹿児島県　種子島（細看〉
＠
（74－46）ババサ　　長野県　諏訪地方野分の
妻。他人に対して呼ぶ時）⑳
（74－47）ファーヌブネー一一　先島　小浜島（妻。
子の母親の義）②
（74－48）フィー　　沖縄本島　感量（王妃。王
の正妻）⑥
（74－49）フカァ　東京都　三宅島（妻の卑称）?
（74－50）フッカ　　i新潟累　古志郡山古志村
（塀。母。実はふつかに非ず，又かつかに非ず。
表音の文字なし，故に暫くふつかを以て代用し
てあらわす）⑳
（74－51）フッパリ　　i新潟県　北魚沼郡入広瀬
村⑳
（74－52）マンカ　　先島　西表島②
（74－53＞ミダイサマ　東京都　江戸（〔御台様〕
（御台は御台所の略）将軍の妻の尊敬称。ただし戯れ
ては一般にも自他の妻にいった〉⑯
（74－54）ミダイドコロ　　東京都　江戸（（御台
所〕（一説，御台盤所の略）公家では大臣・大将，武
家では町分（まれに諸候）の妻の算敬称。ただし戯
れては一一一・ueにも自他の妻にいった）⑯
（74－55）ヤウ　長崎県五島（家内）⑳
（？4－56）ヤエ　　千葉県　由武郡⑳
（74－57）ヤブチ　新潟県　佐渡（家内をいふ。
家内の転語なるべし）⑳
（74－58）ワイフ　　神奈Jll　ge横浜市（女虜）
（2）
（74－59）ワケエ　山形県　最上郡（妻をいう。
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　若さとは関係なく，脇居の意味であろう〉（総記
　＠）
（74－60＞ワッドモ　　熊本県　天草郡⑮
75．妻　　　雑
（75－1）アエヤゲ　　山形県　東置賜郡高畠町
　（枢嫁同士侃弟の妻））⑬
（75－2）アメマ　　富山県　（兄の妻。アネマ
　と同じ。中流以下）⑧
（75－3）ウバーカッカ　　宮城県　（饒謝姥
　母（うばかか〉。仙台で今ガガ（カカの濁音）とい
　うところのもの。下層階級のおかみさんのこと）
　＠
（75－4）グサイ　鳥取県⑤
（75－5）オクロサン　　島根県　出雲：の仁多
　郡・出雲市（0大家の老夫人。オフクロサンと
　も），出雲の簸Jlias（◎未亡人）⑧
（75－6）オンバコ　青森県津軽地方（次男
　の妻。（村落謝〉⑥
（75－7）カカアジミル　東京都　江戸（〔嚇染
　みる〕いかにも人妻らしくなる）⑯
（75－8）バーサマ　栃木県　足利帯・栃木市・
　小出市・今市市・大田原市・黒磯帯・真岡市・
　安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・那須郡（∈）老夫
　婦で炎が妻に対していう語），足利市・佐野市・
　小山市・日光市・矢板市・黒磯市・下都賀郡・
　塩谷郡・那須郡（◎祖母）⑳　群馬県　佐波郡
　＠
（75－9＞フルウス　　東海地方　　（〔古臼｝ウス
　は女の比喩。古女房）①
（75－10＞ホウロク　　三：重県　宇治山田市（妻
　の異称）④⑯
（75－11＞ヤタテ　　岡山県　　（家つき女房。意
　を立つる者の意）（総記⑦〉
（75－12）ワハートゥゲー　　沖縄本島　今帰仁
　村（若妻）⑯
（75－13）ワラービトゥヂ　　沖縄本島今帰仁
　村（若妻）⑯
第2節　自分の妻（他称）
　ここでく自分の妻（他称）〉というのは，夫が第
三者に対して自分の妻を書及するのに使用する形
式のことである。つまりrefere鍛ce　termのことで
ある。
o．語形総覧
　1．ウチ系　　（1）ウチ　（2）ウチノモノ　（3＞ウチ
　　　　ノヤツ　（4）ウチンヤツ　（5）ウチント　（6）
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　　ウチノ
2．エンチンヤツ　　（1）エンチンヤツ
3．オバ　　（1）オバ
4．オラエンナ　　（1）オラエンナ
5．オラエノヤッツ　　（1）オラエノヤッツ
6．カッテ　　（1）カッテ
7．コンナ　　（1）コンナ
8．コンナリサー　　（1）コンナリサー
9．　ノ＼ノ＼　　（1）ノ＼ノ＼
董．ウ　チ　系
（1～1）ウチ　　東京都　江戸（〔内〕θ「内の
人Jの略。その条参照。享和二年・狐穴這入「わ
たしはおめへさんのことで夜前から内に大きに
しかられました。㊤「内の者」の略。その条参
照。〈うちで〉　内に於ての意。「内が」の謙譲
語。亭主が。また，女房が。文政九年・女浮世
　　う　ち床「主入で申しますには」）⑯
（1－2）ウチノモノ　　東京都　江戸（〔内の
老〕亭主が他入にむかってわが女務をさしてい
う。略して「内」とのみもいい，汚な口には「内
のやつ」という。文化三年・酩酊気質上「内の
者（左撹「妻」）」天保六年以後・秋色絞朝顔三中
　うちのもの「荊妻」）⑯
（1～3＞ウチノヤツ　東京都　江戸（〔内の奴〕
前条（内の者）参照。安政四年・鼠小憎三幕目「御
しんぞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち新造さんや奥さんと呼ばれるよりも，家のやつ
うち　　ママ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
家の人にと言ひたさに（略）お前の女虜になった
わたし
私」）⑯熊本県飽託郡・下益城郡（妻）⑳，
玉名郡南関町（エンチンヤツとも。夫が他人に
対し自己の妻をいうく卑称））⑭
（1－4）ウチンヤツ　　熊本県　阿蘇郡（妻〉?
（1－5）ウチント　　福岡県　月1筋地方（妻。
「内のもん」ともいう。「ウチントは外出してお
ります」）⑧熊本県天草（妻）⑮
（1－6）ウチノ　鳥取県　（妻）⑤山目県
（妻。快より〉）④
2。xンチンヤツ
（2－1）エンチンヤツ　　熊本県　玉名郡南関
町（夫が他人に対して自己の妻をいう。ウチノ
ヤツ）⑭
3．オ バ
（3－1）オバ　　青森県　南部地方（妻。（自分
の妻を洗う場合〉「おらほのオバ」〉⑪岩手県
細引部領（妹。二女以下。伯叔母。老父が自分
の妻を呼ぶことば）⑧
4．オラエンナ
（4－1）オラエンナ　　宮城県　伯台市（おら
家のな。『仙台方言考」「おらみんな　妻ノ夫ヲ
サシテイフ書葉」　現在は夫が妻のことを詣し
ていう場に使う）⑲長野県諏訪地方（自分
の妻。他人に対して呼ぶ時）⑳
5．オラエ：ノヤッッ
（5－1）オラエノヤッツ　　長野県　諏訪地方
（自分の妻。他人に対して呼ぶ時）⑳
6．カ　ッ　テ
（6一一王）カッテ　愛知県　幡豆郡（妻（他称））
（ll）
7．：コ　ン　ナ
（7－1）コンナ　　虜日県　阿武郡福栄村（夫
が妻のことを第三考に向っていう詞）⑥
8．コンナリサー
（8－1）コンナリサー　　出身県
にて妻をさす称）㊦
9．ハ ノ、
（9－1）ハハ　　奈良県
妻）⑨
防府（冒前
吉野郡十津川村（我
第3節　自分の妻（対称）
ここでく自分の妻（対称）〉というのは，夫が自
分の妻を直接に呼ぶ形式のことである。つまり
address　termのことである。
G．語形総覧
1．カンタ　　（1）カンタ
2．コラ　　（1）コラ
3．コライ　　（1＞コライ
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4．コラン
5．コロー
6．コンタ
7．コンノ
1．カ　ン　タ
（Dコラン
（Dコロー
（1）コンタ
（1）コンノ
（1－Oカンタ　　島根県　出雲地方（老人が
妻に対して用いることがあるが，今は一般に用
いることが少なくなったように思われる（松江
制。上等階級に於いて（飯石郡）。オマエサン）
①，飯石郡（妻を呼ぶ老人の語〉（総記⑦）
2．隠
?
（2－1）コラ　　佐賀県
コロー・コラとも）①
3．コ　ラ　イ
（妻などを呼ぶ言葉。
（3－1）コライ　　佐賀県　（夫が妻を呼ぶ語）
㊦　熊本県　（主人が妻を呼ぶ時）（総記⑤〉，
菊地郡・鹿本郡・飽託郡・上益城郡・下益城郡・
葦北郡（妻）⑳，玉名郡南関町（夫が妻を呼ぶ
語（老入））⑭鹿児島県　（夫が妻を呼ぶ語）㊦
4．コ　ラ　ン
（4－1）コラン
葉）①
5．コ　ロ　一
（5－1）　コロー
葉）①
6．コ　ン　タ
佐賀県　　（妻などを睡ぶ誉
佐賀県　　（妻などを呼ぶ言
（6－1）コンタ　　山口県
ぶ言葉）③
7。コ　ン　ノ
長門（我が褻を呼
（7－1）コンノ　　石単願　金沢市（夫が妻を
呼ぶ書葉）（総記⑦）
9．語形総覧
1．オクリサマ系
　　サマ
2．オバ系
　　ン
　　ァア
3。ゴレンゾサマ
4．ダイコク系
　　（3）ダエゴグ
　　サン
5．チャタキ・
6．ババ
7．ボーモリ系
8．土鼓ケ
第4節僧侶の妻
　（3）オクリサ
　　（1）オバ
（4）オンバサン
　（7）オテラノオバサマ
　　　（4）デェゴグ
（6）デァゴグ
　　（1）チャタキ
（1）ババ
　　　（1）ボーモり
（1）メカケ
1．オクリサマ系
（1）オクリサマ　（2）オグリ
　　（4）クリノ〈一
　（2）オバサマ　（3＞オバサ
　　（5）オバト　（6）オマシ
　　　　　　（8）テラオバ
（1）ゴレンゾサマ
（1）ダイコク　〈2）ダイゴグ
　　　　　㈲オデーコク
（2）ボーモイ
（1－1）オクリサマ　　山形県　米沢地方（奥
さま〉⑭
（1－2）オグリサマ　　富城県　仙台市（おく
りさま。（廃謝浜荻「おくりさま　門徒寺の女房。
庫裏は寺の厨口なれば，かつ手のせわをする心
にてかくいふにや」。今は大黒という）⑲
（1－3）オクりサ　　岐阜県　山県郡梅原村（梵
妻）⑪
（1t－4）クリバー　　島根県
（（庫襲婆〉僧侶の妻）⑧
2．オ　バ　系
石見の益細帯
（2－1）オバ　　宮城県　登米郡・玉造郡（梵
妻）⑳福島県県中央部地方・西部地方（梵
妻。僧侶の妻〉⑳，南会津郡田島町（梵妻。廃
語。オバサマとも）⑳千葉県君津郡（二女
以下の女子。また，僧侶の妻妾）⑳　新潟県　佐
渡（寺の大黒をいう。ババとも）⑳
（2－2＞オバサマ　　山形県　米沢地方（e伯
母様。小母様。㊤寺院の主婦。梵妻）⑭福島
県　南会津郡譲島町（梵妻。廃語。オバとも）
＠
（2－3）オバサン　　岩手県　旧伊達領（寺僧
の妻女）⑧千葉県夷隅郡（梵妻）⑮三重
県　志摩地方（梵妻）⑱，志摩崎島（梵妻）⑪
（2－4）オンバサン　　静岡県　志太郡岡部瞬
（僧侶の妻）⑯
（2－5）オバト　福島県　中通り北部地方（梵
妻）⑩
（2－6＞オマシァア　　福島県　中通り北部地
方（梵妻）⑩
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（2－7＞オテラノオバサマ　　岩手県　旧伊達
領（僧の妻）⑧
（2－8）テラオバ　　山形県　西置賜郡小国
町・長井町（僧侶の妻）⑬島根県出雲の簸
潤郡・出雲市・八束郡・仁多郡・能義郡，隠岐
（お寺の炎人。梵妻。簸川郡では，テラノオバと
も）⑧
3．ゴレンゾサマ
（3－1）ゴレンゾサマ　青森県　北津：軽郡（梵
妻。門徒宗の櫨家語）⑥
4．ダイコク系
（4－1）ダイコク　　岩手県　IHas部領（お寺
の妻）⑧東京都東京市（〔大黒〕憎侶の妻。
梵妻。「寺のダイコク」〉⑧，江戸（〔大黒）梵妻
の俗称。僧の隠し妻。その名の由来については
古来諸説があるが，厨の神なる大黒天に因んで
かつしき
褐食の異名とし，一般寺院で飯焚女の称とし，
更に飯焚女といつわって蓄える妾の称となった
という。安永五年・風俗問答「和尚は大黒を孕
　　　　　　すくなせても知る者絶し」⑯，江戸（〔大黒｝e梵妻。
僧侶の隠し妻をいう。「大黒と呼ぶのは釈迦も知
らぬ智恵」（柳多劉）⑤愛知県名古屋市（僧
侶の妻）⑳三重県志摩地方（梵妻〉⑱和
歌山県中部地方（梵妻）⑮上方・近畿地方
近世上方（梵妻の俗称）②
（4－2）ダイゴグ　　岩手県　旧伊達領（僧の
i妻）⑧
（4－3＞ダエゴグ　　岩手県　旧南部領（お寺
の妻女）⑧，宮古市（お寺の妻女）⑪
（4－4＞デェゴグ　青森県　南津軽郡（梵妻）?
（4－5＞オデーコクサン　　神奈川県　（お大
黒さん。住職の奥さん〉③
（4－6）デァゴグ
んの妻）⑧
5．チャタキ
（5－1）チャタキ
i妻）⑮
6．バ バ
岩手県　旧南部塗（坊さ
和歌山県　中部地方（梵
（6－1）ババ　　新潟県　佐渡（寺の：大黒をい
う）33
7．・Pt　一一モリ系
（7－1）ボーモリ　　長崎県　平戸（坊守か。
僧侶の女房）⑯熊本県玉名郡南関町（寺家
の妻女）⑭
（7－2）ボーモイ　佐賀県　　（「寺の住職の妻」
「寺の大黒さん」を佐賀ではボーモイサンとい
う。ボーモイはボーモリの転。元来ボーは「坊」
で，ここではド憎坊」，すなわち「僧が居住する
部屋，または建物」の意である。従ってボーモ
リは「坊守」で「坊を守る人」の意。そこで主
として，一向宗の僧の妻をそういったのである）?
8．メ　カ　ケ
（8－1）メカケ　　福島県　会津・浜通り・中
通り北中部地方（梵妻）⑩
o．語形総覧
第5節　年上の妻，妻が年上であること
1．アネカカ系　　（1）アネカカ　②アネ禽獣サ
　　（3＞アネイカカ　（4）アンネカッカ　（5）アン
　　ネカッカー
2．アネニョーボー系　　（1）アネニョーボー
　　（2）アネニョーボ
3．イガイマシ系　　（1）イガイマシ　（2）イギヤ
　　マシ
婆．オイニョーボ系　　（1）オイニョーポー　（2）
　　　オイニョーボ　（3）オイニョ　（4）オイネ
5．カズキ系　（1）カズキ　（2）ババカズキ
6．カワ系　（1）カワ　（2）カワニョーボ
7．ヘラ・ヘラマシ系　　（1）ヘラ　（2）ヘラマシ
　　　（3）イッポンベラ　（4）エッポンベラ　㈲ヘ
　　　ラモチハ格持チ
8．メマサリ　　（1）メマサリ
9．メマシ　　（1）メマシ
10．その他一一つの文献だけにみえる語　　（1）ア
　　　ンマトジ　（2）シダトウジー（3＞センチノ
　　　フミイタ
1．アネカカ系
（1－i）アネカカ　岐阜県　飛騨地方（姉鱗。
姉女房。年上の妻）⑲愛媛県宇和島市（断
罪。年上の女房。サンづけにして，姉嫡サン）?
（1－2）アネカカサ　　愛知県　北設楽郡振草
村（妻が夫より年上であること。幸運である）
⑭
（1－3）アネイカカ　東海地方　（姉鱗。姉
　　　　　　　カい　　　　　　　　はなみ女房。上方では老女虜。「鋏研ぎの半七，姉鱗
だが，福が無い」（明治圭3・「花の魁5」）①
（1－4）アンネカッカ　　神奈川県　足柄上郡
（年の多い女房）③
（1－5）アンネカッカー　　静岡県　磐田郡水
窪町（姉女蕩）⑳，遠州地方（姉様女房。年上
の妻）⑫，榛原郡本Jll根地：方（年上の妻を卑し
めていう語。姉女房）⑳
2．アネニョーぶ一系
（2－1）アネニョーボー　　東京都　江戸（〔姉
女房〕夫より年上の妻）⑯干潟県上越地方
（炎よりも年上の妻。姉上房）⑭鳥取県⑤
（2－2）アネニョーボ　　岐阜県　山県郡梅原
村（年上の妻）⑳，揖斐郡徳山村（夫より年長
の妻）⑬奈良県南大和（夫より年上の妻。
姉下野）⑥愛媛県薪居郡（姉女房）⑨
3．イガイマシ系
（3－1）イガイマシ　　福岡県　筑前（老女房
の事を云。男の方年増当り前なるに，女の年増
る当り前と違いたり。故にチカイ増と臨空成へ
し。チとイと通す）⑥，筑前博多（姉女房のこ
と。意味はヘラマシと全く同じ。イガヒは飯匙，
即ち飯杓子のことである）（総記⑦），博多（年
上の女房）⑩，博多（夫婦で，妻暦が年長のこ
と）⑪，川筋地方（年上の妻。女の方が男より
年上の夫婦にいう。あの嫁はイがイマシ）⑧
（3－2）イギヤマシ　　長崎県　五島（央より
も妻が～つ年上である場合。食：うに困らぬとい
う〉⑫
4．オイニm一ボ系
（4－1）オイニョーボー　　上方・近畿地方
近畿地方（姉女房のこと。このオイは老では無
く，交易のたしまえ，オイを打つとか，盗人に
オイ銭などのオイである）（総記⑦），近世上方
（央より年上の妻。上方では「姉女房」といわ
ぬ）②
（4－2）オイニョーボ　東京都　江戸（〔老女
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房〕夫より年上の妻。姉女房。因みにわが国古
代の習俗では，妻は夫より年上なるを原則とし
たが，中古以降，処女を悦ぶ傾向を生じ，つい
に妻は夫より年下というのが常となったとい
う。文化十年・六あみだ詣三「少し老女務なれ
どもらひうけ」）⑯上方・近畿地方上方（〔老
女房〕下略してオイニョということ多し。央よ
り年上の妻。姉女蕩（東京謝。〔語源3学僧以来
の称。背負女房の意と解するは非〉①
（4－3）オイニLヨ　　奈良県　　（女房ths’夫より
年上の事。老女房の略）⑬　大阪府　大阪市（老
女房の略。夫より年上の妻。東京方面では，姉
女房・姉かかという語が標準語化している。「全
国方言辞典』にヂ背負女房の意」とあるが，ど
うか）⑦
（4－4）オイネ　　三重県　志摩地方（夫より
妻の方が年齢が多い場合をいう）⑱
5。カズキ系
（5－1）カズキ　　富山県　（姉女房のこと〉
（総記⑦），（eかつぎ。◎夫より年長の妻）⑧
（5－2）ババカズキ　　富山県　　（姉女務のこ
と）（総記⑦），上新川郡（妻の年増）⑧
6．カ　ワ　系
（6－1）カワ　　出雲・石見から安芸にかけて，
大三島（姉女房のこと。「一枚カワは，火をよう
吹かん」という諺もあり，一つ年上の女房では，
仲がよすぎて笑ってばかりいて，火も吹けない
意味だといっている）（総記⑦）　島根県　出
雲・石見の全域（夫より年長の妻）⑧　問由県
児島地方（（≡）年増女。◎夫より年上の妻）⑳　広
島県　高田郡（妻が夫より年長のこと）⑨，山
県郡中野村（年上女薩。「一一枚カワは，火もよう
吹かん」仲が良すぎて笑ってばかり居て，火も
吹けぬ意）⑪山脚県　（e妻が夫よりも年上
のこと。O顔のこと）⑩，阿武郡福栄村（妻が
央より年長のこと。姉女房。「カワ女房は夫に親
切」という）⑥
（6－2）カワニョーボ　島根県　石見全域（夫
より年長の妻）⑧岡山県美作地方（中央町
時森で姉女房のこと。「カワ女房は買うても持
て」の言葉がある。ただし同年の夫婦は嫌った
もので，「同じ年メオトは火吹く力もない」とい
い，長続きしないものの代表と見なされた）⑳
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7．ヘラ・ヘラマシ系
（7－1）ヘラ　　北海道　（妻が年長である場
合をいう。ヘラの語源はアイヌ語の鍍をひくか
ら畠ているという。郡ち夫より妻が年長で，鴬
態ではなく，ちんばであるところがら，東北及
び北海道で方言化したものではないかといわれ
ている）③，（夫より年長の妻。一歳年長をイッ
ポンベラ，2歳年長をニホンベラなどとも使う。
ヘラマシともいう）⑦，礼文島（妻が年長であ
る場合）⑤青森県　（夫よりも妻が年上の夫
婦〉③，津軽地方（姉女務）⑦，津軽地方（妻
が夫より年上のこと。「一本ベラ，金の沓はいて
捜せ」一本ベラ（妻が一年上），二本ベラ（二年上〉）
⑰，弘前市（θしゃもじ。◎妻が夫より年長の
場合。◎は何か主婦権を意味する「ヘラ渡し」
の行事とでも関連があるものらしい。妻が一年
年上だと「一本ベラ」，二年年上だと「二本ベラ」
などと言う。「アコノ　オガサマ　ヘラダッツァ
ネの⑭秋田県全県域（妻が夫より年の多
いもの）①，男鹿寒風山麓（主として，姉さ
ん女房のことをいう。昔はこのヘラマシ結婚は
好ましくないものとされていた。だが本人同志
では，輝々味のあるものだとされてきた。ヘラ
マシとも）⑥，由利郡松力崎村（妻が夫より年
上であること。これも東北はじめ全国に分布す
る方言のようである。村には「ひとヘラ，ふた
ヘラ，果報ベラ」ということわざがある。つま
り妻が一つか二つ年上の場合は，姉さん女房で，
親切にされるし，年長の妻は概して’世帯もちが
よく，男にとって果報だということである。似
たようなことわざは各地にある）⑤岩手県
旧南部領（夫より年上の妻。ヘラマスとも）⑧，
IH伊達領（妻が夫より年上）⑧，盛岡市（婦の
年齢が夫より多いこと。ヒトヘラ・フタヘラと
数える。「ヘラマシはしんしょもちだ」（謝）⑬，
宮古甫（奥さんの方が年上のこと。夫より年上
の妻）⑪，気仙郡住嬬が亭主より年上である
こと。一つ年上を一ヘラという）⑨，気仙郡（妻
が夫より年上である関係をいうのか，また，年
上の妻のことをいうのか。たぶん前老か。「あの
奥さんはヘラだ」でなく，「あの夫婦はヘラだ」
の方だろう。ヘラは主婦権の象徴でもある「し
ゃもじ」。こんな夫婦を「ヘラ増サリhという地
方も．あるから，気仙のヘラはその略語に違いな
い）⑫窟城県　（ヘラマシの下略。ヘラマシ
は主婦が亭主より年上なこと。また，その主婦
のこと。姉女房・老女房と同じ。「あそこの家は
ヘラだ1）⑬，仙台市（文献⑳と記述は同じ）⑲，
栗原郡鶯沢町細倉（妻の年令が夫より多いこと。
その差をいうのに，ヒトヘラ・フタヘラ等とい
う。愛嬌のある言葉である。ヘラは，前項の如
く，飯杓子のことをいうが，妻は家庭において
食事，即ちヘラの主宰老なので，そこから出た
語であるという。伝承されている諺に「ヒトヘ
ラ，フタヘラ，シンショベラ，ミヘラ，ヨヘラ，
クソベラ」というのがある。妻が夫よりも一つ
二つ年上なのは，燈帯持ちがよく，うまくいく
が三つも四つも年上なのはうまくいかないとい
う意。東北地方に広く罵いられている方言であ
る）⑳
（7－2）ヘラマシ　　北海道　（年上の女虜。
ヘラとも）⑦青森票上北郡野辺地町（婦の
年の夫より多きをいう。一年多きをヘラ一本多
いという。かくて二本多い，三本多いという風
に数える）⑧，三戸郡五戸町（年増の妻）⑩　岩
手県　旧南部領・　IH伊達領（夫より妻が年上）
⑧宮城県（ヘラ増し。ヘラは主婦。亭主よ
り主婦の方が年上なこと。浜荻「へらまし　女
房のとしおっとよりましたる也。おひ女房（老女
謝」⑮⑳，仙台市（文献⑳と記述は同じ）⑲
仙台市（嫁の方が舞より年上のこと。その違う
数でヒトヘラ，フタヘラと算える。ヘラマシは
家のシンショを上げるといって，喜ばれる）⑳，
仙台付近（女房の夫より年上であることをいう）
（総記⑦）
（7－3）イッポンベラ　　岩手県　気仙郡（妻
が夫より年上なのをヘラといい，一つ年上なの
を一本ベラという。全国的に年上の女房を「ひ
とつへら，家宝持ち」などといって，喜ぶ風が
ある。三つヘラより上は縁遠いという）⑨
（7－4＞エッポンベラ　青森県　津軽地方（年
上の妻。夫よりも妻が年上のこと。単にヘラと
もいう。「エッポンベラは，金の葦鮭はいて，さ
がせ」④
（7－5＞ヘラモチ旧格持チ　　青森県津軽地
方（ヘラモチは，年上の女房をもっているとい
うこと。「格持チ」は，筆勢な人とか固根の人と
いうこと。年上の女務をもっている入は，概し
て幸福に暮らすということか）⑫
8．メマサリ
（8－1）メマサリ　　山形県西置賜郡小国
町’・長井町周辺・衛置賜津南原村・中津ノli村・
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西村山郡寒河江町・北村山郡楯岡瞬・新庄市・
東田川郡大泉村（央より妻の方が年令が多いこ
と）⑬，米沢地方（年長の妻。夫よりも年上の
妻。女優り。「メマサリ夫婦J棲が年長の夫婦））
⑭窟城県角田市を中心とする県南地方（妻
が年上であること。「あの夫婦はメマサリだ」）
⑳，刈田郡・伊具郡（妻のほうが年上なこと。
ヘラ・ヘラマシともいう）⑬福島県桐馬郡
当主よりも年上の女房。妻勝りの意）⑳
9。メ　マ　シ
（9－1＞メマシ　福島県　南会津郡田島町（夫
　よりも妻の年齢が多い夫婦。または，その妻〉
⑳群馬県多野郡万場町（女の年長な夫婦〉
⑯埼玉県北葛飾郡幸手町（女の方が一つ年
　上の夫婦）⑮
IC．その他一つの文献だけにみえる語
（10－1）アンマトジ　　奄美　大島（姉女房の
　こと）（総記⑦）
（IG－2）シダトウジー　　奄美　喜界島（夫よ
　りも年上の妻）⑥
（10一　3）センチノフミイタ　　奈良県　吉野郡
　大淀町（妻が年上者なる時に）⑨
9．語形総覧
　1．オナイドシミヨト
第6節　同年の夫婦
（1）オナイドシミヨト
（1－1）オナイドシミヨト
（同年夫嬬）⑱
兵庫県　佐用郡
第7節　老妻・老人の妻
G．語形総覧
　1．ウフアヤーメー　　（1）ウフアヤーメー
　2．ウンバ　　（1）ウンバ
　3．オイエ系　　（1）オイエ（2）オイエハン　（3＞
　　　オエハン　（4）オイサン
　4．オーゴシナハン　　（1＞オーゴシナハン
　5．ジヤーマ　　（1＞ジヤーマ
　6．チャノミ系　　（1）チャノミヅレ　（2）チャノ
　　　　ミトギ　（3＞チャノミトモダチ
1．ウフアヤーメー
（1－1）ウフアヤーメー　沖縄本島　首里（士
族の老妻（老主㈱。大奥様）⑦
2．ウ　ン　バ
（2－1）ウンバ　岩手県富古市（老妻）㊦
3．オイエ系
（3－1）オイエ　　上方・近畿地方　関西地方
（町家の老夫人）③
（3－2＞オイエハン　　上方・近畿地方　関酋
地方（町家の老夫人）③兵庫県播州小河（御
家様。主婦。姑。老年の妻）⑦
（3－3＞オエハン　　上方・近畿地方　関薦地
方侮家の老夫人）③
（3－4）オイサン　　熊本県　（昔の武家の老
夫人を家来はこのように敬称した）⑱
4．オーコシナハン
（4－1）オーゴシナハン　　徳島県　（大御新
造様で，老夫人）⑫
5．ジヤーマ
（5－1）ジャーマ　　富山県　東砺波郡城端
町・青島村・西砺波郡福光町・射水郡大門町・
尊親梛泊町（老妻）⑧
6．チャノミ系
（6－1）チャノミヅレ　　岐阜県　郡上郡（老
人の妻）③
（6－2）チャノミトギ　　由口県　　（老妻。老
後妻）⑩愛媛県露出市（老妻。老夫。茶飲
伽。「チャノミトギを貰おう」（老妻を迎えよう〉）
③
（6－3）チャノミトモダチ　　東京都　江戸
（〔茶飲：友達〕老後にもった妻または夫。安永四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のみ年・当世袈かしこ序「桃灯で餅つき祝ふ茶呑友
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達」）⑯広島県高田郡（老妻〉⑨
6．語形総覧
1．ゴザヒキ
2．ゴザハエ
3．ムシロヒキ
1．ゴザヒキ
第8節　老　人　内　妻
（1）ゴザヒキ
（1）ゴザハエ
　（1）ムシロヒキ
（1－1）ゴザヒキ　　愛知県　名古屋市（妻を
亡くした老人のもとにあって，その身の回りの
世話をする婦人のこと）⑳
友達というような女。月給を獲い，家内へ入っ
ているが，老入が死んで矯がなくなれば，遺物
ぐらい貰って出される一種妙な存在である）⑳，
佐渡郡相1綱’（老人内妻）①
3．ムシロヒキ
（3－1＞ムシロヒキ　大阪府　高槻市（老後，
妻を失った男が，正妻とせず，身辺を世話させ
る女。尾張でゴザヒキというのと同じ）（梶張
の方言s続編P．17）
2．ゴザハエ
（2－1）ゴザハエ　　薪潟県　　（老人の茶飲み
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第1節
　本節で妾を意味する方言としたのは，次の標準
語訳を与えられているものである。
　　　〈妾〉〈かこいもの〉〈おもいもの〉な
　　ど。
o．語形総覧
　妾を意味する方言の語形は，次のとおりである。
　2。アシカケ系　　（1）アシカケ　（2）ソクカケ
　2．オキセン　　（1）オキセン
　3．オテツキ　　（1）オテツキ・
　4．オナメ系　　（1）オナメ　②オナン
　5．オバ　　（1）オパ
　6．オヘや系　（1＞オヘヤ（2）オヘヤサマ
　7．カコイモノ系　　（1）カコイモノ　（2）カコイ
　　　　モン　（3）オカコイ　（4）オカコサン
　8．カカエ系　　（1）カガエモノ　（2）カカエオナ
　　　　ゴ　（3）カカエショー一
　9．カクシオナゴ　　（1）カクシオナゴ
　10。カンポ　　（1）カンポ
　11．ゲンサイ　　（1）ゲンサイ
　12．ゴザ系　　（1）ゴザ　（2）ゴザハイ　（3）ゴザヒ
　　　　キ
　13．ゴイ　　（1）ゴイ
　14．コユビ系　　（1＞コユビ　（2）コドユビ
　15．ゴンサイ系　　（1）ゴンサイ　②ゴンセァ
　　　　（3）ゴン　（4＞ゴンシャ
　16．テカケ系　　（1）テカケ　（2）テガゲ　（3）オテ
　　　　カケ　（4）オテカ　㈲オテカサン　（6）オテ
　　　　カババー　（7）ハコイリテカケ　（8）雑一（1）
　　　　テカケザンマイ
　17．テツケ　　（1）テツケ
　18．ニゴー　　（1）ニゴー
　19．ネンゴm系　　（1）ネィンゴロ　（2）ニンゴu
　20．フクサイ　　（1）フクサイ
　21，メカケ系　　（1）メカケ　（2）メガゲ　（3）メカ
　　　　ゲ（4）メカ（5＞オメカ（6）メカショ（7）
　　　　カケショ　（8）オカケショ　⑨チャンメカ
　　　　（10）オトコメカケ
　22．ユーべ一系　　（1）ユーべ一　（2＞ユベー　（3）
　　　　雑一α）ユーべ一ックワ
妾
　23．メ・一一一ラビ系　　（1）メーラビ　（2）メラピ　（3）
　　　　メーノレビ　（4＞メーレー一
　24．その他　　（1）アタイ　（2）アヤーアンシラリ
　　　　一　（3）アヤーメー　（4）アンシタンメー
　　　⑤ウスバ（6＞ウナジャラ　⑦ウヤアンマ
　　　　一　（8）エロオナゴ（9＞カクマイモン　⑩
　　　　ゲジョ　（11＞ゴンカ　（12）ゴンナイ　㈱）サイ
　　　　ノカワラノジゾー　（14）シモ：ノダイ　（15）シ
　　　　モヤシキ・（16）シロモノ　G7）ショー　（紳ス
　　　　トゥトゥジ　（19＞スパ　伽）スバジケー一　㈱
　　　　ショータク　（22）ダンナトリ　㈱チカヅキ
　　　㈱チュカケ　㈱ツキギメ　㈱ツマ　㈱ト
　　　　コナオシ　㈱ナジュミ　㈱ナベ　㈲ノキ
　　　　ノツマ　⑳ノシツキ・（32）パーパー　（33＞プ
　　　　カカマイ　爾フカトゥジ　㈲フカドゥミ
　　　（36）プカドゥミ　（37）プカヌトゥンチイ　（38）
　　　　フガトゥン　（39）フジン　㈹ヘイショー
　　　㈹ミャールビ　（42）ムシルシチャー　（43）メ
　　　　ミセモノ　㈹ラシャメン　㈲ルスイ　（ル
　　　　ッセー）　㈹ヨーバイ　働ワキヅマ
出典において，意味の記述がく妾〉とだけある
ものについては，以下そのことをいちいち記すの
を雀略する。
1．アシカケ系
（1－1）アシカケ　奈良県⑫島根県石
見の題摩郡⑧
（1－2）ソクカケ　　上方・近畿地方　上方
（妾。文楽隠語）①
2．オキセン
（2－1）オキセン　　奈良県⑨⑫大分県
（妾。情人）⑦
3．オテツキ
（3－i）オテツキ　　徳島県⑪
4．オナメ系
（4－1）オナメ　　北海道　　（童。家に同居す
る女たち）⑦青森県南部地方（おもいもの。
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貫目南部にてオナメという）（総記③），南部地
方（妾（内縁の妻））⑪，南部地方⑰，上北郡野辺
地隙i珍　秋澱県　鹿角郡①，鹿角郡（ヲナメ。
ヲムナメ・ヲウナメ・メカケ・テカケ・ソバメ
等種々の称あり。今はメカケなる語最も広く行
はれ，ヲナメの語は東北地方にのみ残れる如し。
ヲムナメは最も古く，ヲナメはその略。倭名類
聚抄「妾文字集云三音肝和名乎死奈女小妻也」
名義抄「妾ヲムナメ」N本書紀には妾の字を書
きて，累子下にはヲムナメ，欽明紀にはヲナメ
と訓せり）③岩手県旧南部領（妾，芸妓，
娼妓など。後妻）⑧，旧伊達領⑧，紫波郡長汀
村⑩，富古市（めかけ。芸妓。媛妓。後妻）⑪
愛媛県　嶺南・三島・新居浜・今治・大島・久
万・大洲・八幡浜・津島・城辺（女。めかけ）?
（4－2）オナン　　青森県　南部地方③
5．オ ノSl
（5－1）オバ　　三：重県　志摩地方（e伯二線。
◎姑。θ妹。⑳妾。㊨寡婦。㊨女性）⑱
6．オヘや系
（6一王）オヘヤ　　東京都　潤声（e大名の愛
妾で，子を持ってからの称。御纒室。◎部歴子
を召し使う奥女中の二三の敬称。また，その奥
女中（部屋親〉の敬称。㊤吉原の小二世や岡場所
の娼家で，主人およびその家族の起居する部屋
の敬称。また，主人の敬称）⑯
（6－2）オヘヤサマ　　江芦（大名・上流家庭
の媚室をいう。奥は花　お部屋は着我のねだり
事。㈱多留））⑤
7．カコイモノ系
（7－1＞カコイモノ　　東京都　江戸（〔囲者〕
別宅に住まわせておく妾。外妾。本妻と同居す
る妾にはいわぬ。略して「かこい」とも）⑯，
江戸（〔囲い者｝武家は直参陪臣の別なく，主君
の許可なくして外泊できなかったため，妾は必
ず本邸に置いたが，僧侶，町人は外宅に囲った。
この風潮は，上方では天明頃より，江戸では寛
政より流行した）⑤神奈ll際③
（7－2）カコイモン　　千葉県　安同志千倉町
平館⑱　山口県　（隠した入。妾。オカコイ）
＠
（7－3）オカコイ　　富由県　　（妾。テカケに
同じ〉⑧，砺波地方⑥　山口県　⑨，（めかけ。
かこいもの）⑩
（7－4）門門コサン　　東京都　江戸（囲い者
の意。別宅に囲われた町入の妾をいう。武家の
妾は本邸にいた）⑤
8．カカエ系
（8－1＞カガエモノ　　岩手県　旧伊達領⑧
（8－2＞カカエオナゴ　　宮城県　㊧，仙台市
⑧，仙台市（（廃語）妾。今臼はカカエオナゴとは
いわなくなっているが，妾をカカエルとはいう）
⑲熊本県飽託郡⑳
（8－3）カカエショー　東京都　江戸（（抱妾〕
他人に預けて囲っておくめかけ）⑯
9．カクシオナゴ
（9－1）カクシオナゴ　　岩手県　1日伊達領
⑧，気仙郡⑨　佐賀県　藤津郡久間村（妾婦）
＠
ID．カ　ン　ボ
（10－1）カンポ　　三崩県　⑧，砺波地方⑥
石li曝　金沢市・鹿島郡・羽咋郡・石川郡②　岐
阜県　飛騨地方⑲
11．ゲンサイ
（11－1）ゲンサイ　　奈良県　　（e娘。◎妾。
㊤仲居。⑱芸妓）⑫　上方・近畿地方　上方（〔衝
妻〕卑語。0年増女。入の女房。「あのゲンサイ，
どこの癖や」◎女郎。娼妓。㊧妾。囲われ者。
⑳情婦。〔語源｝享保以後，盛んに用いられ，既
婚未婚を問わず，すべて女を罵り，また卑しめ
ていう）①，関西地方（めかけ（権妻〉）③　兵庫
県　佐用郡（権妻。かりの女房。また，美しい
女）⑱，加古郡北部地方（〔幻妻。街妻｝妾）⑳
広島県　高田郡⑨，因島（中国地方②）　愛媛
県　今治・岡村島・弓削島・怒和島・津和地・
二神島（権妻・野合・情婦）⑧
12．ゴ　ザ　系
（12－1）ゴザ　　島根県　出雲の簸Jllas・出雲
市・八束郡・仁多郡（正妻が死んだ後，後妻と
してではなく，伽をする女。一種の妾）⑧
（12一　2）ゴザハイ　　新潟県　⑳，佐渡（老人
の二刀をいう）⑳
（12一　3）ゴザヒキ　　滋賀県　神崎郡（隠居の
妾。ゴザは寝具）⑤　京都癌　竹野郡網野町（ご
ざ敷。妻に先だたれた老人の身辺を撞謡する女。
後妻として戸籍まで入れることもできず，内縁
関係の場合に，古風な感情の第三黄はやや蔑視
して，このように言う。「ゴザヒキが来とるそう
な」〉⑩島根県石見地方⑩広島県比婆郡
峰［ヨ村⑧
13．ゴ
?
（13－1）ゴイ　　愛知県　（おもひもの。西国
及尾州にてこひと云㈱妃にや））（総記③），名吉
屋市（妾。「物類称呼謹の外に，名古屡の資料中
にはこの語は見当らない）⑳三重県南勢地
方（妾。おもいもの。中世：よりの詞なるべし。
京にて手かけと呼，東国にてめかけといひ，西
国，尾州，伊勢にてゴヒといへり傑））⑲
14．コユビ系
（14－1）コユビ　　東京都　江戸（女主人・女
務・妾・情婦・遣手等をさしていう称。主人・
亭主・情夫を親指というの対）⑯
（14一　2）コドユビ　　青森県　　（e＞小指。◎女
房。㊧妾）③
15。ゴンサイ系
（15－1）ゴンサイ
熊本県
カケとも）⑭
（15－2）ゴンセァ
長崎県　（権妻。妾）⑰
全県域⑳，玉名郡南関町（めかけ。テ
　　　　　　　　　　岩手県　［ヨ伊達領⑧，気
　　　　　　　　　　　　　　　　ごん仙郡（「権妻」の言1隔りで，妾のこと。〔権〕は「次
の」の意味。また，「仮りの」でもある〉⑫
（15－3＞ゴン　　東京都　東京市（権妻の略語。
めかけ）⑧熊本県飽託郡⑳
（15－4）ゴンシャ　熊本県⑲
16．テカケ系
（16－1）テカケ
テカケとも）⑳，（浜rw　「てかけ
も」〉⑳，仙台帯⑱
めかけ），庄内地方（◎情炎）⑬
郡一宮町①　東京都
見徳一炊夢「てかけにせんとくどく」）⑯，江芦
（手にかけて愛する者の意で，妾をいう）⑤神
奈川県③富山県（妾。カンポに同じ）⑧
三重県　伊賀地方⑰，南勢地方⑲，尾鷲市⑫　奈
良県　⑬，吉野郡下北山村⑧　上方・近畿地方
近世上方（めかけ。文政四年ヵ・浪花方言「て
かけ。妾なり。めかけとは言はず」安永四年・
物類称呼一「京師にて，てかけとよぶ，東国に
窟城県　　（手掛け。妾。オ
　　 　　　妾。てつけと
山形県　東置賜郡上郷村（θ
　　　　　　千葉県　長生
　江戸（めかけ。天明元年・
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てめかけと云」）②，上方（めかけ。二号。テカ
ケハンともいう。（語源｝手にかけて愛する者の
意。手をかけて愛すると解するは非）①京都
府　京都市（おもひもの。京師にててかけとよ
ぶ〉（総記③），京者肺⑦⑧⑪⑫　大阪府　大阪
市（めかけ。思い者。二号。手をかけて愛する
義）⑦鳥取県淡路島由良町⑳鳥取漿西
伯郡逢坂村⑧，気高郡大和村⑦　島根県　全県
域（（手掛け）めかけ）⑧岡山県⑯広島県
高田郡⑨，安芸郡坂村②　山口県　⑦⑩　徳島
県⑫高知県長岡郡申部地方⑫，幡多郡大
方町⑥　福岡県　博多⑪，筑豊炭坑地方⑨，築
上郡東三富村⑫　佐賀県　唐津霜⑧，藤津郡久
間村⑥　長崎県　⑰，西彼杵郡樺島⑭，爾高来
郡南有馬村＠　熊本県　阿蘇郡・菊池郡・鹿本
郡・玉名郡・宇土郡・上益城郡・下益城郡・八
代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳・夫草郡⑮
（16一・2）テガゲ　　岩手県　iH伊達領⑧　宮城
県　仙台市（てかけ。浜荻「てかけ　妾，てつ
け共。和名紗乎奈女小妻也。下学集傍ソバメ。
めかけ」）⑲新潟県東蒲原郡（第三番臼の妾）
＠
（16一　3＞オテカケ　東京都江戸（〔御下〕め
かけの丁寧語。武家社会でいう）⑯
（16－4）オテカ　奈良県⑨上方・近畿地
方　近世上方（おてかけの略。めかけ）②　鳥
取県　気高郡大和村⑦　岡山県　児島地方（妾。
二号）⑳
（16一　5）オテカサン　　兵庫県　但馬地方（妾
を嘲っていう）⑮
（16－6）オテカババー　岡山県　児島地方（∈）
仲居。㊤淫売婦。㊧妾）⑳
（16－7）ハコイりテカケ　上方・近畿地方　近
世上方（大切にして，みだらに他人にあわせぬ
妾）②
（エ6－8）雑
　（1）テカケザンマイ　　東京都　江戸（（妾三
　昧3（三昧は接尾語）妾に夢中になり，他事を顧
　みないこと。妾狂い）⑯
17．テ　ツ　ケ
（17－1）テツケ　　岩手県　紐南部領⑧　宮城
県　（手脚。妾。おてつけ）⑳，仙台衛（手附
け。妾）⑲
18．ニ　ゴ　一
（18一　1）ニゴー　　岩手県　IHge旧領⑧　埼玉
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　県　北足立郡伊奈町⑨　奈良県　（二号で，妾。
　ニゴーサンともいう）⑬兵庫県佐用郡（妾。
　二号）⑱香川県直島（中国地方②）熊本
　県　阿蘇郡⑳，天草郡⑮
19．ネンゴロ系
（19－1）ネィンゴu　　奄美　徳之島（恋人。
　妻。古語くねんごろあひ〉（男女の近い間柄）
　の略言か）⑧
（19－2）ニンゴロ　　奄美　　（情人。めかけ）
⑦，大島名瀬町⑨
2B．フクサイ
（20－1）フクサイ　　徳島県　祖谷地方④　高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふくさい知県　（〔副妻〕妾のこと。正妻に対して，副i妻
　　ごんさいとも権妻ともいう。近来所謂二号とか三号等と
称するものと同じ〉③，長岡郡中部地方⑫，幡
多郡大方町⑥
21．メカケ系
（21－1）メカケ　　東国　（おもひもの。東国
　にてめかけと云）（総記③）山形県　東田規郡
　新堀村⑪　福島県　（テカケ・カコイモノとも
　いう）⑰，西白河郡白河町⑱　千葉県　海上郡
　高神村⑰　東京都　江戸（儂を掛ける意）正妻の
　ほかに持つ妻）⑯二二県上越地方⑯石川
　県　小松帯新」丸地域⑱　静岡県　磐田郡水窪町
　⑳岐阜県揖斐郡徳山村⑬奈良県（妾。普
　通にテカケともいう）⑬鳥取県気高郡大和村
　⑦広島県安芸郡坂村②徳島県三好郡東
　部地方⑭　佐賀県　唐津市⑧　熊本県　附置
　郡・飽託郡・熊本市・上益城郡・天草郡⑳
（21一　2）メガゲ　　岩手県　旧南部領（情婦。
　妾）⑧，旧伊達領⑧
（21一・3＞メカゲ　　鹿児島県　揖宿郡幽川町⑰
（21一　4）メカ　　東京都　江芦（めかけの略。
　享和・柳多留拾遣恋「いきほひまうにののしる
　はめかが兄」（天明中の句〉）⑯新潟県⑬静岡
　県遠州地方（お妾。隠し妻。通常オメカとい
　う）⑫
（21－5）オメカ　　東京都　江戸（「おめかけ」
　の下略語。明和六年・柳多留四「小問物やおめ
　かと帳につけて置き」）⑯
（21－6）メカショ　　新潟県　⑬
（21－7）カケショ　　岐鼻県　飛騨地方（妾。
外妻。オカケショとも〉⑲
（21－8）オカケショ　　岐阜県　飛騨地方⑲
（2i－9）チャンメカ　　東京都　東京市（支那
人の妾となれる女。チャンメカケの略）⑧
（21－10）オトコメカケ　　兵庫県佐用郡（男
妾〉⑱
22．ユーベ一系
（22－1）ユーべ一　　沖縄本島　首里（妾。ス
　パともいう。貴入の妾はウスバとう。「よばひ」
　の転詑か）⑥⑦
（22－2）ユベー　　沖縄本島　今帰仁村⑯
（22－3）雑
　（1）ユーべ一一ックワ　　沖縄本島　（妾腹の
　　子）⑬
23．メーラビ系
（23－1＞メーラビ　　先島　八重山群島（（≡）平
　民の乙女。めわらびの義。士族の男子よりいう。
　結婚前に遊ぶ風習あり。ビラーマの対。㊤石垣
　島・竹富島・小浜島・鳩間島・黒島で，情婦・
　妾）②
（23－2）メラピ　　先島　波照間島（情嬬。妾）?
（23－3）メールビ　　先島　八重山群島（（∋平
　民の乙女。士族の男よりいう。めわらべ（女童）
　の義。結婚前に遊ぶ風習あり。ビラーマの対。
◎情婦。妾）②
（23－4）メーレー一　　先島　西表島（eメーラ
　ビと同じ。◎西表島で，情婦。妾）②
24．そ　の　勉
（24－1）アタイ　　鹿児島県硫黄島⑬
（24一　2）アヤーアンシラリー　　沖縄本島　首
里（王の妾）⑥⑦
（24一　3）アヤーメー　　沖縄本島　首里（王の
妾。フジンに次ぐ）⑥⑦
（24－4）アンシタンメー　沖縄本島　首里（士
族の妾（平斑〉が老女となったときの称。士族の妾
と遊女とは，身分は平民と決められていた）⑥
＠
（24－5）ウスバ　沖縄本島　首塁（eおそば。
◎貴入の妾）⑥⑦
（24－6）ウナジャラ　　沖縄本島　誉里（王の
妻妾）⑥⑦
（24－7＞ウヤアンマー　　沖縄本島　首里（宮
吏が妊地で持つ妾）⑥⑦
（24一　8）エロオナゴ　岩手県　旧伊達領（妾。
情婦）⑧
（24－9）カクマイモン　　福岡県　川筋地方
（妾。ひそかに隠しておく者の意）⑧
（24－1G）ゲジョ　　三重県　南勢地方⑲
（24－11）ゴンカ　　岩手県　旧伊達領⑧
（24－12）ゴンナイ　奈良県⑨
（24－13）サイノカワラノジゾー　富蜘県　（真
宗を除く外の僧侶の妻の隠語）⑧
（24－14）シモノダイ　　上方・近畿地方　近世
上方（〔下の第〕（∋「しもやしき」に同じ。◎愛
妾。おもいもの。享保九年・右大将鎌倉実記一
「是成るは黒くも九郎判官義経公の下の第静御
前」）②
（24－15）シモヤシキ　　島根県　石見の邑智
郡・遍摩郡，出雲の簸川郡・出雲市・八束郡・
仁多郡・能義郡（〔下屋敷〕めかけ）⑧
（24－16）シvモノ　山口県　阿武郡福栄村（情
婦。妾。テカケとも）⑥
（24－17）ショー　　高知県　長岡郡中部地方⑫
（24－18）ストゥトゥジ　　奄美　　（めかけ。ヤ
トゥジ（本妻〉に対する語）⑦
（24－19）スパ　　沖縄本島　首里⑥⑦
（24－20）スバジケt・一・　沖縄本島　首里（妾（と
なること））⑥⑦
（24－21）ショータク
（24－22）ダンナトリ
地方②）
（24－23）チカヅキ
婦。妾〉⑱
（24－24）チュカケ
町・頴娃村⑰
（24－25＞ツキ・ギメ
ぎめ契約の妾）①
（24－26）ツマ
徳島県　⑫
香川県　小豆島（申国
岡ぬ県　苫［ヨ郡加茂町（情
鹿児島県　揖宿郡山下
東海地方　　（〔月決め〕月
　　　　　　　沖縄本島　善里（「妻1に対応
する。王の妾。王の妾の中で最も身分が低く，
身分に関係なく王に拾われた妾をいう）⑥
（24－27）トコナオシ
町（妾碑）⑳
（24－28）ナジュミ
郡⑳
（24－29）ナベ
青森県　上北郡野辺地
熊本県　上益城郡・八代
　　　　　　　上方・近畿地方　近世上方（θ
遊女・妾などの身。㊤掲米屋の庭に米のないこ
と。米相場師用語。天保以後ヵ稲の穂腎島米屋
庭に米のなきをナベと言」「ナベの中に入れられ
る槻などから遊女・妾などにさせられる）」）②
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（24－30）ノキノツマ　東京都　江算（〔軒の妻〕
妻。また，妾）⑯
（24－3王）ノシツキ　　愛知県　名古歴市〈妾の
異称。つかいものということ）⑳
（24－32）パーパー　　沖縄本島　首里（平帯の
老女。貴族・士族の妾が老女になってからなど
にいう。敬称）⑥⑦
（24－33）プカカマイ　　先島　小浜島（妾。外
構いの義）②
（24－34）フカトゥジ　　先島　西蓑島（妾。外
妾。ほかとじ（外聰）の義）②
（24－35）フカドゥミ　　先島　波旧聞島（妾。
外妾。ほかとじ（外刀自）の義。外求めの義）②
（24－36）プカドゥミ　　　先島　　黒島・波照聞島
（妾。外妾。ほかとじ（外刀自）の義〉②
（24－37）プカヌトゥンチィ　　先島小浜島
（妾。外妾。外の刀自の義）②
（24－38）フガトゥン　　先島　与那国島（妾。
外妾。ほかとじ（外刀自〉の義。外求めの義）②
（24－39）フジン　　沖縄本島　首里（〔夫人｝王
の妾。正妻であるhwii（きさき）に次ぐ）⑥⑦
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイショの　　　　　　　　　　　東海地方　（（嬰妾〕愛（24－40）ヘイショー
妾に同じ）①
（24－41＞ミャールビ
妾）②
先島　新城島（情婦。
（24－42）ムシルシチャー　沖縄本島　首里（妾
の別名。寝ござを敷く者の意）⑥⑦
（24－43）メミセモノ　　（メミセに同じ。下の
語。（註。メミセ　テカケに同じ。若き女妾。一とあi））
（総記②）
（24－44＞ラシャメン　　東京都　東京市（洋妾。
西洋人の妾。この語，横浜に起る）⑧
（24－45）ルスイ　宮城県　（〔留守居〕藩政時
代，江戸在勤中の召使代りの妾のことを言った。
ルッセーとも。浜荻「るすゐ　妻の代りにをく
妾。武家にて江戸は御内証おめしつかひなどい
ふ。おたきざわりは江戸町家の詞也。かろきも
ののめしたき女に手の付けたるが妾になりした
ぐひをいふとそ。おたきざわり」）⑳
（24－46）ヨーバイ　沖縄本島　（妾。「呼ばひJ
の転）⑫
（24－47）ワキヅマ　　上方・近畿地方　近世上
：方（本妻以外の妻。そばめ。めかけ。宝暦二年・
伊達錦五十四郡三「わきづま，てかけ」）②
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第2節　本
　本妻を意味する方言は，妾を意味する方言と比
べると，方欝量もカードも極端に少ない。
9．語形総覧
1．オクガタ
2．ホンゴセ
3．ホンセー
4，モトメ系
5．ヤトゥジ系
（1）オクガタ
（1）ホンゴセ
（1）ホンセー
（1）モトメ　（2）モドメ
　（1）ヤトゥジ　（2）ヤノトジ
　　　（3）ヤントゥジ
出典において意味の記述がく本妻〉とだけある
ものについては，以下そのことをいちいち記すの
を省略する。
1．オクガタ
（1－1）オクガタ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔奥方〕：大名の正妻。天保・忠臣蔵穴さがし
　　　　　　　　　　　み　だいどころ　　　　　　み　だい二「又此場にてかほよを御台所或は御台などと
いへり，御台所といふは重きことにて，伯州の
城主には不都合なり，奥方といひて然るべし」）?
2．ホンゴセ
（2－1）ホンゴセ　　鹿児島県　（本i妻。妾に
妻
対していう〉⑥
3．ホンセー
（3－1）ホンセー
部地方・会津地方⑩
福島県中通り北部・南
4　モトメ系
　　　　　　　　　　　　　　　　　もと　め（4－1）モトメ　　秋田県　鹿角郡（本妻。古
語なり。ここにてはヲナメ俵）と鑑称するとき
のみ稀に用ゐらる。八幡平後生掛にヲナメ・モ
　トメと称する名所あり。ニケ所権並びて温泉の
　　　　　　　　　　　たぐ噴き出るを妾と本妻とに比ひたるなり。字鏡「嫡
　むかひめ　 もとつカ牟加比女又毛止豆女」字類称「本妻　モトメJ）
③新潟県佐渡⑳
（4－2）モドメ　　青森県　上北郡野辺地町⑧
岩手県　旧南部領⑧，九戸郡④，宮古市⑪
5．ヤトゥジ系
（5－1）ヤトゥジ　奄美⑦
（5－2）ヤノトジ　　奄美　喜界島（主嬌或は
本妻のこと。トジは古く群の頭の女性であった
が，今は零落して遊女の名称とまでなり下って
いる）（総記⑦）
（5－3）ヤントゥジ　　奄美喜鼻島⑥
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第11章　後妻・後夫・前妻・前夫
第1節後
　本節で後妻を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈後妻〉〈のちぞい〉など。
8　．　護甚　牙多　総　覧
1．アトイリ系　　（1＞アトイリ　（2）アトイリサ
　　　ン　（3）アトエリ　（4）アドエリ　（5＞オトイ
　　　リ
2．アトイレ系　　（1）アトイレ　（2）アトエレ
3．アト十妻（母）名称　　（1）アトカカ　②ア
　　　トガカ　（3）アドカガ　（4＞アドカガー　（5）
　　　アトガガ　（6）アドガガ　（7）アドガガー
　　　（8＞アトカサマ　（9＞アトガサマ　⑩アドカ
　　　サマ　（ll）アドガサマ　（12）アトオッカ　〈13）
　　　アドノオッカ（14）アトウッカタ（15）アト
　　　トゥジ⑯アトトズ（17）アトゥントゥジ
　　　一（18）アトントチ（19）アットゥトゥン
　　　鵬）アトゥドゥミ　（21）アトゥドゥメーイ
　　　〈22＞ハトゥドゥメー一　㈱アトノオマー　（24＞
　　　アトヨメ
4．アトガマ系　　（1＞アトガマ　（2）アドガマ
5．アトゾイ系　　（1＞アトゾイ　②アトゾエ
6．アトトリ系　 （1＞アトトリ　②アトドイ
7．アトメ系　 （1）アトメ　（2）アドメ
8．アト十その他　　（1＞アトカタ　②アトガネ
　　　（3）アトガワリ　（4）アトコサイ　㈲アトズ
　　　レ　〈6）アドペアリ　⑦アトツペーり　（8）
　　　アトムカイ　（9）アトヨ　（10＞アト…ヨリ
9．イゴサイ　　（1＞イゴサイ
10．イゴヅレ　　（1）イゴヅレ
11．イマカカ系　　（1）エマカガ（2）ヘマカガ
　　　㈲ヘマガカ
12．ウルーガカ　　（1）ウルーガカ
13．ウワナり系　　（1）ウワナリ　（2）ウワナリィ
　　　（3＞ウワノリ　（4）ワーナイ　㈲ウワーネー
14．エヌシ系　　（1）エヌシ　（2）エノシ
25．オナメ　　（1）オナメ
16．ゴキ系　　（1＞ゴキ　（2）ゴギ
17．ゴケ系　　（1）ゴケ　（2）ゴゲ（3）ゴケサン
　　　（4）ゴケジョ　（5）ゴケジョー　⑥ゴケイリ
妻
　　　（7）ゴケ・一一一り　　（8＞ゴケリ　（9）ゴケガガ
　　　㈹ゴケカッカー　（ll）ゴゲガガ　（12）ゴゲレ
　　　（13）ツヅゴケ
王8．ゴサイ系　　（1）ゴサイ　（2）ゴサエ　（3）ゴセ
　　　一　（4＞ゴサイキ　（5）ゴサン
19．コーーサイ系　　（1）コーサイ　（2）コーサエ
　　　（3）コーセァ　（4）コサイ
20．ゴザハイ　　（1）ゴザハイ
21．ゴザヒキ・ムシuヒキ系　　（1）ゴザヒキ
　　　（2）ゴサヒキ　（3＞ゴザシキ　（4）ムシwヒキ
22．チャ～系　　（1）チャモライ　（2）チャモラエ
　　　（3）チャモレエ　（4）チャモレ　（5＞チャモレ
　　　ァ　（6）チャモレカ　（7）チャニ　（8）チャニ
　　　サ（9＞チャワカシ⑯チャノミトギ（11＞
　　　チャノミトモダチ　（12）チャタキ
23．ツンサイ　　（1）ツンサイ
24．トーライ系　　（1＞トーライ　（2）トライ　（3）
　　　トーレァー　（4）トーレー　（5）トライババ
25．二～系　　（1）ニザイ　②ニドヅマ
26．ニバン～系　　（1＞ニバンカカ　②ニバンカ
　　　カサン　（3）ニバンカカヤン　（4）ニバンガ
　　　カ　（5＞ニバンカクサン　（6＞ニバンガクサ
　　　ン　（7）ニバンゾイ　⑧ニバンゾエ　（9）ニ
　　　バゾエ　（1⑪）ニバンイリ　（ll＞ニバンイー
　　　（12）；バンゼー　（13）ニバンゼ　（1蓬）ニバゼ一一
　　　（15）ニバンザ⑯ニバンメ　〈M＝一バンヨメ
　　　ゴ　（18＞　：．バンヨ
27．ノチ～系　　（1）ノチイリ　（2＞ノチゾエ　（3）
　　　ノチゾイ　（4）ノチヅレ　（5）ノチジレ　（6＞
　　　ノチドイ　（7）ノチヨビ　（8）ノチヨリ
28．バンダイ系　　（1）バンダイ　②バンディ
29．マタードゥメー　　（1）マタードゥメL・一一
30．ママ～系　　（1）ママオヤ　（2）ママカカ　（3＞
　　　ママカカー　（4）ママッカカ　（5＞ママカガ
　　　（6＞ママハハ
31．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）オ
　　　セワヤキ　（2）オバ（3）コゲハエ　（4＞コナ
　　　ミカ　㈲サンバンガカ　（6＞トコアゲ　（7）
　　　マツガが
以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
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が，崖典においてく後妻〉という標準語訳しか与
えられていないものは，いちいち（後妻。）と書く
のは省略することにする。
董．アトイリ系
（1－1）アトイリ　　岐阜県　飛騨地方（e後
から加入したもの。◎後丸，または後妻）⑲三
重県　伊賀地方⑰，尾鷲市（第2回以後の妻〉
⑫和歌山県東牟婁郡下里町②兵庫県淡
路島①，赤穂郡⑳，佐爾郡（後妻。継父）⑱　鳥
取県⑤島根県簸鐸郷①岡山県⑰，児
島地方⑳　広島県　高田郡⑨，備後府中⑥，江
田島・下蒲刈島・大崎上島・佐木島・走農（中
国地方②）　山口県　⑩，阿武郡福栄村（後妻。
ゴケイリとも）⑥，瀬芦内海の大津島・祝日・
屡代島（中国地方②〉　一斑県　三豊郡五郷村
（後添）⑫，伊吹島・粟島・恵々島・広島・直
島・屋島（中国地方②）　愛媛県　南伊予（後
妻または後添いの炎）⑫，薪居郡④⑨，点心・
三島・新居浜・法条・周桑・今治・大島・伯方
島・大三島・岩城島・弓削島・北条・松山・重
信・野忽那・睦月島・怒和島・津和地・二神島・
伊予市・砥部・中山・久万・柳谷・長浜・大洲・
内子・肱Jll・八幡浜・三崎・三瓶・宇和瞬・明
浜・野村・黒瀬Jll・鬼北・宇和島・津島・日三
島・城辺⑧，青島・中島・大三島・大島・伯方
島・弓削島（中国地方②）　徳島県　⑪，三好
郡東部地方⑭祖谷地方④，那賀郡⑤　福瞬県
筑豊炭坑地方⑨，絹筋地方（後妻。のちぞい。
アトヨリとも）⑧長崎県西彼杵郡⑳熊本
累　阿蘇郡②，鹿本郡⑤，天草郡⑮，玉名郡南
関町⑭　大八県　大野郡今市村⑤　山崎県　西
臼杵地方⑬，霧島山北麓③，東N杵毒中川村⑨，
延岡市⑫
（1－2）アトイリサン　　愛媛県　周桑郡庄内
鳥影報寺⑪
（1－3）アトエリ
②）
（1－4）アドエリ
　　　　くマめ（1－5）　オトイリ
郡・北海部郡④
2．アトイレ系
（2一圭）アトイレ?
香川県　与島（中国地方
福島県⑳
大分県　東国東郡・大分
　　屋代島（中国地方②〉
蕊島・魚島・野忽那・睦月島・中山・久万・八
幡浜・城辺⑧　熊本県　天草郡③⑮
兵庫県　赤穂郡⑳　山鷺
　　　愛媛県　三島・大
（2－2）アトエレ　　山口県　周防大島①
3・　＝アP卜一←塁麺…（母）名称
（3－1）アトカカ　　鹿児島県　揖宿郡・］ll辺
郡⑰，種子島⑳種子島（後出。アFノオマー
とも）⑳
（3－2）アトガカ　福島県　相馬地方（後妻。
後そえ）⑳
（3－3）アドカガ　　青森県　津軽地方⑥秋
田県　仙北郡①　山形県　東｛置賜郡高畠町・村
出・最上地方（継母。後妻）⑬，村山地方③　鹿
児島県　揖宿郡山川町⑰
（3－4）アドカガー　　福島県　会津若松市②
（3－5）アトガガ　　宮城県　繍台市⑳福島
県　信夫郡⑪，相馬郡中村町＠
（3－6）アドガガ　　宮城県　仙南地方⑳
（3－7）アドガガー　　福島県　中通り北部・
中部地方・浜通り地方・会津地方⑩⑳
（3－8）アトカサマ　　福島県　中通り北部・
会津地方⑩⑳，福島市㊦
（3－9）アトガサマ　　福島県　会津地方（後
妻。アドカガーとも）⑯
（3－10）アドカサマ　　福島県　会津地方（後
妻。「アドカガァー」ともいう）⑯
（3－11）アドガサマ
（3　一12＞アトオッカ
（3■一i3）アドノオッカ
（3　一14）アトウッカタ
福島県　会津若松市②
福島県福島市㊦
　福島県全県域⑩
　鹿児島県　　（後妻。
妻を内方という。内方は元来演唱の妻の敬称な
れども，自分の妻にもいう）⑥
〈3－15＞アトトゥジ　　奄姜⑦，大島・徳之島
（沖縄本島⑤）沖縄本島　国頭③，今帰仁村（後
妻。アトードゥメーとも）⑯先鳴竹三島・
酉表高・鳩間島・黒島・石垣島・小浜島・新城
島②，宮古島・石垣島・西表島・小浜島・黒島
（沖縄本島⑤〉
（3－16＞アトトズ　　先島　八重山群島・宮古
島（沖縄本島③）
（3－17）アトウントウジー　　奄美　喜界島⑥
（3－18）アトントチ　　奄美　大島（沖縄本島
＠）
（3－19）アットゥトゥン　先島　与那国島（後
妻。後刀自の義）②
（3－20）アトゥドゥミ　　沖縄本島　首里③⑥
⑦，国顕③
（3－21）アトゥドゥメーイ　　沖縄本島　首里
⑥⑦，今帰仁村⑯
（3－22）ハトゥドゥメー一　沖縄本島　今帰仁
村⑯
（3－23）アトノオマー　　鹿児島県　種子島㊦
（3－24）アトヨメ　　宮崎県　東N杵郡PHlll村?
4．アトガマ系
（4－1）アトガマ　　岩手県　気仙郡⑨　東京
都　東京市（前の入の代りにその位置につく人
のことを「あとがま」という。したがって後妻
などにいう）⑥三重県伊賀地方⑰，志摩地
方⑱　兵庫県　赤穂郡赤穂町⑰，淡路島①　島
根県　出雲市・隠岐⑧　岡山県　児島湾地方⑧
（4－2）アドガマ　　岩手県　IE伊達領⑧
5．アトゾイ系
（5－1＞アトゾイ　　：京都府　竹野郡網野町⑩
兵魔県　淡路島①　鳥取県　⑤　香川県　高松
市⑤　大分県　天草郡⑮大分県　大分市④
（5－2＞アトゾエ　　福井県　坂井郡②　愛知
県三河北設楽地方⑨三重県伊賀地方⑰
京都府　京都市左京区⑫兵庫県　揖保郡河内
村⑪，赤穂郡相生町⑳　熊本県　天草③⑮
6．アトトリ系
（6－1）アトトリ　　香川県　直島（中国地方
②）　長崎県　西彼杵郡⑳
（6－2）アトドイ　　香川県麗島（中国地方
＠）
7．アトメ系
（7－1）アトメ　　山形県　東置賜郡宮内町⑫
福島県　中通り南部地方・会津地方⑳，会津地
方（後妻。アトカガア・アドカサマとも）⑰，
信夫郡⑪，西白河郡白河町⑱群馬県　勢多郡
㊦千葉県山武郡⑪神奈］liva③長野県
佐久地方⑧　新潟県　東蒲原郡⑳，東蒲原郡津
紺寸近⑳　静岡馴遠州地方（そ麦添いの妻・
後妻〉⑫磐田郡水窪町⑳　兵庫県　志穂郡⑰，
佐用郡⑳　徳島県　（e後嗣。◎後妻）⑪　先
島　宮古島③
（7－2）アドメ　　山形県　東置賜郡高畠町・
宮内町・上郷町・西置賜郡白鷹村；・i畏弁町・西村
山郡寒河江町⑬，米沢地方（後妻。後添いの妻）
⑭福島県会津若松市②（総記⑤）
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8．アト十その他
（8－1）アトカタ　　鹿児島県　硫黄島⑬
（8－2）アトガネ　　群馬県　前橋市⑳
（8－3＞アトガワリ　　島根県石見0）鹿足
　郡・邑智郡，出雲の全域，隠岐（〔後代り〕後妻）
（El＞
（8－4）アトコサイ　　岐阜県　飛騨地方（跡
　後妻か。後妻。後添いの妻。「先嚢が死んだので，
　そのアトコサイに入る」）⑲
（8－5）アトズレ　鳥取県⑤
（8－6）アドペァリ　秋田県雄勝郡（入炎。
　後妻）①
（8－7＞アトッペーり　　神奈Ji［laU　高座郡海
　老名町③
（8－8＞アトムカイ　　福島県信夫郡⑪
（8－9）アトヨ　　由口県　（後妻。アトイリ
　とも）⑩，長門③（総記⑤）
（8－10）アトヨリ　　福岡県　博多②，築上郡
　東着富村⑫　大分県　全県②，大野郡今市村⑤
9．イゴサイ
（9－1）イゴサイ　　島根県　石見の那賀郡⑧
鎗．イゴヅレ
（10－1）イゴヅレ　　島根県　石見の那賀郡・
　遍摩郡（〔以後連れ｝後嚢〉⑧（総記⑤⑦），那
　賀郡⑥㊦
11．イマカカ系
（ll－1）エマカガ　秋月県仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡（継母。後妻）①
（11－2）ヘマカガ　　秋田県　率鹿郡①
（11－3）ヘマガカ　秋田県　平鹿郡（総記⑤）
12．ウルーガカ
（12－1）ウルーガカ　　長崎県
＠）
13．ウワナリ系
（13－1＞ウワナリ　　茨城県　真壁郡②
　県⑤
（13－2）ウワナリー
添。後妻）②
（13一　3）ウワノリ　　鳥取県
（13－4）ワーナイ　沖縄本島
壱岐②（総記
鳥取
先島　八重山群島（後
＠
首里（「うはな
り」に対応する。e後妻。あといり。㊤転じて，
190
しっと。やきもち。そねみ。男女間のしっとも
いうが，多くは子ども同士，兄弟間などのそれ
をいう）⑥，首里③糸満・首里・那覇⑤
（13一　5）ウワーネー　　沖縄本島　首里⑥⑦
14．Xヌシ系
（14－1）エヌシ　　秋田県　（総記⑤）
（14－2）エノシ　　秋田渠　南秋腰回①，南秋
鐙郡（後妻のこと。エノシは家主の意で，主婦
と解するのが正しい。何故にこの地で後妻に限
るか判らぬ）（総記⑦），男鹿地方㊦1
15．オ　ナ　メ
（15－1）オナメ　　岩手県　Iffew部領（妾。芸
妓。娼妓など。後妻）⑧，宮古市（妾。芸妓。
幅妓。後妻）⑪
16．ゴ　キ　系
（16－1）ゴキ　北海道⑦東北地方（後
妻または継母）（総記⑦）青森県　西津軽郡⑥，
中津：軽三野越村（後妻。後添。ゴキカガとも）
　　　　　　　　　　ご　ゑ⑮秋田県鹿角郡（後来。後妻。後添。のち
つれ。継妻。前妻の死亡または離別の後に来る
妻故，俗語のヂ後に来た」をそのまま名詞とせ
る俗称なり）③
（16－2）ゴギ　　青森県　　（後妻。ゴギカカと
も）③，津軽地方（（∋後妻。◎新しく買って一
揃いとしたときに，その新しく買ったものをい
う）⑥秋下県北部（東北地方①）岩手県
陶南部領⑧
17．ゴ　ケ　系
（17－1）ゴケ　　岩手県　西和賀郡㊦　宮城県
仙台市（寡婦のほかに後妻をいうことが多い）
⑱，角鰯市を中心とする県南地方（ゴケガガと
も。未亡人の意味では余り使わず，むしろ後萎・
継母を鮨すことが多い）⑳福島県西白河郡
白河町⑱新潟県　⑤⑳，東蒲原野津川付司
⑳，北蒲原平水原村・長浦村・爾山村⑭，二巴
地方⑦
（17一　2＞ゴゲ　北海道　　（e売春婦。◎芸者。
㊧後妻。⑳未亡入）⑦青森県　弘前市（後家。
淫売婦〉⑭岩手県旧南部領（後妻。未亡人）
⑧，胆沢郡（継夫妻）②　宮城県　菓原郡鶯沢
町細図（後妻。継妻。前妻の死別または離別の
後に来る妻だから，緩来（ごき〉，誰ってゴゲ。所
謂後家は，ここではヤモメといい，ゴケとは別
物）⑳，角田市を中心とする県南地方（未亡人
よりも，むしろ後妻・継母をさすことが多い。
　　　　　　　　　　　きんけゴケオヤズ（後炎）。ゴケと三毛（後妻と猫の立場の
低いことをいう〉，他家の後妻，我家の継母等をも
にく
悪んで，ツヅゴゲと悪口することが多い。急須
の蓋などがこわれた場合，別の蓋をもってきて
間にあわせるが，この間にあわせのものをゴゲ
という）⑳二形県置賜・村山・最上地方・
東田川郡大泉村（e後添い。ゴゲカガ（後妻〉，ゴ
ケオヤヂ（後添いの夫）），西村醸郡谷地町・北村山
伊東郷村・楯岡町（◎半端物。一対のそれぞれ
が異質のもの。「この下駄アゴゲだ」）⑬，米沢
地方（後妻。一部の地域でいう）⑭
（17－3）ゴケサン?
（17－4）ゴケジョ
（17－5）ゴケジョー
＠
（17－6）ゴケイリ
玉郡（後妻にいくこ
新潟県
①　島根県
（後妻に来る）⑨，
福島県　西白河郡白河町
熊本県　（後家さん）⑳
　熊本県　　（後家さん〉
　　　　　　　　　　埼玉県　秩父地方⑰，児
　　　　　　　　　と）⑩東京都八丈島②
　　　　佐渡⑳，佐渡海府地方⑳，佐渡相川町
　 　　　　那賀郡都治村㊦　広島県　高田郡
　　　　　　　　山県郡中野村（後家の所へ嫁
入り・婿入りすること）⑪山口県　（0揃い
の品が一つ欠けて，他品を入れて補うこと。「こ
の茶器は急須がゴケイリです」。㊤埼玉・佐渡・
八丈島では後妻のことをいう。議口県では稽罵
声の意がみえる）⑩
（17－7）ゴケーり　　神奈川県　津久井郡内郷
村（後添いの妻または夫）④新潟県佐渡郡
吉井村⑱
（17－8）ゴケリ　山下県　東置賜郡中郡村（〈
後家入り〉後妻）⑬
（17一　9）ゴケガガ　窟城県　　（アトガガとも。
後妻。継母）㊧，柴田郡（後妻。継母）⑥
（17－10）ゴケカッカー　福島県中通り北
部・南部，浜通り⑩
（17－11）ゴゲガガ　　宮城県　本告郡志一eeJli町
⑱，角田市を中心とする県南地方㊧
（17－12＞ゴゲレ　　秋昭県　男鹿寒風山麓（後
1妻。後夫）⑥
（17－13）ツヅゴケ　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方（後妻・継母を罵しる語）⑳
18．ゴサイ系
（18－1）ゴサイ　　福島県　平字河郡白河町⑱
千葉県　安房郡千倉町平館⑱　静岡県　磐N郡
水窪町⑳　三重県　伊賀地方⑰　京都府　京都
市⑫　兵庫県　淡路島①　広島県　安芸郡坂村
②徳島累三好郡東部地方⑭
（18－2）ゴサエ
（18－3）　コ“セー
県　利根郡⑮
（18－4）ゴサイキ
記⑦）
（18－5）ゴサン
19．コーサイ系
（19一　1　）
島根県
G9一　2　）
（19一　3　）
コーサイ
千葉県　出武郡⑪
岩手県　旧南部領⑧　群馬
岐阜県　飛騨地方⑯（総
三重県　伊賀地方⑰
窟城県　⑬，仙台市⑩⑳
　　　　松江市・飯石郡三刀屋町⑤
　　　 コーサエ　　島根県　松江市㊦
　　　　コ一頃ア　　岩手県　気仙郡（後妻。
コ　セァオフグロ・コーセァガガというのは後
妻の意として承服できるが，コーセァオヤズ・
コーセァトッチャマ・コーセァトトというのは
どういうものか。このコーセァは作るの意では
ないか。団子を作るのをダンゴコーセァル，家
を築くを家コーセァルという）⑨筥城県仙
　　　こうさい台市（後妻。ごさい）⑲
（19－4）コサイ
2B．ゴザハイ
（20－1）ゴザハイ
＠）
徳島県　三好郡東部地方⑭
新潟県　南蒲原郡（総記
21．ゴザヒキ・ムシmヒキ系
（21－1）ゴザヒキ　　愛知県　名古屋市（妻を
亡くした老入の身のまわりを世話する女。妻の
役目はするけれども，妻の座にはすわれない女
である。「ござしき」の転じたものであるが，「ご
ざしき」の語源は明らかでない。現在は老人の
聞に用いられるのみである。他の地方では，ゴ
ザ・ゴザシキ・ゴザヒキを「妾」嶋根・広島）の
意に用いたり，「後妻」（静岡破阜）の意に用いた
りしている。特に飛騨の場合は多く寺方の後妻
の意である）⑲岐阜県飛騨地方（後妻。多
く寺方の後添いをいう。女中兼妾の称）⑲，北
飛騨（後妻。多く寺方の後添い）②，安八郡㊦
三重県　尾鷲市（妻を失った老人を量話する女）
⑫島根県石見の那賀郡・江津帯・遡摩郡（主
として老人の後妻）⑧
（21－2）ゴサヒキ　　岐阜県　吉城郡古1【町⑳
（21－3）ゴザシキ　　東海地方　　（隠居の寝窒
の世謡をする女中兼常の女の意。むしろしき）
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①静岡県早早郡①（総記⑦），志太郡藤枝町
（後妻の卑しきもの）⑨島根県石見のES智郡
（e主として老人の後妻），出雲の仁多郡・能義
郡（◎伽をする女）⑧
（21一　4）ムシロヒキ　　奈良県　吉野郡大淀町
（老人の後妻）⑥⑨　上方・近畿地方　上方（（管
下〕老人の後妻。老後にもつ妾。〔語源〕ヒキは
シキの誰。莚を敷くこと。また，その入汝〉の
意で，藏は寝床。寝床の上げおろしをする奉公
女をいう。その転義。慶長八年・日葡辞書「ム
シWヒキ（Muxlroxiqi）。妾，あるいは内縁の妻。
あまり使わぬ語」。近世後期に入ると，「麺敷」
「むしろひき」両々現われる）①，近畿とその
周囲（総記⑤）
22．チャ～系
（22一　1）チャモライ　　虫形県　庄内地方（チ
ャモレーとも。後妻）⑬，飽海郡①福島県　会
津地方（後妻のこと。茶貰い，茶のみ婆さん貰
いという程の意。粗当の年輩の人，もう妊娠し
なくなったような年半の後妻に限ってそう曄ん
でいる）⑰北会津郡⑦⑪（総記⑦）
（22一　2）チャモラェ　　福島県　会津地方（後
妻（茶粥い＞＞①⑩⑳㊧
（22－3）チャモレエ　　福島県　会津賠松市②
（22－4）チャモレ　　秋田県　男鹿地方㊦　由
形県　庄内地方⑦，東田lli郡新堀村⑪，下欄川
郡加茂町⑬，北庄内地方（後妻。茶飲み友達。
茶もらい）⑮
（22一　5）チャモレァ
田市・河辺郡①
（22一　6）チャモレカ
または継母）（総記⑦）
（22一　7）チャニ
茶煮の意か）⑳
（22一　8）チャニサ
秋田県　南秋田郡・秋
秋田県　河辺郡（後妻，
長野県　下伊那郡（後妻。
　　　　　　　　　愛：知県　三河北設楽郡（後
妻のこと。茶煮さかも知れぬ）（総記⑦），三河
奥設楽（後ぞいの妻）⑳
（22一　9）チャワカシ　　鹿児島県　種子島（後
妻。アトカカ．アトノオマーともいう）⑳，種
子島西ノ表町⑦
（22－1G＞チャノミトギ　　島根県　石晃の鹿足
郡・美濃郡・益照市・大田市，tii雲の仁多郡（茶
飲み伽）e年老いて宴を催す相手方。㊤老入の
後妻〉⑧　広島県　高田郡（老人の後妻）⑨，
山県郡中野村（年寄りて迎える後i妻。かまえる
という）⑪出口県　（老妻。老後妻）⑩，阿
J92
武郡福栄村（老いて癸る後妻）⑥宮崎県薦
臼杵郡（老人などの後妻）⑬
（22－11）チャノミトモダチ　　佐賀県　　（年老
いて迎えた後妻。茶を飲みながら謡をする相手
といった淡白な妻という意でいう。蜀山人の歌
に，「高砂の松の落葉をかきよせて二人仲よき茶
飲み友達」とあるのは，その例であろう）④
（22－12）チャタキ
う後饗〉②
23．ツンサイ
（23－1）ツンサイ
＠，
射水郡櫛田村②
長階県　壱岐（老人の貰
富山県　　（後妻。継ぎ妻）
葛岡市⑧，砺波地方（〈継母〉後妻）⑥，
24．トーライ系
（24一　1＞トーライ　茨城県　常睦（当来なり。
後妻を云へり。前妻に対して当来の妻といふこ
とと聞ゆ〉③，多賀郡（総記⑦），多賀郡松原上
町⑤，那珂郡大宮町⑨，水戸地方⑥，稲敷郡（継
妻・継夫）①，県南部⑦，平絹馬郡ll源代村⑧
栃木県　宇都宮市・佐野布・栃木市・日光市・
大田原市・矢板市・黒磯市・上都賀郡・下都賀
郡・河内郡・芳賀郡・塩谷郡（後妻。のちぞい。
後婦）⑫，河内郡③⑮⑲，下都賀郡⑨，塩谷郡
喜遮1！町（後妻。トーライばあさん）⑧千葉
県　山武郡（θ入夫。◎後妻。㊧継母）⑪，印
旛郡③，君津郡⑥，香取郡・海上郡⑮，海上郡
高神村⑰
（24－2＞トライ　　千葉県　東総地方⑳
（24一　3＞トーレアー　　福島県　中通り南部⑩
（24－4）トーレー　　栃木県　河内郡⑲群馬
県館林市（後添いの妻。トーライとも）⑲
（24－5）トライババ　　千葉県　夷隅郡⑮
25．二　～　系
（25－1）ニザイ　　山梨県　南巨摩郡早ll町奈
良磁（後妻をにざいという。奈良田にある。愛
知ではにざいけ，千葉ではにばんざといってい
る。九州では若者のことをにさいとよんでいる。
狂篶などに「またにざいのはじをかかうといふ
ことか」のように使われ，若者をののしってい
るときに使っている。古語に，重複することを，
にざいともいっているので断定できない）⑫，
南巨摩郡早川町奈良田⑬
（25－2）ニドヅマ　鹿児島県宝島⑳
26．ニバン～系
（26－1）ニバンカカ　　長崎県　（二番鱗（後劉。
継母の意にもいう）⑰，東彼杵郡・西彼杵郡⑳，
北高来郡諌早町⑳
（26一　2）ニバンカカサン?
（26－3）ニバンカカヤン
＠
（26－4）ニバンガカ
長崎県　東彼杵郡
長崎県　西彼杵郡
　　　　　　　　　　　佐翼県　②，（佐賀で
は，先妻に対して後妻をニバンガカという）④，
唐津第⑧⑪，藤津郡久間村（後i妻。（aバンガカ，
サンバンガカ等順次数をいうが，五番，六番などとはいわ
ぬ））⑥　長崎県　佐世保欝④
（26一　5＞ニバンカクサン　　長崎県　北高来郡
諌早町⑳
（26－6）ニバンガクサン　　佐賀県　　（後妻の
ことを他人がやや敬意をこめていうときに使
う。カクサンはカカサンが転じたもの〉④
（26－7）ニバンゾイ　　長崎県　〈二番添（後妻〉）
⑰長崎県西彼杵郡⑳，西彼杵郡樺島⑭
（26－8）ニバンゾエ
熊本県　天草⑮
（26－9）ニバゾエ　　長野県
（26－10）ニバンイリ　　長崎県
（26一葺）ニバンイー　　長崎：渠
（26－12）ニバンゼー　　長崎県
（26－13）ニバンゼ　　長崎県
（26－14）ニバゼー　　長野県
（26－15）ニバンザ　　千葉県
長崎県佐毯保市④
更級郡⑳
　茜彼杵郡⑳
　西彼杵郡⑳
　北松浦郡⑳
東彼杵郡⑳
更級郡⑳
夷隅郡⑮，安房
郡⑧⑮総記⑤⑦），安房郡千倉町平館⑱
（26－16）ニバンメ　　長崎県　西彼杵郡⑳　熊
：本県　天草⑮
（26－17）ニバンヨメゴ　　長崎県　酉彼杵郡⑳
（26－18）ニバンヨ
27．ノチ～系
三重県　志摩地方⑱
（27－1）ノチイリ鳥取県⑤広島県④，
倉橋島・因ノ島・向島（中国地方②），高田郡⑨
山貝県周防大島①愛媛県岩城島・津和
地・中由・大州（後入り。後嚢。あといり）⑧
大分県　直入郡・南海部郡・大分帯④
（27－2）ノチゾエ　　三重県　志摩地方⑱　兵
庫県　揖保郡河内村⑪
（27－3）ノチゾイ　　長野県　佐久地方⑳　三
重県志賀地方⑰鳥取県⑤岡山県邑久
郡③　広島県　比婆郡峰田村⑧　山口県　（復
妻。後つれとも）⑩徳農事徳島市⑯，美馬
郡②　長崎県　（後添（後妻））⑰
（27－4）ノチヅレ　　鳥取県　⑤　島根県　石
見の鹿足郡・邑智郡・選i摩郡，出雲の飯石郡・
簸規郡・出雲市・大原郡・仁多郡（後連れ。後
妻）⑧，能義郡㊦
（27－5＞ノチジレ
（27一　6）ノチドイ
　郡④
（27－7）ノチヨビ
（27－8）ノチヨリ
＠
28．バンダイ系
（28－1）バンダイ
（28－2）バンディ
29．マタードゥメー
島根県　大原郡㊦
大分県　南海部郡・大野
鳥取県⑤
大分県　大分郡・大分市
平潟県　佐渡（総記⑤）
新潟県　佐渡⑳
（29一　1）マタドゥメー　　沖縄本島　今帰仁村
＠
3C．ママ～系
（30－1）ママオヤ　　三重県　伊賀地方⑰　熊
　本県　天草⑮　鹿児島県　麗久島⑲
（30一　2）ママ外界　千葉県　出武郡（㊦継母。
◎後妻）⑪佐賀県　（佐賀では，後妻のこと
　をニバンガクサンとかニバンガカというが，ま
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　た，ママカカともいう）④鹿児島県種子島
pa
（30一・3）ママカカー　　千葉県　夷隅郡⑮
（30－4）ママッカカ　　千葉県　千葉郡⑩⑮
（30一　5）ママカガ　　岩手県　旧南部領⑧，宮
　吉市⑪　山形県　置賜・村由・最上地方（継母。
　後妻）⑬
（30－6）ママハハ　　三重県　伊賀地方⑰　熊
　本県　天草⑮
3匪．その他一つの文献だけにみえる語
（31一　1）オセワヤキ　　愛媛県　新居郡（御世
　話焼。妻がなくなり，老後に迎えた後の妻）⑨
（31一　2）オバ　　島根県　出雲の簸川郡・出雲
　市・八束郡・大原郡（G）年齢が来ても嫁入りせ
　ぬ娘），隠岐（◎次女以下の女），出雲の簸川郡
　（O大家の後i妻。乳母）⑧
（31－3＞コゲハエ　　大分県　速見郡④
（31－4）コナミカ　鳥取県⑤
（31－5）サンバンガカ　　彼賀県　藤津郡久間
　村（後妻（ニバンガカ，サンバンガカ等順次に数をいう
　が五番，六番などとはいわぬ））⑥
（31－6）トコアゲ　　窟城県　仙台市（妻を亡
　くした老人の後妻になって身の測りの事を世話
　する中年以上の女をいう）⑳
（31一　7）マツガガ　　山形県　東置賜郡吉島村
＠
第2節　後
　本節で後夫を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈後夫〉〈継夫〉〈入夫〉〈後添いの夫〉
　　など。
0．二形総覧
　1．アト～系　　（1）アトイリ　（2）アドオヤンジ
　　　　（3）アドペァリ
　2．イマテデ　　（1）イマテデ
　3．イリムコ　　（1）イリムコ
　4．イレ・シ系　　（1）イレシ　（2）イレシイユ　（3）
　　　　イレオド
　5．ウルウテイシュ　　（1）ウルウテイシュ
　6．キヒロイ　　（1）キ・ヒロイ
　7．ゴキ～系　　（1＞ゴギテテ　（2）ゴギリ
　8．ゴケ～系　　（1）ゴケオヤジ　（2）ゴケオヤズ
夫
　　　（3）ゴケイリ　（4）ゴケエリ　（5＞ゴゲレ
　9．ゴサイ～系　　（1）ゴサエオヤジ　（2）ゴサヤ
　　　ームコ
1G．ツンサイドッタ　　（1）ツンサイドッタ
11．　トーラェー　　（1）トーラェー
12．バンダイ　　（1）バンダイ
13．フッコミ系　（1）フッコミ　（2）フッコム
14．ボッコミ　　（1）ボッコミ
15．ママットー　　（1）ママットー
16．ヤマメオンジョ　　（1＞ヤマメオンジョ
17．ノチゾイ　　（1）ノチゾイ
董．アト～系
（1－1）アトイリ　　岐阜県　飛騨地方（e後
から加入したもの。㊤後婿，または後i妻）⑲愛
媛県　松山市（（後入り）後妻。後添いの夫〉③，
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南伊予（後妻，または後添いの夫）⑫
（1－2）アドオヤンジ　青森県　津軽地方（継
夫）⑥
（1－3）アドペァリ　秋田県　雄勝郡（入夫。
後妻）①
2．イマテデ
（2－1）イマテデ　　秋田県　山本郡・仙北郡
（継夫）①
3．イリムコ
（3－1）イリムコ　　徳島県　（先夫との間に
子のある婦へ婿入する男）⑪
4．イレシ系
（4－1）イレシ　　茨城県　北相馬郡月1原代村
（入夫。年をとりて子供などがあるのに後に再び
迎えた夫）⑦栃木県那須郡（後夫。二度層
の亭主）⑫
（4－2＞イレシイユ　　茨城県　多賀郡（後入
の夫のことをいう）（総記⑦）
（4－3）イレオド　岩手県　旧伊達領（入夫）
＠
5．ウルウテーシ議
（5－1）ウルウテーシュ　　東京都　江戸（〔閏
亭主〕二度自の亭主。亭主は誰って「ていし」
　ということが多い）⑯
6．キヒ日イ
（6－1）キヒロイ　　長野県　下伊那郡（寡婦
に配する夫）⑳　愛知県　三河北設楽郡（緩添
いの夫）（総記⑤）
7．ゴキ～系
（7－1）ゴギテテ　　東北地方（後夫。継父）
（総記⑦）
（7－2＞ゴギリ　　虫形県　酒田市・東田lll郡
四谷沢村・西田Jll郡加茂村・飽海郡平田村・八
幡村（〈後家入り〉前夫死亡後，結婚した夫。
入夫。継父）⑬，北庄内地方（継夫。後父。継
父）⑮
8．ゴケ～系
（8－1）ゴケオヤジ　東北地方（後夫。継父）
（総記⑦）宮城県　（後家へ入夫した男をいう）
⑳，柴田郡（後夫。継夫〉⑥
（8－2）ゴケオヤズ　　宮城県　角環市を申心
　とする県南地方（後家親爺。後夫。後添いの亭
　主（入口）㊧
（8－3）ゴケイリ　宮城県　　（浜荻「後家入。
先夫の死せしあとに後ぞへを入る事。いりむご」
　仙台方書「ゴイケリ　入夫」）⑬　新潟県　佐渡
　（後夫・後i妻共に称す。後家と云へるなるべし〉
＠
（8－4）ゴケエリ　　宮城県　仙台市（ごけい
　り。（廃謝浜荻「ごけいり　後家入。先夫の死せ
　しあとに後ぞへを入る事。いりむこ」。仙台方言
「ゴケイリ入夫」〉⑲神奈1【際津久井郡内
郷村（後ぞいの妻，または夫）④
（8－5）ゴゲレ　　秋田県　男鹿寒風山麓（後
　妻。後夫）⑥
9．ゴサイ～系
（9－1）ゴサイオヤジ　　山形県　東置賜郡上
郷村・西置賜郡長井周辺（寡婦に入夫した男）?
（9－2）ゴサヤームコ　　京都府　竹野郡網野
　町（後妻饗。未t人のところへ嫁いだ観）⑩
怨．ツンサイドッタ
（10－1）ツンサイドッタ　　富出県　砺波地方
　（〈継夫〉後妻の対語。夫に死なれたところへ入
婿した者。卑称である）⑥
11．卜一ラ：一
（11－1）トーラェー　　千葉県　山武郡（0入
　夫。㊤後妻。㊦継母）⑪
12．バンダイ
（12－1）バンダイ　　新潟県　佐渡（後家入婿
　の称。番代と云へるなるべし。番も代と同じ義
　にて先夫の代りと云へる意なるべし）⑳
13．フッコミ系
（13－1）フッコミ　栃木県　河内郡（後の夫）
　＠
（13一　2）フッコム　　栃木県　河内郡（後の夫）
　＠
14．ボツ：ミ
（14一　1）ボッコミ　　栃木県　宇都筥市・今市
市・矢板市・河内郡（後夫。二度目の夫）⑳，
河内郡（後の夫）③⑮
穏．ママツトー
（15－1）ママットー　　千葉県
　夫）⑮
16．ヤマメオンジwa
（16－1）ヤマメオンジョ
千葉郡（後入
鹿児島県　　（継夫）
　　　　　第11章
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17．ノチゾイ
（17一　1）ノチゾイ
後妻・後夫・前妻・前夫195
鳥取県　　（後夫）⑤
　　　　　　　　　　　　　第3節　前
　本節で前妻を意味する方書としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈前妻〉〈先妻〉〈先刀自〉など。
o．語形総覧
　1．コナミ　　（1）コナミ
　2。サキ～系　　〈Oサキンウチカタ　②サキト
　　　　ゥジ　（3＞サキトズ　（4）サチトウジ　㈲サ
　　　　チトジ　（6）号チントウジー　⑦サツトズ
　　　（8）サキイトウンチィ　（9）サキイトウン
　　　（1e）サッティトゥン　⑳サシトゥジ　（12＞サ
　　　　キニュトチ　㈱サチドゥミ　〈14）サキドゥ
　　　　ミ　㈱サチードゥメー　⑯サキノヨメ
　3．ショテノツマ　　（1＞ショテノツマ
　4．セン～系　　（1＞センサイ　（2）シェンサイ
　　　（3）センセイ　（4）センセヤー　（5＞センノホ
　　　　トケ　（6）シェバラ　（7）ヘンバラ　（8）セン
　　　　ノヨメゴ
　5．ゼンサイ　　（1＞ゼンサイ
　6．ノナカノミズ系　　（1）ノナカノミズ　（2）ノ
　　　　ナカノシミズ
　7．フルトゥジ　　（1）フルトゥジ
　8．マエ～系　（1）マエカカ（2）マエノヤー
　　　（3）マエノヨメハン　（4）マエンヨメンジョ
　　　（5）メェートゥジ　（6＞メェーヌトゥジ
　9．モト～系　　（1）モトツメ　（2）モトントゥジ
1．コ　ナ　ミ
（1－1）コナミ　鳥取県　（先妻）⑤
2．サキ～系
（2－1）サキンウチカタ　　鹿児島県　宝島（先
　妻）⑳
（2－2）サキトゥジ　奄美　（先妻）⑦沖
　縄本島国頭（前妻）⑤先島西表島・鳩間
　島・黒島・石垣島・薪城島（先妻。先刀自の義）
妻
②，宮古島・石垣島・薪城島（前妻）（沖縄本島
＠）
（2－3＞サキトズ　　先妻　宮古島・八霊脚群
島（前妻）（沖縄本島③）
（2－4）サチトウジ　　奄美　喜界島（前妻〉
（沖縄本島⑤）　沖縄：本島　首里（先妻。サチ
ドゥミともいう）⑥⑦首里・那覇揃饗）⑤
（2－5）サチトジ　沖縄本島　国頭・首里（前
妻）③
（2－6）サテントウジー　　奄美　喜界島（先
妻）⑥沖永良部島（前妻）（沖縄本島⑤）
（2－7）サツトズ　　先島　窟古島（先妻。先
の妻の意）③
（2－8）サキ・イトゥンチK　　先島　　小浜島
（先妻。先刀自の義）②，小浜島（前妻）（沖縄
本島⑤〉
（2－9＞サキイトゥン　　先島　波照間島（先
妻。先刀自の義）②，波照間島（前妻）（沖縄本
島⑤）
（2－10＞サッテKトゥン　先島　与那国島（先
妻。先刀自の義）②
（2－11＞サシトゥジ　　先島　竹富島（先妻。
先刀慮の義）②
（2－12）サキニュトチ　　奄美　大島（前妻）
o
（2－13）サチドゥミ　沖縄本島　首里（先妻。
サチトゥジともいう。アトドゥミ（後妻）の対）
⑥⑦，国頭（前妻）③
（2－14）サキドゥミ　　先島　筥古島（前妻）
（沖縄本島⑤〉
（2－15）サチードゥメー　　沖縄本鼠　今帰仁
村（先妻。サチドゥメーともいう）⑯
（2－16）サキノヨメ　　三重県伊賀地方（先
妻）⑰
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3．ショテノッマ
（3－1）ショテノツマ　　島根県　出雲の能義
郡，隠峻（〔初手の妻〕先妻）⑧
4．セン～系
（4－1）センサイ　宮城県　仙南地方（先妻）
⑳千葉県海上郡高神村（先妻）⑰
（4－2）シェンサイ　　宮城県　仙南地方（先
妻）⑳
（4－3）センセイ　　群馬県　利根郡（先妻）
⑳埼玉県入間郡（先妻）⑭
（4－4）センセヤー一　埼三E県　入間郡（先妻）
＠
（4－5）センノホトケ　東京都　江戸（〔先の
仏〕死んだ先妻。また，死んだ先夫）⑯
（4－6）シェバラ　山形県　庄内地方（先妻）
＠
（4－7）ヘンバラ　　出形県
「ヘンバラの子供」）⑬
（4－8）センノヨメゴ　熊本県?
5．ゼンサイ
最上郡（先妻。
天：草（先妻）
（5－1＞ゼンサイ　鳥取県　（先妻）⑤
6．ノナカノミズ系
（6－1）ノナカノミズ　鳥取県　（先妻）⑤
（6－2）ノナカノシミズ
＠
7．フルトゥジ
鳥取県　（先妻）
（7－1＞フルトゥジ　　沖縄本島　首里（元の
嚢。前妻。この反対はナマヌトゥジ（今の妻））
＠＠
8．マエ～系
（8－1）マエカカ
郡（先妻）⑰
（8－2）マエノヤー一
妻）⑱
鹿児島県　揖宿郡・川辺
三重県　志摩地方（先
（8－3）マエノヨメハン
（先饗）⑰
（8－4）マエンヨメンジョ
北麓（先妻）③
（8一一5）メエートゥジ
妻。繭刀自の義〉⑤
（8－6）メェーヌトゥジ
（沖縄本島⑤）
§．愚卜～系
三重県　伊賀地方
窟崎県　霧島山
沖縄本島　中頭（前
奄美　大島（前妻）
（9－1）モトツメ　鳥取県　（先妻）⑤
（9－2）モトントゥジ　　奄美　大島（前妻）
（沖縄本島⑤）
第4節　前
　前夫を意味する方需は，わずかに次のカード（2
語，3枚）しがなかった。
9．語形総覧
1．シタオ　　（1）シタオ
2．サチウトウ　　（1）サチウトウ
夫
肇．シ　タ　蒙
（1－1）シタオ　鳥取県　（前夫）⑤
2．サチウトウ
（2－1）サチウトウ
前炎）⑥⑦
沖縄本島　首里（先夫。
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第12章　寡婦・繰夫など
第1節　寡
　本節で寡婦を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられ．ているものである。
　　　〈寡婦〉〈未心入〉〈後家〉〈やもめ〉な
　　ど。
9．語形総覧
　1．アトサン　　（1）アトサン
　2．ウナグダチ系　　（1）ウナグダチ　②ヲゥナ
　　　　グダチ　（3）ワナグダチ
　3．オヘヤサマ　　（1）オヘヤサマ
　4．コーーシツ系　　（1）コーーシツ　（2）オコーシツ
　　　　サン　（3）オコーーヒッサン　（4）オコピッツ
　　　　ァン　（5）オコシッツァン　（6＞オコイッツ
　　　　アン
　5．ゴケ系　　（1）ゴケ　（2）ゴゲ　（3）コゲ　（4）ゴ
　　　　ケサン　（5）ゴケサ　（6）オゴケ　（7＞ゴケジ
　　　　ョ　⑧ゴケジョー　（9）ゴケゾ働ゴケラ
　　　　ク　（ll）ゴケハン　（12）ゴケドン　（13）ゴケカ
　　　　カー　（14）ゴケアッパ　㈲ゴケンバー一　⑯
　　　　ゴケババ　㈱ニョーボゴケ　（麟オナゴゴ
　　　　ケ（19）ゴケイり⑳ゴケヲタツ（・タテ
　　　　ル）　（21）ゴケバリ
　6．ッグメ　　（1）ツグメ
　7．ヤグサミ系　　（1）ヤグサミ　（2＞ヤグサメ
　8．ヤモメ系　　（1）ヤモメ　（2）ヤモメガガ　（3）
　　　　ヤモメガーサマ　（4）ヤモメオナゴ　⑤オ
　　　　ナゴヤモメ　（6）オンナヤモメ　（7）ヤモミ
　　　　オナゴ　⑧ヤムメ　（9）ヤモ　（le）ヤモオカ
　　　　（11）ヤマメ　（12）ヤゴメ
　9．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）ア
　　　　カイシンニョ　（2）ヲ二二ドノ　（3）オツッ
　　　　ケエリ　（4）オバ（5＞オフクロ　（6）カマク
　　　　ズシ　（7）ゴーシュー　（8）ゴギリ　（9）シン
　　　　パウ　㈹チョーケイ　㈱ツンデキ　働ノ
　　　　カレ　⑬ピックりケエリ　（14）ヒトリカガ
　　　　（15）マゲオシミ　㈲マダ　㈲ミボージン
　以下，（）の中に出典所載の意味用法の記述を
示すが，出典においてく寡婦〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（寡婦。）と
書くのを省略することにする。
婦
1．アトサン
（1－1＞アトサン　福岡県　博多（後家さん）
⑩，博多（旧士族の後家）⑪
2．ウナグダチ系
（2－1）ウナグダチ　　奄美　名瀬町金久⑨
（2－2）ヲゥナグダチ　　奄美（0女世帯。㊤
婚期を過ぎても未婚の女。㊤寡婦。（ヲゥナグは
女性の意味））⑦
（2－3）ワナグダチ　　奄美　徳之島（寡婦の
生活。夫を亡くした女の独り悪し。妻を亡くし
た男の独セ）暮しは，インガダチという〉⑧
3．オヘヤサマ
（3－i）オヘヤサマ　　山口累　（隠居さん。
上流家庭の老未亡人）⑩，岩国地方（老いたる
寡婦）⑨
4．コーシツ系
（4－1）コーシツ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔後室〕武家・町方とも，後家（未亡人）の敬
称。安永九年・薪版歌祭文野騎村「御後室様の結
構な御了ma」）②　高知県　長岡郡中部地方⑫
（4－2）オコーシツサン　　鳥取県　　（御後室
様）⑤島根県石見の鹿足郡・美濃郡・益田
帯・那賀郡・邑智郡，出雲の仁多郡（〔御後室さ
ん〕上流の未亡人の称）⑧
（4－3）オコーヒッサン　　福岡県　博多（士
族の後家）⑪
（4－4）オコピッツァン　上方・近畿地方　上
方（〔御後室様〕更に訥ってオコイッツァンとも。
富家の老未亡人の敬称。当主央妻はオカアハン
と呼ぶ。〔語源〕オコーシツサンの設。身分ある
人の未亡人を後室という）①鳥取県　（御後
室様）⑤，鳥取地方（「お後室様」の設謝④
（4－5）オコシッツァン　　鳥取県　　（御後室
様）⑤島根県石見の浜田市・還摩瓢出雲
の飯石郡・鯛ii郡・出雲市・大原郡・仁多郡・
能義郡（0身分のよい，または金持ちの未亡人），
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出雲の飯石郡・簸川郡・出雲市・大原郡・能義
郡（㊤神官・僧侶・医者等，上流の家柄の老母）?
（4－6）オコイッツァン　大阪府　大阪市（御
後室様の転約。未亡入でその家の年長の老女に
対していう敬称。今はほとんど死語になってい
る）⑦
§．ゴ　ケ　系
（5－1）ゴケ　　出城県　（後家。やもめ）⑳，
仙台市（寡婦のほかに，後妻のことをいう場合
が多い）⑱，角田市を中心とする県南地方（未
口入には余り使わず，むしろ後妻・継母を指す
ことが多い）⑳福島県浜通り・中通り南部・
北部地方⑩，西白河郡白河町⑱，絹馬郡中村町
（やもめ）⑳埼玉県児玉郡（未亡人〉⑩千
葉県　安房郡千倉町平館（寡婦・寡夫）⑱，長
生郡一宮町①　東京都　江戸（〔後家〕e寡嬌。
未亡人。やもめ。◎紺であるべきものが，対に
なっていないこと。ちぐはぐ。片’ちんば。慶旛
二年・春色三題爪上「（趣向と題と別々で不取合せな
咄しだ）不取合せな所が後家でござります」。θ欠
けて半分だけ残っているもの。⑳煙管の異称。
天保十五年・箱根葦二上「ムムンあの後家か，あ
　　　ど　うりやア何様もおもひ様だから道中持ちは村頒で
一本買って来た」）⑯，東京市（揃うてある物の，
その中の二二かを失いたる時，残れるものをい
う語。「この椀もゴケになった」）⑧，八王子（後
家。未亡人）⑩　新潟県　佐渡外海府⑧　富山
県　射水郡櫛田村②　福井県　真名月硫域（夫
に死に別れた女性）⑳静岡県1q根地方③
愛知県　尾張地方⑰，三河北設楽郡⑨　三重県
伊賀地方⑰　鳥取県　⑤，西伯郡逢坂村⑧　山
口県岩国地方（寡婦。又は寡夫〉⑨香川梁
三豊郡五郷村（未亡人）⑫福岡県築上郡東
吉富村⑫　佐賀県　唐津市⑧　熊本県　天草
（未亡人）⑮　鹿児島県　揖宿郡由1！町⑰，肝属
郡佐多阿⑬
（5－2＞ゴゲ　　秋田県　由利郡①岩手県
旧南部領（後妻。未亡人〉⑧，旧伊達領（継栂。
未亡人）⑧富城県角鰯甫を中心とする県南
地方（未亡入。未汐入には余り使わず，むしろ
後妻・継母を指すことが多い）⑳福島県会
津地方（後家。寡婦）⑯i契城県水戸地方（寡
婦。未亡人）⑥
（5－3）コゲ　　岩手県宮古市（後家。未亡
人。やもめ）⑪
（5－4）ゴケサン　　福島県　西白河郡白河町
⑱福井県真名Jll流域（夫に死に別れた女性）
⑳兵庫県印南郡（未亡人〉⑬，美方郡温泉
町⑭　鳥取県　⑤　福岡県　築上郡東吉富村⑫
（5－5）ゴケサ　　富山県射水郡櫛田村②
石1【際小松市新丸地域（後家。未亡人）⑱
（5－6＞オゴケ　　京都府　京都市⑳
（5－7＞ゴヶジョ　福岡県　筑豊炭坑地方⑨，
JII　ma地方（寡婦。未亡人。後家。後家女の意）
⑧熊本県にの語は，今日では中流以下の
寡婦をいい，甚だ敬意が薄い。上流の寡婦はゴ
ケサンというようである〉⑳，玉名郡南関町際
婦轍意薄し〉）⑭天草郡（未亡人）⑱宮崎県
東臼杵郡門JIE村（寡婦。ゴケ〉⑨
（5－8＞ゴケジョー　　長崎県　西彼杵郡樺島
＠
（5－9）ゴケゾ　　鹿児島県　鹿児島郡谷山町
（後家）⑮
（5一王0）ゴケラク　鳥取県　（やもめ）⑤広
島県　瀬戸内海の走島仲国地方②）
（5－11）ゴケハン　竈山県⑧大阪府泉
北郡和泉町（後家）①愛媛県周桑郡庄内村
実報寺（寡婦。（M’夫も同e）〉⑪
（5－12）ゴケドン　　静岡県　川根地方③　熊
本県天草（未亡人）⑮
（5－13）ゴケカカー　　千葉県　海上郡高神村
＠
（5－14）ゴゲアッパ　　青森県　津軽地方（夫
に死なれた女のこと。嫁入りして，出罠りした
若い女は，単にゴゲ，ゴケコという。中年はゴ
ゲアッパ，40以上にもなれば，ゴゲババという。
また，妻に死なれた男は，ゴゲオヤジ，ゴゲジ
ッコという。津軽・北海道あたりでは，ゴゲは
醜業婦・私娼・淫売婦などにもいうようだ。津
軽の諺に，「ゴゲとニワトリァ，死ぬまで鳴く」
というのがある。ただ嘲笑するだけのものであ
ったら，いささか気の毒である）⑫
（5－15）ゴケンバー
（未亡人。寡婦〉⑧
（5－16）ゴケババ　　福島県
もめ女〉⑳
（5　一17）ニョーボゴケ
村⑧
（5－18）オナゴゴケ
（5－19）ゴケイリ
島根県　石見の邑智郡
相馬郡中村町（や
広島県　比婆郡峰田
　　　　　　　　　　　広島県　安芸郡坂村②
　　　　　　　　　　島根県　石晃の全域，出
雲の飯石郡・簸斑郡・出雲市・大原郡・仁多郡・
能義郡，隠岐（〔後家入り｝後家となった男女に
再婚すること）⑧
（5－20）ゴケヲタツ（・タテル）　岩手県　旧
南部領（未亡人で通す）⑧上方・近畿地方近
盤上方（〔後家を立つ｝未亡人となって，操を守
る。元禄十五年・頼朝撰豆日記ee「後家を黙る
も子の可愛さ」）②
（5－21）ゴケバリ　　東京都　江戸（〔後家張〕
θ煙管の一。銀のほか，唐真鍮もあった。宝暦
年申・煙草恋中立「うづらがはは，ごけばりの
おぎん」。◎後家の比喩。享和元年・末摘花ve　「3k
家ばりへ大きな羅宇をすげに来る」）⑯
6．ツ　グ　メ
（6－1）ツグメ　静岡県　遠州地方（やもめ。
俗に後家，又後室ともいふ。遠江にてつぐめと
いふ）（総記③），遠州地方（寡婦。後家勤類称
sgz，）　＠
7．ヤグサミ系
（7－1）ヤグサミ　沖縄本島　首里（やもめ。
後家。未亡入〉⑥⑦　先島　石垣島・竹富島・
西表島・黒島・薪城島（鰍夫。嬬）②　（嬬は，
音がサウ・シャウ，訓がやもめ。寡婦の意〉
（7－2）ヤグサメ　　沖縄本島　（やもめ。寡
　　　　　　　　ひと　ワ　ぐわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐわ婦。オモロには，独子息の同義語に，ヤグサ子
が出ている。ヤグサに孤独の義のあることは明
かである。ヤグメサとも関係があろう。ひっそ
りしていることの形容ヤグヤグートのヤグも同
様であろう。紀の「臼神挙体不平………ヤグサ
ミタマフ」のヤグサミとも縁を引いているかも
知れない）⑫
9．ヤモメ系
（8－1）ヤモメ　　岩手県　圏伊達領（寡夫。
寡婦）⑧福島県西白河郡白河町（独り考（寡
夫婦））⑱新潟累北蒲原郡西山・長浦・水漂
村⑭
（8－2）ヤモメガガ　　岩手県　旧南部領⑧
（8－3）ヤモメガーサマ　　岩手県　旧伊達領
⑧，気仙郡（寡婦。未亡人。ヤモメオナゴとも
いう〉⑨
（8－4）ヤモメオナゴ　　岩手県　旧伊達領⑧
（8－5）オナゴヤモメ　岩手県　旧伊達領（夫
に別れた妻〉⑧上方・近畿地方近世上方（〔女
擦〕後家。寡婦。「をとこやもめ」の対）②鳥
取県　（やもめ鱗））⑤
（8－6）オンナヤモメ　　静岡県　川根地方③
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鳥取県　（やもめ備））⑤
（8－7＞ヤモミオナゴ　　岩手県　旧爾部領⑧
（8－8＞ヤムメ　鳥取県　（やもめ（卿）⑤
（8－9）ヤモ　鳥取県　（やもめ嬬＞＞⑤
（8－10）ヤモオカ　　窟山県　氷見地方⑧
（8　一11）ヤマメ　　富山県　　（ヤモメ。揃えの
器物の不足したもの。寡婦）⑧上方・近畿地
方　近世上方（「やもめ」に同じ。ひとりもの。
男女簡方にいう）②，上方（e「やもめ」の訥。
男女ともいう。〔語源〕近世初頭以来の言縮吾。◎
男やもめの略。今は多くこの意に用いる。「ヤマ
メのおっさん」）①京都府京都市（やもめ。
俗に後家，又後室ともいう。京にてやまめとい
う）（総記③）　鳥取県　（やもめ（卿）⑤　島
根県　石見の鹿足郡・邑智郡，隠岐（やもめ。
寡婦）⑧引馬県阿武郡福栄村（夫のない女，
または夫を失った婦人の意だが，「男ヤマメ」「男
ヤモメ」といって，妻に死別した男もいう）⑥
香川県　直島・豊島二四地方②）　愛媛県　嶺
南・薪居浜・西条・周桑・今治・魚島・松幽・
重信・睦月島・伊予市・中山・久万・柳谷・長
浜・大洲・脚ll・三崎・三瓶・宇和町・明浜・
野村・黒瀬州・鬼北・宇和島・津島・城辺（ヤ
モメ。後家。未亡人〉⑧，中島（中国地方②），
周桑郡庄内村回報寺⑪　鹿児島嬢　⑩，（やも
め。寡嬬）⑪，鹿児島郡谷山町⑮
（8　一12）ヤゴメ　　山梨県　北巨摩郡⑪　新潟
県　三島郡出雲崎町⑰，上越地方（やもめ。夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やものいない女。夫を失った女）⑯，頚城地方（寡
め
婦の転設。「女ヤゴメに花が咲く」傷ヤゴメに蝿が
わく）という町回がある）⑪静岡県⑬愛知
県　尾張（やもめ。俗に後家，又後室ともいう。
轡型にてやこめという。これらは転詑にてかく
いうものか）（総記③）　名古屋市（後家，夫に
死に別れた妻）⑳，東1三河地方（やもめ。寡婦）
⑳，宝飯郡八幡村（やもめ。寡婦）⑮岐阜県
飛騨地方（やもめの転。e後家。未亡人。寡婦。
◎妻のいなくなった男。男やもめ（鮒。やもお。
㊧広く未婚者に通じて用いられる。独身グ）男女。
⑱一対の器物がその一方を失った時に，残って
いるものについていう）⑲
9．その他一一つの文献だけにみえる語
（9－1）アカイシンニョ　　東京都　江雨（〔赤
い信女〕未亡人の異名。夫に先立たれた妻は，
夫の戒名を彫った石塔（墓）へ，自分の戒名を並
べて彫りつけ，何々信女または大姉などの字へ
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朱を塗りこめておき，やがて死亡の後にその朱
を抜いた。「石塔の赤い信女がまた孕み㈱多
留）」）⑤
（9－2）ヲカタドノ　 （タイハウに同じ。貴
人の寡婦，或は妻を失へるトノに嫁せる女。下
にてシンパウといふ）（総記②）
（9－3）オツッケエリ　山梨県⑩
（9－4）オバ　　三重県　志摩地方（e伯叔母。
◎姑。θ妹。⑳妾。㊨寡婦。㊨女性）⑱
（9－5）オフクロ
歳以上の米亡人）⑳
（9－6＞カマクズシ
（中国地方①）
（9－7）ゴーシュー
宮城県　（袋の義？　50
山口県　下関市（後家）
上方・近畿地方　上方
（〔後州〕後家をしゃれていう）①
（9－8）ゴギリ　　山形県　米沢地方（後家。
「あの人あ，ゴギリだ」）⑭
（9－9）シンパウ　　（ある処にて貴人の寡婦。
上にてはヲカタドノ，或はタイハウといふ）（総
記②）
（9　一10）チョウケイ　　上方・近畿地方　近世
上方（後家。操り・浄るり三会用隠語（せんぼう）。
文政・天保の流行語）②
（9－11）ツンデキ　山梨県⑩
（9－12）ノカレ　　富山県　　（婦人が夫に死に
別れ，又は離婚などして家屡せるもの。寡居。
免れの意か）⑧
（9－13）ピックリケエリ　山梨県⑩
（9－14）ヒトリカガ　　秋田県　平鹿郡（やも
め。寡婦）①
（9－15）マゲヲシミ　　東京都　東京市（〔髭
惜〕後家のこと。夫死して飾を落さず三三を惜
むの意〉⑧
（9－16＞マダ　島根県隠岐（未亡人）⑧
（9－17）ミボージン　　鳥取県　（やもめ鵬〉）
＠
第2節鰹
　　　　やもめ　本節で螺夫を意味する方言と認めたのは，次の
標準語訳を与えられているものである。
　　　〈脚夫〉〈鰹〉〈やもめ〉〈男やもめ〉〈
　　男ごけ〉〈寡夫〉など。
　このうち，〈擦夫〉という標準語訳を与えられ
ているものが最も多い。〈寡央〉は，触本国語大
辞典』や肱辞苑諺その他の国語辞典が認めてい
ない表記である。出典となった方雷集・方書辞典
の編老が，おそらくく寡婦〉との並びで広く使い
始めたのであろう。これをカブ，ヤモオ，ヤモメ，
またはその他どのようによむのが正しいのかは，
これだけではわからない。
G．語形総覧
1．オジ系　　（1）オジ　（2）オンジ　㈲オンツァ
　　カブ（4）オンツカブ
2．ゴケ系　　（1）ゴケ　（2）ゴケラク　（3）オトコ
　　ゴケ　（4）オドゴゴゲ　⑤ゴケジジー
3．ヒトリモ：ノ系　 （1）ヒトりモノ　（2）ヒトり
　　モン
4．ヤグサミ系　　（1）イキガヤグサミ　（2）イキ
　　ーガヤグサミ　㈲ヤグサミビキドゥム
　　（4）ナグサミビドゥム
5．ヤモオ系　　（1）ヤモオ　（2）ヤムオ
6．ヤモメ系　　（1）ヤモ：メ　（2）ヤモメハン（3）
?
　　　　ヤモメオトコ　（4）ヤモメオドゴ（5）ヤモ
　　　　ミオドゴ（6）ヤモメオヤズ　（7）オトコヤ
　　　　モメ　（8）オドゴヤモメ　（9）ヤマメ　（10）オ，
　　　　トコヤマメ　（ll）ヤマメオンジョ　（12）ヤマ
　　　　ベ㈲ヤゴメ⑯オトコヤゴメ㈲ヤグ
　　　　メ
　7．その他一つの文獣だけにみえる語　　（1）イ
　　　　ングワダチ　（2＞カッグワン
　以下，（）の中に出典所載の意味用法の記述を
示すが，出典において〈寡夫〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（寡夫。）と
書くのを省略することにする。
箋．オ　ジ　系
（1－1）オジ　三重県　志摩地方（（∋伯叔父。
O舅。θ寡夫。⑳男の独身者。㊨情夫。㊨弟。
㊤大入の男。⑳末っ子。⑳次男以下）⑱
（1－2）オンジ　栃木県　宇都宮市・佐野市・
矢板市・芳賀郡（e主に男やもめ。未婚の中年
以上の男。◎独身の青年）⑳，芳賀郡逆川村（伯
父。また，主にやもめの男を呼ぶに用う）⑩
（1－3）オンツァカブ　　宮城票　角磁市を中
心とする県南地方（伯叔父株。伯叔父の座。男
ヤモメをこういつて軽蔑することもある）⑳
（1－4）オンツカブ　　宮城県角田市を中心
　とする県南地方（オンツァカブ・オズカブとも
いう。伯叔父株。伯叔父の座。男ヤモメ）⑳
2．ゴ　ケ　系
（2－1）ゴケ　千葉県　安房郡千倉町平館（擦
婦。寡央）⑱　新潟県　佐渡外海府⑧　広島県
高田郡（男女やもめ）⑨畏崎県西彼杵郡樺
島⑭　宮崎県　東臼杵郡門川村⑨
（2－2）ゴケラク　　広島県　瀬戸内海の走島
（中国地方②）
（2－3）オトコゴケ　　群馬県　利根郡⑮⑳
千葉県　長生郡一富町①　富由県　⑧　鳥取県
（やもお（鯛）⑤島根県出雲の簸川郡・出
雲市・八束郡・大原郡・仁多郡（〔男後家｝擦夫。
やもめ）⑧広島県安芸郡坂村②，比婆郡峰
田村（男やもめ）⑧佐賀県唐津市⑧
（2－4）オドゴゴゲ　青森県　津軽地方（繰）
⑥，弘前市（男やもめ。男後家）⑭
（2－5）ゴケジジー?
3．ヒトリモノ系
（3－1）ヒトりモノ
（3－2）ヒトリモン
千葉県　海上郡高神村
東京都　入丈島②
島根県　（やもお（螺））
⑤，岩美郡岩井町⑥，頭伯郡逢坂村⑧
4．ヤグサミ系
（4－1）イキガヤグサミ
やもめ〉⑥⑦
沖縄本島　首里（男
（4－2）イキーガヤグサミ　　沖縄本島　今帰
仁村（男やもめ）⑯
（4－3）ヤグサミビキドゥム　　先島　鳩間島
（解i夫）②
（4－4）ナグサミビドゥム　　先島　波照間島
（鰹夫）②
5．ヤモオ系
（5－1）ヤモオ　　三重県　伊賀地方⑰　鳥取
県　（やもお㈱）⑤
（5－2）ヤムオ　鳥取県　（やもお（螺）〉⑤
6．ヤモメ系
（6－i＞ヤモメ　　岩手県　IH伊達領（寡夫。
擦婦）⑧山梨県南巨摩郡早川町奈良田（妻
を失った入）⑬福弁県真名lq流域⑳岐阜
県揖斐郡徳山村（やもめ）⑬三重県伊賀
地方⑰，志摩地方⑱　和歌山県　日高郡上山路
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村（独身者〉⑯兵鷹県佐用郡（妻を失った
男〉⑱，美方郡温泉町⑭　鳥取県　（やもお（螺））
⑤愛媛県薪居郡（やもお。螺）⑨福岡県
築上郡東吉富村⑫　鹿児島県　揖宿郡⑧
（6－2）ヤモメハン　　三重県　伊賀地方⑰
（6－3）ヤモメオトコ　　鳥取県　　（やもお
（sx））　＠
（6－4）ヤモメオドゴ　　岩手県　IH伊達領⑧
（6－5）ヤモミオドゴ　　岩手県　旧南部領⑧
（6－6）ヤモメオヤズ　　岩手県　旧伊達領⑧
（6－7）オトコヤモメ　静岡累川根地方③
三重県　伊賀地方⑰　鳥取県　（やもお（鮒）?
（6－8）オドゴヤモメ　岩手県　旧伊達領（妻
を失った男）⑧，旧南部領（妻をなくした人）
⑧，宮古市（妻をなくした人）⑪，気仙郡（妻
をなくした男）⑨
（6～9）ヤマメ　　福丼県　真名州流域⑳　岐
卑．県　揖斐郡春日村（ヤゴメ棲なき者））⑯　三
重県　伊賀地方（e眼球。◎寡婦〉⑰，志摩地
方⑱　和歌山県　（やもめ（妻なき男））⑩，海南
地方（やもめ）⑨，那賀郡粉河町（やもめ）⑬
奈良県苦野郡下北山村⑧上方・近畿地方
関西地方（妻を失った男）③大阪町大阪市
（やもめ軍夫）の行設。妻を失った男。邸浮世た
くさんな人・すくない人の見立角力A（天保＋一年
半〉たくさんな方に「やまめのしらみ」）⑦　兵
庫曝　明石郡伊川谷町（妻を失った男）⑫，美
方郡温泉町（やもめ〉⑭鳥取県　（やもお（蜘）
⑤岡山県瀬類内海の北木島（中国地方②〉
広島県　能美島（中国地方②）　山口県　（妻
に死別した男。やもめ。男やもめとも）⑩，瀬
戸内海の向島（中国地方②）　香川県　（やも
め）⑭，伊吹島・屋島・小豆島（中国地方②）
愛媛県　瀬戸内海の青島（中国地方②〉　徳島
県　⑪，美馬郡②　高知県　（老いて妻のない
男）⑨，長岡郡中部地方⑫　福岡県　筑豊炭坑
地方⑨　鹿児島県　（妻に死別した男）⑨
（6　一10）オトコヤマメ　　三重県　志摩地方⑱
上方・近畿地方　近世上方（〔男鱗〕オトコヤモ
メの設。ヤマメとのみもいう〉②鳥取県　（や
もお（螺））⑤香川県瀬戸内海の直島（中国
地方②）
（6　一11）ヤマメオンジョ　　鹿児島漿　　（螺）
⑪，鹿児島郡谷出町⑮
（6－12）ヤマベ　　三重県　伊賀地：方⑰
（6一三3）ヤゴメ　　長野県　佐久地方（卑下。
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寡婦）⑳，南佐久郡（寡夫。これと区：別して寡
婦のみをヤモメという村もあり，或はまた，寡
夫をヤモメといふものもある）⑱静圏県庵
原郡飯陽村④，遠州地方（やもめ。妻を失って
独勢となった男子）⑫愛知県尾張地：が⑰，
西春井郡・海部郡・豊僑市（やもめ）⑯，北設
楽郡（寡夫。寡婦はゴケという）⑨岐阜県飛
騨地方（鰹（ヤモメ））⑯，郡上郡（やもめ脚夫））
⑱，加茂郡黒1財寸⑳，飛騨地方（ヤモメの転。
e後家。未亡人。寡婦。◎妻のいなくなった男。
男やもめ。やもお。θ広く未婚者に通じて用い
られる。独身の男女。⑳一対の器物がその一方
を失った時に，残っているものについていう）
＠
（6－14）オトコヤゴメ　岐阜県　飛騨地方（妻
のなくなった男。やもお）⑲
（6－15）ヤグメ　　静岡県　遠州地方（寡夫。
やもめ）⑫
7．その他一つの文献だけにみえる語
（7－1）イングワダチ　　奄美　名瀬町⑨
（7－2）カッグワン　　鹿児島県　掻宿郡⑰
第3節　ゴケ・ヤモメ雑
。．語形総覧
1．ゴケ系　　（1＞ゴケ　（2）アメリカゴケ　（3）ゴ
　　ケゴロシ　（4＞ゴケザヤ　㈲ゴケゼニ　（6）
　　　ゴケダオシ　⑦ゴケツブシ　（8）ゴケヂャ
　　ヤ　（9）ゴケモチ　⑯ゴケヤマ　（11）ゴケヤ
　　モメ　（12）ハッピャクゴケ
2．ヤモメ系　　（1）ヤモメノギョーズイ　②ヤ
　　　モメグラシ
1．ゴ　ケ　系
（1－1）ゴケ　　北海道　　（私娼。淫売婦。私
娼及び淫売婦をゴケというのは，新潟・秋田・
青森地方と同じで，本道の薪開地のそばやなど
は多く飲食：窟を兼ねて，酌婦として私娼を抱え
ていたものである。だから闘舎では，そば屡な
どとは言わず，皆ゴケ屋といっていた。語源は
後家で，夫を失った婦人が行ったものとも言わ
れ，また，白首と書いて，ゴケと読ませてもい
る）③，（私娼・亮春婦の意味。開拓期の北海道
では農村へ行くと，飲食店が売春宿を兼ねてい
る場合が多く，酌婦の名目で売春婦をかかえて
いた。これらの酌婦になるのは，未一入，すな
わち後家が多かったところがら，ゴケ；売春1婦
の意味が生じた。もともと秋田・青森方面のこ
とばだ）②，島根県　石見の鹿足郡・美濃郡・
益中市・那賀郡・邑智郡・大田市（㊦猫の食器。
㊤二個で一揃いとなる器の一方の欠けたもの）?
（1～2＞アメリカゴケ　　東京都　東京制当
分夫婦別居している女をいふ。夫がアメリカ出
張中，寡婦の如く暮せる妻をいひしが，一一ee出
稼ぎ人の妻を呼ぶに転じ，今日にては必ずしも
出稼ぎ人の妻のみでなく夫婦別居の妻をいふに
至れり〉⑧
（1－3）ゴケゴロシ　　上方・近畿地方　上方
（〔後家殺〕素人義太夫語りのノドをほめるとき
の掛け声。明治語。上方落語「後家殺し」のサ
ゲ「イヨウ，後家殺し」〔語源〕後家（未口入）を
悩殺するほどの美声という意〉①
（1－4）ゴケザヤ　　東京都　江芦（〔後家輸
他の刀の鞘を間に合わせに弔いること。また，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なまその鞘。安永二年・御摂勧進四一ノ四「身が生く
らで鞘が後家ざや」）⑯
（1－5＞ゴケゼニ　　東京都　江戸（（後家銭〕
二つに翻れて半分だけ残っている銭。文化十
年・浮世風呂四中「半分欠いて上げた所が，おま
　　　　　　　　　　　　かけせんへの方にもしっくり継合す欠銭もあるまいが，
　　　　　　　　ご　けせん又わたしが方にも後家銭はないはい」（但，上方者
いう））⑯
（1－6）ゴケダオシ　　上方・近畿地方　近世
上方（〔後家倒〕∈）（後家を零落させる意〉美男子。
色男。「後家つぶし」「後家殺し」ともいう。天
保十二年・薪撰大阪詞大全「ごけだふしとは，
みめよき男のこと」。◎（後家の仕事を奪う意）横木
に翻竹を植え並べたもの。せんばこき。すでに
元和年中からあり，初めは麦扱きにのみ使われ
たが，後に稲扱きにも使われ，尤緑頃，歯が鉄
製になった）②
（1－7）ゴケツブシ　　上方・近畿地方　近世
上方（〔後豹旬後家をたらしこむ男。また，前
条ゴケダオシのθに同じ）②
（1－8）ゴケヂャヤ　　上方・近畿地方　近抵
上方（〔後家茶屋｝後家の仲居が主入である色茶
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屋）②
（1－9）ゴケモチ　　東京都　江戸（（後家持〕
後家（未亡人）が店を経営すること。番頭持・親
父持というの類。文化十年・お染久松色読販中幕
「見世を張ったる抽屋太郎兵衛，今は後家持女
あるじ
主」）⑯
（1－10）ゴケヤマ　　上方・近畿地方　上方（〔後
家螺〕器物の蓋など，大小，図柄，薪古，不揃
いであること。〔語源〕上方語で寡婦をゴケ（後
家）といい，寡夫をヤマメ（ヤモメの謝という。
ともに～対でないのでいう）①
（1－11）ゴケヤモメ　愛媛県　新潜郡（〔後家
鰐i〕ヤモメは「やもお」の意。傍と蓋，身と鞘な
どのもと合うていたものが，離れ離れとなり，）他の携
のものを仮りに合したもの。「この箱と蓋とはゴ
ヶヤモメになつとる」〉⑨
（1－12）ハッピャクゴケ　　東京都　江戸（（八
百八後家〕薪潟で，娼妓の異称。慶応二年・春
色三題噺上9かの八百八後家とを呼ぶ新潟の仇
もの」）⑯
2．ヤモメ系
（2～1）ヤモメノギョーズイ　　上方・近畿地
方　上方（〔繰の行水〕eゆとり（湯取り・余裕）
がないのシャレ。明治十二年・風流すいことば
「やもめの行水でゆとりがなV・」。◎独り喬うと
れ，勝手に言うとれのシャレ。湯取れに掛けた。
「やもめの行水で勝手にゆうとれll「やもめの行
水，独りゆうとれ」〉①
（2－2＞ヤモメグラシ　　兵庫県　佐用郡（女
房無しの生活〉⑱
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9．語形総覧
第1節　若
1，アイナ系　　　　　　　（1）アイナ（2）アエナ（3）アエ
　　ナサァ　（5）エァナ
2．ア日系　　（1）アニ　（2＞アニサン　（3）アンサ
　　マ（4｝アンサ㈲オアンサン（オワンサ
　　　ン）　（6）アンハン　（7）アンツァマ（8）ア
　　　ンツァ　⑨アンニャ　働アンxヤサ（11）
　　アニャサ　（12＞アンコ　㈱アンコサ　（14＞ア
　　　ンコサマ　㈲アンマ　㈱アマ
3．ワカ～系　　（1）ワカ　（2）ワカオヤジー　（3）
　　　ワカゴデ　（4）ワカダンナ　⑤ワカダンサ
　　　ン　（6）ワガダンポ　（7）ワカンナ　（8）ワカ
　　　ダーテ　（9）ワカダシテ　（10）ワカヨ
4．コダンナ系　　（1）コダンナ　②コダンナサ
　　　マ　（3）コダ
5．その他一つの：文献だけにみえる語　　（1）コ
　　　ダンケ　②ダンポ　㈲ヘヤズミ　（4）ホン
　　　ヤ
1．アイナ系
（1－1）アイナ　　北海道　　（兄さん。長兄。
若だんな）⑦青森県上北郡法奥沢村（比較
的上流の三主入の称呼）⑳　岩手県　旧南部領
（兄さん。長兄。若旦那）⑧
（1－2＞アェナ　岩手県　旧南部領（兄さん。
長男。若主人）⑧，気仙郡（若主入・長男・兄
等の意に用いる。エアナコ，エアナサンともいい，
親愛の情を含んでいるようである〉⑨
（1－3）アエナサァ　　岩手県　旧南部領（若
主人〉⑧
（i－4）エァナ　　岩手県　旧南部領（兄。長
男。若主人）⑧，宮古市（兄。長男。若主入）
＠
2．ア　ニ　系
（2－1）アニ　新潟県　古志郡山窃志村（兄。
兄さん。転じて，家の長男・惣領・若主入のこ
と）⑰
（2－2）アニサン　　長野県　上伊那郡（若主
へ王 人
入）⑳
（2－3）アンサマ　　北海道　海岸部（兄。若
主人。他家の長男・若主人を尊敬した語）⑦秋
田県由利郡（若旦那。若主人）①山形県米
沢市・東置賜郡宮内町・高畠町・上郷村・東村
山郡山寺村・顧村山郡寒河江町・北村山郡東郷
村・横山村・鶴岡市・門田市・西照川郡加茂町・
田規村・飽海郡遊佐町（e兄さん。O若主人）
⑬，米沢地方（若旦那。アニサマの転〉⑭，東
置賜郡宮内町（若主人。（兄様）〉⑫，北庄内地方
（兄様。若主入）⑮福島県会津地方（若主人）
⑩⑱　薪潟県　古志郡山古志村（兄。兄さん。
良家の惣領及び若主人。アンサよりも敬意が高
い）⑳　岐阜県　飛騨地方（兄様。一般に長男
や若主人。男子の相続人。尊敬語）⑲
（2－4）アンサ　　山形県　米沢市・東置賜郡
高畠瞬・宮内町（（）兄さん），東村山郡二布村・
磁寺村（◎若主人）⑬新潟県古志郡山古志
村（兄。兄さん。良家の惣領及び三主入をいう）
＠
（2－5）オアンサン（オワンサン〉　　福井県
坂井郡三国町（どちらも大家の若旦那の意。転
じて客相手の旅館等では，来客の誰彼なく，中
年まではオワンサンと呼び，中年以上はダンサ
ン，またはダンナンと呼ぶ。中流象庭の旦那さ
んは，オンチャン，またはオンサンと呼ばれ，
伯叔父もオンサンと呼ばれる。中年以下の中流
家庭の若主人等は，アンサン，またはアンチャ
ンなどと呼ばれる。弟は，兄をアンチャン・ア
ンチャなどと呼ぶ）⑯
（2－6＞アンパン　富由県　　（青年。若主人。
30歳前後の他入を呼ぶときにも用いることがあ
る。上流の他家の憩子に対する二，三人称）⑧
（2－7）アンツァマ　　福島県　南会津郡照島
町（旧家などの若主人）⑳
（2－8）アンツァ　　秋田県　仙北郡・平鹿
郡・雄勝郡（兄。青年。若主人〉①
（2－9）アンニャ　　新潟県　古志郡山古志村
（兄。兄さん。良家の惣領。または，若主人。ア
ンサよりも敬意が低い。これに二種の別あり。
アにアクセントがあるほうが，ンにアクセント
があるのよりも敬意が高い）⑳
（2　一10）アンニャサ　　新潟県　古志郡山省志
村（兄。兄さん。良家の惣領。または，砦主入。
アンニャよりも敬意がやや葛い。アにアクセン
トがある場合と，ンにアクセントがある場合と
があり，所により変化あるも，上下の別は定め
難い）⑳
（2－11）アニャサ　　山形県　東置賜郡高畠
町・宮内町・函置賜郡白鷹村・豊川村・長井町
周辺（e兄さん〉，西置賜郡薦根村（◎若主人〉
＠
（2－12）アンコ　　岩手県　旧南部領（兄。長
男。若旦那。青年。小僧。下男）⑧
（2－13）アンコサ　岩手県　旧南部領（長男。
若主人）⑧
（2－14）アンコサマ　　岩手県　IH南部領（長
男。若主人）⑧
（2－15）アンマ　　岐阜県　飛騨地方（兄ま。
まは人の名を呼ぶときにつける敬称の接尾語。
兄さん。一・eeに若主人や長男の称。越中から転
入したことばか）⑲
（2－16）アマ　　岐阜県　飛騨地方（「兄ま」の
約。まは尊称。（壮年になった〉長男。若主人）⑲
3．ワカ～系
（3－1）ワカ　静岡県　本川根地方（若主人）
⑳奈良県高市郡八木町（「若」で，離農那）
⑬鳥取県（若旦那。ワカダンナ・ワカサマ・
ワカサンとも〉⑤
（3－2）ワカオヤジー　　広島県　比婆郡峰田
村（砦主人〉⑧
（3－3）ワガゴデ　　岩手県　旧南部領（若主
入）⑧，気仙郡（若主人）⑨
（3－4）ワカダンナ　鳥取県　（若旦那）⑤
（3－5）ワカダンサン　　上方・近畿地方　上
方（〔若光顕〕「わかだんなさま」の設。オヤダ
ンサンの対）①大阪府大阪市（〔若旦那様〕
若主入。新婚後幾年かの聞，子どもが生まれて
もワカダンサン。主として召使いや出入りの者
の称呼である。これに対してその妻をワカゴり
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ヨサンという）⑦
（3－6）ワガダンポ　　出形県　東置賜郡上郷
村（若主人）⑬，米沢地方（若旦那）⑭　福島
県　中通り北部・中部・南部地方，会津地方（若
主人）⑩
（3－7）ワカンナ　　大阪府　大阪市（「若旦
那」の約。色町などでは，特に軽くこの語を用いた）?
（3－8）ワカダーテ　　福島県　中通り北部（若
主人）⑩
（3－9）ワカダシテ　福島県　中通り北部（若
主人）⑳
（3－10）ワカヨ　茨城鼠　（若き蘇主）㊦
4．：コダンナ系
（4－1）コダンナ　　岩手県・旧伊達領（若主
人）⑧薄野県仙台欝（小旦那。若旦那。大
旦那に対していう。総領息子）⑲，仙台市（小
量那。家督をいう。店の者からいう語）⑳　山
形県函置賜郡長井町周辺（若旦那）⑬千葉
県　香取郡（小9那。若主人）⑮，長生郡（贈
主入）⑮東京都江戸（（小旦珊蒼旦那。た
だし多くは田舎詞。大旦那の対）⑯香1畦県高
松市（若主人）⑤
（4－2）コダンナサマ　　宮城県　仙台市（〔小
旦那様〕若旦那様）⑧
（4－3）コダ　千葉県夷隅郡（小旦那）⑮
§．そのth・一つの文献だけにみえる語
（5－1）コダンケ　　宮絨県　登米郡・玉造郡
（若旦那）㊨
（5－2）ダンポ　　山形県　東置賜郡上郷村・
宮内町・最上郡小国村・東田川郡手向村（（∋若
旦那），西田川郡加茂町（㊤親父。主人）⑬
（5－3）ヘヤズミ　　福島県　会津地方（「部屋
住み」のことで，戸主権をまだ正式に譲られて
いない若主人をいう。ヘヤズマイなどとも呼ん
でいる）⑰
（5－4）ホンヤ　　和歌山県　紀南（若主人）?
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第2節　若
｛｝．　言蒼　膏多　総　覧
　1．アネ系　　（1）アネサ　（2＞アネサマ　（3）アネ
　　　ーサマ　（4）アネサン　（5）アネハン　（6）ア
　　　ネヤン　（7＞アネツァ　⑧ネー（サマ・マ）
　　　（9＞ネーサン
　2．アヤメーーグワ　　（1＞アヤメーグワ
　3．ゴシンゾー系　　（1＞ゴシンゾー　（2）ゴシン
　　　ゾ　（3）ゴシンドサン
　4．ヨメ～系　　（1）ヨメハン　（2）ヨメカガ
　5．ワカゴリョンサン　　（1）ワカゴリョンサン
董．ア　ネ　系
（1－1＞アネサ　　岩手県　気仙郡（○若い主
婦。年頃の娘を親しんで呼ぶもの。◎若い主婦。
家の実権・ヘラ権をもつ前の主婦。アネコ・ア
ネッコ・アネサンなどともいう。θ他家に傭わ
れた下女にもいう。⑳兄の妻を，弟や妹がいう）
⑨山形県米沢市・東置賜郡上郷村・高畠町・
西置賜郡小国町・白鷹村・南置賜郡中津jll村・
村劇地方（自分の，またはよその姉・兄嫁・若
主婦を呼ぶ語）⑬薪潟県古志郡山古志村（良
家の嫁。若主婦）⑳　岐阜県　飛騨地方（アネ
サマとも。サ・サマは尊敬の意を示す接辞。∈）
一般に中年，または若い主婦。◎人妻。または
姉。㊧姉〉⑲
（1－2）アネサマ　　岩手県　細南部領（若主
婦・若夫人・嬉などを親しんで呼ぶことば）⑧，
宮古市（若主婦・若夫人・姉などを親しんで呼
ぶ語）⑪，IH伊達領（若主婦。若奥様。婦入）?
（1－3）アネーサマ　岩手県　旧南部領（嫁。
若い主婦。碧奥様。年ごろの娘）⑧，宮古市（嫁。
若い主婦。若奥様。年ごろの娘）⑪
（1－4）アネサン　　岩手県　旧伊達領（嫌さ
ん。若主婦）⑧千葉県出武郡（若主婦）⑪
（1－5）アネハン　　富山県　（嫁さん。兄の
へ王 婦
妻。姉さん。若主婦。一般の若い女。中流以上
の他家の嫁に対する二，三人称。30歳前後の女
を呼ぶときにも罵いる）⑧
（1－6）アネヤン　　薪潟県　頸城地方（中流
家庭の若奥さんの呼称）⑪
（1－7）アネツァ　秋曙県　仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡（若主婦。姉。処女）①
（1－8）ネー一（サマ・マ）　　岐阜県　飛騨地
方（e姉（様〉。姉娘。年頃の娘。②嫁。人妻。
㊧中年以下の若い主婦）⑲
（1－9）ネーサン　千葉県　山武郡（若主婦）?
2．アヤメーグワ
（2－1）アヤメーグワ　　沖縄本島　首里（士
族の若妻（若主矧。若奥様。平民のことば）⑥⑦
3．ゴシンゾー一一一系
（3－1）ゴシンゾー　　　富山県　　（「御新窓」
「御新造」寺院の匹婦〉⑧　広島県　小温郡（若奥
様）⑳
（3－2）ゴシンゾ　　富山県　　（寺の若奥様。
対称は，ゴシンゾハン）⑧
（3－3）ゴシンドサン　兵庫県　但馬地方（若
主嬬。敬称）⑥
4．ヨメ～系
（4－1）ヨメハン　兵庫県　印南郡（若主婦〉
＠
（4－2＞ヨメカガ　　岩手県　i日南部領（若い
主婦）⑧，宮古市（若主婦）⑪
5．ワカゴリョンサン
（5－1）ワカゴリョンサン　　大阪府　大阪市
　（〔若御寮人様〕商家など中流家庭の主婦。御家
さん（姑〉のある間の称）⑦
第14章親
D．語形総覧
第1節
1．アヤゲ　　（1）アヤゲ
2．ウや系　　（1＞ウヤ　（2）ウヤー　（3）ウヤガナ
　　　シ　（4）ウヤガナシー　㈲ウヤーガナーシ
　　（6）ウヤター　（7）ウヤンチャー
3．オや系　　（1）オヤ　②オヤガ　（3）オヤゴゼ
　　（4）オヤサマ　⑤オヤシ
4．その他　　（1）コナタコナタ
5．親雑　　（1）オトシノオヤ　（2）カタオヤ
　　（3）カタウヤ　（4）サトウヤ　（5）ジッシノオ
　　ヤ　（6）ソーウヤ　（7＞ナシウヤ　（8＞ローン
　以下，（）の中に出典所載の意味用法の記述を
示すが，出典において〈親〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいち（親。〉と書く
のを省略する。
1．ア　ヤ　ゲ
（1－1）アヤゲ　　新潟県　岩船郡下lq郷⑳
2．ウ　ヤ　系
（2－1）ウヤ　奄美⑦徳之島（親。倶諺
　「親ぬ恩や，子（タワー）ねん，報れ」「親不孝し
ゅん者や，子ねん不孝さ一るい」）⑧，喜界島⑥，
沖永良部島・与論島（沖縄本島⑤）　沖縄本島
’首里⑥⑦，名護・嘉手納・首里・那覇・糸満⑤
先島　石垣島・小浜島・瀕表島・鳩間島②，窟
告島・石垣島・小浜島・西表島（沖縄本島⑤）
（2－2）ウヤー　　沖縄本島　今帰仁村（親。
イキ（一）がヌウヤー（父親）イナーグヌウヤ（母
親〉，ウヤーチョーデー（親兄剃，ウヤックワー（親
子））⑯
（2－3）ウヤガナシ　沖縄本島　首里（親御。
親の敬語。自分の親についてもいう）⑥⑦
（2－4）ウヤガナシー　　沖縄本島　首里（親
御様。他人の親の敬称）⑥⑦
（2－5）ウヤーーガナーシ　　沖縄本島　今帰仁
村（親の尊称。親御）⑯
（2－6）ウヤター　　奄美　与論島（親たち。
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親
親の複数形）⑩
（2－7）ウヤンチャー
ち）⑥
3．オ　ヤ　系
奄美　喜界島（親た
（3－1）オヤ　岐阜県揖斐郡徳山村⑬上
方・近畿地方　近盤上方（〔親3e父母。◎胴親
の略。㊧カルタ賭博で，札を配り最初に札を打
つ人。⑳入札の際の売主〉②
（3－2）オヤガ　　三重県　鳥羽志摩地方⑬
（3－3）オヤゴゼ　上方・近畿地方　上方（〔親
御前｝親御さん。「お家にござるオヤゴゼへ，わ
たしの寸志」（落語葵の火〉〔語源〕接尾語ゴゼ㈱
前の下略）は近世後半期に入って用域が狭まり，
父母，伯叔母の場合のみになり，そのまま明治
に及んだが，衰滅。ただし姫ゴゼは慣用語）①
（3－4）オヤサマ
＠
（3－5）オヤシ
4．そ　の　他
栃木県　真瞬市・那須郡
島根県　⑥
（4－1）コナタコナタ
呼ぷ場合＞＞⑭
5．乱 雑
群馬県　　（親。（子が
（5－1）オトシノオヤ　　高知県　鵜来島（組
子のために親取りをした場合に，その仮親に対
して生みの親をいう）（総記⑤）
（5－2）カタオヤ　　宮城県　仙台市（両親の
うち一方が存命しているをいう）⑳
（5－3）カタウヤ　沖縄本島　首里（片親（し
かいないこと））⑦
（5－4）サトウヤ　　奄美　徳之島（里親。実
家の父母）⑧
（5－5）ジッシノオヤ　　栃木県　佐野市・栃
木市・鹿沼市・H光市・大圏原甫・矢板粛・上
都賀郡・河内郡・芳賀郡・那須郡（本当の親。
生みの親。「実子の親」〉⑳
（5－6）ソーウヤ　　沖縄本島　首里（実の親。
本当の親）⑥，今帰仁村（実の親。本当の親）
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（5－7）ナシウヤ　　沖縄本島
親）⑥⑦
首里（生みの
9．語形総覧
第2節　両
　1．オヤ～系　　（1）オヤオヤ　（2）オヤシュー一
　　　　（3）オヤダチ　（4）オヤタチ　（5）オヤドン
　　　　（6）オヤード
　2．フタオや系　　（1）フタオヤ　（2）フタウヤ
　3．フタリノオや系　　（1）フタリイヌウヤ　②
　　　　フターリイヌウヤ　（3）タリヌウヤ　（4）タ
　　　　一り一志ヤ　（5）タイヌウヤ　（6）タイウヤ
　　　　一　（7）ターウヤ　（8）タルウヤ　（9）ウヤタ
　　　　イ
　4．父名称十母名称　　（1）オヤジカガ（2）オヤ
　　　　ジガガ（3）テテホワ　（4）トトウンマ
　5．母名称十父名称　　（1）アヤーターリー　（2）
　　　　シューアンマ　（3）ブネービゲー　（4）ンマ
　　　　アサ
　6．その他　　（1）ウヤンマーサ　（2）ジョーシン
　　　　（3）ダンカラ　（4）ツタイントゥヌウヤ　㈲
　　　　フタオヤ　（6＞フ画一ズ　（7）ムルウヤ　（8）
　　　　りヨーオヤ　（9）リョーシン
　7．両親雑　　（1）カテジョ
　以下，（）の申に出典所載の意味用法の記述を
示すが，出典において〈爾親〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（繭親。）と
書くのを省略することがある。
1．オヤ～系
（1－1）オヤオヤ
（2－2）オヤシュー
（1－3）オヤダチ
（1－4）オヤタチ
（1－5）オヤドン
（1－6）オヤード
2．フタオや系
（2－1）フタオや
静岡県
⑯　宮崎県
（沖縄本島⑤）
（2一一2）フタウや
秋田県　鹿角地方②
　奈良県　⑯
岩手県　気仙郡②
奈良県⑯
千葉県　山武郡⑪
岩手県　旧伊達領⑧
ll眼地方③，磐霞郡水窪町⑳
　　霧島山北麓③
宮城県　仙台市（総記⑤）
　　　　　　　　奈良県
　　　鹿児島県　臼置郡
奄美　与論島（二人の親。
（5－8）　ローソー　　山ロ県
とを他に向かっていう）③
長門（老親のこ
親
両親）⑩沖縄本島
②（沖縄本島⑤）
3．フタリノオや系
首里⑥⑦　先島　西表島
（3－1）フタリイヌウヤ　　先島　波照間島（ふ
たおや。雨冷）②（沖縄本島⑤）
（3－2）フターーリイヌウヤ　　先島　八重山群
島（沖縄本島③），小浜島・新城島（ふたりのお
や。両親）②（沖縄本島⑤）
（3－3）タリヌウや
島⑤）
（3－4）ターリーオヤ
（3－5）タイヌウや
縄本島⑤）　沖縄本島
奄美　喜界島（沖縄本
　沖縄本島　嘉手納⑤
奄美　沖永良部島（沖
（尚親。フタリの親の
半開）⑰，首里（ふたりの親。両親）⑥⑦，酋
里③⑪，嘉手納・首里・那覇（爾親。二人の親
の義）⑤
（3－6）タイウヤー　沖縄本島　今帰仁村（二
等親。両親）⑯
（3－7）ターウヤ　　奄美　大島・徳之島（沖
縄本島⑤）　沖縄本島　名護⑤
（3－8）タルウや
本島⑤）
（3－9）ウヤタイ
り。両開形）⑩
4．父名称＋母名称
奄美　加計呂麻島（沖縄
奄美　与論島（親のふた
（4－1）オヤジカガ　　山形県
賜郡上郷村（両親。「あそこのオヤジガガア
かましいll）⑬，米沢地方（両親。「親父・鱗（お
やじ・かかあ）」の転）⑭
（4－2）オヤジガガ
をいう）⑳
（4－3）テテホワ?
（4－4）トトウンマ?
5．母名称÷父名称
米沢市・東置
　　　　　や
宮城県　仙台市（両親
東京都　八丈島（両親）
東京都　八丈島（両親）
（5－1）アや一一ーリー　　沖縄本島　首里（両
親。父母。士族についていう）⑦
（5－2）シューアンマ　沖縄本島　慕手納（両
親）⑤
（5－3）ブネービゲー　　先島　石垣島・鳩間
島（両親。父親と母親と〉②
（5－4）ンマアサ　　先島　宮古島（両親。ふ
　　　　　　　　　　　　ンマアサたおやの併称。直訳すれば鐙父で，連結併称の
場合は常に女性を先にいう。「ちぢはは」を「は
　　　　　　　　　　　ミドモピギドモ　　トズブト　　ミ　ビギはちぢ」の意に，また，女男，婦天，雌雄な
ど，男性は後になっている。アサは父の別称で
あるが，対照ではなく他称に多く使われる）③
6．そ　の　他
（6－1）ウヤンマーサ　　先島　宮古島（沖縄
本島⑤〉
（6－2）ジョーシン　　静岡県　磐購郡水窪町?
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（6－3）ダンカラ　　新潟県　佐渡外海府⑱
（6－4）ツタイントゥヌウヤ　先島　与那国
島（両親。二人の人の親の義〉②（沖縄本島⑤）
（6－5）フタオヤ
（6－6）フターズ
＠）
（6－7）ムルウヤ
＠）
（6－8＞リョーオヤ
＠
（6－9）りヨーシン
⑰奄美大島②
7．両　親　雑
（7－1）カテジョ
の爾親）②
静岡県　磐田郡水窪町⑳
先島　宮古島（沖縄本島
奄美　徳之島（沖縄本島
静岡県　磐田郡水窪町
千葉県　海上郡高神村
長崎県　壱岐（嫁の塁方
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第！5章
　　　第1節親
親子・擬制的親子
9　．　舞吾　野多　総　覧
　1．オヤコ系　　（1）オヤコ　（2＞オヤコイ
　2．ウヤク系　　〈1）ウヤク　（2）ウヤクワー（3）
　　　ウヤックワ　（4）ウヤックワー　（5）ウヤッ
　　　カ　（6＞ウワッカ
　3．ウヤファー　　（玉）ウヤファー
箋．オヤコ系
（1－1）オヤコ　　上方・近畿地方　近－世上方
　（〔親子〕e親と子。◎親類。正徳二年・夕霧阿
波鳴渡中「大身の武家におやこも有ぞいの」②
（1－2）オヤコイ　　和歌虫県　（親子〉⑩，
紀南（親子）⑮，西牟婁郡田辺町（親子）⑪
2．ウヤク系
（2－1）ウヤク　　沖縄本島　善里（文語。親
子
子。口語ではウックワという）⑥
（2－2）ウヤクワー　奄美　与論島（親と子。
おやこ）⑳
（2－3）ウヤックワ　　奄美　　（e親子。◎親
密な間がら）⑦沖縄本島善里（親子。親と
子）⑥⑦
（2－4）ウヤックワー　　奄美　大島（親子）?
（2－5）ウヤッカ　　奄美　喜界島（生みの親
子）（総記⑤）
（2－6）ウワッカ　奄美喜界島（親子）⑥
3．ウヤファー
（3－1＞ウヤファー　　先島　八重皮群島（親
子）②
第2節擬制的親子
9．語形総覧
　出典において擬制的な親と子がワンセットにな
って見出し語になっているのはそのままワンセッ
トにして示す。
　1．エボシオヤ＝エボシゴ系　　（Dエボシオヤ
　　　　（2）エブシオヤ＝エブシゴ　（3）ユブシオヤ；
　　　　ユブシムスコ　（4）ユブシイウヤ　㈲ユプ
　　　　シィファー　（6）ヨボシオヤ　（7）ヨボシゴ
　2．オハグロオヤ　　（1）オハグwオヤ
　3．オヤコ　　（1）オヤコ
　4．オヤカタドリ　　（1＞オヤカタドリ
　5．オヤモト　　（1）オヤモト
　6．カナオヤ＝カナゴ系　　（1）カナオヤ　（2）カ
　　　　ナゴ（3）カナコ　（4）カナムスコ　㈲カナ
　　　　ムスメ
　7．カネツケオヤ＝カネツケゴ系　　（1）カネツ
　　　　ケオヤコ　（2）カネツケオヤ　（3）カネツケ
　　　　コ“
8．カリオヤ　　（1）カリオヤ
9．ケーヤクオヤ＝ケーヤクゴ　　（1＞ケーヤク
　　　オヤ　（2）ケーヤクゴ
10．コカタオヤ＝コカタ　　（1）コカタオヤ　（2）
　　　コカタ
鷺．シトネオヤ　　（1）シトネオヤ
12．トマリオヤ＝トマリコ　（1）トマリオヤ
　　　（2）トマリコ
13．　　ト　リオヤ＝ト　リコ“　　　（1）ト　リオヤ＝｝・　リコ“
拠．ナゴ　　（1）ナゴ
15．ネオヤ　　（1）ネオヤ
16．ハネオヤ　　（1）ハネオヤ
17．ヒロイオヤ＝ヒロイゴ系　　（1）ヒロイオヤ
　　　（2）ヒwイッコ
18．フデゴ　　（1）フデゴ
19．ヘコオヤ＝ヘコムスコ系　　（1）ヘコオヤ
　　　（2）ヘコムスコ　　〈関連語〉一（1）ヘコイ
　　　ワイ
20．ヤシナイオヤ＝ヤシナイゴ系　　（1＞ヤシー
　　　ナイうヤー　（2＞ヤシネーウヤ　（3）ヤシネ
　　　ゴ　（4＞ヤシネーングワ
21，ヨリオヤ＝ヨリコ系　　（1）ヨリオヤ　（2＞ヨ
　　　　リッコ
22．ワラジオヤ　　（1＞ワラジオヤ　　＜関連語
　　　〉一（1）ワラジヌギバ
1．エボシオや麻エボシコ系
（1－1）エボシオヤ　　三重県　志摩地方（擬
制的な親子関係。堺子））⑱
（王一2）エブシオヤ＝エブシゴ　茨城県　（義
父義子〉（総記⑤）
（1－3）ユブシオヤ＝ユブシムスコ　　青森県
下北半島（このあたりでは古来ユブシオヤ（鳥硝
子親）・ユブシムスコ（鳥烏子患子）とよばれる擬鰯
的親子関係をむすぶ習償があった。15歳で若い
者仲間に入ってから1～2年たったころ，他人
や遠い親類からみたてて仮の親に頼むのであ
る。恥じ仮親のユブシムスコどうし，あるいは
その実の息子とユブシムスコとは「兄弟Jとな
る。つまり兄弟分である。この仮の親子・兄弟
の間の交際はもちろん一生涯つづけられ，双方
の家はさながら親類の観を量するのであった。
しかし，この習慣は戦後急速に衰退し，現在で
はほとんど行なわれていない）⑬
（1－4）ユブシイウヤ　　先島　入重山群島
（鳥耀子親）②
（1－5）ユブシィファー　　先島　八重山群島
（鳥帽子子）②
（1－6）ヨボシオヤ　　島根県　出雲の八束郡
（鳥帽子親。契約親。男がある年齢に達すると，
良家へ形式上の親になってもらう，その親をい
う）⑧
（1－7＞ヨボシゴ　島根県　出雲の簸増郡・入
束郡（鳥帽子子。契約子。良家の人を契約親と
する男子）⑧
2．オハグ彊オヤ
（2－1）オハグロオヤ　　長野県　上伊那郡
（よめの親分）⑳　上方・近畿地方　近世上方
　　　　　　　　　　　おはぐろ（〔御歯黒親〕女が初めて鉄漿で歯を染めるとき，
これを掌る婦人。親類または知人の中から福徳
円満な肝入を選ぶ。測量では，女子の元服，ま
たは人妻となったしるしに歯を染める）②
3．オ　ヤ　轟
（3－1）オヤコ　　兵庫県　但馬地方（親方子
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方の関係）⑮
4．オヤカタドリ
（4－1）オや零丁ドリ　　島根県　出雲の出雲
市，隠岐（男女がある年齢に達すると，良家へ
名9の子として行く儀式）⑧
5．オヤモト
（5－1）オヤモト　　三重県　志摩地方（鳥羽
市菅島では，成年時の仮親は一般にはない。た
だ島外と縁組みをした場合，もらうにしろ，出
すにしろ，いわゆる中宿めいた家を設けるが，
その家の主人を仮親に頼み，これをオヤモトと
よんで，以後もっとも濃い親類とする風翌があ
る）⑭
6．カナオ’ヤ＝カナゴ系
（6－1）カナオヤ　　鳥取県　　（仮親。かねお
や）⑤　島根県石見の全域，出雲のtW」Ei郡・簸
Jllfi・出雲布・八束郡・大原郡・仁多郡，隠岐
（女がある年齢に達すると，良家に形式グ）親と
なってもらう親。カナムスメの親）⑧広島県
高澱郡（えぼし親〉⑨，比婆郡峰田村（契約親）
＠
（6－2＞カナゴ　鳥取県　（仮子）⑤島根
県　出雲の八束郡（契約子。良家の親を仮親と
する男。カナムスメの対）⑧
（6－3）カナコ　　島根県　隠岐（契約子。良
家の親を仮親とする男。カナムスメの対〉⑧
（6－4）カナムスコ　　島根県　石見の美濃
郡・益田市・色智郡（契約子。カナムスメに対
する語）⑧　広島県　高田郡（えぼし子）⑨，
比婆郡峰田村（契約子。（男））⑧
（6－5）カナムスメ　　広島県　比婆郡峰田村
（契約子。（女〉）⑧
7．カネツケオヤ＝カネッケゴ系
（7－1）カネツケオヤコ　　三重県　志摩地方
（男子のエボシ親子に対応して女子の擬制的親
子関係をいう）⑱
（7－2）カネツケオヤ　　長野県　上伊那郡（よ
めとむこの親分）⑳
（7－3）カネッケゴ　　三重県　志摩地方（エ
ボシ子をとった中老の妻が二野の未婚の娘をカ
ネツケ子としてもらうこと）⑱
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8．カリ嫁ヤ
（8－1＞カリオヤ　　栃木県　大田原市・矢板
市・安蘇郡・下都賀郡・那須郡（名付け親）⑳
埼玉県　秩父郡大椚村（娘を嫁に所望してもら
えぬとき，仮親を立てて，娘の親に交渉し，娘
の親がそれではかまわぬから，ヒUッテくれう
と書えば，仲に立った者がひろう。これを仮親
といい，月が経ち子供が出来れば，実の親にひ
きゆずる）⑯
9．ケーヤク＃ヤ＝ケーヤクゴ
（9－1）ケーヤクオヤ　　和歌山県　日高郡上
康路村（仮の親子約束における親）⑯島根県
石見の大田市，出雲の簸川郡・出雲市・仁多郡，
隠岐（契約親。身分の低い男子が年ごろになる
と，良家の者に親になってもらう。その親を指
していう）⑧
（9－2）ケーヤクゴ　　和歌山県　日高郡上出
路村（仮の親子約束をした子。終生，ケイヤク
オヤには実の親同様に仕える）⑯島根県石
見の那賀郡・浜田帯・邑智郡・遍摩郡・大田市，
出雲の飯石郡・出雲市・簸絹郡・大原郡・仁多
郡・能義郡，隠岐（契約子，契約親に対する子
をいう）⑧
組．⊇訓義オヤ＝mカタ
（10－1）コカタオヤ　　島根県　隠岐（子方親。
かな親。ふで子や子方の親になったもの。身分
の低い者の女の子どもが年ごろになると，良い
家の者に親となってもらう。その親をコ隔世オ
ヤという）⑧
（10－2）コカタ　　島根県　隠岐（e子方。か
なむすご。契約子。良家の者を仮親とする息子），
出雲の大原郡（◎子方。下層階級），石見の益鑓
市（㊦子方。頼母子講で，まだ金を借りない人）?
ll．シトネオヤ
（1王一1）シトネオや
親〉⑨
12．トリ蓼や篇トマリコ
愛知県　北設楽郡（里
（12－1）トマリオヤ　　三二県志摩地方（泊
り親。泊り屋・寝屋の主人・主婦を合わせてい
う）⑱
（12－2）トマリコ　　三璽県　志摩地方（泊り
子。泊り屋・寝屋に泊る子を泊り親からみてい
う〉⑱
紹．トリオヤ＝トリゴ
（13－1）トリオヤ・・トリゴ　東京都　江戸（〔二
親〕e奉公・結婚の必要などで仮に立てる親。
仮親。文政十一年・色三味線二連下前「其内に
は座敷を引かせ，二親なして山三が女囚」。②養
い親。養父母。文久慶応ヵ・都草女房形気二＋三上
　　　　　　　　　　　　　　な「里方へ預けられしに，是とても生さぬ中の取急
なれば」）⑯，利島（親戚の縁薄れた間柄を再び
濃くするために，名目上に子を与える。その子
をトリゴ，相：方を取下という）⑨
14．ナ
?
（14－1）ナゴ　新潟県　西頚城郡（鳥鼠子親，
即ち名付け親に対する名子のこと）⑳
15．ネ　オ　ヤ
（15－1）ネオヤ　　京都府　竹野郡網野町（寝
親。若者宿の主人をネオヤという。網野町字塩
江の風習）⑩
16●　ノ、ネ　オ　ヤ
（16－1＞ハネオヤ　　長野県
婦の仮親）⑳
17．ヒmイ愛ヤ＝ヒmイゴ砂
上儲那郡（新夫
（17－1）ヒロイオヤ　　埼玉娯　秩父郡大椚村
（父親が42歳のときの子供は橋の下に捨て，酒一
升買って拾ってもらう）⑯長野県佐久地方
（弱い子を一度捨て，拾ってもらい，畜てる。そ
の拾ってくれる人をいう）⑳福井漿　（生ま
れた子どもが育たない家では，仮に門前などに
棄てて，あらかじめ頼んでおいた入に拾っても
らう拾い親の習わしは各地にあるが，小浜市の
大戸では，三和（みわ〉神社の境内にすて，二親
にはその後信日ごとに米2升とサカナを贈るこ
とになっている。この神社は，本家の大和の三
輪にならって社殿がなく，またの名をサイの神
とか，大戸明神ともいっている）⑳愛知県北
設楽郡振草村（弱い子は，子をよく育てた人に
捨ってもらう。これを拾い親という）⑭三重
県　志摩地方（鳥羽市菅島では，何人子どもが
生まれても，よく育たぬ，すぐ死んでしまうと
いう家庭では，次に生まれてくる子にカリオヤ
（｛反親）をとる。イカツイ家の入に拾ってもらう
わけで，これを拾い親と呼ぶ〉⑭山口県阿
武郡福栄村（生まれたとき病弱な子や，または
子運の悪い家では，生児を一度捨て子とし，ヒ
ロイオヤに拾ってもらったkで育てる風鷲があ
る）⑥香規県三豊郡五郷村（弱い子を捨て
て拾ってもらった人）⑫
（17－2）ヒロイッコ　　東京都　伊豆大島（拾
い子。昔，江戸の日本橋で子どもを拾って来て
島で育て，船でカシキなどにした）④
18．フ　デ　ゴ
（18－1）フデゴ　　島根県　隠岐（かなむすめ。
契約子。嫁ぐ前に良家の親を仮親とする娘）⑧
IS．ヘコオヤ；ヘコムスコ系
（19一　1）ヘコオヤ　　石見の鹿足郡・美濃郡・
益田ff（〔三親〕かな親。男の契約親）⑧
（19一　2）ヘコムスコ　佐賀県　（出入先の主
　入や親しい弓柄などから，義子として揮をもら
　つた入のこと〉④
〈関連語〉
　（1）ヘコイワイ　島根県石見の鹿足郡・美
　濃郡・益田市（揮祝い。江戸時代，勇子が王3歳
　　になって樺を常用するようになる祝）⑧
29．ヤシナイオや凱ヤシナイゴ系
（20一　1）ヤシーナイうヤー　　沖縄本島　今帰
仁村（ヤシーネーうヤーともいう。㊦養い親。
子をもらって養う親。◎発育がわるかったり，
病気がちの子供に，実の親のほかにきめられた
親を道中で占ってきめた。実際の養育はしない。
病弱な子はヤシーネーうヤーをさがし生涯親と
する風習があった）⑯
（20－2）ヤシネーウヤ　　沖縄本島　首里（養
い親。子供の体が弱い時，親をかえると強健に
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なるというので，養い親を別に定め，従来の名
を変え，養い親の名をもらってつける。上流で
は寺院の僧侶に頼み，一般では親類中の強健な
人，福徳円満な人に頼む。普通の養父母，育て
親の意とは異なる）⑥
（20一　3）ヤシネゴ　　鹿児農県　肝属郡百引村
（子どもが今までうまく育たなかったとき，仮親
をたてて我が子をそのヤシネゴとする。こうす
るとよく育つといい，この仮親をヤシネゴ親と
いう）⑭
（20－4）ヤシネーングワ　沖縄本島　首里（仮
の子）⑥
21．ヨリオヤニヨリ凝系
（21－1）ヨリオヤ　上方・近畿地方　近世上方
（〔寄親〕（身を寄せる親方の意）奉公人の身元引
　　　より　こ受入。寄子の対〉②
（21－2）ヨリッコ　　東京都　伊豆大島（拾い
子。昔は労働力を得んがために子を拾って来て
育てたり，貰い子をして育て，長じて働き手に
したりしたが，それらを共に寄子といった）④
22．ワラジオヤ
（22一紛ワラジオヤ　　北海道　海岸部（入村
　のとき一世話になった家の主人。後見人。身尤引
受人。尊敬して親類同様につきあう。「昔は何を
　するにも，ワラジオヤの後だてか必要だった」）
＠
〈関連語〉
　（1＞ワラジヌギバ　　岩手県　気仙郡（他地
　　方から入りこんだ落入が土着定住するとき，
　　最初にt＃r｛。になった家をいう。先祖がワラジ
　　をぬいだ家は今なお導敬し，親類づきあいを
　　している。また，在郷にて，祭事，または市
　　Mで出てきた際に休んだり食事をする家）⑨
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第16章 父
本章で父を意味する方言としたのは，次の標準語訳を与えられているものである。
　〈父〉〈父親〉〈お父さん〉〈お父さま〉〈父さん〉〈おやじ〉など。
9．語形総覧
　1．　トト・オトト。トート・ト・ソト系　　（1）ト
　　　　ト　（2＞トトサマ　（3）トトサン　（4＞トトサ
　　　（5）トトヤン　（6＞トトヤ（7＞トトチャン
　　　（8）トトチャ（9）トトシャン（10）トトマ
　　　㈲トトハン（12＞トトベ㈹トトン㈲オ
　　　　トト　個オトトサマ三口トトサン　㈲
　　　　トトー一　㈹トドー　㈲トトーサン　（20）ト
　　　　トードノ　（21）トド　（22）トドサン　（23）トド
　　　　チャ　鱗〉トドハン　㈱トドハー　㈱トド
　　　　ンズ㈱ドド㈱ドドサ㈱ドドハン
　　　（3e＞ドドン　（31）オドド　（32）トート　（33）トー
　　　　トー　（34＞トット　（35）トットー一　（36）オートッ
　　　　ト　⑬7＞ドット　（38）トッ｝・ト　⑬9＞ト・ソトイ
　2。オトッツァン系　　（1）オトッツァマ（2）オ
　　　　ドーッツーアマ　（3）オトッツァン　（4＞ト
　　　　ッツァマ（5＞トッツァン　（6＞オトッツァ
　　　　（7）トッツァ　（8）トッツァー　（9）オドッツ
　　　　アン　（1⑪〉オドツツオン　（11＞オドツツア
　　　　㈱オドツアマ（玉3）オトツアン　㈹オドツ
　　　　ァン　（15）オドツァ　（16）オトツァー　（助オ
　　　　トツツヤン　（18）トツツヤン　（19）オトツツ
　　　　サマ　伽）オトッツサン　（21＞トーッツァマ
　　　　（22）アトッツァン　㈱オトッポ
　3，オトッサン系　　（1）オトッサマ　②オトッ
　　　　サン　（3）トッサマ（4）トッサン　（5＞オト
　　　　ッサ　⑥トッサ　（7）トッサー
　4．オトッチャン系　　（1＞オドッチャマ②オ
　　　　トッチャン　（3）オドッチャン　（4＞オドチ
　　　　ャン　㈲オトッツチャン　（6＞トッチャマ
　　　　（7）トッチャン　（8）オトッチャ　（9）オドッ
　　　　チャ　（le）オトッチャー　（11）トッチャ　（12）
　　　　トッチャー　（13）ドッチャン　⑯ドッチャ
　5．オトッタン・オトータン・トタン系　　（1）
　　　　オトッタン（2）トッタン（3＞トッタマ
　　　　（4）トッタ　（5）オトータン　（6）トータン
　　　　（7）トタン
　6．　トー・オトー系　　 （1）トー　（2）オトー　（3＞
　　　　ドー　（4）オドー　（5）トーサン　（6）オトー
　　　　サン　（7）オドーサン　（8）オトーサマ　（9）
　　　トーチャン　（1e）オトーチャン　（11）ドーチ
　　　ャン　働オドーチャン　（玉3）トーチャー
　　　（14＞トーーヤン　（15＞オトーヤン　㈹トーハン
　　　（17）オトーハン　（18）トーサー　（19）オトーサ
　　　⑳トーヤ　（21＞トーヤー　（22）トーマ　㈱オ
　　　｝一マ　⑳トーマサ　㈱オトーン　㈱オ
　　　i・一ラン　⑳トーチー　㈱トーべ
7．　ト・オト・トン・オトン系　　（1）ト　（2）ド
　　　（3＞オト　（4）オド　（5）トサマ　（6＞オトサマ
　　　（7）オドサマ（8＞オトシャマ（9）トサン
　　　（10）オトサン　㈲オドサン　働トサ　⑱オ
　　　ドサ　働トチャン　㈹オトチャン　㈹ト
　　　チャ　㈹オトチャ　⑱オトチャー　㈹オ
　　　ドチャ　〈2e）トヤン　（21＞オトヤン　（22＞トヤ
　　　一（23）オトハン（24）オドハン　（25）オトア
　　　ン　㈱オトシマ　伽トシ　㈱オドコ　㈱
　　　トマ㈹トマタ（31＞オトン（32）トン㈱
　　　トンチャン　鋤トンチャ　（35）オドンチャ
　　　ン　⑳トンマ
8．オット・オットー系　　（1＞オット　（2）オッ
　　　トー　㈲オットサマ　（4＞オットサン　（5）
　　　オットマ（6＞オットン
9．チャン・ツァン系　　（1）チャン　（2）チャン
　　　サン（3）チャンチャン（4＞チャンチャ
　　　（5＞チャンヤン　（6）チャンヤ　（7）チャンコ
　　　一　（8）チャンコ　（9）チャンキ　㈲チャン
　　　ジャ　㈹チャンコm　（12）ツァン　（13）ツァ
　　　ンガ　（14）ツァンマ
10．オッチャン・オッツァン系　　（1）オッチャ
　　　ン　（2＞オッチャ　（3）オッチャー一　（4）オッ
　　　チャマ〈5）rtッチャイ　（6）オッチャンボ
　　　（7＞オチャン　（8＞オチャー　（9＞オンチャン
　　　働オオッチャン　（ll＞オッツァン　（12）オッ
　　　ツア　（13）オツツアー一働オツツアマ團
　　　オッシャマ⑯オッシャン　㈲オッサン
　　　㈹オッサ
11．オツッツァン系　　（1）オツッツァン　（2）オ
　　　ツッツァマ（3）オツォツァマ
12．テテ・デデ系　　（1）テテ　（2）テテサマ　（3）
　　　テテサン　（4＞テテオヤ　（5＞テテゴ（6）テ
　　　テチャン　（7＞テテキ　（8＞テテボ　（9）テテ
　　　ラ　（le）テテー　（11）テテーサン　（12）テッテ
　　　一　（13）テデ（14）デデ㈲オデデ㈹デデ
　　　サン　（17）オデッツァマ㈱デテサン
13．オヤジ系　　（1＞オヤジ　（2＞オヤジサン　（3＞
　　　オヤジー　（4）オヤズ　㈲オヤチ　（6＞オヤ
　　　ジト｝　（7）オヤンツァマ（8）オヤンツァ
　　　ン（9）オヤッツァマ（10）オヤッツァン
　　　（IDrt’ヤッサマ　（12＞オヤッサン　（13）オヤス
　　　サン　（14）オヤッ　㈹オヤッドン　⑯オヤ
　　　ッチャー　㈹オヤッキン
14．オヤ・ウヤ・オヤン系　　（1）オヤ　（2）ウヤ
　　　（3）イヤ　（4）オヤゴ　（5）オヤハン　（6）オヤ
　　　ン　（7＞オヤンドン　（8）オヤンチャン
15．ヤジ系　　（1）ヤジ　（2＞ヤージキ　（3）ヤジオ
16．チャ・ツァ系　　（1）チャ　（2）チャサマ　（3）
　　　チャサン　（4）チャマ　（5）チャヤ（6）チャ
　　　ナ（7）チャコ（8）チャッコ（9）チャシ
　　　（10）チャス　（11）チャイ　（12）チャー　（13）チャ
　　　ーサマ　（14）チャーサン　㈲チャーサ　⑯
　　　チャーヤン　㈹チャーヤ　（18）チャーヤー
　　　（19）チャーマ　〈20）チャーコ　⑳チャーマン
　　　⑳ツァ　㈱ツァマ（24）ツァヤ⑳ツァヤ
　　　マ㈱ツァー伽ツァーマ⑱ツァーート
　　　ッ　（29）チャッ　⑳チャッジャ
17．チャチャ・ツァッァ系　　（1）チャチャ　（2）
　　　チャチャサン　（3）チャッチャ　（4＞チャッ
　　　チャン　（5＞チャッチャイ　（6）チャッチャ
　　　ロ　（7）チャッチャー　（8）チャーチャー
　　　（9＞チャーチャ　働チャーチャン　㈱ツァ
　　　ツァ　（12）ツァツァハン　（13）ツァツァン
　　　（14＞ツァッツァ　（15）ツァッツァサン　⑯ツ
　　　ァッツヤマ　（17）ツァーツァー　（18）ツァー一
　　　ッァ　働チョッチャン　⑳ツォッツァ
　　　（21＞ツオッツァマ（22）ツオツァ　㈱チッチ
　　　ャ　⑳チッチャン　㈱ツッツァ　㈱ツッ
　　　ツァン　⑳ツッツァマ㈱ツッツァー一
18．アジ・アチ・アッチー系　　（1）アジ　（2）ア
　　　ズ（3）アジメー（4）アチ（5）アッチー
19。アジヤ・アージャ系　　（1）アジヤ　（2）アジ
　　　ヤー　（3）アージャ
201アッチャ・アッッァ系　　（1）アッチャ　（2）
　　　アチャ　（3）アチャー　（4）アッツァ　（5＞ア
　　　ッツァー　（6）アチチャ
21．アダ・アッタ　　（1）アダ（2）アッタ
22．アテー・アテ　　（1＞アテー　（2）アテ
23．アヤ・アーや系　　（1）アヤ　（2）アヤナ　（3＞
　　　アヤヤ　（4）アーヤ　（5）アーヤン
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24．イー・イ系　　（1＞イー　②イーべ　（3）イ
25。エデ系　　（Dエデ　（2）エデッコナ
26．オトコオや系　　（1）オトコオヤ　（2）オトク
　　　ウヤ　（3＞オトコノオヤ　（4）オウイガウヤ
　　　㈲イキガウヤ　〈6）イキガヌウヤ
27．オモーサマ系　　（1）オモーサマ　（2）オモー
　　　サン
28．ゴシンプ系　　（1）ゴシンプ　②ゴスィンプ
　　　（3＞ゴシンブ
29．ザ・ジャ系　　（1＞ザ　（2）ザヤ　（3）ジャジャ
　　　（4）ジャッジャ　（5）ジャッチャ　（6）ザッツ
　　　ア
30．サ・サー系　　（1＞サー　（2）サマ　（3）サン　（4＞
　　　ササ　（5）サッサ
31．ジー系　　（1）ジー　②ズ　（3）ジッコ　（4）ジ
　　　シ　（5）ジナ
32．ター・タ・ダー・ダ系　　（1＞ター一　（2）タ　（3）
　　　ターサン　（4）ダー　㈲オダー　（6＞ダーサ
　　　ン　（7＞オダハン　（8）ダツ
33．ダダ・タダ・ダッタ系　　（1＞ダダ②ダダ
　　　サン　（3＞ダダサ　（4）ダダハン　㈲ダダチ
　　　ャ　（6）ダダトド　（7）ダーダー　18）タダ
　　　（9）タダー一　⑩ダッタ
34．タッタ・ターーター・系　　（1）タツタ　｛2）タッ
　　　タイ　（3）タッタン　（4）テァッテァ　（5＞タ
　　　一一ター
35．ダッチャ・ダッツァ系　　（1）ダッチャ　（2＞
　　　ダッツァ　（3）ダツァマ　（4）ダッツァーメ
36．タン・オタン・オッタン系　　（1）タン　（2）
　　　オタン　（3＞オッタン　（4）オーッタン　（5＞
　　　オッタタン
37。ダンナ・ダン系　　（1）ダンナ　（2）ダン　（3）
　　　ダンサン　（4）ダンヤン　（5）ダンチャン
　　　（6）ダーン　（7＞ダンダン
38．チェチョ・チヂョ・チョ・ヂョ系　　（1）チ
　　　ェチョ　（2＞チチョ　（3）チヂョ　（4）チショ
　　　（5）チョ　（6）チョー　（7）チョ　一一サ　〈8）チェ
　　　チェ　（9）ヂェ　（io）ヂョ　㈹ヂョン
39．チチ系　　（1）チチ　（2）チッチ　（3）チチオヤ
　　　（4）チチウヤ　㈲チチウエ　⑥チチサマ
40．ッ系　　（1）ツサン（2）ツーサ（3）ツタン
　　　（4）ツマサ　㈲ツヤイ　（6）ツヤマ
41．ツツ系　　（1）ツツサン　（2）ツツサマ　（3）ツ
　　　ツチャ　（4）ツーツ
42．ット系　　（1）ツトサン　（2）ツトシャン　（3）
　　　ツトヤン
43．テー・テ系　　（Dテー　（2＞オテー一　（3）オテ
2エ6
　　　　一サン　（4）テーサン　（5）オテヤン　（6）ゴ
　　　　テー（7）ゴテ　（8）ゴデ⑨コテーサン
　　　　⑩ゴテオドサマ　㈱テドン　働テト　（13）
　　　　テショ　（14）テショー　㈲テチョ　（16）テチ
　　　　ヤ
　44．デー・デ系　　（1）デー　（2）オデーサマ　（3）
　　　　オデーサン　（4）デーサン　㈲デーシャン
　　　　（6＞デ　（7＞オデサン
　45．トッ系　　（1）トッ　（2）トッヤン　（3＞トッチ
　46．ノノ系　　（1）ノノ　（2）ノノサン
　47．マー・マ・ウマ系　　（1）マー　（2）マーサン
　　　　（3）マーマ　（4）マ　（5）マチャ　（6）マッチャ
　　　　（7）ンマ　（8＞ウマ　⑨ムマ　（10）アマ
　48．u一ソー系　　（1）u一ソー　（2）ローン　（3）
　　　　u一サン　（4）ロッサン　⑤ローソク
　49．その他　　（1）アサ　（2）アチャー一　（3）アチチ
　　　　ャ　（4）アナ　（5）アニ　（6）アンチ　（7）アン
　　　　ノー（8）イザ⑨イーザ⑩イージャ
　　　　㈲エッチャ　（12）オゴコ　⑬オゴツァ　（14）
　　　　オソン　㈲オッチ　⑯オトノサマ　㈲オ
　　　　トモジサマ　㈹オヤユビ　側キャーキャ
　　　　一　⑳ココ　伽コゾン　㈱シュー　㈱ジ
　　　　ュー　㈱シュシタレイ　㈱スー　㈱スー
　　　　スー　伽ズザ　㈱スッチャマ　㈲ソーン
　　　　一　（30）ターリー　（31）ターリーグワー　（32）
　　　　ターレー　㈱チカン　㈹チーヤン　㈲ヂ
　　　　ャン　㈹ヂボタ　㈱チャドーム　㈱ヂン
　　　　マ働ヅッツ㈹テッケωテッツァン
　　　　（42）テヒー　㈹ドーク　㈹トーーヤメ　㈲ド
　　　　ーロク　㈹トタハン　㈱ナキャチャン
　　　　鯛ナッツァン　㈱ナンナ　働ニー　（51）パ
　　　　ッパ　（52）バッバ　（53）ハホウ　（54）フーシュ
　　　　一㈲ビデー㈹ビショ　㈱フアザァ
　　　　闘ブゲー　鯛フセ　㈹ブブ　㈹ベットー
　　　　劒ベンゼー一拳ヤックイ　㈹ヤヤ　翻ヤ
　　　　ントン（66）シューター
　50．父雑　　（1）オドヨンビ
　以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
が，出典においてく父〉という標準語訳しか与え
られていないものは，いちいち（父。）と書くのを
省略する。このカードが最も多い。また，出典の
意味記述に現れるくお父さん〉という標準語訳
は，その頭文字をとって，（②）と略記することに
する。
1．トト・オトト・卜一ト・トット系
（1－1）トト （父。諸国の通称）（総記⑤），
（父。児童語）（総記②）秋田県　平鹿郡①　岩
手県　旧侵旧領⑧，江刺郡③　宮城県　　（父。
「おととさん」，転じて「おとつつあん」）⑳福
島県　浜通り・中通り北部（㊥）⑩，県酉部⑳，
大沼郡⑥　千葉県　山武郡⑪東京都　八丈島
（父伯））②薪潟県⑤，（父。家の主。中年
男子の汎称）⑳，（父親〉⑬，県内各郡・各市（父。
夫。または亭主。下層社会の用語）③，東蒲原
中津II附近㊧，東蒲原郡（㊥〉⑳，古志郡山古
志村⑳，佐渡⑳⑳，佐渡郡加茂村⑲　富山県
（父。主人）⑧石川県能美郡・石川郡・河北郡
（オトッッァン）②，小松帯薪丸地域⑱　福井県
（父。夫。魚類）⑱愛知県東春日井郡⑦，一宮
市地方⑳　岐阜県　飛騨地方（父。一家の親爺）
⑲，東下地方（父。鳥。魚〉⑤　三重県　伊勢・
志摩地方⑯，志摩地方（父。夫）⑱，志摩崎島
（父。夫）⑪，南勢地方（e婦女の語に魚をいう
（栞）◎俗に父をいう。南部の俗はちょいという。
長崎にてちゃんという（剰父（地方）⑲，鳥羽，
志摩地方（父。また，良人）⑬，選一婁郡⑥　和
歌山県東牟婁郡下里町（②）②奈良県吉
野郡北山郷㊦　滋賀県　葛絹谷（妻が夫を呼ぶ
場合，子が父親を呼ぶ場合）⑧，三谷地方（父
親。トッツァともいう。もっとも子どものとき
はチャンと呼ぶ）⑧　兵庫県　淡路島①⑳　鳥
取県　（②）⑤島根県石見の鹿足郡・大田
市，出雲の大原郡・仁多郡，隠岐（父。母のカ
ヵに対する語。（下流謝）⑧，隠岐（㊥）③　広
島県　大崎上島・下蒲刈島・江田島・能美島・
佐木島（中国地方②），高田郡⑨，豊田郡長谷村
①山口県（オトトの略で下級語。オトトは
中等級以上の呼称である。私等の子ども時代は，
知識および生活の程度で，呼称に上下の階級が
あり，不醤のうちに実行されていた。これは長
い間の習慣で家の格式が一一果しており，容易に
変えることができなかった。下級生算者が中等
または上等階級者にならって，自分の父に対す
る呼称をトトからオトトに改めると，家の格式
や身分をわきまえないということで，かえって
冷笑された）⑧，瀬戸内海の上関島・平群島（中
国地方②），岩国帯⑨　香川県　直島（中国地方
②）　愛媛県　瀬戸内海の大三島・伯方島（中
国地方②），今治・岡村島・弓削島・魚島・伊予
帯・肱川・三崎・宇和島（父。テテ）⑧徳島
県　①，（父親）⑫，寧波郡㊦，美馬郡②，麻植
郡鴨島町⑤　高知県　④⑭，（母をカカというに
対して，トトは父の称で，子が父を呼ぶ語。転
じて妻やその他の者が呼ぶにもトトという習し
がある）③，幡多地方⑩　長崎県　東彼杵郡・
西彼杵郡⑳，平芦（父。夫）⑫⑯，五島③⑩⑳
①，対馬⑦　熊本県　天草⑮，球磨郡・葦北郡・
天草郡（父。（下流〉）⑳大分県南海部郡②茎
崎県　無罪地方⑤，東諸県郡⑧，東臼杵郡椎葉
村⑥　鹿児島県　（お父さん。下流家庭にてい
う）⑥，鹿児島郡谷山町（父。下流語）⑮，肝
属郡佐多町⑬，揖宿郡・川辺郡（父。廃語）⑰，
葦辺郡幽翠方村⑤，硫黄島⑳，種子島⑳⑫，甑
島⑳
（1－2）トトサマ　　愛知県　名古麗市（④。
「若党が子出て，とと様どこへござる。おれも行
たひと云」（魏鵡趨勢記）武家のことばであろ
う。微緑の士の家では「おとつつおん」と言っ
ていたようである）⑳，一宮市地方⑳，東春日井郡
⑦三重県志摩地方⑯，南牟婁郡⑥上方・
近畿地方　近僅上方（〔父様〕父の敬称。中流以
下の用語。貞享五年・武家義理物語五ノニ「七つ
ばかりの子が母の袖にすがりて，ととさまの所
へいにたいといふにぞ」〉②熊本県天草郡
（父。（上流））⑳　大分県　（㊥）①，大野郡今市
村（＠）⑤
（1－3）トトサン　　奈良県　⑨㊦　上方・近
畿地方　近世上方（〔父様〕トトサマよりもやや
敬意の軽い称。守貞漫稿人事「京坂とも男女児
……ｬ聖の子はととさん・かかさんと云j）②
兵庫県　但馬地方④，但馬地方（父さん）⑬　島
根県石見の大田市（㊧）⑧愛媛県薪居郡
（父さん）②，周桑・今治・大島・岡村島・岩城
島・生名島・弓醜島・魚島・伊予市・三崎・明
浜・黒瀬川・宇和島（㊥）⑧高知県⑭，長
岡郡中部地方⑫福岡県　博多⑪，1【1筋地方
（⑳〉⑧，筑後地方⑮　長崎県　五島③⑩　熊本
県　⑬⑲，全県域（父。上中下流）⑳，阿蘇郡
②，宇土郡④，葦北郡⑧，玉名郡南関町（父の
尊称。仲流以k））⑭，天草（父の敬称）㊥，天
草（父。（中流社会））③大分県④宮崎県東：
諸県郡（父上）⑧鹿児島県⑪
（1－4）トトサ　　新潟県　（父，家の主，中
年男子の汎称。トトよりも敬意あり）⑳富山
県砺波地方（父。三人称）⑥石川県金沢
地方⑳三重県　志摩地方⑯，南牟婁郡⑥大
分県　（㊥）①，大野郡今市村（㊥）⑤
（1－5）トトヤン　　奈良県　添上郡㊦　鳥取
県　（㊥）①⑤　島根県　石見の那賀郡，出雲
の出雲市・大原郡（父。（下流謝（カカヤン弧イや
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ンの対語））⑧岡山県久米郡（父上）⑦，久米
郡（父上。㊥）⑰広島県豊田郡（④〉（中国
地方①），双三郡（㊧）③，安芸郡（㊧）㊦，御
調郡㊦　香川県　瀬鰺内海の直島（中国地方②）
愛媛県　周桑・今治・岡村島・生名島・魚島・
北条・中島・砥部（②）⑧徳島県海部郡（父
様）⑪海1部郡牟妓町（②）⑬高知県⑧，
（父。尊敬）⑭，幡多郡⑩⑪　長崎県　平芦（②）
⑫⑯，島原半島⑬，佐量保④，東彼杵郡・西彼
杵郡⑳　熊本県⑨，全県域（父。（下流））⑳，宇
土郡④，鹿本郡⑤，玉名郡腹赤村⑳　大分県
（㊥）①，大分郡④，大野郡今甫村（㊥）⑤　宮
崎県　東臼杵郡門用村⑨
ほ一6）トトヤ　　大分県　　（⑳〉①，大野郡
今市村（④）⑤
（1－7）トトチャン　　福岡県　川筋地方（父。
㊥）⑧長騎県　五島⑩　熊本県　天葦郡（父。
（中流））⑳
（1－8）トトチャ　　山形県　飽海郡（父をい
う。また，妻のその夫を呼ぶにも言へり。チャ
はチャンの略にて，様の義なり）①
（1－9）トトシャン　福岡県　（総記⑩）熊
本県　（総記⑩〉，菊地郡・鹿本郡・玉名郡・上
益城郡・下益城郡（父。（下流＞＞⑳，玉名郡南関
町（父の尊称仲以下））⑭
（1－10）トトマ　　薪潟県　（父，家の主，中
年男子の汎称）⑳　罵りli県　加賀地方（父なり。
東京にては「おとっさん」といふ）⑥，金沢地
方⑳　三重県　志摩地方⑯，南牟婁郡⑥
（王一11）トトハン　福島県浜通り（㊥）⑩
三月掛飯南郡（②）㊦徳島県　（㊧〉⑫⑯，
三州郡東部地方（㊥）⑭，美馬郡（父様）②⑪
（1　一12）トトベ　三重県志摩地方⑱
（1　一13）トトン　　兵庫県　但馬地方（①）⑯，
美方郡温泉瞬⑭　岡山県　小田郡（㊥〉④⑰，
小田郡（父親）⑱，上房郡（父上）⑩⑰　広島
県　豊田郡長谷村（㊥）①，御調郡㊦　香川県
瀬戸内海の直島（中国地方②）　熊本県　天草
⑮，天草郡・葦北郡（父。〈下流〉）⑳　大分県　（㊧）
①，別府市・大分郡・北海部郡④，大野郡今市
村（㊥）⑤
（1　一14）オトト　山形県　東置賜郡高畠町（e
酒），東置賜郡高畠町・西置賜郡長井周辺・南置
賜郡南原村・山形市（O魚），村出・最上・庄内
地方（θ父）⑬福島県浜通り（㊥）⑩薪
潟県　④，（父，家の主，中年男子の汎称）⑳，
東蒲原郡（②）⑳，東蒲原郡津Jli付近⑳，中越地
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方⑩，古志郡山古志村（父の敬称。やや下の入）
⑳，佐渡（父。②）⑳蜜山県　（父。㊧）⑦
⑧，射水郡櫛鐵村②，砺波地方（父，または芦
主の二・三人称。中流）⑥石1【際全県域（オ
トッサン）②，珠洲郡⑪，鳳至郡⑭，河北郡⑧，
涯沼郡④，加賀地方（親父さん）⑳，金沢地方
⑳，松任地方（㊧）⑯島根県石見地方仲
国地方①），石見の鹿足郡・美濃郡・益田市（父。
（下贋））⑧，鹿足郡（㊧）⑬　広島県　高田郡（⑳）
⑨山口県（父のことで，オカカに対する語）
⑧，（②。明治時代の中流以上の敬称）⑩，瀬戸
内海の笠置島・祝島・屋代島（中国地方②），周
防大島①，岩国地方（父。④）⑨，阿武郡奈古
村㊦　長崎県　　（父様。自分の父にいう。今多
くオトッツァンに改まる）⑰，幕府時代の長崎
⑳，佐世保審④，東彼杵郡⑨，東彼杵郡・西彼
杵郡⑭⑳　熊本県　天草（父。（上中下流〉）⑳，
天草郡集深町（父。伸流社会〉）③，天草（父の
敬称）⑮二七県延岡市②
（1－15）オトトサマ　　東京都　江戸（〔御父様〕
オトトを更に丁寧にいう称。多く武家用語。窟
商の家庭でもいう。おかかさまの対）⑯愛知
県　名古屋市（武家言葉の一つで，父をさして
いう。明治以後は町家にも移って，オトウサマ
となった。現在も広く行われている）⑳，名古
屋市（江戸時代，武家の家で子が父を呼ぶのに
オトトサマといった）⑳上方・近畿地方近
世上方（武家・豪商の家庭で用いた。明治四年・
羅臼太平三七「おとと様」（武家の子がいう。）　天
　　　　　　　　　　　　　　　　ととさな保三年・敵討天下茶麗四六「串しお父様」（呉膿
店の子がいう））②
（1　一16）オトトサン　東京都　江戸（〔御父様3
父の尊敬称。多く武家用語。中流以上の商家で
も用いる。更に丁寧にいう時は「さん」を「さ
ま」に替える。おかかさん・おっかさんの対）
⑯石川県金沢地方⑳
（1－17）トトー　　茨城県　稲敷郡①　埼玉県
北足立郡（父親）⑫千葉県海上郡高神村（夫。
父）⑰　東京都　伊豆大島（父。旧家ではダン
ナという）④，八丈島（子どもがその父をよぶ
ときにかくいう）⑪滋賀県滋賀郡⑤兵庫
県　但馬地方（④）⑮，但馬地方⑭　島根県　石
見の鹿足郡・美濃郡・益田市・那賀郡・邑智郡
（父。〈下流謝　母のカカーに対する語）⑧，西
石弓地方（お父さん・お母さんをいうには，古
くはトトー・カカーが最も多かった。今ではこ
れかち各種の変化が生じている。旭町坂本では
トッチャン・カカサン，金城瞬小国ではオトー・
牛田ー，あるいはトッツァン・カカサン，益田
市波田ではオトト・門門カ，幼児語としてはト
ットー・カッカーというような次第である）⑨，
邑智郡⑤　調山県　西美作地方（父親）⑪　広
島県　瀬戸内海の走時（中国地方②〉　香川県
瀬戸内海の伊吹島（中圏地方②）　徳島県　板
野郡松茂村㊦，海部郡㊦　長崎県　預彼杵郡⑳
熊本県球磨郡（父。（下流））⑳
（王一18）トドー　　千葉県　海上郡（夫。父）
＠
（1－19）トトーサン　　鳥取渠　因幡地方㊦
（1－20）トトードノ　　東京都　八丈島③
（1－21）トド　　北海道　海岸部（父。オドと
もいう）⑦青森県南部地方（父ちゃん。子
どもが父を呼ぶとき）④秋田県仙北郡・平
鹿郡①　岩手県　旧南部領（父。主人。夫。子
どものある夫。老人）⑧，旧伊達領（父。夫）
⑧，紫波郡長岡村（親父）⑩，九戸郡（父。中
年の戸主）④，岩手郡沼宮内町㊦　宮城県　⑳
山形県　米沢市・東置賜郡上郷村・金山村・宮
内町・西置賜郡小国町・白鷹村・長井町周辺（θ
魚），鶴岡・東磁川郡大泉村・西WJII郡鼠関村（⑪
父。トドチャとも）⑬，北庄内地方（父。親方）
⑮福島県相馬地方⑲栢馬郡中村町⑳
（　1　一22）
（　1　一23）
?
（　1　一24）
（e）　＠
（　1　一25）
（　1　一26）
（　1　一27）
青森県
トドサン　　熊本県　葦北郡①
トドチャ　　山形県　庄内地方（⑳）
トドハン
トドハー
トドンズ
ドド
由形県　東置賜郡金口村
　　　　　　　　北海道
　　　　③，津軽（父を津軽では，
アヤ・オドサ等という）⑨，津軽（津：軽では家
長をドド・オド・テデなどと，古く父を指した
ことばで呼び，南部ではゴデという）⑳秋田
県　北秋田郡・河辺郡・平鹿郡・雄勝郡・由利
郡①，鹿角郡（父。ガガに対する語）②，鹿角
郡（チチの転なるトトを靴み濁りて発音するも
のなるが，いつしか中流以下の父の称となり，
他人もその子の父仲年の〉を指して，どこそこ
のドドを呼び，遂にある階級の申年の男の称と
なれり。ドドの配偶者をばかガと呼ぶ。かかる
階級的称呼は自然消滅に帰すべき傾向にあるは
当然なり）③岩手県1日南部領⑧山形県
米沢地方⑩，米沢地方（父。爺（てて〉の転）⑭，
福島県　相馬郡同村町⑳
岩手県　旧南部領⑧
　　礼文島（父。㊧）⑤
　　　　　　ドド・テデ・
米沢市・東置賜郡吉島村・西置賜郡小国町⑬
（1－28）ドドサ　　山形県　東置賜郡上郷村・
溝置賜郡小国町・南置賜郡三沢村（㊧。妻が夫
を呼ぶにも使う）⑬
（1－29）ド｝sハン　　秋鐵県　由利郡（とうさ
ん）①福島県網馬郡⑲，椙馬郡中村町⑳
（1－30）ドドン　　千葉県　海上郡高神村⑰
（1－31）オドド　　秋圏県　（総記⑩）　山形
県　東置賜郡高畠町（θ酒），東置賜郡高畠町・
西置賜郡長井町周辺・東置賜郡南原村・山形南
（◎魚），轡虫・最上・庄内地方（θ父）⑬福
島県　相馬郡中村町‘㊨
（1－32）トート　雷山県　（総記④），（下等
社会で己れの父を呼んでいる）⑧，（∈）父のこ，
三人称。下流。◎自分の家よりもずっと低い家
の戸主の二人称，および他家の戸主の三人称）
⑧，砺波地方（父。または戸主の二，三人称。
下流）⑥，射水郡櫛田村（父。丁田〉）②，下新
lq郡入善町④石月躁　珠洲郡・鳳歪郡・鹿島
郡・金沢甫（オトッツアン）②，珠洲郡（父。
主人〉⑪，鳳至郡⑭，鹿島郡⑦，河龍郡（父。
親爺）⑧，能美郡⑫，羽咋市（総記⑩），加賀地
方（父なり。東京にてはオトッサンといふ）⑥，
金沢地方⑳，小松市新丸地域⑱，石川郡松任町
（㊧）⑯，石ノii郡鳥越村⑲　熊本票　天：肇⑮
（玉一33）トートー　　静岡県　島田市⑭　糊口
県　瀬戸内海の浮島（中国地方②）大分県　北
海部郡⑨
（1－34）トット　北海道　余甫郡①　岩手県
旧南部領⑧　由形県　南置賜郡大郷村（艇）），
東置賜郡金山村・上郷村・西置賜郡自門村（◎
鶏），東置賜郡宮内町・漆山村・山形市（θさか
な）⑬　富山県　（㊥。父）⑦，富山市・射水
郡・婦負郡・上平月梛・中新川郡（父。㊥。下流）
⑧　愛知県　名古屋市⑯⑱，一窟市地方⑳，愛
知郡①，東春N井郡⑦，葉栗郡葉渠村⑥　岐阜
県　本巣郡（子どもの父親をよぶ詞）⑩，本巣
郡（父。オトッツサン）⑯，山県郡巖美村⑳　京
都癒　与謝郡栗田村㊦　愛媛県　宇和島市（ト
ト（父〉の音便。小児語。対語はカッカ）⑬，宇
和地方（父・母を呼ぶには，トット，カッカが
最も多かった。そのほかには，例えば西海町船
越ではトトヤン・カカヤン，オトッタン・オッ
カヤン，宇和海村戸島ではチャンヤン・オッカ，
内海村柏ではオトッツァ・オッカなどが矯いら
れている）⑳，魚島・三瓶・宇和町・明浜・野
村・黒瀬川・鬼北・宇和島・津島・H振島・城
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辺（トーサン。父〉⑧高知県⑧，幡多郡⑫
長崎県　幕府日寺代の長崎⑳，長崎市（父様。自
分の父にいう。今は多くオトッツァンに改まる〉
⑰，西彼杵郡⑳　熊本県　阿蘇郡・玉名郡（父。
（下流））⑳
（1－35）　　｝・ッ　トー　　　　長墨予浜匙』　　霊販訪士也方（轟〉　静
岡県　田方郡（父。夫）⑧，遠州地方（父。（卑
語））⑫愛知県愛知郡一色町⑯鳥取県
（④）⑤島根県石見の鹿足郡・美濃郡・益畑
野・邑智郡（父。（幼語）（下流藷）栂はかンカー〉）
⑧，石見地方（㊥。幼児語）（中国地方①）　福
岡県博多⑪大分県　（⑳〉①
（1－36）オトット　　長野県　上伊那郡（父親）
⑳富山県（㊧）⑦
（1－37）ドット　　富山県　（④〉⑦⑧
（1－38）トットト　　熊本県　天草⑮
（1－39）　トットイ　　『隔岡県　筑ぞ麦ナ也＝方｛璽
2．オトツツアン系
（2－！）オトッツァマ　　新潟県　　（父．家の
主，中年男子の汎称）⑳，東蒲原郡（㊧）⑳，
東蒲原郡津1三寸近⑳，吉志郡山古志村（父の敬
称。また，良家の主人）⑰　愛知県　海部郡八
開村⑯
（2－2）オど一ッツーアマ　　戯形累　米沢地
方（父。オトーーッツーアン。韻士にてはオドー
ッツーアという）⑨
（2－3）オトッツァン　干城県　仙南地方（成
長せる者の父に対する称呼。一般に中老の男を
も意味する〉⑳　山形県　繊形市　（㊥）⑬　福
島県　福島市（④）㊧，網馬郡⑳，東白川郡棚
倉町⑨　茨城県　多賀郡松原町（父様）⑤　栃
木県　（㊥）⑫，那須郡・上都賀郡⑲，那須郡
鳥崩町⑦，安蘇郡植野村（㊥）②，宇都宮市・
安蘇郡・佐野市・栃木市ワ1・山毒・下都賀郡（㊥）
⑳　群馬渠　高崎市（父。チャン・オトッチャ
ンなどという）⑫，桐生地方（⑳の言1潜り〉⑨，
館林市⑲，勢多郡荒砥村⑩，佐波郡③　埼玉県
入間郡三ヶ島村⑭，入間郡宗岡村⑳，南埼玉郡
⑲，秩父地方⑪　千葉県　長生郡（父（中以上〉）
⑮，長生郡～割町①，安町回千倉町平館＠，出
馬郡（θ父。◎主人）⑪東京都江戸（『三韓
漫稿』に，「江戸，男女児の其父を称して，中以
上は御爺様（おとっさん）と云ふ」とあり，さらに，
「児既に成長して父に別称なく」ともいってい
る。江戸では，子どもも成人も，その父をよぶ
のにヂおとつつあん」　（「おとっさ・瓠または「お
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とつさ’ん」と表記）という語が一一般に用いられた。
この語は「おととさま」からきている。「とと」
（チチの転）に敬称の接辞「お」と「さま」がつい
たのが「おととさま」であるが，これが「おと
つつあま」となり，さらに「おとつつあん」に
なったもの。なお，fl三越旧稿露では，上方でも
父の呼称としてこの語が用いられたといってい
る）⑥，江戸（〔御父様〕（おととさまの細父
の敬称。「とつつあん」を更に丁寧にいう。中流
以上の用語。おかかさん・おっかさんの対）⑯，
八王子箔⑩　神奈ll際　津久井郡内郷村④　新
潟県　東蒲原郡⑫，刈羽郡鵜川村（父。階級的
な意味をもつ。オトッツァン（上層〉，トッツァン
閑日〉，トッッァ（下層））⑳，佐渡郡相用晦①　富
山県　（㊥）⑦，東砺波郡福野町（御父様〉㊦
石規県　小松市新丸地域⑱　福＃県（④）⑲
大飯郡（⑳〉⑩，真名川流域（父のよびかた）⑳
愛知県　愛知郡⑯，碧海郡（父さま）⑧　岐阜
県郡上郡（⑳（上麟））⑱三重県名張市（㊧〉
⑲，名賀郡名張町（㊥）⑳，伊賀地方⑰，志摩
地方（㊥）⑱　和歌山県　西牟婁郡田並村⑫　奈
良県　⑯，（父の尊称）⑪⑬，吉野郡⑭，宇陀郡
菟田野町①　滋賀県　（e）③⑥　上方・近畿
地方　近世上方（（「おととさま」の謝中流以
上の附語。中流以下は「ととさん」。慕永頃には
かなり一般化した）②，上方（〔御父様｝中流以
上の商家で，父の敬称。オトーサンは東京語（標
準語）。〔語源〕おととさま（近世上方語〉の言化。初
め中流以上の家庭でいい仲流以下はトトサン），誰
ってオトッツァンとなり，嘉永頃中流以下へも
ひろまる。因みに東京では中流以下でつかう〉
①大阪府大阪市（おとうさま。中流以上の
家庭での称。オトッサン　とはいわない）⑦兵
庫県　佐灘郡・赤穂郡⑳，佐粥郡（父k）⑱，
但馬地方（父さん）⑮，美方郡温泉町⑭，淡路
島①　鳥取県　（㊥）⑤，（次第に失われて，今
はオトーサンを使う）①，県東部（父。オトー
サンにかわりつつある〉④，岩美郡岩壁町⑥，
西伯郡逢坂村⑧，一頭郡①　島根県　石見・出
雲の全域隠岐（㊧（中流〉）⑧，邑智郡市由村⑤，
鹿足郡（㊧。オトトよりも丁重）⑬，能義郡㊦，
隠妓（㊥）③　門出県　⑯，小田郡（㊧〉④　広
島県　沼隈郡（父様）⑦，高田郡（㊥）⑨，山
県郡（父様）㊦，比婆郡下心村（㊥）⑧　香川
県　高松市（父親）⑤，綾歌郡坂本村③　愛媛
県　薪居郡（父さん）②，新居郡（御父様。オ
トトサンの音便。e父の親愛語。㊤妻より夫を
晒していう語）⑨，周桑郡庄内村⑪，野南・三
島・新居浜・西条・周桑・今治・大島・岡村島・
生名島・魚島・野忽那・十島・伊予市・砥部・
中山・長浜・大洲・内子・肱Jl卜三崎・三瓶・
黒瀬1【焼芋北・宇和島・津島・日振島（㊥〉⑧
徳島県美馬郡（父。（相手の））②福岡県筑
後地方⑯，三子郡（父。おととさまの転）⑯，
川筋地方（父。㊥）⑧長崎県⑳，西彼杵郡
樺島⑭　熊本県全県域（父。（上中下流））⑳，
天草（父の敬称）⑮　大分県　豊後地方④，大
野郡今市村⑤　宮崎県延岡市②鹿児島県
⑪，H置郡（沖縄本島⑤）
（2－4＞トッツァマ　　岩手県　lH伊達領（父。
夫棲が呼ぶ））⑧，気仙郡（父さん。オドツァと
もいう〉⑨宮城県加美郡③，菓原郡（とう
さま）④福島県浜通り・中通り北部・同中
部・会津地方（㊥）⑩，南会津郡田島町（父の
敬語。夫の敬語。主入）⑳茨城県稲敷郡（父。
夫。主入）①栃木県宇都嘗市・足利市・矢
板市・黒磯市・真岡市・安蘇郡・上都賀郡・芳
賀郡（父。父親。おやじ）⑳埼玉県北足立
男神根村（父親）⑫，北足立郡志木町（父親）
⑧，入間郡（父親）⑬⑭，入間郡宗岡村（父。
炎〉⑳　新潟県　⑤，中越地方⑩，南魚沼郡（父。
他人の父のこと）⑭，東蒲原郡（㊧）⑳富出
県　（父親）⑧，婦負郡日尾町（父親）⑤　石
川県　鳳至郡・鹿島郡・羽咋郡・河北郡・江沼
郡（オトツツアン〉②，鳳至郡⑭，石川郡松任
町（父。おやじ）⑯　愛知県　愛知郡①，丹羽
郡⑳　岐阜県　武儀郡・高山市⑳，武儀郡洞戸
村⑧，山県郡⑫，郡上郡（父ちゃん）⑱熊本
県天草（父。仲下流〉）⑳
（2－5）トッツァン　　宮城県　　（父さん。自
分の父を呼ぶ時は必ずオをつけて，オトッツァ
ンと書う）⑳，仙台帯（とつつあん。自分の父
を呼ぶ場合は必ずオをつけて，オトッツァンと
呼ぶ）⑲　栃木県　（㊥）⑫，栃木静小蜘市・
H光甫・河内郡・芳賀郡（a）⑳，下都賀郡（父
様）⑨　群馬県　⑭，吾妻郡①，群馬郡⑫　千
葉県　山武郡⑪，夷隅郡⑮，安房郡⑮，長生郡
一宮町①，安房郡（総記⑩）　東京都　⑩　薪
潟県　上越地方（父親）⑭，刈羽郡鵜川村（父。
階級的な意味をもつ語。上層オトッツァン，中
層トッツァン，下層トッツァ）⑳，佐渡（父。
㊧〉⑳，佐渡（上流入父を称す）⑭，佐渡郡相
1【阿①，佐渡郡加茂村⑮　富出県　（〈2i＞）⑧　福
井県　大飯郡（㊥）⑩　岐阜県　加茂郡黒川村
⑳三重県伊賀地方⑰，志摩地方⑱，三重郡
⑨京都府京都市左京区北白川⑫兵庫県
淡路島①，佐用郡⑳，揖保郡河内村⑪　鳥取県
（②）⑤，（父。オトッツァンに長じ）①，西伯
郡逢坂村⑧，岩美郡岩井町⑥　島根県　石見の
邑智郡・遡摩郡・大田市，出雲・隠岐（㊧〉⑧
島根県　邑智郡⑤，能義郡㊦，那賀郡①，隠岐
（㊥）③　岡山県　（㊧）⑯　広島県　双三郡（㊧）
③，比婆郡峰田村（θ父。oおやじ）⑧，豊田
郡長谷村（＠）①，豊田郡八入寺村（㊥）（中国
地方①），豊田郡忠海町㊦　愛媛県　三島・西
条・周桑・今治・大島・伯方島・岩城島・中郷
島・魚島・松山・中島・砥部・伊予市・中山・
小田町・長浜・内子・肱週・八幡浜・三崎・三
瓶・字和町・黒瀬川・宇和島・津島・日振島・
城辺（トオサン。㊥）⑧，旧居郡（父様。トト
サマの昔肉芽。父の親愛尊称。オをつけて，オ
トッツァンともいう）⑨，鴨居郡（父さん）②
徳島県　（お父様。父親）⑫，美馬郡②，海部
郡（父親）㊦福岡県筑後地方⑮長男県平
声（㊥）⑯，東彼杵郡・爾彼杵郡⑳，西彼杵郡
樺島⑭熊本県全県域（父。（上中下流〉）⑳大
分県　北海部郡・大野郡④
（2－6）オトッツァ　岩手県　旧伊達領（㊥〉
⑧福島県中通り中部・同南部・浜通り・会
津地方（㊧〉⑩，相馬地方⑲⑳，東白々郡棚倉
町⑨，南会津郡田島町⑳　長野県　上田市付近
（父上）⑲，佐久地方（親父）⑳　薪潟県　東蒲
原早早川村（本来村の上流，肝煎，地頭級の家
で使う父親の呼称。近来次第に広い範囲に使わ
れてきたようである）、⑲，寒蒲原野津絹付近⑳，｝
西頸城郡（㊥）⑯岐阜県海津一城山村④
三重県勘弁郡（父上）③広島県備後・備中．
地方⑤　熊本県　球磨郡（総記⑩）
（2－7）トッツァ　　秋磁県　平鹿郡・雄勝郡
（㊥）①　宮城県　登栄郡⑭　由形県　東村山郡
干布村（父さん）⑬福島県会津・浜通り地
方（⑳）⑩，大沼郡（父様〉⑥，会津若松市⑮，
南会津郡田島町⑳　千葉県　印旛郡③⑮，印旛
郡本埜村⑫長野県下水内郡⑤新潟県
（親父）⑬，東蒲原郡（②）⑬，東蒲原郡東邦i村
（父親。ただし村の中流で使う齋葉）⑲，東蒲原
郡津川付近⑫，古志郡山古志村　（父。主人）
⑰，中越地方⑩，刈羽郡鵜川村（父。階級的な
意味をもつ語。上層オトッツァン，中層トッッ
アン，下層トツツア）⑳，三島郡⑱，頸城地方
（父。下流語である）⑪，西頸城郡⑯　富山県
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（父。㊥）⑦⑧，砺波地方（父。三人称。卑称）
⑥石現県鳳至郡・能美郡・江沼郡（オトツ
アン。下等社会に済う）②，珠洲郡（父。親爺）
⑪，鳳至郡⑭，石川郡松任町（父。親爺）⑯，
河北郡（父。親爺〉⑧愛知県中島郡⑯，西
春日井郡⑤　岐阜県　郡上郡（父ちゃん。仲湘）
⑱三重県員弁郡（父上）③島根県隠岐
⑧徳島県美馬郡一字村⑧長崎票．五島③
＠
（2－8）トッツァー　　岩手県　旧南部町⑧，
宮古市⑪　茨城県　稲敷郡（父。夫。主人）①
千葉県香取郡佐原晦（小児の父をよぷ）⑦
（2－9）オドッッァン　　岩手県　1日南部領
（④。主人〉⑧，旧儲達領（㊥）⑧，宮古甫（⑳。
だんな。主人）⑪宮城県角鰯網を中心とす
る県南地方（㊥。子が父を呼ぶとき，また，年
配の夫婦で妻が夫を呼ぶとき）⑳福島県中
通り北部・同南部・浜通り・会津地方（㊧）⑩
栃木県　宇都富市・鹿沼市・ヨ光市・太田原Ut　・
矢板市・真岡市・上都賀郡・河内郡・芳賀郡・
塩谷郡（㊧）⑳　千葉県　海上郡櫻鳴村（㊥）
＠
（2－10）オドッツォン　実形県　米沢地方⑨，
米沢地方（㊥）⑭
（2－il）オドッツァ　岩手県　旧南部領（②）
⑧宮城県本吉郡志津川町⑱山形県東置
賜郡高畠町・醐置賜郡小国町・東村山郡干布村・
最上地方（④）⑬福島県中通り北部・同中
部・浜通り・会津地方（㊥）⑳，磐城地方（②）
⑳，会津若松市（④）②，会津地方（父さん）
⑯，南会津郡田島町⑳　栃木県　河内郡富屋村
＠
（2一王2）オドツァマ　山形県　置賜地方（㊧）
⑯，東置賜郡高畠町・茜置賜郡小国町・豊二村・
長井町周辺・南置賜郡南原村・新庄市（②〉⑬，
米沢地方（㊥。主人。お父様）⑭福島県会
津若松市（㊥）②
（2－13）オトツアン　　千葉県　東葛飾郡⑮
東京都　三宅島（肉親の父の愛称。㊥）⑫　三
重県　三：重郡⑨　京都府　伏見（総記⑩）　兵
庫県　淡路島①　鳥取県　気高郡大和村⑦　岡
山県津山地方（㊥）⑳香川県三豊郡（総
記⑩）愛媛県　新居郡④　熊本県　熊本市（総
記⑩），天草（父（上流社会）〉③
（2－14）オドツァン　岩手県　旧伊達領（㊥）?
（2－15）オドツァ　　山形県　東置賜郡高畠
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町・上郷村・宮内町・西置下郡長井町周辺・東
村山郡千布村・醒村山郡谷地町・北村山郡東郷
村・楯岡町・最上地方（㊥）⑬，門中地方③，
置賜地方（㊧）⑯，東置賜郡窟内町（㊧〉⑫　福
島県　中通り中部・問南部・浜通り地方（⑳）
⑩新潟県東蒲原郡（お父さん仲流・下流））?
（2－16）オトツァー　　福島県　西白河郡（⑳）
⑧新潟県西頸城郡（お父さん（下流））⑦
（2－17）オトツツヤン　奈良県①
（2－18）トッツヤン　　三重県　多気郡（㊥）o
（2－19）オトッツサマ　　長崎県　東彼杵郡⑳
（2－20）オトッツサン　　福井県　遠敷郡（㊧）
④⑭　島根県　簸月郷神西村（㊧）①
（2　一21）トーッツァマ
敬称）⑯
（2－22）アトッツァン
さま）①
熊本県　天草（父の
愛知県　愛知郡（父
（2－23）アトッポ　　石Jl瞭　江沼郡④
3．オトツサン系
（3－1）オトツサマ　　長野県　南安曇郡⑰，
諏訪地方⑳上平那郡（父親）⑳愛知県宝
飯郡八幡村（㊥）⑮，東三河地方（㊥）⑳
（3－2）オトッサン　　栃木県　宇都宮市・足
利市・佐野市・栃木市・小山甫・安蘇郡・下都
賀郡（㊥）⑫群馬県門妻郡①，利根郡⑯埼
玉県　入間郡⑭　千葉県　繊武郡⑪，海上郡高
神村⑰　由梨県　北都留郡③　長野県　上酒那
郡（父親）⑳福井県大飯郡（⑳）③愛知
県　愛知郡①，愛知郡天霞村⑯　岐阜県　大垣
市（㊧）①　三重県　多気郡㊦　奈良県　㊦　兵
庫県　淡路島①，佐用郡佐用町⑳　鳥取県
（⑳）⑤島根県石見の鹿足郡・美濃郡・益鎧
市（㊥）⑧，鹿足郡（㊥（呼）。オトトよりも丁
重）⑬長崎県龍高来郡・西彼杵郡⑳宮崎
県　東臼杵郡門1【1村⑨　鹿児島県　（㊥）⑥⑪，
肝属郡環帯彫⑬，曽於郡松出瞬（㊧）⑬，姶良
郡（㊥）①
（3－3）トッサマ　　岩手県　田伊達領（⑳）
⑧福島県会津地方⑳栃木県塩谷郡泉村
⑬長野県諏訪地方⑳，上伊那郡（父親）⑳
愛知県　宝飯郡（④）⑮，東亜河地方（㊥）⑳
岐阜県　本巣郡（父親）⑩，東回地方⑤　三重
県　志摩地方⑯，三重郡⑨，南牟婁郡⑥　熊本
県天草（父の敬称）⑮大分県　（㊥）①
（3－4）トッサン　　千葉県　鴛津郡⑥⑮，香
取郡佐原晦（㊧）⑦埼玉梁北葛飾郡八丁村
④東京都江戸（〔父様3ととさんの言1七。かか
さんの対。安永四年・甲駅薪話「道理でとっさ
　　わかじにんが若死だ」）⑯　長野県　下水内郡⑤福井県
大飯郡（㊥）③　三重県　三重郡⑨，飯南郡（㊧）
①，四丁市（㊧）⑫，南牟婁郡⑥　鳥取県　（父
さん）㊦岡山県児島地方（㊥）⑳広島県
御調郡㊦　香潤県　高松市（父親〉⑤　愛媛県
新居郡（父さん）②，今治・岡村島・弓削島・
下酒由・三瓶・宇和町・黒瀬川・鬼北・宇和島・
津島・日門島・城辺（⑳）⑧長崎県爾彼杵
郡樺島⑳，北松浦郡申野村㊦　熊本県　天草（父
の敬称）⑮，鹿本郡⑤，阿蘇郡小国町⑳，玉名
郡腰赤村⑩，阿蘇郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・
下益城郡・天草（父仲下流〉）⑳大分県　（㊧）
①，大野郡・北海部郡④　宮崎県　東諸二心（父
様）⑧
（3－5）オトツサ　　長野県　上高井郡①　静
爾県　遠州地方（父親。年配の世帯を持った男
子）⑫　岐阜県　揖斐郡⑰，揖斐郡徳山村⑬⑳
島根県　石見の鹿足郡・美濃郡・益田市（父上。
（下層））⑧
（3－6）　｝、ツサ　　福島県　 中通り中音巳重也方
（④）⑩長野県諏訪地方⑳岐阜県揖斐郡
春日村（㊥）⑮，益田郡⑲　三重県　志摩地方
⑯，宇治山田市（父。トトサンの丁丁）④，南勢
地方⑲，南牟婁郡⑥
（3－7）トッサー　　千葉県　山武郡⑪　愛知
県宝飯郡八幡村（㊧）⑮鳥取県　（㊧）⑤
島根県　石見の美濃郡・益田帝（父の呼称。（下
流調）⑧　備後地方　（②）（中国地方①）　山
酔県　岩国地方⑨
4．オトッチャン系
（4－1）オドッチャマ　　岩手県九戸郡（父・
中年の三主の敬称）④，旧南部領（⑳。中年の
芦主（敬〉）⑧
（4－2）オトッチャン　　北海道　渡島支庁鹿
部村・胆振支庁伊達町①福島県　中通り北
部・同中部・浜通り地方（㊧）⑩西白河郡白
河町（㊥〉⑱栃木県足利市・安蘇郡（㊥）
⑳群馬県　野生地方（㊧の誰り。児童語）⑨，
利根郡由沢村⑮，群馬郡室田町⑫，高崎市（父。
チャン。オトッツァンなどという）⑳埼玉県
脚韻郡⑭，秩父地方⑪　千葉県　長生郡一宮町
①，市原郡②，東葛飾郡⑮　東京都　江戸（〔御
父ちゃん）オトッツァンの小児語。おっかあち
ゃん・おっかちゃんの対）⑯，八王子甫⑲，三
宅島（肉親の父の愛称。㊧）⑫神奈川県　（④）
③，津久井郡内郷村（父㈹））④技傑県⑦
⑩，（父様）⑭薪潟県東蒲原郡（㊥）㊧，東
蒲原郡津Jil付近⑳，頸城地：方（㊧。オトッチャ
ン，オトッツァン，オトッチャ，オトッツァの
順で呼び，オトッツァは最下位の呼称である）
⑪富山県　（父親。主人〉⑧福井県平門
郡三国町（父親の称。やや中流家庭にて使う）
⑯　三重県　伊賀地方⑰　奈良県　㊦，（父の尊
称）⑦，宇陀郡菟鰯野町①　滋賀県　（⑳）⑥
京都癒　福知山市（総記⑩）　兵庫漿　美方郡
温泉町（父の呼称）⑭鳥取県　（㊥）⑤島
根県八東郡古江村（父。（敬称））⑪岡山県小
頒郡（㊥）⑰愛媛県薪屠郡（父さん）㊦徳
島県　三好郡東部地方（父。オトーサマ）⑭　高
知県⑭福岡県福瞬市（総記⑩），JI［　ma地方
（父。チャンは親しみの雷葉〉⑧，筑豊炭坑地方
⑨，三井郡（父。小児語）⑯　佐賀県　唐津：市
⑧　長崎県　佐世保市④，彼杵地方⑳　熊本県
阿蘇郡・鹿本郡・玉名郡・下益城郡・球磨郡・
葦北部・天葦郡（父（上中流〉）⑳，天草郡（父の
敬称）⑯　大分県　豊後地方④，大野郡今市村
⑤宮崎県宮崎市（総記⑩），都城市⑤，東臼
杵門門用村⑨　鹿児島県　（㊥〉⑨，鹿児島郡
谷山町（㊥）⑮，屋久島⑲
（4－3）オドッチャン　　岩手県　旧南部領・
旧伊達領（dy）⑧山形県東置賜郡上郷村（㊥）
⑬　千葉県　布原郡⑮，海上郡墜野村⑭
（4－4＞オドチャン　　欝城県　玉造郡⑫
（4－5）オトッツチャン　　長崎県　東彼杵郡
＠
（4－6）トッチャマ　　福島県　中通り北部地
方（㊥）⑩熊本県天草郡（父の敬称）⑮
（4－7）トッチャン　　北海道　虻田郡洞爺村
①由形県山形市・東村山郡干布村（②）⑬
栃木県下都賀郡（父様）⑨群馬県桐生地
方（父さん）⑨，勢多郡横野村（②〉⑰，佐波
郡⑬　埼玉県　入間郡豊岡町⑭，入間郡宗岡村
⑳，北足立郡神根村（父親）⑫　千葉県　⑯，
長生郡一宮町①　東京都　八王子市⑩，三宅島
（父。㊧）⑫石川県能美郡⑫静岡県庵原
郡飯田村④　三重県　平賀地方⑰　兵庫県　淡
路島①　鳥取県　（＠〉⑤　島根県　石見の邑
智郡（父。（幼謝仲流））⑧，簸川郡荒茅村（㊥）
㊦，八東乳牛庄村（父上）㊦　岡山累　小田郡
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（㊥）⑰広島県高田郡（④）⑨愛媛県三
島・西条・周桑・今治・魚島・北条・松貞・重
儒・野忽那・睦月島・中島・伊予市・中出・久
万・柳谷・小田町・長浜・大洲・内子・肱川・
八幡山・三崎・宇和町・黒瀬川・鬼北・臼振島・
城辺（トッサン，トウチャン。㊥）⑧，西宇和
郡（総記⑩）　徳島県　三好郡東部地方（父。
オトーサマ）⑭，麻植郡鴨臨町⑤　高知県　（父。
尊敬語）⑪　長崎県　平戸（㊥）⑫⑯，五島③
⑳，佐世保宙④，北松浦郡中野村㊦　熊本県　球
磨郡・葦北郡・天草郡（父。（下灘〉⑳，天草郡
（父の敬称）⑮大分県大分郡・大分了菅④宮
崎県　北B向地方⑥　鹿児島県　⑳⑪
（4－8）オトッチャ　岩手県　旧伊達領（㊥）
⑧福島県東白川郡棚倉町（父上）⑨薪潟
県　上越地方⑯，頸城地方（⑳）⑦，東蒲原野
津lq付近⑫　静爾県　睡弼地方（父親）⑫，磐田
i郡水窪町⑳　大分県　東国東郡④
（4－9）オドッチャ　　北海道　礼文島（㊧）
⑤秋田県鹿角郡（父さん）②岩手県九
芦郡④，1日南部領・旧伊達領（㊧）⑧，上閉伊
郡釜石晦（父。仲流））①福島県会津若松市
（㊧〉②新潟県東蒲原郡（④。（中・下流））⑳
（4－10＞オトッチャー　　福島県　会津・中通
1，北部・浜通り地方（㊥）⑩　栃木県　塩谷郡
泉村⑬
（4－11）トッチャ　　北海道　道南海岸地方
（父。津軽方面から入った書葉。恐らくトーーサン
がトッチャンになり，トッチャになったもので
あろう）③，海岸部（父。道南に多い）⑦，礼
文島⑤，利尻島④，渡島支庁森町・砂原町・戸
井町・後志支庁余市町①　青森県　上月ヒ郡野辺
地町（トーサンの説。申流人がつかう。小父さ
んの意にも用いる）⑧秋田県仙北郡・平鹿
郡（④〉①岩手県旧南部領（父。中年の世
帯主。老人）⑧，IH伊達領（父。拗児型〉⑧，
九戸郡（父。中年の戸主〉④，上閉伊郡釜石町
（父。（上流〉（他家の父にも））①，上閉伊郡遠野町
④二形県東村山郡干布村（㊥）⑬千葉県
夷隅郡⑮　東京都　御蔵島（肉親の父の愛称。
㊧）⑫愛知県一型市地方⑳長崎県五島
＠
（4－12）トッチャー
千葉県　⑯
（4－13）ドッチャン
（4　一14）ドッチャ　　北海道
岩手県　甲南部門⑧
千葉県　香取郡（㊥）
利尻島④秋田
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県　仙北郡①　岩手県　旧伊達領⑧
5．オトッタン・オトータンeトタン系
（5－1）オトッタン　　東京都　伊豆大島（父
親）④　静岡県　伊東市及び付近（お父つあん）
㊦　三世県　北牟婁郡尾鷲町（②）⑳，伊賀地
方⑰　奈良県　（父の尊称）⑬，宇霞郡菟田野
晦①，磯城郡（総記⑩）　大阪癒　東生郡田辺
町（下大阪毒住吉区）（㊥）④，泉南部（総記⑩）
兵庫県　加古郡北部地方⑳　広島県　瀬戸内海
の江田島・能美島（中国地方②），安芸郡・佐伯
郡（㊧）㊦愛媛県新居郡（父さん）②佐
賀県　　（共通語でオトウサンというところを，
佐賀方言ではオトッタン・オトッツァンという。
また，幼児ならトーチャンという。オトッタン
のタンは，敬意の接尾語のサン（様〉が，上のオ
トッという促音の影響でツァンとなり，更にタ
ンとなったもの）④，藤津郡久間村（父。（k・
中湘）⑥　大分県　大分市・大分郡④，薦国東
郡（総記⑩），H田郡・速見郡・玖珠郡（父の親
愛の称呼）②，大野郡今市村⑤　宮崎県　東諸
県郡（父上様）⑧鹿児島県　（総記⑩）
（5－2）トッタン　　東京都　伊豆大島岡田村
㊦島根県石見の那賀郡（⑳）⑧広島県安
芸郡坂村（父。（下流））②，佐伯郡（父様）㊦佐
賀県藤津郡久間村（父。Cド流））⑥長崎県茜
彼杵郡⑳熊本県天草郡（父。（下流〉）⑳大
分県　④，西国東郡（総記⑩），大野郡今帯村（②〉
⑤宮崎県東諸県郡（父様）⑧
（5－3）トッタマ　　富山県　（㊥）⑦，（父（一
般）。㊧。親爺最卑。三人称）⑧，下新Jllas入
善晦④，砺波地方（父の最卑称）⑥　大分県　大
野郡④
（5－4）トッタ　富由県　（㊥）⑦，（㊥。父。
親爺。卑三田野〉⑧，砺波地方（父。三入門。
卑称）⑥
（5－5）オトータン
の父の愛称。㊥）⑫
（5－6）　トータン
郡岩井町⑥
（5－7）　トタン
して羅はカカン）⑩
東京都　三宅島（肉親
鳥取県　（㊥）⑤，岩美
　　　　 　　　和歌山県　　（㊧。これに対
　　　　　　　　　岡山県　上房郡（父上。
（別道）⑩⑰，赤磐郡⑳大分県④
6．卜一・奢卜一系
（6－1＞トー　　栃木県　大幽原帯・矢板市・
真岡市・下都賀郡・那須郡（㊧）＠，河内郡河
内村（㊧。拗児語））⑰群馬県佐波郡③千
葉県　⑯，山武郡⑪，夷隅郡⑮，長生郡（父仲
流以下））⑮東京都三宅島（肉親の愛称。㊧）
⑫長野県上伊那郡（父親〉⑳新潟県北
蒲原郡西山村・長浦村・水原村（父。家の主）
⑭福丼県⑲静岡県磐田郡水窪町⑳岐
阜県　飛騨地方⑲，村濃地方⑤　三重県　阿山
郡①，伊賀地方⑰，志摩地方⑯，南勢地方⑲，
南牟婁郡⑥，南牟婁郡（②）㊦，志摩郡船越村
⑳，毘鷲市⑫，志摩群島⑪　和歌山県　（㊥）
⑩　奈良県　⑨，吉野郡下北山村⑥⑧　兵庫県
但馬地方（父。（幼児謝）⑮広島県御調郡㊦
高知県　⑧，幡多地方⑤⑧⑩⑪，幡多地方（父
ヲトウト云又トウサントモ云）⑤長崎県爵
彼杵郡⑳
（6－2）オトー　　栃木県　宇都宮市・佐野市・
日光市・大田原市・矢板市・黒磯市・真岡甫・
上都賀郡・下都賀郡・芳賀郡・塩谷郡・那須郡
（㊧）⑳群馬県⑳，佐波郡⑬，由田郡（⑳）
㊦埼玉県入聞郡宗岡村（父（幼児語））⑳，秩
父地方⑪　千葉県　⑯，長生郡一宮町①　東京
都　八王子市⑩神奈JlifUH　津久井郡内郷村
（父幌童謝）④　皮梨県　④⑦⑩　静悶県　志
太郡⑥，志太郡岡部町（θ（下属で）お父（さん）。
子どもが父を呼ぶ。㊤おやじ。夫。おじさん）
⑯，志太郡榛原郡lll根地方③，遠州地方⑫，周
智郡（父（下流））⑲磐田郡水窪町⑳　愛知県　愛
知郡⑳　岐皐県　菓濃地方⑤，加茂郡黒川村⑫，
郡上郡（父ちゃん（中流））⑱三重県南勢地方
⑲，飯南郡（㊥）㊦　和歌山県　西牟婁郡三栖
村（㊧）⑭，西牟婁郡田並村⑫　奈良県　⑯①，
吉野郡山下部地方⑭　滋賀県　⑤，（②）⑥，（父。
おとっさん。二人称のときは㊧と書はしめ，三
人称のときはチチと言はしむ）⑦兵庫県佐
用郡・赤穂郡⑳，佐用郡⑧，佐用郡（父上）⑱，
印南郡⑬，揖保郡河内村⑪，赤穂郡（㊥）⑰，
氷上郡黒江町（②）⑳，野馬地方（父さん）⑮，
美方郡温泉町⑭　鳥取県　（④〉⑤　島根県　石
見の鹿足郡・美濃郡・益田市，隠岐（父（下麟））
⑧，隠岐（㊧）③岡山県小田郡（㊧）⑰，
小田郡八掛町⑲，上帯郡（父上）⑩⑰，邑久郡
③，着備郡⑬，繭美作地方⑪，津山帯（㊧）⑳，
欝欝内海の北木島（中国地方②）広島県　高田
郡（㊧）⑨，安芸郡（父様）㊦，比婆郡峰闘村
（主人。父）⑧，神石郡・深安郡（中国地方①）
山口県　岩国地方⑨，瀬戸内海の浮島（中国地
方②）　香川県　（父（卑謝）⑧，瀬算内海の粟
島・志四強・与島（中国地方②），高松地方⑪　愛
媛県　松山市（父（下等社会の書判））③，新居郡
（e父。㊤夫。（どちらも賎語））⑨，大三島（中
国地方②）　徳島県　三妊郡祖谷地方（父さ（卑
ん）④，祖谷地方（父親）⑪高知県　（父。
下））⑭，（⑳）⑤，幡多郡大方町（父。㊥）⑥，長
悶郡中部地方⑫福岡県　企上郡①　大分県
③④，（㊥）①
（6－3）ドー　　秋田県仙北郡①岩手県
旧南部領⑧
（6－4）オドー　　北海道　横丹半島（父。オ
ドチャとも）⑥岩手県旧南部領（父。夫。
無主）⑧，旧伊達領（②）⑧，宮古市（父。夫。
戸主）⑪千葉県⑯
（6－5）トーサン　　岩手県　旧南部領⑧　千
葉県　山武郡⑪　東京都　江戸（〔父様〕小児語。
「とうさま」のややぞんざいな称呼。嘉永六年
　　　　　　　　　　　おつか　　　　　　　　　　　　と　を以後・柳之横櫛懇下「コレ慈母アちゃん，親父さ
んは」）⑯静岡県　（父の事。トウは特等。サ
ンは様）（蓼，庵原郡飯田村④　鄭重県　伊賀地
方⑰，志摩地方（θ主人。◎父）⑱，南勢地方
⑲，志摩郡船越村（父（上流））⑳，多気郡（㊥）
㊦和歌醸県西牟婁郡碩並村⑫兵庫県淡
路島①　鳥取県　（㊥）⑤　愛媛県　薪膳部（父
さん）②　徳島県　（父さん）⑪，美馬郡②，
三好郡東部地方（父。オトーサマ）⑭高知県
（父を呼ぶ称。普通オの敬語をつける。トーサン
は下等の呼びかた）③，（父。尊敬（普通））⑭，
幡多地方（父ヲトウト悪心トウサントモ云）⑤，
長岡郡中部地方⑫　長崎県　西彼杵郡⑳　熊本
県菊地郡・玉名郡・葦北郡（父（上中流））⑳鹿
児島県⑭，（⑳）⑥
（6－6）オトーサン　　福島県　駅馬地方⑳，
酉白河郡白河町（オトーサマ）⑱東京都　（6
月の第3臼曜日は父のHである。今日では一般
に父の呼称として「おとうさん」が用いられる
が，この語は江芦ことばにはない（江戸では「おと
つつあん」「ちゃん」などという）。「おとうさん」は，
明治の来年以降，学校教育を通して用いられる
ようになったもの）⑥，江欝（〔御父様｝父の敬
称。おっかさんの対。中流以上の用語。更に丁
寧にいう時は「さん」を「さま」に替える。天
　　　　　　　　　　　　　あちら　　　おとう保六年以後・秋色絞朝顔帰馬「彼方の老爺さんや
太三郎さんも心細く，難儀な事で御座いませう」
　　　　　　　　　　　　とう安永七年・三人吉三窪幕「お父さまのお迎ひなれ
ば，なるたけ道をお急ぎなされませ」）⑯薪潟
県　佐渡郡相川町①　愛知県　愛知郡①，碧海
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郡⑧　奈良県　（父親の尊称）⑪⑬　京都府　京
都市⑬　兵庫県　美方郡温泉町⑭　鳥取県
（②）⑤広島県安芸郡坂村（父（上流））②徳
島県美馬郡（父。醸手の））②高知県　（父
を呼ぶ称）⑧，長岡郡中部地方⑫福岡県　④
佐賀県　唐津甫⑧熊本県全県域（父（上中
流））⑳鹿児島県⑩
（6－7）オドーサン　　岩手県　宮古市（父。
夫。戸主）⑪
（6－8）オトーサマ　鳥取県　（㊥）⑤熊
本県　玉名郡・熊本市・上益城郡・天草郡（父
（上流〉）⑳大分県③
（6－9）トーチャン　　宮城県　栗原郡鴬沢町
即題（父。亭主。夫。子どもが父を呼ぶ呼び名
であるが，妻が夫を呼ぶときにも子どもになら
っていう。もっとも子どもがない亭主にも使う
から，すでに「父」を離れてヂ亭主」である）
⑫福島県中通り北部・同工部・同南部・浜
通り地方（㊥）⑩⑳，相馬地方⑳，函自河郡自
河町（㊧）⑱栃木県全1域（θ⑳。◎夫）
⑳，河内郡河内村（＠）⑰　群馬渠　佐波郡③
埼玉県　大里郡妻沼町⑳　千葉県　海上郡櫻鳴
村（㊧）⑭，山武郡⑪，市原郡②⑮　東京都　三
宅島（肉親の父の愛称。㊥）⑫石li【県　小松
市薪丸地域⑱　福丼県　（（Ei））⑲　鳥取県　（㊧）
⑤　徳島県　（お父様。拗児謝）⑫三好郡東
部地方⑭福岡県　凋筋地方⑧，築上郡東吉富
村⑫　熊本県　阿蘇郡・鹿本郡・玉名郡・熊本
市・宇土郡・天理郡（父（上苧下流〉）⑳，天草郡
（父の敬称）⑮，天草郡隼深町（父仲流説会））
＠
（6■一IO）オトーチャン　　栃木興　宇都宮市・
足利市・佐野市・小山市・今市市・日光帯・大
田原市・矢板市・黒磯市・安蘇郡・上都賀郡・
下都賀郡・那須郡（⑳）＠　千葉県　海上郡櫻
鳴村（㊧）⑭神奈Jli県Jll崎市（㊥）①兵
庫県　美方郡温泉町⑭　鳥取県　（㊥〉⑤　島
根県　石見の鹿足郡・美濃郡・益i田市．那賀郡。
邑智郡（⑳）⑧　徳島県　（㊥（幼児謝〉⑫三
好郡東部地方（父。㊧）⑭福岡県川筋地方
（e）　＠
（6－11）ドーチャン　　福島県
地方（㊧）⑩
（6－12）オドーチャン
（e）　＠
（6■一13）トーチャー　　静岡県
＠
浜通り・会津
岩手県　IH伊達領
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（6－14）トーーヤン　栃木票　佐野市・今市市・
芳賀郡・那須郡（⑳）⑳，河内郡河内村（㊥）
⑰千葉県山武郡⑪長野県佐久地方（父
さん幌童語）〉⑧，佐久地方（㊥，尊敬語の俗。
トヤンも同じ）㊧　三重県　伊勢地方⑯，志摩
地方（㊥）⑱，志摩崎島（㊥）⑪，南勢地方⑲
多気郡（㊥）㊦奈良県⑨㊦京都府与謝
郡栗田村㊦兵庫県但馬地方（父さん）⑮美
方郡温泉町⑭　広島県　双三郡（②）③，比婆
郡（父様）㊦愛媛県西条・周桑・今治・大
島・岡村島・松山・重信・野忽那・睦月島・二
神島・伊予市・中山・久万・柳谷・三瓶・宇和
島・日三島（トーサン。㊧）⑧，新居郡（父さ
ん）②　徳島票　（㊧。トーサン）⑪，美馬郡
②，三好郡東部地方（父。⑳）⑭，麻植郡鴨島
晦⑤　高知県　⑧，（父。尊敬（普通））⑭，幡多
地方⑩⑪　福目配　④，築上郡東吉富村⑫　長
崎県　澱彼杵郡⑳　大分県　大分郡・速見郡④
（6－15）オトーヤン　鳥取県　（㊥）⑤岡
山県　美作地方（㊧〉⑳，津山市（㊥）⑳，久
米郡（父上。㊥）⑰，久米郡（父上）⑦広島
県　御調郡㊦　愛媛県　三島・新居浜・西条・
周桑・’今治・大島・伯方島・岩城島・生名島・
重儒・怒和島・津和地・二神島・久万・小田町・
肱川・八幡浜・三崎・三瓶・明浜・黒瀬川・鬼
北・宇和島・津島・城辺（オトーチャン。④）?
（6－16）ト一半ン　　三三県　伊賀地方⑰，飯
南郡（㊥）①徳島県　（父さん）⑪鹿児島
県姶良郡国分町（㊥）⑬
（6－17）オトーハン　　奈良県　　（父。嫁や養
子などが用いる）⑯愛媛県新居郡（父さん）
（2）
（6－18）トーサー　　京都府　与謝郡栗田村㊦
兵庫県　美方郡温泉町⑭
（6－19）オトーサ　　静岡県　（父上。㊥）⑬
（6－20＞トーヤ　　新潟県　東蒲原郡津川付近
＠
（6－21）トーヤー　　静岡県　　（父をいう小児
語）⑬，志太郡⑥，島田市⑭
（6－22）トーマ　　富山県　（㊥）⑦，（父。主
人）⑧，下新川郡入善瞬（父。下等社会の子が
父を呼ぶ語〉④三等星南牟婁郡⑥
（6－23）オトーマ　　島根県　石見の鹿足郡
（㊥。母はオカーマという）⑧
（6－24）トーマサ　富山県　（㊧〉⑦
（6－25）オ｝一ン　　香ノ1腺　小豆島（申国地
方②）
（6－26）オトーラン　　島根県石見の美濃
郡・益田市（㊧。舞はオカーランという）⑧
（6　一27）トーチー　　千葉県　香取郡（㊥〉⑳
（6－28）トーべ　　三重県　志摩郡㊦
7．卜・オト・トン・オトン系
（7－1＞ト　　石川県　小松市新丸地域⑱
（7－2＞ド　秋綴県平鹿郡一望）①
（7－3）オト　宮城県粟野郡④栃木県
宇都宮市・佐野市・大田原市・矢板市・下都賀
郡・河内郡（㊥）⑳　群馬県　川場村⑥　千葉
県　山武郡⑪⑬⑮，夷隅郡⑮　東京都　三宅島
（肉親の父の愛称。㊧）⑫三重県伊賀地方（e
父。◎末子）⑰，名張郡名張瞬㊧1和歌山県
（父。夫）⑩，東牟婁郡新宮地方（父の卑語）③，
新宮地方（㊧）⑤奈良県⑨，南葛城郡③㊦，
下野郡十津現村㊦，南大和地方⑥　上方・近畿
地方　関西地方③　兵庫県　神戸市③
（7－4）オド　　北海道　　（父親・おやじのこ
と。子どもが「うちのオドが～」ということも
あるし，訪問者が潭口で「おい，オドいるか」
と声をかけることもある。親しみのこもった呼
び名だが，「あの家のオドはな～」などと使うと
きは，ややいやしめて雷っているニュアンスを
感じる）②，（θ父。おやじ。「おめだ（お前の
家）のオドどこさ行った」◎赤ん坊）⑦，南北
海道①，利尻島（父。年配の父）④，礼文島（父。
父親。②）⑤青森県　（父。中流以下にて用
う）①，（父。仲湘）③，津軽地方（父。夫。儂
し40歳から50歳位までの人）⑥，津軽地方（⑳
のこと。子どもからみて，父。妻からみて亭主。
他人からいってだんなさん。㊧。津軽の田舎で
は，昔はある程度の財産家や勤め人，官吏・役
人等がオドなどといい，純粋の田作り，小作人
などはエデ・テデ・ドド・アヤなどといった）
⑫，津軽地方（津軽では家長をドド・オド・テ
デなどと，古く父を指した語で呼び，南部では
ゴデという）㊧，申津軽郡平野村一町田（父（中
流以上）。これに対する母はオガ）⑮秋田県鹿
角郡・山本郡・南秋田郡・秋田市・河辺郡・仙
北郡・平鹿郡・雄勝郡（㊥）①，鹿角郡（父。
　　　　　　　　　　　　　　　　オ　ド親父。オガに対する語）②，鹿角郡（御父。父。
敬語のサマ，またはサンを添ふるは普通なり。
児語はオドチャマ。オドとのみ呼ぶことは稀な
り。トトはチチの転にて，チまたはトのみにて
も父を指す語として古来用例乏しからず。本語
はそのトに敬語のオを冠せるもの〉③岩手県
旧南部領（父。夫。戸主）⑧，細伊達領（②）
⑧，胆沢郡②，岩手郡沼宮内町㊦　宮城県　栗
原郡鴬沢町細倉（㊥。御父である。オトーが濁
ってオドとなったもの。親父という意味で，本
当の父でなくとも愛称気味に用いることもあ
る。もともと秋田弁で，酒倉には輸入されたも
のであるから，一般的ではない）⑳，登米郡（父。
廃語）⑭，柴田郡⑥　山形県　東置賜郡高畠町・
西置賜郡小国町・東村山郡干野村・北村蜘三竿
郷村・楯岡町（父。卑語。カガ（妻）に対して）
⑬，村山地方③，米沢地方⑨，米沢地方（㊥。
「お父」の転）⑭千葉県鞘町郡（0父。◎男）
⑪，海上郡櫻鳴村（②）⑭　薪潟県　東蒲原郡
（父親）⑳
（7－5）トサマ　　青森県　三戸郡五戸町（父。
商家用語）⑩岩手県【日南部領⑧一城県
柴田郡（㊥）⑥　三重県　志摩地方⑯，南牟婁
郡⑥　和歌山県　東牟婁郡下里町（夫，または
④〉⑲，下黒町（④）②
（7－6）オトサマ　　長崎梁　（父様。他人の
父をいう。オジサマというに同じ）⑰
（7－7）オドサマ　　青森県　津軽地方（父。
但し40歳から55歳位までの人。（敬調）⑥，三戸
郡五戸町（父。士族階級の語）⑩山形県東
置賜郡高畠町（㊥）⑬
（7－8）オトシャマ　　野卑県　（父様。慮分
の父にいう。今多くオトッツァンに改まる。幼
児語）⑰
（7－9）トサン　新潟県　佐渡（父。㊧〉⑳，
佐渡（トトサンの約。下等の人用ゆ）⑳　上方・
近畿地方　近僅上方（〔父様）㊧。宝暦九年・日
高川入相花王三「とさん」〉②香川県小豆島
（中国地方②）　愛媛県　三崎・城辺（トーサン。
㊥）⑧　熊本県　玉名郡・熊本市（父（中下流））
⑳　鹿児島県　⑩⑪，（父様。三家の語）④
（7－10＞オトサン　　愛知県　碧海才六ッ美村
②和歌山県東牟婁郡下里町（㊧）②⑲，西
牟婁郡田並村⑫　高知県　長岡郡中部地方⑫
福田県　筑豊炭坑地方⑨　大分県　大分市・速
見郡・大分郡④　筥崎県　東臼杵郡門川村（父。
e）　＠
（7－11）オドサン　　北海道　道南地方①秋
田県　鹿角郡（④。オガサンに対する語）②　岩
手県　旧伊達領（⑳〉⑧　富城県　仙台市（㊥）?
（7－12）トサ　　岩手県　細南部領⑧
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（7－13）オドサ　　青森県　（父。（上流〉）③，
津軽地方（父。但し40歳から55歳位までの人。
（町方語〉）⑥，弘前市（e父親。子どもが自分の
父に対する称呼。但し年齢は40代，50代の人。
㊤一般に40代，50代の男〉⑭富城県牡鹿郡?
（7－14）トチャン　　熊本県　八代郡（父。（中
流））⑳，阿蘇郡高森町（宮崎県⑥）
（7一玉5）オトチャン　　福島県　相馬郡中村畷
（父。主に幼児語。普通はオトッツァン）＠　茨
城県　北相馬郡川原代村⑧　福岡県　筑豊炭坑
地方⑨
（7－16）トチャ　青森県　三戸郡五戸隣（父。
下級稠語）⑩　岩手県　細南部領⑧
〈7－17）オトチャ　　岩手県　細南部領（㊧）
⑧山形県東置賜郡高畠町・上郷村（e））⑬，
庄内地方（㊥別流帰一1：1）〉⑦
（7－18）オトチャー　岩手県　i日1部領（㊥）
＠
（7　一19）オドチャ　北海道　海岸部（④）⑦，
渡島支庁長万部町・桧山支庁江差町①　青森県
津：軽地方（父。夫。但し40歳から55歳位までの
人。町方語）⑥，弘前市（父親。子どもが自分
の父を親しんでいう語。但し年齢は40代から50
代ぐらい）⑭岩手県　田南部領・旧伊達領（㊧）
⑧山形県庄内地方（㊥仲流以上〉）⑦
（7－20）トヤン　　新潟県　佐渡（トトサンの
約なり。下等の人用ゆ）⑳，佐渡（父。㊧）⑳，
佐渡（下流入その父を呼ぶ。トサンと同じ）⑭，
佐渡郡加茂村⑮　奈良県　⑨㊦　滋賀県　　（父
を小児より呼ぶとき）㊦
（7－21）オトヤン　栃木県　足利市・安蘇郡・
上都賀郡（㊧）⑳　爾由県　津山市（㊥）⑳　愛
媛県　北条・野忽那・睦月島・中島・津和地・
二神島・中出・八幡山・三瓶・黒瀬川（㊥）⑧
高知県　（㊥）⑧，（父。噂鋤）⑭，幡多地方（㊥）
⑳，幡多地方⑪　長崎県　東彼杵郡⑨，西彼杵
郡・東彼杵郡⑳大分県　大分郡④
（7－22）トヤ　富山県⑧三重県志摩地
方⑯，東牟婁郡⑥
（7－23）オトハン　　和歌山県　　（父。とうさ
ん）⑧，紀南地方（おとつつさん）⑮，田辺市
（オトッサン）⑪滋賀県　（㊥）⑥島根県石
見の鹿足郡（㊥）⑧
（7　一24）オドハン　山形県　庄内地方（㊥（中
流以上））⑦
（7－25）オトアン　宮城漿　栗原郡（②の謝
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＠
（7－26）オトシマ　長野県　下伊那郡（父親）?
（7－27＞トシ
（7－28）　オドコ
（7　一29）トマ
（7－30）トマタ
（7－31＞オトン
郡伊川谷⑫
津山市（⑳）⑳，
岡山県
福井県南条郡（父親）⑫
　北海道　道南地方①
富山県　（㊥。父）⑦⑧
　憲山県　（父。（旧暦））⑧
　奈良県㊦兵庫県明石
　　⑤，上房郡（父上）⑩⑰，
邑久郡③，児島湾地方⑧，児
島地方（㊥の卑語）⑳，勝田郡勝田町（㊥）⑰，
那岐磁麓地方（㊥）⑳，西英作地方⑪　山口県
瀬芦内海の佐合島（中国地方②）　香川県　（父
陣謝）⑧直島・小豆島（中国地方②），小豆島
⑨⑩高知県室戸岬（⑳）⑧福岡県企救
郡①　大分県　豊後地方④
（7－32）トン　　兵庫県　但馬地方⑮　香畠山
小豆島（中国地方②）　熊本県　天草郡（父（下
流））⑳
（7　一33）トンチャン　　千葉県　海上郡高神村
⑰薪潟県平城地方（㊧）⑦，藪頸城郡（②）
⑯，繭頸城郡（父。中等社会以上の小児）⑤　宮
崎県　東臼杵郡門Jli村⑨，延岡帯②，延岡市（父
様〉⑩，西臼杵郡高千穗町⑥
（7－34）トンチャ　　山形県　西置賜郡小国
町・長井町周辺（㊧（昭和以後））⑬新潟県頸
城地方（㊥）⑦⑯
（7－35）オドンチャン　　千葉県　香取郡・難
瑳郡（㊥）⑳
（7－36）トンマ　　高知県　（父親の呼称には
いろいろあるが，父をトンマ，母をオナン・ナ
ナをあげておこう）⑮
8。オット・雪ット一系
（8－1）オット　　慮形県　西置賜郡小國瞬
（㊧）⑬愛知県葉栗郡浅井町⑯岐阜県
（総門⑩），本巣郡（父親を呼ぶ称）⑩，本巣郡
（父。オトッツァン）⑯，山県郡⑫，同郡梅原村
⑪，東町地方⑤，武儀郡洞戸村⑧，加茂郡東白
日村⑦
（8－2）オット　一一　埼玉県　入間郡①⑭，秩
父郡⑤⑪，同郡大滝村（e）②　神奈川県　足
柄下郡（＠）③　長野県　下伊那郡（父親）⑭
静瞬県　磐田郡水窪町（父。亭ま1）⑱，水窪町
⑳愛知県東三河地方（＠）⑫，北設楽郡園
村⑳，八名郡・渥美郡⑯，宝飯郡（㊥）⑮　岐
阜県郡上郡（父ちゃん）⑱
（8－3）オットサマ　　岐皐県　飛騨地方（㊥
二丁謝）⑲
（8－4）オットサン　　愛知県　額田郡⑩　大
分県　宇佐郡（総記⑩），大野郡今市村⑤　鹿児
島県　宝島⑳
（8－5）オットマ　　愛知県　葉栗郡浅井町⑯
（8－6）オットン　　福岡県　川筋地方（父さ
ん。下等社会で硬う〉⑧，築上郡東吉富村⑫，
東証富村（㊥）⑦　長崎県　島原半島⑬，南高
来郡爾有馬村大江⑳，南高来郡千々石町⑪　熊
本県　阿蘇郡（父（下流））⑳　大分県（②〉①，
豊後地方④，西国東部（総記⑩）鹿児島県　肝
属郡（父。但し一一部の人のみ稽いる〉②
9．チャン・ツァン系
（9－1）チャン　　北海道　胆振支庁伊達町①
岩手県　旧南部領⑧　嘗城県　仙台市（小児語。
父。浮世風呂「坊はちゃんにおんぶ」一山今様
節「コリャ栃之助，そなたのちゃんはおいらだ
そよ」）⑲仙南地方（幼少の者の父に対する称
呼）⑳　山形渠　由形市・東村山郡楯山村⑬　福
島県　（父上）⑫，中通り北部（㊥）⑩，伊達
郡桑折曙⑪，石城郡④，東海岸地方（㊥）⑳，
県中央：部地方⑳　茨城県　北相馬郡川原代村
⑦，稲敷郡①　栃木県　（④）②⑮，全県域（㊥〉
⑳，芳賀郡⑱，上都賀郡・那須郡・下都賀郡・
安蘇郡⑲，下都賀郡⑥⑨，河内郡富山村⑪，岡
郡河内村（⑳）⑰，安蘇郡野上村④，塩谷郡泉
村⑬，芳賀郡須藤村⑭，同郡茂木町⑳，同志逆
1財寸⑩，那須郡鳥山晦⑱　群馬県　（㊧）⑪，
高崎市⑫，佐波郡③，郡馬郡⑫勢多郡横野村
（父をふざけていう場合。稀）⑰，同郡荒砥村⑩，
吾饗郡①　埼玉県　南埼玉郡（⑳。父）⑲，大
里郡妻沼町⑳，北足立郡・南埼玉郡㊦，北足立
見神根村⑫，同法志木町⑧，北葛饒郡鼠紙村④，
入聞郡⑬⑭，同郡宗二村（父気仙）⑳　千葉県
⑯，印旛郡③⑮，同郡本埜村⑫，君津郡⑥⑮，
千葉郡⑩⑮，東葛飾郡⑲，山武郡⑬⑮，山武郡
（0父。◎夫）⑪，香取郡・夷隅郡⑮，北総地方
（お父さん。近頃はあまり聞かれなくなった。
昔チャンで通っていた入が，今山ジイチャンな
どと震われているのを聞くことがあるが，聞い
ていて何か微笑を禁じ得ない。父の呼称は，以
前は階級によってかなり判然とした別があっ
た。オトーサンなどというのは超一流であり，
普通は農村地帯の上流でもオトッツァン，中流
がト　・一とか，トーヤ，下流がほとんどチャンで
あった。オンチャンというのが一部にあって，
これは中流であったかと思われる）⑲海上郡
⑮，同郡高神村⑰，長生郡⑮，岡郡一宮町（父
（稀））①，東総地方（④）働，安房郡⑯，同郡千
倉町平館⑱　東京都　東京市（父をいうことの
下賎語）⑧，江簿川区葛西（㊥）⑦，江戸川区
瑞江・：蕗西⑮，江戸（0おとつちゃんの上略。
父。下層社会の用語。文化6年・浮量風呂前上ヂ坊
はちゃんにおんぶ」。㊤老爺の親愛称。おやじさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　こんちん。天保4年・春色梅児轡美そ姻「（藤さん謡曲
は）ヲやちやんか」。㊧〈接尾語〉「さん」の小
児語。のち成人も用いるに至る）⑯，江戸（解浮
魚風呂詔に登場する二人置子供を連れた四十あ
まりの男は，その幼児に向って，「ヲ・，ヲ・，
坊はちゃんにおんぶ」といっている。江戸では，
父の呼称として「ちゃんJも行われた。匿守旧漫
穐によると，申流以上では「おとつつあん」，
下流社会では「ちゃん」が用いられたとある。
この語は「おとつちゃん」（「おととさま」の転）の
上略でできたもの。元来は幼児語として行われ
たものであるが，江戸では成人の間でも用いら
れた。『守貞漫稿毒には「幼にして舌の利ならざ
る故かくのごときを，今はやうやく利下の児も
これに倣って云ふ」「妻も夫を呼んでちゃんと云
　　　　　　　　　　　　　　　　　とふ」などともある）⑥，江戸（e「お父っちゃ
ん」の略。下層階級通語で，一般老爺に対して
もいう。「ヲヤ，ちゃんか。此の間はいつ来ても
逢はねへの」（春水・春色梅児誉美〉◎「ちゃんころs
の略で，銭をいう。「腰をぬくほどたのしまんと
思って見ても，ちゃんはなし」（金魚・一時千金））
⑤神奈川県江の島（㊥）⑤，高座郡大野村
①長野県上高井郡①，長野市・上水内郡（㊥）
⑬　新潟県　佐渡（父。㊥）⑳，佐渡（父さま
也。中等の入にいふ）⑳，佐渡（上流人の子が
　　　　　　　　テテその父を呼ぶ称。父やんがテヤンになり，それ
よりチャンと一語になりしなり。ヤンは～種：の
敬語。屋より出づ）⑭，佐渡郡加茂村⑮，同郡
格六町①，幽遠沢根・八幡・河原田・二宮地方
⑳海田地方⑳⑳　石川県　鹿島郡⑦　福井県
⑲，遠敷郡④⑭⑱，大飯郡（⑳）③⑩，敦賀郡
敦賀町⑦　静岡県　（父を呼ぶ下等なる小児語）
⑬岐阜県　海津郡城山村④三重県　（＠）
㊦，儲勢地方⑯，南勢地方（e父。◎祖父？）
⑲，一気郡⑨，鈴鹿郡⑦，飯南郡（㊥）㊦　奈
良県　⑨①，（父親。主に子供が優う語で，卑語
に属し，下層階級に流通し，余り聞かない）⑦，
添上郡㊦　滋賀県　滋賀郡・坂田郡・東浅井郡
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⑤，栗太郡㊦，近江八回忌村落で父の児童語）
①上方・近畿地方上方（父。中流以下の子
が父を呼ぶ称。中流以上ではオトッツァン。明
治・大正語。〈語源〉ととさん→トッツァン・ト
ッチャン・トーチャンー・チャン）①京都府京
都市（父様）㊦，京都甫四品区北白川⑫乙訓
郡㊦，北桑照郡（父様）㊦　大阪府　東生郡田
辺購（㊥）④，三島郡㊦，仙北郡和．Xff9①，中
河内郡布施町（㊥）⑥兵庫県淡路島①⑳，
但馬地方（父（網棚謝）⑮島根県隠岐（父（廃
鉱）⑧香川県粟島（中国地方②）佐賀県
藤津郡久聞村⑥　長崎県　（長崎にてちゃんと
云）（総記③），五島⑩⑳，島原半島⑬，佐世保
市④，東：彼杵郡・西彼杵郡・北高来郡⑳，南高
来郡千々石町⑪　熊本県　（㊥（下流児童謝）⑬，
玉名郡・飽託郡・宇土郡・球磨郡・葦北郡・天
草郡⑳，葦北郡①，同郡津奈木村⑧，玉名郡腹
赤村⑩，球磨郡五木村（父。幼き者のみならず
青年処女等もいってみる）⑳，天草郡⑮，同郡
牛深町（父（下流社会漁却）③，牛深町（父。父
ちゃん）⑯大分県大分市・大分郡④宮崎
県　東臼杵郡椎葉村⑥　鹿児島県　⑪，肝属郡
佐多町⑬，鹿児島郡谷由町（（∋親爺さん。◎ペ
ンキ）⑮，姶良郡（㊧）①，屋久島⑲，種子島
⑳奄美⑦
（9－2）チャンサン　　熊本県　天草郡⑳
（9－3）チャンチャン　　熊本県　島原半島⑬
（9－4）チャンヤ　　島根県　隠岐（㊥）⑧③，
隠岐④
（9－5）チャンヤン　　宮城県　仙南地方（幼
少の者の父に対する称呼）⑳，角田市を中心と
する県南地方（オ）⑳長崎県南高来郡千々
石町⑪
（9－6）チャンヤ　　宮城県　仙台市（小児が
親爺をさしていう語）⑨栃木県　（⑳〉⑮，
宇都宮市・足利市・佐野市・鹿沼市・日光市・
矢板甫・上都賀郡・下都賀郡・河内郡・芳賀郡
（オ）⑳，河内郡富屡村⑪　千葉県　⑯　神奈川
県　三崎市⑥
（9－7）チャンコー　　東京都　東京市（チャ
ン公。父ということの下賎語）⑧
（9－8）チャンコ　埼玉県　入間郡応酬村（父
（卑語））⑳　鹿児島県屋久島⑲
（9－9＞チャンキ　　神奈斑県　橘樹郡（総記
（D）
（9－10）チャンジャ　　石川県　能美郡（オト
ッツァン。下等社会に用ふ）②
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（9－11＞チャンコロ　　東京額　東京帯（チャ
ン公に岡じ。父ということの下賎語。おやじの
こと）⑧
（9－12）ツァン　　宮城県　栗原郡鴬沢町細評
（父親。②。オトッツァンの略。秋田地方よりの
輸入語）⑫出血県山形市（＠）⑬福島県
申通り北部地方（e）⑩栃木県上都賀郡（㊥〉
⑳　石11喋　能美郡・河北郡・江沼郡（オトツア
ン）②
（9－13）ツァンガ　　窟城県　栗原郡鴬沢町扇
島（父。㊧。自分の亭主の場合もある）⑳
（9－14）ツァンマ　　山形県　西置賜郡小国
町。白鷹キ寸・長井田丁周辺　（㊥。　（明治から昭和にか
けて父を呼ぶ代表的方言））⑬
IC．オッチャン。オッツァン系
（10－1）オッチャン　岩手県　旧南部領（㊧）
⑧　茨城県　稲敷郡①，那珂郡大富町⑨，久慈
郡河内村④，多賀郡松原晦（父様）⑤栃木県
（㊥）⑫⑮，足利市・佐野市・H光Hi　・真岡市・
上都賀郡・芳賀郡（㊥）⑳，芳賀郡⑱同郡須
藤村④，那須郡⑲㊦，同禽鳥幽町⑦　埼玉県　入
間郡宗岡村⑳，入間郡大家村⑭，大里郡妻沼町
⑳千葉県山武郡（0父。◎伯叔父）⑪東
京都　江芦月1区葛西（㊥）⑦，八王子市⑩，三
宅島（肉親の愛称。㊥）⑫神奈li喋　三浦郡
逗子晦（㊧〉①③　山梨漿　（父様）⑭　福井
県　（㊧）⑲奈良県壱野郡⑥長崎県彼
杵付近⑳，菓彼杵郡⑨，東彼杵郡・薩彼杵郡⑳，
北高来郡⑳　鹿児島県　（㊥拗児語））⑥，肝属
郡（父上）②，同郡照代町⑬，種子島⑳
（10－2）オッチャ　　北海道　（㊧）⑦，礼文
島（④。父親）⑤，利尻島（父。年若い父）④
青森県　津軽地方（㊥のこと。田舎でも，エデ・
テデ・アヤはだんだん少なくなって，オッチャ
が大分聞かれるようになった。「オッチャ，サム
ライカエダネプタ　カテケmヨ。」（③，侍を画いた
「ねぶた」を買って下さいね＞＞⑫岩手県九戸郡
④，旧南部領⑧，IH伊達領（㊥）⑧　康形県　米
沢地方（㊧（小児語〉）⑭，村山地方③西置賜郡
鮎員村・東村山郡明治村・北村山郡東郷村（㊧）
⑲　福島県　中通り南部地方（⑳）⑩⑳　茨城
県　稲敷郡①　東京都　江戸（〔父様）幼児語。
fおとつちゃん」の設形か。今も父をオッチャ・
オッチャー・オッチャンと呼ぶ地方が多い。天
保が始期斗i・嫌撫と拠慕うi
故」）⑯　新潟県・東蒲原郡（㊥）⑳，同郡津川付
近⑳　石川県　江沼郡（ヲトッツサン。普通名
詞ニモ用フ）②，江沼郡（総記⑩）福井県　（㊥）
⑲，真名現流域⑳，大野郡勝山瞬（⑳）㊦
（10一　3）オッチャー　栃木県　塩谷郡泉村⑬，
那須郡⑲
（10－4）オッチャマ
付近⑳
（IO－5＞オッチャイ
南牟婁郡⑥
（10一　6）オッチャンボ
（10－7）オチャン
新潟県　東蒲漂郡津川
三重県　志摩地方⑯，
　　　　　　　　　　　　福井県　⑲
　　　　　　　　　　栃木県　宇都同市・足利
市・佐野市・芳賀郡（㊧）働　神奈川県　津久
井郡内野村（父（幼児謝）④山梨県⑩，北都
留郡③　静岡渠　（下等社会の子女が父を呼ぶ
語）⑬
（10一　8）オチャー　　岐阜県　郡上郡⑱　滋賀
県　伊香郡⑤
（10－9）オンチャン　　鹿児島県　肝属郡佐多
町⑬
（IO－10＞オオッチャン　　兵庫県　淡路島⑳
（10－11）オッツァン　岩手県　旧南部領（㊥）
⑧出形県由形市・東村出郡干布村・楯出村・
西村山郡・北村山郡東郷村・楯岡町（㊥）⑬福
島県浜通り地方（④）⑩栃木県真岡市・
芳賀郡（㊧）⑫　千葉県　香取郡・匝瑳郡（㊧）
⑳　長野県　上田市付近（他人の男親等をいう
（年長者をいう））⑲新潟票西頸城郡（㊥）⑯
福井県　（⑳）⑱⑲，今立郡（㊧）⑳，大野郡
勝山町（㊧）㊦，真名川流域⑳
（IO－12）オッツァ　岩手県　旧伊達領（④）⑧
虜形県　米沢地方（e②。O小父さん。オトッ
ツァの転）⑭，東置賜郡宮内町⑫，村山地方③，
米沢地方（㊥）⑩米沢市・東置賜郡高畠町・
宮内町・山形市・東村由郡三崩村・西村山郡谷
地町・北村山墨東郷村・楯岡町・新庄市・最上
郡最上町（㊧）⑬　石川県　江沼郡・羽咋郡・
能美郡（ヲトツッサン。普通名詞ニモ用フ）②，
江沼郡④，同郡山中町⑰，同郡河南村③，能美
郡⑫，羽咋郡⑬，小松市新丸地域⑱福井県　⑲，
坂井郡②，同郡三国町（オッチャとも。中流家
庭以下で父親をいう。三親はオッカ）⑯，今立
郡（㊥）⑳，真名Jl［？WL域⑳
（10－13）オッツァー　　栃木県　塩谷郡泉村⑬
長野県　下水内郡⑤⑳　福井察　大野郡勝山町
。
（10－i4）オッツァマ　　蟻形県　東置賜郡高畠
町・爾置賜郡東根町・長井町・南置賜郡中津川
村（㊥）⑬，置賜地方（㊥）⑯石川県　江沼
郡（ヲトツッサン。普通名詞ニモ用フ〉②，石
JII郡松任町（②）⑯
（10－15）オッシャマ　長野県　上田宙付近（他
人の男親などをいう）⑲
（10－16）オッシャン　長野県　上田市付近（他
人の男親などをいう）⑲
（10－17）オッサン　　高知県　長岡郡中部地方
＠
（1G－18）オッサ　　福井県　今立郡（父。夫）
⑲，坂井郡②，同工三訂町⑯，今立郡⑳，真名
廻流域⑳
ll。オツツツァン系
（ll－1）オツツツアン
（上暦））⑱
（ll一　2）オツッツァマ
（やや上層））⑱
（ll一　3）オツオツアマ
（尊敬語〉）⑲
12．テテ・テデ系
岐阜県　郡上郡（⑳
岐阜県　郡上郡（⑳
岐阜県　飛騨地方（㊥
（12－1）テテ　　諸国（父。諸國の通称）（総記
③）　青森県　津軽（父という以上に，家の頭
という意味も伴われていて，子女のない若い戸
主もそういうことができたらしい）（総記⑤）
秋園県　鹿角地方（父。チチ・トト・テテ，何
れも同系の語。父をテテと書ける例は狭衣，宇
津保，大和，宇治拾遺等に往々散見し，必ずし
も卑しい語ではないが，この地方では片田舎の
農民の問でだけ使用され，下級の用語のように
なっている）③，由利郡①　岩手県　IBma一領
（父。夫）⑧，宮古市（父。夫）⑩　宮城県　仙
台市（廃語。浜荻「てて　父の事。ててがさき
まひ末を見うなどいふは，始終おやの毘通しの
通りならんといふ事也。詰草に父をててごと云
は大鏡に有，てはちと通ず，ゴは御也，父御と
いふ意也。とと」）⑲福島県　中通り北部（㊧）
⑩東京都八丈島②愛知県名古屋市（も
と侍の家とか，物堅い町家などでは父をテテと
いった。それも男よりも女に多い呼び方で，結
局娘がよく使った。例「テテの申しまするには，
わけもなく人様から物を頂いてはイカンといい
まするで，折角でございますが，これだけはた
って御辞退させて頂きます」）⑳，名古屋市（父。
もと武士の家庭で用いたことば。主として女性
語）⑳　岐阜県　出県郡厳美村⑳　三重県　伊
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勢地方⑯，南勢地方（父をテテと云は方言に非
ず。三二拾遺物語に出たり。ちとてと通音なり
（浜荻）父の俗語也。俗にててごともいふ。西国に
て，ててちといひ，大和にてあんのうと称し，
肥前佐賀にて別当といふ。南勢にて下男をも呼
べり。小児詞に手をもいえり。神宮のあたりの
俗，父をテテ，母をヤヤといふ傑）父をテテと
いふことは俗書にあらず。うつほ物語俊蔭巻に
栂はテテの手にもまさりて，大鏡鼠戸テテこそ
……ｺ略（寛居翁講義筆記〉）⑲，鳥羽志摩目方⑬，
志摩地方（e夫。㊤父）⑱和歌山県　（父親）
⑧兵庫県佐隅郡（父。幼児にいう語）⑱鳥
取県　（㊥）⑤　島根県　隠岐（㊧〉③　徳島
県　三好郡祖谷地方④　鹿児島県　種子島⑳
（12一　2）テテサマ　　東京都　八丈島③
（12一　3）テテサン　鳥取県　（⑳）⑤
（12－4）テテオヤ　　栃木県　足利帯・佐野市・
矢板市・下都賀郡・河内郡・芳賀郡・塩谷郡（父
親）⑳富山県　（父親）⑧福井県坂井郡
三国町（父親）⑯岐皐県飛騨地方（父親。
「父をててと云ことは他州と同じJ（飛州志））⑲，
志摩地方⑱　奈良県　（父親）⑯　鳥取県　（㊥）
⑤徳島県（父親）⑯，美馬郡（父親）②
（12－5）テテゴ　和歌山県　（他人の父）⑧
兵庫県佐用郡（父御）⑱
（12－6）テテチャン　福爾県　Jli筋地方（父。
＠）　＠
（12一　7）テテキ　三重県飯南郡（㊥）㊦
（12－8）テテボ　　三重県　鳥羽志摩地方⑬
（12一　9）テテラ　　（ちぢ　播磨辺より西国に
て，ててらと云〉（総記③）
（12－10）テテー　　三重県　志摩地方⑱，志摩
崎島⑪鳥取県　（㊥）⑤
（王2－11）テテーサン　　鳥取県　　（（21））⑤，因
幡地方㊦，気高郡大和村（父（現今は訪ず））⑦
（12－12）テッテー　　鹿児島県　種子島⑳
（12－13）テデ　北海道海岸部（e父。O夫）
⑦青森県③，津軽地方（父のこと。津軽の
伝統の古いエデ（父）は，このテデの言1回目である。
時にはf夫jの意味にも用いる。エデよりは使
用範囲がはるかに狭いようだ。ただし，江戸二
代及びそれ以前には，このテデの方が一般にい
われたのではないかと想像される。（中略）津軽
の田舎では，父の呼び名として古いものから順
に並べてみると，大たい次のようになるのでは
ないか。
　　テテ・テデーエデ・ドドーアヤ・オド
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　　　　オッチャ・トッチャ
　オドは，家庭の上の部ではオドサといった。
農家ではエデ・ドド，アバ・ガガが最も永い間
勢力があったらしい）⑫，津軽地方（津軽では
家長をドド・テデなどと古く父を指したことば
で呼び，南部ではゴデという〉＠，中津軽郡駒
越村一町磁（父親。これに対する母親はアッパ）
⑮，南部地方⑪，三戸郡五芦町（父の称。今日
稀になったが，農家で使われる）⑩秋闘県鹿
角地方（父。親父）②，仙北郡①，由利郡松力
崎村（村で最：も一般的な父親の呼称。戦前まで
は，比較的上流家庭から順序に並べてみると，
トド，ドド，オド，テデとなり，隣の城下町か
ら移住してきた家ではチャー，北海道へ家族連
れで出稼ぎして帰ってきた家ではオドチャ・オ
ッチャなどといったものであるが，戦後の若い
父親はすべてトーチャンと呼ばれるようになっ
た）⑤岩手県細南部領（父。妻が夫をいう）
⑧，画一郡④　山彩県　東村山郡干布村，東田
規郡大泉村・藤梱規郡鼠関村（θ父），庄内地方
（◎老いた下男・寺男），庄内地方（㊤士族の家
に仕える仲間）⑬，北庄内地方（父。てて親。
父親）⑮
（12－14）デデ　　秋繊県仙北郡①長崎県
五島③⑩
（12－15）オデデ　富山県　　（父侍院用語）。オ
テハンに同じ。病家の子が父を呼ぶのに使う）
⑧石川県鳳至郡（僧侶の父の第三人称）②
（12－16）デデサン　　青森県　三戸郡五戸晦
（父。上流語だが，廃語に近い）⑩熊本県　（父
上様とサムライの子が言う語なり）⑱，全県域
（父（k流））⑳，葦北郡①，岡郡津奈木村⑧
（12－17）オデッツァマ　　熊本県　葦北郡（父
（上流））⑳葦南地方（父（椴上流））⑪
（12－i8）デテサン
町⑳
13．オヤジ系
（13－1）オヤジ
熊本県　⑨，阿蘇郡小国
③，後志支庁余市町①，礼文島（父親）⑤
手県　旧南部領（主人。父）⑧，宮古市（主人。
父。船顕）⑪，旧伊達領（父。主入）⑧　福島
県　全県域（㊧）⑩，東白規郡棚倉晦（㊦父。
◎他家の主人一般。③中年以後の男子の通称）
⑨，西白河郡白河町⑱　茨城県　那珂郡大宮町
⑨，多賀郡松原町（父のこと，及び主入）⑤　栃
木県　全県域（父（話者が第三者にいう場合）。◎雄
（〔親父〕父親・熊のこと）
　　　　　　　　　　岩
鶏）⑳　群馬票　佐波郡③　埼玉県　入間郡宗
岡村⑳，北葛飾郡八基面④　千葉県　市原郡②
⑮，長生郡（自分の父）⑮，康武郡（e父。◎
央。㊧主人）⑪，東葛飾郡伯分の父〉⑬⑳　東
　　　　　　　　　おやじ京都　江戸（「おらが親父どんの一ツ話だっけ
　　　　や　ぜ　へ　むとん　　　　　　　　　　いち　え　　むが，釣鐘弥左門．門殿の子分に半鐘市右工門，そ
　　　　　　　ふうりんの半鐘が子分に風鈴五郎七といふがあったげな
　　　　　　　　いっぴきが，どれどれも男一匹よナア」。面面風呂s四
編巻之下でのきも三囲門のことば。父親のこと
を「おやじ」という。これは他人に対し，子が
自分の父親をいうに用いられる。したがって，
やや謙遜した言い方であるが，また軽い愛称と
　　　　　　　おやちぢしても用いる。「親父」の転でできた語。店の主
人や老人をさすのはその転周である。「入は露な
ぜ帰らぬとおやぢ言ひ」は『柳多識九州の句）
⑥，八王子市⑩神奈川県　津久丼郡内郷村④
新潟県　頸城地方（庄屋。父親）⑦，佐渡（親
父にして父の称なるを夫を指して霞へり。但し
妻の雷へるに非ず。他人よりの称）㊧　静岡県
磐田郡水窪町⑳　愛知県　尾張地方⑰，中島郡
⑯，碧海郡⑧，同郡六ツ美村②，愛知郡①，額
田郡⑩　岐阜県　飛騨地方（親爺。父i親。主人。
夫。亭主。陣認〉⑲，海津郡城山村④，揖斐郡
清水村（④）⑰三重県尾鷲市　（e妻から
一夫。子から　　父。㊤弟子から一親方）
⑫，伊賀地方（e主人。㊤父）⑰　奈良県　（父
の謙称。成年の男子が用いる）⑯，（子持の男の
総称）⑫，（父親。頭株の人）⑬　上方・近畿地
方　上方（敬称はオヤッサン。e父。　O夫。㊧
主人）①，近燈上方（〔親父〕槻仁とも書く＞e老
爺。◎わが父。⑤わが夫。中流以下の周語。文
政四年ヵ・浪花方面「おやじ。中以下にては夫
のことをかく云者あり」）②　京都府　（総記⑩）
大阪庸泉北郡和泉町①，三島郡㊦兵庫県
佐用郡⑳，淡路島①，神戸市（父親。主人。亭
主等）③鳥取県　（⑳）⑤由口県　（総記
⑩）　香川県　（総記⑩），高松市（父親）⑤　愛
媛県　新居郡②④　高知県　　（父。オヤンドン
ともいう）⑧，（父。（卑下））⑭，幡多郡西部⑪福
岡県　八女郡八幡村（父。父を呼ぶ謙遜称。オト
ッチャンは親しい呼称）⑬佐賀県藤津郡久
間村⑥　熊本県　菊地郡・鹿本郡・玉名郡・宇
土郡・下益城郡・葦北郡・天草郡・八代郡⑳，
天草郡③⑮　大分県　大野郡今市村侠。㊥）
⑤富崎県東臼杵郡門川村⑨鹿児島県
（総記⑩）
（13－2）オヤジサン　　福岡県　（総記⑩）
（王3－3）オヤジー　　群馬県　吾妻郡①，利根
郡⑳埼玉県　秩父地方（父。夫）⑪東京都
八王子市⑩神奈川県　津久井郡内郷村④　山
梨県　南巨摩郡河内村（父。または酒醤油等の
杜氏の頭）⑧静岡県榛原郡本川根町（おや
じ（父親の卑称））⑳島根県鹿足郡（父。また
は壮年の男。おやじ〉⑬福岡県規筋地方（お
　　　　　　　　　　　　　オヤチチやじ。父）⑧，三井郡（父。親父の転という〉
⑯熊本県熊本市・鹿本郡・上益城郡（父（下
流））⑳
（13－4）オヤズ　　岩手県　1日南部領（父。夫）
⑧，富古市（父。夫）⑪，旧伊達領（父。妻が
夫を呼ぶ）⑧山形県村出地方（父。親爺）
③
（13－5）オヤチ　　鹿児島県　揖宿郡（父（廃
語））⑰
（13－6）オヤジトト
村⑨
（13一　7）オヤンツァマ
人の父。主人）⑯
（13－8）オヤンツァン
奈良県　音野郡十津川
福島県　会津地方（他
宮城県　仙南地方（中
老年者の父に対する呼称。一般に中老の男をも
意味する）⑳
（13－9）オヤツツアマ 福島県　 中通り＃t
部・同南部・会津地方（親爺様）⑩
（13－10）オヤッツァン　　島根県　石見の益i田
市・那賀郡，出雲の飯石郡・大原郡・八東郡（e
親爺さん。中流の主入〉，石見の遡摩郡，隠岐（㊤
帆船の水夫長〉⑧
（13－11）オヤッサマ　　福共県　坂井郡三国町
（親父さまの意で，この称の対はオカッサマであ
る）⑯
（13－12）オヤッサン　富山県　（㊥。父）⑦，
（オヤッサマと同じ。おやじさん）⑧石lll県
加賀地方（親父さん〉⑳　三重県　伊賀地方（e
親父さん。㊤主人）⑰和歌山娯　（親爺さん）
⑩上方・近畿地方関西地方（おやじさん（父
親・主人・亭主））③京都府京都帯座京区北白
1；⑫大阪府三島郡㊦兵庫県神芦市（父
親。主人。亭主等）③，尼ヶ崎市（総記⑩），淡
路島①，加古郡北部地方（父。（若い養が称す〉）⑫，
明石郡伊川谷（おやじさん（父。±人。事主〉）⑫
香川県　高松市（父親）⑤，綾歌郡坂本村③　徳
島県　（自分の父）⑯，（e主入。㊤自分の父。
㊧酒屋の杜氏）⑪
（13－13＞オヤスサン　徳島県　（親父様）⑫
（13－14）オヤッ　　鹿児島県　⑯，鹿児島郡谷
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山町（親父）⑮
（13－15）オヤッドン　　宮崎県　都城市⑤（総
記⑩）　鹿児島察　鹿児島郡谷山町（親父さん
傲称））⑯，駐属郡田代町⑬，留置郡日置町（沖
縄本島⑤）
（13－16）オヤッチャー　　鹿児島県　（父（敬称・
対称））⑯，鹿児島郡谷山町（親父さん轍枷〉⑮
（13－17）オヤッキン　　鹿児島県　鹿児島郡谷
山町（親父）⑮
14．オヤ・ウヤ・オヤン系
（14一　1）オヤ　　宮城県　　（父親。両親はフタ
オヤ，母親はハハオヤという）⑳，仙台市（父
親のみを指す。爾親は「ふたおや∫おやぢガガ」）
⑧，織台市（おや。父親のこと。両親のことは
フタオヤ，母のことは肉刺オヤという）⑲，仙
台市（父親をいう）⑳，仙台市（総記⑤）　先
島　宮古島（父。父のことをオや磯〉とは父
権の強大を意味する。神祇史上における我国古
代国語のオヤは常に女親たる母を指すのである
が，この島では反対に男親の称である。平良町
ではウヤ，平民の人はイヤという。父を大黒様
　　　　イヤと頼み，祖と崇む心から出たと思う（略））③
（14－2）ウヤ　　先島　宮古島①（沖縄本島③
⑤⑯）
（14－3）イヤ　　先島　西表島・波照聞島・与
那国島（父。ウや即ちオヤ（親〉と同義。附波国
三好郡に祖谷山あり。古簡に群山と書して下屋
と訓めりと見ゆ）②，西表島・波照間島・与那
国島（沖縄本島⑤），波照間島（父の名称。呼称
はイヤー〉④，与那国島（総記⑤）
（14－4）オヤゴ　　群馬県　群馬郡壼闘町（他
人より父）⑫
（14－5）オヤハン　兵庫県　加古郡北部（〔親
さん〕父（年をとった者が称す））＠
（14－6）オヤン　　押堀県　佐渡⑳
（14－7）オヤンドン
チャンともいう）⑧
（14－8）オヤンチャン
15．ヤ　ジ　系
高知県　　（父。オヤン
高知県⑧
（15－1）ヤジ　　東京都　江戸（eおやじ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　ぢ（親父親仁〉の上略。文久三年・七偏入五下「親父
　おふくろ　　　　　　　　そばや慈母が火鉢の傍にすわって居るから」。◎深川
の岡場所語。情炎。また，情婦。いろ。文久三
　　　　　　　ほか年・婦身嘘「また外にやじでも出来たろう」）⑯
神奈川県　津久井郡内郷村①上方・近畿地方
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近世上方（「おやじ」の上略語。天保12年・新撰
大阪町大全「やぢとは，おやちのこと」）②
（15－2）ヤージキ　茨城県②
（15－3）ヤジオ　　東京都　江戸（おやぢ
（親父・親仁〉の倒語。安永四年・当世女風俗通
　やじお　　　おふくろ「仁親」（慈母の対））⑯
総．チャ。チャー。ツ7・ツァー系
（16－1）チャ　北海道礼文島⑤青森県
南部地方④⑪，三戸郡五戸町（父。中流家庭用
語）⑩秋田県鹿角郡・山本郡・平鹿郡・雄
勝郡①，鹿角郡②，鹿角郡（父。チはチチ（父）
なり。今は一般にチチと重ねていえど，チひと
つにても父の意なることは例証を挙ぐるまでも
なし。ヤは呼びかけの声にて，子が父やと呼び
かけるチヤの二丁がつまりて一音となり，遂に
は呼掛の場合のみならず，父を表はす語として
使用するに至れるなり。子にチャと呼ばるる入
を他の人が呼ぶ場合には敬語を加へてチャサン
といふ）③岩手県岩手郡沼宮内町①福島
県　中通り中部（㊧）⑩　新潟県　東蒲原郡（㊥）
⑳福井県⑲，（父親）⑳，（㊥。下賎の子女
のその父を詣して）⑱，南条郡⑧⑬　滋賀県
③，坂田郡・東浅井郡⑤　沖縄本島　国頭③
（16－2）チャサマ　岩手県　岩手郡（総記①）
（16－3）チャサン　秋田県　鹿角郡（父さん。
主に職人にいう）②
（16－4）チャマ
（16一　5）チャヤ
（16－6）チャナ
（16一　7）チャコ
（16一　8）チャッコ
青森県　南部地方⑪
岩手県　旧督旧領⑧
岩手県　掴南部領⑧
岩手県　19南部領⑧
　岩手県　IHWh部領・［日伊p
達領⑧，下閉伊郡船越村（㊥）⑤
（16一　9）チャシ　　岩手県　IH南部領⑧
（16－10）チャス　　岩手県　IHWt部領⑧
（16－11）チャイ　　滋賀県　坂田郡・東浅共郡
⑤熊本県天草⑮
（16－12）チャー　　秋田県　平鹿郡・雄勝郡①
岩手県　旧南部領（父。主人。戸主）⑧，九算
郡（父。中年の戸主）④福島県中通り申部
（㊥）⑩，県中央部地方⑳，北会津地方⑦　栃木
県　佐野市・栃木市・今市市・大朗原市・矢板
帯・那須郡（醜謝㊥。中流以下の家庭で主に使
った〉⑳　千葉県　山武郡⑪，海上郡（㊥）⑳，
同郡櫻町村（②）⑭長野県下水内郡（父幌
童語））⑤薪潟県上越地方仙画地の父の呼
称。家柄によって呼称が違う。チャー（一般家庭），
トーチャ（中流家庭），オトッチャ（上流家庭）。つ
いでに母の呼称をいうと，オッカ（～般家庭），カ
ーチャ（中流家庭〉，オッカチャ（上流家庭））⑱，
頸城地方（父（下流〉）⑦，頸城地方（父。おやじ）
⑳，西頸城郡⑯石川県　江沼郡・能美郡・鹿
島郡・珠洲郡（オトツアン。下等社会に用う）
②，江沼郡④　福井県　（⑳），坂丼郡（父。今
Bほとんど聞かぬ）⑱，真名川流域（父の呼び
かた）⑬，大野郡勝山町（㊥）㊦　愛知県　東
春田井郡⑦　岐阜県　東回地方⑤，武儀郡⑳，
同郡洞戸村⑧　三重県　伊勢地方⑯，志摩地方
⑱，三重郡⑨　滋賀県　伊香郡⑤　長崎県　五
島③⑩㊧
（16－13）チャーサマ　　愛知県　愛知郡①，幡
豆郡⑳，北設楽郡（父。ドコソコノチャーサマ
などいう）⑨岐皐県東濃地方（父様）⑤，
山県郡（④〉③，由県郡⑫
（16－14）チャーサン　　福島県　中通り中部地
方（㊧）⑲長野県上高井郡①，長野帯・上
水内郡（父さん）⑬愛知県南設楽郡大野町
。
（16－15）チャーサ　　岐阜県　高幽市・武儀郡
⑳，武儀郡洞pa村⑧，本巣郡（子どもの父親を
呼ぶ詞）⑩
（16一三6）チャーヤン　滋賀県②
（16－17）チャーヤ　岩手県　旧伊’達領（父（幼
児調）⑧新潟県東蒲原郡津月附近⑫
（16－18）チャーヤー　　東京都　伊豆大島（お
父ちゃん。幼い時期に用い，長じてはトー，ま
たはトッチャン）④
（16－19）チャーマ　　岐阜県　郡上郡（父ちゃ
ん二流））⑱
（16－20）チャーコ　岩手県　IH伊達領（父拗
児調）⑧
（16－21）チャーマン　　岐阜県　郡上郡（②）
＠
（16－22）ツァ　　北海道　海岸部（父親。ツァ
ッァとも，チャチャともいう）⑦岩手県IN
南部町⑧，宮古市⑪　山形県　村山地方③，東
置賜郡上郷村・西置賜郡小国町・東村山三二布
村・西村山郡寒河江町・北村山丁霊沢村・東郷
村（㊥）⑬
（16－23）ツァマ　　新潟県　新潟市（ツァーツ
ァーに同じ）③，薪潟市（父。家の主。中年男
子の汎称）⑳，長岡毒（自分または他人の父）
⑬，小千谷市⑳，中越地方⑩，三島郡⑱，同郡
出雲崎⑰⑰，西蒲原郡・中蒲原郡（父親〉⑬，
中魚沼郡⑫，南魚沼郡（父。他人の父のこと）?
（16－24）ツァヤ　　岩手県　iH伊達領⑧
（16－25）ツァヤマ　福島県　中通り北部（㊥）?
（16－26＞ツアー秋田県平鹿郡（㊧）①福
島県　中通り南部・会津地方（㊧）⑩⑱，大沼
郡⑥，県西部地方⑳　栃木県　（㊥）⑮，宇都
宮市（㊥〉（廃語））⑳　千葉県　東葛飾郡⑮　新
潟県　新潟市・長悶市・魚沼地方（父。家の主。
中年男子の汎称）⑳頸城地方（とうさん）⑦，
西頚城郡（とうさん）⑯　岐阜県　飛騨地方⑲
（16－27）ツァーマ　　岐阜県　吉城郡抽用村
（㊥）⑳，吉城郡古川町・袖川村⑳
（16－28）ッァートッ　　岩手県　照南部領⑧
（16－29）チャツ　　熊本県　天：草⑮
（16－30）チャッヂャ　長崎県　五島（②）③，
南松浦郡奥浦村⑳
17．チヤチヤ。ツアツア。ツツツア系
（17－1）チャチャ　　北海道　内陸部（e父。
◎母。θ赤ん坊。⑳老翁〉⑦岩手膿旧赤部
領⑧，旧伊達領（父（幼児語））⑧，東磐井郡（子
供が父を呼ぶ語）⑮宮城県牡鹿郡②千葉
県　海上郡（o）璽　新潟県　西蒲原郡（父様）
⑯，上越地方（父親）⑯頚城地方⑦⑳　石自
県江沼郡由中町（父さん）⑰滋賀県　（総
記④）　島根県　出雲の仁多郡，隠岐（㊥（下流
の幼児語〉）⑧，簸川郡（総言己⑩），隠岐：（⑳）③，
隠畦④
（17一　2＞チャチャサン　鳥取県　（㊥）⑤島
根県隠岐（㊥）⑥
（17－3）チャッチャ　　岩手県　旧南部領・IN
僧達領⑧　山形県　颪置賜郡白鷹瞬（〈21））⑬福
島県　⑳，（子供の言葉で，父ということ〉⑳，
石｝ll郡③，西白河郡⑧，同郡白河町（㊥）⑱　栃
木県　佐野市・河内郡・那須郡（㊧）⑳，河内
郡（⑳拗児語））⑮，那須郡鳥出町⑦　千葉県　山
武郡⑪，夷隅郡⑮　長野県　長野市・上水内郡
⑬，下水内郡⑤　薪潟県東蒲原郡津：1三寸近⑳，
二丁城郡（とうさん〉⑯鳥取県　（父拗児謝）
①，（㊥）⑤　島根県　E見の鹿足郡・益磁市・
出雲の飯石郡・簸澗郡・出雲市・大原郡・仁多
郡，隠岐（父（下流の幼児語。四四）⑧，仁多郡⑦，
隠岐（㊥）③，簸川郡（②）㊦，八束郡㊦，能
義郡㊦，飯石郡㊦　愛媛県　今治市・大島⑧　長
崎町　五島⑩⑳　沖縄本島　国頭郡①
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（17－4）チャッチャン　　島根県　隠岐（e父
（下流謝。◎他人の呼称）⑧
（17－5）チャッチャイ　　熊本県　天草郡（父
（下流＞＞⑳，岡郡牛深町（父仲流社会））③，同
郡牛深町にれもく父〉ですが，幾分年をとっ
たくお父上〉といえそうな，親しみと敬意をこ
めたくお父さん〉ということだそうです）⑯
（17一　6）チャッチャu　　岩手県　下閉伊郡船
越村（④）㊦
（17一　7）チャッチャー　　岩手県　下閉伊郡船
越村（㊥）①福島県　石川郡（㊥）③，西白
河郡（㊥〉⑧　千葉県　海上郡高神村⑰　沖縄
本島　国頭郡①
（17－8）チャーチャー　　福島県　梱馬郡中村
晦⑳，東白川郡棚倉瞬⑨　石川県　江沼郡④，
同宿河南村③　愛知県　名古屋市（㊥）⑯　三
重県　伊勢地方⑯　沖縄本島　②，那覇市（父
（小児謝）⑦，那覇市（父（呼稠（平民の朧勃⑪
（17一　9）チャーチャ　　岩手県　IH伊達領（父
拗児語）〉⑧福島県中通り中部・浜通り地方
（㊧〉⑩，西白河郡⑳，石川郡③，粗馬郡⑲，相
馬郡〈父。阿山漁村に稀に存す〉⑳新潟県　蓉
頸回郡（とうさん〉⑯石川県鳳至郡・珠洲
郡・羽咋郡・江沼郡・鹿島郡（オトツアン。下
等社会にNう）②，鳳至郡⑭珠洲郡⑪，羽咋
郡⑬，鹿島郡⑦江沼郡一議村③　福井県　坂
丼郡（㊥）⑪　愛知県　東春H井郡⑦　島根県
簸川郡直江村㊦
（17－10）チャーチャン　　福島県　中通り北
部・浜通り地方⑩　栃木県　佐野市・矢板市・
塩谷郡　（（④）（廃語））⑳
（17－11）ツァツァ　　岩手県　旧南部領・旧伊
達領⑧，江刺郡（父上）③山形県北村山郡
東郷村・最：上郡（㊥）⑬，村幽地方③　新潟県
⑤，上越地方（②）⑯，西蒲原郡⑮，三島郡出
雲崎町⑰⑰，古志郡由古志村（⑳）⑰，南魚沼
郡（父。他入の父のこと）⑫，小千谷毒⑳
（17－12）ッァツァハン　　岩手県　旧伊達領
（e）　＠
（17－13）ッァツァン　岩手県　旧伊達領（㊥〉
＠
（17－14）ツァッツァ　　岩手県　旧南部領⑧，
IH伊達領（㊧）⑧，胆沢郡②，窟古市⑪福臨
上申通り北部・浜適り地方（㊥）⑩沖縄本
島　国頭郡⑤
（17－15）ツァッツァサン　　岩手県　宮古市⑪
（17－16）ツァッツヤマ　　福島県　中通り北部
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地方（＠）⑩⑳
（王7－17）ツァーツァー　　福島県中通り中
部・南部地方（㊥）⑳，東白川郡棚倉町（父。
　ツァーともいう）⑨二三県i繍鶏市・長岡欝・
　魚沼地方（トトと同様，父，家の主，中年男子
　の汎称。今は多くオトッツァマに変っている。
略してただツァーともいう）⑳，新潟市・魚沼
　地方（父，夫，または家の主人を呼ぶ下層語〉
③中越地方⑩，長岡市⑬
（17一圭8）ツァーーツァ　　翻〒潟県　三三島郡出雲海奇
町⑳，刈羽郡鵜月1村⑳
（17－19）チョッチャン　　長崎県　五島⑩
（17－20）ツォッツァ　　岐阜県　飛騨地方（ト
　ッサマの転。父。親爺。亭主。（卑語））⑲
（17－21）ツォッツァマ　　岐阜県　飛騨地方（マ
　は尊称のく様〉を意味する接尾語。㊦㊥。O妻
　が夫を呼ぶときに粥いることば）⑲，高山市⑳，
　吉城郡袖Jll村（㊧）⑬
（17－22）ツォツァ　岐阜県　害城郡古川町（父
様。（多く下等社会〉）⑳
（17－23）チッチャ　　岩手県　旧南部領⑧　島
根県　能義郡荒島村㊦　沖縄本島　国頭郡久志
村①
（17－24＞チッチャン　　三重県　伊賀地方⑰
（17－25）ツッツァ　　i新潟県　小千谷市㊧，西
　乳下郡（とうさん）⑯石川県石川郡松任町
　（父。おやじ）⑯岐阜県郡上郡（お父ちゃん
　（下流語〉〉⑱，郡上郡（㊥。夫）③
（17－26）ツッツァン　　滋賀県　坂田郡・東浅
井郡⑤
（17－27）ツッツァマ　　岐阜県　郡上郡（お父
　ちゃん（申一語））⑱，高山市⑳
（17－28）ツッツァー　　石川県　江沼郡（オト
　ッァン）②岐阜県飛騨地方（父。（卑称））⑲
18．アジ・アチeアッチー系
（18一　1）アジ　　岩手県　旧南部領⑧
（18一・2）アズ　岩手県旧南部領（父親）⑧
（18－3）アジメー　　沖縄本島　首里（按司の
子が父親に対していう呼びかけの語）⑥
（18－4）アチ　　沖縄本島　国頭郡③，同誌今
　帰仁村（父。固有名詞のように「あち1と呼ば
　れた老人が貧家に残っていたが，その老父が死
　んでこの語は大正の末ごろなくなった。あじ・
　あんじく按司〉は「？a」clの音韻変化。「？．a」
　ciは「？aa」　ciだったと推定される）⑯
（18－5）アッチー　　沖縄本島　国頭郡恩納村
。）
総．アジヤ。アージや系
（19－1）アジヤ　　青森県　繭津軽郡⑥　秋田
　県　二平鹿郡①　奄美　（父親の下品語）⑦，徳
　之島①（沖縄本島⑤）
（19－2）アジャー　奄美　喜界島①，（沖縄本
　島⑤），喜界轟（父。また，家庭によっては，若
　い祖父をかく呼ぶことがある）⑥
（19一　3）アージャ　　奄美　徳之島（父の卑称。
　原義は〈吾父者〉の父が脱落して，〈吾者〉（あ
　じゃ）だけが残ったものか）⑧
20．アッチャ・アッツァ系
（20－1）アッチャ　　岩手県　旧南部領・細俘
　達領⑧，上閉伊郡釜石町（父（下流〉）①，気仙郡
　（父のこと。アッチァとも）⑨先島　八重山群
　島②（沖縄本島③）
（20－2）アチャ　　秋田県　平鹿郡①，北秋田
　郡（父様。母様〉①奄美与論島・沖永良部
　島①，大島（総記⑩），与論島（父。㊧）⑩
（20－3）アチャー　　奄羨　与論島（父。②）
　＠
（20－4）アッツァ　　岩手県　氾南部領（④）
⑧　奄美　沖永良部島・与論島（沖縄本島⑤）
　先島　石垣島（沖縄本島⑤）
（20－5）アッツァー　　福島県　中通り北部⑳
　栃木県　宇都宮市・河内郡（㊥）⑳，河内郡⑮，
　塩谷郡泉村⑬
（20一　6）アチチャ　　沖縄本島　国頭郡伊江村
¢
21．アダ。アッタ
（21－1）アダ　　山形県　西置賜郡西根村・北
　村山郡亀井田村・袖騎村・最：上郡の一部（e母），
　庄内地方（㊤父）⑬
（21一　2）アッタ　　岩手県　iNes部領⑧
22。アテー・アテ
（22－1）アテー　　熊本県　球磨郡神瀬村（㊧。
　明治10年目ろまで専らっかわれた。その後トト
　となった）⑳，同郡五木村（中流以下の父の称。
　これに対して母をアポイという）⑳
（22－2）アテ熊本県球磨郡（父（上流〉）⑳
23．アヤ。アーや系
（23－1）アヤ　　青森県　　（父，または有婦の
夫）③，津軽地方（父（村落謝）⑥，津軽地方（結
婚した長男。中年の父。エデよりはよい呼び名
であり，オドよりは少々くらいがさがるようで
ある）⑫，津軽地方⑬，中津軽郡駒越村一町田
（父（中流以下〉。阿爺の意。中流以下の家で父を
呼ぶ際にいう。これに対する母の呼称はアッパ）
⑮，南部地方⑪，上北郡野辺地町（他の父，ま
たは主入への敬称）⑫，同郡法奥沢村（小児が
その父を呼ぶ称。また，子供をもちたる男の称）
⑳，三戸郡五戸町（e父。下級用語。ダダとも。
◎主人。㊧結婚した男。⑱親父）⑩　岩手県　旧
南部領（e父。◎兄）⑧，九戸郡④，岩手郡沼
門内町㊦　山形県東置賜郡二井宿村・東村山郡
千歳村・山寺村・西村山郡・南村山郡上ノ山町・
堀田村・東沢村・北村山二大田村・楯岡町・大
久保村・宮本村・東郷村（e母），飽海郡八幡村
（㊤父），庄内地方（㊤兄。長男）⑬先島石
垣島・新城島②（沖縄本島⑤）
（23－2）アヤナ　青森県　上北郡法奥沢村（ア
パナと同様，他家の者がアヤを呼ぶ称）⑳
（23一　3）アヤヤ　　岩手県　旧南部領⑧
（23－4）アーヤ　　岩手県　1日南部領（㊥。兄
さん）⑧先島小浜島・鳩間島②，小浜島（沖
縄本島⑤）
（23－5）アーヤン　　神i斜【1県　江の島（㊥。
幼童のよび方）⑤
24．イー・イ系
（24－1）イー
島⑪
（24－2）イーべ
（24－3）イ
25．エ　デ　系
三重県　志摩地方⑱，志摩崎
　　三：重県　志摩地方⑱
三重県　志摩地方⑱
（25－1＞エデ　　青森県　津軽地方（父親のこ
と。父・母の呼び名として，津軽ことばの最も
古い代表的なものはエデ・アッパであることは，
周知のことである。エデの本元はチチであるが，
平安時代の頃から既にテテともいわれたそのテ
の子音が略されて，エデとなったもの。アパの
条でもいった通り，エデ・アッパは余り聞かれ
なくなった）⑫秋照県鹿角郡・北秋田郡・
山本郡・河辺郡（父（下流の謝）③，鹿角郡（父。
親父。作男）②
（25－2）エデッコナ　　秋田県　鹿角郡（親父
さん。他人から呼ぶときの語）②
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26．オトコオや系
（26一　1）オトコオヤ　　宮城県　仙台市（父親
のこと）⑳
（26－2）オトクウヤ　　奄美　与論島（男の親。
父のこと〉⑩
（26－3）オトコノオヤ　　愛媛県　新居郡（男
の親。父親。父）⑨
（26－4）オゥイガウヤ　　奄美　与論島（男の
親。父）⑩
（26一　5）ヰキガウヤ　沖縄本島　首墨（男親。
父親）⑥⑦，首里・那覇（父。（名称））⑪
27．オモーサマ系
（27－1）オモーサマ　　京都府　京都市（（公家
謝父（摂関家〉）⑧
（27一　2＞オモーサン　　上方・近畿地方　　（父
の敬称。宮中宮家をはじめ擾家清華大臣家でい
う。〔語源〕寝殿造りの緯崖に住むによっていう）
＠
2呂．ゴシンプ系
（28－1＞ゴシンプ　群馬県　群馬郡室田町（他
人より父）⑫
（28一　2）ゴスィンプ　　宮城県　仙台市（浜荻
「こしんぷ　諺草に父を親父といふ事，荘子の寓
言に出たり，ごどうみやう」御親父。改つた場
合には今Bも用いる）⑲
（28－3）ゴシンプ　　山梨県　　（自他ともに父
を指していう）⑩
29。ザ・ジや系
（29－1）ザ　福島漿会津地方（⑳）⑩新
潟県東蒲原郡（父。鳥（老人謝）⑳
（29－2）ザヤ　岩手県②
（29一　3）ジャジャ　　岩手県　旧南部領⑧
（29－4）ジャッジャ　　福島県浜通り地方
（ED）　＠
（29一　5）ジャッチャ　　岩手県　旧南部領⑧
福島県　磐城地方（父。オドッツァ・オッチャ
ンの二つが多く使われ，ジャッチャは小範囲に
だけ使われている）⑳
（29－6）ザッツァ　　岩手町　Eヨ伊達領⑧　薪
潟県　東蒲原郡（㊥〉⑳，同郡津川付近⑫
3B．サ・サー系
（30一　1）サー　山形県置賜地方（父親）⑧
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⑭三重県
（30－2）サマ
郡⑥
（30－3）サン
（30－4）ササ
（30－5）　サッサ
＠
志摩地方⑯，南牟婁：郡⑥
31．ジ　一　系
（31－1）ジー
（31－2）ズ
（31－3）ジッコ
三重県　志摩地方⑯，南牟婁
由形県　村山地方⑧
岩手県　②
　新潟県　東蒲原郡津川轡近
　　　　　　　岩手県
　　　　　　　　　　　　　　　　上方（お
やじ。操り回るり社会隠語（センボウ〉）①
（31－4）ジシ　岩手県　旧二部領（父。祖父）
⑧，岩手郡巻堀村（父。祖父をいうことあり〉?
（31－5）ジナ　　岩手県　旧南部領（父。祖父）
⑧，岩手郡巻堀村（父。祖父をいうことあり）
＠
東：京都　八丈島②
　　　i日南部領⑧
上方・近畿地方
32．ター・タ・ダ一系
（32－1）ター　　富山県　（㊥。父）⑦　福井
県　真名川流域（父の呼びかた）留　上方・近
畿地方　二二上方（父。京都の八瀬北由へんの
　　　　　　　　　　　　　　　　たあ　　うも方言。万コ元年ヵ・東海道名所一六「父も母も
京へ出たにやあ」）②
（32－2）タ　富山県　（㊧）⑧
（32－3＞ターサン　　愛知県　愛知郡①，碧海
郡（父さま〉⑧
（32一　4）ダー　　岐阜県　揖斐郡徳山村⑳
（32－5）オダー　　由梨県　④⑦⑩⑯
（32一　6）ダーサン　　愛知県　碧海郡⑳　熊本
県鹿本郡・宇土郡（父（上中流〉）⑳
（32－7）オダハン　　秋田県　秋田市（父様）?
（32－8）ダッ　　i新潟県　東蒲原郡東Ji［村（父
親。下級の家でつかう雷葉）⑲
33．ダダ・タダ・ダッタ系
（3371）ダダ　　龍海道　　（父親。ドド，オド
ともいう）⑦青森県南部地方＠，上北郡野
辺地町（父。父より転じて主人）⑧，三戸郡五
戸町（農家で父のこと。アヤとも）⑩秋田県
北秋田郡（親爺）③岩手県旧南部領（父，
中年の戸主，母）⑧，九芦郡（父。申年の戸主）
④，九戸郡（総記①・⑤）　宮城県　登米郡（父。
藩政蒔代仙台ではタダーと言った）㊧，登米郡
（父。幌語〉）⑭山形県庄内地方（θ父。ダダ
チャ・ダダハンとも），米沢市・東置賜郡宮内町・
南置賜郡三沢村・六郷村・薦置賜郡小国町・北
村脚郡東郷村・東村山郡干布村・由形市（◎母），
米沢市（㊧女房または嫁）⑬，庄内地方（父親）
⑥，北庄内地方（父。主人。とうさん）⑮　薪
潟県　下越地方（父親）⑥⑬，岩船郡⑤，粟島?
（33－2）ダダサン　熊本県　（㊥）⑲
（33一　3）ダダサ　　青森県　南部地方⑪
（33－4）ダダハン　　山形県　庄内地方（㊥。
主として上流家庭）⑬，庄内地方⑧
（33－5）ダダチャ　　山形県　西置賜郡白鷹
村・源田川郡ξ即q村・飽海郡遊佐町（お母さん），
西田川郡鼠関村・飽海郡観音寺村・平離村（⑳）
⑬，北庄内地方（③。主人）⑬
（33－6）ダダトド　山形県⑧
（33－7）ダーダー　北海謹　（父親）⑥
（33－8）タダ　　山形県　東田川郡毅堀村⑭
（33－9）タダー　宮城県⑯
（33－10＞ダッタ　　青森県　南部地方（親父。
ダッチャ）④
34．タッタ・ターター一系
（34－1）タッタ　　島根県　出雲の簸川郡（父
（幼児語，廃謝）⑧，岡郡荒茅村（②）㊦
（34一　2）タッタイ　宮崎県　（父親）（総記①）
（34－3）タッタン　鳥取県　（㊥）⑤
（34－4＞テァッテァ　　島根県　八束郡古江村
⑪，岡郡佐太村（㊧）⑤，隠岐（㊥）㊦
（34－5）ターター　　愛知県　碧海郡（父（小児
謝）⑧沖縄本島　善塁（父（小児謝）⑦
35．ダッチャ・ダッツァ系
（35－1）ダッチャ　　青森県　津軽地方・南部
地力’④，南部地方⑪　同形県　酒田市（総記⑩）
（35－2）ダッツァ　薪潟県　下越地方（父親）
⑥，北蒲原郡⑭，東蒲原郡（㊧）⑳，同郡東川
村（父親。ただし下級の家でつかう語。単にダ
ッとかザッともいう。今次第に用いられなくな
る）⑲，同郡津川付近⑳
（35一　3）ダツアマ　新潟県　下越地方（父親）
＠
（35－4＞ダッツァーメ　　新潟県東蒲原郡
（＠）　＠
36．タン・オタン・オッタン・オーッタン系
（36－1＞タン　　滋賀県　②③，甲賀郡・野州
郡・栗太郡⑤，蒲生郡（総記①）広島県　安芸
　郡坂村②　高知県　⑭，幡多郡西部地方⑪
（36一　2）オタン　　和歌山県　（㊥）⑧⑩，那
　賀郡⑬，海南地方（㊥）⑨，紀北地方（父（卑謝）
⑦，日高郡丹生村（㊧）④滋賀県②③高
知県⑭
（36－3）オッタン　　和歌山県　（㊧）④⑩，
　那賀郡⑬　奈良県　吉野郡野道川村⑥　高知県
　⑭，幡多郡爾部地方（父。同地方の類語に父を
　タン・オトヤン・オヤジ，母をオナン・オッカ・
　カッカ・カカヤン等〉⑧，幡多郡西部地方⑪
（36－4）オーッタン　　東京都　三宅島（父。
＠）　＠
（36一　5）オッタタン　　三重県　伊賀地方⑰
37．ダン・ダンダン・ダンナ系
（37一　1）ダンナ　群馬県⑭千葉県安房
　郡⑧⑮　轡屋県　（㊥。男子の敬称より転じて，
　妻が夫を呼ぶに用う）⑬
（37－2）ダン　　新潟県　佐渡郡（下流，父を
　呼ぶ称。また，上流人より下流入を呼ぶにも薦
　いる）⑳，同郡海府地方⑳，同郡海府地方（主
　人。親父。ダン，またはダンダン。（父の敬称））
　⑳，同郡河原田・二宮・等根・八幡⑳
（37－3）ダンサン　薪潟県　佐渡郡（（37一・2＞
ダンの項の文献⑳の記述と同じ）⑳，同郡（父。
㊥）⑳，同郡（父をいふ。下等の人にいふ。旦
　那様の称を父を尊ぶに嗣ひるなり）⑳，同賢相
　川町①
（37一　4）ダンヤン　新潟県　佐渡郡（（37一・2）
　ダンの項の文献⑱の寵述と同じ）⑳，同郡（下
　流人の子がその父を呼ぶ。檀那ヤンの略也。或
　は一種の敬語。ダンサンともいふ）⑭
（37－5）ダンチャン　　薪潟県　佐渡郡海曹地
　方㊧
（37－6）ダーン　　新潟県　佐渡郡⑤
（37一　7＞ダンダン　新潟県　佐渡郡（（37－2）
　ダンの項の文献⑭》の記述と同じ）⑳，同郡（父。
㊧）⑳，同冷冷府地方⑳，同郡河原田，二宮・
　沢根・入幡⑳，同三相邦町①
38．チ黒チョ・チジsu。チH・ジョ系
（38－1）チェチョ　鹿児島県⑪，（田舎にて
　父と震う時）⑳，騨属郡（父の卑語。今は廃語。
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支那からでも輸入された語ではないか）②，Jll
辺郡東南方村⑤揖宿郡山川瞬（兄（廃謝）⑰
（38－2）チチョ　　鹿児島県　⑪，月1辺郡菓南
方村⑤
（38一　3＞チジョ　　鹿児島県　川辺郡東南方村
⑤，揖宿郡頴娃町川辺郡枕崎町（父幌謝）⑰
（38－4）チショ　鹿児島県⑪
（38－5）チョ　鹿児島県⑪
（38一　6）チョ・一一　長崎県　壱岐（父に対する
呼称。オンチョー）①
（38一　7）チョーサ　岐卑県本巣郡（㊧）③
（38一　8＞チェチェ　鹿児島県⑪
（38－9）ジェ
（38－10）ジョ
（38－11）ジョン
39．チ　チ　系
（39－1）チチ
　鳥取県
（39一　2）チッチ
鹿児島県⑪
鹿児島県　鹿児島郡谷山町⑮
　鹿児島県⑳
福島県　西白河郡白河町⑱
　　　　（e）　＠
　　　　　　　　　岩手県　i日鵬岡三⑧
（39一　3）チチオヤ　　福島県　西白河郡白河町
⑱鳥取県（㊥）⑤徳島県三好郡東部地
方⑭
（39－4）チチウヤ　　沖縄本島　帯屋（父親）
＠＠
（39－5）チチウエ　　熊本県　菊地郡（父上。
知々なり，知は男子の尊称なり，転てはととと
もててとも云へり，上は尽る詞）⑥
（39－6）チチサマ
49．ツ　　系
（40一　1）ツサン　熊本県
　（中下流〉）⑳
（40－2）ツーサ
　ン）②
（40－3）ツタン　大分漿
大分県　北海部郡④
玉名郡・八代郡（父
石川県石塀郡（オトツア
（㊥）①，大分市・
　大分郡・北海部郡④
（40－4）ツマサ　虫形県置賜地方（④）⑯
（40－5）ツヤイ　　新潟県　中魚沼郡⑤
（40－6）ツヤマ　　新潟県　南魚沼郡大巻村
　（父，または他人の父）㊦
41．ツ　ツ　系
（41－1）ツツサン　　福岡県　三井郡（父。ト
　トサンの転。下層にて用う）⑯熊本県　（㊧）
⑲，阿蘇郡・葦北部（蝋引下流））⑳
（41一・2）ツツサマ　　福井県　今立郡⑱
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（41－3）ツツチャ　　石川県　能美郡⑫
（41－4）ツーツ　石廻県　能美郡・石川郡（オ
トツアン）②，能美郡⑫
42．ツ　ト　系
（42－1）ツトサン　　福岡県　三井郡（父。ト
トサンの転。下層にて曰う）⑯熊本梁　（町
人の家庭で父が子を呼ぶ時）⑱，阿蘇郡・菊地
郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本帯・下益城
郡・八代郡・葦北郡・上益城郡（父仲下流〉）⑳，
阿蘇地方（②〉⑦，嗣郡小国村⑳，下益城郡（総
記⑩）
（42－2）ツトシャン　　熊本県　上益城郡（父
仲下流））⑳，菊地郡（総記⑩）
（42一　3＞ツトヤン　　熊本県　阿蘇郡・鹿本郡
（父〈下流＞＞⑳
43．テー・オテ一系
（43－1）テー　石規県　能美郡（オトツアン）
②　三重県　伊賀地方⑰，伊勢地方（父を呼び
かける時に）⑯，志摩地方（②）⑱，鳥羽志摩
地方⑬，南勢地方（e父。呼びかける時に用い
る。O否〉⑲　滋賀県　神崎郡⑤㊦，高島郡㊦
（43－2）オテー　　滋賀県　滋賀郡（父親（僧侶
の中〉）⑤
（43一　3）オテーサン　滋賀県　（㊥）③鳥
取県　（㊥）③⑤，鳥取市（②。オターサン同
様廃語となる）④，気高郡大和村（父僅かに使
用す〉）⑦
（43－4＞テーーサン
郡岩丼町⑥
（43－5）オテヤン
（43－6）ゴテー
（43－7）ゴテ
鳥取県　（㊥）⑤，岩美
　　　　　　　　三重県
方にて父の事をゴテと云り。御亭主の略にや
（「和訓栞」「狸言集覧」〉）⑲
（43一　8）ゴデ　　青森県　南部地方（津軽では
家門をドド・オド・テデなどと古く父を指した
ことばで呼び，南部ではゴデという）⑳岩手
県旧南部領（夫。主人。父）⑧
（43一　9）コテーサン　　鳥取県　岩美郡（②）
o
（43－1e）ゴテオドサマ　　青森県　三戸郡五戸
彫（父。家長。主人）⑩
（43－11）テドン　鹿児島県　揖宿郡山川町（父
（廃語〉）⑧
（43－12）テト　　鹿児島県　揖宿郡頴娃村・川
　高知県⑭
鳥取県　（㊥）⑤
　　　南勢地方（伊勢の南
辺郡枕崎町（父幌謝〉⑧
（43－13）テショ　　鹿児島県　⑪
（43－14）テショー　　長崎県　壱岐（往時は一一
般に使われた言葉らしい。父の事）②
（43－15）テチョ　　鹿児島県　　（父。チチの転
詑。卑下語〉⑥，（父。チチヨ。父ヨ）⑪，肝属
郡佐多町⑬，揖宿郡山ll町（父（廃語））⑰
（43－16＞テチャ　　島根県　隠岐（父（幼児語）。
母のカカに対する語）⑧，隠岐（㊥）③，隠岐
（父，または中年男子（下流〉）㊦
44．デー・デ系
（44一　1）デー　　三重県　南勢地方（e出居。
内より出て客に対して居る所をいふといへり。
田舎にて今もいへり（栞）。◎広き座敷（神境認云〉。
◎児：女の父をよぷにいふ傑））⑲
（44－2）オデーサマ　京都府　京都市（父（公
家詞〉）⑦⑧
（44－3）オデーサン　　長野県　下水内郡（僧
侶の子供がその父を呼ぶ語）⑤上方・近畿地
方　（父の敬称。京都の諸家堂上家でいう。〔語
源〕寝殿造りの邸宅の出居（でる。客に薦接する甕）
にいるのが常であったからいう〉①
（44－4）デーサン　　青森県　三戸郡五戸町
（父。上流用語。廃語に近い）⑩熊本県⑨，
（士族の父の呼び方）⑳，陣蘇郡・菊地郡・鹿本
郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・上益城郡・下益
城郡・八代郡・葦北郡（父（上中下流））⑳，阿蘇
郡②，同郡高森町（宮崎県⑥），玉名郡腹赤村⑳，
同町南関町（デデサンとも。父の尊称（上流）。廃
語に近し）⑭，下益城郡（総記⑩）
（44－5＞デーシャン　熊本県　鹿本郡（父（下
流））⑳
（44－6）デ四顧県男鹿寒風山麓（父。「デ，
おらも祭さ，つでいぎであ」）⑥
（44－7）オデサン　　新潟県　中頸城郡（寺院
の小児等父を呼ぶ時）⑤石ll際河北郡・鹿
島郡（オトツマサン。特に僧侶間に用う〉②
4§．ト　ッ　系
（45－i）トッ　　福井県　　（父，または夫。ま
た，魚類のこと）⑤熊本県天草⑮
（45一　2）トッヤン　　千葉県　山武郡⑪
（45一　3）トッチ　　長野県　北安曇郡⑳，洞郡
小谷村（父拗児謝）③
46．ノ　ノ　系
（46－1＞ノノ　　福井県　　（ちぢ　越前にて
ののといふ）（総記③）　徳島県　（∈）祖父。㊤
父。㊧仏様）⑪，三好郡西祖谷山村⑦　窟崎県
東臼杵郡椎葉村（父（年嵜り〉）⑥
（46一　2＞ノノサン　徳島県　　（e祖父。◎父。
◎仏様）⑪
47．マー・Si・マ・ウマ系
（47－1）マー　　山形県　最：上郡大蔵村（e男
　親（死語）〉，最上郡舟形村（◎壮年の男子）⑬福
　島梁　中通り中部地方（㊥。「おめげのマーJ儒
　の家のお父さん〉）⑩新潟県岩船郡・中魚沼郡
　⑤　富山県　（④。父）⑦，（e㊧。◎接辞。「マ
　一後」「マー横」）◎もう。「マーちょっこる足ら
　ん」）⑧石ll際珠洲郡・鳳至郡・羽咋郡・江
　沼郡・石規郡・能美郡（父の第三人称）②，石
　川郡松任町⑯，同調鳥越村⑲，能美郡⑫，江沼
　郡④，羽咋郡⑬，鳳至郡⑭，石規郡（総記⑩），
　加賀地方（父さん）⑳三重県尾鷲市（父。
　主として漁業方面での方雷）⑫
（47－2）マーサン　　三重県　度会郡吉津村㊦
（47－3）マーマ　　石月【県　石川郡・能美郡・
　河北郡（父の三人称〉②，能美郡⑫
（47－4）マ　山形県北庄内地方（老父。老
　爺）⑮岐阜県飛騨地方（父さん拗児謝）⑲
（47一　5）マチヤ　　山形県　東置賜郡金山村・
　西置賜郡東根村（旦那。父さん。マッチャとも）
＠
（47－6）マッチャ　　山形県　東置賜郡赤湯
　町・宮内町・金山村・西置賜郡東根村（㊥）⑬，
　東置賜郡宮内町㊥⑫，米沢地方（㊥）⑭
（47－7）ンマ　　山形県　庄内地方⑧，北庄内
　地方（老父。多く下層の農家の老父をいったよ
　うである）⑮
（47一　8）ウマ　　山形県　飽海部（父をいう）
¢
（47－9）ムマ　　出形県　庄内地方⑧
（47－10）アマ　　山形県　置賜・村山・最上全
　般的（θ湯。水），函置賜郡東根村（㊤㊧）⑬
48．ローソー系
（48－1）ローソー　　岡山県　小田郡（老人。
父。「うちのローソーが……」）⑳香川県　（父
親の卑称）⑭，高松欝・香川郡（父。おやじ）
④，高松市（父親の事。老僧より転用せしもの
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なり。時に略してロッサンとも雷ふ。「うちのロ
ッサンに相談して見やう」など書ふが如し〉⑯
（48－2）w一ソ　兵庫県佐用郡（父君）⑱
香JlivaM高松市⑪，高松市（父親）⑯
（48一・3）w一サン　　香川県　大jllas①
（48－4＞wッサン　　香川県　高松市（父親）
⑤，屋島（中国地方②），綾歌郡坂本村③
（48－5）ローソク　　aSJIi県　　（父親の卑称）?
49．そ　の　他
（49－1）アサ　先島　宮古島（沖縄本島③⑤）
（49－2）アチャ　奄美与論島（父。㊥）⑩
（49－3）アチャー　　奄美　一与論島（父。㊥）
⑩沖縄本島国頭郡伊江村①
（49－4）アナ　　秋磁県　鹿角郡①②，鹿角郡
　あ　な（阿汝。農家の戸主，農家の子が父を呼ぶ称。ま
たその子の栂が夫を呼ぶにもこの語を粥ひる。
アナの配偶者はアパ，まだはアッパなり。刺入
が農家の主人を呼びかくるに，やや敬意を表し，
　　　　　　　　　　なもしくは親愛の意にて汝にアを冠したる奮語と
思はる。かくて妻子もこれにならひ，家庭にお
ける称呼ともなれる如し）③沖縄本島圏頭
郡今帰仁村①
（49－5）アニ　　三重県　志摩地方（θ兄。長
男。嫡子。◎父）⑱，志摩崎島⑪
（49一　6）アンチ　　三重県　鳥羽志摩地方⑬，
志摩地方（父。古老の間に＝存す）⑱，志摩郡㊦
（49－7）アンノー　　奈良県　　（ちぢ。大和に
て　あんのうと称す）（総記③）
（49一　8）イザ　　先島　黒島②
（49－9）イーザ　　先島　竹富島②
（49－10）イージャ　　先島　竹富島②
（49－11）エッチャ　秋田県　平鹿郡（父さん）
①
（49－12）オゴコ　　石川県　鳳薫郡②
（49－13＞オゴツア　山形県　（⑳）⑧
（49－14）オソン　　山形県　米沢地方（父。オ
ドッツォンの転か）⑭，米沢地方⑱
（49－15）オッチ　　北海道　礼文島（父さん。
唖）⑤
（49－16）オトノサマ　　神奈1牒　　（総記⑩）
（49－17）オトモジサマ　　東京都　江戸（〔御父
文字様〕父の尊敬称。女子手紙用語。天保十年・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おん春色麗の梅＋ゼ御ともじさまにも誠に誠に御悦
　な　されぴ聴骨」）⑯
（49－18）オヤユビ　東京都　江戸（〔学制〕親
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父。亭主。主人。手の親詣を立てて相手に示す
だけのことも多い。安永九年・弁蒙一入講釈「ひ
ょっとぬしをどらものにすると，ぬしの親ゆび
にわっちらがしめられやす」）⑯高知県宿毛
市⑭
（49－19）キャーキャー　　福島県　稻馬郡申村
晦⑳
（49－20）ココ　岐阜県　飛騨地方（父。トー。
トト）⑲
（49－21）コゾン　　滋賀県　高島郡㊦
（49－22）シ＝一　奄美　徳之島①，徳之島（父
（尊称）。主（しゅ）の義。上層または知識階級で使
う父の呼称）⑧沖縄本島首里（父。㊥。平
民の父をいう。平民の父の名称および呼称）⑥
⑦，野里・那覇⑪先島　八重畑群島①②（沖
縄本島③〉，八重幽群島（父の名称・呼称）⑤
（49－23＞ジュー　　奄美　（父親）⑦，大島②，
名瀬①（沖縄本島⑤），大島・加計町麻島・喜界
島（沖縄本島⑤）
（49－24）シュシタレイ　　沖縄本島　　（父の敬
称也。然れども子の父を呼ぶ詞にあらず。汝が
令父などといふ場合に他人より称する詞也）⑫
（49－25）スー　　沖縄本島　②，国頭郡①，中
頭郡（沖縄本島⑤）
（49－26）スースー　　沖縄本島　国頭郡①
（49－27）ズザ　　先島　宮古島（沖縄本島③）
（49－28）スッチャマ　　岐阜県　郡上郡（㊥。
父）③，郡上郡（㊥（一fl流））⑱
（49－29＞ソーソー　　沖縄本島　国頭郡①
（49－3G）ターリー　　沖縄本島　首里（e父。
㊧。士族についていう。名称でも呼称でもある。
平門の父はシュー。「昔は主（シュー）といひたる
なれども，久米村引入の子孫の部落）より始まり
て，支那語の大開をもて，父を呼びたるにより，
首里にも移り来るものと師の野卑翁いへり。（南
鳥八璽埋）」あるいは中国語の「大人」の転説とか。
O家族・親族以外からターリーといえば，士族
の父，士族の戸主に対する卑称ともなる。士族
のおやじ。ターリーグワーともいう）⑥，誉里
（父仕族））②，中頭郡⑤，首里・那覇⑪
（49－31）ターリーグワー　沖縄本島　首里（タ
ーリーの卑称。士族のおやじ）⑥
（49－32）ターレー　　沖縄本島　（（ta：ri：〉士
　　　　　　　　　　　　ンユ　族共の父を呼ぶ詞也。昔は主といひたるなれど
も，久米村（二人の子孫の部落）より始まりて，支
那語の大令をもて父を呼びたるにより，首里に
も移り来たるものと師の朝保翁いへり。観今パ
パ・ママが用ゐられるのと同じこと〉今尚下等士族よ
り平民たちは父をシューと呼ぶなり。（オモロ時
代には父をアサといった。琉球館訳語には，これを隣舎都
と音訳してみる。方言などにはその少しく変形したのが
のこってみる．））⑫
（49－33）チカン　　薪潟県　佐渡（父。㊥）⑳
（49－34）チーヤン　　滋賀県　野州郡・栗太郡
e
（49－35）ヂヤン　　長崎県　西彼杵郡茂木町⑳
（49－36）ヂボタ　　滋賀県　蒲生郡②
（49－37）チャドーム　長崎県　対馬（総記①）
（49－38）ヂンマ　高知県　（父。（卑下））⑭
（49－39）ヅッツ　　宮城県　仙南地方（幼童の
父に対する称呼）⑳
（49－40）テッケ　　鹿児島県　種子島⑳
（49－41）テッツァン　　島根県　隠岐（e同等
の男子の呼称。O父の呼称（下流語）。トッツァン
よりも下品。回し五箇村は中流語）⑧，隠岐④
（49－42）テヒー　　長崎県　壱岐勝本町①
（49－43）ドーク　　福島県　（総記①）
（49－44）トーヤメ　　静岡県　志太郡藤枝町⑨
（49－45）ドーロク　山口票　（親父）⑦
（49－46）トタハン　　徳島県　（総記⑩）
（49－47）ナキャチャン　　奄美　名瀬町金久⑨
（49－48）ナッツァン　　島根県　隠岐（父。テ
ッツァンより上品）⑧
（49－49）ナンナ　　千葉県　安置郡（総記⑩〉，
同郡千倉町平館（父（幼児語〉）⑱静岡県　（父
を呼ぶ小児語）⑬
（49－50）ニー　　三重県　志摩地方（e兄。◎
父）⑱，志摩三島（兄。父）⑪
（49－51）パッパ　　石川県　鳳至郡（父。オト
ツアン）②，鳳至郡⑭　鳥取県　（㊧）⑤
（49－52）バッバ　鹿児島県　（父（小児語〉）⑪
（49－53）ハホウ　　鹿児島県　肝属郡百引村⑭
（49－54）フーシュー　　奄美　沖永良部島（沖
縄本島⑤）
（49－55）ビデー　　先島　石垣島・新城島（父
親。ビギオヤ（男親）の転義。ブネーの対）②，
小浜島（沖縄本島⑤）
（49－56）ビショ　鹿児島県⑪
（49－57）フアザア　　神奈1【1県　横浜市②
（49－58＞ブゲー　先島　小浜島（ビデー一（父親〉
に同じ〉②
（49－59）フセ　　滋賀県　高島郡㊦
（49－60）ブブ　　由形県　西置賜郡小国町（父。
アッチャとも）⑬
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（49－61）ベットー　（ちぢ　肥前佐賀にて別
当といふ）（総記③）
（49－62）ベンゼー　　大分県　大野郡④
（49－63）ヤックィ　　奄美　喜界島①
（49－64）ヤヤ　　岩手県　IH伊達領⑧
（49－65）ヤントン　　新潟県　東蒲原郡（④）
?
（49－66）シューター
59．父 雑
（50－1）オドヨンビ
指。母指）⑥
沖縄本島　糸満⑤
青森県　津軽地方（親
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第17章 母
本章で母を意味する方言としたのは，次の標準語訳を与えられているものである。
　　＜N＞〈母親〉〈お母さん〉〈お母さま〉〈母さん〉〈おふくろ〉など。
o　．　護弩　膏多　総　覧
　1．カカ・オカカ系　　（1）カカ　（2）オカカ　（3）
　　　　カカサマ（4）オカカサマ　㈲カカサン
　　　（6）カカシャン　（7）オカカサン　⑧カカサ
　　　（9）カカサ…一・（10）カカサン　（11）カカヤン
　　　（12）カカヤ　（茎3）カカチャン　⑯オカカチャ
　　　　ン　（15＞カカチャ　（16）カカハン　㈲カカド
　　　　ン　㈹カカベ㈲カカマ伽）カカン⑳
　　　　オカカン　（22）カカシ　㈱カカス　（24）蝋画
　　　　（イ）エ　㈱カカエサマ　㈱納入カオッカ
　2．カカー・カfO　一サン系　　（1＞始値ー　（2）カ
　　　　カーサマ　（3）カカーサン
　3．オヤカカ・オヤカカー　　（1）オヤカカ
　　　（2）オヤカカー
　4．カー一力・カーカー系　　（1）カーカ　（2）カー
　　　　カー　（3）カーカン　（4）オカーカン
　5．カッカ・カッカー系　　（1）カッカ　②カッ
　　　　カー　（3）カッカサン　（4）カッカーサマ
　　　㈲カッカイ　（6）カッカマ（7）カッカン
　6．ガッカ・ガッカー系　　（1）ガッカ　（2）ガッ
　　　　カー　（3＞ガッカヤン　（4）ガッカイ
　7．ガガ・ガガー系　　（1）ガガ　②ガガー　（3）
　　　　オガガ　（4）ガガサマ　㈲ガガサン　（6）ガ
　　　　ガサ　（7）ガガチャ　（8＞ガガヤン　（9）ガガ
　　　　ヤ
　8．カガ・カガー・系　　（1）カガ　（2）カガー　〈3＞
　　　　カガサマ　（4）カガサン　（5）カガサ　（6）カ
　　　　ガチャ　（7）カガツァ　（8）カガハン　（9）カ
　　　　ガマ　（10）カガヤ
　9，ガカ・オガカ系　　（1）ガカ　（2）オガカ　（3＞
　　　　ガカチャ　（4＞ガカッツァン
　10．オッカ・オッカサン系　　（1）オッカ　（2）オ
　　　　ッカー一（3）オッカサマ（4）オッカサン
　　　　（5）オッカーサン　（6）オッカシャン　（7）オ
　　　　ッカサ⑧オッカチャマ⑨オッカチャ
　　　　ン　（10）オッカ・・・…チャン　（11）オッカチャ
　　　　（12＞Jl“ッカチャt・一一（13）オッカハン　（14）オッ
　　　　カハー⑯オッカヤン　⑯オッカマ㈹
　　　　オッカン　（紬オッカンボ
　11．カ・オカー系　　（1）カー　（2）オカー　（3）カ
　　　一サマ　（4）オカーサマ　（5）カーサン　（6）
　　　オカーサン　（7）カーサ　（8）オカーサ　（9）
　　　カーチャン　㈹オカーチャン　（11）カーチ
　　　ャ　（12＞オカーチャ　（13）カーツァン　（14）カ
　　　一一ハン　（15）オカーーハン　（16）カーヤン　（17）
　　　オカーヤン　（18）カーヤ　（19）カーヤー　伽）
　　　カーマ　⑳オカーマ　（22）カーーヨ　㈱カー
　　　ン　⑫喋）オカーン　㈲オカーーラン
12．ガー・オガー系　　（1）ガー　②オガー　（3）
　　　ガーサマ　（4）オガーサン　（5）オガーサ
　　　（6＞オガーサー　（7）オガーハン　（8）ガーマ
　　　（9）オガーン
13．カ・オカ系　　（1）カ　②オカ　㈲カサマ
　　　（4）オカサマ（5）オカシャマ（6）カサン
　　　（7）カサーン（8）カシャン（9）オカサン
　　　㈹オカシャン（11）カサ㈱オカサ⑬オ
　　　カサー　（14）カチャマ　㈱カチャン　GS）オ
　　　カチャン　（17）カチャ　（18）オカチャ　（玉9）カ
　　　ハン　⑳オカハン　（21）カヤン　（22）オカヤ
　　　ン　（23）オカや圃カマ　㈱カタン　㈱オ
　　　カメ
14．ガ・オが系　（Dガ（2）オガ（3）オガサマ
　　　（4）オガサン　（5＞オガサ　（6＞オガチャン
　　　（7）オガチャ　（8）オガハマ　（9）オガハン
　　　㈹オガヤン　（ll）オガヤ　働オガナ　⑬オ
　　　ガメ
15。カン・オカン系　　（1）カン　（2）オカン　（3）
　　　オカンハン　（4）カンカ　（5＞カンカカ
16．カッチャ・オカッチャ系　　（1）カッチャ
　　　（2）オカッチャ　（3）カッチャマ（4）オカッ
　　　チャマ㈲カッチャン　（6＞オカッチャン
17．ガッチャ・オガッチャ系　　（1）ガッチャ
　　　（2）オガッチャ　（3）ガッチャン
18．カッサン・カッサー一　（1）カッサン　②カ
　　　ッサー
19．カッツァマ・オカッツァマ系　　（1）カッツ
　　　ァマ（2）オカッッァン　（3）オカッツァイ
　　　（4＞オカツアマ
20．オガッツァン系　　（1）オガッツァン　（2）オ
　　　ガッツア
21．オフクロ系　　（1）オフクロ　（2）オフクロサ
　　　マ（3）オフクロサン（4）フクロ
22．オンナオや系　　（1）オンナオヤ　（2）オンナ
　　　ノオヤ（3）ヰナグウヤ（4）ヰナグヌー
　　　（5＞ヰナグヌウヤー　㈲オゥナグウヤ
23．ノ〉＼系　　（1）ハハ　（2）ファファ　（3）ハハサ
　　　ン　（4）ノ〉＼オヤ　（5）ファファウヤ　（6）ハ
　　　ハジヨ　（7）ハハジヨー　（8）ハージヨ
24．ノ〉＼ジャヒト系　　（1）ノ〉＼ジャヒト　（2）ハ
　　　ージャヒト　（3＞ハジャヒト　（4）ハジャシ
　　　ト　（5）ハジャスト　（6）ハージャスト　⑦
　　　バッジャヒト　（8＞バッジャシト　（9）ハジ
　　　ャシー一　（10）バッジャイヒト　〈11）ハヤヒト
　　　（12）ハイジャスト　（13）ハヤヒトー一　・（14）ハ
　　　ヤシト　㈲ハヤント　⑯ハヤアト　（王Z
　　　ハハジヤ　（18＞ハジヤ　（19）ハジヤキ
25．アー系　　（1）アー　（2）アーサン　（3）アーチ
　　　ャン　（4）アーヤン　㈲アーーヤ　（6）アーマ
　　　（7＞アウボー
26．アジヤ系　　（1）アジヤ　（2）アジアン
27．アッカ・アカ系　　（1）アッカ　（2）アッカー
　　　（3）アッカチャン　（4）アッカチャ　（5）アカ
　　　チャン　（6）ア弁解ン　（7）アカチャ　（8）ア
　　　カサ　（9）アカツァ　㈹アガヤ
28。アチャ・アッチャ系　　（1）アチャ　②アッ
　　　チャ
29．アッパ・アパ系　　（1）アッパ　（2）アッパー
　　　（3）アパ　（4）アパコ　（5）アパナ　（6）オヤア
　　　ツノxe
30．アバ・アバー系　　（1）アバ　（2）アバー　（3）
　　　アバチャン
31．アネ・アンネ　　（1）アネ　（2）アンネ
32．アハ系　　（1）アハ　（2）アファ
33．アポ・アブ系　　（1）アポ　（2）アボア　（3）ア
　　　ボイ　（4）アボン　（5）アブ（6）アブタ　（7）
　　　アブワ
34．アホ・アホー　　（1）アホ　（2）アホー
35．アポ系　　（1）アポ　（2）アポン
36．アヤ・アンや系　　（1）アヤ　（2）アヤー　（3）
　　　アヤン　（4）アンヤ
37．アンマ・アマ系　　（1）アンマ　（2）アンマー
　　　（3）アマ　（4＞アム
38．アンシー一系　　（1）アンシー　（2）アンシラレ
39．アンナ・アンナー　　（1）アンナ　（2）アンナ
40．イネ・イネカク　　（1）イネ　（2）イネカク
41．ウマ・ウンマ・ウメ・ウンメ・一一一系　　（i）ウ
42．
43．
44．
45．
?
64
ロ
7?
?
84
?
94
?????
サ
25
?????
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　マ　（2）ウンマ　（3）ウンマー　（4）ウマサン
　（5）ウンマサン　（6）ウマイ　（7）ウマエー
　（8）ウンマイ　（9）ウマヤイ　（10）ウメ　（11）ウ
　メー　〈12）ウメーヤイ　（13）ウメア　（14）ウン
　メー　（15）ウンメ
オイエ系　　（1）オイエ　（2）オイサン
オナン系　　（1）オナン　（2）オナーン　（3）オ
　ナンサン
カク・カクサン系　　（1）カク　②カクー
　（3）カクサマ　（4）カクサン　㈲カクシャン
　（6）カクサンナー　⑦カクナマ
ジャ・ジャー；系　　（1）ジャ　（2）ジャ・一　（3）
　ジャサマ（4）ジャ～サマ（5）ジャサン
　（6）ジャーサ　（7）ジャーサー　⑧ジャマ
　（9）ジャーマ㈹オジャマ（11）ジーヤーマ
　（12）ジャヤ　（13）ジャーヤ　（14）シャーマ　（15）
　ジャッチャ　（16）ジャン　（17＞オジャン　⑱
　オジヤンジヤ
ジャジャ系　　（1）ジャジャ　（2＞ザザ　（3）ジ
　ャジャサン
タタ・タター・ター混系　　（1）タタ　（2）タ
　一一タ　（3）ターター　（4）タター　（5）オタタ
　（6）タタサマ　（7）オ親旧サマ　（8）タタサン
　（9）タターサン　（le）オタタサン　（ll＞早早ヤ
　ン　（12）タータン　（13）タッツァン　（14＞オタ
　ッツァン　（15＞タッツァ　⑯タッサン
ター系　　（1）ター　（2）オター　（3）オターサ
　マ（4）ターサン（5）オターサン（6）オタ
　サン　（7）ターチャン　（8）ターヤン　（9＞タ
　ート　（le）オタン
ダダ系　　（1）ダダ　②ダダサマ　（3）ダダサ
　ン　（4）ダダハン　（5）ダダチャ　（6）ダッッ
　ァ　（7）ダッサ　（8）ダーッツーア　⑨ダダ
　ツツア
ダー系　　（Dダー　②ダーサン　㈲ダーサ
　マ　㈲ダーサ　（5）ダスサ
チチ系　　（1）チチ　（2）チイチ（3）チッチ
　（4）チッジ　（5）チチヤン　（6）ツツ　（7）ツー
　ツ　（8）ツッツ　（9＞ツジ　（10）ツヅ　（ll）ジッ
　チ
チャチャ・チャー系　　（1）チャチャ　（2）チ
　ャー　（3）チャーチャン　（4）チャーチャー
　㈲ツア
チャン系　　（Dチャン　（2）チャンチャンサ
　ン
デー系　　（1）オデーサン　（2）デヤ　（3）デー
　ヤ　（4）デヤー　（5）デーヤサマ
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　55．ナナ・ナーナ・ナンナー系　　（1）ナナ　（2＞
　　　　ナーナー　（3＞ナンナー　（4）ナン　（5）オナ
　　　　ン　（6）ナンサン　（7）ナー
　56．ネニョ・ニェニョ系　　（1）ネニョ　（2）ネニ
　　　　ヨー　　（3）こ＝．エニヨ
　57．ハカ・ハーカ　　（1＞バカ　（2＞ハーカ
　58．ハサン・ハサ　　（1）ハサン　（2）ハサ
　59．ハホ・ハホー　　（1）ハホ　（2）ハホー一
　60．ホー・ホード・ホワ　　（1）ボー　（2）ホード
　　　（3）ホワ
　61，ママ・マンマ・マーマー一　（1）ママ　（2）マ
　　　　ンマ　（3）マーマー
　62．メメ・メメサン　（1＞メメ　（2）メメサン
　63．ヤヤ・ヤーや系　　（1）ヤヤ　（2）ヤーヤ　（3）
　　　　ヤーヤー　（4）ヤイヤ　（5）ヤヤボ
　64．　ヤ　・ヤー　　　　（1）ヤ　　（2）ヤー
　65．ウナ・ンナ系　　（1）ウナ　（2）ンナ　（3）ウネ
　　　（4＞ンネ
　66。その他　　（1）アコ　（2）アイコ　（3）アセ　（4）
　　　　アダ（5）アヒイ　（6）アンニ（7）アンパ
　　　（8）ウツカタ　（9）ウモ　（10）ウンニョ　Gl）ウ
　　　　ンバ（12）エヤ　㈱オカエ　⑯オガダ㈲
　　　　オカミサン　⑯オキノ　㈲オコカン　側
　　　　オコーシッッァマ㈲オッチャー　（2①オ
　　　　ッパサン　㈱オナゴ（22）オハモジサマ
　　　㈱オフウロ　（24）オミ　㈲オヤマ　（26）オワ
　　　⑳オンッカ　㈱カイヤン　㈱カキサマ
　　　㈹カコウ　㈱ガン　勧ゴリョンサン　㈱
　　　　四目タ　（34）ダンダン綱チー（36）チフ
　　　　㈱ツカサン　㈹ツブササン　鮒ツンプサ
　　　　ン　㈹ナカイ　㈹ヌケガラ　綱ネーサン
　　　㈱ネショーオヤ　働ノノ　㈲バー　㈹ハ
　　　　オ　㈲ゴゼ　㈹バサン　㈲パッパン　（5①
　　　　ババ㈱ハワサン（52）バン㈱フカマ
　　　　働ブーべ㈲ブネー㈹ヘヤ㈱マー
　　　鯛マイマイ　鮒マザ㈹マンコー　（60　E
　　　　ッザー　㈹モモ　㈹ヤマサマ　圃ヤンバ
　　　㈹ワキャアンマー　㈹　ワキャオカン
　以下，（）の中に出典の意味旧法の記述を示す
が，出典においてく母〉という標準語訳しか一与え
られていないものは，いちいち（母。）と書くのを
省略する。このカードが最も多い。また，出典の
意味記述に現れるくお母さん〉という標準語訳
は，その頭文字をとって，㊥と略記することにす
る。
董．カカ・オカ日系
（1－1）カカ　　北海道桧山支庁江差町①
青森県　三戸郡五戸町（母。町では主婦も意味
する）⑩岩手県iHas部領（母。妻）⑧，宮
k市（母。妻）⑪　宮城県　：玉造郡（妻。母）
⑫　薪潟県　⑤，（母，主婦，中年婦人の汎称）
⑳，東蒲原郡津jll付近⑫，北蒲原漏水原村・長
浦村・西山村⑭，小千谷市⑳，佐渡（卑俗に母
をいう）⑭，［｛左記（母，または嚢を称す）⑳，
佐渡外海瘤地方⑳　富山県　　（主婦。妻。母）
⑧石Jli県　鳳至郡⑭福井県　（妻，または
母）⑤⑱，遠敷郡④⑭⑱　岐阜県　揖i斐郡徳山
村⑳，東濃地方（母。おもに敬意の〈様〉をそ
の下に付す）⑤三重県伊勢地方⑯，鳥羽志
摩地方（母，または妻）⑬，志摩地方（θ妻。
O主婦。㊧母）⑱，志摩郡⑤，志摩崎島（母。
妻）⑪，南勢地方⑲南牟婁郡⑥和歌山県　東
牟婁郡下里町（㊥）②⑲　奈良累　⑨，吉野郡
十iSjll村㊦　滋賀県　湖西葛月色（夫が妻を呼
ぶ場合，子が母親を呼ぶ場合）⑧，湖西三谷地
方（母親。西畑アともいう。チャチャン・カア
と呼ぶところもある）⑧大阪府大阪市（〔女鼻｝
かかあ。小児が母を呼ぶ語であるが，転じて我
が妻を呼ぶ賎称となった。主として中流以下に
用いられている。民団漫稿』第三編，入事の部
に，「己れが嚢を，京坂にて，かかと云ふ。江戸
にて，かかあと云ふ」）⑦島根県出雲・隠岐
（母，または人妻の呼称（下貼調）⑧，隠岐（㊥
拗児諭）③広島県江en島・下蒲刈島・大崎
上島・佐木島（中国地方②），安芸郡坂村（母仲
流））②，高田郡（i妻。母）⑨山口県（オカカ
の略称。下級の家の子供が母を呼ぶ語。「カカー，
早くいのうや一」）⑧，（母。妻。明治から大正
にかけて農漁村の中流以下では母をカカとい
い，中流以上はオカカと呼んだ。妻の場合は今
Nでも「うちのカカ」「君のカカ」という。カカ
ー（罵称）とも）⑩，瀬戸内海の笠戸島・上関島・
平群島・浮島（中国地方②〉，岩国地方（⑳）　香
川県　（（si＞）②，伊吹島（中国地：方②）　愛媛
県　大三島（中国地方②）徳島県　①⑯，（母。
主婦）⑫，（eN。◎自分の妻を他人にいう目
語））⑪，美馬郡（母。カカハンとも〉②，（母。
（自分の家の））②，名西郡⑩　高知県　③，（母（廃
語））④，（母（卑下語））⑭，幡多地方（卑賎ノ者
ノ妻ヲ呼テカカト云，又ソノ子ノ名ヲヨンデ何
太郎ガカカトモ云又ソノ夫ノ名ヲヨンデ再
介ガカカトモ云）⑬佐賀県　（今既共通語
では，「母」はオカアサン・ママ，妻は家内・ウ
チなどというが，佐賀では專らカカという）④
長崎県　五島③⑩⑳，齎彼杵郡・東彼杵郡⑳　熊
本県　球磨郡・葦北郡・天草郡栂仲下流））⑳，
天草郡⑮　三崎県　東臼杵郡椎葉村⑥，東諸県
郡（母。妻）⑧鹿児島県　（㊧。下流家庭の
常用語。謙遜して自分の母を指すときにもいう）
⑥，（母。オッカサン）⑪，月1辺郡東南方村⑤，
鹿児島郡谷山町⑮，肝属郡佐多町⑬，甑島㊧，
硫：黄島㊧
（1－2）オカカ　福島県　会津地方（妻。母）
⑳新潟県（母親をオカカ）⑳，東蒲原郡（②。
おかみさん）⑳，中越地方⑩，小千谷地方⑳　富
山県　（②。母）⑦，（㊦㊥。◎奥さん。主婦。
㊧女郎麗の女将）⑧，射水郡櫛田村②，砺波地
方（母または他家の主導に対する二，：三人称。
中流）⑥石絹県全県域（オッカサン。また
は，女主を呼ぶに用ふることあり）②，加賀地
方（②）⑳，金沢地方⑳，EJIIas松任町（㊥，
またはおかみさん）⑯，珠洲郡（母。主婦）⑪，
羽昨郡（総記⑩），河北郡（母。主婦）⑧　鳥取
県①，（㊥）⑧島根県石見の鹿足郡・美濃
郡・益田帯，出雲全域（母の呼称。中・下流の
家腿の子の称する語。父のオトトに棺対する御
調）⑧，石鉢地方（㊥）（中国地方①），西石見
地方（㊥）⑨，鹿足郡（㊥）㊦，簸川郡（㊥〉
㊦，八束郡古江村（母（敬称）（対称））⑪　岡虫県
小園郡（㊥）⑰⑲，【珂哲郡（㊥）①広島県高
照郡（㊥）⑨山口県　（母さん。おか一。明
治時代の母の敬称。明治頃は中以上の家庭では
オカカ，下級ではカカとトトを使った。「筑紫輝
輝によると，オカカ優崎）とある）⑩，（母の
　　　　　　　　　いこと。「オカカ，早う往にされと，おととが旧く
じでの」）⑧，周防大島（母の敬称〉①，瀬戸内
海の笠戸島・祝島・屋代島（中国地方②），岩国
地方（母。㊧）⑨，阿武郡福栄村（θ母。カカと
も。父をオトト・トト。㊤飲食店の女将。今は
どちらもっかわない）⑥，同郡奈古村㊦　長崎
県　（母。自分の母をいう。今多くオカッサンに
改まる）⑰，幕府時代の長崎⑱，佐世保市④，
東彼杵郡⑳，西彼杵郡樺島（母の呼び方）⑭，
西彼杵郡・東彼杵郡⑳　熊本県　天草（母（中流
社会））③，天草（母の敬称）⑮，天草（母（上中
流）⑳宮崎県延岡甫②，東臼杵郡門邦国（母。
㊥）⑨
（1－3）カカサマ　　山形県東置賜郡高畠
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町・南村山郡堀田村（㊧〉⑬長野県諏訪地
方（母。かあさん）⑳愛知県名古屋粛（庶
民の家でNを呼ぶ詞〉⑳，丹羽郡⑳，東三河地
方（御母様〉⑳岐阜県飛騨地方（母上様。
㊥（上中流尊））⑲，郡上郡（母上様）⑱熊本
県　天子（母（上流〉）⑳，菊地郡⑥
（1－4）オカカサマ　　東京都　江戸（オカカ
さんより丁寧な呼び方。武家および上流商家の
用語。おととさまの対）⑯
（1－5）カカサン　　（はは　東国にては　か
かさんといふ）（総記③）　東京都　江戸（θ母
の敬称。ととさん・とつつあんの対。更に丁寧
に霧う時は，「さん」を「さま」に替える方法に
よらず，「お」を冠して「おかかさん」という。
◎娚家・茶屋・舟宿等の女房を親しんで客が呼
ぶ称）⑯新潟県佐渡郡⑳，同郡梱1旧丁①愛
知県　愛知郡①，碧海郡（母。母さま）⑧　岐
阜県　海津郡城山村④　三重県　三重郡⑨，伊
勢地方⑯，南勢地方⑲　和歌出県　西牟婁郡串
本町（母上）⑥兵庫県但馬地方④鳥取県
（㊥）⑤，気高郡大和村（母観今不使馴）⑦，酉
伯郡逢坂村⑧，H野郡⑨　島根県　薦石見地方
（㊥）⑨，石見の鹿足郡・美濃郡・益鰯市・那賀
郡・邑智郡・大田市，出雲の大原郡・仁多郡・
能義郡，隠岐（e舞御。上流の人から下流の者
へいう），出雲の全域（◎賎しい入妻の呼称。但
し本人に向かって直接には雷わない），隠岐（㊧
身分を問わず年配の婦人の呼称）⑧，那賀郡㊦，
隠岐（トッッァンに相当する女）㊦，隠岐（母
を呼ぶ敬語）④広島県安芸郡坂村（母（上流〉）
②　山口県　岩国地方（㊥）⑨　香川県　伊吹
島（㊥）②　愛媛県　新居郡（母さん）②，周
桑・今治・大島・岡村島・岩城島・魚島・長浜・
八幡浜・三晦・宇和町・明浜・黒瀬川・津島・
日振島城辺（かあさん。㊥）⑧徳島県（母
様）⑪高知県　（㊧。カカヤンとも〉⑧，（母
博敬〉）⑭，長岡郡中部地方⑫福岡県　博多⑪
築上郡東吉富村⑫，1擶地方（母。カカは母の
意。カアチャン・カカシャン・カカチャン・オ
カアサン・オカチャン・牛革アチャン・カクサ
ンなどという。家庭の高下によって違う）⑧，
筑後地方⑮，三井郡（母。離州サンのカカは母
の意なり。夫が妻をカカと呼ぶは，それより転
ぜりといふ）⑯佐賀県藤津郡久間村（母仲
流〉）⑥長竿県　（母。一般に母親の意に揮う）
⑰，西彼杵郡樺島⑭，西彼杵郡⑳，南高来郡千々
石町⑪　熊本県　（㊥）⑲，全県域（母（上中下流））
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⑳，阿蘇郡②，同門小国町（㊥）⑳，同郡高森
町（野崎県⑥），宇土郡④，鹿本郡⑤，玉名郡腹
赤村⑩，玉名郡南関町（母の蓉称（中流以上））⑭，
yq草ut③，天草郡（母の敬称）⑯　大分県　④
宮崎県　東諸県郡⑧　鹿児島県　（母。オッカサ
ン）⑪
（1－6）カカシャン　福岡県博多（母さま
（小児謝）⑩，博多⑪　熊本県　菊地郡・鹿本郡・
字解郡・上益城郡・下益城郡・球磨郡（母仲下
流〉）⑳，鹿本郡⑤，玉名郡南関町（カカヤン，
またはカクサンとも。母の尊称（中流以下）⑭
（1－7＞オ一戸サン　　東京都　期中（（御母様〉
母の敬称。更に丁重には「おかかさま1，また小
児語では「おかかちゃん」という。おとつつあ
んの対）⑯石JII県金沢地方⑳上方・近畿
地方門下上方（〔御母様〕②）②島根県能
義郡母里村㊦，簸規郡神灯村㊦備後地方　（中
国地方①〉
（1－8）戸閾サ　　長野県　諏訪地方⑳　新潟
県　東蒲原郡（e②仲流・下流）。◎他家の主婦
の呼称）⑳，同郡東Jli村（トッツァ級の母親の
呼称。但し近来はガガもカカサも共に使われな
くなってきた）⑲，同郡茜鹿瀬村（妻，または
母）⑳，中越地方（母さん）㊦，西頸城郡⑯　帯
出県　（㊧。母。三人称）⑦，（㊥。母。妻）⑧
石川県　金沢地方⑳愛知県　宝飯郡入野村
（④。御母様）⑮岐阜県海津郡城山村④，
武儀郡洞戸村⑧，飛騨地方（カカサマの省音。
自他ともに母をいう。一般に妻。鱗。幼少の者
はオカー・カカ，またはカッカ。上流にオッカ
サマ・カカサマ。中流にオッカ・オッカー・カ
カマ・カマ。下流にカカサと，貧嵩の階級によ
って区別して用いる話カカサ泣き泣き医者呼び
に，医者の薬で治らんで，カカサの唾でちょっ
と治った，ちょっと治った」）⑲三重県宇治
t！s　ee市（母。カカサンの設）④，南勢地方⑲南
牟妻郡⑥，員弁郡（母上）③山口県周防大
島（妻・母の呼掛け）①，周防大島⑩　大分県
大野郡今市村⑤
（1－9）カカサー　　山口県　岩国地方（㊥〉
＠
（1－10）カカサン　　鳥取県　西伯郡逢坂村⑧
（1－ll）墨縄ヤン　新潟県　佐渡（母をいう。
トトヤンに対する辞なり）⑳，佐渡⑳，佐渡（母，
または妻）⑳，佐渡郡加茂村（母（呼称〉。（上品な
家庭において））⑮，同勢吉井村（㊥）⑳　三重県
三重郡⑨，憲摩地方（母さん）⑱　奈良県　⑨
①，添上郡㊦　鳥取県　（④）⑤　島根県　石
見の那賀郡・琶智郡（母の呼称。（下屑語〉トトヤ
ンの対語）⑧岡山県久米郡（母上〉⑦，久
米郡（母上。㊧。徹謝）⑰広島県高田郡（㊥）
⑨，双三郡（②）③㊦，比婆郡（母様）㊦，安
芸郡（㊥）①，豊田郡下北方村（お母様）（中国
地方①〉，竹原市忠海㊦　香1［際　直島（中国地
方②）愛媛県宇和地方（④）⑩徳島県　（母
様〉⑪　高知県　⑭，幡多地方（母さん）⑩，
同郡西部地方⑪　佐賀県　藤津郡久間村（母（下
流））⑥長崎県⑳西彼杵郡・東彼杵郡⑳，
南高来郡千々石町⑪，同郡南有馬村大江⑳，島
原半島⑬　熊本県　⑨，全県域（母（下流））⑳，
宇土郡④，阿蘇郡小国町⑳，玉名郡腹赤村⑩　大
分県　大野郡（㊧）②，大分郡・南海部郡・大
野郡④，大野郡今市村（㊥）⑤　宮崎県　東臼
杵三門川村⑨，西臼杵郡高千穗町・H之影町・
五ケ瀬町⑥
（1－12）カカヤ　　三重県　志摩地方⑯⑱，南
牟婁郡⑥　鳥取県　（④〉⑤　大分県　大野郡
今市村（㊥）⑤
（1－13）カカチャン　　山形県　東置賜郡宮内
村・東村山三千布村・南村山郡中Jll村・滝山村
（㊧）⑬，東置賜郡宮内町（⑳）⑫東京都江
戸（〔母ちゃん（「かかさん」の幼児語）⑯奈
良県　⑨㊦　京都府　k京男北白川⑫　熊本県
天：革（母（中流〉）⑳
（1－14＞オカカチャン　東京都　江戸（〔御母
様〕「おかかさん」の小児語）⑯
（1－15）カカチャ　　出形県　飽海郡（母をい
う。また，夫のその妻を呼ぶには単にカカと云）
①，酒田市（総記⑩）
（1　一16）カカハン　広島県　安芸郡倉橋島（母
様）⑫香li際綾歌郡坂本村③徳島県　（お
母様）⑫，（母様）⑪，美馬郡②，麻植郡鴨島町
＠
（1－17）カカドン　宮崎県都城市（総勢己⑩）
（1■一18）カカベ　　三重県　志摩地：方⑱，志摩
崎島（母。（罵））⑪
（1－19）カカマ　新潟県　東蒲原郡（㊥。（上・
中流〉）⑳中越地方（母さん）⑩，長岡市⑬，三
島郡⑱，中魚沼郡⑫　憲山県　（㊥。母。三人
称）⑦，（母。主婦。（全曝域。中流・下流）〉⑧　石
川県　金沢地方⑳　岐阜県　飛騨地方（かかさ
ま（母様）の約か。自・他共に母の称。㊥。「～夜
おいでといいたいけれど，まんだ国詞マの傍に
寝る」傾植歌））⑲，郡上郡（母様。オッカサン。
カカサマの約）⑯，郡上郡（母上様。（中流・下流））
⑱，益田郡（母様〉⑨，杏城郡袖Jll村⑳　和歌
山県　雑学地方（母様（卑語））③，東牟婁郡⑳，
東牟婁下塁町（③）②⑲
（1　一20）カカン　　新潟県　佐渡郡加茂村⑮
窟山県　（㊥。母）⑦⑧　福井梨　遠敷郡④⑭
⑱，大飯郡③，大飯郡（母さん（卑謝）⑩，大飯
郡（㊧）③奈良県⑨㊦，吉野郡⑭岡山県
⑳，西美作地方⑪，小田郡（㊥）④⑰，小田郡
（母親（幼児謝）⑳上房郡（母上）⑩広島県
安芸郡（母ちゃん）（中国地方①），双三郡（②）
③，比婆郡（母様）㊦，御調郡（御母様）㊦，
豊田郡長谷村（㊥）①香川県直島（中国地
方②），伊吹島（㊥〉②　熊本県　天草郡（母（中
下流）〉⑳，天草郡⑮　大分県　④，大野郡今市
村（㊧）⑤
（1－21）オカカン　　鳥取県　（㊥）⑤　岡山
県　小田郡（㊥）⑰⑲，小田郡（総記⑳），阿哲
郡（㊧）①広島県能美島・江田島（中国地
方②〉，高文郡（㊧）⑨，比婆郡峰田村（②）⑧
（1－22）カカシ　　新潟県　三島郡出雲崎町⑰
＠
（1－23）甲唄ス　富出牢　（㊥。母。三人称）
＠
ほ一24）早早エ（イ）　山口県　周防大島（妻・
母の呼掛）①，周防大島⑩
（1　一25）カカエサマ　　山口県　周防大島（妻・
母の呼掛）①
（1－26）オカカオッカ　　宮城県　玉造郡⑫
2．力力・一一■・；カカーサン系
（2－1）カカー　　栃木県　河内郡富屋村（妻。
母〉⑪　東京都　伊豆大島（母。IE家ではカッ
カー）④i新潟県佐渡郡加茂村（母併称））⑳
三重県　志摩地方（e鐙。◎i妻）⑱，志摩崎島
⑪　奈良県　⑨㊦　京都府　京都市左京区北白
絹⑫鳥取県　（④）⑤　島根県石見の鹿足
郡・美濃郡・益田市・邑智郡，出雲の仁多郡，
隠岐（母，または妻の呼称。（下層謝父のトトー
に相解する）⑧，蔭石見地方（㊥）⑨，隠岐（㊥。
（幼児語））③岡山県⑯広島県備後地方
（中国地方①），双三郡（②）㊦　香川票　（㊥）
②徳島県板野郡松茂村㊦高知県（母（卑
下＞＞⑭熊本県球磨郡（母（下流））⑳大分
県　別庵市・東国東郡・速見郡④　鹿児島県　⑪
（2－2）カカーサマ　群馬県⑭
（2－3）カカーサン　　鳥取県　（㊥）⑤　広
島県高田郡（㊧）⑨
3．オヤカカ・オヤカカー
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（3－1）オヤカカ　長崎県　（㊧）⑧
（3－2）オヤカカー　　広島県　比婆郡峰田村?
4．カーカ・カーカー系
（4－1）カーカ　　富山県　　（④。母）⑦，（母
親。妻。窃分の家より下位の主婦に対する三人
称。ずっと低い家の主婦に対する：二人称）⑧，
下剤梛入善晦（おふくろ）④，射水郡櫛田村
（母（名称・呼桝）②，砺波地方栂の二・三人称
（下流〉，または自分の家より下の主婦に対する
二・三人称）⑥石月際石月i郡．江沼郡．金
沢市・鳳至郡・球洲郡（オッカサン。下等社会
に爾う）②，金沢地方⑳，小松市薪丸地域⑱，河北
郡⑧石1！脚鳥越村（母。主婦）⑲，石規郡松
任町⑯，鹿島郡⑦，珠洲郡⑪，鳳至郡⑭　愛知
県　愛知郡①，碧海三軍。（小児謝）⑧
（4－2＞カーカー・　　i新潟県　佐渡⑳　静岡県
島照帯⑭，志太郡岡部町（お愚さま上流の子供
が母を呼ぶとき）〉⑯大分県廼掴東郡④
（4－3）カーカン　　三重県　尾鷲市⑫，昆聯
帯（母さん（下流〉）⑳鳥取県因幡地方㊦，岩
美郡岩弁町⑥　岡崩県　勝田郡勝田晦（㊧）⑳
香月際　（㊧）②
（4－4＞オカーカン　　鳥取県　岩美輝岩井町
＠
5．カッカ・カッカー系
（5－1）カッカ　　北海道　海岸地方⑦，後志
支庁余市町①，礼文島（②）⑤　岩手県　旧南
　　　　　　　　　　　　　　　　　　カカ爆弾（母。中年の主婦）⑧，気仙郡（㊧。鱗の
転）⑨栃本県河内郡河内村（㊥）⑰，河内
郡富屋村（妻。母〉⑪千葉県長生郡～宮町
①，印旛郡③⑮，同署本埜村⑫，夷隅郡⑮，海
上郡高神村⑰　長野県　長野市・上水内郡（母
さん拗児語））⑬下水内郡⑳，東筑摩郡（母様
（幼児謝）⑳薪潟一宮頸城郡（㊥）⑯蜜山
県　（㊥。母）⑦，（e⑳。N。◎下駄。（幼児調）
⑧愛知県名古屋帯（母（幼児語））⑱，名古麗
　くママラ市（小供雷同で母の称。然し今は殆ど使われず，
オッカに変っている）⑳，愛知郡①，東春臼井
郡⑦，酉春臼井郡⑤，一言市地方⑳　岐阜県　飛
騨地方（㊥拗児謝）⑲，本巣郡（子供の母親を
呼ぶ称）⑩京都府与謝郡菓田村（㊥）㊦鳥
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取県　①，米子市㊦　島根県　石見の鹿足郡・
美濃郡・運摩郡，出雲の全域，隠岐（e母（幼児
語〉。下賎の家庭の子の呼称。（廃語）。父のトット
（石見）とチャッチャ（出雲）に相対する），隠岐（◎
人の妻を呼ぶ時）⑧，石見地方（母ちゃん）（中
島地方①），西石見地方（⑳）⑨，邑智郡（母（呼
称）山臥謝）①，能義郡㊦，仁多郡⑦，八束郡㊦，
簸JIIas㊦，隠岐（㊧）③　香川県　（②）②　愛
媛県　八幡浜・三崎・三瓶・宇和町・野村・黒
瀬月卜借覧・宇和島・津島・日振島・城辺⑧，
宇和島（カカの促音便。かか様。小児語。母親
を親しみ呼ぶ語）⑬，宇和地方（②）⑩　高知
県　⑭，幡多地方⑧⑩⑳　長崎県　⑱，（母。9
分の母をいう。今多くオッカサンに改まる）⑰，
西彼杵郡⑳，南松浦郡三井楽村⑳　熊本県　玉
名郡宇土郡（母（下流））⑳
（5－2）カッカー　　岩手県　旧南部領⑧，下
閉伊郡船越村㊦，宮古市（かあさん。母。妻。
かかあ〉⑪　長野県　諏訪地方⑳　新潟県　長
岡市⑳静岡県　遠州地方（母親・妻・人妻等
の卑語〉⑫島根県石見地方（母ちゃん（幼児
語）〉（中国地方①），石見の鹿足郡，美濃郡・益
田市（母（下贋語））⑧福岡県博多（母さま（小
児謝）⑩　長崎県　佐世保市④，西彼杵郡⑳
（5－3）カッカサン　　岩手県　宮古市（㊧）
⑪千葉県海上郡高神村⑰
（5－4）カッカーサマ　　島根県　石見の美濃
郡・益田市（母様仲流目）⑧
（5－5）カッカイ　　福岡県　筑後地方⑮　熊
本県　天草（母仲流））③⑳，天草⑮，天気郡隼
深町（かあちゃん）⑯
（5－6）カッカマ　　新潟県　小千谷市⑳
（5－7）カッカン　　和歌山県　（㊥）⑩，南
牟婁郡串本町（母上拗児語））⑥香1【際　（㊧）
②，綾歌郡坂本村③　徳島県　（母さん（児童謝）
⑳，（母様侃童生）⑯，美馬郡（母親（児童謝
②　長崎県　西彼杵郡⑳，島原半島⑬　熊本県
天草（母（下流〉）⑳鹿児島三物児島郡谷山町
勢ちゃん）⑮
6．ガッカ・ガッカー系
（6－1）ガッカ　　岩手県　IH南部領（母。申
年の主婦）⑧，旧伊達領（㊥）⑧，紫波郡長岡
村⑩，上閉伊郡下石町（母。ド流））①　二階県　仙
南地方（幼童の母に対する称呼）⑳　福島県　申
通り北部（㊥）⑩，東田川郡棚倉町（母（児童語））
⑨栃木県大幸原市・真岡市・芳賀郡（②）
⑳　新潟県　下下地方（㊧。かあちゃん〉⑥，
東蒲原郡（（Ei））㊧　長崎県　五島⑳
（6－2）ガッカー　　岩手県　iB南部領⑧，　IH
伊達領（㊧）⑧，宮古市⑪　山形県　東置賜山
犬JII村・北村山郡福原村・薪庄市・最上郡鮭川
村・豊塁村・戸沢村（⑳）⑬栃木県　（⑳）
⑫⑮，塩谷郡泉村⑬
（6－3＞ガッカヤン
（＠）　＠
（6－4）ガッカイ　　福島県
7．ガガ・ガガー系
福島県　中通り北部
伊達郡⑪
（7－1）ガガ　　青森県　津軽地方（中年以上
の母〉⑫，南部地方⑪，三戸郡五戸町（母。ア
ッパとも。農家で）⑩秋田県平鹿郡・雄勝
郡①，河辺郡（主婦。母）①，鹿角郡（緑。主
婦。裕福な農家の主婦にいう。ドドに対する語）
②岩手県1日南部領（母。妻。主婦。乳母〉
⑧，宮古市（母。妻。主婦。乳母）⑪　宮城県
（『仙台二葉以呂波寄di「ガガ　母の事」。『仙台方
書蔚Fガが母と云こと。ガガサン，ヲガサンと
呼ぶ。又四五歳以上の卑賎の婦人を呼て，ガガ
と云。又ガアサマ，ガスマなど云は，皆納カサ
マの転ずるなり，郡人口ゆ」。e浜荻2「がかあ　母
の事。がさま，かか様とも，皆田舎一二。おふ
くろ（かかさん共）」。同「ががあ　田舎の者は女跨
の事ををらがががあといへり。やまのかみ」。か
か・かかあで，主婦・碍・妻・女闘⑳，仙台
市（主婦。妻。母）⑲，仙台市（母。妻）⑱，
仙台市㊥，登米郡（母。妻）⑭，玉造郡（妻。
母）⑫，柴田郡⑥，仙爾地方（母の卑称）⑳，
角田市を中心とする県南地方（女房。母親）＠
山形県　東置賜郡上郷村・宮内町　西置賜郡添
Jll村・南置賜郡窪田村・東村山二大郷村・大曽
根村・南村由郡上ノ山町・金井村・北村山郡常
盤村・最上郡・酒照市・東田川郡・西田廻郡加
茂村（e母。◎妻）⑬，米沢地方（母。おふく
ろ。主婦，女虜。「女鼻」の転〉⑭，北庄内地方（母。
主婦〉⑮，東上川郡新堀村⑪　福島県　中通り
北部・同二部・浜通り（母親。または妻）⑩，
相馬郡中村町（母，またはi妻）⑳，西部地方⑳
薪潟県　東蒲原郡（㊥）⑳，東蒲原郡東川村（ダ
ッツァ級の母親を称する言葉）⑲，国郡二月附
近⑳
（7－2）ガガー　　岩手県　細南部領（母。妻）
⑧宮城県仙台（おふくろ（かかさん共），母の
事。がさま・がが様とも。皆田舎詞也）⑮⑲　福
島県浜通り（母親）⑩
（7－3）オガガ　　山形県　東置賜郡高畠町・
上郷村・二井宿弊・南村山堅剛庄村・西郷村・
宮生村・刺1村（㊥）⑬　福島県　浜通り・会
津（④）⑩，根馬郡中村町（母。ひいては妻の
異称〉＠茨城県　多賀郡松原町⑤新潟県
東蒲原甲州ll町⑫
（7－4）ガガサマ　　宮城県　仙台市⑲
（7－5）ガガサン　　岩手県　旧伊達領（㊥）
⑧宮城県仙南地方（申老年者の母に対する
称呼。一般に中老の女をも意味する）⑳
（7－6）ガガサ　　岩手県　旧南部領（母。中
年の主嬬）⑧
（7－7）ガガチャ　　山形県　西置賜郡長井
町・南村山郡西郷村・鶴岡帯・東田川郡・西田
川郡加茂村・鼠関村・飽海郡観音寺村（㊧）⑬，
庄内地方（子供が母を呼ぶ）⑤，北庄内地方（主
婦。かあさん）⑮
（7－8）ガガヤン　　宮城県　仙南地方（幼少
の者の母に対する称呼）⑳
（7－9）ガガヤ　　岩手県　i日伊達領（㊥。妻）?
8．カガ・カガー一一系
（8－1）カガ　　北海道　海岸地方（母。妻）
⑦，渡島支庁戸井町・大野町①　青森県　南部
地方⑪　岩手県　旧南部町（妻。母）⑧，九戸
郡（母。中年の主婦・萎）④，旧伊達領（④）
⑧，宮古市（妻。母）⑪　山形県　米沢市・東
置賜郡宮内町・高贔町・西置賜郡長井瞬・南置
賜野南原村・塩井村・中津川村・山形市・東村
山勢門布村・楯山村・西村山郡・北村山郡東郷
村・楯岡町・最上郡・東MJi［郡大泉村（母。妻）
⑬，村山地方（母。卿③
（8－2）カガー　　山彩県　米沢地方（母。妻。
「女鰯の転）⑭，米沢地方⑨
（8－3）カガサマ　　福島県　南会津郡田島町
（主婦。母）⑳
（8－4）カガサン　　岩手県　旧南部領（奥様。
主婦。㊧。婦人）⑧，宮古市（㊥。婦人。奥さ
ん。主婦）⑪　山形県　酒田粛（㊥）⑬
（8－5）カガサ　　岩手県　iH南部領⑧，九芦
郡（母。中年の主婦）④山形県米沢市・東
置賜郡高畠町・宮内町・金山村・上郷村・西置
賜郡蚕桑村・白鷹村・長井町周辺・南置賜郡六
郷村・東村山郡干布村・明治村・西村出郡・北
村出郡東郷村・楯岡町（㊥。（カガは下賎，カガサは
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中流家圏）⑬，東置賜郡宮内町（㊧）⑫，米沢地
方⑨⑭，置賜地方（お母様）⑯
（8－6）カガチャ　　由形県　東置賜郡高畠
町・宮内町・西置賜郡白鷹町・蚕桑村・長兜町・
東細川郡立谷沢村・余濤町（㊥）⑬，米沢地方
（㊥）⑭，東置賜郡富内瞬（④〉⑫
（8－7）カガツァ　　甲形県　北村山郡尾花沢
町・最上郡東小国村・安楽城村・大蔵村・八向
村（④）⑬
（8－8）カガハン　　山形県　LLi形市・東村山
郡金井村・南村山郡本庄村・中川村・東沢村・
鶴爾市・東顯川郡藤島町・西田川郡温海町（㊥）
＠
（8－9）カガマ　　山形県　鶴町市．酒田市●
東細川郡大和村・藤島町・新堀村・常万村・八
栄島村・西田川郡栄村・大山村・飽海郡田沢村・
北平田村（㊧）⑬
（8－10）カガヤ　　山形県　南村山郡東沢村
（e）　＠
9．ガカ・才ガカ系
（9－1）ガカ　北海道渡島支庁砂原時・木
古内町・桧幽支庁江差町①煽島県　相馬地方
（母また，女の卑語。直接母を呼ぶにいうオガ
カは④の意）⑳，相馬地方（母。妻）⑲
（9－2）オガカ　　福島県　根馬地方⑲⑳
（9－3）ガカチャ　　富城県　牡鹿郡②　新潟
県三越地方（㊥。かあちゃん）⑥
（9－4）ガカッツァン　　宮城県　栗原郡鶯沢
口細倉（㊧。自分の妻はガカ，母親はガカッツ
ァンとちょっと敬称になる）⑫
組．オッカ。オッカサン系
（10－1）オッカ　北海道　礼文島（母野。㊥）
⑤，利尻島（母親のさと）④岩手県IHPt旧
領（母（中流））⑧，宮古市⑪，上閉伊郡釜石町（母
仲流））①宮城県仙台市（おかみさん。舞）
⑱二形県置賜・村lk・最上川地方・酒田市
栂。主婦。妻（自他ともに）を呼ぶ詞）⑬，東置
賜郡置町（㊧）⑫村山地方③　福島県　全県
域（㊥）⑩⑳，柑馬郡中村町㊧，石川郡（㊧）
③，東白州郡棚倉町⑨　栃木県　下都賀郡⑨
群馬県利根郡川場村⑥千葉県　鴛津郡⑥
⑮，由武郡（母。妻。主婦。乳母）⑪，長生郡
（緑（下流））⑮，夷隅郡⑮，海上郡高神村⑰　薪
潟県　東蒲原郡津川付近⑳，頸城地方（⑳：下流〉）
⑦，西頸城郡（母さん（小児謝）⑯　寵山県　（②。
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母）⑦，射水郡櫛田村（翌朝称〉）②　石川県　江
沼郡④，同郡江南村③，同郡由中町⑰，小松市
新丸地域⑱福井県坂井郡（母の呼称（下流））②，
同郡三国町（母親。おっかさん）⑯，南条郡（母
親）⑧⑬，今立郡（②）⑭，真名塀流域栂の
呼びかた）轡，大野郡勝山晦（㊥）㊦愛知県
東春日野郡水野村・旭村・旧規町・海部郡七宝
町・知多郡内海町・八名筆入名村⑯，東春H井
郡⑦，一撃市地方⑳　岐阜県　山県郡⑫，同学
梅原村⑪，海津郡城山村④，揖斐郡清水村（㊧〉
⑰，飛騨地方（母親。㊥）⑲，本巣郡（鐙親を
呼ぶ称）⑩　三重県　伊勢地方⑯，貫弁郡（母
上）③，志摩地方⑯，飯南郡（㊧）⑤，南牟婁
郡⑥　鳥取県　（④）⑤　愛媛県　伊予市・申
由・内子・八幡浜・三崎・同和町・明浜・野村・
黒瀬規・鬼北・字和島・津島・日群島・城辺（オ
ッカサン。㊥）⑧，宇和地方（㊥）⑩　高知県
⑭，幡多郡西部地方⑪　長崎県　北高来郡諌早
町⑳，齋彼杵郡⑳　宮崎県　延岡市（母様）⑩
（10一　2）オッカー　　岩手県　旧伊達領（㊧〉
⑧墨形県置賜・村山・最上各地方・酒田市
（母。主婦。妻（自他ともに）を呼ぶ言動⑬福島
県　全県域（㊥）⑩，西白河郡（②）⑧，同割
白河町⑱，旛馬地方⑳　茨城県　北相馬郡田原
代村⑧　栃木県　（㊧）⑫⑮，宇都宮市・足利
市・佐野市・栃木市・鹿沼市・今市市・日光市・
矢板市・上都賀郡・下都賀郡・河内郡・芳賀郡・
塩谷郡（ee），宇都宴市・足利市・鹿沼市・日
光市・矢板市・大田原市・真瞬市・安蘇郡・上
都賀郡・芳賀郡・那須郡（㊥妻（夫の用謝）⑫，
河内郡富屋村⑪，同学河内村（⑳）⑰，安蘇郡
植野村②，那須郡解由町⑦，芳賀郡⑱，上都賀
郡・下都賀郡・那須郡⑲，下都賀郡⑨，塩谷郡
泉村⑬群馬県　⑳，高崎市（母を子がオッヵ
一と呼んでいたが，それがオッカチャンになり，
これも左脳ではほとんど聞かれなくなった。そ
して今では，カーチャン・オカーチャン，それ
にママなどというハイカラな呼名まで現れてき
た。オッカーとママと，子どもにとってはどう
違うのであろうか〉⑳，群馬郡⑫，勢多郡荒砥
村⑩，佐波郡③利根郡⑮，吾妻郡①，同郡中
　　　　　　　　　　　　　　　　かあ之条町⑦，桐生地方（母の方言。「お母」より来
る。市内においてはほとんど使用されず）⑨埼
玉県　北葛飾郡八寸村④，南埼玉郡（㊥）⑲
北足：立郡神根村⑫，北足立郡志木町⑧，大黒郡
妻沼町⑳，入間郡①⑬⑭，入間郡（母を呼ぶ語。
一般に農家の主婦を呼ぶのに）⑳，秩父地方⑪，
秩父郡大滝村（㊧）②　千葉県　⑱，印旛郡③
⑮，同罪本埜村⑫山武郡⑬⑮，山武郡（母。
継舞。妻）⑪，市原郡②⑮，東葛飾郡⑮⑳，香
取郡・海上郡⑮海上郡高神村⑰，同郡二丁村
（㊧），安房郡千倉町平館⑱，長生郡一宮町①　東
京都　江戸（〔御母｝（おかかの謝中流以下の小児
が母を呼ぶ称。転じて，妻にもいう。ちゃん（父〉
の対〉⑯，東京市（母（下流）（自・対・他称〉）①，
東京市（母ということの下等社会語）⑧，南葛
飾三牲西村（⑳）⑦，同郡瑞江村・葛薦村⑮，
入王子市⑩，伊豆大島（母親）④神奈川県湘
南地方（＠）③，江の島（㊧）⑤，三浦郡三崎
町⑥　長野県　長野市・上水内郡（③）⑬，上
高井郡①，上田市附近（母上）⑲，佐久地方（妻。
母）⑳，上伊那郡（妻。母親）⑳，下帯那郡（母
親）⑭富山県　（N。主婦。妻。④。中流以
下〉⑧石川県江沼郡（オッカサン）②福
井県　⑲，敦賀郡敦賀町⑦　静岡県　遠州地方
（母親。妻。または人妻を卑下して呼ぶ書置〉⑫，
周智郡（母（下等））⑲，磐田郡水窪町（母，女房）
⑱，水窪町⑳，志太郡⑥，志太郡藤枝晦⑨　愛
知県　名古屋市・愛知郡猪高村・東春臼丼郡贔
野村・海部郡津島町⑯，愛知郡①，碧海郡⑧，
碧海郡六ッ美村②，宝飯郡八幡村（㊥。御母様）
⑮，東三河地方（＠）⑫，北設楽郡園村⑳　岐
阜県　東濃地方（おかかさまの転）⑤，揖斐郡
清水村（＠）⑰，岡郡徳山村⑬⑳飛騨地方（母
親。④）⑲，郡上郡（かあちゃん眼目））⑱　三
重県　南牟婁郡⑥　滋賀県（㊥）③⑥　島根県
石見の鹿足郡・葵濃郡・益田市・邑智郡（母（下
流謝）⑧，鹿足郡（㊧）⑬愛媛県松山市（母
（下等祇会の門葉））③長崎県佐世保市④，西
彼杵郡・東彼杵郡⑳　大分県　大分郡・北海部
郡④　筥崎県　西臼杵郡南方村⑥，延岡市②
（10－3）オッカサマ　山形県東置賜郡高畠
町・西置賜郡小国町（㊧（k流・少））⑬，米沢地
方（㊥。他入の母を呼ぶ尊敬的表現）⑭東京
都　江戸（〔御母様〕（おかかさまの言化）母の高度敬
称。中流以上の縮語）⑯長野県諏訪地方（②。
母）㊨，南安曇郡（母。妻〉⑰，上伊那郡（母
親）⑳　新潟県　東蒲原郡津駕付近⑳，北蒲原郡
爾山村・長浦村・水原村（㊥（上流家庭））⑭　富
山県　（⑳。母）⑦愛媛県名古平帯（おは
はさまの㍊。明治時代の中流町家で行われた）
⑳，名古屋市・中島郡大和村⑯，東三河地方（㊥）
⑫，宝飯郡八幡村（②。御母様）⑮岐阜県本
巣郡（御母様）⑩
（10一のオッカサン　　岩手県　窺古市（かあ
さん）⑪　福島県　掘馬郡⑳，同郡中村町⑱，
東白規郡棚倉町⑨栃木県　宇都宮市・足利
市・佐野市・栃木市・小山市・鹿沼市・今市市・
日光市・大田原市・矢板市・黒磯市・真岡市・
安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・河内郡・那須郡
（②。（オッカヤンよりもやや程度の高い家臣に用いられ
た））⑳，那須郡鳥山町⑦群馬県　吾妻郡（母
様）①，佐波郡③，山田郡相生町（④〉㊦　埼
玉県　秩父地方⑪　千葉県　山武郡（母。主婦）
⑪，海上郡曝里村（㊥）⑭，長生郡（母（中以上〉）
⑮，安房郡千倉町平館⑱　東京都　江芦（江戸
ことばでは，母の呼称として「おっかさん」や
「おっかあ」が用いられた。W守貞野梅にも，
ド江戸，男女児の其父を称して，中以上は御爺様
（おとっさん），母を御嫁々様（おつかさん，江声専ら
ツと同音す〉，下民の子は父をちゃん（おとつちゃん
の上略なり），一二をおっかあ（御かかの略なり）と云
ふ」とあり，中流以上では「おっかさん1，下流
社会では「おっかあ」が用いられた。警世にお
いて，子供がその母を呼ぶ語に「かか」があり，
「かかさま」とも用いられた。これに「お」のつ
いた「おかか」が転じて，「おっかあ」となり「お
かかさま」が「おっかさん」に転じたのである）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な⑥，江戸（〔御母様〕ヂおっかさま」を少しく押
れて呼ぶ称。中流以上の用語。おとつつあんの
対）⑯，入王子帯⑩神奈用県　津久井郡内郷
村④　長野県　上伊那郡（母親）⑳　新潟県　東
蒲原郡測附近⑫，習志郡μ古、志封（母の敬
語。転じて良家の主婦をいう）⑳，刈羽郡鵜川
村（愚。階級的な意味をもつ語。オッカサン（上
暦），カーチャ旧暦），オッカー（下麿））⑳，佐渡
郡相規町①　富山県　（㊧。母）⑦，（母。②。
主婦）⑧福井県坂井郡三国町（母親〉⑯愛
知県　瀬戸市・渥美郡野田村⑯，碧海郡六ッ美
村（母さま）②　岐阜県　郡上郡（㊥。母。（上
流））⑱三重県志摩地方（㊧）⑱島根県蕎
見の鹿足郡・那賀郡・邑智郡，出雲の簸川郡・
出雲市（②（中流謝）⑧，鹿足郡（㊧（呼称））⑬
愛媛県　今治・魚島・北条・伊予帯・砥部・柳
谷・大洲・内子・八幡浜・三崎・三瓶・黒瀬llレ
野冊・宇和島・津島・城辺（㊧。オカカサン）
⑧　福岡県　筑後地方⑮，三井郡（母。閣下カ
サマの転〉⑯長崎県⑳，茜彼杵郡⑳，十三
樺島（母の呼び方）⑭熊本県全県域（母。
（上中下流））⑳，天草（母の敬称）⑮，同郡集深
町（母。（上流社会）〉③大分県大分市・東国
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東郡・大分郡④　宮崎県　延閥市②，東臼杵門
門Jll村（母。㊥）⑨　鹿児島県　（母。オッヵ
サン）⑪，姶良郡（②）①，屋久島⑲，宝島⑳
（10－5）オッカーサン　　千葉県　由武郡⑪，
海上郡高神村⑰，安房郡千倉町平館⑱　東京都
江戸（〔御母様〕「おっかあ」より丁寧な敬称。
中流以上の用語。おとつつあん・おととさんの
対）⑯
（10一　6）オッカシャン　　福岡照　（総記⑩），
八女郡八幡村⑬，三拝郡栂。オッカサンの転。
小児語）⑯佐賀県唐津霜（母（呼称））⑧熊
本県　（総記⑳），玉名郡・熊本市・球磨郡（母
（上中流））⑳
（10－7）オッカサ　　出置県　米沢市・東置賜
郡沖郷村・宮内町・高畠町・西置賜郡小国町・
南置賜郡山上村・広幡村・南原村・中津川村・
東村山郡干布村・西村山郡・北村山郡楯岡町（④）
⑬，米沢地方（㊥。オッカサマの約。お母様の
転）⑭，置賜地：方（お母様〉⑯，東置賜郡宮内
晦（㊥）⑫　福島県　中通り南部地方（㊥）⑩，
東E月【郡棚倉町⑨，中通り北部・同南部・会津
地方（⑳）⑳　長野県　上高井郡①　新潟県　西
頸城郡（㊥）⑯静岡県遠州地方（母親。人
妻）⑫
（10一　8）オッカチャマ　　薪潟県　東蒲原郡津
川付近⑳
（10一　9＞オッカチャン　　山形県　南置賜郡六
郷村・由形市・西村山郡溝延村・南村山郡飯塚
村噺庄市・最上郡金山町（（2i））⑬福島県東
白1【1郡棚倉町⑨　茨城県　筑波地方（総記⑩）
栃木県　（㊧）⑫，足利市・小幽市・鹿沼市・
今市市・矢板市・真岡市・下都賀郡・河内郡・
芳賀郡・塩谷郡・那須郡（④）⑳，那須郡⑲，
同郡鳥山町⑦群馬県　高崎市（母。㊧）⑫，
佐波郡③，桐生地方（お母さんの論り。小児語）
⑨，勢多郡荒砥村⑩　埼玉県　入間郡⑭，北葛
飾郡八一村④，大里郡妻沼町⑳，秩父地方⑪　千
葉県　山武郡⑪，学際郡②⑮，長生郡一宮町①
東京都　江戸（〔御母ちゃん〕「おっかさん」の
幼児語。おとつちゃんの対〉⑯神奈lll県Jli
崎市・湘南地方（⑳。オッカーともいう）③，
規崎市（②）①新潟県東蒲原郡津川付近
⑳，頸城地方（㊧。オッカチャン・オッカン・
オッカチャ・オッカサ・オッカ・カカの順に区
別して呼ぶ。オッカチャンは中流家庭の主婦の
呼称）⑳　福井県　坂井郡三国町（母親。おっ
かさん）⑯愛媛県周桑・岡村島・中山・内
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　子・八幡浜・宇和町・黒瀬川・宇和島・欝振島
　（オッカサン。㊧）⑧福岡県筑豊炭坑地方⑨
　佐賀県唐津市（母（呼称））⑧長崎県⑳佐
世保市④　熊本票　天草（母の敬称）⑮　宮崎
　県　（総記⑩），東臼杵郡門川村（母。㊥）⑨
（10－10）オッカーチャン　　千葉県　海上郡櫻
　二村（㊥）⑭東京都江戸（〔御母ちゃん3「お
　つかあさん」の小児語。おとつちゃん・とうさ
　んの対）⑯
（IO－11）オッカチャ　　由形県　米沢甫・東置
　賜郡高畠町・宮内町・西置賜郡白鷹村・長井町
　周辺・南置賜郡広幡村・塩井村・中津川村・山
　形甫・西村山郡（㊥）⑬，米沢地方（㊥。「お母
　様」の転）⑭，東置賜郡宮内断（㊧）⑫　福島
　県　東白月1郡棚倉町⑨　新潟県　上越地方（母
　親の呼称）⑯静岡県遠州地方（母親を甘え
　て呼ぶ言葉）⑫
（10－12）オッカチャー　　福島県　中通り北
　部・同南部地方（㊧）⑩，石川郡（⑳）・③　新
　潟県二二地方（㊧同流以上〉）⑦静岡県磐
　韻郡水窪町⑳
（10－13）オッカハン　　福島県　相馬地方⑲
　東京都　江戸（〔御母はん〕花柳界用語。おっ母
　さん。主として芸妓がいう。天保九年・春色雪
　　　　　おつか　の梅三下「母はんと色々相談して帰りました
　がJ）⑯富由県　（㊧。母）⑦福井県　（㊥〉
　⑲，今立郡（㊥）⑳　愛知県　幡豆郡西尾町⑯
　三重県　二二地方⑰　大分県　東国東郡④　鹿
　児島県　（母様）④，（②）⑨，囎励郡松山町（②）
⑬，姶良郡（㊥〉①，日置郡（沖縄本島⑤）
（10－14）オッカハー　　福島県　相馬郡⑳
（10－15＞オッカヤン　　宮城県　仙南地方（成
　長せる者の母に対する称呼。一般に中老の女を
　も意味する）⑳　福島県　　（母上）⑫，中通り
　北部・同二部・浜通り地方（㊥）⑩，福島県（㊥）
㊧茨城県多賀郡松原町（母様）⑤栃木県
　（㊥）⑫，全県域（㊧）⑫，河内郡・上都賀郡⑲，
　那須郡烏山町⑦群馬県　館林市⑲，佐波郡③，
　利根郡白沢村⑳　埼玉県　大里郡妻沼町⑳　愛
　媛県　宇和地方（⑳）⑩　長崎県　西彼杵郡・
　東彼杵郡⑳，東彼杵郡⑨
（10－16）オッカマ　　新潟県　東蒲原郡（④。
他家の主婦の呼称）⑳，同誌津Jli付近⑫，北．蒲
原郡⑭
（10－17）オッカン　山形県出形市（㊧）⑬
群馬県　佐波郡③　長野県　上田市付近（母上。
　オッカサマの転。越後にては他人の年長の女を
　かく称ふ）⑲薪潟県上越地方（母親の呼称）
⑯，西頸城郡（㊥）⑯福井県　（③）⑲，遠
　敷郡④⑭，大飯郡（㊧）③⑩　鳥取県　（㊧）
⑤　広島県　備後地方（中国地方①）　福岡県
築上郡東壱富村（㊧）⑦⑫，JII筋地方（母。下
　等社会にて書う。偉））⑧，八女郡八幡村⑬　長
　崎県　島原半島⑬，濁彼杵郡・東彼杵郡⑳，南
　高来郡千々石町（母さん）⑪，南高来郡南有馬
　村大江㊨　熊本県　阿蘇郡・玉名郡・球磨郡・
　葦北郡・天草郡（母（上中下流〉）⑳大分県　（㊧）
　①，大分市・東国東郡・大分郡④　民宿県　西
　臼杵郡高千穂町⑥　鹿児島県　（㊥）⑨，肝属
郡佐多町・田代町⑬，種子島⑳，屋久島⑲
（10－18）オッカンボ　福井県⑲
11。カー一・オカ一系
（！1－1）カー　　茨城県稲敷郡①栃木県
　（㊥）⑫⑮，宇都宮市・鹿沼市・安蘇郡・河内郡・
　芳賀郡（㊥）⑳，河内郡③，同心羽黒村・城山
　村⑲，同郡河内村古墨（㊥）⑰　埼玉県　入間
　郡宗岡村（母を呼ぶ語（幼児〉）⑳千葉県山武
　郡⑪　東京都　伊豆大島岡田村（母親）④　長
　野県　下水内郡⑤⑳　石川県　江沼郡・能美郡
　（オッカサン）②，江沼郡④，能美郡（母。主婦〉
⑫福井県⑲，（小児の母親を呼ぶ言。か一ち
　ゃん）⑤，坂井郡（母。今日ほとんど設いず）
⑱，真名川流域（母の呼びかた）⑳　静岡県　磐
　田郡水窪彫⑳　岐阜県　東濃地方⑤　三：重県
　阿山郡①，伊賀地方⑰，名張郡名張町⑮，志摩
地方⑱⑳，南勢地方⑲，飯南郡（㊥）㊦　和歌
　山県　④，（⑳）⑩　奈良県　⑨㊦　滋賀県　高
　島郡（㊥）㊦　京都府　（かか。母）③，乙訓
郡㊦　兵庫県　神戸市（㊥）③，美方郡温泉彫
⑭広島県御調郡㊦愛媛県新島郡（母。
　（この語，単独には用いず，上にオ，下にハンをつけて聚
　いる））⑨徳島県　（⑳）⑪，徳島市（②）⑯，
美馬郡（㊥（児童謝）②
（ll一・2）オカー　　岩手県　頃南部領⑧　福島
　県　全県域（②）⑩，耶麻郡⑬⑫　千葉県　山
　武郡⑪　埼玉県　秩父地方⑪　神奈1【曝　津久
井郡内郷村④　山梨県　④⑦⑩⑭北巨摩郡②，
東八代郡⑥，南巨摩郡早川町奈良田⑬福井県
　（⑳）⑲静岡県　（母様）⑬，島田市（母。妻〉
⑭，紙誌郡榛原郡川根地方③，磐田郡水窪町
⑳愛知県愛知郡⑳岐皐県東濃地方⑤，
加茂郡黒Jli村⑳，飛騨地方⑲，郡上郡（かあち
　ゃん仲流））⑱　三重県　志摩地方⑱　和歌山県
西牟婁郡田並村⑫，1司郡三栖村（②）⑭　奈良
県　⑨⑯㊦，吉野郡⑭　滋賀県　（②。おかあ
さま）⑥，（母。㊥。：：二人称のときは弾歌アサン
と云はしめ，三入称のときはハハと云はしむ〉
⑦上方・近畿地方近世上方（〔御母〕「おか
ん」ともいう。中流以下の用語。元治前後・あ
なさがし謄の宿替二「おとっさんとおかアと」）
②，関西（⑳）③　京都府　伏見町⑤，楊楽郡
㊦大阪府東生君細辺町（お母様）④，泉北
郡和泉町（母様）①　兵庫県　神戸市（㊧）③，
印南郡（母。㊧）⑬，佐用郡⑧⑱，赤穂郡赤穂
町（㊥）⑰，揖保郡河内村⑪，但馬地方（母さ
ん）⑮，氷上郡黒江町（㊥）⑳，美方郡温泉町
（母の呼称）⑭，明石郡伊用谷町（㊥）⑫　鳥取
県　（㊧）⑤，気高郡大和村（母（八州）⑦　島
根県　石見の鹿足郡・美濃郡・益田市・那賀郡・
邑智郡（e母の呼称。下流の家鷹で子の称する
語。父のオトーに相対する），石見の益田市・那
賀郡・浜田市（◎自分の妻）⑧，西石見地方（②）
⑨，隠岐（⑳）③　岡山県　小田郡（㊥）④⑰，
吉備郡⑬，津山市（㊥）⑳，西美作地方⑪，上
房郡（億上）⑩，北木島（中国地方②）　広島
県　備後地方（中国地方①〉，比婆郡峰田村住
婦。母。小母）⑧，竹原帯忠海㊦，豊田郡長谷
村（⑳）①，御調郡（御母様）⑤，高田郡（⑳〉
⑨，安芸郡坂村（母（下流〉）②，門島・上蒲刈島・
大崎下島（中国地方②）　山口県　瀬戸内海の
浮島（中国地方②），岩国地方⑨　香1q県　（㊥
偉謝）②，（㊥（卑語）。農漁業者に多く用いられ
る）⑭高松地方⑪，三豊郡五郷村（㊥）⑫，
瀬戸内海の与島・志々島（中国地方②）　愛媛
県　松山市（母。下等社会の言葉）③大三臨
（中国地方②），新居郡（御母。θ女の親。はは。
親しみ敬して，オカーハンという。◎妻。にの
場合，賎語）〉⑨徳島県　（㊥（やや卑））⑪（お
母様）⑫，海部郡牟岐町（㊥）⑬，三好郡祖谷
地方（母さん）④高知県　（母（卑下））⑭，幡
多郡大方町（母。⑳）⑥，幡多郡⑩福岡県　企
救郡①大分県③④
（11－3）カーサマ　　福島県　会津・浜通り地
方（㊥）⑩
（11－4）オカーサマ　　徳島県　三好郡東部地
方⑭熊本県熊本市・天草（母（L流））⑳大
分県③
（11－5）カーサン　　岩手県　旧南部領（⑳）
⑧，窟古市（㊥〉⑪　福島県　耶麻郡（母様）
⑬東京都江戸（〔母様〕（かかさんの訥〉母の敬
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称。とうさんの対。嘉永六年以後柳之横櫛五L
　　　　　　　　　　　おまんぶ「サア坊や，お前のお腰の守袋を栂アさんに一寸
お見せ」）⑯　新潟県　佐渡郡相月町①，中頸城
郡（総記⑩）　静岡県　（母の事。カア鰍）の
設。三親と云へる心也）⑳，志太郡岡部瞬（妻。
母。（よその）おばさん（一般の女の大入）〉⑯，笹原
郡飯田村地方④三重県　桑名市（総記⑩），伊
賀地方⑰，志摩地方（母。主婦）⑱，志摩郡船
越村（母（上流〉）⑳南勢地方⑲　和歌山県　有
田市（総記⑩）　奈良県　（母様）⑪，（母様で，
母親）⑬，吉野郡⑭　鳥取県　㊥⑤　島根県　鹿
足郡津和野町（総記⑩）　広島県　｛絶海郡・双
三郡（かあさん）㊦愛媛県新居郡（母さん〉
②，薪居郡④　徳島県　（母様）⑪，麻植郡鴨
島町⑤，美馬郡（㊥）②　熊本県　菊地郡・飽
託郡・熊本市・球磨郡・天草（母（1沖下流〉）⑳
大分県　速見郡・大分郡④　鹿児島県　姶良郡
国分瞬（㊥〉⑬
（11一　6）オカーサン　　福島県　西白河四白亀
町（㊥）⑱，相馬地方⑳　東京都　江戸（〔御母
様〕（元来は小児語。おかかさんの説〉母の敬称。おと
つつあんの対。天明四年・夫従以来記「かかさ
んや，とんとんとうがらしをかってくんねへ，
おかアサン」）⑯，江戸・東京市（五月の禅門日
曜ヨは母の日である。今ヨでは一般に働の呼称
として「おかあさん」が用いられるが，この語
は江戸ことばにはない（漉芦では「おっかさん」「お
っかあ」などという）。上方では幕末ごろ中流以上の
家で「おかあさん」も用いられていたらしいが，
東京では，明治の末年以降，学校教育を通して
「おかあさん」が用いられるようになる。「オカ
アサン，オハヤウゴザイマス」「オカアサン，オ
ヤスミナサイマセ」。これは第一期国定教科書
　fl尋AM小学読本郭明治36年発行）巻二に見られる，
母へのあいさつのことば。これを初出として，
以後の国定教科書において，低学年ではすべて
「おかあさん」を用いている）⑥新潟県佐
渡郡相川町①愛知県愛知郡①，碧海郡⑧
和歌山県　西牟婁郡田並村⑫　奈良県　（はは
さま。母様）⑪，（母親の尊称で，一般的用語。
オトーサンの対語）⑬兵庫県美方郡温泉町
（舞の呼称〉⑭鳥取県　（㊥）⑤，西伯郡逢坂
村⑧　広島県　安芸郡坂村（母（上流〉〈名称・呼
称〉）②　愛媛県　新居郡④　高知県　長岡君脾
部地方⑫長崎県　西彼杵郡樺島⑭熊本県
全県域（母（上流））⑳福岡漿④
（11－7）カーサ　静岡県⑬岐阜県飛騨
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地方（母。㊧〉⑲
（11－8）オカーサ　　静瞬県　　（母様）⑬　島
根県　石見の鹿足郡・美濃郡・益i田市・那賀郡・
邑智郡（母の呼称）⑧大分県③
（ll一　9）カーチャン　　宮城県　栗原郡鶯沢町
細倉（婁。母。子供が母を呼ぶ呼名を；事主が妻
を呼ぶとき，更には他人の妻のことにも一般名
詞として使うようになった。ガカよりも優しい。
子供のない妻の場合もカアチャン。恐妻のひび
きがある）⑳福島県　全県域（㊥）⑩，西二
河郡窃河町（⑳〉⑱栃木県全県域（（麹。
◎妻（夫が第三者にいう場合）。オッカとも〉⑳　群
馬県　佐波郡③　埼玉県　入間郡⑭，同郡宗岡
村⑳，大塁郡妻沼町⑳　千葉県　⑯，山武郡⑪，
長生郡（母仲流））⑮東京都南葛飾郡葛西村
（㊥）⑦　石川県　小松市薪丸地域⑱　福井県
⑲静岡県庵原郡飯照村地方④愛知県東
暮日井郡⑦，一宮市地方⑳　三重県　伊賀地方
⑰大阪府泉北郡和泉町（②）①兵庫県二
丁郡（母様）⑱，美方郡温泉町（母の呼称）⑭
鳥取県　（㊥）⑤　島根県　隠岐島（㊥（幼児調）
③徳島県（②（幼児語））⑫高知県（母様
拗児謝）④福岡県Jii筋地方（㊧）⑧熊本
県　鹿本郡・玉名郡・飽託郡・宇土郡・天草郡
（母（上中下流））⑳，天草郡（Nの敬称）⑮，同
門牛深町（母仲流社会））③宮崎県東臼杵黒
門川村（母。㊥）⑨
（11－10）出置ーチャン　　兵庫県　佐用郡（母
様）⑱，美方郡濃泉町（母の呼称）⑭　鳥取県
（②）⑤徳島県　（お母様（幼児謝）⑫福岡
県　川筋地方（㊧。チャンは親しみて書う言葉）
⑧熊本県玉名郡・熊本市・入代郡（羅（上流〉）?
（11－11）カーチャ　　長野県　上伊那郡（母さ
ん）⑳静岡県遠州地方（②（9えていう言葉〉）
⑫，磐磁郡水窪町⑳
（11－12）オカーチャ　　山形県　東置賜郡宮内
町・高畠町・南置賜郡三沢村・南原村・中津川
村・村山地方・最上郡金山町（②）⑬，東置賜
郡宮内町（㊧）⑫
（11－13）カーツァン　　富城県　仙台市（母さ
ん。母ちゃんといっているのが，このようにき
’こえる）⑱
（11－14）カーハン　　三重県　伊賀地方⑰　愛
媛県薪居郡（母さん）②徳島県美馬郡（㊧
（児童謝）②鹿児島県鹿児島郡谷山町（鐙さ
ん住に商家にて））⑯
（11－15）オカーーハン　　奈良県　　（母。嫁入っ
て来たもの，養子などがNいる）⑯滋賀県
（㊥。おかあさま）⑥　上方・近畿地方　上方（（）
中流以上の商家で母の敬称。〔語源｝おかかさん
（近世上方語）の詑。初め中流以上の家庭でいい仲
流以下はカカサン），略説してオカーサンとなり，
rag永頃中流以下にも広がった。オカー・一・ハンは明
治以降。◎花街で，置屋・茶屋の女将の敬称。
芸娼妓がいう。若ければネーハンという）①　京
都府　京都市⑬　ignl県　（㊥）②，綾歌郡坂
本村③　愛媛県　山南・三島・新居浜・西条・
周桑・今治・伊予市・中山・柳谷・大洲・入幡
浜・三瓶・鬼北・宇和島・城辺（㊧）⑧，新居
郡（母さん）②，新居郡（御母様。Nに対する
親愛語）⑨，周桑郡庄内村応報寺⑪
（11－16）カーヤン　　栃木県　宇都窟市・足利
市・栃木市・小蜘市・鹿沼市・今市市・日光市・
大照原帯・下都賀郡・河内郡・芳賀郡・那須郡
（㊧）⑳，河内郡河内村古里（㊧）⑰千葉県山
武郡⑪　長野県　上田帯付近（母様）⑲，佐久
地方（母さん）⑧三重県志摩地方⑱，尾鷲
市⑫，北牟婁郡尾鷲町（母さん（下流）〉⑳　兵庫
県　糧馬地方（母さん）⑮，美方郡温泉町（母
の呼称〉⑭鳥取県　（o）⑤島根県石見
の那賀郡・邑智郡，隠岐（母（下流語）。トトヤン
の対語〉⑧，隠岐（㊥三児謝）③　広島県　双
三郡（㊥）㊦山口県岩国地方（㊥〉⑨愛
媛県　嶺南・二二浜・西条・周桑・今治・大島・
岡村島・生名島・松山・重信・野忽那・睦月島・
怒和島・伊予市・砥部・中山・久万・柳谷・大
洲・八幡浜・三瓶・黒瀬規・鬼北・宇和島（カ
ーチャン。カーサン。㊥）⑧，新居郡（母さん〉
②　徳島県　美馬郡（㊥）②，麻植郡鴨島町⑤
福岡県④，築上郡東吉富村⑫佐賀県③
長崎県　西彼杵郡⑳，南高来郡千々石町⑪　大
分県　大分帯・西国東郡・速見郡④
（11－17）オカーヤン　千葉県山武郡⑪鳥
取県　（⑳）⑤　岡山県　西美作地方（㊥）⑳，
津山甫（⑳）⑭，久米郡（母上）⑨，久米郡（母
上。②傲語））⑰，備後備中（e）⑤　広島県　御
調郡（御母様）㊦香JlivaM　（⑳）②愛媛県
西条・周桑・今治・大島・岡村島・生名島・北
条・松山・野忽那・睦月島・中島・怒和島・伊
予市・砥部・八幡浜・三瓶・明浜・鬼北（オカ
ーチャン。②）⑧
（11－i8）カーヤ　　石自県　能美郡（母。主婦）
⑫熊本県鹿本郡（母（下流））⑳
（11－19）カーヤー　茨城県②千葉県⑯
静岡県　島田帯（母さん。母）⑭，志太郡⑥，
　同郡藤枝町⑨
（11－20）カーマ　　石1H県　江沼郡（オッカサ
　ン）②
（11－21）オカーマ　　長野県　下伊那郡（母親）
　⑭　島根県　石見の鹿足郡（（∋栂の呼称。◎下
　流の主婦の呼称）⑧
（11－22）カーヨ　　徳島県　三好郡祖谷地方（母
　さん。日晒ヨーとも）④
（11－23）カーン　薪潟県頸回地方（㊥）⑦
⑯岡山県津山市⑳
（ll－24）二一ーン　山梨県　（母様）⑭奈
　良県　（母。子供が呼ぶ）⑨大阪麻泉北郡
　和泉町栂様〉①香Jl腺　（㊧）②愛媛県
　岡村島・三瓶（オカーハン。㊥）⑧
（11－25）オカーラン　　島根県石見の美濃
郡・益田布（母の呼称）⑧
12．ガー・オが一系
（12－1）ガー　　福島県　会津地方⑰
（12－2）オガー　　北海道　桧山支庁江差町①
岩手県　旧南部領⑧，iH伊達領（㊧）⑧　出品
　梁村山地方の一部（㊧）⑬福島県会津地
　方（④）⑩，会津地方（母。Nさん）⑯，会津
地方⑰，南会津郡國島町⑳　奈良県　吉野郡下
　北山村⑧
（12－3）ガーサマ　　岩手県　1日伊達領（㊧。
　主婦。婦人）⑧，気仙郡（㊥。主婦・婦入をも
　かく呼ぶ。単にガー，またはオガーともいう）
⑨宮城県仙台⑮
（12一　4）オガーサン　岩手県　IE伊達領（㊥）
⑧宮城県仙台市（母の敬称。母様）⑱
（12－5）オガi・一・サ　　福島県　会津地方⑰，南
会津郡田島町⑳
（12－6）オガーサー　　宮城県　仙台市（お母
様。これは秋田から来たという子供が言った言
　葉であるから，確かではないが，サンという発
　音には遠く，ffに残っている）⑱
（12－7）オガーハン　　山形県　村山地方の一
部（㊥）⑬
（12－8）ガーマ　　嘗城県　登米郡⑭，登米郡
　（母。ががさまの略）⑳
（12一　9）オガーン　　岩手娯　旧伊達領（㊥）
⑧　筥城県　栗原郡（㊧の謝④，柴田郡⑥
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13．カ・オカ系
（13－1）力　　岩手県　旧南部領⑧新潟県
　三島郡出雲綺町⑳　石川県　石川郡鳥越村（母。
　主婦）⑲，・」・松市新丸地域⑱　奈良県　吉野郡
　十津川1村⑥
（13－2）オカ　　岩手県　浪南部領⑧　宮城県
　刈田郡⑳福島県　会津地方（㊥）⑩，中通り
　中部・同南部・浜通り・会津地方（㊥）⑳
新潟県東蒲原郡⑳，同誌津川付近⑳，同郡東
　川村（本来オトッツァ級の母親の呼称であった
　が，近頃は広く用いられてきた）⑲富山県
　（⑳。母）⑦石潤県河北郡（オカツアサン）
　②福井県遼敷郡④⑭三重県伊賀地方
　（母。主婦）⑰，名賀郡名張町⑳，鈴鹿郡（㊥〉
⑦，南勢地方⑲　和歌山県　（N。妻）⑩，東
　牟婁郡薪宮町（母の卑語）③新宮地方（㊧〉
⑤奈良県⑨，南葛城郡③㊦，吉野郡＋津jll
　村（④）⑥，＋津ll【村⑦㊦　滋賀県　（㊧）③，
　（㊥。おかあさま）⑥上方・近畿地方関西（㊥〉
③京都麻乙訓郡㊦兵庫県神戸市（fD）③
　香ll際　　（㊥（卑語））②
（13一　3＞カサマ　　三重県　三重郡⑨
（13－4）オカサマ　　長崎県　　（母。他人の母
　にいう。オトサマに対す）⑰熊本県天草郡
　（母（上流））⑳大分県大野郡④
（13－5）オカシャマ　　長崎県　（母，または
小母）⑰，幕癒時代の長崎⑳，佐樵保市④
（13－6＞カサン　　薪潟県　三島郡出雲崎町⑰
⑰三重県三重郡⑨奈良県吉野郡四郷村
　（②〉⑥　鳥取県　（㊥）⑤　長崎県　南高来郡
　千々石町⑪　熊本県　阿蘇郡・玉名郡・宇土郡・
　下益城郡・葦北郡（母（中下流））⑳鹿児島県⑩
⑪，（母様。商家の語）④，（オッカサン。中流
　以下の上高）⑥
（13－7）カサーン　　長崎県　霞彼杵郡⑳
（13－8）カシャン　　長話県　佐世保市④　熊
　本県天草郡栂（下流））⑳
（13－9＞オカサン　　山形県西置賜郡津川
村・飽海郡遊佐町（㊥）⑬　三重県　伊袈地方
⑰，三重郡⑨　和歌山県　（㊥）⑩，東牟婁郡
　下里町（②〉⑲，晶晶婁郡田並村⑫，伊都郡高
　野口町（＠）⑰　鳥取県①，（㊥）⑤　香川県
　（＠）②愛媛県今治・魚島・三崎・：三瓶・鬼
　北（㊥。オッカサン）⑧福岡県　筑豊炭坑地
　方⑨佐賀県　藤津郡久間村（母（上））⑥長
　崎県　北高来郡諌早町⑳　熊本県　八代郡・天
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草郡（母（上流））⑳
（13－10）四病シャン　　佐賀県　　（共通語では
母を呼ぶにオカーサンというのだが，佐賀では
オカアサンと呼ばずにオカサンという。このオ
カサンという称呼は敬語なので，自己の母親を
呼ぶのに使うばかりでなく，よその主婦を呼ぶ
にも使う。筑後月船地区では，サンがシャンと
なって，オカシャンという）④
（13－11）カサ　　新潟県　三島郡出雲崎町（母
の呼称）⑰⑰
（13－12）オカサ　　山形県　東置賜郡宮内町・
犬lll村・西置賜郡長井町周辺・南置賜郡中津川
村・薦村山郡寒河江町・谷地町周辺・北村山郡
楯岡町・東郷村（㊥）⑬，米沢地方（②。オッ
カサに同じ）⑭，東置賜郡宮内瞬（④）⑫，村
山地方③福島県　中通り中部・会津地方（㊧）
⑩長野県佐久地方（母上。㊥）⑳，上田市
付近（母上〉⑲三重県員弁郡（母上）③
（13－13）オカサー
上）⑦
（13－14）カチャマ
＠
（13－15）カチャン
本県
長野県　　上田市イ寸近　（母
熊本県　天草郡（母（中流））
三重県伊賀地方⑰　熊
　　　八代郡・天：草郡（母（中下流〉）⑳
（13－16）オカチャン　　北海道　胆振支庁伊達
町①茨城県　北相馬as　Jl順代村⑧三重県
債賀地方（母。主婦）⑰，北牟婁郡尾鷲町（オ
カヤンというよりは上品〉⑳和歌山県　（㊥）
⑩　奈良県　（④（幼児語〉）⑪，（㊥の幼童語）
⑬　鳥取県　①，（㊥）⑤　福岡県　Jli筋地方
（⑳）⑧大分県別府市・大分郡④
（13－17）カチャ　　山形梁　米沢地方（母さん）
＠
（13－18）オカチャ　　山形県東置賜郡高畠
町・宮内町・西置賜郡鮎貝村・小国町・自鷹村・
長井町周辺・萩生村・南置賜郡南原村・中津lil
村・西村山郡谷地町・北村山郡東郷村・薪庄市
（③）⑬，置賜地方（㊥）⑯
（13－19）カハン　　香川県　小豆島（中国地方
②）　鹿児島県　鹿児島郡谷山町（母さん（rdに
商禦こて））⑮
（13－20）オカハン　　山形県　鶴岡市・東田川
郡藤島町・西田Jlias田Jli村（②）⑬福井県敦
賀郡敦賀町（④）⑦三重県伊賀地方（母。
主婦〉⑰和歌山県紀南（おっかさん）⑮，
西牟婁郡畷辺町（おっかさん）⑪奈良県⑯
滋賀県　（②。おかあさま〉⑥上方・近畿地
方　（⑳）③兵庫県神戸市（㊧）③，佐用
郡（母上）⑱，揖保郡河内村⑪，明石二二q谷
町（㊧）⑫鳥取県①島根県石見の鹿足
郡⑧山口県周防大島（母の敬称）①香JIE
県　（e）②愛媛県中山・長浜・大洲・肱
nl・八幡浜・三瓶・黒瀬JIi（㊥）⑧
（13－21）カヤン　　長野県　長野市・上水内郡
（母さん）⑬新潟県佐渡郡⑳，佐渡郡（人の
母，または妻。カーヤンの省略。今はオッカサ
ンともいう〉⑳，佐渡郡（カカヤンの省略）⑭，
同郡稽川町①，同郡加茂村（（呼）二三ーサマ）
⑯，同町河原田町・二宮村・沢根町・入幡村⑳
三重県　鈴鹿郡（㊥）①，飯南郡（㊧）㊦　奈
良県　⑨㊦　滋賀県　（母を小児より呼ぶとき）
②　長崎県　島原半島⑬　熊本県　飽託郡・葦
北郡（母（下流））⑳
（13－22）オカヤン　　三重県　伊賀地方　⑰，
三重郡⑨，志摩地方（㊧）⑱，北牟婁郡尾鷲町
⑫，尾鷲町（㊥（中流以下の二丁にいう〉）⑳　和歌
山県　伊都郡高野口町（㊥）⑰　奈良県　南大
和地方（④。尚，オカチャン・オカン・カーチ
ャン・オーカなどと呼んでいる）⑥鳥取県
④，（㊧）⑤香11際　（②〉②愛媛県周桑・
大三島・魚島・野忽那・睦月島・中島・怒和島・
津和地・二神島・伊予市・砥部・中山・長浜・
八幡浜・三瓶・宇和島・城辺（オカーヤン。㊧）
⑧徳島県（⑳。やや卑）⑪，海部郡牟岐町
（（21｝））⑬　高知県　⑭，（㊥。類語。オカア・オ
ナン・二丁ヤン）⑧，幡多郡大方町（母。㊥）
⑥佐賀県藤津郡久二村（母（中））⑥大分
県　大分郡④
（13－23）オカヤ　　福島県　会津地方（㊥）⑩
⑳
（13－24）カマ　　岐皐県　飛騨地方（カカマの
約か。舞の称。㊥）⑲
（13－25）月雪ン　　大分県　北海部郡④
　　　　　　　　　　　　　オ　カ　カ　メ（王3－26）山辺メ　京都府　　（御家々女の略か。
母）③山口県大島（母または妻）⑩
14．ガ・雰が系
（14－1）ガ　　岩手県　旧南部領⑧
（14－2）オガ　　北海道　海岸部（母。（よその）
おばさん）⑦，利尻島（母さん）④青森県　（母
（門流以下にて用う＞＞①，（母仲流）〉③，全県域（主
として，中年の母の呼び名として用いる。母親・
妻・嫁の称呼として有名なアッパと共に，全県
下にわたって広く用いられる。秋田県あたりも
ほぼ同じらしい）⑫，津軽地方（母。妻。（村落
謝）⑥，中津軽郡駒越村一町田（母自流以上〉。
これに対する父称はオド）⑮秋田県鹿角
郡・山本郡・南秋田郡・河辺郡・仙北郡・平鹿
郡・雄勝郡（母様）①，鹿角郡（母様。妻。主
婦。オドに対する語）②　岩手県　旧南部領⑧，
旧伊達領（㊥）⑧，胆沢郡②，西和賀郡㊦，気
仙郡（e㊥。御方の転か。◎よそのおばさん）
⑨宮城県登米郡⑭，刈田郡⑳福島県会
津地方（㊥）②　薪潟県’東蒲原心血用付近
（主婦。母親）⑳
（14－3）オガサマ　　青森県　津軽地方（億。
前述のアネサマよりは一段年齢が上である。や
がて老年期に入る前の壮年期の母をいう。偶方
語。敬謝）⑥，三島郡五戸町（士族階級用語。母。
夫人）⑩
（14－4）オガサン　　秋田県　鹿角郡（e子よ
り母を呼ぶ，ここにて最も普通に用みる称呼。
◎主婦，内儀，おかみさんには主にオガサンの
称を用みる。子の母に対する称呼を撚りて，他
の人も敬意を表して，かく呼ぶに至れるものと
思はる。即ち，どこそこのオガサンといへばそ
の家の子某々のオガサンの意味に用ゐられたる
ものが後には子無き家の主婦にまで応用せるに
至れるなり。（オガサマともいう））③岩手県旧
南部領⑧，紫波郡長岡村（㊥）⑩，宮古市⑪，
気仙郡（婦人。母の呼称）⑨宮城県玉造郡
⑫，渠原郡鶯沢町細越（②。子から母を呼ぶ言
葉であるが，もともとは秋田書葉）⑫，仙台市
（㊥）⑱，角田市を中心とする県南地方（㊥）⑳
（14－5）オガサ　　青森県　　（母（上流）。オド
サの対語）③，津軽地方（母傭方語）〉⑥，津軽
地方（母を津軽の町方では普通オガサという。
村落においても幾分か敬意をこめたときにオガ
サという人もいる）⑨，弘前市（∈）畏親。子供
が自分の鐙に対する称呼。但し年齢は40から50
前後。◎一般に40代50代の女に対する称呼）⑭
岩手県　旧南部領（母。申出の婦人）⑧，九戸
郡（母。中年の婦人）④富城県本吉郡志津
1珂町⑱
（14一　6）オガチャン　岩手県　旧伊達領（㊥）
⑧富城県（子供が母に向って呼ぶ呼称。㊥）
⑬，仙台市（母ちゃんの呼称）⑱，仙台帯（母
に向っての称呼）⑲
（14一　7）オガチャ　　北海道　海岸部（㊧。中
年以上の主婦をさすことが多い）⑦，後志支庁
岩内⑥，渡島支庁長万郡①　青森県　津軽地方
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（母（町方語））⑥，弘前市（母親。子供が自分の
母を親しんで書う称呼。但し年齢は40代・50代。
植園チャンのンの脱落）⑭秋田県由利郡（は
はさま）①岩手県旧二部領（㊥）⑧由形
県　米沢地方（㊥。「お母様」の転）⑭，庄内地
方（㊧（中流））⑦福島県浜通り・会津地方（②）
⑲，会津地方⑰，会津地方（母さん）⑩会津
若松市（e）②
（14－8）オガハマ　　岩手県　1日雨隠領（②）
＠
（14－9）オガハン　　秋田県　秋田市（㊥。鐸
様）①岩手県Ia伊達領（②）⑧山形県庄
内地方（㊧仲流〉）⑦
（i4－10）オガヤン　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方（㊧。オガサン）⑳，仙爾地方（幼
少の者の母に対する称呼〉⑳
（14－11）オガヤ　岩手県細伊達領（㊧）⑧
福島県　会津地方（㊧）⑩，会津地方（母さん。
オガチャ・オガー・オガサー・ガー一とも呼ぶ）
⑯，会津地方⑰，会津若松市（㊥）②　新潟県
東蒲原郡津川町付近⑳
（14一王2）オガナ　岩手県　上閉伊郡遠野町（下
層の小児の母を呼ぶ語）⑭
（14－13）オガメ　　新潟県　東蒲原郡（㊧）㊧
15．カン・回歴ン系
（15－1）カン　　奈良県　⑨㊦　京都府　相楽
郡㊦　兵庫県　儂馬地方⑮　長崎県　西彼杵郡
高浜村・北高来郡諌早町⑳，南高来郡千々石町
⑪　熊本県　葦北郡・天草郡（母（申下流））⑳，
天草郡⑮　大分県　　（②〉①
（15一　2）痛心ン　　福井県　（㊧）⑲，大飯郡
（㊧〉③⑩　和歌山県　（㊥）④⑩，（おっかさ
ん）⑧，磁北地方栂（卑謝）⑦，県中部地方（⑳）
⑦，那賀郡粉河町（②）⑬，海南市地方（㊧（卑
謝）⑨，伊都郡高野口町（㊥）⑰奈良県⑨，
（⑳）⑩，（下卑た舞親の敬称）⑪，（母親の尊称
なるも下卑ている。下層階級の子女が主に使う）
⑬，宇陀郡菟田野町①，添上郡①，吉野郡⑭　上
方・近畿地方　近世上方（（御母様〕町家で，中
流以下の用語。中以上はカカサンといい，丁寧
には畑田アサンという）②，上方（e母。◎妻。
〔語源〕オカーハン→オカーアン→オカーン→オ
カン（幕末に用例晃ゆ〉。◎は夫が子の立場で妻を
呼ぶ称。㊦◎とも中流以下の下品な書論とされ
る）①，肥汁（㊧）③　京都府　（おかっさん）
③，北桑田郡（母様）㊦，相楽郡⑤　大阪府　大
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阪帯（母。子供が母を呼ぶ卑俗語。オカアサン
→オカアハン→オカーン→オカン）⑦，中河内
郡布施町（㊥）⑥，三島郡㊦　兵庫県　加古郡
北部⑫但馬地方（母さん）⑮，美方郡温泉町
（母の呼称）⑭，多可郡⑤，明石郡伊川谷町（㊥）
⑫鳥取県　（（21））⑤閾山県勝田郡勝田町
（㊥）⑳，邑久郡③，上房郡（母上）⑩，小田
郡（㊧）④⑱，津：山市（㊧）⑳，児島地方（㊥
（母の面謝）⑳，苫田郡加茂町（㊧）⑱，勝田郡
那破山麓地方（㊧）⑳山口県佐合島（中国地
方②）　香月際　　（㊧）②，（母樹語〉）⑧直
島・小豆島（中国地方②），小豆島⑨⑳　愛媛県
西条市（㊥。オカーン。オカーハン）⑧福岡
県　企救郡①　大分県　大分郡・速見郡・大野
郡・南海部郡（母の呼び方）②，大野郡今市村
＠
（15－3）オカンハン　香川県　（㊧）②
（15－4）カンカ　　島根県　入束郡古江村⑪
（i5－5）カンカカ　　熊本県　天草⑮
IS．カッチャ・オカッチャ系
（16－1）カッチャ　北海道　海岸部（母。婁。
道南で多く使われる）⑦，渡島支庁砂原・大野・
鹿部・戸井・後志支庁余市①，利尻島④，礼文
島（㊧）⑤青森県弘前市（お母ちゃん（中流
家庭））⑭，南部地方⑲　山形県　東村山郡成生
村・最上郡金出町・鶴岡市・西田川郡（㊥）⑬
宮崎県　西臼杵郡三ヶ所村⑥
（16一　2）オカッチャ
町①
（16－3＞カッチャマ
流））⑳
北海這　後志支庁余市
熊本県　天草郡（母（下
（16－4）オカッチャマ　富山県　（②。母。
三人称）⑦
（16－5）カッチャン　　北海遵　渡島支庁森町
①，利尻島（②）④青森県　南部地方⑪岩
手県i日南部領（④〉⑧長崎県北高来郡諌
早町⑳　熊：本県　天草郡（母（下流））⑳
（16－6）オカッチャン　　岩手県　1日偶達領
（＠）⑧熊本県阿蘇郡高森町（筥崎県⑥）
17．ガッチャ・オガッチャ系
（17一　1）ガッチャ　　秋田県　仙北郡①　岩手
県　旧南部領（㊥）⑧　山形県　庄内地方（②）?
（17一　2）オガッチャ　　北海道　礼文島（㊥）
⑤秋田県仙北郡（母様）①岩手県旧南
部領（㊥〉⑧
（17－3）ガッチャン　　宮城県
18．カツサン・カッif　一
（18一　1）カッサン
町⑳
（18－2）カッサー
の語〉④
玉造郡⑫
海崎県　南高来郡千々石
鹿児島県　　（母様。商家
19．カッツァマ・オカッツァマ系
（19－1）カッツァマ　　熊本渠　天蕊郡（母の
敬称）⑮
（19－2）オカッツァン　　窟山県　（㊧。母。
三人称）⑦，（e主婦。妻。奥さん。O㊧。θ～
般に壮年の女）⑧
（19－3）オカッツァイ　　富城県　仙台市（お
かみさん。おくさん。おかっつあんの呼称）⑱
（19－4）オカツァマ
人称）⑦
26．オガッツァン系
富山県　（㊧。母。三
（20－1）オガッツァン
（e）　＠
（20－2）オガッツァ　　岩手県
伊達領（㊥）⑧
21．オフクロ系
岩手県　iH南部領
旧南部領・IN
（21－1）オフクロ　　青森県　津軽地方（年老
て隠居したる母，または祖母（東京にていうと異な
り））⑦岩手県旧南部領⑧，旧伊達領（母。
実母〉⑧，宮古市⑪福島県　西自河郡白河町
⑱　栃木県　⑮，足利帯①，芳賀郡茂木町⑳　群
馬県　吾妻郡①，佐波郡③，桐生地方（舞の方
雷。「お袋」の意か）⑨，利根郡⑮，群馬郡室田
町⑫　埼玉県　入間郡⑬，同郡宗岡村（栂。成
年者が他人に対して自分の母をさすとき。他人
の母にいうときもある）⑳，北足立郡志木町⑧，
同声神根村⑫，同郡伊奈町小針（㊥。母〉⑨，
南埼玉郡（㊧。母）⑲，秩父地方⑪，北葛飾郡
入二村④　千葉県　東葛飾郡（自分の母）⑮⑳，
市原郡②⑮，鷺津郡⑥，千葉郡⑩，山武郡（（∋
母。◎養母）⑪，畏生郡（自分の母〉⑮東京
　　　　　　　　　　　　　ふくろ都　江戸（江戸の現柳には「お袋」のことをよ
んだものが多い。『柳多留毒四編の「お袋が死ん
だが最：初にぎやかさ」もその一つ。今日ではお
袋は母親の敬称ではなくなったが，江戸では敬
称として用いられ，「お袋さま」「お袋さん」の
形が多い。母親は家政をにぎり，金銭・衣服・
器具などすべて袋に入れて，そのしめくくりを
するところから出た語だというのが，橘守部の
罫俗語考誰の説である。『守貞一振遷には「京坂
　　　　　　　　ていはつの俗は，他の母の薙髪したるを御袋様と云ふ。
　　　　　　　　　　　　　　　　えら江戸にては薙髪，有髪，及び弓長を択ばず，他
の母を御袋様と云ふ。」とある。もっとも，江戸
ことばでは敬称でない場合も見えている。糠海
道中膝藁毛謁三編上の弥次郎兵衛のことば「ハ
ハア，おふくろか。そんたにゃア用はない」）⑥，
江声（〔御袋〕（語源，諸説あれどいずれも確証がない）
∈）中流以下で，自他の母親の称。おやじの対。
⑪老女。嘉永・皇都午唾三下「二十より三十二，
三才迄を中年増と云，夫より上を年増と唱へ，
極年をお袋とも二七アともPt　」）⑯，東京市（母
親）①，八王子市⑩　山梨県　⑩，北巨摩郡②，
南巨摩郡早川瞬奈良田⑬，東八代郡⑥　富山県
⑧静岡県駅方郡⑧，磐闘郡水窪町⑳愛知
県　（総記⑩），名古品市（母の敬称，または謙
称。母たる人を袋になそらへ照る事は胎中にそ
の子籠れる蒔，袋の中に物の有ことく侍れば，
目出度事にことぶきて申侍る也（塩尻））⑳，一宮
市地方⑳，愛知郡①，東春臼井郡⑦，碧海郡⑧，
同郡六ツ美村②，葉栗郡葉栗村⑥　岐阜県　⑳，「
東濃地方（御袋。母の称）⑤，武儀郡洞戸村⑧，
本巣郡（成話したる者の母親の呼称）⑩，揖斐
郡清水村（㊧〉⑰滋賀県近江入幡布（宅の
老母）①上方・近畿地方近世上方（〔御袋）
老母の敬称・謙称）②　鳥取県　（③）⑤　山
口県　（総記⑩），岩国地方⑨　香餌県　（総記
⑩）　大分県　大分布④
（21一　2）オフクnサマ　東京都　江戸（〔御袋
様｝他人の舞親の敬称。文化十年・浮燈風三四下
　　　　　　　　　　　　　　　　たいてい「お袋さまやお内さまが，ハヤハヤお大体さまで
はござりませぬj）⑯上方・近畿地方近世上
方（〔御袋様〕お袋の敬称）②
（21一　3）オフクnサン　福悶県　三弁郡（母。
仙台醜語に「母たる人を袋になぞらへ侍ること
は，胎中にその子を蔵する時，袋の中に物ある
如くにて侍れば，めでたきことに舞ぎて申し侍
る」とあり）⑯
（21－4）フクm　　（一二。通例ヲフクnといひ，
女の間にもその他にも用みる）（総記②）
22。オンナオや系
（22－1）オンナオヤ　宮城県　仙台市（母親〉?
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（22－2）オンナノオヤ
の親。母親。はは〉⑨
（22－3）ヰナグウヤ　沖縄本島
母親）⑥⑦
（22－4）ヰナグヌー
愛媛県　新居郡（女
首里（女親。
沖縄本島　首里・那覇
（母（名称）。呼称はアヤー一（首里の士族及び那覇久米
村の士族），アンマー（首里の平民及び那覇の士族，平
ec））　＠
（22－5）ヰナグヌウヤ
の親。母親）⑥⑦
（22一　6）オゥナグウや
親。母のこと）⑩
23。ハハ系
沖縄本島　首里（女
奄美　与論島（女の
（23－1）ハハ　東京都　江戸（「はは」は「P
音考」によると，古代ではPaPaだったらしい
が，上代以来はFaFaの発音である。中世には
Fawaの音も行われたが，江戸ことばでは現代
と同じくhahaと発音される）⑥鳥取県
（㊧〉⑤　徳島県　三好郡東部地方⑭　鹿児島県
種子島⑫
（23－2）ファファ　　沖縄県　首里（母（文語））
⑥⑦
（23一　3）ハハサン　東京都　江簿（〔母様｝か
かさん。天保四年・春色梅畑轡美三ノ七「邪見な
はは
母さんゆゑ」）⑯福島県中通り北部・会津地
方（㊥）⑩
（23一　4）ハハオヤ　　山形県　庄内地方（羅親）
⑦福島県西白河郡白河町⑱三重県志摩
地方⑱　奈良県　（母親）⑯　鳥取県　（㊧）
⑤
（23－5）ファファウヤ　　沖縄本島　首黒（（文
語）母親）⑥
（23一　6）ハハジョ　　熊本県　　（中流以上の家
庭の母親をいう。但し今この語殆ど行われず。
老人の時にいうを聞くことがある）⑳，天草郡
（母（中流））⑳同郡牛深町（母（上流社会））③，
玉名郡南関町（母の尊称（老人謝）⑭
（23－7）ハハジョー　　臨根県石見の鹿足
郡・美濃郡・益田市・那賀郡（④〉⑧山口県
周防（母上）⑩，周防大島（母上）①熊本県
阿蘇郡（総記⑩〉大分県④（総記⑩）
（23－8）ハージョ　　大分県　大分帯・大分郡
④
24．ハハジャヒト系
（24一　1）ハハジャヒト　東京都　江潭（〔母者
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入〕母である人。母）⑯上方・近畿地方骨
盤上方（〔母者人｝自他の鐙をいう。文政四年ヵ．
浪花方言「母じゃ人。母の事也。ははじゃと略
してもいふ。かかさんとも云」）②京都　（は
は　京にて児童は　ハワサンと呼び，年長して
は母者人と称す）（総記③）　徳島県　①，（母
上〉⑫
（24－2）ハージャヒト　　徳島県　美馬郡・阿
波郡（②。ハジャヒトとも）⑰
（24－3）ハジャヒト　　三重県　貫弁郡（母の
こと）③，北牟婁郡尾鷲町（㊧）⑳，尾鷲市⑫
上方・近畿地方　上方（母。㊥。自分の母にも
論点の母にもいう。〔語源〕唱詠ジャヒト（母で
ある人の意〉の設。近世語の残存で，明治20年代
まで行なわれた。中流以下の温語）①京都府
京都市左京区北白川⑫大阪府南河内郡㊦
兵庫県淡路島（母親の呼称）⑯愛媛県松
山市（母。もとは母者人）③，伊予市・三島・
周桑（母者人。ハハジャヒト。母）⑧
（24－4）ハジャシト　奈良県　⑦，（母様）⑫
香川県　（㊥）②，小豆島・屋島・広島（中国
地方②）　香1【際　木田郡①　愛媛県　新居郡
④，周桑郡・大洲市（母者人。ハハジャヒト。
母）⑧徳島県　（母親（古・老・稀））⑪，（母上）
⑯，美馬郡（母上（古〉。母囎手の家の））②，
三好郡東部地方栂。㈱））⑭
（24－5）ハジャスト　　香川県　木田郡①
（24一　6）ハージヤスト　香月際　（㊧）②
（24一　7＞バッジャヒト　　香川県　高松市（母
者人なり。「うちのバッジャヒトに相談して見や
う」など云ふ。今尚，9姓，町家にてこの詞を
遣ふ請合し）⑯，綾歌郡坂本村（ははじゃ入。
母にいう）③
（24一　8）バッジャシト　香1【腺　（㊥）②
（24－9＞ハジャシー　奈良県⑨
（24－10）バッジャイヒト　　香川県　　（㊥）
（24－11）ハヤヒト　上方・近畿地方　関西（母
じゃ人〉③
（24－12）ハイジャスト　香Jll県　（㊧）②
（24－13）ハヤヒトー　　大阪府　三島郡㊦
（24－14＞ハヤシト　　奈良県　⑫⑤　京都府
乙訓郡（我が老母）㊦　兵庫県　加古郡北部（母
（年をとった者が称す〉）⑳
（24－15）ハヤント　奈良県⑨
（24－16）ハヤアト　　奈良県　⑨⑫㊦
（24－17）ハハジャ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔母者｝雨漏人の略。更に略して「はじゃ」
ともいう。明和三年・本朝廿四孝三「千物の様
な母ぢやの手で」）②　徳島県　麻植郡鴨島町⑤
（24－18）ハジャ　　上方・近畿地方　近世上方
（〔母者〕（「ははちゃひと」の略託）母親。⑳。自分の
母にも他入の母にもいう。中流以下の周語。宝
麿七年陽台遺編「はじゃに叱られる」（自分の〉覧
政十年・十界和尚話エC母老はいくつちゃ」（お
前の＞＞②，上方（〔母老〕「はじゃひと（母者入＞」
をややぞんざいにいった語）①
（24－19＞ハジャキ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔母三山〕ハジャに同じ。『守貞漫画3人事
「小雨は母者人，ははじゃひと也。略てはじゃひ
とと云，戦略てはじゃきと云）」②
25．ア　一　系
（25－1）アー　　三重県　志摩地方（θ母。㊤
はい）⑱滋賀県高島郡（㊥）㊦
（25－2＞アーサン　高知県　（おかさん）⑯
（25－3）アーチャン　　畑瀬県　西置賜郡長井
町・山形市・西村由三宮宿町・谷地町・北村山
郡楯岡町・薪庄市（母さん（幼））⑬群馬県佐
波郡③，桐生地方（母を呼ぶに用う。小児に多
し）⑨千葉県東総地方（㊥）⑬東京都南
葛飾面諭西村（㊧〉⑦，同歯瑞江村・葛西村⑮
福井県⑲静岡県磐田郡（母拗謝〉⑫
（25－4）アーヤン　　群馬県　桐生地方（アー
チャンと同様，碍を呼ぶに順う）⑨　長野県　長
野市・k水内郡（㊧）⑬三重県度会郡㊦
（25－5＞アーヤ　　東京都　南葛飾郡瑞江村・
葛西村⑮
（25－6）アーマ　　奄美　徳之島（母。母の通
称であるが，卑称としても用いる。アーマは吾
母の義）⑧
（25一　7）アウボー　　佐賀県　佐賀（はは　fiE
の佐賀にて　あうぼうと云（吾母といふの転語に
や））（総記③）
2S．アジヤ系
（26－1＞アジヤ　　北海遵　海岸部（母。道南
海岸に少し使われているが，地域によって意味
が違う。どちらかというと年増をいう。アッチ
ャともいう。アバやアッパよりも上品な語）⑦
青森県　（母または有夫の婦（下流））③
（26一　2）アジアン　　北海道　利尻島（母親の
こと拗雀目）④
27．アッカ・アカ系
（27－1）アッカ　　岩手県　1ヨ南部領⑧，旧伊
達領（㊥）⑧山形県東置賜郡伊佐沢村・南
置賜郡塩井村・東村山郡干布村・豊田村・酉村
山郡谷地町・寒河江町・高松村・南村山郡柏倉
門伝・北村由郡楯岡町・福原村・東郷村・東根
村・最上郡最上町（θ㊥。子供が自分の母を呼
ぶとき，また，誰々のアッカという風によその
母にもいう），西置賜郡小国町・庄内地方（◎赤
ん坊。幼児。オボコとも）⑬，村出地方（母。
子供がよぶときいう）③栃木県宇都宮市・
栃木市・小山市・上都賀郡・塩谷郡・芳賀郡（㊥）
⑳，塩谷郡泉村⑬，河内郡（母（幼児語））⑬，同
郡富屋村（母（幼児調）⑪　千葉県　出武郡⑳
（27－2）アッカー　　栃木県　（㊥）⑫，塩谷
郡泉村⑬
（27－3）アッカチャン
＠
（27－4）アッカチャ
（27－5）アカチャン
栃木県　塩谷郡泉村
福島県　⑳
山形県　東村山郡成木
村・金井村・西村山郡谷地町・新庄市（母さん）
＠
（27－6）アカハン
（母さん〉⑬
（27－7）アカチャ
（母さん）⑬
（27－8）アカサ
楯岡町（＠）⑬
（27－9）アカツァ
山形県　南村幽郡蔵王村
山形県　西村山郡谷地町
山形県　北村山郡長瀞村・
蜘形県　南村山郡柏倉門
伝・北村山郡横山村・大石田町・尾花沢町（母
さん）⑬
（27－10＞アガヤ　　山形県　東村山郡富谷沢
村・南村山郡柏倉門伝村（④）⑬
28．アチャ・アッチャ系
（28－1）アチャ　　北海道　海岸部（母。アッ
チャともいう。道南に多い）⑦青森県西津
軽郡（愚。但し村では掘当な暮しをしている家
薩で使う）⑥，上北郡野辺地町栂親のこと。
中流家庭に用いられる。アチャサマなどともい
う）⑧秋田県北秋田郡（父様。母様）①山
形県　西飽海郡荒瀬村⑬　三重県　志摩地方
⑯，南牟婁郡⑥
（28一　2）アッチャ　　北海道　渡島支庁鹿部町
①，礼文島（母。㊧）⑤　青森県　津軽地方（母
親の呼び名。カッチャと共に3，40年前までは，
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中流以上の家庭か，勤め人などでなければ層い
なかったものが，現今では，瞬舎の中流以下で
も誰でも大ていいうようになった。アッパ・エ
デはお母さん，お父さんの意味で，津軽生粋の
称呼であるが，今はあまり聞かれなくなったよ
うだ。文化の程度や生濡程度が，都会と置薬と，
だんだん差が少なくなってきた証拠であろう）
⑫，弘前市⑭
2§．アッパ・アパ系
（29－1）アッパ　北海道　渡島支庁福島町（か
あさん。妻。アパともいう）⑦，渡島支庁砂原
町・桧山支庁北部①，利尻島（年老いた斑親。
母）④，礼文島（母（年老いた母〉）⑤　青森県　全
県域（母。アヤ（父）の対等語）④，津軽地方（母。
儘し主として村落で使う）⑥，津軽地方（おっ
かあ。村落にて語う。但し市中にて下碑の年長
じたるを呼ぶに用う）⑦，津軽地方（農村の母
親の呼び名として，津：母人には最：もなつかしい
名前である。アパが普通多く旧いられる。子供
が自分の母を呼ぶことから，父もそう呼び，他
人も呼び，また，転じて「妻・嫁」の意味にも
なった）⑫，中津軽郡駒越村一町鰯（母仲流以
下）。阿母の意。中流以下の家で母を呼ぶ際に欝
う。これに対する父称はアヤ。『物類称呼雷「奥
州南部又は津軽にてアッパといふ。吾が母とい
ふ転語なるべし。小児の緑に対していふ詞か」）
⑮，南部地方（母。自家及び他家の母なる人を
呼ぶとき）⑪，上北郡野辺地町（阿婆，又は阿
武。下級の百姓の醤葉で，母のこと，又は妻女
のこと。又転じて，既婚の奮姓や労働者4）女〉
⑧，野辺地町（母，それから転じて主婦）⑳，
三論郡⑤，同郡五戸町（母。またはオジョメが
子をもって以後の称呼。ガガともいい，主婦・
婦人の意もある）⑩秋朋県鹿角郡・北秋田
郡①，鹿角郡（母。主婦。アナに対する語）②
岩手県　（母親）②，i日南部領（母。㊥。妻。
老婆。乳母）⑧，旧四達領（⑳）⑧，九戸郡（母。
妻）④，岩手郡沼窟内町㊦，紫波郡長岡村⑩，
宮古市（㊥）⑪，気仙郡（e唖のこと。唖者が
アハアハという語音を発する故か。喉言集覧諺
に常陸にて唖をいふとあり。◎母をいう時もあ
る。『僅雷集覧譲には南部の下賎の一壷をいふと
あり。当地では豪語がつかわれている。また，
祖母を呼ぶにアッパサンという人もあり，また
幼児などは母をアワといい，父をオワと称して
　　　アハハいた。吾母の急呼か）⑨新潟県　（母（小児謝）
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⑤長崎県（㊥）⑧先島八重山群島①（沖
縄本島③），石垣島・西表島（母。お袋。吾母の
義）②，石垣島㊦，石垣島・西表島（沖縄本島
＠）
（29－2）アッパー　　岩手県　旧南部領⑧　鹿
児島県　種子島⑳　先島　八重山群島（母。（呼
掛けの場創こ云ふ〉）②，八重山群島（母の名称。
呼称もアッパー）⑤
（29－3）アパ　青森県　　（母，又は有夫の婦。
（下流））③，上北郡法雨沢村（小児の母を呼ぶ称。
小供をもちたる女の称呼）⑳岩手県i日南部
領⑧
（29一　4）アパコ　　岩手県　旧南部塗⑧
（29－5）アパナ　青森県　上北郡法令沢村（他
家の者がアパを呼ぶとき纏う）⑳
（29一　6）オヤアッパ　　青森県　南部地方（母。
自家及び他家の母なる入を呼ぶとき）⑪
30．アバ。アバー系
（30－1）アバ　　青森県　　（小児の祖母又は母
を呼ぶ称）①，津軽半島⑬，津軽地方（母。住
として村落で使う））⑥，弘前市（e申年の有婦の
婦。㊤母片流以下〉）⑭秋田県　（総記⑳），
北秋田郡・山本郡・南秋田郡・河辺郡・伯北郡・
平鹿郡・雄勝郡・由利郡（母。妻）①，鹿角郡
（農家の主婦。また農家の子の母に対する呼称。
央より妻を詣してもかく呼ぶを例とす。他人に
アバコナの語を用みることもあり。コは添語，
ナは敬称又は愛称。近頃はアバサンともいふ）
③，勇鹿地方（母。妻）㊦，男鹿寒風山蘭（母
を呼ぶ時にも，妻を呼ぶ時にも用いる）⑥，｝
由利郡松力崎村（母親の呼び名。オガ・アバな
どの他，アッチャ，ヂャッチャ，ガガ，ガッチ
ャなどともいう。戦後はしかしすべてカーサン
と呼ぶようになったことは父親の場合と同じ）
⑤岩手県旧南部領（母。主婦）⑧，西和賀
郡㊦　山形県　西村山郡谷地町・南村山郡上ノ
山町・北村山郡小田島村・福原村・東田川郡・
西田廻郡・飽海郡（e母），北村山郡東郷村・最
上郡小国村・西闘川郡闘川村（◎婆さん），庄内
全般的（㊧妻），庄内（⑳魚をかついで来る浜の
女。漁夫の女房。「アバ，今日なに魚もってきた
か」）⑬，北庄内地方（妻。母。老婦）⑮，酒田
市飛島②　盆画県　⑤，粟島（母。海府村に多
し。カァカァともいう）②富山県　（（D母。
◎おば。㊧いもうと）⑧石Ill県江沼郡・鳳
至郡（オッカサン。下等社会に用ふ）②，鳳至郡
⑭，輪島市舳倉島（総記⑤）　岐箪楽　飛騨地
方⑲
（30－2）アバー　　岐阜県　飛騨地方⑲
（30一　3）アバチャン　　新潟県　　（オカカサマ
ということをアバチャン）④⑳
31．アネ・アンネ
（31－1＞アネ　　虫形県　東置賜郡上郷村・西
置賜郡小国町・長井町周辺・南置賜郡中津川村・
東村山郡千布村・西田1【1魏馴1村（e姉。若い
女），最上郡小国村（◎弟妹が長姉を呼ぶ呼称），
東置賜郡上郷村・西置賜郡小国町・山形市・南
村山郡柏倉門伝村・北村山郡楯岡町（㊧下女），
飽海郡飛島（⑭母），北村山郡小頒島村・西田規
郡温海町（㊧酌婦），東副梛大泉村・八栄里村
（㊨嫁）⑬
（31一　2）アンネ
県五島㊧
32．ア　ハ　系
岐阜県　飛騨地方⑲　長崎
（32－1）アハ　　秋田県　平鹿郡・仙北郡①
（32一　2）アファ　　岩手県　旧南部領（i妻・母
を呼ぶことば）⑧
33．アポ・アブ系
（33－1）アポ　　鹿児島県　⑪，Jll辺郡枕崎町
（母。（廃語））⑧，同郡東南方村⑤
（33－2）アボア　先島　波照間島（母の名称。
呼称はアボアー）④，波照間島（沖縄本島⑤）
（33一　3）アボイ　　熊本県　球磨郡五木村（中
流以下の母の称。これに対して父をアテーとい
う〉⑳
（33－4）アボン　　鹿児島県　　（母様。オッカ
サン）⑪
（33－5）アブ　沖縄本島　国頭郡今帰仁村（お
母ちゃん拗鳴謝）⑯先島西油島・鳩間島・
黒島（母。面諭の義）②，黒島・西表島（沖縄
本島⑤）
（33一　6＞アブタ
島⑤）
（33－7）アブワ
の義）②
34．アホ・アホー
先島　与那国島②（沖縄本
先島　波照間島（母。吾母
（34－1）アホ　　熊本県球磨郡（母仲流〉）⑳
（34－2）アホー　熊本県　球磨郡神瀬村（②。
アテーに対応する）⑳
35．ア　ポ　系
（35一王）アポ　　鹿児島県　⑬，lfE辺旨旨南方
村⑤，岡郡枕崎町栂。（廃語〉）⑰
（35一・2）アポン　鹿児島県㊦
36．アヤ・アンや系
（36－1）アヤ　　北海道　渡島支庁（おっかさ
ん。母。「木囲のアヤでないの」。福島・白符で
は50歳前後の女性をいい，それ以上はババ，
30～35歳をアネ，ネッコ，15～20歳をネッチャ
ン，オナゴワラシという）⑦，同支庁森町・木
古内町・砂原町・後志支庁余市町①　青森県　下
北地方㊦　秋霞県　山本郡・南秋田郡（母。主
に下流の用語）①山形県東置賜郡二井宿
村・東村山郡千歳村・山寺村・爾村山郡・南村
山郡上ノ山町・堀田村・東沢村・北村山郡大富
村・楯岡町・大久保村・富本村・東郷村（（∋母），
飽海郡八幡村（㊤父），庄内地方（㊧兄。長男）
⑬村出地方③　新潟県　⑤，東蒲原郡（㊥。
子供が自分の母を呼ぶ時に襯う）⑬，同郡津：JII
付近⑫，西蒲原郡⑮，三島郡出雲崎町（中年の女。
母親。「あのアヤはうるさい」）⑳，出雲崎町（当
町又は西四辺の下等社会にて子の母親を呼ぶに
アヤと雷う。当町の漁炎に多く使爾せらる）⑰
（36一2）アヤー　　沖縄本島　⑯，（mother．
used　by　the　upPer　classes）⑮，（士族輩の母の
称呼也）⑫，首里（N。〈士族））②，野里（母。
㊥。士族についていう語。平民についてはアン
マーという）⑥⑦，首里・那覇（母（呼称）（士族〉）
⑪，国頭郡今帰仁村（母。㊥。士族語）⑯，中
頭郡嘉手納村（母。（士族））⑤
（36一　3）アヤン　　薪潟県　佐渡郡⑳，同郡二
宮町・沢根町・河原田町・八幡町⑭
（36－4）アンヤ　北海道礼文島（②）⑤
37．アンマ・アマ系
（37－1）アンマ　新潟県　西頸城郡青海町（母
親のこと。アンマ（一般家庭）一アンマチャン
（中流家庭）一一オッカン（上流家庭）一ゴリ
ョンサン（地主）のつかい分けがある。）⑯窟
山県　（㊥。母）⑦⑧福井県　⑲，坂丼郡三
国町（母（下膨）①三重県志摩地方⑱，志摩
崎島⑪　高知県　（母（卑下））⑭，幡多地方⑧⑪
⑭奄美⑦（沖縄本島③），奄美大島①④，奄
美大島・加計呂麻島（沖縄本島⑤）　沖縄本島
（総記⑤），国頭郡①③，首璽③先臨　竹富島
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（37－2）アンマー　　奄美　喜界島（母。家に
よっては若い母をイナンマーと呼び，祖母をア
ンマーとよぶ）⑥与論島（母。㊧）⑩喜界
島・与論島（沖縄本島⑤）　沖縄本島　②，（平
民達の母の敬称也。母の齢の女にはこぞりてし
かいふ〉⑫，善塁（e母。④。おっかさん。平：
民についていう。士族の母はアヤー。◎娼家の
場合は，抱え主である女（ズリアンマー）をいう。
やりてばば）⑥，首里③⑦⑪，国頭郡①，周回
今帰仁：村（母。㊥。大正の頃は，村長と校長の
家2蒔だけに用いられていたが，次第に一般に
用いられるようになった。戦後はオッカーとも
いうようになった）⑯，中頭郡屋良・那覇・首
里・島尻郡糸満⑤
（37－3）アマ　　奄美　大島（総記⑩），徳之
島・沖永良部島⑤，沖永良部島（あも（阿鋤。母。
父をアチャと称するに対する称）⑤，喜界島①
（37－4）アム　沖縄本島　（総記⑤），国頭郡
①，同郡今帰仁村（N。②）⑯
38．アンシー系
（38－1＞アンシー　　沖縄本島　　（アンマーよ
り少し敬称也）⑫，国頭郡①
（38－2）アンシラレ　　沖縄本島　（アンシー
より又少し上なる女の称也。むかしは女位也と
いふ。プレは今回タレといふ）⑫
39．アンナ・アンナー
（39－1）アンナ　　先島　宮古島①，宮古島（母。
　　　　　　　　　　　　　　　　ア　モ平民階級ではンマという。共に古語阿母の音韻
転化したものではないかと思う。沖縄語でアヤ
ー・ Aンマーというのも同じ語形である。平良
ではこれに相当する語にウ（オ）ヤンマというの
がある。平民の人が士族の家婦を指してアンナ
という時は一つの尊称の意になっている。この
ように士族と平民は古来身分を異にし，尊属名
称を別にしているが，近来は時勢の雛移に従っ
て互に融合接近しつつある。互に結婚もするよ
うになったから，自然と呼称する書語も混雑し
ていきつつある）③，宮古島（沖縄本島③⑤）
（39一　2）アンナー　　先島　宮古島（沖縄本島
⑯）
40。イネ。イネカク
（40－1＞イネ　薪潟県佐渡（母親をいう外
海府の方言。寝より出し語か。子を抱いてねる
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　より〉⑳石ll際能美郡（オッカサン）②，
　同郡（母。主婦）⑫，小松市新丸地域⑱　福井県
　⑤⑱⑲，大野郡五箇村（総記⑤）
（40一　2）イネカク　福井県　大野郡五箇村（総
　記⑤）
41．ウマ・ウンマ・ウメ・ウンメー系
（41－1）ウマ　　山形県　東田期下立谷沢村・
　3置月1田7・飽海書餐二二募i財寸　（㊧），　全県域　（馬〉，　南
　村幽郡本庄村（背負梯子）⑬三重県志摩地
　方⑯⑱，南牟婁郡⑥，同郡（②）㊦　奈良県　⑨，
　吉野郡⑥⑫㊦，同郡下北山村⑧　長崎県　五島
　③⑩㊧，上五島（母をいう。旧福沈藩内に限り
　て用いられる。乳をウマウマという児童語に起
　りしか）⑱，五島（母。村の上流家庭の子が母
　を呼ぶ）⑫
（41－2）ウンマ　　東京都　入門島②③　先島
　新城島②，窟古島・新城島（沖縄本島⑤）
（41－3）ウンマー　　岐阜県　飛騨地方⑯⑲㊦
　先島　宮古島（沖縄本島③）
（41一　4）ウマサン　鳥取県　（⑳）⑤
（41－5）ウンマサン　鳥取県　（⑳）⑤
（41－6）ウマイ　静岡県　　（母。「隣iのウマイ
　はどこへ行った」〉⑬
（41－7）ウマエー　　新潟県　佐渡灘目川町①
　静岡県　（母。「ウマエー，菓子を下さい」〉⑬
（41－8）ウンマイ　　静岡県　僧豆地方（総記
　＠）
（41一　9＞ウマヤイ　静瞬県　（②。母上）⑬，
　伊豆地方（小児が母を呼ぶ語）（総記⑤）
（41－IO）ウメ　　新潟県　佐渡郡⑳，同郡羽茂
　町⑫，同郡小木町（㊥）⑫，同点加茂村働　滋
　賀県　（母親をさして）②，高島郡（母親〉⑤
　o
（41－ll）ウメー　　新潟県　佐渡郡⑳⑳，同誌
　河原田町・：宮村・沢根町・八幡村⑳，同二心
　府地方（母の事）⑳
（41－12）ウメーヤイ　静岡県　（母。「ウメー
　ヤイ，子が泣くから乳をのませろ」）．⑬
（41－13）ウメア　　新潟県　佐渡郡（中以下の
　母を称す〉⑳，同郡（下流の家にて子供のその
　母を呼ぶ。乳汁の甘きを喜べる小児の語より出
　づ）⑳
（41－14）ウンメー　　新潟県　（小児母を呼ぶ
　に）⑤，佐渡郡外海府⑧　静濁県　（母を呼ぶ
　小児語）⑬
（41－15）ウンメ　　新潟県　佐渡郡（母。成長
　した娘までがこのように呼ぶ）（総記⑤）
42．オイ鯉山
（42－1）オイエ　　愛知県尾張地方（江戸に
　てお袋といふのを）（総寵③）
（42－2）オイサン　　福井県　福井市（中流以
　上のお袋に対する尊称）⑨⑱
43．オナン系
（43－1）オナン　　高知県　（おっかあ）②，
　（おっか一というに岡じ。下卑な人の使う詞。オ
　ナンサンは昔からの正語で，元来敬語であった。
　　　　　　　　　　　　　　おなんさタ　即ち名前を脂称せずに，敬って御何様といった
　ものである）③，（㊥）④⑧，⑭，（父親の呼称
　にはいろいろあるが，父をトンマジ母をオナン・
　ナナをあげておこう）⑮，長瞬郡中部地方⑫，
　同郡佐川町⑱，幡多郡大方町⑥，同郡西部地方
　⑪
（43－2）オナーン　高知県⑭
（43一・3）オナンサン　　高知県　（㊥）②，（お
　母様）④，（御袋さま）⑯，（おっか一。母）③，
　長岡郡申部地方⑫
44．カク・カクサン系
（44－1）カク　　西国（はは　西国にて　かく
　といふ）（総記③〉鳥取県　（㊧〉⑤熊本県
　阿蘇郡高森町（母（下流〉）⑥
（44一　2）カクー　　島根県　石見の邑智郡（母
　（廃語））⑧
（44－3）カクサマ　兵庫県　佐用郡（母さん。
　嬢さん）⑱高知県　（カクサンとも。母上・
　母様に同じ。（下級用語で，今は殆ど廃語になってい
　る〉）③福岡県邦脇地方（母。かかさま（母様）
　の転化であろう。他人に対し自分の母をさして
　いう）⑧大分県北海部郡（母を呼ぶ語。ド物
　類称呼』「西国にて母をカクと云ふ，京にてハワ
　サマと云ふ」）⑦
（44－4）カクサン　　鳥取県　（⑳）⑤，伯書
　地方（総記①）岡由県　西美作地方⑪　高知県
　（カクサマとも。母上・母様に同じ。（下繍揺で，
　今は殆ど廃語となっている））③福岡県築上郡東
　吉富村⑫，筑後地方⑮，三井郡（母。カクサン
　はカカサンの転。他人の母を呼ぶに用ふ。賎し
　き言葉なり）⑯佐賀県　（他人の「妻」「内儀」
　を第三人称で「ヨメゴ」「ヨメクサン」というこ
　と，それぞれの項で述べたが，この場合，新婚
　であったら「ハナヨメゴ」「ハナヨメクサン」と
いうことは共通語と等しい。ところで，これに
類する菅野に，自分の母を，または，他人の母
を「カクサン」という人がある。「オマイガタノ
カクサンナー　オタッシャカンタJ。「カクサマ」
の転化であるから，佐賀では「オカサン」とい
うのに等しいが，「カクサン」は，「オカサン」
よりは多少ぞんざいである）④，藤津郡久間村
⑥長騎県（母。自分の母をいう。（卑稠）⑰，
「自分の母をいう。他人と談話の際）㊦，島原半
島⑬　熊本県　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名
郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・上益城郡・下益
城郡・八代郡・天草郡（母（上中下流））⑳，玉名
郡爾関町（母さん）⑭
（44－5）カクシャン
（1b＞）
（44一　6）カクサンナー
に紺する呼称）①
（44一　7）カクナマ　　大分県
45．ジャ。ジャー系
熊本県　球磨郡（総：記
長崎県　壱岐島（母
。
（45－1）ジャ　　富山県　（④。母〉⑦，東砺
波郡上平村皆葎③石川県　能美郡（母。主婦〉
⑫，石川郡鳥越村（母。主婦）⑲
（45－2＞ジャー　　青森県　南部地方（母。自
家及び他家の母なる人を呼ぶとき）⑪富山県
（㊥。母）⑦，⑧石川県石1【郷・能美郡・江
沼郡・河北郡・羽咋郡・鹿島郡・鳳至郡・珠洲
郡（下等商会にて母又は他の年長けたる女を呼
ぶに用ふ）②，羽咋郡⑬，鹿島郡⑦，珠洲郡⑪
（45一　3＞ジャサマ　　石川県　江沼郡（下等社
会にて母又は他の年長けたる女を呼ぶに用ふ）?
（45－4）ジャーサマ　　富山県　　（かみさん。
母。主婦。催人の妻をよぶときの尊称）⑧
（45－5）ジャサン　　秋照県　鹿角郡㊦
（45－6）ジャーサ　　石川県　能美郡（母。主
婦）⑫，石現郡鳥越村（母。主婦〉⑲
（45－7）ジャーサー　帯出県　（㊧。母）⑦
（45－8）ジャマ　富山県　（母。主婦〉⑧
（45一　9）ジヤーマ　　窟山県　（㊥。母）⑦，
（主婦。母）⑧石川県金沢市・能美郡・石
川郡・羽咋郡・鹿島郡・鳳至郡（下等社会にて
母又は他の年長けたる女を呼ぶに粥ふ）②，加
賀地方（鱗・）⑳（総記④），能美郡（母。主婦）
⑫，石川郡（主婦。母）①，羽咋郡⑬，鳳至郡
（母。年長の女）⑭
（45－10）オジャマ　　　富山県　⑧，砺波地方
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（子供が母をいう。二人称。中以上。廃語）⑥
（45－11）ジーヤーマ　　石川県　加賀地方（母。
我母に対して「ジーヤーマ」と云ふ。他方へ通
ぜず。京坂にては「おか一さん」東京にては「お
っかさん」と云ふ。又我妻の事を「ジーヤーマ」
と云ふものもあり。最も通ぜず「家内」などと
云て可なり。又我より下等の人の妻の事を「ジ
ーヤーア」と云ふ。最も通ぜず。「かか一」と川
べし）⑥
（45－12＞ジャや
住婦。⑳）①
（45－13＞ジャーヤ
（45－14）シャーマ
秋田県　南秋田郡・河辺郡
富山県　（㊧。母）⑦
石ll躁　鹿島郡⑦
　（注〉「ジャーマ」の誤植か。または「東条カード」の誤
　　記か。
（45－15）ジャッチャ　　秋照県　仙北郡・平鹿
郡・雄勝郡（④〉①
（45－16）ジャン　　石川県　鹿島郡⑦
（45－17）オジヤン　窟山県⑧石川具金
沢市（オッカサン。中等以下の社会に濯う）②，
石用郡松任町（㊥〉⑯
（45－18）オジヤンジヤ　　石川県　河北郡（オ
カツァサン）②
4s．ジヤジャ系
（46－1）ジャジャ　　北海道　海岸部（母。主
婦）⑦青森県三戸郡五戸町（母を称した。
以前は商家中流の言葉であったが，最近は一般
母の称となった。往昔チャチャの同語で詑って
残った言葉であろう〉⑩秋田県鹿角郡・北
秋田郡・南秋田郡・河辺郡（主婦。㊥）①，鹿
角郡（母。主婦。その夫はチャと呼ばるる人の
連れ合なり。敬語はヂャサン又はヂャヂャサン）
③岩手県旧南部領（母。主婦。中年の婦人。
老母。婆さま）⑧，九戸郡（母。中年の婦入）
④，岩手郡沼宮内町㊦，紫波郡長岡村⑩上閉
伊郡（総記①），同郡遠野町（下層の生活にいる
小兇の母を呼ぶ言葉）⑭
（46一　2）ザザ　　岩手県　洞南部領（㊥）⑧，
気仙郡（お母さんというに同じ。また，ジャジ
ャという所あり。）⑨
（46－3）ジヤジヤサン　　岩手県　侃南部領
（㊥。（4識ほどの））⑧
47．タタ・タター・タータ系
（47－1）タタ　長野県　西筑摩郡（母。母様）
⑩兵庫県淡路島（N（様））②，淡路島（母
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親の呼称〉⑯，淡路島⑳　香ll【県　高松市（母
親）⑤徳島県三好郡祖谷地方④⑪，美馬郡
一宇村⑧　長崎県　対馬⑦，対馬南部（母。丁
寧にいうときはタタサマ。少し軽くいうときは
タタヤン・タタサン）⑤
（47－2）タータ　　静岡県　（母。㈱児謝）⑤，
浜松布栂。拗児謝〉⑫
（47－3）ターター
（㊥。（幼児謝）⑰
（47－4）タター
（47－5）オタタ
（47－6）タタサマ
⑳京都府
兵庫県　赤穂郡赤穂町
鳥取県　（㊥）⑤
新潟県中越地方（㊧）⑩
　長野県　松本市（母様）
　　　　　　京都市（母の事。御所詞也。因幡
あたりタタア様といふ）（総記④）長崎県　対
馬（母様）⑦
（47－7）オタタサマ　　愛知県　名古屋市（堂
上家や大名の家などで母を呼ぶ称呼。これは寝
殿造りの建築で，東西に廊でつないで並んで建
っておる対の屋にある御方という意から出た書
葉らしく，タイノヤサマがオタタサマになった）
⑳　京都府　京都市（母。（公家謝）⑦⑧
（47一　8）タタサン　　鳥取県　（㊥）⑤　高知
県　幡多地方⑤
（47－9）タターサン　　鳥取県　（㊥）⑤，因
幡地方（総記①），県東部（N様。卑語。殊に卑
しめていうとき，タタア）④
（47－10＞オタタサン　　上方・近畿地方　（㊥。
また，オターサン。宮中筥家をはじめ摂家清華
大臣家でいう）①
（47－11）タタヤン　　長崎県　対馬⑥
（47－12）タータン　静岡県　浜松市（母。（幼
児謝）⑫　鳥取県　岩爽郡岩井町⑥
（47－13）タッツァン　　兵庫県　淡路島（母親
の呼称）⑯徳島県　（母親。他人の女親はオ
タッツァンと呼ぶ）①，（母上）⑪⑯，（㊥）⑫
美馬郡（母上）②，三好郡祖谷地方（罎さん。
但し上流階級常語。徳島地方では亡びかけてい
るが，南方では活用されている）④，海部郡靹
下町（母親）㊦
（47－14）オタッツァン　　徳島県　美馬郡（母。
（相手の家の））②，海部郡（お母様）⑳
（47－25）タッツァ　　山形県　置賜地方（母さ
ん）⑧
（47－16）タッサン　　兵庫県　淡路島（母親）
（総記①）　徳島県　名西郡⑩
48．タ　一　系
（48－1）ター　　滋賀県　神崎郡⑤㊦　高知県
幡多地方（母ヲタート云　タタサントハイハズ〉
⑤
（48－2）オター一　滋賀県　滋賀郡（母親（僧侶
の中に））⑤　香川県　高松地方⑪
（48一　3）オターサマ　　京都府　京都市（母（摂
関家）（公家詞）〉⑦⑧
（48－4＞ターサン　　鳥取県　（②）⑤，岩美
郡岩井町⑥　香川県　木瞬郡①　熊本県　（±
族の母の呼び方）⑳
（48－5）オターサン　　上方・近畿地方　　（㊧。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい諸家堂上家でいう。〔語源）寝殿造りの邸宅の対
のや
屋に住んだのでその「た」をとり，重ねてヂお
たたさん」，論ってオターサンという）①鳥取
県　（②〉⑤，鳥取市（お母様）③，鳥取市（お
母様。旧藩時代に用いられたるも，廃語となる）
④，気高郡大和村（母。（僅かに使馴）⑦　香ll腺
（㊧〉⑧，高松地方（㊥）④，高松市栂親〉⑤，
高松市（㊥（士族の家））⑦，高松地方⑪，高松甫
（母親の事。旧藩時代は士族にあらざれば，オタ
ーサンと言はず）⑯
（48－6）オタサン　　長野県　下水内郡（僧侶
の子供がその母を呼ぶ）⑤　薪潟県　中頸城郡
（寺院の小児等母を呼ぶ時）⑤
（48－7）ターチャン　　兵庫県　赤穂郡赤穂町
（②。託児謝）⑰兵庫県美方郡温泉町（㊧）
⑭香JEi県（母ちゃん。川向謝）⑧
（48一　8）ターヤン
。
（48－9）ターート
（48－IO＞オタン
49．ダ　ダ　系
香1【際　香川郡上笠居村
高知県　幡多地方⑤
香規県高松市（母親）⑤
（49－1）ダダ　　岩手県　旧南部領（父。中年
の世帯主。母）⑧山形県　（はは出羽にて
だだといふ）（総記③），庄内地方（θ父。ダダ
チャ・ダダハンとも），米沢市・東置賜郡宮内町・
南置賜郡三沢村・六回忌・西置賜郡小国町・北
村山郡東郷村・東村山義子布村・山形市（◎母），
米沢市（⑤女房，または嫁。（野夫の妻・嫁を呼ぶ
謝）⑬，米沢地方（母。お一つかさん）⑨，米
沢地方（母。おっかさん。女房または嫁。舅や
夫が嫁を呼ぶ語。さらに広く男が他人の妻をも
「某のダダ」のように呼ぶ。ダーサ・ダッツァ・
ダダッッァともいう）⑭，東置賜郡宮内町⑫，
置賜地方（母。（稀）石名坂（地名〉のダダと，あ
る一人の老婦をさして部落の人が言っているの
を聞くのみである。山形県方書集によれば，庄
内地方では父親のこと。置賜地方では母親のこ
とを指している）③福岡県④
（49－2）ダダサマ　　熊本県　上益城郡栂（上
流））⑳
（49－3）ダダサン　熊本県　⑨，（母上様にサ
ムライの子が申す時）⑱
（49－4）ダダハン　福岡県④
（49－5）ダダチャ　　山二二　西置賜郡白鷹
村・西田ll郷田川村・飽海郡遊佐町（㊥〉，西田
規二二関村・飽海郡観音毒村・平田村（お父さ
ん）⑬
（49－6）ダッツァ　　山形県　西置賜郡霞鷹
村・津川村・長島町・南置賜郡六郷村・広幡村
（母さん。年下の婦人をもいう）⑬，米沢地方（母
さん〉⑭
（49－7）ダッサ　　出形県　東置賜郡金山村・
西置賜郡長井瞬周辺・米沢甫（母さん）⑬
（49－8）ダーッツーア　　山形県　米沢地方
（母。お一つかさん。田舎語）⑨
（49一　9）ダダッッァ　山形県　米沢地方（母。
e）　＠
5c．ダ　一　系
（50－1）ダー　　島根県　石見の美濃郡・益闘
市（母。（廃語）子が母を呼ぶ書い方。「ダーよ。
楮むさずと餅をむしてくれ一」（紙漉重宝記））⑧
（5e一　2）ダーサン　　熊本県　⑨，熊本市・玉
名郡・飽託郡・葦北郡（母（上流））⑳，玉名郡腹
赤村⑩
（50－3）ダーサマ　　山形県　米沢地方（おっ
かさま。嫁搬の姑を呼ぶ語）⑨，米沢地方（お
母さま。嫁が姑を呼ぶ語）⑭
（50－4）ダーサ　山形県　置腸地方（㊧）⑧，
米沢地方（母。お一つかさん。ダダの田舎語）
⑨，米沢地方⑩，米沢市（㊧）⑬米沢地方（母。
㊥。ダダ・ダッツァともいう）⑭
（50－5）ダスサ
（＠）　＠
§肇．チ　チ　系
山形県　西置賜郡長井町
（51－1）チチ　　北海道　海岸部（母。チッチ
ともいう。「おめだの（お前の）チチどこさ行った
の」。道南海岸の老人が用いる）⑦，渡島支庁森
町・戸井町・桧山支庁北桧山町・江差町・後志
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支庁余習町③，後志支庁岩内町⑥青森県　③
④，北津軽郡・繭津軽郡⑥，中津軽二二越村～
町田（母仲流以上）。乳にもとつく。これに対す
る三二はオド）⑮，南部地方（母。宙家及び他
家の母なる人を呼ぶとき）⑪岩手県iElew部
領⑧新潟県　佐渡郡⑳，同郡羽茂町⑳　東海
地方　（∈）二親のことをいう。「能い機嫌，去ら
　　く　　　　れて行く乳々とは知らぬ」（明治32・真砂集2）父
親の許にのこされる乳呑子が最後の乳をのむ。
O鐘など鋳物についているいぼ状の突起。ち。
ヂ山茶花，扉の優々に足袋かける」（安政2・たまか
しはのぬれたのを干すのであろう）①三重
県　志摩地方⑱，志摩崎島⑪，鳥羽志摩地方⑬
（51－2）チイチ　　東京都　利島（幼児が母を
呼ぶに使う）⑨
（51－3）チッチ　　北海道　（㊥。野辺地地方
ではチチという。語原は乳から来たものであろ
うが，北海道ではチッチと言口って，道南西海岸
地帯で多く使われている。母をチッチと呼ぶな
ら，父はなんと読むのだろうなどと，はじめて
聞いた人はびっくりするに違いない）③岩手
県　浪南部領（母。中年の主婦）⑧，九戸郡栂。
中年の主婦）④先島八重山群島（母。乳の
義）②
（51－4）チッジ　　岩手県　旧南部領⑧
（51－5）チチヤン　　新潟県　佐渡郡⑳
（51－6）　’ソ、ソ
（51－7＞　ツーーツ
（51－8）　’ソッ’ソ
（51－9＞ツジ?
（51－10）ツヅ?
（51－11）ジッチ
袋。乳の義）②
岩手県　旧南部領⑧
　岩手県　旧南部領⑧
　岩手県　旧南部領⑧
二二県　東蒲原郡（④（下））
新潟県　東潜考郡葎川付近
先島　八重出群島（栂。御
52．チャチャ・チャー系
（52－1）チャチャ　　北海道　内陸部（∈）父。
◎母。㊤赤ん坊。⑱老翁）⑦薪潟県　⑤，佐
渡郡（母さん）⑳，同郡（母を呼ぶ称。中等に
いふ。乳々の転なるべし）⑳，同郡（上流人の
母を呼ぶ称。父を呼ぶ丁々の掌りか。乳汁より
出でし語か）⑳，同郡（上流人の子がそグ）母を
呼ぶ称）⑭，同郡河原田町・二宮村・沢根町・
八幡村⑳，同門梱川町①，同郡加茂村⑮，同郡
別府地方⑳中越地方（母　（maの，他人の））⑩，
中魚沼郡⑫　三重県　志摩地方⑯，南牟婁郡⑥
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和歌山県　紀南地方（㊥）⑮，癖直婁郡串本町
（㊥）⑥　鹿児島県　（母様）⑪
（52－2）チャー　　和歌山県　県申部⑮，西牟
婁郡霞並村⑫，紀南（母（・1・児謝）④
（52－3）チャーチャン　　千葉県　安房郡千倉
町平館（母拗児謝）⑱静澗県遠州地方（母
（幼児謝）⑫，磐田郡（母拗人人〉⑤
（52－4）チャーチャ一
町（㊥（幼児語））⑰
（52～　5）ツァ　　岩手県
53．チャン系
（53～めチャン　　福島県
り地方（㊥）⑩
（53－2）チャンチャンサン
オッカサン）⑪
54。デ　一　系
兵庫県　赤穂郡赤穂
旧南部領⑧
中通り中部・浜通
鹿児島県　（母。
（54－1）オデーサン　　長野県　下水内郡（僧
侶の子がその母を呼ぶ）⑳
（54一・2）デヤ　富山県㊦
（54～　3＞デーヤ　　富議県　　（母。申等以下の
家庭の子が母親を呼ぶ語）⑧，下新口郡（母補
流以下））⑧，同郡入善町（母。中等以下の家庭の
子が母親を呼ぶ語）④
（54一　4）デヤー　　石JIIkM　鹿島郡②
（54－5）デーヤサマ　　富山県　　（主婦又は御
母様）⑧，下t新Jllas入善町（御母様〉④
§5．ナナ・ナーナ・ナンナー系
（55－1）ナナ　　北海道　⑥，胆振支庁虻田町
（総記⑤）　山形県　庄内地方⑧，飽海郡（母を
いう）①，庄内地方（e農村の主婦・母・妻。
（漁村の主婦はアバ）），東田JIIPt立縞沢村・大泉
村・西畷規郡大山町・田JII村・飽海郡田沢村・
上郷村・南平田村（㊥母），東田坦郡余冒町・東
栄村・立谷沢村・黄金村・山添村・東村・本郷
村・西副q温品出町・飽海郡田沢村・北俣村・
上郷村・南平田村（㊧妻）⑬高知県④⑧⑭
⑮㊦（総記⑫），（母，またはやや年をとった女
性）（総記⑤），（嚇というに同じ（下流の謝。e
己の妻または母。㊤他人の妻（かみさん）をいう。
但しナナの語は現今ではe◎共に殆ど用いるこ
となく，廃語というべき程度に属する。「あれは
この先の車屋のナナらしい」「今日はおやじもナ
ナも居らんか」「わしんくのナナも居らんそよ」）
③，幡多郡⑩，同郡大方町⑥
（55一　2）ナーナー　　山形県　庄内地方⑧
（55一　3）ナンナー　静岡県　賀茂郡南崎村（総
記⑤）
（55－4＞ナン　高知県　（母。（卑下）〉⑭
（55－5）オナン　高知県　（母。（卑下〉）⑭
（55－6）ナンサン　　高知県　　（下流の人が母
を呼ぶ呼び方。お母さんの意（殆ど愈愈）③，長
岡郡中部地方（母（廃謝）⑫
（55－7）ナー　高知県㊦
56．ネニョ・ニエニョ系
（56－1）ネニョ　　鹿児島県　　（母。オッカサ
ン）⑪，肝属郡佐多町（母（廃語〉）⑬
（56－2）ネニョー　　鹿児島県　曽於郡菖引合?
（56－3）ニェニョ　　鹿児島県　⑪，揖宿郡山
川町（母（廃語））⑰，肝属郡（チェチョに対して
母をいう。この語は近来卑語として排斥されて
いる）②
57．ハカ・パー一力
（57－1）ハカ　　長崎県　五島③⑩
（57－2）ハーカ　　長崎県　五島⑳
58．ハサン・ハサ
（58－1）ハサン　奈良県　（母さん）⑫
（58－2）ハサ　　新潟県　西蒲原郡（母（下等社
会））⑤
§9．ハホ。ハホー
（59－1）ハホ　　窟崎県　都城地方⑤　鹿児島
県　鹿児島市（沖縄本島⑤），肝属郡（母。上品
な語ではない）②，揖宿郡頴娃村（母（廃謝）⑰
（59－2）ハホー　　鹿児島県　　（㊧。下流家庭
にていう）⑥，種子島⑳㊦
6B．ボー。ボーF。ホワ
（60－1）ホー　　東京都　八丈島③⑪
（60一　2）ホード　　東京都　八丈島⑪
（60－3）ホワ　　東京都　八丈島②⑪
61．ママ・マンマ・マー一mマー
（61－1）ママ　岩手県　嗣南部領（母。乳母）
⑧，宮古市（母。乳母。継母）⑪　熊本県　下
益城郡（母（上流））⑳
（61－2＞マンマ　熊本県阿蘇郡（母（下流〉）?
（61一・3＞マーマー　　新潟県　中越地方⑩
62．メメ・メメサン
（62－1）メメ　　千葉県　安房・下総地方（総
記④）　島根県　隠岐（㊥）③④
（62－2）メメサン　　島根県　隠岐（∈）母様（上
側謝。◎近親の人妻）⑧
63．ヤヤ・ヤーや系
（63－1）ヤヤ　　富山県　（㊥。母）⑦，高岡
市・西砺波郡津沢町（母。「ヤや何処へいったの」。
ヂャに同じ）⑧三重県志摩地方（e婁児。
㊤嫌だ。㊧妻。⑳母）⑱
（63－2）ヤーヤ　　富山県　（総記④），（③。
母）⑦，高岡市・西砺波郡津沢町（母。㊧。母
の二，三人称。下流〉⑧，西砺波郡津沢町③，
射水郡櫛田村②，砺波地方（母（下流謝）①，砺
波地方（母の二，三人称。下流。廃語）⑥，東
砺波郡福野町㊦石ll際　全県域（母の第二人
称。下等社会に幣ふ）②，加賀地方⑳，加賀地
方（母をかく呼ぶこと他方へ通ぜず。オッカサ
ンと云ふべし）⑥，能美郡⑫，鹿島郡⑦，河北
郡⑧，石川郡鳥越村（母。小母）⑲，石川郡松
任町⑯
（63－3）ヤーヤー　富削去　（㊧。母）⑦
（63－4）ヤイヤ　　石lll県　能美郡（母の第二
人称。下等社会に用ふ）②
（63－5）ヤヤボ　　三重県　鳥羽志摩地方⑬
64．ヤ。ヤー一
（64－1）ヤ　　石斑県　石lq郡鳥越村（母。小
母）⑲
（64一　2）ヤー　　三重県　志摩地方（∈）もしも
し。◎ハイ（返辞）。㊧主婦。⑳妻。㊨緯。㊨矢）
⑱，鳥羽志摩地方⑬，志摩三島⑪
65．ウナ・ンナ系
（65－1）ウナ　　山形県　飽海郡大沢村（母），
東置賜郡宮内町・山形市・西村幽郡西山村・七
軒村・西五百川村・庄内（㈹お前）⑬
（65－2）ンナ　　山形県　東田川郡・飽海郡平
塙町（e母〉，東田川郡藤島町・本郷村（◎次女），
最上郡小国村・西田jll郡温海町・鼠関村・山戸
村・福栄町（㊧（代）汝）⑬
（65－3）ウネ　　山形県　庄内地方（母。姉）
⑧，庄内地方（θ姉。母），酋田lll郡加茂村（◎
お前。汝）⑬i新潟県佐渡郡海蛇地方⑧
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（65－4）ンネ　　山形県　東頒1【1州立谷沢村・
本郷村（e母），鶴岡市（◎女中）⑬，北庄内地
方（母親）⑮新潟県佐渡郡外海府地方⑧
66．そ　の　他
（66－1）アコ　鹿児島県⑪
（66一　2＞アイコ　　長野県　長野市・上水内郡
（e）　＠
（66一　3＞アセ　　奄美　大島名瀬町（姉。㊧〉
⑨，加計呂麻島（沖縄本島⑤）
（66一　4）アダ　　岩手県　旧南部領⑧　山形県
西置賜郡西根村・北村山郡亀井磁村・袖崎村・
最上の一部（e母），庄内地方（◎父）⑬
（66－5）アヒー　　長崎県　（はは　長崎にて
あひいと云（wrgtrなるべしといふ説剤）））（総記③），
壱岐島（母に対する呼称〉①
（66－6）アンニ
e）
（66－7）アンパ
島⑯）
（66－8）ウツカタ
（66－9）ウモ
先島　小浜島②（沖縄本島
先島　八重山群島（沖縄本
　　　　　　　　　　富崎県　都城市（総記⑩〉
　　　　　　　　上方・近畿地方　近世上方
（母。京都の八瀬北出へんの方言。万治元年ヵ・
　　　　　　　　たあ　　うも東海道名所記六「父も母も京へ出たにやあ」）②
（66－10）ウンニョ　　鹿児島県　⑪，鹿児島郡
谷山町（栂（死語））⑮，揖宿郡頴娃村（母（発語〉）
⑰
（66－11）ウンバ　　富山県　東砺波郡上平村皆
葎（馴下流〉）③奈良県吉野郡十津川村⑨⑫?
（66－12）エヤ　　三重県　志摩地方（eB｝。㊤
主婦〉⑱，鳥羽市神島⑬
（66－13）オカエ　　滋賀県　栗田郡草津町①
（66－14）オガダ　　福島県　格馬郡中村町（母。
「ガ」は濁音）⑳
（66－15）オカミサン　　薪潟県　佐渡（上流の
母を称す。御上様といへるなるべし。浪花の風
におかみさんといふは，老女の様になりて五，
六十に及ぶ老婆を干ておかみさんと唱ふと埋門
に見えたり。この国のもこれよりの転なるべし）
⑳
（66－16）オキノ　　岐集県　羽島郡③
（66－17）オコカン　　大阪府　泉北郡㊦
（66－18）オコーシッツァマ　　寵山県　（寺の
住職の母。お後室様。オコスッツァンも同じ。
上流の奥様のことにも使う）⑧
（66－19）オッチャー　　静岡県　（母を呼ぶ幼
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児語）⑬
（66－2G）オッパサン　　岩手県　旧伊’達領（㊧
（稀）〉⑧
（66－21）オナゴ　　岩手県　下閉伊郡船越村（母
（おなんこ〉）㊦
（66－22）オハモジサマ　東京都　江戸（〔御は
文字様〕母の尊敬称。御と文字様の対。女子手
　　　　　　　　　　　　　　　　お　は紙粥語。元治元年・春色江戸紫二君「御母もじ様
の八釜しきを」）⑯
（66－23）オフウロ　　千葉県　鱈津郡・安房郡
⑮
（66－24）オミ
＠
（66－25）オヤマ
母のこと）③⑩
（66－26）オワ
三重県　志摩魚島（母。女）
虚宿県　中越地方（他入の
　　　　　　　　滋賀県　坂朋郡・東淺井郡⑤
（66－27）オンッカ　長崎県五島（㊧）③
（66－28）カイヤン　　三重県　伊勢地力⑯，南
勢地方⑲
（66－29）カキサマ　熊本県　天草郡牛深町（㊧
の意味で，ガンやカッカイに対して幾分敬意が
加わる）⑯
（66－30）カコウ　　東京都　八丈島③
（66－31）ガン　　熊本県　天草郡（母（下流））⑳，
同紙牛深町（母〈下流社会。漁夫〉）③，同郡弗深
町（㊧のこと。同じ天草弁のある地方には，カ
ンと濁らないことばがある）⑯
（66－32）ゴりヨンサン　新潟県　上越地方（村
の地主における母親のこと）⑯
（66－33）タカタ　　長崎県　対馬（総記①）
（66－34＞ダンダン　福岡県④
（66－35）チー　　三重県　志摩崎島⑪
（66－36）チフ　　北海道　　（母親。江差地方の
方言で，むろん語原もわからないし，内地府県
にも聞かぬ雷葉である。チッチか乳房の転設か
とも思われる）③
（66－37）ツカサン　熊本県　八代郡（母仲流〉）
＠
（66－38）ツブサン　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方（ツンプサンとも。「口寄せ」の時
に使われる語で「母親」のこと）㊧
（66－39）ツンプサン　　　筥城県　　角照市を中心
とする県南地方（前条を参照のこと）⑳
（66－40）ナカイ　　山梨県（人の家の妻，また
は母）（総記⑤）
（66－41）ヌケガラ　　東京都　江簿（母親への
蔑称。ヂ若殿のぬけがら奥で巾をする」㈱多留））?
（66－42）ネーサン　熊本県　阿蘇郡・鹿本郡・
玉名郡・飽託郡⑳
（66－43）ネショーオヤ　　新潟県　佐渡郡加茂
村⑲
（66－44）ノノ　　福島県　双葉郡⑪
（66－45）　バー　　　三重県　　志摩地方　（0祖母。
鯛。θ乳母）⑱熊本県天草綱
（66－46＞ハオ　　鹿児島県　（鐙。オッカサン）
⑪，揖宿郡山1【岡⑰
（66－47）ゴゼ　　兵庫県　淡路島（母親の呼称）
＠
（66－48）バサン　大阪府三島郡（D
（66－49）パツパン　　長崎県　壱岐（∈）祖母。
㊤母）②
（66－50）ババ　　三重県　志摩地方（θ母。◎
祖母）⑱
（66－51＞ハワサン　　上方・近畿地方　近世上
方（〔母様｝④。京都の児童語。安永四年・物類
称呼一母「京にて児童はハワサンと呼び，年長
じて母者入と称す」〉②
（66－52）バン
（下流））⑳
（66－53）フカマ
く微かにいう））⑬
（66－5のブー一べ
（66－55）ブネー
熊本県　葦北郡・天草郡（母
静岡県　　（母。（フはごく小
三重梁　志摩地方⑱
先島　石垣島・小浜島・新
城島（母親。ヒゲーの対）②（沖縄本島⑤）
（66－56）ヘヤ　　三重県　志摩地方⑱
（66－57）マー　長崎県　（②）㊦
（66－58＞マイマイ　千葉県安房郡⑮
（66－59）マザ　　神奈川県　横浜市②
（66－60）マンコウ　東京都　江戸（（満江〕母
親をいう。曽我兄弟の母満江の名より生れた。
「さう如才がなけりゃアまんこうは御安堵だ」
（振鷺事自惚鏡）〉⑤
（66－61）モツザー　　神奈川県　横浜市②
（66－62）モモ　滋賀県　（総記④），今津（母
親）④
（66－63）ヤマサマ　茨城県　（母様）②
（66－64）ヤンバ　薪潟梁　東蒲原郡（㊥（下流））?
（66－65）ワキャアンマー　　奄美　大島名瀬町
（母，又は祖母）⑨
（66－66）ワキャオカン　　奄美　大島名瀬町⑨
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第18章　継親・継父・継母・継子・異父母兄弟姉妹など
第1節　継
　本節で継親を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　くまま親〉〈継父N＞など。
9．語形総覧
　1。ママオや系　　（1）ママオヤ　②ママウヤ
　　　　（3＞マンマオヤ　（4）マンマウヤ　㈲ママー
　　　　ウヤー
　2．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）ギ
　　　　リノオヤ　（2）トーレー　（3）マンボーオヤ
　以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
が，出典においてくまま親〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいち（まま親。）と
書くのを雀略する。また，〈継父母〉という標準語
訳は，その頭文字をとって，（㊧）と略記すること
にする。
1．ママオや系
（1－1）ママオヤ　　静岡県　磐田郡水窪町⑳
親
愛知県　愛知郡（㊧）①，碧海郡（㊧）⑧　福
岡県　築上郡東吉富村⑫
（1－2）ママウヤ　　奄美　与論島（まま親。
㊧のこと）⑩沖縄本島首里・那覇（㊧（名称〉）
⑪　先島　石垣島（沖縄本農⑤），石垣島・竹富
島・鳩間島②
（1－3）マンマオヤ　鳥取県⑤
（1－4）マンマウヤ　　奄美　大島・加計呂麻
島（沖縄本島⑤），徳之島⑧
（1－5）ママーウヤー　　沖縄本島　今帰仁：村?
2．その他一一つの文献だけにみえる語
（2－1）ee’　i）ノオヤ　　宮城県　仙台市（㊧の
こと）⑳
（2－2）トーレー　　千葉県　海上郡高神村⑰
（2－3）マンボーオヤ　島根県　那賀郡（⑤）
o
第2節　継
　本節で継父を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈継父〉〈まま父〉など。
o．語形総覧
1．アト～系　（1）アトイリ（2）アドオヤジ
　　（3）アドムゴ　（4）アドモゴ
2．イマ～系　　（1）エマデデ　（2）エマドド
3．コーサイ～系　　（1）コーセァオヤズ　②コ
　　ーセァトッチャマ（3）コーサイトト
4．　ゴキ・～系　　（1）ゴキ・リ　 （2）ゴギリ　 （3）コ“キ
　　テテ
5．ゴケ系　　（1）ゴケ　（2）ゴケオヤジ　（3）ゴケ
　　　ジ　（4）ゴゲズ　⑤ゴケトド　（6）ゴケリ
6，ママ～系　　（1）ママオヤジ　②ママオヤン
　　　ジ　（3）ママオヤズ　（4＞ママテテ　㈲ママ
　　　トト　（6）ママトトサン　（7）ママトーサン
父
　　　（8）ママサ　（9）ママサー　（10）マンマーージャ
　　　（11）ママジュー一　（12）マンマージュ
　7．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）タ
　　　　ネナシオヤ　（2）トーラェーオヤジ
　以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
が，出典においてく継父〉という標準語訳しか与
えられていないものは，いちいち（継父。）と書く
のを省略する。
匪．アト～系
（1－1）アトイリ　　兵庫県　佐用郡（後妻。
継父）⑱熊本県玉名郡南関町（継父，また，
継母。継妻はノチゾイ）⑭
（1－2）アドオヤジ　　青森県津軽地方⑥
山形県　東｛置賜郡高畠町・東村山郡・新’庄市（継
父（卑謝）⑬
（1－3）アドムゴ　　青森県　弘前市（継父。
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二度：目の婿）⑭
（1－4）アドモゴ
2．イマ～形
青森県　津軽地方⑥
（2－1）エマデデ　　秋田県　仙北郡①
（2－2）エマドド　秋田県　雄勝郡①
3．コーサイ～系
（3－1）?
（3－2）
達領⑧
（3－3）
コーセアオヤズ　　岩手県　旧伊達領
コーセァトッチャマ　　岩手県　旧伊
コーサイトト　岩手県　気仙郡②
4．ゴキ～系
（4－1＞ゴキリ　秋田県　平鹿郡・由利郡①
（4－2）ゴギリ　　山形県　酒田市・東田川野
立町沢村・西田規郡・飽海郡平田村・八幡村（〈
後家入り〉前夫死亡後，結婚した夫。入夫。継
父。東田1［邸大泉村ではゴギイレという）⑬，
北庄内地方（継夫，後夫。継父）⑮
（4－3）ゴキテテ　　秋田県　鹿角郡（継父を
いふ。これも同上俗称なり。多少の教育をうけ
たる者は用みず）③，鹿角郡②
5．ゴ　ケ　系
（5－1）ゴケ　　岩手県　iH伊達領⑧
（5－2＞ゴヶオヤジ　岩手県　（総記⑤），（東
北地方①），旧南部領・旧伊達領⑧，宮古市⑪　宮
城県　栗原郡（後夫。継父）④，同郡鶯沢町細
倉（前項ゴゲに対して継父のこと。やはり後に
来た親父である。～寸情ない響きがこもる）⑳
（5－3）ゴゲジ　　岩手県　旧南部領⑧
（5－4＞ゴゲズ
（5－5）ゴゲ｝ド
（5－6）ゴケリ
6．ママ～系
岩手県　旧南部領⑧
　岩手県　旧南部町⑧
山形県　庄内地方（総記④）
（6－1）ママオヤジ　　岩手県　旧伊達領⑧
山形県　東置賜郡上郷村・西村山郡寒河江購・
北村山郡宮沢村・楯岡町（継父。ママオヤヅと
も）⑬福島県中通り北部・同中部地方⑩⑳
（6－2）ママオヤンジ　　秋田県　仙北郡①
（6－3）ママオヤヅ　　富城県　仙南地方⑳
千葉県　山武郡⑪
（6－4＞ママテテ　　滋賀県　三谷地方⑧
（6－5）ママトト　福島県　信夫郡⑪千葉
県　山武郡⑪　鹿児島県　（継父。父をトトと
いう）⑥
（6－6）ママトトサン　福岡県　川筋地方（ま
まちぢ〈継父）。本当の父でない父）⑧
（6－7）ママトーサン　　千葉県　山武郡⑪
（6－8）ママサ　　先島　宮古島（継父。ママ
アサの約）③
（6－9＞ママサー　　奄美　喜界島（継父。マ
マウヤともいう）⑥
（6－10＞マンマージャ　　奄美　徳之島⑧
（6－11）ママジュー　　奄美　大島②
（6■一12）マンマージュ’奄美加計呂麻島（継
親（継父））（沖縄本島⑤）
7．その他一つの文献だけにみえる語
（7－1）
漁村⑤
（7－2）?
タネナシオヤ　　長崎県　長崎近くの
トーラェーオヤジ　　千葉県　山武郡
第3節　継
　本節で継母を意味する方醤としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈継母〉〈ままはは〉など。
9．語形総覧
1．アト～系　　（1）アトイリ　（2）アトオッカハ
　　　ン　（3）アトカカ　（4＞アドカガ
2．イマ～系　　（1）エマアファ　②エマカガ
3．コーサイ～系　　（1）コーセァオフグn　（2＞
　　　コーセァガァサマ　（3）コーサイカガ（4）
母
　　　コーセアガガ
4．ゴキ系　　（1）ゴキ　（2＞ゴキガカ
5．ゴケ系　　（1）ゴケ　（2）ゴゲ　（3）ゴゲアッパ
　　（4）ゴゲアパ㈲ゴケガカ　（6＞ゴゲガガ
　　（7）ゴゲカガ
6．チャ～系　　（1）チャモライ　、（2）チャモラエ
　　（3）チャモレエ　（4）チャニサ　（5）チャワカ
　　　シ
7．トーライ系　　（1）トーラェー（2＞トーラェ
　　ーオッカー　（3）トーラェッカカー
　8．ナマ～系　　（1）ナマカカ　（2＞ナマハハ
　9．ニバン～系　　（1）ニバンカカ　（2）ニバンバ
　　　　エ
　10．ママ系　　（1）ママ　（2）ママアッパ　（3）ママ
　　　　ッパ（4）ママオッカ　（5）ママオッカー
　　　　（6）ママオヤ　（7）ママカカ　（8）ママカカ
　　　　サン　（9）ママカカー　（le＞ママッカ　㈲マ
　　　　マカッカー　（12）ママッカカ　（13）ママカー
　　　　Q4＞ママカサマ　⑯ママカガ　⑯ママガガ
　　　　鋤ママガカ⑯ママガカー（19）ママハハ
　　　　㈱ママアンマ　㈲マンマアーマ　働マン
　　　　マアンマ　㈱マンマガカ　（24＞ママパ㈱
　　　　ママサーアンマー
　11．マンバ系　　（1）マンバ　（2＞マンバオヤ　（3＞
　　　　マンバカカ　（4）マンバガカ　（5＞マンバガ
　　　　カー
　22．マンボー一系　　（1）マンボー　（2）マンボーガ
　　　　th　一　㈲マンボ一曲ヤ
　13．その他一つの文献だけにみえる語　　（1＞オ
　　　　ッカー　C2）ケーボ（3）シェドカゲ（4）ツ
　　　　ヅゴケ　（5）ナサヌナカ　（6）マーサ　（7＞マ
　　　　ッパ　（8）マンマー
　以下，（）の中に出，典の意味用法の記述を示す
が，出典において〈継母〉という標準語訳しか一与
えられていないものは，いちいち（継母。）と書く
のを省略する。
1．アト～系
（1－1）アトイリ　熊本県　玉名郡南関町（継
父。または継母。継妻はノチゾイとV・う）⑭
（1－2）アトオッカハン　鹿児島県鹿児轟
郡谷山町⑮
（1－3）アトカカ　　鹿児島県　（アトハハ（後
N）。母のことをカカという）⑥
（1－4）アドカガ　　山形県　東置賜郡高畠
町・村山地方・最上地方（継母。後妻）⑬
2．イマ～系
（2－1）エマアフア　　秋田県　仙北郡①
（2－2）エマカガ　秋田県仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡（継母。後妻）①
3．コー夢イ～系
（3－1）コーセアオフグロ
領⑧
（3－2）コーセァガァサマ
領⑧
岩手県　旧伊達
岩手県　旧伊達
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（3－3）コーサイカガ　　岩手県　気仙郡②
（3－4）コーセアガガ　　岩手県　旧伊達領⑧
4．ゴ　キ　系
（4－1）ゴキ　　東北地方（後妻，または継母
の意味。ゴキガカとも）（総記⑦）秋困県　北
秋田郡①
（4－2）ゴキガカ　　東北地方　　（後妻，また
は継母の意味）（総記⑦）
5．ゴ　ケ　系
（5－1）ゴケ　　窟城県　角田市を中心とする
県南地：方（未亡人には余り使わず，むしろ後妻・
継母を指すことが多い）㊧
（5－2）ゴゲ　岩手県IH｛弄達領（継母。未
亡人）⑧宮城県角田市を中心とする県南地
方（未亡人には余り使わず，むしろ後妻・継母
を指すことが多い）⑳
（5－3）ゴゲアツパ　　岩手県　旧南部領⑧
（5－4）ゴゲアパ　　岩手県　湘南宰領⑧
（5－5）ゴケガカ　岩手県　（総記⑤）（東北
地方①〉　福島県　相馬地方（まま母。一部に）?
（5－6＞ゴゲガガ　　岩手県　旧南部領⑧，旧
伊達領（三山。未亡人）⑧，宮古市⑪，気仙郡
（継母のこと。ゴゲオヤジに対していう）⑨宮
城県　　（アトガガとも。後妻。継歯）⑬，栗原
郡（後妻。継母）④，柴田郡（後妻。後納）⑥，
角田市を中心とする県南地方（後妻。継母）㊧
（5－7＞ゴゲカガ
（後家塀））⑥
6．チャ～系
（6－1）チャモライ
秋田県㊦　山形県
（6－2）チャモラエ
（6－3）チャモレエ
i新潟県　下越地方（継母
東：北地方　（総記⑤）
　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　福島県　会津地方㊦
　　　　　　　　　　　山形県　庄内地方（総
記④〉，庄内地方（継母のことを茶もれというの
は乳をもらわぬ故であろうか）（総記⑦）
（6－4）チャニサ　愛知県　三河北設楽郡（総
記⑤）
（6－5）チャワカシ
記⑤）
7．卜一一ライ系
鹿児島県　種子島（総
（7－1）トーラェー　　千葉県　慮武郡（e入
夫。o後妻。㊧継母）⑪
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（7－2）トーラェーオッカー
　郡⑪
（7－3）トーラェッカカー　　千葉県
　＠
8．ナマ～系
（8－1）ナマ割石　　千葉県
（8－2）ナマ一一　　岩手県
　母〉⑧
§．ユバン～系
（9－1）ニバンカカ　　長崎県
　継母の意にもいう）⑰
（9－2）ニバンバエ　東京都
　e次男。次男以下。また，
千葉県　山武
山武郡
山武郡⑳
旧注音β領（まま
（二番鱗（後妻〉。
　　　　　　　　　　　 　　江戸（〔二番生）
　　　　　　　　　　　二代房。二燈。o二
　度穏の女・母。明和二年・柳多留初「針ほどを
棒とは母の二ばんばえ」（継母）〉⑯
19．マ　マ　系
GO一　1）ママ　　岩手県　宮古市（母。乳母。
　継母）⑪
（10一　2）ママアッパ　　青森県　（総記⑤）　岩
　手県　海南部民⑧
（10一・3）ママッパ　　岩手県　旧南部領⑧
（10－4）ママオッカ　栃木県　河内郡（後妻。
　継母）⑳
（10－5）ママオッカー　　千葉県　康武郡⑪
（10一　6）ママオヤ　奈良県⑯島根県隠
　岐③　沖縄本島　首里⑫
（10－7）ママカカ　　茨城県　久慈郡河内村④
　千葉県山武郡（e継母。㊤後妻）⑪島根県
　出雲の簸川郡・出雲帯（まま母。継母）⑧福
　岡県　築上郡東省富村（継母（卑称））⑫　長崎県
　⑰鹿宮島渠（継母。母をカカという）⑥
（10一　8）ママ一代サン　　鳥取県　（ままはは。
　継栂）⑤島根県隠岐③福岡県川筋地方
　（ままはは。継母。本当の母でない母）⑧，築上
　郡東吉富村＠
（io一・9）ママカカー　　福島県　中通り地方⑩
　茨城県　縮敷郡①
（10－IO）ママッカ　　千葉県　山武郡⑪　長野
　県　長野市・上水内郡（まま母）⑬
（le－11）ママカッカー　　岩手県　宮古市（ま
　まはは）⑪
（10－12）ママッカカ　　福島県　南会津郡田島
　町（継母。ママッカカサマとも）㊧
（10－13）ママカー　　千葉県　山武郡⑪
（10－14）ママカサマ　　福島県　会津若松帯②
（10－15＞ママカガ　　北海遂　海岸部⑦青森
県　津軽地方（ままはは・継母・後妻のこと。
アドカガともいう〉⑫山形県置賜・村山・
最上地方（継母。後妻〉⑬，村山地方③，東置
賜郡宮内町⑫，米沢地方⑭　福島県　全県域⑩，
会津若松市②
（10－16）ママガガ　　岩手県　IH伊達領⑧　宮
城県　仙南地方⑳
（10－17）ママガカ　　島根県　石見の鹿足郡・
邑智郡，出雲の簸Hiut・大原郡・仁多郡（まま
母。継母）⑧
（10－18）ママガカー　　島根県　石見の邑智郡
（まま母。継母）⑧
（10－19）ママハハ　　岩手県　旧伊達領⑧　滋
賀県　三谷地方⑧　島根県　隠岐③
（10－20）ママアンマ
（10－21）マンマアーマ
（10－22）マンマアンマ
（継親（継母））⑤
（10－23）マンマガカ
（まま母。継母）⑧
（10－24＞ママパ
ま母。継母）⑧
奄美　大島④
　奄美徳之島⑧
　奄美　加計呂麻島
島根県　出雲の能義郡
青森県　上北郡野辺地町（ま
（10－25）ママサーアンマー　　奄美喜界島⑥
ll。マンバ～系
（11一　1）マンバ　　鳥取県（θままはは。継母）
⑤島根県出雲の八束郡・仁多郡・能義郡・
　隠岐（◎ままはは。継母）⑧隠岐③
（ll一　2）マンバオヤ　　鳥取県　（ままはは。
　継母）⑤，米子市㊦　島根県　出雲の簸川郡・
　出雲市・入束郡・仁多郡・能義郡，隠岐（まま
　はは。継母）⑧，簸川郡・能義郡㊦
（11一3）マンバカカ　　鳥取県　　（ままはは。
　継母）⑤
（11－4）マンバガカ　　島根県　出雲の簸川
　郡・出雲驚・入束郡・仁多郡・能義郡（ままは
　は。aSN）⑧
（11－5）マンバガカー一　島根県　出雲の出雲
　市・仁多郡・能義郡（ままはは。継母）⑧
12．マンボー系
（12－1）マンボー　　島根県　石見の那賀郡・
　浜田帯・江津市・邑智郡・遍摩郡・大八市（ま
　まはは。継母）⑧
（12－2）マンボーガカー　　島根県　石見の江
津市（ままはは。継母）⑧
（12一　3）マンボーオヤ　　島根県　石見の浜田
市（ままはは。継母）⑧
13．その他一つの文献だけに見える語
（13－1）オッカー
。継母。㊧妻）⑪
（13－2）ケーボ　　鳥取県?
（13一　3）シェドカゲ
はは。継母）①
千葉県　山武郡（e緯。
（ままはは。継母）
秋田県　平鹿郡（まま
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（13－4）ツヅゴケ　　宮城県　角田布を中心と
する県南地方（後妻・継母等を罵しる語〉⑳
（13－5）ナサヌナカ　　血忌県　坂井郡三国町
（継母の意。継父にも使うが，要は生まぬ親子の
間という意。大正の初めに映薩で「なさぬ仲」
という悲劇が大当りして，ために縦縞の柄に「な
さぬ仲」という名の柄が流行した）⑯
（13一　6）マーサ
ンマの約）③
（13－7）マツバ
（13一　8）マンマー
先島宮古島（継母。ママ
青森県　下北半島（総記⑤）
　奄美喜界島⑥
第4節　継
　本節で継子を意味する方書としたのは，もちろ
ん次の標準語訳を与えられているものである。
　　　〈継子〉〈ままこ〉など。
o．語形総覧
　1．ママ～系　（1）ママコ②ママッコ（3）マ
　　　　マックワ　（4）ママックワー　㈲ママッカ
　　　　（6）ママサーッカー　（7）ママファー　（8）マ
　　　　マッファ　（9）マーファ　㈹ママーーダコ
　2．マンバ系　　④マンバ②マンバゴ
　3．マンボー系　　（1）マンポー　②マンボーコ
　　　　㈲マンボーゴ
　4．ママンボー　　（1）ママンボー
　以下，（）の中に出典の意昧用法の記述を記す
が，出典においてく継子〉〈ままこ〉という標準
語訳しか与えられていないものは，いちいちその
ことを記すのを省略する。
1．ママ～系
（1－1）ママコ　福井県坂井郡三国町（㊦
継子。㊤飯の生煮え）⑯愛媛県三島・薪居
浜・西条・周桑・今治・重信・野忽那・睦月島・
津和地・中山・久万・小田町・大洲・肱川・明
浜・津島・城辺（継子。あそびに入っているだ
けで，正式の扱いをしない幼児）⑧
（1－2）ママッコ　　福島県　南会津郡田島町
⑳東京都江戸（〔継っ子｝ままこの促呼。寛
政三年・柳多留二＋四「ままつ子にあてがって置
くおしの蝉亀遊」）⑯，八王子布⑩静岡県
志太郡岡部町（（）継子。◎継粒（うどん粉をとかし
子
た時，とけないで丸くできる小さい玉〉）⑩遠州地方?
（1－3）ママックワ　　奄美　大島名瀬市（沖
縄：本島⑤）　沖縄本島　⑫⑰，三塁・那覇⑤，
今帰仁村⑯
（1－4）ママックワー　　奄美　大島②
（1－5）ママッカ　　奄美　：喜界島⑥
（1－6）ママサーッカー　　奄美：喜界島⑥
（1－7）ママファー
石垣島（沖縄本島⑤）
（1－8）ママッファ
（1－9）マーファ
（1－10）ママーダコ
先島　八：重山群島②，
　先島　鳩間島②
先島　竹富島②
　岡ゆ県　児島地方（e）
ままこ。◎異母倶父）兄弟㈱妹）のこと）⑳
2。マンバ～系
（2－1）マンバ　　島根県　石見の趣摩郡⑧
（2－2）マンバゴ　　島根県　出雲の能義郡⑧
3．マン’ti　一一系
（3－1）マンボー
（21）
（3－2）マンボーコ
（総記⑤）
（3－3＞マンボーゴ
＠
4．ママンボー
（4｝1）ママンボー?
島根県　石見山間部地方
島根県　石晃の＆智郡
島根県　石見の邑智郡
島根県　石見の那賀郡
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B．語形総覧
1．ハンキョーデ
2。ママ～系
　　ダイ
　　ダイ
第5節異父母兄弟姉妹
　　（1）ママオトザ
（3）ママチョーデー
㈲ママソーデー
1．ハンキョーデ
（1）ハンキョーデ
　　　　②ママキョwh
　　　　（4）ママキヤオ
　　　　（6）ママーダコ
（1－1）ハンキョーデ　由彩県　庄内地方（半
兄弟。即ち～方の親だけを共通にする兄弟姉妹）
O
2．ママ～系
（2－1）ママオトザ　　先島宮古島（異父母
兄弟姉妹のこと）③
（2－2）ママキョーダイ　　先島　石垣島・鳩
間島（継兄弟。異母兄弟。異父兄弟）②
（2－3）ママチョーデー　　沖縄本島　首里・
那覇（継兄弟姉妹（名称）。呼称は兄弟姉妹と同じ）?
（2－4）ママキャォダイ　　先島　宮古島（異
父母兄弟姉妹のこと）③
（2－5）ママーソーデー　　沖縄本島　今帰仁
村（まま兄弟。両親のどちらかが違う兄弟姉妹）
＠
（2－6）ママーダコ　　岡山県　児島地方（e
ままこ。◎異母（異父）兄弟（姉妹）のこと〉⑳
o　．　言醤　奔多　総　覧
1．ユキアイ系
第6節異父兄弟姉妹
　　アイキョーダイ
　　（4）ユキアイアネ
2．イチェーチョーデー　　（1）イチェーチョー
　　デー
3．タネチガイ系　　（1）タネチガイ　（2）タネツ
　　ゲエ　（3）タネガワリ
匪．ユキアイ系
（1）ユキアイの兄弟　（2）ユキ
　　（3）イキヤイキョーダイ
（1－1）ユキアイの兄弟　東京都　江戸（〔行
合の兄弟〕異父岡母の兄弟。なお先妻の子と後
妻の連れ子という関係の夫婦を行合のめおとと
いう）⑯
（1－2）ユキアイキョーダイ　　上方・近畿地
方　近燈上方（異父同母の兄弟）②，沖縄本島
（異父同母の兄弟）⑰
（1－3）イキ・ヤイキョーダイ　　福岡県　川筋
地方（父違いの兄弟。イキヤイはくゆきあい（行
合＞〉の意）⑧
（1－4）ユキアイアネ　　上方・近畿地方　近
轍上方（〔行合姉〕行合兄弟である姉。異父同母
の姉）②
2．イチェーチ§一デー
（2－1）イチェーチョーデー　　沖縄本島　首
墨（父を異にする兄弟姉妹。異父兄弟）⑥⑦
3．タネチガイ系
（3－1）タネチガイ　　山形県　米沢地方（父
違いの兄弟姉妹）⑭　島根県　石見の全域出
雲の飯石郡・出雲市，隠岐（〔種違い〕異父兄弟）?
（3－2）タネツゲエ　　宮城県　角W市を中心
とする県南地方（種違い。母が同じで父が異な
る子供（兄剃）⑳
（3－3）タネガワリ　　鳥取県　（異父兄弟。
タナガワリ・タナガワーとも）⑤
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第7節異母兄弟姉妹
9　．　雲蒼　発多総覧
　1．アンマーワーイ　　（1）アンマーワーイ
　2．ハダゲツゲエ　　（1）ハダゲツゲエ
　3．ハラチガイ系　　（1）ハラチガイ　（2）ハラチ
　　　ゲ　㈲ハラチガイキョーダイ　（4）ハラチ
　　　ゲンキョデ（4）ハラチギャノアボ　⑤
　　　ハラチゲンアニョ
　4．ハラガワリ系　　く1）ハラガワリ　②ハラガ
　　　　リノキョーーダエ　（2）ハラガーリ　（3）ハラ
　　　ワカイ
　5．フタハラ　　（1）フタハラ
　6．ママキョーダイ系　　（1）ママキョーダイ
　　　②ママキョーーデアイ　（3）ママケヨーダイ
　　　（4）ママキョ・一w一一デ㈲マーキョーダイ
1．アンマーワーイ
（1－1）アンマーワーイ　　奄美　喜界島（異
母兄弟姉妹。腹違い。母別れの義）⑥
2．ハダゲツゲエ
（2－1）ハダゲツゲエ　　宮城県　角田市を中
心とする県南地方（畑違い。父親が同じで母親
が違う兄弟・子供をいう。母の腹を畑とみなし
たもの）⑳
3．ハラチガイ系
（3－1）ハラチガイ　　山形県　米沢地方（異
母兄弟。異腹の兄弟姉妹。はらがわり）⑭新
潟県中越地方（異母子）⑳奈良県　（異腹
の子）⑯島根県石見の趣摩郡（異母兄弟）?
（3－2）ハラチゲ　　鹿児島県　　（異母兄弟）
＠
（3－3）ハラチガイキョーダイ　　福岡県　川
筋地方（父が同じで，母が違う兄弟姉妹。腹違
い兄弟）⑧
（3－4）ハラチゲンキョデ　宮崎県霧島蜘
北麓（異兄弟）③鹿児島県鹿児島郡谷山町
（異母兄弟婦妹）⑮
（3－5）ハラチギャノアボ　　熊本県　天草郡
集深町（異母兄）③
（3～6）ハラチゲンアニョ　　鹿児島県　揖宿
郡山11澗・頴娃村（異母兄）⑧
4．ハラガワリ系
（4－1）ハラガワリ　鳥取県　（はらちがい。
異腹）⑤
（4－2）ハラガリノキョーダエ　　千葉県　山
武郡（異母兄弟姉妹）⑪
（4－3）ハラガーリ　　干葉県　山武郡（異母
兄弟姉妹）⑪
（4－4）ハラワカイ　　沖縄本島　’首里（腹違
い。父が同じで母を異にする兄弟姉妹）⑥⑦
5．フタハラ
（5－1＞フタハラ　　愛媛県　新居郡（二腹。
同～の父で母の異なる子達。異母兄弟姉妹。（ミ
ハラ・ヨハラ等類推すべし））⑨
S．ママキョーダイ系
（6－1）ママキョーダイ　　愛知県　名古屋市
（継兄弟。異腹の兄弟姉妹）⑳，碧海郡（異母兄
弟姉妹）⑧先島石垣島（異母兄弟姉妹）（沖
縄本島⑤）
（6－2）ママキョーデアイ　　愛知県　愛知郡
（異母兄弟姉妹）①
（6－3）ママケヨーダイ　　鳥取県　　（はらち
がい。異腹〉⑤
（6－4）ママキョーデ　奄美加計呂麻島（異
母兄弟姉妹）（沖縄本島⑤）
（6－5）マーキョーダイ　　先島　竹富島（継
兄弟。異腹の兄弟）②
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　　　　　　　　　　　　　第8節　マ
。．語形総覧
　1．ママッコメシ　　（1）ママッコメシ
　2．ママシイ　　（1）ママシイ
1．ママツ羅メシ
（1－1）ママッコメシ　神奈川県（〔継っ子飯〕
マ　　雑
炊きそこないの飯）③
2．ママシイ
（2一のママシイ　愛媛県新居郡（形容詞。
継しい。ママはマ欄）を：重ねたもの。へだたり
がある意。親子兄弟などの問柄で，血縁のない
間柄）⑨
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第19章　子・愛児・実子・先妻の子など
第1節
　本節で子を意味する方番としたのは，次の標準
語訳を与えられているものである。
　　　〈子〉〈子供〉など。
B．語形総覧
　1．コー　　（1）コー
　2．クワ系　 （1＞クワ　（2）ックワ　（3）タワー
　　　（4）ックワー　（5）クワックワ　（6）グワー
　3．ファー系　　（1）ファー一（2）ファーナーヌメ
　　　　一　（3）ファーマ
　4．ウタマ　　（｝）ウタマ
　5．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）イ
　　　　ナムン　（2）ウワ　（3）クドゥム　（4）ドンビ
　　　　ゴ　（5）ポンチ
　6．子雑　　（1）ガキ　（2）セガレ　（3）デツ　（4）
　　　　ユカッチュングワ　（5）ワゴレ
　以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
が，出典において〈子〉という標準語訳しか与え
られていないものは，いちいち（子。）と書くのを
省略する。
1．コ
（1－1）コー　　三重県　三重郡⑨　和歌山県
④，東牟婁郡昏昏町⑤　上方・近畿地方　上：方
（〔子〕コの長呼。e子供。◎若い女。多くは花
街でいう。㊧青少年をさしていう。人。「このコ
ー，いやらしいわア」）①
2．ク　ワ　系
（2－1）クワ　　奄英　大島（沖縄本島⑤），徳
之島（子。偲諺に「くわ一ど宝」とする）⑧，
喜界島・沖永良部島（沖縄本島⑤〉，喜界島⑥，
沖永良部島（男女共に規いられる。例「太郎グ
　　　　　　　　ヨネ　　　　　　　　ミツワ」F次郎グワ」「米グワ」「光グワ」）⑤　沖縄
本島⑧，国頭⑰
（2－2＞ックワ　　沖縄本島　首里（子。子供。
親に対する子。大人に対する子供は’warabi）⑥
（2－3）タワー　　奄美　大島・徳之島・与論
島（沖縄本島⑤），与論島（子・子どものこと。
kwa：＜kuwaの関係を承しているとみられう
遡
る）⑩　沖縄本島　⑧，名護・首黒・那覇⑤
（2－4）ックワー　沖縄本島⑧
（2－5）クワックワ　　奄美　（（子ッ子）子供の
愛称）⑦
（2－6）グワー　　沖縄本島　名護⑤
3．ファー系
（3－1）ファー　　先島　八重山群島（沖縄本
島⑰〉，八重山群島（子供の名称。呼称は鯛人名）
⑤，西表島・石垣島・竹富島・小浜島・黒島・
新城島（子。コラの転）②’
（3－2）ファーナーヌメー　　先島　八重山群
島（子供達。メーはムレ（群）の約にして複数を
表わす接尾語）②
（3－3）ファーマ?
4．ウ　タ　マ
先島　小浜島（子供達）
（4－1）ウタマ　　先島　波照間島（子。子供）
②，波照間島（子供の名称。呼称は個人名）④
5．その他一つの文献だけにみえる語
（5－1）イムナン　奄美　（お子様）⑦
（5－2）ウワ　　先島　宮古島（沖縄本島⑰）
（5－3）クドゥム　　奄美　与論島（こども
（子）のことを示す形であるが，タワーほどには
熟しては用いられない）⑩
（5－4）ドンビゴ　　愛媛県　松山市㊦
（5－5＞ポンチ　福井県遠敷郡（子供）⑭
6．子 雑
（6－1）ガキ　　群馬県　佐波郡（己の子。人
の子）③
（6－2）セガレ　　和歌山県　（自身の子の卑
称。男子のみならず，女子をもいう）④
（6－3）デツ　富山県　（自分の子供）⑧
（6－4）ユカッチュングワ　　沖縄本島　首里
（士族の子供）⑥⑦
（6一一5）ワゴレ　　滋賀県　犬上郡（親より子
を指して呼ぶ詞）㊦
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第2節愛
　本節で愛児を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈愛児〉〈可愛い子供〉〈愛子〉など。
9．語形総覧
　1．オタカラ系　　（1）オタカラ　（2）オ口調ラゴ
　　　（3）タカラングワ
　2．カナシグワー系　　（1）カナシグワー　②カ
　　　　ナシシングワ　（3）カナグワー　（4）タワー
　　　　ガナシ
　3．カワイ～系　　（1）カワイコ　（2）カワイボ
　　　（3）カワインボ　（4）カワヤアかりゴ
　4．カンゾー系　　（2）カンゾー　（2）カンゾ　（3＞
　　　　カンゾモッコ　（4）カンゾーメゴ
　5．チョッボコ系（1）チョッボコ　（2）チョッポ
　　　　コ
　6．　ヒソー～系　　（玉）ヒソーゴ　（2）ヒソー
　7．ホンソー～系　　（1）ホンソーゴ　（2）ホンソ
　　　　ゴ（3）ホンソー　（4）ホンソ　⑤ホンゾッ
　　　　コ　（6）ホンソーーボー　（7）ホンコ　（8）ホン
　　　　コノタマゴ⑨ホン　㈲ホンソノコ　㈲
　　　　ホンソノコー　（12）ホンソノタマゴ
　　　　〈関連語〉一（1）ホンソー　（2）ホンソ
　　　　（3）ホンソースル　（4）ホンゾネコ
　8．メゴ系　　（1）メゴ　（2）オメゴ　（3）オミャゴ
　9．その他　　（1）エエコ　②エコ　（3）オトンベ
　　　　（4）カンガ㈲ダイジノコ　（6）チョンコ
　　　　⑦ナシグワ　（8＞ホーホーゴ（9＞ホンマコ
　　　　（le）メケコ　㈹モッコ
　10．愛児雑i　（1）オタカラボッチャン　（2）オタ
　　　　カラムスコ　（3）オ丁丁ラムスメ　（4）カン
　　　　ゾー息子　⑤ボーヤ（男）・ピー（女）　（6）
　　　　ボン（男）・イト（女）　（7）ホンソームス
　　　　コ　（8）ホンソムスコ　（9＞ホンソムスメ
　　　　（10）ホンソマゴ㈱メンコムスコ　（12）メン
　　　　ケワラス　（13）ヤツ
　以下，（）の中に出，典の意味用法の記述を示す
が，出典においてく愛児〉という標準語訳しか与
えられていないものは，いちいち（愛児。）と書く
ことを省略する。
1．オタカラ系
（1－1）オタカラ　　長野県　上伊那郡（愛児。
??ー
「オタカラムスコ」）⑳
子）⑩
（1－2）オタカラゴ
ー重で，秘蔵ッ子〉⑲
（1－3）タカラングワ
事な子。子宝〉⑥⑦
2．カナシグワー系
（2－1）カナシグワー
る子。だいじな子）⑩
（2－2）カナシングワ
（2－3）カナグワー
福岡県　博多（秘蔵ッ
長崎県　対馬（琴村の
沖縄本島　響胴（大
奄美　与論島（愛す
子・愛する娘・すきな女・だいじな子，
意をあらわす。男女の恋愛を内容とする民謡の
中にも，よく詠みこまれる語である）⑩
（2－4）クワーガナシ　　奄美　与論島（尊い
子。だいじな子ども。子に対する敬称語である）
（11｝）
3．カワイ～系
　沖縄本島　首里⑥⑦
奄美　与論島（愛する
　　　　　　　などの
（3－1）カワイコ　　香川県　瀬戸内海の直島
（愛子）（中国地方②）
（3－2）カワイボ　　兵庫県　印南郡（愛子。
「うちのカワイボですよ」）⑬
（3－3）カワインボ　　兵庫県　赤穂郡相生町
（愛子）⑳
（3－4）カワヤアガリゴ　　兵庫県　美方郡温
泉町（愛子）⑭
4．カンゾ一系
（4－1）カンゾー　　橿島県　会津地方（カン
ゾー息子等と用いる。秘蔵の）⑰，会津地方（秘
蔵する。「カンゾームスコ」（秘蔵思子））⑯，南会
津郡山島町（愛児。秘蔵子）⑳
（4－2）カンゾ　　薪潟県　佐渡（最愛児をい
ふ。これは甘蕊といふ事なり。蒼年以前の小歌
にかんぞ児じゃとてあまちゃにそだてといふあ
り。又とんとんともいふ〉⑭
（4－3）カンゾモッコ　　千葉県　長生郡⑮
（4－4＞カンゾーメゴ　　福島県　南会津郡田
島町（愛児。秘蔵子）⑳
5．チョッボコ系
（5－1）チョッボコ
（5－2）チョッポコ
＠
6．ヒソー～系
福井県　⑲
福井県　南条郡武生町
（6－1）ヒソーゴ　　東京都　江戸（〔秘蔵子〕
最愛の子。天保九年・英対暖語ニノ五「恨みて見
　　　　　いもと　　　　　　　　　　　ひさうこても絹手は妹わけて義理ある母の秘蔵li　」）⑯
（6－2）ヒソー　　東京都　江簿（〔秘蔵〕e大
　　　　　　　　　　　　　　　ひそう　ご切にすること。可愛がること。O秘蔵子の略。
　　　　　　　　　　あなた　　　こ　ひざう天保十二年・花簑初中「貴方の御秘蔵だけあって
　て　さま　　　　　　　　　　　ロ　ロ
お手利だ」優娘。ざうは清むべきか〉）⑯
7．ホンソー～系
（7－1）ホンソーゴ　　上方・近畿地方　近量
上方（〔奔走子〕）最愛の子。親のいつくしみ愛
して育てている子供。明和四年・染模様妹背門
　　　　　　　　ほんそう松下「二人が中の奔走子」）②　鳥取県　（本駅
子）⑤島根県石見の鹿足郡・美濃郡・益照
市・那賀郡・邑智郡・遽摩郡，出雲の大原郡・
仁多郡（まなご・最愛の子）⑧岡山県津山
市（可愛い子）⑳，那岐山麓地方（可愛い子）
⑳広島県安芸郡坂村（愛子）②，比婆郡峰
田村（可愛い子）⑧山口県岩国地方（愛子
をいう。「太郎は私のホンソーゴです」）⑨，阿
武郡福栄村（秘蔵子）⑥　高知県　（秘蔵っ子。
大事な可愛い子）③
（7－2）ホンソゴ　　上：方・近畿地方　近世上
方（ホンソーゴと同じ。延享三年・菅原伝授手
習鑑四「ほんそ子とこそ見えにけれ」）②兵鷹
県佐用郡平福町・佐用町（愛子）⑳鳥取県
（本葦子）⑤島根県石見の大田市，出雲の全
域隠岐（まなご。最愛の子）⑧，邑智郡市山
村（愛子）⑤広島県大崎上島・向島・上蒲
刈島・倉橋島・沈田島優子）（中国地方②）　香
川県　瀬戸内海の与島・広島（愛子）（中国地方
②）　愛媛県　新居郡⑨（奔走子。風にもあて
ぬようにと，大切に育てる子。ほんそに育てた
子）⑨徳島県三好郡祖谷地方（愛子）④
（7－3）ホンソー　鳥取県　（本想子）⑤島
根県　石見の美濃郡・益田市・邑智郡・題摩郡，
出雲の全域，隠岐（まなご。最愛の子。ホンソ
とも「この子はわしのホンソだ」）⑧広島県
比婆郡峰田村（可愛い子）⑧
（7－4）ホンソ　岐阜県⑳鳥取県体
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想子）⑤島根県石見の美濃郡・益田驚・邑
智郡・下学郡，出雲の全域隠岐（まなご。最
愛の子）⑧岡山県英田郡（愛しい子供を呼
ぶ）⑰香11際⑭，小豆島⑩，直島・粟島（愛
子）（中国地方②），高松市（愛子）⑤　高知県
（秘蔵っ子。大事な可愛い子。ほんそ一ご）③
（7－5）ホンゾッコ　　東意都　江戸（奔走に
育てる，つまり可愛がって育てる子を舞是ッ手
という）⑤
（7－6）ホンソーボー　　岡LLI　t4　小田郡（可
愛い子供。「ホンソー患子・ホンソー娘J「これ
はホンソーボーだ」）④
（7－7）ホンコ　　鳥取県　　（本想子）⑤　島
根県　石見の美濃郡・益田市・那賀郡，隠岐（θ
最愛の子。「この子はわしのホンコだ」。　◎お
となしい子。「本当にこの子はホンコじゃ」。美
濃郡・益磁市ではホンコーとも）⑧山口県阿
武郡福栄村（可愛いい子。「ホンコノボチコとも。
ホンソーゴは秘蔵子〉⑥，瀬戸内海の浮島・歴
代島・上関島・笠芦島・向島（愛子）（中国地方
②）　徳島県　（（DR家の長男。◎かわいい子）
＠
（7－8）ホンコノタマゴ　　鳥取県　（本三子）
⑤，岩美郡岩井町何愛児。ホンコとも）⑥
（7－9）ホン　　岡頗県　；英鰯網（愛らしい子
供を呼ぶ）⑰
（7　一王O）ホンソノコ　　兵町営　赤穂郡（愛子）
⑰⑳鳥取県　（本町子）⑤
（7－11）ホンソノコー?
（7－12）ホンソノタマゴ
域（最愛の子）⑧
〈関連語〉
鳥取県　　（本営子）
島根県　出雲の全
（1）ホンソー上方・近畿地方　近世上方（〔奔
走〕（その粥意のために走りまわって力をつく
す意）0手厚くもてなすこと。元禄三年・鳥
帽子折五「内殿に請じて奔走せよ」O馳走。
饗慮。θ重宝がって大切にすること。享保二
年・鑓の権三重帷子上「茶の湯を上手になさ
るるゆゑ，人の用ひほんそうも有」⑳秘蔵。
元禄四年・軽口露がはなし五ノ三「亭主本走の
小法眼が書し竜虎の二幅対」㊨心づかい。享
保十八年・零物合戦桜「ヤ木蔭に車立てられ
しは，清忠乗れとの奔走か」。㊨いたわり。享
　　　　　　　　　　　　　　　　おいぼれ保十五年・三浦大助紅梅靭四「左程此老叢を，
ほんそうある早筆此首が進ぜたい」　㊤いつ
くしみ愛すること。最愛。寛延元年・仮名手
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本忠臣四二「本門がほんそうの一人娘の小浪
御寮」）②山口県防癒（㊦本家の嫡子。㊤
愛撫すること。「ホンソーにする」）②
‘（2）ホンソー　　上方・近畿地方　近世上方
　（〔奔走〕「ほんそう」の短呼）②愛媛県新
　居郡（ほんそう（奔走）の略。その事に奔走し，
意を用いる意。風にもあてぬようにと，大切
にすること。子供の養育についていう）⑨
〈3）ホンソ（一）スル　上方・近畿地方近
鍵上方（大事にする。可愛がる。正徳三年・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　河内国撃墜三「手に据ゑ捧げほんそうし，最：
　と愛しがらいであるべきか」安永十年・当燈宗
　　　　　　　　　　　ぢ　い　お　ば　匠気質一ノニ「初孫をお祖父祖母の大事にほん
　そするより情深し」）②　島根県　石見の鹿足
　郡・美濃郡・益田市・那賀郡・邑智郡・蓮摩
　郡（e可愛がる。「ホンソーしんさるけ一，子
供がおとなしい」），石見の益田帯・邑智郡，
　出雲の飯石郡・簸川郡・出雲市・仁多郡・大
　原郡・能義郡（◎頭をなでる。「子供が泣くけ
一，ホンソーしてやれ．」）⑧由口回附武郡
福栄村（チソーホンソースルとも。θ愛する。
　愛罪する。子供を可愛がる。O大切にする。
　「盆栽をホンソーして育てる」ホンソーは三
野または奔走の字をあてるのだろう）⑥
（4）ホンゾネコ　　東京都　江戸（奔走猫。
可愛がっている猫。「ハイハイ，孫より可愛い
　ほんぞ猫，些少ながら今のお礼」（岩倉宗玄恋蘂
琴））⑤
8．メ　ゴ　系
（8一一1）メゴ　　筥城県　仙台衛くいい子。メ
ゴイの語幹をそのままとったもの。メンコとも
いう）⑲山形県北庄内地方（愛児。「おれな
ばばちゃメゴだな。よまも　ばばちゃど　ねっ
てば」（私は，おばあさんの愛児なんです。夜もおばあさ
んと寝るんです））⑮　福島県　県西部地方⑳，南
会津郡田島町（愛児。秘蔵子）⑳新潟県東
蒲原郡津川付近（愛子）⑫
（8－2）オメゴ　　長崎県　五島福江町⑩
（8－3）オミャゴ　　熊本県　天草郡牛深町（可
愛い子供）③
§．そ　の　他
（9－1）エエコ　兵庫県赤穂郡（愛子）⑳
（9－2）エコ　兵庫県佐用郡（愛子）⑳
（9－3）オトンベ　　山口県　瀬戸内海の平群
島（愛子）（中国地方②〉
（9－4）カンガ　　茨城県
＠
（9－5＞ダイジノコ
＠
（9－6＞チョンコ
児童）⑤
（9－7）ナシグワ
子。愛児）⑥⑦
（9一一8）　ホーホ噛一＝ゴ?
（9－9）ホンマコ
（9　一10）メケコ
可愛い子）⑧
（9－11）　モッコ
19．愛　児　雑
北相馬郡川原代村
京都府　京都市（愛子）
滋賀県　高島郡（最：愛の
沖縄本島　首里（生みの
徳島県　　〈最愛の子〉
岩手県
香川県　⑬
　　旧三音β領（私生児。
千葉県　長生郡⑮
（10－1）オ二二ラボッチャン
郡久間村（愛子）⑥
（1e一　2）オタカラムスコ
問村く愛子）⑥
（10－3）オタカラムスメ
間村（愛子）⑥
（10一　4）カンゾー息子
内郡（可愛い息子）⑲
佐賀県　藤津
佐賀県　藤津郡久
佐賀県　藤津郡久
栃木県　那須郡・河
（10－5＞ボーヤ（男）・ピー（女〉
用郡（愛子）⑳
（10－6）ボン（男）・イト（女）
網郡優子）⑳
（10一　7）ホンソーームスコ
兵庫県　佐
兵庫県　佐
　　　 　　　　　　　　上方・近畿地方　近
坦：上方（〔奔走息子〕最：愛の息子。親のいつくし
み愛している愚子〉②岡山県西門作地方何
愛い息子）⑫
（10一　8）ホンソムスコ　　上方・近畿地方　近
世上方（〔奔走息子〕ほんそうむすこ。明和三年・
本朝廿四孝三「兄やかうかかうかと撫でさする，
ほんそ息子の鍬平足」）②
（10－9）ホンソムスメ　　上方・近畿地方　近
轍上方（〔奔走娘〕）最愛の娘。刊年未詳・寄祭
文おなつ清十郎上「但馬屋お夏……ほんそ娘で
ありけるが」）②
（10－10）ホンソマゴ　　上方・近畿地方　近世
上方（（奔走孫〕最愛の孫。宝田二年・伊達錦五
十四郡四「たった一人のほんそ孫」）②島根県
出雲の簸川郡・八束郡・大原郡・仁多郡・能義
郡（最愛の孫）⑧
（10－11）メンコムスコ　　岩手県　旧伊達領（可
愛い子）⑧
（10－12）メンケワラス　　岩手県　旧伊達領（可
愛い子）⑧
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（10－13）ヤツ　　兵庫県　赤穂郡坂越村（愛子）
＠
第3節　実 子
G．語形総覧
　1．　イエゴ　　　（1）イエゴ
　2．エムスコ　　（1）エムスコ
　3．サネバエ　　（1）サネバエ
　4．ショーングワ　　（1）ショーングワ
　5．ナシ～系　　（1）ナシムングワ　（2）ナシィフ
　　　アー一wnt　（3）Nashi－gwa
　6，ホンコ系　　（1）ホンコ　（2）ホンコー
　7。マコ　　（1＞マコ
　8。ヤツメ　　（1）ヤツメ
1．イ　エ　ゴ
（1－1）イエゴ　　山口県　　（実子。養子の場
合はその妻）⑩
2．エムスコ
（2－1）エムスコ　　岩手県　　照南部領（家
に生まれた男児儀子に対して）〉⑧
3．サネバェ
（3－1）サネバエ　　島根県　出雲の能義郡（実
の子）⑧
4．ショ　一一ングワ
（4－1）ショーングワ　　沖縄本島　善里（実
子。実の子。生みの子）⑧
5．ナシ～系
（5－1）ナシムングワ　　沖縄本島　首里（生
みの子）⑥⑦
（5－2）ナシィファー　　先島　八重山群島
（産みの子。なしこら（生子等）の義）②
（5－3）Nashi－gwa　沖縄本島　（a　child
one　has　engendered，　one’s　very　own　child．）　＠
6．ホンコ系
（6－1）ホンコ　　大阪府　大阪市（〔本子｝実
子。継子に対する）⑦
（6－2）ホンコー　佐賀県　（実子の意）①
7．マ　　　　謎
（7－1）マコ　　熊本県　天草郡牛深町（実子）?
8．ヤツメ
（8－1）ヤツメ　青森県津軽地方（ヤツベ
ともいう。主人が山分の実子をいう）（総記⑤）
第4節　先　妻　の　子
。．語形総覧
　1．サキバラ系　　（1）サキバラ　（2）サキパラ
　　　（3）センバラ　（4）シェンバラ
　2．ソデバラ　　（1）ソデバラ
　3．マエハラ系　　（1）マエハラ　②マエバラ
1．サキバラ系
（1－1）サキ・バラ　　岩手県　九戸郡（先妻の
子）④，富古市（先妻の子）⑬
（1－2）サキパラ　　岩手県　旧南部領（先妻
の子）⑧
（1－3）センバラ　　青森県　南部地方（先妻
の子）④
（1－4）シェンバラ　　山形県　北村山郡東郷
村（〔先腹〕先妻の出生，又はその子。「あの子
は，シェンバラの娘だ」。最上郡小国村ではシェ
ンパラ）⑬
2．ソテ：“バラ
（2－1）ソデバラ　青森県　三戸郡五戸町（先
妻の子をいう。初手腹か）⑩
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3．マエハラ系
（3－1）マエハラ　　富山県　（〔前腹〕先妻の
第5節後
0．語形総覧
　1．アドバラ系　（1）アドバラ
　　　（3＞アトウバラ
肇．アドバラ系
（1－1）アドバラ　　岩手県
（2）アドパラ
1日南部領（後妻
第6節　妾
。．語形総覧
　1．ゲシャクバラ　　（1）ゲシャクバラ
　2．テカケバラ　　（1）テカケバラ
　3．ストゥクワ　（1）ストゥクワ
　4．ユーべ一ングワ系　　（1）ユーベングワ　〈2）
　　　ユーべ一一ヌロックワ
1．ゲシャクバラ
（1－1）ゲシャクバラ　　東京都　江芦（〔外戚
腹）めかけの産んだ子。庶子。妾腹（しょうふく。
めかけばら））⑯
　子）⑧
（3－2）マエバラ　　窟幽県　砺波地方（〔前腹〕
　先i妻の子）⑥
妻　の　子
　の子）⑧，気仙郡（後妻の子。アトッバラとも
　いう）⑨九戸郡（後妻の子）④
（1－2）アドパラ　　岩手県　窟古市（後妻の
　子）⑪
（1－3）アトウバラ　　沖縄本島　首里（後妻
　の子〉⑥⑦
の　　子
2．テカケバラ
（2－1）テカケバラ　　長崎県　（妾腹。庶子）?
3．ストゥクワ
（3－1）ストゥクワ　　奄美　（（外子の意）妾腹
子〉⑦
4．ユーベー・・一ングワ系
（4－1）ユーべ一ングワ　　沖縄本島　首里（妾
の子。庶子）⑥⑦
（4－2）ユーべ一ヌロックワ　　沖縄本島　’首
里（妾の子。庶子）⑥⑦
第7節本妻以外の子
　本i妻以外の子を意味する方言のカードが1枚だ
けあった。
o．語形総覧
　1．ホガバラ　　（1）ホガバラ
1．ホガバラ
（1－1）ホガバラ　　岩手県
でない者から生まれた者）⑧
旧南部領（本妻
　　　　　　　　　　　　　第8節初
6．語形総覧
　王．　ノ＼ツコ　　　　（1）ノ、ツコ
　2．ウィーングワ系　　（1）ウィーングワ　（2）ウ
　　　K一ングワファチングワ
　3。オイノコ　　（1）オイノコ
1．ハ　　ツ　　コ
（1－1）ハツコ　　青森県　津軽地方（「初子」
で，男女にかかわらず，夫婦の間に最初に生ま
れた子をいう）⑫宮城県角田市を中心とす
る県南地方（初子。初めて生まれた子供（赤ん
　　　　　　　　　　　　　第9節　連
9．語形総覧
　1．コブ　　（1）コブ
　2．セナカ系　　（1）セナカアテ　（2）シェナガア
　　　デ（3）セナカテ（4）セナカウチゴ㈲セ
　　　ナカチ
　3．ツレコ；系　　（1）ツレコ　（2）ツレッコ
　4．ネコダゴ・ネバシテ　（1）ネコダゴ（2）ネバ
　　　シテ
　5．ママッコ　（1）ママッコ
1．コ　　　ブ
（1－1）コブ　　岐阜県　飛騨地方（連れ子）
＠
2．セナカ系
（2－1）セナカアテ　　秋田県　北秋国郡（連
れ子）①，鹿角地方（遮れ子）（総記⑤）
（2－2）シェナガアデ　　秋照県　鹿角地方（連
れ子）②
（2－3）セナカテ　　富山県　　（他家で持った
連れ子。「隣のごけさん，セナカテー人あるj）
oo
（2－4）セナカウチゴ　　新潟県　佐渡（連れ
子）⑳（総記⑤）
（2－5）セナカチ　富山県　（つれ子）⑧
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　　　　　　子
坊））⑳
2．ウイーングワ系
（2－1）ウィーングワ　　沖縄本島　首里（う
　い子。初子）⑥⑦
（2－2＞ウィーングワファチングワ　　沖縄本
島　首里（うい子。初子。ウィーングワを強め
て書つた語）⑥⑦
3．オイノ：
（3－1）オイノコ　　石川県　石川郡松任町
（結婚後最初に生まれた子）⑯
れ　　子
3．ツレ：系
（3－1＞ツレコ　　宮城県　仙台市（夫に別れ
た女が再縁する時連れていく子）⑳　大阪府
大阪市（〔連れ子〕再嫁した女が連れてきた前夫
の子）⑦
（3－2＞ツレッコ　　東京都　江戸（〔連っ子〕
　（つれこの促呼）再縁の男・女が連れて来た前
妻・前夫の子）⑯鳥取県　（連子）⑤
4．ネコダゴ・ネバシテ
（4－1）ネコダゴ　　岐阜県　飛騨地方（連れ
子）⑲，大野郡（連れ子）③
（4－2）ネバシテ　　二二県　登米郡（後添の
夫なり妻なりの連れ子）⑭
5．ママッコ
（5－1）ママッコ　　岩手県　宮古市（連れ子）
＠
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0．－ 鼬`総覧
1．オヤナシ系
　　コ“
2．テデナシ系
　　コ“
董．オヤナシ系
第10節　孤
（1）オヤナシコ　（2）オヤナシ
（1）テデナシコ　（2）テデナシ
（1－1＞オヤナシコ　　岩手県　旧伊達領（孤
1日
ノし
児〉⑧
（1－2）オヤナシゴ　　東京都　南学飾郡瑞江
村・葛西村（孤児）⑮静岡県磐田郡水窪町
（みなし子）⑳兵庫県佐用郡槻無子。孤
児）⑱
2．テ’デナシ系
（2－1）テデナシコ　　岩手県　旧伊達領⑧
（2－2）テデナシゴ　　岩手県　旧伊達領⑧
G．語形総覧
第11節　貰い子のあとに生まれた実子
王。イジパリゴ系　　（1）イジパリゴ　（2）エズィ
　　パリゴ　（3）エジパリゴ　（4）イジバリーコ
2．エセパリゴ系　　（1）エセパリゴ　②エセパ
　　　リコ　（3）エセバリコ
3．エセライゴ　　（1）エセライゴ　　〈関連語
　　　〉一（1）エセラウ　（2）エセコイ
4．エセコ系　（1）エセコ②エセッコ
5。セリゴ系　　（王）セリゴ　（2）セリコ　　＜関
　　　連語〉一（1）セリゴ
6．セセリゴ系　　（1）セセリゴ　（2）セセリコ
7．セライゴ　　（1）セライゴ　　〈関連語〉一
　　　（1）セラウ
8．ヘンネシゴ系　　（1）ヘンネシゴ（2）ヒンネ
　　　シゴ　　〈関連語〉一（1）ヘンネガル　②
　　　ヘン不シ
9．ヤガミゴ系　　（1）ヤガミゴ（ヤカミコ）　（2）
　　　ヤガミツコ
10．その他　　（1）イジコ　（2）イジワルゴ　（3）オ
　　　ドリコワシ　（4）ショシリゴ㈲セガイゴ
　　　（6＞セラタミゴ　（7）ソネミゴ　⑧ヤガネコ
　　　（9）ヤキモチゴ（10）ヤライゴ（11）タネゴ
　　　〈関連語〉一（1）ナベアライ
1．イジパリゴ系
（1－1）イジパりゴ　　宮城県　仙台市（子が
無いので貰い子をすると，やがて意地悪くも生
るる子）⑧
（1－2＞エズィパリゴ　　宮城県　仙台市（子
供が無くて貰い子をしたりすると産まれる子を
意地張り子という）⑲
（1－3）エジパリゴ　　山形県　東置賜郡高畠
町・山形市・西村山郡寒河江町・南村山郡柏倉
門伝村（〔意地張り子〕子無き入が養子を迎えた
後，坐れた児）⑬
（1－4）イジバlj　一コ　　富城県　　（エズィパ
リコともいう。子供が生まれなくて貰い子をし
たりすると，子供が生まれることがある。これ
を意地張り子と言う）⑳
2．エセパリゴ系
（2－1）四一パリゴ　　宮城県　仙台市（子が
生まれないため養子をもらった後に生まれる実
子をいう。エセ門地）を張るという語から来た
もの）⑳，仙台欝（子供がなくて養子をもらっ
たりすると子供が生まれたりすることがある。
それをエセェパリゴという）⑲
（2－2）エセパリコ　　嘗城県　（子供がなく
て養子を貰ったりすると，子供が生まれること
がある。それをエセパリコと言う。僻張り子で
あろう）⑬
（2－3）エセバリコ　　窟城県　仙台市（養子
をした後に生まれる子をエセバリコという）（総
記⑨）
3．一締ライゴ
（3－1）エセライゴ　　愛媛県　新居郡（〔似非
らい子〕子のない夫婦が他家の子をもらい養う
ておる間に出来た実子。養い子をえせらいて坐
まれ来る子との意。次条「えせらう」を参照）
＠
〈関連語〉
　（1）エセラウ　　愛媛県　新居郡（動詞。エ
　　セは似非。うは語尾。ウ（フ〉は副語尾。そう
　　だとすれば，エセを活用させた太山ルという
　動詞がなければならぬ。が，古来の文獣には
　　この語が晃当たらぬらしい。ところが愛媛県
　　南予地方に，エセモノ（おどけもの）という語と
　共に，エセルという語があり，「おどける」意
　　に卜いられておる。ここのエセラウとは意は
　　ちがうが，それは変化であって，語はやはり
　　同一語かと思われる。ここのエセラウは，羨
　　んで快くない感情をもつという意味。前々条
　　エセコイの発動的心情。下人の心情である）
　＠
　（2）エセコイ　　愛媛県　薪居郡（〔似非こい〕
　　エセは脳漿ラウのエセ。コイは接尾語。形容
　詞。（小’碑屈にして）他を羨み妬むさま。他の
　好いことを悦ばず，狭量なさま。用例「エセ
　　コイことを言う」）⑨
4．エセコ系
（4－1）エセコ　　福島県　穏馬地方（意地張
り子ともいう。養子を迎えた後に生まれた子。
生まれずともいいのに生まれた子）⑳
（4－2）エセッコ　　福島県　磐城地方（子供
が生まれないために養子を回った炎半者の所に
突然十五年ぶりで実子が生まれたなどというよ
うな場合に，その生まれた子供をいう。出来な
くてもよい所に出来た皮肉な子だという意味で
ある。エセバルという動詞がある。わざと入の
意志にさからうような事をするのをいう。この
動詞との熟語である）⑳
5。セリゴ系
（5－1）セリゴ　兵庫県加古郡北部（貰い
子のあとでできた実子）⑳島根県西石見地
方（養い子を糞ってから生まれた実の子。この
地方一帯でセリゴという。セリは，競り売りの
競りと同義で，争い競う意がもとらしい。鹿足
郡六日町立河内では，寄合の席など，他人のわ
ずかな席の間を押しのけて坐ろうとするような
動作をセルというのだと説いている。セリゴは，
養子にやるか，シンタクさせるのが通例といわ
れる。婆さんになってからできる子で，那賀郡
旭町坂本にはババセリゴの語がある）⑨，那賀
郡浜田町（もらい子をすると，セリゴといって，
その家に子供が生まれるという）（総記⑨），石
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　見の鹿足郡・美濃郡・益田市（ヤキモチゴとも。
養子を貰った後に養父母に出来た子）⑧　広島
　県　高闘郡（貰い子をして育てているうちに生
　まれる子）⑨
（5－2）セリコ　　山口県　長門地方（子無き
　者が他より養い子をすると，子が生まれるもの
　という。それをセリコという）③
〈関連語〉　セリゴについては，また，次のよう
　な記述もある。
　（1）セリゴ　　鳥取県　因幡地方（も爵）い子
　　をセリゴという。もらい子をすると，実子が
　　出来るといってもらい子をする者もある）（総
　　記⑨）　島根県　邑智郡潤本町（子のない家
　　では他からもらい子をすれば，子供が生まれ
　　るという。そのもらい子のことをセリゴとい
　　う）（総記⑨）　崩口県　阿武郡福栄村（子供
　　のない者が他より貰い子をして育てているう
　　ちに，自分の子が生まれる◎その養い子のこ
　　と）⑥
6．セセリゴ系
（6－1）セセリゴ　　山口県　　（セリゴとも。
子の無い入が貰い子をすると，子が生まれるの
迷信）⑩
（6－2）セセリコ　　岩手県　旧南部領（貰い
子の後に生まれた子）⑧
7．セライゴ
（7－1）セライゴ　　兵庫県　飾磨郡置塩村糸
　田（子供のない場合はもらい子をすると多く出
　来るという。その生まれた子をセライゴという）
　（総記⑨）　岡山県　美作地方（養い児を貰って
　から生まれた実子。他地方がソネミゴ・ヘンネ
　シゴ・セラタミゴなどというのと同じ意味であ
　る）⑳，苫磁郡加茂町（子供がなくて，糞い子
　をした後で生まれた子）⑱香川県丸亀地方
　（実子のない時にもらい子をすれば，セライゴと
　いって実子が生まれるという）（総記⑨），熊本
　県　肥後阿蘇地方・阿波美馬郡・石見郡賀郡（ま
　じないに子を貰った後に出来た児のことをい
　う。セりアイ子のことであろう）（総記⑬）
〈関連語〉
　（1＞セラウ　　岡山郡　苫田郡加茂町（動詞。
　　妬む。競う。張合う）⑱
8．ヘンネシゴ系
（8－1）ヘンネシゴ　　奈良県　（長く子供が
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産まれないので，他家から子供を貰った後，間
　もなく産まれた子供の事をいう）⑬
（8－2）ヒンネシゴ　　奈良県　南大和地方（養
　子までした後に出来た子。ヘンネシゴともいう。
他人の子を盤話しつつ，他人の子あるを嫉視し
　て，それによって出来たと考えられている子に
　いう。「ヘンネシ　オコス」といえば，嫉視して
すねたり禰癩を起したりするをいう）⑥
〈関連語〉
　（1）ヘンネガル　　岐阜県　山県郡（嫉む）
　＠
　（2）ヘンネシ　　兵庫県四声市（つまらぬ
　事に対して嫉妬心を懐き，意地悪をすること）
　＠
9．ヤガミゴ系
（9－1）ヤガミゴ（ヤカミコ）　山形県東
置賜郡上郷村・西置賜郡白鷹村・長井町周辺・
南置賜郡南原村・北村山郡東郷村・宮沢村・楯
爾町・最上郡（子のない夫婦が他より養子を迎
えた後に生まれた子）⑬，米沢地方（養子後の
実子。養子を入れた後に生まれた実子）⑭，村
山地方（戸主に実子なきため，他より養子を迎
えた後，戸主に生まれた子）③
（9－2）ヤガミツコ　　福島県　南会津郡築島
町（養子を入れてから後に生まれた子）⑳
IC．そ　の　勉
（10－1）イジコ　　岐阜県　（もらい子をする
と，後に実継子ができる。それをイジコという）
＠
（10－2）イジワルゴ　　富山県　（貰い子をし
たあとで生まれる子）⑧，砺波地方（子がない
ものとあきらめて貰い子をしてしまってから生
まれる子供。普通こんな場合は貰い子を餐にや
ったり分家させたりする）⑥
（圭O一　3）オドリコワシ　　富山県　　（e順序を
くつがえすこと。㊤娘に墾をとってしまってか
ら生まれる男の子）⑧，砺波地方（男の子は恵ま
れないものとあきらめて，娘に魏をとってしま
ってから生まれる男の子〉⑥
（10－4）ショシリゴ　　愛媛県　宇和地方（前
のヤライゴと同様の子を南宇和郡一本松村広見
でそう呼ぶ。ショシルは誘るの重語。すなわち，
けなす・ねたむという意味で，ショシりゴは他
地のソネミゴ・セラタミゴ・ヘンネシゴなどと
同義である）⑳
（10－5）セガイゴ　　大分県　宇佐郡（もらい
回すればセガイゴが出来るといって，もらい子
　をする人がある。もしセガイゴが生まれると，
　もらい子に対してはその義を重んじて家を譲っ
　たり，一層大切にする風がある）〈総記⑨）
（10一　6）セラタミゴ　　福島県　石城郡　播州
赤穗（貰い子をして後に生まれた実子のこと）
　（総記⑬），東西の府県　（貰い子をして育てて
　いるうちに実の子が生まれた場合，その子をい
　う）（総記⑤〉
（10－7）ソネミゴ　　東西の癒県　　（：貰い子を
　して育てているうちに実の子が生まれた場合そ
の子をいう）（総記⑤〉
（10－8）ヤガネコ　　青森県　三戸郡館村（子
供がないために養子をすると，妙に子供が出来
　るといい，こうして生まれた子をヤガネコとい
　う）（総記⑨）　岩手県　旧南部領（もらい子の
　あとに生まれた子）⑧
（10－9）ヤキモチゴ　　島根県　出雲の飯石
郡・簸川郡・大原郡・仁多郡（養子をもらった
後で出来た子供）⑧
（10－10）ヤライゴ　　搬出県　騨由市・笠岡市
　（子供の長く出来ない家に，養子または養女とし
　て幼い子をもらうと，後からよく子が生まれる
　ことがある。これをヤライゴといっている）（総
記⑨）　愛媛県　三和地方（養子を貰ってから
　できた実子。ヤラウは追払うという意である）
⑩，宇和島市・南宇和郡・北宇和郡・東宇和郡・
北曽和郡（貰い子をして後生まれた実子）⑮高
知県　幡多郡（貰い子をして後生れた実子）（愛
媛県⑮）
（10一鋤タネゴ　　島根県　西石見地方（養い
　子を貰ってから生まれた実子を鹿足郡津和野町
三歩市でタネゴという。種子の意。語意からし
　てむしろ貰い子の方をそう呼ぶべきだと思われ
　るが，あるいは話者の勘違いかもしれない〉⑨
〈関連語〉
　（1）ナベアライ　　新潟県　中越地方（両親
　　に男子がなく長女に婿をとって家督を譲るこ
　　とに自他共にほぼ許していた処へ男子が出来
　　ると，長女の地位はいささか変なものになる。
　　それがナベアライ（鍋洗い）である。同じこと
　　を北蒲原郡金塚村ではナベカリゴ（鍋借子）と
　　いう。上越ではこれをアシアガリ促揚り）と
　　か，アシガアガッタというが，存在の意義を
　　失った意味だと）⑳
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第12節　ひとりっ子・ひとりむすご・ひとりむすめ
3　．　言蒼　膏多総　覧
　1．カカリゴ　　（1＞カカリゴ
　2．チュイ系　　（1）チュトゥインガンカ　（2）チ
　　　ュイイきかングワ　（3）チュイイナ（一）グ
　　　ングワ　（4）チュイングワ　（5＞チュイヰキ
　　　ガングワ　⑥ちユンちやーグワー　（7＞チ
　　　ュイヰナグングワ
　3．ハチメクワズ・エゴトバズ　　（1）ハチメク
　　　ワズ・エゴトバズ
　4．ピティジィンファー　　（1）ピティジィンフ
　　　アー
　5．ヒト～系　　（Dヒトツボグリ　（2）ヒトツボ
　　　ダネ　（3）ヒトラゴ　㈲ヒトリクワ　㈲ブ
　　　イトリゴ
　6．ヤクサクワ　　（i）ヤクサクワ
　7．アモーリングワ　　（1）アモーリングワ
コ．カカリゴ
（1－1＞カカリゴ　　岡由県　児島地方（θあ
　ととり。◎長男。嗣子。θ老後になって自分の世
話をしてくれる子。⑳一入子）⑳
2．チュイ系
（2一王）チュトゥインガンカ　　奄美　喜界島
（一人息子）⑥
（2－2）チュイイきかングワ　沖縄本島　今帰
仁村（一人息子。ちユンちやーイきかングワと
　もいう）⑯
（2－3）チュイイナ（一）グングワ　　沖縄本島
今帰仁村（一入娘。ちユンちやーイナグングワ
ともいう）⑯
（2－4）チュイングワ　　沖縄本島　首里（ひ
とり子）⑥⑦
（2－5）チュイヰキガングワ　　沖縄本島　首
里（ひとり息子）⑥⑦
（2－6）ちユンちやーグワー　　沖縄本島　今
帰仁村（一人っ子。ちユイングワともいう）⑯
（2－7＞チュイヰナグングワ　　沖縄本島　首
塁（ひとり娘）⑥⑦
3．ハチメクワズ・：エ：ゴトバズ
（3－1）ハチメクワズ・エゴトバズ　　石川県
　（一人娘は，家付娘として，ハチメクワズ（嫁入
　りの食膳につかない〉・エゴトバズ（下水をまたがな
い，嫁入りしないの意）と呼称されている）㊧
4．ピティジィンフ：ア・一一
（4－1）ピティジィンファー　　先島　八重山
群農（ひとりこ。一粒子。一一箇子の義）②
5．ヒト～系
（5－1）ヒトツボグリ　　滋賀県　三谷地方（一
人息子。一粒粟の意か）⑧
（5－2）ヒトツボダネ　　鳥取県　（ひとりこ）
＠
（5－3）ヒトラゴ　　静岡県　遠州地方（独り
子）⑫
（5－4）ヒトリクワ　　沖縄本島　　（一人子。
兄弟姉妹のない子）⑨
（5～5＞フKトリゴ　　山形県　庄内地方（一
人息子，又は一人娘）⑦
6．ヤクサクワ
（6－1）ヤクサクワ　　沖縄本島　　（一人子。
ヤグサメは独身をいう）⑨
7．アモーリングワ
（7－1）アモーリングワ　　沖縄本島　下墨（年
　をとってからできた一人子。元来は天人と人間
　との間に生まれた子）⑦
第13節子ども雑
e．語形総覧
　1．子ども雑　　（1）アネハジキ　②アグドハズ
　　　レ　（3）イハイゴ（4）ウィーグワ　（5）オシ
ンブチ　（6）オタカラ　（7）オチャトゴ　（8）
オメーダシゴ　（9＞オヤトリゴ　㈱オンバ
ヒガサ　（11）ソガレッコ　働トゥシュイヌ
ックワ　㈱トショリッコ　（14）トリゴ（15）
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トントン　㈲シンブツ・シンブッチ　（17）
ヂャルネンヂリ　⑱ハジカキゴ㈹ババ
ナラシコ　㈲ヘヤコ　⑳モーシゴ　㈲ネ
ンキゴ　㈱ユハイゴ　⑳ヤブレゴ
董．子ども雑
（1－1）アネハジキ　　宮城県　仙台市（女ば
かり幾人も生まれた後に初めて生まれた男の子
をいう）⑳
（1－2）アグドハズレ　　山形県　西置賜郡自
鷹村・北村山郡東郷村・最上郡（欲しないのに
坐まれ出た子）⑬
（1－3）イハイゴ　　愛媛1県　魚島・三三凶兆・明
浜・鬼北・城辺（位牌子。夫の死後に生れた子〉?
（1－4）ウィーグワ
ってから生れた子〉⑧
（1－5）オシンブチ
（寺の子供）⑯
（1－6）オタカラ
奄美　徳之島（年をと
福井県　坂井郡三国町
　　　　　　　　　　福岡県　川筋地方（良い
子。利口考。御宝の意。子供は家の宝，国の宝
であるからいう。「お前はオタカラだから，行儀
よくなさい」）⑧
（1－7）オチャトゴ　　上方・近畿地方　関西
地方（老後にもうけた児）③
（1－8）オメーダシゴ　　京都府　竹野郡網野
町（思いだし子。子供のない夫婦に思い出した
ようにひょっこりできた兇）⑩
（1－9）オヤトリゴ　　長野県　諏訪郡本郷村
（親取り子。42ueの厄年に生れた児）（総記⑤）
（1－10）オンバヒガサ　　茨城県　水芦地方（年
寄りっ子。隠居っ子）⑥
（1－11）ソガレッコ　　栃木県　大田原市・河
内郡（老後の子。年をとってできた子）⑳
（1－12）トゥシュイヌックワ　　沖縄本島　首
里（年をとってからできた子）⑦
（1－13）トショリッコ　　栃木県　足利市・佐
野市・栃木市・小山市・N光市・大田原帯・矢
板布・安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・塩谷郡（年
寄りになついている子供）⑳
（1－14）トリゴ　　宮城県　仙台市（子供を丈
夫にするため，神仏などに預けるをいう〉⑳
（1　一15）トントン　　福岡県　博多（旧士族の
子）⑪
（1－16）シンブツ・シンブッチ　　富山県　（真
宗寺の男児（三人称））⑧
（1－17）ヂャルネンヂり　秋田県　鹿角地方
（父無児をはらんだまま嫁して，生まれた児。「あ
のわらしゃヂャルネンヂリだ」）②
（1　一18）ハジカキゴ　　新潟県　岩船郡下JlltSB
（恥かき子。四十九の恥かき子といい，女四十九
歳の時生まれた子〉⑳
（1－19＞ババナラシコ　　宮城県　栗原郡丁半
町細倉（祖母の育てた子で，甘やかされて育っ
た子供をいう）⑳
（1　一20）ヘヤコ　　鹿児島県　上甑島（隠居の
連れて出た子ども〉（総記⑤）
（1　一2i）モーシゴ　　東京都　江戸（申し子。
神仏に祈願して授かった子をいう。「申し子は夢
ばかりでは出来ぬなり」㈱多劉）⑤
（1－22＞ネンキゴ　　岡山県　児島地方（家族
の誰かの忌日に生れた子）⑳
（1　一23）ユハイゴ　　福岡県　川筋地方（夫の
死後生れた子。位牌子）⑧
（1　一24）ヤブレゴ　　青森県　三戸郡五戸町
（アトヨケ（子供がこれ以上鴨れぬようオワリ，スエ，
トメなどと生れた子に命名すること）の後に生れる
子。宝，オサメとか男女共に命名した〉⑩
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第20章むすご・むすめなど
第1節　む
　本節でむすごを意味する方書としたのは，次の
標準語訳を与えられているものである。
　　　〈むすご〉〈由仁、〉〈令瑠、〉〈坊や〉〈坊
　　ちゃん〉など。
6．語形総覧
　1．アニ系　　（1）アニ　②アニキ　（3）アンニー
　　　　（4＞アニンコ
　2．アンカ系　　（1）アンカ　（2）オアンカ
　3．アンコ　　（1＞アンコ
　4．アンサマ系　　（1）アンサマ　（2）アンシャマ
　　　　（3）アンサン
　5．アンチャマ系　　（1）アンチャマ　（2）アンチ
　　　　ャン　（3＞アンチャ　（4）アンチャ一一　（5）ア
　　　　ンチャボ　（6）アンチョ
　6．オトコノコ系（1）オトコンコ　（2）オトンコ
　　　　（3）オトコヅコ
　7．ガキ系　　（1）ガキ・②ガキボン
　8．セガレ系　　（1）セガレ　（2）ウチノセガレ
　　　　（3＞シェガレ（4）コセガレ　㈲コシガレ
　　　　（6）コシャガレ
　9．セナ系　　（1）セナ　（2）セナー
　10．タンチ系　　（1）タンチ　（2＞オタンチ　（3）タ
　　　　ンチハン
　11．チゴ系　　（1）チゴサン　（2）オチゴサン　（3）
　　　　チゴサー
　12．トー系　　（1）トー　（2）トーサン　（3）トーヤ
　　　　ン　（4）トーチャン
　13．トン・トント系　　（1）トン②トンサマ
　　　　（3）トント　（4＞トントサマ　㈲トントン
　14．ボー・ボ系　　（1）ボー　（2）ボーサン　（3＞オ
　　　　ボーサン　（4）ボーチャン　（5）オボーチャ
　　　　ン　（6）ボーヤン　（7）ボーハン　（8）ボッチ
　　　　ャン　（9）ボッチャマ（10）ボ（11）オボ（12）
　　　　オンボヤ　㈱オンボチャン　（14）　＝ボ　（15）
　　　　ボボ　（16）ボチ　（10ボッタ　（18）ポーズ　（19）
　　　　ウチノボーズ（2e）ミズポーズ（21）ボーヤ
　15．ボン・ボンボン系　　（1＞ボン　（2）オボン
　　　　（3）ボンサン　（4）ボンチャン　（5）ボンヤン
　　　　（6）ボンヤ　（7）ボンボン　（8）ボンコ　（9）オ
? ?
　　　　ボンサン
　16．ポンチ系　　（1）ポンチ　（2）ポンチサン
　17．ムスコ系　　（1）ムスコ　（2）ムスッコ　（3＞ム
　　　　シコ　（4）モシコ　（5）モスコ　（6）ムスコサ
　　　　ン　（7）ムスコジョー　（8）ムスコジョ　（9）
　　　　ムスコンドノ　（鋤ムスコドン　（ll）ムスコ
　　　　ハン　（12）ムスコンコ　㈱ウチノムスコ
　　　　㈹ウチンムスコ　（15）ムピコ　⑯ムピコド
　　　　ン　（17＞ムピコンコ　（ISムス　（19）スコ　（2①
　　　　ムスコデッチ
　18．ワコ系　　（1）ワコ　（2）ワゴ（3）ワ：コサマ
　　　　（4）ワゴサマ　（5）ワコサン　（6）ワゴサン
　　　　（7）オワコハン　（8）ワゴッツァ　（9）ワコノ
　　　　コ　（10）ワゴーサマ
　19．その他　　（1）アエサン　（2）アカ　（3）アボサ
　　　　ン　（4）アボーサン　（5）アンドン　（6）アン
　　　　ノウ　（7）アンハン　（8）アンペ（9＞アンボ
　　　　一　⑩アンボリ　（ll）アンマ　働ヰキガン
　　　　グワ　（13）ウタマンジー（14）ウチノコズ
　　　　㈲エアナサマ　㈹エゴ　㈲オコ　㈱オサ
　　　　マ　（19）オジボ　（2e）オタカラ（サン）　伽
　　　　オトッコ　㈲オヤガダ㈱カンチョ　㈱
　　　　カンカン　（25）コ　（26）ゴクツブシ　（27）コシ
　　　　ット　㈱コシットー㈱コズー㈹コゾ
　　　　一㈱コデッチ（32）コドモ㈱コメラ
　　　　㈱サマ　㈲サマサン　㈱ジョン　1ワジョ
　　　　ンサマ㈱ションション（39）ジ…ヨンベ
　　　　㈹ダンサマ　㈹ダンテ　㈲ダンボー　（43）
　　　　チー　（44）デコ　㈲デシ　⑯デッチ　㈱ド
　　　　ーゲン　㈹ドクロ　（49）ドンチ　働ドンド
　　　　（51）ニイサン　働ニイチャン　（53）ノノ　働
　　　　バー　（55）バボウ　（56）ホーーシ　（57）ホンコ
　　　　（58）ホンソ　（59）ヤッコ　｛6e）ヤロー　㈹ワカ
　　　　イシ　（62）ワカイモン　㈹）ワロ　（64）ワカサ
　　　　ア65ゴリョー一
20．むすご雑　　（1）エムスコ　（2）ジョームスコ
　　　　（3）ドラムスコ　（4）ヒヤズマイ　（5）ウミト
　　　　ンボ
　以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
が，出典においてくむすご〉という標準語訳しか
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与えられていないものは，いちいち（むすご。）と
書くことを省略する。
毒．ア　ニ　系
（1－1）アニ　　三重県　伊賀地方（e子息。
◎長男）⑰
（1－2）アニキ　　三重県　志摩地方（0兄。
長男。◎息子。㊧猿）⑱，志摩崎島（息子。長
男）⑪
（1－3）アンニー
下男にもいう）⑬
（1－4）アニンコ
◎息子〉⑱
2．アンカ系
静岡県　　（兄。息子及び
三重県　志摩地方（θ兄。
（2－1）アンカ　　富由県
兄に対する二・三人称。中流）⑥
（2－2）オアンカ　　富山県
息子に対する二，三人称）⑧，砺波地方（上流
の家の息子に対する二，三人称。握し少し下）
＠
3．ア　ン　コ
砺波地方（恩子・
　　　福井県⑳
　（上流の他家の
（3－1）アンコ　青森県　三戸郡五戸町（兄・
怠子・長兄・青年・少年の意がある）⑩秋田
　　　　　　あに県　鹿角郡（兄コの音便。少年の男児を指称す
る語。敬称にはサンを加ふ。「坊や」に相盗す。
　　　　　　　ポアンコサンは「坊ッチャン」。この「コ」は子に
あらず。例の添語なり。コを省きてアンサンと
いはるるは成年なり（商家などに贋用）。他家の子
をニイサンと呼ぶに同じ）③
4．アンサマ系
（4－1）アンサマ　　青森県　津軽地方（アン
サとも。やはり上流家庭の長男の呼び名で，息
子さん・おにいさん・にいさん・兄上さま。「あ
にさま」から来たものであろう。これは，津軽
で，知っている限りではアンコのように卑称に
は使わないようである。そしてアンサマの方は，
年令的に少し上のようだし，地位も高く，使用
範囲も広いようだ。つまり，大家の若主入を他
の人が呼ぶとき，妻が夫君を呼ぶときなど，現
に当地方でも聞かれる）⑫富山県砺波地方
（上流の家の恩子に対する二，三人称）⑥
（4－2）アンサン　　秋田県　男鹿寒風山山麓
（財産家の長男。アンサンtlなれば必ず
しも長男だけでなく財産家の息子全部をいう）
?
（4－3）アンシャン
様。子息）⑳
（4－4）オアンサン
長野県　佐久地方（兄
　　　　　　　　　　　笛頃県　砺波地方（上
流の家の息子に対する二，三人称）⑥福井県
越前地方（普通商売する家の壮年の恩子に淫す
る尊称）⑱
（4－5）アンサ　　青森県　津軽地方（アンサ
マとも。やはり，上流家庭の長男の呼び名で，
患子さん・おにいさん・にいさん・兄上さま）
⑫富山県（伜）（総記④），（兄（下流）。男（大
人〉。アンサマ・アンサン・アンニャは同じ。主
に他家の息子の三人称。卑称に近い）⑧，砺波
地方（主に他家の息子の三人称。卑称に近い）?
5．アンチャマ系
（5－1）アンチャマ　　新潟県北蒲原郵貯
由・長浦・水原村（坊ちゃん）⑭
（5－2）アンチャン　　福島県　中通り・会津
地方（兄さん。息子）⑩⑱，会津地方（兄さん。
子息。青年）㊦
（5－3）アンチャ　　青森県　津軽地方（アン
チョとも。どちらもアンサマとだいたい同じ意
味であり，他県のも同様であるが，津軽ではア
ンサマ・アンコよりも少し位が低いようである）
⑫福島県中通り・会津地方（息子。兄さん）
⑩，会津地方（兄さん。兄。子息。青年。アン
チャンともいう）⑯，中通り・会津地方（息子。
兄さん。「おめはどこのアンチャだ」）⑱
（5－4）アンチャー　　福島県　会津地方・中
通り北部（兄さん。息子）⑩
（5－5）アンチャボ　　秋田県　南秋陰郡（息
子（上・中流））①
（5－6）アンチョ　　青森県　津軽地方（アン
チャとも。どちらもアンサマとだいたい同じ意
味。ただしアンサマ・アンコよりも少し位が低
いようである）⑫
6．オトコノ⊇系
（6－1）オトコンコ　　島根県　隠岐の知夫郡
㊦佐賀県藤津郡久間村⑥熊本県天草⑮
大分県　大分郡・北海部郡④
（6－2）オトンコ　　大分県　大分市④
（6－3）オトコッコ　　福島県　西白河郡白河
町⑱
7。ガ　キ　系
（7－1）ガキ　　三重県　志摩地方（息子・幡
言〉）⑱兵庫県印南郡（息子，または子供〉
⑬鳥取県岩美郡岩井町（患子・女子峰＞＞
⑥愛媛県周桑郡庄内村実報寺（息子（卑め
て）〉⑪佐賀県唐津市（息子陣枷）⑥熊
本県　葦北郡⑳　大分県　大分郡（息子（卑語〉）
＠
（7－2）ガキボン
語））④
8．セガレ系
大分県　速見郡（息子（卑
（8－1）セガレ　　岩手県　旧南部領⑧，宮古
市⑪福島県　西白河郡白河町⑱　千葉県　山
武郡⑪，長生郡（自分の子仲以下））⑮，海上郡
高神村⑰，尊慮重三村⑭，安房郡千倉町平館⑱
東京都　江岸（〔粋）e三密賭博蹴出。三図の霧
に五六一の目の出ること。またその目の称。◎
男根の異称。㊧わが子郎子）の謙称）⑯三重
県　伊賀地方⑰，志摩地方⑱　上方・近畿地方
近世上方（〔伜〕（伜膏分なども書く。痩枯の略）（∋
子供。男女ともにいう。わが子をさせば謙譲語
となり，他入の子をさせば罵称となる。文政四
年力6浪花方醤（せがれ。中以下にて男女の子
共惣領末女の差別なく，せがれと云う」。皇都午
　　　　　　　　　　　　ヤセガレ睡三上「温品を檸といふ詞は痩枯の略語にて，人
を卑め罵訳出，餓鬼といへるも同じ，今は貴賎
とも副子を称する詞となれるは謙辞なり」。貞享
　　　　　　　　　そ　なた四年・男色大鑑五「其方様に思ひ入れしは私の
　　　　せが　れ
一一lある童子なり」（＋六五の娘）。元禄三年・鳥帽
子折∫いやせがれめ」幡語〉。◎男根。「枠はお
役に立ったわやい」菅原伝授手習鑑（歌舞伎）
寺小屋の場で松王がいう台詞（略））②，上方
（〔伜〕㊦男の子。まれに女の子をも。わが子を
させば謙称，他人の子をさせば罵称。㊤男根の
異称。ムスコとも。明治二十九年・世の中大と
小と見立番附大の方「それぞれ出世，弓削の道鏡
の伜」同・1・の方「ちょんちょろりん力士茜の海の
　　　　　　　やせがれ伜」〔語源〕eは痩枯の上略という。近燈上方語
では，全期を通じて男女児いずれにもいう。◎
は男の子に擬した称）①兵庫県印南郡⑬
鳥取県　（自分の患子（謙稠）⑤，気高郡大和村
⑦高知県幡多地方（男子女子ともに。中筋
と云あたりの俗）⑤熊本県阿蘇郡・菊地郡・
玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・上益城郡・
下益城郡・八代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳
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大分県　豊後地方④　宮崎県　東田杵心門川村
（息子。せがれ。ぼっちゃん）⑨
（8－2＞ウチノセガレ　　熊本県　上益城郡⑳
（8－3＞シェガレ　　宮城県　角H市を中心と
する県南地方（伜．愚子．シェガレ・セガレと
いう者よりもムスコという者が多いようであ
る）⑳三重県志摩地方⑱熊本県天草⑮
（8－4）コセガレ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔小伜〕e男の子の卑称・謙称。守貞応稿人事
「京坂：の小民……自他の男児を卑しめて小面（こ
せがれ〉，女児を女郎（めろう）と云」。◎男根
の卑語。「せがれ」とのみも）②，上方（〔・1・伜〕
男の子をののしっていうi謝①
（8－5＞コシガレ　　滋賀県　坂田郡・東浅井
郡⑤　上方・近畿地方　近世上方（〔小粋3「こ
せがれ」の論。享保九年・有大将鎌倉実記gg「男
のこしがれへり出共，めうに替へまい物でな
い」〉②大阪府南河内（自分の息子）①
（8－6）コシャガレ　和歌虫県　南紀（小伜〉
＠
9．セ　ナ　系
（9－1＞セナ　　栃木県　県全域（長兄。兄。
伜。一族の長）⑳　千葉票　山武郡⑪，北総地
方（伜。「背」（せな）から来たものであろうか。
だとすれば「夫」の意で，最初は妻から言う書
葉だったと思われる）⑲，夷隅郡（伜）⑨⑮，
印旛郡本埜村（伜）⑫
（9－2）セナー　　千葉県　千葉郡（伜）⑩⑮，
印旛郡（伜）③⑮，山武郡（e兄。◎息子〉⑪，
海上郡「石面村⑭，安房郡千倉厨平館⑱
19．タンチ系
（10一　1）タンチ　富山県　　（坊ちゃん。息子）
⑧，砺波地方（坊ちゃん）⑥編井県　坂丼郡
（お坊ちゃん〉⑪
（10一　2）洋生ンチ　　富山県　（坊ちゃん。上
流の男に対する二，三人称）⑧，砺波地方（坊
ちゃん。上流の男の子に対する二，三入称〉⑥
（10一　3）タンチハン　富ゆ県　　（豪家の患子）?
ll．チ　ゴ　系
（11一王〉チゴサン　　宮崎県霧島山北島③
鹿児島県　（坊様。ボッチャン）⑪
（11－2）オチゴサン
ん。二，三人称）⑧
富由県　　（寺の坊ちゃ
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（11－3）チゴサー
チャン）⑪
12．卜　一　系
鹿児島県　　（坊様。ボツ
（12－1）トー　　徳島県　阿波郡（御子息）⑤
（12－2）トーサン　　徳島県　三好郡東部地方
（坊様。ボッチャン）⑭，祖谷地方（御子小海。
富豪の子供に対する尊称）⑪，祖谷地方（大家
の坊ちゃん）④，祖谷地方（御子息様。坊ちゃ
ん）②
（12一　3）トーヤン　徳島県　（御令息様）⑯，
三好郡東部地方（坊様。ボッチャン）⑭，美馬
郡（御子息様（敬））②
（12－4）トーチャン　　大阪庸　泉北郡和泉町
（良家の息子）①
13．トン・トント系
（13－1）トン　　高知県　（トントともいう。
良家の男の子。ノノとも書つたりする）⑨，（年
若い男（主に幼少年）の敬称。坊ちゃん。坊ちゃま
というに同じ。「トン，ちっと私のうちえ遊びに
おいでませんか」）③長崎県南松浦郡（他人
の息子）①熊本県天草（坊ちゃん）⑮
（13－2）トンサマ　　福岡県　博多（息子様）
e＠
（13一　3）トント　　高知県　　（トンともいう。
年若い男住に幼少年）の敬称。坊ちゃん・坊ちゃ
まというのと同じ。「このトントはおいくつにな
られましたか」）③，（e坊ちゃん。㊤美少年（男
子間における周性愛の用謝⑦長崎県五島福江
町（坊ちゃん）⑳
（13－4）トントサマ
やん）⑧
（13－5）トントン
族の））②⑩
14．ボー・ボ系
高知県　　（大家の坊ち
福岡県　博多（子息（旧士
（14一　1）ボー　　岩手県　旧南部領（男の子。
息子。娘。小女）⑧，宮古市（男の子。息子。
娘。少女）⑪二恩県加茂郡黒1珪村⑳広島
県　瀬戸内海の大崎上島・向島（ぼっちゃん）
（中国地方②）　康口県　瀬戸内海の大津島（ぼ
っちゃん。屋代島にては寺の坊ちゃんを特にダ
ンサという）（申国地方②）　香川県　屋島（ぼ
っちゃん）（中国地方②）高知県　幡多郡西部
地方（坊ちゃん）⑪大分県大分市④
（14一　2）ボーサン　東京都　江戸（〔坊様〕更
に丁寧には「ぼうさま」という。e僧の敬称。
　　　　　　　　　　　　ぬし　　　い　つ文政九年・花街寿々右下「主ア何時其の様に坊
さんにおなんなんしたえ」。◎武家・富商などの
　　　　　　　　　　　　　　　ぼうきん男児の敬称。天明四年・彙軌本紀「坊様の幼号
は西風に吹散じ，軽薄子来ッて若旦那と称すJ。
㊧坊主頭。天保四年・春色梅滋藤美三ノ七「ヲヤ
ヲヤこの子はヨ，坊さんにならねへと，その頭
　できものの癒睡が治らねヘヨ」⑯三重県伊賀地方⑰
鳥取県　（ぼっちゃん）⑤島根県石見の鹿
足郡・葵濃郡・益田市・那賀郡，出雲：の簸i規郡・
出雲市・大原郡・仁多郡・能美郡（坊ちゃん，
大家・神職・医師の息子の呼称〉⑧，西石墨地
方（庄屋・地主などの男の子）⑨広島県比
婆郡峰闘村（ぼっちゃん）⑧香川県高松市
（坊ちゃま）⑤
〈14一　3）オボーサン　東京都　江戸（〔御坊様〕
e窟家の男の子の敬称。更に丁寧にいう時は「さ
ん」を「さま」に替える。お嬢さんの対。文化
　　　　　　　　　　　　　　カ　十年・六あみだ詣三「金持の所の伜どもをば，
おぼうさま，おぼうさまといやアがって」文化
　　　　　　　　　　　　おぶ　　　　　　ぼう十年・浮世風呂四上「背中に負ったお坊さんは，
酋をがっくり横にまげて」。◎大事に育てられ
て，お人よしの青年。富家の溜、子で世事にうと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど　うい者の嘲称。天保十二年・梅の春日ノー縦様し
　あぼうさんそんて彼のお幼稚が其様な働きが出来るものかね」）
⑯
（14－4）ボーチャン　　茨城県　那珂郡大宮町
⑨東京都江戸（〔坊ちゃん〕男児の愛称。尊
敬称は坊さん・お坊さん。天保二年・仮名文章
　　　　　い　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　ぼう娘節用二上ヂ好い子か好い子か，いい坊ちゃんだ
ぞ」）⑯
（14－5）オボーチャン　東京都　江芦（（御坊
ちゃん〕）　富家の男児の敬愛称。弘化六年ヵ・
　　　　　　やかまし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼう花鳥風月四中「紫綬やまの権助どんが，お坊ちゃ
　　けんもんんへ権門に差上げました唐茄子でお化の顔を簿
らへて」）⑯
（14一　6）ボーーヤン
（14一　7）ボーーハン
やん）（中国地方②）
（14一　8）ボッチャン
様）②　熊本県
三重県　志摩地方⑱
香規県　小豆島（ぼっち
広島県　安芸郡坂村（坊
　　　 　　　　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・宇
土郡・下益城郡（他家の息子）⑳，天草（年子
の敬称）⑮
（14一　9）ボッチャマ　鳥取県　（ぼっちゃん）
⑤長崎県　（坊ちゃん）⑰
（14－10）ボ　　青森県　上北郡野辺地町（子息
の愛称e「ボデテモカシヤノボカシニババゲテへ
ッチョオボ」という童謡あり）⑧
（14－ll）オボ　奈良県吉野郡（令息〉㊦
（14－12）オンボヤ　　宮城県　　（坊ちゃん。坊
や）⑧⑳
（14－13）オンボチャン　　窟城県　仙台市（坊
や。坊ちゃん）⑧⑱
（14－14）　コボ　　　　愛媛県　　周桑・可t条・松山　。
重信・野忽那・中島・二神島・伊予市・砥部・
中山・久万・長浜・肱川・三崎・黒瀬Jli（小坊。
坊ちゃん）⑱
（14－15）ボボ　　秋躍県　由利郡松月崎村（ボ
ボコとも。大阪弁にボンボンというのがある。
坊ちゃんという意味だが，ボボというのは必ず
しも，金持の息子でなくとも男の子，それも2
歳から5歳くらいまでの子供をいうし，ボボコ
というのは，もっと小さい，生まれたての赤ん
坊からまだ歩けない乳児を指して呼ぶ）⑤
（14－16）ボチ　　愛媛県　二条・今治・岩城島・
松山・睦月島・怒和島・肱Jli（坊ちゃん。坊や。
男の子〉⑧
（14－17）ボッタ　滋賀県高島郡（息男）⑤
（14－18）ポーズ　　三重県　伊賀地方⑰　兵庫
県印南郡（eT稚。◎息子）⑬熊本県菊
地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・上益城郡・下
益城郡・球磨郡・葦北郡・天冠郡・宇土郡⑳，
天草郡⑮　大分県　北海部郡・大野郡④
（14－ig）ウチノボーズ　　熊本県　上益城郡⑳
（14－20）ミズポーズ　　京都府　竹野郡網野町
（親がわが子（劉を卑下していう語。「うちのミ
ズポーズも……ll＞⑩
（14－21）ボーヤ　　三重県　伊賀地方⑰
15．ボン・求ンボン系
（15－1）ボン　　富山県　砺波地方（坊ちゃん
を呼びすてにした称〉⑥三重県伊賀地方（息
子や他人の子供に対する愛称）⑰奈良県　（e
阿房。◎令息。男児）⑫，大和高田市（坊様）
⑨上方・近畿地方上方（〔坊〕坊ちゃんを押
れて呼ぶ称。息子が三人目時は上からアニボン
（サン）・ナカボン（サン）・コボン（サン〉と呼ぶ。
（語源〕語末のオ列風音を搬音化する一例。相撲，
灯籠をスモン，トーロンというの類。㊤接尾語
として矯いる。「徳ボン」（徳三郎））①京都府
京都帯（坊ちゃん）⑦大阪府大阪市（〔坊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　した令息。坊ちゃん。息子の愛称であって，貿下の
者が「ぼん詳というと敬称になり，屋上の者が
いうと愛称になるところが欝白い。惜原伝授手
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習鑑』寺小屡の段に「次は十五のよだれくり，
ぼんよぼんよと親爺が手招き」とあるのは後者
の例。しかも，十歳でも「ぼん」，二十歳でも「ボ
ン」，嫁をもらって子供の二三人も出来た人でも
なお「ボン」で片付けることがある。実用延二
郎など，三十歳を過ぎた今でも「延ぼん」で通
っているのはその例である。ボンの数が多くな
ってくると，アニボン（兄方）・ナカボン（中坊）・
コボン（小坊）と区黙する。今の中村騙治郎など
も長らく「中ぼん」であった。「禿げたのがぽん
と呼ばれてふり返｝ハ般食子）〉⑦兵魔県印
南郡（ぼっちゃん）⑬，氷上郡黒江町⑳，神戸
市（坊ちゃん）⑬鳥取県　（ぼっちゃん）⑤
香川県　（坊ちゃん）⑧⑭，小豆島（坊ちゃん）
⑨⑩　徳島県　（e坊ちゃん。ボンヤン・ボン
サンとも。良家の男児に対する敬称。（ボッチャン
は土語にはなかった．）。◎馬鹿）⑪，（坊ちゃん。金
満家の男児）⑫，三好郡東部地方（坊様。ボッ
チャン）⑭大分県西海部郡・東海部郡・速
見郡④　鹿児島県　（坊様。ボッチャン〉⑪
（15一　2）オボン　鳥取県鳥取市（子息）③
（15－3）ボンサン　　東京都　　江戸（〔坊様）
e僧の敬称。天保九年・英対話語五ノ＋E一：「そし
　　　　　ぼんて女鳴神は坊さんではありませんはネ」。◎坊主
頭の丁寧語。天保九年・馬出暖三五ノ＋三「坊さ
んの小ちよく」。㊧男児・息子の敬称。嘉永六年・
切られ与三八翻ヂおれが育申た坊ンサンはそん
なきたねへ男じゃアねへ」）⑯上方・近畿地方
上方（〔坊様〕e坊ちゃん。男子・息子の敬：称。
ボンボンより丁寧。ボンサン。O坊さん。僧の
敬称。ボンサン。㊧丁稚の丁寧称。ボンサン。
東京でコゾーサン）①京都府京都市（坊ち
ゃん）⑦，京都市（坊様）⑪　兵庫県　幡姻小
河（坊様。上流の子壷）⑦鳥取県　（ぼっち
ゃん〉⑤島根県石見の美濃郡・益随一・邑
智郡（坊ちゃん）⑧，琶智郡帯山村（坊様）⑤
香潤県　（金満家の息子）①，小豆島（ぼっち
ゃん）（中国地方②）徳島県　（金満家の息子。
僧侶。坊主頭）⑫，　美馬郡（御子碧、さん。坊
ちゃん。（敬））②大分県東国東郡④鹿児島
県　（坊様。ぼっちゃん〉⑪
（15一　4）ボンチャン　東京都　江戸（〔坊ちゃ
ん〕ヂぼうちゃん」に同じ。文政元年・四天王産
　　　　　　まも　　こた湯玉川一ノ四「僻に徹へるやんちゃ声）どふやち
俺がぼんちやんに似たような声」）⑯奈良県
（坊ちゃん。ポンチ・ボンサンともいう）⑬，大
和高田市（坊様）⑨京都府京都布（坊様）
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⑪兵庫県佐用郡（坊ちゃん）⑧鳥取県
（ぼっちゃん）⑤福岡県筑豊炭坑地方（御子
息。ぼっちゃん）⑨
（王5一　5＞ボンヤン　　和歌由県　那賀郡粉河瞬
（坊ちゃん〉⑬兵庫県播州小河（上流子息）
⑦徳島県（坊ちゃん。馬鹿者の代名詞）⑫，
三好郡東部地方（坊様。ぼっちゃん）⑭
（15－6）ボンヤ　　富山県　砺波地方（坊ちゃ
ん。中流〉⑥
（15－7）ボンボン　三重県　伊賀地方（息子。
他入の子供をさしていう愛称）⑰和歌山県
（箱入息子〉⑩　那賀郡粉河町（坊ちゃん）⑬　奈
良県　（他入の子息の敬称。「ボンボンは本当に
賢い子ですなあ」）⑪，（令息。男児〉⑫，（坊ち
ゃん。ボンサン・ポンチともいう）⑬，大和高
田市（坊様）⑨上方・近畿地方上方（〔晶々〕
「ぼん」をやや丁寧にいった語〉①，関西地方（坊
や。坊ちゃん）③大阪府大阪市（ボンボン
は，ボンを重ねた言い方）⑦，南河内（良家の
息子）㊦兵庫県印南郡（ぼっちゃん〉⑬鳥
取県　（ぼっちゃん）⑤徳島県　（坊ちゃん）
＠
（15一　8）ボンコ　奈良県　大和高田市（坊様）?
（15－9）オボンサン　鳥取県　（ぼっちゃん）
＠
IS．ポンチ系
（16－1）ポンチ　　富山県　砺波地方（坊ちゃ
ん。中流以上）⑥和歌山県（坊ちゃん）⑩，
那賀郡粉河町（坊ちゃん）⑬，日高郡山上路村
⑯奈良県（令息。男児）⑫，（坊ちゃん。ボ
ンボン・ボンサンともいう）⑬，南大和（令患。
または店などの小僧さん）⑥，大和高田市（坊
様）⑨上方・近畿地方上方（〔坊ち）男児。
坊ちゃん。（剛台＋九年凍京京阪轡語違）「子供でも
ポンチちわれると，ちょっと義理立てしゃがっ
て」鮭春団治演。いかけ尉〔語源〕慕保頃から現
われ，「坊稚」と書いているが，一説にいうごと
　ほっ　しく法師の意の発意がボッチ→ポンチと添ったも
のであろう。語頭を濁るのはもと連濁の定着し
たものか。近世：上方語としては丁寧度は「ぼん
さま」「ぼんさん」「ぼんち・ぼん」の順で薄ら
ぎ，fぽんち」は「ぼん」と同程度で，父母が吾
子を呼ぶに用いている。現代語では，オボンサ
ン→ボンサン→ボンボン→ポンチ→ボンの順
で，ポンチ・ボンとも他入の子を呼ぶにも粥い
る）①大阪府大阪市（坊ちゃん。他人の息
子の愛称。このボンは，ボンボンのボン（坊）で
はなく，法師であって，一つはポンチとなり，
一つはボッチとなったものとみてよい）⑦，南
河内（良家の息子）㊦兵庫県淡路島（令患。
「あれはどこのポンチだえJ）②，印南郡⑬　鳥
取県　（ぼっちゃん）⑤山嵐県瀬戸内海の
出島（ぼっちゃん）（申国地方②）　鹿児島県
（坊様。ぼっちゃん）⑪
（16一　2）ポンチサン　　鹿児島県　　（坊様。ぼ
っちゃん）⑲
17．ムスコ系
（17－1）ムスコ　　福島県　西白河郡白河町⑱
群馬県　利根郡地方⑮　静悶県　磐田郡水窪町
⑳岐阜県揖斐郡徳出村⑬，加茂郡黒川村（む
すご。個，五歳の坊ちゃんに対してもムスコ）〉⑳広
島県　安芸郡坂村②　愛媛県　字和島市（息子。
陰i茎の隠語。辞書には同趣の隠語F伜」が載っ
ている〉⑬徳島県　三好郡東部地方⑭佐賀
県　藤津郡久間村⑥　長崎県　東彼杵郡・西彼
杵郡⑳，南高来郡南有馬村大江⑱　熊本県　県
全域⑳　鹿児島県　揖宿郡・川辺郡⑰
（17－2）ムスッコ　　栃木県　栃木市・小山市
鹿沼市・日光甫・下都賀郡（息子。層、男。伜）
＠
（17－3）ムシコ　　福島県　椙馬郡中村町⑳
千葉県　山武郡⑬　鹿児島県　揖宿郡・月【辺郡?
（17－4）モシコ　　岩手県　lff伊達領⑧，胆沢
郡②
（17－5）モスコ　　岩手県　旧四達領⑧　島根
県　出雲と隠岐の全域⑧
（17－6）ムスコサン　　熊本県　玉名郡・球磨
郡（他家の患子）⑳，天草（恩子の敬称）⑮
（17一　7）ムスコジe一　　島根県石見の全域
（怠子の敬称。「隣のムスコジョーは嫁を貰う
た」）⑧，鹿足郡，邑智郡，那賀郡，題摩郡㊦　広
島県比婆郡峰田村（むすこさん）⑧佐賀県
藤津郡久間村（坊様〉⑥熊本県阿蘇郡小国
町（御若子さん）⑳
（17－8）ムスコジョ　　島根県　安濃郡①　長
崎県⑰熊本県（中流以上の家の男の子。
但し青年になっても粥いる。今尚よく行われて
いる）⑳，阿蘇郡・窮地郡・鹿本郡・玉名郡・
飽託郡・熊本市・上益城郡・下益城郡・八代郡・
球磨郡・葦北郡・天草郡（他家の息子）⑳，玉
　名郡南関町（子息。尊称。（中流以上））⑭，天草
郡牛深町③
（17－9）ムスコンドノ　高知県　幡多地方（息
　子をムスコンドノ）⑤⑬
（17－le）ムスコドン　　福岡県　川筋地方（御
　子愚。ドンは殿の意）⑧長崎県南高来郡南
　有馬村（息子（対称敬称）〉㊧　熊本県　天草郡
　（他家の息子）⑳鹿児島県揖宿郡・Jli辺郡（御
　子息）⑰
（17－11）ムスコハン　奈良県　（息子様）⑯
（17－12）ムスコンコ　　福岡県　lll筋地方（む
　すこ・男の子の意）⑧長崎県　（恵子の子。
　男子）⑰，東彼杵郡・西彼杵郡⑳
（17－13）ウチノムスコ　　熊本県　球磨郡⑳
（17－14）ウチンムスコ　　熊本県　球磨郡⑳
（17－25）ムピコ　　鹿児島県　鹿児島郡谷山瞬
＠
（17－16）ムピコドン　　鹿児島県　鹿児島郡谷
　山町（息子さん）⑯
（17一王7）ムピコンコ　　鹿児島県　鹿児島郡谷
　山町⑮
（17－18）ムス　　東京都　江戸（〔息｝むすめ・
　むすこの略。寛政三年・末摘花三「地獄むす大
　家のむすになめさせる」（上は配下は息子））⑯
　上方・近畿地方　近盤上方（むすご偲子）・むす
　め（娘）の下略語。娘の場合「お」を冠していう
　のが常。天保十二年・三面大阪詞大全「むすと
　は，息子・娘のこと」〉②大阪府大阪（息子・
娘のこと）③
（17－19）スコ　　上方・近畿地方　上方（息子。
　大工隠語。〔語源〕むすご偲子〉の上略。近－世に
　は「うわおこし」といったが廃滅）①
（i7－20）ムスコデッチ　　島根県　石見の美濃
郡・益田市（息子の卑称〉⑧
IB．ワ　コ　系
（18－1）ワコ　　宮城県　　（わこさま。わこさ
　ん。若さま。坊ちゃん。解仙台方琶考畿。わこさ
　ん　侍の小供を呼ぶ敬語。わかさま（若様〉。喉
　荻s。わかさま。若子なるべし。わこ様とも。わ
　か様」。『物類称呼2。「小児」又「わこ」といふ
　詞有。上古「わけ」といひし詞転して「わこ」
　といふ。古語拾遺：に男児をワコとよみたり。俗
　に若子の字を用るはもと是弱の字を用ゆへき事
　なりと，；其字又読て「よはし」といふを嫌ひて
　若の字を借用ひし也といへり」）⑳福島県浜
通り（お子息さま（和子））⑩，相馬地方（若子。
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　和子。他人の男の子，ひいて息子の美称。1雫おご」
　に対す。「今のワコあ梅田は一のワコか。あんま
　り大きくなったもんでわかんなかった」）⑳，同
　（息子さん）⑲上方・近畿地方近世上方（階
　子とも書くが，「わ」は暑の意）上流家庭の男児
　の敬称。女児を姫というの対。今も上方落語で
　は，ワコサマ・ヒメゴセといい分ける。元禄七
　年・西鶴織留下六ノ三「かりにもすね旧いはず，
　若子様を大事にかけまみらする事ぞかし」）②
　宮崎県　臼向地方（令慰。金持の息。ワコサン）
㊦
（18－2）ワゴ　　岩手県　上閉伊郡釜石町（良
　家の子息）①宮城県石巻市（恩子。’家督）
㊦
（18一　3）ワコサマ　　宮城県　仙台市（若様。
坊ちゃま。（おこさまの対稠〉⑧
（18一　4＞ワゴサマ　　秋田県　鹿角郡（坊ちゃ
　ん〉⑦　岩手県　上閉伊郡釜看町（良家の子息）
①宮城県仙台市（坊ちゃん。若さま）⑱
（王8－5）ワコサン　　福岡県　三丼郡（貴人の
　　　　　　　わか　こ　男子。わこは若子の略にて，子患の美称なり）
⑯熊本県菊地郡・宇土郡（他家の息子）⑳
（18－6）ワゴサン　　宮城県　仙台市（（18－1）
　ワコの項。宮城県　文献番号⑳の記述と問じ）
⑲，同（わかさま）⑨
（18－7＞オワコハン　　福島県　相馬郡中村町
　（患子の敬称。御家中書葉〉⑳
（18一　8＞ワゴッツァ　　秋田梨　平鹿郡（坊ち
　ゃん）⑦
（18－9）ワコノコ　　上方・近畿地方　近世上
　方（男子の敬称。元禄・信田小太郎二「玉のや
　うなるわこの子をまうけし時のうれしさよ」）②
（18－10）ワゴーーサマ　　岩手県　窩古市（和子
　さま。良家の子息（古〉。嫡子）⑬
組．そ　の　他
（19一　1＞アエサン　　島根県　周吉郡布施村㊦
（19一　2）アカ　　岩手県　頗南部領（赤ん坊。
　息子）⑧
（19一　3）アボサン　　熊本県　天草（患子の敬
称）⑮
（19－4）アボーサン　　熊本県　天草（他家の
　恩子）⑳
（19－5）アンドン　富田県　砺波地方（長男。
　主に自分の三子の三国記。「うちの坊主」という
　ような気持）⑥
（19－6）アンノウ　　薪潟県　佐渡（家の伜，
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　また，家の僕をいう）⑳
（19－7）アンハン　富山県　　（青年。若主入。
　三十歳前後の他人を呼ぶ時も用いることあり。
　上流の他家の息子に対する二，三入称）⑧，砺
　波地方（上流の家の息子に対する二，三入称）
　＠
（19－8）アンペ　　青森県　津軽地方（これも
　息子・長男の意味であるが，さらに位が下って，
　自分の子を卑下していう場合，他人のはやや軽
　蔑した呼び名ということになる）⑫
（19一・9）アンボー　京都府③
（19－10）アンボリ　京都府③
（19－11）アンマ　富山県　（息子。兄。嫡子。
　他・自家とも中流以下。ヂおらのアンマにじょせ
　ん買うてもろて，どこで甜めようぺらぺらと」）
　⑧，砺波地方（k子・兄に対する二，三人称。
　中流以下）⑥
（19－12）ヰキガングワ　　沖縄本島　首里（男
　の子。息子）⑦
（19－13）ウタマンジー　　先島　波照間島（坊
　ちゃん）②
（19－14＞ウチノコズ　　熊本県　阿蘇郡⑳
（19－15＞エアナサマ　　岩手県　細南部領（長
　男。愚子。兄）⑧，宮古市（長男。息子。兄）
　＠
（19－16）エゴ　　上方・近畿地方　近選上方
　（子。子供。男の子。操り・浄瑠璃社会周延（せ
　んぼう〉。享和二年・戯場楽屋図合拾遺「子供をゑ
　ご」）②
（19－17）オコ　　島根県　石見の鹿足郡・美濃
　郡・益幽市（妨ちゃん。嬢ちゃん。他人の子に
　対する敬称）⑧
（19－18）オサマ　　長崎県　（坊ヅちゃん（御仁）。1
　下碑より主家の子息g）やや長じたるにいう）⑰
（19－19）オジボ　三重県　志摩地方（e息子。
⑪末っ子）⑱
（19－20）八月カラ（サン）　　福岡県　築上郡
　東吉富村（息子（対称））⑫
（19－21）オトッコ　　大分県　豊後地方④，大
　野郡今市村⑤
（19－22）オヤガダ　　岩手県　宮古市（兄。兄
　き。むすご。「うちのオヤがダァ　イイヤンスモ
　ヤ1）⑪
（19－23）カンチョ　　i新潟県　佐渡郡加茂村
　（息子。坊様）⑲
（19－24＞カンカン　新潟県　佐渡郡加茂村（憩
　子。坊様）＠
（19－25）コ　　三重県　志摩地方⑱　熊本県
天草⑮
（19－26）ゴクツブシ　　大分県　大分郡（息子
（卑語））④
（19－27）コシット　和歌山県　（こせがれ）
＠
（19－28）コシットー　広島県　高田郡（子供。
せがれ）⑨
（19－29）コズー
（19－30）　コソ“一?
（19一鋤コデッチ
がれ）⑥
（19－32）コドモ
（19－33）コメラ
大分県　速児郡④
熊本県　菊地郡・下益城郡
島根県石見地方（こせ
鹿児島県　宝島⑳
新潟県　東蒲原郡津川付近
（むすご。坊様。ぼっちゃん）⑳
（19－34＞サマ　　長崎県　畏崎（人のむすごを
サマと云）（高知県⑬）
（19－35）サマサン　　三重県　旧伊勢国佃師
職の子息）⑯（総記④）
（19－36）ジョン　　福岡県　筑後地方（お坊ち
ゃん）⑮熊本県天草⑳
（19－37）ジョンサマ　　長崎県　対馬北端（ぼ
っちゃま）⑥
（19－38）ションション　　長崎県　対馬北端（ぼ
っちゃま）⑥
（19－39）ジョンベ　　秋田郡　河辺郡（嬢ちゃ
ん，又は坊ちゃん）①
（19－40）ダンサマ　　山口県　瀬戸内海の上関
島・祝島（ぼっちゃん）（中国地方②）
（19－41）ダンテ　　長崎県　五島（坊ちゃん）
＠
（19－42）ダンボー　　山口県　（坊ちゃん。仙
口町）古語では寺方から俗方を旦那，檀家，檀方
というた。阿武郡でも使う地方がある）⑳，儂、
子微））④
（19－43）チー　　福井県　坂井郡三国町（富家
の子息の呼称）⑯
（19－44）デコ　長崎県　南高来郡千々石町（自
分の息子のこと）⑪
（19－45）デシ　　大分県　大野郡④
（19－46）デッチ　　広島県　江田島（中国地方
②）　高知県　幡多地方（自分の子供をいう）
⑩　熊本県土益城郡・下益城郡・天蕊郡⑳
（19－47）ドーゲン　　滋賀県　高島郡（自己の
男児）②
（19－48）ドクu　　徳島県　　（息子。（餓鬼に同
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じ〉）⑯
（19－49）ドンチ?
（ig－se）ドンド
＠
（19－51）ニイサン
長崎県　五島（坊ちゃん）
長崎県　五島（坊ちゃん）
　　　　　　　　　　三重県　恋摩地方⑱
（19－52）ニイチャン　　熊本県　天草（息子の
敬称）⑮
（19－53＞ノノ　　高知県　　（妨ちゃん。おとこ
の兄）⑧，長岡郡中部地方（御子息。坊ちゃん）?
（19－54）バー　　長崎県　i癒彼杵郡⑳
（19－55）バボウ　　長崎県　対馬（むすこ。バ
ボウサマ（坊ちゃま））⑦
（19－56＞ホーシ　　北海道　内陸部（息子。男
の子。「あのホーシは悪いやつじゃ」。道内では
稀だが用いられることもある）⑦和歌山県
県中部⑮
（19－57）ホンコ　　高知県　　（良家：の男の子。
ホンソともいう（男女ともに））⑨
（19－58）ホンソ　　徳島県　阿波郡㊦
（19－59）ヤッコ　東京都　八丈島中之郷村（息
子値））②
（19－60）ヤロー　　千葉県　長生郡（自分の子
（下））⑮　新潟県　東蒲原郡津ll附近（ヤU・
ヤロメラとも。むすご。坊様。ぼっちゃん）⑳
（19－61）ワカイシ　香川娯高松市（息〉⑤
（19－62）ワカイモン　　香川県　高松市（息）
＠
（19－63）ワm　熊本県　葦北郡⑳，阿蘇郡（他
家の息子）⑳
（19－64）ワカサア　鹿児島県　　（坊様。ボッチ
ヤン）⑭
（19－65＞ゴリョー　　上方・近畿地方　近世上
方（〔御料〕e貴入または貴人の令息・息女の敬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おぽ称。元禄中ヵ・自然居士一ヂ思へば庵れうは祖?
父の敵」（頼朝をさす）元禄年中・儒田干太郎一「丁
田の御りやう小太郎」（令息）延寧四年・万古将軍
　　　　　ひぞう唐H記一「秘蔵還りやう桜子姫」。◎貴艘を問わ
ず娘・若嫁の名前または身分を表わす語につけ，
敬愛の情を表わす。享保十二年・敵討御選刻太
　　　ひさら鼓th「秘蔵娘のおゆき御未J，正徳四年・愛護
若塒箱二「嫁御寮」，宝暦六年・義仲勲功言己二「身
は姉御寮」）②
29．むすこ雑
（20－1）エムスコ　　岩手県　気仙郡（家息子
の意。養子に対する語。気ままな時に「エムス
コだから」と書ってあきらめている人もある。
昔はエムスコでなくするために「アンコにおい
た」人もあった。金銭よりも行儀作法の習得に
あったのではないかと思われる節もある）⑨
（20－2）ジョームスコ　　宮城県　仙台市（上
等な息子。おりこうさん。良い子）⑱，角田市
を中心とする県南地方（上（等）息子，可愛い恩
子。よい愚子。言うことを聞くよい息子）㊧
（20－3）ドラムスコ　　岩手県　IH伊達領（放
蕩息子）⑧富城県仙台市（どらむすこ。道
楽愚子か。放蕩息子のこと）⑲
〈20－4）ヒヤズマイ　　奈良県　宇陀郡（世帯
主でない息子のこと）（総記⑤）
（20一　5）ウミトンボ　　徳島県　　（気楽息子）
（il）
第2節　む
?
め
　本節でむすめを意味する方需としたのは，次の
標準語訳を与られているものである。
　　　くむすめ〉〈娘〉〈息女〉〈令嬢〉〈お嬢
　　さん〉〈嬢様〉など。
　これらの標準語は，〈息女〉を除いて，多義語で
ある。つまり，（∋親族名称としての意味（親やむす
こに紺するむすめ）と，◎年齢階梯語としての意味（若
い未婚の女性という意味のむすめ）をあわせもってい
る。したがってこれらの標準語訳を与えられてい
る以下の方言の中には，親族名称ではなく，年齢
階梯語でしかないものもあるかも知れない。
B．語形総覧
1．アネ系　　（1）アネ　（2）アネコ　（3）アネッコ
　　（4）アネサマ　⑤アネサン　（6＞アネサ　（7）
　　アネキ　（8）アネチャン　（9）アネチャ　（le）
　　アンチャ　（ll）アネマ働アンマ　⑬アン
　　マー　㈹アネラ　㈲アネンコ　⑯アネー
　　（17）アネーサマ　⑯アンネ　（19）アンネサン
　　伽）アンネー　⑳アンネージョ
2．アマ系　　（1）アマ　（2）アマコ　（3）アマッチ
　　　ヨ　（4）アマー
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　3．イタン系　　（1）イタン　（2＞コイタン　（3）イ
　　　　ッタン
　4，イト系　　（1）イト　（2＞イトコ　（3）イトサマ
　　　　（4）イトサン　（5）イトチャン　（6＞イトハン
　　　　（7）イトヤン　（8）イトンボ（9）トーサン
　　　　（10＞トーチャン（11＞トーヤン（12）オコイサ
　　　　ン
　5．ゴ・ゴゴ・オゴ系　　（1）オゴー　（2）ゴモジ
　　　　（3）オゴーサマ（4）ゴーサマ　（5＞ゴーサ
　　　　（6＞ゴーマ　（7）ゴコ　（8）ゴゴ　（9）ゴゴサマ
　　　　働ゴゴシャマ　（ll）ゴゴジョ　（12）ゴゴジョ
　　　　一　㈱ゴーゴー　（玉4）オゴ㈲オゴサマ
　　　　（16）オゴシャマ　㈱オゴサン　働オゴジョ
　　　　倒オゴゾサン㈱オンゴ⑳ゴイサン
　　　　（22）オゴイサー一　（23）ゴユサン　（24）ゴユサー
　6．ゴリョーニン系　　（1＞ゴリョーニン　②ゴ
　　　　｝）ヨー：ンサマ　（3＞ゴリ■．一一　（4）ゴリョ
　　　　ーゴサマ　⑤ゴリョン　（6＞オゴリョン
　　　　（7）ゴリョンサン　（8＞オゴリョンサマ　（9）
　　　　オゴロンサン　働オゴレン　（ll＞オゴレン
　　　　サン
　7．ジョー系　　（1＞ジョー　（2）ジョーチャン
　　　　（3＞ジョーサン　（4＞ジョサン　⑤オジョー
　　　　（6）オジョーサマ　（7＞オジョーサン　（8）ジ
　　　　ョーチャン　（9）ジョーべ一サン　㈹ジョ
　　　　ーモン　（ll）オジョーモン　〈12＞ゴジョ　㈱
　　　　ゴジョサン　㈲ゴジョヤン　⑯オジョサ
　　　　ン　⑯オジョサマ　（17）コジョー　働コジ
　　　　ョ　㈲コジョサン㈱コジョンチャン
　　　　（21）ジョコ　（22）ジョコサン　（23）ジョッコ
　　　　（24）ジョッチャン　㈱ジョッチョ　㈱ジョ
　　　　ン（27）ジョンサン㈱オジョンチャン
　　　　㈲ジョンコ　圃ジョンベ　〈31＞ジョンベサ
　　　　ン　（32）ジョンベー（33＞ジョンベーサン
　　　　（34）ジョーージョー一　㈱ジョージョーサマ
　　　　㈲ジョペ
　8．サマ系　　（1）サマ　（2）サマサン　（3）サマハ
　　　　ン　（4）サンヤン
　9．ジs一ロ系　　（1）ジョーロ　（2）ジョーロサ
　　　　ン　（3）ジョPサン　（4）ジョロハン　（5＞オ
　　　　ジロサマ
　10．ニョーーボ系　　（1）ニョーボッコ　（2）ニョー
　　　　ボノコ　（3）ニョーバンコ
　11．ネー系　　（1）ネー　②ネーチャン　㈲ネー
　　　　チャ　（4）ネーヤン　（5）ネーーヤ　（6）ネーナ
　　　　ン　（7）ネーマ　（8）ネッチャ
　12．ビクニ系　　（1）ビクニ　（2＞ビク　（3）ピー
　　　　（4）ビーサン　（5＞オビーサン　（6＞ビーチャ
　　　　ン　（7）ビーヤン　（8＞ビヤン　（9）ピコ　（1⑪）
　　　　ピコサン　㈹ピコヤン　（12）ピコン　（13＞ビ
　　　　ンサン　（14）オビン　（15）コビ
　13．ヒメ系　　（1＞ヒメ　（2）ヒメドノ　（3）オヒメ
　　　　（4）オヒメサマ　㈲オヒメサー　（6＞ヒーサ
　　　　ン
　14．ムスメ系　　（1）ムスメ　②ムスメサン　（3）
　　　　ムスメシ　（4）ムスメゴ（5）ムスメノコ
　　　　（6）ムスメンコ　（7）ムスメハン　（8）ムスメ
　　　　ジョー（9）ムスメジョ　㈲ムスメドマ
　　　　〈ll）ムシメ　（12）ムヒメ　㈱ムイメ　（14＞ムッ
　　　　メ　（15）ムッメゾ　（16）モシメ　（17）モシメコ
　　　　⑱モスメ　（19）オムッサン　⑳ムンメ　伽
　　　　スメ　（22）ムス
　15．メラシ系　（1）メラシ　（2）メラシコ　（3）メラ
　　　　ハド　（4）メラシャ
　16．その他　　（1）アカー　（2）アマンジャク　（3）
　　　　アヤグワ　（4）アンダサン　（5＞アンニャ
　　　　（6）アンニャマ　（7）アングワー一（8＞アイグ
　　　　ワーメー　⑨イヤハン　（1e）ヰナグングワ
　　　　（11）ウェグンソリ　（12）ウトゥガマー　（13）ウ
　　　　ナグノクワー　面ウミナイビ　（15）オジョ
　　　　リサン　（16＞オタタ　（17＞オタタハン　（18）オ
　　　　チュ　（19）オナゴンコ　⑳）オナンコ　⑳オ
　　　　バコ　（22）オンナッコ　（23）オンナゴ㈱ガ
　　　　キ㈱ガキメラ㈱カメチュ　（27＞カッペ
　　　　㈱カー　29）ガリ　㈹ケシベク　（31）ゲンサ
　　　　イ　（32）ゲンサン　（33）コ　㈱コメ　㈲シタ
　　　　オ：コシ　（36＞シャンシャン　（37）タータ　（38）
　　　　ターボ　（39）ターマ　㈹タンチ　（41）チャー
　　　　㈱チャンサン㈲チュウ㈹チョベ㈱
　　　　チョンコマ㈹チョンタ㈱チョンマ
　　　　㈱チョンム　㈹トートーグワー　㈹ニャ
　　　　〈5玉）ニャニャ　（52）ニャーニャ　（53）ネショー
　　　　翻ネネー　（55）ネン　（56）ネンサマ　（57＞ネン
　　　　ネ　（58）ハイカラ　（59）バチッコ　㈹）ビリ
　　　　㈹ビン　（62）ビンダ　㈹ビンダー　㈹ビン
　　　　タレ　㈹ビンチャン　㈹ベラ　㈲ボー
　　　　㈱マア　㈹ミヤラビ　㈲ムスノ　㈹ムツ
　　　　スー　㈱メェーレ　⑱メダツ　（74＞メタン
　　　　：コ　㈲メッチョ　（76＞メナラエ　㈹メナラ
　　　　ベ⑱メロ㈹）メンチャー（80）モズメ
　　　　（81）レイジョー　（82）ワカゴセ　（83）ンバ　（84）
　　　　ンノ’ミコ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記すが，
出典においてくむすめ〉〈娘〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（むすめ。）
（娘。）と書くことを省略する。
1。ア　ネ　系
（1－1）アネ　　北海道　利尻島（嫁。長女。
娘）④富山県　（ねえさん。嬬乙女）。むすめ）
⑧　三重県　儲賀地方⑰，南勢地方⑲　島根県
隠岐（娘。下鱗。嬉（ヨメ）〉④長崎県五島（娘・
嫁女への敬語）⑳
（1－2）アネコ　　青森県　県全域③④，津軽
全域（兄の妻。娘）⑥，弘前市（e長男の妻。
◎娘。㊧一般に若い女を親しんでアネコと呼ん
だことが次に述べる文献によっても知れる。こ
れによってみても東北方言，特に津軽方言の著
しい特徴の一つとされている接尾語のコは，以
前に於いてはH本語の一般的彩態であったもの
らしく見える。（古）e曾根弥好忠集，冬十「神
まつる冬は半になりにけり　あねこがねやにさ
かきおりしきJ群書類従九・和歌部1032。㊤新
撰六帖題　和歌第一帖・冬の夜「冬来てはあね
こが閾のたかすかき　幾夜すきまの風が寒け
き」続々群書類従十四・和歌部110）⑭　秋田県
寅本郡・南秋田郡・仙北郡・平鹿郡・由利郡（ね
えさん。中・下流の娘さん）①，岩手県　旧南
部領（e若い女子。娘・姉・嫁・兄嫁など一般
に年若い女性を親しんで呼ぶことば。O女の使
用人）⑧，宮古市（若い女。娘・姉・嫁・兄嫁
など一般に年若い女性を親しんで呼ぶことば）
⑪宮城県栗原郡鶯沢町回倉（年若い娘を親
しみをこめて雷う語。一般に娘をいう場合と，
父母から長女をさしていう場合とある。後者は
姉妹の姉に添語のコがついたもの。前者のアネ
コのコは東北伊語のコではなく，日本武尊の和
歌に「アユチガタ，氷上アネコ国事来ムト床避
ルラムヤ　アハレアネコヲllとある如く，古語
で，女につけていう添語である。近頃の女の名
前につく細筆の子のもとであろう）⑫　由形県
置賜・村山地方（θ若い娘），置賜・村山・最上
地方・西田川野田川村（㊤下女。子守女〉，西村
山郡高松村（θ酌婦），新庄市・最上郡小国村・
西闘ll邸温海町（⑳若妻）⑬，北庄内地方（娘。
「あのアネ：コ　このせじ　じいぶ　きれなたの。
（あの娘は，この頃ずいぶん美しくなったね。）」〉⑮
福島県　浜通り・会津地方（若い女子。娘）⑱，
梢馬地方（娘，または若い女に対する卑語。姉
の転義）⑳薪潟県東蒲原郡（若い娘〉⑳
（1－3）アネッコ　　北海道礼文島⑤　長野
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県佐久地方（姉。娘）⑧
（1－4）アネサマ　　福島県　中通り中部・同
製部・会津地方（年頃の娘）⑳，会津若松市（女
子への呼掛）②薪潟県北蒲原郡西由・長浦・
水原村（嬢様）⑭石川県珠捌郡⑪融歌慮
県（娘。「あにさま」の青年に薄す〉⑩
（1－5）アネサン　岩手県　旧南部領〈主婦。
奥さん。嫁さん。娘さん）⑧，宮古市（姉。若
い女。お嬢さん。主婦。奥さん。娘さん。嫁さ
ん）⑪三重県志摩地方（（∋姉。㊤娘。θお
かみさん）⑱島根県石見の美濃郡・益田市・
邑智郡，出雲：の簸絹郡・出雲市・八束郡・大原
郡・能義郡，隠岐（e姉），隠岐（O長女），隠
妓（θ他人の年頃の娘）⑧
（1－6）アネサ　　青森県　弘前市（θ姉娘。
◎長男の妻（長男の弟妹がいう）。㊧娘（第三餐がいう
場合〉。搬毘語サはサンの意）⑭　岩手県　細南
部領（姉・長男の嫁・年頃の娘などを親しんで
呼ぶことば）⑧薪潟県三島郡出雲崎町（e
入の嚢で若い入をいう。◎娘）⑳和歌山県⑳
（1－7）アネキ　　岩手県　九戸郡（姉。長男
の嫁。年頃の娘）④和歌山県⑩，紀北（娘
さん）⑮
（1－8）アネチャン　　宮城県（姉ちゃんで，
若い娘のことであるが，嫁さんのことをも言う。
しかし余り若いもののことは書わない。標準語
でネイサン。ネイはアネの上略であろう）⑳，
仙台市（若いむすめ。ねえちゃん）⑱，仙台市
（姉ちゃん。若い娘。嫁さんのこともいうが，余
り若いもののことはいわない）⑲
（1－9）アネチャ　青森県・津軽全域（姉娘。
娘。（敬謝）⑥，弘前市（e姉娘。◎娘。接尾語
チャはチャンの意）⑭山形県東置賜郡高畠
彫・上郷村・西置賜郡小国町・白鷹村・長井町・
南置賜郡中津川村・西村山郡・鶴岡市・西曙耀
郡・飽海郡（e姉さん。（自分の姉を呼ぶにいう），
東置錫郡宮内町・酉置賜郡萩生村・東照川郡八
栄黒村・西田川三田月1村・飽海郡平田村（◎嫁
さんを呼ぶにいう）⑬
（王　一IO）アンチャ
さん）⑱
（1－11＞アネマ
婦人）⑧
（1　一12）アンマ　石川県
福島県　浜通り　（娘。姉
石川県　河北郡（姉。若き
鹿島郡・河北郡（娘
の第二人称又は自己より年上の娘の称なり）②
（1－13）アンマー　静岡県⑬
（1－14）アネラ　　三重県　志摩地方⑱，鳥羽
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志摩地方⑬
（1－15）アネンコ
◎娘）⑱
（1－16）アネー
＠
三重県　志摩地方（㊦姉。
千葉県　安野郡千倉町平館
（1－17）アネーーサマ　岩手県　旧南部領（嫁。
若い主婦。若奥様。年ごろの娘）⑧
（1－18）アンネ　　由梨県　（娘。女中。子守。
嫁）⑭　富山県　（e姉。ねえさん。㊤長女。
娘。㊤兄の妻）⑧岐皐県山県郡⑳長崎県
饅彼杵郡⑳
（1－19）アンネサン　　熊本県　天草（娘の敬
称）⑮
（1－20）アンネー一　三重県　志摩地方（（∋姉
様。◎娘）⑱，鳥羽志摩地方⑬
（支　一21＞アンネージョ　山梨県　（娘。嫁御）?
2．ア　マ　系
（2－1）アマ　　千葉県　海上郡高神村⑰　長
野県　南佐久郡⑳　三重県　儲勢地方⑯，三重
郡⑨，志摩地方（e牝牛。◎海女。㊤女性陣称）。
⑳姉様。娘。㊨子守）⑱，志摩崎島（娘。女（卑）。
海女。姉）⑪和歌山県日高郡上山路村（娘。
又は女の卑称）⑯　高知県　（お嬢ちゃん）⑧，
（良家の娘の子。アマチャンともいう）⑨，幡多
地方（お嬢さん）⑩⑪
（2－2）アマコ　　三重県　志摩地方⑱
（2－3）アマッチョ　　群馬県　群馬郡国癒村
（娘などを罵って）⑫
（2－4）アマー　　三重渠　志摩地方⑱
3．イタン系
（3－1）イタン　　和歌山県　紀勢（娘さん）
⑦，那賀郡粉河町（お嬢さん）⑬，海南地方（い
とさんに高じ。娘さんの尊称）⑨
（3－2）コイタン　　和歌山県　海草郡・那賀
郡（娘。「あそこのコイタン，別嬢やな」）⑦
（3－3）イッタン　岡山県　和気郡（嬢さん）
＠
4．イ　ト　系
（4－1）イト　　三重県　伊賀地方⑰　和歌山
県　紀北⑮，那賀郡粉河町（お嬢さん）⑬　奈
良県⑫上方・近畿地方近世上方（幼児。
愛児。天明頃までは男女児いずれにもいい，寛
政頃から女児・娘を「いと」，男児・息子をfぼ
ん」というように別れた。安永四年濯物類称呼毒
一・ ｬ児「京にて，いとと称す，いとをし労いと
けなしなどの才略なるべし，関東にて，ねんね
といふ」，安永五年・世：間仲人気質一ノー「小児は
おさなご　　　　　おさな　　　　　　　　　いとけなき
幼子なり，幼といふ文字は幼とよむゆゑに，い
といとといふよし」）②，上方（〔嬢）女児。娘。
まなむすめ。自分のむすめにも他人のむすめに
もいう。男児・息子を「ぼん」というの対。〔語
　　　　　　　　　　いとけな源〕古来両説あり，一は幼しの義といい，二は
いと
愛しの意という。‘その語例，上代に些々あり，
にわかに断じ難いが前者を先とすべきか。天明
頃までは男女習いずれにもいい，寛政の頃から
「ぼん」「いと」と呼び分けるようになった。姉
妹多くなれば，長女をアネイト，次女をナカイ
ト，末女をコイトという）①徳島県阿波郡・
麻植郡（お嬢さま。良家の娘〉⑪高知県　（自
　　　　　　　　いと分の娘を呼ぶ語。愛しの義。窟畿方面でも娘を
いとという）③
（4－2）イトコ　和歌山県㊦
（4－3）イトサマ　　上方・近畿地方　近世上
方（イトの敬称。皇都午睡三中「糸様を，お嬢様」
（上は上方，下は江戸），享保十年・大内襲大：友
真鳥三「いと様の朝ぶさに」，〔参考〕僅言挙覧
　　　　　　　　　　　　　　いと　し「いと様。江芦にては小児を云，最愛の義，大坂
にてイト様は女子也，男児はボン様と云，独り
ありくやうなるをワコ様といふ〔和訓栞〕今緑
児をイトといふは，稚子の義，古き詞にや紫式
部臼記に，イト嘗イトヒメ君と見えたり」）②
（4－4）イトサン　　三重県　伊賀地方（お嬢
さん）⑰，名張郡名張町（お嬢さん）⑳，伊勢
地方（松坂以南にて，娘）⑯⑲　和歌山県　下
北（お嬢さん（6，7歳の少女））⑮，海南地方（娘
さんの尊称）⑨上方・近畿地方上方（〔嬢様〕
良家の女児・娘の敬称。お嬢さん。イトハンよ
り上品な称呼〉①大阪府大阪市（お嬢さん）
⑦兵庫県印南郡（嬢様）⑬，氷上郡黒江町
（お嬢さん）⑳香川県　（お嬢さん）⑧，高松
市（お嬢さん）⑦⑧，高松帯（嬢様）⑤，高松
（近世風俗志に「京坂の土民，馬蝉より戸主の
妻を称して大小饗とも興様ともいふ。又男児未
だ童形なるを幼様（いとさま）と称し，女児も娘
様じゃうさま或は御家附じゃうさまと言ふ」と
あるが，高松にては男児をイトサンと呼ばず，
イトサンは凡て小娘に限れり。尚ほイトサンは
普通長女に対して用る。二女以下娘子はオコイ
サンと云う。オコイサンはチイサキ・イトサンの
義である）⑯，小豆島（お嬢さん）⑨⑩仲町
地方②），三島・直島（お嬢さん）（中国地方②）
徳島県　（お嬢様）⑫，（e女中。＠令嬢）⑪，
三好郡東部地方（嬢様）⑭，高知県　　（お嬢さ
ん）⑧，（入の娘を敬いいう語。お嬢さんという
に同じ）③
（4－5）イトチャン　　奈良県　（良家の女児
への敬称。お嬢さん。イト・イトハンともいう）
⑬
（4－6）イトハン　山梨県　（お嬢さん）⑭
三重県　伊賀地方（お嬢さん）⑰，名張郡名張
町（お嬢さん）⑳　和歌山県　⑧，那賀郡粉河
町（お嬢さん）⑬，濾牟婁郡三栖村（嬢さん）
⑭滋賀県　（お嬢さん。イトヤンとも）⑥上
方・近畿地方　上方（〔嬢様〕お嬢さん（明治＋九
年・東京京阪附語違）。〔語源〕口幕時代に用例を見
出せないから，明治に入ってからの説形であろ
う。イトサンをやや押れて呼ぶ称。イトヤンよ
りは白蜜。姉妹多きときは，長女をアネイトハ
ン，次女をナカイトハン，三女をコイトハン，
その下をコイコイサン（これはハンとはいわぬ））
①，関西地方（お嬢さん）③　京都癒　京都市
（お嬢さん）⑦大阪府大阪市（お嬢さん。「い
とけない」または「いとし児」の「いと」から
出たものであろう。ハンはサン（様）の転詑。ト
ウサンともいう。そして，その数が多くなって
くると，姉イトハン・中イトハン・小イトハン
と区別する）⑦兵庫県印南郡（嬢様）⑬，
揖保郡河内村（お嬢さん）⑪，赤穂郡赤穂町（娘
さん。お嬢さん。良家の娘にいう）⑰徳島県
（お嬢様）⑫
（4－7）イトヤン　　三重県　伊賀地方（お嬢
さん〉⑰滋賀県　（お嬢さん）⑥大阪庵大
阪市㊦徳島県　三妊郡東部地方（嬢様）⑭
（4－8）イトンボ　　上方・近畿地方　　（〔いと
ん坊〕「ぼ」は小児の名につける接尾語。「いと
ぼうJの説。女児・娘を親しんでいう語。安永
　　　　　　　　　　　　　　　　いと七年・道中亀山噺四「コレ物云ひな，幼コレい
とんぼ」（手代→主家の娘））②
（4－9）トーサン　　上方・近畿地方　近世上
方（〔嬢様〕いとさんの論。お嬢ちゃん。元治前
後・入情穴探意の裡外二「嬢さんじゃのとうさ
んぢやのいうてはみれど，お亀さんの顔見イ
ナ」）②，上方（〔嬢様〕トーチャン・トーヤン
ともいう。お嬢さん。〔語源〕イトサンのイを省
き，トを長呼した語。一説に十二，三歳より結
婚前までの称呼で，七，入訳より十四，五歳ま
でをイトハンというと。困みに近代公家三葉の
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トーサンは，令憩、・令嬢の両方を含む）①，関
西地方（お嬢さん）③大阪府大阪市（〔嬢さ
ん〕いとさん。お嬢さん。イトサンのイが脱落
したもの）⑦兵庫県神戸市（お嬢さん。上
流語）⑳，印南郡（嬢様）⑬，氷上郡黒江町（お
嬢様）⑳　島根県　石見の鹿足郡（お嬢さん）
＠
（4－10）トーチャン　　兵庫県　赤穂郡赤穂町
（お嬢さん。娘さん）⑰
（4－11）トーヤン　滋賀県　（お嬢さん）⑥
上方・近畿地方　上方（〔嬢やん｝嬢ちゃん（明
治十九年・東京京販言語違）〔語源〕トーサンを押れ
て呼ぶ称。因みに徳島県美馬郡のトーヤンは，
坊ちゃんの意）①兵庫県印南郡（嬢様〉⑬
（4－12）オコイサン　　香規県　高松市（お嬢
さん。妹〉⑤⑦，綾歌郡坂本村（お嬢さん）③
5．ゴ。ゴゴ。オゴ系
（5－1）オゴー　　中国・奥州（むすめ　中国
及奥州にて　おごうといふ（御とは女の田畠〉）（総
記③）
（5－2）ゴモジ　　愛知県　名古二二（大家の
娘。深窓にやしなはるるむすめを五文字と申は
…… i塩尻〉　元禄・宝永のころ，名古屋でこの
語が用いられていたかは明らかでない。天野訳
出のこの記述も明らかに名古屋のことばと記し
ていない。しかし太閣秀着の自筆の書簡によれ
ば「かならずひめちへも，三木の五もしへもふ
とふと思しめしたち候への候」のように「五も
し」の語があることから，古くにそうした語が
あったと見てよい。なお「五もじ」は「御もじ」
ではなかろうか。「そもじ」fはもじ」のように，
秀吉はいわゆる「もじことば」を多く使ってい
る）⑳
（5－3＞オゴーサマ　　岩手県　IH伊達領（名
家の娘）⑧
（5－4）ゴーサマ　　山口県　（身分ある家の
娘。ゴーサンとも個南地方）。おご一様は奥様）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごさま⑩，（上流家庭の娘を「こうさま」という。品品
の音便である）⑧，岩国地方（身分ある人の娘
をさす）⑨，瀬戸内海の祝島・上関島（お嬢さ
ん〉伸国地方②）
（5－5）ゴーサ　　山口県　瀬戸内海の屋代島
（屋代島にては寺のお嬢さんを特にゴーサとい
う）（中薗地方②）
（5－6＞ゴーーマ　　山口県　　（ゴーサマとも。
脅分ある家の娘。蜘口市を中心に周防部）⑩
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（5－7）ゴコ　　長崎県　長崎（人のむすめを
御子と云，肥前，長崎ことば）（高知県⑬），五
島（御嬢さん）⑩
（5－8）ゴゴ　　長崎県　　（娘御。他人の娘に
対する敬称）⑰，西彼杵郡⑳　熊本県　天草⑮
（5－9）ゴゴサマ　　長崎県　（娘御。他人の
娘に対する敬称）⑰
（5－10＞ゴゴシャマ　　長崎県　（回忌。他人
の娘に対する敬称）⑰
（5－11）ゴゴジョ　　長崎県　　（娘御。他人の
娘に対する敬称）⑰，酉彼杵郡⑳
（5－12＞ゴゴジョー　　長崎県　西彼杵郡⑳
（5－13）　ゴーゴー　　山［コ県　　（（≡）コや一コ“一一言
うな。うるさく言うな。㊤身分ある家の娘（阿武
郡））⑩，阿武郡福栄村（お嬢さん。上流家庭の
娘に対して用いる敬称。ゴーサマとも）⑥
（5－14＞オゴ　　宮城県　（娘の敬語）⑳福
島県　根馬郡（娘さん）⑲，同（他人の女の子，
ひいて娘の美称。「お嬢さん」に当る。男の子の
ワコ（若子・秘子）に対す。オゴハー（おごさん）
ともなる）⑳，同郡中村町（他人の女の子。ひ
いて娘の葵称。老人の用語）⑳宮崎県東諸
県郡（娘。二人称の場合にも三入滅の場合にも
用ゆ）⑧鹿児島県　（嬢様。おじょうさん）
⑳，（娘。娘さん）⑨，鹿児島郡谷山町（娘。少
女）⑮
（5－15）オゴサマ　　宮城県　仙台市（（廃謝お
嬢さま。ワゴサマ陽の子の敬称）に対す。町山台
方言考2「おごさま　武士の娘を云ふ」明治・大
正の頃まで使用）⑳，仙台市（お嬢様。借の武家
の「わこさま」の対称。）「おごさまわこさま，あそ
ばされ，ほい」（女子の簡単なあそびの歌〉）⑧
（5－16）オゴシャマ　　長崎県　平薄（お嬢さ
ま仲以下））⑯
（5－17）オゴサン　　熊本県　球磨郡五木村（旦
那衆の女の子。男の子はワコサン）⑳　宮崎県
南那翼二布木村（お嬢さん）⑦鹿児島県　（御
嬢さん）⑪
（5－18）オゴジョ　鹿児島県　⑯，（娘。娘さ
ん。「かごしまあ　よかおこじょが　うえ。」（鹿
児翻まきれいな娘さんが多い））⑨，（乙女。御嬢。お
御堂の意か）⑪，鹿児島郡谷山町（娘。少女〉
⑮，屏属郡高山村（鹿児島県の山山に「お玉じ
　　　　　　おまいよ，ころころ御前やだ，何処や行けば，左手の
角屋敷」というのがあるが，高山のみに限らず
薩摩大隅方面では，未婚の処女を上禍の如くオ
ゴ・オゴジョ　（お五女），或はオ五ンコ（お五の子）
と今でも盛んに言っている。よかお五女という
のは奇麗なお嬢さん，三二さんと同じで，称讃
の語である）⑱，同三百引村（娘さん。陶器の
銚子〉⑭，薩摩半島（御息女）⑰，姶良郡帖佐
町⑬
（5－19）オゴゾサン　　鹿児島県　鹿児島郡谷
山町（お嬢さん〉⑮
（5　一一20）オンゴ　　福岡県　筑後地方（お嬢さ
ん）⑮
（5－21）ゴイサン　　鹿児島県　鹿児島郡谷山
町（お嬢さん）⑮
（5－22）オゴイサー　　鹿児島県　　（娘さん。
お嬢さん）⑨，（御嬢様）⑩⑪，鹿児島郡谷山町
＠
（5－23）ゴユサン　　鹿児島県　（お嬢さん。
処女の美称）⑪，薩摩半島（御息女）⑰，鹿児
島郡谷山町（お嬢さん）⑮
（5　一24）ゴユサー　　鹿児島県　　（嬢様。おじ
ょうさん）⑪
6．ゴリョー：ン系
（6－1＞ゴリil一ニン　上方・近畿地方近
世上方（〔御料人〕0良家の娘の敬称。初め武家
社会において，大名級の娘を姫慰，二二の娘を
御料人といい，後に町人社会においても娘を御
料人と敬称して文政に至る。その間，たまたま
結婚後の女を御料人と呼んだ例があっても，す
べて実家の奉公人がいう。文政四年ヵ・浪花方
書「これうにん。むすめなり」，安永四年・物類
称呼一偬女「京畿にて，これうにんといふ」元
　　　　　　　　　　　　ごりょうにん禄三年・入倫訓蒙図彙一「御料人。諸侍の娘を
云」，天和二年・好（9一一一・代男一「恋の染ぎぬ，是
は御りやうにん様の不断着」（上流町入）。㊤若妻
の敬称。天保に始まる。皇都午睡三ゲ上方の御
寮人と云を江戸では御薪造」，天保・大坂江戸風
流ことば合せ「大坂にて，滑りやうにん，江潭
にて，御しんざう」，二八二二人事「大坂の市民
主人の妻を巨算及び巫匠等は京民と円く奥様と
称し，中以下専ら御家様と云……新婦を御寮人
と云，寮俗に云部屋也，未だ部屋住の門門，父
母或は舅姑ある者又はこれ無きも新婦にはこれ
を称す，三三もこれと同」）②京畿　（むすめ
京畿にてこれうにんといふ）（総記③）山口県
（良家の娘さん〉⑩
（6－2）ゴリョニンサマ　東京都　江戸（〔御
寮人様〕（寮，正しくは料）御寮人の丁寧称。他人
の息女の尊敬称。お嬢さま。上方は薪婦をもい
い，江戸はいわず。三惑六年・切られ与三段幕目
「ソレ，御寮人さま」旧家娘＞＞⑯
（6－3）ゴリョー　　上方・近畿地方　近慢上
方（〔御料〕e貴人，または貴入の令息・愚女の
敬称。元禄中ヵ・自然居士一「思へば御れうは
おぽぢ
祖父の敵」（頼朝をさす〉，元禄年中・信頒小太郎一
ド儒田の御りやう小太郎」（令息），延享四年・万
古将軍唐日記「秘蔵御りやう桜子姫」。◎貴賎を
問わず，娘・若嫁の名前または身分を表わす語
につけ，敬愛の情を表わす。享保十二年・敵討
御未刻太鼓上「秘蔵娘のおゆき御領」，正徳四
年・愛護若面面二「嫁御寮」，病歴六年・義仲勲
功三二「身は姉御寮」）②　鹿児島県　（むすめ
薩摩にてもこれうといふ）（総記③）
（6－4）ゴリョーゴサマ　上方・近畿地方
血鯛：上方（〔御料御様〕上流の娘の敬称。ご令嬢
様。安永三年・量間旦那気質～ノニ「お内儀さま
は奥さま。娘御は御りやうご様」）②
（6－5）ゴリョン　熊本県　球磨郡神瀬村（寺
の娘〉⑳
（6－6）オゴリョン　　上方・近畿地方　近世
　　　　　　　　　　　　　　ごりょうにん上方（〔御御料人〕（「ごりょん」は御料人の睡魔り）娘
　　　　　　　　　　　　　　　これうにんの敬称。慶安三年・かたこと三「御料人をおご
りよん，おごう」）②
（6－7）ゴリョンサン　熊本県　　（お嬢さん〉
⑱，（御寮人様。娘御）⑲，玉名郡南関晦（女児
の尊称。廃語に近し）⑭
（6－8）オゴリョンサマ　　山口県　岩国地方
（士族の娘）⑨
（6－9）オゴロンサン　鳥取県　東伯郡（〔お
御料様）お御料様の義甲。オゴレンサンとも）
④
（6－10）オゴレン　　東北旧南部藩領　　（むす
め　奥の南部にて　をこれんといふ）（総記③）
岩手県嗣南部領（娘。（尊〉（古））⑧
（6－11）オゴレンサン　鳥取県　東伯郡（〔お
御料様〕お御料様の誰雷。オゴロンサンとも）
④山口県　（奥さん。娘さん）⑩
7．ジョー系
（7－1）ジョー　　東京都　江戸（〔嬢〕0上流
商家で，わが娘の丁寧称・愛称。文政九年・女
　　　　わたし　ぢやう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しも浮世床ヂ私や娘はよろしうござりますが，下の
者が難儀いたしますはな」。O若い女の名に付け
る丁寧称・愛称。文化十年・入丈綺談五「お駒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よご嬢」）⑯東海地方　（〔嬢〕娘。「驚いて嬢の面
した紙上見る」（明治32輿砂集3））①兵庫県
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氷上郡黒江町⑳　愛媛県　周桑・今治・大島・
弓齪島・北条・松山・温温・野忽那・中島・怒
和島・伊予市・砥部・中蒔・久万・長浜・大州・
内子・肱川・八幡山・三崎・明浜・黒瀬川（嬢。
女の子。お嬢さん）⑧，周桑郡庄内村実以寺（嬢
様）⑪
（7－2）ジョーチャン　　徳島県　三好郡東部
地方（嬢様）⑭
（7－3＞ジョーーサン　　東京都　江戸（〔嬢様〕
他人（中流以上〉の娘の敬愛称。更に丁寧にいう
時は「さん」を「さま」に替える。共に「お嬢
さん」ヂお嬢さま」より敬意が軽い。明和五年・
柳多留三「じゃう様をおい込んでたつ玄関番」，
安永九年・当世阿多福仮面「むかしの仙魚が貞
　ごと女事などは，ぢやうさん達に見せたいね．」）⑯
新潟県東蒲原郡（〔嬢さん〕娘さん）⑳鳥取
県⑤島根県西石見地方（庄屋・大地主の
女の子）⑨
（7－4）ジョサン　三重県　伊賀地方（嬢様）
⑰　鳥取県　⑤
（7－5）オジョー　千葉県　長生郡一宮町（嬢
様。㈱））①東京都江戸（〔御嬢〕嬢を更に
丁寧にいう称。文化十年・お染久松色読販大切「庄
屋のお嬢」）⑯
（7－6）オジョーサマ　東京都　江戸（〔御嬢
様〕武家・富豪の娘の高度敬称。塵塚談噛家
と浅草札差は心至り礼儀武家を学びて娘を御じ
ゃうさま妻を御新造様と称す」，安永七年・契情
買虎之巻「おじやう様，かかアとおはなしなさ
れやし」（千石取武家の娘））⑯石川県輪島宙町
野町粟蔵（女の子。娘。オジョーサマ（最上層）
一一^ンチ（上暦）一一タン（中隔・下1動一一チ
ョコ・べ一・ベタ撮下層））⑳上方・近畿地方
近世上方（〔御嬢様〕「嬢様」を更に丁寧にいっ
た語。江戸の武家・富商で用いた語であるが，
享和頃には上方の商家でもこれになろう老を生
じた。享和元年・銘作お篭曙上「お嬢様は遠い
所をお駕篭にも召さず，ようおひろいなされま
したなア」（京の樽屋））②
（7－7）オジョーサン　　福島県　西自河郡白
河町（嬢様）⑱東京都江芦（〔御嬢様〕「嬢
さん」を更に了寧にいう称。「お嬢さま」をやや
押れて呼ぶ称。寛政六年目天道浮世出星操「こ
　　　　　　　　　　　　　　　やてへぼねほろぎやぺんぺん草のはえさうな屋体骨へ持参
金の二百も持って来るお嬢さんだから，ちっと
お髭なでだア」）⑯，江戸（〔お嬢さん〕中流以
下の武家の娘，町家ならば町年寄，名主，御用
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達，地主，富商など，日常振袖を着て供をつれ
て歩く階級の娘をいう。「なるほど一間はむつか
しい。友禅入りの振袖で人柄づくりのお嬢さん
が追落しとは気が附かねへ。」撚阿弥・三人吉三廓
初買＞＞⑤　鳥取県　（嬢様）⑤　広島県　安芸
郡坂村（嬢様）②熊本県天草（娘の敬称）
ge
（7－8）ジョーチャン　鳥取県　（嬢様）⑤
（7－9）ジョーべ一サン　　鳥取県　（嬢様）
＠
（7－10）ジョーモン　　熊本県　玉名郡南関町
（娘の義。廃語に近し）⑭
（7　一ll）オジョ．一一モン　山梨県　（一般の娘）
〈111＞
（7－12）ゴジョ　　三重県　伊賀地方（嬢様）
＠
（7　一13）ゴジョサン
様）⑰
（7－14）ゴジョヤン
嬢さん）⑯
（7－15）オジョサン
師職家の令嬢）⑯
工女さんの意）⑯
（7－16）オジョサマ
明浜（お嬢さま）⑧
（7　一17）コジヨー一
報寺（嬢様）⑪
（7－18）コジョ
ん）⑯京都府
三重県　伊賀地方（嬢
三重県　伊勢地方（お
福岡県
三重県　伊勢地方（旧
　三井郡（貴人の娘。
愛媛県　久万・三瓶・
愛媛県　周桑郡庄内村実
　　　　　　　　　三重県　伊勢地方（お嬢さ
　　　　　　　竹野郡網野町’（小娘。財可々さ
んとこのコジョが……」などと言われるのは上
流の家の娘に限られている。今印まムスメサン
を用いるので，この語も廃語に近い）⑩
（7－19）コジョサン　　島根県　出雲の簸川
郡・八束郡・松江市・仁多郡・能義郡（女の子
の愛称。上流階級の娘にいう）⑧
（7　一2e）コジョンチャン　　兵庫県　但馬地方
（お嬢様）⑮
（7－21）ジョコ　　青森県　三臨急五戸町（寺
の娘をいう）⑩京都府竹野郡網野町（小娘。
上流の家の娘に対する敬称。コジョに同じ）⑩
（7　L22）ジョコサン　　島根県出雲の出雲
市・八束郡・大原郡・仁多郡・能義郡（良家の
娘）⑧
（7　一23）ジョッコ　島国渠　山本郡・河辺郡・
仙北郡・平鹿郡・雄勝郡・由利郡（嬢さん）①
福島県　会津地方（嬢子。「このジョッコ，ぎぐ
しね一」（この娘は思う通りに行かない）⑯
（7　一24）ジョッチャン　　鳥取県　（嬢さん）
⑤島根県邑智郡市山村（嬢様〉⑤福閥県
筑豊炭坑地方（娘。ジョウサン）⑨
（7－25）ジョッチョ　　秋田県　河辺郡（嬢ち
ゃん）①
（7－26）ジョン　滋賀県神崎郡（嬢）⑤京
都府　竹野郡網野町（小娘。上流の家の娘に対
する敬称。ジョコ・コジョに同じ）⑩兵庫県
燈馬地方（お嬢さま）⑮
（7－27）ジョンサン　　兵庫県　但馬地方（お
嬢さま）⑮
（7－28）オジョンチャン　　兵庫県　但馬地方
（お嬢様）⑮
（7－29）ジョンコ　　兵庫県　但馬地方（お嬢
様）⑮徳島県阿波郡（御息女）㊦
（7　一30）ジョンベ　　秋田県　河辺郡（嬢ちゃ
ん，または坊ちゃん〉①
（7－31）ジョンベサン　鳥取県　（嬢様）⑤
（7－32）ジョンベー　　鳥取県　（嬢様）⑤，
岩美郡岩弁町（嬢様）⑥
（7－33）ジョンベーサン　　鳥取県　　（嬢様）
＠
（7－34）ジョージョー　　新潟県　（嬢さん）?
（7－35）ジョーージョーサマ　　新潟県　南蒲原
郡（嬢さん）⑬
（7　一36）ジョペ
女）⑬
8．サ　マ　系
由形県　庄内地方（娘。少
（8－1）サマ　　徳島県　（お嬢様）⑫，（令嬢。
主家や良家の娘さんに対する敬称。「うちのサマ
のここんれいじゃ」（うちの令嬢の御婚礼だ））⑪，
美馬郡（お嬢さま。サマハン）②高知県　（お
嬢さん）⑧（良家の娘の子）⑨，（〔小天真〕少
女を敬称して言う語。御嬢さんに同じ。昔から
傅や良家の娘をさま又はおさまと呼び，今日で
も士族や旧家の令嬢を呼ぶに斯く言う。然れど
も今日は簸早旧蒔代の階級も言葉も輪回に廃れ
　　む　　　ゆて，さまの代りにお嬢さんと呼ぶことが多い。
元来，普通の少女をあま（天真）といい，敬いい
うときはさま（さあまの約）といった。「さまよ，
行かんかよ，琴平様へ，わたしや行こうも，べ
べ嘆衣）がない」（怪謡〉）③
（8－2）サマサン　新潟県　佐渡（御嬢さん。
侍・医者等に限る））⑳，佐渡（令嬢の意。様とい
う敬称にさんを重ねたるもの）⑳徳島県　（令
嬢。良塚の娘に対する敬称）⑪，三好郡東部地
方（嬢様。サマハンとも）⑭
（8－3）サマハン　　徳島県　三好郡東部地方
（嬢様）⑭
（8－4＞サンヤン　　徳島県　　（令嬢。良家の
娘に対する敬称。サマサン・サマハンとも〉⑪
§．ジョー日系
（9－1）ジョーロ　　東京都　伊豆大島（大家
の娘。転じて女の子の愛称）④
（9－2）ジョーロサン　　石川県　金沢市・羽
昨郡・鹿島郡（御嬢さん。特に僧侶の娘及び上
流家庭の娘の尊称とす〉②和歌蜘県芸北（お
嬢さん）⑮
（9－3）ジョロサン　　三重県　伊勢地方（上
等の人の娘〉⑯
（9－4＞ジョUハン　　山形県　庄内地方の一
部（お嬢さん）⑬富由県砺波地方（大塚や
お寺のお嬢さん。二，：三人称）⑥
（9－5）オジwサマ
　ま）⑧
給．men　一一ボ系
（10－1）ニヨーボツコ
（le一　2）ニョーボノコ
　津山市⑳
（10－3）ニョーバンコ
村㊦
11．ネ　一　系
（ll一　1）ネー
　静岡県
　山村（姉・娘）⑧
愛媛県　三崎（お嬢さ
富山県⑧
瞬山県　真庭郡⑰，
島根県　簸川郡直江
　　　 　　　　福井県　大飯郡・敦賀郡⑲
　　　　磐田郡水窪町⑳　奈良県　吉野郡下北
　　　　　　　　　高知県　　（e嫁を砺親が呼
ぶ時に用う。◎両親が娘を呼ぶ時に用う）⑧
（11一　2＞ネーチャン　　富山県　射水郡櫛N村
（嬢様）②熊本県天草（娘の敬称）⑮
（11一　3）ネーチャ　富山県⑧
（11－4）ネーヤン　　岡山県　顯美作地方（e
娘。㊤姉）⑭
（11－5）ネーヤ　富山県⑧
（11－6）ネーナン　　高知県　安芸郡野根村地
方（姉さんに同じ。自分の姉又は他所の娘を呼
ぶに周いる語）③
（11－7）ネーマ　富山県⑧
（11一　8）ネッチャ　　北海道　礼文島（姉。娘
さん）⑤
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12．ビクme系
（12－1）ビクニ　　三：重県　伊賀地方（自分の
娘をいう）⑰京都唐　（己が娘を云ふ）③
（12－2）ビク　　広島県　睡県郡中野村⑪
（12－3）ピー　　福井県　（女の児。嬢さん）
⑲，越前（嬢さん）⑱　岐阜県　揖斐郡徳山村
　（おんなのこ）⑬，加茂郡黒川村（娘。（卑））⑳
（12－4）ビーサン　　神奈川県　津久井郡内郷
　村（お嬢さん）④兵庫県佐用郡（お嬢さん）
⑱福岡県Jli筋地方（少女。子守。中流以下
　の家の娘をいう）⑧
　　　　　　　　　　新潟県　佐渡海麻地方（御
嬢さん）⑳，佐渡郡加茂村（嬢様）⑯
（12－12）ピコン　　大分県　東国東郡④
（12－13）ビンサン　香ll際　　（お嬢さん。「ビ
　ンサン，ボンサン，遊ぼ一」）⑧，粟島（お嬢さ
　ん）（中国地方②）
（12－14）オビン　　福井県　遠敷郡⑲
（12－15）コビ　　岐阜県　揖斐郡徳山村（おん
　なのこ）⑬三重県南牟婁郡（自分の女児を
　よぶに）⑥
13．ヒ　メ　系
（13一　1）ヒメ　京都階　京都市（（卑）娘。女。
　遊女。ヒメカイ（女郎買い〉。ヒメタラシ（女たらの）?
（13－2）ヒメドノ　東京都　八丈島（娘緻））?
（13一　3）オヒメ　　二二県　南松浦郡五島（家
　中の娘）⑳
（13－4）オヒメサマ　東京都　江戸（〔御姫様〕
　公家・将軍・諸候の娘の尊敬称。文政九年・婦
　　　　　たいけ　女今川一「大家のお姫さまにしてもいやしから
　ぬ風俗」）⑯
（12－5）オビーーサン　　康梨県　（お嬢さん）
＠
（12－6）ビーチャン　　岡由県　津山市（幼娘
をいう）⑳
（12－7）ビーヤン　薪潟県　佐渡（お嬢さん）?
（12－8）ビヤン　　新潟県　佐渡（お嬢さん）
＠＠
（12一　9）ピコ　　大分県　大分市・速見郡（娘。
幼女）④
（12－10）ピコサン　新潟県　佐渡郡加茂村（嬢
様）⑮
（12－11）ピコヤン
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（13－5）オヒメサー　　鹿児島県　　（嬢様。お
　じょうさん）⑪
（13一　6）ヒーサン　新潟県　佐渡（お嬢さん）
　⑳島根県石見の益田市（お嬢さん）⑧
14．ムスメ系
（14－1）ムスメ　　福島県　西自河郡白河町⑱
　群馬県　利根地方⑮　千葉県　安虜郡千倉町平
　館⑱　静岡県　磐田郡水窪町⑳　岐阜県　揖斐
　郡徳山村⑬，揖斐郡徳山村（おんなのこ）⑬　広
　島県　安芸郡坂村②　徳島県　三好郡東部地方
　⑭長崎県酉彼杵郡・東彼杵郡・北高来郡・
　北松浦郡⑳
（14－2）ムスメサン　　熊本県　天草（娘の敬
　称〉⑮
（i4－3）ムスメシ　　高知県　幡多地：方（娘。
　シをつける例は他にヘンドシ（遍謝がある）⑧
　＠
（14－4）ムスメゴ　　鳥取県　西伯郡（D　広島
　県　比婆郡峰田村（むすめさん。ムスコジョー
　の対）⑧長崎県　（娘御）⑰熊本県天草
　（娘の敬称）⑮
（14－5）ムスメノコ　　徳島県　祖谷地方④
（14一　6＞ムスメンコ　福岡県　規筋地方（娘。
　「内のムスメンコはよく働く」）⑧長崎県　（息
　女・女子）⑰，東彼杵郡⑳
（14－7）ムスメハン　富山県　（娘さん）⑧
　奈良県　（二様）⑯
（14一　8）ムスメジョー　　島根県　石見の全域
　（娘の敬称）⑧，那賀郡・邑智郡・廼摩郡㊦福
　岡県　博多（三二）⑪，ll筋地方（娘さん。娘
　の敬称。ジョーは嬢の意。Fお宅のムスメジョ
　一」〉⑧佐賀県藤津郡久間村（嬢様）⑥熊
　本県　　（娘ジョウ。娘嬢と書くなら念が入り過
　ぎる，下町娘のことである〉⑱
（14－9）ムスメジョ　　島根県安濃郡⑤　佐
　賀県　唐津市⑤　長崎県　（息女）⑰，南高来
　郡南有馬村大江（令嬢）⑳熊本県　（ムスメ
　ゴともいうが，それよりも古風である。中流以
　上の媒）⑳，天草郡牛深町③，玉名郡南関町（息
　女。尊称仲流以上））⑭鹿児島県⑯，薩摩半
　島（御愚女）⑰
（14－10）ムスメドマ　　富　Ut￥　入善町（脚達）?
（14－11）ムシメ　　鹿児島県揖宿郡山川町・
　頴娃村⑰
（14－12）ムヒメ　　長崎県　西彼杵郡⑳
（14－13）ムイメ
頴娃村・指宿村⑰
（14－14）ムッメ?
（14－15）ムッメゾ
町（御忌女）⑮
（14－16）モシメ
（14－17）モシメコ
（14－18）モスメ
県　⑲　島根県
鹿児島県　揖宿郡山川阿・
鹿児島県　鹿児島郡谷山町
鹿児島県　鹿児島郡谷山
島根県　旧規郡㊦
　岩手県　i日南部領⑧
岩手県　旧伊達領⑧福井
　　 　 　　　県全域⑧
（14－19）オムッサン　　香川県　高松市（娘さ
　ん）⑤，屋島・直島（中国地方②）
（14－20）ムンメ　鹿児島県　月1辺郡枕崎町⑰，
　lll辺郡東南方村⑤
（14－21）スメ　　上方・近畿地方　上方（娘。
大工・露店商人隠語。〔語源〕むすめの上略〉①
（14－22）ムス　　東京都　江戸（（息）むすご・
　むすめの略。寛政三年・末摘花三「地獄むす大
　家のむすになめさせる」（上は娘，下は息子））⑯
15．メラシ系
（15－1）メラシ　青森県　（年頃の娘）③秋
　田県　鹿角郡・北秋田郡・仙北郡（娘。女児）
③霞形県米沢地方（娘。目下の女。男の子
　をワラシと言うに対する）⑭
（15－2）メラシコ　　山形県　米沢地方（娘。
娘っこ）⑭
（15－3）メラバド　青森県　（無血）③
（15－4）メラシャ　　岩手県　旧南部領（娘。
女児。複数はメラシャド）⑧
16．そ　の　他
（16－1＞アカー　　滋賀県　高島郡㊦
（16一　2）アマンジャク　　静岡県　掛川市（娘
　の賎称）⑮
（16－3）アヤグワ
の若い女。尊称）⑧
（16－4）アンダサン
さん（小児謝）①
（16－5）アンニャ
（16－6）アンニャマ
奄美　徳之島（娘。未婚
秋田県　平鹿郡（お嬢
福拝県⑲
　富山県　（θ姉。ねえ
さん。㊤娘さん。嫁。姑が嫁に対する二，三旧
称幌語〉）⑧
（16－7）アングワー　沖縄本島　－首里（e姉。
ねえさん。平民についていう。㊤ねえさん。娘
さん。娘。平民の若い娘をいう）⑥
（16－8）アイグワーメー　沖縄本島　首墨（お
嬢さま。士族の未婚の娘の敬称。使用人や平岡
が多く書う）⑥⑦
（16一　9）イヤハン　　京都府　京都市（お嬢さ
ん）⑧
（16－10）ヰナグングワ　　沖縄本島　首里（∈）
女の子。娘。ことに未婚の若い女。◎娘。親に
対する娘）⑥⑦
（16－11）ウェグンソリ　沖縄本島　首塁（〔古〕
お嬢さま。士族の娘の敬称。主として使用人・
平罠がいう）⑦
（16－12）ウトゥガマー　　沖縄本島　那覇（お
嬢さん。士族の娘の敬称。主として使用人・平
民がいう）⑦
（16－13）ウナグノクワー　　奄美　大島②
（16－14）ウミナイビ　　沖縄本島　首里（王の
娘に対する敬称。王女様。ビは複数又は敬意の
接尾辞）⑥⑦
（16－15）オジョリサン　　島根県　出雲の飯石
郡（お嬢さん（老人謝）⑧
（16－16）丁丁タ　　富山県　　（嬢さん。むすめ。
（上流））⑧
（16－17）丁丁タハン　　富劇県　（お嬢さん。
女の子。（上流））⑧
（16－18）オチュ　　長崎県　五島（御嬢さん）
＠
（16－19＞オナゴンコ　　佐賀県　藤津郡久間村?
（16－20）オナンコ　　i新潟県　東蒲原郡津川付
近（娘。嬢様。オジョーサン）⑳　熊本県　阿蘇
郡小国村⑳
（16－21）オバコ　　新潟県　東蒲原郡（小娘）?
（16－22）オンナッコ　　福島県　西白河郡自河
町⑱
（16－23）オンナゴ　　静岡県　磐田郡水窪町⑳
（16－24）ガキ　　福島県　西白河郡自河町⑱
千葉県　海上郡高神村⑰新潟県　東蒲原郡兜
虫付近（下思称））⑳
（16－25）ガキメラ　　新潟県　東蒲原郡津：川付
1近（娘偉称））⑳
（i6－26）カメチュ　　長崎県五島福江町（御
嬢さん）⑩
（16－27）カッペ　　滋賀県　高島郡⑤
（16－28）カー　　滋賀県　高島郡⑤
（16－29）ガリ　　上方・近畿地方　近世上方
（娘。操り・照るり社会用隠語（せんぽう））②，
上方（e娘。カリとも。文楽隠語。㊤子供。幼
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少年者。ただし今は多く関東でいい，関顛はゴ
ランを用いる。露店商品隠語）①
（16－30）ケシベク　島根県　出雲の仁多郡（娘
の卑称）⑧
（16－31）ゲンサイ　　奈良県　（e娘。◎妾。
θ旧居。⑳芸妓）⑫
（16－32）ゲンサン　　兵庫県　明石郡伊川谷町
（娘。男から見た恋人）⑫
（16－33）コ　　上方・近畿地方　近世上方（〔子）
e子。子供。O娘。若い女。同じ世代相互また
は年長者がいう。㊧芸娼妓。傍輩梢互または抱
え主・客などがいう。⑳なますに交ぜる魚貝類。
㊨汁に入れる実）②
（16－34）コメ　　三重県　伊賀地方（θ娘。◎
小さいこと。㊤幼魚）⑰
（16－35）シタオコシ　　上方・近畿地方　近世
上方（〔下町〕むすめ。息子を「うわおこし」と
いうの対。大工周隠語）②
（16－36）シャンシャン　　福岡県博多（令嬢
佃士族の）〉⑩，博多（旧士族の娘）⑪
（16－37）タータ　　富山県　高岡在（中等社会
の10歳前後の娘を呼ぶ。嬢様）⑧，射水郡櫛田
村（嬢様）②，砺波地方①
（16－38＞ターボ　　富山県　　（女の幼児。娘。
娘さん）⑧，砺波地方①
（16－39）ターマ　　竃山県　砺波地方（家の娘
の三人称）⑥
（16－40）タンチ　　富山県　高岡市（娘の呼び
名。中流）⑧
（16－41）チャー　　滋賀県　高島郡⑤
（16－42）チャンサン　　徳島県・（お嬢さん。
オチャンサン・サンヤン・サマ）⑪
（16－43＞チュウ　　長崎県　五島（御嬢さん）
＠
（16－44）チョベ　石］ll　Wt能美郡・鹿島郡（娘
の二入称。下等社会に用う）②
（16－45）チョンコマ　富山県⑧
（16－46）チョンタ　　石川県能i美郡（娘の二
人称）②
（16－47）チョンマ　　富山県　　（e娘。◎雀）
＠
（16－48）チョンム　　石lli県　鹿島郡⑦
（16－49）トートーグワー　沖縄本島　首黒（お
嬢様。貴族の娘に対する敬称）⑦
（16－50）ニャ　　石1【1県　加賀地方⑳
（16－51）ニャニャ　富山県　（姉。娘）⑧
（16－52）ニャーニャ　　石川県　鹿島郡く娘。
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　姉）⑦
（16－53）ネショー　奈良県　（娘。女）⑫
（16－54）ネネー　　静岡県　　（むすめ。妙齢の
　娘）⑬
（16－55）ネン　薪潟県　古志郡山古志村（嬢）
　＠
（16－56）ネンサマ　　薪潟県　古志郡山古志村
　（お嬢さん。ネンよりも更に丁寧）⑳
（16－57）ネンネ　新潟県　古志郡山古志村（お
　嬢さん）⑰福＃県真名川流域（嫁に行くま
　での娘をいう〉㊧
（16－58）ハイカラ　京都府　京都市（娘。女。
　京都語（下履社会）。（語源｝英語のhigh　collar。
　初め女性のハイカラな者にいい，そのハイカラ
　性は程度の差はあっても女性に共通して存する
　所から，ついに娘・女の異称になったという）
　（上方・近畿地方①），京都市（娘。女。（下届社会
　での礪吾））⑦徳島県徳島帯（娘ッ子）⑯
（16－59）バチッコ　　新潟県　東蒲原郡（娘
　（卑））⑳
（i6－60）ビリ　滋賀県　坂田郡・東浅井郡（他
　人の娘〉⑤
（16－61）ビン　　滋賀県　高島郡⑤
（16－62）ビンダ　　京都癒丹後の加悦谷（己
　の娘）④
（16－63）ビンダー　　広島県　江田島（中国地
　方②）
（16－64）ビンタレ　奈良県　（娘。女）⑫
（16－65）ビンチャン　　広島県　野島（お嬢さ
　ん）（中国地方②）
（16－66）ベラ　栃木県⑯，芳賀郡逆Jli村⑩
（16－67）ボー　　岩手県　旧南部領（男の子。
　息子。娘。少女〉⑧，宮古市（男の子。息子。
　娘。少女）⑪
（i6－68）マア　　滋賀県　滋賀郡葛川村⑤
（i6－69）ミヤラビ　　沖縄本島　首里（娘。お
とめ。「めわらべ」に対応する。農村の未婚の娘
をいう）⑥
（16－70）ムスノ　　富山県　砺波市⑧
（16－71）ムツスー　　静岡梁　磐田郡水窪町⑱
（16－72）メェーレ　　奄美　徳之島（著い女。
娘。処女。「ネィセ・メェーレ・ヤ・シマヌ・タ
カラ」（青年男女は島の宝〉（＠諺））⑧
（16－73）メダッ
軽樵夫の忌詞）⑲
（16－74）メタンコ
（16－75）メッチョ
（16－76）メナラエ
（El）
（16－77）メナラベ
（娘。乙女）⑪
（16一一78）メロ
◎娘）⑰奈良県
青森県　津軽地方（娘。津
熊本県
大分県
東京都
天草⑮
大野郡今毒村⑤
入丈島中之郷村
東京都　八丈島三ッ根村
　　　　　　　　三重県　伊賀地方（e女（卑称）。
　　　　　　　　　（女。娘。雌）⑫福岡県
川筋地方（娘。めろう。娘をののしって言う雷
管。広く周いられる）⑧熊本県天草⑮
（16－79）メンチャー　静岡県⑬
（16－80）モズメ　富山県⑧
（16－81）レイジョー一　　東京都　江戸（〔令嬢〕
良家の娘の敬称。下平の対。医者などの用語。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ天保六年以後・秋色絞朝顔初上「トキニ新造と言
　　　　　　と　うへば，令嬢は何様なさいました藩）⑯
（16－82）ワカゴセ　　三重県　志摩地方⑯
（16－83）ンバ　　山形県　東砂川郡・飽海郡（θ
次女以下），山形市・東村山郡干布村・西村山郡
寒河江町（㊤乳母），西田川郡鼠関村（㊧婆や），
東田川郡立町沢村（⑳娘）⑬
（16－84）ンバコ　山形県　北庄内地方（妹娘。
娘。「あのンバコ　どこねんなだ。じいぶ　めこ
こだの」（あの娘は，どこの家の娘ですか。ずい分可愛
い娘ですね）コは接尾語で，ンバ・ンバコもオバ
コも殆んど同義である）⑮
第3節家つきむすめ
弓形総覧
　1．イ工系　　（1）イエゴ（2）イェッキムスメ
　　　　（3）イツキ
　2．その他　　（1）ウチムスメ　（2）オフクnツキ・
　　　　ノウりスエ　（3）ジョリサン　（4）トコナツ
　　　　⑤ドベッツイ　（6）ンネ
1．イ　エ　系
（1－1）イエゴ　　由口県　阿武郡福栄村（養
子をしたとき，妻となったその家の娘。イエノ
コとも）⑥
（1－2）イエツキムスメ　宮城県　仙台市（家
付き娘。蟹養子を迎える長女をいう）⑳　東京
都　江戸（〔家付娘）生家にいて餐を取る娘。一
人娘と限らず）⑯
（1－3）イツキ　　静岡県　遠州地方（家付き
の意で，娘に婿養子を取って家を継がした場合，
その娘のことをイツキという）⑫
2．そ　の　他
（2－1）ウチムスメ　　上方・近畿地方　上方
（〔内娘〕家つき娘）①
（2－2）オフクロツキノウリスエ　　東京都
江戸（〔御袋付の売据〕母親のある家付き娘が観
養子を求めていること。造作付き売据えなどい
うに模していった語。文化十四年・四十八癖三
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　　　　　　　　　　　　　　　　もって「水麗の株と髪結床の株と一ケ所つつ持居るお
　つき　　うりすゑ袋付の売据さ」）⑯
（2－3）ジョリサン　　福井県　坂井郡三国町
（富豪の家付娘の結婚後をいう敬称）⑯
（2－4）トコナツ　　徳島県　祖谷山（娘家付
にして，他家へ縁づかざるもの）②⑯（総記⑦）
（2－5）ドベッツイ　　滋賀県　野州郡・菓太
郡（養子取の女）⑤，同（養子とり娘をいう。
家にくっついて動かされぬからである）（総記
⑦）
（2－6）ンネ　　出形県　庄内（二，三十代の
女で，おもに家付きの娘）⑦
第4節澄むすめ・認むすめ
9．語形総覧
　1．ネン　　（王）ネン
　2．コジョ　　（1）コジョ
　3．チョッペ　　（1）チョッペ
箋．ネ　　　　ン
（1－1）ネン　薪潟県三島郡（姉娘〉⑱
2．コ　ジ　　9
（2－1）コジョ
ン）⑬
3．チョッペ
（3－1）チョッペ
＠
静岡県　　（妹娘。コジョサ
福井県　南条郡（妹娘）
第5節　む　す　め　雑
。．語形総覧
　1．イカイ系　　（1）イカイネンネ　（2）イカイネ
　2．ナカネンネ　　（1）ナカネンネ
　3．チャイ系　　（1）チャイネンネ②チャイネ
　4，餌壷ズミ　（1）ヨメズミ
1。イカイ系
（1－1）イカイネンネ　　福井県　真名規流域
（三人制の上の娘をいう）㊧
（1－2）イカイネ　　福井県　真名川流域（三
人娘の上の娘）⑬
2．ナカネンネ
（2－1）ナカネンネ　福井県　真名川流域（三
人娘の中の娘をいう）⑬
3．チャイ系
（3－1）チャイネンネ 福井県　真名川流域
（三入娘のうちの一番下の娘）⑬
（3－2）チャイネ　　福井県　真名川流域（三
人娘のうちの一番下の娘）⑳
4。ヨメズミ
（4－1）ヨメズミ　　愛媛県　穎居郡（嫁住。
娘の嫁入すべき年頃。「引馬ズミの娘三人も抱え
とってやせこい」〉⑨
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第21章　長子・次子以下・次子・三子・仲の子・末子など
第1節　長 子
　本節で長子を意味する方零としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈長子〉〈惣領〉〈長男・長女〉など。
9．語形総覧
1．アイナ系
　　マ
2．アトトリ系
　　　トリ
3．オーゴ系
4．カシラ系
5．その他
（1）アイナ②アイマ㈲アエ
（1）アトゥチィギィ　（2）アト
　　　　　　（1）アンコ
　　チトリ・ウチモチ・家取り
　　　ソーリョー
6．長子雑　　（1＞スヨ
（1）ウーゴ　（2）オーゴ
（1）カシラ　（2）カスラ
　　　　（2）イチバンコ　（3）ウ
　　　　　　　　（4）セナ　（5）
　（6）ホンヤ
　　　（2）ソーリョー　（3）タロ
ところがある）⑫島根県石見の邑智郡，出
雲の飯石郡・大原郡（e〔大子〕長男），出雲の
仁多郡・能義郡・安濃郡（㊤長女），出雲の飯石
郡・大原郡（㊧兄弟姉妹の中で一番上の子供。
「私のオーゴはによ一ぱんこ（女の子）です」）⑧
広島県山県郡中野村（長男長女）⑪大分県
大野郡今市村（長子。嫡子）⑤
4．カシラ系
（4－1）カシラ　　熊本県　玉名郡南関町（長
男，また長女）⑭
（4－2）カスラ　　山形県　庄内地方（長子。
長子をいつもこういうのではない。「うちには十
二をカスラに五人の子供がある」などという時
にのみ用いられる）⑦
5．そ　の　他
1．アイナ系
（1－1）アイナ　青森県　　（中流以上の長子。
アイマとも〉③岩手県南部地方（中流以上
の長子）㊦
（i－2）アイマ　青森県　　（中流以上の長子。
アイナとも）③
（1－3）アエマ　　青森県　南部地：方（0中流
以上の長子。Oアエナに同じ）④
2．アトトリ系
（2－1）アトゥチィギィ　　先島　八重山群島
（あとつぎ（後嗣〉。禧続人。長子。嫡子）②
（2－2）アトトリ　山梨県　西蜘梨郡（惣領。
長男）⑯
3．オーゴ系
（3－1＞ウーゴ　　大分県　宇佐郡・大野郡・
北海部郡・臼田郡・玖珠郡・東国東郡（長子傷
女共）。大子の意）②
（3－2）オーゴ　　山梨県　　（長子をオオゴと
いう。「この子はオーゴだから，おっとりしてい
る」。男にも女にも使うようである。次の子はナ
カッサイ・ナカッセイ，末っ子はシッコと訥る
（5－1）アンコ　　青森県　　（長子を呼ぶ称。
土にて作れる玩具の称）①
（5－2）イチバンコ　　広島県　比婆郡峰田村?
（5－3）ウチトリ・ウチモチ・家取り　　（愛媛
県北部の島々，佐賀県藤津郡等で，惣領即ち長
子をウチトリという。大和吉野郡の山村ではウ
チモチ，周防の祝島大津島，安芸の江田島など
では，家取りというのがこれに該当する。ウチ
も家も岡じことだったかと思う）（総記⑤）
（5－4）セナ　埼玉県南埼玉郡（惣領）⑦
（5－5）ソーリョー　　宮城県　角田市を中心
とする県南地方（総領。跡つぎとなる第一子。
家督。「ソーリョーマゴ」「ソーリョームスメ」〉
㊧東京都　東京市（e長男。O長子。従って
長女のこともある）①，東京地方（長男のはず
だが，長子（従って長女のこともある）を詣したよう
に聞いたことがある。長男を「総領むすご」と
いう）⑬奈良県　（総領。長子）⑯
（5－6）ホンヤ　　　（紀州の熊野から日高郡に
かけて長男をホンヤドリというのは，本家の跡
を取る者ということである。その意味が少しず
つ薄くなったものか，これをホンニャドンと呼
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び，又は単にホンヤといって長子のこととする
土地もある）（総記⑤）
　次の三語は，〈惣領〉の標準語訳を与えられ
ているが，長子ではなく，長男を指しているの
であろう。
6．長　子　雑
（6－1）スヨ　鹿児島県　（総領帳男〉）⑥
（6－2）ソーリョー　　大分県　全県域（惣領・
長男）②
（6－3）タm一　栃木県河内郡（惣領）㊦
li．語形総覧
1。オト系
　　　トジロ
2．ヒヤメシ
1．オ　ト　系
第2節　次　子　以　下
（1）オチシタ　（2）オトシタ　（3）オ
（1）ヒヤメシ
（1－1）オチシタ　　愛媛県　明浜・黒瀬Jll　・
鬼北・津島（オトシタ。次男次女以下の子。長
子以外）⑧
（1－2）オトシタ　　愛媛県　入幡浜・鬼北・
津島・H昏絶・城辺（次男次女以下の子。長子
以外）⑧，宇和地方（総領を除いた二男以下の
子女をひっくるめてオトシタという。宇和地方
全域にかけて広く分布している）⑩
（1－3）オトジロ　熊本県　玉名郡南関町（二
三男，また娘（末子外〉）⑭
2．ヒヤメシ
（2－1）ヒヤメシ　　静岡県　（次男次女以下）
o
第3節　次 子
G．語形総覧
1．ニバンコ系　　（1）ニバンコ（2）ニバンセ
　　（3）ニバンセイ　（4）ニバンテ　（5）ニバンパ
　　エ
2．その他　　（1）アンサッコ　（2）オト　（3）シン
　　ヤモチ　（4＞チャコ　㈲ナカッサイ
1．ニバンコ系
（1－1）ニバンコ　　宮城県　角固市を中心と
する県南地方（二番子。二番目の子供。次子）
⑳山形県東置賜郡上郷村・西置賜郡十王
村・長井町周辺・南置賜郡広幡村・西村山郡寒
河江町・北村山郡楯岡町・宮沢村・薪庄市・東
田川郡大泉村（〔二番子〕次男・次女）⑬
（1－2）ニバンセ　　長野県　上伊那郡（次男・
次女）⑳
（1－3）ニバンセイ　　長野県　下伊那郡（二
番目の子）⑳
（1－4＞ニバンテ　奈良県　（二子）⑯
（1－5）ニバンパエ　　山形県　東村ぬ郡出羽
村（次男・次女）⑬
2。そ　の　他
（2－1）アンサッコ　　山形県　最上郡稲舟村
（次男・次女）⑬
（2－2）オト　　長野県　上伊那郡（次の子・
弟）⑳
（2－3）シンヤモチ　　岡山県　児島地方（（新
屋持ちの意）次男。次女。長男工女）以外の分家
をつぐ兄弟（姉妹）〉⑳
（2－4）チャコ　　青森県　（次子）①③
（2－5）ナッカサイ　　山梨県　南巨摩郡早川
晦奈良田（次男。次女）⑬
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第4節　三 子
G．語形総覧
1．サンバンテ　（1）サンバンテ
遷．サンバンテ
（1－1）サンバンテ　奈良県　（三子）⑯
第5節　長子・末子以下の子，きょうだいの中間の者
。　．　言蓑　膏多　総　覧
1．ナカッセ系　　（1）ナカッセ　（2＞ナカッセー
　　（3）ナガッセ　（4）ナガセ　（5）ナカゼ（6＞ナ
　　　カッゼ　（7）ナカッサイ　（8）ナカッサエ
　　（9）ナカサイ　⑩ナカッツエ　㈲ナカッツ
　　　エー
2。ナカツラ系　　（1）ナガツラ　②ナガツラ
　　　（コ）　（3）ナガヅラ
3．ナカテ系　　G＞ナカテ　②ナガデ（3＞ナカ
　　　ティー　〈4）ナガデゴ
4，ナカッチョ　　（1）ナカッチョ
5．その他一つの文献だけにみえる語　　（1）イ
　　　ヌノクソ　（2）チャンマ（3）ナーヌスー
　　（4）ナカオジ　（5）ナカゴ　（6）ナカチ　（7＞ナ
　　　カマ　（8）ヘソ
1．ナカッセ系
（1－1）ナカッセ　　長野県　南佐久郡（次男
次女以下中間の子供。長男（女）及び末子を除い
たもの）⑪，南佐久郡（次男（女〉以下中間の子
供，末子はいわぬ）㊧，上伊那郡（長子と朱子
を除いた間の子供）⑳，下伊那郡（長子末子以
外の子供。諺にナカッセの半気狂」というのが
ある）⑨，颪筑摩郡（兄弟の仲児）⑩
（1－2）ナカッセー　　東京都　江芦（〔中っ
兄｝（なかっさいまたはなかつせの謝中兄。次男。次
子。中子。更に説って「なかっつええ」とも。
　　　　　　　　　　　　　　　　なか文化三年・酩酊気質下「わたしらが中ッせへの
　　　　　　　　　　　　　　　　　おねえどしおみきが達考で居ると，てふどあの子と岡年に
　　　　　　　　　　　　ツエなりやす」，捏言集覧「中ッ兄工　江戸近郊伸子
を云」）⑯神奈jll　Wt（中の兄。長子と末子の
間の男の子。男兄弟の中間。特に次男に限定す
る向きもある。ナカッツェーとも）①，津久井
郡内郷村（上に兄があり，下に弟のある中間の
男子をいう。中のセナ〈兄）の意か）④山梨県
（長男（そうりょう）と宋子の聞のことである。古
語の「なかつご」である。大月付近で多く使わ
れる）⑫
（1－3＞ナガッセ　　長野県　佐久地方（次男
次女以下の中間の子ども。長男長女と末子を除
いたもの）⑳
（1－4）ナガセ　山形県　北庄内地方（なか。
中。「ナガセのこ，えっじば　きれだの」（申の子
が一番美しいね））⑮
（1－5）ナ一覧　　神奈刷県　中郡大野町（仲
兄〉①，中郡大野町（〔三兄）仲兄。ナカッセー。
ナカッツェ）③
（1－6）ナカッゼ　長野県　更級郡（仲の子）
＠
（1－7）ナカッサイ　　静岡県　（仲子）⑬，
志太郡仲の子）⑥，田方郡仲の子）⑧，安
倍郡（中の子）①，志太郡岡部町（仲子。まん
なかの子供（長子と末子の間の））⑯
（1－8）ナカッサエ　東京都　江芦（〔中っ兄〕
「なかつせえJと同じ）⑯
（1－9）ナカサイ　　福岡県　博多（兄弟三人
の中の考）⑪，瑚筋地方（仲兄。三人兄弟の中
の者。なかせ（中兄）の延音転であろう）⑧
（1－10）ナカッツエ　　群馬県　館林市（上に
兄があり，下に弟のある中間の子。男女共）④，
山田郡相生村（三人兄弟の申のもの。男女とも）
㊦埼玉県北足立郡伊奈町小針（兄弟の中の
真ん中の者）⑨江戸近郊（江戸近郊仲子を云）
（総記④）　神奈ll際　（たくさんの兄弟の中間
の者。ナカゼ・ナカッセーとも）③
（1－11）ナカッツェー一　群馬県　（中子）㊧
埼玉県南埼玉郡（仲の子供）㊦東京都八
王子市（三人兄弟の中の子）⑩
2．ナカツラ系
（2－i）ナガツラ　　岩手県　気仙郡（兄弟の
中の者。気仙方言には「仲子（ナカッコ）の設。
長子末子にあらざるものをい㍉とあり）⑨
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（2－2）ナガツラ（コ）
（兄弟申の中の子）⑧
岩手県　IH伊達領
（2－3）ナガツラ　　岩手県　IH伊達領（兄弟
の中の者）⑧
3．ナカテ系
（3－1）ナカテ　　山口県　壱岐（兄弟姉妹の
中間の者）①，壱岐（㊦農作物の中生。◎兄弟
婦妹の中間の者）（沖縄本島⑬）
（3－2）ナガデ　　秋園県　鹿角郡（兄弟中の
中問に出生したもの）②
（3－3）ナカテ4一　　沖縄本島　　（㊦器具・
農作物又は禽獣魚類などの中程の太さのもの。
◎兄弟姉妹の中間の者。鬼界島の方言では◎を
ナカヌスーという）⑬
（3－4）ナガデコ　　青森県　津軽地方（たと
えば男の兄弟が三入あると，その中の男の子を
ナガデコという）⑫
4．ナカッチョ
（4－1＞ナカッチョ　　福岡県　　（兄弟三人の
中位にある者）④，三井郡（沖の子。三入兄弟
あれば，長子は普：通にそ一りょ一（総領）といい，
仲子をなかっちょという。仲の者の意なり。末
子をすそという）⑯
5．その他一つの文献だけにみえる語
（5－1）イヌノクソ　　奈良県　南大和（仲の
子供。長子末子にたいする〉⑥
（5－2）チャンマ　　石川県　鳳至郡（仲兄の
第二入称なり）②
（5－3）ナーヌスー　　奄美　喜界島（三人兄
弟のうちの中の子。上の子と末の子とに比し，
常に不遇な立場におかれるとされる〉⑥
（5－4）ナカオジ　　島根県　隠岐（〔伸叔父〕
三人兄弟のうち中の男の子）⑧
（5－5）ナカゴ　　兵庫県　佐用郡（兄弟の中
程の子）⑱
（5－6）ナカチ　　島根県　出雲の八東郡（三
人兄弟の中の子）⑧
（5－7）ナカマ　　京都府　竹野郡網野町（長
男女と末っ子との間の子をナカマという。丹後
の子守唱「－可愛がりなれ乙子や総領や，ナカマ
ありゃよし，なけりゃよし」）⑩
（5－8）ヘソ　岡山県　児島地方（eなか子。
O手のかからぬ子。二男二女に使用することが
多い。㊧役にもたたず，勉強も余りできない子）?
第6節末
　長子・次子以下・次子・三子・仲の子を意味す
る方言と比べると，末子を意味する方言は，方言
鷺もカードの枚数も著しく多い。懸子を意味する
方雷としたのは，もちろん次の標灘語訳を与えら
れているものである。
　　　〈末子〉〈末っ子〉〈末の子〉など。
9．語形総覧
1．エジコバライ系　　（1）イジコバライ　（2）エ
　　ヅコパラエ　（3＞エンツコバライ　（4）エン
　　　ツコバレァ　（5）エンヅコバライ
2．オジ系　　（1）オジ　（2）オジカス　（3＞オジコ
　　（4）オジゴンボー　（5）オジボー　（6）オジボ
　　（7）オンジ　（8）オンチャ　（9）カスオジ
3．オト・オトゴ・オトンボ系　　（1）オトゴ　（2）
　　　ウトゥグワー　（3）オトッコ　（4＞オトノコ
　　㈲ウットゥングワ　（6）オト　（7）オトイ
　　（8）オトリ　（9＞オトゴロ（10）オトベ（11）オ
　　　トミッコ　⑫オトボー　⑬オトボゴ　（14｝
子
　　　オトッポ（15）オトボシゴ（16）オトンボ
　　（17）オトンボー　⑱オトンボシ　（19＞オトン
　　ベ㈱オトンバ（ボ）ラ伽）オトジロ⑳
　　　オトジmゴ
4．シッタレ系　　（1）シッタレ　②スッタレ
　　（3）スッタレゴ　（4）シイタレ　（5）スッタリ
　　（6）スッタイゴ
5．シッパレ系　　（1）シッパレ　②シッバレー
　　（3）スッパレ　（4）スッパり
6．シマイゴ系　　（1）シマイゴ　（2）シマイッコ
　　（3）シメエッコ　（4）オシメエッコ　（5）シメ
　　　ッコ　（6）シメァコ　（7）シミャーゴ　（8）シ
　　　ミャーッコ　（9＞シメヤッコ　（10）シマイモ
　　　ン
7．シりゴ系　　（1）シりゴ　（2）シリコ　（3）シリ
　　　ッコ　（4）シルゴ　（5）シイゴ　（6）シッコ
8。シリフサギ・シりフタギ系　　（1）シりフサ
　　　ギ　（2）シイフサギ　（3）シリフタギ　（4）シ
　　ーフタギ㈲シーフタッ　（6）シーフタゲ
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9．スエコ系　　（1）スエコ　（2）スエッコ　（3）ス
　　　エゴ（4＞スイゴ（5）スエノコ　（6）スエン
　　　コ　（7）スエ
10．スソゴ系　　（1）スソゴ　（2＞スソ　（3＞スソン
　　　コ　（4）スソッペ㈲スソッポ（6）ソソゴ
　　　（7＞シソゴ
ll．チャトーゴ系　　（1）チャトーゴ　（2）オチャ
　　　トーゴ
12．ツベコ　　（1）ツベコ
13．ツルタグリ系　　（1）ツルタグリ　（2）ツルッ
　　　タグリ　（3）ツリタグリ　（4）ツルタゴミ
　　　（5）タグリ
14．テゴ系　　（1）テゴ　（2）テゴッパタキ・
15．トジコ系　　（1）トジコ　（2）トズコ　（3＞トー
　　　ズコ　（4）ドズコ
16．ネコノ～系
　　　シルノバ
17．ネネ・ネンネ
18．ハチナデ系
（1）ネコノシッポ　（2）ネコノ
　　　　　　　　　　（1）ネネ　（2）ネンネ
　　　　　　　　　（1）ハチナデ　（2）ハチナゼ
19．パッシ・バッチ系　　（1＞パッシ　（2）バッチ
　　　（3）バッチー　（4）バッチコ　（5＞バーチッコ
　　　（6）バッチッコ　（7）バチコ　（8＞バチッコ
　　　（9）ノS’ッツ　　（1①ノS’ッツ，で　　（ll）ノS’ッツコ　　（12）
　　　ノs’ッツ，イ　コ　　（13）ノ’ミッツコ“　（14＞ノ’ミッツッコ
　　　㈱バツコ　（16）バカバッツ　（17＞バシコ　（18）
　　　バシッコ
20．ヒヤメシ系　　（1）ヒヤメシ　（2）ヒヤメシク
　　　ライ
21．フクロ～系　　（1）フクロアラエ　（2）フグル
　　　アラエ　（3）フクロハタキ　（4＞フクロバタ
　　　キ　（5）フクロハダギ　（6）フクロパタキ
　　　（7）フクロバダキ　（8）フクロッパダキ　⑨
　　　フグwパダギ　⑳フグmパダキ　（11）フク
　　　ロタダキ　（12）フクロバライ　（13）フグmコ
22．ヤヅメ系　　（1）ヤヅメ　（2）ヤヅメカス（3）
　　　ヤジメカシ
23．ヨテ・ヨテコ系　　（1）ヨテ（2）ヨデ（3）ヨ
　　　テコ　（4）ヨテゴ（5）ヨデコ　（6＞ヨテッコ
　　　（7＞ヨデッコ　（8＞ヨッテコ　（9）ヨデバカ
24．その他　　（1）アグトハズレ　（2）アグドバズ
　　　レ　（3）ウトウトゥクワ　（4）ウトドックワ
　　　㈲ウラナリ　（6）オチノコ　（7）オチンボ
　　　（8）オッパタキ　（9）オペッコ　三尉ゴパタ
　　　キ　㈱カゴッパタキ　⑫カボ（13）カマッ
　　　パライ　⑯キミシリ　㈲ゲッパコ　⑯コ
　　　ガパラエ　（17）ゴザッパタキ　㈱ゴッチ
　　　（19）コボ　（2e）ゴンジュー　（21）ゴンボー　⑫2）
　　　　サゴ　㈱サゴノコ　（24）サンモンヤス　（25）
　　　　シイゴW　㈱シイダU　伽シシタゲ㈱
　　　　シチャコ　㈱シチェァコ　（3e）シッパシゴ
　　　　（31）シップリ　（32）シバキレオジ（33）シリゲ
　　　　（34）シリップ岡シリッポ（36）シリボー
　　　　（3？）シリマガリ　㈱スエナリヒョータン
　　　　㈱スッセコ　㈹スッセナリボブラ　（41）ス
　　　　ッペ㈱スボノコ　㈹タッペノコ　圓チ
　　　　シェァコ　㈲チノアマリ　㈹チノオ　㈱
　　　　チビ　㈱ツベククリ　㈹トゲナワ　翻ド
　　　　ベゴ（51）ドジクリ　（52）トマリ　（53）ノコ
　　　　（54）ハッ　（55）ババッチ　（56）ババーッチ　（57）
　　　　ハッケコ　（58）バヤコ　（59）ビッキ　㈹ヒョ
　　　　ータン　〈61）ビリコ　（62）ホッチョカ　（63）ボ
　　　　ナ　㈹ホンソーゴ　㈲マッシ　⑯メシッ
　　　　コ　㈹ムーナガオツトスソ
　以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
が，出典においてく末子〉という標準語訳しか与
えられていないものは，いちいち（末子。）と書く
のを省略する。
1．エジコバライ系
（1－1）イジコバライ　　宮城県　栗原郡（末
子。いじこが不要になるから。エズィコバレエ
ーとも）⑳
（1－2）エヅコパラエ　　山形県　北村山郡東
根村・東郷村・最上郡金山町（〔嬰児寵払い〕0
嬰児籠をお払いばこにすること。◎末子）⑬
（1－3）エンツコバライ　　北海遵　　（末子。
これでエンツコ（保育篭）を使わなくなる。この
子が最後の子だという意味〉⑦宮城県栗原
郡④　山形県　北村山郡福原村⑬
（1－4＞エンツコバレァ　　岩手県　旧伊達領
（末っ子）⑧
（1－5）エンヅコバライ　　宮城県　国原郡鴬
沢町細倉（末子。エンツコ（小さい子供を入れてお
く籠で，これに子供を入れっぱなしにして親は働きにで
る）に最後に入った子供で，それでもってエンツ
コをお払い箱にするという意。末子のことは，
また，バッチコともいう）㊧
2．オ　ジ　系
（2－1）オジ　　三重県　志摩地方（el伯叔父。
㊤舅。⑤寡夫。⑱独身者。㊨情夫。㊨弟。㊤大
人の男。⑪末っ子。⑳次男以下）⑱
（2－2）オジカス　　薪潟県　東蒲原郡（末っ
子。f私は何処そこのオジカスでして」値己紹
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介））⑳，同病津川付近⑱
（2－3）オジコ　　三重県　志摩地方（e次男
以下。◎末っ子（男子〉）⑱
（2－4）オジゴンボー　　野駈県　東蒲原郡西
鹿瀬村⑳
（2－5）オジボー
子）⑱
（2－6）オジボ
＠末っ子）⑱
（2－7）オンジ
（2－8＞オンチャ
子の愛称）④
（2－9）、カスオジ
近⑳
三重県　志摩地方（末っ
三重県　志摩地方（θ息子。
秋田県　仙北郡①
　北海道　利尻島（弟・末
新潟県　東蒲原郡津日付
3．オト・オトゴ・オトンボ系
（3－1）オトゴ　　北海道　内陸部（末っ子）
⑦新潟県（末子。現在はないらしいが，弥彦
の神の末子を祭ったオトゴ（乙子〉神祉というの
が層々にある）⑳，佐渡郵加茂村⑮，同郡海府
地方⑱　富山県　（末っ子）⑧，射水郡櫛田村
②石川県石川郡松任町（末の子）⑯福井
県　坂井郡②，同郡三国町（末の子をいう古語
で，乙子。弟子）⑯，真名ll硫域（末子。（男女
とも））⑳岐阜県揖斐郡徳山村（すえっこ〉
⑬，徳山村⑳，山県郡梅原村⑪，加茂郡旧規村
⑳，飛騨地方（「おと」は劣・弟・乙の意。近畿
系で末子の称）⑲三重県伊賀地方⑰，志摩
地方（末っ子）⑱，和歌山県　新宮地方（末っ
子。おとこ（古制。乙子。弟子）③，日高郡上山
路村⑯　奈良県　⑫，奈良帯⑳，興野郡下北山
村⑧　上方・近畿地方　上方（〔弟・乙〕男女に
よらず末子。すえっこ）③，関西地方（末の子）
③京都府京都市⑪，京都市左京区北白川仕
伏町⑫　大阪癒　大阪市（末子。オトンボとも）
⑦　兵庫県　淡路島⑳，神戸欝③，明石郡伊川
谷晦（末の子）⑫，印南郡⑬，美方郡・多紀郡
⑲，美方郡温泉町⑭，揖保郡河内村⑪，但馬地
方④鳥取県⑤島根県全県域⑧，鹿足
郡・能義郡・安濃郡・八束郡・大原郡・簸川郡・
那賀郡・魎摩郡㊦，繭石見地方（末子にはオト
ゴ・オトンボの呼称が各界とも聞かれた。美都
町都茂でこれをヒヤメシクイ（冷飯食い）という
のは優遇されぬものに対する蔑称である）⑨
岡山県　児島地方（末子。すえっこ）⑳，児島
湾地方⑧，美作地方⑬，苫田郡加茂町（末っ子。
埋諺「おとこ15がこの世の＃」（末の子が15歳にな
れば，悪しが楽になる。それまではなかなか苦しいもの
だ））⑱広島県高田郡⑨，安芸郡坂村②，比
婆郡峰田村⑧，瀬戸内海の火船上島（中国地方
②）山口県⑩，（宋の子）⑦香川県高松
甫⑤，小豆島・粟島（申国地方②）　愛媛県　鋸
南・三島・薪居浜・西条・周桑・今治・大島・
伯方島・大三島・岡村島・生名島・北条・松幽・
重信・野忽那・伊予市・砥部・中山・久万・柳
谷・小田町・長浜・大洲・内子・肱Jlレ入幡浜・
三崎・宇和町・明浜・野村・黒瀬川・宇和島・
津島・城辺（弟子。末っ子）⑧，新居郡②⑨，
松山市（すえっこ。末子。すえのこ）③，周桑
郡上内村実夕照⑪，宇和地方（末子のことをオ
トゴというのもこの地方全般にわたっている。
やや軽んずる呼び方としてはオトンボである）
⑩，瀬芦内海の大島・青島仲国地方②）．　徳
島県　⑪⑫，美馬郡（末ッ児）②，三好郡東部
地方⑭三半郡祖谷地方④，高知県　③⑧，幡
多郡大方町⑥　福岡県　博多（末っ子）⑳，川
筋地方（宋子。オトゴロともいう）⑧，筑豊炭
坑地方⑨，築上郡東吉富村⑫　長崎県　⑧，島
原半島⑬，北高来郡諌早町⑳　熊本県　阿蘇郡
⑳大分県全県域②，国東半轟⑥，大野郡今
市村⑤
（3－2）ウトゥグワー　　奄美　与論島（年下
の子のこと。または末っ子のこと）⑩
（3－3）オトッコ　　長野県　佐久地方（末っ
子）⑧，佐久地方⑳，南佐久郡⑪⑱，諏訪郡湖
南村（末っ子）㊦，東筑摩郡（末の子）⑲，上
伊那郡⑳，下郵相郡（末子。オトンボとも，ネ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すえコノシッポともいう）⑨新潟1県上越地方（来
子）⑯，頸城地方（末っ子）⑳　静岡県　⑬，
志太郡榛原郡川根地方③，志太郡岡部町（〔乙子｝
末っ子。晩熟の子。「おとき一ってゆ一だで一，
オトッコずら」（音吉というのだから，来っ子だろう））
⑯，磐田郡水窪町⑳
（3－4）オトノコ　　新潟県　佐渡郡加茂村⑯
三重県　伊賀地方⑰　和歌山県　（寒の子）⑩
高知県　幡多郡大方町⑥
（3－5）ウットゥングワ　　沖縄本島　首里
（おとこ。末っ子）⑥⑦
（3－6）オト　　東京都　江戸（〔乙〕兄弟姉妹
のうち弟・妹。その下がなければ，来子の意に
　　　　　　　　　　　　　　　　おともなる。文化九年・逢州執着謹一ヂ妹のわるい
は知れては居れど」（母→姉むすめ））⑯静岡県
志太郡藤枝町⑨　三：重県　伊賀地方（e父。㊤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おと末子）⑰ 上方・近畿地方　近世上方（〔Z｝）（弟
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の意）「おとこ」の略。末子。男女共にいう〉②，
上方（〔弟・乙3オトゴの略。男女によらず末子。
すえっこ。〔語源〕年齢が劣る意という）①兵
庫県　淡路島⑳　徳島県　⑪⑫
（3－7）　オトイ
子）⑮
（3－8）オトリ
子）⑮
（3－9）オトゴロ
おとこ（乙子〉）⑧
（3－10）オトベ
＠
兵庫県　但馬地方（弟・末
兵庫県　但馬地方（弟・末
福岡県　川筋地方（末子。
三重県　志摩地方（末っ子）
（3－11）オトミツコ　　新潟県　上越地方（e
母親のおなかの中に，次の子供がやどっている
ときの子供，〈「弟見子」〉（上越剰臼献〔津）。㊤
一番末の子供。（上越剤日高副）⑯
（3－12）オトボー　鳥取県⑤広島県備
後府中⑤，比婆郡田森村（中国地方①）　佐賀
県　　（佐賀では，「末子」，すなわち兄弟姉妹の
中で，一番下の子を「オトボー」という。しか
も，これは男についても女についてもいうので
ある。もちろん，「オトボー」のオトがく若い〉
とかく年少だ〉とかの意味をもつことは，既に
「オトト」の項で述べたが，この「オトボーJの
場合は女にもいうから，やはり，古語の「オト」
で，古事記，上の「其のオト木花佐久夜毘売」
とある「オト」と等しい。また，「オトボー」の
「ボー」は，やはり，古来からいろいろに分化
して使われている「坊」で，元来は「東宮坊」
のことであり，転じて「東宮様ソノ人」または，
「僧坊」のことで，転じて「僧侶ソノ人」のこ
とを表す語であったのが，「ケチンボ」「イヤシ
ンボー」のように人をいやしめる意の接尾語や，
「おみやボー」とか「オトポー」とかのように
親しみを表す意の接尾語としても使われるもの
である）④，藤津郡久間村⑥
（3－13）オトボゴ　　長骨県　東彼杵郡⑳
（3－14）オトッポ　和歌山県　（末の子）⑩
（3－15）オトボシゴ　　畏崎県　島原半島⑮
（3－16）オトンボ　　北海道　内陸部（末っ子。
「オトンボのくせに偉そうな事ぬかすな」）⑦
福井県　真名規流域（末子。（男女とも））＠　静
岡県遠州地方（末子（性別に限らず））⑫三重
県　伊翼地方⑰　和歌山県　　（末の子）⑩，那
賀郡粉河町（末っ子）⑬，海南地方⑨　奈良県
⑫，（末の子供）⑬，（末の子）⑨上方・近畿
地方　上方（〔乙坊〕男女によらず，末っ子。お
と坊の説）⑦，関爾地方（末の子）③　京都府
京都市⑪　大阪府　大阪市（末っ子。おとこ）
⑦兵鷹県淡路島⑯，印南郡⑬，但馬地方⑯，
丹波地方⑲，赤穂郡赤穂町⑰　鳥取県　⑤　島
根県　石見の全域，出雲の簸川郡・出雲市・能
義郡⑧，安濃郡㊦　闘山県　苫臓郡加茂町（お
とこの愛称。昧っ子坊封）⑱，児島地方（末子。
すえっこ）⑳　広島県（末子。すえっこ）⑩，
瀬夢内海の能美島・江田島・倉橋島・走島・大
崎下島・上蒲刈島・下蒲刈島（中国地方②）　山
口県　阿武郡福栄村（末っ子。スソとも）⑥，
瀬戸内海の向島・浮島（中国地方②），周防大島
①香川県（末子。おとこ）⑧，小豆島⑨，
瀬戸内海の伊吹島・広島・与島・瀬一団（申国
地方②）　愛媛県　三島・新居浜・西条・周桑・
今治・大島・伯方島・大三島・岡村島・岩城島・
生名島・弓溺島・魚島・北条・松山・重信・野
忽那・睦月島・中島・怒和島・津和地・二神島・
伊予市・砥部・中山・久万・柳谷・小田町・長
浜・大洲・内子・八幡浜・三崎・三瓶・宇和町・
明浜・野村・黒瀬川・宇和島・津島・目振島・
城辺（弟ン坊。末子）⑧，瀬戸内海の大三島・
大島・伯方島・弓削島・中島（中国地方②）　徳
島県　⑪，板野郡松茂村㊦　高知県　幡多郡大
方町（末っ子）⑦，大方町⑥　長崎県　西彼杵
郡⑭⑳　大分県　国東半島⑥
（3－17）オトンボー　三重県伊賀地方（（）
末子。◎次男以下）⑰兵庫県揖保郡河内村
⑪鳥取県⑤島根県石見の鹿足郡・美濃
郡・益田市・那賀郡・邑智郡，出雲の仁多郡⑧，
石見地方（中国地方①），石見山聞部地方②，邑
智郡帯山村⑤，安濃郡㊦　岡山県　（おとんぼ。
末子）⑯，小田郡④，同郡矢掛町⑲，西美作地
方⑳，勝田郡勝田町⑳，津山市⑳，那岐山麓地
方⑳，阿哲郡①　広島県　安芸郡坂村②，高闘
郡⑨，比婆郡峰田村⑧，瀬芦内海の宮島・因ノ
島（中国地方②）　山口県　⑩，（末の子）⑦，
瀬戸内海の大津島・笠戸島・祝島・上関島・屋
代島（中国地方②）
（3　一18）オトンボシ　　高知県　室戸（末子。
パッシともいう）⑧
（3－19）オトンベ　　兵庫県　赤穂郡赤穂町⑰
（3　一20）オトンバ（ボ）ラ　　徳島県　（分子（オ
トゴ）〉⑫
（3－21）オトジm　　長崎県　島原地方⑮　熊
本県　阿蘇郡・鹿本郡・肇地郡・玉名郡・飽託
郡・熊本帯・上益城郡・下益城郡⑳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第21章
（3－22）オトジwゴ　　熊本県　菊地郡・飽託
郡・熊本市・上益城郡⑳
4．シッタレ系
（4－1）シッタレ　　宮崎県　霧島山北麓③
鹿児島県　⑪，種子島⑦⑳，下甑島（総記⑤）
（4－2）スッタレ　　熊本県　天草⑮⑯，葦北
郡㊦
（4－3＞スッタレゴ　　熊本県　熊本市・上益
城郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，葦北郡㊦，
天草⑮
（4－4）シイタレ　　鹿児島県　　（末子。尻垂
一最末をいう）⑥，（末っ子）⑨
（4－5）スッタリ
八代郡（総記①）
（4－6）スッタイゴ
5．シッパレ系
（5－1）シッパレ
古市⑪
（5－2）シッパレー
スッパレーとも。
熊本県　⑨，全県域⑳，
熊本県　球磨郡⑳
岩手県　旧南部領⑧，宮
　　　　　　　　　　神奈川県　　（e末の子。
　　　　　　　また，ヒッパレーとも。◎i釜
にこびりついた飯など，すべて残りのもの）③
（5一一3）スッパレ
（5－4）スッパリ
6．シマイゴ系
（6－1＞シマイゴ
（6－2＞シマイッコ
岩手県　宮古市⑪
岩手県　細南部領⑧
「シマイッコの三文やす」（謝）⑲
島⑨静瞬県　磐田郡水窪町⑳
（6－3）シメエッコ　　群馬県　安中市（末っ
子）⑧　埼玉県　北足立郡伊奈町小針⑨　千葉
県　安房郡予倉町平館⑱
（6－4）オシメーッコ　　神奈川県　（お終い
子。末っ子）③
（6－5）シメッコ　　栃木県　宇都筥市・足利
市・栃木市・小山市・今市市・H光市・安蘇郡・
下都賀郡（宋っ子。季子。最：後の子供）⑫　東
京都　南葛飾郡瑞江・萬西地区⑮
（6－6＞シメァコ　　岩手県　旧南部領⑧
（6－7）シミャーゴ　　東京都　八丈島中野郷
村②
（6－8）シミャーッコ　　静岡県　庵原郡飯田
村④
（6－9）シメヤッコ　栃木県下都賀郡⑥
翻凝県㊦
静岡県　磐田郡水窪町⑳
群馬県　館林市（末子。
　　　　　東京都　利
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　（6－10）シマイeン　　兵庫県　丹波地方⑲
7．シリゴ系
　（7－1）シリゴ　　京都府　京都市左：京区北白
　川三伏町⑫鳥取県⑤広島県④，瀬戸内
　海の佐木島（中国地方②）　香川県　瀬芦内海
　の志々島（中国地方②）　愛媛県　新居郡西条
　町②　長崎県　東彼杵郡・繭彼杵郡⑳，南高来
　郡千々石町⑪，島原地方⑮　宮崎県　霧島山北
　麓③
　（7－2）シリコ　　滋賀県　神崎郡⑤　兵庫県
　播磨加古郡北部地方⑳　香川県　小豆島（小：翌
　島では末子のことをシリコといい，隠居すると
　き持って出たインキョゼニは，このシリコがも
　らうことが多いという）⑮
　（7－3）シリッコ　　新潟県　上越地方⑭
　（7－4）シルゴ　　長崎県　1獲彼杵郡⑳
　（7－5）シイゴ　　長崎県　北高来郡諌早町⑳
　鹿児島県　鹿児島郡谷山町⑮
　（7－6）シッコ　　山梨県　南巨摩i郡早凋町奈
　良田⑬静岡県磐田郡水窪町⑳
8．シリフサギ・シリフタギ系
　（8－1）シリフサギ　　鳥取県⑤福岡
　県　球筋地方（末子。男女にかかわらず最後に
　生まれた子をいう）⑧長崎県対馬南部地方
　⑤富崎県延岡地方⑫
　（8－2）シイフサギ　　鹿児島県　宝島⑳
　（8－3）シりフタギ　　長崎県　東彼杵郡・饅
　彼杵郡⑳　大分県　速晃郡④，大野郡今市村⑤
　（8－4）シーフタギ　　長崎県　酒彼杵郡⑳
　鹿児島県　肝属郡②
　（8－5）シーフタッ　　長崎県　西彼杵郡⑳
　（8－6＞シーフタゲ　　鹿児島県揖宿郡山川
　町⑰
§．スエコ系
　（9－1）スエコ　　熊本県　阿蘇郡・菊地郡・
　鹿本市・玉名郡・飽託郡・上益城郡・八代郡・
　球磨郡・天草郡⑳
　（9－2）スエツコ　福島県西白河郡lk河町
　⑱，南会津郡田島町（末の子。末子）⑳　群馬
　県　利根郡⑮　長野県　南佐久郡⑱　静岡県
　志太郡榛原郡川根地方③，磐田郡水窪瞬⑳　岐
　阜県　飛騨地：方⑲，揖斐郡徳山材（すえっこ）
　⑬三重県俘賀地方⑰奈良県吉野郡＋津
　川村⑤鳥取県⑤徳島県三好郡東部地方
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⑭大分県大分市・大分郡④
（9－3）スエゴ　　岐阜県　吉城郡・大野郡⑲
兵庫県　丹波地力⑲　鳥取県　⑤　佐賀県　唐
津市⑤長崎県函彼杵郡⑳大分渠大分
市・南海部郡④宮崎県東臼杵郡門Jli村⑨
鹿児島県　揖宿郡指宿村⑰
（9－4）スイゴ　　島根県　隠岐⑧
（9－5）スエノコ　　岐阜県　益田郡⑲　鳥取
県⑤
（9－6）スエンコ　　大分県　速見郡・北海部
郡④　鹿児島県　揖宿郡山摺町・頴娃村⑰
（9－7）スエ　　熊本県　天草⑮
19．スソゴ系
（10－1）スソゴ　　島根県　石見の美濃郡・益
田甫・邑智郡・二二郡・大照市，出雲の出雲市・
簸JIIes・入束郡・大原郡，隠岐（〔二子〕末子〉
⑧山口県長門（すそうまれ。末子のこと。
すえごとも）③二二県三豊郡五郷村⑫福
岡県　筑豊炭坑地方⑨，川筋地方（末子。スソ
はしも〈下〉〈末〉の意。スソゴを略して，ス
ソともいう〉⑧，八女郡八幡村（末子。スソッ
チョともいう）⑬，三井郡⑯　佐賀県　（佐賀
では，末子をオトボーともいうが，スソゴとも
いう。スソゴのスソは〈裾〉）④長崎県東
彼杵郡・落彼杵郡⑳，西彼杵郡樺島⑭，島原地
方⑮，南松浦郡五島⑫　熊本県　（～番末の子。
義経は義朝のスソゴであった〉⑱，全県域⑳，
球磨郡五木村⑳，天草郡⑮，二二隼深町③，同
郡牛深町（スソゴもスッタレも共に末っ子を意
味する。スソゴには謡えん坊をいたわる気持が
含まれ，スッタレにはいたずら，にくまれっ子
の気持が含まれている）⑯大分県④，大野
郡今市村⑤　宮崎県　東諸県郡⑧，東臼杵郡門
Jii村地方⑨
（10－2）スソ　　岐阜県　加茂郡乱用村⑳　奈
良県　（末子。裾の所在からの転用語。「内のス
ソはとりわけ腕自坊主でしてねエ……」）⑬由
口県⑩福岡県川筋地方（すそこ。末子）
⑧，三井郡（三子。末子を衣の裾に比す）⑯　長
崎県　西彼杵郡⑳　熊本県　阿蘇郡・鹿本郡・
玉名郡・飽託郡・上益城郡・下益城郡・入代郡・
天草郡⑳，玉名郡南関町⑭，天蕊郡⑮
（10－3＞スソンコ　熊本県飽託郡・玉名郡・
菊地郡・熊本市・上益城郡⑳
（10－4）スソツペ　　熊本県　玉名郡⑳
（10－5）スソツボ　　三重県　尾鷲南⑫　熊本
漿　天草郡⑮⑳
（10－6）ソソゴ　　長崎県　島原地方⑮　熊本
県　阿蘇郡・飽託郡・天草郡⑳
（10－7）シソゴ　　島根県　出雲地方⑥
11．チャトーゴ系
（ll一　1）チャトーゴ　　中国地方　　（末の児。
親の忌ヨや盆彼岸に茶湯を供す役目を小さな子
に期待したのである）（総記⑤）岡山県　剛月
　　　　　　　　　　　　　　くママラ市付近（末子。親が年をとって出きた児〉⑤岡
出県・香川県　　（末子。親が盆：彼岸にあの世か
ら還って来たとき茶湯をすすめる考という意。
生きているうちには養ってもらえぬという）（総
記⑤）
（11一　2）オチャトーゴ　　東京都　江戸（〔御茶
高子｝老年になってから生まれた末子。安政六
年・小袖曾我蘭色縫一ノ五「それより年立まして
　　　　　　　　　　　　　　　　　とう是なる娘が出生致し，下世話に串お茶湯子とや
ら」）⑯
12．ツ　ベ　　識
（12一　1＞ツベコ　愛媛県大洲・内子・明浜・
黒瀬川・鬼北・宇和島・津島・H振蕩・城辺⑧，
宇和島帯⑬，宇和地方（字和海村芦島で末子の
こと。ツベは結め，すなわち終末の意と解され
る）⑩
13．ッルタグリ系
（13－1）ツルタグリ　　新潟県　中蒲原郡（末
子。つるたぐりは，つるを引く頃に出来た豆類・
瓜類）⑳，同郡横越村③，下越地方（〔蔓たぐり〕
末子）⑥，東蒲原郡津川付近⑳，岩船郡下川郷
（末子。バッチともいう）⑳
（13－2）ツルッタグリ　　薪潟県　⑲，中越地
方⑩，頸城地方⑦，頸城地方（0蔓になる野菜
類の最後の実（おもに瓜類を指す）。蔓をたぐる時期
の実である。◎末っ子の蔑称）⑳
（i3一・3）ツリタグリ　富山県⑧
（13－4）ツルタゴミ　　山形県　東置賜郡上郷
村・薦置賜郡窮三二・長井町周辺・山形市・西
村山郡寒河江彫（瓜類のうらなり。タゴミは手
繰り寄せ片付けること。転じて，末子の意）⑬，
米沢地方（うらなり。末っ子〉⑭
（i3一　5）タグリ　　新潟県　東蒲原郡（末子。
（比喩的用法〉「芋のつるタグリ僚っ子＞」）⑳，同
郡津］li付近⑳
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14．テ　ゴ　系
（14－1）テゴ
ばつ　し
武蔵・下総　　（奥の南部にて
末子をよてこといふ。武蔵下総にててごといふ。
（万葉）かつしかのままのてこなと詠せしは，かの
辺にてすへの子を「てこ」といひぬれば，てこ
の女といへる事なるにや　未詳）（総記③）
（14－2）テゴッパタキ　　埼玉県　北足立郡伊
奈町小針⑨，北葛飾郡幸手町⑥
15．トジコ系
（15－1）トジコ　　山形漿　東田川郡大泉村・
飽海郡平田村ほか庄内⑬，北庄内地方（末っ子。
「トジVださげ　あめがて　べぢだJ（末っ子だか
ら，あまえて別です。）トジも同義〉⑮，東田1！1郡
新堀村⑪
（15一　2）トズコ
内地方⑬
（15－3）トーズコ
（15－4）ドズコ
IS．ネコノ～系
由形県　最上郡古口村・庄
　由形県　庄内地方⑦
由形県　庄内地方⑧
（16一　1）ネコノシッポ　　栃木県　宇都宮市・
足利市・佐野市・栃木甫・小山市・鹿沼市・日
光市・大頒原市・矢板市・黒磯市・安蘇郡・下
都賀郡・河内郡・芳賀郡・塩谷郡・那須郡（e
末っ子。◎いてもいなくてもよい人，また，物）
⑱，塩谷郡喜連川町（無くてもよいもの。末子
などをいう）⑧群馬県⑳，高崎宿（〔猫の脱
尾）動物によっては尻尾が役割を果たすが，猫
の場合は短いのもあり，長いのもある。それか
ら見ると，あの尻尾は彼等にとってたいした役
劉をもっていないことになる。つまり余分なも
の，あってもなくてもいいもの，それが八人目
か九人舅ぐらいに生まれた末っ子ということに
なる）⑳，利根郡慮沢村⑮，勢多郡横野村⑰　長
野県　上債那郡⑳　新潟県　中越地方（末子。
猫の尻尾はあってもなくてもよいということ）
⑳　富山県　⑧，砺波地方（末っ子）⑥　静岡
県　遠州地方（末子。オトンボともいう）⑫，
磐田郡水窪町⑳
（16－2＞ネコノシルノバ
＠
17．ネネ・ネンネ
富山県　砺波地方
（17－1＞ネネ　　富山県　射水郡櫛頒村②，砺
波地方（赤ん坊。転じて来っ子。「今巡査しとる
ががあの兄弟の申で一一番ネネや」〉⑥
（17－2）ネンネ　　三重県　伊賀地方（e寝る。
（幼児語）②束子）⑰
IB．ハチナデ系
（18－1）ハチナデ　新潟県　③，西頸城郡（末
子。ハチナデ（鉢撫で）は鉢の底の食べ物）⑳，
出城地方⑦長野県⑱
（18一　2）ハチナゼ　　長野県　南佐久郡（末子）
＠
IS．バツシ。バッチ系
（19－1）パッシ　　千葉県　安房郡干倉町平館
⑱　鳥取県⑤
（19一　2）バッチ　　北海道　　（バチコとも。末
子）⑦秋潤県由利郡松力騎村（末子のこと。
普通「あれはバッチ児で」などと使われる）⑤
岩手県　旧南部領・旧伊達領⑧，気仙郡（宋子。
末っ子。バッチコともいう〉⑨，宮古市（末子。
バッチコとも）⑪，上閉伊郡釜石町①　宮城県
（末子。バッチ息子・バッチ娘・バッチ子など）
⑳，｛山台市⑱⑳，玉造郡⑫，栗原郡（宋子の言化）
④，同郡鴬沢町細倉（末子。末っ子。パッシが
バッチと漁ったもの。多くはコをつけて用いる）
⑫，登米郡⑭　山号県　米沢地方（末の子．「宋
子（まっし〉」の転）⑭，東置賜郡筥内町⑫東置
賜郡上郷村・宮内町・西置賜郡小国町・長丼町
周辺・西田月1郡山関村（0末子），東田川郡東村・
飽海郡涯平田村（◎子供），西田規郡［酬1村（㊧
次男。次女），東田塀郡大和村・黄金村・山添率寸・
黒川村・酉田川郡栄村・加茂村・飽海郡北平田
村・観音尊村（⑳女の子），西田Jll郡蚕桑村（㊨
下女）⑬福島県県全域⑩⑳西白河郡白河
町⑱，会津地方⑯，栢馬郡（ばっし（末子〉の説。
バッチ患子。バッチ子）⑳同郡中村町（末子。
男女のいずれにも使われる。バッチ息子。バッ
チむすめ）留，茨城県　多賀郡松原上町（末の
子）⑤，県南部地方⑦，北構馬郡川原代村⑧，
稲敷郡①，那珂郡大宮晦⑨　栃木県　県全域⑳
千葉県⑯，香取郡⑮　新潟県　東蒲原郡⑳
（19一・3）バッチー　　千葉県　海上郡高神村⑰
（19－4）バッチコ　　秋田県　仙北郡①　岩手
県　旧南部地方⑧　宮城県　栗原郡鴬沢晦細倉
（末子。末っ子。バッチに添語コがついたもの。
バッツコ）⑳　山形県　米沢市・東置賜郡上郷
村・西置畑鼠白鷹村・豊Jll村・長井町周辺・南
置賜郡南原村・中津川村⑬，米沢地方（末子。
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　ばつ　し　こ　「末子子」のしを促め，Fち」としたもの。古く
　ヂばばっち」とも言った）⑭福島県⑳，中通
　り地方全域・会津地方⑩，櫓馬地方⑳，会津地
　方（末子のことで，バッチ・バッツ，時にはツ
　ルタグリなどともいわれる）⑰
（19－5）バーチッコ　　山形県　米沢市（末子
　子のシを促めて，チとせるなり）⑨
（19一　6）バッチッコ　　福島県　南会津郡焔管
　町（末子子。末子〉⑳，西白河三鷹河町⑱
（19－7＞バチコ　　北海道（末子。バッチとも
　いう。道内で広く嗣いられる）⑦秋笛県鹿
　角郡（末児。フグロバダギともいう）②
（19一　8）バチッコ　　福島県　南会津郡田島町
　⑳
（19一　9）バッツ　　北海道　礼文島（末っ子）
　⑤，利尻島（末っ子〉④　秋田県　平鹿郡①　岩
　手県　旧南部領⑧，氾伊達領（末っ子）⑧，宮
　古市⑪，西和賀郡㊦　宮城県　仙台市⑧　仙南
　地方⑳，角田市を中心とする県南地方⑳　山形
　県　東田川郡大泉村・飽海郡平田村ほか庄内（㊦
　女の子），村山・最上地方（◎末子）⑬福島県
　中通り北部・会津地方⑳
（ig－10）バッツィ　　宮城県　仙台市（末子。
　バッツィムスコ（末子思子〉。バッツィムスメ（末
　子娘））⑲
（19－11）バッツコ　　岩手県　iH伊達領（末っ
　子）⑧宮城渠仙台市⑧，石巻市（末っ子〉
　①，仙南地方⑳，角田帯⑳
（19－12）　ノs’ッ’ソィ　コ　　　　宮城県　　｛匡【山頂ぎ　（eま巳っ
　しこ。末子コ）⑲
（19－13）バッツゴ　　山形県　霞形市・爵村山
　郡・北村山郡東郷村・宮沢村・楯岡町・最：上郡
　⑬，村山地方③
（19－14）バッツッコ　　岩手県　宮古市（末子。
　末っ子）⑪
（19－15）バツコ　　岩手県　旧南部領⑧，旧伊
　属領（宋っ子）⑧，宮古市⑪
（19－16）バガバッツ　　山形県　南置賜郡南原
　村・東村山郡楯山村・西村山郡谷地町・寒河江
　町（e末っ子の蔑称），東田川郡大泉村ほか庄内
　（◎女の馬鹿）⑬
（19－17）バシコ　　千葉県　夷隅郡⑨⑲
（19－18）バシッコ　　千葉県　夷隅郡⑨⑮
20．ヒヤメシ系
（20－1）ヒヤメシ　鳥取県⑤広島県江
田島（中国地方②）　熊本県　阿蘇郡・下益城
郡⑳
（20一　2）ヒヤメシクライ　　大分県　南海部郡
（末子。これは末子に限らず次男以下をいう）④
21．フクロ～系
（21－1）フクmアラエ
子の卑称）④
（21－2）フグルアラエ　岩手県
九戸郡（末子の卑称）④
（21－3）フクロハタキ
前町（束子。末弟）⑦
（21－4）フクロバタキ
岩手県　九戸郡（末
旧南部領⑧，
　　　　　　　　　　岩手県
　　　　　　　　　　　秋田県
子の異称。ハタキは撃ち払ふなり。母胎のふく
ろをはたき出したる者の意にてかく呼ぶ。甚だ
卑しめたる如き語なれど，老後は往々にしてこ
れに養はるることあり。入格蓉重の晃地より廃
して然るべき語なり）③
（21一　5）フクwハダギ　　青森県　南部地方⑪
（21一　6）フクロパタキ　　青森県　三戸郡五戸
町⑩
北海道　渡島支庁松
　　　（末の子）⑦
　　　　鹿角郡（末
（21－7）フクロバダキ　　青森県
町⑩
（21一　8）フクロッパダキ
子。すえっ子）⑪
（21一　9）フグロバダギ　　秋田県
子。バチコに同じ）②
（21－10）フグロバダキ　　岩手県
（21－11）フクwタダキ　岩手県
三戸郡五戸
岩手県　宮古市（末
鹿角郡（末
気仙郡（宋子のこと。フグロバレァ，
ダギともいう）⑨
（21－12）フクロバライ
鳥取県　⑤
宮古市⑪
旧南部領⑧，
　フクロバ
兵庫県　侃馬地方⑥
（21－13）フグロコ　　岩手県　（9Pt藩吏⑧
22．ヤヅメ系
（22－1）ヤヅメ
（22一　2）ヤヅメカス
人が自分の末子をいう）
（22－3）ヤジメカシ
記⑤）
23．ヨテ・ヨテra系
青森県③
　　青森県　津軽地方（主
　　（総記⑤）
　　青森県　津軽地方（総
（23一　1）ヨテ　　福島県　石城郡⑪
（23－2）ヨデ　　青森県　　③，津軽・南部地
方（末子。ヨデコともいう）④岩手県［9南
部領⑧　福島県　浜通り（末の子）⑩，浜通り
（末子。ヨテッコとも）⑱
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（23一・3）ヨテコ　　奥の南部（総記③），東北各
県・茨城県の北部（総記⑤）　青森県　津軽地
方⑦，上北郡野辺地町⑳　福島県　石城郡平町
⑪茨城県（末子をいう。那珂辺にていう）③
（23－4）ヨテゴ　　宮城県　　（廃語。浜荻「末
子也。或人日閥舎の詞。よづしこ」。物類称呼s
「奥ノ南部にて末子をよてこといふ。武蔵下総
にてててごといふ。91万菊かつしかのままのて
こなと詠せしは，かの辺にてすへの女の子をて
ごといひぬれば，てこの女といへる事なるにや。
未詳」。常陵方言Fヨテコ，末子ヲ云フ，那珂辺
ニテ云ふ」。青森県，福島県海岸地方で末子をヨ
テ・ヨテコ，茨城県久慈郡ではヨテッコと言う。
テコは古語で宋子であるが，ヨは余（残り〉か）
⑳，仙台市⑳　福島県　浜通り地方（末子。「ま
あ，この人はあんたのヨテゴかい」）⑩
（23－5）ヨデコ　　北海道　海岸部（跡とり息
子。末子。「あそこでは，ヨデコに死なれて気の
毒なこと」）⑦青森県津軽地方⑰⑳，南部地
方⑪，上北郡野辺地町（末子のこと。素手とい
う男の名はこの意味である）⑧，同郡法奥沢村
＠
（23－6）ヨテッコ　　福島県　東白川郡⑪
（23－7）ヨデツコ　　岩手県　旧南部領⑧　茨
城県　多賀郡松原町（末の子）⑤，久慈郡河内
村④
（23－8）ヨッテコ　　福島県　石城郡平素⑪
（23－9）ヨデバカ　　青森県　津軽地方にれ
は味っ子のバカ者」ということ。末っ子はと
かくあまやかされて育つから，わがままで，耐
乏性にとぼしく，時には能なしで，時には暴れ
ん坊でなど。まあ，あんまり賢い末っ子は少な
い，というのであろうか。ヨチコがヨデコとな
る。卑称の場合には，コを略してヨデという）
＠
24．そ　の　他
（24－1）アグトハズレ　山形県　最：上地方（思
わずに出たというやうな気持。少し洒脱にすぎ
た表現）（総記⑤）
（24－2）アグドパヅレ　山形県　村山地方（欲
しないのに生まれた子。末子をいう）③
（24一　3）ウトウトゥクワ　奄美⑦
（24一　4）ウトドックワ　　奄美　　名瀬町金久
＠
（24－5）ウラナリ　神奈川県③
（24一　6）オチノコ　　和歌山県　西牟婁郡三栖
村（末の子）⑭
（24－7）オチンボ
村（末の子）⑭
（24一一8）オッパタキ
町⑥
（24一　9）オペツコ
（24－10）カゴパタキ
のこと。
和歌山県　西牟婁郡三極
埼玉県　北葛飾郡幸手
岩手県　旧南部領⑧
　群馬県　高崎市（宋子
　　　　母の腹を籠にたとえたあたりなかなか
味があって藺白い）⑳
（24－11）カゴッパタキ・　群馬県　　（末っ子）
⑳，勢多郡横野村⑰
（24－12）カボ　　石斑県　小松市新丸地域（末
子。1（kLLIでは男の末子））⑱
（24－13）カマッパライ　　埼玉県　県東部（釜
払いの意で，最終の食物によって養う考の意で
あろう）（総記⑤），北葛飾郡幸手町⑥　鳥取県
＠
（24－14）キミシリ　　兵庫県　丹波地方⑲
（24－15）ゲッパコ　　山形県　鶴岡市⑬
（24－16）コガパラエ　　山形県　米沢地方⑭
（24－17）ゴザッパタキ　　岩手県　気仙郡（呉
坐はたき。ハタキはタタキ。きょうだいの多い
中での末っ子のこと。農家の庭先などで，呉座
を敷いた上での仕事を了えると，たたいてほこ
りを払い，これで作業の終りとなる。それで「末
っ子」の意になる）⑫
（24－18）ゴッチ　　三重県　志摩地方（末っ子）
＠
（24－19）コボ　　山梨県　（南都留郡秋山村で
使われている。良家の子女を呼ぶときに，長男
はボー，二番目はチボ，三番昌はコボという）
＠
（24－20）ゴンジュー
記⑤）
（24－21）ゴンボー
村⑳
（24－22）サゴ
（24－23）サゴノコ
鹿児島県　下甑島（総
新潟累　東蒲原郡西鹿瀬
　　　　　　　　高知県　幡多郡大方町⑥
　　　　　　　　　　高知県　幡多郡大方町⑥
（24－24）サンモンヤス　　群馬県前橋憲⑳
（24－25）シイゴロ　　鹿児島県　肝属郡欝引村
（末子。シイタレとも〉⑭
（24－26）
＠
（24－27）
村⑰
（24－28）
シイダロ 鹿児島県　揖宿郡山規町
シシタゲ　　鹿児島県　揖宿郡今和泉
シチャコ　　秋田県
設。末子。小子を古くチピサコ，
鹿角郡（小子の
　またはチサコ
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といへり。末子は子の中の最も小さき子なれば，
チサコなり。これをシチャコと誰れるもの）③
（24－29＞シチェァコ　　秋田県　鹿角郡②
（24－3e）シッパシゴ　東京都　八丈島申之郷村?
（24－31）シップリ　　山梨県　南臣摩郡河内村
（一番最後の子。末子。「シップリの子だけに湾
愛いいとみえる」）⑧
（24－32）シバキレオジ　　東北地方　（総記⑤）
（24－33＞シリゲ　香Hi県瀬戸内海の広島・
志々島（中国地方②）
（24－34）シリップ
（24－35）シリッポ
城郡・天草郡⑳
（24－36）シリボー
（24－37）シリマガリ
熊本県　天草⑮
熊本県　上益城郡・下益
（24－38）スエナリヒョ一槍ン
jllas＠
（24－39）スツセコ　富蜘県⑧
（24－40）スッセナリボブラ　富由県⑧
（24－41）スッペ　　岩手県宮古市（末っ子）?
（24－42）スボノコ　　大分県
（24－43＞タッペノコ
記⑤〉
（24－44）チシェァコ
（24－45）チノアマリ
長崎県　西彼杵郡⑳
　鳥取県　⑤
　　　　　富由県　上新
　　大分市④
埼玉県　県の一部（総
岩手県　鹿角郡②
東京都　江戸（〔血の余
り〕「末の子は血の余り」の略。末子。父親の残
りの血で生まれた者の意。明和五年・柳多留三
「村で聞きや大僧正も血の余り」）⑯上：方・近
畿地方　近世上方（末子の異称。宝永二年・用
田天皇職人鑑二「子におろかわなけれ共，わけ
て御身は血のあまり」）②
（24－46）チノオ　　上方・近畿地方　近徴上方
（〔血の緒〕「血の余り」に同じ。愛子の異称。享
保十五年・蒲冠者藤戸合戦鶏「わけてそなたは
血のをとて，われらよりも御不便」）②
（24－47）チビ　　三重県　伊賀地方（0背の低
い入。（：）末子）⑰
（24－48）ツベククリ　　山口県　周防大島（e
殿り。◎末子）①
（24－49）トゲナワ　広島渠④
（24－50＞ドベゴ　　熊本県　天草⑳
（24－51）　ドジクリ　　岡山県　児島地方（∈）甘
え子。◎末っ子）
（24－52）トマリ　　兵庫県　赤穂郡赤穂瞬⑰
（24－53）ノコ　　長野県　下水内郡⑤⑳
（24－54）ハッ　　岩手県　田南部領⑧
（24－55）ババッチ　　山形県　米沢地方（末子。
バッチコと同じ）⑭
（24－56）ババーッチ　　山形県　米沢地方（末
子子のシを認めてチとせるなり）⑨
（24－57）ハッケコ　　福島県　中通り北部（末
の子〉⑩
（24－58＞バヤコ　　青森県　津軽地方（θ樹木
の小枝。樹木の根元から生えるピコバエ。語源
は「生え・延え」つまり　「ハエ」に「コ」がつ
いて「ハエコ」。㊤転じて，子ども。末っ子。孫・
ひご孫）⑫
（24－59＞ビッキ　　岩手県　旧南部領（乳児。
女児。男児。饗児。末子）⑧，宮古蒲（乳児。
女児。男児。嬰児。来子）⑪
（24－60）ヒョータン　富山県⑧
（24－61）ビリコ　　大分県　大分市④
（24－62）ホッチョカ　　長崎県　北松浦郡世知
原村⑳
（24－63）ボナ　　千葉県　海上郡高神村⑰
（24－64）ホンソーゴ　　島根県　邑智郡㊦
（24－65）マッシ　島根県⑤
（24－66）メシッコ　　東京都　南葛飾血豆注・
葛西地区⑮
（24－67）ムーナガオツトスソ　　先島　宮古島
（末子（皆の一番弟分の意）〉③
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?
　本節で長男を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈長男〉〈惣領息子〉など。
9　．　震吾　牙多　総　覧
　1．アエナ・エァナ系　　（1）アイナ　（2＞アエナ
　　　　（3）アエナサマ　（4）アエナサン　（5）エァナ
　　　　（6）エァナサマ　（7）エァナサン　（8）エァナ
　　　　コ
　2．アトツギ　　（1＞アトツギ
　3．アトトリ系　（1）アトトリ　（2＞アドトリ
　　　　（3）アトトリムスコ　（4）アドトリムスコ
　　　　（5＞アトトイ　（6）アトトイムスコ　（7）アト
　　　　ゥトゥリd　（8）アトドゥリクワ
　4．アニ系　　（1）アニ　（2）アニキ　（3）アニサン
　　　　（4）アニサ　（5）アニベ（6）アニボー　（7＞ア
　　　　ニボンサン　（8）アニヨ　（9）アニョムスコ
　　　　働アエア　㈲アニコ
　5．アンサマ系　　（1）アンサマ　（2）オアンサマ
　　　　（3）アンサン　（4）アンサ
　6．アンニャ系　　（1）アンニャ　（2）アンニャサ
　　　　（3）アンニャコ　（4）アンニャマ
　7．アンチャン系　　（1）アンチャン　（2＞オコナ
　　　　アンチャン　（3）アンチャ　（4＞アンチャコ
　　　　（5）アンチャメ　（6）アンツテ　（7）アチャボ
　8．アンコ系　　（1）アンコ　（2）アンコァ　（3）ア
　　　　ンコサマ（4）アンコサ　⑤アンコサン
　　　　（6）アンコチャン
9．アンマ系　　（Oアンマ　②アマ　（3）アーマ
1e．アンペ系　　（1）アンペ　（2）アンペイ
11．アンヤン系　　（1）アンヤン　（2）フトカアン
　　　ヤン
12．アンタ系　　（1）アンクサマ（2）アンタサン
13．アンボ系　　（1）アンボ　（2＞アポ　（3＞イチバ
　　　ンアボ　（4＞フトカアボ
M．アンカ　　（1）アンカ
15．アンチョ　　（1＞アンチョ
16．アンドン系　　（1）アンドン　（2）アンドナ
王7．アンジャ　　（1）アンジャ
18．ニー系　　（1）ニーサン　（2）ニーヤン　（3）オ
　　　ソニー
19．アダ　　（1）アダ
20．イエトリ・エトリ系　　〈1）イエトリ　（2）イ
　　　エトリゴ　（3）エトリ　（4＞エドリ
21．イエツギ・イエモチ・ウチモチ　　（1＞イエ
　　　ッギ　（2＞イェモチ　（3）ウチモチ
22．イセキ　　（1＞イセキ
23．イチバン～系　　（1）イチバンゴ　（2）イチバ
　　　ンソー　（3＞イチバンバイ　（4）イチバンム
　　　スコ　（5＞イッバンムスコ
24．イハイ～系　　（1）イハイゴ　（2）イハイモチ
25，オーゴ系　　（1）オーゴ　（2）ウーゴ
26．オヤカタ系　　（1＞オヤカタ　（2）オヤガタ
　　　（3）オヤガダ　（4）オヤカタゴ
27．カカリゴ系　　（1）カカリゴ（2）カカーゴ
　　　（3）カカリッコ　（4）カカリムスコ　（5）カカ
　　　リモン
28．カシラ系　　（1）カシラ　（2）カシラゴ（3）カ
　　　シラムスコ　（4）カシタムスコ
29．カトク系　　（1）カドグ　（2）カトクムスコ
30．セナ系　　（1＞セナ　②セナー　（3）セナゴ
　　　（4）セナサマ　㈲セナサン　（6）オーゼナ
31．ソーリョー系　　（1）ソーりヨー　②ソーリ
　　　ョ　（3）ソーりy　一一ムスコ　（4＞ソーリョー
　　　ノジンロク　（5）ソーリョーハイ　（6）スー
　　　リョー　（7＞スーリョームスコ　（8）スヨ
　　　（9＞スヨムスコ　（10）スリョ　（ll）スロムシコ
32．ジンロク　　（1＞ジンロク
33．タイショー　　（1）タイショー
34．タロー　　（1）タロー
35。タンチ系　　（1＞タンチ　（2）タンチハン
36．チャクシ系　　（1）チャクシ　（2）チャクーシ
　　　（3）チャクス　（4）サクシ　（5）サクーシ　（6）
　　　チャクシングワ
37．チil　一ナン系　　（1）チョーナン　②チョナ
　　　ン
38．トー系　　（玉）トー　（2）トーサン　（3＞トージ
　　　ユwu
39．ニダイ系　　（1）ニデー（2）ニレー
40．ボー一・ボン系　　（1）ボー　（2）ボーヤイ　（3）
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　　　　ボン　（4）ポンチ　（5＞ボンジ　（6＞ボーーズ
　41．ホンコ　　（1）ホンコ
　42．ホンや系　　（1）ホンヤ　（2）ホンヤドノ　（3）
　　　　ホンヤドン　（4）ホンヤドリ　（5）ホンヤド
　　　　シ　（6）ホンニャドン
　43．　ヤツコ　　　　（1）ヤツコ
　44．　ヤロー　　　　（1）ヤロー
　45．　ヨ　ト　リ　・　ヨ、ソギ系　　　　（1）ヨ　ト　リ　　（2）ヨ　トノで
　　　（3）ヨツギ
46．その他　　（1）アイマ　（2＞アトセ　（3）イオン
　　　（4）イチマギゴ⑤ウプアザ（6）エッコ
　　　（7）エテコ　（8）オヤケゴ　（9）オンゴ　（10）カ
　　　　マチ　（ll＞コダンナ　（12）シィーザ㈱ジン
　　　　テコ　⑯ソーWク　㈹デカボ　⑯ノンサ
　　　　マ（17）バイ　（18）ハイヌケ　（19＞フシザ（2①
　　　　フッチャー　⑳ボッテー　（22）ホドゲマプ
　　　　リ　㈱ワカサマ　（24）ワカハン　㈱ワカヨ
　47．長男雑　　（1）アニオジ　（2）アヤ（3＞アーハ
　　　　ァン　（4）ウメーグワー　（5）エムスコ　（6）
　　　　ソーリョーシキ　（7＞トージョー　（8）モシ
　　　　カアンニャ　（9）ワカアジ　（10）ワカアジヌ
　　　　メー　（11）ワカジャラ　（12）ワシ
　以下，（）の中に出典の意味用法の記述を示す
が，出典においてく長男〉という標準語訳しか与
えられていないものは，いちいち（長男。）と書く
ことを省略する。
1．アエナ・エァナ系
（1－1）アイナ　青森県　上北郡野辺地晦（長
男の愛称）⑳，三戸郡五戸厨（長男の称。アエ
ナさまと呼ぶ。上流家庭，たとえば旧家の物持
や以前の士族階級の家々のみに粥いられてい
る。二・三男を呼ぶ場合は，その本名をつけて，
暗雄ならば暗アエナなど）⑩
（1－2）アエナ　　秋幽県　鹿角郡（アニ（兄）
の読音の如き響あれど，エ（兄）ナ優称）と解す
るを正しとす。中流の家庭にて父母が長男を詣
称する語。同上の家庭にて弟妹が兄帳兄に限ら
ず）を呼ぶにはこれに敬：語サン，又はサマを加
ふ。アエナサマは，又他家の総領を呼ぶ敬称と
もなる。御国通辞にアイナと掲げあれど三音節
に唱ふることなく，アェナの二音節なり）③岩
手県　旧南部領（兄さん。長男。’若主人）⑧，
九鐸郡④，気仙郡（若主入・長男・兄等の意に
副いる。エアナコ，エアナサンといい，親愛の
情を含んでいるようである）⑨
（1－3）アエナサマ　岩手県　九戸郡（長男・
若主人・兄の敬称）④
（1－4）アエナサン　　秋照県　鹿角郡（申流
以上の長男）（総記①）
（1－5）エァナ　　秋田県　鹿角郡・北秋田郡
（長男。兄〉①岩手県九戸郡（長男。兄。若
主人）（総記⑤）岩手県　旧南部領（兄。長男。
若主入）⑧，窟古市（兄。長男。若主人）⑪
（1－6）エァナサマ　　岩手県　旧南部領（長
男。息子。兄）⑧，宮古市（長男。息子。兄）
＠
（1－7）エァナサン　　岩手県　旧南部領（長
男。兄）⑧，乱淫市（長男。兄）⑪
（1－8）エァナコ　　岩手県　気仙郡（長男。
兄さん。若い入。アイナコ・アエナサン・エア
ナサンといって，兄又は青年男子に対する親愛
の情のこもった呼び名）⑨
2．アトツギ
（2－1）アFツギ　　三重県　伊賀地方⑰　兵
庫県　美方郡温泉町⑭　熊本県　球磨郡・葦北
郡⑳
3．アトトリ系
（3－1）アトトリ　　群馬県　佐波郡③，利根
郡⑮　山梨県　濁山梨郡（惣領。長男）⑯　富
山県　（嫡子。長男）⑧愛知県尾張地方（長
男（後継者））⑰岐阜県揖斐郡徳山村⑬三重
県　伊賀地方（長男。嫡子）⑰　兵庫県　播州
地方㊦，美方郡温泉晦⑭　鳥取県　気高郡大和
村⑦　岡山県　美作地方⑳，児島地方（㊦長男。
◎その家を綱証する子ども（人）〉⑳広島県
安芸郡坂村②　山口県　（後継者。長男）⑩　徳
島県　三好郡東部地方⑭　熊本県　阿蘇郡・下
益城郡・八代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳
天草郡（長男（嫡子））⑮宮崎県東諸県郡（嗣
子。長男）⑧
（3－2＞アドトリ　　青森累　　（長男は，津軽
ではアドトリ・アニ，南部ではアトセと呼ぶが，
みな家を継ぐべき資格老のことである。一一定の
年齢になればオヤカタと呼ばれ，親に代わって
農作業の搬揮者となることは前にも述べた）㊧，
津軽地方（跡取り。相続人。子孫後つぎ。普通
は「長男」のこと）⑫
（3－3）アトトリムスコ　　福島県　会津地方
⑤　長野県　佐久地方（長男。家族欄度のなご
りの誉葉〉㊧，上田宙付近㊦　熊本県　天草郡?
（3－4）アドトリムスコ　　福島県　会津地方
（長男。アドトリムスメは相続人となる娘）⑰
（3－5）アトトイ　　熊本県　球磨郡⑳
（3－6）アトトイムスコ
深町③
（3－7）アトゥトゥリィ
組続人。長男）②
（3－8＞アトドゥリクワ
長男）⑦
4．ア　ニ　系
熊本県　天草郡牛
先島　（あととり。
奄美　　（後どり子。
（4－1）アニ　　北海道利尻島④青森県
（長男は，津軽ではアドトリ・アニ，南部ではア
トセと呼ぶが，みな家を継ぐべき資格者のひと
である。一定の年齢になればオヤカタと呼ばれ，
親に代わって農作業の指揮者となることは前に
も述べた）⑳，津軽地方（兄。長男。跡継ぎ。
総領。標準語でいうのとほとんど同じであるが，
方書では直接相手に向かってアニという。この
場合は，長男を意味すると同時に，敬意も含ま
れているのであって，失礼ではないのである）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あに⑫，津軽半島⑬，弘前市⑭秋山県　鹿角郡（兄。
弟妹より兄に対する場合の外，農家の父母がそ
の長男に対する称呼ともなり，また，他家の長
男，婿，若い者，下男等をアニと呼ぶことあり。
田吾作が家のアニといへば，田悪作の兄にあら
ずしてその長男なり）③，鹿角郡②　岩手県　旧
南部領（長男。嫡子。兄。下男）⑧，宮古市（長
男。嫡子。兄。下男）⑪山形県庄内地方（長
子で男。次子以下はたとえ長男でもいわない。
結婚してから三＋歳位までの男）⑦，北庄内地
方（長男。「アニさ　よめもろてよ。えまなば　お
れも　うんとしあわせだJ（長男に嫁を貰ってね。今
は私も大廻しあわせです。））⑮薪潟県東蒲原郡
（将来の戸主。長男）働，古志郡山省志村（兄。
兄さん。転じて家の長男・惣領・若主入のこと）
⑰，西頸城郡（長男。惣領息）⑯福井県真
名絹流域（長男だけでなく，弟妹から兄をよぶ
ときにいう）⑳岐阜県郡上郡（惣領怠子（親
から呼ぶ））⑱，揖斐郡徳山村⑳　三重県　伊賀地
方（θ子息。㊤長男）⑰，志摩地方（e兄。長男。
嫡子。◎父）⑱奈良県吉野郡下北山村（子
供を呼ぶとき長男をいう）⑧滋賀県葛斑谷
（長男を呼ぶ場合。次男以下は名呼びをする）
⑧
（4－2）アニキ　　岩手県　旧南部領（長男。
嫡子。兄。下男）⑧，宮古市（長男。嫡子。兄。
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下男）⑪石絹県　小松市薪丸地域（長男。嫡子）
⑱福丼町回名川流域（長男だけでなく，弟
妹から兄を呼ぶときにいう）⑱妓阜県飛騨
地方（兄貴。eあに。長男。◎兄としてつかえ
る入）⑲，郡上郡（惣領息子）⑱　三寿県　伊
賀地方（θ長男。⑪兄）⑰，志摩地方（e兄。
長男。◎息子。◎猿）⑱，志摩堂島（患子。長
男）⑪　島根県　隠岐④
（4－3）アニサン　岩手県　旧南部領（長男。
嫡子。兄。下男）⑧福井県真名川流域（長
男だけでなく，弟妹から兄をよぶときにいう）
⑬　奈良県　着野郡北山地方（長男。二男三男
をオヂというのに対する）⑥，吉野郡北山地方
（総記⑤）
（4－4）アニサ　　北海遵　礼文島⑤
（4－5）アニベ　三重察　鳥羽市（惣領忽子〉?
（4－6）アニボー　　福丼県　真名川流域（小
学生ぐらいまでの長男をいう。型押では大入に
なっていう）⑳岐阜県揖斐郡徳山村⑬⑳
（4－7）アニボンサン　上方・近畿地方上
方（〔兄坊様〕畏男の敬称。アニボンより丁寧。
ナカボンサン・コボンサンの対）①
（4－8）アニョ　　三重県　志摩地方⑯⑱
（4－9＞アニョムスコ　　熊本県　下益城郡・
入代郡⑳
（4－10）アニァ　　岩手県　旧薦部領（長男。
嫡子。兄。下男）⑧
（4－11＞アニコ
男の子）⑦
5．アンサマ系
山形県　庄内地方（長子で
（5－1）アンサマ　　北海道　海岸部（兄。若
主入。他家の長男・若主人を尊敬した語）⑦　青
森県　（他家の壮年者，または長男の敬称）③，
津軽地方（上流家庭の長男の呼び名で，息子さ
ん・おにいさん・にいさん・兄上さま。「あにさ
ま」から来たものであろう。これは，津軽で，
知っている限りではアンコのように卑称には使
わないようである。そしてアンサマの方は，年
令的に少し上のようだし，地位も高く，使用範
囲も広いようだ。つまり，大家の若干入を他の
人が呼ぶとき，妻が夫君を呼ぶときなど，現に
当地方でも聞かれる〉⑫富山県　（長男。兄
様。お兄さん。上流階級の長男・息子。20歳～35，
6回線で）⑧岐阜県飛騨地方（兄様。～般
に長男や若主人。男子の即智人。相称）〉⑲
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（5－2）オアンサマ　　石1【際　輪島市二野町
西蔵（長男。オアンサマ・アンチャン（最上層〉
　　アンマ（上・中暦）　　アンニヤ（下層）
ポンチ（最下層））⑳
（5－3）アンサン　秋閣県　男鹿寒風山麓
（財産家の長男。必ずしも長男だけでなく，財産
家の息子全部をもいう）⑥福丼県真名1【臨
域（長男だけでなく，弟妹から兄をよぶときに
いう）⑳島根県隠岐（他家の長男を呼ぶ敬
語。妻が自分の炎を呼ぶ敬語）④
（5－4）アンサ　青森県　全県域（e兄さん。
◎長男）④，津軽地方（上流家庭の長男の呼び
名で，息子さん・おにいさん・にいさん・兄上
さま。「あにさまllから来たものであろう）⑫，
津軽全域（長男。轍語））⑥，弘前市（e長男。
主として未婚の者に多く用う。◎一般に男の子
供。第三者がいう場合）⑭石1【際全県域（ア
ンカに同じ。また，尊属より長男を呼ぶに馬ふ）
②福井県真名川流域（長男だけでなく，弟
妹から兄をよぶとき）㊧
6．アンニャ系
（6－1）アンニャ　　薪潟県　　（兄，長男，若
者の汎称）⑳，東蒲原郡津Jl附近⑳，三島郡出
雲：崎町（長男。あととり息子）⑳　富痴県　（（三）
お前。君。汝。O長男』（∋男。下等社会で互に
呼び合っていう。下層・目下に対していう。一
般に若い層に帯いる〉⑧石川県鳳至郡（兄。
長男）⑭，輪島市町野町粟蔵（長男。オアンサ
マ・アンチャン（最上層）一アンマ（k・中層）
一アンニャ（下層）一ポンチ搬下智））⑳
（6－2）アンニャサ　　平潟県　東蒲原野津JII
付近⑳
（6－3）アンニャコ　　新潟県　　（兄。長男。
若者。少し敬意を含む）⑳
（6－4＞アンニャマ　新潟県　北蒲原郡（兄。
長男。若者。少し敬意を含む）⑳，東蒲原郡津
絹付近⑳　富山県（アンニャと同じ。長男（特に
おろかな））⑧
7．アンチャン系
（7－1）アンチャン　　秋田県　男鹿寒風山麓
（財産家の長男）⑥　薪潟県　頚城地方（若！昼
男の呼称。おもに長男を指して呼ぶカペ見知1
らぬ若い男をもこう呼ぶことが多い。アニサン，
アンチャン，アンチャ，アンサ，アニの順に区
別していう。アニサンは最上級の呼称である）
⑪富由県（長男。兄さん。～般に若い男）⑧
石規県　小松市新丸地域（長男。嫡子）⑱，輪
島市町野町二三（長男。オアンサマ・アンチャ
ン（最上層）　　アンマ（上・中日一一アンニャ
（下層〉一ポンチ撮下麟））⑳福井県真名Jll
流域（長男だけでなく，弟妹から兄をよぶとき
にいう）⑳
（7－2）オコナアンチャン　　富崎県　東臼杵
郡門耀村帳男。惣領）⑨
（7－3）アンチャ　　青森県　全県域（e長男
の愛称。◎他家の一般幼児の愛称）④，津軽全
域（長男傲語））⑥，津軽地方（長男。息子。兄。
アンサマとだいたい同じ意味であり，他県のも
同様であるが，津軽ではアンサマ・アンコより
少し位が低いようである）⑫，弘前市（e長男。
㊤男の子供の親敬称（第三者が言う場合〉。一般に年
少者を言う）⑭岩手県旧南部領（兄。長男。
青年）⑧山形県北庄内地方（兄さん。長男）
⑮新潟県東蒲原郡津川付近⑳，頸城地方（若
い男の呼称。おもに長男を回して呼ぶが，見知
らぬ若い男をもこう呼ぶことが多い。アニサ
ン・アンチャン・アンチャ・アンサ・アニの順
に区別していう。アニサンは最上級の呼称であ
る）⑳
（7－4）アンチャコ　新潟県　西蒲原郡（兄。
長男。若者。少し敬意を含む）⑳
（7－5）アンチャメ　　秋田県　仙北郡・平鹿
　　　　　　　　　くママラ郡・雄勝郡（長男。男小供。（上申流））①
（7－6）アンツァ　　新潟県　東蒲原郡（兄さ
ん（中層〉。主として長男を指す）⑳，同郡津川
付近⑳
（7－7）アチャボ　　秋濁県　男鹿寒風山麓
（財産家の長男。「五兵衛のい（豹のアチャボさ，
あねちゃこ貰た。」）⑥
8．アンコ系
（8－1）アンコ　　青森県　③，津軽・南部地
方（長男。若者。（アネコに対する謝）④，津軽地
方（0アクセントが上下型の際は長男。◎下中
型の際はおはじき）⑥，津軽地方（長男。兄子
より転じたるか）⑦，津軽地方（アクセントは
アンコ。意味はe上流家庭の総領・長男・跡継
ぎの呼び名。・＠上中を問わず，他人の長男，も
しくは広く男の子の呼び名目称槻称）。（∋青年
中年の男子を，多少軽蔑していう時の呼称（卑称〉
である。eの場合は3，40年前には，戸数200ぐ
らいの私の部落では，いわゆるオオヤケといわ
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れる4，5軒と，駐在巡査の長男とだけがアン
コと呼ばれたようだ。◎は主としてその子の親
族のいる前で用いられる。㊧は卑称で，青二才
とか，小僧とかの意味）⑫，弘前市（e長男仲
流以下）。◎一般に男の子供（第三者から〉）⑭，上
北郡野辺地町（あにこの転か。長男を父母がこ
う呼んでいる）⑧四温県鹿角郡・北秋田郡・
山本郡・南秋七二・河辺郡・仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡・由利郡（長男。兄。婿。若い男。下男）
①，鹿角郡（長男・兄・若い男・少年期の者に
いう）②岩手県細南部領（兄。長男。若旦
那。青年。小僧。下男）⑧，気仙郡（e若者・
下男・丁稚などにいう。アンコサンは兄さんと
いう意。畜類称呼盟に「越後にてアンニャサと
いふ東国にてセナといふ出羽にてアンコウとい
ふ奥の南部にてアイナといふ九州にてバボウと
いふ備前にて親カタといふ土佐にてオヤガタチ
といふ」とあり，当地方ではこの内，アンヤ・
アンニャ・アンコサン・アンコ・エアナ・アイ
ナ・オヤが西山の語が現在使われている。◎長
男に対して父母がかく呼ぶ。㊤猿の1中言葉）⑨
富山県射水郡櫛田村（長男（名称・呼稠）②
（8－2）アンコァ　　岩手県　旧南部領（兄。
長男〉⑧
（8－3）アンコサマ　　岩手県　浪南部領（長
男。若主人）⑧，九戸郡（長男。若主人）④
（8－4）アンコサ　岩手県　旧南部領（長男。
若主入）⑧，九戸郡（長男。若主人）④
（8－5）アンコサン　岩手県　旧南部領（兄。
長男）⑧
（8－6）アンコチャン　　岩手県
（兄。長男）⑧
9．アンマ系
1＃．アンペ系
（10－1）アンペ　青森県　（長男の賎称〉③，
津軽・南部地方（長男の遜称〉④，津軽全域（長
男陣謝〉⑥，津軽地方にれも息子・長男の意
味であるが，さらに位が下って，自分の子を卑
下していう場合，他入のはやや軽蔑した呼び名
ということになる）⑫，弘前市（（卑葡（∋長男。
◎一般男の子供に対する卑称・罵謝⑭
（IO一　2）アンペイ　青森県　津軽地方（長男。
これも下等社会にていう）⑦
11．アンヤン系
（11－1）アンヤン　　広島県　安芸郡坂村②
（11－2）フトカアンヤン　　熊本県　葦北郡⑳
12．アンタ系
（12－1）アンクサマ　　青森県　上北郡野辺地
町（兄様の転か。長男または山主入の敬称。〈
ク〉を略し，アンサマと近頃はいう〉⑧
（12－2）アンタサン　　青森県　南部地方㊦
13．アンボ系
（13－1＞アンボ　　富礁県　　（e若い長男。◎
坊や。子供。アンカに問じ。幼児から17，8歳
まで。中層〉⑧，下新川郡入善瞬（長男。特に
長男児の幼少時をいう）④
（13一　2）アポ　　熊本県天草（長男（嫡子））⑮
（13一　3）イチバンアボ　　熊本県　天草⑳
（13－4）フトカアボ　　熊本県　天草⑳
旧南部領　　　　　　14．ア　ン　カ
（9－1）アンマ　　富出県　射水郡櫛田村（長
男（名称呼称〉）②，砺波地方（兄。長男。計帳・
下流謝）①石月際輪島市町野町粟蔵（長男。
オアンサマ・アンチャン（最上暦）　　アンマ（上
層・中層）一一アンニャ（下贋）　　ポンチ（最下
Jg））　＠
（9－2）アマ　　岐皐県　飛騨地方（兄まの
約。〈ま〉は尊称。（壮年になった〉長男。若主人）
＠
（9－3）アーマ　　富出県　　（e長男。おこさ
ん。◎姉）⑧
（14－1）アンカ　　寓出県　　（e兄貴。長男。
㊥男の幼児。㊤長男の幼年。オッジの対。アン
マ・ボンチマ・アンカア・アンカマも岡じ。兄
の二，三入称。中または下流）⑧，砺波地方（兄。
長男。仲流・下流謝）①
15．アンチH
（15－1）アンチョ　　青森県　　（長男の愛称）
③，津軽・南部地方（長男の愛称〉④，津軽全
域（長男陣語））⑥，津軽地方（長男（下等社会
にていう謝）⑦，津軽地方にれもアンサマとだ
いたい同じ意味であり，他県のも同様であるが，
津軽ではアンサマ・アンコより少し位が低いよ
うである）⑫，弘前市（一般に男の子供に対す
る罵倒の語（第三者がいう）。アンチャよりの転か。
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村落では両親が自己長男に対する愛称）⑭
16．アンドン系
（16－1）アンドン　　富山県　（兄。長男）⑧，
砺波地方（長男。主に自分の恩子の三入称。〈う
ちの坊主〉というような気持〉⑥
（16一　2）アンドナ　　秋田県　鹿角郡（大家の
長男で既婚者をいう）②
17．アンジャ
（17－1）アンジャ
総。me　一　系
23．イチバン～系
（23一　1）イチバンゴ　　広島県
国地方①〉
（23一　2）イチバンソー
④，尾道甫（中
兵庫県　淡路島の津
名町（（一番惣｝長男をいう）⑯
（23一　3）イチバンバイ
（23－4）イチバンムスコ
（23－5）イッバンムスコ
山潤町・今和泉村⑰
富山県　（長男。兄）⑧　　　　　　　　　　　　24．イハイ～系
（18－1）ニーサン　広島県山県郡中野村（実
親が長男夫妻をニーサン・ネーサンと呼ぶ）⑪
（18－2）ニーヤン
男。◎兄）⑱
（18－3）オンニイ
1§．ア
?
ミ重県　志摩地方（e長
静岡県　安倍郡①
（19－1）アダ　北海道⑦岩手県旧南部
領⑧，九戸郡④（総記⑤）
20．イエトリ・工トリ系
（20－1）イエトリ　　島根県　石見の鹿足郡・
美濃郡・益田市・邑智郡（〔家取り3長男。嫡子）
⑧　出口県　④
（20－2）イエトリゴ　　島根県石見の鹿足
郡・美濃郡・益田市（〔家取り子）長男。嫡子）
＠
（20－3）エトリ　　島根県　石見の色智郡・遍
摩郡・大田市（（弓取り〕長男。かかり子）⑧熊
本県　上益城郡・下益城郡・八代郡・球磨郡・
天草郡⑳
（20－4）エドリ　　岩手県　気仙郡（家取りで
あって，家を継ぐべき入をかくいう。長男）⑨
21．イエツギ・イエモチ・ウチモチ
（21一のイエツギ　　兵庫県　美方郡温泉町⑭
（21－2）イエモチ　　三重県　志摩地方⑱
（21－3）ウチモチ　　三重県　伊賀地方（θ長
男。◎嫡子）⑰兵庫県淡路島南淡町⑯
22．イ　セ　キ
（22－1）イセキ　千葉漿　（長男。長女）㊦
静岡県　駿河・遠江（長男。長女）⑰
熊本県　天草郡⑳
　熊本県　阿蘇郡⑳
　鹿児島県　揖宿郡
（24－1）イハイゴ　　愛媛県　宇和地方（生ま
れぬ薗に父親を亡くした子を城辺町僧都でい
う。位牌を持つべき子というのだから，長男に
限られるのであろう）⑩
（24－2）イハイモチ　　宮城県　伯台市（位牌
持。長男をいう）⑳
2§．評一ゴ系
（25－1＞オーゴ　　静岡県　⑬，田方郡⑧　島
根県　石見の琶智郡，出雲の飯石郡・大原郡（〔大
子〕e長男），出雲の仁多郡・能義郡・安濃郡（O
長女），出雲の飯石郡・大原郡（◎兄弟姉妹の中
で一番上の子供。「私のオーゴはに．｝　一IS“んこ
（女の子）です」）⑧広島県山県郡中野村（長
男。長女）⑪　大分県　國東半島（国東半島全
域にかけて，長男をオオゴと呼ぶ場合が最も多
い。これに対して二・三男などの総称はない。
末子はオトゴ・オトンボという）⑥
（25－2）ウーゴ 大分県③
2§．オヤカタ系
（26－1）オヤカタ　　青森i県　　（長男はオヤカ
タと呼ばれて，親に代わって労働の指図をし，
次・三男はオジと呼ばれて，その下で働く）㊧，
津軽半島⑬　愛媛県　癒条・周桑・今治・岡村
島・北条・松山・伊予市・中山・久万・柳谷・
肱川・八幡浜・黒瀬川（親方。兄。長男）⑧高
知県　（相続するのは長男で，総領・オヤカタ・
太郎と呼ぶ。次男が次郎で，三男がサブまたは
三郎，そして四郎と呼びならわしているのは香
美・長岡・吾規郡の山間部でよく聞かれる。末
弟はオトゴ・オトンボ・オトンタという）⑮佐
賀県　　（家督相続は長男相続が普通で，東松浦
郡地方では長男のことをオヤカタという。例外
として末子栢続のところもある）⑨熊本梁
　阿蘇郡・玉名郡⑳大分興　国東半島（直接採
　集することはできなかったが，半島北部から宇
　佐方颪にかけて長男をオや不燃とよぶそうであ
　る）⑥
（26－2）オヤガタ　　宮城県　仙台市（兄。一
　家の長男）⑱
（26－3）オヤガダ　　青森嬢　津軽地方（津：軽
　方書では主として兄・兄貴・長男の意味に用い
　る）⑫宮城県仙台市（親方。長男をいう。
　大家族の時代に族長として労働を指導した名残
　である）⑳
（26－4）オヤカタゴ　窟崎県　西臼杵地方⑬，
　東臼杵郡門JllN地方⑨
27．カカリゴ系
（27－1）カカリゴ　群馬県　安中市（粗続人，
長男，長女を指すことば）⑧薪潟県下越地
　方⑥，岩船郡下jli郷⑳福井県　真名1【四域（嫁
　をもらったような長男をいう）⑳島根県石
　見の全域出雲の飯石郡・簸川郡・出雲：市・八
　東郡・大原郡，隠岐（あととり。嫡子。長男）
⑧岡山県児島地方（θあととり。◎長男。
　嗣子。㊧老後になって自分の世話をしてくれる
　子。⑲一入子）⑳　愛媛県　宇和地方（御荘町
　入幡野では長男のことを総領ともカカリゴとも
　いう。他の部落ではたいてい総領もしくは跡取
　りと呼んでいる）⑩徳島県三好郡東部地方
　⑭高知県長岡郡中部地方⑫，幡多郡大方町
⑥　熊本県　球磨郡⑳
（27－2）カカーゴ　島根県　出雲の全域（〔か
　かりご｝あととり。嫡子。長男）⑧
（27－3）カカリッコ
（27－4）二目リムスコ
（27－5）カカリモン
　長男。◎扶養家族）⑳
28．カシラ系
（28－1）カシラ
　県
　豆島（中国地方②）
　本県
薪潟県　中越地方⑩
　岡山県　児島地方⑳
岡山県　児島地方（e
　　　　　　　　　新潟県　東蒲原郡⑳　山口
　　瀬戸内海の向島（中国地方②）香川県　小
　　　　　　　　　　佐賀県　唐津市⑧⑪　熊
　　　菊地郡・宇土郡・上益城郡・八代郡・球
磨郡・葦北郡・天草郡⑳，天草郡⑮，玉名郡南
関町（長男。また，長女）⑭
（28一　2）カシラゴ　　島根県　石見の遡摩郡，
出雲の飯石郡・簸川郡・入束郡・仁：多郡，隠岐
（長男または長女）⑧，西着見地方（長男を総領
と呼ぶ以外にカシラゴ・カシラともいう。津和
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　waKiT三歩市と金城男波佐での採集例であるが，
　もっと広く普及していると思う）⑨，安濃郡・
簸廻郡・能義郡㊦
（28－3）カシラムスコ　　熊本県　阿蘇郡・菊
　地胆・玉名郡・熊本市・上益城郡・下益城郡・
　八代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，天蕊郡帳
　男（嫡子））⑮，同郡牛深晦③
（28－4）カシタムスコ　　鹿児島県　揖宿郡山
　1！町・頴娃村⑰
29．カトク系
（29－1）カドグ　岩手県窟古市（長男。嫡
　子〉⑪宮城県角磁市を中心とする県南地方
　（家督。長男。（諺）「カドグと箸は丈夫なほどい
　い」）⑳
（29－2）カトクムスコ　　宮城県　仙台市（長
　男をいう）⑳
30．セ　ナ　系
（30－1）セナ　　福島県東白1！郷棚倉晦⑨
　茨城県　北相馬郡川原代村⑧　群馬県　⑳　埼
　玉県　北葛飾郡幸手町（兄。長男）⑮，北足立
　郡伊奈町小針（0兄。長男。◎他人に対して宙
　分の兄をいう）⑨千葉県君津郡（兄。長男。
　惣領）⑥⑯，安房郡（e妻が夫をそう呼ぶ。◎
　母が長男を呼ぶ〉（総記⑤〉，千葉県の大部分（総
　記⑤）　新潟県　東蒲原郡（e若い男。青年。
　◎他人に対して慮分の兄をいう。㊧兄。長男）
（3G一　2）セナー　茨城県稲敷郡（長男。子
　息）①千葉県⑯，香取郡（兄，又は長男〉
⑮，同郡佐原町⑦，東葛飾郡⑮⑳
（30－3）セナゴ　　群馬県　山田郡相生村（兄。
　長男）㊦
（30－4）セナサマ　　千葉県　香取郡佐原町⑦
（30－5）セナサン　　千葉県　香取郡佐原町⑦
（30－6）オーゼナ　　東京都　入王子帯⑳神
　奈川県　（長男。総領）③
31．ソーリe一系
（31－1）ソーリョー　　岩手県　旧伊達領（長
　男。あとつぎ）⑧，宮古市（嫡子。長男）⑪　筥
　誠県　仙南地方⑳　福島県　西白河郡白河町⑱
　群馬県　⑳，佐波郡③　千葉県　海上郡高神村
　⑰，安房郡千倉町平館⑱　東京都　東京市（∈）
　長男。O長子。したがって長女のこともある）
　①，東京地方（長男のはずだが，畏子（したがっ
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て長女のこともある）を詣したように聞いたことが
ある。長男を「総領むすご」ともいう）⑬静
岡県　榛原郡志太郡川根地方③　愛知県　二三
地方（長男。長女）⑰三重県伊賀地方⑰兵
庫県　印南郡⑬　島根県　邑智郡㊦　岡幽県
美作地方＠山口県　（長男瓢相続入）⑦愛
媛県　周桑郡庄内村実報寺⑪　徳島県　三好郡
東部地方⑭　高知県　（相続するのは長男で，
総領・オヤカタ・太郎と呼ぶ。次男が次郎で，
三男がサブまたは三郎，そして一二と呼び習わ
しているのは香美・長岡・吾馬郡の由二部でよ
く聞かれる。末弟はオトゴ・オトンボ・オトシ
タという）⑮　福岡県　築上郡東吉寓村⑫　熊
本県　県全域⑳　大分県　（惣領。長男）②
（3i－2＞ソーリョ　　鳥取県　西伯郡逢坂村⑧
（31－3＞ソーリョームスコ　　岩手県　宮古毒
（嫡子。長男）⑪　宮城県　仙台市⑳　東京都
東京市（長男。跡目相続人）①，東京地方⑬　奈
良県⑯福潤県筑豊炭坑地方⑨熊本県
阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊
本市・宇土郡・上益城郡・下益城郡・球磨郡・
葦北郡⑳
（31－4）ソーリョーノジンロク　　東京都　江
戸（〔総領の二甚六）（謝θ長男・長女をあなどっ
ていう語。次男・次女以下に比して愚者との意。
いろはガルタ「そJの句。略して「甚六」との
みもいう。O歌舞伎縮語。半二化役者の異称）
＠
（3王一5）ソーリョーハイ　　熊本県　県全域⑳
（31一　6＞スーリョー　　佐賀県　藤津郡久瀬村
⑥熊本県県全域⑳
（31－7）スーリョームスコ　佐賀県　（二二
方言』に見える。「長男」のこと。「ソウリョウ
（総領＞」を有囲では「スーリョー」と転ずる。「総
領」は「スベオサメル」義。古い習慣で長男が
一家を受領したので，そういう。佐賀でもそう
いう）④，藤津郡久間村⑥⑪　熊本県　菊地郡・
玉名郡・飽託郡・上益城郡⑳
（31一　8）スヨ　　鹿児島県　（総領。長男）⑪，
肝属郡百引村⑭
（31－9）スヨムスコ　　宮崎県　霧島山北麓③
鹿児島県　揖宿郡指宿村・頴娃村⑰
（31－10）スリョ　　宮崎県　霧島山北麓③
（31－11）スロムシコ　　鹿児島県　揖宿郡山規
町⑰
32．ジン：ク
（32－1）ジンロク　茨城県　水戸地方（長男・
総領・あととりの悪口。ゆったりとしたお人よ
し）⑥埼玉県北足立郡伊奈町小針（長男の
こと。総領のジンロク）⑨東京都江戸（〔甚
六｝（一説順隷の転）総領の甚六の略。長男。ば
か息子。享和・柳多留拾遺九「甚六をしかり過
してたつねに出」（宝暦中の句））⑯，江芦（（甚六〕
順緑の転回ともいう。専ら知能の低い長男をい
う。「常の名は甚六今臼は猿田彦」㈱多目）⑤，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　じんろく江∫ヨ・東京（のろまでお入よしの人物が「甚六」
である。「総領の甚六」と続けて長男をややばか
にしていうのに用いられる）⑥三重県伊賀
地方（e長男。◎嫡子。⑫気まま者）⑰
33．タイシN　一一
（33－1）タイショー　　奈良県　苦野郡十津JI［
郷帳男の別称）⑨⑫㊦
34．タ　ra　一
（34－1）タm一　　東京都　八丈島②③⑪　奈
良県　吉野郡十瀞1村㊦　高知県（相続するの
は長男で，総領・オヤカタ・太郎と呼ぶ。次男
が次郎で，三男がサブまたは三郎，そして四郎
と呼びならわしているのは香美・長岡・吾斑郡
の山間部でよく聞かれる。末弟はオトゴ・オト
ンボ・オトシタという）⑮
35．タンチ系
（35－1）タンチ　富山県
5歳から10歳位までの称）
（35－2）タンチハン’
町④
36．チャクシ系
　射水郡（長男の4，
　（総記①）
富山県　下二二郡入善
（36－1＞チャクシ　沖縄本島⑧先島八
重由群島（嫡子。長男〉②
（36一・2）チャクーシ　　沖縄本島　⑧，今帰仁：
村（嫡子。長男）⑯
（36－3）チャタス
シ子の転））③
（36－4）サクシ
（36－5＞サクーシ
　　　　　　　　　チヤク先島　宮古島（長男。（嫡
沖縄本島　⑧
　沖縄本島　今帰仁村（嫡
子。長男。チャクーシともいう）⑯
（36一　6）チャクシングワ　沖縄本島⑧
37．チE一一ナン系
（37－1）チョーナン　　福島県　西白河郡白河
町⑱　熊本県　菊地郡・飽託郡・上益城郡・下
益城郡・八代郡⑳　沖縄本島　⑧，今帰仁村⑯
先島　八重皮群島②
（37－2）チョナン　　鳥取県　気高郡大和村⑦
鹿児島県　掲宿郡山11町⑰
38．ト　一　系
（38－1）トー　　徳島県　東割谷由村（長男
（敬））⑪
（38－2）トーサン　　徳島県　（当様で，長男
坊の敬称）⑫，（長男の尊称）㊦
（38一　3）トージ＝L・一　　群馬県　　（一家の惣領
（そうりょう）息子，つまり長男のこと。柳環困男
編の『綜合H呼戻俗語彙讃には「本家をそう呼
ぶ例があり，利根・吾妻では隠居に対する語と
して本家をとうじゅうと呼ぶ」とある。県文化
財専門委員都：丸十九一氏の研究だと，本家（利根
郡利根村），本家の長男飼郡親日村），本家戸主と
長男（誉妻郡六合村入門）と，さまざまに使われて
いる。柳田氏は「当住」と書くとしているので，
f当主」（当代の戸主〉と同じとみてもよいようだ。
これから分かれるのが分家だが，これを土地を
分けることから，「じわけ（可分）」，家を新しく作
るので「しんたく（新宅〉」などともいう〉⑭
39．ニダイ系
（39－1）ニデイ　　新潟県　佐渡海府地方（二
代（長男又は樒続人））⑳
（39－2）ニレイ
哺．ボー・ボン系
新潟県　佐渡⑳
（40一　1）ボー　　磁梨県　　（南都留郡秋由村で
使われている。良家の子女を呼ぶときに，長男
はボー，二番目はチボ，三番臼はコボという。
女の子に対しては，長女をピー，二女はチビ，
三番昌をコビといっている。国中でも，小さい
娘，末娘はコンビイ，コビイを使うところがあ
る）⑫新潟県古志郡山古志村（坊。長男。
男の子）⑰
（40一　2）ボーヤイ　　奈良県　豊野郡下北出村
＠
（40－3＞ボン　　滋賀県　三谷地方（畏男。一
般にヨトリだが，ふだん親が呼ぶときには，ボ
ンまたはボンボンという。他家の長男にはニイ
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チャンという〉㊧
（40－4）ポンチ　　石川県　輪島市町野町粟蔵
（長男。オアンサマ・アンチャン（最上層）一一ア
ンマ（上肉・中贋〉一一アンニャ（下町）一一ポン
チ（最下麟））⑳
（40－5＞ボンジ　　青森県　三戸郡五戸時（e
長男。在方農家の中流以下の家薩で使う。成婚
のヨまでこの名である。◎入遵。θ和尚。⑳男
の幼児。オンジとも）⑩
（40一　6）ポーズ　　岩手県　旧南部領（長男。
男の子）⑧，宮古市（長男。男の子）⑪
41．ホ　ン　コ
（41一　1）ホンコ　徳島県　（家々の長男〉①，
（0良家の長男。◎かわいい子〉⑪，美馬郡（富
豪の長男のこと（敬称）。ホンソゴ・ホンソともい
う〉②高知県　（寵豪の長男〉⑧
42．ホンや系
（42－1）ホンヤ　　和歌幽県　甲南⑮，熊野地
方（総記⑤〉，東牟婁郡串本町㊦，日高郡・西牟
婁郡・東牟婁郡⑦
（42－2）ホンヤドノ
里町②
（42－3）ホンヤドン
本町㊦
（42－4）ホンヤドリ
和歌出職　東牟婁郡下
和歌出撃　東牟婁郡山
和歌山県　西牟婁郡⑦，
熊野から日高郡にかけて（総記⑤）
（42－5＞ホンヤドシ　　和歌由県　紀南⑮
（42一　6＞ホンニャドン　　和歌虫県　西牟婁郡?
43．ヤ　ッ　鷹
（43－1）ヤッコ　　岩手県　IB南部領（長男。
男の子。兄。少年）⑧，九芦郡（男の子。長男）
④東京都八丈島⑪
44．ヤ　m　一
（44－1）ヤロー　　東京都　八丈島⑪
4§．eeト韮ノ・…ヨツギ系
（45－1）ヨトリ　群馬県　⑳　三重県　伊賀
地方（長男。嫡子）⑰熊本県阿蘇郡⑳
（45－2）ヨトイ　　熊本県　球磨郡⑳
（45一　3）ヨツギ　群馬県⑳
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46．そ　の　他
（46－1）アイマ　　青森県　（中流以上の長子
　（長男〉）㊦
（46一　2）アトセ　　青森県　　（長男は，津軽で
　はアドトリ・アニ，南部ではアトセと呼ぶが，
　みな家を継ぐべき資格者のひとである。一定の
　年齢になればオヤカタと呼ばれ，親に代わって
　農作業の指揮老となることは前にも述べた）⑳
（46－3）イオン　奈良県⑫
（46－4）イチマギコ　広島県④
（46－5）ウプアザ　　先島　宮古島（家族内で
　の兄弟姉妹の序列をあらわす語彙も各地に見ら
　れる。宮古島では長男を呼ぶ蒔にはウプアザ（大
　兄〉，弟たちを呼ぶ時はアザガマと呼ぶ〉（沖縄本
　島⑭）
（46一　6）エッコ　　富山県　　（にいさん（兄）。
　伍ケ山にて長男をいう））⑦
（46－7）エテコ　富山県　（長男。「兄子」（エ
　コ〉の論）⑧
（46－8）オヤケゴ
（46－9）オンゴ
大分県　（初子？
（46－10）カマチ
長男）⑲
（46－11）コダンナ
（46－12）シi一ザ
姉。長男）②
（46－13）ジンテコ
異名）①
（46－14）ソーロク
　窟崎県　霧島山北颪③
福岡県　築上郡東吉富村⑫
長男）①
岐阜県　飛騨地方（右翼。
千葉県　安務郡⑧⑮
先島　八重山群島（兄。
茨城県　稲敷郡（長男の
島根県　出雲の旧規郡・
出雲市・大原郡（e村一番のかしら），石見の鹿
足郡（㊤長男）⑧
（46－15）デカボ　　石川県　小松市新」丸地域
（長男。嫡子）⑱
（46一16）ノンサマ　　秋田県　北秋田郡（長男
（上流の〉）①
（46－17）バイ　熊本県天草（長男嫡子））⑮
（46－18）ハイヌケ　　広島県　高田郡（嫡子。
長男）⑨香］li県小豆島（中国地方②）
（46－19）フシザ　　奄美　大島名瀬町⑨
（46－20）フッチャー　　先口　石垣島（石垣島
の規平では，長男をフッチャー，二男をガッチ
ャー，三男をアジャマー，四男以下はシッチャ
ーである）⑭
（46－21）ボッテー　　山形県　庄内地方（e長
男。惣領），東磁規郡大泉村（O僅かな形）⑬，
　庄内地方㊦
（46－22）ホドゲマブリ　　岩手県　気仙郡（畏
　男。祖先の祭祀に仕えるので言う。他地方では
長男の妻をいうとか）⑨
（46－23＞ワカサマ　　富山県　　（長男。上位。
　ワカハン）⑧
（46－24）ワカハン　　富山県　　（寺の長男。上
　位。二，三人称）⑧
（46－25）ワカヨ　　大分県　国東半島（姫島大
　海で長男のこと。また，ヨトリともいう。ヨワ
　タシされていずれ芦主となるからである）⑥
47．長　男　雑
（47一　1＞アニオジ　　島根県　隠妓（相続権を
放棄，または放棄させられた長男）④（総記⑤）
（47一　2）アヤ　　青森県　津軽地方（結婚した
　長男。中年の父。エデ（父）よりはよい呼び名で
　あり，オド（父）よりは少々位が下がるようであ
　る）⑫
（47－3＞アーハァン　窟山県　富山市近在（長
　男の夫を呼ぶ時，また，兄さん情年の）〉③
（47一　4）ウメーーグッー　　沖縄本島　首里（貴
　族の長男。若殿様。敬称）⑥
（47－5）エムスコ　　岩手県　旧伊達領（養子
　に対して家で生まれた長男。男の子〉⑧
（47一　6）ソーリョーシキ　　大分県　圏東半島
　（長男をソウリョウ（総領）という呼称も全域に普
　及しているが，その総領が結婚し，金の出し入
　れなど一家の生活のきりもりをするようになる
　ことを姫島の稲積では総領シキという。シキは
　指揮だと現地の人は説明しているが，疑わしい）
＠
（47－7）トージョー　　新潟県　（小寺の住職
　の長男）⑤
（47一　8）モシカアンニャ　　新潟県　中蒲原郡
　横越村（長男の死亡等により次男以下が長男の
　地位にすわりたるもの）③
（47－9）ワカアジ　　沖縄本島　誉里（〔若按
　司〕〈文語〉貴族の長男。若殿様。敬称）⑥⑦
（47－10）ワカアジヌメー　沖縄本島　首里（貴
　族の長男。若殿様。敬称）⑥⑦
（47－11）ワカジャラ　　沖縄本島　首里（貨族
　の長男。若殿様。敬称）⑥⑦
（47－12）ワシ　　石川県　鹿島郡（長男の尊称）
　＠
第2節　長
　本節で長女を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈長女〉〈惣領むすめ〉など。
纏．語形総覧
1．アネ・アンネ系　　（1）アネ　（2）アネァ　（3）
　　　アネサマ　（4）アネサン　（5）アネサ　㈲ア
　　　ネコ　（7）アネッコ　（8）アネゴ　（9）アネキ
　　　⑩アネチャマ　（ll）アネチャン　（12）アネチ
　　　ャ　（13）アネビ　⑯アネマ⑯アネムスメ
　　　㈹アネヨ　（17）アネワラシ　（18）アネイトハ
　　　ン　（19）オコナアネヤン　伽）アンネ　㈱ア
　　　ンネ・一一（22）フトカアンネ　（23）アーーネ
2．イセキ系　　（1）イセキ　（2）イセキムスメ
　　　（3）オンナイセキ
3．イチバン～系　　（1）イチバンアネ　（2）イチ
　　　バンアンネ（3＞イチバンムスメ　（4）イチ
　　　バンメ　（5）イッバンムイメ
4。カシラ系　　（1）カシラゴ　（2）カシラムスメ
　　　（3）カシラモスメ
5．オーゴ　　（1）オーゴ
6．サクーシイナーグングワ系　　（1）サクーシ
　　　イナ・・一・Nグングワ　（2）サクシイナグ
7．シージャイナグ系　　（1）シージャイナグ
　　　②シージャーイナーグ　（3）シージャイナ
　　　グングワ　（4）シジャイイナグングワ
8．スヨムスメ系　　（1）ス　9ムスメ　（2）スヨム
　　　ッメ　（3）スヨムヒメ　（4＞スロムシメ
9．ソーりs・一一系　　（1）ソーーリョー　②ソー一り
　　　ヨームスメ　（3）ソー一りヨーノジンロク
1e．チャクシ系　　（1）チャクシ　（2＞チャタシイ
　　　ナグ（3）チャクシイナグングワ　（4）チャ
　　　クシナーグングワ　（5）チャクスメドム
琵．ネー・ネーサン系　　（1）ネ　②ネーサン
　　　（3）ネーマ
12．その他　　（1）アトトリムスメ　②アヤ　（3）
　　　アンナー　（4）アンニヤ　（5）イッチノアネ
　　　⑥イトサン　（7）ウプアンガ⑧ウフアン
　　　ガー　（9＞ウブイナグ（le）カカリゴ（11）カ
　　　クシイナグンクワ　働キャクシイナグン
　　　グワ　（13）カシタムイメ　（14）カシラ　（拗ソ
　　　ーアネ　⑯タタ　㈹チョー一　（1＄チョージ
　　　ョ　（19）ニョコ　（2e）ネネヨ　（21）ピー　（22）ホ
　　　一一ンマ　（23）ムスメ　（24）モコトリムスメ
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女
1。アネ。アンネ系
（1－1）アネ　　北海道　利尻島（嫁。・長女。
娘）④青森県津軽地方（姉。長女。嫁。妻。
若い女の敬称。長男の嫁等の意〉⑫秋田県鹿
角郡②，河辺郡（長女の年少時の称）①岩手
県　旧南部領（長女。姉）⑧，宮古箔（長女。
姉）⑪山形県庄内地方（長子で女。結婚し
てから30歳位までの女）⑦，北庄内地方（長女。
「アネサ　もこもろてよ。このじょ　ぼんぼん
まつだ」（長女に婿をもらってね。この間赤ちゃんが生
まれました））⑮新潟県　（姉，長女，若い女子
の汎称。普通の姉の発言と違って，ネが強い。
アネサは勿論だが，新潟帯にはアネマ・アネソ
ン・アネヤもあった。アネマ・アネソンは町家
の娘にたいするちょっとした敬称だが，アネヤ
は花柳界の婦人，女中などにいった。今はこと
ごとくネーサン）⑳，東蒲原郡仲以下の家庭
でいう。∈）姉。O長女。家の者が自家の長女を
いう場合，アネと発音される。㊦嫁。舅姑等が
縞入に対して山家の嫁をいう）⑳，同論津：；ii付
近⑳，古志郡山古志村（姉。長女。アにアクセ
ントあり）⑳，上越地方（姉。長女の意味に使
われる。家柄によって呼称が異なっている）⑯
富山県　（ねえさん。姉（長女）。むすめ。アネー
も同じ）⑧　船用県　小松市新丸地域⑱　島根
県　出雲の飯石郡・八束郡・大原郡・能義郡・
隠較（（∋下女），隠岐（◎長女），，隠岐（㊧若い
婦人），出雲の八束郡（⑳子守）⑧熊本県八
代郡・葦北郡⑳，天草⑮
（1－2）アネァ　　岩手県　旧南部領（長女。
姉）⑧
（1－3）アネサマ　　新潟県　東蒲原郡津：］1附
近⑳，古志郡由古志村（アネサより一等上のア
ネ）⑳
（1－4）アネサン　　島根県　出雲の簸川郡・
出雲市・八束郡・大原郡・能義郡，隠岐（（∋姉），
隠岐（㊤長女），隠岐（⑪他船の年頃の娘樽敬
謝）⑧熊本県飽託郡・八代郡⑳
（1－5）アネサ　青森県　津軽地方（姉娘（敬
調）⑥新潟県東蒲原郡津環付近⑳
（1－6）アネコ　　秋田県　鹿角郡②　宮城県
栗原郡鴬沢町細倉（年若き娘。年若い娘を親し
みをこめて雷う語。一・rwに娘を言う場合と，父
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　母から長女をさして言う場合とある。後者は姉
　娘の姉に添語のコがついたもの。前者のアネコ
　のコは東北添語のコではなく，ヨ本武尊の和歌
　に「アユチガタ　氷上アネコハ我来ムト　床避
　ルラムヤ　アハレアネコヲ」とある如く，古語
　で，女につけていう一語である。近頃の女の名
　前につく何子の子のもとであろう」）＠　山形県
　庄内地方（長子で女の子〉⑦
（1－7）アネッコ　　秋田県　鹿角郡（長女。
　年頃の娘をいう）②
（1－8）アネゴ　由形県　北庄内地方（姉娘）
　⑮静濁県磐田郡水窪町⑳
（1－9）アネキ　　三重県　志摩地方（姉。長
　女）⑱
（1－10）アネチャマ　　新潟県　東蒲原郡（長
　女。（X贋））⑳，同郡津凋付近⑳
（1－11）アネチャン　　熊本県　天草⑮
（1－12＞アネチャ　青森県　津軽地方（姉娘。
　娘。緻謝）⑥
（1－13）アネビ　　岐阜県　揖斐郡徳山村（姉。
　長女）⑳，徳山村⑬
（1－14）アネマ　　磁心県　東蒲原郡（e長女。
　（上層・中層＞O若い女，θ家族が自家の嫁を指し
　ていう）⑳富由県　（嫁。長女。女。嫁後三
　十四，五歳までの主婦。アネハンの卑称。姑が
　嫁に，また，廟分の家以下の他家の嫁に対する
　二，三人称）⑧
（1－15）アネムスメ　　岐阜県　飛騨地方（姉
　娘。長女）⑲，郡上郡⑱　熊本県　阿蘇郡・宇
　土郡・上益城郡・下益城郡・八代郡・球磨郡⑳
（1－16）アネヨ　　三重県　志摩地方⑯
（1－17）アネワラシ　　青森県　津軽地方（姉
　娘。主として村落で使う〉⑥
（1－18）アネイトハン　　上方・近畿地方　上
　方（長女の敬称。ナカイトハン・コイトハンの
　対）①
（1一；9）オコナアネヤン　　宮崎累　東臼杵郡
　門絹村⑨
（1　一20）アンネ　富山県　（e姉。ねえさん。
　◎長女。娘。O兄の妻。中等以下の長女をいう。
　また，一般に女の子，嫁をいう）⑧射水郡櫛
　田村（長女（名称・呼称））②熊本県天草⑮
（1－22）アンネー　　静岡県　志太郡榛原郡川
　根地方③
（1－22）フトカアンネ　　熊本県　天：草⑳
（1－23）アーネ　　富山県　（ねえさん。姉。
　長女仔㈱）⑧
2．イセキ系
（2－1）イセキ　千葉県　（長男。長女）㊦
静岡県　（長男。長女）⑰
（2－2）イセキムスメ　　神奈月際　三浦郡葉
山町・三崎町③
（2－3）オンナイセキ　　神奈規県　高座郡南
部（長女をかくいうことあり）㊦
3．イチバン～系
（3－1）イチバンアネ　　熊本県　八代郡⑳
（3－2）イチバンアンネ　　熊本県　天草⑳
（3－3）イチバンムスメ　　熊本県　阿蘇郡⑳
（3－4）イチバンメ　　熊本県　上益i城郡⑳
（3－5）イッバンムイメ　　鹿児島県　揖宿郡
山川町・今和泉村⑰
4、カシラ系
（4－1）カシラゴ　　島根県　石見の題摩郡，
出雲の飯石郡・簸川郡・八束郡・仁多郡，隠岐
（長男，または長女）⑧
（4－2）カシラムスメ　　熊本県　阿蘇郡・菊
地郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・上益
城郡・下益城郡・八代郡・球磨郡・葦北郡・天
草郡⑳，天草郡⑮，同郡牛深町③　宮崎県　霧
島山北麓③
（4－3）カシラモスメ　　島根渠　出雲の全域
＠
5．オ　一　ゴ
（5－1）2Y　一ゴ　　島根県　石見の邑智郡，出
雲の飯贋郡・大原郡（e長男），出雲の仁多as　・
能義郡・安来市（◎長女），出雲の飯石as　・大原
郡（θ兄弟姉妹の中で一一番上の子供。「私のオー
ゴはによ一ばんこ（女の子）です」〉⑧広島県
山県郡中野村（長男。長女）⑪
6．サクーシイナーグングワ系
（6一王）サクーシイナーグングワ　　沖縄本島
⑧，今帰仁村⑯
（6－2）サクシイナグ　沖縄本島⑧
7．シージヤ．イナダ系
（7－1）シージャイナグ　沖縄本島⑧
（7－2）シージャーイナーグ 沖縄本島⑧
（7－3）シージャイナグングワ　　沖縄本島?
s（8－1）スヨムスメ
村・指宿村⑰
（8－2）スヨムッメ
山町⑮
（8－3）スヨムヒメ
（8－4）スPムシメ
町⑰
9．ソーリョ一系
（9－1）　ソーリョー
千葉県
（長男。長女）⑰
（9－2）
（7－4）シジャイイナグングワ
＠
．スヨムスメ系
沖縄本島
鹿児島県　揖宿郡頴娃
鹿児島県　鹿児島四谷
宮崎県　霧島山北麓③
鹿児島県　揖宿郡山川
海上郡高神村⑰
宮城県　仙南地方⑳
　愛知県　尾張地方
　　　　　ソーリョームスメ　　岩手県　［N伊達1
領（男女合せて一番目に生れた娘）⑧　宮城県
仙南地方⑳福岡県　筑豊炭坑地方⑨　熊本県
　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊
　本市・宇土郡・上益城郡・下益城郡・八代郡・
　葦北郡・天草郡⑳
（9－3）ソーリョーノジンロク　　東窟都　江
　戸（〔総領の甚六〕（謝e長男・長女をあなどっ
　ていう語。次男・次女以下に比して愚者との意。
　いろはガルタ「そJの句。略して「甚六」との
　みもいう。◎歌舞伎周語。半道化役者の異称）
＠
IS．チャクシ系
⑳一1）チャクシ　沖縄本島⑧
（10－2）チャクシイナグ沖縄本農⑧
（10－3）チャクシイナグングワ　　沖縄本島
＠
（10－4）チャクシナーグングワ　　沖縄本島
⑧今帰仁村⑯
（10－5）チャクスメドム　　先島　宮古島（長
　女（嫡子女））③
11．ネー。ネーサン系
（i1－1）ネ　　滋賀県　葛月【谷（長女を呼ぶ場
合。次女以下は名四ぴにする）⑧
（11－2＞ネーサン　　石川県　小松市薪丸地域
⑱熊本県飽託郡⑳
（ll一　3）ネーマ　　富山県　射水郡櫛田村（長
　女（名称・呼称））②
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12．そ　の　他
（12－1）アトトリムスメ　　長野県　佐久地方
　＠
（12－2＞アヤ　　富山県　　（姉・長女）⑧
（12－3）アンナー　沖縄本島⑧
（12－4）アンニヤ　　鹿児島県　宝島⑳
（12－5）イッチノアネ　　高知県　長岡郡中部
　地：方⑫
（！2－6）イトサン　　香川県　高松市⑥
（12一　7＞ウプアンガ　　先島　（宮古島では長
　女をウプアンガ，妹をアンガガマとよぶ）（沖縄
　本島⑭）
（12－8）ウフアンガー　沖縄本髭⑧
（12－9）ウブイナグ 沖縄本島⑧
（12－10）カカリゴ　　群馬県　安中市（網続人。
　長男・長女をさすことば〉⑧
（12－11）カクシイナグンクワ　沖縄本島⑧
（12－12）キャクシイナグン’グワ　　沖縄本島
＠
（12－13）カシタムイメ　　鹿児島県　揖宿郡山
　月冊・頴娃村⑰
（12－14）カシラ　　熊本県　玉名郡爾関町（長
　男，また，長女〉⑭
（12－15）ソーアネ　　徳島県　⑯，美馬郡②
（12－16）タタ　　富山県　　（姉（長女））⑧
（i2－17）チョー　　石川県　能美郡（長女の第
　二人称）②
（12－18）チョージョ　　二三県磐田郡水窪彫
⑳熊本県県全域⑳
（12－19）ニヨコ　　東東都　八丈島②③⑪
（12－20）ネネヨ　　三重県　志摩地方⑯⑱
（12－21）ピー　　由梨県　（南都留郡秋由村で
　使われている。良家の子女を呼ぶときに，長男
　はボー，二番霞はチボ，三番目はコボという。
　女の子に対しては，長女はピー，二女はチビ，
　三番目をコビといっている）⑫
（i2－22）ホーンマ　　先島　（八重山群島石垣
　島の川平では，長女はホーンマ，二女はナカン
　マ，三女以下は単にアンマとよぶ）（沖縄本島
　＠）
（12－23）ムスメ　　熊本県　天草⑮
（12－24）モコトリムスメ　　富山県　　（子ども
　が娘ばかりであった場合にはふつうは長女に婿
　をもらう。ただ娘に婿をもらってから男の子が
　できると，呉東ではムコハジキ（婿弾き）といい，
　砺波地方ではオドリコワシという。そうした場
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合にはたいてい婿夫婦がでるが，あまり遅い男
の子であると，婿さんにその男の子を分家して
もらう。婿が出る場合には，ふつうの次男が分
家するよりやや余計に分けまえをもらうのがふ
つうである。それは本家を長く維持したからで
ある）⑨
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第23章　次男以下・次三男・次男・三男～男の末子など
第1節次　男　以　下
。．語形総覧
1．
2．
オジ系　　（1）オジ②オズ（3）オジー一
　（4）オージ　⑤オジコ　（6）オズコ　（7＞オツ
　コ　（8）オズカブ（9）オジキリ　（le）オジサ
　ン　（11）オジマ（12＞オジメ　（13）オジベ（14）
　オズペ　㈲オジボン　⑯オジゴンボ　（17）
　ダメオジ　⑱ダメオズ　働イチダイオジ
オンジ系　　（1）オンジ　（2）オンズ（3）オン
　ジー　（4）オンズー　（5）オンズワ　（6）セッ
　カオンジ　（7＞オンチキレ　（8）タカラオン
　ジー
3．オンツァ・オンツァマ
　　　オンツアマ
4．オッサ・オッサマ系
　　サマ　（3）オッサン
〈1）オンツァ　（2）
（1）オッサ②オッ
5．オンチャ・オンチャマ系　　（1）オンチャ
　　（2）オンチャー　（3）オンチャマ　（4）オンチ
　　　ャン　⑤オンチャコ　（6）オンチマ
6．オッチャ・オッチャン系　　（1）オッチャ
　　（2）オッチャン　（3）オッツァン
7．オッジャ系　（1）オッジャ　（2）オジャ　（3）オ
　　　ジャコ
8．コッチャン系
　　　アン
9．シャテー系
　　　シャデキ
（1）コッチャン　（2＞コッツ
（1）シャテー　（2）シャデ　（3）
王0．ヒヤメシクイ系　　（1）ヒヤメシクイ　（2）ヒ
　　　ヤメシ　（3）フヤメシ　（4）ヘヤメシ
11．その他　　（1）アンコ　（2）オトトムスコ　（3）
　　　オトンポー（4）オンニャマ㈲オンマ
　　　（6）カブ　（7）コトーサン　（8）コトン　（9）コ
　　　ボー一　（1⑪）ゴンボ　（11）ジm一サブロー　（12＞
　　　スネッカジり　⑬チサボ　⑯チマボ　㈲
　　　チャコ　⑯チャボ　（10チョン　⑱ナカッ
　　　セ　（19）ナヤッチョ　伽）ニバンバエ　⑳ニ
　　　バンメ　（22＞パッシ　（23）ムギメシ　（24）ヤヅ
　　　メ　㈲ヤロ（一）　㈱ヨザイゴ伽ンズ
　　　コ　㈱ンジや
以下，（）の中に出典記載の意味用法を示すが，
出典においてく次（二）男以下〉〈次（二）男以下の
男子〉〈次（二）男以下の息子〉＜次（工）男以下の
者〉などの標準語訳しか与えられていないもの
は，いちいちそのことを書くのを省略する。
1．オ　ジ　系
（1－1）オジ　　青森県　津軽地方⑳，弘前市
（二男以下の男子（親が自分の子供に対する称呼〉。津
軽方雷の著者は言う。「伯叔父はオジ，；三男を
呼んでオジィと引く，所謂長呼短呼の別記，二
三男をオジィと云は取も直さず厄介物と云語気
也，子弟の父兄に養はるるは常の事なれども，
伯叔父が甥姪の世話になるは実に厄介者たるを
免かれず，幕政の時は諸侯も士大夫も分限走り
てよしや才能ある者も容易に～家となし得べか
らず，養子に行くの道なければ終身厄介なれば
なるべし，今猶オジィといってまま伯叔父と混
ぜる樵間不通の語なり，又二女三女をオバアと
いふも，此オジィに伴はれたる詞なるべし。」こ
れに依れば，オジイと長呼して言ふとあるが，
現今では殆んど全部オジと短く呼んでいる。伯
叔父は現在オヂで，アクセントはオにある。オ
ジの方はジの方にアクセントがあるので，これ
で繭者を区別している）⑭，南部地方⑪　秋田
県　由利郡心力崎村（オンチャ・オンジとも。
その家の長男以外の男の子のこと。年齢，家の
格式，社会的地位などでこの三つが使いわけら
れる。但しオンチャにはおじさんという意味も
含まれている）⑤岩手県旧南部領（弟。二
男以下の男子）⑧，旧伊達領（伯叔父。二男以
下）⑧，宮古市（弟。二男以下の男子）⑪，気
仙郡（弟のこと。また，次男以下すべてをいう時
もある。オンジともいう。小父の意か）⑨　山
形県　西村山郡・i新庄市・最上郡金山町・東田
川郡大泉村・薦田川郡加茂町・鼠関村ほか全県
的（次男。次男以下。弟。「あの家のオジ」「アニ
とオジ1）⑬福島県中通り北部・中部・南部
地方・会津地方（㊦次男以下のこと。◎馬鹿男）
⑩薪潟県（弟。二男以下。オに強音がある
ので，伯叔父と混同する気遣いはなかったが，
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ずっと下の弟になると，ゴンボオヂ・オヂゴン
ボ・カスオヂ・スッカオヂ，酷いのになるとス
ッカゴンボ等々と言うた）⑳，下越地方（弟，
次男以下すべてにいう）⑥，東蒲原郡（e次男
坊以下の男子。◎弟）⑳，岡郡津川付近⑫，古
志郡斑毛志村（弟。次男。或は長男以外の男の
子。この場合，オにアクセントあり）⑳，益城
地方（次男以下の蔑称。オジゴンボ，オジゴン
ベなどという）⑪，西頸城郡（二男以下の男子
の称。また，男子を卑めて呼ぶときは馬鹿の意）
⑯白蝋県（e次男以下の患子。弟。㊧おっ
さん。⑲子供。オジゴ・オッジャも同じ。二人
称はオにアクセントを入れ，三人称は平板にい
う）⑧，射水郡櫛田村②，砺波地方①⑥　za］II
県　小松市新丸地域⑱　岐阜県　飛騨地方（弟，
または一般に次男以下の男子の称。末弟）⑲，
吉城郡袖垣村（弟。また，一一般に次男以下のも
の）①三重県志摩地方（θ紬叔父。㊥舅。
θ寡夫。⑳独身者。㊨情夫。㊨弟。⑱大人の男。
⑳末っ子。⑳次男以下）⑱島根県隠岐㊦徳
島県　（e普通未知の男子の人への呼称。汎称。
e相当の年齢になっても結婚せぬ男。㊤二男以
下の男子〉⑪
（1－2）オズ　　青森県　津軽・南部地方④
由形県　庄内地方⑦　富出藍（弟。次男以下。
オズマ・オズコも同じ〉⑧
（1－3）オジー　　茨城県　北梢馬郡摺原代村
⑧千葉県（次男以下の男子。または弟〉⑯，
千葉郡⑩⑮，印旛郡③⑮，同郡本埜村⑫，市原
郡②⑮，君津郡⑥⑮，東葛飾郡⑮，夷隅郡⑨⑮，
長生郡一一宮晦①，海上郡高神村⑰
（1－4）オージ　　富慮県　　（eおっさん。◎
弟。㊧次男以下の息子）⑧石月際　（家族生
活では，兄弟姉妹間に格差が認められた。長男
が跡取りで次男以下と区別されたり，女ばかり
ならば跡取り長女と次女以下とが区別された。
次男以下は，口能登では，「オージ，コッパ，ワ
ンタタキ。椀がなア（無⇔て叩かれん」といわ
れた）⑳
（1－5）オジコ　山形県　ほぼ全県的（次男。
次男以下の男。慶称的））⑬三重県志摩地方
（e次男以下。◎来っ子漏男子）⑱，鳥羽志摩地
方⑬
（1－6）オズコ　　岩手県　旧南部領（二三男
以下の男子。下男）⑧山形県東置賜郡梨郷
村・沖郷村・西置賜郡長井町・繭村山郡・北村
山郡・最上郡（次男以下。弟）⑬，庄内地方（次
子以下で，男の子）⑦
（1－7）オツコ　　岩手県　旧南部領⑧
（1－8＞オズカブ　　岩手県　旧伊達領⑧，気
仙郡（二男以下。長男以外の者をいう）⑨
（1－9）オジキリ　青森県　南部地方⑪
（1－10）オジサン　　三重県　志摩地方（e伯
叔父。◎弟。㊧次男以下）⑱
（1－11）オジマ　富山県　（次男以下の息子。
親しみを含む。オジと同意）⑧，砺波地方①，
砺波地方（二男以下の二，三人称。親しみを含
む）⑥
（1－12）オジメ　　青森県　三戸郡五戸町（伯
叔父。また，二男以下の者をもいう）⑩
（1－13）オジベ
◎次男以下）⑱
（1－14）オズペ
（1－15）オジボン
三重県　志摩地方（e弟。
山形県　東置賜郡吉野村⑬
　富山県　砺波地方（二男
以下の少年。三人称〉⑥
（王　一16）オジゴンボ　　由形県　西置賜郡小国
町（次男以下のむすごをののしっていう語）⑬
新潟県　県内各駅帯（二男坊以下を嘲るように
いう）③，東蒲原郡津川付近⑳
（1－17）ダメオジ　　山形県　西置賜郡豊田
村・長井町周辺（次男以下の男子の蔑称〉⑬
（1－18）ダメオズ　　山形県　西村出郡谷地
町・寒河江町・北村蜘郡大久保村・楯岡町・東
郷村・最上郡（次男以下の男子の蔑称）⑬
（1－19）イチダイオジ　岐阜県　飛騨地方（分
家もせず，結婚もせず，生涯生家にとどまる次
男以下の男）⑲
2．オンジ系
（2－1）オンジ　　青森県　南部地方⑪，三戸
郡五．戸町（男の幼児。ボンジとも。二，三男以
下の称。上流ではオンチャ，中流ではオンチャ
マ，下流ではオンジを周いる。オジマゴ，オン
ジョとも。「オンジと猫の尾パァあれなかれ」と
て大事にされない）⑩秋照県雄勝郡①，鹿
角郡（次男以下の男子。弟）②，由利郡松力崎
村（その家の長男以外の男の子のこと。年齢，
家の格式，社会的地位などで，オンチャ・オン
ジ・オジの三つが使い分けられる。細しオンチ
ャにはおじさんという意味も含まれている）⑤
岩手県旧南部領（弟。二男以下。伯叔父）⑧
千葉県　夷隅郡⑮　神奈1【際　三浦郡（長男に
対して二男以下の男子）①新潟県東蒲原郡
（e次男坊以下の男子。◎独身の男）⑳
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（2－2）オンズ　　岩手県　旧南部領（弟。二
男以下。伯叔父）⑧，旧年達領（叔父。二男以
下の男の子〉⑧，西厚賀郡㊦
（2－3）オンジー　　岩手県　1日南部領（弟。
二男以下。稽叔父）⑧，宮古市（弟。二男以下。
伯叔父）⑪神ii訓県愛甲郡煤ケ谷村（e伯
叔父。◎未婚の男で年とった者），三浦郡北下浦
村（⑤次男以下の男子）③
（2－4）オンズー　　岩手県　旧南部領（弟。
二男以下。伯叔父）⑧宮古市（弟。二男以下。
伯叔父）⑪
（2－5）オンズワ　岩手県　宮古市（伯叔父。
次男以下。小父さん）⑳
（2－6）セッカオンジ　　青森県　三戸郡五戸
町（セッカは樹木の背皮。木を製材したときの
外皮の部分の板をいう。オンジは次男以下の男
をいう。それを敬称していう時はセッカオンチ
ヤマ）⑩
（2－7）オンチキレ　　秋腿県　鹿角郡（次三
男以下の男子。蔑称）②
（2－8＞タカラオンジー　　埼玉県　北足立郡
幸手町（身を惜まず，家のために尽すオンジー
（次男以下の枷）⑥
3．オンツァ。オンツァマ
（3－1）オンツァ　　山形県　全県的（e次男
以下。◎伯叔父。オンツァンとも），西置賜郡白
鷹村（㊤年寄の下男），東置賜郡上郷村（⑳馬鹿
（鋤。「このオンツアやV一」（馬鹿野郎〉）⑬，村
山地方（伯叔父。次男以下の男子）③新潟県
東蒲原郡⑳
（3－2）オンツァマ　　岩手県　旧伊達領（お
じさん。二男以下の男子）⑧宮城県仙台市
⑳新潟県東蒲原郡津川付近⑳
辱．オツサ・オツサマ系
（4－1）オッサ　新潟県　古志郡山古志村（弟
の敬称。転じて良家の次男又はそれ以下の男子。
オにアクセントのある場合は，サにアクセント
のある場合よりも尊敬の意強し）⑳　富山県
（弟。未成年の次男以下）⑧，砺波地方①，砺波
地方（二男以下のこ，三入称）⑥石川県小
松市薪丸地域⑱
（4－2）オッサマ　　新潟県　古志郡山古志村
（前項オッサと同じ。更に敬意強し。サにアクセ
ントあり。弟の敬称。転じて良家の次男又はそ
れ以下の男子）⑳　富山県　　（0次男以下。◎
伯叔父さん。θ分家。オッサン・オッチャンも
同じ）⑧，砺波地方（二男以下の三人称）⑥
（4－3）オッサン　　新潟県　佐渡海府地方（長
男でない男の事）⑳富由県　（オッサマと同
義。一人前になった二男以下）⑧，砺波地方（伯
叔父。または一一入前になった二男以下のこ，三
入称〉⑥
5．オンチャ。オンチャマ系
（5－1）オンチャ　　北海道　　（弟。二男以下
の男の子をひっくるめていうことば。オンチャ
ンという人もいる。父や母の弟をもこのことば
で呼ぶところがら，「おじ」の意味に使われるこ
ともある。東北各地，新潟から持ち込まれた）
②，（弟。叔父。次男以下）⑦　青森県　弘前市
（二男以下の未婚の男子。オヅチャンの転説。中
流以上の家庭の者に対して第三者が書う場合）
⑭秋田漿鹿角郡（次男以下の男子。剃②，
由利郡松力崎村（その家の長男以外の男の子の
こと。ほかにオンジ・オジともいう。年齢，家
の格式・社会的地位などでこの三つが使いわけ
られる。但しオンチャにはおじさんという意味
も含まれている）⑤岩手県紀南部領（伯叔
父。弟。二男以下）⑧，九戸郡（叔父。次男早
牛の男子）④　新潟県　下越地方（弟。次男以
下すべてに用う）⑥，東蒲原郡（オジに同じ。
中流・上流。θ次男坊以下の男子。◎剃⑳
（5－2）オンチャー　　岩手県　旧南部領（伯
叔父。弟。二男以下）⑧
（5－3）オンチャマ　　青森県　弘前市（二男
以下の既婚の男子。オンチャ様の転誰。中流以
上の家庭の者に対して第三者が醤う場合）⑭，
南部地方（次男以下の男。伯父にも使う）⑪岩
手県　旧南部領（伯叔父。弟。二男以下）⑧，
九戸郡（叔父。次男以下の男子）④，宮古市（伯
叔父。弟。二男以下）⑪
（5－4）オンチャン　　北海道　　（弟。二男以
下の男子。弟息子や次男以下の男兄弟に対して，
オンチャンとか，オンチャ或はオンジと呼ぶが，
これは青森・秋田・岩手・薪潟に共通する方書
で，語源は叔父。それがオンジになり，更にオ
ンチャが北海道ではオンチャンになったものと
思う）③　野島県　浜通り・中通り中部地方⑩
（5－5）オンチャコ　　岩手県　暇南部領（伯
叔父。弟。：男以下〉⑧，和賀郡㊦
（5－6）オンチマ　　青森県　南部地方（次男
以下の男。拍父にも使う）⑪
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6．オッチャ・蒙ッチャン系
（6－1）オッチャ　　新潟県　西頸城郡（二男
　以下の男子の敬称）⑯
（6－2＞オッチャン　　薪潟県　頸城地方（次
　男以下の呼称。オッチャン・オッチャ・オッサ
　マ（オッチャマ）・オジの順。オッチャンは最上級
　の呼称〉⑳，西頸城郡（二男以下の男子の敬称〉
⑯　富山県（おじさん。次男以下（上位））⑧，砺
　波地方（伯叔父。または一人前になった二男以
下の二，三人称。主に子供が使う）⑥
（6－3＞オッツァン　　千葉県　長生郡一宮町
0
7．オッジャ系
（7－1）オッジャ　　富山県　　（e弟の二，三
　人称。二男以下の息。㊤伯叔父さん。③下男）
⑧，射水郡櫛田村（次男以下（呼称））②，砺波地
　方（二男以下の二，三人称）⑥
（7－2）オジャ　　山形県　庄内地方（次子以
　下の男の粗末な呼び方）⑦富山県砺波地方
¢
（7－3）オジヤコ　富山県⑧
8．⊇ッチャン系
（8－1）コッチャン　　徳島県　（㊦主家の次
　男及び次男以下の男子の尊称。Oうすのろ。精
　薄の子）⑳，美馬郡（主家の次男及び次男以下
　の男子の尊称。コッツァンともいう）②
（8－2）コッツァン　　徳島県　（前条コッチ
　ャンと同じ）⑪，英馬郡（前条コッチャンと同
　じ）②
§．シヤff　一系
（9－1）シャテー　　神奈川県　足柄上郡・同
　下郡・三浦郡・鎌倉郡・高座郡・津久井郡・中
郡・愛甲郡・橘樹郡（θ弟），三浦郡葉山町（㊤
　次男以下の者）③
（9－2）シャデ　　山形県置賜・村山地方，
叢上地方全般的（〈舎弟〉次男以下の弟）⑬
（9－3）シャデキ　　山形県　東村山郡大曽根
　村・楯山村・南村山郡村木沢村・北村山郡宮沢
　村（〈舎弟〉次男以下の弟。（キは談尾語。兄キ・叔
　父キ等））⑬
10．ヒヤメシクイ系
（10－1）ヒヤメシクイ　　岐鼻県　加茂郡黒川
村⑳　三重県　伊賀地方⑰　山口県　阿武郡福
栄村（二男以下の子供。寄食者）⑥島根県石
　見の鹿足郡・美濃郡・益田帯・邑智郡・志摩郡，
　出雲の大原郡・八束郡（（冷飯〕二男以下。末弟，
　次男坊）⑧
（10－2）ヒヤメシ　　長野県　上伊那郡（長男
　以外の男兄弟）⑳　静岡県　庵原郡飯田村④，
　志太郡岡部町（〔冷飯くいの略〕いそうろう。次
　男以下の息子（総領に対して））⑯三重県伊賀
　地方⑰，志摩地方⑱，鳥羽市（惣領以外の息子）
⑬島根県石晃の鹿足郡・益田市，出雲の全
域（〔冷飯〕二男以下。宋弟。二男坊）⑧広島
　県　高田市⑨　山口県　⑳
（10一　3）フヤメシ　　島根県　出雲の全域，隠
岐（〔ひやめし〕e冷飯。〇二男以下）⑧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひや（10一のヘヤメシ　　新潟県　山城地方（㊦冷
　めし　飯の転設。◎次男以下の蔑称。農・山村では家
　族制度がきびしく，次男以下の者には冷飯（残り
物を食わせたとかいう）⑳
11．そ　の　他
（11－1）アンコ　　三重県　志摩地方（e次男
　以下。O炬燵）⑱
（11－2）オトトムスコ　　福岡県　筑豊炭坑地
方⑨
（11－3）オトンボー　　三重県　伊賀地方（e
末子。◎次男以下）⑰
（11一のオンニヤマ　富山県⑧
（11－5）オンマ　　富山県　（（≡）弟。◎叔父。
O坊や。中流以下の二男以下）⑧
（11－6）カブ　　岩手県　旧南部領⑧
（11－7）コトーサン　　高知県　（長男以外の
坊ちゃん（二男以下〉）②
（ll一　8）コトン　　高知県　　（次男・三男等，
　長男に非ざる下の男児を呼ぶ尊称（長男はトンと
　いう）。コトントノの略称か）③
（11一　9）コボー　　　山形県　庄内地方（＜小
　坊〉二男以下。庄内の家中では，長男をヂ坊俵
　あるいは「坊や」。他人はこれを呼んで「坊つち
　ゃ」といい，二三男を「小坊」と呼び，他人は
　敬称をつけて「小坊ちゃ」「小坊はん」という）?
（11－10）ゴンボ　　三二県　東蒲原郡津1［【付近
⑳
（11－11）ジv一サブロー　　和歌山県　日高郡
上山路村⑯
（11－12）スネッカジリ　　出梨県　南薩摩郡河
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内村（厄介者。二番恩子以下の称）⑧
（11－13）チサボ
（11－14）チマボ
の幼児〉⑤
（11－15）チャコ
石川県　小松市新丸地域⑱
滋賀県　高島郡（次男以下
青森県　津軽地方（長男に
対して，次男以下の子の（時には，青年期を過ぎる
までも〉愛称，または敬称。オンチャコのオンを
略した言い方であろう。長男の場合は，津軽で
はアンチョ・アンチョコというが，アンチャン
は，田舎ではあまり聞かれない。アンチョ・ア
ンチョコは，もちろん「だんなさま」や「だん
なしゅう」の子弟に限って用いる。長男のアン
コも大体同じ。ところでその弟のオンチャは，
「おちさん」の設と考える。ただし「叔父さん」
の方で「小父さん」ではない。それにコがつい
て，オンチャコ。そのオンを略して，チャコと
いった，というわけ）⑫
（11－16）チャボ　　滋賀県　高島郡（次男以下
の幼児）②
（11－17）チョン　　滋賀県　三谷地方（次男以
下の男の子。学校へ行くくらいまでをチョン，
またはチョチョンと呼ぶ。それ以後は名を呼び
捨てにする）⑧
（11－18）ナカッセ　　長野県　南佐久郡⑱
（11－19）ナヤッチョ　　熊本県　天草⑮
（11－20）ニバンバエ　　　東京都　江戸（〔二番
生｝e次男。次男以下。また，二代目。二三。
明和七年・蕩子整柾解「武左の二ばんばへ，屋
敷ものの血気さかり」。㊤二度目の女・鰻）⑯
（11－21）ニバンメ　　熊本県　天草⑮
（11－22）パッシ　　兵庫県　淡路島（津名町で
は，二男以下を総称してパッシと呼ぶことが多
い）⑯
（11－23）ムギメシ　　奈良県　　（∈）ばった。◎
次男以下）⑫
（11－24）ヤヅメ　　青森県　津軽地方⑳，弘前
布（次男以下を言う。ヤツメ（諦め〉。ヤツ（奴〉
を非常に卑めていう語。これが転じて次男以下
の男子を一般に雷うようになったのであろう。
津軽方言には，士族の二，三男の連中が無常の
脛かじりの者ばかりで，土匪川弘前窃の中央を貫
通する）へ八ツ酬うなぎをとりに行ったために，
この名が起ったのだということを述べている
が，これは多分後入のこじつけであろう。柳田
国男の家閑談には，ヤツコ（家の子）と同じ語源
で，秋囲から津軽へかけて比較的広範囲にこの
語が行われているとしている）⑭
（慧一25）ヤロ（一）　　岩手県　旧南部領（男の
子。次男以下の男の子。下男。やつ）⑧，西和
賀郡㊦
（11－26）ヨザイゴ　愛媛県　今治市（余算子。
長男以外の子供）⑧
（ll－27＞ンズコ　　山形県　庄内地方⑦
（11－28）ンジャ　　山形県　庄内地方（次子以
下の男の粗末な呼び方）⑦
o　。　暑菩　喜多　総　覧
第2節次
1．オジ系　　（1）オジ　（2）オズ（3）オジー　（4）
　　オジベ⑤オジベラ　（6）オジペ（7）オジ
　　ポ
2．オンジ系　　（1）オンジ　（2）オンジー・（3＞オ
　　ンツコ　（4）オンズ
3．オンチャ・オンチャマ系　　（1）オンチャ
　　（2）オンチャマ　（3）オンチャメ　（4）オンチ
　　ヤマカプ
4．オンツァ・オンツァマ系　　（1）オンツァ
　　②オンツァマ（3＞オンツァン
5．オッツァマ　　（1）オッツァマ
6，ンジ系　　（1）ンジ　（2）ンジコ　（3）ンズコ
　　（4）ンジや
?
　7．ウンチャマ系　　（1）ウンチャマ　（2）ウンチ
　　　　ャン　（3）ウンチァッコ
　8。ヒヤメシ系　　（1）ヒヤメシ　②ヒヤメシオ
　　　　ジ（3）ヒヤメシクイ
　9．その他　　（1）イエナシ　（2）オトッジ…ヨ　（3）
　　　　カゴショイ　（4）コボー一　（5）ゴンボー　（6）
　　　　ジナンサンナン　（7）ネゴノスりッポ　（8）
　　　　ヘヤズミ　⑨ヤツメ　⑩ユジンコ
　以下，（〉の中に嵐典記載の意味用法を記述し
ていくが，出典において〈次（二）三男〉，または
く次（工）男・三男〉などの標準語訳しか与えられ
ていないものは，いちいちそのことを書くのを省
略する。
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1．オ　ジ　系
（1－1）オジ　　青森県　津軽地方⑦，津軽地
方（オンジともいう。アクセントはオジ・オン
ジ。兄に対して，弟・次男・三男のこと。兄や
長男をオヤガダという。そのオヤガダに対する
オンジ，オジである）⑫毅潟県長岡市（次
三男。弟。中年までの他人の次三男の呼び方）
⑭奈良県吉野郡北山地方（二，三男をいう。
長男のアニサンに対す〉⑥島根県隠岐（弟。
次男・三男。作男）④（総記⑤）
（1－2＞オズ 青森県③
（1－3＞オジー　　岩手県　細伊達領⑧　山形
県庄内地方（こ三男を呼ぶ）⑤千葉県上
総（二男三男を呼ぶ語なり。をばアは二女三女
などを呼ぶ語）（総記④），香取郡⑮
（1－4）オジベ　　三重県　志摩地方⑯
（1－5）オジベラ　　三重県　志摩地方⑱
（1－6＞オジペ　　山形県　東置賜郡高畠町・
宮内町，酒田市（二・三男。弟たち）⑬
（1－7）オジポ　　山形県　東置賜郡高畠町
（二，三男。弟たち）⑬
2．オンジ系
（2－1）オンジ　　青森県　津軽地方（オジと
もいう。アクセントはオンジ，オジ。兄に対し
て，弟・次男・三男のこと。兄や長男をオヤガ
ダという。そのオヤガダに対するオンジ・オジ
である）⑫
（2－2）オンジー　　埼玉県　北足立郡伊奈町
小針（e年をとった独身の男。◎糞下の老爺に
対していう。㊧次男以下）⑨
（2－3）オンツコ　　岩手県　細伊達領（叔父。
婚期をすぎて家にいる二，三男など）⑧
（2－4＞オンズ　青森県③
3．オンチャ・オンチャマ系
（3－1）オンチャ　　青森県（次男，三男三弟
の称）①，津軽地方③⑦
（3－2）オンチャマ　青森県③
（3－3）オンチャメ　　秋田県　平鹿郡・雄勝
郡①
（3－4）オンチャマカブ　　岩手県　1日南部領?
4。オンツァ・矛ンツァマ系
（4一王）オンツァ　　福島県　磐城地方（オン
ツァンのンが落ちたもの。伯叔父のこと。サマ
をつけてオンツァマというと，軽蔑の意をもち，
役立たずの次三男坊という意味である〉⑳
（4－2）オンツァマ　　山形県　東置賜郡宮内
町・高畠町・上郷村・西置賜郡小国町・白鷹村・
長井町周辺・南置貝易郡三沢率由・万世季寸・中を章月i
村・酉村虫郡宮宿村・南村山郡中川村・北村山
郡・最上郡（叔父・次三男を尊敬していう語〉
＠
（4－3）オンツァン　　秋田県　秋醗市・河辺
郡・平鹿郡（伯叔父。次男三男）①
5．オツツアマ
（5－1）オッツァマ　　千葉県　香取郡（人の
二三男を呼ぶ語）⑮
6．ン　ジ　系
（6－1）ンジ　　山形県　北庄内地方（弟。二
三男。オジと同義だが，卑しめる度がオジより
も強い）⑮
（6－2）ンジコ　　山形県　北庄内地方（弟。
二三男。卑語。ンジと同程度。「あこねのンジコ
も　でんぶ　こべなたの。（あの家の弟も，大分おし
ゃれになったね。＞」）⑮
（6－3＞ンズコ
下で，男の子）⑦
（6－4）ンジヤ
ニ三男）⑮
7．ウンチャマ系
判形県　庄内地方（次子以
由形県　北庄内地方（弟。
（7－1）ウンチャマ　　岩手県　旧伊達領（伯
叔父。二三男。下男）⑧
（7－2）ウンチャン　　岩手県　旧伊達領（伯
叔父。二三男）⑧
（7－3）ウンチァッコ　岩手県　旧伊達領（伯
叔父。二三男。下男）⑧，気仙郡（伯叔父。二
三男。他家に婿入りもせず，長男の世話になる
人。ウンチャマ・ウンチャンともいう）⑨
8．ヒヤメシ系
（8－1）ヒヤメシ　　東京都　江戸（つめたい
飯が「冷飯」であるが，これが江戸では，工男・
三男の俗称でもある）⑥長野県東筑摩郡（次
男三男，または小僧をいう）⑳
（8－2）ヒヤメシオジ　　山形県庄内地方
（二，三男をいう。（今は＃2つない））⑬
（8－3）ヒヤメシクイ　　東京都　江戸（二男・
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三男の俗称。居候の意にも用いられた。一般に
男子でも二男・三男は長男に比較して冷遇され
るところがら「冷飯」あるいは「冷飯食いJの
言い方ができた）⑥高知県　（〔冷飯食〕召使
　　　　　　　　かカつうとい・寄＝食者（穰｝候・掛入）等をいう。あるいは家
の次男坊や三男坊などをもいうことがある）⑧
§．そ　の　他
（9－1）イエナシ　　山口県　⑩，豊浦郡（次
三男三の，まだ分家せぬ者をいう）③（総記⑤）
（9－2）オトッジョ　　熊本県　（（但しこのジ
ョはヂョに近し．）申流以上の家庭の弟をいう古風
の称で，第2子・第3子共に用いる。自己の弟
を称する時は，オトッジャという。これは「弟
者」か？〉⑳
（9－3）カゴショイ　　岩手県　旧伊達領⑧，
気仙郡（二，三男のこと。長男のほかはモゴ（ム
コ〉に行くものときまっており，籠を背負ってい
　　　　　　　　　すくのでかくいう。有住カゴと称して侑｛主カゴは
住田町上有住に産するヵゴ〉，これを背負って婿入り
した入もあった）⑨
（9－4）コボー　　山形県　庄内地方（〔小坊〕
二，三男をいう）⑤
（9－5）ゴンボー　　岩手県　細南部領（二，
三男（男の子））⑧
（9－6＞ジナンサンナン　　沖縄本島　今帰仁：
村（次男三男。「ジナンサンナンヤ　ハラースガ
　　　　　　　　　　かあミ。」（次三男は塩辛潰けの嚢。長男以外の末の子はおろ
そかにされる意〉）⑯
（9－7）ネゴノスリッポ　　宮城県　角田市を
中心とする県南地方（猫の尻尾。あっても無く
てもよい存在の人。家督を除いた次三男（特に末
の方の子供をいう））⑳
（9－8）ヘヤズミ　　東京都　江戸（〔部麗往3
武家の嫡子の相続決定以前，または次三勇をい
う。町家でも大家では言う場合が多い）⑤
（9－9）ヤツメ　　青森県　津軽地方⑦，津：軽
地方（家の族貫男子。殊に次三男のこと）（総記
⑤）
（9－10）ユジンコ　　鹿児島県　　（次三男。万
一の場合に備えて嫡子の他に家に留めて曰くか
ら，そういうのである〉（総記⑤〉
第3節　次，三，四　男
次，三，四男という標準語訳を与えられている
カードが2枚だけあった。
9．語形総覧
（玉）オジー一　　茨城県
三，四男〉⑧千葉二
男，四男）⑦
北相馬郡川原代村（二，
香取郡佐原町（次，三
（1）オジー
第4節次
?
馨。語形i総覧
1．オジ系　　（1）オジ　（2）オズ（3）オジキ　（4）
　　　オジチャ　（5）オジパイ　（6）オジポエ　（7）
　　　オジマ　（8）オジゴンボー
2．オンジ系　　（1）オンジ　（2）オンジカシ　（3）
　　　オンジボー
3．オンチャ・オンチャマ　　（1）オンチャ　（2）
　　　オンチャマ
4．オジャ　　（1）オジャ
5．オッチャン　　（1）オッチャン
6．オッサマ　　（1）オッサマ
7．ヒヤメシクイ系　　（1）ヒヤメシクイ　（2＞ヒ
　　　ヤメシ　（3）ヒヤメシクリャー
8．ジナン系　　（1＞ジナン　（2）ズナン　（3）ジナ
　　　ンボー　（4＞ズナンコ　⑤ズナンペ（6）ズ
　　　ナンボー
9．ニバン～系　　（1）ニバンオジ　〈2＞ニバンオ
　　　ズ（3）ニバンコ（4）ニバンセ（5）iニバン
　　　ソー　（6）ニバンソ　（7＞ニバンゾー　（8）ニ
　　　バンタW一　（9＞ニバンタロ　㈱ニバンチ
　　　ョー　（11）ニバンバイ　（12）ニバンバエ　（13＞
　　　ニバンボーズ　（14）ニバンメ　（15）ニバンメ
　　　（ムスコ）
10．その他　　（1）インキョ　（2）オンコ　（3）カジ
　　　（4）ガッチャー　（5）コッツァン　（6＞ゴッボ
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　　　　一　（7）シャチ　（8）ジョー　（9）ジw一　（19）
　　　　ジンシチ（11）チャコ　働ヂャデ㈱チャ
　　　　マ（14）ナカゴ（ISナカテ（16）ナカボン
　　　　㈲ナカボンサン　（1＄ナカムスコ　（19）ナガ
　　　　ラボンズ　伽）ニセクロ　⑳ニナンゴ（22）
　　　　モシカアンニャ　㈱ンヂ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法の記述を
記していくが，出典においてく次（二）男〉，また
はく次（二）男坊〉の標準語訳しか与えられていな
いものは，いちいちそのことを書くのを省略する。
1．オ　ジ　系
（1－1）オジ　　青森県　津軽半島⑬　蜘形県
　庄内地方（二番9の男子）⑥千葉県安房郡
　千倉町平館⑱　薪潟県　各郡市（弟，二男坊）
　③石川県輪島市町野町三蔵（次男，オッサ
　マ（最上層）一オッサマ（上層）一オッサマ（中
　層〉一オジ（月蝕））⑳
（王一2）オズ　　山形県　南置賜郡三沢村，村
　山・最上地方，庄内全般的（e弟。㊤伯叔父。
　㊧次男）⑬
（1－3）オジキ　　山形県　東村山郡蔵増村（次
　男（アニキの対））⑬
　（1－4）オジチャ　　山形県　西田川郡湯田規
　村ほか庄内地方⑬
（1－5）オジパイ　　山形県　西置賜郡豊原村
　＠
（1－6）オジポエ　　山形県　東置賜郡屋代村
　（（∋次男），米沢市・東置賜郡上郷村（㊤伯叔父〉
　＠
（1－7）オジマ　　青森県　三戸郡五戸町（次
　男の呼び名。今は殆んど廃語。以前は商家中流
　階級の次男坊を称した。オンジは次男以下男子
　の称。オジマはオンチャマの省略であろうか〉
　＠
（1－8）オジゴンボー　　薪潟県　刈羽郡鵜現
　村⑳
2．オンジ系
（2－1）オンジ　青森県　津軽全域（次男（村
　落語））⑥　秋田県　河辺郡①，男鹿地方㊦　山形
　県　最上郡舟形村⑬
（2－2）オンジカシ　　青森県　津軽全域（次
　男。（卑語））⑥
　（2－3）オンジボー　　宮崎県　西臼杵郡高千
　穗町三田井⑥
3．オンチャ・オンチャマ
（3－1）オンチャ　　北海道（次男，または弟）
⑥青森県津軽全域（次男。（オンジカスより丁
寧な謡〉⑥秋田県鹿角郡・北秋田郡・由本
郡・南秋田郡・河辺郡・平鹿郡・雄勝郡（弟。
次男）①，男鹿地方（弟。次男）①，男鹿寒風
山麓（大体次男を指して一般によばれている鷺
葉）⑥　山形県　鶴岡市・酒田市・東田川郡京
田村・飽海郡（e次男），東置賜郡高畠町・南置
賜郡中津川村・庄内地方（㊤伯叔父）⑬
（3－2）オンチャマ　　青森県　津軽全域（結
婚した次男）⑥山形県西置賜郡豊川村（e
次男），東置賜郡吉島村・南置賜郡中津Jli村（㊤
叔父）⑬
4．オ　ジ　ャ
（4－1）オジャ　　山形県　飽海郡北俣村・南
平田村（弟・次男）⑬
§。オッチャン
（5－1）オッチャン　　業斤潟県　刈羽郡鵜川村?
6．オッサマ
（6－1）オッサマ　　石川県　輪島市町野瞬粟
蔵（次男，オッサマ（最上層）　　オッサマ（上履）
　　　オッサマ御厨）一オジ（下層〉）⑳
7．ヒヤメシクイ系
（7－1）ヒヤメシクイ　島根県　石見地方（申
国地方①〉　岡山県仲国地方①）
（7－2）ヒヤメシ　　熊本県i菊地郡・鹿本郡・
玉名郡・飽託郡・葦北郡⑳
（7－3）ヒヤメシクリャー　　熊本県　阿蘇郡?
8．ジナン系
（8－1＞ジナン　　静岡県　磐田郡水窪町（次
　男）⑳熊本県阿蘇郡・飽託郡・熊本市・上
益城郡・球磨郡⑳　沖縄本島　⑧，誉里⑥⑦，
今帰仁村⑯　先島　入：重山群島②
（8－2）ズナン　　宮城県角田市を中心とす
　る県南地方⑳　先島　宮古島（次男。（東北発音と
　砒〉）③
（8－3）ジナンボー　奈良県⑫熊本県
　鹿本郡・球磨郡⑳　鹿児島県　宝島⑳
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（8－4）ズナンコ　　窟城県　角闘市を中心と
する県南地方⑳
（8－5）ズナンペ　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方（次男。多少軽視の意を含む）⑳
（8－6）ズナンボー
　とする県南地方㊧
9．ニバン～系
（9－1）ニバンオジ
村⑬
（9－2）ニバンオズ
窟城県　角田市を中心
山形県　東田川郡大泉
山形県　東村山郡大曽
根村・西村山郡左沢村・寒河江町⑬
（9－3）ニバンコ　　山形県　米沢市（次男。
「二番子」の意）⑭
（9－4）ニバンセ　　長野県　下伊那郡（総記
＠）
（9－5）ニバンソー　　兵庫県　淡路島津名町
（〔二番町〕二男。三男はく三番惣〉，四男は〈
四番惣〉）⑯熊本県⑲，（次男。女子なら，
乙娘）⑱
（9－6＞エバンソ　熊本県　阿蘇郡・菊地郡・
鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・上益城郡・
入代郡・球磨郡・葦北郡⑳
（9－7＞ニバンソー一
（9－8）ニバンタロー
（9－9）ニバンタv
（9－10）ニバンチョ　一一
（9－11）ニバンバイ
城郡・八代郡・葦北郡⑳
（9－12）ニバンバエ?
郡⑳
（9－13）ニバンボーズ
（9－14）ニバンメ
（9－15）二・バンメ
熊本県　球磨郡⑳
　熊本県　葦北郡⑳
富崎県　霧島山北勢③
　佐賀県③
熊本県　宇土郡・下益
長崎県　対馬⑦　熊本
菊地郡・玉名郡・宇土郡・下益城郡・葦北
　　　　　　　　　　　　熊本県　玉名郡⑳
　　　　　　　　　　　熊本県　県全域⑳
　　　　　　　　　（ムスコ）　　宮城県　仙南
　地方（次男。以下末子の前までは番号を追う。
　ムスコはしばしば省略される）⑳
10．そ　の　勉
（le一　1）インキョ　　和歌山県　紀南地方⑮，
　熊野地方（総記⑤），東牟婁郡・西牟婁郡⑦（総
　記⑤），西牟婁郡串本町⑥
（10－2）オンコ　北海道　海岸部（次男。「こ
　の方はオンコさんであったか」）⑦
（10－3＞カジ　山形県　庄内地方⑧（総記⑤）
（10－4）ガッチャー　　先島　八重山群島（石
　垣島の川平では，長男をフッチャー，二男をガ
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ッチャー，三男をアジャマー，四男以下はシッ
チャーという）（沖縄本島⑭）
（10－5）コッツァン　徳島県　（次男の尊称）
①，（小当様で，二男の尊称）⑫
（10－6＞ゴッボー　　新潟県　古志郡山古志村
（ごぼう。転じて，次男の卑称）⑰
（10－7）シャチ　　新潟漿　東蒲原郡（弟。二
男。舎弟の義であろう。古語の残存）⑳
（10－8＞ジョー　　東京都　八丈島②③⑭
（10－9＞ジm一　　奈良県　⑦，吉野郡十津lq
㊦高知県（相続するのは長男で，総領・オ
ヤカタ・太郎と呼ぶ。次男が次郎で，三男がサ
ブまたは三郎，そして四郎と呼び習わししてい
るのは，香美・長岡・吾川郡の山間部でよく聞
かれる。末弟はオトゴ・オトンボ・オトシタと
いう）⑮
（10－10）ジンシチ　　東京都　江戸（〔甚七〕次
男の擬人名語。長男を甚六というの対。天明五
年・柳多留二＋「勘盗の跡甚七がものになり」）⑯
（10－11＞チャコ　青森県　津軽・南部地方（次
男。「おいの隊の〉チャコずるくて」）④
（10－12）ヂャデ　　山形県東置賜郡中ll【村・
東村山郡大曽根村⑬
（10－13）チャマ　　新潟県　堅城地方（弟。次
男）⑦
（10－14）ナカゴ　　愛知県　北設楽郡振草村⑭
（10－15）ナカテ　　上方・近畿地方　上方（〔中
手〕次男。中ぼん。卑語。「ナカテは中学生やそ
　　　　　　　わ　せ　　　お　くてうな」〔語源｝早稲と晩稲の中間期に熟するを
なかて中稲という。その転用）①
（10－16）ナカボン　上方・近畿地方　上方（〔中
坊〕ナカハンとも。ナカボンサンの略称，兄な
どより次男を呼ぶ称）①
（10－17）ナカボンサン　上方・近畿地方（〔中
坊様〕良家の次男の敬称。長男をアニボンサン，
二男をコボンサンというの対）①
（10－18）ナカムスコ　　上方・近畿地方　近世
上方（〔中息子〕三人ある息子のまん中の子。三
人以上でも二番目をいうことがある。中娘の場
合も同じ）②
（10－19＞ナガラボンズ　　北海道　海岸部（次
男。「うちのナガラボンズ見ねがつたが」）⑦
（10－20）ニセクv　　窟崎県　霧島山北麓③
（10－21）ニナンゴ　　宮崎県　霧島山北麓③
（10－22）モシカアンニャ　　新潟県　　（二男の
こと。ひょっとして長男が亡くなるようなこと
があれば，跡取りになるという意味の酒落言葉〉
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（10－23＞ンヂ　　山形県東［副q三新堀村・大
和村・藤島町⑬
第5節　三
｛｝．　言著　膏多　総　覧
　1．アジヤマー　　（1）アジヤマー
　2．サブ系　　（1）サブw一　②サブ　（3）サボー
　3．サン系　　（1）サンキョ　（2）サンナン　（3）サ
　　　　ンナンボー　（4）サンナンイキガングワ
　4。スコベ　　（1）スコベ
　5．チイチイボヲ　　（1）チイチイボヲ
　意陳用法の記述でく三男〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいちそのことを
（）の中に書くのを省略する。
1．アジヤマー
（1－1）アジャマー　　先島　八重幽群島（石
　垣島の川平では，長男をフッチャー，二男をガ
　ッチャー，三男をアジャマー，四男以下はシッ
　チャーという）（沖縄本島⑭）
2．サブm一系
（2－1＞サブw一　　奈良県　吉野郡十津斑村
　o
（2－2）サブ　　薪潟県　古志郡由古志村（三
　郎の略。三男）⑰
（2－3）サボー　　東京都　八丈島②③，八丈
?
島（三男。第三番目の男子の称）⑪
3．サ　ン　系
（3－1）サンキョ　　和歌山県　紀南地方⑮，
熊野地方（三男。次男に嫁を取れば，親は再び
三男以下を連れて，また薪たな家を設けて移る
ので，離れた分家の意味にこの散居という語を
使う）（総記⑤），西牟婁郡・東牟婁郡（三男。
「某はこの家のサンキョだJ）⑦，西牟婁郡串本
町⑥
（3－2）サンナン　沖縄本島⑧先島八
重山群島②，宮古島③
（3－3）サンナンボー　　鹿児島県　宝島⑳
（3－4＞サンナンイキガングワ　　沖縄本島
＠
4．ス　　コ　ベ
（4－1）スコベ　　潤山県　児島地方（0音の
ない屍。〇三男。㊤役にも損にもならない人）?
§．チイチイボヲ
（5－1）チイチイボヲ　山梨県①
第6節　四男・五男・六男・七男・八男・九男・十男
1｝　o　　言吾　ヲf多　糸甕き　覧
　　　（1）ショー　（2）チョー　（3）シッチャー　（4＞
　　　ユナン　（5）ゴロー　（6＞ダナン　（7）wクm
　　　一　（8）ドクw一　（9）シッチョー　⑯ハッ
　　　チョー（11）クw一（12）ジュロー
（1＞ショー　　東京都　八丈島（四男）③⑪
（2＞チョー　東京都八丈島（四男）②
（3）シッチャー　　先島　八重由群島（石垣島
の規平では，長男をフッチャー，二男をガッチ
ャー，三男をアジャマー，四男以下はシッチャ
ーという）⑭
（4＞ユナン　　沖縄本島　首里（四男。第四番
9の男の子）⑥⑦　先島
（il）
（5）　ゴロー　　　東京者5
（6）ダナン　　沖縄本島
番目の男児）⑯先島
八重山群島（四男）
（7）nクu一
（8）ドクm一
（9＞シッチョー?
（10）ハッチョー　東京都八丈島（八男）②?
（11）クm一　東京都八丈島（九男）②
（12）ジュrr一　東京都八丈島（十男）②
　　　八丈島（五男）③⑪
　　　　今帰仁村（五男。五
　　　八重山群島（五男）②
東京都　八丈島（六男）③⑪
東京都入丈島（六男）②
　東京都八丈島（七男）②
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c．語形総覧
第7節男　の　末子
　　　（1）オジカス　（2）オジカシ・オンジカシ
　　　（3＞カス　（4）オジゴンボ　（5）ナゲオンジ
　　　（6＞ネネオジ　（7）ヒョーータンオジ　（8＞オト
　　　ムスコ　（9＞チサボー　（le）バッチムスコ
　　　（11）バッツムスコ　（12）ヤジ　（13）ヤジメ　（王4）
　　　ヤヅメ　（15＞ヤヅメカス　（16）ヨデ
（1）オジカス　　青森県　弘前市（一番末の男
の子。オジ倖。カス（溺は残り物という意味で，
一番末の意）⑭
（2）オジカシ・オンジカシ　　青森県　津軽地
方（これは「叙父糟」「叔父粕」というほどの卑
称だが，ちとひどすぎる。カスは，つまらない
もの，ものの屑の意味で，人中のクズ，男の子
の余りものというのだから恐れ入る。四男・五
男・六男ともなれば，そんな言い方もしたくな
ろうけれども……。昭和の現今では，そんな呼
称からしてまず消滅しなければなるまい。昔は
オンジカシ・ヤジメカシなどといわれて，不妾
に卑しめられたことは事実であったようだ。ヤ
ジメは，末子・よて子・よち子の意。後出）＠
（3）カス　　青森県　三戸郡五戸町（男子の末
子の呼び名。ヨデとも。また，生児が次々と死
ぬとき，子につける名。タネという名も使う）?
（4）オジゴンボ　　新潟県　東蒲原郡（e弟。
◎男の三子。明月））⑳
（5）ナゲオンジ　　青森県　三戸郡五戸町（末
子。ナゲオンジは星の糞にたとえられた）⑩
（6）ネネオジ　　富山県　（男の末っ子）⑧，
砺波地方（男の末っ子）⑥
（7）ヒョータンオジ　　富山県　　（男の兄弟が
何入もいるとき，その末っ子をいう〉⑧，砺波
地方（男の兄弟が三人以上いるとき，その末っ
子をいう。単にヒョータンとも）⑥
（8）オトムスコ　　愛媛県　籍居郡（乙息子。
末の男の子）⑨
（9）チサボー　　岐阜県　揖斐郡徳由村（末子
の男の子をチサボウという）⑬
（10＞バッチムスコ　宮城県　仙台市（末息子〉
＠
（11）バッツムスコ　窟城県　仙台市　（末の息
子）⑧
（12）ヤジ　　青森県　津軽地方（これも古くか
らいわれたもの。男の「末っ子」をいう。ヨチ
コ（ヨデコ〉・ヤチコの同族語とみる）⑫
（13）ヤジメ　　青森県　津：軽地方（前述のヤジ
と岡じ。こちらが正しい呼び名である。さらに
コをつけて，ヤジメコともいう。この場合のコ
は愛称である。卑称の場合はヤジメカスともい
う。ヤジメは男の末っ子のこと。宋っ子は，と
かく可愛いがられもし，また，軽んぜられもす
る。男女共に宋っ子の方言は，津軽ではヨデコ・
ヨデ・ヤジメ・ヤジ・バシコ。卑称としてはヨ
デバカ・ヤジメカス・ウラナリコなどがある）?
（14）ヤヅメ　　青森県　津軽地方（末子。次男
以下の賎称）③，津：軽地方（末子のこと。次男
以下の男子）④
（15＞ヤヅメカス　　青森県　弘前市（兄弟の中
の末の男子。ヤヅメは次男以下の男子。カスは
倖渣の意で，従って次男以下の男子のうちの一
番末の者という意。オヅカスと同じ）⑭
（16）ヨデ　　青森県三芦郡五戸町（男の末子
の呼び名。カスともいう）⑩，津軽地方（ヨデ
コとも。男の末っ子のこと。ヤジメ・ヤジと同
じ。但し，ヨデ・ヨデコは女の子にも用いるの
で，そこはいくぶんちがう）⑫
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B．語形総覧
第1節　次　女　以　下
　1．オバ系　（1）オバ②オバー（3）オバサマ
　　　（4）オバサ　（5）オバコ　（6）オバッコ　（7）オ
　　　ーバ（8）オーワ　（9）オワ　（10）オバハマ
　　　㈲オバハン　（12）オバチャ　㈱オバジョ
　　　㈲ダメオバ　㈲オッパ　㈹オッパサン
　　　㈹ナダオバ
　2．オンバ系　　（1）オンバ　（2）オンバー
　3．ンバ系　　（1）ンバ　（2＞ンバコ　（3）ウバッコ
　4．アバ系　　（1）アバ　（2＞アーバ　（3）アバチャ
　　　　ン・アバチャ　（4）アバサ　㈲アワ
　5．その他　　（1）イモトムスメ　（2）イモト　（3）
　　　　イモウトッコ　（4）イモッジョ・’イモトゴ
　　　（5）オトムスメ　（6）オトシタ　（7）コイト
　　　（8）オコイサン　（9）コマーアネヤン　（10）コ
　　　　マーネー　㈱チサアマ　（12）ニャンコ　働
　　　　バッコ　（14）バッチャメ　㈱ビッタ　（16）ヒ
　　　　ヤメシ　（劾ボ　（18）ムスメ　（19）メチョ　（2e）
　　　　メロッコ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を示すが，
出典において〈次（二）女以下〉〈次（二〉女以下の
女〉〈次（二）女以下の娘〉などの標準語訳しか与
えられていないものは，いちいちそのことを書く
のを省略する。
董．オ　バ　系
（1－1）オバ　　岩手県　旧南部領（妹。二女
以下。伯叔母。老父が自分の妻を呼ぶことば）
⑧，旧伊達領（二女以下の娘）⑧　山形県　庄
内地方（e次女。次女以下の称），南村山郡口元
村・東田11i郡東栄村・黄金村・本郷村・大泉村・
西副1郷京田村・大山村・湯田絹村・上郷村・
山戸村（㊤遊女。売春婦），東村山郡干布村（el
乳母），東置賜郡上郷村（⑳おろかな娘）⑬，庄
内地方⑦，北庄内地方（妹娘。妹）⑮福島県
中通り北部・中部・南部地方，会津地方（e次
女以下のこと。◎馬鹿女）⑩千葉県高論地
方（「叔母」が語源であろうが，これは畏女以外
のすべての女子の称である。ムスメといえば，
「長女」だけを意味する。しかし跡取り息子が
いる場合は，長女をも含めてオバといわれる。
つい最近までオジ・オバといえば，跡取り息子
に対して一段低い者という扱いがされていたも
のである）⑲，君津郡（二女以’下の女子。また，
僧侶の妻妾）⑮丁丁県　（妹。二女以下。下
の妹をスッカオバ・カスオバ・オバカス等とい
う）⑳，東蒲原郡（O次女以下の姉妹をいう。
◎未婚の成年女子。θ女子一一般。⑭下女）＠，
窃志郡山省志村（次女，またはそれ以下の女の
子。妹。アクセントはオにあり。叔母の場合は
アクセントはバにあり）⑳　富山県　（θおば
さん。O次女以下。θ下女）⑧島根県出雲
の簸現郡・出雲市・八束郡・大原郡（e年齢が
来ても嫁入りせぬ娘），隠岐（㊤次女以下の女〉，
出雲の簸lll郡（θ大家の後妻。乳母）⑧，隠岐
（次女以下の女）㊦
（1－2）オバー　福島県㊦茨城県北相
馬郡川原代村⑧　千葉県（次女以下の女，また
は妹）⑯，千葉郡⑩⑬，海上郡⑮，同郡高神村
⑰，夷隅郡⑯，印旛郡③⑮，同郡本埜村⑫，長
生郡一宮町①，香取郡佐原町（次女。三女。末
娘）⑦
（1－3＞オバサマ　　岩手県　旧伊達領⑧　富
山県　　（e二女以下の妹。㊤伯叔母。〇二男以
下の嫁）⑧
（1－4）オバサ　　山形県　米沢市・東置賜郡
高畠町　●　＿圭二妥§器考r『　。　宮内潤目「　。　西馬具易郡ノ」、野田丁　●　茎頚…
桑村・長井町馬辺・南置賜郡南原村・東村山二
千布村・楯山村・北村山二野郷村・楯岡町（e
伯叔母さん），置賜地方・村由地方（O次女。次
女以下）⑬新潟県下越地方（妹・次女以下
すべてに唄う）⑥，刈羽郡鵜川村（長女以外の
女子）⑳，西頸城郡⑯
『（1－5）オバコ　　岩手県　旧南部領（二女以
下の妹。伯叔母）⑧山形県西村山郡北谷地
村・lli土居村・大谷村・南村山郡西郷村・山元
村・新庄市・最：上郡豊里村・東田川郡本郷村・
大泉村・茜圏JII郡鼠関村・京田村・飽海郡南平
田村（0次女。次女以下の称。妹），山形の一部
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（◎婚期を逸した女）⑬，庄内地方⑦　新潟県
下越地方（妹・次女以下すべてに鰐う）⑥富
由県　（e妹。二女以下。◎伯叔母）⑧
（1－6）オバツコ　　岩手県　旧伊達領⑧
（1－7）オーバ　　富山県　　（オーワともいう。
∈）妹。次女以下の娘。◎中流以下の弟の妻，ま
たは他家の女。◎下女）⑧
（1－8）オーワ　富山県　　（e次女以下の娘。
◎弟の妻）⑧
（1－9）オワ　富山県　（次女以下の称）⑧
（1－10）オバハマ　　岩手県　旧伊達領（おば
さん。二女以下の娘）⑧
（1－11）オバハン　　山形県　東村由郡大曹根
村（e次女以下），山形市・西村山郡（◎叔母）
⑬富山県（オバサマ・オバサンに同じ。e
伯叔母。◎二女以下の女。◎二男以下の嫁）⑧
（1－12）オバチャ　　青森県　三戸郡五芦町（オ
バッチャとも。祖母。おばあさん。バチャより
上級。以前は上流の家の言葉であったが，今は
一一一一魔％Iのようである。バチャは農家のババに対
して他方から呼ぶ時の敬称の書葉で，農家下級
に対しては上級の言葉。また，中流では伯叔母
や次子以下の女の称としても用いる）⑩山形
県　東置賜郡高畠町・西置賜郡小国町・長井町
周辺・南置賜郡中津川村・東村山郡干布村・楯
山村・北村山郡東郷村（∈）伯叔母さん），鶴岡市・
酒圏市・東畷川郡東栄村・藤島町・西田斑点湯
ew　Jll村・飽海郡（◎次女以下）⑬新潟県下
越地方（妹，次女以下すべてに用いるが，やや
尊敬）⑥
（1－13）オバジヨ　　千葉県　長生郡一宮町①
（1－14＞ダメオバ　　山形県西置賜郡豊田
村・長井町周辺・西村山郡七軒村・谷地町・寒
河江町・北村山郡楯岡町（次女以下の女子の蔑
称）⑬
（1－15）オッパ　　岩手県　旧南部領（伯叔母。
二女以下）⑧，宮古市（おば。伯叔母。二女以
下）⑪
（1－16）オッパサン　　岩手県　宮古市（小母
さん。伯叔母。二女以下）⑪
（1－17）ナダオバ　　由形県　西置賜郡小国町
（女らしくなくて荒々しい次女以下の娘）⑬
2．オンバ系
（2－1）オンバ　　神奈規県　三浦郡（長女と
対して二女以下の女子）①
（2－2）オンバー　　神奈川県　愛甲郡（e伯
叔母。㊤未婚の女で年とった者），三浦郡（㊥次
女以下の女子）③
3．ン　バ　系
（3－1＞ンバ　　青森県　三戸郡五戸町（伯叔
母を称したが，別に次女以下の女をも称す。こ
のンバにはアクセントを認めない。但し次女以
下の称には，必ず愛称のコを付して呼ぶ。上流
にては，三人称の場合は敬称を付して，バサマ，
また，ンバチャ）⑩秋田県鹿角郡（㊦伯叔
母。◎次女以下の女児。㊧乳母）②，河辺郡①
由形県　東田川郡・飽海郡（e次女以下），山形
帯・東村山郡千布村・藪村山郡寒河江町（㊤乳
母），西田川郡鼠関村（θ婆や），東田JII郡一二
沢村（⑳娘）⑬北庄内地方（妹娘）⑮
（3－2）ンバコ　山形県　北庄内地方（妹娘。
娘。コは接尾語。ンバ・ンバコもオバコも殆ど
同義である）⑮
〈3－3）ウバッコ　　岩手県　旧南部領⑧
4．ア　バ　系
（4－1）アバ　　新潟県　上越地方（妹。次女
以下の呼称。家柄によって呼称が異なっている。
アバ（一般家庭（庶罠））一アバチャ・アバチャ
ン（中流家庭）一アバチャン（上流家麩（地主）））
⑯，西頸城郡⑯
（4－2）アーバ　　富山県　（妹。中家庭の二
女以下の娘）⑧
（4－3）アバチャン・アバチャ　　新潟県　頸
城地方（次女以下の呼称。アバチャン・アバチ
ャ・アバの順で区別して呼ぶ。アバチャは中位
の呼称）＠
（4－4）アバサ　　新潟県　西頸城郡（アバに
女以下の女子の称〉の敬称）⑯
（4－5）アワ　富山県　（妹。次女以下）⑧
5．そ　の　飽
（5一王）イモトムスメ　　福岡県　筑豊炭坑地
方⑨
（5－2）イモト　石規県　小松市出丸地域⑱
（5－3）イモウトツコ　東：京都　江戸（〔妹つ
子〕には接尾語）「いもうとごJの促呼。妹娘の親
愛称）⑯
（5－4）イモッジョ・イモトゴ　　熊本県（（但
しこのジョはヂョに近し。）中流以上の家庭の妹娘を
いう。古風の称なること，オトッジョに属じく，
第二・第三の妹娘を共にいう。時にイモトゴと
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いうことがある〉⑳
（5－5）オトムスメ　　東京都　江芦（〔乙娘〕
長女に対して，その下の娘。また，末娘）⑯
（5－6＞オトシタ　　愛媛県　宇和地方（総領
を除いた二女以下をひっくるめていう）⑩
（5－7）コイト　高知県　（下の娘）⑦
（5－8）オコイサン　　香YII県　高松市㊦
（5－9）コマーアネヤン　　広島県　安芸郡坂
村（次女以下（上・中灘）②
〈5－10）コマーネー　広島県　安芸郡坂村（次
女以下（下流〉）②
（5－11）チサアマ　　石煙県　小松市新丸地域
＠
（5－12）ニヤンコ　　岩手県　旧爾急性⑧，西
和賀郡㊦
（5－13）バッコ　　秋田県　仙北郡（長女以外
の女の子〉①
（5　一14）バッチャメ　　秋田県　仙北郡（次女
以下の少女〉①
（5－15）ビッタ　　岩手漿　旧南部領（女。嬰
児（女〉。幼女。少女。女子。二女以下。（俺れも粗〉）?
（5－16）ヒヤメシ　　静岡県　庵原郡飯田村地
方④
〈5　一17）ボ　　岩手県　細南部領（二女以下の
娘。少女〉⑧，南和賀郡㊦
（5－18）ムスメ　　熊本県　天草⑮
（5－19）メチョ　　熊本県　天草⑮
（5－20）メロッコ　　三重県　伊賀地方⑰
B．　言吾涯多総覧
第2節　次
　　　（1）オバー　（2）アバサ・アバ・オバサ・オ
　　　バ（3）コイトサン　〈4）コビイ
（1）オバー　　山形県　庄内地方（二女。三女）
⑤千葉県上総地方（をぢいは二男三男など
呼ぶ語なり。をぱアは二女三女などを呼ぶ語〉
（総記④），香取郡（二三女）⑮
（2）アバサ・アバ・オバサ・オバ　　新潟県　長
岡市（次三女。妹。中年までの婦人の呼び方）
〈ll｝）
女
（3）コイトサン　高知県　　（イトは〈いとし〉
の略で，少女をその親が愛してイトと呼び，次
女・三女等，上に嫡または兄のある考をその親
はコイトという。他人は，サンの敬称をつけて
コイトサンという。小さいお嬢さん，または，
下のお嬢さんの意。「コイトサンはおいでます
か」）③
（4＞コビイ　　岐阜県　揖斐郡徳山村（年下の
女子は，すべてビ，またはビイという。次女・
三女をコビイと言い，末子の女の子をチサビイ
ともいう〉⑳
9。語形総覧
第3節　次　三　四　女
（1）オバー　　茨城県
四女）⑦
県南部地方（二，三，
（1）オバー
第4節　次 女
9．語形総覧
1．オバ系
　　マ
2．オンバー
3．ンバ系
（1）オバ　（2）オバチャ　（3＞オバサ
　（1＞オンバー
（1）ンバチャ　（2）ンバコ　（3＞ウバ
　　コ
4．ナカ～系　　（1）ナカ　（2）ナカハン　（3）ナカ
　　イトサン　（4）ナカイトハン　（5）ナカネン
　　ネ　（6）ナカンマ
5．ニバン～系　　（1）ニバンオバ（2）ニバンム
　　スメ　（3）ニバンメ（ムスメ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第24章
　6．その他　　（1）アンガガマ　（2）コビ　（3＞シン
　　　　ヤモチ　〈4＞チッチャコネーサン　〈5＞チビ
　　　　（6）バコ　（7＞ンナ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を示すが，
出典においてく次（二）女〉の標準語訳しか与えら
れていないものは，いちいちそのことを書くのを
省略する。
1．オ　バ　系
（1－1）オバ　　山形県　庄内地方⑥　千葉県
　安房郡千倉町平館⑱
（1－2）オバチャ　　秋田県　男鹿寒風山麓（大
　体次女を指して一一一eeによばれている言葉。「三太
　い嫁）のオバチャ，いいおなごだなあ」）⑥
（1－3）オバサマ　　山形県　米沢市・南置賜
　脳底原村・茜置賜郡長丼晦周辺（e年長の女を
　呼ぶ語），最上郡舟形村・金幽町（㊤次女）⑬
2，オンバー
（2－1）オンバー　　埼玉県　南埼玉郡⑦
3．ン　バ　系
（3－1）ンバチャ　　青森県　上北郡野辺地町
　（伯母ちゃんの論であるが，次女のこと。敬称で
　ある）⑧
（3－2）ンバコ　青森県　上北郡野辺地瞬（次
　女のこと。申立の次女への敬称。大家族では，
　次女即ち嫡子からみて叔母になるからである）
　＠
（3－3）ウバコ　　北海遵　　（θ次女。時に末
　娘をいう。◎弟の嫁。海岸部に多い）⑦
4．ナカ～系
（4－1）ナカ　　東京都　八丈島②③⑪　岐阜
　県　揖斐郡徳山村⑬
（4－2）ナカハン　上方・近畿地方　上方（〔中
　様〕0ナカチャンとも。ナカイトハンの略称。
　家族（特に愚・姉）が呼ぶ称。②ナカボンと同義）
　①大阪鷹大阪毒（〔中はん〕中いとさんの略。
　Nや姉などから呼ぶ語）⑦
（4－3）ナカイトサン　上方・近畿地方上
　方（〔中嬢様｝多くナカイトハンという。良家の
　次女の敬称。〔語源〕王朝語「中の鷺」というに
　当たる）①大阪忌火阪市（〔中嬢さん〕中の
　イトサン。姉に次ぐ二番目のお嬢さん）⑦
（4－4）ナカイトハン　　大阪府　大阪市（〔中
　嬢さん3中のイトサン。姉に次ぐ二番目のお嬢
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　さん）⑦
　（4－5＞ナカネンネ　福井県　真名現流域（三
　人娘の中の娘をいう）⑳
　（4－6）ナカンマ　　先島　八重山群島（石垣
　島の川平では，長女をホーンマ，二女をナカン
　マ，三女以下は単にアンマと呼ぶ）（沖縄本島⑭）
5．ニバン～系
　（5－1＞ニバンオバ　　山形県　西村山郡蕊沢
　村・東田川郡大泉村（次女。ニバンムスメとも）
　＠
　（5－2）ニバンムスメ　　宮崎県　霧島山北麓
　＠
　（5－3）．ニバンメ　（ムスメ）　　宮城県　仙南
　地方（次女。以下，末子まで番号を追う。ムス
　メはしばしば省略される〉⑳
6．そ　の　他
　（6－1）アンガガマ　　先島　　（宮古島では，
　長女をウプアンガ，妹をアンガガマと呼ふ）（沖
　縄本島⑭）
　（6－2）コビ　　三重県　南牟婁郡⑥
　（6－3）シンヤモチ　　岡由県　児島地方（（新
　麗持ちの意〉次男。次女。長男（女）以外の，分家
　をつぐ兄弟嚇蜘）⑳
　（6－4）チッチャコネーサン　　山形県　最上
　郡稲舟村⑬
　（6－5）チビ　　山梨県　南都留郡秋山村（良
　家の子女を呼ぶときに，長男はボー，J1番目は
　チボ，三番匿はコボという。女の子に対しては，
　長女はピー，二女はチビ，三番霞をコビといっ
　ている）⑫
　（6－6）バコ　　山形県　酒田市・東田Jl郷大
　泉村（（）下駄の歯に雪がついて歩き難くなるこ
　と），庄内地方（◎次女。末娘。末通女。バッコ・
　バッチとも）⑬
　（6－7）ンナ　　童形県　東田規郡・飽海郡平
　田村（θ母），東Mlll郡藤島町・本郷村（㊤次女〉，
　最上郡小国村・西田JII郡温海町・鼠関村・山戸
　村・福栄村（θ（代名謝汝）⑬
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9．語形総覧
第5節　三女・四女・織女・六女
　　　（1）アンマ　②イガ（3）テゴ（4）ムスメノ
　　　サンナンボー　（5＞クス　（6＞チョボ（7）ム
　　　スメノヨナンボー（8）アッパ（9）イボ
　　　（1e）ジm一　（11）クロー
（1）アンマ　　先島　八重山群島（石垣島の潤
平では，長女はホーンマ，二女はナカンマ，三
女以下は単にアンマとよぶ）（沖縄本島⑭）
（2）イガ　　三：重県　志摩地方（三女）⑯，南
牟婁郡（三女）⑥
（3）テゴ　　東京都　八丈島（三女）②③⑪
（4）ムスメノサンナンボー一　鹿児島県種子
島（三女）⑳
（5）クス　　東京都　八丈島②③⑪，（四女）（総
記⑤）
（6）チョボ　　三重県　志摩地方（四女）⑯，
南牟婁郡（四女）⑥
（7）ムスメノヨナンボー　　鹿児島県　種子島
（四女〉㊧
（8）アッパ　　東京都　入丈島（五女）②③
（9）イボ　　三重県　志摩地方（歌女）⑯，南
牟婁郡（五心）⑥
（10）ジロー　東京都八丈島（山女）⑪
（11）クロー　　東京都　八丈島（六女）⑪
o．語形総覧
第6節　女　の　末　子
　　　（1）アバ　（2）オバコ　（3）ウバカシ　（4）ウバ
　　　コ　（5）ンバコ　（6）ンバカシ　（7）オトムス
　　　メ　（8＞コイトサン　（9）コイトハン　⑯コ
　　　イサン　㈹オコイサン　働コイコイサン
　　　（13）コンビイ・コビイ　⑯セノ　⑯チサビ
　　　イ　⑯チャイネ・チャイネンネ　（10チョ
　　　ビ㈱チョンコ（19）バッコ⑫e）バッチ
　　　⑳バッツムスメ　㈲ヨテコ　㈱ヨデムス
　　　メ
（1）アバ　　新潟県　佐渡の海府地方（末娘。
女が20を超えれば皆アバで，嫁に行く者も多い
が，中には唯他家のヲッサンと縁を結ぶのみで，
一一・狽撃汲?Aバで送る者もあった）（総記⑤）
（2）オバコ
う〉⑦
（3）ウバカシ
（4）ウバコ
（「5）ンバコ
（宋娘）④
（6）ンバカシ
北海道　　（末娘。ウバコともい
　青森県
青森県
青森県
南部地方（末娘）④
（女の末子）③
（末娘）③，南部地方
（7）オトムスメ
に対して，その下の娘。また，末娘）⑯
県薪居郡（乙娘。末の女の子）⑨
（8）コイトサン　　上方・近畿地方　上方（〔小
いと様｝コイトハンとも。末のお嬢さん。コイ
青森県南部地方（末娘〉④
　東京都　涯戸（〔乙娘〕長女
　　　　　　　　　　愛媛
トサンは丁寧。コイトハンはややなれた称呼。
共に主家の末娘に対して粥いるのが普通。（語
源）三人娘の場合，末娘を呼んだことに起こる）
①大阪府大阪市（コイトハンとも。末のお
嬢さん。小さいいとさんの略。主として目下の
者からその主人の娘に対する呼称として用い
る）⑦
（9）コイトハン　　上方・近畿地方　関西地方
（コイサンとも。末のお嬢さん）③大阪府大
阪市（末のお嬢さん。小さいいとさんの略。主
として呂下の者からその主人の娘に対する呼称
として驚いる）⑦
（10）コイサン　　上方・近畿地方　上方（〔小い
様）コイトサンの略称。コイチャン（愛称）とも。
幼少女期の称呼。また，主として家族間で周い
る称）①，関西地方（来のお嬢さん）③　大阪
府　大阪市（末のお嬢さん。コイトサンの略。
主として家族同士の間の呼称）⑦
（11）オコイサン　　香規県　高松地方（末のお
嬢さん）⑪
（12）コイコイサン　上方・近畿地方　上方（〔小
い小い様〕コイサンの下の娘の敬愛称）①　大
阪府　大阪市（姉妹がたくさんあって，上が姉
いとさん，次がなかいとさん，その下のこいと
さん（略してこいさん）がさらに二人以上になる
と，それを区別するために，一番下の娘に対し
てこの称を爾いる）⑦
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（13）コンビイ・コビイ　山梨県　国申地方（南
都留郡秋山村では良家の子女を呼ぶときに，長
男はボー，二番目はチボ，三番目はコボという。
女の子に対しては，長女はピー，二女はチビ，
三番コビといっている。国中でも，小さい娘，
宋娘はコンビイ・コビイを使うところがある）
＠
（14＞セノ　窟城県粟原郡（末の女）④
（15）チサビイ　　岐阜県　揖斐郡徳山村（年下
の女子は，すべてビ，またはビイという。次女，
三女はコビイといい，末子の女の子をチサビイ
という）⑳
（16）チャイネ・チャイネンネ　　福井県　真名
Jll流域（三人娘のうちの一番下の娘をいう〉⑳
（17）チョビ　三重県南牟婁郡（末女）⑥
（18）チョンコ　　青森県　津軽地方（これは主
として，女の末っ子などの愛称として，自分の
子の呼び名に周いる。「めんこ子」とか「めんこ
い子」とかに当たる〉⑫
（19）バッコ　　山形県　鶴岡市付近（女の末子〉
（総記⑤）
（20）バッチ　山形県　鶴岡市付近（女の末子）
（総記⑤）
（21）バッツムスメ　宮城県　仙台市（宋の娘〉?
（22）ヨテコ　　福島県　会津地方（男の末子の
バッチに対して，女の末子をヨテコとよび，マ
ツとかスエなどと名前をつけたりする風があっ
た）⑰
（23）ヨデムスメ　　青森県　弘前市（末の子の
女。ヨテ娘の意）⑭
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第25章　養子・養親・里子・里親など
第1節養子・貰い子
。．弓形総覧
　1．タネゴ系　　く1）タネゴ　（2）タネコ
　2．タネトリゴ系　　〈1）タネトリゴ　（2）タネト
　　　　リ
　3．ツKカネーングワ系　　（1）ツィカネーング
　　　　ワ　（2）ツカネーンクワ　（3）ツカナイファ
　　　一（4＞ッカナイガミ
　4．ミョーシギ系　　（1）ミョーシギ　（2）ミーヨ
　　　　オシギ
　5．モライゴ系　　（1）モライゴ　②モラエコ
　　　（3）モライッコ　（4）モレェアコ　（5）モレァ
　　　　コ　（6）モレーコ　（7＞モレコ　（8＞ムライゴ
　　　（9）モラーゴ
　6．モライムスコ系　　（1）モラエムスコ　②モ
　　　　レァムスコ　（3）モレームスコ
　7．モライムスメ系　　（1）モレァムスメ
　8．ヤシナイゴ系　　（1）ヤシナイゴ　（2）ヤシニ
　　　　ャゴ　（3）ヤシナーゴ　（4）ヤシネーングワ
　　　（5＞ヤシーネングワ　（6＞ヤシナイファー
　　　⑦ヤシナイファ　（8）やすナイは一
　9．ヨーシ系　　（1）ヨーシ　（2）ヨーシィファー
　　　（3）ヨシ　（4）ヨシッコ　（5）ヨーシゴ（6）ヨ
　　　ース　（のヤウス　（8｝ヨーシュ
　10．その他　　（1＞ツカるは　（2）アトミ　（3）い一
　　　　イングワ　（4）い一リングワ　（5）イーファ
　　　　一　（6＞イワシッコ　（7）イレコ　（8）カット
　　　　ーイリー　（9）シか一ナイムン　（le）シか一
　　　　ナングワ　（11＞スマンダラ　（12）トリゴ側
　　　ハチノコ　個ヒヤメシ　（15）ミシモリ　⑯
　　　　ムホ　㈲ワンダイガー
　11．養子雑　　（1）カイツギヨーシ　②カンボー
　　　（3）カンボーニン　（4）カンボーヨーシ　（5＞
　　　　ジャカゴヨーシ　（6）ジュンヨーシ　（7）シ
　　　　ワケヨーシ　（8）タネ馬　（9＞ナカツギヨー
　　　　シ　㈹ナタウツ　㈲ハXリコミヨーシ
　　　（12）マタヨーシ　㈱ヨーシムスメ
　出典においてく養子〉という標準語訳しか与え
られていないものは，以下いちいちそのことを記
すのを雀略する。
1．タネゴ系
（1－1＞タネゴ　　長野県　上伊那地方（信州
の上伊那地方などで，子が無くて貰って育てて
居るうちに，実の子が出来たときは，その貰い
子を種子という。あるいは子の育ちの悪い家を
見かけて棄てる者もあったが，やはり種子とし
て可愛がって育てた。実の子が生れて後にも，
分家させる者があった）（総記⑤）静岡県　遠
州地：方（子供のない夫婦が他入から貰う子供。
このタネゴを育てると実子が出来ると一般に俗
信され，行われている）⑫愛知渠北設楽郡
振草村（子のない人が他藩の子を貰うと実子が
出来る。この場合貰い子をタネゴという）⑭，
同郡段嶺村ff　X（夫婦の間に子のない場合には，
タネゴ（種子〉と称して子をもらい受けることが
ある。その後実子が出来れば，兄弟の待遇で育
て，後他家に縁づかせる。もし実子が出来なけ
れば相続させる例である）（総記⑨）　島根県
仁多郡三沢村（妊娠しなければタネゴといって，
他家より子供をもらうと妊娠するという）（総記
（D）
（1－2）タネコ　　京都府　竹野郡網野町（稚
児。子供のできない夫婦が他家の児を借りて養
うと，間もなくはらむものだと信じられて居り，
この借り児をタネコという）⑩
2．タネトリゴ系
（2－1）タネトリゴ　　静岡県　遠州地方（子
供のない夫婦が他人から貰う子供をいう。タネ
ゴを育てると実子が出来ると一般に俗信され，
行われている）⑫
（2－2）タネトリ　静悶県　遠州地方（養子。
入劉⑫
3．ッィカネーングワ系
（3－1）ツKカネーングワ　　沖縄本島　首里
＠＠＠
（3－2）ツカネーンクワ　沖縄本島　　（養子。
「継ぐ子」といふ意ならん）⑰
（3－3）ツカナイファー　　先島　八重山群島
（養子。ツカナイは「継ぐ1，ファーは「子J）（沖
縄本島⑰〉
（3－4）ッカナイガミ　　先島　与那国島②，
与那国島難平（養子。（養い子の義）沖縄本島⑤）
母．ミョーシギ系
（4－1＞ミョーシギ　　山形県　米沢地方（養
　　　ミヨウセキ子。「洗雪ナリ」（考＞＞⑭
（4－2）ミーヨオシギ　　山形県　米沢地方⑨
§．モライゴ系
（5～1）モライゴ　　愛知県　愛知郡①，同郡
六ツ美村（養子。幼少の時貰いし子）②長崎
県⑰
　　　　　　　　　　愛知県　碧海郡（養子。
（幼少の時他禦こ養われしもの））⑧岐皐県加茂
郡黒JII村⑳
（5一一9）モラーゴ　　鹿児島県　種子島⑳
6．モライムス鷹系
（6－1）モラエムスコ　岩手県　細南部領⑧，
宮古市⑪　幽形県　西村山郡寒河江町・北村皮
郡東郷村⑬，村山地方③
（6－2）モレアムスコ　岩手県　IH南部領⑧，
宮古市⑪
（5－2）モラエコ　　福島県　東白川郡棚倉町
⑨，相馬郡中村町⑳
（5－3）モライッコ　青森県　県全域（養子。
貰い子の意）④
（5－4）モレェアコ　　秋田県　鹿角郡②
（5－5）モレアコ　　秋田県　平鹿郡①　岩手
県　旧伊達領⑧
（5－6）モレーコ　　岩手票　窟古市（養子。
養女）⑪宮城県角田市を中心とする県南地
方（貰い子）㊧
（5－7）モレコ　　山形県　北庄内地方（貰い
子。養子）⑮
（5－8）ムライゴ
（6－3）モL一・一一ムスコ
7．モライムスメ系
（7－1）モレァムスメ
宮古市（養女）⑪
9．ヤシナイゴ系
（8－1）ヤシナイゴ
岩手県　細南部領⑧
岩手県　旧南部領⑧，
石JI［県
（もらい子のことをヤシナイゴという）
江沼郡西谷村
　　　（総記
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⑨〉，同郡南郷村（ヤシナイゴとしてよそへやる
時は，良家ではオンバをつける。普通は二十円，
三十円，他に田（モツウIj・一八百歩）を養子に行く
時はつける）（総記⑨），同郡牛津：村（もらい子
をするとリンキで子が出来るという）（総記⑨〉
三重県　志摩地方⑱　兵庫県　美方郡温泉町
（養子。幼児から育てたものをヤシナイゴとい
う）⑭　鹿児島県　肝属郡（総記⑤）
（8－2）ヤシニャゴ　　熊本県　玉名郡南関町
（モリャゴとも。貰い子）⑭
（8－3）ヤシナーゴ　　鹿児島県　種子島⑫
（8－4）ヤシネーングワ　沖縄本島　首里（養
い子。ヤシネーウヤに対する語。かりに自分の
子として，名を与えた子）⑥
（8－5）ヤシーネングワ　　沖縄本鼠　今帰仁：
村（0もらって養った子供。◎病弱な子供は，
道中で占ってヤシネーウヤー（養親〉をきめる。
そのヤシネーウヤーに対してその子供をいう）
（［ll）
（8－6）ヤシナイファー
石垣島（沖縄本島⑤）
（8－7）ヤシナイファ
縄本島⑤）
（8－8）やすナイは一　先準
縄本島③）
9．ヨーシ系
（9－1）ヨーシ
奄i箋
先島　竹富島②，
先島　西表島②（沖
八重出群島（沖
　　　　　　　　　静岡県　磐田郡水窪町⑳
　　　喜界島⑥，大島・喜界島・徳之島・沖永
良部島・与論島（沖縄本島⑤）　沖縄本島　首
里⑥⑦，国頭③⑤⑰，今帰仁村⑯　先島　黒島・
鳩間島②，石垣島・新城島（沖縄本島⑤）②
（9－2）ヨーシィファー一　先島　小浜島（養
子。養子子の義〉②，小浜島（沖縄本島⑤）
（9－3）ヨシ　　鹿児島県　⑪，鹿児轟岸谷出
町⑮，日置郡（沖縄本島⑤）
（9－4＞ヨシッコ　　群馬県　佐波郡⑬，埼玉
県　北足立郡伊奈町小針⑨，同郡神根村⑫，爾
埼玉郡⑲
（9－5）il・一シゴ　新潟県　佐渡の外海府（貰
い子）（総記⑤）
（9－6）ヨース　　千葉県，山武郡⑪　先島
八重山群島（沖縄本島③）
（9－7）ヤウス　　先島　宮古島（養子。ヨー
スでなく，Yausuである）③
（9－8）ヨーシュ　　愛媛県　三島・西条・周
桑・今治・大島・伯方島・大三島・北条・松山・
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重信・野忽那・睦月島・中島・二神島・伊予市・
砥部・中山・久万・柳谷・小田町・長浜・大洲・
内子・肱倒・八幡浜・三崎・黒瀬Jll（養子，婿
養子）⑧
10．そ　の　他
（10－1）ツカるは
＠）
（10－2）アトミ　先島
（沖縄本島⑰）
（10一　3）い一イングワ
らい子）⑦
（10－4）い一リングワ
らい子）⑦
（10－5）イーフアー
（養子。「隣の家では，何年たっても，子んまい
ねどて，ちょでの子，貰てきて，ミシモリにす
るで詣だ」）⑥
（10－16）ムホ　　奄美　大島（沖縄本島③）
（10－17）ワンダイガー　　奄美　喜界島⑥
　　　　　　　　　　　　11．養　子　雑先島　宮古島（沖縄本島
宮古島（沖縄本島③）
？中二二本島　首里（も
沖縄本島　首里（も
　　　　　　　　　　　先島　八重山群島（貰
子。実際的に子供を貰ふにあらずして，その子
供の弱く多病なるより，易者の教へに従ひて五
行の格子せざる人と名義的に父子の関係をつく
るものなり）②
（10－6）イワシッコ　茨城県　県南の諸郡（養
子のこと，イワシといふ語は物を食はす意味が
あったらしい）（総記⑤）新潟県　⑤，中魚沼
郡③⑪
（10－7）イレコ　　東京都　江戸（〔入子〕θ入
れ毛。かもじ。添え髪。遊璽の隠語か。安永六
年・桃太郎後日噺「いれこを入れても髪が結ひ
にくからう」。◎わが子の死んだ後へ他人の子を
貰って育てること。またその子。文政四年・娘
　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　しもじも狂賓三勝話「藁の上よりいれ子とか下々に申す
御養子」）⑯
（10一　8）カットーイり一一　先島　与那国島（養
子。家督入れの義）②
（10－9）シか一ナイムン　　沖縄本島　今帰仁
村（シか一ネームンともいう。∈）養っている子
供。養い子。◎飼ってある家畜）⑯
（10－10）シか一ナングワ　　沖縄本島　今帰仁
村（実父母以外の者が養育する子供。養い子。
シか一ナングワー，シか一ネングワともいう）
⑯
（10－11）スマンダラ　　神奈廻県　中郡大磯町
（貰われたる子）①
（io－12）トリゴ　　薪潟県　佐渡（養子を古く
は三子と云へり〉⑭
（10－13）ハチノコ
（卑））⑫
（10・一14）ヒヤメシ
（10－15）ミシモリ
愛知県　南知多（養子
徳島県　⑯，美馬郡②
秋蟹県　男鹿寒風山麓
（11－1）カイツギヨーシ　　埼玉県　秩父郡大
椚村（自分で家を買って養子先の家を継ぐ時は，
自分の家の姓を名乗り，養子先の姓を名乗らぬ）?
（11一　2）カンボー　出口県　阿武郡編栄村（後
入り養子）⑥
（ll一　3＞カンボーニン　　岩手県　岩手郡（ミ
ツギ養子のことで，幼年の絹続入の姉の夫。相
続入が成長すれば，財産を分けて別家させる）
（総記⑤）
（11一　4）カンボーヨーシ　　徳島県　　（家主が
死し継子が年少なる時に後見として迎へる養
子）⑫，徳島市（弟が兄の養子になること）⑪
（11－5）ジャカゴヨーシ　　徳島県　　（養子に
迎えた男に身代をつぶされてしまう一一そんな
養子のこと）⑪，美馬郡（養家の財産を蕩尽す
る養子）②
（li－6）ジュンヨーシ　　上方・近畿地方　近
穫：上方（〔順養子〕実弟が兄の養嗣子となること。
天保十年・続々鳩翁道話蕊ノk「此伊八を順養子
にして高七二を譲り」）②
（11一　7）シワケヨーシ　　徳島県　三好郡（は
じめから分家させる計爾をもって娘のために迎
える養子）（総記⑤）
（11－8）タネ馬　熊本県　（無能の養子）⑱
（11一　9）ナカツギヨーシ　　高知県　長岡郡中
部地方（幼児の母へ入る養子〉⑫
（11－10）ナタウツ　山回県加茂郡黒川村（養
子の離縁話の起ること）⑳
（11－11）ハエリコミヨーシ　　島根県　出雲市
（〔這り込み養子〕いつのまにか入りこんで養子
となった人〉⑧
（11－12）マタヨーシ　東京都　江芦（〔又養子｝
いちど養子に来た者を，その家からまた他に養
子に出すこと。天保三年・春色二二二二初二「も
とこのいゑのあとをもとるべきものなりしを
（略）またよふしにやりて」）⑯
（11－13）ヨーシムスメ　　徳島県　　（養子を迎
える娘〉⑫
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第2節夫婦養子
9．語形総覧
　　　（1）イッソ一丁ーシ　（2）ソクヨーシ　（3）ト
　　　　リコトリヨメ　（4）トリヨメトリムコ　（5）
　　　ハチノコ　（6）即日カトク　（7）リョーイセ
　　　キ　（8）リョーモライ　（9）リョーモレー
（1＞イッソーヨーシ　　静岡県　遠州地方（一
双養子。夫婦両貰いの養子）⑫
（2）ソクヨーシ　　長野県　北安曇郡（夫婦養
子，または両貰いのこと）（総記⑤）
（3）トリコトリヨメ　　島根県　石見の全域
（〔取り子取り珊珊も婿も養子をいう）⑧山
口県附武郡福栄村（夫婦養子）⑥
（4）トリヨメトリムコ　　広島県　高田郡（夫
婦養子）⑨高知県幡多郡：大方町（夫婦養子）
⑥長崎県対馬南部（夫婦養子）⑤
（5）ハチノコ　富蜘県　　（実子なくして，婿・
嫁共に他人の子を養ったものをいう）⑧
（6）丹田カトク　　宮城県　仙台市（寄せ家督。
実子が無く，養子に家を嗣がせ，これに婿を迎
えた場合をいう）⑳
（7）リョーイセキ　　神奈川県　（子供のない
ところに男女のあととりを入れること。夫婦養
子）③
（8）リョーモライ　　竈山果　　（実子がなくて，
養子・養女をもらった夫婦）⑧岐阜県郡上
郡（婿・嫁両方の養子）⑱
（9）リョーモレー　　神奈規県　　（両獲い。両
養子。リョーイセキ）③
第3節　養親・養父・養母
0．語形総覧
　　　（1）シか一ナイラヤー　（2）スダーてイラヤ
　　　一　（3）チィカナイウヤ　㈲トリオヤ　㈲
　　　ヤシナイウヤ　（6）ヤシーナイうヤー　（7）
　　　ヤシネーウヤ　（8）ヨーシウヤ　（9＞ヨシト
　　　　ト　（le）ヨシカカ　（ll）モライド
（1）シか一ナイラヤー　　沖縄本島　今帰仁村
（養い親。実父母以外の養育する親）⑯
（2）スダーてイラヤー　　沖縄本島　今帰仁村
（実の親でなく養育する親。育て親。養い親）⑯
（3）チィカナイウヤ　　先島　石垣島・小浜島
（養父母。養い親の義）②
（4）トリオヤ　　東京都　江芦（〔取親〕∈）奉公
結婚の必要などで仮に立てる親。仮親。文政十
一年・色三味線艶連日葡「某内には坐敷を引か
せ，取味なして山口が女房」。◎養い親。養父母。
文久慶応ヵ・都草女房形三二＋三上「里方へ預け
　　　　　　　　　なられしに，蓬とても生さぬ中の取親なれば」）⑯
（5）ヤシナイウヤ　先島竹富島（養親。養
父母）②
（6）ヤシーナイうヤー　　沖縄本島　今帰仁村
（ヤシーネーうヤーともいう。∈）養い親。子をも
らって養う親。◎発育がわるかったり，病気が
ちの子供に，笑の親のほかにきめられた親を道
中で占ってきめた。実際の養育はしない。病弱
な子はヤシーネーうヤーをさがし，生涯親とす
る風習があった）⑯
（7）ヤシネーウヤ　　沖縄本島　着里（養い親。
子供の体が弱い時，親をかえると強健になると
いうので，養い親を別に定め，d従来の名を変え，
養い親の名をもらってつける。上流では寺院の
僧侶に頼み，一般では親類中の強健な人，福徳
円満な人に頼む。普通の養父畏，育て親とは異
なる）⑥
（8）ヨーシウヤ　奄美喜界島（養父鋤⑥
沖縄本島　国頭郡名護・中頭郡孫手納（養父母〉
（沖縄本島⑤〉　先島　鳩間島（養親。養父母。
養子親の義）②
（9）ヨシトト　鹿児島県肝属郡（養父）②
（10）ヨシカカ　鹿児島県肝属郡（養母）②
（11）モライド　兵庫県　（養父）㊦
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　　　　　　　　　　　　　第4節　里
e．語形総覧
　　　　（1）アヅガワレコ　（2）アンヂガテワラシ
　　　（3）アズレコ　（4）オチ（ニヤル）　㈲サト
　　　　ゴ　（6）ソダテコ　（7）ソダテコワラシ　（8＞
　　　　タラサレゴ　（9）チー　（1⑳チシル　㈲チシ
　　　　nコ　（12）チツケゴ　㈱ツヅゲコ　（14）ツヅ
　　　　ゲ（15）チツゲゴ⑯チモジゴ（1？〉ヤシネ
　　　　コ　（18｝ヤシネゴ
（1）アヅガワレコ　　秋口県　平鹿郡（さとこ
　（里子）〉①
（2）アンヂガテワラシ　　青森県　津軽全域
　（里子）⑥
（3）アズレコ　山形県庄内地方（里子）⑦
（4）オチ（ニヤル〉　　新潟県　中越地方（里
　子（にやること））③
（5）サトゴ　　富城県　（里子。みなかに送り
　て養はすること。「サトゴにする」）⑳
（6）ソダテコ　　宮城県　刈田郡（量子）⑳，
　仙南地方（里子）⑳
（7）ソダテコワラシ　　宮城県　（育て子童衆。
　里子〉＠
　　　　　子
（8）タラサレゴ　富由県　（塁子）⑧
（9）チー　　長崎県　壱岐（里子。「チーにや
る」「チーうば」〉①
（IO）チシル　福島県　（里子）㊦
（！1）チシロコ　　出形県・秋田県　　（里子）（総
記⑤）
（12）チツケゴ　　秋田県　仙北郡（さとこ（里子））
o
（13）ツヅゲコ　　秋霞県　南秋田郡・平鹿郡（さ
とこ僅子）〉①
（14＞ツヅゲ　　秋田県　雄勝郡（さとこ農子））
o
（15）チツゲゴ　　秋田県　秋田付近（里子のこ
と）（総記⑬）
（16）チモジゴ　　青森県　三戸郡五戸町（里子。
里子に乳をやる人をチモジという。男女とも一
生の親子関係で，嫁に行く場合は世話係の役を
つとめる）⑩
（17）ヤシネコ　　鹿児島県　　（養い子。養子と
は異なる〉⑥
（18＞ヤシネゴ　鹿児島県肝属郡（里子）②
第5節里親・里父・里母
9．語形総覧
　　　（1）シトネオヤ　（2）チシv　（3）ヤシネトト
　　　（4）ヤシネカカ　（5）ソダテコガガ
（1）シトネオヤ　　愛知県　三河北設楽郡（里
親）⑨（総記⑤）
（2）チシロ　　秋田県・馬形県・福島県北部（里
親）（総記⑤）
（3）ヤシネトト
こと〉②
（4）ヤシネカカ
こと）②
（5）ソダテコガが
子の母）⑳
鹿児島県
鹿児島県
　窩城県
肝属郡（里父の
肝属郡（里山の
（育て子母。里
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第26章　親の親・祖父・祖母
第1節親 の 親
9．語形総覧
　1．マゴオヤ
　2．ジンバ
　3．ハーオホヂ
　4．ファーフジ
　5．ミツギの親
董．マゴオヤ
（1－1）マゴオヤ
（祖父碍。
　まだきかなくて，
るものなあ。」）⑥
　（1）マゴオヤ
（1）ジンバ
（1）ハーオホヂ
〈1）フアーーフジ
（1）ミツギの親
秋田県
　　　　　「三吉のマゴオヤがた，
　　　　　　　　よったり（四人〉とも生きてい
　　　　　　　　　山形県　最上郡鮭月i村・東
田月郡大泉村（根父母）⑬庄内地方（祖父母）?
男鹿寒風山麓
　70越して，
2．ジ　ン　バ
（2－1）ジンバ　　愛媛県　新居郡（爺姥。ヂ
ヂウバの略音便。ジジババ。祖父祖母）⑨
3．ハーオホヂ
（3－1）ハーオホヂ　　沖縄本島　三里（根父
母なり。或はオを巾略して，ハーホヂともいふ
なり〉⑫
4．プアーフジ
（4－1）ファーフジ　　沖縄本島　首里（祖父
母）⑥⑦⑪
5．ミツギの親
（5－！）ミツギの親　　高知県　　（香美郡物部
村では，祖父母をミツギの親ともいう〉⑮
第2節祖 父
　本節で祖父を意回する方書としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈祖父〉〈おじいさん〉〈おじいさま〉
　・〈じじい〉など。
9．語形総覧
　1．ジジ・オジジ系　　（1）ジジ　（2）ズズ　（3）オ
　　　　ジジ　（4）オズズ　（5）ジジサン　（6＞ズズサ
　　　　ン　（7）オジジサン　（8）ジジサ　（9）ジジチ
　　　　ャン　（1⑳オジジチャン　（ll＞ジジチャ　（12＞
　　　　ジジハン　（13）ジジハー・（14＞ジジマ　（15）ジ
　　　　ジャン　（16）ジジヤ　（17）ジジゴ　㈹ジジン
　　　　働ジジカマー　㈱ジジクタマ　㈱ジジク
　　　　ソ
　2．ジジー系　　（1）ジジー一　（2）ジジーサン
　3，ジージ・ジージー一系　　（1）ジーージ　（2）ズー
　　　　ズ　（3）ジーージー　（4）ズーズー　㈲ジージ
　　　　ン
　4．ジンジ・ジンジー系　　（1）ジンジ　②ズン
　　　ズ（3＞オジンジ〈4）ジンジー（5）ジンジ
　　ハン　（6＞ジンチ
5．オジン系　　（1＞オジン’〈2＞ジンサマ　（3＞ジ
　　　ンマ　（4）ジンマクリ
6．ジー・オジー系　　（1）ジー　（2）ズー　（3）オ
　　　ジー　（4＞ジーサマ　（5）ズーサマ　（6）オジ
　　ーサマ　（7＞ジーサン　（8）ズーサン　（9＞ジ
　　ーシャン　（letaジーサン　（11＞オズーサン
　　働ジーサ　㈱ジーサー　㈲ズーサー　㈲
　　　オジーサ　⑯ジーチャン　〈10」S一ジーチャ
　　　ン　㈱オジーーチャ　（19）　2Yジーハン　⑳ジ
　　ーヤン　⑳オジーヤン　（22）ジーヤ　㈱）ジ
　　ーヤー　鋤ジーコ　（25＞ジーナ　㈱ジーーマ
　　伽ジーマー　㈱ズーマ　（29）ズマ　㈹ジュ
　　ーサー　⑳オジードン　働ジーカマ　㈱
　　　カマジー　図ジーコツ　㈲コツジー　㈲
　　　チッチKジー〈37）クソジー㈹クソンジ
7．ジ系　　（1）ジ　（2＞ジサマ　（3）ズ　（4＞ズサマ
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　　　㈲オジサマ（6）オジサン　（7）オズサン
　　　（8）オジサ⑨ジサン㈹ジサ㈱オジ
　　　働ヲゥヂ㈱オージドノ　⑯ジャン㈲
　　　オジヤン　⑯ジヤ　㈱オジチャン　（拗オ
　　　ジチャ　（19）ジチャ　（20）ジコ　（21＞ジナ　（22）
　　　ジマ　㈱ズマ　（24）ジドン　㈱ジカマ　㈲
　　　ジシ　（20ジガネ
8．ジッコ系　　（1）ジッコ　（2）ズッコ
9．ジッサマ系　　（1）ジッサマ　（2）オジッサン
　　　（3）ジッサ（4＞ジッサー（5）オジッサ
10．ジッチャマ系　　（1）ジッチャマ　②オジッ
　　　チャマ（3）ジッチャン　（4）オジッチャン
　　　⑤ジッチャ　（6＞オジッチャ　（7）ズッチャ
11．ジッツァ系　　（1）ジッツァ　（2）ジッッァー
　　　（3）ズッツァ　（4）オジッツァ　（5）オジッツ
　　　ァー（6＞ジッツァマ（7）ジッツァン　（8）
　　　オジツツアン
12．ジンチャマ・ジンチャ系　　（1＞ジンチャマ
　　　（2）ジンツァマ（3）ジンチャン　（4）ズンツ
　　　ァン　㈲オジンチャマ（6）オジンツァマ
　　　（7）オズンツァマ（8＞オジンチャン⑨オ
　　　ジンチャ　働オジンツァ　㈲オズンツァ
　　　（12）オジンツァン　㈱オズンツァン　（14）ジ
　　　ンチャ　㈲ジンツァ　⑯ズンチャ　（17）ズ
　　　ンツァ　（ISオジンツォン　（19＞オチンツー
　　　オン　伽）ジンズアマ
13．オンジ・オンジー；系　　（1）オンジ　（2）オン
　　　ジー　（3）オンジサ　（4）オンジチャ　（5＞オ
　　　ンジッチャ
14．ジッチ・ジッジ系　　（1）ジッチ　②ジッチ
　　　一　（3＞ジッチサン　（4）ジッチヤン　（5）ジ
　　　ッジ　（6）ジッジー　（7）ジッジン　（8）ズッ
　　　ツ
15．ジチ・ジチー一系　　（1）ジチ　（2）ジチー　（3）
　　　ジチサン　（4）ジチハン
｝6．チジ系　　（1）チジチャン　（2）オチジドノ
17．マゴ～系　　（1）マゴジジ（2）マゴジジー一
　　　（3）マゴジー　（4）マゴジーサマ　（5）マゴジ
　　　ーサン　（6）マゴジーサ　（7＞マゴジッサン
　　　（8）マゴジサマ　（9）マゴズサマ　（10）マゴジ
　　　チャ　（ll）マゴジコ　（12）マゴズンズ　（13）マ
　　　ゴオヤ
18．マ・マー一系　　（1）マ（2）マー（3）マサン
　　　（4）マヤン
19．ママ系　　（1）ママ　（2）ママキ　（3）ママサ
　　　（4）ママチャ　⑤マンマ
2G，アマ・アンマ　　（1）アマ　（2＞アンマ
　21．オイ系　　（1）オイ　（2）オイサン　（3）オイヤ
　　　　ン
　22．オッジャン・オンジャン　　（1）オッジャン
　　　　（2＞オンジャン
　23．ジョ系　（1）ジョ　〈2）ジョサン（3＞オジョ
　　　　サン　（4）オンジョ
　24．　ノノ　・　ノーノ系　　　　（1）ノノ　　（2）ノーノ　　（3）
　　　　ノノサン　（4）ノンサ　（5）オンノ
　25．イカイ～系　　（1）イカイオッチャ　（2）イカ
　　　　イチャ
　26．オド。｝ごド　　（1）オド　（2）ドド
　27．インキョ系　　（1）インキョ　（2）エンキョ
　　　　（3）ゴインキョサン
　28，ウシュマイ系　　（1）ウシュマイ　（2）ウスマ
　　　　イ　（3）ウシュメー　（4）ウスメー　（5）　ウ
　　　　シュ
　29．ウフシュー・ウプシュー系　　（1）ウフシュ
　　　　一②ウプシュ（3）ウプ（4）ウップー
　　　　⑤ウプザ（6）ウプシヤリ　（7）ヲゥプ（8＞
　　　　ウフ　（9）ウフジュンジャンシーメー
　30．ウメー・ウンメー一　　（1）ウメー　（2）ウンメ
　31．ブッシュ・フシュ系　　（1）ブッシュ　（2）ブ
　　　　ッシュー　（3＞フシュ
　32。その他　　（1）アウチ（2）アサ（3）アジー
　　　　（4）アブ　（5）アブジ　（6）ゐキガー　（7）ヰキ
　　　　ガファー一・一・フジ　（8）イヤン　⑨ウベー　働
　　　　ウジ　（11｝ウージュ　ωウプザ　⑬オーサ
　　　　マ　（14）オホヂ㈲オゼゼ㈹オヤジイサ
　　　　ン　（1？〉ジッシュー　（拗ヂボタ　（19＞シュー
　　　　⑳ズッケ　⑳タンメー　㈱タンマへ　㈱
　　　　タンメーター　（24）チチン　伽）トワイト
　　　　㈱バッチ　⑳プープー　⑱プープー　⑳
　　　　プッブー　　（30）ブヤ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典においてく祖父〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（祖父。）と
書くのを省略する。
1．ジジ・オジジ系
（1－1）ジジ　　北海道　渡島支庁長万部町・
森町・戸井購・大野町・桧山支庁江差町①，礼
文島（老入。祖父）⑤青森県三戸郡五戸町
（老人・祖父の称。上流に於てはオジサマ，中流
ではジサマ・ジチャマ，下流ではジサマ・ジジ・
ジ，卑称ではジッコ）⑩岩手県［N南部領・
旧伊達領⑧，宮古市⑪　窟城県　加美郡　③
山形県　東置賜郡上郷村・西置賜郡小国町・長
井瞬周辺・薦置賜郡南原村・中津Jli村（eおじ
いさん〉，最上郡小国村（◎おっぱい）⑬，米沢
地方⑭，東田川郡薪堀村⑪福島県　県全域（お
祖父さん）⑩千葉県山武郡（e祖父。㊤老
爺）⑪　長野県　上伊那郡⑳　薪潟県　北蒲原
郡西虫村・長浦村・水原村＠富山県⑧愛
知県　愛知郡①，碧海郡⑧　岐阜県　飛騨地方
（祖父。老爺。ジサ・ジッサとも）⑲三重県
南牟婁郡⑥　徳島県　麻植郡鴨島町⑤　熊本県
球磨郡・天草郡⑳，天草郡⑮　大分県　豊後地
方④
（1－2）ズズ　　北海這　南北海道①　宮城県
仙南地方（祖父。標準語ジジに当る。これは特
に軽蔑や卑下の際にのみ用いられる〉⑳千葉
累山武郡（e老爺。㊤祖父）⑪
（1－3）オジジ　　北海道　爾北海遵①　平潟
県　三島郡⑱　窟山県　（おじいさん憾父〉）⑦，
（老人。おじいさん（穣父）。二，三人称。中流）
⑧，射水郡櫛田村②　石絹県　金沢地方⑳，江
沼郡④，輪島市町野町二二（オジジチャン膿上
聞）　　オジジ（上桂）一一ジイジ（申暦・旧暦）一
一ジイ儂下層）。祖父）⑫　福井県　⑲，坂井郡
三国町⑯　鳥取県　（祖父様）⑤　島根県　八
束郡古江村⑪，能義君随置土㊦　長崎県　長崎
市（祖父。爺。老人）⑰，佐三保市（曾祖父。
祖父）④熊本県天草③⑮⑳大分県大分
郡④
（1－4）オズズ　　北海道　南北海道①　富山
県　（祖父。申層）⑧
（1－5）ジジサン　　千葉県　山武郡⑪　広島
県　高田郡⑨　熊本県　宇土郡・下益城郡・入
代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，天草郡③⑬
（i－6）ズズサン　　千葉県　山武郡⑪
（1－7）オジジサン　　石川県　金沢地方⑳
（1－8）ジジサ　　山形県　米沢市・東置賜郡
宮内町・書島村（お祖父さん〉⑬
（1－9）ジジチャン　　福島県　浜通り，中通
り北部・中部地方（お祖父さん）⑩　宮崎県　東
s杵郡門川村⑨
（1－10）オジジチャン　　石堰県　輪島市町野
町粟野（オジジチャン（簸上層）一オジジ（上厨）
一ジイジ（中皿・下層）一一ジイ（燈下麟）。祖父）?
（1－11）ジジチャ　　山形県　米沢市・東置賜
郡宮内町・上郷村・西置賜郡小国町・鮎漁村・
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白鷹村・長井町周辺・南置賜郡中津川村（お祖
父さん）⑬，置賜地方（祖父さん〉⑯
（1－12）ジジハン　　秋田県　由利郡（じいさ
ん（祖父さん））①福島県栢馬郡中村町⑳
（1　一13）ジジハー　　福島県癒馬地方⑳
（1－14）ジジマ　　石川県　金沢地方⑳
（1－15）ジジヤン　　岡山県　久米郡（祖父様）
⑦，久米郡（祖父様。オジイサン。（敬謝）⑰広
島県　双三郡（祖父様）（D　長崎県　南高来郡
南有馬村大江⑳　熊本県　八代郡・葦北郡・天
草郡⑳　大分県　大分市④
（1－16）ジジヤ　　山形県　飛鳥②
（1－17）ジジゴ　　長野県　下伊那郡⑭
（1－18）ジジン　　熊本県　天草⑯⑳
（1－19＞ジジカマー
（1－20）ジジクタマ?
（1－21）ジジクソ
勢地方⑲
2．ジジー系
（2－1）ジジー
市⑪福島県
⑳栃木県
鳥取県　⑤
群馬県　群馬郡国府村
三重県　伊勢地方⑯，南
　　　　　　　　　岩手県　旧南部領⑧，宮古
　　　　　　　南会津郡田島町（祖父。老爺〉
　　　　　　宇都宮布・足利市・佐野市・栃木
市・小山市・鹿沼帯・H光市・大田原市・矢板
市・安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・芳賀郡・鑑
谷郡・那須郡（祖父。父母の父。じじ）鈎群
馬県佐波郡③千葉県⑯東京都江戸
（〔爺〕祖父。また，老爺。ばばあの対。二日旧
稿人事「祖父祖母，京坂にてはちぢばばと云，半
俗はちぢいばばあと｛云」〉⑯，三宅島⑫　静岡県
磐田郡水窪町⑳　愛知県　愛知郡①，碧海郡⑧，
同郡六ツ美村②，東春臼井郡⑦　鳥取県　⑤
（2－2＞ジジーサン　　千葉県　山武郡⑳
3．ジーージ・ジージー系
（3－1）ジージ　　新潟県　長岡帯（祖父・老
爺・老僕の呼び方）⑭窟山県　（おじいさん
（根国））⑦，（e祖父。㊤爺さん。二，三人称（下
流））⑧，射水郡櫛田村②　石邦躁　県全域（お
じいさん（祖父））②，金沢地方⑳，野州郡（祖父。
老爺）⑪，鳳至郡⑭，輪島市町野町粟野（オジ
　ジチャン（最上暦〉一隅ジジ（上履）　　ジイジ
　（中厨・下庄）　　ジイ（最下厨）。祖父）㊧，河北
郡（祖父。老爺）⑧，能美郡（祖父。老人）⑫，
石ll【郡鳥越村（祖父。老人）⑲，小松南薪丸地
域⑱　愛知県　尾張地方⑰，名古屋市⑱，東春
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臼井郡⑦　愛媛県　三島・西条・周桑・弓削島・
魚島・北条・松山・城辺⑧
（3－2）ズーズ　　這出県　　（おじいさん。祖
父）⑦⑧
（3－3）ジージー　　静岡県　島田市（おじい
さん。祖父）⑭，榛原郡本門根町（おじいちゃ
ん（祖父を呼ぶ小児謝）⑳島根県石見の美濃
郡・益田市（祖父（幼児語））⑧岡山県　（祖父
様）⑯大分県大分郡④
（3－4）ズーズー　　千葉県　山武郡⑪
（3－5）ジージン　　鳥取県　岩美郡岩井町⑥
大分県　大分郡④
4．ジンジ・ジンジー系
（4－1）ジンジ　　秋田県　鹿角郡・雄勝郡①
出形県　庄内地方（爺。視父。老僕）⑬，北庄
内地方（じじい。爺。卑語）⑮福島県会津
地方（お祖父さん〉⑩栃木県　（お祖父さん〉
⑫，那須郡鳥山町⑦，　芳賀郡茂木町（爺。祖
父）⑳岡郡下藤村⑭神奈廻県　三浦郡①薪
潟県　西頸城郡能生町⑯　石ナ1際　能美郡（祖
父。老人）⑫，小松市薪丸地域⑱　高知県　⑭，
（祖父。じじ）⑧，（祖父。老爺）②，（男の老人。
老爺。祖父）③，幡多郡西部⑪　長崎県　五島?
（4－2）ズンズ　　秋田県　平鹿郡（祖父。老
爺〉①
（4－3）オジンジ　　栃木県　　（お祖父さん）
⑫⑮，芳賀郡・塩谷郡（お祖父さん）⑳，芳賀
郡⑱，同二二藤村⑭
（4－4）ジンジー　　栃木県　那須郡鳥山町⑦
千葉県　山武郡⑪長野梁　諏訪地方㊧静岡
県　志太郡岡部町（〔爺〕θ〈卑〉祖父。老爺。
　じいさん。◎コマ遊びで，一番弱い敗者）⑯，
磐田郡水窪町⑳
（4－5）ジンジハン　　山形県　鶴岡市（おじ
いさん）⑬
（4－6）ジンチ　　栃木県　（お祖父さん）⑳，
大田原市・真岡市・芳賀郡⑮
5．オジン系
（5－1＞オジン　　上方・近畿地方　関西地方
（おじいさん）③兵庫県神戸市③，明石郡伊
Jii谷町（おじいさん）⑫岡出藍児島湾地方
（祖父（幼児語））⑧
（5－2）ジンサマ　茨城県③
（5－3）ジンマ　岩手県旧南部領（おじい
さん）⑧高知県　（祖父。（卑下））⑭，（祖父。
ヂヂ・ヂンマに同じ）⑧，（男の老人。老爺。祖
父）③，長岡市中部地方（おじいさん）⑫，幡
多郡西部地方⑪
（5－4）ジンマクリ　高知県　（祖父。（卑下〉）
⑭，幡多郡西部地方（祖父。（罵謝）⑪
§．ジーeオジー系
（6－1）ジー　　青森県　中津軽郡駒越村一町
環（祖父仲流以上）。爺。これに薄する複母の称
呼はアバ）⑮岩手県旧南部領（祖父。ジー
コとも）⑧宮城県　（祖父。オジイサンをオ
ヂンツァンと詑る）⑳福島県南会津郡田島
町（爺さん。祖父。老翁）⑳茨城県稲敷郡
①栃木県河内郡河内村古里（お祖父さん）
⑰群馬県⑳，佐波郡③埼玉県入間郡宗
岡村⑭　千葉県　長生郡⑮，市原郡②⑮，千葉
郡⑩⑮，印旛郡⑮，同郡本埜村⑫，由武郡⑪，
海上郡墜二村（オジ4サン）⑭，同論高神村⑰
東京都　八丈島②新潟県　佐渡（祖父の称。
疑点にはコッジイあり。また，祖父ならずとも
老入をも称せり）⑳，佐渡河原照町・二宮村・
沢下二八二村⑳　富虫気　（おじいさん（祖父））
⑦石川県能美郡（祖父。老人）⑫，石斑郡
鳥越村（祖父。老人）⑲，小松市新丸地域⑱，
輪農市町野町粟蔵（オジジチャン（最上層）一
オジジ（上層）一ジイジ（申層・下贋）一一ジイ
（最下贋〉。祖父）⑱　福井県　真名規流域⑬　静
岡県　志太郡岡部町（〔爺｝e〈卑〉祖父。老爺。
じいさん。◎コマ遊びで一番弱い敗者）⑯岐
阜県加茂郡東白JU村（ジジの音便）⑦三重
県　三重郡⑨，伊勢地方⑯，志摩地方⑱，志摩
三島⑪，南勢地方⑲　和歌山県　（おじいさん）
⑩，西牟婁郡田並村⑫　奈良県　⑯　徳島県
（θ祖父。㊤老翁。ジサマ・オンジ・ジイサとも）
⑪，美馬郡（お祖父さん。老爺）②，麻植郡鴨
島曙⑤　高知県　幡多郡西部地方（祖父（他人の
老入にも）〉⑪　福岡県　Jll筋地方（じじ（祖父〉。
ジイサン・オジイサンともいう〉⑧長崎県五
島⑳　熊本県　球磨郡・天草郡⑳大分県　大
分市・大分郡・大野郡④　奄美　徳之島（祖父の
卑称）⑧
（6－2）ズー　　岩手県　旧南部領（おじいさ
ん）⑧千葉県山武郡⑪
（6－3）オジー　　群馬県　利根郡⑮，同郡川
場村⑥　埼玉県　入聞郡①⑭，北足立郡伊奈町
小針⑨畏野県　上田市付近⑲，佐久地方⑳
福井県　真名用流域⑬，大飯郡⑩静岡県　⑬，
榛原郡本川根町（（∋祖父。◎老爺の卑称）⑳，
志太郡榛原郡川根地方③，志太郡岡部厨（〔お
爺〕〈卑〉祖父。（一般に）老人。（下層の家庭で，祖
父の呼び方））⑯，周知郡（祖父。下等）⑲磐田
郡水窪町⑳　愛知県　北設楽郡園村⑳　岐阜県
加茂郡黒川村⑳　和歌山県　西牟婁郡囲並村⑫
奈良県　⑯，吉野郡⑭，同郡下北山村⑧　滋賀
県　（おじいさん）③上方・近畿地方関西
地方（おじいさん）③大阪府泉北郡和泉町
（叔父。祖父）①兵庫県神戸市③，明石郡伊
川谷町（おじいさん）⑫，佐用郡（祖父。また，
老翁）⑱，揖保郡河内村⑪，赤穗郡赤穂町（おじ
いさん）⑰鳥取県⑤，気高郡大和村（祖父
（卑））⑦岡山県上房郡（祖父様）⑩⑰，津：山
市⑳　愛媛県　新居郡（祖父。二男。ヂイの敬
語）⑨高知県　（二二。（卑下〉）⑭大分県　（祖
父（おじいさん〉）①，大分市・北海部郡④
（6－4）ジーサマ　　岩手県　旧南部領（祖父。
おじいさん。老人）⑧，宮虚市（祖父。おじい
さん。老人）⑪千葉県東葛飾郡⑮長野県
上伊那郡⑳，諏訪地方⑳　富山県　（おじいさ
ん）⑧　愛知県　尾張地方⑰　鳥取県⑤　山
ロ県岩国地方（祖父様）⑨熊本県天草⑳
（6－5）ズーサマ　　千葉県　山武郡（e根父。
◎老爺）⑪富山県（祖父。（上麟〉）⑧
（6－6）オジーサマ　　長野県　諏訪地方⑳
（6－7）ジーサン　　福島県　大沼郡⑥，南会
津郡田島瞬⑳　千葉県　長生郡（祖父。（中以下））
⑬，山武郡⑪　新潟県　佐渡（祖父の称。疑称
にはコッジイあり。また，祖父ならずとも老人
をも称せり）⑳　福二県　真名二丁域⑳　愛知
県　碧海二六ツ美村②，額田郡⑩　三重県　南
勢地方（e祖父。㊤仏壇）⑲度会郡①　和歌
山県　西牟婁郡田並村⑳　鳥取県　⑤　酬白郡
逢坂村⑧　島根県　能義郡母里村㊦徳島県
麻植郡鴨島町⑤　高知県　長岡郡中部地方⑫
福岡膿　筑豊炭坑地方⑨　築上郡東吉富村⑫，
八女郡八幡村（祖父。呼びかける時にも，三人
称にも周う）⑬，三井郡⑯佐賀県藤津郡久
間村（祖父（上））⑥長崎県　（祖父。爺。老
人）⑰熊本県1　全wt⑳，阿蘇郡②，天草⑮，
玉名郡南関町（祖父・または老爺。（中流以上。下
流はジーヤン））⑭大分県④宮崎県東臼杵
郡椎葉村⑥　鹿児島県　宝島（祖父（おじいさん））
＠
（6－8）ズーサン　　千葉県　慮武郡⑪　富山
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県　（おじいさん（祖父））⑦，（爺さん。祖父）
⑧
（6－9）ジーシャン　　熊本県　阿蘇郡・鹿本
郡・上益城郡⑳
（6－10）オジーサン　　福島県　相馬地方⑳
千葉県　山武郡⑪，長生郡（祖父仲凱ヒ1＞⑮，
東葛飾郡⑮東京都　二二（〔御爺様〕爺糧父
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おちいの敬称。文政九年・婦女今川三「おめへの祖父
　　　　　ち　いさんと私の祖父さまと誠に仲がよくって⊃⑯，
江芦川区瑞江・葛西地区⑮　新潟県　佐渡品川
町①　愛知県　心張地方（混乱。（敬））⑰，愛知
郡①，碧海郡⑧　和歌山県　西牟婁郡一気村⑫
奈良県　⑪，（根父の敬称）⑬　兵庫県　美方郡
温泉町⑭　鳥取県　⑤，恥骨郡逢坂村⑧　佐賀
県藤津郡久間村（祖父，（上））⑥熊本県八
代郡・天草郡⑳大分県④鹿児島県鍵置
郡（沖縄本島⑤）
（6　一11＞オズーーサン　　岩手県　旧黒部領（お
じいさん〉⑧，宮古市（おじいさん〉⑪　千葉
県山武郡（e老爺。◎祖父〉⑪
（6－12）ジーサ　　福島県　会津・浜通り・中
通り南部地方（お祖父さん〉⑩寵山県　（お
じいさん（祖父〉）⑦，（（∋祖父。◎老爺。卑称）
⑧石現県能美郡（祖父。老人）⑫，小松市
薪丸地域⑱　三重県　南牟婁郡⑥　大分県　大
野郡④
（6－13）ジーサー　　岩手県　旧南部領（祖父。
おじいさん）⑧，宮古市（祖父。おじいさん）
⑪茨城県稲敷郡（祖父。老爺〉①
（6　一14）ズーサー　　岩手県　旧三部領（おじ
いさん）⑧
（6　一15）オジーサ　　岩手県　旧南部領（お祖
父さん）⑧福島県南会津郡頒島町⑳大分
繋　大野郡④
（6・一16＞ジーチャン　千葉県山武郡⑪鳥
取県⑤福岡県筑豊炭坑地方⑨熊本県
阿蘇郡・菊地郡・熊本市⑳　大分県　大分郡④
（6－17）オジーチャン　　千葉県　山武郡⑪
福井県　（おじ。祖父）⑲滋賀県近江八幡
（祖父。老人男）①兵庫県佐用郡（おじい様）
⑱，美方郡温泉町⑭　鳥取県　⑤
（6－18）オジーチャ　　岩手県　旧南部領（お
祖父さん〉⑧
（6－19）オジーハン　　富山県　（おじいさん
（祖父〉）⑦，（おじいさん。老人）⑧
（6－20＞ジーヤン　　福島漿　石城郡④　東京
都　八丈島（おじいさん。祖父の称）⑪　薪潟
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県　佐渡⑳　静岡県　庵原郡飯田村④　三重県
三重郡⑨　滋賀県　（おじいさん。おじいさま）
⑥兵庫県美方郡温泉町⑭島根県簸川
郡・八東郡㊦　爾山県　上房郡（祖父様）⑩⑰，
児島地方（おじいさん。祖父の卑語）⑳広島
県　双三郡（お祖父様）㊦，御調郡㊦　愛媛県
新居浜・西条・周桑・今治・大島・悶村島・魚
島・重信・野忽那・睦月島・怒和島・二神島・
伊予市・砥部・中山・久万・柳谷・富浜・大洲・
八幡浜・三崎・宇和町・明浜・野村・黒瀬川・
鬼北・宇和島・津島・日振島・城辺⑧，宇和地
方⑩　徳島県　海部郡牟岐町（おじいさん）⑬
福岡県　築上郡東吉富村⑫　佐賀県　藤津郡
久間村（祖父。（下））⑥長崎県島原半島⑬
熊本県　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・宇
土郡・上益城郡・下益城郡・八代郡・葦北郡・
天葦郡⑳，鹿本郡⑤，玉名郡腹赤村⑩，天草⑮
大分県④
（6－21）オジーヤン　　山梨県　　（祖父様〉⑭
鳥取県⑤岡山県久米郡（根父様）⑦⑯，
美作地方（お祖父さん。（家族呼称））⑳
（6－22）ジーヤ　　茨城県　稲敷郡（祖父。老
爺）①千葉県⑯富山県⑧岐阜県本
巣郡⑩佐賀県　藤津郡久間村（祖父。（下））⑥
（6－23）ジーヤー　　千葉県　⑯，海上郡櫻鳴
村（ジイサン）⑭静岡県島田市（おじいさ
ん。祖父）⑭，志太郡藤枝町⑨
（6－24＞ジーコ　　岩手県　旧南部領（祖父。
（卑称にも））⑧　三重県　南牟婁郡⑥
（6　一25）ジーナ　　島根県　出雲の論旨郡・出
雲市・仁多郡（祖父の卑語）⑧
（6－26）ジーマ　　富山県　　（おじいさま（祖
父））⑦，（祖父。老爺。〈軽い卑称〉。三人称。また，
身分の低い者に対する二人称）⑧，砺波地方①
石用県　能姜郡⑫　岐阜県　飛騨地方（ジー
（爺撫父）マ。マはく様〉の略。おじいさん。祖
父。ジイマ・ジサマは旧称。ジサ・ジジ・ジッ
サは卑称〉⑲　三重県　南牟婁郡⑥
（6－27＞ジーマー　　山口県（祖父のこと。オ
ジーマー一は小父さんのこと。ジーージーとも）⑳
〈6－28＞ズーマ　　窟山県　（おじいさん）⑦，
（おじいさん（祖父））⑧
（6－29）ズマ　富山県　（祖父。（下麟））⑧
（6－30）ジューサー　　福島県　会津・中通り
南部地方（お祖父さん）⑩
（6－31）オジードン　　鹿児島県　日置郡（沖
縄本島⑤）
（6　一32＞ジーカマ　鳥取県⑤島根県出
雲・隠岐（祖父を喧嘩などして悪口する語〉⑧
（6－33）カマジー　　島根県　出雲の能義郡・
隠妓（祖父を悪しざまに言った語〉⑧
（6－34）ジーコツ　　福岡県　築上郡東吉富村
（祖父。（卑称））⑫大分県直入郡⑤
（6－35）コッジー　　薪潟県佐渡郡河原鶴
町・二宮町・高根町・入回暦⑳
（6－36）チッチィジー　群馬県⑳
（6－37）クソジー　　島根県　石見の鹿足郡・
夷濃郡・益田市，出雲の出雲市・八束郡・大原
郡（祖父や老年者を悪しざまに言う語）⑧　福
岡県築上郡東吉出村（祖父。（卑称））⑫
（6－38）クソンジー　　島根県　出雲の飯石
郡・出雲市・仁多郡・能美郡（祖父や老年者を
悪しざまに言う語）⑧
7．ジ 系
（7－1）ジ　　青森県　南部地方（祖父。老入）
⑪　秋田県　鹿角郡・雄勝郡①　岩手県　旧南
部領⑧　宮城県　栗原郡鴬沢町細倉（爺。おじ
いさん。丁寧にはジサマ）⑫　薪潟県　東蒲原
智東川村（祖父の普通の呼び方。ジーヤともい
う）⑲岐阜県飛騨地方（ジイ（爺・穣父〉の
約。おじいさん）⑲三重県志摩地方⑱滋
賀県　SSJIi谷⑧　宮崎渠　東諸県郡⑧　鹿児島
県（祖父。おじいさん）⑪，薩摩半島（祖父（廃
語））⑰，川辺郡東南方村⑤
（7－2）ジサマ　　北海道　渡島支庁大野町・
桧山支庁江差町①　青森県　南部地方（祖父。
老人）⑳秋田県仙北郡・平鹿郡・雄勝郡（お
じいさん〉①岩手県湿南部領（老人。祖父）
⑧，旧伊達領⑧宮古市（老入。祖父）⑪，上
閉伊郡釜石町①　由形県　北庄内地方（じい様。
おじいさん）⑮福島県県全域（お祖父さん）
⑩⑳，東白川郡棚倉町⑨　栃木県　足利帯・佐
野市・栃木帯・今市市・臼光市・大幽原市・矢
板市・真岡帯・安蘇郡・上都賀郡（祖父。父母
の父。じじ）⑳新潟県　三島郡⑱，頸城地方
（じいさん）⑳　愛知県　愛知郡①，西春日井郡
⑤，碧海郡⑧　岐阜県　飛騨地方（祖父。おじ
いさん）⑲　和歌山県　東牟婁郡薪宮町⑤　京
都府　竹野郡（ちぢさま（3R父様））⑨，中郡（祖
父様〉①気丈県但馬地方⑮熊本県天革
⑮⑳　宮崎県　東9杵宮門jll村（祖父。おじい
さん）⑨
（7－3）ズ　　山形県　山形市・東村山郡干布
村・西村山郡寒河江町・北村山郡楯岡町（0祖
父。爺），米沢市（㊤釣合い。「ヅァ悪え」），東
置賜郡上郷村・薦置賜郡長井町周辺・東田規郡
大泉村（㊤頭。「ヅア云え」（いばっている〉）⑬
（7－4）ズサマ　　北海道　南北海道①　岩手
県旧南部領（おじいさん）⑧山形県置賜・
村山・最上地方（祖父。爺。（蔑称に薦いられるとこ
ろが多い））⑬福島県会津地方（お祖父さん〉
＠
（7－5）オジサマ　青森県　三戸郡五芦町（祖
父の称。一般に上流。ジサマは中流以下の一般
の善葉）⑩
（7－6）オジサン　　長野県　上高井郡①　薪
潟県　佐渡郡（祖父の称。既称にはコッヂイあ
り。また，祖父ならずとも老人をも称せり〉⑳，
同一絹1【町①，頸城地方（おじいさん（・」・児謝）
⑦和歌山県繭牟婁郡田辺町（おじいさん）
⑪　熊本漿　菊地郡⑳
（7－7）オズサン　　岩手県　IMmo部領（おじ
いさん。おじさん〉⑧，宮古市（おじいさん。
おじさん）⑪
（7－8）オジサ　　青森娯　津軽地方（祖父。
オジチャとも。筆者は，今は孫が4人もあり，
大きいのは中学1年にもなる。それで45，6歳
の頃から，皆にオジチャと呼ばれてきた。老母
は，古風にオジサと呼ぶ。母は，皆にからかわ
れたり，皆をしんみりさせたりして，ただ生き
ているだけだが，その母からオジサといわれる
ほど，孫も大きくなり，貧乏な中にも，いつも
幸福だと，私は満足な毎日を送っている。「オジ
サ，つめおまれ（12月生まれ〉だね。」と口ぐせの
ようにいっていた母）⑫，弘前市（お祖父さん）
⑭岩手県九戸郡（祖父。爺様）④山形県
東置賜郡宮内町（祖父さん）⑫福島県会津・
中通り南部地方（お祖父さん）⑩新潟県東
蒲原郡東Jll村（よき家での祖父の呼び方）⑲
（7－9）ジサン　　福井県　真名川流域⑳　三
重県　南勢地方⑲，三重郡⑨滋賀県　（おじ
いさん。おじいさま）⑥熊本県熊本市・宇
土郡・下益城郡・八代郡・球磨郡・葦北郡・天
草郡⑳，天草郡⑮，同病牛深町（祖父。（下流社会））
③富崎県東臼杵郡門川村（祖父。おじいさ
ん）⑨鹿児島県　（祖父。おじいさん）⑪，
薩摩半島（祖父（敬））⑰，鹿児島郡谷山町（爺さ
ん）⑮，姶良郡（おじいさん）①
（7－10）ジサ　　秋困県　仙北郡・平鹿郡・雄
勝郡（おじいさん）①岩手県旧南部領（老
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人。祖父）⑧福島県大沼郡（祖父様）⑥，
会津地方（お祖父さん）⑩薪潟県北魚沼郡
小千谷町⑳，上越市旧高田（おじいさん）⑯，
頸城地方（じいさん）⑳，岐阜県　飛騨地方（祖
父。老爺）⑲滋賀県三谷地方⑧京都府
（ヂッサマの略。祖父）③兵庫県但馬地方⑮
（7－11）オジ　　福井県　真名川流域⑳　奈良
県㊦沖縄本島三里⑫
（7－12）ヲゥヂ　　不明（視父。ヲゥヂゴ祖
父君。女子又は子供の語）（総記②）
（7－13）オージドノ　　東京都　八丈島②
（7－14）ジャン　　長野県　佐久地方（祖父。
老人。（幼児謝）⑫　新潟県　佐渡郡⑳，同郡（祖
父の称。既称にはコッヂイあり。また，祖父な
らずとも老人をも称せり）⑳，同郡外海府⑳，
同郡相川町①，同区河原田町・二宮村・三根町・
八幡村⑳　福井県　大飯郡③　三重県　三重郡
⑨　奈良県　⑨㊦　熊本県　天草③⑮　言分漿
大分郡・大野郡④　宮崎県　東臼杵山門川村（祖
父。おじいさん）⑨
（7－15）オジヤン　　栃木県　河内郡河内村古
里（おじいさん。おじさん。「オジヤンが留守番
している。」（男女年齢不問使用〉）⑰群馬県館林
帯⑲㊦　薪潟県　佐渡郡⑳，同三根川町①　福
井県　敦賀郡敦賀町⑦，遠敷郡（おじいさん）
⑭滋賀県（おじいさん〉③，（おじいさん。
おじいさま）⑥上方・近畿地方上方（eお
じいさん。言化ってオッジャンともいう。◎おじ
（伯叔父〉さん。〔語源〕eのオッジャンはオヂー
の短呼形に接尾語ヤンをつけたため，上方特有
の促拗音化をおこしたもの。オヂャン→オッヂ
ャン→オッジャン。Oが促拗音化せぬのは（∋と
の混同を避けるためであろう）①京都府京
都市左京区北白川⑫，糟楽郡㊦　大阪府　泉北
郡和泉町（祖父さん。他の大人に対していう）
①兵庫県明石郡伊川谷町（おじいさん）⑫
鳥取県⑤岡山県児島地方（おじいさん。
おじいさんの卑語。（幼児謝）⑳香川県⑧，
小豆島⑨⑩　高知県　（おじいさん。拗児謝）
⑧，（祖父。僻敬））⑭　長崎県　東彼杵郡⑳
（7－16）ジヤ　　岩手県　旧南部領（おじいさ
ん。（粗））⑧福島県会津地方⑩⑳，大沼郡⑥
島根県　八束郡美保関村㊦　長崎県　南松浦郡
浜浦村⑩
（7－17）オジチャン　　富崎県　東臼杵郡門邦1
村（祖父。おじいさん）⑨
（7－18）オジチャ　　青森県　津軽：地方（祖父。
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オジサとも。二二は，今は孫が4人もあり，大
きいのは中学1年にもなる。それで45，6歳の
頃から，皆にオジチャと呼ばれてきた。老母は
古風にオジサと呼ぶ。母は，皆にからかわれた
り，皆をしんみりさせたりして，ただ生きてい
るだけだが，その一母からオジサといわれるほど，
孫も大きくなり，貧乏な中にも，いつも幸福だ
と，私は満足な毎目を送っている。「オジサ，つ
めおまれ（12一生まn＞だね。」と口ぐせのように
いっていた母）⑫，弘前市（お祖父さん。オジ
サに比較して一段と愛称のまさった語）⑭岩
手県　旧南部領（オズチァとも。おじいさん）?
（7－19）ジチャ　　青森県　弘前市（お爺さん。
家族の者たちが自分の祖父を呼ぶ場合，ジサマ
よりも親しみの度が強い。これに対する婆さん
はバチャである）⑭，三戸郡五戸町（祖父の称。
ジジよりも上級。農家に多い）⑩山形県北
庄内地方（おじいさん〉⑮
（7－20＞ジコ　　岩手県　旧南部領⑧，旧伊達
領（おじいさん。憾））⑧
（7－21）ジナ　　青森県　三戸郡五戸町（祖父。
親近感がある）⑩岩手県iH南部領（父。祖
父）⑧，岩手郡巻堀村（父。祖父をいうことあ
り）⑥
（7　一22）ジマ　　富山県　（おじいさん（祖父〉）
¢
（7－23）ズマ　　富山県　（ズウマとも。祖父。
（下麟））⑧
（7－24）ジドン　　鹿児島県　　（祖父。おじい
さん）⑪
（7－25）ジカマ　鳥取県⑤
（7－26）ジシ　岩手県　旧南部領（父。祖父）
＠
（7－27）ジガネ　　岩手県　旧伊達領（祖父。
老爺。（糊）⑧，気仙郡（祖父とか老爺のこと。
ジガネマシともいう。また，老婆をバガネと称
する時もある。幾分相手を卑しめるとき使用す
る）⑨
B．ジツコ系
（8－1）ジッコ　　北海道　　（ジッチとも。祖
父）⑥青森県弘前市（爺さん（一rw老人に対す
る卑称）。但し，村落の中流以下の家庭では，家族
の者が灘分の祖父を呼ぶ時に用うる）⑭秋田
県　男鹿寒風二二（ジッチャとも。お爺さん
のこと。　ジッコはあらい言葉。ジッチャはお
となしい言葉）⑥山形県庄内地方（θ祖父。
雇傭の老爺），薦置賜郡小国町（㊤男の老人をの
のしる語）⑬，北庄内地方（じじい。爺。（卑語）。
反対語はバッコ）⑮静腿梁磐田郡水窪町⑳
（8－2）ズッコ　　岩手県　気仙郡（祖父・老
人に対する親しみの呼称。これに対して，祖父
はバッコという）⑨
§．ジッサマ系
（9－1）ジッサマ　群馬県⑭干葉県海
上郡高神村⑰長野県　諏訪地方⑳静圏県
磐田郡水窪町⑳　愛知県　東三河地方（おじい
さん（祖父様））⑳，宝飯郡八幡村（おじさん（祖
父様））⑮，南設楽郡⑪
（9－2）オジッサン　　島根県　簸11四神三三
（おじいさん）㊦
（9－3）ジッサ　　長野県　諏訪地方⑳　愛知
県　昆張地方（祖父，または老入）⑰，愛知郡
①岐阜県飛騨地方（祖父。老人。（卑稠）⑲，
益田郡⑨，武儀郡洞芦村⑧，揖斐郡徳山村⑳
海津郡城山村（祖父様）④，由県郡欄票村（老
父）⑪
（9－4＞ジッサー　　福島県　椙馬郡中村町⑳
愛知県　宝飯郡八幡村⑮
（9－5）オジッサ　　長野県　佐久地方（祖父。
爺さん）⑧　静岡県　⑬　岐阜県　大垣市①，
揖斐郡清水村（お祖父さん）⑰
IC．ジツチヤマ系
（10－1）ジッチャマ　　栃木県　下都賀郡⑨
GO一　2）オジッチャマ　　福岡県　三井郡（ジ
ジ（祖父））⑯
（10－3）ジッチャン　　福島県　中通り北部地
方（お祖父さん）⑩⑳　栃木県　下都賀郡⑨　広
島県佐伯郡（祖父様）㊦福岡県三井郡（ジ
ジ（4ff父）。ジッツァンの転。小児語）⑯，八女郡
八幡村（祖父。呼びかける時にも，三人称にも
爾う）⑬
（10－4＞オジッチャン　　福岡県　三井郡（ジ
ジ憾父））⑯
（10一　5）ジッチャ　　北海道　礼文島（おじい
さん）⑤青森県南部地方〈祖父。（老人〉）⑪
秋田県　男鹿寒風山麓（ジッコとも。お爺さ
んのこと。　ジッコはあらい言葉。　ジッチャは
おとなしい言葉）⑥岩手県旧南部領（おじ
いさん。祖父）⑧，紫波郡長岡村⑩，上閉伊郡
釜石町（祖父さん）①山形県西置購郡小国
町・長丼町周辺・東照川郡大泉村・西田月梛鼠
関村（おじいさん）⑬
（10－6）オジッチャ　　北海道　渡島支庁砂原
町・鹿部町・戸井町・後志支庁余市町①　岩手
県【N南部領（おじいさん）⑧
（10－7）ズッチャ　　秋田県　南秋照郡・平鹿
郡（おじいさん）①岩手県IHew部領（おじ
いさん）⑧
11．ジツツァ系
（11－1）ジッツァ　　福島県　相馬郡（祖父様）?
（11－2）ジッツァー　　福島県　中通り中部地
方（お祖父さん）⑩，伊達郡桑折晦⑪，掘馬郡
⑳茨城県稲敷郡（祖父。老爺〉①
（11－3）ズッツァ　　山形県　村山地方・新庄
市（おじいさん）⑬　福島県　浜通り地方⑩⑳
（1王一4）オジッツア?
（11－5）オジッツァー一
⑲，佐久地方⑳
（11－6）ジッツァマ
長野県　南佐久郡⑪㊧
長野県　上題市付近
茨城県　北相馬郡川原
代村⑧，稲敷郡（祖父。老爺）①
（11－7）ジッツァン　　福岡県　三井郡（ジジ
（祖父〉。ヂーサンの灯りたるもの）⑯
（11－8）オジッツァン　　島根県　簸川郡直江
村・能義郡母黒雨㊦福闘県　三井郡（ジジ（祖
父〉）⑯
12．ジンチャマ・ジンチャ系
U2一めジンチャマ　　岩手県　i日伊達領⑧
（12－2）ジンツァマ　　山形県　西置賜郡小国
町・長＃町周辺・西村山郡寒河江町（おじいさ
ま）⑬福島県中通り北部・中部，会津地方
（お祖父さん）⑩⑱　栃木県　小山市・大田原
市・上都賀郡・下都賀郡・河内郡・塩谷郡・那
須郡⑳，河内郡河内村古里（お祖父さん）⑰，
同南大沢村（おじいさん）⑲，那須郡鳥山晦⑤
（12一　3）ジンチャシ　　岩手県　旧伊達領（お
じいさん）⑧
（12－4）ズンツァン　　岩手県　iH伊達領（お
じいさま）⑧宮城県仙南地方（祖父。多少・
尊敬の意を含ませるときは，オを語頭に置く）
⑳　由形県　東置賜郡宮内町・山形市・東村山
露語布村・西村山郡寒河江町・谷地町・北村山
郡・最上郡（おじいさん）⑬福島県中通り
北部（お祖父さん）⑩
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（12－5）オジンチャマ　岩手県　1日撰達領（お
じいさん。祖父）⑧
（12－6＞オジンツァマ　　福島県　中通り北
部・中部，会津・浜通り地方（お祖父さん）⑩
栃木県　矢板市・芳賀郡・塩谷郡（お祖父さん）?
（12－7）オズンツァマ　　福島県　彊島地方
（御祖父様。おちいさまで，他人に対して用ゆるを
普通であるけれども，自分の祖父に向っても周
ふる）⑳
（12－8）オジンチャン　　北海遵　胆振支庁伊
達町①　岩手県　旧伊達領（おじいさん。祖父）
⑧福島県栢馬郡中村町（祖父。老爺）⑳
（三2－9）オジンチャ　　岩手県　細伊達領（お
じいさん。祖父）⑧福島県会津若松甫（お
祖父さん）②
（12－10）オジンツァ　　岩手県　旧｛i野達領（お
じいさん。祖父）⑧山形県東置賜郡宮内瞬
（おじいさん）⑫福島県中通り中部・浜通
り・会津地方（お祖父さん）⑩，県西部地方⑳，
耶麻郡⑬
（12－11）オズンツァ　　岩手県　旧伊達領（お
じいさん）⑧山形漿東村山郡干布村・北村
山郡東郷村・楯周町（おじいさん）⑬
（12－12）オジンツァン　　宮城県　　（おじいさ
ん）＠　茨城県　水戸地方（祖父。おじいさん。
老人）⑥，多賀郡松原町（祖父様）⑤　栃木県
（お祖父さん）⑫，H光市・大田原市・矢板市・
真1岡市・芳賀郡・塩谷郡・那須郡（お祖父さん）?
（12－13＞オズンツァン　岩手県　旧伊達領（お
じいさん）⑧宮城県栗原郡鴬沢町細倉⑫，
仙台市（おじいさん）⑲
（12－14）ジンチャ　　岩手県　旧伊達領⑧，気
仙郡（お祖父さん）⑫
（12－15）ジンツァ　　岩」手県　氾南部領（総記
④），旧伊達領（おじいさん）⑧　窟城県　登米
郡（祖父様）⑭山形県東置賜郡宮内町・上
郷村・西置賜郡津川村・小国町・長井町周辺・
西村山郡寒河江町・新庄市（おじいさん）＠　福
島県　浜通り・会津・中通り北部・中部地方（お
祖父さん）⑩⑳
（12－16）ズンチャ　　秋田県　平鹿郡①
（12－17）ズンツァ　　岩手県　旧伊達領（おじ
いさま）⑧，気仙郡（おじいさま。ズンツァマ
とも）⑨宮城県本吉郡志津川町⑳山形県
東置賜郡宮内町・山形帯・東村山郡干布村・西
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村山郡寒河江町・谷地町・北村山郡・最：上郡（お
じいさん）⑬
（12－18）オジンッツォン
（祖父・おじいさん）⑭
（12－19）オチンツ一三ン
父。おじいさん）⑨
（12－20）ジンズアマ　　茨城県
町（祖父様）⑤
13．オンジ・オンジー系
山形県　米沢地方
山形県　米沢市（祖
（13一　1）オンジ　　滋賀県
（13－2）オンジー　　長野県
奈良県㊦
（13一　3）オンジサ　　青森県
（13－4）オンジチャ　　青森県
（13－5）オンジッチャ
市町①
14．ジッチ・ジッジ系
多賀郡松原上
（おじいさん）③
上圏市付近⑲
　　津軽全域⑥
　　　津軽全域⑥
北海道　後志支庁余
（14－1）ジッチ　北海道⑥富城県仙台
市（老爺。じじい。親類の家の離れに住んでい
た老人総点の男の称。その妻パッパと共に働き
ながら余生を送っていた。高砂の翁のような老
人）⑱福島県会津地方（お祖父さん）⑩，
福島地方⑳，東白川郡棚倉町⑨，石Jli郡③，東
海岸地方⑳，桐馬郡中村町⑳，磐城地方（祖父。
ちぢに促音が入ったもの。これに対する祖母は
バッパである〉⑳　茨城県　常陸地方③　栃木
県　（お祖父さん）⑫⑮，大鑓漂市・芳賀郡・那
須郡⑳，那須郡鳥山村⑤，芳賀郡須藤村⑭同
郡茂木町⑳　薪潟県　中魚沼郡⑫
（14一　2）ジッチー　千葉県　海上郡櫻最密（じ
いさん）⑭，同郡高神村⑰
（14－3）ジッチサン　　宮城県　加美郡（祖父
様）③
（14一　4）ジッチヤン　　福島県　福島地方（ヂ
ッチは祖父。ヤンはさん嘩称）で，同じく祖父
様（ヂヂサマ）ということであるけれども，主に
自分の祖父を呼ぶときにのみ用いる）⑫　茨城
県久慈郡河内村④，稲敷郡（祖父。老爺）①
（14－5）ジッジ　　秋田県　仙北郡①　岩手県
旧南部領⑧新潟県　小千谷市㊧
（14一・6）ジッジー　福島県　伊達郡桑折町⑪，
相馬郡⑳
（14一　7）ジッジン　　長崎県　南高来郡南有馬
村⑬
（14一・8）ズッツ　　秋顧県　平鹿郡①
15．ジチ・ジチー系
?、????? ??? ???? ?）????）?）?）???
??????
??「????
（????（ （ （
16．チ　ジ　系
福島県　県全域（お祖父さん）
茨城県　稲敷郡①
　三重県　三重郡⑨
　福島県　相馬地方⑲
（16－1＞チジチャン　　北海道：函館市・胆振
支庁洞爺村・伊達町・渡島支庁森町・後志支庁
温帯町①
（16一　2）オチジドノ　　東京都　八丈島③
17．マゴ～系
（17－1）マゴジジ
（17－2）マゴジジー一
島⑫，利島⑨
（17一　3）マゴジー
ふ〉
三重県　鳥羽市⑬
　東京都　三宅島・御蔵
静岡県駿府（祖父をい
　　（総記④），榛原郡本川根町⑳
（17－4）マゴジーサマ　　群馬県　館林市⑲
静岡県　安倍郡⑰
（17一　5）マゴジーサン　　北海道　海岸部（祖
父。マゴジジともいう）⑦群馬県邑楽郡館
林町④　静岡県　志太郡岡部町（〔孫爺さん3祖
父）⑯三重県尾鷲市⑫
（17－6）マゴジーサ　　静岡県　遠州地方⑫
（17一　7）マゴジッサン　　愛知県　南知多⑫
（17－8＞マゴジサマ　　青森県　弘前市（お祖
父さん。孫爺様。中流以上の家庭で霞分の祖父
を言い，また，記入の場合にも中流以上の家庭
の祖父に対して言う）⑭，上北郡野辺地町（孫
祖父様。祖父のこと。祖母はマゴバサマ〉⑧新
潟県東蒲原郡（（孫じいさま）お祖父さん）⑳
（17－9）マゴズサマ
＠
（17－1e）マゴジチャ　山形県
ごじいさん。祖父）⑮
（17－11）マゴジコ
山形県　最上郡鮭川村
北庄内地方（ま
　　　　　　　　　　青森県津軽地方（まご
じいさん・孫爺さんのこと。祖父）⑫，弘前市
（祖父さん。孫爺コ。コは愛称語。中流以下の家
庭で自分の祖父をいう。また，他藩の場合には
中流以下の爺さんをいう）⑭
（17－12）マゴズンズ　　山形県　庄内地方⑦
（17－13）マゴオヤ　山形県北庄内地方（祖
父。「マゴオヤも，いやねがら，きたふとだ。（祖
父も，本家から来た人です。）」マゴジイサンも同義）
〈g｝）
18．マ・マー系
（18－1）マ　山形県
爺）⑮
（18－2）マー一
（18－3）マサン
（18一　4）マヤン
19．マ　マ　系
（19一　1）ママ
北庄内地方（老父。老
宮綺県㊦
宮崎県㊦
宮崎県㊦
青森県　②，南部地方⑪，
三二郡五戸町（祖父。老爺。農家中流の祖父。
一般的ではない。アマとも）⑩岩手県旧南
部領⑧，九戸郡（祖父。爺）④三重県志摩
地方⑯，南牟婁郡⑥
（19一　2）ママキ
（19一　3）ママサ
県　旧南部領⑧
（19－4）ママチャ
（19一　5）マンマ
郡②
20．アマ。アンマ
岩手県　九戸郡④
青森県　南部地方⑪　岩手
　青森県　南部地方⑪
岩手県　旧南部領⑧，紫波
（20一　1）アマ　　青森県　三戸郡五戸町（農家
の一部で祖父や老爺をこう呼んでいる。ママと
も）⑩岩手県旧南部領（祖父。曽祖父。老
爺）⑧，九戸郡（祖父。老爺）④，岩手郡巻堀
村⑥，同郡沼宮内町①
（20一　2）アンマ　　岩手県　岩手郡巻堀村⑥
21．オ　イ　系
（21－1）オイ　和歌出県南紀（お祖父）④
（21－2）オイサン　新潟県　上越地方（祖父・
おじいさんのこと。上越市子安新田では，次の
とおり。ジー（一般家庭）一息イサ（中流家庭）
一一Iイサン（上流家庭））⑯，頚城地方（おじい
さん）⑦福丼県　（お祖父さん）⑳和歌劇
県　　（伯叔父さん。祖父さん。アクセントによ
って区別をする。オイサン（伯叔父）　オイサン
（祖父））⑩
（21－3）オイヤン　和歌山県　　（伯叔父さん。
祖父さん。アクセント　オイヤン（伯叔父〉　オ
イヤン（祖父））⑳兵庫県淡路島②（総記⑤）
22．オッジャン・オンジャン
（22－1）オッジャン　奈良県　　（おじいさん）
⑩，吉野郡⑭大阪府　東生郡田辺町（お祖父
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様）④兵庫県加古郡北部地方⑫
（22一　2）オンジャン　　福井県　遼敷郡（おじ
いさん）⑭兵庫県加古郡北部地方⑫愛媛
県　三瓶・宇和町・野村・黒瀬］ll・鬼北・津島
（おじいやん。おじいさん）⑧
23．ジ　ョ　系
（23－1）ジョ　　宮崎県　霧島山北麓③
（23－2）ジョサン　　鹿児島県　　（おじいさん。
　　　　　　　　　　　　ジヨサン祖父。祖父を御上という。上様。上（ジョウ）を
誰って，ジョ）⑥
（23－3）オジョサン　　宮崎県　霧島山北麓③
（23－4）オンジョ　福岡県　筑後地方（老爺）
⑮鹿児島県（おじいさん（祖父））⑥，（祖父。
おじいさん）⑫，鹿児島郡谷山町（じじい）⑮，
肝属郡（祖父。また，老翁の意）②，姶良郡（お
じいさん）①，川辺郡東南方村⑤，薩摩半島（祖
父。（廃謝）⑰
24．ノノ・ノーノ系
（24－1）ノノ　　福井県　⑤⑱，（おじ。祖父）
⑲，真名川流域㊧　徳島県　（e祖父。（古。稠。
㊤父。㊧仏様）⑪
（24－2）ノーノ　　千葉県　山武郡⑪
（24－3）ノノサン　　徳島県　（∈）祖父。（古。
稀）。㊤父。㊤仏様）⑳
（24－4）ノンサ　　石川県　能美郡⑫
（24－5）オンノ　富山県　（祖父。老人）⑧
岐阜．県　飛騨地方⑥⑲
25．イカイ～系
（25－1）イカイオッチャ　　福井県　真名川流
域⑳
（25－2）イカイチャ　　福井県　真名川流域⑳
26．坤ド・ドド
（26－i）オド　　青森県
（26－2）　ドド　　青森県
田（祖父。（下流）〉⑮
27．インキョ系
津軽半島⑬
中津軽郡駒越村一町
（27一　1）インキョ　　薪潟県　東蒲原郡（e男
老入の悪口。◎祖父）⑳高知県畏岡郡中部
地方（おじいさん）⑫　宮崎県　霧島山北麓③
（27－2）エンキョ　福島県　会津地方（老人。
祖父）⑯長野県佐久地方（祖父。老人。＜三
農〉の転化〉⑳
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（27一　3）ゴインキョサン　　熊本県　菊地郡⑳
28．ウシュマイ系
（28－1）ウシュマイ　　先島　八重山群島①（沖
　縄本島③⑰），八重山群島（父の父と母の父の名
　称。呼称もウシュマイ）⑤，八重山群島（大父
　前の義。e士族の祖父。　O士族の老爺。㊧催府
　県より来れる人に鰐する敬称語。旦那）②
（28－2）ウスマイ　　先島　西表島（士族の糧
　父）②（沖縄本島⑤），石垣島（沖縄本島⑤）
（28－3＞ウシュメー　　沖縄本島　首里（0平
　民の祖父。おじいさん。㊤平民の老翁。おじい
　さん。㊦◎とも，士族についてはタンメーとい
　い，首里周辺の農村では平民のそれをプープー
　という）⑥，首里（平民の祖父。呼称でもある）
　⑦，首里（祖父。（下層〉）③，首里（祖父（呼稠。
　（sgft））　（［1），　（grandfather，　一used　by　the
　vulgar）　＠
（28－4）ウスメー　　沖縄本島　（祖父。坪罠））
　②，国頭郡①，中頭郡⑤
（28－5）ウシュ　　先島　宮古島（沖縄本島⑰）
2§．ウフシュー・ウプシュ系
（29－1）ウフシュー　　奄美　大島・与論島（沖
　縄本島⑤）　沖縄本島　国頭（祖父。ウフはく
　大〉。シューはく父〉⑰先島　八重由群島（伯
　父・大舅・大父の義〉②
（29一　2）ウプシュ　　沖縄本島　国頭郡①③
（29－3）ウプ　　奄美　与論島（祖父。おじい
　さん）⑩沖縄本島今帰仁村（おじいさん。
　下層の階級で多く柔いられる。プープーよりは
　卑しい感じをともなう）⑯
（29－4）ウップー　　沖縄本島　国頭郡①
（29－5）ウプザ　　先島　宮古島（沖縄本島⑤）
（29－6）ウプシヤリ　　沖縄本島　国頭郡①
（29－7）ヲゥプ　　奄美　与論島（祖父。おじ
　いさん）⑩
（29一　8）ウフ　　奄美　与論島（沖縄本島⑤）
（29－9）ウフジュンジャンシーメー　　沖縄本
　島　首塁（おじいさま。貴族の祖父・老翁に対
　する敬称。貴族の家族がいう）⑥
3B。ウメー。ウンメー
（30－1）ウメー　　沖縄本島　国頭郡①
（30－2）ウン一一　沖縄本島　（祖父。（平民））
　②，国頭郡①，中頭郡⑤
31．プッシュ．。：7シュ系
（31－1）ブッシュ　　奄美　大島（沖縄本島③
⑤），加計呂麻島（沖縄本島⑤），徳之島（祖父。
　（尊称））⑧，徳之島（祖父の尊称。若旦那に対し
　て大旦那などというように，大主（ふつしゅ）と
　いう）⑧
（31一　2＞ブッシュー　　奄美　徳之島（沖縄本
　島⑤〉
（31－3）フシュ
⑦，名瀬瞬⑨
32．そ　の　他
（32一　1）アウチ
＠）
（32－2）アサ
＠）
（32－3）アジー
奄美　　（祖父。男の老入）
先島　小浜島②（沖縄本島
先島　与那国島②（沖縄本島
奄美　喜界島（祖父。また
は老爺）⑥，喜界島（沖縄本島⑤）
（32一　4）アブ　　先島　与那国島②（沖縄本島
＠）
（32－5）アブジ　　先島　石垣島・竹簡島・鳩
間島（祖父。老爺）②
（32－6）ゐキガー　沖縄本島　首里・那覇（祖
父（名称〉。呼称はタンメー（首里の士族及び那覇の
tltw・平民）とウシュメー（首里の平民））⑪
（32－7）ヰキガファーフジ　　沖縄本島　⑥⑦
（32－8）イヤン　　兵庫県　淡路島②
（32－9）ウベー　　先島　新城島②（沖縄本島
＠）
（32－10）ウジ　　先島　頭油島②（沖縄本島⑤）
（32－ll）ウージュ　　奄美　大島（沖縄本島③
＠）
（32－12＞ウブザ　　先島　黒島（沖縄本島⑤）
（32－13）オーサマ　　東京都　入丈島（祖父。
おじいさん）②⑪
（32－14）オホヂ（uFud3i）　　沖縄本島（祖父
也。或はフヂともいふ。（蟹語でも問様。ε天治4鏡「P可
父・於保知」「倭名抄「祖父。於保知」老人・老爺の義に
も用ゐられる。uFud3i：　と語尾の母音を引っ張ると，
老爺の濁隔になる））⑫
（32－15）オゼゼ　　富山県（おじいさん（祖父））
os
（32－16）オヤジイサン　長崎県　紺馬南部（祖
父。磁舎の語）⑤
（32－17）ジッシュー　　岩手県　旧南部領（お
じいさん）⑧
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（32－18）ヂボタ　　滋賀県　蒲生郡②
（32－19）シュー　　先島　窟古島（祖父。大抵
一家における最年長者，類主である場合が多い
から，奎という。主人の意から出た語であろう
し，前記オヤ（父）よりももっと上の尊称として
も用いられる）③，宮古島①（沖縄本島⑤）
（32－20）ズッケ　　岩手県　旧南部領（おじい
さん。（粗〉）⑧
（32－21）タンメー　　沖縄本島　首里（士族の
祖父。また，士族の老翁。おじいさん。平民の
祖父はウシュメーという）⑥，首里（祖父。（±
族〉）②，着里③首塁・那覇（祖父。（士樹（呼
称））⑪，今帰仁村（おじいさん。祖父。士族語。
呼称にも用いる）⑯先島①
（32－22）タンマへ（tamme：）　沖縄本島（士
族の祖父を称する詞なれども，祖父の齢なる人
をばこぞりてタンマへと呼ぶ。マへ揃）は尊称
也。タンは如何なる語より来れるか，今考ふ可
からず）⑫
（32－23）タンメーター　　奄美　与論島（老翁
たち。おじいさんたち。複数形）⑩
（32－24＞チチン
（32－25）トワトイ
（32－26）バッチ
ん）⑩⑳
（32－27）プープー
三重県　度会郡⑧⑯
　福岡県　筑後地方⑮
福島県　浜通り　（お祖父さ
沖縄本島　　（農村の祖父。
呼称でもある）⑦，国頭郡①⑤，今帰仁村（祖
父。おじいさん）⑯
（32－28）プープー
村①
（32－29＞ブッブー
。
（32－30）ブや
沸縄本島　国頭郡大宜味
沖縄本島　国頭郡名護村
　　　　　　　　先島　波照間島②（沖縄本農
⑤），波照間島（父の父と母の父の名称。呼称は
ブヤー）④
第3節祖 母
　本節で祖母を意味する方言としたのは，次の標
準語訳を与えられているものである。
　　　〈祖母〉〈おばあさん〉〈おばあさま〉
　　〈ばあさん〉など。
a　．　言蕎　膏多　総　覧
1．　ノs’ノx“・オ’ノN“ノx“系　　　　（1）ノs’ノs’　（2）オノx“ノミ　　（3）
　　ババサマ（4）オババサマ㈲ババサン
　　（6）オババサン　（7）ババサ　⑧オババサ
　　（9）ババチャン　（le）オババチャン　（ll）ババ
　　　チャ　（12＞ババシャマ　（13）ババシャン　〈14）
　　ババハン　（1｛Dババハー　（16）ババヤン　（10
　　ババヤ　⑱ババン　（19＞オババン　（20）ババ
　　　ンツ　⑫韮）ババンドノ　吻ババナ　㈱ババ
　　マ（24）ババゴ（25）ババコツ㈱コッババ
　　（27）ババクタ　㈱ババクソ　（29）クソババ
2．ババー系　　（1）ババ・一・一（2）ババーサン　（3）
　　ノミノ’ミーン
3．バーバ・バーバー一系　　（1）バーバ　②バー
　　バー　（3）バーーバン
4．パンパ・バンパー・一t￥N　　（1）パンパ　（2）バン
　　パー　（3）バンバサン　（4）バンパクリ　⑤
　　　オバンバ　（6＞オバンバー一
5．バン・オバン系　　（1）オバン　（2）バン　（3＞
　　バンサマ　（4）オバンサマ　㈲オバンサン
　　（6）バンサン　（7）バンサ（8）オバンサー
　　（9＞オバンソン　（le）バンチャン　（ll）オバン
　　チャン　（12）パンチャ　㈱パンチャー　（14）
　　　オバンチャ　⑱パンツァマ⑯オバンツ
　　　ァマ（10バンツァン⑯オバンツァン
　　（19）バンツア　（2e）オバンツア　⑳バンザン
6．バー・オバー系　　（1）バー　（2）オバー一　（3）
　　バーサマ　（4）オバーサマ　㈲バーーサン
　　（6）オバーサン　⑦バーサ⑧パーサー
　　（9）オバーサ　（1⑪）バーチャン　（玉1）オバーチ
　　　ャン　⑫バーチャ　（13）バーチマ　㈲バー
　　ハン　（15＞オバーハン　（16）バーヤン　（17）A一
　　バーヤン　（瑚バーヤ　（19）バーヤー・（29）バ
　　ーマ　（21）バーン　（22）オバーン　（23）バーキ・
　　㈱バーコツ　㈱バーワ　㈱オヤバーサン
　　（20チッチイバー
7．バ・オバ系　　（1）バ　（2）オバ　（3）バサン
　　（4）オバサン　（5）バサマ　（6＞オバサマ　（7）
　　バサ　（8）オバサ　（9）バチャマ　働オバチ
　　　ャマ（11｝オバチャン　（12）バチャ　（13）　1一バ
　　　チャ　（14）バヤン　（15）オバヤン　（16）バハン
　　（17）オバハン　（18）バハーン　（19）オバコ　伽）
　　パシャ　¢1）バシュー　⑫2）バシュ　㈱）バナ
　　（24）バへ　（25）バメ　㈲オバブサ　㈱バキ
8．バツパ・バツバ系　　（1）バツパ　（2）バツパ
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　　　一　㈲バッパサマ　（4）バッパサン　（5＞バ
　　　ッパチャン　（6）バッバヤン　（7＞バッパハ
　　　ン（8）バッパイ（9）バッパン（1e＞バッバ
　　　（11）バッバー　（12）バッバイ　（茎3）バッバン
9．バッサ・バッチャ・バッツァ系　　（1）バッ
　　　サー　②オバッサン　（3）オバッサ　（4）バ
　　　ッチャ　（5）オバッチャ　（6）バッツァ　（7）
　　　バツツアマ
10．バッコ・バッシュー　　（1）バッコ　（2）バッ
　　　シュー
11．マゴ～系　　（1）マゴババ②マゴババー
　　　（3）マゴバー　（4）マゴバーサン　㈲マゴバ
　　　ーサ　（6）マゴバサマ　（7）マゴバブ
12．オンバ系　　（1）オンバ　（2）オンバサ　（3）オ
　　　ンバヤン　（4）オンバチャ　（5）オンパンチ
　　　ャ　（6）ナカラオンバ
13．オンボ系　　（1＞オンボサン　（2）オンポシャ
　　　ン
14．ウンバ系　　（1）ンバ　②ンバサマ　（3）ウン
　　　バ　（4＞ウンバサン　（5）ウンバヤン
15．ウンボ系　　（1）ウンボ　（2）ウンボサン　（3）
　　　ンボーサン　（4＞ンボーヤン　（5）ウンボド
　　　ン
16．アバ系　　（1）アバ　（2）アバッァ　（3＞アバヤ
　　　ン
17．ノーノ・ノノ系　　（1）ノノサン　（2）ノーーノ
　　　ノX“ノぐ
18．アッパ・アッパー系　　（1）アッパ（2）アー
　　　パ　（3）アンパ
19．ダッツァ系　　（1）ダッツァ　（2＞ダッツァマ
20．バンマ系　　（1）バンマ　（2）バンマー
21．ババ系　　（1）ババ　（2）ババマ　（3）ババヤン
22．パー・パーパ系　　（1）パー　（2＞パ　（3）パー
　　　メー　（4）ノx“一一ノxe　（5）ノx“一一ノx“一　（6）ノx“一ノ’e
　　　一タイ　（7）パーバーター　（8）パッパ　（9）
　　　ノNXソノ’e－
23．母名称　　（1）ガガ（2）オガ（3）オフクw
　　　（4）イカイオッカ　（5）ギャイオッカ　（6）ギ
　　　ャイッカ
24．その他　　（1）アジ　②アネK一　（3）アーフ
　　　ァ　（4）アポ　（5）アム　（6）アヤ　（7）ヰナグ
　　　一　（8）ヰナグファーフジ　（9）ウブザ　（IO）
　　　ヴマへ（’mme：）　㈱ウランバーサマ
　　　⑫オコシッチャン　㈲オベン　㈲オヤカ
　　　タ　㈲オワワ　㈹ゲッカ　（10ゴリャン
　　　⑬ザーサマ　㈱シホ　（2e）ソッパァ　⑳ソ
　　　ボ　㈱ヂャンヂャ　㈱ナボウ　㈱ハーマ
　　　　エ（ha：me：）　（25）ハーメー　（26＞フワー
　　　　フワー　㈱ハンサレ　㈱　ハンシー　㈲
　　　　ハンジャナシ㈹ハンジャンシーメー
　　　　（31）ハンニェ　（32）ファーメー　（33）ホッパ
　　　　㈱ムマ　㈲ワキャアンマー　㈹ンマ　㈱
　　　　むメー　（3＆Mm6㈹ンミ　㈹ンメー
　　　　（41）うンメー
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典において〈祖母〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいち（祖舞。）と
書くのを省略する。
董．ババ・オババ系
（1－1）ババ　　北海道　南北海道の長万部・
江差・福山・余市・桧山北部①，利尻島（おば
あさん）④秋田県鹿角郡（婆。祖母。ヂン
ヂに対する語）②岩手県IH南部領（祖母。
おばあさん）⑧，旧伊達領⑧，宮古市（ババー
とも。祖母。おばあさん）⑪宮城県仙南地
方（祖母。特に軽蔑や卑下の際にのみ用いられ
る）⑳山形県米沢市・西置賜郡長井町周辺・
南置賜郡中津野村・東村山郡干布村・東田川郡
大泉村（祖母。娼。「隣りのババ」）⑬，東田Jli
郡新堀村⑪　栃木県　河内郡河内村古里（おば
あさん）⑰新潟県東蒲原郡（お祖母さん）
㊧，北蒲原郡西山・長浦・水原村⑭，佐渡郡河
原闘町・二宮村・沢根町・八幡村⑳　福井県　遠
敷郡④⑱，真名川流域⑳　愛知県　愛知郡①，
碧海郡⑧　岐阜県　飛騨地方（e婆。老母。お
ばあさん。「そこの早乙女若いでよいが，おらが
早乙女ババばかじゃ」（田植歌〉。⑳お化け。妖婆。
㊤野獣。侃））⑲　三重県　三重郡⑨，志摩地方
（θ母。◎祖母）⑱，志摩崎島⑪，南勢地方（（∋
祖母。O入糞）⑲，南衆婁郡⑥　奈良県　⑯，
吉野郡下北山村⑧　鳥取県　⑤　島根県　石見
の鹿足郡・美濃郡・益田市，出雲の簸川郡・出
雲帯・八束郡・大原郡・仁多郡，隠岐（θ祖母
や婆さんの呼称（下流語〉），出雲の八束郡，隠岐
（◎老雌牛）⑧，石見地方五二地方①）　岡山
県　（祖母（小児語））⑯　広島県　高田郡⑨　愛
媛県宇和島市（婆。祖母）⑬徳島県麻植
郡鴨島町⑤　高知県　（祖母。（卑下））⑭，幡多
郡函部⑪　熊本県　飽託郡・球磨郡・天草郡⑳，
天草郡⑮　大分県　豊後地方④　鹿児島県　（お
ばあさん（糧母）。下流家庭にていう）⑥，肝属郡
②，薩摩半島（祖母。目語））⑰　沖縄本島　国
頭郡①
（1－2）オババ　　福島県　中通り中部地方（お
祖母さん）⑩新潟県東蒲原郡（オジサ級の
祖母の呼称）⑲富山県　（おばあさん催母））
⑦，（祖母。老入。媚．）⑧，射水郡櫛田村②石
li腺　金沢地方⑳，江沼郡④，小松市新丸地域
⑱，輪島市町野町郷蔵（祖母。オババチャン（最
上騒）一一オババ（上層）一一バアバア（中層・下
層）一バア（最下層））＠　福井県（おば。祖母）
⑲，坂井郡②，糞名川流域⑳　岐轟県　揖斐郡
清水村（お祖母さん）⑰鳥取県⑤島根県
石晃の鹿足郡・美濃郡・益田市，出雲の簸川郡・
出雲：市・八東郡・大原郡・仁多郡，隠岐（祖母
仲流））⑧，石見地方（中国地方①），八束郡古江
村⑪，簸川郡神西村（おばあさん）㊦，能義郡
母里村㊦　長崎県　（祖母。蝦。老婦）⑰，佐
世保帯（曽祖母。祖母）④長崎県天草郡⑮
⑳，同型牛深町（祖母。ババサン（上流社会）。バ
サン（下流社会））③大分県大分郡④宮崎県
東臼杵郡門川村（祖母。オバーサン）⑨
（1－3）ババサマ　　岩手県　旧伊達領（おば
あさん）⑧山形県米沢市（祖母または老
婆）⑬，米沢地方（おばあさま。祖栂・二宮を
尊敬した称呼）⑭，米沢地方（祖母，または老
堰）⑨　長野県　諏訪地方⑳愛知県　愛知郡
①，髄春日井郡⑤，名古麗市（中流の間では，
昔はおばあさまと言わず，ばばさまといった。
祖母様。太閤記では，武智十次郎が手疵をうけ
て陣麗にもどり，「母様にもばば様にもこれ今生
の暇乞い」という台詞がある〉⑳，名古屋市（老
婦入。ばばさと同じ。「しっかなる百姓家に六十
ばかりのばばさま壱人茶釜の下を焚て居るを見
て……」（響町口羽））⑳
（1－4）オババサマ　　愛知県　名古屋市（野
冊をよぶ敬称で，これも名古名ではよほど大身
の武士か上流の町家でしか使われない。現行の
オバアサマはこれが転じたもの）⑳
（1－5）ババサン　　岩手県　旧伊達領（おば
あさん）⑧千葉県山武郡⑳長野県上高
井郡①　新潟県　佐渡郡（バアサン・バヤン・
バア。祖母の称。疑称にはコツババあり。これ
また祖母ならぬ老人を称せり）⑳，同下腿［阿
①三重県三重郡⑨上方・近畿地方近世
上方（〔婆様〕老婆。また，祖母。バサンともい
う。文政四年ヵ・浪花方書「ばばさん。祖母也，
ばあさんと云はず」　守貞肉刑入事「祖父祖母，
京坂にてはちぢ，ばばと云，風俗はちぢい，ば
ばあと云」）②大阪府浪花（祖母也。ばあさ
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んと云はず）⑤兵庫県美方郡温泉町⑭鳥
取県　西伯郡逢坂村⑧　島根県石見の色智
郡・遽摩郡，出雲の八束郡・仁多郡（祖母。（中
流））⑧，能義郡母塁村・簸川郡神西村㊦　広島
県　高腰郡⑨　佐賀県　藤津郡久間村（祖母。
（上））⑥福岡県筑豊炭坑地方⑨福岡市博
多⑪，築上郡東害冨村⑫，八女郡八幡村⑬　熊
本県　（お婆さん〉⑲県全域⑳，阿蘇郡②，
宇土郡④，天草③⑮　大分県　④，東鼠杵郡門
川村（祖母。おばあさん）⑨，東臼杵郡椎葉村
（お祖母さん）⑥鹿児島県　（祖母。おばあ
さん）⑪，宝島⑳
（1－6）オババサン　　長野県上高井郡①
石廻県　金沢地方⑳　島根県　石見の邑智郡・
蓮摩郡，出雲の大原郡・仁多郡（祖母。（上流））
⑧，能義字母里村㊦，簸ll螂神西村（おばあさ
ん）㊦
（1－7）ババサ　　青森県　南部地方（お祖母
さん）④，南部地方（祖母（老女〉）⑪　岩手県　田
南部下（祖母。おばあさん）⑧，旧伊達領（お
ばあさん）⑧，九戸郡（祖母。婆様）④　長野
県　上伊那郡（おばあさん。祖母）⑳，諏訪地
方⑳　富山県　（おばあさん憾鋤）⑦，（祖母。
下押）⑧愛知県名古屋市（おばあさん。老
婦人。魑十くらいより六十ちかいばばさたち三
人つれ，欠所（掛所）を出でてより……」（浮雀遊
戯嶋））⑳，西春日井郡⑤，宝飯郡八幡村（おば
あさん。祖母様）⑮岐阜県恵那郡（おばあ
さん）⑭，海津郡城山村（祖母。老婆）④，飛
騨地方（婆様。o祖母。㊤老婆）⑲本巣郡（祖
母。老婆）⑩，山県郡梅原村（老母）⑪
（1－8）オババサ　　岐阜県　大垣市⑩
（1－9）ババチャン　　北海道　爾北海道の洞
爺・顯館・轡達・森・戸井・余＄・江差①　福
島県　浜通り・中通り中部地方（お祖母さん）
⑩⑳　宮崎県　東臼杵郡門川村（祖母。おばあ
さん）⑨
（1－10）オババチャン　　石川県　輪島市町野
町粟蔵（祖母。オババチャン（最上贋）一一オバ
バ（上層）　　バアバア（中層・下贋）　　バア（最
下暦））⑳
（1－11）ババチャ　　青森県　上北郡野辺地町
（娚の愛称）⑳山形県東置賜郡上郷村・宮内
町・西置賜郡小国町・長井町周辺・南置賜郡中
津川村・西田川郡鼠関村・飽海郡観音寺村・平
田町（祖母，または老婆）⑬，置賜地方（祖母
さん）⑯
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（1－12）ババシャマ　　福岡県　三井郡（祖母。
シャマはくさま〉の転。小児語）⑯
（1－13）ババシャン　　福岡県　三井郡（祖母。
シャンはシャマの転。小児語）⑯熊本県阿
蘇郡・上益城郡・下益男郡⑳，玉名郡南関町（祖
母，また，老婆仲灘。下流はババヤン，また，
バーヤン）⑭
（1－14）ババハン　　香川県　綾歌郡坂本村③
徳島県　（祖母さん）⑯，美馬郡（祖母さん）
②，美馬郡（おばあさん）⑪
（1－15）ババハー　　福島県　相馬地方⑳
（1－16）ババヤン　　新潟県　佐渡郡相川町①
鳥取県　⑤，西伯郡㊦　島根県　簸jllas㊦　岡
山県　久米郡（祖母様）⑦，久米郡（祖母様。
おばあさん。（敬語））⑰広島県安芸郡（おば
あさん）㊦，佐伯郡・双三郡㊦　長崎県　南高
来郡千々石町（婆さん。（自分の糧母に対していう））
⑪，同郡南有馬村大江⑳，平戸市⑫，平戸市（お
ばあさん。祖母。（下））⑯熊本県下益城郡・
葦北郡・天草郡⑳鹿本郡⑤，玉名郡腹赤村⑩，
天草⑮　窟崎県　東臼杵郡門川村（祖母。おば
あさん）⑨
（1・一17）ババヤ　　岩手県　旧伊達領⑧
（1－18）ババン　　福井県　遠敷郡④⑭⑱，大
飯郡（お祖母さん）⑩兵庫県美方郡温泉町
⑭　悶由県　上房郡（祖母様）⑩，上蕩郡（祖
母様。おばあさん。傲語））⑰，小田郡④，小田
郡（祖母。おばあさん）⑳　広島県　御調郡㊦，
安芸郡倉橋島（蝦にて祖母のこと）⑫香三二
⑧，小豆島⑨⑩　熊本県　葦北郡・天草郡⑳　大
分県　①，大分市・大分郡④，大野郡今市村⑤
（1－19）オババン　岡山県　小田郡矢掛町（お
祖母さん）⑲広島県高田郡（お祖母さん）
（s）
（1－20）ババンツ　　上方・近畿地方　門燈上
方（婆。祖母。瞬を「かかんつJというの類。
寛延元年・仮名手本忠臣蔵六「親仁出て見や　ば
ばんつ，ばばんつれて親仁出て晃やばばんつJ
（在郷唄）惨考）上方落語「堀川」にも，この語を
馬いる）②
（1－2亙）ババンドノ　　高知県　幡多地方（祖
母ヲババンドノ）⑤
（1　一22）ババナ　　青森県　三戸郡五二町（祖
母。老婆。親近感が含まれている。ナは敬称に
なっている）⑩
（1－23＞ババマ　富山県⑧石lll県金沢
地方⑳岐阜県　飛騨地方（e祖母。Oおばあ
さん。（尊））⑲
（1－24）ババゴ　　長野県　下僻那郡（D
（1－25）ババコッ　　福岡県　築上郡東吉富村
⑫大分県直入郡（祖母（卑称））④
（1－26）コッババ　　新潟県　佐渡郡河原田
町・山窟村・沢根町・入幡村⑳
（1－27）ババクタ
取県　⑤
（王一28）ババクソ
（1－29）クソババ
（二二（卑称））⑫
2．ババー系
千葉県　市原郡②⑤　鳥
三重県　度会郡⑯
福岡県　築上郡東吉富村
（2－1）ババー　福島県　南会津郡田島町（祖
母・老母の卑称）⑳茨城県稲敷郡（禮母。
また老母。但し卑称）①千葉県⑯，市原郡
②⑮，海上郡曝鳴村（おばあさん）⑭，香取郡
佐原町（祖母。老人）⑦静岡県磐園郡水窪
町⑳　愛知県　愛知郡①，碧海郡⑧，同郡六ツ
美村②　奈良県　吉野郡下北山村⑧　京都府
京都市左京区北白川仕伏町⑫　鳥取県　⑤　島
根県　石見の鹿足郡・美濃郡・益田帯・邑智郡
（e祖母，老婆。（下流語）），石見の邑智郡，出雲
の仁多郡（㊤老牝牛）⑧，石見地方（中国地方
①）　徳島県　（お祖母さん）⑯，美馬郡（お
祖母さん）②熊本県球磨郡⑳
（2－2）ババーサン　　千葉県　山武郡⑪
（2－3）ババーン　　大分県　大野郡今市村⑤
3．バーバ・バーバー系
（3－1）バーーバ　　富由県　（おばあさん（根
母）〉⑦，（おばあさん〉⑧，射水郡櫛田村②　右
川県　金沢市・河北郡（おばばさん。祖母を呼
ぶに用ふ）②，金沢地方⑳，珠洲郡（祖母。老
女）⑪，鳳至郡⑭河北郡（祖母。老女）⑧，
能美郡（祖母。老女）⑫，石川郡鳥越村⑲，小
松市新丸地域⑱　愛知県　愛知郡①，東春H井
郡⑦，名古屋市（祖母拗年）〉⑲，名古屋市（庶
民の間では，おばあさんをバーバといった。例
「うちのバーバはあんまり長生きをして，自分
の年も忘れてしまわした」）⑳，知多郡半田町（祖
母。幌童謝）⑬岐阜県山県郡厳美村（祖母
様。口供））⑳　鳥取県　④，県南部地方㊦　島
根県　石見の美濃郡・益照市（祖母。（幼謝）⑧，
石弓地方（中国地方①）　愛媛県　三島・西条・
周桑・今治・大島・弓劇島・魚島・北条・松山・
重信・伊予・砥部・久万・大洲・八幡浜・三崎・
三瓶・宇和町・明浜・野村・鬼北・津島・日振
島・城辺（祖母。（幼））⑧，松由市（お祖母さん。
碗＞＞③，南伊予（祖母さん）⑦
（3－2）バーバー　　岩手県　　旧南部領（お
ばあさん）⑧石月際輪島市町野町粟蔵（祖
母。オババチヤン（最上1翻　　　オババ（上卿一
一バアバア仲暦下層）　バア（最下贋〉）⑳静
岡県　榛原郡本川根畷（祖母。お祖母さん。（小
児謝）⑳，島田市（おばあさん。祖母）⑭　愛
知県　東春H井郡⑦，南設楽郡⑪　島根県　石
蟹地方（祖母幌〉）（中国地方①〉岡山県　（祖
母。（小児語））⑯徳島集　（おばあさん。（動）
⑪福岡県1【脇地方（祖母。うば櫨））⑧大
分県　大分郡④
（3－3）バーーバン　　三重県　尾鷲市⑫　鳥取
県　岩美郡岩井町⑥　大分県　大分郡④
4．パンパ。バンパー一系
（4－1）パンパ　　秋田県　鹿角郡（婆祖母。
ヂンヂに対する語）②，男鹿寒風出麓（本当に
年老いた腰の曲った婆さん）⑥福島県会津
地方（お祖母さん）⑩⑱　　栃木県　足利市・大
錦原市・矢板市・那須郡（祖母。老女）⑳，
那須郡（おばあさん（田田。婆の副七り）⑲，芳賀
郡須藤村（祖母，または老婆）⑭，同郡遡q村
⑳　神奈川県　三浦郡①，三浦郡〈おばあさん。
伯叔母。対語はジンジ）③新潟県上越地方
⑯愛媛県睦月島・中出・怒和島・伊予市・
久万・柳谷・小田町・長浜・大洲・内子・肱川・
黒瀬川（婆。おばあさん）⑧高知県　（祖母。
老婆）⑧，（祖愚。（卑下））⑭，長岡郡中部地方（お
ばあさん）⑫，幡多郡濁部⑪長崎県　五島③
⑩，平戸（祖母。老娯）⑫⑯’
（4－2）バンパー　　千葉県　山武郡⑪　長野
県　上田市付近（祖縁。ババの転。甲州にても
唄う）⑲，諏訪地方⑳，佐久地：方（祖母の罵称）
⑳　静岡県　磐田郡水窪町⑳
（4－3）バンバサン　　長崎県　五島⑳
（4－4）バンパクリ　　高知県（祖母。（卑下））
⑭，幡多郡西部（祖母。　（封書））⑪
（4－5＞オバンバン　　栃木県　（お祖母さん）
⑫⑮，大田原市・下都賀郡・芳賀郡⑳，芳賀郡
⑱，同郡須藤村⑭
（4－6）オバンバー　　栃木県　那須郡烏出町?
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5．バン・オバン系
（5－1）オバン　　山形県　東置賜郡高畠町・
南置賜郡中津塀村（祖母さん（オバンサマの略））
⑬福井県大飯郡（おばあさん〉③，大飯郡
⑩和歌山県（伯叔母さん。おばあさん。オ
バン（凹溜斑さん），オバン（おばあさん〉）⑩，伊都
郡高野口町（おばあさん）⑰，那賀郡粉河町（祖
緑さん）⑬奈良県⑨，（おばあさん）⑪，（祖
母，または老婦人。（卑語））⑬，南大和⑥，＝吉野
郡⑭上方・近畿地方　近世上方（㈱婆様〕お
ばあさん）②京都府　（おばばさん。祖母）
③，相楽郡㊦　大阪府　大阪毒（〔お婆〕祖母また
は老女を指していう。中流以下の小児などが用
いる語）⑦，泉北郡和泉町（租母さん）①　兵
庫県　明石二丁川谷町（おばあさん）⑫，加古
郡北部㊧　岡山県　児島湾地方⑧，西美作地方
（e伯叔母。◎視母）⑪，那岐山麓地方（o小
母さん。◎祖母）⑳広島県佐伯郡（御N様）o
（5－2）バン　三重県　南勢地方（祖母さん）
⑲，度会郡（祖母さん）⑯　熊本県　出土郡・
葦北郡⑳，天草郡⑯　大分県　北海部郡④
（5－3）バンサマ　　岩手県　旧伊達領⑧　栃
木県　河内郡河内村古里（お祖母さん）⑰
（5－4）オバンサマ　　山形県　米沢市・東置
員易君影高畠　E9・西置具易君区／」、国町・南置舞易君位南下ヰ寸
（祖母さん）⑬，米沢地方（おばあさん〉⑭
（5－5）オバンサン　　茨城県　多賀郡松原町
（祖母様）⑤
（5－6）バンサン　　大分県　大分郡④
（5－7＞バンサ　　山形県　西置賜郡長井町凋
辺・西村幽郡谷地町⑬
（5－8）オバンサー　　山形県　東置賜郡高畠
町・西置賜郡長井町周辺（祖母さん）⑬
（5－9）オバンソン　　山形県　米沢市（祖母
さん）⑬，米沢市（祖母。オバンサマともいう）
＠＠
（5－10）バンチャン　　宮城県　玉造郡⑫，仙
南地方（禎母。多少尊敬の意を含ませるときは，
オを語頭に置く）⑳福島県　中通り北部・浜
通り地方（お祖母さん）⑩
（5－11）オバンチャン　　北海道　南北海道の
伊達町①岩手県IH伊達領（おばあさん）⑧
福島県　（子どもが祖碍をよぶ骨え言葉である）
⑳，中通り・浜通り地方（お祖母さん）⑩⑳，
相馬郡中村町（祖羅。老婆）⑳栃木県栃木
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市・大田原市・矢板市・真岡市・河内郡・芳賀
郡・塩谷郡・那須郡（e祖母。o老女）⑳
（5－12）パンチャ　　曲形県　東村山網干布
村・楯山村・西村山郡寒河江町・北村山郡楯岡
町⑬
（5－13）パンチャー　　福島県会津地方（お
祖母さん）⑩⑳
（5－14）オバンチャ　　岩手県　i日伊達領（お
ばあさん）⑧山形県東置賜郡高畠町・上郷
村・長井町周辺・頭村出子（祖母さん〉⑬福
島県　会津若松市（お祖母さん）②，磐城地方
（おばあちゃん。祖母）⑳
（5－15）パンツァマ　　岩手県　IHge達領⑧
（5－16）オバンツァマ　　山形県　西置賜郡小
国町丁　・長井町周辺・南置賜郡中津規村・函村山
郡（祖羅さん）⑬福島県会津若松市（お祖
母さん）②
（5－17）バンッァン　　岩手県　IH伊達領⑧
宮城県　仙南地方（檀弓。多少尊敬の意を含ま
せるときは，オを語頭に置く）⑳
（5－18）オバンッァン　　宮城県　　（老婆。祖
母）⑬，栗原郡鶯沢町細倉（おばあさん。婆さ
ん。祖母の意にも，また一般に老婆の意にも用
いる。H常よく用いられる親しみ深い方雷）⑳，
仙台市（おばあさん。祖母。老婆）⑱⑲
（5－19）バンツァ　　岩手県　旧南部領（総記
④），iH伊達領⑧　宮城県　登米郡（祖母様）⑭
（5－20）オバンッァ　　岩手県　旧伊達領（お
ばあさん）⑧山形県東置賜郡高畠町・長井
町周辺・東村山郡干布村・西村山郡（祖母さん）
⑬，米沢地方（おばあさん，「おばあさま」の転。
オバンツァマともいう）⑭
（5－21）バンザン　　長崎県　五島③
6．バー・オバ心迷
（6－1）バー　　秋田県　雄勝郡①，鹿角郡②
岩手県　1日南部領（祖母。おばあさん。老婆）
⑧，旧伊達領⑧，岩手郡玉山村（祖母さん）⑥
宮城県　登米郡（祖母。廃語）⑭　福島県　会
津，中通り中部・南部地方（お祖母さん）⑩，
南会津郡田島町⑳　茨城県　稲敷郡（祖母。ま
た，老母。但し卑称）①栃木県河内郡河内
村古塁（おばあさん）⑰群馬県⑳埼玉県
入間郡宗岡村⑭，南埼玉郡（おばあさん）⑲　千
葉県　千葉郡⑩⑮，市原郡②⑮，山武郡⑳，印
旙郡③⑮，同郡本埜村⑫，海上郡④⑮，同郡高
神村⑰，同郡曝鳴村（おばあさん）⑭，東葛飾
郡⑮　東京都　南葛飾郡瑞江・葛西地区⑯，八
丈島③長野県　上伊那郡⑳薪潟県　佐渡郡
河原磁町・二宮村・沢根町・八幡村⑳，同郡外
海癒地方⑳，上越地方（おばあさん（祖母））⑯　石
JIE県　江沼郡・河北郡（ばばさん。祖母の第二
人称，また，老女の第一人称にも用う）②，鳳
至郡㊦，輪島市町野町粟野（祖母。オババチャ
ン（最上願〉一子ババ（上麿）　　バァバァ（中
層・下燃）　バアー（最下層〉）⑳福弁県真名
川流域⑬　三重県　志摩地方（0靴下。◎母。
θ乳母）⑱，南勢地方⑲，三重郡⑨　和歌山県
西牟婁引田豊村⑫　岡山県　（祖母。（小児屠語））
⑯　香川県　⑧，小豆島⑨⑩　徳爵県　（おばあ
さん）⑪⑯，麻植郡鴨鳥町⑤，美馬郡（お祖母さ
ん。（児童調）②高知県④，（祖母。（卑下＞＞
⑭，幡多郡濁部（祖母。（他人の老入にも））⑪　大
分県　大野郡・大分郡・大分毒④
（6－2）オバー　　北海道　南北海道の四四北
部①　岩手県　旧伊達領⑧　福島県　会津・浜
通り・中通り北部地方（お祖Nさん）⑲群馬
県佐波郡③，利根郡⑮，同郡川場村⑥　埼玉県
入間郡①⑭，北足立郡伊奈町小針⑨東京都
八王子市（祖母，また，第三考の老婆）⑩　神
奈川県三浦郡田浦（媛）①山梨県　（祖母
様）⑭福井県真名規流域⑯静岡県⑬，
志太郡榛原郡1腓艮地方③，志太郡岡部町（おば
ば。おばあさん。下層で祖母の呼び方。また，
（一般に〉老婆）⑯，周智郡（祖母。（下等））⑲，
磐田郡水窪町⑳，岐阜県　恵那郡（おばあさん）
⑭，出門郡梅原村⑪，揖斐郡清水村（お祖母さ
ん〉⑰，加茂郡黒川村⑫　和歌山県　西牟婁郡
田並村⑫　奈良県　㊦，吉野郡④⑭　滋賀県
（おばあさん。おばあさま）⑥上方・近畿地方
関西地方（祖母。老婆）③，上方（〔御婆〕おば
あさん。老婆。多くバサンという。上品にはオ
バーハン。〔語源）オババの略説。オトト・オカ
カをオトー・オカーという類）①大阪府東
生郡田辺町（お祖母様〉④　兵庫県　神戸市③，
揖保郡河内村⑪，赤穂郡赤穂町（おばあさん）
⑰鳥取県気高郡大和村（祖母。（卑〉）⑦岡
山県　上房郡（祖母様）⑩⑰，津山市⑳　高知
県　⑭，（老女及び祖母の下様に用いる〉③，幡
多郡大方瞬⑥　大分県　（祖母（おばあさん））①，
大分市・南海部郡・大野郡④，大野郡今市村（ば
ばさま）⑤
（6－3）バーサマ　　岩手県　1日南部領（祖母。
おばあさん）⑧栃木県足利市・栃木市・小
山市・今市市・大田原布・黒磯市・真岡市・安
蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・那須郡（e老夫婦
で炎が妻に対していうことば），足利帯・佐野
市・小山市・日光市・矢板帯・黒磯市・下都賀
撫・塩谷郡・那須郡（◎祖母）⑳群馬県俊
波郡③　千葉県　山武郡（e老母。◎祖母〉⑪，
海上郡櫻鳴村（おばあさん）⑭長野県諏訪
地方⑳　富山県　（祖母。年よりの女）⑧　静
岡県　磐田郡水窪町⑳　愛知県　東三河地方
（おばあさん（祖母様））⑳，宝飯郡八幡村（おば
あさん。祖母様）⑮岐阜県恵那郡（おばあ
さん）⑭
（6－4）オバーサマ　　長野県　諏訪地方（祖
母。おばあさん）⑳
（6－5）バーサン　　福島県　浜通り・中通り
南部地方（お祖母さん）⑩千葉県山武郡（θ
老婆。◎祖母）⑪福井県真名11面容⑳三
重県　南勢地方⑲　和歌山県　演出婁郡田並村
⑫　兵庫県　但馬地方④　鳥取県　⑤，西伯郡
逢坂村⑧　島根県石見の題摩郡・邑智郡，出
雲の出雲市・入東郡・大原郡・仁：多郡（祖母。
（下流））⑧徳島県　（お祖母さん〉⑯，麻植郡
鴨島町⑤，美馬郡（お祖鐙さん〉②　福岡県　築
上郡東吉富村⑫　長崎県　（祖母。嬬。老婦）
⑰　熊本県　県全域⑳　大分県　豊後地方④
（6－6）オバーサン　　福島県　相馬地方⑳
東京都　江戸（〔御婆様｝おばばさま㈱根母様〉
の詑。祖母・老母・老婆の敬称）⑯，八王子市
⑩薪潟県佐渡郡相ll町①愛知県尾張地
方（祖母。（敬））⑰，愛知郡①，碧海郡⑧　和歌
山県　西牟婁郡田：並村⑫　奈良県　（祖母の尊
称）⑪⑬　兵庫県　佐用郡（祖母上）⑱，美方
郡温泉町⑭　鳥取県　⑤，西伯郡逢坂村⑧　熊
本県　八代郡・芙：草郡⑳　大分県　豊後地方④
鹿児島県⑪
（6－7＞バーサ　　岩手県　旧伊達領⑧，艀船
郡④福島県　南会津郡田島町⑳，大沼郡（祖
母様）⑥，石城郡④　薪潟県　東蒲原郡東Jli村
（近来オババ：並につかわれてきた）⑲富山県
⑧，（おばあさん憾母））⑦　石川県　石川郡鳥
越村⑲，小松市薪丸地域⑱　福井県　大野郡勝
山町㊦　岐阜県　揖斐郡徳山村⑳　三重県　南
撫婁郡⑥　鳥取県　⑤
（6－8）パーサー　　北海道　南北海道の江差
町①　岩手県　iHma部領（祖母。おばあさん）
⑧福島県会津，中通り北部・南部地方（お
祖鐙さん）⑩茨城県稲敷郡（祖母。老N）
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①栃木県（お祖母さん）⑫，佐野市・H光
市・芳賀郡・塩谷郡・那須郡（お祖母さん）⑫
鳥取県⑤
（6－9）オバーサ　　岩手県　九戸郡（祖母。
婆様）④福島累南会津郡田島町（o祖母。
o伯叔母。θ老女）⑳
（6－10）バーチャン　富山県　　（おばあさん）
⑧兵庫県佐用郡（祖母様）⑱熊本県熊
本市⑳，天草⑮　大分県　大分市・大分郡④
（6－11）オバーチャン　　栃木県　那須郡鳥虫
町⑦福井県　（おば。祖N）⑲　兵庫県　美
方郡温泉町⑭鳥取県⑤
（6－12＞バーチャ　　岩手県　岩手郡巻堀村
（祖母さん）⑥静岡県遠州地方（お婆さん。
祖母）⑫
（6－13）バーーチマ　　長野県　イ左久地方⑫
（6－14）バーハン　　露出県　　（おばあさん（組
母〉）⑦徳島県美馬郡（おばあさん）⑪，麻
植郡鴨島町⑤，阿波郡（祖母様〉㊦　鹿児島県
鹿児島郡谷山町（婆さん）⑮
（6－15）オバーハン　　富山県　　（おばあさん。
祖母）⑦⑧　滋賀県　（おばあさん。おばあさ
ま）⑥
（6－16）バーヤン　　群馬県　佐波郡③　長野
県　佐久地方⑳，佐久地方（祖母さん）⑧　静
岡県庵原郡飯田村④　鳥取県⑤　島根県
石見の美濃郡・益圏市，出雲の簸Hlas，隠岐（祖
母（下流謝）⑧岡山県　（祖母さん）⑯広島
県　豊環郡（祖母さん）（中国地方①），双三郡
（お祖母様）①愛媛県宇和地方⑩徳島県
海部郡（おばあさん〉⑪，同郡牟岐町（おばあ
さん）⑬高知県　（祖母。尊敬（普遡）⑭，幡
多郡大方町（祖母。おばあさん）⑥，蒲郡西部
⑪　福岡県　築上郡東吉富村⑫　長崎県　島原
半島⑬　熊本県　菊地郡・玉名帯・熊本市⑳　大
分県　豊後地方④
（6－17＞オバーヤン　山梨県　（祖母様）⑭
長野県　佐久（祖母。オーオバーヤンは曽祖母）
⑳鳥取県⑤岡山県激務郡（祖母様）⑩
⑰，久米郡（祖母様）⑦⑰，津山市⑳，美作地
方（お祖母さん）⑱
（6－18）バーヤ　　岩手県　旧伊達領（おばあ
さん）⑧福島県会津地方（お祖母さん）⑩，
大沼郡（祖母の児童語）⑥千葉県⑯，香取
郡佐原町（祖母。老人）⑦新潟県東蒲原郡
（お祖母さん）⑳
（6－19）　ノSt一ヤー　　　　茨城県　　矛覆敷郡　（対1母。
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老母）①千葉県⑯，香取郡佐原町（祖母。
老人）⑦，海上郡山鳴村（ばあさん）⑭　静岡
梁　志太郡藤枝町⑨，島磁市（おばあさん。祖
母）⑭
（6－20）パーマ　　富幽県（おばあさん（祖母））
⑦　三重県　南牟婁郡⑥　虫口県　（3Efi］のこ
と。明治二葉までの敬称。オバーマは他家のお
ばさん）⑩
（6－21）バーン　　福井渠　遠敷郡④⑱，遠敷
郡（糧母または老婆）⑭熊本県天草⑮
（6－22＞オバーン　山梨県　（祖母様）⑭
福井県　越前地方（年老いた女，また，祖母）
⑱熊本県天草⑳
（6－23）バーキ　宮崎県　東臼杵郡椎葉村（お
祖母さん）⑥
（6－24）バーコツ　　福岡県　築上郡東吉富村
＠
（6－25）バーワ　溜出県（おばあさん）⑧
（6－26）オヤバーサン　長崎県　対馬南部（祖
母韻舎の語）⑤
（6　一27）チッチィバー　群馬県⑳
7．バ・オバ系
（7－1）バ　　新潟県　東蒲原郡（ヂにあたる
視母の呼称。バーヤともいう）⑲石月曝江
沼郡④，小松市新丸地域⑱　滋賀県　葛Jll谷⑧
（7－2）オバ　　福井県　大野郡勝山町㊦，真
名廻流域⑳　和歌山県　南紀（お祖母）④
（7－3＞バサン　　福井県　敦賀郡敦賀町⑦，
遠敷郡④⑱　三重県　三重郡⑨，宇治山田市（祖
母。老女）④，南勢地方⑲　滋賀県　（おばあ
さん。おばあさま）⑥兵庫県加古郡北部（祖
N。（ぞんざいな言い方〉）⑳鳥取県⑤熊本県
熊本市・宇土郡・下益城郡・八代郡・球磨郡・
葦北郡・天草郡⑳，宇土郡④，天草郡③⑮　大
分県　大分郡・大野郡④　宮崎県　東臼杵郡門
川町⑨　鹿児島県　（祖母。おばあさん）⑪
．（7－4）オバサン　和歌山県伊都郡高野鞘
町（おばあさん〉⑰
（7－5）バサマ　　北海道　南北海道の大野・
余市・桧山北部①　青森県　弘前帯（eお祖母
さん。家族の者が自分の祖母をいう。◎第三者
が～般に女の老人をいう）⑭，南部地方（祖母
出女））⑪，上北郡野辺地町（媛の愛称〉⑳岩
手県　旧南部領（おばあさん）⑧，IB伊達領⑧，
気仙郡（祖母。おばあさん）⑨山形県東置
賜郡上郷村・西置賜郡小閣町・白鷹村・長井町
周辺・南置賜郡南原村・村由地方・最：上地方・
飽海郡平環村（ネ昼傍。　婆（難言吾））⑬，北庄内地方
（婆様。おばあさん）⑮福島県会津・中通り
北部・中部地方（お祖母さん。老婆）⑩⑳　栃
木県　足利市・佐野市・日光帯・矢板市・安蘇
郡・下都賀郡・那須郡（お祖母さん）⑫　東京
都　八丈島②③　薪潟県　三島郡⑱，長岡市（祖
母・老女の呼び方）⑭愛知県愛知郡①，碧
海郡⑧　岐阜県　飛騨地方（θ病母。◎おばあ
さん）⑲三重県南牟婁郡（視母。老婆）⑥
徳島県　（おばあさん）⑪⑯，美馬郡（お祖母
さん）②高知県　（祖母。尊敬（普通））⑭，（祖
母。他人の老人一一般にもいう）⑧，幡多郡西部
⑪　熊本県　天草⑮⑳　宮崎県　東臼杵郡門川
村⑨
（7－6）オバサマ　青森県　三戸郡五戸町（御
祖母様。上流一般の言葉）⑩
（7－7）バサ　青森県　弘前市（お祖母さん，
バアサンの約。家族の者が自分の祖母を言う場
合）⑭福島県大沼郡（檀母様）⑥新潟県
上越地方（おばあさんのこと。「ばあさん」が「ば
さ」になったもの。対語はジサ〉⑯岐阜県飛
騨地方（e祖母。◎老母。おばあさん）⑲滋
賀県　三谷地方⑧　京都府　（ばっさまの略。
祖母）③
（7－8）オバサ　　青森県　弘前市（お祖舞さ
ん）⑭愛知県名襲爵市（おばばさん。祖母）?
（7－9）バチャマ　　青鎌県　上北郡野辺地晦
（燈や祖母の敬称）⑳
（7－10）オバチャマ　　福島県　中通り北部中
部・会津地方（おばあさん）⑩
（7　一11）オバチャン　　新潟県　古城地方（お
祖母さん仲流以上〉）⑦
（7－12＞バチャ　青森県　上北郡野辺地町（媚
の愛称）⑳
（7－13）オバチャ　　北海道　南北海道の余市
①青森県弘前市（お祖母さん。オバキに比
較して愛称）⑭，三戸郡五戸町（オバッチャと
も。祖母。おばあさん。バチャより上級。以前
は上流の家の番葉であったが，今は一般的のよ
うである。バチャは農家のババに対して，他方
から呼ぶ時の敬称。農家下級に対しては上級の
誉葉。また，中流では伯叔母や次子以下の女の
称としても矯いる）⑩，南部地方（祖母（老女））
＠
（7－14）バヤン　　長野県　佐久地方⑳　新潟
県　佐渡郡相月町①，同郡河原田町・二宮村・
沢根町・八幡村⑳福井票　敦賀郡敦賀町⑦
三重県　三重郡⑨　熊本県　下益城郡・葦北
郡・天草郡⑳　大分県　大野郡④
（7－15）オバヤン　　栃木県　河内郡河内村古
里（おばあさん。おばさん）⑰群馬県館林
市⑲㊦　三重県　南勢地方⑲，度会郡⑯，三重
郡⑨　鳥取県　⑤　高知県　（祖母。尊敬（普通））
＠
（7－16）バハン　　鹿児島県　鹿児島郡谷山町
（婆さん）⑮
（7　一17＞オバハン　　和歌ゆ県　西牟婁郡田辺
町（おばあさん）⑪
（7－18）バハーン　大分県①
（7－19）オバコ　　青森県　南部地方（祖母（老
女））⑪栃木県上都賀郡・下都賀郡・塩谷郡
＠
　　　　　　　　　　長野県　上田甫付近（祖
母。オババサマの転）⑲，佐久地方⑳，北佐久
郡②⑮⑳，南佐久郡⑪㊧⑳
（7－27）バキ　　宮崎県　霧島山北麓③
8．バッパ・バッバ系
（8－1）バツパ　　岩手県　旧南部領（祖母。
老婆。おばあさん）⑧田伊達領（おばあさん）
⑧，富古市（おばあさん。祖母。老婆）⑳，気
仙郡（おばあさんをいう幼児語）⑨，上閉伊郡
釜石町（（∋祖母さん。◎婆やさん（下流））①福
島県（祖母を略して単にパッパということ通例
である）⑳，中通り・浜通り地方（お祖母さん。
老婆）⑩⑱，東海岸地方（祖母様）⑳，磐城地
方（祖母。ジッチに対する）⑳，相馬地方⑲　茨
城県　常陸地方㊦　栃木県　（お祖母さん）⑫，
足利市・佐野市・大田原市・矢板市・黒磯市・
真岡市・河内郡・芳賀郡・塩：谷郡・那須郡＠，
（7－20）パシャ　　岩手県　IE伊達領（おばあ
さん）⑧
（7　一21）バシュー　　青森県　南部地方（祖母
（老女））⑪
（7－22）バシュ　　岩手県　旧南部領（老母。
おばあさん〉⑧
（7－23）バナ　岩手県　旧南部領（祖母。婆）
＠
（7－24）バへ　青森県　南部地方（祖母（老女））?
（7－25）バメ　　薪潟県　東蒲原郡（お祖母さ
ん）⑬
（7－26）オバブサ
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芳賀郡逆川村⑩，同郡茂木町（祖鐙。蝦）⑳
下都賀郡（お祖母さん〉⑮，那須郡（祖母さん）
⑲　薪潟県　中魚沼郡⑫
（8－2）バッパー　　栃木県　那須郡川西町（祖
母さん）⑲千葉県海上郡⑮，同郡高神村⑰，
同郡櫻鳴村（ばあさん）⑭，香取郡佐原町（祖
母。老人〉⑦　沖縄本島　国頭郡①
（8－3）バッパサマ　　福島県　　（御祖母様で
　ある。これは霞他ともに周いる。しかし窟分の
祖母に対しては，バッバヤンという）㊧
（8－4）バッパサン　　福島県　浜通り・中通
　り中部地方（お祖母さん）⑩
（8－5）バッパチャン　　栃木県　佐野市・矢
板市・黒磯市・真岡市・芳賀郡・塩谷郡・那須
郡（お祖母さん。バッバヤンとも〉⑫，那須郡
鳥由町⑦
（8－6）バッバヤン　福島県　中通り北部（お
祖母さん）⑩⑱　茨城県　多賀郡松原町（老婆
（祖母様））⑤栃木県　（お祖父さん）⑫⑮，佐
野市・黒磯市・芳賀郡・那須郡（お祖撮さん）
⑳，那須郡出師町⑦
（8－7）バッパハン　　福島県　相馬地方⑲
（8－8）バッパイ　熊本県　天草郡牛深町（祖
母。老婆）③，牛深彫⑮
（8－9）バッパン　　長崎県　壱岐（θ祖母。
◎母）②，島原半島⑬
（8－1e）バッバ　　栃木県　芳賀郡須藤村（根
面又は老婆）⑭東京都八丈島②新潟県
長岡市（祖緑・老母・老碑の呼び方）⑭静無
言　　（おばあさん。祖母。または一般の老婆）
⑬鳥取県④，米子市弓浜㊦島根県八束
郡美保関村㊦　熊本県　玉名郡⑳
（8　一11）バッバー　　福島県　相馬地方⑳
（8－12）バッバイ　福閾漿　筑後地方（老婆）
＠
（8－13）バッバン　　長崎県　島原半島⑬，南
高来郡南有馬村大江⑳　鹿児島県　鹿児島郡谷
山町（婆ちゃん（呼）（児））⑮
9。バッサ・バッチャ・バッツァ系
（9－1）バッサー一　鹿児島県　鹿児島郡谷山
町（婆さん）⑮
（9－2）オバッサン　鹿児島県　⑪，（おばあ
さん（祖鋤）⑥，薩摩半島（祖母（敬））⑰，鹿児
島郡谷山町（おばさん。祖母）⑮
（9－3＞オバッサ　長野県　佐久地方（祖母。
おばあさん）⑧
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（9－4）バッチャ　北海道　　（祖母。老婦入）
⑦，（祖母，あるいは老婦人のこと。婆ちゃんの
なまりだろう。肉親のお婆さんだけでなく，老
婦人一般をさすこともある。浜ことばの単語〉
②，（祖母。老母。家のバッチャとかどこそこの
バッチャ等とつかわれる語で，祖母または老母
を意味する。北海道では，道南木畜内地方に多
い。語源は，恐らく婆ちゃんから回ったもので
あろう）③，（おばあさん）⑥，道南の砂原・筒
丼①，礼文島（おばあさん）⑤　青森県　南部
地方（祖母（老女〉）⑪，三戸郡五戸町（祖母。下
層の語。ただしチャは敬称となっている）⑩岩
手県　旧南部領（祖母。老婆。おばあさん。伯
叔母）⑧，気仙郡（祖母のこと。婆さんの転）
⑨，九戸郡（祖母。老嬬．）④，紫波郡長岡村⑩
（9－5）オバッチャ
（9－6）ノミツツア
（9－7＞バツツアマ
老母）①
　北海道　道南の江差①
秋館県　平鹿郡①
茨城県　稲敷郡（祖母。
IC．バツコ・バツシa一
（10－1）バッコ　　青森県　南部地方（祖母。
（老女））⑪　岩手県　旧伊達心（お婆さん）⑧，
気仙郡（祖母，又は老婆に対する親しみの称呼）
⑨，上閉伊郡遠野町（祖N，又は老婆に対する
親しみの称呼）⑤静岡県磐田郡水窪町⑳
（10－2）バッシュー
母。老婆〉⑧
11．マゴ～系
岩手県　旧南部領（祖
（11－1）マゴババ　　青森県　津軽地方（祖母。
老婆。ばあさん）⑫，弘前市（祖母さん。孫婆。
祖母の意で，中流以下の家庭で自分の祖母をい
う。また，他人の祖母を呼ぶときにいう〉⑭
（11一　2）マゴババー　　東京都　利島⑨
（11－3）マゴバー　　静岡県　⑬，駿府（総記
④〉，榛原郡本絹根地方⑳
（11－4）マゴバーサン　北海道⑦静岡県
志太郡岡部町（〔孫婆さん〕祖母）⑯愛知県繭
知多㊦
（11－5）マゴバーサ　　静岡県　遠州地方⑫
（11－6）マゴバサマ　青森県弘前市（お祖
Nさん。孫婆様。マゴヂサマに対する語。すべ
て中流以上の家庭の祖母を言う）⑭
（11－7）マゴバブ　　山形県　庄内地方⑦
12。オンバ系
（i2－1）オンバ　北海道（祖母。（小児謝）⑥
鷺森県　三戸郡五戸町（e中年以上の婦人。◎
祖母（在方）。ババ・オンバコともレ・う）⑩秋田
県出本郡（おばあさん（お祖母さん））①
α2－2）オンバサ　青森県津軽全域（祖母。
（丁寧な9い方））⑥
（12－3）オンバヤン　　佐賀県　藤津郡久間村
（祖栂（下〉）⑥長崎県東彼杵郡⑳
（12－4）オンバチャ　　青森渠　津軽全域（祖
母。（丁寧な言い方））⑥岩手県i日南部領⑧
（12－5）オンパンチャ　　秋田県　仙北郡（お
ばあさん（お婆さん））①山形県米沢地方（祖
母。おばあさん）⑭
（12－6）ナカラオンバ　　青森県　三帰郡五戸
町（年の若いのに孫を持つ女。娘が孫を産んで
も，40にならぬ祖母は婆というには気の毒なの
で，このようにいう〉⑩
13．オンぶ系
（13－1）オンボサン　　佐賀県　藤津郡嘉酒村
⑥⑪，三養基郡上峰村⑦⑪
（13－2）オンボシャン　　佐賀県　（今日「バ
バ（婆）サン」という入が多くなったが，共通語
の「老婆」や「祖母」に当てて，佐賀ではウンボ
サン，またはオンボサンという。筑後川沿いの
地区では，オンボシャンという）④
純ウンバ系
（14－1）ンバ　　青森県　三頭郡五戸町（祖母
を称する家もあった。アクセントはンについた）
⑩秋田県仙北郡（老婆。祖母）①岩手県
旧南部領（祖母。伯叔母）⑧
（14一　2）ンバサマ　　岩手県　旧南部領（祖一母。
伯叔母）⑧
（14－3）ウンバ　　長崎県　五島③⑩　鹿児島
県　　（祖母。老嬬）⑪
（14－4）ウンバサン　　鹿児島県　宝島⑳
（14－5）ウンバヤン　　長崎県　東彼杵郡⑳
15．ウンボ系
（15－1）ウンボ　　鹿児島県　（祖母。おばあ
さん）⑪，川辺郡東南方村⑤，薩摩半島（祖母
（廃））⑰
（15一　2）ウンボサン　　佐賀県　　（今日「ババ
（婆〉サン」という人が多くなったが，共通語の
「老婆」や「祖母」に当てて，佐賀ではウンボサ
ン，または，オンボサンという。慶応三年三月
に，佐賀のB峰さんの祭礼を書いた一一－寸見た夢
物語にも「おくろウボサンナァ，目がめちゃで，
遠見へがせんテテ，いいなさる」と記されてい
る〉④
（15一　3）ンボーサン　　佐賀県　藤津郡久間村
（祖母。（上流））⑥⑳
（15－4）ンボーヤン
（祖母。（下流））⑥
（15－5）ウンボドン
ばあさん）⑪
16．ア　バ　系
佐賀県　藤津：郡久間村
鹿児島県　　（祖母。お
（16－1）アバ　　青森i県
は母を呼ぶ称）①山形県
母。老婦）⑮
（16一　2）アバツァ?
〈16－3）アバヤン
婆さん）＠
17．ノーノeノノ系
（小児の祖母，また
北庄内地方（妻。
山形県　村山地方の一部
新潟県　佐渡小木港（お
（17－1）ノノサン　　新潟県　俊渡（おかみさ
んの母に当るか，若くはオカミサンの称あるも
のも年記老になりたるものの称なり）⑳
（17一　2）ノーノババ　　チ葉県　山武郡⑪
18．アッパ・アッパー系
（i8－1）アッパ　　岩手県　気仙郡（（∋唖のこ
と。唖がアハアハという語音を発する故か。僅
書二二に常陸にて唖をいうとあり。◎Nをいう
時もある。怪醤集覧には，南部の下賎の者母を
いうとあり。当地では両語がつかわれている。
また，祖母を呼ぶにアッパサンという入もあり）
⑨先島竹富島・西表爵・鳩間島・新城島②，
新城島・西衰島（沖縄本島⑤）
（i8一　2）アーパ
（沖縄本島⑤）
（18一　3）アンパ
19．ダツツア系
（19－1）ダツツア
先島　石山島②，小浜島
北海道　礼文島⑤
山形県　置賜地方（おば
あさん。お母さん〉⑯
（19一　2）ダッツァマ　　山形県　置賜地方（お
ばあさん。お母さん）⑯
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2C．バンマ系
（20一・1）バンマ　　岩手県　旧南部領⑧，上閉
山郡釜石町（e祖母さん。◎婆さん。（下流））①
東京都　八丈島③
（20－2）バンマー　　東京都　八丈島（祖母。
おばあさん〉⑪
2f．ハバ系
（21－1）ハバ　　鹿児島　Jll辺郡山南方村⑤
（21－2）ハバマ　富山県　（祖母。無二〉⑧
（21一　3）ババヤン　　長崎県　島原半島⑬
22．パー・パーパ系
（22－1）パー　　沖縄本島　今帰仁村①，今帰
仁村（おばあさん。呼びかけにのみいう。マー
が縣）に対しては，パーパー（祖母））⑯先農
宮古島（沖縄本島③），欝古島・石垣島・黒島・
波照間島（沖縄本島⑤）
（22－2）パ　　先島　波照間島（父の母と母の
母の名称。呼称はPa：）④
（22－3）　ノxo一一メー　　　　享申縄本島　　国頭郡（1）
（22－4）パーパ　　沖縄本島　国頭郡①
（22－5）パ・一・一パー　　奄美　与論島（祖母．お
ばあさん）⑩沖縄本島　（祖母。（一般平民））
②，（a　grandmother，一　vulg）⑮，国頭郡①③
⑰，同郡今帰仁村（e祖母。おばあさん。◎老
女）⑯，中頭郡嘉手納村⑤，三塁（ハーメー（平
民の槌舞・老女）の敬称。おばあさん。士族・貴族
の妾（平民）の老女になった者などをいう。那覇
その他では単におばあさん（祖母・老女）の意
で用いるようである。）⑥，那覇（祖母。（呼称））
⑪，島尻⑤
（22一　6）パーーパータイ　　奄美　与論島（祖母
のふたり。祖母の両三形）⑩
（22一　7）パーバーター　　奄美　与論島（祖母
たち。おばあさんたち。祖母の複数形）⑩
（22－8）パッパ　　沖縄本島　国頭郡①
（22一　9）パッパー　　沖縄本島　国頭郡①
23．鐸　名　称
（23一王）ガガ　　青森県　中津軽郡駒越村一町
田（祖母（下流）。カカ（瞬）にもとつく。大言海
にいう一一子が母をカカと呼ぶを父が口真似
して言ひしょり移れるなり。i妻老ゆれば，濁音
にガカと書ふ。更に転じて他より賎民の妻の称
とすることも一般なりと）⑮
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（23一　2）オガ　　青森県　津軽半島⑬
（23－3＞オフク”　　熊本県　鹿本郡⑳
（23－4）イカイオッカ　　福井県　真名川流域
（祖栂のよびかた。「上の母」という意識でよん
だものであろう）⑳
（23－5）ギャイオッカ　　福井県　真名月硫域
＠
（23－6）ギャイッカ　福井県　真名那流域（祖
母のよびかた。「上の母」という意識でよんだも
のであろう）⑳
24．そ　の　他
（24－1）アジ　　奄美　沖永良部島（沖縄本島
＠）
（24一　2＞アネィー　　奄美　喜界島⑥
（24一　3）アーファ　　先島　小浜島②（沖縄本
島⑤）
（24－4）アポ　　鹿児島県　肝属郡（祖母。品
位ある言葉ではない）②
（24－5）アム　　奄美　大島（沖縄本島③，同
＠）
（24一　6）アヤ　　奄美　　（視母。おばあさん）
⑦，大島名瀬町⑨（沖縄本島⑤）
（24－7＞ヰナグー　沖縄本島　首里・那覇（祖
母（名称）。呼称は，むメー（首里の士族及び那覇久
米村の士族），ハンシー（那覇の士族〉，バーーメー（首
里の平目），バーバー梛覇の平畏〉）⑪
（24－8）ヰナグファーフジ　　沖縄本島　⑥⑦
（24－9）ウブザ　　先島　黒島②
（24－10）ヴマへ（’mme：〉　　沖縄本島　（複
母の称なれども，士族の年たけたる老女はこぞ
りてヴマへと呼ぶ。御前の文字なるぺけれども，
オの字をヴと呼びたる例なれば，ここに出す）
＠
（24－11）ウランバーサマ　　愛知県　北設楽郡
園村大字足入（身分の家の祖母（でなくとも老嬬入
をいう〉）⑳
（24－12）オコシッチャン　　広島県　山県郡中
野村（おばあさん）⑪
（24－13）オベン
母様）⑨
（24－14）オヤカタ
（24－15）オワワ
（24－16）　ゲッカ
（24－17＞ゴリャン
奈良県　大和高圏地方（祖
　長騎県⑧
富山県　（おばあさん）⑧
福弁県　真名川流白油
　薪潟県　上越市子安新田
（寺及び地主の祖母。あるいは，地主の奥さん）?
（24－18＞ザーサマ　宴山県⑧
（24－19）シホ　　鹿児島県　（おばあさん。祖
母。下等社会に用いられる）⑪
（24－20）ソッパァ　　岩手県　旧南部領⑧
（24－21）ソボ　鳥取県⑤
（24－22＞ヂャンヂャ　石山際　能美郡（祖母。
老女）⑫
（24－23）ナボウ　岐阜県⑥
（24－24＞ハーマエ（ha：me：）　沖縄本島
（平罠たちの祖母を称してしかいふめれど，凡
そ平民たちの年丈けたる老女をこぞりて一一マ
へといふ。文字婆前をかくべし。前は尊称なり）
⑫
（24－25）ハーメー　　　沖縄本島　　　（祖母。一一般：
平民）②，国頭郡①，誉里（おばあさん。平民
の祖母，または平民の老母をいう）⑥，首里（平
民の祖母。呼称でもある）⑦，首里（平罠の祖
母（呼称））⑪
（24－26）フワーフワー　　奄美　与論島（沖縄
本島⑤）（同⑮）　沖縄本島　国頭郡①
（24－27）ハンサレ　　奄美　徳之島（祖母の尊
称）⑧，徳之島（沖縄本島⑤）
（24－28）ハンシー　沖縄本島　（先島①），那
覇（おばあさん。那覇で士族の祖母・老婆をい
う）⑥，那覇（士族の祖母。呼称でもある）⑦，
那覇（士族の祖母）②⑪
（24－29）ハンジャナシ　　沖縄本島　③，中頭
郡首里・那覇の上層⑤
（24－30）ハンジャンシーメー　　沖縄本島　首
黒（おばあさま。貴族の祖母・老女をいう語〉
⑥，首里（貴族の祖母。呼称でもある）⑦
（24－31）ハンニェ　　奄美　大島②（沖縄本島
③）（同⑤），加計呂麻島（沖縄本轟⑤）
（24－32）フアーメー　　沖縄本島　國頭郡①
（24－33）ホッパ先島②
（24－34＞ムマ　　先島　宮古島（沖縄本島③〉
（24－35）ワキャアンマー　　奄美　大島名瀬町
（母（自），または祖母㈲）⑨
（24－36）ンマ　　先島　筥古島①（沖縄本島⑤
⑰），宮古島（祖母。平民の間には母をンマと言
ふて，根母はオイットンマ（oittomma）と書ふ。
老いた母か，大きい母の義か。平罠の祖父はオ
コイヤ（大父）と云ふから，「老いたる」よりも「大
きい」の意であるらしいが，然しオイットを解
　　　　　　　オヒヒトけばオイヒト（老人）とも思はれる）③
（24－37）むメー　沖縄本島　首塁③，那覇（士
族の祖母。呼称）⑪，嘉手納・誉里・那覇⑤
（24－38）Mm6　沖縄本島　　（a　grandmother，
an　old　lady－honorlfic．　This　term　is
often　used　in　addressing　old　ladies　irre－
spective　of　kinship．　ConL　amma　mother　and
the　polite　suffix　mee．）　＠
（24－39）ンミ　先島①（沖縄本島③⑰），八
重山群島（父の母と母の母の名称。呼称もンミ）
⑤，石垣島・西表島（祖母。老婆〉②，（沖縄本
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島⑤）
〈24－4G＞ンメー　　沖縄本島　首里（おばあさ
ん。祖母，また，老婆。士族についていう語）
⑥，首里（士族の祖愚。呼称でもある）⑦，首
婁（士族の祖母）②，首里③
（24－41）うンメー一　　沖縄本島　今帰仁村（祖
母。士族語。呼びかけにもいう）⑯
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第27章　親の親の親・曽祖父・曽祖母
。．　震吾牙多総覧
1．ノノ系　　（1）ノノ
2．オツピ系
　　　ッピサン
　　（6）オビサン
　　ピコオや系
第1節親の親の親
（1）オツピ
（4）オツピーサン
②ノーノー
　（2｝オツピー　（3）オ
　　　　（5）オピサン
3．　　　　　　　　（1）フィコオヤ
4．その他一つの文献だけにみえる語
　　ヤクサン　（2）ジイバー
1．ノ　ノ　系
（1＞オヒ
（1－1＞ノノ　　千葉県　君津郡（曽祖父母）
＠＠
（1－2）ノーノー　　千葉県　山武郡（曽祖父・
曽祖母）⑪埼玉県北足立郡伊奈町小針（0
のんびりしていること。「休みでノーノーとし
た」。O神。㊤曽祖父母）⑨
2．オッピ系
（2－1）オッピ　宮城県　牡鹿郡（曽祖父母）?
（2－2）オッピー　　岩手県　旧伊達領僧祖
父母）⑧宮城県登米郡（曽祖父母）⑭，玉
造郡（曽祖父母）⑫，牡鹿郡（曽祖父母）②
（2－3）オッピサン　　岩手県　気仙郡僧祖
父母をいうか）⑨宮城県栗原郡鶯沢町細読
（曽祖父母）⑳，石巻帯僧祖父母の総称。オッ
ピオズンツァン僧祖父），オッピオバンツァン僧
糧母））⑦，仙台市（曽祖父母）⑲仙台市（曽
祖父さん。また，曽祖母さん）⑧，仙台市（曽
祖父母。ひいじじ。ひいばば）⑱
（2－4）オッピーサン　　宮城県　玉造郡憎
祖父母〉⑫
（2－5）オピサン
母）④
（2－6）オビサン
倉（曽祖父母）⑳
3．ピコオや系
宮城県　栗原郡（曽祖父
宮城県　鴨南郡鳥沢町議
（3－1）フィコオヤ　　山形県
祖父母）⑦
庄内地方（曽
4．その他一つの文献だけにみえる語
（4－1）オヒャクサン　　福井県　（〔お百〕百
姓じみた者。あかぬけぬ者。なおついでにあげ
ると，福井県で暫祖父母のことをオヒャクサン
という）（「擬入名辞蝿〉，大飯郡（〔お百さん〕曽
祖父母）③
（4－2＞ジイバー　　三重県　志摩（曽祖父母）?
第2節　曽 祖 父
9．語形総覧
1．ピー～系　　（1）ヒーオジーサン　（2＞ヒーオ
　　ジー　（3）ヒーオズーサン　（4）ピーージーサ
　　マ⑤ヒージーサン（6）ヒージー（7）ヒ
　　一一ジー一一・一ハン　（8）ヒージー・ヤン　（9）ヒージ
　　サン　働ピーージ　㈲ヒーオジサン　（12）ヒ
　　ージジ鮒ヒージジサン（14）ヒーズズ
　　（15）ヒーオジジ　（16）ヒージジー　（17）ヒーオ
　　ジンツァン　㈱ピー・一一ズンツァン　（19）ヒー
　　ジンチャ　（20）シージチ　⑳シーズンツァ
2．ヒ～系　　（1）ヒジー　（2）ヒジーサン　（3）ヒ
　　ジーヤン　（4＞ヒジサ　（5）ヒジジ　（6）ヒジ
　　　ョ　（7）ヒジyサン　⑧ヒオンジョ　（9＞ヒ
　　　ヨジー　働ヒヨジサン
3．ピコ～系　　（1）ピコジー　（2）ピコジーサン
　　（3）ピコジーサ　（4）ヒッコジサマ　㈲ピコ
　　　ジッサン（6＞ピコジジ（7）ピコジーージ
　　⑧ピー・一一一ッコズンツァン　（9）ヒーッコジン
　　ッァ　（10）シコジサマ　㈱スコ　働スコジ
　　サマ
4．マゴ～系　　（2）マゴジサ　（2）マゴズサ　（3）
　　　　マゴズーヤ（4）マゴジンツァマ
　5．ノノ系　　（1）ノノー　（2）ノーノサン　（3）ノ
　　　　ーノージーサン　（4）ノノジーサン　㈲ノ
　　　　ノーージサマ　（6）オーノノ
　6．オー～系　　（1）オーオジーサン　②オーオ
　　　　ジー　（3＞オーオージ　（4）オーオジ　（5）オ
　　　　ージ・・一一サン　（6＞オージーヤン　（7）オージ
　　　　サマ　（8）オージジ　⑨オーズズ　（le）オー
　　　　ジージ　（11）オージージー　（鋤オーズンズ
　7．オーキイ～系　　（1＞オーキーオジーサン
　　　　（2）オッキオジサン　（3）オーキジヤン　（4）
　　　　ウフタンメー　（5）ウフウシュメー　（6）ウ
　　　　フウシュマイ　（7）ウフアジー　（8）ウフフ
　　　　ァーーピー　（9）ウフフッシュー　（10）ウフメ
　　　　　　（11）ウブウスマイ　（12）フーアブジ　（13）
　　　　フーザーザ　個フーフシュ　㈲フーフッ
　　　　シュー（16）フージィ　㈲ウブウベー
　　　　（1＄ウプジ　（19）ウボーブジ　（2①デッケイジ
　8．トシヨリ～系　　（1）トシヨリジーサン　〈2）
　　　　トシヨリジKツァマ（3）トショジーサン
　　　　（4＞トショジー　（5）トショジサン　（6）トシ
　　　　ョズサン　（7）トショジーヤー　（8）トッシ
　　　　ージ　　（9）トシジーサン
　9．ヒネ～系　　（1）ヒネジー　②ヒネジーサン
　10．フル～系　　（1）フルジジー　②フリージー
　　　　サン
　11．ヒュー～系　　（玉）ヒュージー　（2）ヒュージ
　　　　ーサン　（3）ヒュージーヤン　（4）ヒュージ
　　　　サン　㈲ヒュジ
　12．インキョ～系　（1）エンキョサン　（2）インキ
　　　　ョジーーサン
　13．オッピ～系　　（1）オッピサン　（2）オッピズ
　　　　ンツァン
　14．祖父名称　　（1）オジーサン　（2）ジーサン
　　　　（3）ジー　（4）ジージャン　（5）ジサマ　（6）ジ
　　　　サン　（7）ジコ　（8）ジジ　（9）オジジ　働ジ
　　　　ジサン　（11）オンジ
　15．マタ～系　　（1）マタジーサン　（2）マタフッ
　　　　シュー　（3＞マタウプジ　（4）マタをポズ
　16．その他　　（1）アジ　（2）ウイブヤ　（3）ウミア
　　　　サ　（4）ウーメー　（5）ウォーチ　（6）オーチ
　　　　（7）オクジジ　（8）ガバシュー一　（9）ソーソフ
　　　　⑩ニカイジサン　（11）パーシュー
　以下，出典記載の意味用法の記述を（）の中
に記していくが，出典において〈曽祖父〉という
標準語訳しか与えられていないものは，いちいち
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僧祖父。）と書くのは省略する。
1．ピー～系
（1－1）ヒーオジーサン　　東京都　東京市①
（1－2）ピーーオジー　　静岡県　磐田郡水窪町
⑳
（1－3）ピー一一オズーサン　　千葉県　山武郡⑪
（1－4）ヒージーサマ　　福島県　南会津郡田
　島町⑳
（1－5）ヒージーサン　群馬県安中市⑧
奈良県⑯大阪府大阪市（祖父の父。ひい
　ちぢ）⑦鳥取県⑤，岩美郡岩井町⑥愛媛
県松山市（曽祖父。ひいちぢ〉③
（1－6）ヒージー　　神奈川県　　（曽祖父。ヒ
ネジイとも）③徳島県美馬郡②大分県
大分市・大分郡・北海部郡④
（1－7）ヒージーハン　　大分県　直入郡④
（1－8）ヒージーヤン　　福岡県　築上郡東吉
富村⑫　佐賀県　藤津郡久間村（瞥祖父（下））
⑥
（1－9）ヒージサン　　福井県　教賀郡敦賀町
⑦
（1－IO）ヒージ　徳島県⑯
（1－11）ピーrm．オジサン　　千葉県　山武郡⑪
（1　一12＞ヒージジ　　山形県　東置賜郡上郷村
⑬千葉県山武郡⑪鳥取県⑤大分県
大分市④
（1－13）ヒージジサン　　熊本県　八代郡⑳
（1－14）ヒーズズ　　岩手県　IHge達士⑧　宮
城県　仙南地方⑳　千葉県　山武郡⑪
（1－15）ヒ一儲ジジ　　富山県　砺波地方（曽
祖父。（三人称））⑥⑧
（1－16）ヒージジー　　東京都　江芦（〔曽祖父］
　祖父の父。天明二年・御存簡売物「わしがひい
　　　　　ぢぶん　　　　　うるしえ　ちぢいの時分（略）漆絵といふがはやって」）⑯
（1－17）ヒーオジンツァン　　宮城県　仙南地
方⑳
（1－18）ヒーズンツァン　　宮城県　仙南地方
＠
（1－19）ヒージンチャ　　岩手県　旧伊達領⑧
（1　一20）シージチ　　富山県　（「曽祖父」の謝?
（1　一21）シーズンツァ　　山形県　西村虫郡寒
河江町⑬
2．ヒ　～　系
（2－1）ヒジー　　三重県　南勢地方⑲
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（2－2）ヒジーサン　　高知県　長岡郡中部地
方⑫　大分県　豊後地方④
（2－3）ヒジーヤン　　大分県　豊後地方④
（2－4）ヒジサ　　秋照照　平鹿郡①
（2－5）ヒジジ　鳥取県⑤
（2－6）ヒジョ　　鹿児島県　肝属郡②
（2－7）ヒジョサン
（2－8）ヒオンジョ
（曽祖父。（廃〉）⑰
（2－9＞ヒヨジー
（2－10＞ヒヨジサン
3．ヒ羅～系
鹿児農県　肝属郡②
　鹿児島県　薩摩半島
千葉県　山武郡⑪
　千葉県　山武郡⑪
（3－1）ピコジー　　静岡県　志太郡榛原aSJil
根地方③，榛漂郡本川根町僧祖父。ひいじじ）
＠
（3－2）ヒコジーサン　　群馬県館林市④⑲
静岡県　志太郡隅部町（曽祖父（まごじ一さん（祖
父〉の父））⑯
（3－3）ピコジーサ　　静岡県　小笠郡⑪
（3－4）ヒッコジサマ　岩手県　旧南部領⑧，
上閉俳郡釜石町（曽祖父。曽三軍はヒッコバサ
マ）①
（3－5）ピコジッサン　　愛知県　南知多㊦
（3－6）ヒコジジ　　三重県　志摩地方⑱，志
摩十島⑪
（3－7）ピコジージ　石川県　輪島市粟蔵（曽
祖父。曽祖母はピコバーバ）⑳
（3－8）ヒーッコズンツァン　　岩手漿　1日伊
達領⑧
（3－9）ヒーッコジンツァ　　岩手県　気仙郡
僧祖父のこと。曽祖鐙はヒーッコバサマとい
う〉⑨
（3－10）シコジサマ　　青森県　弘前市（瞥祖
父。ピコジイサン）⑭
（3－11）スコ　富山県　（曽祖父。曽孫）⑧
（3－12）スコジサマ　　富山県⑧
4．マゴ～系
（4－1）マゴジサ　　滋賀県
（4－2）マゴズサ　　山形県
（ひいおじいさん）⑬
（4－3＞マゴズーヤ　　山形県
三谷地方⑧
西田1【1郡鼠関村
西田jll郡鼠関
村（ひいおじいさん）⑬
（4－4＞マゴジンツァマ　　福島県　信夫郡⑪
5．ノ　ノ　系
（5－1）ノノー　　神奈1牒　横浜市①
（5－2）ノーノサン　　千葉県　山武郡⑪
（5－3）ノーノージーサン　　千葉県　山武郡?
（5－4）ノノジーサン　　千葉県　劇武郡⑪
（5－5）ノノージサマ　　千葉県　劇武郡⑪
（5－6＞オーノノ　　千葉県　山武郡⑪
6．オー～系
（6－1）オーオジーサン
ー
??
…
?勿…
（
?
????…???
〉?）?「?
??? 　　千葉県　山武郡⑪静岡県　磐田郡水窪町
（6－5）オージーサン
兵庫県　但馬地方⑮，美方郡温泉町（瞥祖父。
曹祖母はオーバーサン）⑭大分県大分市・
大分郡・北海部郡④
（6－6）オージーヤン　　長野県上組市付近
⑦，佐久地方⑳
（6－7）オージサマ　　秋田県　仙北郡①
（6－8）オージジ　　石川県　石月1郡鳥越村三
ツ屋野（曽祖父。曽祖母はオーババ）⑳　愛知
県　愛知郡①，碧海郡⑧
（6－9）オーズズ　　千葉県　山武郡⑪
（6－10）オージージ　富出県　射水郡櫛磁界②
（6－1Dオージージー　富由県⑧
（6－12）オーズンズ　　秋田県　平鹿郡①　出
形県　庄内地方⑦
7．オーキイ～系
　鳥取県⑤
大分県　大分郡④
　　愛知県碧海郡⑧
（7－1）オーキーオジーサン　　静爾県　庵原
郡飯藺村④
（7－2）オッキオジサン　　秋田県　秋田市①
（7－3）オーキジヤン　　新潟県　佐渡外海i府?
（7－4）ウフタンメー　沖縄本島　（曽祖父。
ウフは「大」の転誰。大根父という意）⑰，首
里（曽祖父。ひいおじいさん。また，曽父母の
兄，あるいは讐父母の姉の央。士族についてい
う語）⑥，首里（士族の瞥祖父）⑦，誉量③，
嘉手納・首里・那覇⑤
（7－5）ウフウシュメー一　沖縄本島　誉里（瞥
根父。ひいおじいさん。また，蛍父母の兄，あ
るいは曽父母の姉の夫。平民についていう語）
⑥，首里（平罠の曽租父）⑦
〈7－6）ウフウシュマイ　　先島　八重山群島
　僧祖父。高祖。大御父前の義仕族））②，入璽
山群島（沖縄本島③），西表島・石垣島僧祖父。
（：i：Bk））（沖縄本島⑤）
（7－7）ウフアジー　　奄美　喜界島（曽祖父。
大祖父の義）⑥，喜界島（沖縄本島⑤）
（7－8）ウフファーヒー　　奄美　与論島（沖
縄本島⑤）
（7－9）ウフフッシュー　　奄美　大島・加計
呂麻島・与論島（沖縄本島⑤）
（7－10）ウフメー　　沖縄本島　嘉手納（沖縄
本島⑤）
（7－11）ウブウスマイ　先島　八重山群島（ウ
フウシュマイに同じ。瞥祖父。高祖。大御父前
の義）②
（7－12）フーアブジ　先島　竹富島（曽祖父。
大阿叔父の義）②
（7－13）フーザーザ　　奄美　沖永良部島（沖
縄本島⑤）
（7－14）フーフシュ　　奄美　大島⑨（沖縄本
島⑤）
（7－15）フーフッシュー　　奄美　徳之島（沖
縄本島⑤）
（7－16）フージィ　　先島　八重山群島（曽祖
父。大父の義〉②
（7－17）ウブウベー　　先島　新城瞬②（沖縄
本島⑤）
（7－18）ウブジ　　先島　黒島②（沖縄本島⑤）
（7－19）ウボーブジ　　先島鳩間島（曽祖
父。ウフアブジの転）②
（7－20）ゲッケイジー　　群馬県　利根郡片品
村㊨
8．トシヨリ～系
（8－1）トシヨリジーサン　　千葉県　海上郡
高神村⑰　大分県　大野郡②④
（8－2）トシヨリジィツァマ　　茨城県　北勢
馬郡ll順代村（曽祖父（ヒーオジイサン〉）⑧
（8－3）トショジーーサン　　千葉県　山武郡⑪
（8－4）トショジー　　千葉県　山武郡⑪
（8－5＞トショジサン　　千葉県　山武郡⑪
（8－6）トショズサン　　千葉県　山武郡⑪
（8－7）トショジーヤー　　千葉県　香取郡佐
原町⑦
（8－8）トッシージー　鹿児島県　種子島⑦⑳
（8－9）トシジーサン　　鹿児島県　宝島⑳
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9。ヒネ～系
（9－1）ヒネジー　神奈1【際③火阪府
　南河内㊦
（9－2）ヒネジーサン　　上方・近畿地方　上
　方（〔陳祖父様〕曽祖父。ひいじいさん。〔語源〕
　このヒネは，古い，すなわち年取っているの意）
　＠
紛。フル～系
（10－1）フルジジー　　東京都　利島⑨
（10一　2）フリージーサン　　熊本県　阿蘇郡⑰
　＠
11．ヒュー一～系
（11－1）ヒュージー　　山漏県　⑩，附武郡福
　栄村（嘗祖父。曽祖母はヒューバー。ヒューマ
　ゴは瞥孫）⑥，周防大島・防府㊦　長騎県　⑰
　⑱熊本県飽託郡⑳
（11－2）ヒュージーサン　　佐賀県　藤津郡久
　間村（曽祖父。（上））⑥長崎県⑰，南高来郡
　南有馬村大江⑳　熊本県　回附郡・菊地郡・鹿
　本郡・玉名郡・飽託郡・宇土郡・上益城郡・下
　益城郡・八代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，
　玉名郡爾関町理智父の尊称）⑭
（11－3）ヒュージーヤン　　佐賀県　藤津郡久
　間野僧祖父。（下））⑥
（11－4）ヒュージサン　　熊本県　天草郡牛深
　町③
（11－5＞ヒュジ　　宮崎県　東諸県郡⑧
12．インキH～系
（12－1）エンキョサン　　千葉県　山武郡⑪
（12－2）インキョジーサン　　熊本県　球磨郡
（lil］）
13．鋤ッピ～系
（13－1）オッピサン　　宮城県　仙台市（嘗祖
　父さん。また，暫祖母さん）⑧
（13－2）オッピズンツァン　　宮城県　栗原郡
　鶯沢町細倉⑫
14．二尊名称
（14－1）オジーサン　　i愛知県　愛知郡①
（14－2）ジーサン　　熊本県　八代郡⑳
（14－3）ジー　　熊本県　球磨郡⑳
（14一　4）ジージャン　　長野県　佐久地方⑳
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（14－5）ジサマ　　青森県　中津軽二二越村一
町田（曽祖父（中流以上）。これに対する曽祖母の
呼称はバサマ。一般に中流以上の家庭における
直系尊属の呼称は次のようである。ヂサマ憎祖
父）・バサマ僧祖母）　　ヂー（祖父）・アバ（祖母〉
一オド（父）・オガ（チチ）（母）　アニ（長男）・
アネ（嫁））⑮
（14－6）ジサン　　熊本県　球磨郡・天：草郡⑳
（14－7）ジコ　　青森県　中津軽郡駒越村～町
田僧祖父（下流）。爺コ。これに対する曽祖母の
呼称はババ。なお一般に下流の家庭における直
系尊属の呼称は次のようである。ヂコ（曽祖父）・
ババ〈曽根母）一ドド（根父〉・ガガ（粗母）一
アヤ（父〉・アッパ栂）　　アニ（長男）・アネ（嫁））?
（14一　8）ジジ　　三重県　志摩三島⑪
（14－9）オジジ　　山形県　東置賜郡高畠町⑬
長崎県　佐世保市（曽根父。祖父）④　熊本県
天草⑳
（14－10）ジジサン　　熊本県　天草⑳
（14－11）オンジ　　秋田県　鹿角郡②
15．マタ～系
（15－1）マタジーサン　　熊本県　天草⑰⑳
（15－2）マタフッシュー　　奄美大島②
（15－3）マタウプジ
島⑤）
（15－4）マタをポズ
祖父）（沖縄本島③〉
16．そ　の　他
先島　宮古島（沖縄本
先島　宮古島（（±族）曽
（16－1）アジ　先島　西表島②（沖縄本島⑤）
（16－2）ウイブヤ　　先島　波照間島（曽祖父。
ウイウヤ（老祖父）の義）②，波照間島（祖父の
父と祖母の父の名称。呼称はuibuya：）④
（16一　3）ウミアサ
本島⑤）
（16－4＞ウーーメー
（16－5）ウ■一チ
島⑤）
（i6一　6）オーーチ
＠）
（16－7）オクジジ
先島　与那国島②（沖縄
沖縄本島　島尻⑤
先島　小浜島②（沖縄本
四島　小浜島②（沖縄本島
石川県　羽咋郡富来町
（曽祖父。曽祖母はオクババ）⑳
（16－8）ガバシュー　　先島　宮古島（沖縄本
島⑤）
（16一　9）ソーソフ　鳥取県⑤
（16－10）ニカイジサン　　兵庫県　加古郡北部
（祖父，曽祖父とある場合の曽祖父）⑳
（16－11）パーシュー　　先島　宮古島③
第3節　曽 祖 母
。．語形総覧
1．ピー～系　　（1）ヒーオバーサン　（2）ヒーオ
　　バー　（3）ヒーバ・一・一サマ　（4）ヒーバーサン
　　（5）ピーーバーヤン　（6）ピーーバー　（7）ヒーバ
　　バサン　（8）ヒーオババ　⑨ヒーババ　（10）
　　　ヒーババー　（11）ヒーバサマ　㈱ピーーバサ
　　　ン　（13）ヒーバ　（14）ヒーオバンチャン　㈲
　　　ヒーバンチャン　⑯ヒーオバンツァン
　　（17）ヒーバンツァン　㈱ヒォンバサン　㈲
　　　シイバヤン　伽）シーババ　（21）ヒンバサン
　　㈱ヒーンボサン　㈱ヒーンボヤン　伽）ヒ
　　　ョバー　㈱ヒヨバサン
2．ヒ～系　　（1）ヒバーサン　（2＞ヒバサン　（3＞
　　　ヒババ　（4）ヒババサン　（5）ヒバンバ
3。ピコ～系　　（1）ピコバーサン　（2）ピコバー
　　（3）ピコノx“　一一ノx“　（4）ピコノsc／x“　（5）ヒーッコ
　　ババサン　（6）ヒッコバサマ　（7）シコバサ
　　マ　⑧スコバサマ　（9）スコババサマ
4．マゴ～系　　（1）マゴバー②マゴバサ
5．ノノ系　　（1）ノノ　（2）ノノサン　（3）ノーノ
　　㈲ノノバーサン　（5）ノーノーバーサン
6．オー～系　　（1）オーバーサン　（2）オーオー
　　バ　（3）オーオバー　（4）オーバー　（5＞オー
　　バーヤン　⑥オ　一一オバ　（7）オーバサ　（8＞
　　　オーバチャ　（9）オーバーバ　（le）オーバン
　　　ツア　（ll）オーババ　（12）オーバツパー一　（13＞
　　　オーバブ
7．オーキー～系　　（1）オーキーオバーサン
　　（2）オーキーバー　（3）デッケーーバー　（4）ウ
　　　フン蔓忍一　（5）ウフンミ　（6）ウフハーメー
　　（7）ウフパーパー（8）ウフハッノxo（9）ウプ
　　　アッパ（10＞ウフアネィー（ll）ウフハンネ
　　（12）ウプパー　（13）ウブンミ　（14）フーーアジ
　　（15）フーアッパ　（16）フーハッパ　（10フーハ
　　　ンサリ　（紬フーフォンマ
　8．トシヨリ～系　　（1）トシヨリバーサン　（2）
　　　　トシヨリオババ　（3）トシヨリババサン
　　　（4）トショバー　⑤トショバーサン　（6）ト
　　　ショバ（7）トショバイ　（8）トショ　（9）ト
　　　ッシーババ　㈲トシンバサン
　9．ヒネ～系　　（1）ヒネバー　（2＞ヒネバーサン
10．フル～系　　（1）フルババー一　（2）フリーババ
　　　サン
11．ヒュー～系　　（1＞ヒューバー一　（2＞ヒューバ
　　　ーサン　（3）ヒューバーサマ　（4＞ヒューバ
　　　サン　（5）ヒューババ　（6）ヒューババサン
　　　⑦ヒューバエ　（8）ヒューンボサン　（9＞ヒ
　　　ユーンボヤン
12．インキョ～　　（1）インキョバーサン
13．オッピ系　　（1）オッピサン　（2＞オッビバン
　　　ツアン
14．祖母名称　　（1）オバーサン　②バーヤー
　　　（3）バー　（4＞バサマ　（5）バサン　（6）バヤン
　　　（7＞オババ　（8＞ババ　（9）ババサン　㈹ババ
　　　シャン　〈11）ババー　働パンチャ　（13）オバ
　　　ンチャ　（14）オンバ
15．マタ～系　　（1）マタバーサン　（2）マタハン
　　　ニェ　㈲マタパー
16．その他　　（1）アーハ　（2）ウイパー　（3）ウイ
　　　パ　（4）ウーパーパー　（5）ウrt　一ノxe　（6）ウ
　　　ヲーバ（7）ウ’ec　一一パ（8＞ウミアプ⑨オ
　　　クババ（le）オーファ　㈱オンサン　⑫コ
　　　マオバーサン　（13）ソーソボ　（14）ニカイバ
　　　サン側パー㈱パーンマ（17）ホッパ
　　　（⑱ホーバ　（19）ポーパッパー　⑳ワカババ
　　　⑳ガバンマ
1．ピー～系
（1－1）ヒーオバーーサン　　千葉県　山武郡⑪
東京都　東京市①
（1－2）ヒーオバー　静岡県　二目郡水窪町⑳
（1－3）ヒーバーサマ　　岩手県　旧伊達領⑧
福島県　南会津郡田島町⑳
（1－4）ヒーバーサン　　千葉県　康武郡⑪
福＃県　敦賀郡敦賀町⑦　大阪府　大阪市（祖
父の母。ひいばば）⑦　鳥取県　⑤，岩美郡岩井
町⑥福岡県　築上郡東吉富村⑫　佐賀県　藤
津郡久間村（曽祖母（上〉）⑥熊本県県全域
⑳　大分県　豊後地方④
（1－5）ヒーバーヤン　　福岡県　築上郡東吉
富村⑫大分県　北海部郡④
（1－6）ヒーバー　神奈lii県③島根県
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石見の美濃郡・益田市・那賀郡・浜田市・江津
市・邑智郡⑧　徳島県　⑪　大分県　豊後地方?
（1－7）ヒーババサン　　熊本県　阿蘇郡・菊
地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土
郡・上益城郡・下益城郡・八代郡⑳　大分県　二
二市・速見郡④
（1－8）ヒ一葦ババ　　窟山県　僧祖母の三
人称）⑧，砺波地方噌祖母。三人称〉⑥
（1－9）ヒーババ　　岩手県　旧伊達領⑧　宮
城県　仙南地方⑳　山形県　東置賜郡上郷村⑬
鳥取県⑤大分県北海部郡・大分市④
（1－10）ヒーババー　　千葉県　山武郡⑪　東
京都　江芦（〔曽祖母｝祖父・祖母の母。安永九
年・遊芸一会Ei　％Rのひいばばアほど軒をかく」〉?
（1－11）ヒーバサマ　　熊本県　天草⑳
（1　一12）ヒーバサン　　愛媛県　松田市③
（1　一13）ヒーバ　　徳島県　⑯，美馬郡②
（1－14）ヒーオバンチャン　　窟城県　仙南地
方⑳
（1－15＞ヒーバンチャン　　宮城県　仙南地方?
（1－16）ヒーオバンツァン　　窟城県　仙南地
方⑳
（1－17）ヒー・バンツァン　　宮城県　仙南地方
＠
（1－18）ヒォンバサン　　秋畷県　雄勝郡①
（1－19）シイバヤン　　長野県　佐久地方⑳
（1－2G）シーババ　　富山県　（「曽祖母．・の設）
＠
（1－21）ヒンバサン　奈良県⑯
（1－22）ヒーンボサン　　佐賀県　藤津郡久間
村（曽祖母（上））⑥
（1－23）ヒーンボヤン　　佐賀県　藤津郡久間
村（曽祖母（下〉）⑥
（1　一24）ヒヨバー一　　千葉県　山武郡⑪
（1－25）ヒヨバサン　　千葉県　山武郡⑪
2．ヒ　～　系
（2－1）ヒバーサン　　高知県　長岡郡中部地
方⑫大分県　豊後地方④
（2－2）ヒバサン　　大分県　東国東郡・大分
市④
（2－3）ヒババ　鳥取県⑤大分県速見
郡④　筥崎県　東諸県郡⑧　鹿児島県　肝属郡
②，薩摩半島（曽祖母。（廃））⑰
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（2－4＞ヒババサン　　鹿児島県　肝属郡②
（2－5）ヒバンバ　　秋田県　平鹿郡①
3．ピコ～系
（3－1）ピコバーサン　　静織県　庵原郡⑰，
　志太郡岡部町（曽祖母。まごば一さん（祖母）の
　母）⑯愛知県南知多⑫
（3－2）ピコバー　　静岡県　志太郡榛隙郡規
　根地方③，榛原郡本川根町（曽祖母。ひいばば）
　＠
（3－3）ピコバーバ　　石川県　輪島市粟蔵（曽
　祖母。曽祖父はピコジージ）⑳
（3－4）ピコババ　　三重県　志摩地方⑱，志
　摩帰島⑪
（3－5）ヒーッコババサン　　岩手県　【ヨ伊達
　領⑧
（3－6＞ヒッコバサマ　岩手県　旧南部領⑧，
　宮古市⑪
（3－7）シコバサマ　　青森県　弘前市（曽祖
　母。ピコバアサン）⑭
（3－8）スコバサマ　富山県⑧
（3－9）スコババサマ　富由県⑧
4．マゴ～系
（4－1）マゴバー　静悶県志太郡榛原ntgJII
　根地方③
（4－2）マゴバサ　　滋賀県　三谷地方⑧
§．ノ　ノ　系
（5－1）ノノ　　千葉県　山武郡⑪
（5－2＞ノノサン　　千葉県　山武郡（祖父。
　祖母）⑪
（5－3）ノーノ　　千葉県　出武郡⑮
（5－4）ノノバーサン　　千葉県　出発郡⑪
（5－5）ノーノーーバーーサン　　千葉県　山武郡
　＠
6．オー～系
（6－1）オーバーサン　　愛知県碧海郡⑧
　兵庫県　糧馬地方⑮，美方郡温泉晦噌祖母。
　曽祖父はオオジイサン）⑭広島県比婆郡峰
　田村⑧　大分県　大分市・大分郡・北海部郡④
（6－2）オーか一バ　鳥取県⑤
　（6－3）オ一諾バー一　　静岡県　磐頓郡水窪町
?
（6－4）オーバー　　東京都　伊豆大島④
（6－5）オーバーヤン　　長野県　上田市付近?
（6－6）オーオバ　　大分県　大分郡④
（6－7）オーバサ　　岐阜県　飛騨地方（大婆。
年老いたお婆さん。曽祖N）⑲
（6－8）オーバチャ　　秋由県　平：鹿郡①
（6－g）オーバーバ　　富山県　⑧，射水郡櫛
田村②
（6－10）オーバンツァ　　秋田県　仙北郡（曽
祖母さま）①
（6－1Dオーババ　　千葉県　山武郡⑪　石川
県　石馬郡鳥越村三ツ屋野（盤面母。曽祖父は
オージジ）⑳愛知県愛知郡①，碧海郡⑧
（6－12）オーバッパー　　千葉県　海上郡高神
村⑰
（6－13）オーバブ　　th形県　庄内地方⑦
7．オーキー～系
（7－1）オーキーオバーサン　　静岡県　庵原
郡飯田村④
（7－2）オーキ・一バー　　新潟県　佐渡外海府
（7－3）デッケーバー　　群馬県　利根郡片品
村⑳
（7－4）ウフンメー　　沖縄本島　噌祖母。
大祖母という意）⑰，首里③，嘉手納・首里・
那覇⑤，酋塁（曽祖母。ひいおばあさん。また，
曽祖母の姉，あるいは根父母の兄の妻。士族に
ついていう語）⑥，首里（士族の曽祖母）⑦
（7－5＞ウフンミ　先島　八重山群島（曽祖
母。大祖母の義）②，八重由群島（沖縄本島③），
石垣島（沖縄本島⑤）
（7－6）ウフハーメー　　沖縄本島　首里（曽
祖母。ひいおばあさん。また，祖父母の姉，祖
父母の兄の妻をいう。平民についていう語）⑥，
首里（平民の曽祖母）⑦
（7－7）ウフパーパー　　沖縄本島　嘉手納
　（＠）
（7－8）ウフハッパ　　奄美　大島（沖縄本島
＠）
（7－9）ウプアッパ　　先島　新城島（曽祖母。
大阿母の義）②（沖縄本島⑤）
（7－10）ウフアネィー一　奄美喜界島（曽祖
撮。大糧母の義）⑥（沖縄本島⑤）
（7－11）ウフハンネ　　奄美　加計呂麻島（沖
縄本島⑤〉
（7－12）ウブパー　　先農　黒島②（沖縄本轟
＠）
（7－13）ウブンミ　　先農　（曽祖母。大祖母
　の義）②，西表島（曽祖母。士族についていう）
　（沖縄本島⑤）
（7　一14）フーアジ　　奄美　沖永良部島（沖縄
本島⑤）
（7－15）フーーアツパ　　先島　竹寵島（嘗祖母。
　大阿鼻の義）②
（7－16）フーハッパ　　奄美　大島（沖縄本島
＠）
（7－17）フーハンサリ　　奄美　徳之島（沖縄
本島⑤）
（7－18）フーーフォンマ　　奄美　大島（沖縄本
　島⑤）
8．トシヨリ～系
（8－1）トシヨリバーサン　　千葉県　海上郡
高神村⑰　大分県　大野郡②④
（8－2＞トシヨリオババ　　宮崎県　東瀦杵郡
　門川村僧祖母。ヒーバーサン）⑨
（8－3）トシヨリババサン　　熊本県　上益城
郡⑳
（8－4）トショバーン　　千葉県　山裁郡⑪
（8－5）トショバーサン　　千葉県　山武郡⑪
（8－6）トショバ　　千葉県　山武郡⑪
（8－7）トショバイ　　千葉県　山武郡⑪
（8－8）トショ　　千葉県　香取郡佐原町⑦
（8－9）トッシーババ　　鹿児島県　種子島⑳
（8－1G）トシンバサン　　鹿児島県　宝島⑳
9．ヒネ～系
（9－1）ヒネバー　　大阪府　南河内地方㊦
（9－2）ヒネバーサン　　群馬県　安中市（曽
祖母。卑下していうことがある）⑧
播．フル～系
（10－1）フルババー　　東京都　利島⑨
（10一　2）フリーババサン　　熊本県　阿蘇郡⑰
＠
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11．ヒュ～系
（11－1）ヒユーーバー　　愛媛県　三島・今治・
　大島・伯方島・記条・松山・重信・怒和島・二
　神島・中山・柳谷・肱川・八幡浜・宇和島・鬼
　北・津島・周桑⑧
（11一　2）ヒューバーサン　愛媛県　大三島（コ
　マオバーサンともいい，曽祖羅のこと）①　長
　騎県　⑰，南高来郡南有馬村大江⑳　熊本県
　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・宇
　土郡・上益城郡・下益城郡・八代郡・球磨郡・
　葦北郡・天草郡⑳
（11－3）ヒューバーサマ　　熊本県　天草郡⑳
（11－4）ヒ．x・一一バサン　　熊本県　飽託郡・八
　代郡⑳天草郡牛深町③
（11－5＞ヒューババ　　長崎県　南高来郡南有
　馬村大江⑳
（11－6）ヒ」L　Hババサン　　熊本県　球磨郡・
葦北郡⑳，玉名郡南鱒町憎祖母の尊称）⑭
（ll－7）ヒユーバエ　　由環県　周防大島①
（ll－8）ヒューンボサン
　間村（曽祖母。（上））⑥
（11一　9）ヒューンボヤン
　間村（曽祖母。（下〉）⑥
12．インキ箋～
（12－1）インキョバーサン?
13．オッピ系
（13－1）オッピサン
　台市（曽祖父さん，また，
（13－2）オッビバンツァン
佐賀県　藤津郡久
佐賀県　藤津郡久
熊本県　球磨郡
　　　　　　　　　　　宮城県　仙台市⑳，仙
　　　　　　　　　　　曽祖母さん）⑧
　　　　　　　　　　　　　　宮城県　栗原郡
　鶯沢町細倉（無畜母。オビサン倣述）のおばあ
　さんの方を特に明確にした場合。これに対して，
　オッピジイサンをあまりきかぬのは，やはり男
　は短命だからか〉⑳
14．祖母名称
（14一　！）オバーサン　　愛知県　愛知郡①
（14一　2）バーヤー　　千葉県　香子郡佐原瞬⑦
（14－3）バー一　　京都府　　（ひばば。曽祖母）
＠
（14－4）バサマ　　青森県　申津軽郡駒越村一
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　町田（曽祖母（中流以h）。これに対する曽祖父は
　ヂサマ）⑮
（14－5＞バサン　　熊本県　球磨郡・天草郡⑳
（i4一　6）バヤン　　熊本県　上益城郡（曽祖母。
　（上））⑳
（14一　7）オババ　　山形県　東置賜郡上郷村・
　南置賜郡万世村・玉庭村・窪田村（θ産婆。（大
　正期まで）），東置賜郡高畠町（㊤曽祖母））⑬長
　崎県　佐世保市（曽祖母。祖母）④　熊本県　天
　蕊⑳
（14一　8＞ババ　　青森県　中津軽：鳩目越村～町
　田（曽祖母（下流〉。これに対する曽祖父はヂコ）
　⑮，三芦郡五戸町（彦孫を持っているババ。そ
　の前はオンバ。この称呼は，階級によって呼び
　方が多かった。上流はオババサマ，中流はババ
　サマ・バサマ・ババチャマ，下流ではバサマ）
　＠
（14－9）ババサン　　熊本県　天草郡⑳
（14－10）ババシャン　　熊本県　上益城郡⑳
（14－11）ババー　　熊本県　球磨郡⑳
（14－12）パンチャ　　山形県　置賜地方（オバ
　ンチャとも。大祖母さん）⑯
（14－13）オバンチャ　　山形県　置賜地方（バ
　ンチャとも。火祖母さん）⑯
（14－14）オンバ　　秋田県　鹿角郡②
15．マタ～系
（15－1）マタバーサン　　熊本県　天草⑰⑳
（15一・2）マタハンニェ　　奄美　大島②
（15－3）マタパー
＠）
16．そ　の　弛
（16－1）アーハ
＠）
（i6－2）ウイパー
先島　富古島（沖縄本島
先島　附表島②（沖縄本島
先島　波照間島②（沖縄
本島⑤）
（16－3）ウイパ　　先島　波照間島（祖父の母
と祖Nの母の名称。呼称はウイパー）④
（16－4＞ウーパーパー　　沖縄本島　島尻郡糸
満（沖縄本島⑤）
（16－5）ウオーパ　　先島　小浜島②（沖縄本
島⑤）
（16－6）ウヲーバ　　先島　小浜島②
（16－7）ウボーパ　　先島　鳩間島②
（16－8）ウミアブ　　先島　与那国島②（沖縄
本島⑤〉
（16－9）オクババ　　石月1県　羽咋郡富来町帯
留（曽祖母。曽祖父はオクジジ）⑫
（16－10）オーファ　　先島　小浜島②（沖縄本
島⑤）
（16－11）オンサン　　京都府（おじさん。菅祖
母）③
（16－12）コマオバーサン　愛媛県　大三島（ヒ
ューバーサンともいい，曽祖母のこと）①，周
桑・今治⑧
（16－13）ソーソボ　鳥取県⑤
（16－14）ニカイバサン　　兵庫県　加古郡北部
（祖母と曽祖母ある時の曽祖母）⑫
（16－15＞パー　　先島　石垣島・黒島・波照間
島②
（i6－16）パーンマ　　先島　宮古島③
（16－17）ホッパ　　先島　薪城島②（沖縄本島
＠）
（16－18）ホーバ　　先島　八重山群島（祖父の
母と祖母の母の名称。呼称もホーバ）⑤
（16－19）ポーパッパー　　沖縄本島　国頭郡名
護⑤
（16－20）ワカババ　　青森県　三戸郡五芦町（曽
祖母。ピコ孫をもっている女をいう）⑩
（16－21）ガバンマ　　先島　宮古島平良（沖縄
本島⑤）
第4節　玄祖父母・高祖父母
B．語形総覧
　1．ヒーヒージーサン　　（1）ヒーヒージーサン
　2．ヤスラ～系　　（1）ヤスラヂョサン　（2）ヤス
ラババサン　（3）ヤシャラジー
ラバー
（4）ヤシャ
遷．ヒーヒージーサン
（1－1）ヒーヒージーサン
地方（曽曽祖父）⑨
2．ヤスラ～系
（2－1＞ヤスラヂョサン
（玄祖父）②
（2－2）ヤスラババサン
（玄祖母）②
島根県　西石見
鹿児島県　肝属郡
鹿児島県　肝属郡
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（2－3）ヤシャラジー　　愛媛県　新居郡（ヤ
シャラは「いやさら（弥更）」の略音便。ヤンヤゴ
（玄孫）というヤシャの系統の語にはヤシャヂ
イ・ヤシャバアはないが，このヤシャラの系統
には，かくの如く孫だけではなく，ヤシャラヂ
イもヤシャラバアもあることを見て，この語原
を正しく究めねばならぬ。高祖父）⑨
（2－4＞ヤシャラバー　　愛媛県　新居郡（高
祖母。揃条ヤシャラジー参看））⑨
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第28章　孫・曽孫・玄孫など
第1節 孫
9　．　言蕎　膏多　総　覧
1．マゴ・マンゴ系　　〈1）マゴ②マゴコ　（3）
　　マゴッコ　（4）マゴジョー（5＞マゴジョ
　　（6）マゴンドノ　（7＞マンゴ　（8）マンゴジョ
　　一一　（9）マンゴロ　㈹マンコ
2．マガ・マーが系　　（1＞マガ　（2）ウミマガ　（3＞
　　マーガ
3．ウマが系　　〔1＞ウマガ　（2）ウマガー　〔3）ウ
　　マーガ
4．ムマガ　　（1）ムマガ
5．ンマゴ・ンマガ　　（1）ンマゴ（2＞ンマガ
6．その他　　（1＞マー　（2＞マグ（3）マヌ　（4）マ
　　ナー
7．孫雑　　（1）ジェェマゴ　（2）ジガマゴ　（3＞ジ
　　　ョーマゴ（4）ホカマゴ〈5）マゴムスコ
　　（6）マゴムスメ
1．マゴ・マンゴ系
（1－1）マゴ　　千葉県　海上郡高神村⑰東
窟都江戸（〔孫〕子の子〉⑯静岡県磐腰郡
水窪町⑳　岐阜県　揖斐郡徳山村⑬　滋賀県
三谷地方⑧　鹿児島県　日置郡（沖縄本属⑤），
揖宿郡幽耀瞬・指宿村・穎娃村⑰
（1－2）マゴコ　　茨城県　常陸（孫なり。古
言なり）③
（1－3）マゴッコ　　静職県　志太郡岡部町
（〔孫子〕まご。「これ，おたくのマゴッコかのに
れがお宅のお孫さんかね））⑯
（1－4）マゴジョー　福岡県川筋地方（孫。
ジョーは丈で，敬意を表わす。マゴジョともい
う）⑧
（1－5）マゴジョ　　熊本県　　（中流以上の家
庭の孫をいう。この頃ではこれも老人が遣う位
で，オマゴサンの語が代って用いられている〉
⑳，玉名郡南関町（孫の尊称。姥入調）⑭
（1－6）マゴンドノ　　高知県　幡多地方（孫
を孫ンドノ）⑤⑬
（1－7）マンゴ　　岩手県　［B南部領⑧，宮古
市⑲，上閉伊郡釜石町③　由口県　（孫。うま
ご（古語〉の略）⑩，（孫のことをマンゴという。
　　　　まつだい「マンゴ末代，酒と煙草アー，正めることにし
ょ一」）⑧，阿武郡福栄村⑥福岡県　筑豊炭坑
地方⑨，築上郡東吉富村⑫
（1－8）マンゴジョー　大分県④
（1－9＞マンゴu　　大分県　速見郡④
（1　一10）マンコ　　鹿児島県　揖宿郡山川町⑰
2．マガ・マーが系
（2－1）マガ　奄美　大島（ムガマとも。孫）
②，大畠名瀬畷⑨（沖縄本島⑤〉，加計呂麻島・
徳之島（沖縄本島⑤）　沖縄本島　⑧
（2－2）ウミマガ　　沖縄本島　首里（お孫さ
ん。御令孫〉⑥
（2－3）マーガ　　奄美　徳之島・沖永良部島
（沖縄本島⑤）沖縄本島　⑧国頭郡⑤，今帰
仁村⑯
3．ウマが系
（3－1）ウマガ　奄美　沖永良部島（うまご。
孫をいう）⑤，与論島（沖縄本島⑤）　沖縄本
島　⑫
（3－2）ウマガー　　奄美　喜界島（孫のこと
であるが，敬意が含まれている）⑥
（3－3）ウマーガ　　奄美　沖永良部島（うま
ご縣）。孫をいう）⑤
4．ム　マ　ガ
（4－1）ムマガ　　沖縄本島　⑧，（孫の事。
和詞に孫をむまごと云ふ。まごとは真子と書て
真子の事を云，徒然草に思子むまご迄ははなれ
にたれどなほなまめかしと有）④，嘉手納・首
塁・那覇・糸満⑤，首里③　先島　宮古島（沖
縄本島⑤）
5．ンマゴ。ンマガ
（5－1）ンマゴ　　佐賀県　藤津郡久間村⑥
（5－2）ンマガ　　沖縄本島　国頭郡⑰，首里
⑥⑦　先島　①，宮古島（沖縄本畠⑰），宮畜島
　　　ウマゴ　　　　　　　　　　　　シソン　　　　　　ツフワンマガ（孫。子孫（古語〉の変形。子孫のことは子孫と
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いふてるる。子孫繁昌をツフワンマガンパイル
（子孫に生へる）といふ。「に」の助詞はここで
　　　　　　　　　　　マタンマガ　 ヤツンマガ「ン・。欝勲鯵蚤・澱野δ落孫・止ヒは尊属
にも曽祖父，曽祖母高租父母といふ）③
6．そ　の　勉
（6－1）マー　　先島　八重由群島①（沖縄本
島③〉，八重山群島（孫。男・女の名称。呼称は
欄人名）⑤，波旧聞島（孫（男女）の名称。呼称
は欄人名）④，石垣島・小浜島・西表島・黒島・
新城島・波照間島（沖縄本島⑤〉，石垣島・竹富
島・小浜島・西表島・鳩間島・黒島・薪城鵬・
波照間島②
（6－2）マグ　　先島　与那国島②
（6－3）マヌ　　先島　与那国島祖納（沖縄本
島⑤）
（6－4）マナー　奄美　喜界島（沖縄本島⑤）
7．孫　　　雑i
（7－1）ジェェマゴ　　宮城県　角細市を中心
　とする県南地方（家孫。その家の孫。外孫の反
矧㊧
（7－2）ジガマゴ　　島根県　目零の美濃郡（ifR
のつながらない孫）⑧
（7－3）ジョ下目マゴ　　富城県　角田帯を呼…心
とする県南地方（上侮）孫。可愛い孫。大事な
孫）㊧
（7－4）ホカマゴ　　奈良県　南大和（他所に
いる孫。落胤に非ず）⑥
（7－5）マゴムスコ　　幽思県　米沢地方（男
孫）⑭
（7－6）マゴムスメ　　山形県　米沢地方（女
孫）⑭
第2節　曽
9．語形総覧
　1．ヒマゴ・ヒーマゴ系　　（1）ヒマゴ（2）ヒマ
　　　　ンコ　（3）ヒーマゴ　（4）ヒマンゴ㈲ヒン
　　　マゴ（6）ヒ　一一ンマゴ（7＞ヒュマゴ（8）ヒ
　　　ューマゴ（9）ヒューーンマゴ（10）フE一マ
　　　　ゴ　㈲フェーマゴ　（12＞へ一一マゴ　㈱ヘマ
　　　　ゴ　㈲ヒマガ　（15＞ヒョーマゴ
　2．ピコ・ヒコマゴ系　　（1）ピコ　（2）シコ　（3）
　　　スコ　（4＞ピコマゴ⑤ヒッコマゴ
　3．マタマゴ系　　（1）マタマゴ②マタマガ
　　　（3＞マタマーガ　（4）マタンマガ　㈲マタン
　　　マーガ　（6）マタマーガ　（7）マタマグ　（8＞
　　　マタ　（9＞マタマー
　4．その他　　（1）シャシャラマゴ（2＞シャシャ
　　　　リマゴ（3＞ソーーソン　（4）ヅンヅリゴ（5）
　　　ヅンヅレゴ（6）ドンダレ　（7）ヒヒコ　（8＞
　　　　ヒヒマゴ（9）マーマ　働ヤシャゴ　㈹デ
　　　　イクマガ
　5．瞥孫雑　　（1）ピコムスメ
1．ヒマ：ゴ・ヒーーマゴ系
（1－1）ヒマゴ　　滋賀県　三谷地方⑧　鳥取
県⑤高知県⑦大分県豊後地方④鹿
児島県　揖宿郡⑰，宝島⑳
（1－2）ヒマンコ　　鹿児島県　揖宿郡山廻町
孫
＠
（1－3）ヒーマゴ　　由形県　米沢地方（ひこ。
曽孫）⑭千葉県虫武郡⑪静岡県志太郡
職部町（ひまご。ひこ。蛍孫。孫の子）⑯　兵
庫県　但馬地方⑥　鳥取県　⑤，岩美郡岩井瞬
⑥，気高郡大和村⑦　広島県　比婆郡峰賑村⑧
山口県　（曽孫。ヒューマゴとも）⑩香川県
綾歌郡坂本村③愛媛県新居郡⑨福岡県
川筋地方⑧，築上郡東青冨村⑫，三井郡（ひま
ご。ひまこの延音）⑯佐賀県三養基郡上峰
村⑦　熊本県　県全域⑳　大分県　豊後地方④
鹿児島県　日置郡（沖縄本島⑤）
（1－4）ヒマンゴ　　大分県　豊後地方④
（1－5）ヒンマゴ　奈良県⑯兵庫県佐
用郡僧孫。ひまご。ひいまご）⑱高知県⑧，
幡多地方⑩
（1－6＞ヒーンマゴ　　大分県　豊後地方④
（1－7）ヒュマゴ　長野県南佐久郡僧孫。
ひまご）⑱熊本県阿蘇郡・玉名郡・下益城
郡・八代郡・天草郡⑳　宮崎県　東臼杵郡門lq
村（心力。ひご）⑨，西臼杵郡（肇国。ひまご）?
（1－8）ヒューマゴ　　島根県　石見の鹿足郡
⑧，三脚見地方⑨　広島県　高懸郡⑨　山口県
⑩愛媛県大三島北部①福岡県jll筋地方
（ひまご。曽孫。孫の子供〉⑧　長崎県　⑰⑳，
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南高来郡南有馬村⑬　熊本県　県全域⑳，玉名
郡南関晦⑭，天草郡隼深町③　富崎県　東諸県
郡⑧
（1－9）ヒューンマゴ　　佐賀県　藤津郡久間
村⑥　長崎県　南高来郡千々石町⑪
（1－10）フK一マゴ　　島根県　出雲の簸川
郡・出雲市，隠岐⑧
（1　一11）フェーーマゴ　　島根県　出雲の簸川
郡・出雲市・八束郡・大原郡，隠岐⑧
（1－12）へ一マゴ　鳥取県⑤島根県出
雲の簸規郡・八束郡・大原郡・安来市・仁多郡・
能美郡⑧
（1－13）ヘマゴ　　島根県　出雲の簸規郡⑧
（1　一14）ヒマガ　　奄美　大島①
（1－15＞ヒョーマゴ　　千葉県　山武郡⑪　島
根県　出雲あ全域，隠岐⑧
2．ヒ調・ピコマゴ系
（2－1）ピコ　　宮城県　仙南地方⑳　千葉県
山武郡①，海上郡高神村⑰　東京都　江鱒（〔曽
孫｝〈ひひこの約）孫の子。ひまご。文化八年・青
　　　　　　　　　　　ひ　　ご砥藤綱三稜案四「孫あり曽孫あ1）　．1）⑯，八王子
市⑳　石規県　石邦郷尾口村・羽咋郡平門町⑳
福井県　；真名川流域（孫の子）⑳　静岡県　遠
州地方⑫，磐田郡水窪町⑳　岐阜県　揖斐郡徳
山村⑬　三重県　志摩地方⑱，志摩野島⑭　鳥
取県⑤大分県速見郡④
（2－2）シコ　　山形県　薦村山郡寒河江町・
南村由郡・北村山郡宮沢村・東郷村・楯岡町⑬
（2－3）スコ　富由県　（曽祖父。曽孫）⑧
（2－4）ピコマゴ　　群馬県　⑬　千葉県　山
武郡⑳　長野県　南佐久郡僧孫。ひまご）⑯
薪潟県上越地方（まこの子供）⑳鳥取県⑤
（2－5）ヒッコマゴ　　岩手県　旧俘達領⑧
3．マタマゴ系
（3－1）マタマゴ　鹿児島県種子島（曽孫。
ヒマゴは玄孫のことをいう）⑳
（3－2）マタマガ　奄美　大島・加計呂麻島・
徳之島・与論島・喜界島（沖縄本島⑤）　沖縄
本島　⑧，首里③先島　与那国島（沖縄本島
⑤）
（3－3）マタマーガ　　奄美徳之島（曽孫。
マァーガ（孫）の，またその次の子という意味）
⑧，徳之島・沖永良部島（沖縄本島⑤）　沖縄
本島　⑧，国頭郡名護⑤
（3－4）マタンマガ　沖縄本島　⑧，首里（ひ
まご。曽孫）⑥⑦，国頭・首里③⑦　先島　宮
古島①（沖縄本島③）（沖縄本島⑰）
（3－5）マタンマーガ 沖縄本臨⑧
（3－6＞マターマーガ　　沖縄本島　⑧⑯
（3－7）マタマグ　奄美喜界島（曽孫。又
孫の義）⑥
（3－8）マタ　　沖縄本島　慕手納・首里・那
覇・糸満⑤　先島　宮古島（沖縄本島⑤〉
（3－9）マタマー　　先島　八重田群島①（沖
縄本島③）（沖縄本島⑰），石垣島・竹富島・小
浜島・鳩間島・西表島・黒島・新城島・波照間
島（曽孫。稲孫の義〉②，石垣島・小浜島・西
表島・黒島・薪城島・波照間島（沖縄本島⑤）
4．そ　の　他
（4－1）シャシャラマゴ　　愛媛県　三島・薪
居浜・西条・周桑・大島・伯方島・岩城島・生
名島・魚島・北条・松山・重信・睦月島・中島・
二神島・伊予箔・砥部・中皮・久万・柳谷・八
幡浜・宇和町・城辺⑧
（4－2）シャシャリマゴ　和歌山県㊦
（4－3）ソーソン　鳥取県⑤熊本県阿
蘇郡⑳
（4－4）ヅンヅリゴ　　山形県　東置賜郡上郷
村⑬
（4－5）ヅンヅレゴ　　山形県　東置賜郡宮内
町⑬，村山・置賜地方⑧，東置賜郡宮内町⑫
（4－6）ドンダレ
＠
（4－7）　ヒヒコ
（4－8）ヒヒマゴ
県　真名川流域⑳
（4－9）マーマ
＠）
（4－10）ヤシャゴ
玄孫）⑧骨弁県
（4　一1｝）ディクマが
縄本島⑤）
5．蟹　孫　雑
（5－1）ピコムスメ
富山県　　（曽孫。玄孫〉
鳥取県　⑤
　埼玉県　児玉郡⑩福井
先島　西表島②（沖縄本島
岩手県　旧伊達領（曽孫。
真名澗流域（孫の子）⑳
奄1美　　力口四丁麻島　（？［＃
東京都 江芦（（曽孫娘〕
　　　　ひ　　こ孫の麓んだ女子。文政八年・其悌錦画姿「曽孫
むすめ
娘」）⑯
第3節　玄
9．語形総覧
1。ヤシャゴ・ヤシャマゴ系　　（1）ヤシャゴ（2）
　　　ヤシャ　（3）ヤシャイゴ　（4）ヤサイゴ　㈲
　　　ヤサエゴ（6）ヤシャンゴ⑦ヤセェゴ
　　　（8）ヤッサエゴ（9）ヤシャマゴ働ヤシャ
　　　ラマゴ（ll）ヤスラマゴ働ヤサラマゴ
　　　側ヤシャラゴ㈹ヤシャラ　㈲ヤシラマ
　　　ゴ　（16）ヤシラヤ　（17）ヤシワゴ　⑱ヤシワ
　　　マゴ㈱ヤシャワマブ㈱ヤシワ　⑳ヤ
　　　スワノドンダレ　（22）ヤシオ　㈱ヤシュマ
　　　ゴ（24）ヤシューマンゴ㈱ヤシマゴ
2．シャシャラマゴ系　　（1）シャシャラマゴ
　　　（2）シャシラマゴ（3）シャシャーマゴ（4）
　　　シャシャマンゴ⑤シャシャラゴ（6）シ
　　　ヤンヤコ
3．セセラゴ系　　（1）セセラゴ②セセラマゴ
4．ツルノマゴ系　　（1＞ツルノマゴ（2）ツルマ
　　　コ“　（3）’ソノレノコ
5．ダンダラゴ系　　（1）ダンダラゴ　（2）ダンダ
　　　ンラゴ（3＞ドンダラゴ
6．ヒーヒーマゴ系　　｛1＞ヒーヒーマゴ　②ヒ
　　　ーヒーマンゴ（3）ヒヒマンゴ（4＞ヒュー
　　　ヒューマゴ　㈲ヒョーヒョーマゴ
7．ヒマゴ・ピコマゴ系　　（1）ヒマゴ（2）ヒュ
　　　ーマゴ（3）ヒィーマグワ　（4）ピコマゴ
　　　⑤ヒつマガ
8．フィチマが系　　（1）フィチマガ　（2）フィチ
　　　マーガ　（3）フィチンマガ（4）フィキマガ
　　　（5）フKキマーガ　（6）ヒキ・ンマガ
9．ピチマが系　　（1）ピチマガ　（2）ピチマーガ
　　　（3）ピキマーガ（4）ピち一ま一ガ⑤ピチ
　　　ィマー（6）ピキマー（7＞ピーマーガ（8）
　　　ピジイーマーガ　（9）ピジイーマー　働ピ
　　　つマー
10．ツィキ・マが系　　（1）ツィキマガ　（2）ツィキ
　　　マーガ㈲ツィチンマーガ（4＞ツKマガ
11．その他　　（1）エシラマゴ（2）カンダラゴ
　　　（3）ジンジリゴ（4）チャラチャラマゴ（5）
　　　デァマゴ（6）ドンダレ（7）ドンドラゴ
　　　（8）ドンドw　（9）スンチンマガ（10）マタ
　　　（11）ミマーガ　働ミチマグ　⑯ヤジャ　（14＞
　　　ヤチマー　㈲ヤツンマガ　⑯ヤッマゴ
第28章　孫・曹孫・玄孫など401
孫
1．ヤシャゴ。ヤシャマゴ系
（王一1）ヤシャゴ　　青森県　上北郡野辺地町
（玄孫，夜之波子）⑧秋田県鹿角郡②岩手
県旧伊達領（曽孫。玄孫）⑧宮城県（喉荻盈
「やしはこ　和名抄玄孫，爾雅云曽孫之子，為玄
孫，夜之波子。新勅撰鶴の子の又やしはこの末
までも，ふるきためしを我世とやみん，前関白」。
橘守部の俗語考「やしゃご，やしわ子の由れる
也。和名抄に二二の子を玄孫となし，和名夜之
波古とあり。言の心は弥宋（Kヤハシゴ）の謂か」。
やしはこ
玄孫の転）⑳，仙台市⑧⑩⑲，仙南地方（玄孫
のこと。これはやッシャナク（仕方なく〉出来た
子という語源から生れた面庸い称呼である）⑳
山形県　庄内地方⑦　福島県　信夫郡⑪，東自
川二丁倉町⑨，南会津郡田島町⑳　群馬県
（曽孫の子。玄孫）⑳埼玉県秩父市（玄孫。
その子をタッチャゴとも）⑪千葉県山武郡
⑪東京都東京市（孫の孫。ひこの子）①⑬，
江戸（〔玄孫〕（やしはこの謝二三の子。ひこ（ひ
まご）の子。孫の孫。文化八年・占夢南柄後記六
　ななぜ　　　やしゃご
「七二の玄孫にあふまで」）⑯，三帰（玄孫をい
う。「やしゃごまで見て死にたいと払いひ」（柳多
年）⑤新潟県上越地方（ひこまこの子供。
マゴーヒコマゴーヤシャゴ）⑯静濡話
志太郡岡部町（（やしわご〕孫の孫。玄孫。子一
一孫一ひご一こ口ャゴーダンダラゴとい
う順序である。霞分を一代とすると五代目。「ヤ
シャゴ　見ルヒターナエーラ。」（孫の孫まで自分
の屋で晃る人はないだろう））⑯愛知県北設楽郡
⑨三重県志摩地方⑱鳥取県⑤熊本県
天草郡4諜町③，玉名郡南関町⑭　大分累　速
見郡④
（1－2）ヤシャ　　石lli県　石川郡尾口村（ピ
コ（量目〉一ヤシャ（玄孫）一タラタラ（田丸））
⑳岐阜県飛騨地方（やしゃこ。玄孫）⑲
（1～3）ヤシャイゴ　　宮城県　仙台帯⑳福
島県　北会津郡⑪
（1－4）ヤサイゴ　　福島県　岩瀬郡⑤
（1－5）ヤサエゴ　山形県米沢地方（玄孫。
「やしゃこ」の転）⑭
（1－6＞ヤシャンゴ
（1－7）ヤセェゴ
　　　　　　　　　　秋田県　平鹿郡①
　　　　　　　　　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方（やしゃこ。玄孫。（子一孫一曽
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　コ　　　　　　ヤシヤゴ　孫一玄孫））⑳山形県東田　m　sig大泉村⑬
（1－8）ヤッサエゴ　　山彩県　村山地方③，
　北村由郡東郷村⑬
（1－9）ヤシャマゴ　　千葉県　山武郡⑪　長
　野県　南佐久郡⑪⑱　兵庫県　赤穂郡赤穂町⑰
（1－10＞ヤシャラマゴ　　牝海遵　内陸部（ひ
　まご僧孫）の子）⑦三重県志摩地方⑯，尾
　鷲市⑫　和歌虫県　西牟婁郡田並村⑫　奈良県
　⑯兵庫県赤穂郡赤穂町⑰島根県出雲の
　簸川郡・仁多郡⑧，八束郡㊦　愛媛県　沼南・
　三島・新居浜・西条・周桑・今治・大島・伯方
　島・岩城罵・生名島。魚島・＃ヒ条・松山・重｛言。
　野忽那・睦月島・怒和島・伊予市・中山・久万・
　柳谷・小田町・長浜・大洲・内子・点画・三崎・
　宇和町・明浜・黒瀬川・津島・城辺（イヤサラ
　マゴ。ひいまこの子。子孫〉⑧，新居郡（子を
　第一代として第四代目の子。ひまこの子。玄孫。
やしゃこ）⑨，宇和島市（玄孫。やしゃこ（やし
　わこの転〉の言幻⑬　高知県　④，（やしゃまご（玄
　孫〉の詑。やしゃこに同じ。マゴーヒマゴー
　ヤシャラマゴ・ヤシャマゴ〉③，（玄孫。シャシ
　ャラマゴともいう）⑧，長岡郡中部地方⑫，幡
　多郡⑩
（1－11＞ヤスラマゴ　　鹿児島県　⑥，肝属郡
　②
（1－12）ヤサラマゴ　　島根県石見の美濃
　郡・益田市⑧　広島県　安芸郡倉橋島⑫
（1一烹3）ヤシャラゴ　　秋田県　男鹿寒風山麓
　（爺と婆にとって，四代目の子。玄孫）⑥愛
知渠　碧海郡⑧
（1－14）ヤシャラ　　愛知県　南知多㊦
（1－15）ヤシラマゴ　　島根県　出雲帯⑧
（王一16）ヤシラヤ　　愛知県　碧海郡⑧
（1－17）ヤシワゴ　　宮城県　仙台（和名砂玄
　孫，爾難云日収之子為玄孫，夜之波子。薪勅撰
鶴の子の又やしはこの末までもふるきためしを
　我撚とやみん　前関白〉⑮上方・近畿地方近
　　　　　　　　や　し　は　こ　世上方（（玄孫｝（弥数子の意という）孫の孫。ひこ
　の子。玄孫。元禄七年ヵ・松風村雨束帯鑑二「其
二二孫彦やしは子」）②鳥取票⑤
（1－i8）ヤシワマゴ　鳥取県⑤
（1－19）ヤシャワマゴ　鳥取県⑤
（1－20）ヤシワ　　石川県　羽咋郡富来町（ピ
　コ僧孫）一一ヤシワ（玄孫）一フクベノカワ（来
　孫））⑳福井県真名1【【流域（ひこの子）㊧愛
　知県　名古屋甫（玄孫。ひいまこの子。やしゃ
　こ。名古屋地方では，現在ヤシャラといってい
る）⑳岐阜県海津郡城山村④
（1　一21）ヤスワノドンダレ　　富由県　砺波地
方⑥⑧
（1－22）ヤシオ　　一輪県　加茂郡黒川村⑫
（1－23）ヤシュマゴ　　宮崎県　東諸県郡⑧
（1－24）ヤシューマンゴ　　大分県　豊後地方?
（1－25＞ヤシマゴ　　上方・近畿地方　近世上
方（〔玄孫〕「やしわご」の転説。元禄十三年・
浦島年代記四ド君の孫もやし孫の世」）②福岡
県　福閾地方（玄孫の次の孫）⑰，博多⑪　大
分県　北海部郡④
2．シャシャラマゴ系
（2－1＞シャシャラマゴ　　兵庫県　但馬地方
⑥⑮　鳥取県　⑤，県東部（玄孫。やしはこ。
所によリセセラマゴ）④島根県出雲の飯石
郡・PtWll郡・出雲市三々孫）⑧爾山県邑
久郡③，苫田郡加茂町⑱　香1【際　綾歌郡坂本
村③徳島県　⑪，徳島市⑯，美馬郡②　高知
県　（ひ孫の次）⑦，幡多郡（曽孫の次）⑩，
同郡大方町⑥　熊本県　天草郡牛深町（四代閉
の孫）③
（2－2）シャシラマゴ　高知県　（嘗孫の次）
＠
〈2－3）シャシャーマゴ　鳥取県⑤島根
県出雲の八束郡・能美郡（曽泣面）⑧
（2－4）シャシャマンゴ　　大分県　大分郡④
（2－5）シャシャラゴ　　兵庫県　佐用郡⑧
（2－6＞ンヤンヤコ　　三重県　伊賀地方⑰
3．セセラゴ系
（3－1）セセラゴ
（3－2）口触ラマゴ
井町⑥
曝．ッルノマゴ系
（4－1）ツルノマゴ
畿地方
兵庫県　佐用郡⑧
　鳥取県　⑤，岩美郡岩
奈良県⑬上方・近
　　　　近：盤上方（〔鶴の孫〕曽孫の子。玄孫。
やしゃこ。四親等の直系卑属〉②，上方（〔鶴の
孫〕玄孫。やしまご）①大阪府大阪市（〔鶴
の孫｝玄孫。やしまご。W和漢三：才図会諺巻八，
人倫の部に「孫ノ子ヲ細論トナス（油田比万古トX
フ〉，曽孫ノ子ヲ玄孫トナス（俗二鶴ノ孫ト｛云フ）」）
＠
（4－2）ツルマゴ　　島根県　西石見地方（孫
の子僧孫）は一般にヒュウマゴという。その子
（玄孫）は鹿足郡六日瞬立戸ではツルマゴである）
⑨剛i一］県児島湾地方（ひい孫の子）⑧大
分県　大分市・速晃郡・北海部郡④
（4－3）ツルノコ　　大分県　大分市④
5．ダンダラゴ系
（5－1）ダンダラゴ　富山県⑦
（5－2）ダンダンラゴ　点出県⑧
（5－3）ドンダラゴ　　露山県　高隅毒③⑧
6．ヒーヒーマゴ系
（6－1）ヒーヒーマゴ　新潟県　東蒲原郡（玄
孫。やしゃこ）⑳　兵庫県　出馬地方⑥　島根
県　毒忌の美濃郡・益i磁市，出雲の飯石郡・簸
川郡・仁多郡，隠岐⑧　広島県　比婆郡峰田村
⑧大分県大野郡今市村⑤
（6－2）ヒーヒーマンゴ　　大分県　豊後地方
＠
（6－3）ヒヒマンゴ　　大分県　豊後地方④
（6－4）ヒ＝一ヒューマゴ　広島県高田郡
⑨山口県⑩柳井市⑤
（6－5）ヒョーヒョーマゴ　　島根県　出雲：の
八東郡⑧
7．ヒマゴ・ピコマゴ系
（7－1）ヒマゴ　　鹿児島県　種子島（玄孫。
曽孫はマタマゴという）⑳
（7－2）ヒューマゴ　　福岡県　八女郡八幡村
（玄孫。ヒーマゴともいう。広く玄孫以下の孫に
対しても言うらしい）⑬
（7－3）ヒK一マグワ　　沖縄本島　首墨・那
覇⑤
（7－4）ピコマゴ　　兵庫県　坦馬地方⑥
（7－5）ヒつマガ　　沖縄本島　油類③
8．フィチマが系
（8－1）フィチマガ　　沖縄本島　酋塁⑥⑦
（8－2）フィチマーガ　沖縄本島⑧
（8－3）フィチンマガ　　沖縄本島　⑧，菖里
（玄孫。やしゃこ。ひまこの子。フィチマガとも
いう〉⑥⑦
（8－4）フ／キマが沖縄本島⑧
（8－5）ブイキマーガ 沖縄本島⑧
（8－6）ヒキンマガ 沖縄本島⑧
9．ピチマが系
（9－1）ピチマガ　沖縄本島⑧
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（9－2）ピチマーガ 沖縄本島⑧
（9－3）ピキマーガ　沖縄本島⑧
（9－4）ピち一ま一ガ　　沖縄本島　今帰仁村
　（やしゃこ〉⑯
（9－5）ピチィマー　　先島　石垣島・波照間
　島（やしゃこ（玄孫＞＞②（沖縄本島⑤），西表島・
　黒島（沖縄本島⑤）
（9－6）ピキマー　　先島　鳩間島②
（9－7）ピーマーガ　　沖縄本島　国頭郡名護
＠
（9－8）ピジイーマーガ　　沖縄本鼠　⑧
（9－9）ピジイーマー　　先島　竹富島⑧
（9　一10）ピつマー　　先島　八璽山群島（沖縄
　本島③）
栂．ツィキマが系
（10－1）ツィキマガ　　奄美　徳之島（沖縄本
　島⑤）
（10一　2）ッィキマーーガ　　奄美　徳之島（沖縄
　本島⑤）沖縄本島　⑧
（10一　3）ツKチンマーガ　　沖縄本島　⑧
（10一　4）ツィマガ　　奄美　大島名瀬（沖縄本
　島⑤）
11．そ　の　他
（11－1）Xシラマゴ　　島根県　出雲の仁多
　郡・能義郡⑧
（11一　2）カンダラゴ　富出藍⑧
（11一　3）ジンジリゴ　　福島県　南会津郡田島
　町⑳
（王1－4）チャラチャラマゴ　　愛媛県　周桑・
　今治（ヤシャラマゴ。玄孫）⑧
（11一　5）デァマゴ　　秋田県　平鹿郡①
（ll一　6）ドンダレ　　富山県　⑦，（曽孫。玄
　孫）⑧，射水郡櫛鰯村②，砺波地方⑥
（11－7）　ドンドラゴ　　富山漿　　（やしゃこ）
＠
（11一　8）ドンドロ　　福井県　真名川流域（ひ
　この子のそれから下をいう）⑳
（11一・9）スンチンマガ　沖縄本島⑧
領一10）マタ　　福井県　真名jll流域（ひこの
　子）⑳
（11－11）ミマーガ　　沖縄本島　　（ミーマーガ
　とも。玄孫）⑧
（11－12）ミチマグ　　先島　与那国島②（沖縄
　本島⑤）
（11－13）ヤジャ　富山県⑧
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（11－14）ヤチマー　　先島　黒島②（沖縄本島
＠）
（1王一15）ヤツンマガ　　先島　宮古島（沖縄本
e．語形総覧
第4節　来
　　　（1）キシャゴ（2）タッチャゴ（3）ジジマゴ
　　　（4）シャシャラマゴ（5｝ヅンヅリゴ（6）ゾ
　　　ンゾリゴ⑦ゾンゾリコ　（8）ゾンゾwゴ
　　　（9）タラタラ　（10）ダンダラゴ　（ll）チヂラゴ
　　　（12）チヂレマゴ（13）チンヂレマゴ（14）ツル
　　　ノヒコ　㈲フクベノカワ
（1）キシャゴ　神奈Jli県　津久弁郡内郷村（玄
孫（やしゃこ）の子）④
（2）タッチャゴ　　群馬県　　（曽孫の子の子。
玄孫の子。来孫）⑳
（3）ジジマゴ　秋田県平鹿郡（来孫）①
（4）シャシャラマゴ　　高知県　長：岡郡中部地
方（玄孫の子）⑫
（5）ヅンヅリゴ　　山形県　西置賜郡荒砥村（や
しゃこの子）⑬
（6）ゾンゾリゴ　　筥城県　　σ浜荻s「ぞんぞ
りご　来孫。和名紗玄孫之子為来孫。つるのは
し」。玄孫（孫の孫〉の子）⑳，仙台市（来孫。ヤ
シャゴの子をいう）⑳，仙台帯（（廃謝喉荻』
「ぞんぞりご　来孫。和名砂玄孫之子為来孫。
つるのはし」。玄孫は曽孫の子）⑲仙台布（孫
の孫の子）⑱
（7）ゾンゾりコ　　岩手県　旧伊達領（来孫）
＠
（8）ゾンゾロゴ　　岩手県　気仙郡（ゾンゾラ
ゴとも。人の世代を子一国　　ひご一一やし
はこ　　ゾンゾロゴとかぞえる。「曽孫の子］の
詑りかと思ったら勘定が一代だけ合わない）⑫
（9）タラタラ　石川県　石川郡尾口村瀬簿（ヒ
コ（三跡）一ヤシャ（玄孫）一タラタラ〈来孫〉）
＠
（10）ダンダラゴ　　静岡県　志太郡岡部町（孫
のひご僧孫）。自分を一代とすると，六代聲。子
　　孫一ひこ一一やしゃこ（玄孫〉一一一ダンダ
ラゴ。「やしゃこ，ダンダラゴ　みるひた一，ま
ずなエーら。」（玄孫や玄孫の子を自分の目で見る入は，
まあないだろう。）幡山では「玄孫」をいう））⑯
Q1）ヂヂラゴ　　山形県　爾置賜郡小国町（や
島③⑤）
（11－16）ヤッマゴ　鹿児島県鹿児臨郡谷山
町⑮
孫
しゃこの子）⑬
（12）チヂレマゴ 秋田県 鹿角郡（来孫。五
　　コ　　　マゴ　　　ピ　コ
櫨の孫。ここにては子孫の順を，子，孫，曽孫，
ヤシャゴ（玄孫），チヂレマゴ（来孫），ダァェマゴ
（遼孫）と数ふ。倭名抄子孫類「来孫，玄孫之子為
来孫，言託有往来三盆，今鞍五代二二也」とあ
りて倭名を揚げず，規在の字書にも来孫以下の
和名を見ず，然るに此の僻遠の地に来三遠孫に
至るまで，日本語の称呼あるは驚異に値す，唱
法は六等親を以て親族の範囲となせば，其の称
呼も具備せねばならぬことなり。チヂレは余り
に長くて末がチヂレ（縮〉たる意か，又はあまり
古くなりてやぶれたる衣，ツヅレ（鑑縷）に薯へ
たるか，此の後の方ならばツヅレマゴなるべし，
　　　　　　　　ヅ　ヅ　コ薪選字鏡に玄孫，豆々子とあり，或は之を誤り
て来孫の称となしたるものか。因にダァェマゴ
　ダイマゴは大越にて，遠の意を大にて表はしたるものか）
③
（13）チンヂレマゴ　　秋田県　鹿角郡（ッンヅ
レマゴとも。来孫。己より五代の孫）②
（14）ツルノヒコ　　上方・近畿地方　近世上方
（〔鶴の彦〕玄孫の子。やしゃこの子。やしまご。
五等親の親族。元禄七年力・松風村雨束帯鑑二
　　　　　よわい「三蒼年余の齢を経て，やしは子鶴の彦を見る」〉
②高知県長岡郡中部地方（玄孫の子）⑫
（15）フクベノカワ　石川梁羽昨郡富来町牛
虻（ピコ噌孫〉一ヤシワ（玄孫）一フクベノ
カワ（口恥））⑫
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B．語形総艶
第5節　昆
（1）ツンノマゴ　②デェァマゴ　（3）ヒヒマ
　　　コ“
（1）ツンノマゴ
（昆孫）⑮
鹿児島県　鹿児島郡谷山町
孫
（2）デェァマゴ　　秋田県　鹿角郡（昆孫。己
よ1）六代後の孫）②
（3）ヒヒマゴ　　上方・近畿地方　近世上方
（〔曽曽孫｝曽孫の曹孫。自分から六代の孫。元
禄十三年・浦島年代記四「浦島がためひひ孫」）?
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第29章きょうだい
第1節　きょうだい
　本節できょうだいを意味する方醤としたのは，
次の標準語訳を与えられているものである。
　　　〈きょうだい〉〈兄弟姉妹〉〈兄弟〉〈姉
　　妹〉〈男きょうだい〉〈急きょうだい〉など。
｛｝．　蕎葺　葺多　総　覧
1．キョーダイ系　　（1＞キョーダイ　（2）キョー一
　　ダェー　（3）キョーデー　（4）キョーデ　（5）
　　　キョデー一　（6＞キョデ　　（7）キョーダー　　（8）
　　　キョーダ（9）キョダイ　働ケオデア　〈11＞
　　　キョーデャー　⑫キョーデアイ　（13）チョ
　　ーダイ　（14）チョーデー　㈱チョーーデ　㈹
　　チョデ㈲チョンデァ閲キョーヂャー
　　㈹キョーヂャ　⑳キョヂャー　⑳キョヂ
　　　ャ　㈱キョーダイマリ　㈱キョーデァマ
　　　リ　（24）チョーデァマリ　㈱キョーリャー
　　㈱キョネ　⑳チョーレー　㈱ソーデー
　　㈱ソーレー　（3e）コーデー　（31）コーレー
　　（32）クーデー　　㈱クーレー　　（34）トーデー
　　（35）トーレー　㈹セッカキョ・一ダイ
2．オトコキヨーダイ系　 （1＞オトコキヨーダ
　　　イ　②オトコキョーヂヤー　（3）イキーガ
　　　チョーデー
3．オンナキョーダイ系　 （1）オンナキョーダ
　　　イ　②オナゴキョーダイ　（3）オナゴキョ
　　　ダイ　（4）オナゴキョーヂャー　（5＞オナグ
　　　ヌキョーデー　（6）イナーグチョーデー
　　（7＞ウナグキョーデー
4．オトトイ系　 （1）オトトイ　（2）オトテ（3＞
　　　オトドイ　（4＞オトデー　（5）オトデ　（6）オ
　　　トダイ　（7＞オトツイ
5。ヰーり系　 （1）ヰーリ　（2）ヰヒり　（3）イー
　　　イ
6．ヰキー系　　（1）ヰキー　（2）ヰーキ　（3＞ヰキ
　　（4）ヰキー
7．ヲゥヒイ系　　（1）ヲゥヒイ　②ヲゥヒーガ
　　　ナシ　（3）ヲゥヒービ
8．ビギリ系　　（1）ビギリ　（2）ビキリ　（3＞ビキご
　　　一　（4）ビギル　（5）ビヒリ　（6＞ピーール　（7）
　　　ビキズ
　9．ウミキー系　　（1）ウミキー　②ウミキーヌ
　　　　メー
　10．ウナリ系　　（1）ウナリ　（2＞ウナイ　（3）ウー
　　　　ナイ　鶴ウネー（5＞オナリ　（6）オナイ
　　　　〈7）ブナリ　（8）ブナイ　（9＞ブナル　（1⑪〉ブラ
　　　　ル
　11．その他　　（1＞ウトゥザ〈2＞オトヂャ　（3＞う
　　　　トンじゃま　（4）ウトツア　（5）ウトゥダー
　　　　（6）ウトゥナダー　（7＞うナイヰキー　（8）ウ
　　　　ツトウスイーザ（9）ウトウジヤンダ働
　　　　ウトウジャンパ　（11）ウトゥジャブラ　（12＞
　　　　ウイィザピィトゥ　⑬ヴナヰヰー㈹シ
　　　　ジャウトゥドゥ　（15）ソーレンバー　（16）ノ
　　　　ーハゐキガー　㈲フットゥシヂャー　（18）
　　　　フとウヂャンバー　㈲ヲゥナヰガミ　鶴
　　　　ウミナイ　⑳オメトヂヤ（22＞オメナリ
　　　　㈱オメケリ　（24）エケリ　（25）アバー　㈱オ
　　　　トチャ　⑳オトヂャ　㈱チオトチャ　（29）
　　　　モリオトチャ　㈹オトト　（31）ジョーデァ
　　　　マリ　（32＞グナイ
　以下，（〉の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典においてく兄弟〉という標準語訳し
か与えられていないものは，いちいちそのことを
記するのを省略する。
1．キョ　・一ダイ系
（1－1）キョーダイ　　千葉県　磁武郡（θ兄
弟。◎姉妹）⑪，海上郡高神村（兄弟。姉妹）
⑰静岡梁庵原郡飯田村（姉妹）④，志太郡
榛原郡期根地方（姉妹）③，磐m郡水窪町（兄
弟。姉妹）⑳岐阜県揖斐郡徳山村（きょう
だい）⑬鳥取県⑤高知県長岡郡中部地
方（姉妹）⑫熊本県阿蘇郡飽託郡・熊本
市・上益城郡・天草郡（兄弟。姉妹）⑳先島
石壇島・竹富島・小浜島・西表島・鳩間島・黒
島・薪城島（兄弟姉妹）②　宮古島①，同（兄
弟。国語ではキョーダイと発音するが，宮古方
言ではキャウダイ（kyaudai＞と発音する。姉妹に
もいう。沖縄語でチョーデー，鹿児島語でキョ
デという）③，八：重山群島（沖縄本島③）
（1－2）キョーダェー　　千葉県　山武郡（e
兄弟。◎姉妹）⑪
（1－3）キョーデー　　宮城県　角曙市を中心
とする県南地方（兄弟。義兄弟。友人閣係の特
に親しい者に対する呼び掛け〉⑳福島県⑳，
県全域⑩，南会津郡照島町⑳　群馬県　利根郡
⑮，佐波郡⑬千葉県　海上郡嘆下学（きょう
だい）⑭東京都南葛飾郡瑞江村・葛西村⑮
神奈川県③新潟県古志郡虫古志村⑳愛
知県碧海郡（兄弟。姉妹）⑧鳥取県⑤福
岡県　築上郡東吉富村⑦⑫　長崎県　南高来郡
千々石町⑬　熊本県　阿蘇郡・葦北郡・天草郡
（兄弗。嫡妹）⑳鹿児島県宝島（兄弟。きょ
うだい）⑳　奄美　大島①，大島名瀬町（兄弟，
姉妹，親戚等広い内容をもっている）⑨沖縄
本島　（兄弟姉妹）⑧先島①
（1－4）キョーデ　　宮崎県　東臼杵郡門Jll村
（兄弟。キョーダイ）⑨　奄美徳之島⑧　沖縄
本島　（兄弟姉妹〉⑧
（1－5）キョデー　　鳥取県　気高郡大和村⑦
（1－6）キョデ　熊本県葦北郡（兄弟。姉
妹）⑳宮崎県南那賀郡市木村（きょうだい。
兄弟）⑦，東臼杵郡門fll村（兄弟。きょうだい〉
⑨鹿児島県④⑥⑩⑪⑯，鹿児島郡谷山町⑯，
揖宿郡・川辺郡⑧姶良郡①
（1－7）キョーダー　　熊本県　玉名郡・八代
郡⑳　鹿児島県　種子島⑳
（1－8）キョーダ　　熊本県　玉名郡・天草郡
⑳，玉名郡・下益城郡・八代郡（姉妹）⑳
（1－9＞キョダイ　　熊本県　八代郡・天草郡
（姉妹）⑳
（1－10）ケォデァ　秋田県　山本郡・仙北郡・
平鹿郡・雄勝郡①
（1－11）キョーデャー　　埼玉県　入間郡⑭
鳥取県⑤中国地方備後備中地方（兄弟。
姉妹）（広島県⑤）
（1－12）キョーデアイ　　愛知県　愛知郡（兄
弟。姉妹）⑦
（1　一13）チョーダイ　　沖縄本島　誉里・那覇
（兄弟姉妹の総称）⑤
（1－14）チョーデー　沖縄本島　②，（兄弟姉
妹）⑧，首里（兄弟。兄弟姉妹）⑥⑦，首里・
那覇（兄弟摘下（名称））⑪，嘉手納・首里・那覇
（兄弟姉妹の総称）⑤，今帰仁村（きょうだい。
兄弟姉妹。ソーデーともいう）⑯
（1－15）チョーデ　　岩手県　旧南部領⑧　山
形県　庄内地方⑬，同（兄弟。一般にはキョー
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デ。（老入語））⑦福島県中通り北部・浜通り
＠
（1－16）チョデ　山形県北庄内地方（兄弟。
姉妹）⑮
（1－17）チョンデァ　　秋田県　河辺郡（兄弟
姉妹）①
（1－18＞キョーヂャー　　長崎県　南高来郡
千々石瞬⑳　熊本県　宇土郡④，鹿本郡⑤，菊
地郡・鹿本郡・飽託郡・宇土郡・上益城郡・下
益城郡・球磨郡・葦北郡・天草郡（姉妹）⑳
（1－19）キョーヂャ　　熊本県　上益城郡・八
代郡（姉妹）⑳，玉名郡南関町（兄弟姉妹）⑭，
同郡腹赤村⑩，天草郡4深町③
（王一20）キョヂャー　　熊本県　県全域⑳，飽
託郡・八代郡・葦北郡（姉妹）⑳
（1　一21）キョヂャ　　熊本県　飽託郡・八代郡
天草郡⑳
（1　一22）キョーダイマリ　岩手県気仙郡（兄
弟姉妹）②
（1　一23＞キョーデァマリ　　岩手県　【日伊達領
（兄弟姉妹）⑧
（1－24＞チョーデァマリ　　岩手県　旧伊達領
＠
（王一25）キョーリャー　　熊本県　葦北郡⑳
（1　一26）キョネ　　鹿児島県　揖宿郡山1瞬⑰
（1－27）チョーレー　　沖縄本島　嘉手納（兄
弟姉妹の総称）⑤
（1－28）ソーデー　　沖縄本島　　（兄弟姉妹）
⑧，今帰仁村（兄弟姉妹）⑯
｝???…?????????? ??????﹇???﹇???????????????????????? ?????????
??????????
?????
?
???? ?? ?? ?? ? ?? ?? ）? ? ?? ?? ???? ? ﹇? ?
（????（? （?? （? （????（????
（
沖縄本島　　（兄弟姉妹）
沖縄本島　　（兄弟姉妹）
沖縄本島　　（兄弟姉妹）
沖縄本島　　（兄弟姉妹）
沖縄本島　　（兄弟姉妹）
沖縄本島　　（兄弟姉妹）
沖縄本島　　（兄弟姉妹）
（1－36）セッカキョーダイ　　青森県　三戸郡
五新彫（兄弟姉妹を卑下していう。セッカは樹
木の背皮）⑩
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2．オト⊇キョーダイ系
（2－1）オトコキヨーダイ
（2－2）オトコキョーーヂャー
郡・天草郡⑳
（2－3）イキーガチョーデー
奈良県⑯
　熊本県　鹿本
沖縄本島　今
dnt｛　：村（男の兄弟。イキーガソーデーともいう＞?
3．オンナキ簑一ダイ系
（3－1）オンナキe一ダイ　　群馬県　利根郡
（姉妹）⑳
（3－2）オナゴキョーダイ　奈良県　　（姉妹）
⑯兵庫県佐用郡（女の兄弟姉妹）⑱熊本
県隣町郡（姉妹）⑳
（3－3）オナゴキョダイ　　福岡県　筑豊炭坑
地方（姉妹）⑨
（3－4）オナゴキョーヂャー　　熊本県　阿蘇
郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・天草郡（姉妹）?
（3－5）オナグヌキョーデー　　奄美　　（姉妹）?
（3－6）イナーグチョーデー　　沖縄本島　今
帰仁村（女のきょうだい。姉妹。イナーグソー
デーともいう）⑯
（3－7）ウナグキョーデー
弟→姉妹）⑧
4．オトトイ系
沖縄本島　（兄
（4－1）オトトイ　　三重県　geh．・地方⑰　奈
良県　瞥野郡＋津1！肘⑧　滋賀県　高島郡朽木
村・甲賀郡信楽町・八日市市④
（4－2＞オトテ　　三重県　弓勢・志摩地方⑯
志摩地方⑱，南勢地方（θ一昨日。㊤兄弟）⑲
和歌山県　紀南⑮，西牟婁郡串本町⑥
（4－3）オトドイ　　北海道　内陵部（兄弟。
婦妹）⑦兵庫県佐用郡（兄弟姉妹）⑧，優
馬地方（兄弟姉妹。弟兄か）⑥島根県③⑤
島根県　石見の鹿足郡・美濃郡・益田市・邑智
郡・週摩郡，出雲の飯石郡・仁多郡・能義郡（兄
弟。姉妹）⑧，石見山間部地方②，鹿足郡（兄
弟。姉妹）⑬岡由県苫田郡加茂町（兄弟姉
妹）⑱，児島地方⑳　広島県　（兄弟姉妹）⑳，
高田郡⑨　山口県　⑩　香川県　高松布（兄弟。
姉妹）⑤，綾歌郡坂本村③　愛媛県　ほぼ県全
域（兄弟。姉妹。同胞）⑧，松山市（兄弟姉妹）
③新居郡②，同郡（「弟兄（おととえ）」の設。
同胞。兄弟。姉妹。おととい）⑨，周桑郡丹原
地方⑥　徳島県　（兄弟。姉妹〉⑪⑫⑯，美馬
郡（兄弟。姉妹）②高知県⑧幡多郡大方
町（二二姉妹）⑥
（4－4）オトデー　兵摩県　赤穂郡赤穂町（兄
弟三思）⑰鳥取県⑤，気高郡大和村⑦島
根県　出雲の飯石郡・仁多郡，隠岐（兄弟。姉
妹）⑧　岡山県　⑰，阿哲郡①，小田郡④⑰⑲，
西美作地方（兄弟婦妹〉⑪，津山市⑳，児島湾
地方⑧⑳　広島県　備後地方仲国地方①），備
後門中⑥，沼隈郡⑦，比婆郡峰田村⑧　愛媛県
南伊予（兄弟。悌兄〈オトトエ〉か〉）⑫
（4－5）オトデ　　鳥取県　①⑤　島根県　出
雲の簸jllas・出雲市・八束郡・大原郡，隠岐（兄
弟。姉妹）⑧
（4－6）オトダイ　　島根県石見の大田市
（（おとどい〉兄弟。姉妹）⑧，同⑥
（4－7）オトツイ　　和歌山県　　（兄弟。弟兄
（おととい）の謝⑩，県全域（兄弟姉妹）⑦，紀
北・県中部⑮，東牟婁郡下里剛オトトイ（弟兄）。
兄弟のこと）②⑲，函牟婁郡三栖村⑭，同郡田
並村（オトトイ。兄弟）⑫，那賀郡粉河町⑬
南紀④　奈良県　吉野郡十津lli村⑧
5．1一り系
（5－1）ヰーリ　　奄美　大島・喜界島・徳之
島（男の兄弟を女からいう（brother）〉（沖縄本島
⑤），徳之島（女から男兄弟を詣していう呼び名）
⑧，喜界島（女からその兄や弟をいう）⑥
（5－2＞ヰヒリ　　奄美　　（男のきょうだい。
ヲゥナリ（女のきょうだい〉に対していう）⑦
（5－3）イーイ　　奄美　喜界島（女からその
兄や弟をいう）⑥
6．ヰキー系
（6－1）ヰキー　沖縄本島　　（姉妹→兄弟（名
稠）⑧，首里（〔ゑけり〕姉妹から見た兄弟。嫡
または妹から見た，兄または弟。ウナイの対）
⑥，国頭・首里（女から男の兄弟を〉③，名護
（男の兄弟を女からいう（br・ther））⑤，首里（姉
妹から兄弟をいう（名称））⑪，今帰仁村（女から
男の兄弟をいう。ウナイイキーは兄弟姉妹の意）
⑯，嘉手納・首里・那覇（男の兄弟を女からい
う（brother＞＞⑤
（6－2）ヰーキ　沖縄本島　　（姉妹→兄弟（名
称））⑧
（6－3）ヰキ　　沖縄本島　（姉妹→兄弟（名
称〉）⑧
（6－4）ヰキー
（名称）〉⑧
フ．ヲウヒイ系
（7一一1）ヲゥヒイ
うだい）⑳
（7－2）
い男きょうだい，
語。
＠
沖縄本島　　（姉妹一〉兄弟
奄美　与論島（男のきょ
　　ヲゥヒーガナシ　　奄美　与論島（尊
　　　　　との意。男きょうだいの尊称
ヲゥヒービガナシの形ででも用いられる）
（7－3）ヲゥヒービ　　奄美　与論島（男のき
ょうだいのことを示す）⑩
8．ビギリ系
（8－1）ビギリ　　先島　波照間島（男の兄弟
（女よOいう〉。（br・ther）。ブナリ4の対）②，石垣
島・小浜島・黒島・藷城島・波照間島（男の兄
弟を女からいう。（br・ther））（沖縄本島⑤）
（8－2）ビキリ　　先島　宮古島（男兄弟。ブ
ナリ（姉蜘に対す。一般に雄をビキ，雌をミー
　　　　　　ビキノウマ　　メ　ウス　　ビ　ダツモノ　　　ピキダッモノ（メー〉という。　牡馬，　牛ヒ牛，　哲即身者，　（男立者〉，
　　　ミ　ダツモノ又は（女立者）というている）③，西表島（男の
兄弟を女からいう）二二本島⑤）
（8－3）ピギー　　先島　八重山群島（男の兄
弟。（女2t　Oいう〉。　brother）②，与那国島（男の
兄弟を女からいう。brother）（沖縄本島⑤）
（8－4）ビギル　　先島　鳩間島（ビギリKに
同じ。男の兄弟〉②
（8－5）ビヒリ　　先島　繭表島（ビギリィに
同じ。男の兄弟）②
（8－6）ビール　　先島　竹四四（ビギリィに
同じ。男の兄弟。女よりいう〉②
（8－7＞ビキズ　　先島　宮古島（女から男の
兄弟を）（沖縄本島③）
9．ウミキー系
（9－1）ウミキー　沖縄本島　首里（e貴族・
士族の女が男の兄弟（k一）を敬愛していう語。
◎女が，身分のある家柄の年下の男の子を呼ぶ
語。ぼっちゃん）⑥
（9－2）ウミキーヌメー　　沖縄本島　首里（御
兄弟様。おにいさま。弟さま。姉妹から見た男
の兄弟の敬称。目下の第三者が貴族の女に，そ
の兄弟を話題にしていう場合などに縮いる）⑥
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10．ウナリ系
（le一　Oウナリ　　奄美　大島名瀬町（姉妹〉
⑨，大島・加計呂麻島・喜界島・徳之島（女の
兄弟を男からいう。sister）（沖縄本島⑤）　沖
縄諸島　　（姉妹をウナリといい，その生霊をも
って兄弟の守護神とする信仰があった）（総記
＠）
（10一　2）ウナイ　　奄美　喜界島（男からその
姉妹をいう）⑥，徳之島幌から女の姉妹を指
していう呼称。古語のうない子（幼い童男女〉が原
義か）⑧，徳之島・沖永良部島・与論島（女の
兄弟を男からいう。sister）（沖縄本農⑤）　沖
縄本島　（兄弟→姉妹）⑧，首里（〔をなり〕男
の兄弟から見た姉妹。兄に対する妹。または，
弟に対する姉。ヰキーに対する。宗教的には，
男の兄弟に対する守護神であり，また，一家の
中で，宗教的な任務をになう者である。上流家
庭のそれはウミナイという。また，王の娘はウ
ミナイビィという）⑥，蓄里・那覇（兄弟から
姉妹をいう（名枷）⑪，国頭・首里偶から女の
兄弟を）③，今帰仁村（男兄弟から姉妹をいう。
イキーに対する）⑯
（10一　3）ウーナイ　沖縄本島　　（兄弟一一・姉妹）
（名称＞＞⑧
（10－4）ウネー　　沖縄本島　　（兄弟州・姉妹
（名称））⑧
（10－5）オナリ　　奄美　　（姉，または妹。女
性のきょうだい。ヰヒリに対する語。一般に第
三者がいう場合）⑦，与論島（女のきょうだい
のこと）⑩沖縄の諸島　（女の兄弟。今も女
の同胞に限り呼び名として盛んに粥いられてい
るのみならず，古くはそのオナリの霊に男の兄
弟を守護する力があると儒ぜられ，歌物語にも
伝えられている）（総記⑤〉沖縄本島　（姉妹。
「ゑけり（兄弟）」に対する姉妹の総称である。「お
なり」は男の棚から，Fゑけり」は女の側からの
呼称で，せざおなり㈱），おとおなり㈱，せ
ざゑけり（兄），おとゑけり（剃にわかれる。一
般におなり，ゑけりは妹，兄が多く用いられる。
おなり，ゑけりはまた，愛人，妻，炎の意にも
周いられた）⑨
（10－6）オナイ　　沖縄本島　（男子の姉妹を
称してしかいふ）⑫
（1G－7）ブナリ　先島　西表島（女の兄弟偶
。｝　1）いう）。姉と妹との総称。sister）②　（沖縄本
島⑤），石垣島・小浜島・黒島・新城島・波照間
4エ0
畠（女の兄弟（男よりいう〉。姉と妹との総称。
slster）②（沖縄本島⑤），宮古島（姉妹。牽4
織女のたなばたつめをブナリボス（星〉という）
＠
（10一　8）ブナイ　　先轟　与那国島（女の兄弟
（男よりいう）。姉と妹の総称。sister＞②（沖縄本
島⑤）
（10－9）ブナル　　先島　鳩間島（女の兄弟
（男よりいう〉。姉と妹との総称。sister）②
（10－10）ブラル　　先島　竹富島（女の兄弟
（男よりいう）。姉と妹との総称。sister＞②
ll．そ　の　他
（ll一　1）ウトゥザ　　先島　波照間島（兄弟姉
妹（つま脇目くビギリ〉と姉妹〈ブナノレ〉とを包摂し
た語，すなわち英讃のsibilingにあたる語）の関係をあ
らわす親族名称）④
（11－2）オトヂヤ　　沖縄本島　　（兄弟。同胞）
⑰，（男女共兄弟を三品申也，他人も親切に思ふ
方はおとちやと俗に申なり，天啓三年船ゑとの
おもろ御双紙に見えたり〉④
（11－3）うトンじゃま　奄美　徳之島（兄弟。
与論島のウトゥジャ・ブラは，オトセジャバラ
（弟兄者輩）かと，言語学者，宮良氏は説く。＜
うトンじゃま〉も，これと同根の語か）⑧
（11－4）ウトツア　　先島　宮古島（総記⑤）
（11－5＞ウトゥダー　　先島　与那国島（兄弟
姉妹。親類）②，同（兄弟姉妹の総称）（沖縄本
島⑤〉
（11一　6）ウトゥナダー　　先島　与那国島（ウ
トゥダーに同じ。兄弟姉妹。親戚）②，同（兄
弟姉妹の総称）（沖縄本島⑤）
（ll一　7＞うナイヰキー　　沖縄本島　誉里（う
ナイとヰキー。兄弟姉妹。兄と妹，または姉と
弟）⑥，今帰仁村（兄弟姉妹）⑯
（11一　8）ウットゥスィーザ　　沖縄本島　嘗里
（兄弟。兄と弟。または，姉と妹。兄と妹。姉と
弟）⑥⑦
（11－9＞ウトゥジャンダ　沖縄本島　首里（兄
弟。兄弟嬬妹。以前は，弟（妹）をウトゥジャ，
兄（姉〉をシヌジャ，また兄弟をもウトゥジャと
いったらしい。主として平民や女子供が使う語〉?
（ll－10＞ウトウジャンパ　　沖縄本島　　（兄弟
姉妹）⑧
（11－11）ウトゥジャブラ　　奄美　与論島（兄
弟嬬妹の総称）（沖縄本島⑤）
（11－12）ウイィザピKトゥ　　先島　波照間島
（兄弟姉妹。親類）②（沖縄本島⑤）
（11－13）ヴナヰヰー　　奄美　沖永良部島（兄
弟姉妹を総括していう）⑤
（11－14）シジャウトゥドゥ　　先島　八重山群
島（θ兄と弟。兄弟姉妹。◎年長者と年少者）②
（11－15）ソーレンバー　　沖縄本島　今帰仁村
（θ兄弟嫡妹。㊥兄弟姉妹どうし）⑯
（11－16）ノーハゐキガー　　沖縄本島　鼠壁・
那覇（兄弟（名称））⑪
（11－17）フットゥシヂャー　　沖縄本島　今帰
イニ季寸　（弟妹と兄亥南。　姉と妹，　兄と弟，　安市と弟，
いずれのばあいもフットゥシヂャーである）⑯
（11－18）フとウヂャンバー　　沖縄本島　今帰
仁村（兄弟姉妹。兄弟嬬妹同士）⑯
（11－19）ヲゥナヰガミ　　奄美　与論島（女の
きょうだいの尊称語。ヲゥナヰガナシともいう。
女の姉妹は尊重される風があるので，女性尊重
の島の観がある。嫡出の長女は，他の男のきょ
うだいよりも権限が強い場合が多い。財鷹を子
に分配するにしても，男の子よりも嫡出の女の
子の方が，多く譲り受ける場合がある。古謡の
中にも，ヲゥナヰに関する尊敬と祈願の歌詞が
よく詠みこまれている）⑳
（11－20）ウミナイ　　沖縄本島　首里（御姉妹
様。主として第三者が貴族・士族の男にその姉
妹を話題にしていう）⑦
（11－21）オメトヂヤ　沖縄本日　（兇弟の事。
おとちやむだとも。めと云字をいふ時は敬ふ番
葉也。只おとちや出山）④
（11－22）オメナリ　　沖縄本島　　（男より姉妹
を云，只おなり共）④，（男より姉妹を云，只お
　　　　　　　おめ　な　りなり共。〔注釈〕思姉妹。「おめをなり偲姉妹）j
のつまった形。「おめけり偲兄剃」参照。「をな
り」は，男が姉妹に対していう呼称であるが，
くわしくは，伊琉球戯曲辞蜘「をなり」の項と
臓なり神の臨参照〉⑩
（11－23）オメケリ　　沖縄本島　（女の方より
男兄弟を云）④，（女の方より男兄弟を云。〔注
　　おめけ　　り　　　　　　　　　　　　　いと釈〕義兄弟。「おめJは愛しいの意の思い，「け
り」は兄弟の意「ゑけり」のつまった形。すな
わち，「おめゑけり（思兄弟＞」のつまった形が「お
めけり」である。「おめなり（思兄剃」参照）⑩
（11－24）エケリ　　沖縄本島　　（男兄弟を「ゑ
けり」という。女兄弟は「おなり」。原注に「女
の男兄弟を云也」とある。厳密にいえば「しぢ
やゑけり（兄＞」9おとゑけり（剃」にわかれる）
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（11－25）アバー
（名称）〉⑧
（11－26）オトチャ
沖縄本島　　（兄弟→姉妹。
沖縄本島　　　（男女共兄弟
を如斯申なり，他人も親切におもふ方はおとち
やと俗に申なり，天啓三年船ゑとのおもろ御双
紙に見えたり。（注釈｝弟者。兄弟。ff’琉歌歌詞
解釈2に「おとちや　兄弟。同胞。思うに，お
とちやは，弟の事にて，しのちや即ち兄に対す
る語ならん」とある。今の方言では，弟はウッ
トゥ，兄はシージャ，兄弟のことはチョーデー
という）⑩　（悌者）兄弟。『混集（坤，人玉藍に
鴨女共兄弟を如斯申也他人も親切に思ふ方は
おとちやと俗に申なり天啓三年船ゑとのおもろ
御双紙に見えたり」とある）⑨
（11－27）オトヂャ　　沖縄本島　　（（聖者〉兄弟。
「おとちゃ」に岡じ）⑨
（11－28）チオトチャ　　沖縄本島　（（乳弟者〉乳
兄弟チオトヂャとも。）⑨
（11－29）モリオトチャ　　沖縄本島　（（守弟輸
守兄弟。「もり」は子守りの「もり」，「おとちゃ」
は兄弟の意。同じ女性に「もりJをされた人々
のことか）⑨
（11－30）オトト　　沖縄本島　　（（剃弟妹。普
通男性（剃をいうが，女性（蜘に対しても使
われる）⑨
（11－31）ジョーデァマリ　　岩手県　旧伊達領
（姉妹〉⑧
（ll－32）グナイ　奄美　喜界島（ウナイとも。
男からその姉妹をいう）⑥
li．語形総覧
第2節　年上のきょうだい（兄姉）
　　　（1）アンチャン　（2）アンニャ　（3）アニンカ
　　　〈4）スィザー　⑤スーザー
（1）アンチャン　長崎県平戸（姉兄）⑳
（2）アンニヤ　石川県河北郡（姉兄〉⑧
（3）アエンカ　　奄美　与論島（兄・姉のこと〉?
（4）スイザー　沖縄本島　首里（ウットゥ（年
下，弟妹〉の対。e＃上（の者〉。年長（者〉。◎兄姉。
年上の兄弟。兄または姉。性別を区別するとき
にはヰキガスィザー（兄〉，ヰナグスィザー一（姉）
という。「ワースイザー（わたしの年上の兄剃」⑥
（5＞スーザー　　沖縄本島　首里・那覇（兄姉
（名称〉）⑪
o．語形総覧
第3節　年下のきょうだい（弟妹）
　　　（1）ウトウ　（2）ウトゥウ　（3）ウットゥ　（4）
　　　ウッと　（5）ウトウトゥ　（6）ウトゥットヲ
　　　一　（7）ウトゥドゥ　（8）ウトゥビ　（9＞ウミ
　　　ットゥ　（10）フッとウー　（11＞オト　（12）オト
　　　シタ
（1）ウトウ　 奄美沖永良部島（おと（弟・乙〉。
θ兄姉に対して後に生れたる者。㊤年若きこと。
いもうと㈱に当る語はなし）⑤
（2）ウトゥウ　　奄美　与論島（ウトウトゥと
も。弟妹・年下の者のこと。本土諸方言の「イ
モート」「オトートllに相当する語は，ヨロン語
には存在しない）⑩
（3＞ウツトウ　　沖縄本田　首里（e弟。妹。
年下の兄弟について，男女の区別なくいう。特
に区別する場合はヰキガウットゥ（剃，ヰナグ
ットゥ（蜘という。スイザーの対）⑥
（4）ウッと　　沖縄本島　首里・那覇（弗妹（名
称）。呼称は名を呼ぶ）⑪
（5）ウトウトゥ　　奄美　（弟。妹。男女にか
かわらず年少者）⑦，与論島（弟。妹。年下の
者のこと。本土諸方書の「イモート」「オトート」
に山嶺する語は，ヨロン語には存：在しない）⑩
先畠　竹富島・小浜島・波照間鵬（θ弟。◎妹。
㊤巨下の者）②
（6＞ウトゥットヲー　　三農　与那国島（θ弟。
◎妹。㊤目下の者）②
（7）ウトゥドゥ　　先島　八重由群島（（∋弟。
㊥妹。㊧目下の者）②
（8）ウトゥビ　　；奄美与論島（ウットゥビと
も。この語は，弟妹または年下の者の意を示す
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形である）⑩
（9＞ウミットゥ　　沖縄本島　誉里（〔思弟〕弟
さん。妹さん。士族の弟妹を第三者がいう語〉?
（10）フッとウー　　沖縄本島　今帰仁村（θ弟。
妹。弟と妹を区別した言い方はない。◎年下。
「ありーヤ　ワヌヨーカ　た一一ちフッとウー一。
（彼はわたしより二つ年下だ．）」）⑯
僚）オト　　東京都　江戸（〔乙3兄弟姉妹のう
ち弟・妹。その下がなければ，末子の意にもな
る）⑯
（12）オトシタ　　愛媛県　宇和島市（弟下。弟
妹。年下のきょうだい）⑬
第4節　きょうだい雑
。．語形総覧
　　　（1）アバー　（2）アッピー　（3＞アヒー一　（4）ア
　　　ングワー一　㈲アンサマ　（6）アンジュード
　　　（7）アンツァン　（8＞イップクイッショー
　　　（9）え一チョーデー　画工ンノ　㈹オアン
　　　サン　（12）オジ　㈱シンヤモチ　（14）タネチ
　　　ガイ　㈲チーチョーデー　㈹ち一ソーデ
　　　一　（1双ヂリ）チョーデー　⑯寝崖兄弟
　　　（19＞ハラチゲー　⑳ハラティーツィ　（2韮）ボ
　　　ーグミ　㈱マラキョーダイ　㈱むミー
　　　鋤ヤッチー　㈱ヤドキョーダイ　㈲寄せ
　　　兄弟　伽アニオトトエ　㈱シジャウトゥ
　　　　ドゥ
（1）アバー　　沖縄本島　首里（義姉（呼称）。下
層語・平民語・田舎語）⑪
（2）アッピー　　沖縄本島　那覇（義兄（呼枷。
平民語）⑪
（3）アヒー　　沖縄本島　首里（義兄（呼称〉。
平罠語）⑪
（4）アングワー　　沖縄本島　首里（義姉（呼称〉。
平毘語。下層語）⑪
（5）アンサマ　宮城銀　粟原郡鶯沢町細倉（義
兄。兄様と書くのであろうが，実兄ではなく義
兄の方。実兄はオヤカタ或は兄貴でかたづける
　が，やはり義兄には遠慮があるのだろう。アン
ツァンともいう〉⑳
（6）アンジュード　　秋田県　鹿角郡（婿から
みて嫁の実家の戸主である兄）②
（7）アンツァン　　宮城県　栗原郡口試瞬戸倉
　（義兄）⑫
（8）イップクイッショー　沖縄本島　首里（一
腹一生。同じ両親から生まれた間柄。はらから。
両親を同じくする兄弟姉妹の関係）⑥⑦
（9）え一チョーデー　　沖縄本島　首里（婚姻
　関係による，義兄弟姉妹〉⑥⑦
（10）エンノ　鹿児島県fFl属郡（妹。義妹）?
（11＞オアンサン　　岩手県　IH伊達領（義兄）?
（12）オジ　　岐阜県　東回地方（嫡子の兄弟）
＠
（13）シンヤモチ　　岡山県　児島地方（産屋持ち
の意）次男。次女。長男（女）以外の分家をつぐ
兄弟（姉妹））⑳
働）タネチガイ　　栃木県　県全域（異父兄弟
（姉妹））㊧
（15＞チーチョーデb・一一　沖縄本島　首里（乳兄
弟。乳姉妹）⑥⑦
（16）ち一ソーデー　　沖縄本島　今帰仁村（乳
兄弟。同じ乳を飲んで育った者。ち一チョーデ
ーともいう）⑯
（17）（ヂリ）チョーデー　　沖縄本島　首璽・那
覇（義兄弟姉妹（名称）。呼称は（兄弟姉妹と隅じ））?
（18）寝屋兄弟　　三重県　志摩地方（泊り屋・
寝屋に泊る子絹亙にいう）⑭
（19）ハラチゲー　　栃木県　足利市・栃木市・
矢板市・安蘇郡・芳賀郡・那須郡（異母兄弟）?
（20）ハラティーツィ　　沖縄本島　首里（母を
同じくするきょうだい）⑦
（21）ボーグミ　　岩手県　旧南部領（兄弟分）
＠
（22）マラキョーダイ　　出口県　　（村内の結婚
のほとんどは自由恋愛による結婚であった。70
歳以上の老人によれば，ヨバイは日常茶飯事で
あり，ずいぶんと楽しいものだったという。一
晩のうちに16キロメートルくらい離れたところ
までヨバイに行き，夜明けに家に帰りついたと
いう。そうすることが仕事の励みにもなった。
それで，一人の女性に複数の男性が性交渉をも
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つたときには，その男性同士はマラキョウダイ
と呼びあい，別になんとも意識していなかった。
学校教育が根をおろすまでは普通のことであっ
た）⑪
（23）むミー
称〉）⑪
（24）ヤッチー
（呼称））⑪
沖縄本畠　首里・那覇（義姉（呼
沖縄本島　首里・那覇（義兄
（25）ヤドキョーダイ　　広島県　倉橋島（安芸
倉橋島では男十四，五歳になると，宿に心の合
った同志四，五人泊り，宿親に対しては宿子，
宿子同志は宿兄弟と呼んでいた。一つの若者仲
間の組織のなかに宿がいくつかあるわけで，新
加入の者は一年間は会費が半分で，未だ一人前
ではなく，半銀の間は衰向きはよばいに歩かれ
ぬ定めで，宿兄弟の先輩に随行するだけであっ
た）（総記⑦）
（26）寄せ兄弟　　三重県　志摩地方（拾い親と
栢手方の両家の子供どうしは仮：の兄弟となり，
これを「寄せ兄弟」と称する）⑱
（27＞アニオトトエ　　富山県　　（兄弟。あにお
とうと〉⑧
（28）シジャウトゥドゥ　先島　八重山群島（θ
兄と弟。兄弟姉妹。◎年長者と年少者）②
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第30章兄
　　　　　　第1節
。．語形総覧
　1．アニ系　　（1）アニ　②アニキ　（3）アニキサ
　　　　ン　〈4）アンキ　（5＞アニオヤ　（6＞アニオヤ
　　　　カタ　（7）アニコ　（8＞アニコー　（9）アニッ
　　　　コ　（ゆアニゴ　〈11＞アニサマ　（12＞オアニサ
　　　マ　㈱アニサン　（14）アニサ　⑯オアニサ
　　　㈱アニチャン　㈲アニチャ　（18）アニハン
　　　（19）アニボー　〈2e＞アニマ　㈱アニヤン　（22）
　　　　アニヤ　㈱アニス　（24）アニオ
　2．アニー系　　（1）アニー　（2＞アニーエ　（3）ア
　　　　ニーサマ（4）アニーサン　㈲アニーマ
　　　（6）アニー・ヤン　（7）オアニーサン
　3．アニン系　　（1）アニンコ　（2）アニンドノ
　4．アンニ・アンニー系　　　（1）アンニ　（2）ア
　　　　ソニー　（3＞アンニコ　（4＞アンニサ　（5＞ア
　　　　ンニセ
　5．アンニヤ・アンニヤー系　　（1）アンニヤ
　　　（2＞アンニャー一　（3）アンニャコ　（4）アンニ
　　　　ャゴ㈲アンニャサマ　（6）アンニャサン
　　　　（7）アンニャサ　（8）アンニャチャー　（9）ア
　　　　ンニヤハン　働アンニヤマ　（11）アンニヤ
　　　　ン
　6．アニャ系　　（1）アニャ　（2）アニャサ
　7．アンチャマ系　　（1）アンチャマ　②アンチ
　　　　ャン　（3＞オアンチャン　（4）アンチャ　（5）
　　　　アンチャー　（6）アンチャコ　（7）アンキャ
　8．アンツァマ系　　（1）アンツァマ（2）アンツ
　　　　ァン　（3）オアンツァン　（4）アンツァ　（5＞
　　　　アンツヤン
　9．アンサマ系　　（1）アンサマ　②アンシャマ
　　　　（3）アンサン　（4）アンシャン　㈲アンサ
　　　　（6）アンサー　（7＞オアンサマ　（8＞オアンサ
　　　　ン　（9）アンサヤン
　10．アンカ系　　（1）アンカ　〈2）アンカサマ（3）
　　　　アンカマ（4）アンカン
　11．アンコ系　　（1）アンコ　（2）アンコァ　（3）ア
　　　　ンコー　（4＞アンコサン　（5）アンコチャン
　　　　（6＞アンゴ
　12．アンマ　　（1＞アンマ
???
13．アンヤ・アンヤン系　　（1）アンヤ　（2＞アン
　　　ヤン　（3）アンヤー　（4）アンヤサマ　（5＞ア
　　　ンヤサン　（6）アンヤーサン　（7）アンヤサ
　　　（8）アンヤコ　（9＞アンヤニ　（10）アンーーヤン
14．アニョ・アンニョ系　（1）アニョ　（2）アニ
　　　ョサン　（3）アニョハン　（4＞アニョー　（5）
　　　アンニョ
15．アニジャ系　　（1）アンジャ　（2＞アンジャー
　　　㈲アンザ（4）アンザコ　㈲アニジヤヒト
　　　（6）アンジャヒ郵　（7）アンジャシト　（8）ア
　　　ンジャピッツァン　（9＞アンジャモン　（10＞
　　　アンジヤイモン　㈲アジヤ　働アザ
16．アンジョ・アンジョー系　　（1）アンジョ
　　　（2＞アンジョー　（3）アンジョーオトコ　（4）
　　　アンジョーニー　〈5＞アンゾ　（6）アンジ
17．その他アン系　　（1｝アン　（2）アンドン　（3）
　　　アント　（4）アントコ　（5）アンナ　（6）アン
　　　ナン　（7＞アンチョ　（8＞アンヌ　（9＞アンミ
　　　ャン　（IO）アンメー　（11）アンヨ　（12）アンボ
18．ニー系　　（1）ニー　（2）ニーサマ　（3＞ニーサ
　　　ン　（4）オニーサン　（5＞ニーサ　（6）ニーサ
　　　一　（7＞ニーチャン　（8）オニーチャン　（9）
　　　ニーチャ　働ニーチャー一・一（11）ニーヤン
　　　（12）ニーヤ　　　　（13）二＝L一ヤー一　　　　（14＞ニー　コ　一　　　　（玉5）
　　　ニーシュー　（16）ニーハン　（17）　●一パー
　　　（18）ニーマ　㈲オニーマ　（2①ニウサン　⑳
　　　オヌウサン
19．ニや系　　（1）ニヤ（2）ニヤー　（3）ニヤサ
　　　（4）ニヤン
20．ニーニー系　　（1）ニーニー　（2）ニーニーヤ
　　　ン
21．セナ系　　（1＞セナ（2）シェナ（3）セナー
　　　（4＞セナサマ　〈S）一eナサン　（6）セナサ　（7）
　　　セナゴ（8＞オセナ　（9）ヒナ　⑩シaナ
　　　（11＞ヘナ
22．オヤカタ系　　（1）オヤカタ　（2）オヤガタ
　　　（3）オヤガダ　（4）オヤカットン　（5）オヤカ
　　　ッチョ
23．アー系　　（1）アー　（2）アーサン　（3）アーサ
　　　（4）アーバン　（5）アーヤン　（6＞アーヤ　（7）
　　　アータン　（8）アーヨ　（9＞アーン
24．アイ系　（1）アイ　（2）アエ〈3＞アイサマ
　　　（4）アイサン　（5）アエサン　（6）アxサ　（7＞
　　　アイチャン　（8）アイヤン　（9）アイヤ　㈱
　　　アイジョー　（ll）アイゴ　（12＞アイヨ
25．アエナ系　　〈1）アエナ　（2＞アイナ　（3＞アエ
　　　ナサマ　（4＞アエナサン　㈲アエナコ　（6＞
　　　アエナッコ　（7）アナ　（8）アナァ　（9）エア
　　　ナ　働エアナー　㈲エァナサマ　働エァ
　　　ナサン　㈱エアナサ　側エアナコ　⑯エ
　　　アナッコ　⑯エイナ　（17）エーナサン　㈱
　　　エナ　㈱エナッコ
26．アネ系　　（1＞アネ　（2＞アネサン　（3＞アネサ
　　　（4＞アネキ　〈5）アネク　（6＞アネクゴ　（7＞ア
　　　ネオ
27．ネーサン系　　（1）ネーサン　（2）ネサン
28．アンチ系　　（1）アンチ　（2）アンチー
29．アノ・アンノ系　　（1）アノ　（2）アンノ　（3）
　　　アンノー　（4）アンノチャマ
30．アポ系　　（i＞アポ　（2＞アボサン　（3＞アボシ
　　　ャン　（4＞アボーサン　（5＞アボン　（6＞アボ
　　　ンドン
31，バー・バ系　　（1）バー　（2）バーサン　（3＞オ
　　　バーサン　（4＞バサン　（5）バーヤン　（6）バ
　　　ヤン　（7）オバヤン　〈8＞バン
32，バーバー系　　（1）バーバー　（2＞バーバン
33，バイ系　（1）バイ　（2）バイヤン
34．バボー・バボ系　　（1）バボー　②バボーサ
　　　ン　（3）バボージョー　〈4＞バボ　〈5）バボサ
　　　ジ　（6）バブー　（7）バブサン
35．ボー系　　（1）ボー　（2）ボーサン　（3＞ポジョ
36．ダイダイ・ダイ系　　（1）ダェダェ　（2）デァ
　　　エデァエ　（3＞デェーデェー　〈4）デェデェ
　　　㈲ダァヰ　（6＞ダエ　（7）デァエ
37．ナー系　　（1）ナー　（2）ナーサン　（3）ナーヤ
　　　一　（4）ナーコ　（5）ナーコー
38．ナナ系　　（1）ナナ（2）ナナー一（3＞ナンナ
　　　（4）ナンナー　（5）ナラ
39．ノー系　　（1）ノー　（2）ノーサン
40．ヤクミー系　　（1）ヤクミ　（2）ヤクミー　（3）
　　　ヤクムイ　（4）ヤクメ　（5）ヤクメー
41．ヤンミ系　（1）ヤンミ　（2）ヤンミー一（3）ヤ
　　　ンメ　（4）ヤンムイ　（5）ヤンムイー
42．ミ・一系　　（1）ミー　（2）ンーミ　（3）ンミー
　　　（4）ミーミー（5）ミンミー・
43．シーザ系　　（Dシーザ②シィージャー
　　　（3）シザ（4＞ウーシーザ㈲シジャ　（6）シ
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　　　　ジャー　（7＞シジャーマイ　〈8＞シジャビギ
　　　　リa　（9）スイーザ働スーザ（11）スザ
　　　　㈲スザベ　（13＞戸出スザ　㈲シイーダ　⑱
　　　　シダ　⑯スダー
　44．その他　　（1＞アガ（2＞アキ　（3）アシー（ド
　　　　ノ）　（4）アセイドノ　（5＞アッコ　（6）アチ
　　　　一　（7＞アッチン　（8＞アニヤカ　（9）アッピ
　　　　一　㈹ウフアツピー一　（11＞アポアツビー
　　　　（12＞アテ㈲アドナ（14）アヌ　⑯アニュ
　　　　㈹アヒー一　（17）アビー　〈18）アンビー　〈19）ア
　　　　プミーミ　伽）アヤ　（21＞アワジャ　（鋤イイ
　　　　ヨイイヨ　（23）イーヤン　（24）イmセ　（25）ウ
　　　　エゴ　（26）ウザ　（27）ウニiヨ　㈱ヰキガー
　　　　㈱ヰキガスィーザ㈱イナー　（31＞ウフア
　　　　フィー　（32）ウフヤカー　（33＞ウフヤッチー
　　　　（34）ウフヤンミー　（35）ウプミーミー一　（36）ウ
　　　　プヤンミー一〈30ウミスイーザ㈹エァン
　　　　ツァン　（39）エセ　（40）エッコ　（41）S一アンユ
　　　　ァン　（42）オヤカタチ　⑬オヤガタチ　圓
　　　　オヤダマ　㈲オワエハー　⑯オワイヒヤ
　　　　ア　引眉ワンサン　㈹オワンツァン　㈲
　　　　オンチャン　（se）ヲセサン　（51＞カー　（52）キ
　　　　ンガー　（53）クーミー　圓コツトンアニ
　　　　駒コノカミ　（56）シャマ　（5？〉シェー　（58）シ
　　　　シャ　（59）スリョ　㈹ソザ㈹シンキョー
　　　　〈62）ソーリョー㈹ターサマ㈹タンチ
　　　　（65）タンツ　（66）トーニン　（67＞ドーン　（68）ニ
　　　　シサン　㈱ニッコ　㈹ニョーサン　㈲ニ
　　　　ソニー働ノノ　㈲ビヤ（74＞フ㌧一サン
　　　　㈲ボーカイ　㈹ボッチ　㈹ボンジ　㈹ボ
　　　　ンチ　㈲アーザ⑳マンサマ　㈹マンマ
　　　　（82）ヤ　（83＞ヤーヤー　〈84＞ヤカ　（85）ヤカー
　　　　㈹ヤコー　（8？〉ヤキマへ（jatlime：）　㈱ヤ
　　　　チメー　（89）ヤッチー　圃ヤッキー　圃ヤ
　　　　ッコ　⑲2）ワアイ　（93＞ワロー　（94）ングワー
　　　　醐ンニョ　（96）ンナ㈱シジャビギリィ
　　　　⑲8）フトカアンサン
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典において〈兄〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいちそのことを記
すのを省略する。
1．ア　ニ　系
（1－1＞アニ　　青森県　津軽地方（結婚せる
　青年期の男。兄。若い男）⑥，同（兄。侵男。
　跡継ぎ。総領。標準語で書うのとほとんど同じ
　であるが，津軽方言では，直接相手に向かって
4エ6
「あに」という。この場合は，長男を意味すると
同時に，敬意もふくまれており，失礼ではない）
⑫，南部地方（兄。二階いうち））⑪秋田県鹿
角郡（兄。弟妹より兄に対する場合の外，農家
の父母がその長男に対する称呼ともなり，また，
他家の長男，婿，若い者，下男等をもアニと呼
ぶことあり。田伍作が家のアニといえば，沼伍
作の兄にあらずして，その長男なり）③岩手
県　繊南部領（長男。嫡子。兄。下男）⑧，筥
古市（長男。嫡子。兄。下男）⑪　山形県　東
田1郷新堀村⑪　新潟県　古志郡山古志村（兄。
兄さん。転じて家の長男。惣領。若主人のこと）
⑳　福井県　真名規流域（長男だけでなく，弟
妹から「兄をよぶ」ときにいう）⑬　岐阜県　郡
上郡（総領息子。兄）⑱三重県志摩地方（e
兄。長男。嫡子。◎父）⑱，南撫婁郡⑥　広島
県　安芸郡坂村②　愛媛県　新居郡④　徳島県
三好郡東部地方⑭　鹿児島県　日置郡（沖縄本
島⑤），揖宿郡山ll町⑰　奄美　与論島（兄また
は姉のこと）⑩
（1－2）アニキ　　岩手県　旧南部領（長男。
嫡子。兄。下男）⑧，宮古市（長男。嫡子。兄。
下男）⑪福島県西白河郡白河町⑱，平皿lii
郡棚倉町⑨　栃木県　（お兄さん）⑫，県全域
⑫，那須郡烏山町⑦，河内郡河内村古里⑰　群
馬県　佐波郡③，利根郡⑮　埼玉県　入間郡宗
岡村⑳千葉県　山武郡⑪，長生郡一宮晦①
東京都　江声（〔兄貴〕（黄は籔尾語）eわが兄のこ
とを弟が呼ぶ敬称。㊤若者を親しんで呼ぶ称。
　　　　　　　　　　　かしら㊧仲間から勢力者あるいは頭として敬われる侠
者の称）⑯，東京市（兄。対称の代名詞にも用
いる。「あにい」はその音便か。「あんね一」と
はいうが，「姉き」は聞かない）⑬八玉子市⑩
神奈川県③新潟県⑤，佐渡（兄君の下略。
元は兄の称より転じて，対称の代名詞）⑭　富
山票　（兄。にいさん）⑦⑧　福井県　大飯郡
（にいさん）⑩，遠敷郡（兄様）⑭，真名ll硫
域（長男だけでなく，弟妹から「兄をよぶ」と
きにいう）⑬　愛知県　愛知郡①，碧海郡⑧，
額田郡⑩　岐阜県　海津郡城由村④，飛騨地方
（兄貴。eあに。長男。◎兄としてつかえる人）
⑲，郡上郡（総領息子。兄）⑱　三重県　伊賀
地方（∈）長男。◎兄〉⑰，志摩地方（e兄。長
男。o息子。θ猿）⑱，南勢地方⑲三重郡⑨，
飯南郡㊦，宇治山田市④和歌山県　那賀郡粉
河町⑬　奈良県　（兄貴で，兄の事）⑬，（兄の
謙称）⑲，南葛城郡③　上方・近畿地方　上方
（0兄の敬称。◎若者仲間で勢力があり，長と目
される者を呼ぶ敬称）①京都府③，京都市
伏見区⑤，京都甫左京区⑫　鳥取県　①⑤　閾
山県　小照郡④，久米郡⑦⑰　香川県　高松市
⑤⑪　愛媛県　②，新居町④，同（兄貴。自上。
尊長の意にも用いる）⑨，周桑郡庄内村法報寺
⑪，徳島県　（兄。アニジャビト。弟より兄を
さすときの親しみを含んだ称呼）①，美馬郡②，
麻植郡鴨鳥町⑤　高知県　（兄。偉下＞＞⑭，幡
多郡西部⑪　福岡県　八女郡入二村（兄。他人
に話すとき，三入称に用いる）⑬，三井郡（兄。
兄君の意）⑯　佐賀県　藤津郡久間村⑥　長崎
県　西彼杵郡⑭⑳，五島⑩　熊本県　菊地郡・
鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本毒・宇土郡・上
益城郡・下益i城郡・八代郡・球磨郡・葦北郡・
天草郡⑳天草郡牛深町③　大分県　北海部
郡・大分郡・大分市④　窟崎県　東臼杵郡門川
村⑨
（1－3）アニキサン　鳥取県⑤熊本県
玉名郡・上益城郡⑳
（1－4）アンキ　　東京都　三宅島（肉親の兄
の称〉⑫二二県飛騨地方（兄貴の転。兄）
⑲
（1－5）アニオヤ　　上方・近畿地方　近世：上
　　　　　　しんヨよう方（〔二親〕（親兄の礼，すなわち弟は兄を親と思い，
兄は弟を子と思えという教えに基づく語。親ともいうべ
き兄）〉②，上方（〔兄親〕長兄。親の代りになっ
て弟妹を養う兄）①
（1－6）アニオヤカタ　　上方・近畿地方　近
世上方（〔兄親方〕前条ヂアニオヤ」に同じ。諸
国方書に兄を親方というのも，この語と同一精
神）②
（1－7＞アニコ　　群馬県　吾妻郡①　長野県
上田市付近（兄。コは添へし語）⑲　愛知県　額
田郡⑩　三重県　志摩地方⑱，鳥羽粛国崎（兄。
年少者より）⑬
（1－8）アニコー　埼玉県　入間郡宗岡村（兄
（卑語））⑳
（1－9）アニツコ　　群馬県　署妻郡①，同郡
中之条町⑦，利根郡⑮　長野県　諏訪地方⑱，
佐久地方（兄，男の子）⑧，同（にいさん。ア
ニコとも）㊧，上伊那郡⑳
（1－10）アニゴ　　新潟県　　（（兄御の義〕兄の
尊称）⑤，佐渡（兄御〉⑭　愛知県　碧海郡⑧，
同二六ツ美村②，名古屋市（兄御。兄さん）⑳
（1　一11）アニサマ　　長野県　諏訪地方⑳　愛
知県　名古屋市（兄様。中流又は上流の家庭で
兄を呼ぶ称呼）⑳
（1－12）オアニサマ　　愛知県　名古屋市（旧
士族階級の間で行われた所謂武家言葉の～つ
で，弟妹から兄をよぶことば。兄上は一般の共
通語）⑳
（1－13）アニサン　　岩手県　1日南部領（長男。
嫡子。兄。下男）⑧宮城県仙台市（兄さん）
⑱福島県西白河郡白河町⑱東京都三宅
島（肉親の兄の称）⑫，江戸（〔兄様〕e弟妹が
兄を呼ぶ敬称。◎遊里語。吉原で遊女が引手茶
屋・船宿の息子などを呼ぶ称。後には深川の瞬
場所でも船宿の息子を呼んだ）⑯福井県真
名川流域（長男だけでなく，弟妹から「兄をよ
ぶ」ときにいう）⑱静岡県志太郡岡部町（兄。
実兄）⑯　愛知県　愛知郡①，碧海郡⑧　三重
県志摩地方（e兄。㊤旦那さん）⑱兵庫県
佐用郡（兄様）⑱，美方郡温泉町⑭　島根県　石
見の益田市・那賀郡（兄さん（老人））⑧広島県
安芸郡坂村②，比婆郡峰田村（にいさん）⑧香
ll膿　高松甫⑤　徳島県　（若衆，若い男の人
を関係浅き者が呼ぶときと，兄弟関係のニイサ
ンの意味に用いる場合がある）①，麻植郡鴨島
町⑤高知県　幡西地方⑪　熊本県　（兄さん）
⑲，菊地郡・鹿本郡・飽託郡⑳
（1－14）アニサ　　長野県　佐久地方（にいさ
ん。アニイともいう）⑳岐阜県揖斐郡春日
村⑮，郡上郡（兄さん（中））⑱　三重県　南牟
婁郡⑥　和歌山県　薪窟地方（兄さん）③
（1－15）オアニサ　　茨城県　那珂郡大窟町⑨
（1－16）アニチャン　　愛媛県　新居郡西条町
②宮崎県東臼杵郡門川村（兄。にいさん）
＠
（1－17）アニチャ　　静岡県　遠州地方（兄さ
ん）⑫
（1－18）アニハン　　山形県　鶴岡市・西田Jli
郡温海町（兄さん）⑬
（1－19）アニボー　　岐阜県　揖斐郡徳山村⑬
（1－20）アニマ　　山形県　飽海郡遊佐町ほか
庄内（兄。婿）⑬岐阜県郡上郡（兄さん（中））
⑱，同（兄様）⑯和歌山県　東牟婁郡新宮町
（兄貴）（奈良県⑧）
（1－21）アニヤン　　栃本県　宇都宮市・足利
布・佐野帯・小山市・鹿沼市・大田原帯・真岡
市・上都賀郡・下都賀郡・河内郡・芳賀郡・塩
谷郡（兄さん）⑳，安蘇郡（兄。にいさん）⑲
群馬県　桐生地方（「兄さん」の方言なり。「さ
ん」はいつれも「やん」となる。とうやん（父さ
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ん），かあやん（母さん）の如し）⑨，佐波郡③，
館林市（兄さん）④，同⑲福井県　遠敷郡（兄
様）⑭⑱　三重県　南牟婁郡⑥　奈良県　㊦，
（兄の卑語）⑦⑨　滋賀県　（にいさん。おにい
さま。ニイハン・ニイヤンとも）⑥上方・近
畿地方　上方（〔兄様〕兄さん。大正頃より市内
に衰え，郡部に残る。アンニャンと発音するの
が普通）①大阪府東生二一辺町（兄さん）
④岡山県和気郡（兄さん）⑭広島県高
田郡（兄様）⑨山口県瀬芦内海の屋代島（中
国地方②）　香川県　（兄さん）②⑧，小豆島
（兄さん）⑨⑩　大分県　豊後地方④
（1　一22）アニヤ　　福島県　中通り中部・会津
地方⑩⑳　長崎県　函彼杵郡⑳　：大分県　大分
郡④
（1－23）アニス　　熊本県　下益城郡⑳
（1－24）アニオ　　熊本県　宇土郡・球磨郡⑳
2。アニー系
（2－1）アニー　　茨城県　常陸③栃木県
足利市・佐野市・今市市・安蘇郡・上都賀郡・
芳賀郡・塩谷郡・那須郡⑫，安蘇郡植野村②　群
馬県　⑬，吾妻郡①，同郡中之条町⑦，桐生地
方⑨，佐波郡③，群馬郡⑫，利根郡⑮　埼玉県
北足立郡志木町⑧，同二神根村⑫，南埼玉郡（に
いさん）⑲，入間郡①⑬⑭，同工宗岡村⑳，秩
父郡⑤⑪，同郡大滝村（にいさん）②　千葉県
千葉郡⑩⑮，看津郡⑥⑮，長生郡（兄仲以下〉）
⑮，市原郡②⑮，東葛飾郡⑮⑳　東京都　江戸
　　　　　　　　あに　は（〔兄〕（アニの長呼。兄山の設とするは葬＞e若い愚か
な青年。総領の甚六。ぽ埋言回覧盛「若キモノノ
ヌルキをアニイと云，総領の甚六といふ意也」。
◎年長の男の子。弟妹の対。③若者を親しんで
呼ぶ称。アネエの対。⑳勇肌の若者。㊨年少者
が年長の若者に敬愛の情を示すため，相乎の名
（多く傾一字）の下に付ける）⑯，南葛飾郡瑞江
村・薦西村⑮，葛西村（にいさん）⑦，入王子
市⑩，伊豆大島（㊦兄。O他島から奉公に来た
若い男。八丈島の者が多く，包丁の食事と盆正
月のシキセ位でその家の労働に服していた。ア
ネエの対称。独立の生計を営むようになっても，
主家とはオヤコの関係を生ずるようである）④，
三宅島（肉親の兄の称）⑪　山梨県　（兄。婿）
⑭，南瞑摩郡河内村⑧，同郡早川町奈良田⑬　静
岡県　田方郡⑧岐阜票　揖斐郡徳山村⑬　奈
良県　吉野郡山間部⑭　京都府　左京【茎北白川
仕伏町（兄。（女子が呼ぶとき））⑫島根県石見
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の鹿足郡・美濃郡・益田帯・那賀郡・邑智郡・
蓬摩郡（兄の卑語（下流謝）⑧，邑智郡⑤　山口
渠　岩国地方⑨，阿武郡福栄村（兄。兄上。ニ
ーサマ・アンジョーとも。下層階級では，ニー
ニー）⑥
（2－2）アニー工　　群馬県　佐波郡（兄上）
③
（2－3）アニーサマ　　群馬県安中市⑧静
岡県　旧駿河国（兄のこと。校者云「アニイJ
の「イ」はアニキのキの音便也〉⑳
（2－4）アニーサン　香川県（兄さん）②
（2－5）アニーマ　　長野県　下伊那郡（兄。
息子。若い男）⑨山口県　（兄さん。ニーマ
とも。明治・大正にかけて兄の敬語。低い家庭
では，ニヤー，またはニーとも）⑩
（2－6）アニーヤン　　大分県　大分郡④
（2－7）オアニーサン　東京都　江戸（〔御兄
様｝兄の敬称。更に丁寧には「サン」を「サマ」
という。文化七年・門下風呂二上「二ばん自のお
おに
兄イさん」）⑯
3．アニン系
（3－1）アニンコ　三重県　志摩地方（e兄。
◎息子）⑱，志摩野島⑪
（3－2）アニンドノ
ヲアニンドノ）⑤⑬
4．アンニ・アンニー系
高知県　幡多地方（兄
（4－1）アンニ　　岩手県　旧南部領（兄さん）
⑧福島県東町1郡棚倉町（兄。アンニーと
も）⑨茨城県北相馬郡）ll原代村（兄（老））
⑦，那珂郡大宮町⑨　栃木県　（お兄さん）⑫，
上都賀郡・安蘇郡・河内郡・塩谷郡・下都賀郡・
那須郡（にいさん。アニの転）⑲，芳賀郡⑱，
同舟逆用村⑩，同郡須藤村⑭’下都賀郡⑨，河
内郡富屋村⑪，那須郡鳥山町⑦　埼玉県　北足
立郡神町村⑫　長野県　上伊那郡⑳，諏訪地方
⑳，東筑摩郡⑳
（4－2）アンニー　　栃木県　芳賀郡⑱，塩谷
郡泉村⑬　千葉県　東葛飾郡⑮⑳　東京都　三
宅島（肉親の兄の呼称）⑫長野県諏訪地方
⑳静岡県（兄。息子及び下男にもいう）⑬
静岡県　志太郡岡部町（〈卑〉兄。兄さん。お
若いの）⑯，島田市（あにさん。兄様）⑭，周
智郡（兄。家内にて長男を呼ぶ称）⑲，磐田郡
②，同志水窪町⑱⑳　愛知県　額田郡⑩，八名
郡（兄さん）⑯，東三河⑳，宝飯郡八幡村⑬
（4－3）アンニコ
高神村⑰
（4－4）アンニサ
（4－5＞アンニセ
千葉県　海上郡⑮⑳，同郡
長野県　諏訪地方㊧）
群馬県　勢多郡㊦
5．アンニャ・アンニャー系
（5－1）アンニャ　　宮城県　牡鹿郡②，仙南
地方⑳，角田市を中心とする県南地方（弟が兄
を呼ぶときの呼称。他入を○○アンニャと呼ぶ
ときは親しみをこめた蔑称である。）㊧　山形県
置賜・村由・最上地方（e兄。口分の兄を呼ぶと
き。また，誰それのアンニャとも）。◎下男）⑬，米沢
地方（兄さん。若い衆。下男。兄。「あにさ」の
転）⑭，置賜地方（兄さん。下男を呼ぶ時にも
いう）⑯，東置賜郡三内町（兄さん。（下男））⑫
福島県　中通り北部・隅中部，浜通り，会津地
方（兄。兄さん。「アンニャとシャディ」（兄と剃）
⑩，西白河郡白河町⑱，石川郡③，相馬郡⑲⑳
⑳，同郡中村町⑳，東海岸地方⑳，石城郡④，
磐城地方（兄。また，一般の若い男子をもいう）
⑳，会津（兄さん。下男を呼ぶ時の語）⑯，南
会津郡田島町（∈）兄。◎長上者の名前の語尾に
つける一種の敬称）⑳　群馬県　勢多郡横野村
⑰　長野県　上田市付近⑲　新潟県　⑤，（兄。
長男。若者の汎称）⑳，東蒲原郡（e兄。◎後
継の男子。θ下男。作男）㊧，　二二津川付近
⑳，同郡両鹿瀬村⑳，二二東川村（アンッァと
も。兄の呼称）⑲，北蒲原郡西出・長浦・水原
村⑭，長岡市⑬，小千谷帯⑳，古志郡山古志村
（兄。兄さん。良家の惣領，又は若主人。アン
サより卑し。これに二種の別あり。アにアクセ
ントあるが，ンにアクセントあるより尊敬の意
強し）⑰，三島郡⑱，同郡畠雲崎町⑰⑰，上越
地方（兄。中頸城郡締崎町の場合，アニ←般家
庭）　　アンサ仲流家庭〉一アンニャ・アンチ
ャ（上流家腱）　　アンチャン（地主・村長））⑭　富
由県　下新川郡入善町（兄様。特に長男児の幼
少時を）④，東砺波郡福野町①　石邦際　珠洲
郡・鳳至郡・石川郡・河北郡・能美郡・鹿島郡
〈にいさん。時として長男を呼ぶに用う）②，
珠洲郡（兄。下男）⑪，鳳至郡（兄。長男〉⑭，
河北郡（姉。兄）⑧，能美郡⑫　福井県　⑲　静
岡県⑬愛知県中島郡⑯岐阜県海津郡
城山村④，郡上郡⑱，山県郡（兄様）⑳　奈良
県⑯京都府③鳥取県①⑤島根県
出雲の仁多郡・能義郡⑧　徳島県　⑪⑫，祖谷
地方④，名西郡⑩，麻植郡鴨島町⑤，美馬郡②，
三好郡東部地方⑭，阿波郡（兄さん）㊦　福二
県　企救郡①　大分県　（兄さん）①，大分郡・
大野郡④
（5－2）アンニャー　　福島県　東白規郡棚倉
町⑨　栃木県　塩谷郡泉村⑬　和歌山県　西昂
婁二軍益村⑫大分県　（兄さん）①
（5－3）アンニャコ　　山形県　西置賜郡小国
町・長井町・東村山二二由村・虫寺村・北村山
郡東郷村・最上郡小国村（e兄にあたる子供を
愛称的にいう場合），山形市（㊤下男）⑬新潟
県　　（兄。長男。若者。（少し敬意を含む〉）⑳
（5－4）アンニャゴ　　鳥取県　米子㊦
（5－5）アンニャサマ　　薪潟県　（兄の尊称）
⑤，東蒲原郡津川付近⑫
（5－6）アンニャサン　　宮城嬢　角田市を中
心とする県南地方（兄さん。義妹より義兄を呼
ぶときの呼称）⑳福島県中通り中部・浜通
り（兄さん）⑩，石川郡（兄さん）③，西白河
郡（兄さん）⑳京都府　（あにさん。兄）③
鳥取県　⑤　島根県　能義郡母里村㊦　徳島県
美馬郡②
（5－7）アンユヤサ　　山形県　東置賜郡上郷
村・西置賜郡小国町・東村山郡楯劇村（兄さん。
義兄さん）⑬，米沢市（兄。若い衆。下男）⑭
福島県　会津地方（兄さん）⑩⑳　新潟県（兄
の尊称）⑤，（あに（嫡子也，俗に総領といふ）　越
後にて　あんにゃさといふ〉総記③，東蒲原郡
津Jll付近㊧，中越地方⑩，小千谷市⑳古志郡
出古志村（アンニャよりもやや敬称。兄。兄さ
ん。良家の惣領，または若主人）⑰
（5－8）アンニャチャー　　奥州　安積郡（兄
をいふ）（総記④）
（5－9）アンニャハン　　奈良県　　（兄の三人
称）⑯徳島県　（兄，または若い年頃の男。
アンニャともいう）①
（5－10）アンニャマ　新潟県　北蒲原郡（兄。
長男。若者。少し敬意を含む）⑳，東蒲原郡津
川付近⑫　岐阜県　山県郡巌美村（兄様）⑳，
飛騨地方（兄さん。兄さま）⑲
（5－11）アンニャン　　茨城県　多賀郡松原町
（兄さん）⑤　福井県　⑲，遠敷郡（兄様）④⑭，
同二丁三村（兄さん）⑥⑱，岡郡今富村（兄さ
ん〉①，大飯郡（兄さん）③⑩　三重県　伊賀
地方（兄様）⑰，名張町（兄さん）⑳，志摩地
方（兄さん〉⑱，北牟婁郡尾鷲町（兄さん）⑫
⑳和歌山県海南地方（兄さん）⑨，那賀郡
粉河町⑬，伊都郡高野口町（兄さん）⑰　奈良
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県　（兄さん）⑫，（兄さん。卑語に属し，郡部
で根当に使う）⑬，奈良市（にいさん）⑩，大
和高田市（兄を呼ぶに）⑨，南大和（兄さん）
⑥，吉野郡⑭，南葛城郡（兄さん）㊦，宇陀郡
菟園野町（兄さん）①上方・近畿地方上方
（兄さん。兄ちゃん）①大阪府大阪市　（〔兄
やん〕兄さん。アニヤンに二心がついたもの）
⑦，中河内郡）布施町（兄さん〉⑥兵庫県赤
穂郡赤穂町⑰　岡山県　児島地方（おにいさん
（卑語〉）⑳　広島県　御調郡㊦　香JI［県　（兄さ
ん）⑧，（兄さん。他人（若者）を呼ぶ際にも用い
る）②，瀬戸内海の小豆島・広島　粟島（中国
地方②），小豆島（兄さん）⑨⑩，高松市（兄様）
⑪，三豊郡五郷村（兄さん）⑫，綾歌郡坂本村
③徳島県美馬郡・海部郡⑪，海部郡牟岐町
（兄さん）⑬：大分県大野郡④
6．アニャ系
（6－1）アユヤ　　岩手県　旧南部領（長男。
嫡子。兄。下男）⑧　山形県東置賜郡上郷村・
宮内町・南置賜郡中津川村・飽海郡平田村・遊
佐町（θ兄。◎作男）⑬，東置賜郡宮内町⑫，
庄内（アニの粗宋な呼び方。罵っていうク）では
ない）⑦
（6－2）アニ．ヤサ　　山形県東置賜郡高畠
町　・　宮内町　。　西置貝易郡白鷹＄寸　・　孤月1漆・寸　。　」肇…井目…丁
周辺（θ兄さん〉，西置賜郡西根村（㊤若主人）?
7．アンチャマ系
（7－1）アンチャマ　　薪潟県　東蒲原郡（兄
様）⑳，同郡津川付近⑳
（7－2）アンチャン　　岩手県　旧南部領⑧，
宮古宙⑪，旧償達領（兄さん〉⑧　宮城県　玉
造郡⑫，偵南地方⑳，角田市を中心とする県南
地方（兄さん）⑳山形県置賜・村山・最上
（兄さん。若い男）⑬福島票中通り・会津地
方（兄さん。，害、子）⑩⑳，福島市＠，西白河郡
白河町⑱，東白川郡棚倉町⑨，権馬郡中村町⑳，
会津地方（兄さん。子息・青年の意にも用う）
㊦茨城県多賀郡松原町（兄様）⑤栃木
県　（お兄ちゃん）⑫，県全域（0兄さん。◎青
年）⑳，下都賀郡⑲　群馬県　佐波郡③，岡（兄
さん）⑬，桐生地方（あにさんの方言）⑨，勢
多郡荒抵村⑩　埼玉県　入間郡⑬，北足立郡志
木町⑧，同二神根村⑫　千葉県　長生郡（一二
以上））⑮，同学一宮町①，山武郡⑪，海上郡高
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神村⑰，同郡二型村（にいさん）⑭，東葛飾郡
⑮⑳，安房郡千倉町平館⑱　東京都　南葛飾二
二西村（にいさん）⑦，八丈島②　山梨県　⑩，
（兄様）⑭北口摩郡②，東八代郡⑥，南巨摩郡
河内村⑧　長野県　長野市・上水内郡（兄さん）
⑬新潟県粟島②，三島郡出雲崎町（兄さん）
⑳，頸城地方（兄さん（中流以上））⑦，佐渡郡⑳，
同（兄様。アニサンの転。また，夫の称）⑭，
同（兄上，または長者をよぶに常いる）⑳，同
工加茂村⑮，同郡下井村（兄さん）⑳，同一金
沢村⑨，同郡河原田町・二宮村・沢根町・八幡
村⑳，佐渡外海府地方⑳　富山県　（長男。兄
さん。一般に若い男）⑧石月際小松市晶晶
地域⑱　福井県　⑲，敦賀郡敦賀町⑦，大野郡
勝出町（あにさん。兄）㊦，今立郡⑳，坂井郡
（㊦兄様。O青少年に対する呼称）②，大飯郡
（兄さん）⑩，真名用流域（長男だけでなく，
弟妹から「兄をよぶ」ときにいう）⑳兵庫県
但馬地方（兄さん）⑮，美方郡温泉町⑭　鳥取
県　①⑤，岩美郡岩井町⑥，気高郡大和村⑦，
酋伯郡逢坂村⑧　島根県　石見の琶智郡，出雲
の飯石郡・簸規郡・出雲市・大原郡・仁多郡・
能義郡，隠岐（兄さん）⑧岡山県勝田郡勝
田町（にいさん〉⑳香規県　（兄さん）②高
知県　高岡郡・幡多郡（自分の実兄に対しても，
また，年長の男性に対しても用いる敬称で，兄
様の意）③福岡県福岡甫（兄のこと。普通
兄さん）⑰，博多⑬，同（兄さん）⑩　企救郡
①，川筋地方（にいさん。オヤカタともいう）
⑧，筑豊炭坑地方⑨，築上郡東吉富村（兄さん）
⑦，三井郡⑯　佐賀県　唐津市（兄さん）⑧　長
崎県　佐世保帯④，平欝（兄さん）⑫⑯，西彼
杵郡・東彼杵郡⑳，北松浦郡中野村（兄さん〉
㊦熊本県阿蘇郡・玉名郡・熊本市・下益城
郡・八代郡・球磨郡・葦北郡⑳，天草郡⑮大
分県　豊後地方④　宮崎県　東諸県郡（兄様）⑧
（7－3）オアンチャン　　高城県　県北部（兄
さん）⑫（東北地方①〉福島県浜通り（兄
さん）⑩
（7－4）アンチャ　　北海道　（兄さん。小僧）
⑦，南北海道①，礼文島（兄さん）⑤，利尻島
（兄さん）④青森県　（兄を呼ぶ称。多く下流
に用う）①，津軽地方（アンサマとだいたい岡
じ意味であり，他県のも同様であるが，濤：軽で
はアンサマ・アンコよりも少し位が低いようで
ある。長男。息子。兄）⑫，南部地方（兄（長子）。
（尊称〉）⑪，上北郡野辺地町（兄様の訥。チャは，
チャンと同様の愛称。これに敬称を重ねて，ア
ンチャサマともいう）⑧秋田県鹿角郡・山
本郡・南秋田郡・秋田市・仙北郡・平鹿郡・雄
勝郡・由利郡（兄様。若き男）①器手県旧
南部領（兄。長男。青年）⑧，九戸郡④，旧伊
達領（兄さん）⑧，江刺郡（兄様〉③，気仙郡
（兄者（あにじゃ）。中世から近世にかけて肉親を
呼ぶのに愛称・敬称の接尾語として「者（じゃ）」
をつける場合が多い。「兄者」「母者」などと。
アンチャンのチャンは「様（さま）」の音転で，チ
ャとは別もの。したがって，ジンチャは「爺者」，
アネチャは「姉者」）⑫　宮城県　牡鹿郡②　山
形県　置賜・最上・庄内（e兄さん），西田川郡
加茂村（㊤若い男）⑬，置賜地方（兄さん）⑯，
米沢地方（兄。若い男。長兄。アニサンの約，
アンサの転）⑭，東置賜郡宮内町（兄さん）⑫，
庄内（兄さん）⑦，北庄内（兄さん。長男）⑮
福島県　中通り・会津地方（息子。兄さん）⑩
⑳，東白川郡棚倉町⑨，会津地方（兄さん。兄。
子息。青年。アンチャンとも）⑯，同（兄さん。
品品・青年の意にも用う）㊦，会津碧松市（お
兄さん〉②千葉漿長生郡一宮町①，夷隅郡
⑮　長野県　長野市・上水内郡（兄さん）⑬，
下伊那郡⑳　新潟県　　（兄の尊称）⑤，東蒲原
郡（兄さま）⑳，同島津1財寸近⑳，中魚沼郡⑫，
刈羽郡鵜川村⑳，上越地方（兄。家柄によって
呼称が異なっている。アニ←般家庭庶民）一
アンチャ（中流家庭）一アンチャン（上流家廃））
⑭，頸回地方（兄さん川流以上））⑦福丼県
⑲，坂井郡三国町⑯　静岡県　（兄様）⑬，遠
州地方（兄さん）⑫，磐田郡②　愛知県　知多
郡常滑町・野間村（兄さん）⑯島根県出雲
の能義郡（兄さん（青年少年〉）⑧徳島県徳
島市⑪，美馬郡②，板野郡㊦大分県　北海部
郡④
（7－5）アンチャー　　福島県会津・中通り
北部（兄さん。息子）⑩，東海岸地方（兄さん）
⑳，石川郡③，石城郡（兄さん）④
（7－6）アンチャコ　新潟県　西蒲原郡（兄。
長男。若者。少し敬意を含む）⑳
（7－7）アンキヤ　　福島県　相馬郡中村町⑳
8．アンツアマ系
（8－1）アンツァマ　　山形県　東置賜郡高畠
町・西置賜郡小国町（兄さん（上流。稀））⑬福
島県　会津地方（兄さん）①⑩，同（馬入の兄
に対する称呼。また，青年或は霞己より目上年
長者に対する呼びかけ）⑯，同（兄様）⑳，県
西部地方（兄様）⑳，会津若松市（お兄さん）
②，同（にいさん）⑭耶摩郡（兄様）⑬新
潟県　東蒲原郡津川付近⑳
（8－2）アンツアン　　岩手県　細南部領⑧，
宮古市⑪，旧伊達領（兄さん）⑧，　宮城県　（あ
んさん。あにさんの転）⑳，遠田郡（おあにさ
ん）⑬，仙台市（兄さん〉⑲，
（8－3）オアンツアン　　宮城県　仙台市（お
兄さん）⑪，同（お兄様。兄）⑱，仙南地方⑳
（8－4）アンツア　秋磁県　仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡（兄。青年。若主人）①岩手県旧伊
達領（兄さん）⑧　宮城県　登米郡⑭，本吉郡
志津川町（兄さん）⑳　山形県　置賜・村山・
最上地方（兄さん。アンツァコ・アンッァンと
も）⑬，置賜地方（兄さん）⑯，東置賜郡宮内
町（兄さん）⑫，村山地方（兄さん）③　福島
県　中通り・会津地方（兄さん）⑩，会津若松
市（兄さん）⑮，同（お兄さん）②，大沼郡（兄
さん）⑥，南会津郡N島町（θ兄。㊤長上者の
名前の語尾につける一種の敬称）⑳，相馬郡中
村町⑳　乱採県　東蒲原郡（兄さん（中）。主と
して長男を指す）⑳，同郡東川村⑲，同郡津川
付近⑳
（8－5）アンツヤン　　岩手県　宮古市⑪
9．アンサマ系
（9－1）アンサマ　　北海道　海岸部（兄。若
主人。他家の長男・若主人を藤敬した語）⑦青
森県　津軽地方（上流家庭の長男の呼び名で，
息子さん・おにいさん・にいさん・兄上さま。
「あにさま」から来たものであろう。これは，津
軽で，知っている限りではアンコのように卑称
には使わないようである。そしてアンサマの方
は，年齢的に少し上のようだし，地位も高く，
使用範囲も広いようだ。つまり，大家の藩主人
を他の人が呼ぶとき，妻が夫看を呼ぶときなど，
現に当地方でも聞かれる）⑫，上北郡野辺地町
（兄様。にいさんという位の言葉。もとは津軽か
ら来たことば）⑧　岩手県　旧伊達領（兄さん）
⑧山形県米沢市・東置賜郡宮内町・高畠町・
上郷村・東村山郡由響村・繭村山郡寒河江町・
北村山郡東郷村・横山村・鶴岡市・酒田市・西
田川郡加茂町・田川村・飽海市遊佐町（θにい
さん。㊤若主人）⑬，東置賜郡宮内町（若主人
（兄様））⑫，北庄内（兄様。若主人）⑮　M潟県
北蒲原郡爾山村・長浦村・水原村⑭，古志郡山
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古志村（兄。兄さん。良家の惣領及び若主人。
アンサよりも更に敬う言葉）⑳　窟山県　（長
男。兄様。お兄さん。上流階級の長男・息子。
20歳～35，6歳まで。アンチャンと同じ）⑧石
ll躁　県全域（にいさん）②，鹿島郡（兄。（多
く既婚者の若者））⑦，河北郡（兄。青年）⑧，珠
洲郡⑪，石川県松任町（兄さん）⑯岐阜県飛
騨高山（又あんにや，兄をいふ）（総記④）　大
分県　（兄様）②
（9－2）アンシャマ　長崎県　⑳，（兄様。一
般若者に対してもいう）⑰
（9－3）アンサン　　秋田県秋田市・平鹿郡・
雄勝郡・由利郡（兄様。若き男）①宮城県角
田市を中心とする県南地方（兄さん。義兄。家
督である義兄を義妹がかく呼ぶ）⑳千葉県
君津郡（あにさん。兄上〉⑥，山武郡（（El）兄。
◎若主人。㊧若き男）⑪，夷隅郡⑯　新潟県　佐
渡郡⑳，同（兄上又は長者を呼ぶに溺いる）⑳，
同郡相川町①　富山県　（兄様）⑧，東砺波郡
福野町（兄様）㊦福弁県⑲，福井市（中流
以上の兄。また，若者を呼ぶに）⑨⑱，遠敷郡
（兄様）④⑭，真名11硫域（長男だけでなく，弟
妹から「兄をよぶ」ときにいう）⑱愛知県小
牧市（兄さん〉④，東春日井郡（兄さん）⑦　三・
重県　伊賀地方⑰　奈良県　（兄様）⑯　兵庫
県佐用郡（にいさん）⑧鳥取県⑤島根
県　石見の魎摩郡，出雲・隠岐（（あにさん）兄さ
ん佛妹から））⑧，松江帯・簸川郡㊦広島県　佐
伯郡（兄様）㊦香川県　（兄さん）②徳島
県　⑯，（e兄。◎他人でも若い男性を呼ぶ汎称
（親しみあり）。㊧義父母が養子を呼ぶ汎称）⑪，美
馬郡（∈）兄。O若き男を呼ぶ臨画。㊤義父母が
養子を呼ぶ称）②，阿波郡（兄様）㊦福岡県
Jllma地方（あに（兄）さん。にいさん）⑧熊本
県　県全域⑳，阿蘇郡②，同郡小国町（兄上）
⑳，葦北郡①大分県　豊後地方④，北海部郡・
直入郡（兄様）②，大野郡熱帯村（兄さん）⑤
筥崎県　都城地方（兄様）⑤，那賀郡市木村（あ
にさん。兄）⑦鹿児島県④⑩，（兄さん）⑥，
（兄様）⑩⑪，鹿児島市⑯，鹿児島郡谷山町（㊦
兄さん。◎馬鹿）⑮，揖宿郡・川辺郡⑰，日置
部（沖縄本島⑤），屋久島⑲，硫黄島⑳
（9－4）アンシャン　　群馬県　佐波郡③　長
野県　佐久地方（兄様。子息）⑫，上田市付近
（兄様。アニサマの転）⑲新潟県佐渡郡（兄
をいう。中等以下にいう）⑳福岡県福岡市
（兄のこと。普通兄さん）⑰，博多（兄さん）⑪，
422
三井郡（兄サンの転，小児語）⑯，八女郡八幡
村（兄（親称））⑬長崎県　（兄様）⑰，佐世
保市④，西彼杵郡⑭⑳　熊本県　菊地郡・鹿本
郡・玉名郡・飽託郡・宇土郡・上益城郡・下益
城郡・天草郡⑳，玉名郡薦関町（アンスァンと
も。兄さん仲流以下））⑭
（9－5）アンサ　　青森県　（兄を呼ぶ称）①，
（兄さん）③，津軽・南部両地方（e兄さん。◎
長男）④，津軽地方（上流家庭の長男の呼び名
で，息子さん・おにいさん・にいさん・兄上さ
ま。「あにさま」から来たものであろう。アンコ
のように「卑称」には使わない）⑫岩手県旧
伊達領（兄さん）⑧皇城県登米郡（兄様）
⑭山形県米沢市・東置賜郡高畠町・宮内瞬
（θにいさん），東村幽歯根布村・由寺村（◎若
主人）⑬，米沢地方（兄さん）⑩⑭，同（兄様）
⑨，東置賜郡宮内町（兄。兄様）⑫　福島県　中
通り中部・会津地方⑩⑱　新潟県　（兄の尊称）
⑤，三島郡（兄さん〉⑱，古志郡由古志村（兄。
兄さん。良家の惣領・若主人）⑰，洒蒲原郡⑮，
上越地方（兄の呼称。潮流家庭で呼んだ呼称。
アニー）FアンサーeFアンチャ吟アンチャン・アンニ
ャ）⑯，洒頸城郡（あにの敬称）⑯富山県　（兄
（下総。大人の男）⑧，東砺波郡福野町（兄様）
⑤　石1q県　加賀地方（アンマ・アンコ・アン
カとも。兄なり。皆「あにさま」の言化なり。東
京にては「に一さん」といふ。これもまた「あ
にさん」の口なれども，京都大阪へも通ず）⑥，
石ll郡鳥越村（兄。青年）⑲，同郡松任町（兄
さん）⑯，河北郡（兄。青年）⑧，鳳至郡（兄
さん）⑭　福井県　⑲，越前⑱，坂井郡（兄様）
②，同郡三国町⑯，真名月墓域（長男だけでな
く，弟妹から碗をよぶ」ときにいう）⑳愛
知県　東春H井郡（兄さん）⑦，小牧市（兄さ
ん）④，　岐阜県　飛騨地方（兄さ。さは尊称
をしめす接尾語。壮年になった兄。若者大将。
若主人）⑲，山県郡巌美村（兄様）⑳，吉城郡
袖nl村（兄様）⑳三重県研勢国⑩賃銭郡
（兄様）③和歌山県県中部⑮，西牟婁郡田並
村⑫，南紀（兄様）④兵庫県但馬地方⑮大
分県　（兄さん）①
（9－6）アンサー　　和歌由県　西牟婁郡照並1
村⑫　大分県　大野郡④
（9－7）オアンサマ　　富山県　（兄，男の大
人への敬称。オアンハンとも）⑧　大分県　直
入郡（兄さん仲以上））③
（9－8）オアンサン　　岩手県　気仙郡（兄さ
ん住に義兄に対して）。オアンツァンとも）⑨島
根県　能義郡母里村㊦
（9－9）アンサヤン
＠
IG．アンカ系
栃木県　那須郡鳥山町
（10－1）アンカ　　富山県　　（にいさん（兄）〉
⑦，（0兄貴。長男。◎男の幼児。㊤長男の幼年。
オッジの対）⑧，砺波地方贈号・兄に対する
二，三入称。中流）⑥，同（兄。長男。仲流，下
流語〉）①石月際県全域（にいさん。己の兄，
または他家の少壮なる男子の二人称なり）②，
珠洲郡⑪，鳳至郡（兄さん）⑭，羽咋郡⑬，鹿
島郡⑦，河北郡（兄。青年）⑧，石月郷①，同
順鳥越村（兄。青年）⑲，江沼郡河南村④，同
郡山中町（兄さん）⑰，金沢市（あにさん。に
いさん）⑩，加賀地：方（兄なり。「アニサマ」の
設なり）⑥
（IO一　2）アンカサマ　　石川県　珠洲郡⑪
（IO－3）アンカマ　富山県　（にいさん（兄））
⑦石川県能美郡（兄。青年）⑫
（le一　4）アンカン　新潟県　佐渡郡⑳，同（兄。
アンチャンとも。中等以下にいう）⑳，岡（兄
または長者をよぶに用いる）⑳，同郡相月町①
⑭，同郡海送地方（兄さん）⑧⑱，同（兄のこ
と噂称〉）⑳，同製外海府地方⑳
11．アンコ系
（11－1）アンコ　　北海道　南北海道①　青森
県　三戸郡五戸町（兄・息子・長兄・青年・少
年の意がある）⑩秋田県鹿角郡・北秋田郡・
虜本郡・南秋田郡・河辺郡・仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡・由利郡（長男。兄。婿。若い男。下男）
①，鹿角郡（長男・兄・若い男・少年期の者に
　　　　　　　アニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　コいう）②，同（兄コの音便と解したるを，吾子
　　　　　　　　ア　　コの言化音と訂正す。吾子はすべて若き予を，親族
はもとより他人にても呼べる例古書に多し。本
語はアンコと三音飾に唱ふる場合よりも，アの
音尾にンの音を含め，アンコと二音節に発音す
　　　　　　　　　　　　　　ア　コる場合多く，この点より見ても吾子の鼻音説と
見る方正しかるべし）④岩手県旧南部領
（兄。長男。若旦那。青年。小僧。下男）⑧，九
戸郡④，岩手郡沼宮内町㊦，旧伊達領（兄さん。
婿。青年。若い者。下男。丁稚）⑧筥城県牡
鹿郡②，玉造郡⑫，加美郡（兄さんのこと）⑰
富由県　（にいさん。兄）⑦，（θにいさん。㊤
lG歳から15歳ぐらいの男の子）⑧石川県加
賀地方（兄なり。「あにさま」の設なり。東京に
ては「に一さん」といふ。これもまた「あにさ
ん」の言化なれども，京都大阪へも通す）⑥京
　　　　アニ　コ都府　（兄子の転か。あにさん）③
（11－2）アンコァ　　岩手県　旧南部領（兄。
長男）⑧
（11－3）アンコー　　山形県　（出羽にて兄を
あんかうと上り）（総記⑫〉（三重県⑲）
（11－4）アンコサン　岩手県　旧南部領（兄。
長男）⑧
（11－5）アンコチャン　　岩手県　旧南部領
（兄。長男）⑧
（11－6）アンゴ　　愛知県　愛知郡①
12．ア　ン　マ
（12－1）アンマ　　富山県　　（にいさん。兄）
⑦，（息子。兄。嫡子。仲流以下））⑧，下新川郡
入善町（兄様。長男をいう〉④，砺波地方偬、
子・兄に対する二，三人称。中流以下）⑥，同
（兄。長男。〈OTu・下流謝）①石川県県全域
（にいさん）②，珠洲郡⑪，鳳至郡⑭，羽咋郡⑬，
河北郡⑧，石JIi郡①，同郡松任町（兄さん〉⑯，
能美郡（兄。青年）⑫，金沢市（兄さん）⑨，
加賀地方（兄なり。「あにさまJの設なり）⑥岐
阜県　飛騨地方（兄様）⑯，同（兄ま。「ま」は
人の名を呼ぶ時につける敬称の接尾語。兄さん。
一般に若主人や長男の称。越中から転入したこ
とばか）⑲，郡上郡（兄さん仲））⑱，吉城郡
袖川村（兄さん）⑳，益田郡（兄様）⑨　和歌
山県東牟婁歯噛宮地方（兄さん）③
13．アンヤ・アンヤン系
（13－1）アンヤ　　岩手県　旧南部領⑧，気仙
郡（兄さん）⑨，旧伊達領（兄さん）⑧　福島
県　西白河郡⑧　愛知県　名古屋市・愛知郡・
東春日井郡・中島郡・海部郡（兄さん）⑯，愛
知郡①，東春日井郡（兄さん）⑦，同郡小牧町
（兄さん）④，～宮市地方（兄さん）⑳，Pt春　H
井郡⑤，葉栗郡葉栗村⑥　岐阜県　本巣郡・養
老郡（兄様）⑯，飛騨地方⑲，山県郡⑫⑳，同
長話原村⑪，武儀郡⑳，同郡洞芦村⑧，郡上郡
（兄さん仲））⑱，本巣郡⑩，海津出城山村④
三重県伊賀地方（兄。拗児語））⑰兵庫県但
馬地方（兄さん）⑮鳥取県①⑤，（e兄。◎
少年）④，鳥取市③，困幡地方㊦，西伯郡逢坂
村⑧，気高郡大和村⑦，岩美郡岩鼻町⑥，八頭
郡㊦　島根県　出雲の全域，隠岐（e兄さん。
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（下聯皆季語〉），出雲の飯石郡・大原郡・仁多郡（◎
下男），出雲の大原郡（㊧若者）⑧，八束郡古江
村⑪，隠岐（兄。弟が兄を呼ぶ詞。親が長男を
呼ぶ。他人が他家の長男を呼ぶ）④広島県
仲国地方①），瀬戸内海の走島仲国地方②）
愛媛県　大洲・肱川・三崎・野村・鬼北（兄さ
ん。アニサン〉⑧大分県①②
（13一　2＞アンヤン　　栃木県　宇都宮市・真岡
市・黒磯市・安蘇郡・上都賀郡・芳賀郡（兄さ
ん）⑫群馬県佐波郡③勢多郡荒砥村⑩埼
玉県爾埼玉郡（兄さん）⑲千葉県山武郡
⑪山梨県（兄さん）⑭，中巨摩郡（兄様〉
⑤，東八代郡（兄（下男等））⑥，南巨摩郡河内村
⑧長野県長野市・上水内郡（兄さん）⑬新
潟県　佐渡郡⑳，同（兄。中等以上にいう。上
等には通例アンサンという）⑳，同（兄上，ま
たは長者をよぶに用いる）⑳，同（兄をいふ。
アンカン・アンチャンとも）（総記④），同郡根
川町①，同郡河原田町・二宮村・心根町・八幡
村⑳福井県　⑲，大飯郡（兄さん）⑩遠敷
郡（兄様）⑭　三重県　伊賀地方（兄様）⑰，
名賀郡名張町（兄さん）②⑳　和歌山県　海南
地方（兄さん）⑨，那賀郡粉河町⑬　奈良県　（兄
さん）⑫京都府相楽郡㊦兵庫県佐用郡
（兄様）⑱，但馬地方（兄さん）⑮　鳥取県　⑤
島根県　石見の邑智郡，出雲の簸川郡・出雲市・
大原郡・仁多郡・能義郡⑧，簸川郡・邑智郡㊦
岡山県　勝田郡勝田町（兄さん〉⑳，那岐山麓
地方（兄さん）⑳広島県　（中国地方①），瀬
戸内海の能美島・江田島・上蒲刈島・大崎上島・
大崎下島・佐木島・向島（中国地方②），豊田郡
長谷村（兄さん）③，双三郡③，安芸郡①，下
郡坂村（兄仲・下））②，御調郡㊦，山県郡（兄
様）㊦，比婆郡（兄様）㊦，同歯峰幽幽（兄さ
ん）⑧，高田郡⑨，呉市・豊田郡忠海町㊦，備
後備中地方（兄さん）⑤愛媛県周桑・大島・
伯方島・岡村轟・岩城島・生名島・弓遡島・伊
予市・柳谷・長浜・大洲・内子・八幡浜・三崎・
三瓶・宇和町・明浜・野村・黒瀬月【・鬼北・宇
和島・津農・日振島・城辺（アニサン。兄さん）
⑧，南伊予（兄さん）⑦⑫，宇和地方⑩，宇和
　　　あに島市（兄さん。類語にネエヤン（姉，若い女の召使），
ジイヤン（爺），バアヤン（婆），モウヤン（子守女），
バカヤン（馬鹿者）等）⑬，大三島（中国地方②
徳島県海部郡牟岐町（兄さん）⑬福岡県築
上郡東吉富村（兄。兄さん）⑦⑫　長崎梁　⑳，
島原半島⑬，南高来郡千々石町⑪，同郡南有馬
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村大江⑳，対馬⑦　熊本県　⑨，阿蘇郡・鹿本
郡・玉名郡・宇土郡・八代郡・葦北郡・天草郡
⑳，宇土郡④，玉名郡腹赤村⑩　大分県　東国
愚詠・宇臨画・下毛郡・H田郡・大分郡（兄。
アンサンより少し下品〉②，大分市・速見郡・
大分郡④
（13－3）アンヤー　静岡県　（兄さん）⑬兵
庫県但馬地方（兄様）④
（13－4）アンヤサマ　　岐阜県　羽島郡笠松町
（兄様〉⑳
（13－5）アンヤサン　　兵庫県　美方郡温泉町
⑭　鳥取県　⑤，気高郡大和村⑦　島根県　隠
岐（e兄さん），出雲の簸川郡・出雲市・仁：多郡，
隠岐（情知の若者）⑧
（13一　6）アンヤーサン　京都府　　（あにさん）
③兵庫県但馬地方（兄さん）⑮鳥取県⑤
（13－7）アンヤサ　　新潟県　西頸城郡（あに
の敬称）⑯岐阜県郡上郡（兄様）⑯
（13－8）アンヤコ　　島根県　出雲：の飯石郡・
簸川郡・八束郡・仁多郡（兄。（大人から若い者に
言う語））⑧
（13一　9）アンヤニ　　福島県　岩瀬郡（兄。蓋
し兄者人の謝⑤
（13－10）アンーヤン　　薪潟県　佐渡（兄上，
または長者をよぶに用いる）⑬
14．アニョ・アンmeヨ系
（14－1）アニョ　　熊本県　下益城郡・八代郡・
球磨郡・葦北郡⑳　宮崎県　南那賀郡市木村（あ
に。あね。兄。姉）⑦，東諸県郡⑧，霧島山北
麓③　鹿児島県　④⑨⑳，（兄。アンサン）⑪，
（兄。アニョーアニョ。下流家庭にていう）⑥
鹿児島市⑯，鹿児島郡谷山町（兄貴。兄）⑮，
肝属郡佐多町⑬，揖宿郡山川町・頴娃村⑰，lq
辺三密南方村⑤
（14一　2）アニョサン　　宮崎県　東諸県郡（兄
様）⑧，霧島山北麓③
（14一　3）アニョハン　　宮崎県　霧島由北麓③
（14－4）アニs一　　熊本県　宇土郡・下益城
郡・八代郡・球磨郡・葦北郡⑳　庵美　大島名
瀬町⑨　熊本県　球磨郡⑨⑳
（14一　5）アン＝ヨ　香環累　（兄さん）②熊
本県　球磨郡・葦北郡⑳
15．アニジャ系
（15－1）アンジャ　富山県　（長男。兄）⑧
熊本県　上益城郡・下益城郡⑳
（15一　2）アンジャー　　大分県　大野郡④
（15－3）アンザ　宮城県　牡鹿郡（にいさん）?
（15－4）アンザコ　　宮城票　牡鹿郡②
（15－5）アニジャヒト　徳島県⑪
（15－6）アンジャヒト　　佐賀県　藤津郡久間
村⑥　熊本県　菊地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託
郡・上益城郡・下益城郡・八代郡⑳
（15－7）アンジャシト　　熊本県　玉名郡南関
町（兄の尊称。卑称はアンジャモン）⑭
（15－8）アンジャピッツァン　　佐賀県　　（共
通語のオニイサンに当たる佐賀方言で第三人者
が土手の兄である場合にいう語。だから，鷺分
が自分の兄を他人にいう場合にはアンジャイモ
ンという。このアンジャピッツァンは，アンジ
ャヒトサマの転，「兄者人様」つまりアニジャヒ
トサマの転語であり，アンジャイモンは，「兄」
を「兄者（アニジャ）」といったところがら，下に
エモンをつけて「兄左衛門」ともじつたのであ
る。これは，佐賀では「伊左衛門」という名の
人があれば，イザエモンサンとはいわず，イジ
ャーサンというから，その逆をいったのである。
「兄者人」の例は，江戸期の文献に「兄ジャ入，
弟，死ぬにも死なれぬ口惜しや！僧我扇八景，下〉
と見えるし，大蔵流狂言の伯母酒には「申し申
し伯母者人，おごりますから」というようにヲ
バジャヒトの例があって，室町期ごろからの使
いざまかと思われる。なお，アンジャイモンの
場合には，「兄者」が「兄デアル者」だのに，そ
れが忘れられて「アニジャ者」の転とも考えら
れる）④
（15－9）アンジャモン　熊本県　⑱，（兄者入〉
⑲，菊地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本帯・
宇土郡・上益城郡・下益城郡・八代郡・天草郡
⑳，玉名郡腹赤村（兄。アンジャは兄者なり）?
（15－10）アンジヤイモン　佐賀県　②，（佐賀
では，「兄」のことをアンヂャイモンという。そ
れで，他人の兄をいうときにはアンヂャヒッタ
ンという。アンヂャヒッタンは「兄者入サン」
である。単に兄というのよりもやや敬意が深い。
アンジャイモンは，やはり「兄者」のシャが「者」
であることが忘れられて，「兄者人」と「人」を
つけるように「者」をつけた語か，あるいは「兄
ジャ」のジャを「左衛門」と流したのかであろ
う。アンジャイモンは「兄者モノ」と考えてお
く）④，三養基郡上峰村（兄貴）⑦⑪，藤津郡
久間村⑥⑪　長崎県　（兄様。「兄左衛門jの誰。
ややおどけていう）⑰，佐世保市④
（15－11）アジヤ　　先島　八重山群島（沖縄本
島③），石垣島（沖縄本島⑤）
（i5－2）アザ　先島　宮古島①（沖縄本島③），
同（兄。語源は矢張鎌倉時代の「兄者人」「母者
人」にあると思う。「アニジャビト」「アンジャ
　　　　　　　くわざ　　　　　　　　　あ　ざビトjといい，冠者の例から兄者となり，兄な
る者，兄なる人の意に呼ばれているようである）
③
総．アンジョ・アンジsu・一系
（16－1）アンジョ　　島根県　遍摩郡・安濃郡
㊦山口県瀬戸内海の笠戸島・屋代島・前島
仲国地方②）　熊本県　球磨郡⑳　鹿児島県
⑳，川辺郡東南方村⑤，揖宿郡頴娃村（兄（廃））
＠
（16－2）アンジョー　　島根県石見の美濃
郡・益鰯市・遡摩郡・太照帯（e兄さん〉，出雲
の飯石郡・仁多郡，石見の鹿足郡・美濃郡・益
田市・那賀郡（O若い男を軽蔑していう語），石
見の那賀郡・邑智郡・大原郡，出雲の飯石郡（⑫
下男），出雲の仁多郡（⑳戸主〉，石晃の鹿足郡・
美濃郡・益田市・遍摩郡・大原郡（㊨年上で親
しい男の他人）⑧，石晃地方（兄貴）（中国地方
①），鹿足郡（兄様）⑬　LIJ　M県　（兄貴。（軽い
敬意））⑩，周防大島（兄の呼称）①　福岡県　博
多⑪，同（兄さん）⑩　大分県　大分市・大分
郡④　鹿児島県　宝島⑳
（16－3）アンジョーオトコ　　島根県　石見の
益田市（兄貴。「アンジョーオトコに似合わん女
脇）⑧
（16－4）アンジョーニー　　島根県　石見の江
津市（兄貴）⑧
（16－5）アンゾ　　鹿児島県　⑪，JII辺郡枕崎
町⑰，同郡東南方村⑤，鹿児島郡谷山町⑮
（16－6）アンジ　　鹿児島県　⑪，Jii辺郡枕崎
町⑰，同二二南方村⑤
17．その他アン系
（17－1）アン　京都府③鳥取県⑤宮
崎県　東臼杵郡椎葉村（兄。アンチャンとも）
⑥鹿児島県（兄。アンサン）⑪
（17一　2）アンドン　　宮城県　　（「一二」の転。
（廃）伊勢斎助邸仙台方轡蓋「あんどん兄ノコ
ト」）⑳，仙台帯（前出文献⑬の記述と同じ）⑲
富山県　（兄。長男）⑧，（にいさん。兄。三人
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称にて嫡男の意）⑦，東砺波郡福野町（兄殿）
㊦　熊本県　阿蘇郡⑳　宮崎県　霧島山二二③
（17一　3）アント　　富山県　　（兄。にいさん。
アントコも同じ）⑧，（にいさん（兄））⑦
（17－4）アントコ　富山県　（にいさん（兄〉）
＠
（17－5）アンナ　岩手県　旧南部領（兄さん）
⑧，上閉伊郡釜石町（兄さん）①
（17－6）アンナン　京都膀　北桑田郡（兄様）o
（17－7）アンチョ　　青森県　　（兄を呼ぶ称。
多く下流に爾う）①，津軽地方（長男。息子。
兄。この語もアンサマとだいたい同じ意味。ア
ンサマ・アンコよりも少し位が低いようである）
⑫，上北郡野辺地町（兄さんのこと。アンチャ
よりは卑しい語）⑧
（17一　8）アンヌ　岩手県　記南部領（兄さん）
＠
（17－9）アンミャン　　長崎県　南高来郡南有
馬村大江㊨
（17－10）アンメー　沖縄本島⑧
（17－11）アンヨ　　幽梨県　北巨摩郡②⑪　鳥
取県　弓浜①　島根県　出雲地方（兄よ。兄さ
ん）⑧
（17－12＞アンボ　　富山県　（にいさん（兄））
⑦福丼県南条郡武生町⑬
18．ニ　一　系
（18－1）＝一　栃木県那須郡鳥山町⑦群
馬県　吾妻郡①　埼玉県　一閲郡⑭，同郡民岡
村⑳　千葉県　市原郡②⑮　東京都　三宅島
（肉親の兄の称〉⑫神奈瑚県　（兄。槻ヵ涕妹
にその兄をさしていう場合））③長勤県諏訪地方
⑳，上伊那郡⑳　静岡県　⑬，志太郡⑥，同郡
岡部町（兄。下男。男どん。作男。（卑））⑯，同
工藤枝瞬⑨，榛原郡志太郡川根地方③，遠州地
方（兄さん）⑫，磐田郡水窪町⑳　愛知県　⑬，
愛知郡①，碧海郡①，同郡六ツ美村②，東春日
井郡（兄さん）⑦，岡郡小牧町（兄さん）④，
名古歴市（兄。拗））⑱，同（家兄のことをよぶ
にニイという。本来は子供詞であるが，時には
分別盛りの人で「うちの：一イ」などといってい
る人がいる〉⑳，一宮市地方（兄さん）⑳，三
河地方（兄を呼ぶ書葉。総領息子に親が呼びか
けたりするのに，矢張リニイという）⑳，東三
河地方⑳，豊橋市⑯，額田郡⑩，宝飯郡八幡村
⑮岐阜県飛騨地方（兄または兄様。高山地
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方以北で，自分の家の兄をいう時にのみ使用。
アンサマ程広い範囲にわたって用いられない）
⑲，加茂郡東白用村⑦⑳，揖斐郡清水村（にい
さん）⑰，海津：郡城山村（兄さん）④，東濃地
方⑤　三重県　伊賀地方⑰，三重郡（兄様）⑨，
志摩地方（e兄。◎父）⑱，志摩崎島（兄。父）
⑪，南勢地方（兄。兄さん）⑲，飯南郡・多気
郡㊦　和歌山県　（兄。荷）⑩，南紀④　滋賀
県　③，神崎郡㊦兵庫県③，京都市伏見区
⑤　兵庫県　揖保郡河内村⑪，淡路島由良町⑳，
氷上郡黒江晦（兄さん〉⑳島根県石見の鹿
足郡・美濃郡・益田市・那賀郡・邑智郡（e兄
（下流語）。◎若い男（下流謝。㊧下男）⑧，鹿足
郡（兄。下男）⑬，邑智郡矢上町⑤　山口県　阿
武郡福栄村（兄。転じて～般青少年に対する呼
称で，名前の下につける。例えば，「春う心心」。
ニーサとも。女の場合は，ネー・ネーサとなる〉
⑥香li曝（兄さん）②，小豆島（中国地方
②）　愛媛県　三島・新居浜・西条・周桑・今
治・大島・大三島・生名島・弓肖三島・魚島・北
条・松醸・重信・野忽那・睦月島・怒和島・伊
予市・砥部・中幽・久万・柳谷・小田町・内子・
脚【卜黒瀬絹（兄。下男）⑧，新居郡④，同（（∋
　　　でつ　ち兄。◎丁稚・下男など，若い男の使用人を親し
み呼ぶ語。兄の意の語が卑称となったもの）⑨
高知県　⑭，（θ兄。O男子が己の親愛する男を
呼ぶ称。　（θ㊤のどちらに用いる場合でも，そ
の下にサンをつけることとつけないこととあ
　　　　　　　　いる。「ニー，どこえ行きよるぞ」傍卑な謝。「儀
市ニー，漁はどうちゃったぞ」「ニーサン，どち
らえおいでますそ」）③，幡多郡（兄。兄の事を
本体とするも，広く目上の青年に対する敬称と
して順う）⑩，同郡大方町（兄。にいさん）⑥，
幡西地方⑪
（18一　2）ニーサマ　　岐阜県　郡上郡（兄さん
　　　　　　　　　　　アニ仲・馴）⑱山口県　（「兄さま」のアを省いた
音便語。ニーマーはニイサマの略語。ニーサー
は同様の略語。マーよりもサーの方が下級〉⑧
大分県大野郡今甫村（兄さん）⑤
（18一　3）ニーサン　　福島県　西白河郡白河町
⑱，根馬郡⑳　千葉県　安房郡千倉町⑱，長生
郡（兄仲以上））⑮東京都江戸（〔兄様〕e
実兄の敬称。文化十四年・四十八癖三「お秋ど
　　　　　にいおんん，田舎の兄様は来たか」。O娘などが少し年長
の男を呼ぶ敬称）⑯，八王子市⑩，三宅島（肉
親の兄の称）⑫和歌山県西牟婁郡山豊村⑫
奈良県　（あにさま。兄様。女は他人でも，年
上の男にこう書う）⑪，（兄さん。婦女子は他人
でも年上の男子にかく呼びかける）⑬兵庫県
但馬地方（兄様）④，美方郡温泉町⑭，揖保郡
河内村⑪　鳥取県　①⑤　愛媛県　新居郡（θ
兄の敬称。O年長の男に対する親愛の敬称）⑨，
周④，周桑郡庄内血忌報酬⑪　盛岡県　築上郡
東吉富村⑫　熊本県　県全域⑳　大分県　豊後
地方④
（18－4）オニーサン　鳥取県⑤
（18－5）ニーサ　　長野県　諏訪地方＠　静悶
県　（あにさん。兄を呼ぶ小児語）⑬，遠州地
方（兄さん）⑫愛知県中島郡大和町・東春
民謡郡旭村⑯　岐阜．県　揖i斐三七水村（兄さん）
⑰，郡上郡（兄さん〉⑱　LIJ　ll県　阿武郡奈古
村（兄，または若者〉㊦
（18－6）ニーサー　　山臼県　　（兄さん。明治
中葉までの中流以下の敬称。「ニーサー，わしも
行こう」）⑩，（兄様。（下層社会））⑦，阿武郡奈
古村（兄，または若者〉㊦
（18一　7）随一チャン　栃木県　（お兄さん）
⑫群馬県桐生地方（にいさん（兄〉の児童語）
⑨埼玉県入間郡宗岡村（兄さん）⑳静岡
県　志太郡榛原eSJIj根地方③　滋賀県　近江入
幡地方①兵庫県佐周郡（兄さん）⑱鳥取
県①⑤徳島県　（兄さん働児語））⑫福岡
県　Jll筋地方（兄さん。チャンは親しみの呼び
方）⑧　佐賀県　唐津市⑧　熊本県　鹿本郡・
熊本市⑳　大分県　大分郡・別麻市④
（18－8）石婦ーチャン　鳥取県⑤
（18－9）ニーチャ
ん）⑫
（18－10）ニーチャー
＠
（i8－11）ニーヤン
静岡県　遠州地方（兄さ
静岡県　磐顧郡水窪町
　　　　　　　　　長野県　上田布付近（兄
様）⑲，佐久地方（兄さん）⑧　三重県　志摩
地方（0長男。◎兄）⑱，南勢地方（兄さん）
⑲宇治虫田市（兄様〉④⑯，三重郡⑨，多気
郡（兄さん〉㊦奈良県　（兄さん）⑫，奈良
市（にいさん）⑩，南薦城郡（兄様）③　滋賀
県　（にいさん。おにいさま）⑥上方・近畿
地方関西地方（兄さん）③京都府梢楽郡
㊦兵庫県神底面侃さん）③，同（兄さん
（下層〉。また，アニサンともいう）⑳，明E郡伊
川谷町（兄さん）⑫，加古郡北部地方⑳，印南
郡（兄さん）⑬島根県石見の那賀郡（兄（下
流語））⑧香1【繰　（兄さん）②⑧⑭，小豆島
（中国地方②），同（兄さん）⑨⑩　愛媛県　三
島・新居浜・西条・周桑・今治・大島・北条・
松山・重信・睦月島・中島・怒和島・二神島・
伊予市・砥部・中山・久万・柳谷・三崎・黒瀬
川・宇和島・臼三島・城辺（兄さん）⑧，薪居
郡（e兄の敬称。◎他家の，自己より少し年長
の男に対して親しみをもっていう語。◎丁稚・
下男などを親しんでいう語）⑨，周桑郡丹原地
方（兄さん）⑥，同郡庄内村実報寺⑪，徳島県
海部郡牟岐町（兄さん）⑬高知県⑭，幡西
地方⑪活用県　築上郡東吉富村⑦⑫　大分県
豊後地方④，大野郡今市村（兄さん）⑤
（18－12）ニーヤ　静岡県　遠州地方（兄さん）
⑫愛知県（あに（幼児謝）⑬，名古屋市（兄
（幼児語））⑱，東春日井郡（兄さん）⑦，同郡小
牧町（兄さん）④，同⑯，一宮市地方（兄さん）
⑳岐阜県海津郡城山村（兄さん）④
（18－13）ニーヤー　静岡県　（あにさん。兄
を呼ぶ子供語）⑬，St　m市⑭
（18－14）ニーコー　　東京都　入王子市（兄。
青年）⑩神奈川県　（兄。弟妹がその兄を少
し二宮に呼ぶ場合）③　静岡県　遠州地方（兄
（卑語））⑫
（18－15）ニーシュー　　山眉県　　（兄さん。中
流以下の他の家の兄を詣していう軽い敬称）⑩
（18－16）ニーハン
にいさま）⑥
（18－17）　ニーノ＼一
（18－i8）ニーマ?
紙三
根県
滋賀県　（にいさん。お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知
　　尾張地方⑰，一宮市地方（兄さん）㊧　岐
　　　郡上郡（兄さん）⑱，加茂郡黒川村⑳　島
　　　石見の益田市（兄さん。「マ」は敬称語。
鹿足郡・美濃郡・一指甫ではニーマー）⑧幽
口県　　（兄さん。明治末葉までの中流または中
以上の家庭の兄に対する敬称）⑩，阿武郡奈古
村（兄，または若者）㊦
（18－19）オニーマ　　山口県　（兄さん。ニイ
マとも。明治時代の中流以上の詞。下級では，
ニイヤー，またはニー）⑩
（18－20）ニウサン　　栃木県　下都賀郡（兄さ
ん）⑨
（18－21）オヌウサン　　宮城県　仙台市（お兄
様。発音がこう聞こえる。兄の上品な言い方。
お兄様は，「オアンツァン」という語がほかにあ
る。弟の友達でいわゆる良家の子がいたが，こ
う雷つた。以来その子の代名詞とした）⑱
　福島県　相馬地方⑳
長野県　下伊那郡⑭
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19．xx　ヤ　系
（19－1）　ニヤ
（兄さん）⑬
（19－2）　ニヤー
（19－3）ニヤサ
市（兄さん〉⑬
（19－4）ニヤン
薪潟県　中越地方⑩，長圏市
福井県　南条郡⑧⑬
新潟県　中越地方⑩，長岡
長野県
⑪，佐久地方（兄さん）⑳
京都府乙訓郡（兄さん〉㊦
上方（〔兄様〕弟・妹より兄を呼ぶ称。
二をニーの短呼とみるは逆で，
長呼が＝一）。対語はネヤン）①
（兄さん。あにさん。ニイヤンの約。姉をネヤン
という〉⑦，泉北郡和泉町（兄さん）①兵庫
県　加古郡北部地方⑳　高知県　　（お兄さん）
s
2臼．ニーーニー一系
南佐久郡（兄さん〉
三重県　飯南郡㊦
　上方・近畿地方
　　　　　〔語源）
　アニの上略（その
　大阪府　大阪市
（20－1）ニーニー　　島根県　志太郡榛原郡川
根地方③，島田市⑭　島根県　石見の鹿足郡・
美濃郡・益田市（e兄（下流語〉。◎若い男（下流
謝）⑧，鹿足郡（兄。下男）⑬　山口県　阿武
郡奈古村（兄，または若者）㊦，同郡福栄村（兄。
姉はネーネー。これは下層用語で，上流家庭で
はニーサマ・ネーサマとなる。今では他家：の者
への呼称とかわった）⑥大分県豊後地方④
（20－2）ニーニーヤン　大分県①
21．セ　ナ　系
（21一　1）セナ　　北海道
は稀に爾いられる）⑦秋田県
北郡・平鹿郡・雄勝郡①，
鹿地方⑤　福島県
浜通り
　　　　 　　　　中遇り北部・中部，
　　　（兄。年長の男。主人。若い男）⑳，
通り北部・中部，会津・浜通り
の男）⑳，西白河郡⑳，東白月【郡棚倉彫⑨，石
Jll郡③福島市⑳会津地方⑯，会津若松市（あ
にき）⑭，南会津郡田島町（e兄。㊤年長の男
子（特に親愛の意味で〉）⑳，相馬郡（兄。中村では
全く，周いないが，在方へ行くと稀に耳にするこ
とがある）⑳，同郡中村町⑳，石城郡④，双葉
郡⑳，磐城地方（兄。若い男。セナーと語尾を
引く場合が多い。自分の兄を指していう場合は，
上流では余り使用しない。セナサマと尊敬の接
尾語を添えていう時は，姉婿などを詣すことが
多い。勢力が衰えつつある語である）⑳，東海
内陸部（兄。道内で
　　　南秋霞郡・仙
山本郡（総記⑤），男
　　　　　　会津・
　　　　　　　　中
　　　（e兄。◎年長
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岸地方⑳　栃木県　⑥，県全域（長兄。兄。伜。
一族の長）⑳，河内郡・芳賀郡・上都賀郡，安
蘇郡⑲，河内郡富屋村⑪，同郡河内村（兄さん）
⑰，青谷郡泉村⑬，芳賀郡逆川村（兄。兄貴）
⑯，安蘇郡植野村②　群馬県　多野郡万場町⑯，
｛左心郡③　埼玉県　北葛飾郡幸手町（兄。長男）
⑮，北足立郡伊奈町小針（θ兄。長男。◎他人
に対して自分の兄をいう）⑨，入間郡①⑭，同
義宗岡村⑳，秩父地方⑪⑰，千葉県　千葉郡⑩
⑮，布原郡②⑮，君津郡（兄。長男。惣領）⑮，
山武郡⑪　東京都　江戸（〔兄〕（上古謝兄。転
じて，愛入をもいう。長呼して「せなあ」とも。
関東方言。安永二年・柳多留八「下女がせなゆ
ずを二つに割ったやう」）⑯，八王子市⑩神奈
増県　足柄下郡・足柄上郡・糠雨郡・申郡・愛
甲郡・鎌倉郡・三浦郡・津久井郡・高座郡・都
筑郡①，津久戸郡内郷村④　山梨県　⑦⑩，（東
国方言で兄のことをせなというが，甲州では北
都留に多い。「うちのセナは東京につとめてい
る」。せなは古く夫または男を女が親しんでいう
場合に使った。車中では，兄はアニーが多いが，
アンヤンとなまるところも多い）⑫，郡内⑯，
新潟県　東蒲原郡（他人に対して霞分の兄をい
う）③，同（e若い男。青年。◎他人に対して
自分の兄をいう。◎兄。長男〉⑲，同郡津li【付
近＠，同郡東廻村（大人が他人に対して兄をさ
していう言葉）⑲富山県⑧
（21－2）シェナ　　秋囲県　雄勝郡①　岩手県
記南部領⑧　福島県　会津若松市②，南会津郡
環島町（せな。兄）⑳東京都伊豆大島岡鰯
村①
（21一・3）セナー　　茨城県　那珂郡大宮町⑨，
久慈郡河内村④　栃木県　（お兄さん）⑫，那
須郡鳥山町⑦，塩谷郡泉村⑬，下都賀郡・河内
郡⑮群馬県　邑楽郡①　千葉県　⑯山武郡
⑪⑮，香取郡（兄，または長男）⑮，海上郡⑮，
同郡高神村⑰，安務郡⑮　東京都　江戸（〔兄〕
せな（兄）。安永三年・柳多留九「孕んだをせな
アなりやこそつれて行き」（兄〉。「兄さんとしゃ
れてせなアに逢ひに出る」優人＞＞⑯，同（兄を
いう関東言葉。江戸ッ子は近在の若者へ対する
蔑語として使った。「いはば十把一からげの小松
菜売りのせなアたち」（黙附弥，山名湾玄廊夜桜））⑤
神奈川県　津久井郡内郷村④
（21一　4）セナサマ　　福島県　中通り北部・中
部（∈）兄。O主人）⑩栃木県⑥埼玉県秩
父⑪
（21－5）セナサン
ん）⑳
（21一　6）セナサ
（21－7＞セナゴ
福島県　　（兄。おにいさ
福島県
栃木県
市・矢板市・安蘇郡（兄。兄貴。兄人）⑳
馬県　⑪，佐波郡③，桐生地方⑨，山鯨郡⑱，
利根郡地方⑮，群馬郡⑫勢多郡飛盛期⑳，館
林市⑲　埼玉県　秩父地方⑪⑰，北葛飾郡八基
村④　東京都　入王子市⑩神奈川県　足柄上
郡・足柄下郡・中郡・愛甲郡・鎌倉郡・高座郡・
津久井郡・横浜市①，津久井郡内郷村④
（21－8）オセナ　　福島県会津：地方（単にセ
ナともいう。兄。もっと意味を広くとり，兄貴
というより，目上の者か家督をつぐ若者などを
そう呼ぶ場合がある）⑰　象潟県　東蒲原郡⑤
富山県　（にいさん（兄））⑦，（にいさん（兄）。
自他の嫡男）⑧
（21－9）ヒナ
山麓⑥
（21－10）シイナ
＠
（21－11）ヘナ
22．オや追込系
中通り中部⑩
⑥，足利市・佐野
　　　　　　群
秋田県　秋田市①　男鹿寒風
福島県　会津地方（兄貴）
秋田県　南秋田郡・河辺郡①
（22－1）オヤカタ　九州地方　　（アニに同じ。
兄。下の語）（総記②）青森県　③，津軽地方
⑦，甫部地方（兄のこと。わが身に愚のある人，
または組合の頭たる者をもいう）②，上北郡野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オや辺地町⑫，三戸郡五芦品⑩　秋田県　鹿角郡（親
カダ
形か。兄。弟が兄に向ひてオヤカタと呼ぶこと
はなけれど，兄を他人に紹介する如き場合にこ
れは私のオヤカタで御座りますと云ひ，また，
他人間の親族関係を語る場合は，甲は乙のオヤ
カタなりといふ。即ちこの語は兄を示す語とし
てはアニよりはむしろ普通に用ゐらる。重質溜、
軒の睡余漫録に「筑前の久留米にては兄のこと
を親カタといふ，親にかたとる義ならん1とあ
り，また，翠物類称呼書，兄の条に「備前にて親
方といふ，土佐にてオヤカタチと云ふ」とあり，
親にかたどるの意なりとの説に従ひ，親形の字
を充つ）③岩手県胆沢郡②，江刺郡③，上
閉伊郡遠野町（兄さん）⑭　宮城県　　（伊勢斉
助町人台方言考毒「おやがだ槻方）アニ（兄）」。
喉荻毒「おやかた　親方。兄のこと。腿舎にて
はせなといふ。両親につづける心にておやかた
といふか。あにき」。安丼息軒の「g垂i余漫録』に
はヂ筑後の久留米にては兄の事を親カタと云。
親にかたとる罪ならん」とある（翼山青果『仙台方
書考』））⑬，栗原郡④⑰，同地鶯沢町細倉（兄。
親方か，親形か。親にかたどる意で後者であろ
う。弟が兄に向って「オヤカタ」とは言わぬが，
兄を他人に紹介する場合には，「コレハ私ノオや
鯉山」という風に用いる。弟はシャチ・シャテ
ツコ）⑳，玉造郡⑫，柴田郡（兄。職人の頭）
⑥福島県双葉郡⑪，福島市（兄上。目上の
人）⑫鳥取県⑤岡山県⑮，備前地方（総
記③⑫〉（中国地方①），小闘郡⑰⑲，同（兄。
「うち（私）のオヤカタは……」）④，同（兄他
分の））⑱，阿哲郡①，邑久郡③，児島湾地方⑧，
門出市⑳，赤磐郡⑳　愛媛県　西条・周桑・今
治・北条・松山・伊予市・中山・久万・柳谷・
肱川・八幡浜・黒瀬川（親方。兄。長男）⑧，
子鳩郡（親形。「カタ」はなぞらえるもの」の意。
あに。兄。餓謝槻方とは別＞＞⑨徳島県　三竿
郡1餅昼谷山村⑦　高知県　④　福岡県　筑紫地
方（兄。長崎にてはばぼうと云ふ〉⑭，企救郡
①，川筋地方（兄。弟が他人に対して惣分の兄
をいう時に使う。「内のオヤカタ」。広く購いら
れる）⑧，八女郡八幡村（兄。他人に話すとき
は三入称に用いる）⑬，久留米地方（あに。弓
形・親方・兄のこと也）③，三井郡⑯，佐賀県
唐津⑩　長崎県　（アニに同じ　兄。下の語。
奉公人或は見習の考を託せられた人）（総記②〉，
壱妓①，西彼杵郡・北松浦郡⑳，平戸⑫⑯，五
島③⑩，上五島⑱　大分県　大分郡・速兇郡・
別府市④　宮崎県　東臼杵郡門川村⑨，同郡諸
塚村⑥
（22一　2）オヤガタ　　宮城県　玉造郡⑫，仙台
市（兄。～家の長男。「オヤガタのくせして働き
がない」）⑱福島県相馬郡（土方の親方など
いう親方と別に，兄をさして用いる。農村語）
⑳，同郡中村町（兄の異称）⑳　愛媛県　薪居
郡②　徳島県　⑪⑯，美馬郡②⑨，名西郡⑩，
阿波郡市場町⑮，麻植郡鴨島町⑤，三好郡東部
地方⑭高知県②（総記⑤），（兄。主人や親
　　　　　おやかた分のことは親方と清音で発音する）③，長岡郡
中部地方⑫
（22一　3）オヤガダ　　青森県　　（兄，または組
頭の称）②，津軽地方⑥，同（主として兄。兄
貴。長男の意味に馬いる）⑫，弘前市（e兄佛
が自分の兄をいう）。㊤職人または人夫など，また
はその頭。親方）⑭，南部地方（兄獅子）⑪，
上北郡野辺地購槻方が転じて，兄のこと）⑧
岩手県　制南部領（兄。兄き）⑧，九戸郡④，
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上閉伊郡釜石町①，宮古市（兄。兄き。むすこ）
⑪，気仙郡（兄。当地方では，オヤガダは兄と
いう意味で，職人における親方の意にはあまり
使わない。オヤガダの対語はサデ，シャデ）⑨，
旧伊達領（兄。親分）⑧　宮城県　　（〈（22－
1＞オヤカタ〉の宮城県⑳の文献の記述と同じ）
働，仙台市（前出宮城県⑳の文献の記述と同じ）
⑲，岡⑨，登米郡（0兄。幌謝◎親分〉⑭，牡
鹿郡②，角田市を中心とする県南地方（（∋兄。
◎長兄。弟妹より兄や特に長兄に対する呼掛け
の言葉）⑳
（22－4）オヤカットン　　福岡県　川筋地方（兄
上様。fトン」は殿で，敬語。「お宅のオヤカッ
トンに福岡で会いました」⑧
（22－5）オヤカッチョ
23．ア　一　系
佐賀県　唐津布⑧
（23－1）アー　　岡山県　阿哲郡①，浅口郡②
瀬戸内海の北木島（中国地方②）
（23一　2）アーサン　鳥取県⑤岡山県
（兄のこと。兄さん。にい様）⑯，（兄のこと）
（申国地方）①），上房郡（兄上）⑩，同（兄上。
アニサン。（一国）⑰，上道郡（兄。アニサン）
⑰，苫田郡加茂町（おにいさん）⑱，邑久郡③，
同（アニサン。兄上）⑰，小田郡（兄さん）④
⑱，児島地方（兄上）⑧，同（θおにいさん。
㊤きみ）⑳，勝田郡勝田町（兄さん）⑳津：山
市（兄さん）⑳，郵岐山麓地方（兄さん）⑳，
赤磐郡（兄さん）⑳，岡山市（兄。大キイアア
サンは長兄の意味なれど，また，間抜け，馬鹿
の罵称となる。また，単に「あいつはアアヤン
ちゃから」と書ひても間抜けの事になる，，ヤン
はサンに対して，屠下の者を呼ぶ卑称なり）⑳，
広島県　備後・備中地方（兄さん）⑤，比婆郡
（兄様）㊦
（23－3）アーサ　岡山県吉備郡（兄上）㊦
（23－4）アー・ハン　富山県　（にいさん（兄））
⑦，（0兄さん（青年）。◎妻が「長男の夫」を呼
ぶ時）⑧，富山市近在（長男の炎を呼ぶ時，又，
兄さん（青年の））③
（23－5）アーヤン　鳥取県⑤岡山県阿
哲郡（兄さん）①，浅口郡②，久米郡（兄上）
⑦，同（兄上。アニサン。厚謝）⑰，小田郡（兄
さん）④⑲上房郡（兄上）⑩，同（兄上。ア
ニサン。（敬語））⑰，上道郡（兄さん）⑨，津山
市（兄さん）⑳，邑久郡（兄上）⑥，岡山市（兄。
間抜け・馬鹿の罵称になる。「あいつはアーヤン
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ちゃから」は間抜けの事になる）⑳，児島湾（兄
（卑謝）⑧，美作地方（兄さん。家族呼称）⑬，
西美作地方⑪　香メ1膿　　（兄さん）②⑧，小豆
島（中国地方②），同（兄さん）⑨⑩
（23一　6）アーヤ
ん。兄さん〉⑧
（23－7）アータン
（中国地方②）
（23－8）アーヨ
（23－9）アーン
ん（卑〉）⑤
24．ア　イ　系
岩手県　細南部領（お父さ
香川県　瀬戸内海の直島
香川県　（兄さん〉②
岡山県　岡山市付近（兄さ
（24－1）アイ　　薪潟県　中魚沼郡⑫　高知県
幡多郡・安芸郡（あに（兄〉の詑。長上の男を敬
ひ呼ぶ称）③
（24－2）アエ　　山形県　西田川郡加茂町⑬
（24－3）アイサマ　　高知県　幡多地方（兄ヲ
アイヨト云，アイサマトモ云）⑤⑬
（24－4）アイサン　　島根県　隠岐（（あにさん〉
兄様）⑧高知県幡多郡大方町（兄。にいさ
ん）⑥，幡多郡西部⑪
（24－5＞アエサン　　兵庫県　美方郡温泉町⑭
（24－6）アエサ　　長野県　長野市・上水内郡
（兄さん）⑬
（24－7）アイチャン　長崎県　五島（兄さん）
＠
（24一　8）アイヤン　出梨県⑲長野県長
野市・上水内郡（兄さん〉⑬奈良県　（兄さ
ん。あにさんの論）⑫高知県幡多郡（兄さ
ん位の意。太郎アイヤン，次郎アイヤン）⑧，
同（兄さん）⑩，幡多郡西部⑪　長崎県　島原
半島⑬　熊本県　葦北郡⑳　大分累　（兄さん）
①，豊後地方④
（24一　9）アイヤ　　罵山県　和気郡（兄さん）
⑭，同〈呪さん」なり。「あにやさん」ともい
う）⑰山口県瀬芦内海の向島（中国地方②）
高知県　⑭，長岡郡中部地方⑫，幡多郡大方町
（兄。にいさん）⑥，幡多郡西部⑪
（24一支0）アイジョー　　鹿児島県　種子島⑳
（24－11）アイゴ　鹿児島県　（兄。アンサン）
⑪，鹿児島郡谷山町⑮，川辺郡枕崎町⑰
（24－12＞アイヨ　　高知県　幡多郡（兄ヲアイ
ヨト云，アイサマトモ云）⑤⑬，同郡大方町（兄。
にいさん）⑥
25．アエナ系
（25一　1）アエナ　岩手県　旧南部領（兄さん。
長男。若主入）⑧，九二郡④，同（長男。兄。
若主人）（総記⑤），紫波郡長岡村（兄貴）⑩，
窟古市（兄さん）⑪，気仙郡（三主入，長男，
兄等の意に用いる。エアナコ・エアサンともい
い，親愛の情を含んでいる）⑨，上閉伊郡釜石
町（兄さん〉①
（25－2）アイナ　　北海道　　（兄さん。長兄。
若だんな〉⑦青森県南部地方（兄。長子）
⑪秋田県北秋田郡・鹿角郡（兄。長兄）①
岩手県　⑦，旧南部領（総記③），同（兄さん。
長兄。若旦那）⑧
（25－3）アエナサマ　　青森県　旧南部領（兄
丁子））⑪岩手県旧南部領（兄さん。兄き〉
⑧，九二郡（長男，若主人，兄の敬称）④，宮
古市（兄さん。兄き）⑪
（25－4）アエナサン　岩手県　宮古市（長兄。
父。若者。若い男を親しんで呼ぶ）⑪
（25－5）アエナコ　　岩手県　細南部領（兄さ
ん住に他家の））⑧
（25一　6）アエナッコ　　岩手県　旧南部領（兄
さん）⑧
（25一・7）アナ　　秋田県　北秋田郡①，三角郡
（アニ（兄〉の三音の如き響あれど，工呪）ナ（愛
称〉と解するを正しとす。中流の家庭にて父母が
長男を指称する語。同上の家庭にて弟妹が兄（長
兄に限らず）を呼ぶにはこれに敬語サン，『 ﾜたは
サマを加ふ）③岩手県旧南部領（兄さん）?
（25－8）アナァ　岩手県　IH南部領（兄さん）?
（25一　9）エアナ　　北海道　　（長兄。兄さん〉
⑦秋田県鹿角郡・北秋鰯郡（長男。兄〉①
岩手県　iHwa部領（兄。長男。若主人）⑧，九
戸郡④，上閉儲郡遠野町（兄さん）⑤，同郡釜
石町（兄さん）①，富古市（兄。長男。若主人）?
（25－10）エアナー　　岩手県　旧南部領⑧
（25－11）エァナサマ　　岩手県　細南部領（長
男。息子。兄）⑧，宮古市（長男。息子。兄）
⑪，上閉督郡釜石町（兄さん二流））①
（25－12）エァナサン　　岩手県　旧南部領（長
男。兄）⑧，富古市（長男。兄）⑪，旧伊達領
（兄さん）⑧
（25－13）エアナサ　　岩手県　iH南部領⑧，宮
古市⑪，下閉伊郡船越村（兄さん）（D
（25－14）エアナコ　　岩手県　旧南部領（兄。
少年）⑧，宮古市（兄。少年）⑪，気仙郡（長
男。兄さん。若い人。アイナコ・アエナサン・
エアナサンといって，兄または青年男子に対す
る親愛の情のこもった呼び名）⑨
（25－15）エアナッコ　　岩手県　旧南部領⑧，
宮吉市⑪上閉伊郡釜石町（兄さん）①
（25－16）エイナ　岩手県　（東北地方①），旧
南部領⑧
（25－17）エーナサン　　岩手県　旧南部領⑧
　　　　　　　　　　　　　　　エ（25－18）エナ 　秋田県 鹿角郡（兄ナ（ナは愛
　　　　　　ナカノオホエ称〉の誰。兄は中大兄など古来工の一音にて表は
さるる語なるに，東北地方にてはこのエを爵七り
ておの如く発音するより，盛岡の御国通辞には
アイナと掲げられ，菅江真澄は滑稽にもこれに
醜男の充て，典にもアイナ，エーナと二様に記
載せり）④，浪南部領⑧
（25－19）エナッコ　　岩手県　旧南部領⑧
26．ア　ネ　系
（26－1）アネ
国地方②）
（26－2）アネサン
城郡⑳
（26一　3）アネサ
（26－4）アネキ
愛媛県　瀬声内海の弓削島（中
熊本県　上益城郡・下益
岡山県　浅口郡②
鳥取県⑤岡山県上房
郡（兄上。アニサン）⑩⑰，lll上郡（兄。アニ
キ）⑰広島県比婆郡峰田村（兄貴）⑧長
崎県　五島⑩　熊本県　阿蘇郡・上益城郡⑳
（26－5）アネク　　富山県
⑦，（にいさん。兄）⑧
（26－6）アネクゴ　　富山県?
（にいさん（兄））
（にいさん（兄））
（26一　7）アネオ　　熊本県　八代郡⑳
27．ネーサン系
（27－1＞ネーサン
玉名郡腹赤村⑩
（27－2）ネサン
28．アンチ系
熊本県　（あにさん）⑬，
熊本県　阿蘇郡⑳
（28－1）アンチ　　石lll県　鳳至郡・羽咋郡・
鹿島郡（にいさん。下等社会に用う）②，鳳至
郡（兄さん〉⑭，羽昨郡⑬，鹿島郡⑦　長崎県
（兄様）⑰，西彼杵郡⑳　熊本県　天草⑮
（28一　2）アンチー　　長崎県　（兄様）⑰，西
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彼杵郡⑭
27．アノ・アンノ系
（29－1＞アノ　　奄美　加計呂麻島（沖縄本島
＠）
（29－2）アンノ　　三重県　志摩地方⑱，南勢
地方⑲，伊勢地方⑯　香川県　（兄さん）②，
瀬芦内海の志々島（中国地方②）
（29一　3＞アンノー　三重県　志摩地方（9兄。
◎あのね（呼びかけ））⑱
（29－4）アンノチャマ　　青森眼　上北郡野辺
地町（兄上様という位の語）⑧
39．ア　ポ　系
（30－1）アポ　　長崎県　南高来郡千々石購
（兄。下男）⑪，島原半島⑬，南松浦郡五島⑱
熊本県　宇土郡・天草郡⑰⑳，天草郡⑮，周郡
牛深町③，同（お兄ちゃんのことです。若者た
ちに対する呼び名にも用います。但し，この場
合は語尾に「よい」「さん」をつけて「あぼよい」
「あぼさん」と呼びます。肥後弁では「あぼさん」
は（赤ん捌のことです〉⑯大分県南海部郡
④宮崎県東fi杵郡門JII村（兄。ニーサン）
＠
（30－2＞アボサン　　熊本県　天草郡⑮⑳
（30－3）アボシャン　　熊本県　天草郡⑳
（30－4）アボーサン　　熊本県　天草郡⑳
（30－5＞アポン　　熊本県　天草郡⑳，岡郡牛
深町③
（30一　6＞アボンドン　　熊本県　天草郡⑳
31．バー・バ系
（31－1）バー　　佐賀県　　（兄。下男）③　長
崎県　⑧，西彼杵郡・東彼杵郡・北高来郡諌早
町⑳，五島③奄美　徳之島（沖縄本島⑤〉
（31－2）バーサン　　佐賀県　三養基郡上峰村
⑦⑪　長崎県　西彼杵郡⑳
（31－3）オバーサン　　佐賀県　（共通語の
　「兄」「ニイサンjに当たる佐賀方言には「アン
ジャイモンJ「アンジャピッツァン」などのほか
に「バーバー」とか「オバーサンJという表現
がある。「オバーサン」の「バー」は恐らく「バ
ーバー」の「バー」であろう。『物類称呼s「入
倫」に「九州にてバボウといふ」と述べて，さ
らに，「西川氏云，バボウといふは破茅（ハボウ〉
なるべきか，或書の中に茅の初めて土中に生じ
たる物を破茅というと見えたり云々。吾山熱（ツ
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ラツラ）案（アンズル）に破茅の説も罪ならん，
しかはあれど，バボウは梅月の略ならん。梅は
花の兄ともいへば梅の朋（トモ〉と云意なるべし」
といっている。実際に，五島では「バボJ，壱岐
では「バボー」といっているので，佐賀の「バ
ーバー」もこれと関係があるかと思われるが，
男の子を「坊」ということもあるので，「坊」と
も関係があるのではないかと考えられる）④，
西松浦郡⑩
（31－4）バサン　　長崎県　五島③⑩⑳
（31－5）バーヤン　　佐賀県　藤津郡久間村⑥
⑪　長綺県　1薫彼杵郡・東彼杵郡⑳⑳
（31一・6）バヤン　長崎県平戸（兄さん）⑫
⑯，同（兄。兄さん）⑳
（31－7）オバヤン　　佐賀県　藤津郡久間村⑥
⑪　長崎県　北高来郡諌早町⑳
（31－8）バン　　長崎県　五島（兄，または下
男）③同（兄，また，下男をもいう）⑩
32．バーバー系
（32－1＞バーバー　　佐賀県　（〈（31一　3）
オバーサン〉の佐賀県の文献④の記述に同じ）
④　長崎県　北高来郡諌早町⑧
（32－2）バーバン?
33．バ　イ　系
長崎県　北高来郡諌早町
（33－1）バイ　　熊本県　天草郡⑮⑳
（33一　2）バイヤン　　長崎県　北松浦郡㊦
34．バ求一・バボ系
（34－1）バボー　　九州　　（兄。九州にてばぼ
うといふ）（総記③〉　佑賀県　（兄。下男）㊦
長崎県　⑳，（兄を長崎にては　ばぼうとX）（福
岡⑭），（兄。惣領。幌〉）⑰，壱岐（兄。男子。
下男）（㊦
（34一　2）バボーサン
（廃〉）⑰
（34－3）バボージョー
敬してかくいう）⑤
（34－4）バボ
長崎県　　（兄。惣領。
長崎県　対馬（兄を
　　　　　　　　長崎県　佐徴保市④，平戸
（兄。下男）⑯，五島（兄，または下男）③，同
（兄。また，下男をもいう）⑩
（34一　5）バボサン　　長崎県　爾松浦郡⑩
（34一　6）バプー　　福岡県　久留米（あに。兄
のことなり。バブウ様。バボウとも云）③
（34一のバプサン　　福岡県　筑後地方⑮，三
井郡（アニ（兄）。バブサンはボウサンの転詑。
下層階級の語）⑯
3§．ボ　一　系
（35－1）ボー　　福岡県　筑紫地方（兄。親方
とも。長崎にてはばぼうと云）⑭長崎県五
島（兄さん）③宮崎県東E杵郡椎葉村（年
上の二丁のこと））⑥
（35－2）ボーサン　　福井県　三井郡（アニ
（兄〉。ボーサンは坊サンの意。坊は僧を称する語
なれども，小児を親しみ呼ぶに周ふ。初めて生
れたる子をバウヤ（坊や）などと轡ひ憤れたるに，
また，弟が生れても，そのままバウと言ひて，
弟も兄をボーサンと薔ひ，遂に兄を肥すに至れ
るならん。子がその母をカカと言ふに；翼似て，
父がその母（己の妻）をカカ（瞬〉と呼び，更に他
人より人の妻を「誰の雨間」と称するに至れる
と同じ。兄をボーーサンと言ふは，下層階級の語）?
（35－3）ポジョ　　宮崎県　霧島山北麓③
36．ダイダイ・ダイ系
（36－1）ダェダェ　　福島県　浜通り・中通り
北部・中部地方（兄。兄さん）⑩
（36－2）デァェデァェ　　福島県　中通り北部
地方⑩，県中央部地方⑳
（36一　3）デェーデェー　　福島県福島地方
（兄上。デェーデエ・一一サン・デェ・一一デェーヤンと
も）⑳
（36－4）デェデェ　　福島県　県北部⑱，信夫
郡・伊達郡⑪
（36－5）ダァヰ　福島県　県中央部地方（兄。
ダイダイとも）⑳
（36－6）ダエ　　福島県　県中央部地方（兄。
ダイダイとも）⑭
（36－7）デァエ　　福島渠　中通り北部地方⑩
37．ナ　一　系
（37－1）ナー　　千葉県　⑯，千葉郡⑮，印旛
郡⑮，香取郡（小児の兄を呼ぶ語）⑮，東葛飾
郡（兄，または若者。ナアコとも〉⑮，東海岸
地方（総記⑤）
（37－2）ナーサン　　千葉県　安房郡・夷隅郡
⑮，東総地方（兄さん）㊧
（37－3）ナーヤー　　茨城県　稲敷郡①　千葉
県　⑯，香取郡佐原町⑦
（37－4）ナーコ　　千葉県　海上郡高神村⑰
（37－5）ナーコー　　千葉県　海上郡⑮，同郡
高神村（異母兄）⑰，安廃郡⑮
39．ナ　ナ　系
（38－1）ナナ　　千葉県　印旛郡③，同郡本埜
村⑫
（38－2）ナナー　　千葉県　山武郡　⑪⑬⑮，
君津郡⑥⑮，海上郡⑮，同郡墜鴨村（にいさん）
＠
（38－3）ナンナ　　千葉県　夷隅郡⑨⑮，東京
都　八丈島三ツ根村⑪
（38－4）ナンナー　千葉県　長生郡（兄（下））
＠
（38－5＞ナラ　　千葉県　印旛郡③⑮
3§．ノ　一　系
（39－1）ノー　　香川県　香川郡雌雄島①
（39－2）ノーサン　　香川県　香川郡雌雄島①
40．ヤクミー系
（40－1）ヤクミ　奄美⑦，（兄。男の年長者）
⑦，大島（沖縄本島③⑤）　沖縄本島　⑧，国
頭郡①⑤
（40－2）ヤクミー　奄美　大島（沖縄本島⑤）
沖縄本島　⑧，（兄也。今の盤はおのが兄，また
は兄の齢ひなる人を称していふめれども，往古
は尊称と見えて，碑文記などに，よあすたべ何
某の大やくもへと書きたるあり。親雲上の漢掌
もてかくぺけれども字意にてあてたるにあら
ず，音をとりて附したるなれば，この語固有の
土語なるを疑ふべきにあらず）⑫，国頭郡本部
村，今帰仁：村①，同郡今帰仁村（（古）兄。老人
の聞で使われている）⑯，中頭郡嘉手納⑤，首
里（e兄。兄さん。ただし，30～40台の壮年者
である兄，またはその年配の者をそれより年の
少ない者がいう。古くは役人の尊称で，？uhuja－
kumui〔大やくもえ，親雲上）であったが，後に
年長者にいうようになったものか。㊤壮年。中
年。tusjui（年寄り〉，’wakam翌N（青年）に対して
いう）⑥
（40－3）ヤクムイ
（4G－4）ヤクメ
（40－5）ヤクメー
41．ヤンミ系
（41一　1）ヤンミ
沖縄本島　⑧
　奄美　大島・徳之島①
奄美②
　沖縄本島　⑧
奄美　大島（沖縄本島③）
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（41一・2）ヤンミー　奄美　大島（沖縄本島⑤）
沖縄本島　⑧，国頭郡①
（41－3）ヤンメ　　奄美　大島②
（41－4）ヤンムイ　　奄美　大島古井屋①
（41－5）ヤンムイー　　沖縄本島　国頭郡①
42．ミ　一　系
（42－1＞ミー　　奄美⑤，大島①（沖縄本島
⑤），沖永良部島①（沖縄本島⑤），徳之島（兄。
年上に対する一般的な敬称。〈ミK一〉はニィ
サン（兄様〉と同根の語か。メェ・一一一ヌ・ミィー
（前隣の兄さん）。村々の顔役の呼称に，その門
閥身分や，年齢に応じて，徳重シュー，豊治ミ
ィーなどの敬称をつけて呼ぶ）⑧，同①（沖縄
本島⑤）　沖縄本島　⑧，国頭郡　今帰仁村①
（42一　2）ンーミ　　沖縄本島　国頭郡①③
（42－3）ンミー　沖縄本島⑧
（42－4）ミーミー　　沖縄本島　⑧，国頭郡今
帰仁村①，同（兄。字諸志から今泊にかけては，
ミーという）⑯
（42－5）ζン；一　沖縄本島⑧
43．シーザ系
（43－1）シーーザ　沖縄本島　（An　elder
brother　；　also　an　elder　sister．　This　tei’m　is
often　used，　irrespective　of　kinship，　in　address－
ing　one　elder　onesel£）⑮，中頭郡嘉手納・首
里⑤先島　①，八重山群島（兄。姉。長男。
長姉）②
（43一　2）シィージャー　先島　竹富島（e兄。
o末兄）②
（43一　3）シザ　先島　西表島（兄。せザの義。
ザは接尾語）②，石垣島・新城島・西表島（沖
縄本畠⑤）
（43－4）ウーシーザ 沖縄本島⑧
（43－5）シジャ　　先島　八重山群島（沖縄本
島③⑰），同（兄の名称。呼称はフッチャ・一・ガ
ッチャー・アジャーマ）⑤，石垣島・黒島（θ
兄。o年長者）②
（43－6）シジャー　　先島　八：重山群島（Σ）
（43－7）シジャーマイ　先島　八璽山群島（青
年男子に対する敬称。但し平民の青年男子より
士族に期していう。兄の前の義）②
（43－8）シジャビギリィ　　先島　八重山群島
（兄（女の方より肉親の兄をいう））②
（43｝　9）スィーザ沖縄本島⑰
（43－10）スーザ　沖縄本島　国頭郡⑰，首里・
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那覇（兄。姉。（名称））⑪　先島　宮古島（沖縄
本島③）
（43－11）スザ 沖縄本島⑱
（43－12）スザベ　　沖縄本島　　（兄の事也。総
　　　　　おとなじて我より長しき方は俗にかくの如く串也）④
（43－13）オメスザ沖縄本島④
（43－14）シィーダ　　奄美　徳之島（年長。上
の子。上の兄。背割人（セジャ人）の義）⑧
（43－15）シダ　　奄美　大島・喜界島（沖縄本
島⑤）
（43－16）スダL　　先島　与那国島（0年長者。
㊥兄。θ姉）②，同（沖縄本島⑤）
44．そ　の　他
（44－1）アガ　　岩手県
（44一　2）アキ　　岩手県
（44－3）アシー（ドノ）
之郷村②
（44－4）アセイドノ
（44－5）アツコ
方（兄。居候）⑲
（44－6＞アチー
（44－7）アッチン
さん）㊦
（44一　8）アニヤカ
旧南部領⑧『
細南部領⑧
　東京都　八丈島中
　　東京都　八丈島③
福島県　浜通り⑩，梢馬地
沖縄本島　嘉手納⑤
　奄美　口之永良部島（兄
　　　　　　　　　　奄美　与論島（年上の男
のキョウダイのこと。または，自分のキョウダ
イ以外の年上の男をさして，いわれる場合もあ
る）⑩
（44－9＞アツピー　　沖縄本島　　⑧，（e兄。
にいさん。若者。農村で用いる語。首里・那覇
では，士族についてはヤッチー，平昆について
はアヒーという。◎いなかの若者。あんちゃん）
⑥，国頭郡①，那覇（兄（呼称））⑪，嘉手納・糸
満⑤
（44－10）ウフアッピー　沖縄本島⑧
（44－11）アポアッピー　沖縄本島⑧
（44－12）アテ　　埼玉県　入間郡⑭
（44－13＞アドナ　　秋田県　鹿角郡（アニドノ
（兄殿）の略転。專ら農家に通用。有婦の総領瑚、
子に対する敬称）③
（44－14）アヌ　　岩手県　繭南部領⑧
（44－15）アニユ　　熊本県　八代郡⑳
（44－16＞アヒー　　沖縄本島　⑧，（兄（平民＞＞
②，（elder　brother）⑮，首里（兄（呼称〉）⑪，
同⑤，同（e兄。にいさん。平畏についていう
語。農村ではアッピーというところもある。士
族についてはヤッチーという。㊤にいさん。平
民の若者をいう語）⑥
（44－17）アビー　沖縄本島⑧
（44－18＞アンビー　沖縄本島⑤
（44－19）アプミーミ　沖縄本島⑧
（44－20）アヤ　　秋田県由利郡①岩手県
旧南部領（父。兄〉⑧山形県東置賜郡二井
宿村，東村出郡千歳村・山寺村，西村幽郡・南
村山郡上ノ山彫・堀田村・東沢村，北村由二大
富村・楯悶町・大久保村・富本村・東郷村（e
母），飽海郡八幡村（◎父），庄内（㊤兄。長男）
⑬飽海郡①，飛島②　高知1　幡多南部（兄。
田中氏によると，単に兄弟の意味の兄にあたら
ず，普通年上の者を好意をもって呼ぶ兄貴の意
陳なりと）⑧
（44－21）アワジャ　富山県　（にいさん。兄〉
＠＠
（44－22）イイヨイイヨ　香ll際⑧
（44－23）イーヤン?
（44－24）　イロセ
（45－25）ウエゴ
＠
（44－26）ウザ
（44－27）ウニヨ
（44－28）　ヰキガー
愛媛県　周桑郡丹原地方
神奈ll曝　横浜市①
岡山県　　児島地方　（兄。姉）
　　　　　　　　先島　宮古島（沖縄本島⑰）
　　　　　　　　　鹿児島県　（兄（小児語））⑪
　　　　　　 　　　沖縄本島　（兄（名称〉。呼
称はヤッチー（首里の士族，那覇の士族・平蔑），アヒ
ー僧量の平民），アツピー（那覇の平疑））⑪
（44－29）ヰキガスィーザ　　沖縄本島善里
（兄。妹からいう）⑥⑦
（44－30）イナー　　茨城県　稲敷郡①
（44－31）ウフアフィー一
（44－32）ウフヤカー
（44－33）ウフヤッチー
（44－34）ウフヤンミー
（44－35）ウプミーミー
（44－36）ウプヤンミー
（44－37）ウミスィーザ
　沖縄本島　⑧
沖縄本島⑧
　沖縄本島　⑧
　沖縄本島⑧
　沖縄本島⑧
　沖縄本島　⑧
　沖縄本島　二丁（お
にいさま。貴族が兄・年上に対していう語）⑥
（44－38＞エァンンッァン　　岩手県　旧南部領
＠
（44－39）エセ　　神奈jll県　横浜市①
（44－4G）エッコ　　富山県　　（にいさん）⑦⑧
（44－41＞オアンユァン　宮城県　仙南地方（肝
入して相当の年齢に達し，裕福な家庭の兄）⑳
（44－42）オヤカタチ　　土佐　　（総記③⑫〉
（44－43）オヤガタチ　　土佐　　（総記③）
（44－44）オヤダマ　宮城県　（親玉。兄貴）
?（44－45）オワエハー
（44－46）オワイヒヤア
さん）⑲
（44－47）オワンサン
兄さん）⑳
（44－48）オワンツァン
福島県　相馬地方⑳
福島県　相馬地方（兄
石川県　加賀地方（御
宮城県　（お兄さん）
⑳，仙台市（お兄さん〉⑲
（44－49）オンチャン　　長崎県　北松浦郡世知
原村⑳
（44－50）ヲセサン　　岡山県　　（備前にて兄さ
んといふこと）（総記④〉
（44－51）カー　　石川県　石川郡（にいさん〉?
（44－52）キンガー　　奄美喜界島①
（44－53）クーミー　沖縄本島⑧
（44－54）コツトンアニ　　奈良県　南大和（愚
兄。私の兄）⑥
（44－55）コノカミ　神奈1牒　横浜市①
（44－56＞シャマ　　先島　波照間島④（沖縄本
島⑤），同（兄。シジャーマの転）②
　　　　　　　　　先島　黒島（兄。せの義）（44－57） ン〆エー
（ll）
（44－58＞シシャ
に岡じ）②
（44－59）スリョ
（44－60）ソザ
先島　新城島（ツシャ（兄〉
　宮崎県　霧島山北麓③
　　　　　　アサ先島　宮古島（兄の別称。兄
の外にこのソザまたはソジャという語もあって
ソンジや
尊者の約であると思われる。兄を長上として尊
ぶ意から尊座より尊者が適解のようだ。「羨まし
いこと」をヨカムともいうがソーーザともいって
いるのはこれに関係のある語ではあるか。これ
　　す　ソザソづダガマにも大兄小兄の語がある）③
（44－61＞シンキョー　　上方・近畿地方　近世
上方（〔親兄〕∈）親身の兄。実兄。◎「兄は親」
という考えから，兄）②
（44－62）ソーリョー　　熊本県　阿蘇郡②
（44－63）ターサマ　　山口県　阿武郡（兄様）
⑫
（44－64）タンチ
（44－65）タンツ
（iz）〉
（44－66）　｝一二．ン
（44－67）　ドーン
（44－68）ニシサン
称））①
（44－69）　二・ツコ
富出県　（にいさん）⑦⑧
富山県　（にいさん（兄）〉
　長崎県　西彼杵郡⑳
熊本県　⑬，玉名郡⑳
　茨城県　稲敷郡（兄轍
千葉県　印旛郡③⑮，同郡
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本埜村⑫
（44－70）ニョーサン　　熊本県　球磨郡⑳
（44－71）ニンニー　　島根県　石見の鹿足郡・
美濃郡・益灘市（兄（下流謝〉⑧
（44－72）　ノノ　　　　三璽県　　一Xt一勢土毯方　（（∋S己。　O
児女子の語に仏をさし，又H月をさしてもノノ
サマといへり。東羅にてもはら僧をいへり。越
前にて父を称し，上総にて祖愚を称す種刷
栞壽）。㊧布）⑲，揮勢地方⑯
（44－73）ビヤ　先島　小浜島②（沖縄本島⑤）
（44－74）ブーサン　　福圏県　筑後地方⑮
（44－75）ボーカイ　三重県　志摩地方（兄様）
＠
（44－76）ボッチ
続人）㊦
（44－77＞ボンジ
（44－78）ポンチ
（44－79）アーザ
（44－80）マンサマ
（9）
（44－8！＞マンマ
て兄をいふ）
（44－82）　ヤ
（44－83）　ヤーヤー
（44－84）　ヤカ
と。この語には，
岐箪県　恵那地方（兄。絹
青森県　南部地方⑱
張出県（にいさん呪〉）⑦
先島　鳩間島②
　岐二品　益田郡（兄様）
富出県　（まんま。越中に
　　　　　　（総記④〉
　　　　　 　三重県　志摩郡船越村⑯⑳
　　　　　　　　　　沖縄本島　⑧
　　　　　 　　奄美　与論島①，同（兄のこ
　　　　　　　　家の大黒柱との意が含まれて
いるようである）⑩
（44－85）ヤカー　沖縄本島⑧
（44－86）　ヤコー一　　　享中品本島　　今宿｝イニ拳罫⑯
（44－87）ヤキマへ（jat∫ime：）沖縄本島　（兄
の尊称也。侃上））⑫
（44－88）ヤチメー　　沖縄本島　善里（兄佃貴
族のPt語））③⑦
（44－89）ヤッチー　沖縄本島　⑧，首里（兄。
にいさん。士族についていう。貴族はヤチメー，
平民はアフィー。兄が三人いれば，上から順に
ウフヤッチー，ヤッチー，ヤッチーグワt一と睡
び分ける）⑥，岡（兄（上））③⑤，問（兄瞬称）
（士族〉）⑪，那覇（兄（呼称）仕族））⑪，今帰仁
村（兄。士族語）⑯
（44－90）ヤッキー　　奄美　喜界島（兄。若い
夫婦悶では妻が夫を呼ぶにも賄い，また，若い
父を子供がかく呼ぶことも多い）⑥
（44－91）　ヤツコ　　　　岩三ヨ≒県　　Iff南吝＄領　（長男。
男の子。兄。少年〉⑧
（44－92）ワアイ　岩手県②
（44－93）ワロー　　富山県　（にいさん（兄））
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　＠
（44－94）ングワー　沖縄本島⑧
（44－95）ンニョ　　熊本県　球磨郡⑳
（44－96）ンナ　　福島県　中通り中部地方⑩
　　　　　　　　　　　　　第2節　長
。．語形総覧
　　　　（1）アイナ（2）アェナサン（3＞アンコ　（4＞
　　　　オアンサン　㈲オアンサ　（6）オアンツァ
　　　　ン　（7）オッキイアニ　（8）オヤカタ　（9）オ
　　　　ヤガタ　働カシラヲフマエル（ll）セナ
　　　　（12）セナゴ　（13）セナー　（14）オーセナ　（15）ソ
　　　　一一アニ　㈹ホトケマブリ　（17）アジヤ　（18）
　　　　ウフアジャ　㈱アッチャー一伽）イキーガ
　　　　シヂャー　（21）ウーヤ　（22）ウビャー　㈱ウ
　　　　ビラ鵬ウフアフィー㈱ウブッシャ
　　　　（26）ウブシェー　⑳ウブダー　㈱ウーシダ
　　　　（29）ウフヤカ　御〉ウフヤッチー　㈹ウボー
　　　　ザ圃フーシジャ㈱フーミー一図フッ
　　　　チャー一品ヤンミー
（1）アイナ　　北海道　　（兄さん。長兄。若だ
　んな）⑦秋照県鹿角郡・北秋田郡（長兄。
　兄）①岩手県　（兄，または長兄）㊦
（2）アェナサソ　岩手県　嘗古市（長兄。兄。
　蒋者。若い男を親しんで呼ぶ）⑪
（3）アンコ　　青森県　三戸郡五戸町（兄。息
　子。長兄。青年。少年の意がある）⑩
（4）オアンサン　　宮城県　角田市を中心とす
　る県南地方（あんさん。長兄に対する尊称。（妹，
　弟嫁等から））㊧
（5）オアンサ　　山形県　米沢地方（一番上の
　兄。「大兄さま」の意〉⑭
　（6）オアンツァン　　宮城県　角田市を中心と
　する県繭地方（長兄に対する尊称。（妹，弟嫁等か
　ら））⑳
（7＞オッキイアニ　　山形県　米沢地方（大兄。
　長兄）⑭
（8）オヤカタ　　徳島県　（長兄）⑫，（長兄。
　頭領）①③
（9）オヤガタ　秋田県鹿角地方（長兄）②
　宮城県　角顧市を中心とする県南地方（アンサ
　ン・オアンサンとも。e兄。◎長兄）㊧
　（10）カシラヲフマエル　　上方・近畿地方　近
　世上方（（かしらを踏まえる〕兄弟の中で頭の地
（44－97）シジャビギリィ　　先島　八重山群島
（兄（女の方より肉親の兄をいう〉）②
（44－98＞フトカアンサン　　鹿児島県　臼置郡
　（沖縄本島⑤）
　　　　　　兄
位にある意。長兄である。長姉である）②
（11＞セナ　　栃木県　県全域（長兄。兄。伜。
一族の長）⑳神奈邦際　（兄。長兄）③
（12）セナゴ　神奈川県　（兄。長兄）③
（13）セナー　　茨城県　多賀郡松原町（長兄）
（S）
（14）オーセナ　神奈川県　（最年長の兄）③
（15）ソーアニ　　徳島県　（三兄。長兄）⑪
（16）ホトケマブリ　岩手県　IH南部領（長兄）
⑧，宮古市（長兄）⑪
（17）アジヤ　　先島　八重山群島（フッチャを
見よ。長兄）②
（18）ウフアジャ　　先島　八璽山群島（フッチ
ャを見よ。長兄）②
（19）アッチャー　先島　西表島三兄）②（沖
緯本島⑤〉
（20）イキーガシヂャー　　沖縄本島　今帰仁村
（兄。男の兄弟の年上。兄に対応する語がない）?
（21）ウーヤ　先島小浜島（長兄）②（沖縄
本島⑤〉
（22）ウビャー一　先島　与那国島（長兄（女から
いう〉）②（沖縄本島⑤）
（23）ウビラ　　先島　鳩間島（長兄。大兄の義）?
（24）ウフアフィー　　沖縄本島　首里（一番上
の兄。長兄。平民についていう語〉⑥⑦
（25）ウブッシャ　　先島i新城島（長兄）②（沖
縄本島⑤）
（26）ウブシェー　先島黒島（長兄）②（沖
縄本島⑤）
（27）ウブダー　　先島　与那国島（長兄（男から
いう））②（沖縄本島⑤）
（28）ウーシダ　奄美　喜界島（長兄）（沖縄本
島⑤）
（29）ウフヤカ　奄美　与論島（長兄）（沖縄本
島⑤）
（30）ウフヤッチー　　沖縄本島　首里（～番上
の兄。長兄。大きい兄さん。士族についていう
語）⑥
（31）ウボーザ　　先島　鳩間島（長兄。ウプア
ザ（大兄）の転）②
（32＞フーシジャ　奄美　師兄）⑦
（33）フーミー　　奄美　沖永良部島・徳之島（長
兄）（沖縄本島⑤）
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（34）フッチャー一　先島　八重山群島（長兄。
ウフアジヤ（大吾兄〉の転）②，石垣島（長兄）
（沖縄本島⑤〉
（35＞ヤンミー　奄美　大島（長兄）（沖縄本島
＠〉
第3節　次兄・三兄・通航・五兄・細動・末兄・仲兄
次　　　兄
G　．　言吾　疑多　総　覧
　　　　（1｝イナッキー（2）コニーサン　（3＞ヤッキ
　　　　ンカー
（1）イナッキー　　奄美　喜界島（次兄。ヤッ
　キ・ンカーに同じ。但し家庭によって慣用があり，
　爾者のいずれか一つを用いる〉⑥
（2）コニーサン　高知県　長岡郡中部地方（次
　兄）⑫
（3）ヤッキンカー　　奄美　：喜界島（次兄。カ
　一は指小辞。イナッキーともいう）⑥
三　　　兄
9．語形総覧
　　　　（1＞アジヤ
（i）アジヤ　　先島　八重山群島（兄。普通に
　は第三者の兄をいう。アセ悟兄〉の転）②
殴　　　兄
e．語形総覧
　　　　（1）アジャーマ　②ナァビャッテイ　（3）ナ
　　　　グダッテイー
（1）アジャーマ　　先島　八重山群島（アジヤ
　の愛称。小兄。普通は第四番呂の兄をいう）②，
石壇島（第四兄）（沖縄本島⑤）
（2）ナァビャッテE　　先島　与那国鹿（第四
番目の兄。擁し女よりいう〉②（沖縄本島⑤）
（3）ナグダッテK一　　先島　与那国島（第四
　番目の兄。（男よりいう））②（沖縄本島⑤）
五　　　兄
。．　言吾弄多総覧
　　　　（1）アジャーマ　（2）ウブスナッティー　（3）
　　　　スナッチK一　（4）ウブビャッテg一　㈲
　　　　グマアジヤーマ
（1）アジャーマ　　先島　八重山群島（第五番
　9の兄。アジヤ侃〉の愛称なり）②
（2）ウブスナッティー　　先島　与那国島（第
　五番目の兄。（男よりいう））②（沖縄本島⑤）
（3）スナッティー　　先島　八重山群島（第五
　番冒の兄。傷からいう〉）②
（4）ウブビャッティー　　先島　与那国島（第
　五番目の兄。（女からいう））②（沖縄本島⑤）
（5）グマアジャーマ　　先島　八重山群島（第
　五番昌の兄。グマは細小の義。アジャーセはア
　ジャ侃）の愛称なり）②，石垣島（第五兄）（沖
　縄本島⑤）
：六　　　兄
9．語形総覧
　　　　（1）スナッティー　②パッティー
（1＞スナッティー　　先島　与那国島（兄。第
　六番目の兄。但し男よりいう）②（沖縄本島⑤）
（2）パッティー　　先島　与那国島（第六番目
　の兄。（女からいう））②（沖縄本島⑤）
?。　　兄
語形総覧
　（1）アジヤ　②アザーマ　③アブ4一グワ
　（4）アマーマ　㈲イナッキー　（6）ガッチャ
　　ーマ　⑦シィージャー　⑧シェーマ　（9）
　　シシャーメー　（10）ビヤー（ll＞ビヤーマ
　⑫ナガビャー　㈲ナグダー　㈹ヤカガマ
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　　　〈15＞ヤッチーグワ　㈹タワーミー
（1）アジヤ　　先島　石垣島（末兄）（沖縄本島
e）
（2）アザーマ　　国鳥　鳩聞島（末兄。吾兄の
　愛称。マは接尾愛称語なり）②
（3）アフィーグワ　　沖縄本島　首里（一番下
　の兄。すぐ上のにいさん。平畏についていう）⑥
（4）アマーマ　先島小浜島（末兄〉②（沖
　縄本鼠⑤）
（5）イナッキー　奄美　喜界島（末兄）（沖縄
　本島⑥）
（6）ガッチャーマ　先島二二島（末兄）②
　（沖縄本島⑤）
（7）シィージャー一　先島　竹富島（e兄。◎
　末兄〉②
（8）シェーマ　先島　黒島（末兄。小兄の義）
　＠
（9＞シシャーメー　先島新城島（末兄〉②
　（沖縄本島⑤）
（10）ビャー　　先島　与那国島（三兄。但し女
　よりいう）②
（11＞ビヤーマ　先島小浜島（末兄）②（沖
　縄本島⑤）
（12）ナガビャー　　先島　与那国島（三兄。但
　し女よりいう）②（沖縄本島⑤）
　（13）ナグダー　　先島　与那国島（末兄。第三
　番9の兄。但し男よりいう）②，同（末兄。（男
　からいう））’（沖縄本島⑤）
　（14）ヤカガマ　　奄美　与論島（末兄〉（沖縄
　本島⑤）
　（15）ヤッチーグワ　　沖縄本島　首里（一番下
　の兄。すぐ上の兄さん。士族についていう）⑥
　（16＞タワーミー　　奄美　徳之島（三兄）（沖縄
　本島⑤）
●
?
0
　　兄
護二形総覧
　（1）チャンマ②ナカサイ　（3）ナカッサイ
　（4）ナカゼ　（5＞ナカニーサン　（6＞アノック
　　ワ　（7）アフィー　（8＞イナッキー　（9）ガッ
　　チャ　㈹ガッチャー　（11＞ナカーザ㈱ナ
　　カッチャ　（13＞ナガビヤー　（14＞ウブナガビ
　　ャー　㈲ナグダー　⑯ウブナグダー　㈲
　　ナクヤ㈹ナハッシャ（19）ナハシェー
　　　⑳ミーグワ　（21＞ヤカ　⑳ヤッチー　㈱ヤ
　　　ンミーッグワ　（24）クワーミイー　㈱ヤン
　　　クワ
（1）チャンマ　　石匠県　鳳茎郡（儲兄）⑭，
溜（伸兄の第二入称〉②
（2）ナカサイ　　福隅県　（兄弟三人の仲位に
ある者）㊦
（3）ナカッサイ　静岡県　志太郡藤枝町（三，
四男あるとき，二，三男をいう）⑨
（4）ナカゼ　神奈堪県中郡（仲兄）①
（5）ナカニーサン　　高知県　長岡郡中部地方
（仲兄）⑫
（6）アノックワ　　篭美　加計呂麻島（仲兄）
（沖縄本島⑤）
（7）アフィー　　沖縄本島　誉里（兄。兄が三
人いれば伸兄。平罠についていう語）⑦
（8）イナッキー　　奄美　喜界島（仲兄）（沖縄
本島⑤）
（9）ガッチャ　　先島　八重虫群島（仲兄。な
かあせ紳吾兄〉の義）②，石垣島（仲兄）（沖縄
本島⑤〉
（10）ガッチャー　　先臨　涯表島（仲兄。なか
あせ（仲吾兄）の義）②，同（伸兄）（沖縄本島⑤〉
（！1）ナカーザ　　先島　鳩間島（仲兄。ナカア
ジヤの転）②
（12）ナカッチャ　　先島　石中島・鳩間島（仲
兄。ナカアジヤの転。これより更に一転して，
ガッチャとなる）②，石垣島（伸兄）（沖縄本島
＠）
（13）ナガビヤー　　先島　与那国島（三兄。（女
からいう））②
（14）ウブナガビャー　先島　与那国島（仲兄。
　（女からいう〉）②（沖縄本島⑤）
（15＞ナグダー　　先島　与那圏島（仲兄。（男か
らいう））②
（王6）ウブナグダー　　先島　与那国島（仲兄。
（男からいう））②（沖縄本島⑤）
（17＞ナクヤ　先島小浜島（仲兄〉②（沖縄
本島⑤）
（18）ナハッシャ　　先島　薪城島（ナカッチャ
（仲矧に同じ）．②，同（三兄）（沖縄本島⑤）
（19）ナハシェー　先島黒島（仲兄）②（沖
縄本島⑤）
（20）ミーグワ　　奄美　沖永良部島（仲兄）（沖
縄本島⑤）
（21）ヤカ　　奄美　与論島（仲兄。兄）（沖縄i
本島⑤）
（22）ヤッチー　　沖縄本島　首里（兄。兄が三
人いれば仲兄。士族についていう語〉⑦
（23）ヤンミーッグワ　奄美　大島（仲兄）（沖
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縄本島⑤）
（24）クワーミイー　　奄美　徳之島（仲兄）（沖
縄本島⑤）
（25）ヤンクワ　　奄美i大島（紳兄）（沖縄本島
＠）
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第31章姉
第1節
9．語形総覧
　1．アネ系　　（1）アネ　（2）アネサマ　（3）アネシ
　　　　ャマ　（4）アネサツ　⑤アネシャン　（6）ア
　　　　ネサ　（7）アネサー　（8＞アネジョー　（9＞ア
　　　　ネジョ　（le）アネチャン　（ll）アネチャ　（12＞
　　　　アネチャー　（13＞アネチャサマ　⑯アネッ
　　　　チャ　⑯アネツァ　⑯アネッツァ　（17）ア
　　　　ネツァン　（18）アネヤン　㈱アネヤ　⑳ア
　　　　ネキ　（21＞アネコ　（22）アネコー　㈱アネッ
　　　　コ伽）アネゴ㈱アネハン㈱アネマ
　　　｛27）アネハマ　㈱アネオナゴ　伽）アネワラ
　　　　シ　㈹オアネ　（31）オアネサマ　（32）オアネ
　　　　サン㈱オアネハン（34）オアネヒヤア
　　　圃アネビ　（36）アネヨイ　㈱アネァ
　2．アネー系　　（1）アネー　②アネーサマ　（3＞
　　　　アネーサン　（4）アネージョー　㈲アネー
　　　　チャ　（6）アネーマ　（7）オアネーサン
　3．アーーネ　　（1）アーネ
　4．アネン系　　（1）アネン　（2）アネンコ　（3）ア
　　　　ネンドノ
　5．オワネ系　　（1）オワネ　（2）オワネハン　（3＞
　　　　オワ不バー
　6．アンネ系　　（1）アンネ　（2）アンネサン　（3）
　　　　アンネサ（4）アンネコ　（5）アンネッコ
　　　　（6＞アンネヤン
　7．アンネー　　（1）アンネー
　8。ネー一系　　（1）ネー　（2）ネーサマ　（3）ネ一目サ
　　　　ン　（4）ネーシャン　（5）ネー・um一サ　（6）ネーサ
　　　　一一　（7）ネーヤン　（8）ネーヤ　（9）ネーヤー
　　　　働ネーチャン　（11）ネーチャ　（12）ネーチャ
　　　　一一　（13）ネーハン　（14）ネーハ・・一一⑯ネーマ
　　　　⑯ネーーマー　（17）オネーマ　⑱オネー　（19）
　　　　オネーサマ　⑳オネーサン　⑳オネーーヤ
　　　　ン　（22）ネーコー　（23）ネーータン　¢4）ネーツ
　　　　ァン　（25）ネーナン　㈲ネーべ一　㈱ネー
　　　　ヨ　（28）ネーキア
　9．ネ系　　（1）ネ　（2）ネサマ（3）ネヤン　（4）オ
　　　　ネヤン　（5）オネハン　（6）オネン　（7）ネッ
　　　　コ
?
姉
?
10．ネネ・ネーネー系　　（1）ネネ　②ネネサマ
　　　（3）ネネサン　（4）ネネンコ　（5）ネネー　（6）
　　　ネーーネ　（7）ネーーネー一　（8）ネーネーヤン
11．ネンネ系　　（1）ネンネ　（2）ネンネー
12．ネッチャン系　　（1）ネッチャン　（2）ネッチ
　　　ヤ
13，アカ・ア心心系　　（1）アカ　（2）アーカ　（3）
　　　アッカー
14．アニ系　　（1）アニ　（2）アニヤン　（3）アニェ
　　　（4）アニヨ　（5）アニヨゴ　（6＞アニョー　（7＞
　　　アニンカ
15．アンニャ系　　（1）アンニャ　（2）アンニャン
　　　（3）アンニャマ（4）アンニャハン
16，アエ系　　（1）アエ　（2）アイシャン　（3＞アイ
　　　ヤン　（4）アエチャ　（5＞アエツァ
王7．アゴ系　　（1）アゴ　（2）アゴーセ
18．アジヤ系　　（1）アジヤ　（2＞アジャコ
19．アッチャ系　　（1）アッチャ　（2）アッツァ
　　　（3）アッサ
20．アセ系　　（i）アセ　（2）アセクワ　（3）アセレ
21．アバ一系　　（1）アバー一　（2）ウフアバー　（3＞
　　　ウーアバー　（4）アポバー　（5＞アンバー
22．アマ系　　（1）アマ　（2）アマベ　（3）アママ
23．アヤ系　　（1＞アヤ　（2＞アヤン
24．アングワー系　　（1）アンガ（2）アンガー
　　　（3）アングワー　（4）アンクワー
25．アンシャン　　（1）アンシャン
26．アンジョ系　（玉）アンジョ　（2）アンジョサ
　　　ン　③アンゾ
27．アンチャ系　　（1）アンチャ　（2）アンチャン
28．アンマ系　　（1）アンマ　（2＞アンマー
29．アンヤン　　（1）アンヤン
30．イネ系　　（1）イネ　（2）イネサン　（3）イネハ
　　　マ（4）イネマ㈲インネ
31．タータ系　　（1）タータ　（2）ターター　（3）タ
　　　タ（4＞ターボ（5）ターロ
32．ニャ・ニャー一系　　（1）ニャ　（2）ニャナ　（3）
　　　ニャネ　（4）ニャー一　（5）ニャーシ
33．ニャニャ・ニャーニャ系　　（1）ニャニャ
　　　（2）ニャーニャ　　（3）ニャーニヤー
　34．マーマ系　　（1）マーマ　（2）マーマー　（3）ウ
　　　　プマーーマ　（4）ママー　㈲マンマー
　35，メラシ系　　（1）メラス　（2）メラスニ
　36．ンネ系　　（1＞ンネ　（2＞ンネシャン　（3）ンネ
　　　　ヤン
　37．その他　　（1＞アウネー（2）アオ　（3）アグ
　　　（4＞アーバー　⑤アーーバ　（6）アーマ　（7）ア
　　　　ダ（8）アツコ（9）アッパー働アヌン
　　　　（ll）アノ　（12）アンコ　（13）アンゴ　（14）アンゴ
　　　　ン　（15）アンド　㈹アンナー　（17）イーヤン
　　　（IS）＃ナグ㈹ヰナグスィーザ⑳イナー
　　　　グジヂヤー　⑳インマー一　吻ウエゴ　㈱
　　　　ウトウヂャ　（24＞ウネ　㈱エネボ　㈱ウフ
　　　　アナー　伽ウフンミー　㈱ウマニー　㈱
　　　　ウンネ　㈹オアモジサマ（31）オマネイ
　　　　（umani：）　（32）ウマニイ　㈱ウミナイ
　　　（34）うンミー　㈲ウーンミー　㈱オンナゴ
　　　㈱シィーザ㈱ヰナグシィーザ（39）シジ
　　　　ャブナリィ　㈹スィーザウナイ　ωスー
　　　　ザヲナヒ　働スダー㈹スダ働スダウ
　　　　ナリ　㈲ッグヲー　㈲～ゼックワ　働ナ
　　　　ナ㈱ニイニイ㈹ネァネァ翻ネズン
　　　　メ　（51＞ネセン（52）バー〈53）バボウヂョ
　　　翻ピー一　（55）ホンマ　（56）マア　働マーマー
　　　〈58）ミアゲサン　（59）Mmi㈹むミー　（61）
　　　　メン　働ミン　㈹モーマ　㈹ンーグワ
　38．姉雑　　（1）アネコツカル　（2）アネコテンキ
　　　（3）アネサンブルマイ　（4）コンマネ
　以下，（）の中に出典記載の意味周法を記して
いくが，出典において〈姉〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいちそのことを記
すのを省略する。
箋．ア　ネ　系
（1－1）アネ　　北海道　礼文島（嫁。姉）⑤
青森累　津軽地方（姉・長女・嫁・妻・若い女
の敬称。長男の三等の意）⑫，同（兄の妻。姉）
⑥，上北郡法奥沢村（姉。嫁入りしたる若年の
者を呼ぶ称）⑳　秋田県　男鹿寒風山麓（この
場合は嫁のことをいうが，姉と呼ぶ時と少しそ
のアクセントが違う）⑥岩手県　旧南部領（長
女。姉）⑧，宮古帯（長女。姉）⑪，1日伊達領
（姉さん）⑧山形県東置賜郡上郷村・西置
賜郡小国町・長井周辺・南置賜郡中津川村・東
村山奇智布村（e姉。若い女），最上郡小国村（㊤
弟妹が長姉を呼ぶ称呼），東置賜郡上郷村・西置
賜郡小国町・山形帯・南村山郡柏倉門伝村・北
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村山郡楯岡町（㊧下女），飽海郡飛鳥（⑱緑），
北村山郡小田島村・爾田川郡温海町（㊨酌婦），
東MJIIas大泉村・八三塁村（㊨嫁）⑬，東頒川
郡下堀村⑪　福島県　会津地方（姉（姑が息子の
嫁を呼ぶ語））⑳東京都東京市（e姉さん。㊤
一般に若い女）①新潟県　（姉。長女。若い
女子の汎称。普通の姉の発音と違って，「ネ」が
強い。アネサは勿論だが，新潟市にはアネマ・
アネソン・アネヤもあった。アネマ・アネソン
は町家の娘に対する一寸した敬称だが，アネヤ
は花柳界の婦人・女中などにいった。今はこと
ごとくネーサン）⑳，東蒲原郡「（中以下の家庭
で言う。e姉。◎長女。家の者が自家の長女を
いう場合，あねと発音される。㊧嫁。舅・姑等
が他人に対して自家の嫁を言う）⑳，岡郡東川
村（姉。普通はアにアクセントをおく。中には
アにアクセントのあるのは実の姉，ネにアクセ
ントのあるのは媛と区別するものもある。年霧
からいえば，実の娘と嫁との区別である。但し
一般的の風ではない。もっともアネの丁寧な呼
び方としてアネサという時は，アクセントはネ
にある）⑲，同別別渕付近⑳，北蒲原郡西山村・
長浦村・水原村⑭，古志郡山古志村（姉。長女。
ヂア」にアクセントあり）⑳，上越地方（姉。
長女の意味に使われる。家柄によって呼称が異
なっている。アネ（一般家庭庶民）一アネチャ・
アネサ（申流家廃）　　アネチャン・アネサン（上
流家庭・地封）⑯窟山県　（ねえさん。野帳
女）。むすめ）⑧福井県真名1i下下⑳三重
県　志摩地方（（）姉。◎伯叔母）⑱，南牟婁：郡
（姉さん）㊦　奈良県　吉野郡⑭　鳥取県　⑤，
西伯郡逢坂村⑧　広島県　安芸郡坂村②　徳島
県　三野郡東部地方⑭　長崎県　西彼杵郡⑳
熊本県　県全域⑳，天草郡⑮　鹿児島県　揖宿
郡山μ町・頴娃村⑰　先島　宮古島（姉。「姉さ
ん」と呼びかける時は「アネJといってe母野
に発音するが普通にはネでもない二でもない，
その中間音である。けれどももちろんアネが原
形である。中聞音の適当な表号がないから仮名
で書く時はネか二かで書かれる。琉球語のンミ
ー（姉〉，ヤッチー（兄），ウンチュー（叔父）等よ
りははるかに標準語的ではないか。然し三階に
も平民語にアンガ（姉〉というのがある。「アン
グワー」伊豆大島の方雷も姉はアンガというら
　　　アザ　　　　アネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼボアザ
しい。兄にも姉にも，また大小があって，大兄，
オボアネ　　アザガマ　　アネガマ
大姉，小兄，小菅と称える）③
（1－2）アネサマ　　岩手県　旧南部領（財主
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婦，若夫人，嫡などを親しんで呼ぶことば〉⑧，
菖二恩（若主婦，若夫人，姉などを親しんで呼
ぶことば）⑳山形県西置賜郡小国瞬・村山
鉱油・最：上郡金山町・西鐙川三田堪村（e姉の
敬称。おねえさま），米沢市・東置賜郡上郷村・
宮内町・東村山郡・薦村山郡・北村由郡・西田
川郡加茂村（◎よその若妻をよぷ呼称）⑬福
島県　西白河郡白河町⑱，会津若松市（お姉さ
ん）②　栃木県　河内郡河内村古里⑰　東京都
江戸（〔姉様｝e嬬の敬称。◎あねさま入形の略
称）⑯長野県諏訪地方⑬新潟県東蒲原
郡津川付近⑳，北蒲原郡西由村・長浦村・水原
村⑭　富由県　（ねえさん（姉樹）⑦　愛知県
名古諺市（姉様。中流又は上流の家庭で用いる）
＠
（1－3）アネシャマ　　長崎県　（姉様。一般
に「媛」の意にもいう）⑰，幕府時代の長崎⑳
（1－4）アネサン　　岩手県　［Hge白魚（姉さ
ん。若主婦。下女）⑧，宮古市（姉。若い女。
お嬢さん。主婦。奥さん。娘さん。嫁さん〉⑪
千葉県　由武郡（e姉。◎兄の妻。θ若主婦）
⑪東：京都江戸（〔姉様｝θ姉のややくだけた
敬称。◎若い女を親しんで呼ぶ丁寧称。θ品Jii・
新宿等の岡場所で，姉女郎を呼ぶ敬称）⑯，：三
宅島（肉親の賄の称）⑫新潟県佐渡郡（嫡
さん）⑳，岡（姉上または年長女を呼ぶ。また，
媛をも嬉に準えて年の多少に拘らず称す）⑳，
同内訓町①，周郡吉井村（嫡さん〉⑳，同郡
加茂村⑳　福井県　真名川流域（長女ではなく，
一般に「姉をよぶ」のにいう）㊧静岡県志
太郡岡部町（姉。実姉）⑯愛知県碧海郡⑧
三重県　志摩地方（∈）姉。◎娘。⑤おかみさん）
⑲兵庫県佐嶋郡（姉様）⑱鳥取県西伯
郡逢坂村⑧　島根票　石冤の美濃郡・益踏帯・
邑智郡，出雲の簸川郡・出雲市・八束郡・大原
郡・能義郡，隠岐（e姉），隠岐（◎長女），隠
岐（θ他人の年頃の娘樽敬語））⑧，簸川郡神西
村（ねえさん）①広島県安芸郡坂村②香川
県　（ねえさん）②福覇県Jli筋地方（姉。
アネチャン・ネエサンともいう）⑧長崎県　島
原半島⑬　熊本県　（お姉さま）⑲，県全域⑳，
阿蘇郡②　大分県　豊後地方④　宮崎県　東臼
杵郡門潤村（姉。ねえさん）⑨鹿児島県　（姉。
あねさん）⑪，揖宿郡・　Jli辺郡⑰
（1－5）アネシャン　福岡県博多（姉さん）
⑩⑪，入女郡八幡村⑬　熊本県　阿蘇郡・菊地
郡・鹿本郡・上益城郡⑳，玉名郡南関町（ネー
シャンとも。姉墨流以下））⑭，天草⑮
（1－6）アネサ　　青森県　（姉さん）③，弘
前市（0姉娘。◎長男の妻（長男の弟妹等がいう〉。
θ娘（第三者がいう場合〉。接尾語「サ」は「サン」
の意）⑭，三戸郡五戸町（以前は旦那衆階級の
嫁または姉などを，自上の者が呼ぶことば。同
じく弟妹が姉をこういう。サは敬語）⑩秋認
県由利郡（姉さま）①岩手県　旧南部領（姉，
長男の嫁，年頃の娘などを親しんで呼ぶことば）
⑧，旧伊達領（姉さん）⑧　宮城県　牡鹿郡②
山形県　米沢市・東置賜郡上郷村・高畠瞬・西
置賜郡小国町・荻生村・白鷹村・南置賜郡中津
川村・村山四郡（自分の，またはよその姉・捜・
若主嬬を9乎ぶときの代名詞）⑬，米沢地方（姉
様。あねさん）⑨，岡（姉さん）⑩，岡（嫡。
「あねさん」の約）⑭，村出地方（姉さん。艘さ
ん）③揺島県⑳群馬県岳妻郡（姉さん）
①長野県佐久地方（ねえさん。アネエ・ア
ネイともいう）⑳　薪潟県　東：蒲原郡（e姉。
㊤嫁。家族の者がk家の嫁を回していう）⑳，
下郡津川付近⑫，刈羽郡鵜Jll村⑳石川県　鳳
至郡（お姉様）⑭岐阜県飛騨地方（e～般
に中年又は若い主軸。◎人妻，又は嫁。㊧姉）
⑲三重県員弁郡（姉様）③和歌山県那
賀郡粉河購⑬　大分県　大野郡④
（1－7）アネサー　　福総掘　西白河郡⑧　岡
由県　和気郡（姉さん）⑭⑰
（1－8）アネジョー　　島根県　石見の鹿足
郡・美濃郡・益田市・那賀郡（e姉上。◎他人
で年上の親しい女の人。隠岐ではアネジョ）⑧，
鹿足郡（姉。ジョーは「丈」で，敬意を表す接
尾語）⑬山口県　（三人称の場合の姉に多く
使われる。敬語ではない）⑩大分県②，豊
後地方④
（1－9）アネジョ　　熊本県　　（織豊以上の場
合の姉娘をいう（アネゴとはいわず〉。この書あるに
対して，兄の称にはジョを称する言なく，アン
ジャシト況者入か？）という）⑳，（姉上）⑲，
阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・宇
土郡・上益城郡・下益城郡・球磨郡⑳，玉名郡
南関町（姉の尊称仲流以下））⑭宮騎県東諸
県郡（姉御〉⑧鹿児島県　（姉御。槻しみの語
として接尾語ジョをつける〉⑥，肝属郡佐多町⑬，川
辺郡東南方村（姉御）⑤
（1－10）アネチャン　　岩手県　旧伊達領（姉
さん）⑧宮城県紬台市（若いむすめ。ねえ
ちゃん）⑱千葉県山武郡⑪東京都江戸
（〔姉ちゃん3小児語。ねえさん。今，東北方喬
にアネチャン・アネツァ・アネッチャ・アネッ
　　　　　　　　　　　　　　　　ぼう　　あねツァなどいう。天保か妹背鳥繭上「坊は姉ちゃ
んの方がいいよ」）⑯福岡県　筑豊炭坑地方⑨
（1－11）アネチャ　　青森県　弘前宿（e姉娘。
◎娘。接毘語「チャ」は「チャン」の意）⑭，
上北郡野辺地町（姉さん。「チャ」は「さん」の
誰〉⑧秋田県山本郡・南秋田郡・抽詑郡・
平鹿郡・鹿角郡・北秋田郡・秋堪忍・由利郡（姉
様。姉さん。嫁）⑦　岩手県　旧南部領（姉さ
ん。著い女性）⑧気仙郡（お姉さん〉⑫同
形県　東置賜郡高畠町・上郷村・西置賜郡小国
畷・白鷹村・長井町・南置賜郡中津川村・西村
由郡・鶴岡市・西田規郡田川村・温海既・飽海
郡（∈）姉さん（自分の姉を呼ぶにいう〉），東竃賜郡
宮内町・西置賜郡萩生村・東照規郡八栄塁村・
rkWJI［郡WB［村・飽海郡平環町（◎嫁さんを呼
ぶにいう〉⑬，置賜地方（姉さん）⑯，米沢地
　　　　　　　　　　　あね方（0姉。◎年頃の娘。「姉ちゃん」の約）⑭，
庄内地方⑦⑮　福島県　会津地方（姉さん）⑯，
会津若松市（お姉さん）②　静岡県　遠」轍左方
（姉さん）⑫
（1－12）アネチャー　　毅潟県　頸回地方（姉
さん沖流以上の家庭語〉）⑦
（1－13）アネチャサマ　　青森県　上北郡野辺
地町（敬語が重なっているが，「チャ」は愛称で
ある）⑧
（1－14）アネッチャ　　秋温県　雄1勝郡（姉さ
ん）①福島県会津地方㈱さん）⑩
（1一王5）アネツァ　秋田県　紬北郡・平鹿郡・
雄勝郡（若主婦。姉。処女）①山形県北村
山郡宮沢村・福原村・最上郡小国村（媛さん。
姉さん〉⑬福島県中通り中部（姉さん）⑩?
（1－16）アネッツァ　　秋田県　仙北郡（ねえ
さん）①岩手県旧撰達領（姉さん〉⑧
（1－17）アネツァン　　岩手県　旧伊達領（姉
さん）⑧宮城県二二郡（おあねさん。姉さ
ん）⑬
（1－18）アネヤン　　山梨県　⑩，（姉さん）⑭
新潟県　佐渡郡（姉さん〉⑳，同（嫡二又は年
長女を呼ぶ。又艘をも姉に準えて年の多少に掬
らず称す〉⑳，同郡相川町①，同郡河原環町・
二宮村・三根町・八幡村⑳，同郡外海府⑧　福
三三　遠敷郡④⑭大飯郡（ねえさん）③⑩　三
重県　志摩地方（姉様）⑱，志摩牛島（姉様）
⑪，多気郡（ねえさん）㊦奈良県㊦鳥取
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県　米子市㊦　島根県　tli雲の簸絹郡・出雲市
（姉さん（下騨鋤）⑧広島県高田郡（姉様）
⑨，由県郡（姉様）⑤　長崎県　彼杵付近⑳，
E一彼杵郡⑳，南高来郡南有馬村大江⑬，島原半
島⑬　熊本県　⑨，飽託郡・宇土郡・下益城郡・
八代郡・葦北郡⑳　大分県　大分市・大分郡④
宮崎県東臼杵郡門JI［村（姉。ネーサン）⑨
（1　一19）アネヤ　　薪潟県　南魚沼郡大巻村⑫
（！－20）アネキ　　岩手購　九戸郡（嫡。長男
の嫁。年頃の娘〉④　東京都　東京市（姉馳称）。
「アニキ」とちがって常用語ではない。しゃれに
需うことが多い。類語「オジキ」）①三重県志
摩地方（姉。長女〉⑱伊賀地方⑰，宇治山鐵
市④，志摩崎島⑬，南勢地方⑲，飯南郡㊦　奈
良県　⑫，南葛城郡③，宇陀郡菟躍｝剛姉貴。
姉。義姉にいう）①，岡郡榛原町（姉貴で姉，
義姉にいう〉⑬上方・近畿地方上方（〔姉貴3
e姉の敬：称。◎年上の女の敬称）①香川県高
松地方⑪　愛媛県　薪居郡④，剛姉貴。あね）
⑨徳島県（姉。アネゴ・アンネとも呼ぶ）
①，（姉貴で姉磐の意）⑫
（1－21）アネコ　　青森県　上北郡野辺地購
（アネの愛称）⑧二二県山本郡・南椀憂i郡・
仙北榔・平鹿郡・由利郡（ねえさん。中・下流
の娘さん）①，平鹿郡（姉さん）①，雄勝郡（姉。
若き女。女中）①岩手県旧南部領（若い女
子，娘，姉，兄嫁など一般に年若い女囚を親し
んで呼ぶことば。女の晶晶人）⑧，宮古密（著
い女，娘，嫡，嫁，兄嫁など一般に年若い女性
を親しんで呼ぶことば）⑪，旧伊達領（姉。着
い女。小娘。子守鼠。下女）⑧宮城県本吉
郡志津川晦（姉さん，または女の子〉⑳福島
県　相馬郡中村町⑳　群馬県　吾妻郡串之三軸
⑦富山県（ねえさん櫛）。（三入称に多し）〉⑦，
下新川郡入善町④　三重県　志摩地方⑱　京都
府③剛気県八束郡古液村⑪大分県速
見郡④
（1－22）アネコー　　埼玉県　入間郡宗爾村（姉
（鵯｝））⑳
（1－23＞アネッコ　　岩手県　IB三部領（姉さ
ん。長男の嫁）⑧，上閉伊郡釜石町（（∋姉。◎
娘）①長野県佐久地方（姉。娘）⑧，周（ね
えさん。アネエッコとも）⑫，上伊那郡⑳，上
田市骨近（姉子）⑲
（1－24＞アネゴ　　福島県　中通り中部tt会津
地方⑩⑳　栃木県　足利市・佐野布・栃木甫・
小頃市・鹿沼市・今市市・m光市・大田原市・
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真岡市・安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡・河内郡・
芳賀郡・塩谷郡⑳群馬県　吾妻郡①，佐波郡
③，群馬郡⑫，利根郡⑮　埼玉県　秩父⑪　千
葉県　市原郡②⑮　東京都　江戸（〔姉御〕㈱は
接尾語）e他家の嫡の敬称。㊤中年の女の称。嘉
　　　　　　　　　くママラ　　　　　　　　　　かしら永・皇都午睡置中「中老が女を姉御」el頭・親分
（多く侠客）と呼ばれる者の妻の敬称。安永五
年・柳多留＋一「どやのかかあねこあねごとたて
られる」）⑯，八王子市（娯御。姉〉⑩　神奈川
県　　（姉（弟妹が自分の姉をさす場合，または親が雷う
場合のみの卑称謙称。敬称ではない）〉③新潟県佐
渡郡（姉御）⑭　福井県　真名Jll流域＠　大分
県　大分郡④
（1　一25）アネハン　　岩手県　旧伊達領（姉さ
ん）⑧山形県鶴岡市・山回市，村山の一部
（e姉さん。お内儀さん。傭人が自分より長老の婦
人をさして）），山形市・東村山郡山寺村（㊤兄の
嫁をさして言う）⑬，村山地方（姉さん（婦入が
自分より長老の婦入をさしていう〉）③福島県中
通り中部地方（姉さん）⑩，浜通り地方（姉さ
ん）⑳富山県　（ねえさん（㈲）⑦，（よめさ
ん。兄の妻。ねえさん（輔）。若主婦。一般の若
い女）⑧，東砺波郡福野町（姉様）㊦　兵庫県
播磨加古郡北部地方（姉（上品な誉レ・方〉）⑳香
炉県（ねえさん）②徳島渠美馬郡②
（1－26）アネマ　　新潟県　佐渡郡（姉さん）
⑳　石川県　珠洲郡（ネイサン）②，同（姉。
嫁）⑪，鳳至郡（姉さん）⑭，河北郡（姉，若
き婦人）⑧，加賀地方（姉なり。「あねさま」の
言化なり。三府ともに「ね一さん」に通す）⑥岐
阜県　飛騨地方（θ一家の主婦。㊤嫁。㊧姉さ
ん）⑲三重県南牟婁：郡⑥
（1－27）アネハマ　　岩手県　旧伊達領（姉さ
ん）⑧
（1－28）アネオナゴ　　青森県　上北郡野辺地
町（姉女子。姉のこと）⑧
（1－29＞アネワラシ　　青森県　中津i経郡駒越
村一町田（姉娘。姉童）⑮
（1－30）オアネ　　長崎県　（姉御）⑰
（1－31）オアネサマ　　愛知県　名古屋市（旧
士族階級の間で行われた所謂武家言葉の一つ
で，弟妹から姉をよぶことば。然し町家でも上
品な家ではオーネサマと呼んでいるから，オア
ネサマの糺であろう）⑳
（1－32）オアネサン　　富城県　角田市を中心
とする県南地方（お姉さん。兄嫁・長兄の妻に
対する藤称）⑳島根県能義郡母里村㊦
（1－33）オアネハン　　福丼県　坂＃郡三国町
（御話様の意で，前にも述べたが，ハンはサンと
同じ意味をもつ敬称である。関西系の方書であ
る。浄瑠璃の鐙太夫の舞台へはくシコロハン〉
の声が掛かる。三国地方のおあねはんの意は御
奥様に面当する）⑯
（1－34）オアネヒヤア　福島県　相馬地方（姉
さん）⑲
（1－35）アネビ　　岐阜県　揖斐郡徳山村⑬，
同（締。長女）⑳
（1－36）アネヨイ　三重県⑯
（1－37）アネァ　　岩手県　旧南部領（長女。
姉）⑧慮形県飛島②
2．アネー系
（2－1）アネー　　青森県　南部地方（嫡。自
分の姉や嫁を呼ぶとき）⑪岩手県旧南部領
⑧，旧伊達領（姉さん）⑧茨城県常陸③群
馬県　⑳，吾妻郡①，同親中之条町⑦，佐波郡
③，群馬郡⑫　±blilK県　入間郡宗岡村⑳　千葉
県　⑯，山武郡⑪，千葉郡⑩⑮，市原郡②⑮，
東：萬飾郡⑮，長生郡（姉（T＞）⑮，君津郡（姉，
また，下女鼻）⑥⑮，安房郡千倉町平館⑱，海上
郡櫻鳴村（ねえさん〉⑭，同豊浦神村⑰　東京
都　江戸（（姉］（あねの長呼）「あねい」とも書く。
e弟妹の姉。また，弟妹が姉を呼ぶ称。㊤若い
女を親しんで呼ぶ称）⑯，八丈島②　山梨県　南
巨摩郡早川町奈良田⑬新潟県佐渡（姉上又
は年長女を呼ぶ。又媛をも姉に準えて年の多少
にかかわらず称す）⑳　富山県　射水郡櫛田村
②福寵児遠敷郡④⑭愛知県愛知郡⑯，
碧海郡⑧，額田郡⑩岐阜県　揖斐郡徳幽村⑬，
飛騨地方（θ一家の主婦。◎主人の妻。㊧同じ
親から生まれた年上の女。⑳妻快）の姉。兄の
妻。㊨一般には若い女性）⑲，郡上郡（θ嫁の
呼び名（姑から呼ぶ）。◎姉さん佛妹から呼ぶ＞＞⑱
三重県　志摩地方⑱　京都W　京都帯左京区北
下用⑫兵庫県　美方郡温泉町⑭鳥取県　困
幡地方㊦，岩美郡岩井町（姉（晦月〉）⑥島根県
石見の鹿足郡・差濃郡・益田市・邑智郡・通摩
郡（e姉。◎下女），石見の益田市（θ嫁）⑧，
邑智郡（D　広島県　比婆郡峰田村⑧，高田郡⑨
山口県　岩国地方⑨，阿武郡福栄村（姉。姉上。
ネーサマ・アネジョーとも。下層階級ではネー
ネー）⑥長崎県島原半島⑬大分県速見
郡④
（2－2）アネーサマ　　群馬県　安中市⑧
（2－3）アネーサン　　鳥取県　岩美郡岩井町
⑥大分県東国東郡④
（2－4）アネージョー　　山梨県　南臨摩郡聯
想町奈良田（姉。嫁。女中）⑬
（2－5）アネーチャ　　三国県　粟島②
（2－6）アネーマ　　山日県　　（姉さん。ネー
マとも。低い家庭ではネーヤー，またはネーと
も）⑩
（2－7＞オアネーサン　東京都　江口（〔御姉
様〕姉の敬称。更に丁寧にはfさん」を「さま」
という）⑯，入丈島③
3．ア　一　ネ
（3－1）アーネ　　富山県　（ねえさん（姉））
⑦，（ねえさん。姉。長女（子供〉）⑧
4．アネン系
（4－1）アネン　　長崎県　島原半島⑬　熊本
県　葦北郡⑳　鹿児島県　鹿児島郡谷山町（姉
（下〉）⑮
（4－2）アネンコ　　三重県　志摩地方（∈）姉。
◎娘）⑱，志摩崎島⑪
（4－3）アネンドノ　　高知県　幡多郡（姉を
アネンドノ）⑤⑬
5．オワネ系
（5－1）オワネ　長崎県　（姐御）⑰
（5－2）オワネハン　富出県　（姉さん）⑧
（5－3）オワネハー　　福島県　相馬地方⑳
6．アンネ系
（6－1）アンネ　岩手県　旧伊達領（姉さん。
下女。子守。雇い女）⑧，旧南部領⑧，気仙郡
（姉。女中。アンネサンともいう）⑨，上閉伊郡
釜石町①　窟城県　仙南地方⑳，角田市を中心
とする県南地方（姉さん。お姉さん。妨ちゃん。
弟妹（幼少の）が姉をかく呼ぶ）㊧山形累米
沢帯・東置賜郡高畠町（e姉。子守り〉，米沢毒
（◎：女中）⑬，米沢市（姉さん）⑩，同（姉。fあ
ね」の転）⑭福島県⑳，中通り・浜通り⑩
⑳，石川郡③，壁心河郡白河晦⑱，東白川郡棚
倉町⑨，磐城地方（姉。広く一般の若い娘をも
いう）⑳相馬郡⑲⑳⑳同郡中村町⑳　茨城
県　那珂郡大宮町⑨，北相馬郡川原代村⑦　栃
木県　（お姉さん）⑫，安蘇郡・上都賀郡・那
須郡・下都賀郡・塩谷郡（ねいさん。アネ（㈲
の転）⑲，河内郡富屋村⑪，同町河内村古里（お
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嬬さん）⑰，塩谷郡泉村⑬，芳賀郡⑱，同塁壁
lq村⑯，那須郡鳥山町⑤　群馬県　館林市⑲
長野県　諏訪地方⑳，東筑摩郡⑳，南安曇郡⑰
新潟県　ノ」・千谷市㊧　富山県　（ねえさん（姉））
⑦，（θ姉。ねえさん。◎長女。娘。㊧兄の妻）
⑧愛知県名古麗市（姉。申子以下の家で弟
妹や母親が姉娘をよぶ称呼）⑳，同⑳，名古屋
甫・東春H井郡小牧町・海部郡蟹江町（姉。「ア
ンネ，菓子チョー」）⑯，葉栗郡葉門下⑥，西春
臼井郡⑤，東春日井郡（姉さん（姐さん〉）⑦，同
丁子牧町（姉さん）④岐阜県由県郡⑫，同
郡梅原村⑪，本巣郡⑩，揖斐郡春日村⑮，吉城
郡袖川村⑳，飛騨地方（e姉。◎若い嫁。θ一
般に姉娘や入の妻慰のなお年の若い人を呼ぶこ
とば〉⑲　三重県　伊勢地方⑯，南勢地方⑲
飯南郡㊦　愛媛県　八幡浜・三崎・明浜・野村・
黒瀬JII　・鬼北・宇和島・津島・日振島・城辺⑧，
宇和島（姉の機音便）⑬徳島県①⑫，（θ姉
さん。㊤よその年若き女）⑪，麻植郡鴨島町⑤，
美馬郡②　高知県　（姉（卑下））⑭，幡多郡⑧⑩
⑪佐賀県藤津郡久間村（姉（下））⑥長崎
県　佐世保市④，西彼杵郡⑳，同郡樺島⑭，北
高来郡諌早町⑳，島原半島⑬，五島③　熊本県
天草⑮　鹿児島県　種子島（姉さん）⑳
（6－2）アンネサン　　佐賀県　藤津郡久間村
⑥長崎県函彼杵郡⑳熊本県天草郡⑳
（6－3）アンネサ　　長野県　諏訪地方⑳
（6－4）アンネコ　　岩手県　旧南部領⑧
（6－5）アンネッコ　　岩手県　旧南部領⑧，
上閉伊郡釜石町①，下閉伊郡船越村（姉さん）?
（6－6）アンネヤン　　佐賀県　藤津郡久間村
（地伸〉）⑥長崎県西彼杵郡⑳
7．アンネー
（7－i）アンネー　　岩手県　旧南部領⑧，宮
古市⑬　宮城県　牡鹿郡②，玉造郡⑫福島県
中通り北部・中部・浜通り地方（姉さん。姉）
⑩茨城県多賀郡松原町（姉，または下等・〉
⑤栃木県⑫，安蘇郡植野村②⑮，塩谷郡泉
村⑬，芳賀郡逆川村⑱　群馬県　⑳，佐波郡③，
邑楽郡⑪，利根郡⑮　埼玉県　南埼玉郡（ねえ
さん）⑲，秩父⑪，同等大滝村（ねいさん）②
千葉県　東萬飾郡⑮　東京都　江戸（〔姉）（姉
上（あねうえ）の論か）e実姉の敬称。㊤若い女
の親愛称）⑯，東京市（姉（下）。「アンネー・が何
撃ったってかまわないじゃないか」）①，南葛飾
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郡葛西村（ねえさん〉⑦，八王子市⑩，御蔵島
（肉親の姉の称〉⑫　出梨県　⑦⑩，中巨摩郡⑤，
南巨摩郡河内村⑧，北都留郡③　長野県　諏訪
地方⑳　寓山県　（ねえさん（蜘）⑦　石心県
加賀地方（姉なり。「あねさまjの訥なり。三蔚
ともに「ね一さんjに通す）⑥静隅県　（姉
さん。下女にもいう）⑬，駿河の府中（姉さんと
いふこと〉（総記④），榛原郡本川根地方⑳，志
太郡醗部町（姉さん。姉御。（卑）〉⑯，島繊市（あ
ねさん。姉様）⑭，磐田郡②，岡郡水窪町⑱⑳
愛知県　愛知郡鳴海町・天白村・海部郡七宝村・
八名三八名村・北設楽郡下津富村⑯，東忌日丼
郡（姉さん）⑦，同誌小牧町（姉さん〉④，東
三溝地方⑳，宝飯郡八幡村⑯　岐阜県　郡上郡
（姉さん佛妹から呼ぶ）仲））⑱，加茂郡黒川村⑫
三重県志摩地方（0姉様。◎娘）⑱広島県
御調郡㊦　佐賀県　（佐賀では，ド嬬」のことを
「アニョー」ともいうが，また，「アンネーサン」
ともいう。従って，「下女」「女中」のことも「ア
ンネー」である）④　長崎県　佐世保市④，西
彼杵郡・東彼杵郡⑳　宮崎県　東臼杵郡椎葉村
⑥鹿児島県種子島⑳
9．ネ　一　系
（8－1＞ネー　　埼玉県　入問郡①⑬⑭，北足
立郡志木町⑧，無蓋神根村⑫　東京都　三宅島
（肉親の姉の称）⑫千葉県　山武郡⑪，夷隅郡
⑮神奈川果（親が弟妹にその嬌をさしてい
う場合。姉。「さあ，ネーにおぶってもらいな」。
対語はニー）③　長野県　諏訪地方⑳，下水内
郡（姉，または入の娘を呼ぶ）⑤，上伊那郡⑳
福iヰ県　⑲，（嬬。ねえさん）⑪，敦賀郡敦賀曙
⑦，大飯郡⑩，真名川流域㊨静淘県　⑬，田
方郡⑧，志太郡榛原郡川根地方③，榛原郡本Jll
根町⑳遠州地方⑫，磐照郡水窪町⑳　愛知県
名古屋市（姉の称。近頃の家薩ではネーサマと
かオネーサマというが，大正以前の庶畏の家で
はネーといった。主に子供ことば）⑳，愛知郡
猪高村⑯，碧海郡⑧，東三河地方⑳，紙冠郡⑩，
渥美郡野田村⑯，宝飯郡八幡村⑮　岐阜県　⑳，
飛騨地方（θ姉。姉娘。年頃の娘。◎嫁。人妻。
θ中年以下の若い主婦〉⑲，郡上郡（e姉さん。
◎姑が嫁を呼嬬。θ鰍が嫁を呼嬬）⑱，
揖斐郡清水村（ねえさん）⑰三重県伊賀地
方（e姉。◎根）⑰，志摩地方（o根。㊤無い。
θ姉）⑱，名張郡名張町（姉さん）⑮，三重郡
（二様）⑨，志摩騎島（無い。姉）⑪，尾鷲市（∈）
姉。◎下女。θ藁塚）⑫南牟婁郡（姉さん）
⑥，飯南郡㊦　和歌山県　西牟婁郡田並村⑫
奈良県　⑯，南大和⑥，吉野郡⑧⑭　滋賀県　③
上方・近畿地方　関西地方③　京都府　乙訓郡
㊦　大阪府　大阪市（姉に向って親しみ呼ぶ称。
シャレ言葉に「妹の嫁入りでネエと稽談」とは
値段と姉とを言いかけたもの）⑦，東生郡田辺
彫（婦さん）④，中河内郡布施町⑥　兵庫県　神
戸市③佐馬郡⑱，明石郡伊川谷瞬⑫，播磨加
古郡北部地方（姉（ぞんざいな言い劫）⑳，氷上郡
黒江町（姉さん）⑳，美方郡温泉町⑭　島根県
石見の全域，出雲の大原郡（（∋姉。O下女。㊧
子守）⑧，鹿足郡⑬，邑智郡㊦　岡山県　津山
市（姉。下女）⑳広島県安芸郡坂村（姉（下））
②，瀬戸内海の江田島・属島・北木島（申国地
方②）　山日天　長門（姉のことを弟妹よりい
う。下女のこともいう）③，瀬芦内海の佐合畠・
向島・浮島（中国地方②）　香川県　（ねえさ
ん）②，瀬芦内海の伊吹島・与島・小豆島・粟
島（申国地方②）　愛媛県　三島・薪居浜・西
条・周桑・今治・大島・伯方島・大三島・岡村
島・生名島・魚島・北条・松山・重信・野忽那・
睦月島・怒和島・二神島・伊予市・中山・久万・
柳谷・小田町・長浜・内子・肱川・八幡浜・三
崎・明浜・黒瀬川・宇和島・津島（姉。下女。
親しい女を呼ぶとき）⑧，新居郡④，問（e姉。
◎召使いの若い女。下女。女中）⑨，瀬舞内海
の青島（中圏地方②）徳島県　⑯，（θ姉さん。
㊤よその年若き女）⑬，三好郡東部地方⑭，美
馬郡②　高知県　④，（姉（卑下））⑭，幡多郡大方
町（姉。ねえさん〉⑥，幡西地方⑪福岡県　企
救郡①　大分県　大分甫④　鹿児島県　種子島
（姉さん）⑳
（8－2＞ネ・…一サマ　　長野県　上伊那郡（他人
の妻。姉）⑳岐阜県郡上郡（0姉さん。◎
姑が嫁を呼ぶ語。㊧他人が嫁を呼ぶ語）⑱山
口県　　（姉様（あねさま〉の音便。ネーサー・ネ
ーマーともいう）⑧，阿武郡福栄村（姉。転じ
て目上の女に対する呼称。ネーサ・ネーサーと
も。ネーサ・ネーシュー・ネーマは人妻または
女中・給仕女に対する呼称だが，多少軽蔑の意
を含んでいる。男に対する場合はニーサマ・ニ
ーサー・ニーシュ・＝一マとなる）⑥，同歯奈
古村㊦
（8－3）ネーーサン　　福島県　西白河郡自河町
⑱，根馬地方⑳埼玉県　入間郡宗岡村（姉。
料理二等の女中を呼ぶにいう）⑳干葉県山
武郡（∈）姉。◎兄の妻。θ若主婦。⑳若い女）
⑪，長生郡（姉仲以上〉）⑮，安房郡千倉町平館
⑱東京都江戸（〔姉様〕∈）実姉，またはこれ
に準ずる年上の女を呼ぶ敬称。◎年下の者が年
上の女を呼ぶ敬称。また年頃の娘を呼ぶ敬愛称。
　　　　　　　　　　　　　　ねへさん文化八年・浮早臥初あ「今に美しい姉様がお出で
だよ」）⑯，三宅島（肉親の姉の称）⑫　出梨県
北巨摩郡②，東八代郡⑥，新潟県　佐渡郡樵畷
晦①　石1【際　小松顎下丸地域⑱　愛知県　碧
海郡⑧三重県　志摩地方⑱　和歌山県　西牟
婁郡田並村⑫　兵庫県　軍馬地方（姉様）④，
美方郡温泉町⑭香川県高松市⑤愛媛県
薪居郡④，周桑郡庄内村実報寺⑪　徳島県　（（∋
姉さん。◎よその年若き女）⑪，美馬郡②　熊
本県　（あねさん）⑬，県全域⑳，天草⑮，玉
名郡腹赤村⑩
（8－4）ネーシャン　　熊本県　阿蘇郡・鹿本
郡・玉名郡・飽託郡・下益城郡・八代郡⑳，玉
名郡南関町（姉の尊称（中流以下）。下流はネーヤ
ン）⑭
（8－5）ネーサ　　長野県　諏訪地方⑳　静岡
県　（姉様〉⑬，遠州地方（姉さん。娘さん）
⑫愛知県豊橋市⑬岐阜県海津郡城山村
（姉さん）④，揖斐郡清水村（ねえさん）⑰　岡
山膿　上置郡（姉上）⑩⑰　大分県　大野郡今
甫村⑤
（8－6）ネーサー　　愛知県　中島郡大和村⑯
島根県　石見の鹿足郡・美濃郡・益田市（（∋姉
（下流謝），石見の鹿足郡・益田市（◎近所の同年
輩の女性楕互の呼称〉⑧山口県　（姉さんの
敬称。仲流以下））⑩，（姉様。c欄祉会〉）⑦
（8－7）ネーヤン　　福鼠県　中通り中部（姉
さん〉⑩栃木県　（お姉さん）⑫，那須郡鳥
出町⑦，河内郡河内村古里地区（お姉さん）⑰，
芳賀郡茂木町（姉さん）⑳　群馬県　佐波郡③，
桐生地方（ねえさん（姉）の言化り。また，女中等
をいう）⑨，館林市⑲　埼玉県　入間郡（姉さ
ん）⑭山梨県　（姉さん）⑭長野県上田
市付近（姉様）⑲福井県　（姉さん）⑲敦
賀郡敦賀町（姉様）⑦，大飯郡（姉さん〉③　三
重県　伊賀地方⑰，三重郡（姉様）⑨，志摩地
方（姉さん）⑱，南勢地方（姉さん）⑲，員弁
郡（姉様）③，北牟婁郡尾鷲町（θ姉さん。㊥
下女に対してもいう）⑳，飯南郡㊦　和歌山県
海南地方（姉さん〉⑨奈良県奈良市（ねえ
さん）⑩，南葛城郡（姉様）③　滋賀県　（ね
えさん。おねえさま）⑥上方・近畿地方上
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方（〔姉やん〕0短呼してネヤンとも。弟：妹が姉
を呼ぶ称。◎女中を呼ぶ称。ネーヤサンとも）
①，関町地方③　大阪府　大阪市（姉さん。女
中を指して呼ぶ時などに用いる）⑦兵庫県
神戸市（姉さん）③，嗣（姉さん。アネサンと
もいう。（下縫〉）⑳，明石郡｛押浴町⑫，印爾郡
（姉さん）⑬，播磨加古郡北部（姉。ね2、さん〉
⑫　鳥取県　（姉ちゃん）①　島根県　隠岐⑧
周山県　久米郡（姉上）⑦，岡（姉上。アネサ
ン。傲語））⑰，小細郡⑳，岡（姉さん）⑲，上
々郡（姉上。アネサン。徹謝）⑰，津山市（姉。
下女）⑳，勝田郡勝毘町（姉さん）⑳，那岐出
麓地方（姉さん〉⑳，児島地方（姉さん。偉語））
⑳，美作地方（姉さん）⑳，西美作地方（姉。
娘）⑪広島県備後備中地方（姉さん）⑤，
双三郡③，比婆郡峰田村（嫡さん）⑧，豊田郡
長谷村（姉さん）①，佐伯郡・御調郡（姉様）
㊦由口県瀬戸内海の屋代島（中国地方②）
香川県　（ねえさん）②、（嬉さん。女中）⑧，
小豆島（姉さん）⑨⑳　愛媛県　三島噺居浜・
西条・周桑・今治・大島・大三島・生名島・北
条・松遭い重信・野忽那・陸月島・中島・怒和
島・津和地・二神島・伊予市・砥部・中山・久
万・柳谷・内子・八幡浜・三崎・三瓶・宇和町・
明浜・黒瀬川・宇和島・津島・日振島・城辺（姉
さん）⑧，周桑郡庄内村二階寺⑪，新町郡（（∋
姉の敬称。時として他家の年上の女に対しても，
親しみの意でいう。◎下女に対する親愛語）⑨，
宇和地方⑩，瀬戸内海の大三島（中国地方②）
徳農県　⑯，海部郡海南町・三好君ll池田晦・西
祖谷山村（（∋姉さん。◎よその年若き女〉⑪，
美馬郡（姉さん）②，三好郡東部地方⑭　高知
県⑭福岡県築上郡東吉岩村（姉さん）⑦
⑫　長崎県　佐世保毒④　熊本県　玉名郡腹赤
村⑩　大分県　豊後地方④，大野郡今市村（姉
さん〉⑤
（8－8）ネーヤ　　千葉県　⑯，山武郡⑪，長
生郡一宮町（姉。下女もネエヤ）①東京都三
宅島（肉親の姉の称）⑫長野県上偶那郡⑳
下水内郡（姉，または人の娘を呼ぶ）⑤福井
県⑲静岡漿⑬，遠州地方（嫡さん。女中
さん）⑫愛知県東春日井群小牧町・葉栗郡
浅井彫・葉粟村⑯，東春日井郡（姉さん）⑦，
同郡小牧町（嬉さん〉④奈良県膏野郡⑭島
根県　隠織：（e姉さん〉，石見の鹿足郡・美濃郡・
益田市，出雲の飯石郡・出雲市・大原郡，隠岐
（◎下女），石見の美濃郡・益田市，隠畦（θ子
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　守）⑧岡由県津山市（姉。下女）⑳大分
　県　大分市・大分郡④
（8－9）ネーヤー　千葉県⑯静岡県島
　田市⑭　島根県　石見の美濃郡・益磁市（姉さ
　ん）⑧田口県　（姉さんの敬称）⑩
（8－10）ネーチャン　　宮城県　角田市を中心
　とする県南地方（姉ちゃん。弗妹より姉を呼ぶ
　ときの語。知らない娘さんを呼ぶにネーチャン
　とは余りいわないようだ）⑳福島県中通り
　中部・会津地方（姉さん）⑩，西自河郡白河町
　⑱栃木県（お姉さん）⑫，那須郡鳥山町⑦
　群馬県　佐波郡③千葉県　山武郡⑪，東葛飾
　郡⑮　東京都　八丈島②　静岡県　志太郡榛原
　郡川根地方③三重県伊賀地方⑰奈良県
　南大和地方⑥滋賀県近江八幡①兵庫県
　佐用郡（姉さん）⑱，美方郡温泉町⑭　徳島県
　阿南市伊島・美馬郡半田町（e姉さん。㊤よそ
　の年若き女〉⑪，（姉さん（幼児語））⑫，三好郡
　東部地方⑭福岡県　li擶地方（姉さん）⑧　佐
　賀県　唐津市⑧　熊本県　飽託郡・熊本市・宇
　土郡・下益城郡・天草郡⑳　大分県　豊後地方
　④宮崎県東臼杵郡門川村⑨
（8－ll）ネーチャ　　静岡県　遠州地方（姉さ
　ん）⑫
（8－12）ネーチャー　　静岡県　磐田郡水窪町
　＠
（8－13）ネーハン　　富山県（ねえさん（姉））
　⑦⑧　愛知県　知多郡内海村⑯　三重県　飯南
　郡㊦　和歌山県　西牟婁郡田辺町（ねえさん）
　⑪奈良県　（姉様）⑯滋賀県　（ねえさん。
　おねえさま）⑥上方・近畿地方上方（〔姉様〕
　e弗妹が姉を呼ぶ称。◎芸妓が茶屋女将（年配者
　ならばオカーハン），あるいは年上の仲居を呼ぶ
　称。また，一人前の芸妓の敬称。花街語）①　兵
　庫県佐用郡（姉さん）⑱香川県　（ねえさ
　ん）②，（姉さん偉謝）⑧，高松市・香jll郡（ね
　えさん）④愛媛県新居郡（e姉の敬称。O
　若い女の敬称）⑨，周桑郡庄内村二丁寺（姉さ
　ん）⑪徳島県　（姉様。年若い娘子）⑫，美
　馬郡②
（8－14）ネーハー　　福島県　相馬地方⑳
（8－15）ネーマ　　長野県　下償那郡⑭　富山
　県　⑧　愛知県　尾張地方⑰，葉栗郡浅井町・
　葉菓村⑯　岐阜県　⑳，郡上郡（e姉さん。O
　姑が嫁を呼ぶ語。㊧他入が嫁を呼ぶ語）⑱，益
　田郡（姉さん）⑨，武儀郡洞戸村（姉さん）⑧，
　加茂郡黒川村㊧　島根県　石見の益田市（姉さ
ん（中流謝。「マ」は敬称）⑧，美濃郡申西村（姉
様）仲国地方①）　山欝県　（姉さんの敬称。
明治末頃まで。中流以上の二葉。姉さま。ネー
マー・ネーサー・ネーヤーの四段階が厳重であ
った）⑩，阿武郡奈古村㊦
（8　一16）ネーマー　　島根県　石見の鹿足郡・
美濃郡・益田市（嬉さん（1月謝）⑧，阿武郡奈
古村㊦，瀬戸内海の大津島（中国地方②）
（8一圭7）オネーマ　　山口県　　（姉さん。明治
時代の中流以上の敬語。下級ではネーヤー，ま
たはネ㌦対語はオニーマ）⑩
（8－18）オネー　　兵庫県　但馬地方⑮，美方
郡温泉町⑭，佐用郡⑧，同（姉上）⑱　岡山県
上房郡（三二）⑩，同（姉上。アネサン）⑰，
小闘郡⑰，津山市（姉様）⑳，勝田郡勝ew町（姉
さん〉⑳　大分県　大分郡・大野郡・直入郡④
（8－19）オネーサマ　　大分県　直入郡（お姉
様（上流〉）②
（8　一20）オネーサン　岡山県　児島湾地方（姉
上〉⑧，邑久郡③　熊本県　宇土郡・天草郡⑳
（8－21）オネーヤン　　岡LLI　fUM　津：出市（二様）
＠
（8－22）ネーコー　　神奈Jlwa　（姉。弟や妹
が卑雑に呼ぶとき）③静岡県門川地方（姉
さ陣謝）⑫
（8－23）ネータン　　香Jllk9　瀬戸内海の直島
（中国地方②）
（8－24）ネーツァン　　福島県　相馬郡中村町
（姉。「ネーチャン」の謝⑳
（8－25）ネーナン　鳥取県　気高郡大和村⑦，
因幡地方㊦，八頭郡㊦　高知県　安芸郡野根村
付近（姉さんに同じ。自分の姉，または他所の
娘を呼ぶに襯いる語）③長崎県五島（姉の
愛称）㊦
（8－26）ネーべ一　　三重県　志摩地方⑱
（8－27）ネーヨ　三重県㊦香月際小豆
島（中国地方②）　大分県　大分市④
（8■一28）ネーキア　　静岡県　志太郡藤枝町⑨
9．ネ　　　系
（9－1＞ネ　　石川県　能美郡（姉。若き婦人）
⑫　奈良県　吉野郡二二用村⑥
（9－2）ネサマ　岐阜県　飛騨地方（姉さん。
e若い女性。◎中年以下の主婦）⑲
（9－3）ネヤン　　新潟県　佐渡郡（姉上，ま
たは年長女を呼ぶ。また，捜をも姉に準えて年
の多少にかかわらず称す）㊧，同灘酬瞬①　三
重累　飯南郡㊦　奈良県　㊦　上方・近畿地方
上方（（姉やん〕弟・妹より姉を呼ぶ称。〔語源〕
ネをネーの短呼と見るは逆で，アネの上略（その
長呼がネー）。対語はニヤン）①大阪府大阪市
（姉さん。あねさん。ネエヤンの約）⑦，東生郡
田辺町（姉さん）④，中河内郡布施町（姉さん）
⑥　高知県⑭
（9－4）オネヤン　和歌山県　（姉さん）⑧，
那賀郡粉河町（姉さん）⑬高知県（お姉さん）
＠
（9－5）オネハン　和歌山県　（姉さん）⑧
兵庫県　佐用郡（姉様）⑱
（9－6）オネン　　岡山県　上酒郡（姉上）⑩，
同（姉上。アネサン）⑰
（9－7）ネッコ　　千葉県　長生郡（姉（下）〉
＠
IO．ネネ・ネーネー系
（10一　1）ネネ　　北海道　　渡島支庁大野町・
桧山支庁江差町①，利尻島④　山形県　庄内（e
姉。O人形。ネネチャ・ネネハンとも）⑬三
重県　志摩地方（e姉。㊤嬰児）⑱，鳥羽志摩
地方⑬，志摩崎島⑪，南勢地方（0赤子。◎姉）
⑲長崎県対馬（姉さん）⑦，対馬南部（己
れの姉をいう。田舎の語）⑤
（10－2）ネネサマ
（10一　3）ネネサン
＠
（10一　4）ネネンコ
ん）⑪
（le－5）ネネー一
丁市⑧
（1e－6）ネーネ
＠）
（10－7）ネーーネー
根地方③，
長崎県　対馬北端⑥
長崎県　対馬（姉さん）
三重県　志摩崎島（姉さ
島根県　石見の美濃郡・益
香川県　小豆島（中国地方
　　　　　島賦市⑭
美濃郡・益田市（e姉（下流語〉。◎下女。女中。
㊧子守），石見の鹿足郡（⑳若い女），石見の鹿
足郡・美濃郡・益田市（⑯子供らしくて無邪気
なこと。「いつまでもネーネーで困る」）⑧，鹿
足郡（姉。下女。子守女）⑬山口県岩国地
方⑨，阿武郡奈古村㊦　大分県　豊後地芳④
（10一　8）ネーネーヤン　　広島県　豊鰯郡・深
安郡㈱様）（中国地方①）
ll．ネンネ系
静岡県
島根県
志太郡榛原aSJIl
石見の鹿足郡・
（11－1）ネンネ　　北海道　礼文島（姉。ねえ
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さん）⑤薪潟県中魚沼郡⑫，薦魚沼郡⑭
（ll－2＞ネンネー　　東京都　三宅島（肉親の
姉の称〉⑫島根県二二の鹿足郡・益田審⑧
大分県　大分市④
12．ネッチャン系
（12－1）ネッチャン　　北海道　渡島支庁長：万
部町①
（12－2＞ネッチャ　　北海道⑥，桧山支庁江
差町①，礼文島（姉。娘さん）⑤　岩手県　旧
南部領（姉さん。ネッチャンとも）⑧
13．アカ・アーカ系
（13－1）アカ　　奄美徳之島①
（13－2＞アーカ　奄美　徳之島（姉。吾姉（あ
ね）のくね〉が脱落して，接尾愛称語〈か〉が添
えられた語）⑧，同（沖縄本島⑤〉
（13－3）アッカー　沖縄本島⑧
f4．ア　ニ　系
（14一・1）アニ　鹿児島県⑪奄美与論農
（兄または姉のこと）⑩
（14一　2＞アニヤン　　新潟県　佐渡郡（姉上，
または年長女を呼ぶ。また，捜をも姉に準えて
年の多少にかかわらず称す〉⑳，同郡三野地方
⑳⑳　福井県　⑲，大野郡勝山町（姉さん）㊦，
真名川流域（長女だけでなく，一一般に「姉をよ
ぶ」のにいう）⑳宮崎県霧島山北麓③，東
臼杵郡門川村（姉。ネーサン）⑨
（14－3）アニェ　　鹿児島県　⑪，揖宿郡山川
町⑰
（14－4）アニヨ　　宮崎県　霧島山北麓③　鹿
児島県　川辺郡東南方村⑤
（14一　5）アニヨゴ　　窟崎県　霧島山北麓③
（14－6）アニョー　　佐賀県　（共通語で「ア
ネ（姉）」というところを，佐賀方言では「アニ
ョーvという。「ウチノ　アニョーーハ　熊本テー
嫁入リシテ　ウチニャー　オラン」。従って，第
二人称になると「アンネサン」という。倭訓栞
に，9（アエヤウハ〉阿娘の呉音なり。伊勢にてアン
ニャといふもアニャウの誰なるべし」とある。
全く「アンニ・ヤ」は「アンXヤー」にも「アン
ジャJにもどちらにも近い音であるから，「兄」
「姉」荷方の意味で行われている地方が石1恥福
井・大分諸県にあり，また，同じ「アンニャ」
が，「兄jの意に使われている地方と，「姉」の
意に使われている地方とがある。東京・山形・
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福島・群馬・静岡・石臼・福井・和歌山・鳥取・
島根・徳島・大分諸府県は前者であり，富山・
石潤・福井諸県は後者である。佐賀県のは「ア
ニョー」であるから，明らかに「姉Jの意）④，
藤津郡久間村（姉（下））⑥長崎県北高来郡
諌早町⑳
（14－7）アニンカ
こと）⑩
嬉。アンニャ系
奄美　与論島（兄・姉の
（15－1）アンニャ　　富由県　（ねえさん（姉〉）
⑦，東砺波郡福野町㊦　石川県　江沼郡・能美
郡・石川郡・河北郡（ねいさん。己の姉，また
は他家の少婦の第二人称なり。下等社会に行は
る）②，江沼郡③，能美郡（姉。若き婦人）⑫，
河北郡（嫡。兄）⑧，石lq郡松任町（姉。己の
姉，または他家の若き女，下女をもいう）⑯福
丼県　⑱⑲，坂井郡②，岡郡三国町（姉さん。
年長の女性に敬称として使うが，敬称申の下位
に属する）⑩真名川流域⑳，同（むことりの
姉娘をいう）⑳三重県伊勢地方（ねえさん〉
⑯志摩地方⑱南勢地方（姉さん）⑲大分
県　（姉さん）①，大野郡・瀬毎部郡④　鹿児
島県　門島⑳
（15一　2）アンニャン　　新潟県　佐渡郡⑭，同
（姉さん）⑳，同郡金沢村⑨，同郡加茂村㊥，同
郡河原田町・二富村・沢根町・八幡村⑳，岡郡
吉井村（姉さん）⑳　福井県　　（中流以上の姉
を呼ぶとき）⑱奈良県　（姉。嫡の卑語。親
しき女に対して）⑨福岡県博多（姉さん。
または子守女。（卑下謝）⑩鹿児島梁　（姉様）
〈il）
（15一　3＞アンニャマ　富山県　（ねえさん
（姉））⑦，（e姉。ねえさん。◎娘さん。嫁。姑
が嫁に対する二，三人称饒謝）⑧　石斑県　金
沢市・江沼郡・河北郡・羽咋郡・石Ji［郡・鹿島
郡・鳳至郡（ねえさん。わが姉のみならず，一
般に若き口入に対していう）②，鹿島郡⑦，羽
咋郡⑬，石Jli郡鳥越村（姉。若い女）⑲，同郡
松任町⑯，加賀地方（姉なり。「あねさま」の設
なり。三府ともに「ね一さん」に通す）⑥福
井渠　（嫡さん）⑲
（15－4）アンニャハン　　纒井県　　（姉。ねえ
さん〉⑤，（己の姉）⑱，福井市⑳，同（中流以
上の姉を呼ぶ言葉。また，下女をアンニャとも
いう）⑨，坂井郡三国町（姉さんをいう。年長
の女性に敬称として使うが，敬称中の下位に属
する）⑯，今立郡（ねえさん）⑳
16．ア　エ　系
（16－1）アエ　　奄美　大轟（沖縄本島③）
（16－2）アイシャン　長崎県　壱破（e嫡様。
弟妹より姉を呼ぶに使う。◎下碑を呼ぶに使う）
pt
（16一　3）アイヤン　　長崎県　壱岐（e姉様。
弟妹より姉を呼ぶに使う。◎下碑を呼ぶに使う＞
cl）
（16－4）アエチャ　　山形渠　西置賜郡長井町
周辺・西村山郡谷地町・北村出郡東郷村（姉さ
ん）⑬，村山地方（姉さん（児））③
（16－5）アエツァ　　出形県　村山地方の一部
（姉さん）⑬
17．ア　ゴ　系
（17－1）アゴ　　奄美　大島（沖縄本島③⑤）
（17－2）アゴーセ　奄美　大島（沖縄本島⑤）
18．アジヤ系
（18－1）アジヤ　　秋照県　男鹿寒風出麓（姉
のこと。「おいの家のアジヤ，まだ嫁になていが
ねであ」。（三重，和歌山のある地方では，「おまえ」と
いうことである〉。秋田県内では，姉のほかに，母・
妻・下女等を指す村もあり，青森でもそうであ
る。）⑥
（18－2）アジャコ　　秋田県　河辺郡・由利郡
（姉さん。子守住として小朋謝）①
翅．アッチャ系
（19－1）アッチャ　　秋濁県
雄勝郡（ねいさん）①
（19一　2）アッツァ　　秋田県
（処女。姉さん）①
（19－3）アッサ
姉）㊦
2G．ア　セ　系
河辺郡・仙北郡・
平鹿郡・雄勝郡
秋田県　（アッサコとも。
（20－1＞アセ　　奄美⑦，（姉。おばさん囎
人の愛称））⑦，大島（沖縄本島③⑤〉，大島名瀬
町金久（姉。おかあさん）⑨
（20一　2）アセクワ　　奄美　⑦，大島・加計呂
麻島（沖縄本島⑤）
（20－3）アセレ　奄美②
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2Lアバ一系
（21－1）アバー　　沖縄本島　⑧，国頭郡①，
嘉手納・糸満⑤，誉里（姉轡称〉。平民i謝⑪，
同（姉（下篇））③，（姉。ねえさん。農村で用い
る語。画一では，士族についてはンミー，平民
についてはアングワーという）⑥
（21－2）ウフアバー
（21－3）ウーアバー
（21－4）アポバー
（21一　5）アンバー
22．ア　マ　系
　沖縄本島　⑧
　沖縄本島　⑧
沖縄本島　⑧
沖縄本島　⑧
（22－1）アマ　　三重県　志摩地方（㊦牝牛。
㊤海女。㊧女性（卑称）。⑳姉様。娘。女の子。㊨
子守）⑱，志摩崎島（姉。海女。娘。女（卑〉）
⑱，南牟婁郡⑥　先島　波照間島②④（沖縄本
島　⑤）
（22－2）アマベ　三重県　（姉さん）⑯
（22－3）アママ　　沖縄本島　邸籏郡①
23．ア　ヤ　系
（23－1）アヤ
美　沖永良部島
（23－2）アヤン
24．アングワー系
（24－1）アンガ
＠e＠）
（24－2）アンガー
O
富山県　（姉。長女）⑧奄?
鹿児島県　　（姉様）⑪
（26一・3）アンゾ　　鹿児島鼠　揖宿郡頴娃村⑰
27．アンチャ系
（27－1）アンチャ　福島県　浜通り地方（娘。
姉さん）⑩⑳，双葉郡（姉さん）⑪，相馬郡⑲，
同（姉（対称）。アネチャンの略。「お花アンチャ」
（他麹こも〉）⑳，岡郡中村町⑳
（27－2）アンチャン　　長崎県　南松浦郡浜ノ
浦村㊦
28。アンマ系
（28－1）アンマ　　石川県　河北郡（あねさん。
目下のものに対していう）②，鹿島郡（姉。娘。
下女）⑦先島八璽山群島（e姉。◎三人の
場合には特に末姉をいう。θムラニに同じ）②，
同（姉の名称。呼称はホンマ・ナカンマ・アマ
マ）⑤同（沖縄本島③⑰），石垣島・西表島（沖
縄本島⑤）
（28一　2＞アンマー　　東京都
姉の称）⑫
29．アンヤン
三宅島（肉親の
（29－1）アンヤン　　広島県　瀬戸内海の能美
島（中国地方②）　長崎県　佐世保市④，西彼
杵郡・東彼杵郡⑳⑳，北松浦郡⑳，五島（姉さ
ん）③　熊本県　（姉。子守〉⑬，玉名郡・宇
土郡⑳
先島　宮古島①（沖縄本島　　　　　　　　　　　　　　33．イ　ネ　系
沖縄本島　国頭郡国頭村
（24一・3＞アングワー　沖縄本臨　⑧，酋里（（∋
姉。ねえさん。平民についていう。◎ねえさん。
娘さん。娘。平民の若い娘をいう）⑥，岡（姉。
（平民語〉）⑦⑪，周（姉。平罠語なり。士族につ
いてはンミーという）③，同（姉。（下J籔））③⑤
（24－4）アンクワー　沖縄本島⑧
25．アンシャン
（25－1）アンシャン　　長崎県　北高来郡諌早
町⑳　熊本県　玉名郡⑳
26。アンジra系
（26－1）アンジョ　　大分県　大分市・大分郡
④　鹿児島県⑪
（26一　2）アンジョサン
ネサン）⑳
鹿児島県　　（姉。ア
（30－1）　イネ　　　　三…三重嬰翠ζ　　志摩土也プぎ1（下女卑。　姉）
⑯，南牟婁郡⑥，同出御船村（嬬及び下女）⑥
和歌唐山　（イネマとも。姉さん）⑧徳島県
（0姉さん。◎よその年若き女（一般））⑪
（30－2）イネサン
（30－3）イネハマ
（30－4）イネマ
（30－5）インネ
31．タータ系
（31－1）タータ
⑦　石川県
（31－2）ターター
　和歌山県　（姉さん）⑦
　和歌出県　（姉さん）⑦
和歌山県　紀南⑮
東京都　八丈島②⑪
富虫県　　（ねえさん（姉〉）
　 　　　　石川郡鳥越村（姉さん）⑲
　　　　　　　　　　富由県　（女の子。姉さ
ん。魚津町にて稀に使用）⑧
（31一　3）タタ　　蜜山県　　（姉（長女））⑧
（31－4）ターボ　　寵山県　（ねえさん（姉））
（IZ）
（31－5）ターw　　蜜出県　（ねえさん（姉）〉
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＠
32．ニヤ・ニヤー系
（32一　1）ニャ　　石川県　能美郡（姉。若き婦
人）⑫
（32－2）ニャナ　　長崎県　南松浦郡奥浦村㊦
（32－3）ニャネ　　石川県，能美郡（姉。若き
婦人）⑫
（32－4）ニャー一　石廻県　石Jli郡・江沼郡（ね
えさん〉②，石lll郡松任町（姉さん〉⑯　三重
県南勢地方（ねえさん）⑲
（32－5）ニャ・一シ　　奄美　徳之島①
33．ニヤニヤ・ニヤー：ヤ系
（33－1）ニャニャ　富山県　　（姉。「内のニャ
ニャ来た」。他家に対しては目下の家の娘）⑧
石lq県　石規郡（姉。若き婦人）①，江沼郡山
中町（姉さん〉⑰上方・近畿地方上方（姉。
ねえさん。京都語。〔語源〕もとノ」・児語。ネヤン
の説ニャーンの頭音を重ねた語。因みに明治・
加賀なまり「ニャ一望ャ。姉なり。他方へ通ぜ
ず。三府ともネーサンにて通ず」とあり，加賀
方言の特徴とされるが，富山その他にも行われ
る）①京都府③長崎県五島③⑳㊦
（33－2）ニャーニャ　　富山県　　（ねえさん
（姉））⑦，（e姉。ねえさん。嫁の二，三人称。
主に姑が嫁をよぶときの語であるが，だんだん
使われなくなった）⑧石川県県全域（ねえ
さん）②，鳳至郡⑭，河北郡（姉。若き婦人）
⑧，鹿島郡（娘。姉）⑦，江沼郡（姉さん）④，
石IIIPt松任町（姉。若き婦人）⑯，加賀地方（姉
なり。他方へ通ぜず。三府とも「ね一さん」に
て通ず）⑥，同（姉さん）⑳，金沢市（姉さん）
（f｝）
（33－3）　ニャーニャー一　　　　富山県　　　（猫。　姉。
ねえさん）⑧
34．マーマ系
（34－1）マーマ　　沖縄本島　国頭郡①③
（34一・2）マーマ～　　沖縄本島　⑧，礪頭郡羽
地村・本部村①，同郡今帰仁村（嬬。マーマン
〈ワー（姉の中の年少のもの〉。マーマーガウッとウ
㈱の夫））⑯
（34－3＞ウプマーマ沖縄本島⑧
（34－4）ママー　沖縄本島⑧
（34－5）マンマー　沖縄本島⑧
35．メラシ系
（35一　1　）
姉）⑧
（35一　2　）
姉）⑪
メラス　　岩手県　旧南部領（乙女。
メラスニ　　岩手県　宮古市（乙女。
36．ン　ネ　系
（36－1）ンネ　和歌山県　東牟婁郡下里町（ね
えさん侃〉）②　兵庫県　淡路島由良町⑳　徳
島県　（e姉さん。◎よその年若き女）⑪，美
馬郡②，麻植郡鴨島町⑤，那賀郡新野町⑥　熊
本県　球磨郡⑳
（36一・2）ンネシャン　　熊本県　球磨郡⑳
（36一　3）ンネヤン　　徳島県　　（e姉さん。O
よその年若き女）⑪，海部郡牟岐町（姉さん。
よその人をさしていう）⑬
37．そ　の　他
（37－1＞アウネー　　岐阜県　飛騨地方（e姉。
◎若い嫁。θ一般に年若い女性をよぶことば）?
（37一　2）アオ　　富山県　　（ねえさん。（あねを
強くいう嘲）⑧
（37－3）アグ　　奄美　　（∈）姉さん（一般に女を
呼ぶ場合）。◎身分的に下位の女の名前につけて
呼ぶ。例えば，カンテみアグ）⑦
（37－4）アーバー　　沖縄本島　③，国頭郡名
護村①
（37－5＞アーバ 沖縄本島⑧
（37－6）アーマ　　富山県　　（0長男。おこさ
ん。㊤姉）⑧先島小浜島②（沖縄本島⑤）
（37－7）アダ　　秋田県　鹿角郡（姉。次男の
嫁。叔母）②
（37－8）アツコ　東京都　伊豆大島岡田村（姉
の意であるが，元来は野増村で多く聞かれる書
葉なり）㊦
（37一　9）アッパー　　奄美　与論島（沖縄本島
⑤）　沖縄本島　⑧
（37－10）アヌン　　鹿児島県　鹿児島郡谷山町
（θ姉（下〉。㊤歩く）⑮
（37－ll）アノ　　鹿児島県　川辺郡枕崎町⑰
（37－12＞アンコ　　東京都　伊豆大島（θ姉。
㊤年上の娘に対する敬称）④
（37－13）アンゴ　　熊本県　天：草郡⑳
（37－14）アンゴン　　熊本県　（姉。アネゴの
こと）⑪
（37－15）アンド　東京都　八丈島②
（37－16）アンナー　　沖縄本島　⑧，国頭郡名
護村・久志村・大宜味村①
（37－17）イーヤン　　福岡県　（姉さん）④，
築上郡東吉富村（姉さん）⑦，同⑫　大分県
（姉。よい人の意か〉②
（37－18）ヰナグ　　沖縄本島　首里・那覇（姉
（名称）。呼称は，むミー（首星の士族，那覇の士族・
平罠），アングワー僧塁の平畏），アバー（首里の平
罠））⑪
（37－19）ヰナグスィーザ　　沖縄本島首里
⑥，同（姉。弟から言う〉⑦
（37－20）イナーグジヂャー　　沖縄本島　今帰
仁村（姉。イナーグフッとウー㈱に対する。
「姉諜に対応する語はなく，姉妹に対しては男兄
弟から妹を含めてウナイという。まれにイナー
グシヂャーを乞い，ふつうはあまり用いない）?
（37－21）インマー　　奄美　霊界島①
（37－22）ウエゴ　岡山県　児島地方（兄。姉）?
（37－23）ウトウヂャ　　奄美　喜界島（姉を敬
っていう語）⑥
（37－24）ウネ　山形県　庄内（0姉。母），薦
田li邸加茂町（㊤お前。汝）⑬，庄内（母。姉）
⑧
（37－25）エネボ　　兵庫県　淡路島由良町②
（37－26）ウフアナー　沖縄本島⑧
〈37－27）ウフンミー一　沖縄本島⑧
（37－28＞ウマニー　沖縄本島　（御姉〉②
（37－29）ウンネ　鹿児島県　（姉（小児謝）⑪
（37－30）オアモジサマ　東京都　江戸（〔御姉
文字様〕（アはアネの下略）女子手紙軸重。実姉・
年長女の敬称）⑯
（37－31）オマネイ（umani：）　　沖縄本島　（士
族選の姉。嫁する後の称呼なり。未だ嫁せざる
　　　　　　　　　おみあね時にウメイと呼ぶ。思姉のつめ語なるべし）⑫
（37－32）ウマニイ　　沖縄本島　首里（〔思姉〕
e兄嫁さん。または，嫁に行ったねえさん。兄
嫁と既婚の婦の敬称。士族についていう。＠奥
さん。既婚の士族の婦人の敬称〉⑥
（37－33）ウミナイ　　沖縄本島　首里（おねえ
さま。忌寸。貴族・士族の兄弟から見た姉妹の
敬称。主として第三者がいう）⑥
（37－34）うンミー　沖縄本島　今帰仁村（姉。
士族語。呼びかけにもいう）⑯，’首里（ねえさ
ん。姉，また，来婚の女。士族についていう語。
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仮に三人姉がいれば，一番上をウフウンミー（大
ねえさん），中をウンミー（ねえさん〉，すぐ上をウ
ンミーグワー（小ねえさん）のように呼び分ける）
＠
（37－35）ウーーンミー　沖縄本島⑧
（37－36）オンナゴ　　千葉県　庸愚郡千倉町平
館⑱
（37－37）シィーザ　　先島　八重山群島（兄。
姉。長男。長姉）②
（37－38）ヰナグシィーザ　　沖縄本島　国頭郡
名護村⑤
（37－39）シジャブナリィ　　先島　八重虫群島
（姉。男の方より肉親の姉をいう）②
（37－40）スィーザウナイ　沖縄本島首里
（姉。弟から見た場合の姉をいう〉③⑤⑥
（37－41）スーザヲナヒ　　沖縄本島　国頭郡⑰
（37－42）スダー　先島　与那国島（θ年長者。
◎兄。㊧姉）②（沖縄本島⑤）
（37－43＞スダ　　奄美　大島・喜界島（沖縄本
島⑤）
（37－44）スダウナリ　　奄美　喜界島（沖縄本
島⑤）
（37－45）ツグヲー　　先島　与那国島②（沖縄
本島⑤）
（37－46）～ゼックワ　　奄美　大島名瀬町金久
（～姉さん。例「お花ゼックワ」）⑨
（37－47）ナナ　　千葉県　　（あね。上総房州に
てななといふ（兄弟に限らず，罎上の女を尊んで「な
な」といふ〉）（総記③）
（37－48＞ニイニイ　新潟県佐渡（姉さん〈X
語〉）⑳
（37－49）ネァネァ　　長崎県　五島③
（37－50）ネズンメ　福井県　（姉さん〉⑲
（37－51）ネセン　　奈良県　⑦⑨
（37－52）バー　沖縄本島⑧
（37－53）バボウヂョ　　九州　（あね。九州に
て　ばぼうちよといふ）（総記③）
（37－54）ピー　　福井県　真名Jll流域（妹から
みて姉娘をいう。（世帯をもつまで〉）⑬，同（長女
ではなく一般に「姉をよぶ」のにいう）⑳
（37－55）ホンマ　　先島　八重由群島①
（3卜56）マア　　三重県　志摩郡船越村⑯⑳
（37－57）マーマー　沖縄本島　今帰仁村（姉。
マーマン〈ワー（姉の中の年少のもの），マーマーガ
ウッとウ（姉の夫〉）⑯
（37－58）ミアゲサン　　宮城県　角田市を中心
とする梁南地方（「口寄せ」のときに使われる書
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葉で，「姉」または自上の伯母・叔母等をさす）
＠
（37－59）Mmi　沖縄本島　　（an　older　sister
　　　used　by　the　upper　classes）　（g｝
（37－60）むミー
　（呼称〉）⑪
（37－61）メン
（37－62）ミン
（37－63）モーマ
＠）
（37－64）
¢
38．姉　　　雑
沖縄本島　首里・那覇（嬉
新潟県　南魚沼郡＠
新潟県　中越地：方⑩
　先島　新城島②（沖縄本島
ンーグワ　　沖縄本島　国頭郡金武村
（38－1＞アネコツカル　　秋田県　鹿角郡（へ
つらう。アネコは姉子。ツカルは「ツカ・フJ
の転。出行の動詞をラ行に換えるはこの方言の
特色なり。このツカフは装うの意。男女にかか
わらず，心にもなき談辞を述べ媚態を呈するこ
と。猫かぶるというに似たり。「あの人はアネコ
ツカッテるが，油断がならないJ）③
（38－2）アネコテンキ　　秋田県　鹿角郡（姉
コ天気。陰晴定めなき空模様。女心と秋の空の
諺の如く，ヒステリックなる形容なり。可憐な
るアネコなる語がかく悪しざまに応用せられて
は可哀想なり〉③
（38－3）アネサンブルマイ　　秋田県　鹿角郡
（姉様振舞。婚礼の翌日，午餐に婚家の親戚の女
子を招き，新婦に紹介するための会食なり。こ
の場合のアネサンは新婦。フルマイは饗応）③
（38－4）コンマネ　愛媛県　岡村島・睦月島・
怒和島・二神島・中山・久万・肱川・鬼北・臼
振回（コマ姉。年の下の方の姉）⑧
第2節　長
。　．　雲著1野多　総　覧
　　　（1）アネオナゴ　（2）オーアネサ　（3）オーネ
　　　一　（4）オー・一・ネーサン　⑤オッキイアネ
　　　（6）オーキイネーサン　（7）オケネーサン
　　　（8）ソーアネ　（9＞フトカアネ　（10）ヤタテ
　　　㈲アセー　（12）ウフアセー　（13）アンマ　（14）
　　　ウフアンマ　⑯インマー　⑯ウバーニー
　　　（17）ウフアッパー　（18）ウフンミー　（19）ンミ
　　　一　⑳ウプナ　⑳フぷマーマー　（22）ウボ
　　　　ヌモーマ　⑦3）ウボーマ　（24）オーマ　（25）シ
　　　イーザ㈱バー伽ホンマ㈱ホンマー
　　　（29）フォンマ　㈱モーマ
（1）アネオナゴ　　青森県　弘前市（長姉（弟妹
が自分の長姉をいう〉）⑭
（2）オーアネサ　　山形県　米沢地方（～番上
の姉。「大姉さま」の意〉⑭
（3）オーネー　　神奈川県　（最も年長の姉）
＠
（4＞オーm一ネーサン　　東京都　江戸（〔大姉様｝
一番上の姉さん）⑯
（5）オッキイアネ　　劇形県　米沢地方（大婦。
長；㈲⑭
（6）オーキイネーサン　　東京都　江戸（（大き
い姉様〕長姉の敬愛称）⑯
（7）オケネーサン　　高知県　長岡郡中部地方
姉
（長姉〉⑫
（8）ソーアネ　　愛媛県　新居郡（総姉。最年
長の姉。おおあね）⑨徳農県　（総姉。長姉）
＠
（9）フトカアネ　　鹿児島県　日置郡（長姉〉
（沖縄本島⑤）
（！0）ヤタテ　　岡山県　美作地方（長男はソウ
リョウ（総領）とかアトトリ（跡取り），末子はオ
トゴなどで，特に変った呼称は採集されなかっ
た。ところが真庭郡落合町栗原では，男兄弟の
ない姉妹だけの場合，長姉をヤタテという）㊧
（1i）アセー　　奄美　大島（長嬉）（沖縄本島⑤）
（12）ウフアセー　　奄美　大島（長講）（沖縄本
島⑤）
（13＞アンマ　　先島　八重山群島（長姉）②
（14）ウフアンマ　　先島　八重山群島（長姉）?
（15）インマー　　奄美　喜界島（長姉）（沖縄本
島⑤）
（玉6）ウバーニー　先島与那国島（長姉。大
姉）②（沖縄本島⑤）
（17）ウフアッパー　奄美　与論島（長姉）（沖
縄本島⑤）
（18）ウフンミー　　沖縄本島　首里（長姉。一
番上の姉。大きいねえさん。士族についていう
語）⑥⑦
（19）ンミー　　沖縄本島　首塁（姉。姉が三人
いれば二二）⑦
（20＞ウブナ　　先島　黒島（長姉。大姉）②（沖
縄本島⑤）
（21）フぷマーマー　　沖縄本島　今帰仁村（e
大きな姉さん。◎一番年上の嬉）⑯
（22）ウボヌモーマ　　沖縄本島　新城島（長姉。
大なる姉の義）②（沖縄本轟⑤）
（23）ウボーマ　先島鳩間島（長嬉）②
（24）オーマ　先島小浜島（長姉）②（沖縄
本島⑤）
（25＞シィーザ　　先島　八重山群島（兄。姉。
　　第3節　次姉・ 姉・四姉・五姉・
次　　　姉
9．語形総覧
　　　（1＞イナマンカー　（2）コネーサン　（3）バン
　　　　カー
（1）イナマンカー　　奄美　喜界島（次姉。イ
　ナンマーにカーという指小辞をつけたもの）⑥
（2）コネーーサン　高知県　長岡郡中部地方（次
　姉）⑫
（3）バンカー　　奄美　婁界農（次姉。カーは
　指小辞〉⑥
証　　　姉
9．語形総覧
　　　　（1）ナガニー
（1）ナガニー　　先島　与那国島（第三番目の
　姉。宋姉）②
四　　　姉
G．語形総覧
　　　　（1）アンママ　②アンマーマ　（3）ナガニッ
　　　　ティー
（王）アンママ　　先島　八重山群島（第四番目
　の姉。小さき姉）②，石垣島（第四姉）（沖縄本
　島⑤）
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　長男。長姉）②
（26）バー　　奄美　喜界島（長姉。イナンマー
　ともいうが，部落や家庭の慣例によりどちらか
　を用いる）⑥，同（長姉）（沖縄本島⑤）
（27＞ホンマ　　先島　八重出群島（長姉。ウフ
　アンマ（大圏の転）②
（28＞ホンマー　　先島　西表島（長姉。ウフア
　ンマ（大姉）の転）②，石垣島・西表島（長姉）
　（沖縄本島⑤）
（29）フォンマ　　先農　竹富島（長姉。ウフア
　ンマ（大姻の転）②
（30＞e一マ　先島八重山群島（長姉）②
　　　　　六姉・末姉・仲姉
（2）アンマーマ　　先島　石垣島・鳩間島（第
　四番囲の姉。小さき姉）②
（3）ナガニッティー　　先島　与那国島（第四
　番9の姉）②（沖縄本島⑤）
五　　　姉
s．語形総覧
　　　　（a）ウプアッティー　（2）グマアンママ
（1＞ウプアッテK一　　先島　与那国島（第五
　番目の姉。大嫡子の義）②（沖縄本島⑤）
（2）グマアンママ　　先島　八：重山群島（第五
　番目の姉）②（沖縄本島⑤）
六　　　姉
G．語形総覧
　　　　（1）アッティー
（1）アッティー　　先島　与那国島（第六姉）
　②（沖縄本島⑤）
末　　　姉
B．語形総覧
　　　　（1＞アッパーガマ　②アンマ　（3）アンマー
　　　　（4）グナアカ　㈲ナガニー　⑥メーーヌモー
　　　　マ（7＞グメーヌモーマ⑧モー一一・’？メー
　　　　（9）ンナーマ　（10＞ンミーグワー　〈11）ックワ
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　　　　一アカ
（1）アッパーガマ　　奄美　与論島（末姉）（沖
縄本島⑤）
（2）アンマ　　先島　石垣島（末姉）（沖縄本島
＠）
（3）アンマー　　先島　竹富島・西表島（末姉）
　②（沖縄本島⑤）
（4）グナアカ　　奄美　徳之島（末嫡）（沖縄本
　島⑤）
（5）ナガニー　　先島　与那国島（第三番目の
　姉。末姉）②，同（末姉）（沖縄本島⑤）
（6）メーヌモーマ　先島薪城島（三二）②
　（沖縄本島⑤）
（7）グメーヌモーマ　　先島　新城島（末姉）
　（沖縄本島⑤）
（8）モーマメー　　先島　薪城島（末姉）②（沖
　縄本島⑤）
（9）ンナーマ　　先島　黒島（末姉）②（沖縄
　本島⑤）
（10）ンミーグワー　　沖縄本島　首里（末姉）
　¢
（11）ックワーアカ　　奄美　徳之島（末姉）（沖
　縄本島⑤）
伸　　　姉
9．語形総覧
　　　　（1）ウマー　②ナカネーサン　（3）アヤグワ
　　　　（4）アッパー　（5）カンマー　（6）カンマ　（7）
　　　　ガンマ　（8）セッグワ　（9）ナカナ　㈹ナカ
　　　　ニー　（11）ウブナガニー　鋤ナカーマ　⑬
　　　　ナカンマ（14）ナカンマー（ISナハネー
　　　　㈲ナハモーマ　働マリー　㈱ックワーア
　　　　カ　（19）グナアカ　㈲バンカー
（1）ウマー　　福井県　大飯郡（仲婦）③，同
　（仲の姉さん〉⑩
（2）ナカネーサン　　高知県　長岡郡中部地方
（仲姉）⑫
（3）アヤグワ　奄美　沖永良部島（伸姉）（沖
縄本島⑤〉
（4）アッパー　　奄美　与論島（仲嫡）（沖縄本
島⑤）
（5）カンマー　　先島　西表島（伸姉。ナカア
ンマの略転）②
（6）カンマ　　先島　顯表島（仲姉）（沖縄本島
＠）
（7）ガンマ　　先島　入重山群島（仲姉）②，
石垣島（仲姉）（沖縄本島⑤）
（8）セッグワ　　奄美　大島（仲嫌）（沖縄本島
＠）
（9）ナカナ　　先島　黒島．（伸婦）（沖縄本島⑤）
（10）ナカ＝一　先島島那国島（仲姉）②
（11）ウブナガニー　　先島　与那国島（仲姉）
②（沖縄本島⑤）
（12）ナカーマ　　先島　小浜島・鳩間島（仲姉〉
②，小浜島（二丁）（沖縄本島⑤）
（13）ナカンマ　　先島　石垣島・西表島（仲姉。
ナカアンマの転化。これより更に一転してガン
マという〉②（沖縄本島⑤）
（14）ナカンマー　先島竹富島（仲姉）②
（15）ナハネー　　先島　新城島（三島）②（沖
縄本島⑤）
（16）ナハモーマ　　先島　薪城島（仲婦。ナカ
アンマに同じ）②（沖縄本島⑤）
（17）マリー　　奄美喜界島（仲姉。幌の者の
義））（沖縄本島⑤）
（18）ックワーアカ　　奄美　徳之島（仲姉）（沖
縄本島⑤）
（19）グナアカ　奄美　徳之島（仲姉）（沖縄本
島⑤）
（20）バンカー　　奄美　喜界島（仲嬉）（沖縄本
島⑤）
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第32章弟 ? ?
第1節
?
9．語形総覧
1．オジ・オジジ系　　（1）オジ　（2＞オジキ　（3）
　　　オジキリ　（4）オジキレ　（5）オジクソ　（6）
　　　オジクタ　（7）オジコ　（8）オジッコ　（9）オ
　　　ジゴンベ　（1⑳オジゴンボ　〈11）オジゴンボ
　　　一　（12）オジサン　（13＞オジッタクレ　（14）オ
　　　ジベ㈹オジペ⑯オチペ㈱オジボ
　　（18）オジボン　（19）オジポ　㈱オジポン　（21）
　　　オジボーズ⑳オジマ㈱オジヨ　（24）オ
　　　ジロク　㈱ゲンパオジ　㈱コッパオジ
　　伽オチカブ㈱オジー　（29）オズ㈱オズ
　　　ガキ・（31）オズコ　働オージ㈱オツジ
　　（34）オンジ　（35）オンジキレ　（36）オンジコ
　　（37）オンジボー（38）オンジー（39）オンズ
　　（40）オンズー　（41）ンジ　働ンジコ　㈲ンジ
　　　ヤ
2，オッサマ系　　（1）オッサマ　（2）オッサン
　　（3）オッサ（4）オスサ
3．オッチャン系　　（1）オッチャン　（2）オッチ
　　　ヤ
4．オツジや系　　（1＞オツジヤ　（2）オーキオツ
　　　ジャ　（3）オッジャヤ（4）オッジャラチ
　　㈲オジャ
5．オンチャマ系　（1）オンチャマ　②オンチャ
　　　（3）オンチャー　（4）オンチャン　（5）オンチ
　　　ァコ　（6）オンツァ　（7）オンサ
6．オトート系　　（1）オトート　（2）オトートゴ
　　　（3）オトートッコ　（4）オトト　（5）オドト
　　　（6）オトトゴ　（7）オトトジョー　（8）オトト
　　　ジョ　（9）オトーット　（le）オトット
7．ウトト・ウトウトゥ系　（1＞ウトト　（2）ウト
　　　ド　（3）ウトドブナリ　（4）ウトウトゥ　（5）
　　　ウトゥドゥ　（6＞ウトゥド　（7）ウトゥドゥ
　　　ビギリイ　（8）ウトゥットー
8．オト系　　（1）オト　（2）オトゴ　（3）オトシャ
　　　テ　（4）オトイ
9。ウト・ウットー一系　　（1）ウト　（2）ウトー　（3）
　　　ウット　（4）ウットー・（5）ウットゥヰキー
　　　　（6）フットゥイee　一　（7）ウットゥビ
　10．オトッ系　　（1）オトッ　（2）オトッジョ　（3）
　　　　オトッドン　（4）オトッチョー　（5）オトッ
　　　　ゼー　（6）オドッ　（7）オドッジョ
　11．シャテー系　（1）シャテー　（2）シャチ　（3）シ
　　　　ャデー　　（4）シャデ　（5）シャテコ　〔6）シャ
　　　　デコ　（7＞シャテーッコ　（8）シャテッコ
　　　　（9）シャデキ　（10）サデー　（11＞サデ　｛12）サデ
　　　　コ　（13＞サデッコ
　12．その他　　（1）アザガマ　②イヂ　（3｝ゐキガ
　　　　一　（4）ヰキガウットゥ　（5）ウシトゥ　（6）
　　　　ウストゥ、（7）ウチトゥ　（8）ウットゥ　（9＞
　　　　エヂ　（10）エンキョ　（11＞オトリ　（12）オンコ
　　　　（13）オント　（14）オンベ　⑯オンマ　（16）カン
　　　　ブ　㈲キョーダイ　㈱ゲンバオジ　㈹ゴ
　　　　ボサン　⑳ゴンボ　⑳シテー　㈱シャチ
　　　　㈱二郎（24）タンゴモチ㈱チャマ㈱チ
　　　　ャボー　（幼デッチ　㈱二　（29）ヒヤメシ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典において〈弟〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいちそのことを
（弟。）と記すことを省略する。
蒙．＃ジ・オンジ系
（1－1）オジ　　北海道桧山支庁江差町①
青森県　津軽地方（オンジとも。弟。次男・三
男。兄や長男をオヤガダというが，そのtヤガ
ダに対するオジ・オンジである）⑫，上北郡野
辺地町（弟のこと。叔父の転意したものか）⑧，
野辺地町⑳秋田県　由本郡（総記⑤）　岩手
県　旧南部領（弟。二男以下の男子）⑧，九芦
郡④，宮古市（弟。二男以下の男子〉⑪，気仙
郡（弟のこと。また，次男以下すべていう時も
ある。オンジともいう。小父の意か）⑨，気仙
郡（兄が量帯持ちでそこに弟が同居している時，
弟をオヂという。変人でいつまでも世帯を持た
ず，家族の者も，オヂ・オンヂ・オンッァ・オ
ンツァコという。ヤッケァモノ（厄介者〉とはい
うが，働き手でしかも金を余り使わないので，
タカラモノ（これは反語的表Nであろう）と言ってい
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る。）⑨，岩手郡沼宮内町㊦　山形県　爾村山
郡・新庄市・最上郡金蓮町・東田川郡大泉村・
西田川郡賀茂町・鼠関村ほか全県的（次男。次
男以下。弟。「あの家のオジ」「アニとオジ」（兄
と剃）⑬，北庄内（弟。「おら，オジださげ，え
さ，えらんねあだ」（私は，弟だから，家に居れない
のです」）⑮長野県下水内郡⑤薪潟県④
⑤，（弟どもをオヂ，また，ヒヤメシとも〉⑳，
（弟。二男以下。オに強音があるので，叔伯父と
混同する気遣いはないが，ずっと下の弟になる
と，ゴンボオヂ，オヂゴンボ，カスオヂ，スッ
カオジ，酷いのになるとスッカゴンボ等と書う
た〉⑳，東蒲原郡（次男以下の男子。弟）⑳，
中越地方⑩，申魚沼郡⑫，南魚沼郡⑫，長海市
⑬，古志郡由吉志村（弟。次男あるいは長男以
外の男の子。この場合オにアクセントあり）⑳，
小千谷市⑳，三島郡⑱，三島郡出雲騎町⑰⑰，
上越市子安新田（弟のこと。家柄によって呼称
が異なっている。オジ（一般家庭）一霞ッチャ
仲流家庭〉　　オッチャン（上流家庭〉）⑯，古城
地方⑦　富山県　⑦，（e次男以下の息子。◎弟。
θおっさん。⑳子供。オジゴ・オッジャも同じ）
⑧石川県石川郡・能美郡・河北郡・鹿島郡・
羽咋郡・鳳至郡②，石lq郡①，珠洲郡⑪，能美
郡⑫，河北郡⑧，羽咋郡⑬，鳳至郡⑭，江沼郡
④，同郡河南村③，同郡山中町⑰　福井県　若
狭地方⑤，大飯郡③⑩，南条郡⑧，同郡武生町
⑬岐阜県飛騨地方（弟，または一般に次男
以下の男子の称。宋弟）⑲，遺編郡徳山村（お
じ。兄が世帯持ちで弟が同居しているとき，弟
をオジという。変人で何時までも家にいる人を
もいう。オジは家の働き手で，福の神といわれ
る。オバと同じ年長者をさしていう）⑬，飛騨
地方⑯　三重果　伊勢地方（兄弟の内，弟の身
分のもの）⑯，志摩地方（θ伯叔父。O舅。㊧
寡夫。⑳男子の独身者。㊨清夫。㊨弟。㊤大人
の男。⑳末っ子。㊧次男以下）⑱，鳥羽志摩地
方⑬，志摩崎島（大人（男〉。情夫。弟）⑪，南
勢地方（e兄弟のうち弟の身分のものをいう。
◎情炎）⑲滋賀県高島郡⑤島根県隠岐
（弟。次三男。作男）（総記⑤）
（1－2）オジキ　　新潟県　長岡市（次三男。
剃⑭福井県大飯郡⑳
（1－3＞オジキリ　　岩手県　ISWt部領⑧
（1－4）オジキレ　　岩手県　旧南部領⑧
（1－5）オジクソ　　福井県　遠敷郡⑱
（1－6）オジクタ　　福井県　遠敷郡④⑭
（1－7）オジコ　歯形県　北庄内（弟（卑語））
⑮石11際能美郡⑫
（1－8）オジツコ　　岩手県　旧南部領⑧
（1－9）オジゴンベ　　新潟県　館城地方悌
の蔑称）⑦
（1－10＞オジゴンボ　　融融県　東蒲原郡（∈）
弟。◎男の愚子）＠，三島郡⑱
（1－11）オジゴンボー　　薪潟県（弟の意の蔑
称）⑬，（また，ひやめしとも。弟をいう）（総
記④〉，頸城地方（弟の蔑称〉⑦
（1　一12）オジサン　　三重県　志摩地方（e穏
叔父。◎弟。⑤次男以下）⑱，志摩崎島⑪
（1－13）オジッタクレ　　i新潟県　三島郡出雲
崎町⑰⑰
（1　一14）オジベ　　山形県　北庄内地：方（弟（卑
下。「わえな，おじべなもの，えさ，えられんの」
（おまえは弟だもの，家に贋られまい〉）⑮三重県
志摩地方（e弟。◎二男以下）⑱，鳥羽志摩地
方⑬
（1－15）オジペ　　出面県東置賜郡高量町・
宮内町・酒田市（二，三男。弟たち）⑬，東置
賜郡窟内町（並等）⑫
（1－16）オチペ　　山形県　東置賜郡高畠町・
宮内町・酒田市（二，三男。弟たち）⑬
（1－17）オジボ　　千葉県　由武郡⑪　三重県
伊勢地方（兄弟のうち，弟の身分のもの）⑯⑲，
宇治山田市悌の身分の老の異称）④
（1－18）オジボン　富山県　（弟の少年）⑧
福井県　若狭地方（弟，また，愚なる者といふ
こと）⑤⑱遠敷郡④⑭，大飯郡③
（1－19）オジポ　　山形県　東置賜郡高畠町
（二，三男。弟たち）⑬
（1－2G）オジポン　　福井県　大飯郡③
（1－21）オジボーズ　　三無県　郡上郡（オジ
クソに同じ）⑱
（1－22）オジマ　　石川県　能美郡・石川郡②，
石川郡①，河北郡⑧，鳳至郡⑭，石ll郷松任町
⑯，江沼郡河南村③
（1－23）オジヨ　　石lq県　鳳至郡②
（1－24＞オジmク　　京都癒　北桑田郡㊦
（1　一25）ゲンパオジ　　山形県　西鰯川郡鼠関
村ほか庄内⑬，庄内⑧
（1－26）コツパオジ　　石月際　能美郡⑫，石
Jfias①，比熱松任町⑯
（1－27）オチカブ　　岩手県　細南部領（弟
（卑））⑧，九戸郡（弟の卑称〉④
（｝一28）オジー　　茨城県　稲敷郡（兄または
姉のある男子）①千葉県　（次男以下の男子，
または弟）⑯，礁武郡⑪⑬⑮，東葛飾郡⑮⑳，
長生郡・夷隅郡⑮，海上郡哩二村⑭
（1－29）オズ　　岩手県　旧二部領⑧，二二市
⑪山形県南置賜郡三沢村・村由・最上・庄
内全般的（θ弟。◎伯叔父。◎次男〉⑬，村山
地方（舎弟。「オズンサバカガ　ヨバッタ
ケJ（弟よ，捕塘母が呼んで居ったよ））③富山県
⑦，　（弟。次男以下）⑧
（1－30）オズガキ　　岩手県　i日南部領（弟
（粗））⑧
（1－31）オズコ　　山形県　東置賜郡梨郷村・
沖郷村・爾置賜郡長井町・西村山郡・北村山郡・
最上郡（次男以下。弟）⑬，村山地方（舎弟）?
（1－32）オージ　　富劇県　⑦，（eおっさん。
◎弟。㊧次男以下の息子）⑧
（1－33）オッジ　　新潟県　爾魚沼郡⑫　富山
県　（弟。少年。アンカの対。オッジャに同じ）
＠
（1－34）オンジ　　北海i道　　（次男または弟）
⑥，渡島支庁戸井町（弟。「兄，オンジニ人がか
りで家建てた」）⑦　青森県　県全域④，津軽地
方（「兄」に対して「弟・次男・三男」のことだ
が，「兄」やヂ長男」を「オヤガダ」という，そ
のオヤガタに対するオンジ・オジである〉⑫，
爾部地方⑪，上北郡野辺地町（弟のこと。大家
族では弟が即ち叔父）⑧秋田県鹿角郡・仙
北郡・平鹿郡・雄勝郡・由利郡①　岩手県　IH
爾部領（弟。二男以下。懲叔父）⑧，九痺郡④
神奈川県　三浦郡①　新潟県　中魚沼郡⑫　長
晴県　西彼杵郡村松村⑳
（1－35）オンジキレ
（軽蔑語））①
（1－36）オンジコ
。
（1－37）オンジポー
村⑳
（1　一38）オンジー
秋田県　北秋照郡（弟
秋田県　雄勝郡・由利郡
長崎県　西彼杵郡面高
岩手県　旧南部領（弟。
二男以下。伯叔父）⑧，宮古市（弟。二男以下。
伯叔父）⑪　埼玉県　入間郡①⑭，爾埼玉郡＠
千葉県　夷隅郡⑨⑮
（1－39）オンズ　　北海道　利尻島④，礼文島
⑤，　岩手県　田南二二（弟。二男以下。伯叔
父）⑧，紫波郡長岡村⑩
（1－40）オンズー　　岩手県　旧南部領（弟。
二男以下。伯叔父）⑧，筥古市（弟。二男以下。
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伯叔父）⑪
（1　一41）ンジ　　由形県　北庄内（弟。二，三
男。「おらあば　びんぼものの　ンジでもんで
おもえり　やしょめらっだもんだ。あのやろが
　らなば，えまも　わしんねであ」（私は，貧乏人の
弟だというわけで存分に卑しめられたものです。あの奴
からは，今も忘れないよ）。卑語。オジと同義だが，
卑しめる度がオジよりも強い。オジ　　オンジ
　　　ンジ？）⑯
（1－42）ンジゴ　　山形県　北庄内（弟。二，
三男。「あこねのンジコも　でんぶ　こべなた
の」（あの家の弟も，大分おしゃれになったね〉。卑語）
〈｛1）
（1－43）ンジャ　　審訊県　北庄内（弟。二，
三男。「あのンジャ　ちつこど，たんねなんねが，
ちっとばり　おかしなどこ　あっけぜ」（あの弟
は少しうすのろなのではないか，少しばか弓変なところ
がありましたよ）。ンジャは，ンジワのつまった語
のように思われる）⑮
2．オツサマ系
（2－1）オッサマ　　新潟県　（弟の敬称）⑤，
古志郡出古志村（弟の敬称。転じて良家の次男，
　またはそれ以下の男子。オッサよりも更に敬意
強し）⑳，西顕城郡（弟さん〉⑯石川県珠
洲郡⑪
（2－2）オッサン　　富山県　⑦⑧，下i新川郡
入善町④，東砺波郡福野町（弟様）㊦　石川県
河北郡・aSJII郡・金沢市（弟を呼ぶに常う）②
（2－3）オッサ　　薪潟県　（弟の尊称）⑤，
古志郡虫古志村（弟の敬称。転じて良家の次男，
またはそれ以下の男子。オにアクセントある場
合は，サにアクセントある場合よりも尊敬の意
強し）⑰，小千谷市魎，三島郡⑱　富山県　⑦，
（弟，未成年者の次男以下）⑧石川県能美
郡・鹿島郡②，珠州郡⑪，能美郡⑫，鳳至郡（弟。
下男）⑭，石1梛鳥越村⑲，同郡松任町⑯
（2－4）オスサ　　富山県　（総記④）
3．オッチャン系
（3－1）オッチャン　　新潟県　中越地’方（弟
さん）⑩，三島郡出雲崎町悌様）⑰⑰
（3－2）オッチャ　　長野県　長野市・上水内
郡⑬，下水内郡（叔父，また，弟）⑤　新潟県
中魚沼郡⑫，三島郡⑱，頸城地方（弟さん）⑦
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4．オッジャ系
（4－1）オツジヤ　　富山渠　⑦，（e弟の二，
三人称。次男以下の恩。㊤伯叔父さん。㊧下男）?
（4－2）オーキオッジャ　　富山県　（上の方
の剃⑧
（4－3）オツジャヤ　富山県⑦
（4－4＞オッジャラチ　富山県⑦
（4－5）オジャ　頃形県飽海郡北俣村・南
平田村（弟。次男）⑬，庄内地方（総記④）
5．オンチャマ系
（5－1）オンチャマ　　岩手県　旧南部領（伯
叔父。弟。二男以下〉⑧，宮古布（伯叔父。弟。
二男以下）⑪，紫波郡長岡村⑩　新潟県　下越
地方（弟。次男以下すべてに用う。尊敬の比率
れるもの）⑥
（5－2）オンチャ　　北海道　　（次男，または
弟）⑥，（弟。叔父。次男以下）⑦，悌。二男
以下の男の子をひっくるめていうことば。オン
チャンという人もいる。父や母の弟をもこのこ
とばで呼ぶところがら，「おじ」の意味に使われ
ることもある。東北各地，新潟県から持ち込ま
れた）②，南北海道の江差町①，利尻島（弟，
末子の愛称）④，礼文島⑤　秋田県　鹿角郡・
北秋田郡・山本郡・南秋田郡・河辺郡・平鹿郡・
雄勝郡（弟。次男）①，男鹿地方（弟。次男）
㊦岩手県旧南部領（伯叔父。弟。二男以下）
⑧山形県北庄内（弟さん。「これオンチャ
だがや。おきぐなたの」にれが弟さんですか。大き
くな1）ましたね））⑮新潟県粟島（弟。主とし
て同身分のもの。身分の下れるものに対しては
オンズと書う）②，東蒲原郡（θ次男坊以下の
男子。◎弟。（中）（上））⑳，北蒲原郡西山村・長
浦村・水原村⑧　窟山県　⑦⑧
（5－3）オンチャー　　岩手県　旧南部領（伯
叔父。弟。二男以下〉⑧
（5－4）オンチャン　　北海道　　（弟。次男以
下の男子。弟息子や次男以下の男兄弟に対して，
オンチャン，オンチャ，あるいはオンジと呼ぶ
が，これは青森・秋田・岩手・新潟に共通する
方言。語原は叔父で，それがオンジになり，更
にオンチャが北海道ではオンチャンになったも
のと思う）③
（5－5）オンチァコ　　岩手県　旧南部領（伯
叔父。弟。二男以下）⑧
（5－6）オンッァ　　秋潤県　平鹿郡・雄勝郡
（夫の弟。他人の弟）①
（5－7＞オンサ
生町⑬
6．オトー一問系
（6－1）　オトート
鳥取県⑤長崎県
北松浦郡⑳
福井県　南条郡⑧，同郡武
岐阜県　揖斐郡徳山村⑬
⑰，西彼杵郡・菓彼杵郡・
（6－2＞オトートゴ　　福岡県　築上郡東養富
村⑫
（6－3）オトートッコ　　東京都　江戸（［弟っ
子3肉入の弟を押れて呼ぶ称）⑯
（6－4）オトト　千葉県　山武郡⑪　愛知県
愛知郡①，同年六ツ美村②，碧海郡⑧，知多郡
上野村⑯　岐阜県　郡上郡⑱，海津郡城山村④
三重県　貫弁郡③，加勢地方⑲　和歌山渠　南
紀地方④，海南地方⑨　奈良県⑬⑯兵庫県
揖保郡河内村⑬　島根県　石見の鹿足郡・美濃
郡・益田市・那賀郡・邑智郡，出雲の簸川郡・
入束郡・出雲市・大原郡，隠岐⑧　岡由県　児
島地方⑳　広島県　比婆郡蜂田村⑧　香川県
高松市⑤　愛媛県　嶺南・三島・新盆浜・西条・
周桑・今治・大島。イ白方島。岡率寸島。岩城島。
生名島・弓削島・北条・松山・重語・中島・怒
和島・津和地・二神島・伊予市・砥部・中山・
久万・柳谷・小田町・長浜・大洲・内子・肱川・
八幡浜・三崎・宇和岡’・黒瀬川・津島・城辺⑧，
新居郡②　高知県　長岡郡中部地方⑫　福閾県
筑豊炭坑地方⑨，川筋地方（弟。宇津保に「あ
ねおとと年頃すみ回りしを」）⑧佐賀県　（共
通語では「弟」を「オトウト」というが，佐賀
方需では「オトト」と短く呼ぶ。「オトウト」は
「オトヒト」の音便であり，「オトヒト」の「オ
　ト」は「オトヒメ（乙姫）」などの「オト」と同じ
く「若イ」とか「年少」とかを意味する）④長
崎県　西彼杵郡・東彼杵郡・北高来郡⑳　熊本
県　阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・玉名郡・飽託郡・
熊本市・上益城郡・下益城郡・球磨郡・葦北郡・
天：草郡⑳，葦北郡③，阿蘇郡②　鹿児島県　⑪，
宝島⑳奄美大島①
（6一一5）　オドト
市⑪
（6－6）オトトゴ?
岩手県　旧南部領⑧，宮古
熊本県　鹿本郡・熊本市
（6－7）オトトジョー　　広島県　比婆郡蜂田
村（弟さん）⑧山口県周防大島①
（6－8）オトトジョ　　熊本県　玉名郡⑳
（6－9）オトーット　　静岡県　磐田郡水窪町
＠
（6－10）オトット　長野県佐久地方＠静
岡県　磐田郡水窪町⑱⑳
7．ウトトeウトウトゥ系
（7－1）ウトト　　奄美　大島・加計呂麻島（沖
縄本島⑤）　先島　筥古島①，波照問島（弟の
名称呼称は個人名）④
（7－2＞ウトド　　先島　八重山群島（沖縄本
島③）
（7－3）ウトドブナリ　先島　入重山群島
（沖縄本島③）
（7－4）ウトウトゥ　　先島　八重山群島（沖
縄本島⑰），宮古島・小浜島・波照間島（沖縄本
島⑤）
（7－5）ウトゥドゥ　　先島　八重山群島（沖
縄本島⑤），同（e弟。◎妹。◎羅下の者）②
（7－6）ウトゥド　先島　八重山群島（弟の
名称。呼称は欄人名）⑤
（7－7）ウトゥドゥビギリィ　　先島　八重山
群島（弟。（女の方よ幡う））②
（7－8）ウトゥットー　　先島　与那国島（沖
縄本島⑤＞
8．オ　ト　系
（8－1）オト　　長野県　上伊那郡（次の子。
弟）⑳先島窟古島（弟。オトト，またはオ
ットともいう。国語のオトウトの略〉③
（8－2）オトゴ　　兵庫県　佐幣郡（弟子。最：
初の子）⑱，但馬地方⑮　島根県　鹿足郡（弟
子）⑬
（8－3）オトシャチ　宮城県　仙台市（弟（侮
人にても）をいう）⑳
（8－4）オトイ　兵庫県但馬地方（弟。末
子）⑮
9．ウト・ウット一系
（9－1）ウト　先島　宮古島（沖縄本島⑰）
（9－2＞ウトー一　　奄美　　沖永良部島（沖縄
本島⑤〉　沖縄本島　国頭③
（9－3）ウット　奄美　喜界島・徳之島（沖
縄本島⑤），徳之島⑧　沖縄本島　国頭⑰，慕手
納・首里・那覇・糸満⑤
（9－4）ウットー　　沖縄本島　誉里⑦，首里・
那覇（姉妹から弟をいう）⑪，　先島　新城島
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（9－5）ウットゥヰキー　　沖縄本島　三州
　悌。姉から見た場合にいう）⑥⑦
（9－6）フットゥイキー　　沖縄本島　今帰仁
村（弟。姉の方から弟のことをいう）⑯
（9－7＞ウットゥビ　　奄美　与論島（沖縄本
　島⑤）
IG．オトッ系
（10－1）オトッ　　長崎県　島原半島⑬　熊本
　県　県全域⑳　大分県　①　宮崎県　都城地方
⑤，南那賀郡市木村⑦　鹿児島県　④⑥⑨⑩，
　姶良地方①，鹿児島郡谷口瞬⑮揚宿郡詣二村・
　山li町・頴娃村⑰，日置郡（沖縄本島⑤〉
（10一　2＞オトッジョ　　熊本県　　（（倶し．このジ
　ョはヂョに近し）。中流以上の家庭の弟をいう。古
　風の称で，第2子第3子共に用いる。自己の弟
　を称する蒔はオトッジャという。これは「弟者」
　か？）⑳，鹿本郡・玉名郡・飽託郡・熊本甫・
宇土郡・上益城郡・葦北郡⑳　宮崎県　南那賀
郡市木村（おとうとこ。弟御〉⑦，東諸県郡（令
　弟）⑧鹿児島県鹿児島郡谷山町（弟さん
　（敬＞＞⑮
（IO－3）オトッドン　　熊本県　玉名郡⑳
（10－4＞オトッチョー　　佐賀県唐津市⑩
　長崎県対馬悌御）⑦，対馬北端（二二）⑥
（10－5＞オトッゼー　福岡県④
（1e一　6）オドッ　　鹿児島県　揖宿郡山川町・
　頴娃村⑰
（10一　7）オドッジョ　　熊本県　玉名郡南関町
　（オドッドンとも。弟の尊称。卑称はオドッジャ）
（gis＞
11．シャテー系
（11－1）シャテー　　宮城県　　（［舎弟］で，弟
　のこと。シャデコともいう）⑳福島県相馬
　地方⑳，同悌。舎弟の意。広く用いられる。
　鎌倉文学に多い語〉⑳，福島地方（舎弟。おと
　うと。であるが，読んで字の如く丁寧な需葉で
　ある）⑳栃木県宇都霞市・足利市・佐野市・
　栃木市・小山毒・日光市・安蘇郡・下都賀郡・
　河内郡・那須郡（弟。シャチとも〉⑳，河内郡
　河内村古里⑰群馬県　⑳，佐波郡③，利根郡
　⑮埼玉県入間郡宗岡村⑳，北葛飾郡入門村
　（弟。舎弟）④千葉県山武郡⑪東京都入
　王子市⑩　神奈ll際　足柄上郡・足柄下郡・三
　浦郡・鎌倉郡・高座郡・津久井郡・都筑郡・中
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郡・愛甲郡・橘樹郡①，足柄上郡・足柄下郡・
三浦郡・鎌倉郡・高座郡・津久井郡・都筑郡・
中郡・愛軍郡・橘樹郡（e弟），三浦郡葉由町（◎
次男以下の者）③静岡県旧駿河国地方（弟
のこと。舎弟）⑳，志太郡藤枝町（三三〉⑨，
島田市⑭，庵原郡飯磁村④，榛原郡本月限地方
（弟。舎弟の意であるが，他人の弟にも書う。「鱈
のシャテイJ）⑳徳島県　（舎弟で弟のこと〉
⑫佐賀県藤津郡久間村⑥
（11一　2）シャチ　　秋田県　平鹿郡①　欝城県
仙南地方⑳，栗原郡鶯沢町細魚（弟。弟のこと
を舎弟というのは講談か何かと思ったら，当地
では日常語である。更に添語がついてシャテッ
コという。やまと心葉のオトウトより漢語のシ
ャテイが周いられるのは当地らしくない。もっ
とも三重県宇治山田地方でも用いるから，東北
独特のわけでもない）⑳千葉県　山武郡⑪
新潟県　東蒲原郡③⑤⑳㊥
（11－3）シャデー　　福島県　県全域（弟（舎剃）
⑩⑳，会津若松市②，相馬郡中村町⑫　栃木県
今市市・矢板市・大田原市・真岡市・上都賀郡・
塩谷郡⑳　千葉県　山武郡⑪，海上郡高神村⑰
（11一・4）シャデ　　秋扇県　伯北郡・平鹿郡①
岩手県　旧南部領⑧，細田達領（シャデコとも。
剃⑧，窟古市⑪，気仙郡（含弟の意にて，弟
のこと。シャデッコ，サデともいう）⑨宮城
県　伯台市（舎弗）⑲，同（舎弟。おとうと。
他人の敬称は御舎弟。多く下にコをつけて使う）
⑱，角鰯帯を中心とする県南地方（舎弟。弟。
シャデコとも）⑳　幽形県　置賜・村幽・最上
全般的（〈舎弟〉次男以下の弟）⑬，米沢地方
（弟。「二二」の転）⑭，東置賜郡窟内町悌（舎
弟））⑫福島県県全域（舎弟）⑱⑳栃木県
河内郡窟屋村⑪
（11一　5）シャテコ　　宮城県　加美郡（舎弟）
③，仙南地方⑳，柴厳郡（藩臣⑥
（11一　6）シャデコ　　北海道　内陸部（伊達市）
⑦宮城県仙台市（舎弟コ。コは指小接羅語〉
⑲，角照市を中心とする県南地方（舎弟。弟）
＠
（ll一　7）シャテーッコ　　静岡県　磐田郡水窪
町⑳
（11－8）シャテッコ　　窟城県　栗原郡鶯沢町
細倉⑳
（11一　9）シャデキ　　山形県　東村由郡大曽根
村・二曲村・南村山郡村木沢村・北村出郡宮沢
村（捨弟］次男以下の弟。（キは接尾語。兄キ・叔
父キ等））⑬
（11－10）サデー　　岩手県　旧伊達領⑧，気仙
郡②
（／1－11）サデ　　岩手県　気焔郡（弟のこと。
舎弟（しゃてい〉の転調⑨
（11－12＞サデコ
郡②
（ll－13）サデッコ
12．そ　の　他
（12－1）アザガマ
岩手県　旧伊達領⑧，気仙
岩手県　旧伊達領⑧
先島　富古島（家族内で
の兄弟姉妹の序列をあらわす語彙も各地に見ら
れる。宮古島では長男を呼ぶ時にはウプアザ（大
兄），弟たちを呼ぶ時はアザガマと呼ぶ）（沖縄本
島⑭）
（12－2＞イヂ　　新潟県　⑤，中魚沼郡⑪⑫
（12一　3）ゐキガー　　沖縄本島　善里・那覇（弟
（名称）。呼称は名を呼ぶ）⑪
（12－4）ヰキガウットゥ　　沖縄本島　首里⑥
⑦，名護⑤
（12－5）ウシトウ
（12一　6＞ウストゥ
（12－7）ウチトゥ
島⑤）
（12－8＞ウットゥ
＠）
（12～　9）エヂ
（12－10）エンキョ
???? 黒島②
鳩間島②
西表島②（沖縄本
先島　新城島（沖縄本島
　　　 　　　　長野県　下水内郡⑤⑳
　　　　　　　　　　新潟県　中頸城郡の桑取
谷（兄に対して弟のこと。他の地方でヲヂとい
う代わりである）（総記⑤）
（12－11）オトリ　　兵庫県　但馬地方（弟。末
子）⑮，美方郡温泉町⑭　鳥取県　県東部（弟。
弟は兄より劣る意か）④，鳥取市③，岩美郡㊦
（12－12）オンコ　　北海道　桧山支庁江差町①
青森県　上北郡野辺地町（弟の愛称。エノオン
コと言えば，私が家の愛弟である〉⑳
（12－13）オント
（12一王4）オンベ
（12－15）オンマ
父。㊧坊や）⑧
（12－16）カンプ
郡④
滋賀県　高島郡今津町②
三重県　志摩地方⑱
富山県　⑦，（e弟。◎叔
岩手県　氾南部領⑧，九戸
（12－17）キョーダイ　　岡山県　阿哲郡（特に
弟に用う）①
（12－18）ゲンバオジ　　幽形県　（庄内地：方で
は，弟の意にゲンバオジという。オジは次三男
など，長男ならざる者の称であるから，ゲンバ
はそれを形容する語と見るべきである。秋田県
平鹿郡では，宋席をゲンバという。これによっ
てゲンバオジは末の弗の意で，弟の意味をさら
に強調した形と考えられる）（「擬一名辞典」）
（12－19）ゴボサン　　香現県　高松市（弟。坊
ちゃま）⑤
（12－20）ゴンボ　　新潟県　東蒲原郡⑳
（12－21＞シテー　瓢潟県　東蒲原郡東川村（大
人が他人に対し弟をいう言葉）⑲
（12－22）シャチ　宮崎県　東臼杵郡門Jll村（し
ゃてい。舎弟）⑨
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（12－23＞二郎　新潟県⑤
（12－24）タンゴモチ　　鹿児島県　肝属郡（兄
に対する弟の異称。腕白盛りの兄弟，兄が旅を
持って溝の魚を捕れば，弟は水桶即ちタンゴを
持って随行していく）②
（12－25＞チャマ　　新潟県　頸回地方（弟。次
男）⑦
（12－26）チャボー　　滋賀県　高島郡㊦
（12－27）デッチ　　熊本県　天草（総記①）
（12－28）二　　三重県　志摩郡船越村⑯⑱⑳
（12－29）ヒヤメシ　　新潟県　④⑩
第2節　末
　「弟」一般ではなく，特に「末弟」だけを意味
するとされる方言に次のようなものがある。
9．語形総覧
　　　　（1＞ウダリオジ②オジクソ（3）オトゴ
　　　　（4）オトシタ㈲オトベ〈6＞オトンボ〈7）
　　　　オンジカシ　（8）ゲッパオジ　（9）ゴンボー
　　　　（10）ゴンボオジ　（11）シパキレオジ　（12）ヒヤ
　　　　メシ（13｝ヒヤメシクイ　（14）フクロハタキ
　　　　（15＞フグロバダギ　⑯ベッテァオンズ
（1）ウダリオジ　　山形県　北庄内地方（末弟。
　（卑語〉「やだやだ。びんぼうにんのウダリオジで
　もんでやしiめらっでJ（いやだ，いやだ。貧乏入
　の末弟だといっ〈，卑しめられて））⑮
（2＞オジクソ　　岐阜県　郡上郡（末弟）⑱，
　飛騨地方（宋弟。「うちのオジクソには弱った」）
　＠
（3）オトゴ　　鳥取県　気高郡大和村（末弟）
　⑦高知県（隊を〉掘続するのは長男で，総領
　オヤカタ・太郎と呼ぶ。次男が次郎で，三男が
　サブ，または三郎，そして四郎と呼び習わして
　いるのは香i美・長岡・吾絹郡の山間部でよく聞
　かれる。束弟はオ｝ゴ・オトンボ・オトシタと
　いう）⑮
（4＞オトシタ　高知県⑮（上掲（3）オトゴの
　文献⑮の記述と同じ）⑮
（5）オトベ　三重県鳥羽志摩地方（末弟）
　＠
（6）オトンボ　　兵庫索　佐用郡（弟坊。末弟
?
の坊や〉⑱高知県⑮（上掲（3＞オトゴの文献
⑯の記述と同じ）⑮
（7）オンジカシ　　秋田県　　（末弟。軽しめる
意味に使われる）（総記⑤），雄勝郡（すえのお
とうと沫剃〉①
（8）ゲツパオジ　　山形県　鶴岡市・西翠川郡
鼠関村（末剃⑬，北庄内地方（宋弟。「ゲッパ
オジだもの，しiあんめ」（末弟だもの，しようある
まい）旧劇「ゲッパ」は，びり・どんじりの響町〉
（［1｝）
（9）ゴンボー　薪潟県警皆野（末弟）③
（10）ゴンボオジ　　新潟県　東蒲原郡（末剃
＠
（鷺）シパキレオジ　　青森県　上北郡野辺地町
（屍毘きりオジ。オジは弟。末弟のことを君う〉?
（12）ヒヤメシ　　鳥取県　気高郡大和村（末弟
（卑））⑦島根県石見の鹿足郡・益田市，出
雲の全域（［冷飯］二男以下。末弟。次男坊〉⑧
（13＞ヒヤメシクイ　　島根県　石見の鹿足郡・
美濃郡・益田市・邑智郡・蓮摩郡，出雲の大原
郡・八束郡（二男以下。来弟。次男坊）⑧
（14）フクロハタキ　　北海道　渡島支庁松前町
（末子。末弟。遵内では稀）⑦
（15＞フグwパダギ　　青森県　上北郡野辺地町
（袋ぱたぎ。末弟）⑧
（i6）ベッテァオンズ　　岩手県　旧南部領（末
剃⑧
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第1節
s．語形総覧
　1．アバ系　　（1）アバ　（2）アーーバ（3）アバサ
　　　（4＞アバチャン　（5）アバチャ
　2．イモーート系　　（1）イモート　（2）イモートゴ
　　　（3）イモーード　（4）イモト　（5＞イモトジョー一
　　　（6＞イモトジョ　（7）イモド（8）イモット
　　　（9）エモト　㈹エモド
　3．イモツ・イモッチョ系　　（1）イモツ　（2）イ
　　　　モッチョ　（3）イモッチョー　（4）イモッジ
　　　　ヨ
　4、ウットゥ系　　（1）ウットゥ　（2＞ウット　（3＞
　　　　ウットゥナイ　（4）フッとウウナイ　（5＞ウ
　　　　ットゥビ　（6）ウトー
　5．ウトト系　　（1）ウトト　②ウトウトゥ　㈲
　　　　ウトゥット・一…m（4）ウナクヌウトト　⑤ウ
　　　　トゥド　（6）ウトゥドゥブナリ　⑦オトト
　6．オバ・オンバ系　　（1）オバ　（2）オバー　（3）
　　　　オーバ　（4）オバコ　（5）オバサ　（6）オバチ
　　　　ャ　（7）オバハン　（8）オバカス　（9）オンバ
　　　　カシ　（le＞オバイ　（11）オバメ　（12）オンバ
　　　（13＞オンバー　（14）オンバチャ
　7．オワ・オーーワ系　　（1）オワ　（2＞オワイ　（3）
　　　　オワゴ（4）オワサン　㈲オワハン　（6）オ
　　　　ーワ
　8．その他　　（1）アワ　（2）ウシトゥ　（3）ウスト
　　　　ゥ　（4＞アンガガマ　（5）ゐナグー一　（6＞ヰナ
　　　　グウットゥ　（7）WURai（8）ウミットゥ
　　　（9）エンノ　（16）オコイサン　（II）ゲッパンパ
　　　　⑬コジョー　㈲ターベ　（14）ナンコ　㈲バ
　　　　ッチ　⑯バッチャ　㈲ピー　⑱ブナズ
　　　　（19）ブナリ　鋤ウトゥドゥブナリィ　⑳ブ
　　　　ナル働ミドンウト　㈱ミドンウトト
　　　　（24＞メンコ　㈲アガ
　出典においてく妹〉という標準語訳しか与えら
れていないものは，以下いちいちそのことを記す
のを省略する。
1．ア　バ　系
（1－i）アバ　　新潟県　⑤，中越地方⑩，長
? ?
妹
岡市（次三女。妹。中年までの婦人の呼び秀）
⑭，南魚沼郡⑳，上越地方（妹。次女以下の呼
称。家柄によって呼称が異なっている。アバ・
オバ・オバッコ（一般家廃庶民〉一アバチャン・
アバサ・オバチャ・オバサ（三流家庭）　　アバ
チャン・オバチャン（上流家庭・地主）。嫁にいく
と，アネサと呼ばれる）⑭，頸城地方（妹。下
女）⑦富山県⑦，（e母。㊤おば。㊤いもう
と）⑧
（1－2）アーバ　　富山県　　（妹。中家庭の二
女以下の娘〉⑧，下新川郡入善町（妹。中家庭
の二女以下の娘）④
（1－3）アバサ　　新潟県　長岡市（次三女。
妹。申年までの婦人の呼び方）⑭
（1－4）アバチャン
さん）⑦
（1－5）アバチャ　　新潟県
ん）⑦
2．イモート系
（2一一1）イモート
静岡県　磐田郡水窪町⑳
村⑬　鳥取県　⑤　長崎県
（2一一2）　イモート：ゴ
村⑫
（2－3）イモード
（2－4）イモト
県⑲愛知県
海津郡城山町④
南勢地方⑲奈良県
鳥取県⑤香lll県
郡中部地方⑫
　県
⑳　熊本県
＠＠
新潟県　頸城地方（妹
頸城地方（妹さ
千葉県　海上郡高神村⑰
　　岐阜県　揖斐郡徳山
　　　⑰東彼杵郡⑳
　福岡県　築上郡東吉富
　　　　　　　　千葉県　山武郡⑪
　　　　　　　新潟県　小千谷市⑳福井
　　　　　　愛知郡①，碧海郡⑧　岐阜県
　　　　　　三重県　鈴鹿郡⑦，員弁郡③，
　　　　　　　　＠　意都府　京都市⑪
　　　　　　　　高松市⑤　高知県　長岡
　　　　　福岡県　筑豊炭坑地方⑨　長崎
西彼杵郡・東彼杵郡・北高来郡・北松浦郡
　　　　阿蘇郡②，葦北郡①鹿児島県⑩
（2－5）イモトジョー　　広島県　比婆郡峰田
村⑧　山口県　周防大島①
（2－6）イモトジョ　　長崎県　薦彼杵郡⑳
（2－7）イモド　宮城県　仙南地方⑳福島
県　察全域⑩　栃木県　字都宮市・臼光市・大
田原市・真岡市・上都賀郡・河内郡・芳賀郡㊥
（2－8）イモツト　静岡県　磐照郡水窪町⑱
（2－9）エモト　鳥取県⑤
（2－10）エモド　　山形県　米沢地方⑭，東置
賜郡欝内町⑫福島県　中通り・浜通り地方⑩
千葉県　山武郡⑪
3．イモツ・イモツチR系
（3－1）イモツ　　宮崎県　都城地方⑤，南那
賀郡市木村⑦　鹿児島県　④⑪，姶良郡①，H
置郡（沖縄本島⑤），揖宿郡・川辺郡⑰
（3－2）イモッチョ　　佐賀県　唐津市⑧　鹿
児島県　⑩
（3－3）イモッチョー　　長崎県　対馬（妹御）
⑦，対馬北端（御妹）⑥
（3－4＞イモッジョ　　熊本県　玉名郡南島町
（イモトゴとも。妹の尊称）⑭　鹿児島県　（妹
御。ジョは女性親愛語）⑥
4．ウットゥ系
（4－1）ウットゥ　沖縄本島　首里⑦，那覇・
首里・嘉手納⑤　先島　薪城島②
（4－2）ウット　　奄美　喜界島・徳之島（沖
縄本島⑤）　沖縄本島　首里③，糸満⑤
（4－3）ウットゥナイ　　沖縄本島　⑰，首里
③，首里（妹。兄から書う）⑦先島①
（4－4）フッとウウナイ　　沖縄本島　今帰仁
村（妹。兄から妹のことをいう）⑯
（4－5）ウットゥビ　　奄美　与論島（沖縄本
島⑤）
（4－6）ウトー　　奄美　沖永良部島（沖縄本
島⑤）　沖縄本島　国頭郡③
5．ウトト系
（5－1）ウトト　奄美　大島（沖縄本島③〉
（5－2）ウトウトゥ　　奄美　大農・加討呂麻
島（沖縄本島⑤）　先島　小浜島・波照間島（沖
縄本島⑤），波照聞島（妹の名称。呼称は討入名）
＠
（5一一3）ウトゥットー　　先島　与那国島（沖
縄本島⑤）
（5－4＞ウナクヌウトト　　奄美　加計呂麻島
（沖縄本島⑤）
（5－5）ウトゥド　　先島　入重山群島（妹の
名称。呼称は個人名〉⑤
（5－6）ウトゥドゥブナリ　先島　入重山群
島（妹（男の方よ09う））②
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（5－7）オトト　奄美　大島②
6．孝バ・オンバ系
（6－1）オバ　　岩手県　IB南部領（妹。二女
以下。伯叔母。老父が自分のi妻を呼ぶことば）
⑧山形県北庄内地方（妹娘。妹）⑮千葉
県　市原郡⑮　新潟県　（妹共をオバ）⑳，（妹。
二女以下。下の妹をスッカオバ，カスオバ，オ
バカス等という）⑳，（妹の事を）④，東蒲原郡
（妹。次女以下の女。未婚の成年女子。女子一般。
下女）⑳，長岡市（次三女。妹。中年までの婦
人の呼び方）⑭，古志郡山古志村（次女，また
はそれ以下の女の子。妹。アクセントは「オ」
にあり。叔母の場合は「バ」にあり）⑳，小千
谷市⑳，三島郡出雲崎町⑰，上越地方（妹のこ
　と。古くは，二二の階層によって呼び方がちが
っていた。例えば柿崎町百木では，オバ（下流踏
層〉→オバサ（一般階層＞Nオバチャ（上流階層）。
上流階層の中でも，部落で一，二戸オバチャン
といわれる家庭がある）⑯石邦1県羽咋郡・
鳳至郡・珠洲郡　②，鳳i歪郡⑭　三重県　志摩
地方（θ伯叔母。◎姑。θ妹。⑳妾。㊧寡婦。
㊤女性）⑱
（6－2）オバー　　茨城県　稲敷郡（兄または
姉ある女子）①千葉県　（次女以下の女，ま
たは妹）⑯，長生郡・山武郡・東葛飾郡⑮，東
葛飾郡地方⑳，海上郡心添村⑭
（6－3）オーバ　富山県　⑦，（0妹。次女以
下の娘。㊤中流以下の弟の妻，または他家の女。
θ下女）⑧，婦負郡八尾町⑤，下新川郡入善町
（妹。中等以下の家庭について次女以下に）④
（6－4）オバコ　　山形県　西村山郡北谷地
村・川目井村・大谷村・南村山郡西郷村・山元
村・新庄市・最上郡豊里村・東昭廻郡本郷村・
大泉村・西田川郡山関村・京田村・飽海郡南平
田村（∈）次女。次女以下の称。妹），山形市の一一
部（㊤婚期を逸した女）⑬　富山県　（妹。（三
入山に多し＞＞⑦，（e妹。二女以下。◎伯（叔）母〉
＠
（6－5＞オバサ　　新潟県　長岡帯（次三女。
妹。中年までの二二の呼び方）⑭，頸城地方（妹。
下女）⑦
（6－6＞オバチャ　　山形県　北庄内地方（妹
さん）⑮新潟県粟島②
（6－7）オバハン　富由県⑦
（6－8）オバカス　　薪潟県　三島郡⑱
（6－9）オンバカシ　　秋朗県　平鹿郡（妹（軽
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　蔑語））①
（6－10）オバイ　　富山県　⑦，（e妹。㊤叔母。
　θ下女）⑧，下薪川郡入善町（妹。下女の意味
　にも）④
（6－ll）オバメ　　三重県　志摩地方⑱
（6－12＞オンバ　　秋田県　平鹿郡・雄勝郡①
（6－13）オンバー　　埼玉県　爾埼玉郡（妹女）
　＠
（6－14）オンバチャ　秋田県由利郡（妹。
　二男三男の嫁にも使常す）①
7。　オー「フ．オー「＝7系
（7－1＞オワ　富山県⑧
（7－2）オワイ　富山県⑦
（7－3）オワゴ　富由県⑧
（7－4）オワサン　面出県⑧
（7－5）オワハン　富山県⑦
（7－6）オーワ　富山県⑦
8．そ　の　他
（8＿1）アワ　　富山県　⑦，（妹。次女以下）
　（8）
（8－2）ウシトゥ　　先島　黒島②
（8－3）ウストゥ　　先島　鳩間島②
（8－4）アンガガマ　　先島　富古島（長女を
　ウプアンガ，妹をアンガガマとよぶ）⑭
（8－5）ゐナグー　　沖縄本島　首里・那覇（妹
　（名称）。呼称は名を呼ぶ）⑪
（8－6）ヰナグウットゥ　　沖縄本島　首里⑥
　＠
（8－7）Wunai　沖縄本島　（properly　a
　younger　sister，　but　brothers　call　all　their
　sisters　so）　＠
（8－8）ウミットゥ　　沖縄本島　首里（妹さ
ん。第三者が士族の妹を言う）⑦
（8－9）エンノ　　鹿児島県　肝属郡（妹。義
妹）②
（8－10＞オコイサン　　香JllvaM　高松市（妹。
嬢様）⑤
（8　一11）ゲツパンパ　　由形県　庄内地方⑧
（8　一12＞コジョー　　静岡県　駿河国（妹女の
こと。小上扇の略霧〉㊧
（8－13）ターべ　富山県⑦
（8－14）ナンコ　　千葉県　山武郡⑪
（8－15）バッチ　　長崎県　落彼杵郡⑳
（8－16）バッチャ　　秋田県　仙北郡・平鹿郡
。
（8－17）ピー　　岐阜県　飛騨地方（妃か。e
少女。「ボー」に対することば。汝児の事也」
（飛州志）〈卑）　◎女子。㊧下原辺では妹の卑称）?
（8－18＞ブナズ　　先島　宮古島①
（8－19）ブナリ　　先島　八重山群島（沖縄本
島③）
（8－20）ウトゥドゥブナリィ　　先島　八重山
群島（妹（男の方よりいう））②
（8－21）ブナル　　先島　八重山群島①
（8－22）ミドンウト　　先島　嘗古島（妹。ミ
ドンはメトム（宮古島語の女）の転読。ウトは弟）
＠
（8－23）ミドンウトト　先島　宮古島（沖縄
本島③⑤）
（8－24）メンコ　　秋田県　平鹿郡①
（8－25）アガ　　奄美　沖永良部島（沖縄本島
＠）
第2節　末
　「妹」一一般ではなく，特にヂ宋妹」だけを意味
するとされる方雷は，次の1枚のカードがあるだ
けである。
妹
9．語形総覧
　　　（1）ゲツババツコ
（1）ゲッババッコ　　山形県　鶴岡市（末妹）?
第34章お
　　第1節　お
。　，　言吾　葺多　総　覧
　1．オジ・オズ系　　（1）オジ　（2）オズ　（3＞イチ
　　　　オジ　（4＞イヅオズ　⑤ニオズ　（6）オジオ
　　　　ヤ　（7）オジサマ　（8）オズサマ　（9）オジサ
　　　　ン　（10）オズサン　（ll＞オジサ（12）オジゴ
　　　（13）オジヤン㈲オジキ㈲オジキサン
　　　　⑯オジキジ9一　（17）オジキジョ　（18）オジ
　　　　チャン　（19）オジハン　（2e）＞S一ジジョー　（21）
　　　　オジポエ　（22）オズッポ　㈱オジクラ　（24）
　　　　オジコ　㈱オジッコ　〈26＞オジメ　（幼オジ
　　　　ドン　㈱オズボー　㈱ヒタイアワセノオ
　　　　ジ　㈹タガラオヅ〈鋤オジツ　〈32）オッジ
　　　　ャ　（33＞ウジ　（34）ウジー
　2．オンジ・オンズ系　　（1）rtンジ　（2）オンズ
　　　　㈲オンジオヤ　（4＞オンジサン　（5＞オンジ
　　　　チャン　（6）オンジャン　（7＞オンジャン
　　　（8）オンズカス　（9）オンジジ　働オンジチ
　　　　ャ　⑪オンツカブ　（12）オンツコ　㈱オン
　　　　ズワ　㈲オンズアマ
　3．オンジー・オンズー系　　（1）オンジー　（2）
　　　　オンズー　（3）オンジーヤン　（4）オンジー
　　　　ンヨ～
　4，オジー系　　（1＞オジー　〈2）オジーチャン
　　　（3）オジーマー
　5．オンチャ・オンチャマ系　　U＞オンチャ
　　　（2）オンチャー　（3）オンチャコ　（4）オンチ
　　　　ャッコ　（5）オンチャマ（6）オンチャマコ
　　　⑦オンチャン　（8）オンチマ　（9＞オチャマ
　6．オンツァ。オンツァマ系　　（1）オンツァ
　　　（2）オンツァー　（3）オンツァッコ　（4）オン
　　　　ツァカプ（5）オンツァマ（6）オンツァン
　　　（7）オンツーア　（8＞オンツアシ　（9）オンヅ
　　　　ァン　（1⑪）イヅオンツァン　（11）ニゥオンツ
　　　　ア
　7．オッチャ・オッチャマ系　　（1＞オッチャ
　　　　（2）オッチャコ　（3）オッチャン　（4＞オッチ
　　　　ヤマ
　8．オッツァ・オッツァマ系　　（1）オッツァ
　　　（2）オッツァー　（3）オッツァン　（4）2rッツ
? ?
?
?
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　　　アマ（5）オッツサン
9．オッサ・オッサン系　　（1＞オッサ　（2）オッ
　　　サー　（3）オッサン　（4）オッサマ　⑤オス
　　　サ（6）オスサン（7）オッシャン
10，アッツァン・アッサン　　（1）アッツァン
　　　（2＞アッサン
IL　イヤ・イーや系　　（1）イーヤ　（2＞イ・・一ヤン
　　　（3）イヤサマ
12。ウジ系　　（1）ウジ　（2）ウージ　（3）をうジ
　　　（4＞ヲゥヂャ　（5）ウジャサー　（6）ウヂャー
　　　サー　（7）ウジヤ　（8）ウジンカ　⑨ラウン
　　　ヂュー　（1①ヲウンチエー
13、ウチ系　　（1＞ウチサン　〈2）ウッチーーサン
　　　（3）ウッチュンカー一
14．ウンチュ・ウンチュ一系　　（1＞ウンチュ
　　　（2）ウンチュー　（3）ウフウンチュ一一　（4）ン
　　　ーチュー　（5）Wunchiti（6）ウンチュー
　　　グワー　（7）ウンチュンクワー　（8）ランチ
　　　ュー　（9）ヲウンチュ
15．ウンチァ・ウンチァマ系　　（1）ウンチァ
　　　（2）ウンチァマ（3＞ウンチァッコ　㈲ウン
　　　チアン　（5）ウンツァ　（6）ウンツァー　（7）
　　　ウンツアマ
16。オイ系　（1＞オイ　②オイサマ㈲オイサ
　　　ン（4）オイサ（5＞オイチャン（6＞オイハ
　　　ン（7）オイヤン（8）オイヤ
17，オジン系　　（1）オジン　（2）オジンドノ
18．オチ・オッチー系　　（1）オチ　（2）オチサン
　　　㈲オチサ　（4＞オチキ　㈲オチポエ　（6＞オ
　　　ッチー　⑦オッチーサン
19．オンチョ　一一　（1）オンチョ　一一
20．オン系　　（1）オンサン　（2）オンサ　（3）オン
　　　コ　（4）オンヤン　㈲オンマ
21．ジim一一　＄N　（1）ジー　（2）ジーサン　（3＞ジーヤ
　　　ン（4）ジーーヤ（5）ジード
22．ブザ・ブジャ系　　（1）ブザ　（2）プザサ　（3）
　　　プザサヌメー　〈4）ブザマ　㈲ブザマタマ
　　　（6）ブザーマ　⑦プザミ　（8）ブジャ　（9）ブ
　　　ジャサ　働ブジャミー　（ll）ブジャー　（12）
　　　ブジャーマ（13）ブンザ⑯オジャサー
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　　　　G5）ウプブザ
　23．その他　　（1）アツァマーマ（2＞イジサン
　　　　（3）ウフウザ（4）ウブイザ㈲ウフシュー
　　　　（6＞フーシュー　（7）ウフシ＝・．・一一タ　（8）ウフ
　　　　ターリー　（9）ウスターリー　（10）ウフチャ
　　　　ーチャー　（ll）ウヲアヤ　（12）ウボーヤ　（13）
　　　　ウボヌアヤ　（14）ウンケー　（15｝ウンミー
　　　　㈹オーサン　㈹オコオヤ　㈱オジジ　（19）
　　　　オジャサマcae＞オツッサ爾オンザァ
　　　　㈱カーシー　㈲キャーシ　（24）グマアヤ
　　　　㈲サッサン　㈱ジジ　（27）ジージー㈱ジ
　　　　ンジ　㈱ジッチ　⑳チャン　㈹ヂャン
　　　　勧チヂョ　㈱ツァ　鵬トッサン　駒ドン
　　　　㈲ノノ　（37）バボー　㈱ブチー　爾プディ
　　　　一　㈹ブンティー　（4玉〉ヨソノヲ
　24．おじ雑　　（1）ブッカー　（2）ブッカッチィー
　　　　㈲ナガブッカー　（4）ミマニ　㈲ミマニッ
　　　　チー　（6）ナガミマニー　（7）ジョウジ　（8）
　　　　サボウジ　（9）ショウジ　（10）ゴロウジ　（11）
　　　　ウブブディッティー　働ブァーマ　傭グ
　　　　マブジャーマ　（14）ブディッティー一　㈱ブ
　　　　ンアイツアイ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典において〈おじ〉，またはく伯叔
父〉〈伯父〉〈叔父〉という標準語訳しか与えら
れていないものは，いちいちそのことを記すのを
省略する。
1．嫁ジ・オズ系
（1－1）オジ　　岩手県　IH南部領⑧，宮古市
⑪，旧伊達領（伯叔父。二男以下）⑧脚形県
東田ll郡薪堀村⑪　千葉県　富民郡千倉町平館
⑱東京都八丈島②⑪新潟県古志郡山古
志村（叔父。この場合はおじのジにアクセント
あり）⑳　富山県　（㊦次男以下の息子。㊤弟。
㊧おっさん。⑭子供）⑧E－i：eC　LR志摩地方（e
伯叔父。◎舅。㊤寡夫。⑳独身者（男子）。㊨情夫。
㊨弟。㊤大人の男。⑪末っ子。⑳次男以下）⑱
滋賀県　三谷地方⑧　鳥取県　⑤　島根県　畠
雲の簸川郡・出雲帯・八東郡，隠岐（〔叔父｝0次
男以下で年を取っても，嫁を貰わず家にいる
男），出雲の仁多郡・能義郡（O少し人のよい男），
隠岐（㊤下男〉⑧　広島県　安芸郡坂村②　徳
島県　美馬郡②　長崎県　北松浦郡世知原村⑳
熊本県　飽託郡球磨郡・葦北郡・天草郡⑳　大
分県　大分市・速見郡④　鹿児島県　日置郡（沖
縄本島⑤），揖宿郡・JII辺郡⑰　奄美　大島②
（1－2）オズ　　岩手県　旧南部領⑧，宮古市
⑪富城県　角田市を中心とする県南地方（伯
父。叔父。小父。親しみをこめて「オヅ」とい
い，また，軽んじて「オヅ」という場合あり）
⑳　山形県　南置賜郡三沢村・村山・最上・庄
内全般的（e弟。㊤伯叔父。θ次男）⑬千葉
県　山武郡⑳
（1－3＞イチオジ　　宮城県　仙台市（親戚の
中で一番重い閣係にある叔伯父）⑳
（i－4）イヅオズ　　攻城県　角田市を中心と
する県南地方（〔～伯叔父〕伯叔父の中で最年長
者，または本家の伯父であって，何事があって
も最も重んぜられる人。イヅオンツァンとも。
イヅオバ（～伯叔母）という語もあ｝））⑳
（1－5）ニオズ　　宮城県角田市を中心とす
る県南地方（〔二伯叔父〕親戚中で二番目に血縁
の強い伯叔父。またはその人（・家）からみて，
その家における序列が二；番目である（二番琶の鷹
に座る〉人。あるいはその家の家長の弟で未だ独
立せずに家で働いている二番鼠の叔父さん）㊧
（1－6）オジオヤ　　青森県　津軽地方（オン
ジオヤとも。「叔父親」で，自分の父母の兄弟を
いう。単にオジといってよいところを，オヤを
つけて，オジオヤ，あるいはオバオヤと呼ぶと
ころに，いかにも津：軽ことばらしい純朴さが感
じられる）⑫，上北郡野辺地町（伯叔父。戸主
が伯叔父の場合，特にそういう）⑧，三戸郡五
戸町（伯叔父。オジジとも〉⑩
（1－7）オジサマ　長野県諏訪地方＠新
潟県　北蒲原郡西山村・長浦村・水原村⑭　熊
本県天草⑳
（1－8）オズサマ　　山形県　庄内地方⑦
（1－9）オジサン　　福島県　西白河郡白河町
⑱，相馬地方⑳　東京都　江戸（〔伯叔父様〕θ
伯父さん。叔父さん。寛政十二年・風俗通「お
とっさんやおつかさんがいつぞやかましくいい
なはるから，またおちさんの所にいなはると
よ」。O幼少年などが成人の男を呼ぶ親愛称。小
父さん。更に丁寧に呼ぶ時は，「さん」を「さま」
に替える。安永年中・太平楽巻物「茶屋のおち
　　　　　　さい様ンにめしの菜をねだってやる」〉⑯，東京市①，
南葛飾郡瑞江村・葛西村⑮　新潟県　佐渡郡栢
規隣①　石川県　小松市薪丸地域（おじ。叔父。
今の子供たちは，おじさん・おばさんというが，
以前は多くそのものの名前を呼んだ）⑱三重
県　志摩地方（θ伯叔父。O弗。　O次男以下）
⑱和歌山県海南地方（「おいさん」特に老人，
おちいさんにいう）⑨鳥取県⑤広嵩県
安芸郡坂村②　山口県　岩国地方（叔父。他家
の主入にして自分より年長の者を呼ぶ称。また
はオイサンともいう）⑨徳島県三好郡東部
地方⑭　熊本県　阿蘇郡・菊地郡・玉名郡・飽
託郡・熊本甫・宇土郡・上益城郡・下益城郡・
八代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，天草⑮　鹿
児島県⑪
（1－10＞オズサン　　岩手県　損益一領（おじ
いさん。おじさん）⑧
（1－11）オジサ　　山形県　米沢市（伯叔父。
オッサ・オンツァとも）⑬，米沢地方（伯叔父。
「小父様」の転。オンツァ・オッツァ・オンチャ
とも）⑭静岡県磐囲郡水窪町⑳
（1－12＞オジゴ　　栃木県　佐野市・栃木市・
鹿沼市・大田原市・H光布・真岡市・安蘇郡・
上都賀郡・下都賀郡・芳賀郡・塩谷郡・那須郡
⑫　群馬県　利根郡⑮，佐波郡③，群馬郡室田
町⑫，安中市⑧　埼玉県　北葛飾郡川島村④
千葉県　長生郡一宮町①　新潟県　⑤，古志郡
山古志村⑰　愛知県　愛知郡①，碧海郡⑧，同
論六ツ美村②　大分県　豊後地方④
（1－13）オジヤン　　茨城県　水戸地方（おじ
さん）⑥群馬県佐波郡③，佐波郡（伯父様）
⑬，勢多郡荒砥村（おじさん）⑩，山畷郡相生
村（イ白（叔）父さん）㊦，邑楽郡館林町（叔父さ
ん）④三重県伊賀地方（伯叔父さん。小父
さん）⑰，志摩地方⑱　奈良県　宇陀郡大宇陀
町（伯父さん。宇陀郡宇太虚の子供たちは年長
の男子にいう）⑬上方・近畿地方上方（e
おじいさん。詑ってオッジャンともいう。Oお
じ（伯叔父）さん。〔語源｝θのオッジャンはオヂ
ーの短呼形に接尾語ヤンをつけたため，上方特
有の促拗音化をおこしたもの。オヂヤンゆオッ
ヂャン→オッジャン。◎が促拗音化せぬのは，
θとの混同を避けるためであろう）①大阪府
大阪市（伯父さん）⑦鳥取県①⑤広島県
御調郡（伯叔父様）⑤　高知県　⑭，幡多郡西
部⑪　長崎県　南高来郡千々石町（叔父さん）
⑪，同郡南有馬村大江⑳　熊本県　阿蘇郡・菊
地郡・八代郡・葦北郡・芙草郡⑳大分県　大
分郡・速見郡④，大野郡今市村（伯父さん。小
父さん）⑤
（1　一14）オジキ　　茨城県　常隆地方③　東京
都　東京市①　山梨県　北巨摩郡②，中巨摩郡
⑤，東八代郡⑥，南巨摩郡河内村⑧　愛知累　尾
張地方⑰，愛知郡①，碧海郡⑧　三重県　志摩
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地方⑱，尾鷲市（伯父さん）⑫　奈良県　⑫　京
都RII京都市左京区北白規⑫　島根県　石見の
鹿足郡・美濃郡・益田帯・還摩郡（伯父。敬意
を表す。（廃謝）⑧，鹿足郡①　愛媛県　薪居郡
（小父鴛。伯父貴。叔父貴。むしろ謙称として用
いることが多い）⑨徳島県　（小父・叔父の
敬称）⑪，（伯叔父。伯叔父霜の意）⑫，美馬郡
②福岡県nl筋地方（伯叔父。おじぎみの下
略したものであろう）⑧，三井郡（伯叔父。を
ぢ君の意）⑯大分県大分市・大野郡・速見
郡④　宮崎県　霧島山血忌③，東臼杵郡門川村
（伯叔父。オジ。オジサン）⑨鹿児島県（伯
叔父。ヲヂサン）⑪
（1－15）オジキサン　　静岡県　　（をぢさん。
伯淑）父様）⑬徳島県美馬郡②
（1－16）オジキジョー　　福岡県　久留米（を
ぢき叔父也，伯父きの字詳ならず，丈也，一説
に伯父貴尉なるべし）③熊本県　（伯父さん〉?
（1　一17）オジキジョ　　熊本県　上益城郡・下
益城郡・球磨郡⑳
（1－18）オジチャン　　栃木県　下都賀郡⑨
福井県　（をぢ。父の兄弟〉⑲徳農県三好
郡東部地方⑭
（1－19）オジハン　　大分県　豊後地方④
（1－20）オジジョー　　由口県　周防大島（伯
（測父上）①　大分県　豊後地方④
（1－21）オジポエ　　山形県　東置賜郡麗代村
（0次男），米沢市・東置賜郡上郷村（◎伯叔父〉
⑬，米沢地方（叔父。「ポエは，物の端を云ふ尾
辞なり。されば末の伯叔父の意なり。エは添え
たる語にて，叔父尾なり。尾をポと云ふことは
尻尾（しっぽ），匿昆（めっぽ）等の如し」理米沢言
音量2）⑭
（1－22）オズッポ　　千葉県　特出郡⑪
（i－23）オジクラ　　島根県　隠岐（θ叔父。
◎次男以下で年をとっても嫁を貰わずに家にい
る男。㊤下男）⑧
（1－24）オジコ　　埼玉県　北足立郡神根村⑫
（1－25）オジッコ　　長野県　諏訪地方⑳，上
伊那郡⑳
（1－26）オジメ　　青森県　三凸面五戸町（伯
（叔）父。また，二男以下の者をもいう）⑩
（1　一27）オジドン　　鹿児島県　揖宿郡山川町?
（1－28）オズボー　　千葉県　出武郡⑪
（1－29＞ヒタイアワセノオジ　　宮城県　仙台
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市（直接関係にある伯父）⑳
（1－30）タガラオヅ　　宮城県　角田市を中心
とする県爾地方（宝伯（叔）父。e低脳なれどよ
く働いて身上の足しになる伯父。◎低脳な厄介
考の伯（叔）父。タガラオヅのほかに，タガラオ
バ・タガラモノ・タガラヅンツァン・タガラオ
ンツァン・タガラオンツァなどあり。タガラオ
バ等も前記のel◎の二通りの意味があり，タガ
ラモノとなると，厄介者の意味である）⑳
（1－31＞オジツ　　岩手県　旧南部領⑧
（1　一32）オッジャ　　富山県　　（0弟の二，三
人称。二男以下の息。◎伯（叔）父さん。θ下男）?
（1－33）ウジ　　奄美　喜界島（沖縄本島⑤）
（1－34）ウジー　　奄美大島（沖縄本島⑤）
2．オンジ・オンズ系
（2－1）オンジ　　岩手県　旧南部地方（弟。
二男以下。伯叔父）⑧茨城県那珂郡大宮町
⑨栃木県（伯叔父さん）⑫，芳賀郡逆Jll村
（伯父，また，主にやもめの男を呼ぶに帯う）⑩
河内郡富屋村⑪，芳賀郡⑱，同郡須藤村⑭　：lil
重県　志摩地方⑱，南勢地方⑲　長崎県　西彼
杵郡・東彼杵郡・北高来郡⑳，南松浦郡五島⑳，
島原半島（叔父さん〉⑬宮崎県東臼杵郡諸
塚村七ツ山（叔父（分家しないで～家の中にいる〉）?
（2－2）オンズ　　岩手県　旧南部領（弟。二
男以下。伯叔父）⑧，旧撰達領（叔父。二男以
下の男の子）⑧
（2－3）オンジオヤ　　青森県　津軽地方（オ
ジオヤ。オンジオヤ。これは「叔父親」である。
自分の父母の兄弟をいう。単にオジといってよ
いところを，オヤをつけて，オジオやあるいは
オバオヤと呼ぶところにいかにも津軽ことばら
しい純朴さが感じられる）⑫，津軽全域⑥
（2－4）オンジサン　　茨城県　水芦地方（お
じさん）⑥佐賀県　（共通語でオジサンとい
うところを，佐賀方言ではオンヂサンという。
また，二部（＝シメ〉ではオンチャンという。従
って，三人称として，身内のものが他に話すと
きにはオンジーと呼ぶ。これらはヲヂ（伯父・叔
父・小父）からの転化である。この場合，必ず「ヂ」
と発音するので，「ジ」という発音ではない。な
お，ひところ昔まではオンヂサン・オンチャン
といわずに，オンチョーといった）④，藤津郡
久間村（伯叔父（上））⑥長崎県西彼杵郡⑳
（2－5）オンジチャン　　佐賀県　唐津市⑤
（2－6）オンジャン　　茨城県　多賀郡松原彫
（伯叔父様）⑤栃木県那須郡芦野町⑲長崎
県　函彼杵郡・東彼杵郡⑳⑳
（2－7）オンジャン　　三：重県　伊賀地方（e
伯叔父様。㊤下男。㊧食客）⑰，名張郡名張町
（小父さん）②，尾鷲市（e伯父さん。◎他入の
心安い長上の男）⑫奈良県宇陀郡榛原町（お
じさん。子供が他人の大人を呼びかける語）⑬
（2－8）オンズカス
（2－9）オンジジ
（2－10）オンジチャ
ンジサに同じ）⑥
（2－11）オンツカブ
　岩手県　ig南部領⑧
秋田県　雄勝郡①
　青森県　津軽全域（オ
宮城県　：角田市を中心
とする県南地方（オンツァカブ・オヅカブとも。
伯叔父株。伯叔父の座。男やもめ）⑳
（2－12）オンツコ　岩手県　旧伊達領（叔父。
婚期をすぎて家にいる二，三男など）⑧
（2－13）オンズワ　岩手県　宮古市（伯叔父。
次男以下。小父さん）⑪
（2－i4）オンズアマ　　岩手県　IEtw部領⑧，
窟古市⑪
3．オンジー・オンズー系
（3－1＞オンジー　　岩手県　旧爾部領（弟。
二男以下。伯叔父）⑧，宮古市悌。二男以下。
伯叔父）⑪　茨城県　常陸地方③群馬県　利
根郡⑮　埼玉県　北足立郡伊奈町小針（e年と
った独身の男。㊤目下の老爺に対していう。㊤
次男以下。⑱叔父。伯父）⑨　東京都　八王子
市（叔父，または未婚の老男〉⑩神奈川県愛
甲郡煤ヶ谷村く0叔父。伯父。◎未婚の男で年
とった者。オンバーの対），三浦郡北下浦村（㊧
次男以下の男子）③，津久井郡内郷村（叔父又
は未婚の老男）④　由梨県南巨摩郡溝内村⑧，
同郡早川町奈良田⑬長野県上田市付近⑦
諏訪地方⑫　静岡県　志太郡⑥，同郡藤枝町⑨
福岡県　三井郡⑯　佐賀漿　（佐賀では，共通
語でドオジ」，すなわち，伯父・叔父・小父を「オ
ンヂー」という。「新屋ノ　オンヂーガ　キニョ
ー　町サン　イタチ　コーチ（買って）　コラシ
タトバンタ」。そしてこれをやや敬語でいうとき
は「オンチャン」，更に尊敬を増すと「オンヂサ
ン」という）④，三養基郡上峰村⑦⑲　長崎県
（叔伯父。年老いたる下男にもいう）⑰，佐虚語
市④，函彼杵郡⑭⑳
（3－2）オンズー　　岩手県　旧南部領（弟。
二男以下。伯叔父）⑧，宮古市（弟。二男以下。
伯叔父）⑪
（3－3）オンジーヤン　　長崎県　西彼杵郡⑳
（3－4＞オンジージョー　　由梨県　中巨摩郡
⑤，北巨摩郡⑪，南巨摩郡早川町奈良田⑬
4．オジ心配
（4－1）オジー　　茨城県　常陸地方③群馬
県　山田郡相生村㊦　長野県　諏訪地：方㊧　三
重県志摩地方⑱大阪府泉北郡和泉町①
広島県　比婆郡峰田村⑧　蜘ロ県　岩国地方⑨
高知県　（伯叔父（卑下〉）⑭
（4－2＞オジーチャン
父）⑲
（4－3）オジーマー
津島（中国地方②）
福井県　　（おじ。祖
山口県　瀬戸内海の大
5．オンチャ・オンチャマ系
（5－1）オンチャ　北海道　（弟。叔父。次
男以下）⑦秋田県仙北郡・平鹿郡（叔父さ
ん）①，由利郡松重崎村（その家の長男以外の
男の子のこと。年齢，家の格式，社会的地位な
どで，オンチャ・オンジ・オジの三つが使い分
けられる。但しオンチャにはおじさんという意
味も含まれている）⑤岩手県繭南部領（伯
叔父。弟。二男以下）⑧，九戸郡（叔父。次男
以下の男子〉④，上閉伊郡釜石町（伯椒）父さ
ん。（親しみて）〉①，旧伊達領（おじさん）⑧　山
形県　鶴岡市・酒田市・東田絹郡京田村・飽海
郡（㊦次男〉，東置賜郡高畠晒・南置賜郡中津判
村・庄内地方（◎伯叔父〉⑬，米沢地方（伯叔
父。叔父さん。「小父さん」の転）⑭福島県東
自lll郡棚倉町⑨　長崎県　五島③
（5－2）オンチャー　　岩手県　IH南部領（伯
叔父。弟。二男以下）⑧
（5－3）オンチャコ　　岩手県　旧南部領（伯
叔父。弟。二男以下）⑧，胆沢郡（年少の叔父）
②，旧伊達領（おじさん。年少の叔父）⑧
（5－4）オンチャッコ　岩手県　旧南部領（若
いおじさん）⑧，上閉伊郡釜石町（伯（叔）父。
（身の若き〉）①，1日伊達領（おじさん）⑧
（5－5）オンチャマ　　青森県　南部地方（次
男以下の男。伯父にも使う）⑪　岩手県　1日南
部領（伯叔父。弟。二男以下）⑧，九戸郡（叔
父。次男以下の男子）④，上閉伊郡釜石町①，
宮古市（伯叔父。弟。二男以下）⑪，旧伊達領
（おじさん。下男。番頭）⑧　山形県　西置賜郡
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豊川村（e次男），東置賜郡吉島村・南置賜郡中
津川村（◎叔父）⑬新潟県東蒲原郡津川付
近⑳
（5－6）オンチャマコ　　岩手県　伊達領（お
じさん。下男。番頭）⑧
（5－7）オンチャン　　岩手県　旧南部領・旧
伊達領⑧，宮古市⑪，上閉伊郡釜石町（伯（叔）
父さん仲流〉）①福島県東三郷棚倉町⑨，
栢馬郡中村町（伯叔父。オンツァンともいう）
⑳栃木県大田原甫・矢板市・黒磯市・真岡
市・那須郡（伯父，または他の年配の男！㊧，
塩谷郡泉村⑬千葉県⑯福井県坂丼郡三
国町（オンサンとも。叔父さんの意であるが，
正確に血縁とは限らない親しい他家の家長に対
する称）⑯高知県　（おちさん。小父）⑧，
幡多郡（おちさん〉⑩　佐賀県　藤津：郡久間村
（伯叔父仲・下〉）⑥長崎県佐世保布④，西
松浦郡⑳，東彼杵郡・北高来郡⑳
（5－8）オンチマ　　青森県　南部地方（次男
以下の男。伯父にも使う）⑪
（5－9）オチャマ　　岩手県　旧南部領⑧
6．オンツァ・オンツァマ系
（6－1）オンツァ　秋田票　平鹿郡・雄勝郡・
由利郡①　岩手県　1日南部領⑧，旧伊達領（お
じさん）⑧宮城県角田市を中心とする県南
地方（オヅ・オンツァンとも。小父さん。伯父。
叔父。他人をfOOオンツァ」と呼ぶときは親
しみをこめた蔑称であることが多い）⑳山形
県　全県的（e次男以下。◎伯叔父。オンツァ
ンとも），西置賜郡白鷹村（θ年寄りの下男），
東置賜郡上郷村（馬鹿者（男〉。「このオンツァや
W一」（馬鹿野郎））⑬，村山地方（叔父さん。伯
父さん。（次男以下の男子））③，置賜地方（伯父さ
ん。叔父さん）⑯，米沢地方（伯叔父。「小父様
（おじさま）」の転）⑭福島県⑳，県全域（伯
（叔）父さん）⑩，県中央部地方⑳，県西部地方
（伯叔父，または愚かなる男）⑳，磐城地方（オ
ンツァンのンが落ちたもの。伯叔父のこと。サ
マをつけてオンツァマというと，軽蔑の意を持
ち，役立たずの次蕊男坊という意味である）⑳，
東白川郡棚倉町⑨，会津地方（叔父。アクセン
トは平板式。尾高式のアクセントならば，間抜
け，馬鹿者（男に対する卑罵））⑯，会津若松市⑮，
同（おじさん）②，北会津郡（伯叔父。あるい
は人を嘲るときに思う）⑦，南会津郡田島町（e
伯叔父。O男の馬鹿者）⑳栃木県宇都宮市
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⑳，河内郡富屋村⑪長崎県　五島③
（6－2）オンツアー　　福島県　石城郡④，岩
瀬郡⑤，相馬郡⑳　茨城県　稲敷郡（伯叔父。
中年の男にも傭う）①，北畑馬郡月忌代村⑧　千
葉県⑯
（6－3）オンツァッコ　岩手県　旧伊達領（お
じさん（婿入t）したものを呼ぶにも））⑧
（6－4）オンツァカブ　　宮城県角田市を中
心とする県南地方（伯叔父株。伯叔父の座。男
ヤモメをこう書って軽蔑することもある）⑳
（6－5）オンツァマ　　岩手県　旧偶昌昌（お
じさん。二男以下の男子）⑧磁心県東置賜
郡宮内町・高畠町’・上郷町・西置賜郡小国町・
白鷹村・長持町周辺・南置賜郡三沢村・万世村・
中津川村・西村山郡宮宿村・南村山郡中川村・
村木沢村・北村山郡・最上郡（叔父・次三男を
蓉敬していう語）⑬，米沢地方（伯叔父。オン
ッァに同じ）⑭，置賜地方（伯叔父さん）⑯　福
島県（叔父上。おじさん）⑳，会津・中通り中
部地方（伯（叔〉父さん〉⑩，伊達郡桑折町⑪，西
白河郡白河町⑱，会津地方（伯（叔）父上様）⑯，
北会津郡（伯叔父。あるいは人を嘲るときに計
う）⑦，南会津郡田島町（伯叔父の敬称）⑳　茨
城県　北相馬郡川原代村⑧栃木県宇都宮
市・盗品市・塩谷郡（伯父。おんじとも）⑳，
河内郡河内村（おじさま）⑰新潟県東蒲原
郡（叔父さん）⑳，同郡論議付近⑳　長崎県　東
彼杵郡⑳
（6－6）オンツァン　　秋田県秋田市・河辺
郡・平鹿郡（伯叔父。次男，：三男）①岩手県
旧南部領⑧，旧温血領（おじさん（婿入りしたもの
を呼ぶにも））⑧，筥古市（おじさん（小父）。伯叔
父〉⑪　宮城県　（おじさん。91仙台方言考諺「を
んつあん　ヲジサマ（伯叔父様）」。佑叔父および
年輩の人）⑳，栗原郡（叔父さんの謝④，仙
台帯（小父さん。伯叔父さん。オンツァマ）⑱，
仙台驚（おじさん。伯叔父。小父）⑲，柴田郡
（伯叔父さん）⑥，仙南地方㊧，角M市を中心
とする県南地方（伯父さん。’ f父さん。小父さ
ん）⑳福島県中通り北部・中部，浜通り地
方（イ白（叔）さん〉⑩，中通り北部（伯父。叔父。
小父）⑱，福島市（おじさん（｛E父，叔父，小父））
⑳，東白柄郡棚倉町⑨　茨城県　県南部⑦　栃
木県　芳賀郡・那須郡（叔父さん）⑳　千葉県
⑳　長崎県　五島③，平面（おじさんく下））⑯
（6－7）オンツーア　　山形県　米沢市（伯叔
父。小父様の転）⑨
（6－8）オンツアシ　　茨城県　県南部⑦
（6－9）オンヅアン　　福島県　石城郡④
（6－10）イヅオンツァン　　宮城県　角磁市を
中心とする県南地方（一伯父。一叔父）⑳
（6－11）ニゥオンツァ　　窟城県　角田帯を中
心とする県南地方（ニゥオンツァンとも。二紬
父。二叔父〉㊧
7．＃ッチャ・オッチャマ系
（7－1）オッチャ　　千葉県　夷隅郡⑮　長野
県下水内郡（叔父，また，弟）⑤
（7－2）オッチャコ　　岩手県　IEes部領⑧
（7－3）オッチャン　　群馬県　勢多郡荒砥村
（おじさん）⑩，同郡横野村（叔父さん）⑰，吾
妻郡中之条町（叔父さん）⑦，利根郡⑮，佐波
郡③同郡（伯父様）⑬　埼玉県　児玉郡（叔
父さん）⑩千葉県出訴郡（e父。◎伯叔父）
⑪山梨県④⑦，（おじさん〉①⑭，北巨摩郡
②，東八代郡⑥，南巨摩郡河内村（叔父さん，
または小父さん）⑧富山県　（おじさん。次
男以下）⑧，砺波地方（伯叔父，または一人前
になった二男以下の二，三人称。主に子供がつ
かう）⑥石li【県小松市薪丸地域⑱滋賀県
近江八幡（伯父および男の大人を呼ぶ語）①京
都府相楽郡㊦　大阪府　大阪市　（叔父さん。
子供が壮年以上の男子を呼ぶi謝⑦兵庫県
但馬地方⑥鳥取県⑤島根県八束郡伊江
村⑪　岡山県　苫田郡加茂町（おじちゃん，お
っつあんの軽い呼び方）⑱広島購高田郡（お
じさん）⑨，瀬戸内海の江田島・下蒲刈島治
国地方②），安芸郡（伯父さん）㊦　愛媛県　三
島・新居浜・岩城島・魚島・二神島・久万・大
洲・内子・八幡浜・三崎・宇和町・黒瀬川・鬼
北・宇和島・臼振島（オジチャン。小父さん。
叔伯父）⑧，宇和地方⑩　福悶県　八女郡八幡
村（叔父。伯父。歯入である大人を呼ぶにも用
う）⑬，三井郡（伯叔父。おっつあんの転。小
児語）⑯　熊本県　天草島牛深町③
（7－4）オッチャマ　　長崎県　　（伯父，また
は小父。オジサマの設。児童より大人に轡う）
⑰，西彼杵郡⑳
8．オ”ツツア。オ’ツツアマ系
（8－1）オッツァ　長野県諏訪地方㊥，上
田市付近（己の伯叔父）⑲，佐久地誌（自分の
おじ）㊧，南佐久郡⑳　薪潟県　東蒲原郡三州
付近⑳　静瞬県　遠州地方（叔父。伯父。小父）
＠
（8－2）オッツァー　長野県　上頒市付近（己
れの伯叔父。ヲヂサマの転〉⑲，北佐久郡②
（8－3＞オッツァン　　栃木県　宇都筥市・鹿
沼市・安蘇郡・矢板市・上都賀郡（伯父さん）
⑳埼玉県北足立素志木町⑧，同二神根村⑫，
南埼玉郡（おじさん）⑲，入間郡宗岡村⑭⑳　千
葉県　山武郡⑪，長生郡一宮町①，千葉郡⑩⑮，
帯原郡②，香取郡・夷隅郡　⑮，海上郡曝鳴村
（おじさん）⑭，印旛郡③⑮，同郡本埜村⑫　東
京都八王子市（叔父さん）⑳神奈月際津
久井郡内郷村（叔父さん，また，壮年の男）④
長野県　南佐久郡⑳　愛知県　碧海郡⑧，同素
論ッ美村②　三重県　伊賀地方（伯叔父様）⑰，
京都府　竹野郡（おじさん椒父様〉）⑨，与謝郡
粟稲村㊦　兵庫県　佐用郡（叔父さん）⑱，但
馬地方（e伯叔父。㊤他家の大人。オッチャン）
⑮，但馬地方（伯叔父。オッチャン）⑥　鳥取
県　①⑤，（伯叔父。小父さん。おじさん）④，
頭伯郡逢坂村⑧，岩美郡岩井町⑥　島根県　石
見の鹿足郡・邑智郡・訓読郡・大田市，出雲・
隠岐の全域（∈）叔父さん），出雲の簸川郡・出雲
市・大原郡・能義郡，隠岐の全域（◎次男以下
で年をとっても嫁を黄わず家にいる男〉，隠岐
（㊧下男）⑧，鹿足郡（叔父さん。小父さん）⑬
岡山県　上房郡（伯叔父様。おじさん（敬語））⑩
⑰，上道郡⑨⑰，久米郡（伯叔父様。おじさん
（敬語〉）⑦⑰，附哲郡（叔父さん〉①，小田郡（叔
父さん）⑰，岡郡矢掛村（叔父さん）⑲，邑久
郡③，苫瞬郡加茂町（伯叔父。小父さん）⑱
薗美作地方（おじさん）⑳　広島県　高田郡（お
じさん。少しみくびった時につかう）⑨，双三
郡・山県郡（叔父様）㊦福岡県筑後地方⑮，
三井郡⑯　熊本県　（おじさん（叔父）〉⑬，県全
域⑳，玉名郡南関町（伯叔父，また，大人（年長
者〉）⑭
（8－4）オッツァマ　　山形県　米沢地方（お
じさん。年長の男子を呼ぶ語）⑭千葉県市
原郡⑮　長野県　諏訪地方⑳，佐久地方⑫　愛
知県　北設楽郡（父母の弟。年たくるまで家に
あるもの。オンジーとも。オンバーの対）⑨熊
本県　阿蘇郡⑳
（8－5）オツツサン　　埼玉県　入間郡⑬　福
井県遠敷郡（ヲヂサマ）⑭
9．オッサ・オッサン系
（9－1）オッサ　　山形県　米沢市（伯叔父。
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小父様の転）⑨，米沢市（伯叔父。「おじさん」
の約）⑭静岡県遠州地方（おじさん。叔父。
伯父）⑫　岐皐県　大垣市（伯（叔）父さん）①，
海津郡城山村（伯父様）④三重県員弁郡（伯
叔父さん）③
（9－2）オッサー　　島根県　石見の美濃郡・
益臓市（叔父さん（下流謝）⑧岡山県和気郡
（伯父さん）⑭⑰
（9－3）オッサン　　千葉県　安房郡千倉町平
館⑱，山武郡⑪，君津郡（伯叔父・老人の敬称）
⑥⑮，海上郡高神村⑰　東京都　江戸（〔伯叔父
様〕伯父・叔父・小父を親しんで呼ぶ称。児童
語）⑯長野県上高井郡①，長野市・上水内
郡（おじさん）⑬新潟県佐渡⑳，佐渡（伯
叔父。また，少年より老者を指していう）⑬，
佐渡外海府⑱，佐渡郡加茂村⑳，佐渡相M　EffT①，
佐渡河原磁町，二宮村，沢根町，八幡村⑳　富
山県　（おじさん〈伯叔父））⑦，射水郡櫛田村②，
砺波地方（伯叔父，または一人前になった二男
以下の二，三人称）⑥石1！瞭金沢市・江沼
郡・鹿島郡（伯叔父，または年たけたる男子を
呼ぶに用う）②，珠洲郡⑪，河北郡（叔父。大
人）⑧，江沼郡④，能美郡⑫，加賀地方（叔父
又は年長の人を此の如く呼ぶは「おちさま」の
言化）⑥福井県遠敷郡（おじさま）⑭三重
県　伊賀地方（∈）和尚さん。◎あなた（卑語）。㊤
伯叔父様。小父様。⑭阿呆）⑰，名賀郡名張町
（坊主。僧侶。おじさん〉⑳和歌山県　（叔父
さん）⑩，海南地方（アクセントのつけかたに
よっておじさん，又は前述の「おいさん」の意
味を持つし，又「和尚さん」の意味をもつ）⑨
奈良県　（おじさん。伯父さん。伯父でない年
上の他人を呼ぶ敬称〉⑪，（叔父様）⑯滋賀県
県全域（おじさん）④，同（おじさん。おじさ
ま）⑥上方・近畿地方近盤上方（〔小父様〕
「をぢさん」の設。おとなをよぶ称。児童語。文
政四年ヵ・浪花方言「おすさん。伯父さん也」
（伯父にかかわらぬ））②，上方地方（オッチャンと
も。e伯叔父の敬称。㊤子供が大人の男を呼ぶ
称。㊧一般に申年の男子。上最な呼び方ではな
い。「オッサン，これなんぼや」）①京都階京
都市左京区北口川⑫，中郡・乙訓郡㊦　大阪府
大阪市（〔叔父さん｝をぢさんのヂが促音便とな
ったもの。ホッサン（星さん）なども同じ例で，
サ行の音が二つ続く場合に前音が促音となるこ
とがある。このオッサンは叔父ばかりでなく他
人の場含でも年上の男を指していうこと，女の
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場合オバハンと同じことであり，また二段など
の入を呼ぶ時にもすべてオッサンである）⑦，
中河内郡布施町⑥　兵庫県　印南郡⑬，明石郡
伊州谷晦（おじさん（小父）。伯叔父さん。和尚さ
ん）⑫申国地方石見・備後（叙父さん）①
鳥取県⑤島根県石見の全域（叔父さん（少
し身分が高い））⑧，鹿足郡（叔父さん。小父さん）
⑬岡山県児島地方（おじさん。小父さん）
⑳広島県高田郡（おじさん）⑨，沼隈郡⑦，
双三郡（伯叔父様）㊦，走島・上蒲刈島（中国
地方②）　山農県　岩国地方く叔父。他家の主
人にて自分より年長の者を呼ぶ称。またはオイ
サンともいう）⑨，瀬類内海の屋代島（中国地
方②）　香川県　（伯父。叔父。小父さん）⑧，
高松市⑤，高松地方（伯叔父。その他成年男子
の尊称）⑪，高松市（他国にて伯父さんと呼ぶ
と岡じ）⑥，綾歌郡坂本村（おじさん）③，三
豊郡五郷村（叔父さん）⑫，瀬芦内海の小豆島・
粟島・志々島・広島・与島・直島・瀬居島・屋
島（中国地方②）　徳島県　（伯叔父様）⑫，
海部郡牟岐町（小父さん。叔父さん）⑬，美馬
郡②，三好郡東部地方⑭　二二県　対馬（おじ
さま）⑤熊本県阿蘇郡・鹿本郡・菊地郡・
玉名郡・飽託郡・熊本市・宇土郡・上益城郡・
下益城郡・八代郡⑳，（伯父さん）⑲，阿蘇郡②，
岡二二国村⑳，天草⑮　大分県　②④
（9－4）オッサマ　　山形県　米沢地芳（おじ
さん。「おじさま」の転）⑭，東筑摩郡（叔父さ
ん。壮年の人をいう）⑳富出県　（おじさん
（伯叔父））⑦，（θ次男以下。㊤伯（測父さん。
θ分家）⑧　石Hi県　金沢市・鹿島郡（おじさ
ん）②，珠洲郡⑪，河北郡（叔父。大人）⑧，
江沼郡④，能美郡⑫　静岡県　周智郡⑲　岐阜
県（叔父様）⑯，出県郡梅原村⑪，恵那郡中津
Jll（叔父さん）⑭，飛騨地方（e叔父さま。◎
一二に中老の男子。他家の主人の称）⑲，益田
郡⑨，武儀郡洞戸村⑧，吉城郡袖jli村⑳　中国
地方石見・備後（叔父さん）①長崎県対
馬（おじさま）⑦熊本県阿蘇郡⑳大分県
大野郡④
（9－5）オスサ　岐阜県?
（9－6）オスサン
取った男）⑫
⑨熊本県上益城郡⑳
掬．アッツァン・アッサン
（10－1）アッツァン　兵庫県（叔父さん）⑮
鳥取県　⑤，県東部（伯叔父。この語は漸次廃
る傾向にある。オジサンに変りっっある〉④，
岩美郡岩弁町⑥，八頭郡㊦
（10一　2）アッサン　　鳥取県　因幡地方㊦
11．イヤ・イーや系
（11－1）イーヤ　　大分県　②
（11－2）イーヤン　　大分県　　（叔父。小父）
①，大分市・：大分郡・北海部郡④，北海部郡佐
賀関町（叔父，または親愛なる年長者）③
（11－3＞イヤサマ　大分県　直入郡（総記⑤）
12．ウ　ジ　系
（12－1）ウジ　奄美　大島（沖縄本島③），加
計呂麻島（沖縄本島⑤），徳之島⑧
（12－2）ウージ
（12－3＞をうジ
（12－4＞ヲウヂャ
父。おじさん）⑩
奄美　大島（沖縄本島⑤）
奄美⑦
　奄美　与論島（伯父。叔
（12一　5）ウジャサー　　沖縄本島　首里・那覇
⑪，首里（伯叔父。（名称））⑥⑦
（12－6）ウヂャーサー　　沖縄本島　今帰仁村
（偽叔父。年輩者が用い，一般にはウンちユを使
う）⑯
（12－7）ウジヤ　　奄美　与論島・沖永良部島
①
（12一　8）ウジンカ　　奄美　与論島①
（12－9）ヲウンヂュー　　沖縄本島　国頭郡①
　　　　　　　くママラ（12－10）ヲウンチェー　　沖縄本島　国頭郡①
13．ウ　チ　系
（13－1＞ウチサン　　熊本県　球磨郡⑳
（i3－2）ウッチーサン　　熊本県球磨郡⑳
（13一　3）ウッチュンカー　　奄美　喜界島（叔
父を呼ぶ語。また，祖父母の弟を呼ぶにも用い
ることがある）⑥
本巣郡（伯叔父様）　　　　　　　　　　14．ウンチュ・ウンチュー系
徳島県　　（伯叔父様。年
（9－7）オッシャン　　長野県上高井郡①
山口県　岩国地方（叔父。他家の主人にして丹
田より年長の老を呼ぶ称。オイサンともいう〉
（14－1）ウンチュ　　沖縄本島　国頭③，今帰
仁村⑯
（i4一　2）ウンチュー　　沖縄本島　首里・那覇
⑪，首里（e叔父。叔父さん。父母の弟，また
は父母の妹の夫。士族・平民についていう。伯
父はウフターリーという。叔父が網入かいる場
合にはウフウンチュー（自分と年の大きく違う叔
父），ウンチュー，ウンチューグワー葉分と年の
近い叙述〉などと呼び分ける。◎おじさん。盗分
の父より年下の男をいう）⑥，国頭郡①
（14一　3）ウフウンチュー　沖縄本島　首里（母
方の叔父。また，母方に限らず当分と非當に年
の違う叔父。大きいおじさん）⑥
（14－4＞ンーチュー　　沖縄本島　国頭郡①
（14－5）WunchiU　沖縄本島　（an　uncle．
This　term　is　often　used　in　addressing　elderly
men　irrespective　of　kiRship．）　＠
（14－6）ウンチューグワー　　沖縄本島　首里
（小さい叔父さん。自分と年の近い叔父をいう）
＠
（14－7）ウンチュンクワー　　沖縄本島　今帰
仁村（叔父。父母の弟。または父母の妹の夫）?
（14一　8）ヲンチュー　　沖縄本島　　（叔伯父を
呼びしかふめれども，父の齢ひなる人も又下僕
をもしかいふ所あり）⑫，国頭郡⑰
（14一　9）ヲウンチュ　　沖縄本島　国頭郡①
15．ウンチァ・ウンチァマ系
（15－1）ウンチァ　　岩手県　旧俳二二⑧
（15一　2）ウンチァマ　　岩手県　旧伊達領（伯
叔父。二三男。下男）⑧
（15一　3）ウンチァッコ　岩手県　旧伊達領（伯
叔父。二三男。下男）⑧，気仙郡（伯叔父。二・
三男。他家にムコ入りもせず，長男の世話にな
る入。ウンチャマ・ウンチャンともいう）⑨
（15－4）ウンチアン　　岩手県　四丁’達領（伯
叔父。二三男）⑧
（15－5）ウンツァ　　岩手県　旧伊達領（伯父
さん）⑧　千葉県　香取郡佐原町⑦
（15－6）ウンツアー
（15－7）ウンツァマ
じさん）⑧
16．オ　イ　系
茨城県②
岩手県　1日伊達領（お
（16－1）オイ　和歌山県　南町（伯父。叔父。
おちの謝④，西牟婁郡田並村⑫
（16－2）オイサマ　長野県諏訪地方⑬岐
阜県郡上郡（小父さん。叔父さん）⑱和歌
山県　東牟婁郡下塁町②⑲大分県　大野郡④
（16一　3）オイサン　　岐阜県　恵那郡（叔父さ
ん）⑭　三重県　三重郡⑨，鈴鹿郡㊦，伊賀地
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方（伯叔父さん）⑰，志摩地方⑱和歌山緊　（伯
叔父さん。視父さん。アクセントによって伯叔
父と祖父の区別をつける。オイサン（祖父〉，オイ
サン（｛白叔父））⑩，東牟婁郡下里町②⑲，涯牟婁
郡三栖村（おじさん）⑭，同郡田辺町（おじさ
ん）⑪，同郡紐並村⑫，H高郡上山路村（おじ
さん）⑯兵庫県佐用郡（叔父さま）⑱島
根県　美濃郡㊦　岡由県　⑯　広島県　備後地
方（中国地方①〉，沼隈郡⑦　愛媛県　ほぼ県全
域（おじさん。小父さん。伯叔父）⑧，松慮市
（オジサン。伯叔父さん。小父さん〉③，周桑郡
丹原地方（小父さん。伯父さん）⑥，新居郡④，
新居郡（小父様・おじさまの音便。θ年長の大
人に対する敬称。◎伯叔父の敬称）⑨福岡県
博多（小父さん。伯叔父）⑭，博多（伯父。叔
父。又は男子の敬称）⑩，JI［筋地方（おじさん。
伯叔父）⑧，筑豊炭坑地方⑨　大分県　④，大
分郡・速見郡・大野郡（叔父さん）②
（16－4）オイサ　　和歌山県　西牟婁郡田並村
＠
（16－5）オイチャン　　二二県　筑豊炭坑地方
（16一一6＞オイハン　　愛媛i県　ほぼ県全」或（オ
ジサン。小父さん。伯叔父さん）⑧，周桑郡庄
内村実報寺（伯叔父。（・1・父鋼じ））⑪，新居郡（小
父様・おじさまの転。オイサンに同じ（卑語〉）⑨
（16－7）オイヤン　　三重県　伊賀地方（⑦　和
歌山県　　（伯叔父さん。祖父さん。アクセント
で区別する。オイヤン（祖父〉，オイヤン縦叔父））
⑩，西牟婁郡田並村⑫，那賀郡粉河町（おじさ
ん）⑬山口県　（おじさん。（卑翻）⑩香Jll
県　小豆島⑨　愛媛県　瀬籍内海の青島（中国
地方②）　大分県　県道部（総記⑤〉
（16－8）オイヤ
＠
17．オジン系
和歌出県　西牟婁郡田並村
（17－1）オジン　　熊本県　天草⑮大分県
東国東郡・大野郡④
（17－2）オジンドノ　　高知県　幡多地方（伯
父ヲヲヂンドノ）⑤⑬
18．オチ・オツチ一系
（18－1）オチ　静岡県⑬
（18－2）オチサン　　栃木県　（伯叔父さん）
⑫，今市市・矢板市・真岡市・芳賀郡・塩谷郡・
那須郡（伯叔父さん）⑳
（18一　3）オチサ　　由形県　米沢地方（伯叔父。
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小父様の転）⑨静岡県
（18－4）オチキ
さん）⑪
（18－5）オチポエ
（18－6）オッチー?
　　　＠
鹿児島県 （伯叔父。おじ
山形県　米沢地方⑨
宮崎県　東臼杵郡椎葉村
（18－7）オッチーサン　　熊本県　球磨郡⑳
1§．オンチョー
三重郡⑨
（21－2）ジーサン　香川県　（叔父さん〉②
大分県④
（21一　3＞ジーヤン三重県⑨香川県（叔
父さん）②
（2王一4）ジーヤ　　愛知県　愛知郡①，碧海郡
⑧，知多郡⑯，名古屋市⑳
（21－5）ジード　東京都　八丈島②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．ブザ・ブジャ系（19－1）オンチョー　　佐賀県　　（佐賀方欝で
は，「雌（メス〉」のことをメンチョーというのに
対して，「雄1（オス）」のことをオンチョーという
のだが，西松浦郡の黒規地方にいくと，「オンチ
ョードマー，ドゲン　シチョラストナー一」など
とあいさつしているのを聞く。この場合のオン
チョーは，佐賀のヒガシメ（東部）でなら，オン
ジサン（粕叔父・小父〉，同じくニシメ師部）でな
らオンチャン（伯叔父・小父〉というところで，共
通語のオジサンにあたる語である。しかし，昔
は佐賀のヒガシメでもオンチョーといったらし
く，葉隠の聞書第八，石井八郎左衛門，藩主勝
茂との鮒問答のところに，藩主と知らないで，
「いやなオンチャウ」というところがある〉④，
西松浦郡⑳
2C．オ　ン　系
（20一　1）オンサン　　福島県　一通り申部地方
（伯叔父さん）⑳福井県　（叔父，または一般
の中年以上の男子をいう。おじさん）⑤，（おじ。
父の兄弟）⑲，福井地方（叔父さん）⑳，坂井
郡②，同郡三国町（叔父さんの意であるが，正
確に血縁とは限らない親しい他家の家長に対す
る称）⑯，遠敷郡（叔父様）④⑭，敦賀郡敦賀
町（伯叔父，他家の年上の男を呼ぶ称）⑦，今
立郡（伯父さん）㊦高知県⑭
（20一　2）オンサ　福島県　中通り中部地方（伯
叔父さん）⑩
（20－3）オンコ　　秋田県　平鹿郡・雄勝郡①
（20－4）オンヤン　福井県　敦賀郡敦賀町（伯
叔父，他家の年上の男を呼ぶ称）⑦徳島県
（伯叔父様〉⑫高知県⑭，幡多郡西部地方⑧?
（20一　5）オンマ　　窟山県　　（e弟。㊤叔父。
θ坊や）⑧　和歌山県　東牟婁：郡下里町②⑲
21．ジ　一　系
（21一のジー　　長野県　上伊那郡⑳　三重県
（22－1）ブザ　先島　宮古島（沖縄本島③⑰），
　　　　　　　　　　　　　　ヲ宮古島（叔父。和名抄に「麻，乎，一云阿佐」
とあって，「麻」の古代国語は「を」である。宮
　　　ヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ
古では麻をブウと云う。プザのプはこの麻を意
味しているのではないか。ザは者の義であると
思う。ヲヂのことをブザまたはブジャ（池間佐良
浜等〉と云うが，蓋町立の狂言などに冠者をクワ
ジャまたはクワザと言うから，「叔父なる考」と
いう意味でヲジャまたはヲザと云ふのをこの島
　　ヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へでは麻をブというのであるからブジャまたはブ
ザということになったのであるに違いなかろう
と思われる）③，小浜島（沖縄本島②），波照間
島（伯父。ヲヂの転）②，波照間島（沖縄本島
⑤）
（22一　2）ブザサ　先島　宮古島（沖縄本島③），
石垣島・鳩間島（伯仲叔父）②，石垣島（沖縄
本島⑤）
（22－3）ブザサヌメー　　先島　石心乱・鳩間
島（おじたち（伯仲叔父達））②
（22－4）ブザマ　　先島　鳩間島②，波照間島
（父の兄弟と母の兄弟の名称）④
（22－5）ブザマタマ
縄本島⑤）
（22－6）ブザーマ
垣島（沖縄本島⑤）
（22－7＞ブザミ
（22－8＞ブジャ
先島　波照間島②僻
先島　八重山群島②，石
　　　　　　　　先島　新城島（沖縄本島⑤）
　　　　　　　　　先島　八：重山群島①（沖縄
本島③⑰），八重蜘群島（父の兄弟と母の兄弟の
名称）⑤
（22－9）ブジャサ　先島　竹富島（伯仲叔父）
e
（22－le）ブジャミー　　先島　薪城島②
（22－li）ブジヤー　　先島　竹富島②
（22『12）ブジャーマ　　先島　八重山群島（お
とをぢ（季父〉。叔父）②
（22－13）ブンザ　　先島　小浜島②
（22－14）オジャサー　先島①
（22－15）ウプブザ　　先島　宮古島（沖縄本島
＠）
23。そ　の　勉
（23－1）アツァマーマ　　先島　小浜島②（沖
　縄本島⑤）
（23－2）イジサン　　大分県　大分市④
（23－3）ウフウザ　　奄美　与論島（伯父）（沖
　縄本島⑤）
（23－4）ウブイザ　先旧訓畠（伯父。おお
　おや（大父〉の義）②（沖縄本島⑤）
（23－5）ウフシュー　　沖縄本島　首里（父方
　の一番上の伯父。または，ウフアンマーの夫。
平民についていう語）⑥，首里（伯父僻目〉）⑪，
　嘉手納（伯父）⑤先島八重山群島（伯父。
但し叔父をブジャという）（沖縄本島③），同（伯
　父。大舅。大父の義〉②，石垣島（伯父。大父
　の義）（沖縄本島⑤）
（23一　6＞フーシュー　　先島　入重山群島（伯
　父。大父の義〉②
（23－7）ウフシュータ　　沖縄本島　糸満（伯
　父〉⑤
（23－8）ウフターリ　沖縄本島　三里（伯父。
　伯父さん。父母の兄。またウフアヤーの夫。士
族についていう。叔父はウンチューという）⑥，
首里・那覇（伯父（呼称））⑪，嘉手納（億父）⑤
（23一　9）ウスターり一　　沖縄本島　（伯父）
　＠
（23－10）ウフーチャーチャー　　沖縄本島（伯
　父〉②，那覇（伯父（呼称））⑪
（23－11）ウヲアヤ　先島小浜島（伯父）②
　（沖縄本島⑤）
（23－12）ウボーヤ　先島鳩間島（伯父。大
　父の義）②
（23－13）ウボヌアヤ　　先島　i新城島（伯父。
罪なる父の義）②（沖縄本島⑤）
（23－14）ウンケー　　沖縄本島　国頭村（叔父）
¢
（23－15）ウンミー一　奄美　喜界島（叔伯父を
呼んでいう語。ウヂー参照）⑥
（23－16）オーサン　　兵庫県　但馬地方（おじ
　さん鰯謝）⑮
（23－17）オコオヤ　　先島　宮古島（伯父。大
　きい父の意で，自分の父母の兄）③
（23－18）オジジ　福井県　（おじ。祖父）⑲
（23－19）オジャサマ　　愛知県　海部郡（おじ
　さん）⑯
（23－20）オツッサ?
（23－21）オンザァ
（叔）父さん）⑩
（23－22）カーシー
村①
（23－23）キャーシ
（23－24）グマアヤ
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静悶県　　（伯（叔〉父様）
福島県　　浜通り地方　（伯
沖縄本島　国頭郡大宜味
沖縄本島　国頭郡④
先島　薪城島（叔父。小
　父の義）②（沖縄本島⑤）
（23－25）サッサン　　長野県　南佐久郡⑱
（23－26）ジジ　　大分県　西国東郡④
（23－27）ジージー　　大分県　速見郡④
（23－28）ジンジ　　神奈Jll県　三浦郡北下浦村
¢＠
（23－29）ジッチ　　福島県　東白川郡棚倉町⑨
（23－30）チャン　　兵庫県　淡路島由良町⑳
　高知県　幡多郡大方町⑥，幡多君晒部（おじさ
　ん）⑪
（23－31）ヂャン　　宮崎県　霧島山北麓③
（23－32）チヂョ　鹿児島県⑪
（23－33）ツァ　　秋闘県　平鹿郡・雄勝郡（お
　じさん）①岩手県旧俳達領⑧
（23－34）トッサン　　三重県　北牟婁郡尾鷲町
　（e父さん。（下）。㊤叔父や目上の人等に対して
　いう。（下〉）⑳
（23－35）ドン　　熊本県　葦北郡①⑨
（23－36）ノノ　福井県　（おじ。祖父）⑲
（23－37）バボー　　大分県　　（伯父さん。小父
　さん）①
（23－38）ブチー　先島西表島（伯父）②（沖
　縄本島⑤）
（23一一39）ブディー　　先島　一与那国島（伯父。
　をちの転）②（沖縄本島⑤）
（23－40）ブンティー　　先島　与那国島（おじ。
　叔父）②（沖縄本島⑤）
（23－41）ヨソノヲ　京都府　（おじ。伯叔父）
＠
24．お　じ　雑
（24－1＞ブッカー　　先島　与那国島（叔父撮
　に当る者の甥よりも年少なる場合の称呼）（沖縄
　本島⑤）
（24－2）ブッカッチィー　先島　与那国島（叔
　父母に当る者の甥よりも年少なる場合の称呼）
　（沖縄本島⑤）
（24－3＞ナガプッカー　　先島　与那国島（叔
　父母に当る者の甥よりも年少なる場合の称呼）
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　（沖縄本島⑤）
（24－4）ミマニ　　先島　与那国島（叔父母に
　嶺る者の姪よりも年少なる場合の称呼）（沖縄本
　島⑤）
（24－5＞ミマニッチー　　先島　与那国島（叔
　父母に当る者の姪よりも年少なる場合の称呼）
　（沖縄本島⑤）
（24一　6）ナガミマニー　　先島　与那國島（叔
　父母に当る者の姪よりも年少なる場合の称呼）
　（沖縄本島⑤）
（24－7＞ジョウジ　　東京都　八丈島三ツ根村
　（次男の叔伯父）⑪
（24－8）サボウジ　　東京都　八丈島三ツ根村
　（三男の叔伯父）⑪
（24一　9）ショウジ　　東京都　八丈島三ツ根村
　（四男の叔伯父）⑪
（24－IO）ゴロウジ　　東京都　八丈島三ツ根村
（五男の叔伯父）⑪
（24－11）ウブブディッティー　　先島　与那国
島（第四番9の叔父）②（沖縄本島⑤〉
（24－12＞ブァーマ　　先島　新城島（第四番冒
の叔父〉②（沖縄本島⑤）
（24－13）グマブジャーマ　　先島　八重山群島
（第五番§の叔父）②，石垣島（第五叔父）（沖
縄本島⑤）
（24－14）ブディッティー　先島　与那国島（第
五番目の叔父。ブディはをちの転。ティーは接
尾愛称語なり）②，与那国島（第五叔父）（沖縄
本島⑤）
（24－15）ブンティッテK　先島　与那国島（第
六番目の叔父。ティーは接尾愛称語〉②，与那
圏島（第六叔父）（沖縄本島⑤〉
　　　　　　　　　　　　　第2節　仲
　　くおじ〉〈伯父〉〈叔父〉ではなく，〈仲
父〉という訳語を与えられたカードがあるの
で，～括して以下に示す。Cl　一本国語大辞典2に
　よるとく伸父〉はくチュウフ〉，〈中州〉とも
書き，〈父の弟。おじ〉のこととある。
a．語形総覧
　　　（1）アツァマ（2＞wu3i（3）wud3ikkua
　　　〈4）wu：ga　（5）wu3anka　（6）wuntgu：
　　　（7）ウブブンティ　（8）oぎi（9）gina§i（10）
　　　n：ku：gwa：（11＞プザ㈱ブジャ　側ナカ
　　　プザ（14）ナカブジャ　（15）ブザマ　働ブザ
　　　ガマ　（17＞ブチャー　㈱メーヌアヤ
（1）アツァマ　　先島　小浜島②（沖縄本島⑤）
（2）wu3i　奄美　喜界島（沖縄本島⑤）
（3）wud3ikkua　奄美大島・加計呂麻島（沖
縄本島⑤）
（4＞wu：きa　奄美　沖永良部島（沖縄本島⑤）
（5）wu3anka　奄美　与論島（沖縄本島⑤）
（6）wuntgu：　沖縄本島國鎖郡・中頭郡（沖
　　　　　父
縄本島⑤）
（7）ウブブンティ　　先島　与那国島②（沖縄
本島⑤）
（8）oGi　鹿児島県　日置郡（沖縄本島⑤）
（9＞gfna§i　奄美　徳之島（沖縄本島⑤）
（10）n：ku：gwa：　沖縄本島　島尻（沖縄本島⑤）
（ll＞ブザ　先島　黒島②（沖縄本島⑤），石垣
島（沖縄本島⑤）
（12）ブジャ　　先島　八重山群島（紳父。をち
の転）②
（13）ナカブザ　　先島　入重山群島（仲父。な
かをちの義）②，石垣島・新城島（沖縄本島⑤）
（14＞ナカブジャ　　先島　竹富島（仲父。なか
をちの義）②
（15）ブザマ　先島　波照間島②（沖縄本島⑤）
16）プザガマ　　先島　宮古島（沖縄本島⑤）
（17）ブチャー　　先島　西表島（仲父。をちの
転〉②（沖縄本島⑤）
（18）メーヌアヤ　　先島　新城島②（沖縄本島
＠）
第3節　大
。　．　霧吾　野多　総　覧
　　　（1）オーオジ　（2）アデンカー　（3）ウオチキ
? ?
（4＞ヲヂフヂ　（5）うジフジタンメー　（6）ウ
シュマイ　（7）ウフウシュメー一　（8）ウフタ
ンメー　（9）buya
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（1）オーオジ　上方・近畿地方　近世上方（〔大
伯父〕祖父母の兄弟。従祖父。元文四年・ひら
　　　　　　　　　　　　　おおお　じかな盛衰記三「若鴛の為には祖伯父ながら」）②
島根県　石見の益田霧・那賀郡（父母の叔父）
⑧愛媛県新居郡（おほをぢ。従祖父〉⑨
（2）アデンカー　　奄美喜界島（祖父母の兄
弟。また，老爺というような場合にいう。カー
は指小辞）⑥
（3）ウオチキ　　鹿児島県　肝属郡（両親の伯
叔父。大伯叔父）②
（4）ヲヂフヂ　　沖縄本島　（伯叔祖父。（フヂ
は赫ヂの縮まったもの））⑫
（5）うジフジタンメー　　沖縄本島　首里（従
祖父（おおおじ）。士族についていう語）⑥⑦
（6）ウシュマイ　　先畠　八重山群島（父の父
母の兄弟と母の父母の兄弟の名称。呼称もウシ
ュマイ）⑤
（7）ウフウシュメー　　沖縄本島　首里（平長
の祖父愚の兄，または姉の夫）⑥⑦
（8＞ウフタンメー　　沖縄本島　善墨（士族の
祖父母の兄，または姉の夫）⑥⑦
（9）buya　　先島　波照間島（父の父母の兄弟
と母の父愚の兄弟の名称。呼称はbuya：）④
9．語形総覧
第4節　そ
　　　（1）うジフジ　（2）ウフウフウシュメー　（3）
　　　ウフウフンメー
（k）うジフジ　　沖縄本島　首黒（従祖父母。
祖父母の兄弟姉妹。関係をあらわす語で，呼び
かけには言わない）⑥⑦
の 他
（2）ウフウフウシュメー　沖縄本島　嘗里僧
祖父母の兄。または曽祖父碍の姉の夫。平民に
ついていう語）⑥⑦
〈3）ウフウフンメー　　沖縄本島　首里く曽祖
父母の姉。または曽祖父母の兄の妻。士族につ
いていう語）⑥⑦
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ば な　ど
第1節　お ば
。．語形総覧
1．オバ系　　（1）オバ　②イヅオバ　（3）オバサ
　　　マ（4）オバシャマ㈲オバサン（6＞オバ
　　　シャン　（7）オバサ　（8）オバサー　（9）オバ
　　　ヤン　（10）オバヤ　（ll）オバキ　〈12）オバキジ
　　　ヨ　（茎3）オバジヨー　（14｝オバジヨ　（15）オバ
　　　チャマ㈹オバチャン　（17）オバッチャン
　　（拗オバチャ　㈲オバッチャ　⑳オバッツ
　　　ァ（21）オノミコ（22）オノN“ッコ（23）オノミゴ
　　　（24）オバハマ㈱オバハン　㈱オバハー一
　　　伽オバマー　㈱オバゲン　⑫9）ヲウバ
2．オンバ；系　　（1）オンバ　（2）オンバオヤ　（3）
　　　オンバサン　（4）オンバチャ　（5）オンバヤ
　　　ン　（6＞オンバジョー　（7）オンバコ　（8）オ
　　　ンバツア
3．オバー系　　（1）オバー　（2）オバーサマ　（3）
　　　オバーサン　（4）オバーサ　㈲オバーチャ
　　　ン　（6）オバーマー　（7）オバーン　（8）ヲゥ
　　　ノN“一
4．オンバー系
5．オバイ系
　　　マ
6．オバン系
　　　オバンコ
7．オワ系
8．オツパ系
　　　ッパサン
（1）オンバー　（2）オンバジョ
（1）オバイ（エ）　（2）オバイサ
（玉）オバン　（2）オバンサマ　（3）
　　　　　　　（1）オワ　（2）オワヤン
　　　　　　　　（1）オツパ　（2）オツパー　（3）オ
　　　　　　（4）オッパッコ　（5）オッバコ
　　　（6＞オツバツコ
9．オンパ系　　（1）オンパ　（2）オンパー　（3）オ
　　　ンパコ　（4＞オンパッコ
10．オボ系　　（1）オボ　（2＞オボサン
11．アバ・アバー系　　（1）アバ（2）アバサン
　　　㈲アバサ　（4）アバチャン　（5）アバヤン
　　　（6）アバン　（7）アバハン　（8）アバー一　（9）ア
　　　ッバ　⑩アワハン
12．ウバ系　　（1）ウバ　（2）ウバサマ　（3）ウバサ
　　　ン　（4）ウバチャン　（5＞ウバチャ　（6）ウバ
　　　キ（7＞ウバッキー（8＞ウバキンカー（9＞
　　　ウバコ　（le）ウバマー一　（11＞ウバガマ　（12）ウ
　　　バンカ　（13＞ウバーミッティー一　（14）ウフウ
　　　ノぐ
13．ンバ系　　（1）ンバ　（2）ンバサン　（3）ンバチ
　　　ャン　（4）ンバチャ
14．バ・バー系　　（1＞バ　（2）バサマ　（3）バサン
　　　（4）バドン　（5）バヤ　（6）バン　（7）ネッコー
　　　バ　（8）バー　⑨バーサン　働バーヤ　⑬
　　　パーマ　（12）バーマーマ　㈱ウフバー　（14）
　　　バーグワー　（15）パーチー
｝5．ババ系　　（1）ババ（2）オババ（3）ウババ
　　　（4）ババイ　（5）ババン　（6）バーーバー一　（7）バ
　　　ッバ　（8）バッパン　（9）パンパ
16．バッチ系　　（1）バッチ　（2）バッチー　（3）バ
　　　ッツイ　（4）バーッチーヤ
17．バッチャ系　　（1）バッチャン　②バッチャ
18，バキ・・バッキ・系　　（1）バキ　（2）バキジョ
　　　（3）バキーサン　（4）バキージョ　（5）バッキ・
　　　（6）バッキサン　（7＞バッキー
19。アンマー系　　（1）アンマーグワー　（2）ウフ
　　　アンマー　③ポーアンマ　（4）ウーアンマ
20．ウンマー系　　（1）ウンマー　（2）ウフンマー
　　　（3＞ウボヌンマ　（4）ウフーマー　（5）ラウン
　　　マ　（6）ヲウンマー　（7＞ウンームワ
21．ブバ系　　（1）ブバ　（2）ブバマ　（3＞ウプブバ
　　　（4）ブバー　⑤ブバーマ　（6＞プワー一
22．その他　　（1）アダ（2）アネ　（3）アミ　（4）ウ
　　　スアヤー　（5）ウバチャンシーメー　㈲ウ
　　　フアブ　（7）ウフアヤー　（8）ウフアヤーメ
　　　一　⑨ウボヌモーーマ　（le）ウポーブ　㈱ウ
　　　ワンニー　（12）オーバ　（13）ヲウババ〈14）オ
　　　コアンナ（1Sオヂョメ　㈲オジョメドノ
　　　（17）オンヂーガクサン　（紬カー　（19）9εk・
　　　kwa　（2①カンカ　（21＞ゴゴ　侶2）コーコー
　　　〈23）バクジョ　⑫4＞バックエ　⑫5）バッけ　㈱
　　　ペエ　㈱ベエベエ　㈱ホッパ㈱ボーマ
　　　㈱ンマェコ
23．おば雑　　（1）デゴバ　（2）クスオバ　（3）ジm
　　　ウバ　〈4＞クロウバ　㈲グマブバーマ　（6）
　　　　アミッティー（7）ウブウバイッテ4一
　　　　（8）ウバイッティー
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典においてくおば〉，または〈伯叔
母〉＜｛NEI＞〈叔母〉という標準語訳しか与えら
れていないものは，いちいちそのことを記すのを
省略する。
1．オ　バ　系
（1－1）オバ　　岩手県　IHPt部領（妹。二女
以下。伯叔母。老父が霞目の妻を呼ぶことば）
⑧，旧伊達領⑧　山形県　東田川郡新堀村⑪
福島県　⑳，会津地方（伯（叔）母。アクセント
は平板式。尾高式にすると，馬鹿女（女の卑駒
の意になる）⑯　千葉県　山武郡⑪，長生郡一
宮町①，安房郡千倉晦平館⑱　東京都　入丈島
⑪新潟県東蒲原郡皆皆付近⑫富山県
（㊦おばさん。◎二女以下。θ下女）⑧石川県
小松市新丸地域⑱　三重県　三賀地方（0伯叔
母。◎乳鐙）⑰，志摩地方（（）伯叔母。㊤姑。
㊧妹。⑭妾。⑮寡婦。㊨女性）⑱　和歌山県　南
紀④，西牟婁郡田並村⑫　滋賀県　三谷地方⑧
兵庫県　佐用郡⑱　鳥取県　⑤　広島県　安芸
郡坂村②　徳島県　美馬郡②　長崎県　西彼杵
　　　　　　　　　　　ヲバ郡⑳　熊本県　菊地郡（嬢。伯母とも書。小母
の意なり，父母の姉・妹を云名）⑥，鹿本郡・
飽託郡・球磨郡・葦北郡⑳　鹿児島県　揖宿郡・
川辺郡⑰，日置郡（沖縄本島⑤）奄美　大島②
（1－2）イヅオバ　　宮城県　角田市を中心と
する県南地方（～伯母。一叔母。イヅオバサン
とも。伯叔母の中で最年長者，または本家のお
ばであって，何事あっても最：も重んぜられる人。
イヅオヅの対）⑳
（1－3）オバサマ　　岩手県　旧南部領・隔伊
達領⑧　虫形県　米沢地方（θ伯母様。小母様。
㊤寺院の主婦。梵妻）⑭，庄内地方⑦福島県
西部地方（伯叔母。または愚鈍なる女）⑳長
野県　諏訪地方⑳平潟県　東蒲原郡津川付近
⑳　富山県　　（e二女以下の妹。㊤伯（叔〉母。
㊧二男以下の嫁）⑧　愛知県　三河北設楽郡（父
偲の妹にて出戻りその他にて家にあるものをい
うことあり）⑨岐阜県出県郡梅原村⑪熊
本県　陶蘇郡・天草郡⑳
（1－4）オバシャマ　　長崎漿　（伯母様。小
母。他人の主婦に対してもいう〉⑰，西彼杵郡?
（1－5）オバサン　　岩手県　旧南部領・［日伊
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雪下⑧，宮古市⑳　福島県　爾白河郡白河町⑱，
東白川郡棚倉町（0女後家に対する卑語。◎伯
叔母）⑨，相馬郡⑳千葉県安房郡千倉町平
館⑱，海上郡高神村⑰　東：京都　江戸（〔伯叔母
様〕e伯母・叔母・小母の敬称。更に丁寧にい
う時は「さん」を「さま」に替える。文化七年・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　ば凧雲井物語「くるわの夫婦を，おちさま伯母さ
まとよびて」。◎深川・新宿・品1珂などの岡場所
で，茶屋の女房を呼ぶ称。明和七年・辰己の園
　　　　　　　　いっとう序「茶屋の女蕩を一統に伯母様ンと呼ぶ」）⑯，
東京帯①，八王子市（叔母，または第三者の中
年の女たち）⑩長野県上繊市付近⑲，東筑
摩郡（叔母さん。老年の婦人をいう）⑳新潟
県　佐渡（伯叔母，又は老女を称す）⑳，佐渡
外海府⑱，佐渡才§川町①　石川県　小松市薪丸
地域⑱　福井県　（叔母，又は一般の年長婦人）
⑤愛知県愛知郡①，碧海郡⑧和歌山県
西牟婁郡田並村⑫　滋賀県　（おばさん。おば
さま〉⑥京都麻　（おばさん。伯叔母）②兵
庫県　美方郡温泉購⑭　鳥取県　⑤，岩美郡岩
井町⑥，西伯郡逢坂村⑧　島根県　石見・出雲
の全域，隠岐（θ叔母。㊤他家の主婦への呼称〉，
石見の邑智郡（㊤入のよい女）⑧広島県沼
隈郡⑦，安芸郡坂村②　愛媛県　新居郡④　徳
島県　三好郡東部地方⑭下問県　筑豊炭坑地
方⑨，八女郡入幡村（男舞。伯母。他人の婦人
にも用う）⑬長崎県西彼杵郡⑳熊本県
県全域⑳，阿蘇郡②，天草⑮　大分県　東国東
郡④　鹿児島県　⑪
（1－6）オバシャン　　佐賀県　唐津市⑧，佐
世保市④　長崎市　西彼杵郡・東彼杵郡⑳　熊
本県　鹿本郡・上益城郡⑳，玉名郡南関瞬（オ
バヤンとも。伯叔母を意回する児語〉⑭
（1－7）オバサ　　出形県　米沢市・東概賜郡
高畠町・上郷村・宮内町・西置賜郡小国町・蚕
桑村・長井周辺・南鷹野郡南原村・東村山郡午
布村・楯山村・北村出門東郷村・楯岡町（㊦伯
（叔）母さん），置賜・村山地方（◎次女。次女以
下）⑬，米沢市⑨⑭，東置賜郡宮内町（叔母さ
ん）⑫福島県中通り中部・南部，会津地方
（おばさん）⑩，会津地方（おばさん（称呼）。会
津方言ではオバサンのンを略す。オバチャ（おば
ちゃん），オバンチャ（祖母さん）も同様である）⑯，
会津地方（単にオバア，丁寧にいうとオバサン
で，叔母のことであるが，これももっと意味を
広く目上の女，あるいは婚期を過ぎた女等にま
で及ぼす場合がある）⑰，粗馬郡（叔母さん）
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⑲　長野県　諏訪地方⑳，上田市付近（己の伯
叔母）⑲新潟県東蒲原郡（e小娘。㊤叔傍
さん）⑬，問郡津川付近⑳　静岡県　　（伯（叔）
母様）⑬岐阜県大垣甫（伯叔母さん）①，
海津郡城山村（伯母様）④，揖斐郡滴水村（お
ばさん〉⑰，飛騨地方（伯叔母。一般に中年婦
入の称。「サ」は尊敬の意をあらわす接尾語）⑲
三重県骨弁郡③和歌山県那賀郡粉河町
（おばさん）⑬
（1－8＞オバサー　　岩手県　旧南部領・田伊
達領⑧　茨下県　稲敷郡（伯叔母。中年の女に
も用う）①千葉県⑯
（1－9）オバヤン　　宮城県　：角田市を中心と
する県南地方（おばさん。小母。柏母。叔母）
⑳福島県福島地方（おばさん。叔母上にも
用いるし，目上の婦人に対してもいう。東京の
子供が誰をもおばさんというようなもの）⑳，
中通り北部（伯叔母さん）⑩栃木県県全域
（伯叔母。おばあさん）⑳，塩谷郡泉村⑬，河内
郡河内村古里（おばあさん。おばさん〉⑰群
馬県佐波郡③山梨県　（叔母様）⑭三：重
県　伊賀地方（伯叔母さん）⑰，名賀郡名張町
（おばさん（小母さん〉）⑳和歌山県西牟婁郡
田並村⑫　奈良県　宇陀郡宇太町（叔母さん）
⑬鳥取県⑤岡山県久米郡（伯叔母様）
⑦⑰広島県御調郡（伯叔母様）㊦高知県
⑭，幡多郡（おばさん〉⑩，幡多郡西部⑪　長
野県　野選保市④，南高来郡千々石町（叔母さ
ん（一般称））⑪，同郡南有馬村大江㊧，島原半島
（おばさん）⑬，東彼杵郡・西彼杵郡⑳⑳　熊本
県　阿蘇郡・菊地郡・飽託郡・下益城郡・入代
郡・葦北郡・天草郡⑳　大分察　大分郡④　宮
崎県　東臼杵郡諸塚村⑥
（1－10）オバヤ　　福島県会津地：方（おばさ
ん）⑯
（1－11）オバキ　奈良県⑫京都府京都
市左京区北白川⑫愛媛県薪居郡（小母君。
伯母貴・叔母貴。むしろ謙称として用いる）⑨
徳島県　（伯叔母。伯叔母君の意）⑫，美馬郡
②福岡県三井郡（伯叔母。おば君の意）⑯
鹿児島県　（伯叔母。おばさん）⑪
（1－12）オバキジョ　　福岡県　三井郡（伯叔
母。ジョは女の意）⑯
（1－13）オバジヨー一　　山口県r　周防大島くイ白
叔母上）①大分県④
（1　一14）オバジョ　　千葉県　千葉郡⑩⑮，布
原郡②⑮　長崎県　西彼杵郡⑳　熊本県　（中
流以上の伯叔母をいう。今尚よく用いられる。
この場合オバゴとは滅多に言わぬようである）
⑳，菊地郡・鹿本郡・飽託郡・宇土郡・上益城
郡・下益城郡・球磨郡⑳，玉名郡南関町（オバ
ゴとも。叔伯母（尊称〉）⑭，天草：郡牛深町③
（エー15）オバチャマ　　新潟県　東蒲原郡津川
付近⑫
（1－16）オバチャン　　岩手県　旧伊達領⑧
宮城県　紬南地方⑳　福島県　西白河郡自河町
⑱千葉県山武郡⑪山梨県北巨摩郡②，
中巨摩郡⑤，東八代郡⑥　富同県　⑧，砺波地
方（伯叔母。二，三人称。主に子供が使う）⑥
石川県　小松市新丸地域⑱　福井県　（おば。
母の兄弟）⑲兵庫県印南郡（伯（叔）揖。
オバサン・オバンとも言う）⑬鳥取県⑤徳
島県　三好郡東部地方⑭　高知県　幡多郡西部
⑪福岡県　筑豊炭坑地方⑨，規筋地方（伯叔
母（おば）さん。オバシャンとも言う）⑧長崎
県　北高来郡⑳
（1－17）オバッチャン　　佐賀県　（共通語で
オバサンというところを，佐賀方言ではオバッ
チャンとかバッキサンとかいう。オバッチャ
ン・バッキサンは，ヲバ（伯母叔母・小母）サン，
ヲバキ（ヲバ貴）サンから転じた語）④，藤津郡
久間村⑥，三養基郡上峰村⑦
（1－18）オバチャ　青森県　三戸郡五芦町（オ
バッチャとも。祖母。おばあさん。バチャより
上級。以前は上流の家の言葉であったが，今は
一毅的のようである。バチャは，農家のババに
対して他方から呼ぶ時の敬称の一葉で，農家下
級に対してはま二級の言葉。また，中流では叔伯
母や次子以下の女の称としても用いる）⑩岩
手県　旧南部領⑧　山形県　東置賜郡高畠町・
西置賜郡小国町・長井町周辺・南置賜郡中津絹
村・東村山郡二布村・楯山村・北村出郡東郷村
（e伯叔母さん），鶴岡市・酒照市・東田川郡東
栄村・藤島町・西田1【【郡湯田jll村・飽海郡（㊤
次女以下）⑬，米沢地方（伯叔母さん）⑭，東
置賜郡宮内町（叔母さん〉⑫
（1－19）オバッチャ　　岩手県　旧南部領⑧
（i・一20）オバツツア　　岩手県　INge嘉応⑧
（1－21＞オバコ　　岩手県　細南部領（二女以
下の妹。伯叔母）⑧，旧伊達領（伯叔母〉⑧　窟
山県　（θ妹。二女以下。◎伯（叔〉母）⑧
（1－22）オバッコ　　岩手県　IH伊達領⑧　長
野県　諏訪地方⑳，下伊那郡⑭
（1－23）オバゴ　　群馬県　利根郡⑮，佐波郡
③，群馬郡蓋田町⑫，安中市⑧　千葉県　山武
郡⑪，長生郡一宮町①長野県　下傍那郡⑭
新潟県⑤愛知県愛知郡①碧海郡⑧，尾
張地方⑰
（1－24）オバハマ　　岩手県　旧伊達領（おば
さん。二女以下の娘）⑧
（1　一25）オバハン　　山形県　東村山郡大曽根
村（e次女以下），山形帯・西村山郡（㊤叔母）
⑬福島県相馬郡中村町（伯叔母。おばちゃ
んともいう）＠　富山県　　（おばさん（伯叔碍）〉
⑦，（e伯叔母。◎二女以下の女。（∋二男以下の
嫁）⑧，砺波地方（伯叔母。二，三二二）⑥，
射水郡櫛田村②福井県　（おば。母の兄弟）
⑲　奈良県　（叔母様）⑯，宇陀郡菟田野町（伯
母さん）①上方・近畿地方関1璽地方（おば
さん）③，上方（オバチャンとも。e伯叔母の
敬称。㊤子供が大入の女を呼ぶ称。θ一般に中
年の女子。上品な呼び方ではない〉①京都麿
京都市左京区北白廻⑫大阪府大阪布（（二
八様）オッサンに対して，叔母だけでなく，他入
の場合にも，年上の婦人に極く軽い意味で呼び
かける称）⑦，中河内郡布施町⑥　兵庫県　赤
穂郡赤穂町（叔撮さん）⑰，美方郡温泉町⑭，
佐用郡（叔母さん）⑱鳥取県⑤島根県能
義郡母里村⑤　広島県　備後地方（中国地方
①），備後・備中地方（おばさん（伯叔母小母））
⑤，高田郡（おばさん）⑨愛媛県嶺南・三
島・新居浜・西条・周桑・今治・大三島・生名
島・弓削島・怒和島・伊予市・中山・下浜・大
洲・内子・肱川・八幡浜・三瓶・黒瀬jtl　’鬼北・
宇和島・一振島（おばさん。小母さん。叔伯母）
⑧，薪居郡（e伯叔母の敬称。㊤年とった女に
対する敬称）⑨徳島県　（伯叔母様。年取っ
た女）⑫，美馬郡②，三好郡東部地方⑭
（1－26）オバハー
（1－27）オバマー?
（1－28＞オバゲン
福島県　絹馬地方⑳
沖縄本島　国頭⑰　先島
熊本県　　（尊敬されぬ伯
母さんがよくこう雷われる）⑱
（1－29）ヲゥバ　奄美⑦
2．オンバ系
（2－1）オンバ　　岩手県　旧伊’達領（おばさ
ん）⑧山形県西置賜郡小国町（おばさん
㈱））⑬　福島県　⑳，東白川郡棚倉町⑨，浜通
り（伯（叔）母さん）⑩茨城県那珂郡大宮町
⑨栃木県（伯叔母さん）⑫，字都宮市・真
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岡市・芳賀郡・塩谷郡・那須郡⑫，芳賀郡⑱，
同士須藤村⑭，河内郡富屋村⑪　三こ口　南勢
地方⑲，度会郡㊦　長崎県　西彼杵郡⑳
（2－2）オンバオヤ　　青森県　津軽地方⑥
（2－3）オンバサン　　茨城票　水戸地方（お
ばさん。老女）⑥
（2－4）オンバチャ　　秋田県　秋田市・仙北
郡・平鹿郡・雄勝郡・由利郡（叔母さん）①
（2－5）オンバヤン　　茨城県　多賀郡松原町
（伯叔二様）⑤長崎県西彼杵郡⑳
（2－6＞オンバジョー　　山梨県　中巨摩郡⑤
（2－7）オンバコ　　秋田県　平鹿郡①
（2－8）オンバツァ　　秋田県　平鹿郡・雄勝
郡（叔録さん）①
3．オバ一系
（3－1）オバー　　岩手県　旧伊達領⑧　福島
県　中通り中部・南部地方，会津地方（おばさ
ん）⑩茨城県北相馬郡川原代村⑧千葉県
⑯長野県諏訪地方⑳三重県志摩地方⑱
島根県　石冤の美濃郡・益田市・邑智郡（θ叔
母，石門の鹿足郡・美濃郡・益田市，出雲の仁
多郡・能義郡（◎年齢が来ても嫁に行かない女。
θ人の良い女）⑧広島県比婆郡峰田村⑧
山口県　岩国地方⑨　高知県　（伯叔母。田下）〉
⑭　長崎県　佐世保市④　大分県　速見郡・直
入郡④ ???
??↑????????? ?
????。???
（????（????
（
山口県　（伯叔母の敬
三重県　修賀地方⑰
　　　　　　　　　福島県　南会津郡田島町
（e祖母。◎伯叔母。⑮老女）⑳
（3－5）オバーチャン
母）⑲
（3－6）オバーマー
津島仲国地方②）
（3－7）オバーン
さん）⑧
（3－8）ヲゥバー
おばさん）⑩
4．オンバー系
（4－1）オンバー
福井県　　（おば。祖
山口県　瀬戸内海の：大
岩手県　旧伊達領（おば
奄美　与論島（伯叔母。
通り地方（伯（叔）母さん）⑩
栃木県　（伯叔母さん）⑫，塩谷郡泉村⑬
馬県　利根郡⑮　埼玉県
福島県中通り中部・浜
　　　　茨城県常陸③
　　　　　　　　　群
　　北足立郡伊奈町小針
484
（e年とった未婚の女。◎産婆。㊤ひきがえる。
⑳叔母）⑨東京都八回忌市（叔母，または
未婚の老女）⑩，利島（実の伯叔溝のみ。その
夫に対しては名を呼ぶ〉⑨神奈川県愛甲郡
煤ヶ谷村（e叔慨イ白母。㊤未婚で年とった者。
←≒〉オンジー），三浦郡北下浦村（㊧次女以下の
女子）③津久井郡内郷村（叔母，または未婚
の老女〉④　山梨県　北都留郡③，南巨摩郡河
内村⑧，周郡早川町奈良田⑬　長野県　諏訪地
方＠　静岡県　志太郡⑥，同属藤枝町⑨
（4－2）オンバジョー　山梨県　北巨摩郡⑪，
南出漁郡早川町奈良田⑬
5．オバイ系
（5・一1）オバイ（エ）
N。㊤下女）⑧
（5－2）オバイサマ
叔母））⑦
6．オバン系
富ゆ県　　（e妹。㊤叔
富山県　（おばさん（伯
（6－1）オバン　　山梨県　④⑦，（叔母様）⑭，
北巨摩郡②⑪　三重県　尾鷲帯（（∋伯母さん。
O他門の心安い長上の女）⑫和歌山県　（伯
叔母さん。おばあさん。アクセントは，オバン
（おばあさん〉，オバン（伯叔Nさん））⑩，海南地方
（おばさん。オジサン・オイヤンに対す）⑨上
方・近畿地方上方（オバーをやや丁寧にいっ
た語。〔語源〕オバーハン→オバーアンー・一）Lオバー
ン→オバン。お母さんをオカンという類）①，
関i墾地方（おばさん）③兵庫県美方郡温泉
町⑭，麟南郡（おばさん）⑬　中国地方　石見・
安芸（叔母さん）①　鳥取県⑤　岡山県　（婆
さん。または叔母さん）⑯，上房郡（伯叔母様。
おばさん。微謝〉⑰，上房郡（伯叔母様）⑩，
久米郡（伯叔母様）⑦，久米郡（伯叔母様。お
ばさん。（敬語））⑰，西美作地方（θ伯叔母。O
祖母）⑬，苫田郡加茂町（おばさん。中年以上
の婦人を指してよぶ）⑱，津山市（おばさん）
⑳，小田郡（おばさん）⑳，同点矢掛町（おば
様）⑲広島県　（おばさん）⑳，備後地方（中
国地方①），沼隈郡⑦，安芸郡（伯叔母様）㊦，
江田島・上蒲刈島（中国地方②）　香川県　小
豆島（中国地方②），小豆島（叔母さん。婆さん）
⑨⑩高知県室戸市（おばさん）⑧長崎県
島原半島（おばさん）⑬熊本県玉名郡・宇
土郡・天草郡⑳，天草郡⑮　大分県　④，大分
郡・南海部郡・大野郡（叔母様。（下流〉）②
（6－2）オバンサマ　　栃木県　那須郡（おば
さま）⑲
（6－3）オバンコ　　三重県　志摩地方（おば
さん）⑱，志摩崎島（おばさん）⑪
7．オ　ワ　系
（7－1）オワ　　富山漿　　（オワイ（妹）。オワ
ハン（おばさん）。オワゴ（妹）。オワサン・オワマ
（妹）。オワチャン（おばさん）。オバマ悌の妻））⑧
（7－2）オワヤン　　三重県　伊賀地方⑰
8．オッパ系
（8－1）　オーッノxe　　岩手県　iH語音1～領（イ白叔母。
二女以下）⑧，宮古市（おば。伯叔母。小母。
二女以下）⑪，上閉伊郡釜石町（イ白（叔）母さん）
o
（8－2）オッパー　　岩手県　旧南部領（おば
さん）⑧
（8－3）オッパサン　　岩手県　宮古市（おば
（小母）さん。伯叔母。こ女以下）⑪
（8－4）オッパッコ　　岩手県　上閉伊郡釜石
町（伯（叔）母。〈年の若き））①
（8－5）オツバコ　　岩手県　IH南部領⑧
（8－6）オッバッコ　　岩手県　旧南部領⑧，
宮古市⑪
§．オンパ系
（g－1）オンパ　　岩手県　IE南部領⑧
（9－2）オンパー　　岩手県　IE南部領⑧
（9－3＞オンパコ　　岩手県　旧伊達領⑧
（9一のオンパッコ　　岩手県　jH南部領⑧
19．オ　ボ　系
（10一　1）オボ　三重県　志摩地方（おばさん）
⑱，志摩崎島（おばさん）⑪
（王0－2）オボサン　鳥取県⑤
ll．アバ・アバー一一系
（11－1）アバ　　福島県　中通り中部地方（伯
叔母さん）⑩新潟県佐渡海府地方（叔母。
アバサンは嫁入時を過ぎた娘のこと）⑳，佐渡
河原田町・二宮村・沢根町・入幡村地方⑳　富
山県　（∈）母。◎おば。㊧いもうと）⑧石川
県　羽咋郡⑬　滋賀県　彦根市④　鳥取県　⑤
岡山県　和気郡（伯母さん）⑭⑰　愛媛県　宇
和地方⑩　徳島県　（伯栂。叔母。小母）⑫　高
知県　幡多郡大方町⑥
（11－2）アバサン　　群馬県　利根郡⑮　新潟
　県　佐渡郡賀茂村㊥京都府　京都市伏見⑤
　兵庫県凶日地方（叔母さん）⑮鳥取県⑤，
　県東部（伯叔舞。この語は漸次廃る傾向がある。
　オバサンに推移しつつある）④，因幡地方㊦，
　岩葵郡岩井町⑥　島根県　江津市（（≡）奥様），出
　雲の能義郡（◎独身で通した女），出雲の大根島
　（θ叔母さん）⑧高知県幡多郡（伯母さん，
　または叔母さんに同じ）③
（il一・3）アバサ　　富山県　⑧，砺波地方⑥
（11－4）アバチャン　　福島県　石城郡④　新
　潟県　西頸城郡青海町（おばさん）⑯　滋賀県
　近江入幡市（伯母及び年増の女を呼ぶ語）①鳥
　取県⑤
（11－5）アバヤン　　新潟県　佐渡郡（伯叔母。
　アバはオバの転なり）⑳，同郡（伯叔母，また
　は老女を称す）⑱，同郡相1【町①，同郡河原田
　町・二宮村・沢根町・八幡村⑳　福井県　敦賀
　郡敦賀町（伯叔母。年長の女にいう）⑦鳥取
　県⑤　高知累　幡多郡大方町⑥
（11一　6＞アバン　　福井県　若狭地方（おばさ
　ん）⑱，遠敷郡（おばさん）⑭
（11－7）アバハン　鳥取県⑤
（11一　8）アバー　　新潟県　佐渡郡（伯叔母。
　または老女を称す）⑳，海府地方⑳
（11一　9）アッパ　　島根県　出雲の大根島（叔
母。アバサンとも）⑧
（il－10）アワハン　富山県　（おばさん）⑧
12．ウ　バ　系
（12－1）ウバ　　青森県，　三戸郡五戸町（伯叔
母。ウバアとも）⑳岩手県旧南部領（伯叔
母。乳母）⑧，上閉伊郡遠野町⑤　奄美　大島・
喜界島・徳之島（沖縄本島⑤），徳之島（バァと
　も。伯（叔）母）⑧，与論島①
（12－2）ウバサマ　　岩手県　旧南部領⑧
（12－3）ウバサン　　岩手県　旧南部領⑧
（12－4）ウバチャン　　岩手県　旧南部領（伯
叔母。おばさん）⑧
（12－5）ウバチャ　山形県⑧
（12一　6）ウバキ　　九州地方　　（下にある地方
　にては，ウバキという）（総記②）長崎県　壱
妓①
（12一　7）ウバツキー　　奄美　喜界島①⑥，加
　計呂麻島（沖縄本島⑤）
（12一　8）ウバキンカー　　奄美喜界島（自分
　の父母の妹を呼ぶ語。小さいおばの義）⑥
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（12－9）ウバコ　　岩手県　旧南部領⑧
（12－10）ウバマー　　沖縄本島　（三鷹・）②，
　首里（おば（伯叔母）。関係を表す語で，呼びかけ
　には言わない）⑥，首里（出盛）③，首里・那
　覇（伯叔母（名称））⑤⑪，国頭郡（叔母）①
（12－11）ウバガマ　　奄美　与論島（叔｛尉（沖
　縄本島⑤）
（！2－12）ウバンカ　奄美与論島（叔母）①
（12－13＞ウバーミッテ／一　　先島　与那国島
　（叔母）②
（12－14）ウフウバ　　奄美　与論島（伯母）（沖
　縄本島⑤）
13．ン　バ　系
（13－1）ンバ　　青森県　三戸郡五戸町（清浄
　母を称したが，別に次女以下の女をも称す。こ
　のンバにはアクセントを認めない。但し次女以
　下の称には，必ず愛称のコを付して呼ふ。上流
　にては，三入称の場合は敬称を付して，バサマ，
　また，ンバチャ）⑩秋田県面角郡②，南秋
　田郡①　岩手県　⑦，旧南部領（祖母。伯叔母）
＠
（13－2）ンバサン　　窟城県　仙台市（おばさ
　ん）⑲
（13－3）ンバチャン　　宮城県　仙台市（小母
　ちゃん。おばさん）⑱
（13－4）ンバチャ　　岩手県　旧南部領⑧
14．　！〈●ノ〈一系
（14－1）バ　　鹿児島県　週辺郡枕崎町⑰，同
郡東南方村⑤
（14－2＞バサマ　　高知県　⑭，（おばさん〉⑧，
　幡多郡（おばさま。他人の老入にもいう）⑩
（14－3）バサン　　鹿児島県　JII辺郡東南方村
＠
（14－4）バドン　　鹿児島県　揖宿郡山川町⑰
（14－5）バヤ　　新潟県　佐渡海府地方（おば
さん）⑳
（14一　6）バン　　熊本県　葦北郡①⑨　大分県
大分郡・大野郡④　宮崎県　東臼杵郡門JIE村（伯
叔母・オバ。オバサン。（小児が））⑨
（14一　7）ネッコーバ　　東京都　八丈島（伯叔
母。（小さき叔母の意より一般に老女をさす））②
（14一　8）バー　　兵庫県　淡路島⑳　長崎県
（叔母さん）⑧，五島（叔母さん）③　奄美　徳
之島①　沖縄本島　首里（士族の少女等が叔母
を称するの語なれども，叔母たちこぞりてバー
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という。また，婆の字なるべし）⑫，首里（叔
母。叔母さん。父母の妹。士族についていう。
平民については，バーチイという。伯母（士族）
はウフアヤーという。叔母が三人いるとすれば，
ウフバー（大きい叔母さん），バー，バーグワー（小
さい叔母さん）などと呼び分ける）⑥，首里（叔母。
（呼称））⑪
（14－9）バーサン　　：大分県　豊後地方④
（14－10）バーヤ　　岩手県　旧伊達領（おばさ
ん）⑧愛知県愛知郡①，碧海郡⑧，名古屋
市（伯母。名古屋ではオバゴ，オバサマという
のが普通であった〉⑳岐阜県恵那郡（伯叔
母さん）③
（14－11）パーマ　　奄美　沖永良部島（伯母）
（沖縄本島⑤）
（14－12）バーマーマ　先島小浜島（叔母）
②（沖縄本島⑤）
（14－13）ウフバー　　沖縄本島　首里（父母の
すぐ下の叔母。大きい叔母さんの意）⑥
（14－14）バーグワー　　沖縄本島　酋里（小さ
い叔母さん。一番下の叔母）⑥
（14－15）パーチー　　沖縄本島　　（平民達が叔
母を称してしかいふあれど，叔母達の女をばこ
ぞりてパーチーといふ。バーは婆の字なるぺけ
れども，チーといふ語はその拠る所今宵ふ可か
らず。（鬼界面方言では，パーチーをウバッキーといふ））
⑫，首墨（e叔母。叔畏さん。父母の妹。平民
についていう語。士族についてはバーという。
◎下女をさしていう語。小爆さん）⑥，那覇・
首里（叔母（呼称））⑪，困頭郡恩納村（叔母）①，
同郡今帰仁村（おば。おばさん。士族が使う）
＠
15．ババ系
（15－1）ババ　　奄美　沖永良部島（伯叔母）
¢
（15一　2）オババ　福井県　（おば。祖母）⑲
長崎県　北松浦郡世知原村⑳
（15一　3）ウババ　沖縄本島国頭（伯母）③
（15一　4）ババイ　宮崎県　東臼杵郡門川村（伯
叔母。オバ。オバサン。（小児が））⑨
G5一　5）ババン　　大分県　大分市・大分郡④
（15－6）バーバー　　大分県　速見郡④
（15－7）バッバ　宮崎県　五臓杵郡門規村（伯
叔母。オバ。オバサン。（小児が））⑨
（15一　8）バッパン　　奄美　（伯叔母。小母さ
ん。（旧名瀬市内の一部の入ぴとの使用に限るようであ
る））⑦
（15一　9）パンパ　　神奈規県　三浦郡北下浦村
①，合馬西浦村（おばさん）①
16．バッチ系
（16－1＞バッチ
⑩鹿児島県⑪
（16－2）バッチー一
西彼杵郡⑳
（16－3）ノx“c’ソイ
長崎県　西彼杵郡⑳，五島
長崎県　（伯N。（廃））⑰，
　　　　　　　　　　奄美大島名瀬①
（16－4）バーッチーヤ　　山形県　米沢地方
（伯叔母。末女の転か）⑨
17。バッチャ系
（17－1）バッチャン　　長崎県　北高来郡諌早
村⑳
（17一　2）バッチャ　　秋田県　雄勝郡①　岩手
県　旧南部領（祖母。老婆。おばあさん。伯叔
母）⑧山形県東置賜郡宮内町・西置賜郡豊
Jll村・長井町周辺・南置賜郡中津川村（eお婆
さん），米沢市（O伯叔母〉⑬，米沢地方⑭
18．バキ・バッキ系
（18－1）バキ　　熊本県　球磨郡⑳　宮崎県
日向地方④，東諸県郡（伯叔母。小母様の略〉?
（王8－2）バキジョ　　宮崎県　南那賀郡市木村
（おばご。小母御）⑦鹿児島県肝属郡②
（18－3）バキーサン　　熊本県　球磨郡⑳
（18－4）バキージヨ　　熊本県　球磨郡⑳
（18－5）バッキ　　長崎県　北高来郡諌早村⑳
筥崎県東臼杵郡椎葉村（伯叔母（・1・母にも））①
鹿児島県　種子島（沖縄本島⑤）　奄美　　（叙
伯母。小母さん）⑦，大島名瀬（沖縄本島⑤）
（18－6＞バッキサン　佐賀県　　（共通語で「オ
バサン1というところを，佐賀藩欝では「オバ
ッチャン」とか「バッキサン」とかいう。「オバ
ッチャン」「バッキサン」は「ヲバ（伯母叔母・
小母〉サン」「ヲバキ（ヲバ貴）サン」から転じた
語。従って，第三人称で，身内の者以外に話す
ときには「バッキーが～」といったように話す。
思うに「ノS’ッキー」は「ヲノ〈ギミ（伯叔母鴛，小母
看）」の転で，それが（ヲバキ・（伯叔母貴，小母貴＞」
となり，頭音節の脱落によって「バッキ」とな
って意味も敬意を失ったものであろう）④，藤
津郡久間村（伯叔母（上中下〉）⑥⑪
（18－7）バッキー　　佐賀県　　（「伯母サン」
「叔母サン」「小母サンJなど，「オバサン」とい
うところを，佐賀では「バッキサン」「バッキー」
などいう。この「バッキー」は，「ヲバキ」の転
で，「伯母貴」「叔母貴」「小母貴」である。そし
て，その「ヲバキ」は「ヲバギミ（伯母君・叔鎌看・
小彫鋤」から来た語だといわれている）④，西松
浦郡⑩　宮崎県　東臼杵郡椎葉村⑥
19．アンマー系
（19－1）アンマーーグワー　　沖縄本島　国頭郡
名護村（叔母）①
（19－2）ウフアンマー一　沖縄本島　　（伯母（大
土の意〉）②，首里（父母の一番上の姉。平民につ
いていう。一番上の伯母）⑥⑦，首里・那覇（伯
母（呼称））⑪中頭郡嘉手納村（伯母〉⑤先島
竹窟島（伯母。大阿母の義）②
（19－3）ポーアンマ
村（伯母）⑤
（19－4）ウーアンマー
二村（伯母）⑤
20．ウンマー系
沖縄本島　国頭郡名護
沖縄本島　島尻郡糸
（20－1）ウンマー　　沖縄本島
村・本部村・久志村（叔母）①
（20一　2）ウフンマー　　沖縄本島
（呼称））⑪，首里（伯母）⑤
（20－3）ウボヌンマ
大いなる母の義）②
（20－4＞ウフーマー
＠
（20－5）ヲウンマ
村（叔母）①
（2e一　6）ヲウンマー
味村（叔母）①
（20－7）ウンームワ
村（叔母）①
21．ブ　バ　系
国頭郡国頭
那覇（伯母
先島　新城島（伯母。
沖縄本島　　那覇　（イ白母）
沖縄本島　国頭郡今帰仁
沖縄本島　国頭郡大縞
沖縄本島　国頭郡羽地
（21－1）ブバ　　先島　八重山群謝（叔母）②，
同（伯N）（沖縄本島③），同（伯叔愚）（沖縄本
島⑰），同（父の姉妹と母の姉妹の名称）⑤，波
照間島（伯叔母）②，同（父の姉妹と母の姉妹
の名称）④，同（伯栂）（沖縄本島⑤），宮古島
（伯叔母）①，同（叔母。ヲバのヲがブの音に変
じたもの）③，同（伯母）（沖縄本島③）
（21一　2）ブバマ　　先島　宮古島（伯母）（沖縄
本島③），同（伯叔母）（沖縄本島⑰），石垣島・
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小浜島・鳩間島（二二｛珊②，石垣島・小浜島
（伯叔母）（沖縄本島⑤）
（21－3）ウプブバ
縄本島⑤）
（21－4）ブバー
（21一　5）ブバーマ
石垣島（叔母）
（21－6）ブワー
先畠　　　筥古島　　（イ白lg）　　（？中
先島（伯叔母）①
先島　竹富島（叔母）②，
　　　　　　　（沖縄本島⑤）
　　　　　　　　先島　西衰島（伯叔母。を
ばの転）②（沖縄本島⑤）
22．そ　の　他
（22－1）アダ
嫁。叔母）②
（22－2）アネ
伯叔母）⑱
（22－3＞アミ
（22一　4　）
秋田県　鹿角郡（姉。次男の
三重県　志摩地方（e姉。◎
　　　　　　　　先島与那国島（伯母）②
　　　　ウスアヤー　沖縄本島　出塁（伯母。
（大西の意）。（tirtw））②
（22－5＞ウバチャンシーメー　　沖縄本島　首
里（おばさま。伯母様。叔母様。伯叔母の敬語。
貴族についていう）⑥
（22－6＞ウフアブ　先島鳩間島（伯母。大
阿母の義）②
（22－7）ウフアヤー　　沖縄本島　善里（父母
の～番上の姉。士族についていう。一番上の伯
母）⑥，誉里・那覇（伯母轡称））⑪，首墨・嘉
手納（伯母〈士族））⑤
（22－8）ウフアヤーメー　沖縄本島　首里（大
奥様。士族のウフアヤーについて平罠などがい
う敬称。アヤーメーグワー（若奥様）に対する）
⑥，同（ウフアヤーの敬称。士族の一番上の伯
母）⑦
（22－9）ウボヌモーマ　先島　新城島（伯母）
（沖縄本島⑤〉
（22－io）ウボーブ　　先島　黒島（伯舞。大阿
母の義）②，同（伯母）（沖縄本島⑤）
（22－11）ウワンニー　　先島小浜島（伯母）②
（沖縄本島⑤）
（22－12）オーバ　　岩手県　旧南部領⑧
（22－13）ヲウババ　　沖縄本島　国頭郡伊江村
（叔母）①
（22－14）オコアンナ　　先島　宮古島（伯母。
オカアンナともいう。コアがカになったもの）
＠
（22－15＞オジョメ　岩手県　紫波郡長悶村（伯
叔父の妻（伯叔母のこと〉）⑩
（22－16）オジョメドノ　岩手県　［H南部領（伯
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叔父の妻（おば〉）⑧
（22－17）オンヂーガクサン　　佐賀県（共通語
でなら，やはり「オバサン」というところであ
るが，それを「オバッチャン」「オバッキサン」
「バッキーサン」というのと，「オンヂーガクサ
ン」とに区別する。もちろん相手として呼ぶと
きは「オバチャン」であるが，他人に第三者と
して説明するとき，または，他人としての関係
を二手に説明するようなときに，この使い方を
する。つまり，「義理ノオバサン」という意味で，
「自分の父母の兄弟の連れ合い，すなわち，妻」
の意である。「オンヂー」は「ヲヂ（伯父・叔父）」
の延音。「カクサン」は「カカサン」の転。「カ
カ」は小児が「母」を呼ぶ語から転じて「妻」
の意となり，また，「他人のi到をもいう語とな
った）④
（22－18）カー（〈カ〉は無気音）　　奄美　　喜界
島（父母の妹を呼んでいう語）⑥
（22－19）　gekl〈wa
（沖縄本島⑤）
（22－2G）カンカ
ぱさん）⑯
（22－21）　ゴゴ
奄美　加計呂麻島（伯母）
福井県　坂井郡三国町（お
　　　　　 　熊本県　天草郡牛深町（おば
さん。最近は殆んど聞かない）⑯
（22－22）　二］一：コー?
（22－23）バクジョ
（22－24）ノx“ックエ
母〉①
（22－25）ノs’ッけ
島③）
（22－26）ベエ
東京都　八丈島中之郷村
鹿児島県⑥
奄美　大島古仁屋（伯叔
奄美　：大島（伯母）（沖縄本
長騎県　対馬北端（をばさん。
「初ベエ」は初をばさん，「竹ベエjは竹をばの
意）⑥
（22－27）ベエベ工　　長崎県　対馬南部（伯叔
母をいう。田舎の語）⑤
（22－28）ホッパ　　先島　八重田群島（｛二二。
おおあも（大阿母）の義）②，同（伯母。但し叔
母をブバという）（沖縄本島③），石垣島（伯母。
大母の義）（沖縄本島⑤）
（22－29）ボーマ
働に同じ）②
（22－30）ンマェコ
23．お　ば　雑
先島　鳩間島（ブバーマ（叔
岩手県　旧南部領⑧
（23－1）テゴバ　東京都　八丈島三ツ根村（第
三女の叔伯母の称）⑪
（23－2）クスオバ　　東京都　八丈島三ツ根村
（第四女の叔伯母をいう）⑪
（23一　3＞ジwウバ　　東京都　八丈島三ッ根村
（第五女の叔伯母の称）⑪
（23－4）クロウバ　　東京都　八丈島三ツ根村
（第六女の叔伯母をいう）⑪
（23一　5）グマブバーマ　　先島　八重山群島（第
四番目の叔母）②，石垣島（第四叔母）（沖縄本
島⑤）
（23－6）アミッティー　　先島　与那国島（第
四番目の叔母）②（沖縄本島⑤〉
（23－7）ウブウバイッティー　　先島　与那国
島（第五番目の叔母。大叔母子の義）②（沖縄
本島⑤）
（23一　8＞ウバイッティー　先島　与那国島（第
六番目の叔母）②（沖縄本島⑤）
第2節　仲 母
　〈おば〉〈伯母〉〈叔母〉でなく，＜仲母1＞と
いう標準語訳を与えられたカードがいくつかあ
る。一括して次に示す。
0．語形総覧
（1）wuba　（2）wu：ba　（3）wubakkwa
（4）ウバーミー　　（5）wubanka　　（6）oba
（7＞ba：ba　（8）ba：ba：（9）パーマ　（1e）ba：
ts呈　（11）ba：§圭：gwa　（12）プアー　（13》bakkai
（14）bakkweggwa　（15）bakkikkwa　（16）
buba　㈱b疑bagama　（18）ナハブバ　（19）
　　　ブバー（20）ブーバ⑳ワー（22）ワーマ
　　　（23）mmagwa：
（1）wuba　　；奄美　加計呂麻島・喜界島（沖縄
本島⑤）
（2）wu：ba　奄美　徳之島（沖縄本島⑤）
（3）wubakkwa　奄美　大島（沖縄本島⑤）
（4）ウバーミー　　先島　与那国島②（沖縄本
島⑤）
（5）wubanka　奄美　与論島（沖縄本島⑤）
（6）oba　鹿児島県　H置郡（沖縄本島⑤）
7）ba：ba　奄美　沖永良部島（沖縄本島⑤）
（8）ba：ba：　沖縄本島　中頭郡嘉手納村⑤
（9）パーマ　　先島　小浜島（仲母。ブバーーマ
の略）②，同（沖縄本島⑤）
（10）ba；tsi　沖縄本島　中頭郡嘉手納村⑤
（11）ba：§i：gwa　沖縄本島　島尻郡糸満⑤
（12）プアー　　先島　西表島②（沖縄本島⑤）
（13）bakkai　鹿児島県　種子島（沖縄本島⑤）
（14）bakkweggwa　奄美　大島（沖縄本島⑤）
（15）bakklkkwa　奄美　大島名瀬（沖縄本島
＠）
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（16）buba　先島石垣島・波照間島（沖縄本
島⑤）
（17）bubagama　先島宮古島平良（沖縄本島
en）
（18）ナハブバ　　先島　新城島②（沖縄本島⑤）
（19）ブバー　　先島　竹富島（仲伯母）②
（20）ブーバ　　先島　黒島②（沖縄本島⑤）
（21）ワー　　先島　竹菖島②
（22）ワーマ　　先島　竹富島②
（23）mmagwa：　沖縄本島　国頭郡名護村⑤
第3節　大
。．語形総覧
　　　（1）オーーオバ　（2）アネィンカー　（3）ウバキ
　　　（4）うジフジンメー　（5）うバハンジャンシ
　　　ーメー一　（6）ウフハーメー　（7）ウフンメー
　　　（8）pa　（9）ンミ
（1）オーオバ　　島根県　石見の益圏市・那賀
郡（父撮の叔母）⑧愛媛県新居郡（おほを
ば。従祖母）⑨
（2）アネKンカー　　奄美　喜界島（祖父母の
姉妹。カーは指小辞）⑥
（3）ウバキ　　鹿児島県　肝属郡（両親の伯叔
母。おお伯叔母）②
?
ば
（4）うジフジンメー　　沖縄本島　首里（従祖
母（おおおば〉。士族iについていう語〉⑥⑦
（5）うバハンジャンシーメー　　沖縄本島　首
里（大おばさま。従祖母の敬語。貴族について
いう）⑥⑦
（6）ウフハーメー　　沖縄本島　首里（平民の
祖父母の姉，または兄の妻）⑥⑦
（7）ウフンメー　　沖縄本島　首里（士族の祖
父母の姉，または兄の妻）⑥⑦
（8）pa　　先島　波照間島（父の父母の姉妹と
母の父母の姉妹の名称。呼称はpa：）④
（9）ンミ　　先島　八重山群島（父の父舞の魏
妹と母の父母の姉妹の名称。呼称もンミ）⑤
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第36章　おい・めいなど
第1節　お
。　．　言下　膏多　総　覧
　1．オイ系　　（王）オイ　（2）オイコ　（3）オイッコ
　　　（4）オエコ　（5）オエッコ　（6＞オエコワラシ
　　　（7）オイジョー　（8）オイジョ　（9）オイゴ
　　　（1⑪）オイボシ　（ll）オイボーシ　（12）オエボシ
　　　（13）オイブシ　働オイボー　⑯オエーボー一
　　　⑯オイボチ　㈲オイボッチ　㈱オイノト
　　　ノ　（19）オイワラウ
　2．ウイ系　　（1）ウイ　（2）ウイー　（3）ウイクワ
　　　（4）ウェ　（5）ウェー（6）ウェゾ（7）ヰ（8）
　　　ヰー　（9）ヰークワ　（10）ヰーックワ　（ll）ヰ
　　　ーグワ
　3．その他　　（1）エー　（2）ゴイイ　（3）ブイ　（4）
　　　　ミーク　（5）ミータワー　（6＞ミョーズー
　　　（7）ムイワクワ　（8＞メーヨーシ
肇．オ　イ　系
（1－1）オイ　　静岡県　磐田郡水窪町⑳　岐
阜県揖斐郡徳頃村⑬鳥取県⑤鹿児島県
　日置郡（沖縄本島⑤）　奄美　大島②
（i－2）オイコ　　宮城県角田市を中心とす
る県南地方⑳笛山県⑧　島根県　隠岐⑧
愛媛県　新居郡（氏子）⑨，周桑郡丹原地方⑥
（1－3）オイッコ　　栃木県　県全域⑳　群馬
県　佐波郡③，利根郡⑮　千葉県　千葉郡⑮，
海上郡高神村⑰
（1－4）丸刈コ　　富城県　仙南地方⑳　山形
県　置錫・村山・最上地方⑬，村山地方③，射
出・置賜地方⑧，米沢地方⑭東置賜郡筥内町
⑫福島県中通り北部・中部・南部地方，会
津地方⑩，会津若松市②，相馬郡中村町⑬
（1－5）オエッコ　　福島県　東白川郡棚倉町
＠
（1－6＞オエコワラシ　　秋田県　鹿角郡（若
　い甥）②
（1－7）オイジョー　　島根県　石見の鹿足
郡・美濃郡・那賀郡（他人の甥の敬称）⑧山
　口累　周防大島①⑩
（1－8）オイジョ　　島根県　石見の邑智郡・
い
遍摩郡（他入の甥の敬称）⑧熊本県　仲流
以上の家庭の甥をいう。また，オイゴという〉
⑳，玉名郡南関町（オイゴとも。甥の尊称）⑭
（1－9）オイゴ　　熊本県　⑭⑳
（1－10＞オイボシ　奈良県⑫，（甥御）⑥
兵庫県　佐用郡⑱，加省郡北部（〔甥法師〕甥）
⑫鳥取県⑤島根県石見の遍摩郡・大田
市，出雲の飯石郡・簸川郡・出雲市・八束郡・
手隙郡・能義郡，隠岐⑧
（1－11）オイボーーシ?
（1－12）オエボシ　　鳥取県
（1－13）オイブシ　　鳥取県
岐⑧
（1　一14）オイボー　　島根県
美濃郡・邑智郡，
寧語）⑧　広島県
（1－15）オェーボー一
躍県⑤）
（1－16）オイボチ
（1－17）オイボッチ
静岡県
を親しみ呼ぶ語〉⑳
（王一18）オイノトノ
奈良県　⑫　鳥取県
＠
⑤　島根県　隠
石見の鹿足郡・
出雲の飯石郡（甥。石見は丁
　比婆郡峰田村⑧
　　　備後・備中地方　　（広
　　　　　長野県　下伊那郡⑨
　　　　　　　長野県西筑摩郡㊦
磐田郡水窪町⑳，榛原郡本月【根町（甥
　　　　　　　　　　東京都　江戸（〔甥の殿〕
甥を親しんで呼ぶ称，「との」は男性の敬愛称で，
「どのJは別。孫のとの・蟹のとの等の類。文化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　あららぎ七年・手順丼物語「此に上総国の一城主，薦左
　　　　　　　　　　ちから衛門行信が甥の殿に蘭力之助武貞といふ若者
あり」）⑯上方・近畿地方近世上方（〔甥の
殿〕甥を親しんで呼ぶ称。「との」は男性の敬称
で，「どの」とは別。元禄八年・鎌田兵衛名所盃
上「めづらしの甥のとの，伯父甥共にまだ若衆
……｢ざ来い」）②
（1－19）オイワラウ　　福岡県　⑱，旧久留米
藩領（〔をいわらう〕をい甥也，甥童也，をい丈
とも云）③
2．ウ　イ　系
（2－1）ウイ　　宮城県　南那賀郡市木村⑦
霧島山北麓③　鹿児島県　⑥　奄美　大島・徳
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之島（沖縄本島⑤）①
（2－2）ウイー　　宮崎県　都城市⑤　沖縄本
島　⑫
（2－3）ウイクワ　　奄美　沖永良部島（沖縄
本島⑤）
（2－4）ウェ　　宮崎県　霧島山北麓③　鹿児
島県⑥，鹿児島郡谷山町（甥。（死語））⑮
（2－5）ウェー　先島①
（2－6）ウェゾ　　鹿児島県　鹿児島郡谷山町
（甥御さん。（死）（敬））⑮
（2－7）ヰ　　窟崎県　東諸県郡⑧
（2－8）ヰー　沖縄本島台臨（甥論語））⑥
⑦，誉里・那覇（甥（名称）。呼称は名前を呼ぶ）
⑪，慕手納・首里・那覇⑤
（2－9＞ヰークワ　　奄美　沖永良部島①沖
縄本島　誉里・那覇（甥（名称〉。呼称は名前を呼
ぶ）⑪
（2－10）ヰーックワ　　奄美　喜界島（沖縄本
島⑤〉　沖縄本島　⑧，嘉手納⑤，首里⑥⑦
（2－11）ヰーグワ　沖縄本島⑧
3．そ　の　他
（3－1）エー
（3－2）　ゴイイ
（3－3＞ブイ
（3－4）　ミークワ
（3－5）　ミータワー
（3－6）ミョーズ一
丁③）
（3－7）ムイックワ
（3－8）メーーヨーシ
村②
鹿児島県　揖宿郡・田辺郡⑰
　和歌山県　⑦
先島　①
奄美　喜界島①
　奄美　与論島①
　先島　宮古島（沖縄本
奄美　喜界島①
東京都　八丈島中之郷
。．語形総覧
第2節　め
王．メー系　　（1）メー　②メーコ　（3）メーッコ
　　（4）メーゴ（5）メーウシ　（6）メージャー
　　（7＞メージョ　（8）メージョー　（9）メ　（10）メ
　　　ッコ　（11）メジョ　（12）メジョー一　（13）メジョ
　　　コ　（14＞メワラシ　（15）メメラシ　（16）メメラ
　　ス
2．ミー系　　（1）ミー一　（2＞ミーヰー　（3）ミーク
　　　ワ　（4）ミーックワ　（5）ミ　（6）ミックワ
　　（7）ミジョ
3．その他　　（1）ブイ　②ムイ
1．メ　一　系
（1－1）メー一　静岡県　磐田郡水窪購⑳　奈良
県　南大和⑥　鳥取県⑤　島根県　鹿足郡㊦
高知県　③④　佐賀県　（佐賀では「姪（メヒ）」
を「メー」と発音する。つまり「メヒ」が「メ
イ1となり，更：に「エ」「イ」の二重母音が「エ
ー」と長音化するのである。ところが，「Bサン
ナー，Aサンノ，メージョーテッタイ」のよう
に，「メー」を「メージョー」ということも多い。
「メージョー」は「姪女」に聞えるけれども，「甥
（オイ）」のことを「エー」というばかりでなく，
右の例のように「エージョ．一」ということも少
なくないところがら考えると，「メージョー」の
「ジョー」は「者（ザ）llの転化かと思われる。ま
い
た，「アスカー，兄弟シノ，ウーカケン，メーコ，
エーコノ，ドヤオシ，シトンサッ」など「メ～
コ」，「エーコ」のように，「メーコ」ということ
もある）④熊本県菊地郡（女甥の約と有る
は非ならむ，然は甥と云名は男生の約なりけれ
ば姪も女生なるへし）⑥宮崎県東臼杵郡門
川村⑨　鹿児島県　日置郡（沖縄本島⑤〉，屋久
島⑲，宝島⑳　奄美　大島②
（1－2）メーーコ　　宮城県　仙南地方⑳，角田
叢を中心とする県南地方（姪子。姪）⑳千葉
県　海・上郡蕩神村⑰　島根県　隠岐⑧　愛媛県
薪居郡（姪コ。コは接尾語・姪）⑨周桑郡丹
原地方⑥
（1－3）メーッコ　　宮城県　角濁市を中心と
する県南地方（姪子。姪）㊧　栃木県　渠全域
⑳群馬県佐波郡③，利根郡⑮東京都江
戸（〔斜子〕姪。天保五年・貞操婦女八賢誌初ノ四
　　　　　　　　　　わたし　　めいつこ「この娘は二人ながら私の姪子」）⑯長野県
佐久地方⑳鳥取県⑤
（1－4）メーゴ　　島根県　出雲の簸川郡・出
雲市・大原郡・仁多郡⑧
（1－5＞メーウシ　　東京都　八丈島中之郷村
②
（1－6）メージャー　鳥取県⑤島根県
出雲の八束郡・出雲市⑧
（1－7）メージョ　　長崎県　平戸⑯，平芦（姪
さん）⑫，北松浦郡卑戸㊦熊本県　仲流以
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　上の家庭の姪をいう。この場合，メーゴといわ
　ず，時にメーゴサンということもあるようだ）
　⑳，玉名郡南関町（メーーゴとも。姪の尊称（中流
　以上）⑭
（1－8）メージョー　　島根県　石見の美濃
　郡・益田市・邑智郡・大田市⑧
（i－9＞メ　　岐阜県　加茂郡黒川村⑳　富崎
　県東臼杵海門1忌寸⑨鹿児島県⑪，揖宿
　郡・JII辺郡⑰，鹿児島郡谷山町（eまゆ。㊤姪）
　⑮，硫黄島⑳
（1－10）メッコ　　富城県　粟原郡鴬沢町細倉
　（姪。メイに添語のコがついたもの）⑳　千葉県
　千葉郡⑩⑮，市原郡③⑮，印旛郡③⑮，同郡本
　埜村⑫
（1－11）メジョ　長崎県　五島⑩鹿児島県
　揖宿郡頴娃村⑰
（1－12＞メジョー　　岩手県　旧南部領⑧
（1－13＞メジョコ　　岩手県　IHxe部領⑧
（1　一14）メワラシ　　秋田県　鹿角郡（若き姪。
　姪）②秋田県雄勝郡①
（1－15）メメラシ　　秋田県　平鹿郡・雄勝郡
　o
（1－16）メメラス　　岩手県　i日亡母領⑧
2．ミ　一　系
（2－1）ミー　　奄美　徳之島（沖縄本島⑤）
沖縄本島　⑰，露里（（文謝姪）⑥⑦，嘉手納・
首里・那覇⑤，首里③，酋里・那覇（姪（名称）。
呼称は名を呼ぶ）⑪先島①
（2－2）ミーヰー　　沖縄本島　国顕郡③
（2－3）ミークワ　　沖縄本島　⑧，首里・那
覇（姪（名称〉。呼称は名を呼ぶ）⑪
（2－4）ミーックワ　　奄美　喜界島⑥　沖縄
本島　首里⑥⑦，嘉手納⑤
（2－5）ミ　　宮崎県　霧島山北麓③　鹿児島
県⑥
（2－6＞ミックワ　　奄美　沖永良部島・喜界
島（沖縄本島⑤）
（2－7）ミジョ　　宮崎県　都城地方⑤
3．そ　の　他
（3－1）ブイ　先島①
（3－2）ムイ　　奄美　大島名瀬町⑨，名瀬・
住粥・入植（沖縄本島⑤〉
第3節　おい・めいの総称
。　．　翼吾　野多総　覧
　1．ミーウイ系　　（1）ミーウイ　（2）ミーウイッ
　　　クワ　（3）ミーックワ　（4）ミックワ　（5）ミ
　　　ークワー　（6）ミオイ　（7）ミューズ　（8）メ
　　　ーゴオイゴ　（9）メゴオイゴ
　2．ブイ系　　（1）ブイ　（2）ブイィ　（3＞ブイファ
　　　一　㈲ブイハ一一
　3．その他　　（1）ハッコ
箋．ミーウイ系
（1－1）ミーウイ　　沖縄本島　（甥姪）⑧，
今帰仁村（甥姪。ミーとウイを別々にいうこと
はない）⑯
（1－2）ミーウイックワ　沖縄本島　（甥姪）
⑧，今帰仁村（姪甥。伯叔母から兄弟姉妹の子
供をいう）⑯，酋里（甥姪）⑥⑦
（1－3）ミーックワ　沖縄本島　（甥姪）⑧，
名護・糸満（甥姪の総称〉⑤
（1－4）ミックワ　　沖縄本島　（甥姪）⑧，
今帰仁村（姪甥。ミーウィックワともV・う）⑯
（1－5）ミータワー　　奄美　与論島（甥姪の
総称）（沖縄本島⑤）
（1－6）ミオイ　　先島　宮古島（甥姪。ミョ
ーズと発音する〉③
（1－7）ミューズ　先島　宮古島（姪甥）①，
宮古島平良（甥姪の総称）（沖縄本島⑤）
（1－8）メーゴオイゴ　　高知県　幡多郡大方
町（姪甥。一族）⑥
（1－9）メゴオイゴ　　窟城県　角田市を中心
　とする県南地方（姪子三子。姪と甥。全部の姪
と甥〉⑳
2．ブ　イ　系
（2－1）ブイ　　先島　八重山群島（甥。姪）
（沖縄本島③），八重山群島（兄弟姉妹の子（男・
女）の名称。呼称は個人名）⑤，石壇島・竹富島・
小浜島・鳩間島・面当島・黒島・波照間島・与
那国島（甥。姪）②，石垣島・小浜島・西表島・
黒島・波照間島・与那国島（甥姪の総称）（沖縄
本島⑤），波照間島（兄弟姉妹の子（男・女）の名
称。呼称は欄入名）④
（2－2）ブイィ　先島　薪城島（ブイに同じ。
甥。姪）②，薪城島上地（甥姪の総称）（沖縄本
島⑤）
（2－3）ブイファー　　先島　石垣島四欄（甥
姪の総称）（沖縄本島⑤），与那国島（甥姪。ヲ
ピコラ（甥子等）の義）②
（2－4）ブイハー　　先島　与那国島祖納（甥
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姪の総称）（沖縄本島⑤），与那国島（甥姪。ヲ
ピコラ（甥子等）の義）②
3．そ　の　他
（3－1）ハッコ　　富山県　五ケ山（甥，また，
姪にも使うとか）③，砺波地方（甥。姪）⑥
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第37章いとこ・またいとこ・みいとこなど
第1節　い
? ?
。．語形総覧
　1．　イトコ系　　　（1）イトコ　　（2）エトコ　　（3＞イド
　　　　ゴ　（4）エドゴ　（5）エドコ　（6）オイトコ
　　　　（7）イトコジョ　（8）イトコゾ（9＞イトコ’ゾ
　　　　キ　（le）イトコベラ　（ll）イトコドーシ（12）
　　　　イトコドシ　（13）イドゴドシ　（14）イトゥク
　　　　㈲マイトコ　⑯コメノイトコ　㈲ムギノ
　　　　イトコ　⑱カケムカイノイトコ　㈹カゲ
　　　　ムゲアノエドコ　㈲カゲムゲノイドコ
　　　　⑳カゲムガエ　働カケムケー　㈱ガンジ
　　　　ノイドゴ　（24）サシワタシノイトコ　㈲ヒ
　　　　タアセノイトコ　㈱ヒトマワリマワッタ
　　　　イトコ　（幼フタハライトコ　㈱イト　（29）
　　　　エト㈱エド（31）オイト（32）オイトー
　　　　（33）オイトサン　㈱オイトーサン
　2．イチク系　　（1）イチク　（2）イチクー　（3）イ
　　　　チクナー　（4）イチュク　（5）イチュ・一一ク
　　　　（6＞イチュクチョーデ（7）イチュンキョー
　　　　ダイ　（8）イチュクヲナヒ　（9）イスク　㈹
　　　　イスクキョーダイ　（ll）イチュー　（12）イチ
　　　　フ　（13）イチフキョーダイ　（14）イチュフ
　　　　⑱イツォフ　（16＞イテヰフ
　3．キョーダイ～系　　（1）キョーダイナシゴ
　　　　（2＞キョーデァナスコ　（3）キョンデェァナ
　　　　シゴ　（4）チョーダェナスゴ　（5）キョーダ
　　　　イモチゴ㈲キョーデェァモヅゴ（7）キ
　　　　ョーデァモヅコ　（8）キョーダイマワリ
　4．その他　　（1）イツブ（2）エー一（3）エードー
　　　　シ　（4）シジャ　（5）スィジヌイチュク　（6）
　　　　ハラシキキョーデー　（7）ムミー　（8）ヤッ
　　　　チー
　5．いとこ雑　　（1）ブザマ　（2）ブジャ　（3）ブバ
　出典においてくいとこ〉という標準語訳しか与
えられていないものは，以下そのことをいちいち
記すのを省略する。ただしく従兄弟〉〈従姉
妹〉〈従兄弟姉妹〉〈従兄〉〈従姉〉などと漢字
表記されているものは雀略しない。
1．イトコ系
（1－1）イトコ　　青森県　三戸郡五戸町（従
兄弟のほかに一般親類をいう）⑩秋田県鹿
角郡（親類。これを：方言として掲ぐるは，普通
の称呼なる従兄弟姉妹の外，広く親類縁者を指
称することなり。これは誤れる事の如く考ふる
人もあれど，さにあらず。古くはイトホシキ子
の意味にて他人をもイトコといひ，又親睦の意
味にて夫婦互にイトコと呼べる例もあり，親戚
を包含するは怪しむに足らず）③福島県会
津地方（イトコシンルイなどの語もあるように，
正しい従弟の意味より広く，マタイトコなども
含み，親類の意に用いる入もある）⑰千葉県
海上郡高神村⑰　新潟県　東蒲原郡東川村（親
類の意にも爾いられる）⑲静岡県磐田郡水
窪町⑳　岐阜県　揖斐郡徳山村⑬　滋賀県　三
谷地方⑧　長崎県　南松蒲郡五島（真の従兄弟。
又は親類，親友にも用う）⑳　鹿児島県　日置
郡（沖縄本島⑤）　竃美　大島②（沖縄本島⑤〉，
徳之島⑧
（1－2）エトコ　　福島県　絹雲地方（親類。
親族。いとこ（従兄弟姉蜘の転意。エトコゾエは
いとこ同志の結婚。これは本来の意）⑳鳥取
県　⑤
（1－3）イドゴ　　青森県　南部地方（親類。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　フト　　　ワ従兄弟姉妹の意が二二されたもの。「あの人ど吾
　どイドゴだ」）⑰　岩手県　旧南部領（従兄弟。
親類）⑧，宮古帯（従兄弟。親類）⑪宮城県
角田帯を中心とする県南地方⑳　鹿児島県　揖
宿郡山川町・頴娃村⑰
（1－4）エドゴ　岩手県　旧南部領（従兄弟。
親類）⑧，九芦郡（θ従兄弟。㊤親類）④，旧
伊達領（従兄弟。親類縁者。特に親交のある人）?
（1－5）エドコ　　山形県　米沢地方（従弟。
イトコの転。鮎貝では親類の意に周いる）⑭
（1－6）オイトコ　　徳島県　徳島市⑯，美馬
郡（θ従兄弟。㊤親しみを以て男を呼ぶ称）②
（1－7）イトコジョ　　長崎県　平戸（従兄錦
さん）⑫，平戸（従兄弟仲以下））⑯　熊本県　（中
流以上の家鷹の従兄弟姉妹をいう。この語よく
今に行われている）⑳，菊地郡（従弟丈なるべ
し，父母の兄弟姉妹を云名の義は深く親睦の称
にて閃き子と云意なり）⑥，玉名郡南関町（従
兄弟姉妹の尊称）⑭　鹿児島県　肝属郡②
（1－8）イトコゾ　　鹿児島県鹿児島郡谷山
町（いとこさん〉⑮
（1－9）　イトコ’ゾキ・　　山口県　玉具武郡福栄三寸
（従兄弟姉妹の間柄。「イトコヅキ夫婦」。従兄弟
姉妹関係を卑下して，イトコノハシクレという）?
（1－10）イトコベラ　　長崎県　対馬南部（従
兄弟の類〉⑤
（1－11）イトコドーシ　東京都　江戸（〔従兄
弟同士3短呼して「いとこどし」とも）⑯
（1　一12＞イトコドシ　　宮城県　仙台市（従兄
弟関係をいう）⑳長崎県南松浦郡の上下五
島（総記⑤），上五島⑱
（1－13）イドゴドシ　　薪潟県　東蒲原郡⑳
（1・一14）イトゥク　奄美　喜界島⑥，喜界島・
沖永良部島（沖縄本島⑤）
（1－15）マイトコ　兵庫県加古郡北部地方
＠
（1－16）コメノイトコ　　栃木県　足利市・佐
野市・安蘇郡・上都賀郡・下都賀郡（父方の従
兄弟。血脈をもつ従兄弟）⑳　群馬県　館林市
（血脈をもつ従兄弟。父方の従兄弟）⑲
（1　一17）ムギノイトコ　　群馬県　館林市（血
縁のないいとこ）⑲
（1－18）カケムカイノイトコ　　富城県　仙台
市（従兄弟。直接関係にある者をいう）⑳，俘
具郡（さしむかいのいとこ）⑳
（王一19）カゲムゲアノエドコ　　富城県　雇巻
市（総記⑤）
（1－20）カゲムゲノイドコ　　宮城県　角田市
を中心とする県南地方（ほんとうの従兄弟の仲。
「カケムカ有の意ならん）⑳
（1－21）カゲムガエ　　山形県　東置賜郡高畠
町・上郷村・西置賜郡長井町周辺・最上郡小国
村（〔掛け向い〕差し向かい（間に他人を交えない）。
「カゲムガエの従兄弟」（tu縁のいとこ〉）⑬
（1－22）カケムケー　　福島県　相馬地方（同
列。かけ向いの意。サシワタシ（さし向い）とも
なる。カケムケーの従姉）⑳
（1－23）ガンジノイドゴ　青森県　弘前市（ほ
んとうの従兄弟。肝腎の従兄弟の意。「アレド
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ワエド　ガンジノイドゴデサネ」（彼と私とは真の
兄弟ですよ〉）⑭
（1－24）サシワタシノイトコ　　宮城県　仙台
市⑱，同（従兄弟。直接関係にある考をいう）
⑳，同（差し渡しの従兄弟。直接のいとこ）⑲
長崎県　　（従兄弟違か）⑰　鹿児島県　肝属郡
高山町（親族関係殊に従兄弟，再従兄弟という
ような関係を示す時に，サシワタシノ～という。
つまり純正の，半端ならぬという意味をもって
いる。従ってサシワタシノイトコといえば，血
族を同じうしている四親等の間柄に時ならぬ）
＠
（1－25）ヒタアセノイトコ　　宮城県　栗原郡
鶯沢町細倉（従兄弟。ヒタイアワセで，額をつ
きあわせる程の親しい親族から転じて，従兄弟
のこと。キョウダイナシゴともいう）⑳
（1－26）ヒトマワりマワッタイトコ　　宮城県
仙台市（従兄弟姉妹（「まわったいとこ」に國じ〉）⑧
（1　一27）フタハライトコ　東京都　八丈島（総
記⑤）
（1－28）イト　　徳島県　　（イトは従兄弟のこ
とであろうが，イトとは使用せず，必ず「オイ
トハン」「オイトコ」という）⑪
（1－29）エト　宮城県　県北部（東北地方①）
（1－30）エド　宮城県　栗原郡（いとこの誰）
＠
（1　一31）オイト　徳島県　徳島市⑯，美馬郡
（0従姉妹。㊤親しみをもって女を呼ぶ称〉②
（1－32）オイトー　高知県　　⑧，（従兄弟姉
妹。いとこ。お亙にオイトーサンといとこ同志が呼
ぶ。冒頭に名をつけて「太郎オイトーサン」「私
ノ盛花オイトーが」などと話す）②，（いとこに
同じ。従兄弟姉妹。「おばさん，オイト　一．bンは
おいでますか」「浜口雄幸さんは君のオイトーサ
ンですか」）③，長岡郡中部地方⑫幡多郡⑩，
幡多郡大方町⑥
（1－33）オイトサン　　鹿児島県　肝属郡（婦
人が従姉妹の年長者に対して使った敬称。名前
の下に附加して用いられていたが，明治年間ま
での生命だったろう〉②，肝属郡高山町（以前，
年とった婦人などが従姉妹を呼ぶ場合）（総記
＠）
（1－34）オイトーサン　　高知県　　（人が互い
にその従兄弟を呼ぶ場合）（総記⑤）
2．イチク系
（2－1）イチク　沖縄本島⑧先島①，
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与那国島（沖縄本島⑤）
（2－2）イチクー　沖縄本島⑧
（2－3＞イチクナー　沖縄本島⑧
（2－4）イチュク　沖縄本島　⑧⑫，（イトコ
の転）②，酋里⑥⑦，首里・那覇（従兄弟。従
姉妹。（名称）呼称は兄弟姉妹と同じ）⑪　先島
小浜島②
（2－5）イチューク　沖縄本島⑧
（2－6）イチュクチョーデ　　沖縄本島　⑧，
首里・那覇（従兄弟。従姉妹。（名称）　呼称は兄
弟姉妹と同じ）⑪
（2－7）イチュンキョーダイ　先島①
（2－8）イチュクヲナヒ　　沖縄本島　国頭⑰
（2－9）イスク　沖縄本島⑧
（2　一10）イスクキョーダイ　先島　黒島②（沖
縄本島⑤）
（2－11）イチュー　　先島　与那国島（イチフ
に同じ。（いとこ））②，与那国島（沖縄本島⑤）
（2－12）イチフ　　先島　入重山群島（沖縄本
島③），石垣：島・西衰島・鳩間島・新城島②，石
垣島・西表島・新城島（沖縄本島⑤）波照間島
（父母の兄弟姉妹の息子・娘の名称）④
（2－13）イチフキョーーダイ　先島　八重山群島
（沖縄本島③），八重山群島（いとこ（従兄弟姉妹）
きょうだいの義）②，石垣島（沖縄本島⑤〉
（2－14＞イチュフ　　先島　入重山群島（イチ
フに同じ）②
（2－15）イツォフ　　先島　宮古島（従兄弟姉
妹。ツォはトの変音。これは国語の音韻の中に
もある。広日本文典の中にはあげられている。
沖縄ではイチュク）③
（2－16）イテヰフ　　先島　八重山群島（父母
の兄弟姉妹の息子・娘の名称）⑤
3．キョーダイ～系
（3－1）キョーダイナシゴ　　秋田県　鹿角郡
（兄弟産し子。いとこ。従兄弟姉妹をいう。兄弟
　なの産したる子なれば，その通り表はしたる語，
兄弟の中には姉妹を含むこと勿論なり。イトコ
はいとし子，可愛らしき子にて，親族関係を語
るには不充分なるが，本語は一言にして血統を
明瞭に表はす便あり）③宮城県栗原郡鶯沢
町細小（従兄弟。兄弟が産した子である。当地
ではヒタアセノイトコというのが普通である。
このキョーダイナイシゴは秋田地方からの輸入
語。さして爾いられていない）⑳
（3－2）キョーデァナスコ　　岩手県　旧繭部
領⑧
（3－3＞キョンデェァナシゴ　　秋田県　　鹿
角郡②
（3－4）チョ・一一ダェナスゴ　　青森県　三戸郡
五戸町⑩
（3－5）キョーダイモチゴ　　岩手県　気仙郡
（きょうだい持ち子。いとこのこと。ずいぶんわ
かりやすい表現）⑫
（3－6）キョーデェァモヅゴ　　岩手県　上閉
伊郡釜石町（従兄弟（兄弟持ち子））①
（3－7）
領⑧
（3－8）
領⑧
キョーデアモヅコ
キョーダイマワリ
4．そ　の　他
岩手県　旧南部
岩手県　旧南部
（4－1）イツブ　　先島　宮古島（従兄弟）①，
同（従兄弟。従姉妹）（沖縄本島⑰〉
（4－2）エー　　霞城県　栗漂郡（いとこの論。
いどに同じ〉④
（4－3）エードーシ　　岩手県　旧南部領⑧，
九戸郡（従兄弟）④（総記⑤）
（4－4）シジャ　　先島　八重山群島（従兄）
（沖縄本島⑰）
（4－5）スィジヌイチュク　　沖縄本島　首里
（父同志が兄弟のいとこ）⑦
（4－6）ハラシキキョーデー　　奄美　徳之島
（従兄弟姉妹）（沖縄本島⑤）
（4－7）ムミー
姉（呼称））⑪
（4－8）ヤッチー
兄（呼称））⑪
§．いとこ雑
沖縄本島　首里・那覇（従
沖縄本島　首里・那覇（従
（5－1）ブザマ　　先島　波照間島（祖父母の
兄弟姉妹の息子の名称）④
（5－2）ブジャ　　先島　八重山群島（祖父母
の兄弟嫌妹の息子の名称）⑤
（5－3）ブバ　　先島　八重山群島（祖父母の
兄弟姉妹の娘の名称）⑤，波無聞島（祖父母の
兄弟姉妹の娘の名称）④
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第2節　またいとこ
。。語形総覧
1．マタイトコ系
　　　ドゴ
2．マタイチュク系
　　タヒチーク
　　ヰフ
（1）マタイトコ　②マタイ
　　　　　　　　　　　（1）マタイチュク　（2）マ
　　　　　　　　　（3）マタイチフ　（4）マタイテ
　　　　　　（5）マタイツォフ
　3，ヒトマワりマワッタイトコ系　 （1）ヒトマ
　　　　ワリマワッタイトコ　（2）ヒトマワリノイ
　　　　トコ　（3）ヒトマーリ　（4｝マワッタイトコ
　4．フタイトコ系　　（1）フタイトコ　（2）フタイ
　　　　ド：ゴ　（3）フタエトコ　（4）フタエドゴ　（5）
　　　　プタイトゥク
　5．　ノ＼トコ系　　 （1）ノ、トコ　 （2）ノ＼ドコ　（3）ノ＼ド
　　　　ゴ　（4）ハエドコ
　6．ヤイトコ系　　（1）ヤイトコ　②イヤイトコ
　出典においてくまたいとこ〉という標準語訳し
か与えられていないものは，以下そのことをいち
いち記すのを省略する。ただしく再従兄弟姉
妹〉〈再従兄弟〉〈高々兄弟姉妹〉＜又従兄
弟〉〈複従兄弟〉などと漢字表記されているもの
は省略しない。
1．マタイト⊇系
（1－1）マタイトコ　　宮城県　仙台市（従兄
弟の子の間柄をいう）⑳東京都江芦（〔又従
兄弟〕曽祖父を同じくする間柄の称。はとこ。
享和・柳多留拾遺初「石打の先達にくるまだい
とこ」）⑯　福井県　敦賀郡敦賀町（再従兄弟）
⑦滋賀県三谷地方（三々兄弟姉妹）⑧鳥
取県⑤長崎県　（又従兄弟）⑰
（1－2＞マタイドゴ　　北海道　（イトコの子
ども同士）⑦秋照県男鹿寒風山麓（従兄弟
の子供同志〉⑥
2．マタイチュク系
（2－1）マタイチュク　　沖縄本島　首里（再
従兄弟姉妹。またいとこ。ふたいとこ。両方の
親がいとこ同志である子の関係）⑥
（2－2）マタヒチーク　　沖縄本島　今帰仁村
pm
（2－3）マタイチフ　　先島　八重山群島②，
波照間島（祖父母の兄弟姉妹の孫の名称。呼称
は，年下の男女に対してはその掴人名，年長の
男子に対してはブシャー一・ナカシキャー・シャ
マンタマー，年長の女子に対してはボマー・マ
カマー・アマンタマー〉④
（2－4）マタイテヰフ　先島　八重山群島（祖
父母の兄弟姉妹の孫の名称。呼称は，年下の男
女に対してはその佃人名，年下の男子に対して
はその二二名，年長の男子に対してはフッチャ
ー・ Kッチャー・アジャーマ，年長の女子に対
してはホンマ・ナカンマ・アママ）⑤
（2－5）マタイッォフ　　先島　宮古島（再従
兄弟姉妹。「またいとこ」のこと。鹿児島では「ふ
たいとこ」という）③
3．ヒトマワリマワッタイトコ系
（3－1）ヒトマワリマワッタイトコ　　宮城県
仙台市（従兄弟の子の間柄をいう）⑳
（3－2）ヒトマワリノイトコ　　宮城県　栗原
郡鶯沢町義倉（マタイトコ。親同志が兄弟のイ
トコはヒテアセノイトコ。親同志が従兄弟の所
謂マタイトコはヒトマワリノイトコ）⑳
（3－3）ヒトマーリ　宮城県仙台市（ひと
まわり。一一廻り。「ヒトマーり廻ッタイトコ」「フ
タマーリ廻ッタイトコ」。ヒトマーリノエドゴは
直接ならぬ一廻り廻ったいとこ。漏話「ひと
まはりのいとこ　和名紗再従兄弟伊法用古。ふ
たまわり三まわりともいへり。またいとこ」）⑲
（3－4）マワッタイトコ　宮城県　仙台布（ヒ
トマワリマワッタイトコに同じ）⑧
4．フタイトコ系
（4－1）フタイトコ　　北海道　内陸部⑦　秋
磁県　鹿角郡（再従兄弟姉妹。いやいとこ，ま
たいとこと云ふに同じ。本語は古書にも散賦し，
方言にはあらず，典に記載ある故特に弁明す）
④　岩手県　⑦，紫波郡長岡村（又従兄弟〉⑩，
上閉伊郡釜石町（再従兄弟〉①　和歌山県　（い
とこの子同志）⑧奈良県　（再従兄弟姉妹）
⑭兵庫県佐幣郡（又従兄（剃）⑱島根県
石見の鹿足郡・美濃郡・益田市・邑智郡，出雲
の簸絹郡・出雲市・大原郡・八束郡・仁多郡，
隠岐（二従兄弟。またいとこ〉⑧広島県高
田郡（従兄弟の子供同恋。またいとこ〉⑨　山
口県　（従兄弟のその子供同志）⑲愛媛娯松
山市（マタイトコ。再従兄弟。従兄弟の子同志）
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③高知県（二従兄弟姉妹。いとこの子同志。
「おまさんのお祖父さんと私の祖父と兄弟ぢや
きに私達はフタイトコになるの一し」〉②，幡多
郡大方町（従兄弟の子供同志。またいとこ）⑦
福岡県　博多（従兄弟の子供同志〉⑪，二筋地
方（従兄弟の子供どうし）⑧，築上郡東吉二村
（再従兄弟〉⑫　佐賀票　（己と従兄弗との子同
志はフタイトコ）⑥長崎県　（二従兄弟）⑰
宮崎県　西臼杵郡⑬　奄美　徳之島（ふた従兄
弟（従姉妹））⑧
（4－2）フタイドゴ　　秋田県　男鹿寒風山麓
（従兄弟の子供同志）⑥岩手県旧伊達領（再
従兄弟）⑧山形県北庄内（いとこ同士の子
供達の関係）⑮
（4－3）フタエトコ
た従兄剃⑧
（4－4）フタエドゴ
町（再従兄剃①
（4－5）プタイトゥク
岩手県　旧南部領（ま
岩手県　上閉伊郡釜石
いとこ。再従兄弟姉妹）⑥
5．ハト：：系
奄美　喜界島（ふた
（5一王）ハトコ　　岩手県　気仙郡（再従兄弟
姉妹のこと。「いとこハトコ」というのは，語呂
を合わせただけの方言かと思ったら，狂言本に
も出ている。中世以来の一般語なのであった）
⑫　栃木県　　（再従兄弟）⑮，足利市（再従兄
弟）①埼玉県二二郡宗岡村（再三児剃⑳
東京都　江戸（〔再従兄弟〕またいとこ。明和八
年・柳多留六「たまたまのやかたにいとこはと
こ迄」）⑯八王子市（従兄弟の子）⑩　神奈川
県　津久井郡内郷村（従兄弟の子）④　山梨県
南巨摩郡河内村（従々兄弟姉妹）⑧　長野県　佐
久地方（またいとこ。複従兄弟〉⑳　妓阜県　飛
騨地方（再従兄弟以遠の同族。「いとこやはと
こ」）⑲上方・近畿地方近世上方（またいと
こ（再従兄弟〉。享保二年・国性爺後日合戦三「い
とこにもはとこにも，又ふたり共有ことか」）②
鳥取県　（ふたいとこ傷従兄弟〉）⑤
（5－2）ハドコ　　福島県　会津若松市（再従
兄弟姉妹）②，二二川郡棚倉町（再従兄弟）⑨
（5－3）ハドゴ　福島県　会津地方（再従弟）
⑯山形県村山地方（再従兄弟）③
（5－4）ノ＼エドゴ　　L島ヲf多県　 ＄寸山士也方　（ノ＼ト
コとも。再従兄弟）③，北村山郡（再従兄弟，
即ちマタイトコをいう。ハトコとも〉（総記⑤〉
δ．ヤイト：系
（6－1＞ヤイトコ　　愛知県　名古屋市（また
いとこ。「善兵衛様，我従兄弟にあらず，ヤイト
コ也」舗鵡籠二目））⑳
（6－2）イヤイトコ　　鳥取県　（ふたいとこ
（再従兄弟））⑤
G．語形総覧
1．ミイトコ系
　　　ク
　　その他
第3節　み　い　と
（1）ミイトコ　（2）ミー’イトゥ
2．　　　　（1）ソノマタイトコ　（2）ハトコ
　　（3）ミマワリノイ｝コ　（4）ミマワリノエド
　　　ゴ　（5）ヌーチュク
箋．ミイトコ系
（1－1）ミイトコ　　京都府　竹野郡網野町
（再々従兄弟。曽祖父が兄弟姉妹である者同志）
⑩山口県（曽祖父母が兄弟姉妹の関係の従
兄弟）⑩，阿武郡福栄村（曽祖父母が兄弟姉妹
である者）⑥愛媛県二二郡（三従兄弟。曽
祖父母に於て互に兄弟姉妹関係にある従兄弟姉
妹）⑨　高知県　　（三従兄弟三子。イヤイトコ
?
　　　　　　　　　ふ　　た　　い　　と　　こ（再従兄弟姉掬，即ち二従兄弟姉妹の子同士）③，
長岡郡中部地方（甥姪の孫同士）⑫九州地方
（再々従兄弟。下の語）（総記②）
（1－2＞ミーイトゥク　　奄美　喜界島（みい
とこ。曽祖父母が兄弟姉妹に当る関係）⑥
2．そ　の　他
（2－1）ソノマタイトコ　　愛知県　北設楽郡
（兄弟姉妹の曽孫栢互。即ち従兄弟の孫同士をい
う）（総記⑤）
（2－2＞ハトコ　　宮城県　仙台市（マタイト
コの子と子の間柄をいう）⑳
（2－3）ミマワリノイトコ　　宮城県　（三廻
りのいとこ。またまたのいとこ。『浜荻2「みま
わりのいとこ　三従兄弟，和名三二二二th古。
またまたいとこ」）⑳
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（2－4）ミワリノエドゴ　　宮城県　仙台市
（みまわりのいとこ。三廻りの従兄弟。またまた
の従兄弟。旗荻2（「みまわりのいとこ　三従兄
弟，和名虚心太伊勢古。またまたいとこ」））⑲
（2一一5）ヌーチュク　　沖縄本島　首塁（互い
の瞥祖父罎が兄弟姉妹である間柄（の者）。マタイ
チュク（またいとこ〉の子同志）⑥⑦
e．語形総覧
1．イトコチガイ
2．チンバイトコ
3．イトコハン系
　　　ゴハン
第4節いとこちがい
（1）イトコチガイ
（1＞チンバイトコ
（Yイトコハン　（2）フトイ
4．カタマワリノイトコ系　　（Oカタマワリノ
　　　イトコ　②カタマワリ
5．その他　　（1）イチュクうジャサー　（2）イチ
　　　ュクうバマー　㈲イチフブイ　（4＞イテヰ
　　　フヴィ　㈲いトコうジ　（6＞いトコうば
　　（7）ウリワリノイトコ　（8＞カタイトコ　（9＞
　　ハッコ　（10）パラチューウジ　（11＞パラチュ
　　ーウバ（12＞パラチューウイーッカ　㈹パ
　　　ラチューミーッカ
匪．イトコチガイ
（1－1）イトコチガイ　　東京都　　（従兄弟の
子とその親の従兄弟との聞柄〉（総記⑤〉
2．チンバイト翼
（2－1）チンバイトコ　　北海道　内陸部（空
知支庁新十津li町）（イ｝コとマタイトコの関
係。「あの人たちと孫とはチンバイトコだ」。道
内でもきわめて稀だが，使われることもある〉
⑦和歌山県（小父小母の孫。かたいとこ）
⑧，西牟婁郡照並村（従兄弟の子）⑫　奈良県
（践従兄弟で，兄弟の子と兄弟の孫との関係）⑬，
宇陀郡菟田野町（兄弟の子と孫との関係。筋違
の従兄弟）①，吉野郡十津川村（従兄弟の子と
その親の従兄弟との間柄）（総記⑤）　上方・近
畿地方　近世上方（〔践従兄弟〕従兄弟と従兄弟
　　　　　　　い　と　こ　はんの子との関係。従兄弟半）②京都府竹野郡
網野町（兄の孫にあたる人と，弟の子にあたる
人との関係のような，言いかえればイトコとフ
タイトコとの問柄をいう。チンバはびっこの方
言）⑩大阪階大阪市（〔鍍従兄剃孫同志を
イトコ（従兄弟），曽孫同志をハトコ（再従兄弟）と
いうのに対して，一方が孫で他方が蛍孫である
場合にチンバイトコという〉⑦　兵庫県　丹波
地方（チンバイトコとは，兄弟の子と兄弟の孫
との問柄を言うことばだが，直接的なそのもの
ずばりの表現はさらにこのような象徴的な表現
に発展していく）⑲
3．イト：ハン系
（3－1）イトコハン　奈良県　（イトコの子）
⑭　兵庫県　加古郡北部（従兄弟の子との間柄）
⑳　岡山県　児島地方（従兄弟の子）⑧，同（（従
兄弟半の意〉従兄弟の子）⑳山口県阿武郡福
栄村（親の従兄弟姉妹同志の片方の子に対する
間柄）⑥愛媛県新居郡（従兄弟半。従兄弗
姉妹が互に梅手の子と己との関係についてい
う。即ち兄弟の子と孫との傍系の関係〉⑨徳
島県　〈従兄弟のもう一つ遠い血族。従兄弟の
子同志の関係）⑫高知県　（従兄弟姉妹対そ
の子との関係〉④，（〔従兄弟半〕自分と従兄弟
の子との間柄をいう。「あなたの父さんと私とは
従兄弟同士ですから，あなたは私のイトコハン
にあたります」）③，幡多郡大方町（従兄弟半。
いとこの子供）⑥福岡県築上郡東吉富村（従
兄弟の子〉⑫佐賀県藤津郡久間村（己と従
兄弟の子との関係）⑥長崎県　（イトコの子）
＠
（3－2）フ｝イゴハン　　秋田累　鹿角郡（親
の従兄弟，または自分と従兄弟の子との関係を
いう）②
4．君父マワリノイトコ系
（4－1）カタマワリノイトコ　　宮城県　（カ
ダマーリノエドゴとも。「浜荻＄「かたまはりの
いとこ，再従弟なれど，かたかたよりは従弟の
つづきなる者。いとこちがひ」。轍台方言』「カ
タマワリノイトコ　イトコケナヒ，愚按ずるに
再従兄弟のことなり」。再従兄弟姉妹同志は一廻
り廻った関係であるが，それと従兄弟姉妹とは
おのおの片方だけが一廻り廻っている。この関
係を片廻りと言う）⑳
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（4一一2）カタマワリ　　山形県　米沢地方（叔
　父母と甥姪，従兄の子と従兄との間柄。その二
　入が同年代のときに言う）⑭
5．その他
（5－1）イチュクうジャサー　　沖縄本島　首
　里（父母の従兄剃⑥⑦
（5－2）イチュクうバマー　　沖縄本島　首里
　（父母の従姉妹。いとこおば〉⑥⑦
（5－3）イチフブイ　　先島　波照聞島（父母
　の兄弟姉妹の孫の名称）④
（5－4）イテヰフヴ4　先島　八重山群島（父
　母の兄弟姉妹の孫の名称）⑤
（5－5）いトコうジ　　；奄美徳之島（いとこ
　伯（樹父）⑧
（5－6）いトコうば　　奄美　徳之島（いとこ
伯（叔）母）⑧
（5－7）ウリワリノイトコ　　徳島県　（従兄
弟の子）⑪
（5－8）カタイトコ　　兵庫県加古郡北部
（〔焼従兄弟〕一方だけが従兄弟の関係）⑫
（5－9）ハッコ　富山県　（従兄弟の子〉⑧
（5－10）パラチューウジ　　奄美　喜界島（父
母の従兄弟）⑥
（5－11）パラチューウバ　　奄美　喜界島（父母
の従姉妹）⑥
（5－22）パラチューウイーッカ　　奄美　喜界
島（従兄弟姉妹の息子）⑥
（5一エ3）パラチューミーッカ　　奄美　喜界島
（従兄弟姉妹の娘）⑥
第5節ふたいとこはん
窪．語形総覧
　　　（1）フタイトコハン
（1）フタイトコハン　　高知県　　（〔再従兄弟
半〕，又は〔再従姉妹半〕イヤイトコ，イヤイト
コの子との関係をいう。「私とお光さんとはフタ
イトコですから，お光さんと私の子供とはフタ
イトコハンです」）③，長岡郡中部地方（甥・姪
の子と甥姪の孫との関係）⑫
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第38章嫁 ? ?
第1節 嫁
B．語形総覧
1，ヨメ系　　（1）ヨメ　②ヨミ　（3＞ヨメサマ
　　　（4）ヨメサン（5＞ヨメサ（6）オヨメサー
　　　（7）ヨメクサン　（8）ヨメグ（9）ヨメコ　⑩
　　　ヨメッコ　（11）ヨメゴ　（玉2）ヨメゴサン　（13）
　　　ヨメハン　（14）オヨメハン　（15）ヨメジョ
　　　㈹ヨメジョー　G7）ヨメジョサン　⑬ヨメ
　　　ゾ㈲ヨメゾサン⑳ヨメンジョ（21）ヨ
　　　メンジョー・（22）ヨメドン　（23）ヨメンドノ
　　　⑳ヨンメ　（25）ヨンメー一　（26）ヨ乱闘カ　（2の．
　　　ワカヨメ　㈱ワカヨメハン　伽）ハナヨメ
　　　㈲ハナヨメゴ　｛31）ハナヨメジョ　（32）ハナ
　　　メジョ　（33）シンヨメ　（34）シンヨメッコ
　　　岡ミーヨメ
2．ユミ系　 （1）ユミ　（2）ウェーユミ　（3）ユー
　　　ミ　（4）ユミカナ　㈲ユムカナ　（6）ユミガ
　　　ナシ　（7＞ユミンケー　（8）ユミンザーラ
　　　（9）ユミファー　（1e）ミーユミ
3．アネ・アネー系　　（1）アネ　（2）アネー　（3＞
　　　アネサマ　（4）アネーサマ　⑤オアネサマ
　　　（6）アネサン　（7）アネサ　（8）アネーージョー
　　　（9）アネコ　（10）アネゴ　（ll）アネチャン　（12）
　　　アネチャ　（13）オアネハン　㈱アネハン
　　　㈲アネマ　⑯アネヤン
4．アンネ・アンネー系　　（1）アンネ　（2）アン
　　　ネー　（3）アンネーージョ　（4）オアンネーサ
　　　ン
5．ネー系　　（1）ネー　②ネーサマ　（3）ネーサ
　　　ン　（4）オネーサン　（5）ネーサー　（6）ネー
　　　チャン　（7）ネーハン　（8）ネーマ
6．アニナー一系　　（1）アニナー　（2）アニナーマ
　　　（3）アニナマ　（4）アニンナーマ
7．アンニャマ系　　（1）アンニャマ　（2）ニャー
　　　マ
8．オバ系　（1）オバ②オバマ
9．オゴー系　　（1）オゴー　（2）オゴサ
10．ゴシンゾー系　　（1）ゴシンゾー　②ゴシン
　　　ゾサン
11．ゴリョー一系　　（1）ゴリョー　②ゴリョンサ
　　　　ン
　12．ドゥミ系　　（1）ドゥミ　（2）ミードゥミ　（3）
　　　　ドゥミンダ
　13．ハナジョーm系　　（1）ハナジョーw　（2）ハ
　　　　ナジョロ　（3）ハナジョn一　（4）ハナジョ
　　　　一　（5）オジョ一画　（6）オジョー　（7＞ジョ
　　　　一一サン
　14．その他　　（1）アイナー　（2）ajim6：gwa：（3）
　　　　アウネー一　（4）アッパ　（5）アニャー　（6）エ
　　　　ンジョ　（7）オカサマ　（8）オカタ　（9）ハナ
　　　　オ調査　（le）オカッツァン　（ll）ハナオカッ
　　　　ツァン　（12）ハナオカッサン　（玉3）オナイサ
　　　　ン　鋤オナカイ　⑯オヒサマ　⑯オヘヤ
　　　　サマ　（10オママタギ　⑱オミヤア　（19）オ
　　　　ムカサリ　㈱カカ　⑳カダリ　伽）ゴゼム
　　　　カイ　（23）ゴレン　（24）ダダ　㈱テマ　㈱ニ
　　　　ートゥジィ　（27）ニャーニャ　㈱ネネ　（29）
　　　　ヒメコ　（30）メコ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典において〈嫁〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいちそのことを記
するのを省略する。
董．ヨ　メ　系
（1－1）ヨメ　千葉県　安房郡千倉町平館（ヨ
メゴとも。結婚後一年以内位はかく呼ばれるが，
その後はアネと呼ばれるのが普通である．いつ
までもヨメとかヨメゴとか呼ぶと，嫁にいやが
られるとの事である）⑱静岡県磐田郡水窪
町⑳　岐阜県　揖i斐郡徳山村⑬　熊本県　菊地
　　　　よひめ郡（嫁。呼量の約）⑥，阿蘇郡・鹿本郡・飽託
郡・災草郡⑳　奄美大島②先島　宮古島③
（1－2）ヨミ　　鹿児島県　⑪
（1－3）ヨメサマ　　宮城県　仙台市（嫁。お
よめさん〉⑱福島県酉白河郡白河町（花嫁）
⑱千葉県海上郡高神村（花嫁（結婚後3，4
年）。子供ができるとアネサマ，子供が二，三人
できてからはオッカーと呼ばれる）⑰東京都
八王子市（ヨメゴとも。嫁）⑩静岡県磐田
郡水窪町⑳
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（1－4）ヨメサン　　静岡県　磐田郡水窪町⑳
兵庫県　播州小河（皆様。既婚婦人）⑦　熊本
県　鹿本郡⑳
（1－5＞ヨメサ　　富山県　　（花嫁。嫁さん）
⑧石ll際小松市新丸地域（花嫁）⑱和歌
山県東牟婁郡下里町（お嫁さん）②
（1－6）謹直メサー　鹿児島県　（お嫁さん）
⑪
（1－7＞一塩クサン　佐賀県　（自分の「妻」
に当たることばを，佐賀では「凸面」というこ
と，また，よその主婦に対しては「オカサン」
ということを扇蟹サンllの項で述べたが，他
人の「配偶（ツレアイ）」に対して，第三人称と
していう場合には「ヨメクサン」というのが普
通である。その「ヨメクサン」は「ヨメゴ（嫁御）
サマ」の転化である。従って，純客観的に敬意
をこめないでいう場合は「ヨメゴJという）④，
三養基郡上峰村（お嫁さん）⑦
（1－8）ヨメグ　　熊本県　　天草：郡⑳
（1－9）ヨメコ　　北海道　　（（∋嫁。◎モノモ
ライ）⑦岩手県嗣南部領⑧，九戸郡④，宮
古市⑪宮城県仙台市（嫁。お嫁さん〉⑱山
形県　東置賜郡上郷村・西置賜郡小園町・自鷹
派・長井町周辺・東村山郡楯山村・北村山郡楯
岡町・新庄市（年若い嫁優称的）〉⑬福島県中
通り北部⑩　三重：県　志摩地方⑱，志摩崎島⑪
（1－10）ヨメッコ　　北海道　礼文島⑤　岩手
県旧南部領（花嫁。女人形。入形あそび）⑧
栃木県　足利市・大田原市・矢板市・真岡市・
安蘇郡（嫁。花嫁。新婦）⑳　埼玉梁　北足立
郡神根村⑫　千葉県　千葉郡⑮，北面地方（嫁。
コがついただけである。農村地帯では嫁に来て
から10年位は「どこそこのヨメッコ」といわれ
　　　　　　　　　　　　　　　よめ　ごる）⑲東京都江戸（〔嫁っ子〕（嫁子の促謝嫁
の親愛語）⑯，南葛飾郡瑞江村・葛西村（花嫁）
⑮，利島村⑨神奈川県　③　新潟県　上越地
方⑯　静岡県　（新殿）⑬，田方郡（薪嫁〉⑧，
榛原郡本規根地方⑳，志太郡榛原郡川根地方（花
嫁）③，遠州地方（嫁さん）⑫，周智郡（嫁御）
⑲，磐瞳郡水窪町⑳
（1－11）ヨメゴ　　岩手県　旧南部領⑧，［H伊
達領（花嫁）⑧，江刺郡③　宮城県　仙台帯（嫁。
新婦）⑱，角田市を中心とする県南地方（嫁御。
嫁。妻。女房。お嫁さん。結婚して10年，20年
経ってなお，ヂどこそこのヨメゴ」といわれてい
る例が少なくない）魎　福島県　南会津郡田島
町⑳　群馬県　勢多郡横野村⑰，佐波郡⑬，利
根郡（花嫁〉⑮埼玉県北足立郡神根村⑲，
同郡伊奈町小針（（∋嫁。㊤ねずみ）⑨　千葉県
安房郡千倉町平館（花嫁。結婚後は一年位はか
く呼ばれるが，その後はアネーと呼ばれるのが
普通である）⑱東京都八王子市⑩神奈nl
県③愛知県尾張地方（花嫁）⑰岐阜県
揖斐郡清水村（お嫁さん〉⑰島根県出雲の
簸川郡・出雲市・大原郡・能義郡（ヨメゴサン
とも。お嫁さん）⑧福島県博多①，筑後地
方⑮　長崎県　（嫁御）⑰，対馬北端（嫁さん）
⑥，五島③　熊本県　県全域⑳，（嫁御寮）⑱，
（嫁さん〉⑲，天草郡⑮　宮崎県　⑩，東臼杵郡
ド洲村（花嫁）⑨
（1－12）ヨメゴサン　　宮城県　角田市を中心
とする県南地方（お嫁さん。「嫁女」の意味で，
家庭の主婦になってもなお，ヨメゴ，ヨメゴサ
ンといわれている入が少なくない）⑳
（1－13＞ヨメハン　　山形県　鶴岡市・西田川
郡（花嫁）⑬三重県伊賀地方（花嫁。主嬌。
人妻）⑰和歌出県海南地方（お嫁さん）⑨
奈良県（嫁様）⑯上方・近畿地方上方（〔面
様｝ムコハンの対。e他人の嫁の敬称。「向かい
のヨメハン」。◎自己の妻を他人に向かっていう
時，軽く戯れた称「うちのヨメハン」）①，関西
地方（嫁さん。妻君）③　大阪府　大阪市（〔嫁
はん〕嫁さん。餐ハンに対する。主として中流
以下の若妻に対していう。ある場合には自分の
女房に対していうこともある）⑦兵庫県明
石郡伊Jli谷町（嫁さん）⑫　香川県　高松市・
香川郡（嫁さん）④愛媛県薪居郡（嫁様。
嫁の敬称。よめさん。新婦）⑨　徳島県　　（嫁
様）⑫，美馬郡（花嫁さん）②
（1－14）オヨメハン　　福島県　相馬郡中村町
（花嫁）㊨
（1－15）ヨメジョ　　愛媛県　新居郡（嫁女）
⑨長崎県⑰熊本県（ヨメゴというより
も古風にして敬意の念やや強し，中流以上の家
庭の嫁のこと〉⑳，阿蘇郡・菊地郡・鹿本郡・
玉名郡・飽託郡・宇土郡・上益城郡・下益城郡・
八代郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳，天草郡⑮，
玉名郡南関瞬（一般にヨメゴ・嫁旨意薄し））⑭
宮崎県　東諸県郡⑧，南那賀郡布木村（よめ。
嫁，または若き女）⑦，東臼杵郡門ノ1附（花嫁）
⑨鹿児島県（嫁御）⑩，（嫁さん。「よかヨ
メジョ」（美しい嫁さん））⑨，（お嫁さん）⑪，日
置郡（沖縄本島⑤），El属郡佐多町（花嫁）⑬
（1－16）ヨメジョー　　由梨県　北巨摩郡②，
東八代郡⑥　島根県　石見の全域出雲の飯石
郡・大原郡（θお嫁さん），石見の鹿足郡・美濃
郡・益田市・那賀郡（㊤鼠），石見の美濃郡・益
田市・那賀郡（㊧蚕〉⑧山口県　（嫁さん）
⑩，（嫁女を引音で呼ぶ名称）⑧長崎県対馬
北端（嫁さん）⑥
（1　一17）ヨメジョサン　　鹿児島県　（お嫁さ
ん）⑪
（1－18）ヨメゾ　　鹿児島県　揖宿郡・　JI［辺郡
（花嫁）⑰，鹿児島郡谷山町⑱
（1－19）ヨメゾサン　　鹿児島県　鹿児島郡谷
山町⑮
（1－20）ヨメンジョ　　東：京都　江戸（〔嫁ん
女｝（よめぢょの揆音化）嫁。享和・柳多留拾遺
三「馬で来るのでよめん女とはねるなり」〉⑯
（王一21）ヨメンジョー　　山梨県　北巨摩郡
（嫁女）②，中巨摩郡⑤，東八代郡⑥
（1－22）ヨメドン　　熊本県　天草郡⑳
（1－23）ヨメンドノ　　高知県　幡多地方（嫁
ヲヨメンドノ）⑤⑬
（1－24）ヨンメ
（1－25）ヨンメー
（1－26＞ヨメカカ
古市⑪
（1－27）ワカヨメ
静岡県　磐鰯郡水窪町⑱
　静岡県　磐田郡水窪町⑳
　岩手県　1日南部領⑧，宮
愛媛県　新居郡（若嫁。
まだ年の若い嫁）⑨
（1－28）ワカヨメハン　　愛媛県　新居郡（若
嫁様）⑨
（1　一29）ハナヨメ　　広島県　安芸郡坂村（花
嫁）②
（三．一3e）ハナヨメゴ　　長崎県　（花嫁）⑰，
西彼杵郡樺島（花嫁）⑭，南高来郡南有馬村（花
嫁）⑳
（1－31）ハナヨメジョ　長崎県　（花嫁）⑰
鹿児島県　目置郡（花嫁）（沖縄本島⑤）
（1－32）ハナメジョ　　福岡県　筑豊炭坑地方
（花嫁）⑨
（1－33）シンヨメ　　広島県　（花嫁）④，大
崎上島・厳島（花嫁）（中国地方②）
（1－34）シンヨメッコ　　静岡県　庵原郡飯照
村（花嫁〉④
（1－35）ミーヨメ　　先島　宮古島（花嫁。花
婿もミーモコという）③
2．ユ　ミ　系
（2－1）ユミ　　奄美　⑦，大島・喜界島・沖
永良部島・与論島（沖縄本島⑤〉，徳之島⑩（沖
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縄本島⑤），与論島⑩　沖縄本島　善里（嫁。層、
子の妻。嫁した女。その敬語はウェーユミ）⑥
先島　八重山群島②，同（息子の妻の名称。呼
称は個入名）⑤，波照間島（息子の妻の名称。
呼称は個人名）④
（2－2）ウat・一ユミ　　沖縄本島　－首里（お嫁
さん。他家の嫁の敬称〉⑥⑦
（2－3＞ユーミ　　先島　八重山群島②
（2－4）ユミカナ　　奄美　（嫁さん。花嫁）
＠
（2－5）ユムカナ　　奄美　大島名瀬町（花嫁）
＠
（2－6）ユミガナシ　　奄美　与論島（だいじ
な嫁，との意を示し，嫁に対する尊称語である）
Cl｝）
（2－7）ユミンケー　　先島　鳩間島（嫁の総
称。嫁。相嫁。嫁の輩の義。ケーは「うからや
から」の「から」の転なり）②
（2－8）ユミンザーラ　　先島　小浜島（嫁の
総称。嫁。相嫁）②
（2－9）ユミファー　　先島　石垣島・小浜島
（嫁の総称。嫁。粗嫁。嫁子の義）②，小浜島（沖
縄本島⑤）
（2－10）ミーユミ　　沖縄本島　　（花嫁）⑤，
首魁（花嫁。新婦）⑥⑦　先島　石垣島・波照
間島（花嫁。にひよめ噺嫁）の転）②
3．アネ・アネ一系
（3－1）アネ　北海道　海岸部⑦，南北海道の
桧山北部①，礼文島（嫁。姉）⑤，利尻島（嫁。
長女。娘）④青森県津軽地方（姉。長女。
嫁。妻。若い女の敬称。長男の三等の意）⑫，
上北郡法奥沢村（姉。嫁入りしたる若年の者を
呼ぶ称〉⑳秋田県河辺郡（嫁仲流以上に用
う））③，男鹿寒風山麓（この場合は嫁のことを
いうが，締と呼ぶ時と少しそのアクセントが違
う。「今度来た三助い嫁）のアネだば，いいお
なごだなあ。」ほかに，アネと呼ぶ家より少し財
産のある家では，アネコと呼ぶし，更に多くの
財産のある家では，アネチャ，またはアネチャ
コと呼ぶ）⑥山形県東置賜郡上郷村・西置
賜郡小国町・長井町周辺・南置賜郡申津川村・
東村出郡干布村・西田国郡田川村（θ嫡。若い
女），最：上郡小国村（㊤弟妹が長姉を呼ぶ呼称），
東置賜郡上郷村・西置賜郡小国町・山形市・南
村山郡柏倉門伝村・北村山郡楯岡町（θ下女），
飽海郡飛鳥（⑳母），北村山郡小田村・西田川郡
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温海町（㊧酌婦），東照臨郡大泉村・八栄里村（㊨
嫁）⑬，北庄内地方（嫁。「アネがら　えさえが
って　こまた。あにどこ　むげやれであ」（嫁に
実家に行かれて函っています。長男を迎えにやりなさい
よ〉）⑮福島県西部地方（舅姑が嫁を詣して
いう）⑳，大沼郡（舅姑が嫁をさしていう詞）
⑥新潟県粟島②，魚沼郡⑤，小千谷市⑳，
古志郡山古志村（嫁。若い婦。ネにアクセント
あり）⑳，三島郡⑱　愛知県　北設楽郡振草村
（オカアとも。嫁の呼称）⑭　島根県　隠岐④
長崎県　南松浦郡五島（娘・嫁女への敬語）⑳
（3－2）アネー　　青森県　南部地方（嫁。（嫁
の若いうち〉）⑪千葉県安房郡千倉町平館（嫁。
結婚後一年以上も過ぎた嫁）⑱東京都利島
⑨岐阜県郡上郡（e嫁の呼び名（姑から呼ぶ）。
㊤姉さん悌妹から呼ぶ〉）⑱滋賀県葛川谷（姑
が嫁を呼ぶ場合）⑧島根県石見の鹿足郡・
美濃郡・益田笛・邑智郡・遍摩郡（θ姉。◎下
女），石見の益田市（㊧嫁）⑧
（3－3）アネサマ　　青森県　三戸郡五戸町（姉
の敬称であるが，嫁女あるいは中流以上の娘の
称。下流にてはアネ，アネコといった）⑩福
島県　伊達郡（花嫁）（総記⑫）　千葉県　海上
郡高神村（子供が出来た嫁）⑰親潟県東蒲
原郡（θ嫁。家族の者が自家の嫁を指していう。
◎女。若い女）㊧　富山県　（アネサ（嫁，また
は女）の敬称）⑧，砺波地方（上流の嫁に対する
三人称）⑥
（3－4）アネーサマ　　岩手県　旧南部領（嫁。
若い主婦。若奥様。年ごろの娘）⑧，九戸郡（嫁。
若き主婦。年頃の娘）④，宮古市（嫁。若い主
婦。藩奥様。年ごろの娘）⑪
（3－5）オアネサマ　　富山県　　（女。娘。オ
アネサン・オアネハンも同じ）⑧
（3－6）アネサン　　秋田県　秋田市・平鹿郡・
雄勝郡（処女。嫁）①　岩手県　旧南部領（主
婦。奥さん。嫁さん。娘さん）⑧，宮古帯（姉。
若い女。お嬢さん。主婦。奥さん。娘さん。嫁
さん）⑪千葉県東葛飾郡⑮
（3－7）アネサ　　青森県　三戸郡五戸町似
前は旦那衆階級の嫁または姉などを，目上の者
が呼ぶことば。同じく弟妹が姉をこういう。サ
は敬語である。アネチャとも〉⑩新潟県東
蒲原郡（e姉。㊤嫁。家族の者が自家の嫁を指
していう）⑳，古志郡山古志村（良家の嫁。若
主婦）⑳　富山県　　（嫁，または女。時には卑
称として絹いる。三人称）⑧，砺波地方（嫁の
卑称，三人称）⑥石川県能美郡（他家の若
嫁を呼ぶのに用う）②，珠洲郡⑪岐阜県　飛
騨地方（サは尊称の意味を示す接尾語。e一般
に中年または若い主婦。◎人妻，または嫁。㊧
嬬）⑲，郡上郡（嫁の呼び名（姑から呼タ）（下））?
（3－8＞アネージョー　　山梨県　南巨摩郡早
月町奈良田（姉。嫁。女中）⑬
（3－9）アネコ　　岩手県　掴南部領（若い女
子。娘，姉，嫁，兄嫁など一般に年這い女性を
親しんで呼ぶ語。女の使用人）⑧，宮古市（若
い女。娘，姉，嫁，兄嫁など一一般に年若い女性
を親しんで呼ぶことば）⑪
（3－10）アネゴ　　山梨県　　（嫁御）⑭
（3－11）アネチャン　宮城票（「姉ちゃん」で，
着い娘のことであるが，嫁さんのことをもいう。
しかし余り若いもののことは雪わない。標準語
でネイサン）⑳，仙台市（姉ちゃん。若い娘の
ことであるが，嫁さんのこともいい，余り若い
もののことはいわない。ねいさん）⑲
（3－12）アネチャ　　秋田県　山本郡・南秋田
郡・仙北郡・平鹿郡（姉様。嫁）①山形県北
庄内地方（嫁さん。「こごねのアネチャ　やしみ
えったがや」（お宅の嫁さんは，実家へ休みに行ってま
すか））⑮
（3－13）オアネハン　　蜜山県　砺波地方（上
流の嫁に対する：：，三人称〉⑥
（3－14）アネハン　　富戸県　（嫁さん。兄の
妻。ねえさん（姉）。若主婦。一般の若い女。中
流以上の他家の嫁に対する二，三人称。三十歳
前後の女を呼ぶ時にも用いる）⑧，砺波地方（オ
アネハンより少し軽いもの。二，三人称）⑥
（3－15）アネマ　　山形県庄内全般的（（∋酌
婦。娼妓〉，西馴畦郡加茂村（◎女郎），爾田川
郡加茂町・田川村・飽海郡遊佐町（㊤既婚の婦
人），東田川心入栄里村（⑳花嫁）⑬　新潟県　東
蒲原郡（∈）長女。◎若い女。㊧家族が自家の嫁
を指していう）⑳富山県　（嫁。長女。女。
嫁入り後三十四，五歳位までの主婦。アネハン
の卑称。姑が嫁に，また，自分の家以下の他家
の嫁に対する二，三人称）⑧，下薪規郡入善町
（嫁。中以下の家庭にて使う語）④，砺波地方（自
分の家以下の他家の嫁に，また，姑が嫁に対し
て使う二，三人称）⑥石ノll県珠洲郡（姉。
嫁）⑪　岐阜県　飛騨地方（e一家の主婦。㊤
嫁。㊧姉さん）⑲，郡上郡（㊦嫁の呼び名（姑か
ら呼ぶ）。O若い女）⑱
（3－16）アネヤン　　薪潟県　上越地方（嫁さ
んのこと。アネサとも）⑳
4．アンネ。アンネー系
（4－1）アンネ　　山梨県　　（娘。女中。子守。
嫁）⑭，北巨摩郡（舅姑が嫁を呼ぶの称）⑯　富
山県　　（e姉。ねえさん。㊥長女。娘。㊤兄の
妻。中等以下の長女をいう。また，一般に女の
子，嫁をいう）⑧，砺波地方（嫁の二，三人称）
⑥岐阜県飛騨地方（e姉。㊥若い嫁。㊧一
般に姉娘や人の妻鱈。なお年の若い人を呼ぶに
も使う）⑲
（4－2）アンネー　山梨県④
（4－3）アンネージョ　山梨県　（娘。娘御）?
（4－4）オアンネーサン　　山梨県　（お嫁さ
ん）⑭
5．ネ　一一　系
（5－1）ネー　　石川県　輪島市町野町粟蔵
（嫁。ネエサマ・ネエチャン（最上馴一ネェチ
ャン（上麟）一ネエサー（中層〉一ネェー（下
麟・最下厨））⑳　岐阜県　飛騨地方（ネーサマ・
ネーマとも。θ姉（様）。姉娘。年頃の娘。◎嫁。
入妻。㊧中年以下の若い主婦）⑲，郡上郡（ネ
ーサンとも。θ姉さん。㊥姑が嫁を呼ぶ語。㊧
他入が嫁を呼ぶ語）⑱高知県　（e嫁を両親
がよぶ時…に用う。O両親が娘をよぷ時に用う）?
（5－2）ネーサマ　石規県輪島市町野町粟
蔵（嫁（簸上層））⑫岐阜県郡上郡（θ姉さん。
㊤嬬が嫁を呼ぶ語。㊤他人が嫁を呼ぶ語）⑱出
口県　（嫁が来ると，その嫁は主婦や近所の人
たちからネーサマと呼ばれたが，家務の低い家
はネーマと呼ばれた。これと同じように養子を
迎えると，その養子はニーサンとかニーマと呼
ばれた）⑪
（5－3）ネーサン　富山県⑧島根県西
石見地方（若嫁）⑨
（5－4）オネーサン　長野県　上田市付近（二
様。御内儀様の略の転）⑲
（5－5）ネーサー　　石川県　輪島市町野町二
三（嫁仲層））⑫
（5－6）ネーチャン　　石li際　輪島市町野町
粟蔵（嫁膿上層））⑳島根県西石見地方（若
嫁）⑨
（5－7）ネーハン　　富山県　砺波地方（他家
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の嫁の二，三人称）⑥
（5－8）ネーマ　　富山県　⑧，砺波地方（嫁
の二，三人称。だんだん使わなくなった〉⑥岐
阜県　郡上郡（∈）姉さん。◎姑が嫁を呼ぶ語。
㊧他人が嫁を呼ぶ語）⑱山口県　（嫁が来る
と，その嫁は主婦や近所の人たちからネーサマ
と呼ばれたが，家格の低い家はネーマと呼ばれ
た。これと同じように養子を迎えると，その養
子は＝一サンとかニーマと呼ばれた〉⑪
6．アニナー系
（6－1）アニナー　先山竹富島（花嫁）②
（6－2）アニナーマ　　先島　竹富島（花嫁）
②，小浜島（花嫁）（沖縄本島⑤）
（6－3）アニナマ　　先島　新城島（花嫁）（沖
縄本島⑤）
（6－4）アニンナーマ?
7．アンニャマ系
先島　鳩間島（花嫁〉
（7－1）アンニャマ　　富山県　（∈）姉。ねえ
さん。㊤娘さん。嫁）⑧，砺波地方（嬌が嫁に
対する二，三人称。（廃語））⑥石潤県江沼郡
（新婦）④，鹿島郡（嫁（申流以下〉）⑦
（7－2）ニャーマ　　石JII県　能美郡⑫
8．オ　バ　系
（8－1）オバ　　岐阜県　大野郡白川村⑲
（8－2）オバマ　　富山県　（女。嫁。オワマ
と同じ）⑧
9．オゴ…一系
（9－1）　オコ“一
〇
（9－2）オゴサ
10．ゴシンゾー系
山口県　周防大島（嫁女）
佐賀県　三養基郡（総記⑦）
（10－1）ゴシンゾー　　石川県　鹿島郡（良家
の嫁）⑦愛知県名古二二（嫁のこと。新婦
を呼ぶ。尾州知多郡辺にて嫁入の事。縛る者，
上しく船をこしらへ，へさきに婿と嫁を紋をす
ゑ此にのせて送る，されば嫁を御新造ともいふ
べし）⑳鳥取県　（中流以上の嫁）㊦
GO一　2）ゴシンゾサン　　兵庫県　氷上郡黒江
町（若い嫁さん）⑳
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11．ゴリョー系
（11－1）ゴリョー　　上方・近畿地方　近世上
方（〔御料〕θ貴人または貴入の令息・息女の敬
称。元禄年中ヵ・自然居士一「思へば御れうは
おほぢ祖父の敵」（頼朝をさす〉　元禄年中・儒［ヨ小太郎
一「信田の御りやう小太郎J伶創　延寧四年・
万戸将軍唐日記」秘蔵御りやう桜子姫」。㊥貴
賎を問わず娘・若嫁の名前または身分を表わす
語につけ，敬愛の情を表わす）②
（11－2）ゴリョンサン　福岡県　川筋地方（嫁
さん。奥さん。御寮様。御料人様の略称。ゴリ
ョンともいう。中流以上の主婦の敬称。家庭の
事を取扱う入の意）⑧
12．ドゥミ系
（12－1）ドゥミ　　先島　与那国島（嫁。ユミ
の転）②，一与那国島（鼠。嫁の義。嫁が悪事を
なして，その罪によりて化せるものなりとthふ
俗説あり。ドゥミは或はユムヌ（夜の物）即ち夜
の愚物の義か〉②，与那国島（沖縄本島⑤）
（12－2）ミードゥミ　　先島　与那国島（花嫁。
にひよみ噺嫁）の転）②
（12－3＞ドゥミンダ　　先島　与那国島（沖縄
本島⑤）
13．ハナジm一：系
（13－1）ハナジョーロ　神奈川県　高座郡（花
嫁）①③
（13－2）ハナジョロ　　静岡県　（花嫁）⑬
（13－3）ハナジョロー　　神奈廻県　津久井
郡・愛甲郡・中郡・高座郡（花嫁）①③
（13－4）ハナジョー　　神奈週県　（花嫁）③
（13－5）オジョーu　　静岡県　田方郡⑧，田
方郡（花嫁）⑰，同感韮山町（花嫁）㊦
（13－6）オジョー
といふ〔源氏〕に，めこのかほも見でと有，
　　　　　ひとれは油凪也。他の妻をば
の略語か〉）（総記③）
（13－7）ジョーサン
のこと）（総記⑦）
14．そ　の　他
よ　め
（嬉婦上総：にて　めこ
　　　　　　　　　こ
　をちょうと云（御女郎
千葉県　千葉郡（花嫁
（14－1）アイナー　　先島　八重山群島（花嫁。
新婦。姉子の義。ナーは接尾愛称語）②
（14－2）ajim6：gwa＝　沖縄本島　那覇⑤
（14一　3）アウネー　　岐集県　飛騨地方（θ姉。
◎若い娘。㊤一般に年若い女性をよぶことば）?
（14－4）アッパ　　青森県　津軽地方（農村の
母親の呼び名として津：軽入には最もなつかしい
名前である。子どもが自分の母を呼ぶことから，
父もそう呼び他入も呼び，また転じて「妻・嫁」
の意味にもなった）⑫
（14－5）アニヤー
（14－6）エンジョ?
（14－7）オカサマ
マもらう」）⑩
（14－8）オカタ
⑨宮崎県
先島　西表島（花嫁）②
長野県　上伊那郡（花嫁）
和歌山県　（嫁。「オカサ
愛知県　北設楽郡（花嫁）
　　　　　　都城市（嫁。細君）⑤⑪
（14－9）ハナオカタ　　山梨県　北巨摩郡（花
嫁）⑪
（14－10）オカッツァン　　福岡県　八女郡八幡
西（花嫁。女房の意にも用うるが，普通若い女
房に用う）⑬
（14－11）ハナオカッツァン　　長崎県　（花嫁）
＠
（14－12＞ハナ心門ッサン　　山梨県　（花嫁の
ことはハナオカタ，ハナオカッサンともいう。
「みんな来てみよう，オカッサンが通るぞ」。こ
の場合も花嫁のことである傭巨摩郡中欝剛。花
嫁についていく娘はショイヨメ（添嫁）またはソ
バヒメという（奈良ew＞。ソバヒメは，またオツレ
ともいうが，奈良田では結婚当夜花嫁とともに
ねる習慣が残っている。仲人はナカジャクとい
われている。嫁をとる棚の世話人はモトドリと
いっているところが多い）⑫，（花嫁さん）⑭
（14－13）オナイサン　長野県　上頒市付近（出
様。御内儀様の略）⑲，佐久地方（嫁さん）⑳
（14－14）オナカイ
奈良田（嫁。妻）⑬
（14－15）オヒサマ
き家の嫁）⑦
（14－16）オヘヤサマ
良き家の嫁）⑦
（14－17）オママタギ
下女）⑧
（14－18）オミヤア
女鼻〉⑦
（14－19）オムカサり
よ　め
嬉婦を呼て
（14－20）カカ
山梨県　南巨摩郡早lq町
石川県　鹿島郡（身分良
石川県　鹿島郡（身分
岩手県　IB伊達領（嫁。
熊本県　阿蘇地方（嫁。
宮城県　　（仙台にては
をむかさりといふ）（総記③）
　　岐阜梁　大野郡白川村⑲
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（14－2王）カダり　　青森県　三戸郡五戸町⑩
（拠一22）ゴゼムカイ　　鹿児島県　薩摩（総；記
＠）
（14－23）ゴレン　　岐阜県　飛騨地方（〈御簾〉
か。θ嫁。［嫁の事也」機州志〉。㊥村長の内室。
貴入の妻）⑲
（14－24）ダダ　　山形県　庄内地方（e父。ダ
ダチャ・ダダハンとも），米沢市・東置賜郡宮内
町・南置賜郡三沢村・西置賜郡小国町・北村山
郡東郷村・東村山郡干布村・山形市（◎母〉，米
沢市（㊧女二又は嫁）⑬，米沢地方（母。おっ
かさん。女房又は嫁。舅や央が嫁を呼ぶ語。さ
らに広く男が他人の妻をも「某のダダ」のよう
に呼ぶ。ダアサ・ダッツァ・ダダッッァともい
う〉⑭，米沢地方（女三又は妻）⑨
（14－25）テマ　　島根県　県全域（〔手間〕e手
助人。助手。◎労働力。労力。「テマが足らんけ
一，他から雇う」。㊧1動き手。転じて嫁。「テマ
を息子に貰ってやらにゃ一」），石見の美濃郡・
益田市（⑳生活。くらし。「米さえありゃ一，テ
マに事をかかん」）⑧岡山県那岐由麓地方
（嫁又は婿。労働力）⑳
（14－26）エートゥジィ　　奄美　大島（花嫁）
（沖縄本島⑤）
（14－27）　ニャーニャ　　　　富山県　　　（θ貢南。　iaえ
さん。嫁の二，三人称。主に婚が嫁をよぶとき
の語であるが，だんだん使われなくなった〉⑧，
砺波地方（自家の嫁の二，三人称。幌語））⑥
（14－28）ネネ　　北海道　南北海道の桧山北部
①
（14－29）ヒメコ　　長野県　下伊那郡（花嫁）
⑳
　　　　　　　　　　　　　よ　め（14－30）メコ　　千葉県　　（嬉婦　上総にて
めこといふ）（総記③）
第2節兄の嫁（妻）
1｝．　言著　野多　総　覧
1．アxヨメ
2．アネ系
　　　ン
　　ネサ
　　　ツアン
　　ーサン
　　（1）アネ
（4）オアネサン
　（7）アネッサ
　　（瑚アネツァ
　　（13＞オアネーサン
（1）アニヨメ
　　　（2＞アネサマ　（3）アネサ
　　　　㈲アネサ　（6＞ヨメア
　　　　（8＞アネコ　（9）オアネ
　　　　　（11＞アネヤン　（12＞ネ
　　　　　　　（14）ネーサマ
3．ウマニー・ウマニメー
　　　ウマニメー
4．セナヨメ　　（1）セナヨメ
5．　ニヤニヤ　　 （1）ニヤニヤ
6．
（1）ウマニー　（2）
　　アニー・アニヨンウツ三三　　（1）アニー
　　（2）アニヨンウツカタ
7．アンマ系　　（1＞アンマー　（2）ヤンマ　（3）ユ
　　　ミヌアンマ
董．ア轟環メ
（1－1）アニヨメ　　愛知県　碧海郡（兄妻）
⑧高知県長岡郡中部地方（兄嫁）⑫
2．ア　ネ　系
（2－1）アネ　　青森県　津軽全域（兄の妻。
姉）⑥秋闘県鹿角郡（長兄の妻）②，鹿角
郡・雄勝郡（兄の妻。下女）①千葉県山武
郡（θ兄の妻。◎下女）⑪
（2－2）アネサマ　長野県　下伊那郡（主婦。
艘）⑨
（2－3）アネサン　　千葉県　山武郡（∈）姉。
◎兄の妻）⑪長野県上伊那郡（主婦。兄嫁）
⑳愛知県愛知郡（兄妻）①，碧海郡（兄妻）
⑧，同郡六ツ美村（兄の妻）②　長崎県　島原
半島（兄嫁）⑬
（2－4＞オアネサン　　宮城県　角圏市を中心
とする県南地方（お姉さん。兄嫁（長兄の三妻）に
対する尊称）⑳
（2－5）アネサ　岩手県　気仙郡（e若い娘。
年頃の娘を親しんで呼ぶ称。◎若い主婦。家の
実権，ヘラ権を持たざる前の主婦。アネコ・ア
ネッコ・アネサンなどという。θ他家に傭われ
し下女にもいう。⑳兄の妻を弟や妹がいう）⑨
山形県　米沢帯・東置賜郡上郷村・高畠町・西
置賜郡小国町・萩生村・白鷹村・南置賜郡中津
1購寸・村蜘四郡（自分の，またはよその姉・捜・
若主婦を呼ぶときの代名詞）⑬，村山地方（姉
さん。捜さん）③福島県会津・浜通り・中
通り中部地方（兄嫁（兄嫁を弟妹より呼ぶ謝）⑩⑱，
南会津郡田島町（捜。兄の嫁を弟妹からいう）
＠
（2－6＞ヨメアネサ　　出形県　米沢地方（兄
嫁。「二丁さん」の意）⑭
（2－7）アネッサ　　出形県　置賜地方（捜）
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（2－8）アネコ　　青森県　津軽全域（兄の妻。
娘）⑥岩手県富古市（若い女，娘，姉，嫁，
兄嫁など一般に年若い女性を親しんで呼ぶ語）
⑪，岩手郡玉山村（兄嫁。若い女）⑥
（2－9）オアネツァン　　嘗城県　栗原郡鴬沢
町細倉（義理の姉。兄嫁。長男の嫁。肉親の姉
はネエチャン，アネツァン。義姉には一門敬意
を義してオアネツァン。更に狭義には長男嫁督〉
の嫁に限る場合もある。アンサマ（義兄〉に対す
る語）⑳
（2－IO）アネツァ　　山形県　北村山郡宮沢
村・福原村・最上郡小国村（艘さん。嫌さん）?
（2－11）アネヤン　　福島県　中通り北部地方
（兄の妻）⑩
（2一王2）ネーサン　千葉県　山武郡（兄の妻）
⑪愛知県碧海郡六ツ美村（兄の妻）②
（2－13）オアネーサン　　神奈現県　（あによ
めのこと）③
（2－14）ネーサマ　　岐阜県　恵那郡（兄嫁。
　「うちのネーサマ　よう　おこるで，たるい
よ。」（うちの兄嫁ね，怒るで，つまらんよ。））⑭
3．ウマニー。ウマニメー
（3－1）ウマニー　　沖縄本島　首里（〔思姉）
θ兄嫁さん。または，嫁に行ったねえさん。兄
嫁・既婚の姉の敬称。士族についていう。O奥
さん。既婚の士族の婦人の敬称）⑥
（3－2）ウマニメー　　沖縄本島　首里（兄嫁
様。または，嫁に行ったおねえさま。結婚した
貴族の女をその弟妹などがいう語。一般からは
アットーメーと呼ばれる）⑥
4．セナ覇メ
（4－1）セナヨメ
嫁）⑩
5．meヤニヤ
（5一一1）　ニヤニヤ
＠
東京都　八王子市（兄の
富山県　東砺波郡（捜）
6．アニー・アニヨンウツカタ
（6－1）アニー　　奄美
縄本島⑤）
（6－2）アニヨンウツカタ
嫁。妻を内方という）⑥
7．アンマ系
加計呂麻島（艘）（沖
鹿児島県　（兄
（7－1＞アンマー　先島竹富島（媛）②
（7－2）ヤンマ　　先島　八重畑群島（媛。家
姉の義）②，石垣島（艘）（沖縄本島⑤）
（7－3）ユミヌアンマ　　先島　鳩聞島（艘）?
0．語形総覧
第3節弟の嫁（妻）
　　　（1）アバサ　（2）オバ　（3）オバッツァ　（4＞オ
　　　一一バ　（5）オバコ　（6）ンバコ　（7）ウバコ
　　　（8＞オジヨメ　（9）オジョメ　（10）オトトヨメ
　　　㈱オワマ　（12）オーワ　（13）ミヨメ
（1）アバサ　　石川県　河北郡（弟の妻を呼ぶ
に用う）②
（2＞オバ　　石規県　河北郡・鹿島郡（弟の妻
を呼ぶに用う〉②
（3）オバッツァ　　秋田累　平鹿郡（弟の妻）
o
（4）オーーバ　　富山県　（オーワとも。θ妹。
次女以下の娘。◎中流以下の弟の妻。又は他家
の女。θ下女〉⑧
（5）オバコ　青森渠　（弟の嫁の称）③
（6）ンバコ　　青森県　中津軽郡駒越村一町田
（弟の嫁。オバコ（弘前））⑮
（7）ウバコ　　北海道　　（θ次女。時に末娘を
いう。㊤弟の嫁。海岸に多い）⑦
（8）オジヨメ　　青森県　津軽地方（兄よめに
対し，弟の嫁・妻のこと。オバヨメ・オバ・オ
バコというのと，大たい意味は一致する。オジ
ヨメ・オバヨメという場合は，卑罵の意味も多
少は含まれる）⑫，南部地方（弟嫁）⑳
（9＞オジョメ　　青森県　上北郡野辺地町（お
じよめの約。弟の嫁）⑧秋腰県鹿角郡（オ
　　　　　　　　　ヨメヂの妻をいふ。オヂ嫁のヂヨを拗音として発音
するなり，オトヨメ（弟嫁）に同じ）③
（10）オトトヨメ　高知県　長岡郡中部地方（弟
嫁）⑫
（11）オワマ　富山県　（弟の妻）⑧
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（12）オーワ　　富山県　　（θ次女以下の娘。◎
弟の妻。オーバに同じ）⑧
（13）ミヨメ　　上方・近畿地方　近世上方（〔身
嫁〕弟の妻。宝潜九年難破丸金鶏天溝老松瞬「つひ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんに逢はねど聞及んだ乙嫁のおつる殿とはこな様
か」）②
0．語形総覧
第4節　長男の嫁（妻）
　　　（1）アネ・アトトリエヌシ・ホトケマブリ
　　　（2）アネ　（3）アネキ　（4）アネコ　（5）アネッ
　　　コ　（6）アネサ　（7）オアネツァン　（8）アト
　　　トリエヌシ　（9）エヌシヨメ　（1⑪）ホトケマ
　　　ブり
（1）アネ・アトトリエヌシ・ホトケマブリ青
森県　（長男の嫁は，津軽ではアネだが，南部
ではアトトリエヌシといって，主婦権の後継者
たる地位をもって呼ばれる。また，ホトケマブ
りともいわれて，先祖の霊を守り，これを示巳る
べき特権が認められた）㊧
（2）アネ　　青森県　津軽半島（長男の妻）⑬，
弘前市（長男の妻）⑭，三芦郡五戸町（長子の
嫁にいう。：，三男の嫁はオジョメという）⑩
（3）アネキ　　岩手県　九戸郡（姉。長男の嫁。
年頃の娘）④
（4）アネコ　　青森県　弘前市（θ長男の妻。
◎娘。㊧一一般に年若い女。コは愛称語）⑭
（5）アネッコ　　岩手県　旧南部領（姉さん。
長男の嫁）⑧，宮古市（長男の嫁）⑪
（6）アネサ　　青森県　弘前市（e姉娘。◎長
男の妻（長男の弟妹等がいう〉。㊧娘（第三者かいう場
合））。接尾語「サ」は「サン」の意）⑭岩手県
旧南部領（姉・長男の嫁・年頃の娘などを親し
んで呼ぶ語）⑧
（7）オアネツアン　　宮城県　栗原郡鴬沢町二
丁（義理の姉。兄嫁。長男の嫁。肉親の姉はネ
エチャン，アネツァン。義姉には一応敬意を表
して，オアネツァン。更に狭義には長男（家督〉
の嫁さんに限る場合もある。アンサマ儀兄）に
対する語）⑫
（8）アトトリエヌシ　　青森県　三戸郡五戸地
方（長男の嫁）（総記⑤）
（9）エヌシヨメ　　秋田県　鹿角郡（長男の嫁）?
（10）ホトケマブリ　　東北地方一帯　　（長男の
嫁。即ちの祖先の二刀に仕ふべき者といふ義〉
（総記⑤）
o．語形総覧
???
3．
アダ　　（1）アダ
オバ系　　（1）オバ
　（4）オバハン
　⑦オバコ
オジョメ系
1．ア
?
第5節　次男の嫁（妻）
　　　②オバサマ　（3）オバサ
　（5）オバチャ　（6）オンバチャ
（8）オンバコ
　（1）オジョメ　（2）オジョメコ
（1－1＞アダ　　秋田県　鹿角郡（姉。次男の
i妻。叔毒）②
2．愛　バ　系
（2－1＞オバ　　青森県　津：軽半島（二男の妻）
＠
（2－2）オバサマ　　青森県　弘前市（次男以
下の嫁（上流家廃））⑭　富山県　（〇二女以下の
妹。◎循叔母。θ二男以下の嫁）⑧
（2－3）オバサ　　青森県　弘前驚（次男以下
の嫁乱流以上の家庭〉）⑭
（2－4）オバハン　　富山県　　（∈）伯叔母。◎
二女以下の女。θ二男以下の嫁。オバサマ・オ
バサンに同じ）⑧
（2－5）オバチャ　　青森県　弘前市（次男以
下の嫁（中流以上の家庭））⑭
（2－6）オンバチャ　　秋田県　由利郡（妹。
次男・：i三男の嫁にも使用す）①
（2－7）オバコ　　青森県　津軽地方（次男三
男の嫁の称）④，津軽地方（秋鰯の「おばこ節」
で名高いオバコは謡い娘さん」の意味で，津
軽のメラシコにあたる。津軽のオバコはオバと
もいって，次男・三男の嫁・妻のことである）
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　⑫，弘前箔（次男以下の嫁。叔母コからの転意。
　中流以下の家庭で用う）⑭
（2－8）オンバコ　　青森県　津軽全域（次男
　の妻（村落謝）⑥，南部地方（次男以下の嫁）⑪
3．オジRメ系
（3－1）オジョメ　　岩手県　旧南部領（伯叔
父の妻。長男以外の嫁）⑧，岩手郡玉山村（次
男の嫁）⑥
（3－2）オジョメコ
母嫁）⑧
岩手県 照南部領（叔
第6節伯叔父の妻
。．　言吾飛多総覧
　　　（1）オヂョメ　（2）ヲヂカカー
（1）オヂョメ　　秋田県　鹿角郡（をちよめ。
伯叔父の配偶者。をちよめのヂヨを拗音とせる
なり。ここにては人の妻を概してヨメと呼べど，
闘乱が尊族のi妻をヨメといふは違例なり。伯母
叔母との区別を明にするために愚人の案出した
る俗語と恩はる）③
（2＞ヲヂカカー一　東京都　利島（実の伯叔父
をヲヂといひ，その妻をかく呼ぶ）⑨
窪．語形総覧
　　　（1）アネ
第7節　息 子　の　嫁
（1）アネ　　福島県　会津地方（姉醜姑が息子
　の嫁を呼ぶ謝）⑩滋賀県三谷地方（息子の嫁）
　＠
第8節　相
9．語形総覧
　　　（1）アイヨメ　（2）ヨメジョドーシ　（3）ユミ
　　　ドゥーシ　（4）ユミドーサ　（5）ドゥミンタ
　　　（6）ドゥミンダー　（7）ユミザーン　（8）ユー
　　　ミザーン　（9）ユミチョーデ
（1）アイヨメ　　愛媛県　新居郡（相嫁。兄弟
の嫁同志をかくいふ）⑨
（2＞ヨメジョドーシ　　鹿児島県　厳置郡（相
嫁）（沖縄本島⑤）
（3）ユミドゥーシ　　沖縄本島　首里・那覇（相
嫁）⑤
嫁
（4）ユミドーサ　沖縄本島名護（絹嫁）⑤
（5）ドゥミンタ　　先島　与那国島（稽嫁）②
（沖縄本島⑤）
（6）ドゥミンダー　　先島　与那国島（相嫁）
（2）
（7）ユミザーン　　先島　石垣島・鳩間島（相
嫁。嫁同士）②
（8）ユーミザーン　　先島　竹富島（穏嫁。嫁
同士）②
（9）ユミチョーデ　　沖縄本島　首里・那覇（兄
弟の妻同志（名称）。呼称は（姉妹と同じ〉）⑪
B．語形総覧
　　　（Dオショメ
第9節　嫁
②ケリヨメ　（3）ジャダ（4）
雑
シュートガカリ　（5）デョメ　（6）ノッツケ
オカミ　（7）トシヨりヨメ　（8）ハエヌケ
（9）フmシキヨメゴ　（le）オ　iダチ
（1）オショメ　　長野県　下水内郡（押掛嫁）?
（2）ケリヨメ　　青森県　上北郡野辺地町（返
り嫁。嫁しても家事都合にて嫁家に赴かざる嫁。
その期問により三年嫁，五年嫁という。返り聾，
三年観と対蹄的である）⑳
（3）ジャダ　　北海道　（牝馬。転じて嫁の意
に用いる。ズヤグともいう）⑦
（4）シュートガカリ　　京都府　竹野郡網野町
（姑につかえている嫁の関係。また，その嫁のこ
とをいう。「あの人もシュートガカリだで，気イ
使わんならんなあ1）⑩
（5＞デヨメ　　福島県　中央部地方（仮嫁）⑳
（6）ノッツケオカミ　群馬県館林市（姑の
いない家に来る嫁。「ノッツケオカミで気がねも
ない」）⑲（総記⑤）
（7）トシヨリヨメ　　青森県　三戸郡五戸町
（女は十八歳くらいまでに結婚するので，十九歳
以上の娘が嫁になると，トシヨリヨメといわれ
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る〉⑩
（8）ハエヌケ　　長野県　上伊那郡（家つきの
よめ）⑳
（9）フWシキヨメゴ　　群馬県　（嫁入り道具
が少なく，風呂敷に包めるほどしか持ってこな
い嫁を利根地方ではこういう。もっともひどい
のは前掛嫁御。晴着もなく，ふだん着のままの
という意。まさかそれほどの嫁もなかったろう
が，旧幕時代，荒れ地が多く肥料もないから収
穫も少ないのに多くの年貢をとられ，貧しい農
畏の嫁入りにはこうしたこともあったらしく，
それから生れた書葉であろう。スエフmムコと
いう言葉もある。これは逆に子一つない裸同然
のムコのこと。また，ちょいとムコ入りしてす
ぐ出てしまった男をさしていう場合もある。と
もに今では聞けなくなった）⑭
（10）オイダチ　　富山県　　（婿をとった嫁の身
分をいう語。「オイダチだから，強情なところが
ある」）⑧
第10節　婿をもらう，嫁入る
8　．　舞吾　涯多　総　覧
　　　（1）アネッコドリ　（2）エンニツク　（3）オナ
　　　ゴモツ　（4＞カダヅク　（5）テマモラウ　（6）
　　　テマヲモラウ　（7）テマムラウ　（8）テマヲ
　　　カマエル　（9）テマワケ　㈹トウヂメーリ
　　　（11）ヒトニナル　（12｝ムカーサリ　（13）ムカサ
　　　　リ　⑯ヤスナオレ
（1）アネッコドリ
リ）⑧
（2）エンニツク
嫁入りする）⑨
（3）オナゴモツ
妻をめとる）⑨
（4）カタヅク　　福島県
＠
（5）テマモラウ
岩手県　旧南部領（嫁と
愛媛県　新旧郡（縁に附く。
愛媛県　新居郡（女子持つ。
博多（嫁入りする）
　　　　　　　　　兵庫県　但馬地方（嫁をも
らう〉⑮，佐嗣郡（嫁をもらう）⑱
（6）テマヲモラウ　　島根県　県全域（〔手間を
糞う｝嫁や婿を貰う）⑧
（7）テマムラウ　　京都府　竹野郡網野町（手
問貰う。嫁または婿をもらうこと。「え一テマム
ライなったそうで……」）⑩
（8）テマヲカマエル　　広島県　幽県郡中野村
（嫁や婿を貰うこと）⑪
（9）テマワケ　　福井県　（結婚の様式が現在
のような嫁入婚になる以前は，ある地方では通
い婚とて，婿が毎晩嫁の家に通ったといわれて
いるが，その中間的な方法をとっていた処も少
なくない。坂井郡などでは，結婚後一か年間は，
婚家に十Bいれば，実家にも十H，二年目には
婚家七日目，実家三日となり，三年目にようや
く婚家におちつく。この方法を手間分けといっ
ている〉⑳
（10）トウヂメーリ　　奄美　与論島（妻を回る
こと。結婚すること）⑩
（i1＞ヒトニナル　　長野県　佐久地方（嫁・婿
になる）⑳，南佐久郡（嫁・婿になる〉⑬
（12）ムカーサリ　　長野県　上田粛付近（一升。
ムカヘラルを転ぜしものにあらずや。「ムカーサ
リがとおるで，見ろや」。小県にては，この語を
動詞にもす）⑲
（13）ムカサリ　　長野県　小県郡（嫁入り）⑲
（14）ヤスナオレ　　三三県　揖斐郡徳山村（嫁
入ること）⑳
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9．語形総覧
　1．ムコ系　 （1）ムコ　（2＞ムゴ（3）ムコハン
　　　（4）オムコハン（5）ムコサ（6＞ムコジョ
　　　（7＞ムコドン　（8＞ムコノトノ　（9）ムコンド
　　　　ン　（10）ムコンドー　（11）ハナムコドン　（12）
　　　　ムコタクレ　（13）ミコ　勧ムカハン　（15）ミ
　　　ームコ　（16）ムコサシ
　2，ムク系　　（1）ムク　（2）ムグ（3）ミームク
　　　（4）ミームグ（5）ミームクドゥン　（6＞ムク
　　　　ブザ　（7）ムグンダー　（8）ムーク　（9）ミー
　　　　ムーク　（le）ムータワー
　3．モコ系　　（1）モコ　（2）モゴ（3）モコサマ
　　　（4）モコサ㈲モコサー（6）モコハン　（7＞
　　　　オモコハン　（8）モコドン　（9＞モゴアンコ
　　　（10）ヘネモコ
　4．アニ・アンコ系　　（1）アニ　（2）アニー（3）
　　　　アニマ　（4）アンコ
　5．その他　　（1）イセキ　（2）ゴデ　（3＞ダイロー
　　　　（4）タグレ　（5）ツレソイ　（6）ティシュ　（7）
　　　　テマ　（8＞ムフ　（9＞モシュー　㈹モホ　㈱
　　　　ヨーシ　（12）ンコ　⑬セナー
　6．回読　　（1）アキタイムコ　（2）アギデモゴ
　　　（3）アドムゴ（4）イモトムコ　（5＞カエリ
　　　　ムコ　（6＞ケェリムゴ　（7）カンボーニン
　　　　（8）サンネンムコ　（9）ジューシャムコ
　　　　（le）セナ　（ll）チョーヘイムコ　（12）デムコ
　　　　㈲ヒキダシムコ　㈱奉公婿　㈲ミツギョ
　　　　ーシ⑯モライヨメニモライムコ
　以下，（）の中に出典記載の意味期法を記して
いくが，出典においてく婿〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいち（婿。）と記す
のを省略する。
董．ム　コ　系
（1－1）ムコ　　静岡県　磐田郡水窪町⑳　岡
　山県　小田郡⑰　山口県　阿武郡福栄村（號。
　モコサーとも。花嫁はヨメジョー・ヨメジョー
　サ）⑥先島八重山群島（娘の婿の名称。呼
　称は個入名）⑤
? ?
　　婿
（1－2）ムゴ　　富城県　角田市を中心とする
県南地方㊧　千葉県　海上郡曝二村⑭
（1－3）ムコハン　奈良県（婿様）⑯上方・
近畿地方関西地方（婿さん。亭主）③大阪
癒大阪市（新郎〉⑦兵庫県明石郡伊川谷
町（婿さん）⑫香JI【va②
（1－4）オムコハン　香川県②
（1－5）ムコサ　富山県　（養子・婿）⑧石
川県　江沼郡河南村③
（1－6）ムコジョ　長崎県　⑰　大分票　①，
大野郡今市村⑤
（1－7）ムコドン　栃木県　佐野市・栃木市・
小山市・今市市・大田原市・安蘇郡・塩谷郡・
那須郡⑳福岡県　筑後地方⑮　築上郡東吉富
村（婿殿）⑦，同（花婿）⑫　長崎県　⑰　熊
本県　⑱，（婿殿）⑳
（1－8）ムコノトノ　東京都　江声（〔搬の殿｝
観の敬愛称。甥の殿・孫の殿というの類。文化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　こ五年・阿旬殿兵衛実々二九（イ＋一）「やよ女婿の
殿まち給へ」）⑯
（1－9）ムコンドン　　静岡県　（むこさん。
二二）⑬
（1　一10）ムコンドー　　広島県　比婆郡峰田村
（むこさん）⑧
（1－11）ハナムコドン　福岡県博多（花婿）
⑩長崎県（花婿）⑰
（1■一12）ムコタクレ　　福島県　中央部地方⑳
（1－13）ミコ　　島根県　出雲の簸川郡・出雲
市・八束郡・大原郡・仁多郡⑧
（1－14）ムカハン　香lii県②
（1　一15）ミームコ　　奄美　大島（花婿）（沖縄
本島⑤）
（1－16）ムコサシ　　栃木県　安蘇郡（家督相
続人が女である場合は婿取りの形式をとるのが
一般的である。そのヂ婿」をいう）⑳
2．ム　ク　系
（2－1＞ムク　　奄美　与論島（沖縄本島⑤）
先島　石垣島（沖縄本島⑤），波照間島（娘の婿
の名称。呼称は個入名）④
（2－2）ムグ　　先島　与那国島（沖縄本島⑤）
（2－3）ミームク　先島　石皿島・波照間島・
黒島・新城島（花婿。にひむこ噺婿）の義）②
（2－4）ミームグ　　先島　　与那国島（花婿）
②（沖縄本島⑤）
（2－5）ミームクドゥン　　奄美　徳之島（花
婿）（沖縄本島⑤）
（2－6）ムクブザ　先島　石垣島（花婿）i（沖縄
本島⑤）
（2－7）ムグンダー一　先島与那国島（婿
（pl＞＞（沖縄本島⑤）
（2－8）ムーク　　沖縄本島　誉里（婿。娘の
夫。娘の親からいう語）⑥⑦
（2－9）ミームーク　沖縄本島　首塁（新郎。
花婿）⑥⑦，名護・嘉手納・首里・那覇（花婿）
e
（2－10）ムータワー　　奄美　与論島（婿のこ
と。人によりムウウクの形にても用いられるこ
とがある）⑩
3．モ　：　系
（3－1）モコ　　北海道　道南地方⑦　岩手県
旧傍達領（婿。夫）⑧宮城県⑬福島県　申
通り・浜通り地方⑳，相馬郡⑲⑳，同工中村町
㊧　茨城県　多賀郡松原町⑤，県南部⑧　栃木
県　⑫，県全域（「婿」の謝⑳，芳賀郡⑱，同
生梅藤村⑭群馬県　佐波郡③⑬，桐生地方⑨
埼玉県　入聞郡⑬⑭，北足立郡志木町⑧，同郡
神根村⑫，南埼玉郡⑲，児玉郡⑩　千葉県　⑯，
北総地方⑲，夷隅郡・市原郡・東二二郡⑮　長
野県　上田市付近（婿。ムコの転）⑲，下伊那
郡⑭二二県　古志郡山古志村⑰，上越地方⑯
嘉山県⑧岐阜県⑯島根県石見地方
⑩，石見の鹿足郡・美濃郡・益田市．出雲の簸
規郡・出雲帯・大原郡・仁多郡・能義郡⑧　岡
山県　川上郡⑰，小田郡矢掛町⑲　広島県　比
婆郡峰田村⑧　愛媛県　丸山郡⑨　二一　宮古
島③
（3－2）モゴ　　青森県　中津軽郡三越村一町
田⑮，上北郡野辺地町⑧　秋田県　鹿角郡・山
本郡・南秋霞割・秋田市・河辺郡・仙北郡①　岩
手県　旧南部領⑧，旧伊達領（婿。夫）⑧，気
仙郡（婿。古事記に「わが毛古に来む」とあり。
又天治字鏡に「婿，毛古」とあるそうだ。婿取
りをモゴモレァという）⑨宮城県仙台市⑲
本奮郡志津川町⑳　山形県　thas賜郡小国町・
西田川郡鼠関村⑬，北庄内地方⑮　福島県　中
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通り北部・中部・南部地方・浜通り地方⑩　千
葉県　海上郡櫻二村⑭
（3－3）モコサマ　　栃木県　河内郡河内村古
里（むこさま）⑰
（3－4）モコサ　　新潟県　上越地方⑳窟山
県⑧，砺波地方（婿の三人称）⑥
（3－5）モコサー　　山口県　阿武郡（婿さん）?
（3－6）モコハン　　富山県　砺波地方（婿の
敬称二，三人称）⑥香JlikU②
（3－7）オモコハン　　福島県　相馬郡中村町?
（3－8）モコドン　　埼玉県　北足立郡伊奈町
小針（婿緻称の意．婿殿））⑨
（3－9）モゴアンコ　岩手県　旧伊達領（婿。
夫）⑧
（3－10）ヘネモコ　　富山県　　（婿の老いたも
の）⑧，砺波地方（婿の老いたもの。譜諺の意
を含めて使う）⑥
4．ア鳳・アンコ系
（4－1）アニ　　秋田県　鹿角郡②，二二（兄。
弟妹より兄に対する場合の外，農家の父栂がそ
の長男に対する称呼ともなり，又他家の長男・
婿・若者・下男等をも兄と呼ぶことあり）③，
平鹿郡・雄勝郡（若き男。婿）①　福島県　会
津地方（婿（鋤劫蠣を呼ぶ謝）⑩⑳　滋賀県　三
谷地方（娘の養子婿〉⑧
（4－2）アニー　　目梨県　（兄。婿）⑭
（4－3）アニマ　山形県　庄内地方（兄。婿）
＠
（4－4）アンコ　秋田県　鹿角郡・北秋田郡・
南秋田郡・山本郡・河辺郡・仙北郡・平鹿郡・
雄勝郡・由利郡（長男。兄。婿。若い男。下男）
①，男鹿寒風山麓（主として中産以下の家の婿
を指し，時には年雇の若者を詣す場合もある）
⑥　岩手県　旧伊達領（兄さん。婿。青年。若
い者。下男。丁稚）⑧，気仙郡②
5．そ　の　他
（5－1）イセキ　山梨県　⑨，（イセキは元来
69続人のことをいうのである。静岡あたりでは
長男，長女をいうようであるが，甲州のイセキ
は婿のことをいう。「あのうちではいいイセキを
とった」。一家の主婦はオナケー（東入代郡），主
婦が央を呼ぶときオトコシといい，主人が自分
の妻に対してオンナシという所もある。花よめ
5エ4
は，ハナッカサン，ハナオカッサン，ハナオカ
タ，または単にオカッサンなどという）⑫，北
巨摩郡⑪
（5－2）ゴデ　福島県　（婿（後手か））⑳
（5－3）ダイロー　　新潟県　中越地方⑩，刈
羽郡小国村⑳，脚註鵜川村（かたつむり，また
は婿）⑳
（5－4）タグレ　山形県　東村由郡山寺村（婿
（いやしんで言うとき）〉⑬
（5－5）ツレソイ　香月際②
（5－6）ティシュ　香Jll県②
（5－7）テマ　　岡山県　那岐山麓地方（嫁ま
たは婿。労働力）⑳
（5－8）ムフ　　奄美　大島名瀬町⑨
（5－9）モシュー　　岩手県　旧南部領（婿を
よぶ語（蔑〉）⑧
（5－10）モホ　奄美⑦
（5－11）ヨーシ　静岡県　磐田郡水窪町⑳
（5－12）ンコ　　島根県　隠岐⑧
（5－13）セナー　栃木県　大田原市・河内郡・
那須郡（θ姑が婿を呼ぶ称），宇都宮布・H光市・
矢板市・黒磯市・真岡市・上都賀郡・下都賀St　・
河内郡・芳賀郡・那須郡（兄）⑳，河内郡（姑
が婿を呼ぶときに用う〉③
6．婿 雑
（6－1）アキタイムコ　　山形県　庄内地方（長
女が幼くて農業労働の主力を持たない家で，将
来娘成人の暁正式の甕になおし，一定の財産を
分つを約して家に入れる男をいう。今日も往々
に行われている。アキタイムコに同じ）（総記⑦）
（6－2）アギデモゴ　　山形県　庄内地方（長
女が一一人前に成人しても，長男がまだ幼い時に
は農家では働き手の必要から長女に婿を迎えて
長男が大きくなると，二女夫婦を分家させる。
この場合の長女の婿をいう）⑦
（6－3＞アドムゴ
ニ度：目の婿）⑭
（6－4＞イモトムコ?
（6－5）カエリムコ
青森県　弘前市（継父。
兵庫県　佐用郡（妹婿）
青森県　津軽地方（帰
り婿。カエリモコ。嫁に迎えようとする娘の家
へ，一度婿入りのようにして縁づいては，一年
なり三年なり経てから，再びその妻と一緒に，
男の実家へ来て，そこで一生を過ごすというよ
うな場合，カエリモゴという）
（6－6）ケェリムゴ　　青森県　弘前市（戻り
婿。返り婿）⑭
（6－7）カンボーニン　　岩手県　岩手郡（ミ
ツギ養子のこと。幼年の相続人の姉の夫。幼年
の相続人が成長すれば，財産を分けて別家する
（総記⑤）
（6－8）サンネンムコ　　秋田県　鹿角郡（三
年婿。婚姻の一変態にて，女家の都合により，
女が婚姻と同時に夫の家に行きて同棲し難き事
情あるときは，戸籍は夫の家に移しても，夫は
入婿の如く，女家に同棲して家事の手伝をなし，
数年の後（（必しも三年と隈らず）女を連れて二分の
家に帰る。農家などに往々に行われたり。今は
民法の改正により，夫婦の一方は，何れの氏を
唱うるも，また，何れの家に住むも随意となり
たれば，この語は自然消滅に帰すべき運命にあ
り。カエリムコともいう）③
（6－9）ジューシャムコ　　上方・近畿地方
近琶上方（従者の観。家来となるべき翻。一説，
自分が選んで連れて来る劉②
（6－10）セナ　　福島県　申央部地方（姉婿）?
（6　一11）チョーヘイムコ　　愛知県　北設楽郡
振草村（兵役のがれのために縁組みして長男に
なる〉⑭
（6－12）デムコ　　宮城県　乙原郡鴬沢町細倉
（養子縁組がまだ正式とならぬうちに婿が嫁の
球に行って，試験結婚を行うこと。出婿と書く。
カサイレ（嫁が婦の家へ行って試験結婚を行うこと）の
対照。無論労働力をも提供する。当地は小さな
男の子がいても長女に婿をとる風習があり，養
子縁組は比較的多い。デモコとも聞える）⑫
（6－13）ヒキダシムコ　　北海道　海岸部（出
たり入ったりする婿。ニシン漁場に出稼ぎに来
た漁夫が不漁で金がもらえないため帰国できず
に付近の農家のむごに入ったり，翌年大漁で金
が入り帰国したりする男）⑦青森県三戸郡
五戸町（婿入りした養子が出たり入ったりする
をいう。嫁の場合はヒキダショメともヒキダシ
コともいう。）⑩
（6－14）奉公婿　　東北地方　　（ある期間の労
力を妻の家に提供する婿）（総記⑤）
（6－15）ミツギヨーシ　　香刑県　三豊郡（男
の子が小さいために貰った姉娘の養子婿。男の
子が生長の後は分家する）⑫（総記⑤）
（6－16）モライヨメニモライムコ　　愛媛県
新居郡（貰嫁に貰婿。子の無い家に子をもらい，
それにまた，その配偶者をもらうこと。また，
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そのもらった嫁と婿）⑨
第2節　相
。．語形総覧
　　　（1）アイムコ　②ムクソーデー　（3＞ムフソ
　　　　whデー　（4）ムークチョーデー
（1）アイムコ　　東京都　江戸（〔相聾〕姉妹の
夫同士）⑯兵庫県佐用郡（相婿。姉妹双方
の婿）⑱
婿
（2）ムクソーーデー　　沖縄本島　今帰仁村（婿
兄弟。妻同士が姉妹である義兄弟）⑯
（3）ムフソーデー　　沖縄本島　今帰仁村（婿
兄弟。姉妹の婿同士をいう）⑯
（4）ムークチョーデー　　沖縄本島　誉里（妻
同士が姉妹である義兄弟）⑥⑦，首墨・那覇（姉
妹の夫同士（名称）。呼称は兄弟と同じ）⑬
第3節入夫・入婿
G　．　言養　汗多　総　覧
　　　（1）イセキ　（2＞イりウド（3）イリュウドー
　　　（4）イリムコ　（5）イリモコ　（6）イリムーク
　　　一　（7）イリムク　（8）イリムグ（9）いりム
　　　フ　（19）クK一ムーク　（11）イレシ　（12）イレ
　　　シュ　（13）ゴギリ　（14）ゴギイレ　（15）アイア
　　　ケ　㈹アトオヤジ　（17）アニサ　⑱イリエ
　　　（19）イレオド　伽）コモカプリ　㈱ズリコミ
　　　⑫2）タネンマ㈱タネトリ　（24＞トイムコ
　　　㈱トーラェー　（鋤バンドリムコ　（助バン
　　　　ドリモコ　㈱ママットト　㈲ヨーシ　（30）
　　　イリヨーシ　㈱ゴケイリ　（32）マイムク
　　　㈱マヤマク　（謝ムクヨーシ　㈲ムコイリ
　　　（36）ムクイー
（1）イセキ　　山梨県　（娘の婿。それも跡取
養子だけをいうようである）（総記⑤），南臣摩
郡早川町奈良田（婿養子）⑬
（2）イリウド　　茨城県　常陸地：方（入夫なり，
いりひと
人入の意なるべし。また，これをイレシウ，あ
るいはイリシウともいふ）③東京都江戸
（〔入夫）（いりひとのウ音便）女声主と夫婦になって
　　　　　　　　　　　　　　　にゅうふその家に入ること。またその男。入夫。安房方
書でもイリウドという）⑯静瞬県磐田郡
（入夫）②
（3）イリュウドー　　熊本県　葦北郡（入夫）
⑪
（4）イリムコ　　東京都　江戸（〔入婿〕家つき
の娘へ婿養子となること。またその婿。いりう
ど。入夫）⑯　岐阜県　揖斐郡徳山村（いりむ
ご）⑬鳥取県　（入炎）⑤徳島県美馬郡
（婦と先夫との間に生みたる子ある中へ夫とし
て嫁する男）②　高知県　長岡郡中部地方（入
夫）⑫福岡県筑豊炭坑地方（入夫）⑨鹿
児島県　（いりむご。入夫）⑥奄美大島（婿
養子）（沖縄本島⑤）先島宮古島（入夫）③
（5）イリモコ　　長野県　佐久地方（入夫。婿。
「イりムコ」の謝⑧，同（入夫。「イリムJl　ll
の転〉⑳
（6）イリムークー一　　沖縄本島　首里（イリム
ーク（婿養子）の卑称）⑥，今帰仁村（入り婿。
イリムフともいう〉⑯
（7）イりムク　　沖縄本島　首里（入り婿。婿
養子）⑥先島石垣島・鳩間島・波照間島（入
婿）②，石垣島・波照間島（婿養子）（沖縄本島
＠）
（8）イリムグ　先島与那国農（入婿）②
（9）いりムフ　沖縄本島　今帰仁村（入り婿。
いりムークーに同じ）⑯
（le）クィームーク　　沖縄本島　－首里（婿にな
ってくれと望むこと。また，その婿）⑦
（11）イレシ　福島県　東自服郡（老後の入夫）
⑪茨城県稲敷郡（入夫）①予葉県印旛
郡（入夫）⑮，問郡本埜村（入夫）⑫
（12）イレシュ　茨城県県南部（入夫）⑦
（13）ゴギリ　山形県庄内（入夫）⑦
（14）ゴギイレ　　山形県　東田川郡大泉村（入
婿になること）⑬
（15）アイアケ　滋賀県高島郡（婿入）⑤
（16）アトオヤジ　福島県福島市（入夫）㊦
（17＞アニサ　　長野県　北安曇郡（夫。兄を以
て夫を呼ぶ。蓋し妻の方が年歯長ずるか，或は
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　入夫等ならん）⑳
（18）イリエ　　上方・近畿地方　近世上方（〔入
　　　　いワいえ　縁〕（「入家」の約）入り婿。入夫縁組）②
（19）イレオド　岩手県気仙郡（入夫〉②
（20）コモカプリ　　岐阜県　加茂郡黒川村（入
　夫）⑫
（21）ズりコミ　千葉県君津郡（入夫）⑥
（22）タネンマ　　宮城県　角朗市を中心とする
　県南地方（e種馬。◎あとつぎを生むためにの
　み利用されているように見られる実権のない婿
　養子〉⑳
（23＞タネトリ　　静岡県　遠州地方（養子，入
　婿）⑫
（24）トイムコ　　鹿児島県　（婿養子）（総記⑤）
（25）トーラェー　　千葉県　山武郡（θ入夫。
　◎後妻。㊧継母）⑪
（26）バンドリムコ　　富山県　　（呉東で未亡入
　のところへ婿に入った入をいう。バンドリとは
　繭具のこと。やや隠語というべきであろう）⑨
（27）バンドリモコ　　富山県　（年老いた女芦
　主のところへ入夫した男）③⑧
（28）ママットト　　千葉県　千葉郡（後入夫）
?
（29）ヨーシ　　愛知県　愛知郡（入夫）①，碧
海郡（入夫）⑧，同郡六ツ美村（入夫）②　愛
媛県新居郡（入夫）④
（30）イりヨーーシ　高知県　長岡郡中部地方（入
夫）⑫
（31）ゴケイリ　　嘗城県　仙台（後家入。いり
むご）⑮
（32）マイムク　　先島　竹窟島（入婿。女のあ
る家に入って婿となること。婿子）②
（33）マヤマク　　先島　八重山群島（入婿。マ
イムク（入靖）の転〉②
（34）ムクヨーシ　　沖縄本島　首里（婿養子。
娘に婿を迎えて養子にすること。また，その養
子）⑥⑦，今帰仁村（婿養子。婿養子は必ず血
縁関係からとる）⑯先島八重山群島（婿養
子）②
（35）ムコイリ　　福岡県　築上郡東吉富村（入
夫）⑫
（36）ムクイー　鹿児島県　川辺郡・揖宿郡（入
夫）⑰
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第40章 しゅうと・舅・姑・こじゅうとなど
第1節　し　ゅ
　本節には，男・姑の総称を意味するカードを集
めた。
o．語形総覧
　1．シューート系　　（1）シュート　（2）シュートゥ
　　　　（3＞オシュード　（4）シュートジョ　（5）シュ
　　　　ト　（6）シュトジョ　（7）シュトゾ　（8）スト
　　　　ジョ　（9）シと　⑩シとウ　㈱スートゥ
　　　　（12）ショド　（13＞スイード
　2．シュートオや系　（1）シュートウヤ　（2）シト
　　　　ゥウヤ　（3）シとウうヤー　（4）ストゥウヤ
　　　　（5＞ストゥウヤンタ　〈6＞シaトゥバラウヤ
　3．カテ系　　（1＞カテ　②カテジョ
　4．その他　　（1）オモライサマ　（2）オモレァサ
　　　　マ（3＞モレァ（4＞モロヤ㈲シゴトオヤ
1．シュート系
（iwwi）シュート　　届出県　（夫・妻の父ま
　たは母）⑧岐阜県揖i斐郡徳山村（しゅうと）
　⑬奄美徳之島（舅又は姑）⑧
（1－2）シュートゥ　　奄美　喜界島（舅又は
　姑）⑥
（1－3）オシュード　山形県　ほぼ全県的
　（舅・姑の総称。舅はオシュードオヤヅ，姑は
　オシュードカガという）⑬
（エー4）シューートジョ　　長崎県　　（舅。姑）
　⑱　熊本県　天蕊郡隼深町（舅・姑）③
（1－5）シュト　　鹿児島県　（姑舅）⑪，揖
　宿郡頴娃村（舅。姑）⑰
（1－6）シュトジョ　　鹿児島県　揖宿郡頴娃
　村（舅。姑）⑰
（1－7）シュトゾ　　鹿児島県　揖宿郡山川町
　（舅。姑）⑰
（1－8）ストジョ　　鹿児島県　揖宿郡頴娃村
　（舅。姑）⑰
（1－9）シと　　沖縄本島　首墨・那覇（舅姑）
　＠
（1－10）シとウ　　沖縄本島　今帰仁村（しゅ
　うと。央または妻の父母。イナーグシとウ（姑），
　イき一ガシとウ㈱））⑯
う　と
（1－11）スートゥ　　奄美　喜界島（シューート
ゥに同じ。舅又は姑）⑥
（1－12）ショド　山形県庄内（舅。姑）⑦
＠
（1－13）スィード　　富城県　仙台市（しゅう
と。嫁からみて爾親を男女にかかわらずいう）?
2．シュート才や系
（2－1）シュートウヤ　　奄美　喜界島（舅姑
の総称）（沖縄本島⑤）
（2－2＞シトゥウヤ　　奄美大島・徳之島・
与論島（舅姑の総称）（沖縄本島⑤〉，与論島（舅
と姑）⑩先島波照間島・西表島（舅姑の総
称）（沖縄本島⑤），竹富島・西表島・鳩間島・
石垣島・波照間島（舅姑）②
（2－3）シとウうヤー　　沖縄本島　今帰仁村
（しゅうと。夫または妻の父鋤⑯
（2－4）ストゥウヤ　　先島　小浜島・一与那国
島（舅姑。しゅうとおやの転）②
（2－5）ストゥウヤンタ　先島　与那国島（舅
姑達）②，同（舅姑の総称）（沖縄本島⑤）
（2－6）シ4トゥバラウヤ　　　先島　新城島
i（舅姑。小姑の親の義）②，同（舅姑の総称）（沖縄
本島⑤）
3．カ　テ　系
（3－1）カテ　　鹿児島県　薩摩の南端（舅姑
のことをかくいう。カテは加わる・結ばる意味
のカタルと同語で，それが舅姑の意となったも
のであろう）（総記⑦）
（3－2）カテジョ　　長崎県　壱岐島北部（舅
姑の意味に使っているらしい）（総記⑦〉，岡（舅
姑の事を以前かく雷つた由。死語）②
4．そ　の　他
（4－1）オモライサマ　　宮城県　粟原郡（オ
モレェサマとも。嫁または婿をもらう方の父母
のことを，嫁または婿の家ではオモライサマと
いう）⑳
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（4－2）オモレァサマ　　岩手県　気仙郡（嫁
または婿をもらう方で嫁または三方の父愚をい
う。嫁についていく。遠野方言誌で「モレヤ　舅
家の爾親。守屋の意か」としている）⑨
（4－3）モレァ　岩手県　気仙郡（嫁の両親。
漁家の呼称。オモレァともいう）⑨
（4－4）モuヤ　　宮城県　　（「浜荻雷「もろや
もろ親共。夫の父母，婦の父母の組謂て諸おや
といへり」）⑳，仙台市（文献⑳の記述と同じ）
⑲，ff（夫の両親をいう〉⑳
（4－5＞シゴトオヤ　　長野県の下水内郡から
悪留県の魚沼地方にかけて（舅姑）（総記⑤）
o　．　震吾　斉多　総　覧
第2節
　1．シュート系　　（1）シューート　（2）オシュート
　　　（3）シュード　（4）シュートンドノ　（5）シュ
　　　　ートジョ　（6）シューツジョ　（7）シート
　　　（8）シト（9）シュトドン（1e）シイトゥマ
　　　（11）スタサ
　2．シュート十父名称系　　（1）シュートオヤジ
　　　　（2）スードオヤズ　（3）スィードオヤズ　（4）
　　　　シュートオドツアン　（5）オシュートオト
　　　　ッツァン　（6）シートトッツァマ（7）シュ
　　　　ートドッツァン　（8）シュートドッツァマ
　　　　（9）ストンオッチャン　（le）ヒードトッチャ
　　　　マ
　3．シュートオや系　　（1）ストウヤ　（2）ソトオ
　　　　ヤ
　4．男率シュート系　　（1）オトコジュート　②
　　　　オトコジト　（3＞ヰキガシトゥ　（4）ヰキガ
　　　　スト　（5）ヰキガジト
　5．その他　　（1）オイツコ　（2）オジ　（3）モリヤ
　　　　サマ（4）シトゥウジ4　（5）ショドオマ
　　　　（6＞シゴトジーサ
　以下（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典において〈舅〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいちそのことを記
すのを省略する。
1。シュート系
（1－1＞シュート　千葉県　海上郡高神村④
東京都　江戸（〔舅〕∈）夫または妻の父。明和二
年・柳多留初「しうとめと違ひ舅のいじりやう」。
㊤「しゅうとめ」に同じ。明和三年づ【【柳評万
　　　　　　　　　　　　　しうと句合「片つ尻かけているのが姑もち」）⑯上
方・近畿地方　近琶上方（〔舅〕夫または妻の父。
配偶者の父）②鳥取県⑤熊本県阿蘇
郡・菊地郡・飽託郡・球磨郡・葦北郡・天蕊郡?
?
（1－2）オシュート?
（1－3）シュード
（1－4）
福島県　相馬郡中村瞬
　　　　シュートンドノ
（舅をシュウトンドノ〉⑤⑬
（1－5）シュートジョ　　熊本県
北郡・天草郡⑳
（1－6）シューーツジョ　　熊本県
（1－7）シート　鳥取県⑤
（1－8）シト　鳥取県⑤
千葉県　由武郡⑪
　　　高知県　幡多地方
（1－9＞シュトドン　　鹿児島県
縄本島⑤）
（1－10）シイトゥマ
島⑤）
（1　一王1）スタサ　　先島
アサの約）③
2。シュ・一一ト十父名称系
八代郡・葦
上益城郡⑳
日置郡（沖
先島　宮古島（沖縄本
宮古島（舅。シウト
（2－1）シュートオヤジ　　宮城県　（男女に
かかわらずしゅうとというので，舅の場合，特
にシュウトオヤジという）㊧，仙台市（シュー
トオドッツァン，オシュートオトッツァンとも。
舅）⑧　熊本県　球磨郡⑳
（2－2）スードオヤズ　　宮城県　仙南地方⑳
（2－3）スィードオヤズ　宮城県　仙台帯（し
ゅうとおやじ。舅。男女にかかわらずシュウト
というため，舅の場合，特にシュウトオヤジと
いう）⑲
（2－4）シュートオドツアン　　宮城県　仙台
市⑧
（2－5）オシュートオトッツァン　　宮城県
仙台甫⑧
（2－6）
＠
（2－7）
域⑳
（2－8）
シートトッツァマ　　福島県　信夫郡
シュートドッツァン　　熊本県　同君
シュートドッツァマ　　熊本県　阿蘇
郡⑳
（2－9）ストンオッチャン
島郡谷山町⑮
（2－10）ヒードトッチャマ
領⑧
3．シyトオや系
（3－1）ストウヤ　　先島
本島③）
（3－2）ソトオヤ　　奄美
4．男÷シL・一一卜系
鹿児島県　鹿児
岩手県　旧伊達
八重山群島（沖縄
大島②
（4－1）オトコジュート　鳥取県⑤
（4－2）オトコジト　鳥取県⑤
（4－3）ヰキガシトゥ　　沖縄本島　首里（し
ゅうと。夫の父親）⑥⑦，今帰仁村（男のしゅ
うと。夫の父親）⑯，那覇・首里・嘉手納⑤，
誉黒・那覇（舅（名称）。呼称は，ターり一（首里
の士族，那覇・久米村の士族），シュー（首里の平民，
那覇の平民，士族），チャーチャー〈那覇の士族・平
罠））⑪
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（4－4）ヰキガスト
（4－5）ヰキガジト
5．そ　の　麹
沖縄本島　国頭郡③
沖縄本島　首里③
（5－1）オイツコ　　千葉県　千葉郡⑩
（5－2）オジ　　三重県　志摩地方（θ伯叔父。
㊥舅。㊤寡夫。⑳男子の独身者。㊨情夫。㊨弟。
㊤大人の男。⑪末っ子。⑳次男以下）⑱
（5－3）モリヤサマ　　群馬県　利根郡⑮
（5－4）シトゥウジK　　奄美　大島（沖縄本
島⑤）
（5－5）ショドオマ　　山形県　飽海郡遊佐町?
（5－6）シゴトジーサ　　長野県　下水内郡⑤
⑳，県北部（舅。あるいはシウトの転誰かも知
らぬが，そういう転記をしてもよい事清はあっ
た。嫁や養子婿に向っては舅姑は作業の指揮者
であった。シウトという語も，事によるとそう
いう意味にもとづいて出来たのではないかと思
う）（総記⑦）
第3節 姑
。　．　震護　牙多　総　覧
1．シュート系　　（1）シュート　②シュートサ
　　　ン　（3）シュートジョ　（4）シート　（5）シト
　　　ゥ　（6）スート　（7）ショート　（8＞ウェーシ
　　　トゥ
2．シュート十母名称系　　（1）シートカカ　②
　　　シュートカカサン　（3）シュートガガ　（4）
　　　シュートガカ　（5）シュートカガ（6）シュ
　　ードカガサマ　（7）スィードガガ　（8）スー一
　　　ドガガ　⑨ヒードガガア　働オシュート
　　　オガサン　㈱シューートカクサン　（12＞シュ
　　ートカクサマ（13）シュートガクサン　（14）
　　　シュトガクサン　⑯ストンオッカハン
　　⑯シトゥアンマ　（lnソトアンマ　（拗スト
　　マ
3．シュートメ系
　　　メ
4．シュートオや系
5．女十シュート系
　　　ヰナグシトゥ
6．母名称系
（1）シュートメ　（2）オシト
（1）オフクロ
　（1）ストウヤ
　（1）オナゴジューート　②
（3）ヰナグジト
　　　　（2）カカサン　（3）
　　　　ガサマ　（4）カクサン
　7．その他　　く1）アイメー　②アヤメー　⑧オ
　　　　イエハン　（4）オエハン　㈲オジャサマ
　　　　（6）オバ　（7）ショドバブ　⑧ショドバンバ
　　　　（9）シゴトバサ⑩シゴトバーサ⑪ハヤ
　　　　シト　（12）ハヤシトン
　以下（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典においてく姑〉という標準語訳しか
与えられていないものは，いちいちそのことを記
すのを省略する。
1．シュート系
（1－1）シュート　　千葉県　山武郡⑪　富山
県　（「舅」にて，夫の父，また婦の父であるが，
夫の母の意に使われている）⑧岐阜県揖斐
郡徳由村⑬　鳥取県　⑤　熊本県　阿蘇郡・菊
地郡・球磨郡・葦北郡・天草郡⑳
（1－2）シュートサン　　熊本県　飽託郡⑳
（王一3）シュートジョ　長崎県⑰熊本県
阿蘇郡・球磨郡・天草郡⑳
（1－4）シート　鳥取県⑤
（1－5）シトゥ　　沖縄本島　首里（夫の親。
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　しゅうと・しゅうとめの両方をいうが，多くの
場合姑をさす。特に区別して舅はヰキガシトゥ，
姑はヰナグシトゥという。また，小姑すなわち
夫の姉妹はウナイシトゥという）⑥
（1－6）スート　　千葉県　山武郡⑪
（1－7）ショート　　新潟県　上越地方（しゅ
うとめ。嫁の義母）⑯
（1－8）ウェーシトゥ　　沖縄本島　首里（シ
　トゥの敬語。炎の親。主として姑をさす）⑥⑦
2．シュート÷母名称系
（2－1）シートカカ　　福島県　信夫郡⑪
（2－2）シューートカカサン　熊本県　球磨郡・
果草郡⑳
（2－3）シュートガガ　　窟城県　（男女にか
かわらずしゅうとというので，嬉の場合特にシ
ュウトガガという。ガガはカカで，母のこと）
＠，仙台市⑧
（2－4）シュートガカ　　熊本県　球磨郡・葦
北郡⑳
（2－5）シュートカガ　　秋田県　鹿角郡②
（2－6）シュードカガサマ　　福島県　南会津
郡田島町⑳
（2－7）スィードガガ　　宮城県　仙台市（し
　ゆうとかか。姑。男女にかかわらずシュウトと
　いうために，姑の場合，シュウトガガ（ガガは母）
　という）⑲
（2－8）スードガガ　　宮城県　仙南地方⑳
（2－9＞ヒードガガァ　岩手県　旧伊達領（養
母。姑〉⑧
（2－10）オシュートオガサン　　宮城県　仙台
市⑧
（2－11）シューートカクサン　　熊本県阿蘇
郡・球磨郡・天草郡⑳
（2－12）シュートカクサマ　　熊本県　阿蘇郡?
（2－13）シュートガクサン　　熊本県　県全域
＠
（2一一14）シュトガクサン　　熊本県　八代郡・
葦北郡・天草郡⑳
（2－15）ストンオッカハン　　鹿児島県　鹿児
島郡谷山町⑮
（2－16）シトゥアンマ　奄美　大島名瀬町（沖
縄本島⑤）
（2　一17）ソトアンマ　　奄美大島（シトアン
マとも。姑）②
（2－18）ストマ　　先島筥古島（姑。シウト
メンマ（母〉の約。連用してストマスタサといふアは舅姑といふのに反対で，女性を先にいふている）③，同（沖縄本島③）
3．シュートメ系
（3－1）シュートメ　東京都　江戸（1姑〕e
夫または妻の母。◎盗賊隠語。犬。兎園小説（隠
語文政入年〉「また盗賊の隠語とてある人のかた
　　　　　く　られるは，土蔵を娘といひ犬を姑といへり」）⑯
富蜘県　（「女占」。夫の母，あるいは婦のN）⑧
上方・近畿地方　近世上方（（姑3夫または妻の
　　　　　　　　　　ふき母。配偶者の母。㊤「蕗の姑」の略。ふきのと
う）②鳥取県⑤熊本県飽託郡・天草郡
⑳
（3－2＞オシトメ　香川県　高松布⑤，同（お
姑）⑦
鷹．シュートオや系
（4－1）ストウヤ　　先島　八重山群島（沖縄
本島③）
§．女＋シュート系
（5－1）オナゴジュート　鳥取県⑤
（5－2）ヰナグシトゥ　　沖縄本島　首里（し
　ゆうとめ。夫の母親）⑥⑦，首塁・那覇・嘉手
納⑤，首里・那覇（姑（名称）。呼称はアヤー（首
里の士族および那覇・久米村の士族），アンマー（首黒
　の平畏および那覇の士族・平民））⑪
（5－3＞ヰナグジト　沖縄本島　’首里③
6．母名称系
（6－1）オフクロ　福岡県　筑豊炭坑地方（オ
　フクロサンとも。姑。（姑と呼ばれる位の年配の入に
は，姑ならずとも用いる））⑨熊本県阿蘇地方
　（老女主人。姑）⑦
（6－2）カカサン　　熊本県　球磨郡⑳
（6－3）ガサマ　　岩手県　気伯郡（主婦・姑）
⑨
（6－4）カクサン　　鳥取県　東伯郡（中流以
下の女房。姑〉④熊本県球磨郡⑳
7．そ　の　他
（7－1）アイ二一　　沖縄本島　首里（貴族の
嫁がしゅうとめを敬って言う語。他からは普通，
　アットーーメー，ウフアットーメーなどという）
⑥
（7－2）アヤメー　　沖縄本島　酋里（貴族の
嫁がしゅうとめを敬って言う語。アイメーとも
いう）⑥
（7－3）オイエハン　　兵庫県　播州小河（御
家様。主婦。姑。老年の妻）⑦
（7－4）オエハン　奈良県⑫
（7－5）オジャサマ　　富山県　　（e主嬬。◎
姑の敬語）⑧
（7－6）オバ　　三重県　志摩地方（（∋伯叔母。
◎姑。o妹。⑭妾。⑤寡婦。㊨女性）⑱
（7－7）ショドバブ　　山形県　庄内⑦
（7－8）ショドバンバ　　山形県　北庄：内（姑。
しゅうとばあさん。（卑語））⑮
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（7－9）シゴトバサ　　長野県　下水内郡⑤⑳
（7　一10）シゴトバーサ　　長野県　県北部（姑
のこと。あるいはシウトの転説かも知れぬが，
そういう転設をしてもよい事情はあった。嫁や
養子婿に向かって舅姑は作業の指揮者であっ
た。シウトという語も事によると，そういう意
瞭に基いて出来たのではないかと思う）（総記
＠）
（7－11）ハヤシト　奈良県　宇陀郡榛原町
（姑。R上の人）⑬，同郡菟田野町（姑。しうと。
E上の人）①
（7－12）ハヤシトン　奈良県⑫
9．語形総覧
第4節　こじゅうと
　i．コジュート系　　（1）コジュート　（2）コジュ
　　　　ドン　（3）コジョド
　2．コジュート一系　　（1＞コジュトメ　（2）コジ
　　　　トメ
　3．シュ・一一ト系　　（1）アネジュート　（2）アンジ
　　　　ュート　③ガキ・ジュート　（4）シトゥハラ
　　　⑤シdトゥバラ　（6）ストウバラ　⑦すと
　　　バラ　（8）シトゥパラ　（9）シイトゥファー
　　　（le）シイトゥックワ　（11）ストゥッグワ　（12）
　　　　シイトゥングワ　⑯シトゥキョーデー
　　　（14）ストゥンタ　⑯ウナイシトゥ　⑯ウナ
　　　　イジト　（17）ウヤシトゥ
　4．その他　　（1＞アバー　（2＞アングワー　（3＞オ
　　　　ニセンビキ　（4）オニコセンビキ　（5）クガ
　　　　ラ　（6）クガラメ　（7）ビヤ
　以下，（）の中に出典記載の意味用法を記して
いくが，出典においてくこじrpうと〉〈小姑〉，
または〈小舅〉の標準語訳しか与えられていない
ものは，いちいちそのことを記すのを省略する。
1．コジL一卜系
（1－1）コジュート　　宮城県　　（小舅の義。
夫の弟妹）⑳仙台帯（嫁から見た夫の兄弟姉
妹。「小as一・一・人に鬼コ千匹」の諺がある）⑳千
葉県　寅武郡（夫の弟妹）⑪，海上郡高神村⑰
富山県　（夫の兄弟姉妹。妻の兄弟姉妹）⑧静
岡県　志太郡藤枝町（夫の鋪妹の家居せるもの）
⑨愛知県愛知郡（央の弟妹）①，碧海郡（炎
の弟妹）⑧，同郡六ツ美村（夫の兄弟婦妹〉②
岐阜県　揖斐郡徳山村⑬　三重県　三賀地方⑰
徳島県　（小姑で，夫の姉妹）⑫鹿児島県　H
置郡（沖縄本島⑤）
（1－2）コジュドン　　宮崎県　霧島山北上③
（1－3）コジヨド　由形県　庄内⑦
2。コジL一一トメ系
（2－1）コジュトメ　　三重県　志摩地方（夫
の妹）⑱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　こじうと（2－2）コジトメ　　秋田県　鹿角地方（小姑
の略。夫の姉妹。小さき姑か，または姑に準ず
るものの意ならん。普通語にコジウトと呼べど，
小舅にあらずして小姑なれば，メを加へたる本
語は実際に即し，正しかるべし）③三重県志
摩地方⑱
3。シュート系
（3－1）アネジュート　　秋田県　鹿角郡（姉
姑。夫の姉を指す。所謂こじうとの内特に区別
していふ。蓋し千疋中の先頭に立つ鬼なるべき
か）③，同（嫁からみて夫の姉。コジュートと
もいう）②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あに（3－2）アンジュート　秋田県　鹿角郡（兄
じうと
舅。妻の兄にしてその家の戸主なる入。舅に代
る兄の意なるべし。（稀に燭ゐらる））③
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が（3－3）ガキジュート　　秋田県　鹿角郡（餓
きしうと
鬼姑。儒語）夫の兄弟姉妹，所謂小舅なり。俗に
ごじうと鬼千疋といへど，是はすさまじ。卑語
に子供をガキといへば，それより生じたる語な
るべし。鹿角にてもかかる語を常みるは極めて
低級の人にて，普通には殆ど聞くことなし）③，
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同（嫁から見て夫の弟妹。コンジドメともいう）?
（3－4）シトゥハラ　　先島　竹富島②
（3－5）シイトゥバラ　先島　入：重山群島（小
姑。夫または妻の兄弟姉妹。しうとばらの義）
②，石垣島（沖縄本島⑤）
（3－6）ストウバラ
本島⑤）
（3－7＞すとバラ
本島③）
（3－8）シトゥパラ
（3－9）
姑。
（3－10）
縄本島⑤）
先島　小浜島②（沖縄
先島　八重山群島（沖縄
　　シ4トゥファー
しうとこ（姑子）の義）②
　　シイトゥックワ　奄美
先島　鳩間島②
　先島　波照聞島（小
大島名瀬（沖
（3－11）ストゥッグワ　　奄美　大島（沖縄本
島⑤〉
（3－12）シイトゥングワ　　沖縄本島　嘉手
納・糸満・首里・那覇③⑤
（3－13）シトゥキョーデー　奄美　与論島（沖
縄本島⑤）
（3－14）ストゥンタ　　先島　与那国島②（沖
縄本島⑤）
（3－15）ウナイシトゥ　　沖縄本島　首里（小
じゅうと。すなわち夫のウナイ。小じゅうとは
鍵のようなもの，すなわち家庭を円満にするさ
しわたし役となる）⑥
（3　一16＞ウナイジト　　沖縄本島　首里・那覇
（小姑（名称）。呼称は（姉とre・b））⑪
（3－17）ウヤシトゥ
島⑤）
4．そ　の　他
先島　富古島（沖縄本
（4－1）アバー　　沖縄本島　首里（小姑
（呼称〉。下層語。平民語）⑪
（4－2）アングワー　　沖縄本島　首里（小姑
（呼称）。下層語。平民語〉⑪
（4－3）オニセンビキ　東京都　江戸（〔鬼千
匹〕小姑。怪諺ド伯父嫁鬼千匹にむかう」「小姑
一人は鬼千匹にむかう」によっていう。小姑は
鬼千匹に相当するほど辛くて嫌なものという
意）⑯，同（小姑。「かんしんさ鬼千匹の髪を結
ひ」㈱多劉）⑤
（4－4）オニコセンビキ　岩手県　気仙郡（鬼
コ千匹。小姑の異称。夫の姉妹をさしていう。
鬼千匹に匹敵する位恐しいものとしている。嫁
はこれらの小婚のためボンデキ，ボンダサレル
のである〉⑨宮城県（小姑のこと。『武玉1賑
に「鬼千匹でつつき出す嫁」とある）⑳，仙台
市（小姑の異名）⑩⑲
（4－5）クガラ　　宮城県　栗原郡（嫁婿の兄
弟姉妹をいう。登米郡では絆のこと。クは身で，
カラはウカラ・ヤカラのカラか）⑬，同（嫁婿
の兄弟姉妹をかくいう）（総記⑦）
（4－6）クガラメ　　宮城県　栗原郡（小姑の
こと）（総記⑦）
（4－7）ビヤ　　先島　薪城島②
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第41章　年頃がすぎても未婚の人（男・女）
第1節　年頃がすぎても未婚の人
G．語形総覧
　1．カカリビト系　　（1）カカリビト　（2）カカリ
　　　　ド
　2．ハンパモノ系　　（1）ハンパモン
　3．ヒトリモノ系　　（1）ヒトリモノ　（2）ヒトリ
　　　モン　（3）ヒトラモノ　（4＞ヒトラモン　（5）
　　　ヒトリゥド （6）ヒトイユート『 （7）ヒトリ
　　　ゾ（8）ヒトリボシ　（9）フトーゾ
　4．ヤモメ系（1）ヤモメ　（2）ヤマメ
　5．その他一つの文献だけにみえる語　　（1＞ウ
　　　キミ　（2）タダモノ　（3）チャンサン　（4＞ツ
　　　ムリン　㈲チュリムゥン　（6＞ドクシンシ
　　　ヤ
1．カカリビト系
（1－1）カカリビト　　　　　　　　　　富山県　　（一生結婚せ
ずに生家にいる人。「かかりど」と同じ）⑧，砺
波地方（一生結婚せずに生家にいる入）⑥
（1－2）カカリド
2．ハンパモノ系
（2－1＞ハンパモン
博多（独身者〉⑩
3．ヒトリモノ系
（3－1）ヒトりモノ
（独身者）⑳広島県
（3－2）ヒトリモン
（ひとりもん）⑬
＠
（3－3）ヒトラモノ
岐阜県（縁付かぬ人）⑳
福岡県
鳥取県⑤福岡県
静岡県　磐田郡水窪町
高田郡（独勇考）⑨
岐阜県　揖斐郡徳山村
　　Jli筋地方（独身者）
　　　　　　　　　　　静岡県　遠州地方（独
身者）⑫磐田郡水窪町（独勇者）⑳
（3－4）ヒトラモン　　薪潟県　頸回地方（独
身者。未婚の人〉⑪
（3－5）ヒトリゥド　福岡県　絹筋地方（ひ
とりもの）⑧
（3－6）ヒトイユード　　佐賀県　　（共通語で
「ヒトリモノ（独身者）」，「ヒトリズミ（独住者〉」
を，佐賀では「ヒトイユード」という。「ヒトイ
ユード」は「ヒトリウド」，すなわち「ヒトリヒ
　ト（独り入＞」の転で，「独身者」の義。「ヒトイJ
は「ヒトリ」。「ユード」は「狩人（カリウド）」「稀
　レ人（マロウド）（籔客）「取入（アキウド）」「宿り人
（ヤドリウド）」など，古文獣に見える「ウド」で，
「ヒト」の連声による転化）④
（3－7）ヒトリゾ　鳥取県　（独身者）⑤
（3－8）ヒトリボシ　　奈良県　　（独身生活。
一人爵。「ヒトリボシでは淋しいでしょう。，ええ
お嫁はんを量話しまひょうか」）⑬
（3－9）フトーゾ　　鳥取県　出雲の飯石郡・
簸絹郡・出雲帯・大原郡（独身者。出雲の仁多
郡・能義郡では，フトードという。また，出雲
全域で，フトーモンという）⑧
4．ヤモ生国
（4－1＞ヤモメ　　広島県　山県郡中野村（生
涯結婚せずに生家で暮らす男女）⑪
（4－2）ヤマメ　　福井県　坂井郡三醐町（ヤ
モメの転。中年の独身考）⑯
5．その他一つの文献だけにみえる語
（5－1）ウキミ　　鼠」口漿　阿武郡福栄村（独
身者）⑥
（5－2）タダモノ　　宮城県　東自杵郡諸塚村
（独身者）⑥
（5－3）チャンサン　　岡山興　美作地方（真
庭郡湯原町二川地区で終生独身の寄食者をい
　う。オッツァンともいう。女に対してはオバサ
ン・バァサンと呼ぶ）⑳
（5－4）ツムりン　奄美　　（一人者。独身者）?
（5－5）チュリムゥン　　奄美　　（一入者。独
身者）⑦
（5－6＞ドクシンシャ　　鳥取県　　（独身者）?
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B．層形総覧
第2節　年頃がすぎても未婚の男
1．オジ系　　（1）オジ　（2）オジクラ　（3）オジロ
　　　ク　（4）オジサングラシ　㈲アマリオジ
　　（6）イチダイオジ　（7＞フダエオジ　（8）ヒネ
　　オジ　（9）オジー　（10）オジーグラシ　〈11）オ
　　　ンジ　（玉2）オンジー　（13）イチダイオンジー
　　（14）オンジーポーズ　㈱オンジーボー一　（16）
　　オッツァマ㈹　オッツァン　（㈹オッサ
　　　ン　（19）オンツコ　伽）ウンチアッコ
2．その他　　（1）インキ・ヨ　（2）オイ　（3＞オトコ
　　ヤマメ　（4）トウダイタキ・（5）クイチロー
　　（6）メナシ
董．オ　ジ　系
（i－1）オジ　　岩手県　気仙郡（兄が世帯持
ちで，そこに弟が同居している時，弟をオヂと
いう。変心でいつまでも盤帯をもたず家にいる
者も，オヂ・オンヂ・オンツァ・オンツァコと
いう。ヤッケァモノとはいうが，働き手でしか
も金を余り使わないので，タカラモノ（これは反
語的表現であろう）といっている）⑨栃木県宇
都宮市・栃木帯・大田原縮・真岡市・上都賀郡・
下都賀郡（未婚の中年男。「おば」の対〉⑳　薪
潟県佐渡海府地方（独身者〉⑳福井県真
名川流域（弟や妹で成人してからも生家で暮す
人をオジ・オバという）⑳岐阜県揖斐郡徳
山村（兄が盤帯持ちで，そこに弟が同居してい
る時，弟をオヂという。変人でいつまでも毯帯
をもたず，家にいるものもオヂという。下開田
にはこういうオヂが三人ばかりいた。オヂはそ
の家の福の神といわれるくらい働き手とされて
いる）⑳，同（独身の男）⑬　三重県　志摩地
方（α白叔父。㊤舅。θ塞夫。⑲独身の男。㊨
情夫。㊨弟。㊥大入の男。⑳末っ子。⑳次男以
下）⑱島根県tt　l　VTの簸nlas・出雲市・入束
郡，隠岐（θ次男以下で年をとっても，嫁を貰
わず，家にいる男。出雲の仁多郡・能義郡では
オジーという），出雲の出雲市・簸jii2B（◎少し
入のよい男），隠岐（㊤下男。出雲市ではオジサ
ンともいう）⑧徳島県　（（譜通未知の男子
の人への呼称。㊤相当の年齢になっても結婚せ
ぬ男。オジニンゲン・オジグラシとも。∈）二男
以下の男子）⑪高知県安芸郡（未婚の老男）
⑦⑭，同（未婚の老男。オヂグラシとも。オヂ
グラシの対語はオバグラシ）⑧
（1－2）オジクラ　　島根県　隠岐（θ叔父。
㊤次男以下で年をとっても嫁を貰わず，家にい
る男。㊧下男）⑧
（1－3）オジロク　和歌山県　県中部地方（独
身の男）⑦，H高郡（〔おじ六〕和歌山県臼高郡
で独身者・チョンガーの意）（f擬人名辞典s）
（1－4）オジサングラシ　　岡山県　　（一生独
身’で生まれた家ですごす男をオジサングラシ，
女をオバサングラシという。オジイグラシ・オ
バアグラシともいう。少し頭が弱いとか病弱で
あるとか，不具であるとかで結婚できず，一生
を生家のいそろうで送る）⑳
（1－5＞アマリオジ　福井県　真名川流域（弟
や妹で成人してからも生家で暮す人をアマリオ
ジ・アマリオバという。当人の面前ではいわな
いが，陰でいう）⑬
（1－6）イチダイオジ　岐阜県　飛騨地方（分
家もせず，結婚もせず，生涯生家にとどまる次
男以下の男）⑲
（1－7）フダエオジ　　山形県　西置賜郡小国
町（いつまでも独身で家に居る次男以下の称。
対語はフダエオバ）⑬
（1－8）ヒネオジ　　千葉県　君津郡（結婚せ
ずに家にいる独身の男で生家に使われている兄
弟たちをかくいう）（総記⑦〉岐阜県　飛騨地
方（分家もせず，婿にも行かないで生家にいつ
までも居る男。対語はヒネオバ）⑲
（i－9）オジー　　山口県　（いつまでも妻帯
せぬ男）⑩，阿武郡福栄村（老いて婆らない男。
老いて嫁がない女はオバーという。カマクヤシ
もこのオジー・オバーのことであるが，主に女
にいうようだ）⑥
（1　一10）オジーグラシ　　山口県　　（年とって
妻帯せぬ人）⑩
（1－11）オンジ　栃木県　宇都宮市・佐野市・
矢板市・芳賀郡（θ主に男やもめ。未婚の中年
以上の男。◎独身の青年）⑫，芳賀郡逆川村（伯
父。また，主にやもめの男と呼ぶに周う）⑩神
奈川県　　（独身の男。対語はオンバ）③　i新潟
県　東蒲原郡（e次男坊以下の男子。◎独身の
男）㊧　長崎県　南松浦郡五島（男の独身老）
⑳　宮崎県　東臼杵郡諸塚村（叔父（分家しない
で一家の中にいる））⑥，西臼杵郡（芦主の弟など
の妻帯せず部麗住みのまま年老いても同居する
もの。オンジボともいう〉⑬
（1－12）オンジー　　埼玉県　北足立郡伊奈町
小針（e年とった独身の男。O囲下の老爺に対
していう。⑤次男以下。⑳伯父。叔父）⑨　東
京都八王子市（叔父。または未婚の老男）⑩
神奈川県　　（e伯父。叔父。◎未婚の男で年と
った者。対語はオンバー。⑤次男以下の男子）
③津久井郡内郷村（叔父，または未婚の二男）
④静岡県榛原郡本1；暇地方（結婚適齢を過
ぎて，なお独身でいる男）⑳，磐田郡水窪町（独
身者）⑳愛知県北設楽郡（父母の弟。年た
くるまで家にあるもの。対語はオンバー。オッ
ツァマとも）⑨
（1－13）イチダイオンジー
水窪町（一生独身の男）⑳
（1－14）オンジーポーズ
窪町（独身男〉⑳
（1－15＞オンジーボー
静岡県　磐田郡
静岡県　磐田郡水
　　　　　　　　　　　富崎県　上向地方（結
婚することなく家に居る独身男にして生家に使
われている兄弟たちをかくいう）（総記⑦）
（1－16）オッツァマ　　愛知県　北設楽郡（父
母の弟。年たくるまで家にあるもの。オンジー
ともいう。）⑨
（1－17）オッツァン　　島根県石見の鹿足
郡・邑智郡・魎摩郡・大田市，出雲・隠岐（θ
叔父さん），出雲の簸川郡・出雲市・大原郡・能
義郡，隠岐（◎次男以下で年とっても嫁をもら
わず家にいる男），隠岐（㊤下男）⑧　瞬山県　美
作地方（真廃郡湯原町二川地区で終生独身の寄
食者の男。チャンサンともいう。）⑳
（1－18）オッサン　　関東地方（家無しのヲヂ
が年をとって兄の家に同居してみるもの）（総記
⑤）　薪潟県　佐渡二二地方（男子の独身者。
多くは次男以下であるが，長男でも放蕩なもの
は勘当してオッサンにする。オッサンは軽蔑さ
れ，家では厄介もの，要らないものと考えられ，
家をもたない者もオッサンといわれた。家族生
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活では，オッサンは独立した部屋が与えられず，
家の手伝いをし，食事にも隅の方にいて，人数
に入れられぬが，25歳をすぎると叱られること
はない。兄嫁に対しても無力で，下男に近い。
村寄合には出られず，シンガイを貯めて整に出
るより外・はない。或は後家を貰うとか，後家に
ついたりする。新時代になり，汽船ができてか
らは，出稼ぎにゆく者が多くなった）⑧
（1－19＞オンツコ　岩手県　旧伊達領（叔父。
婚期をすぎて家にいる二，三男など）⑧
（1－20）ウンチアッコ　　岩手県　気仙郡（伯
叔父。二，三男。他家に婿入りもせず，長男の
世話になる人。ウンチャマ・ウンチャンともい
う）⑨
2。そ　の　他
（2－1）インキョ　　富山県　砺波地方（一生
妻帯しない男）⑥⑧
（2－2）オイ　　和歌山県　県中部地方（終生
嬰らざる男。協の人はオイさちゃ」）⑯
（2－3）オトコヤマメ　滋賀県　三谷地方（一
生独身の男）⑧
（2－4）トウダイタキ　　島根県　西石晃地方
（郡賀郡金城村波佐では，独身男に対してこう呼
ぶこともある。多分灯台焚きの意で，コエ松を
燃して照明とした時代，囲炉裏の木尻にあって，
明かりが消えぬようにたえず細心の注意を払っ
て灯台の火を燃やしつづけるのがこの人たちの
役目だったからであろう）⑨
（2－5）クイチロー　　愛媛県　宇和地方（い
わゆる独身男のことを南宇和郡御荘町八幡野で
そう呼ぶ。食べるだけの用なし男だからと現地
では説明している。これを問郡内海村柏ではア
ンヤン。同郡城辺町僧都ではスネカジリなどと
称している）⑩
（2－6）メナシ　東京都　江戸（〔女無〕妻が
ないこと。妻帯していないこと。また，その人。
　　　　　　　　　　　　　　め　　　　　をつと慶応元年・笠森お三品「互ひに女なし平なし」）
⑯
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9．語形総覧
1．オバ系　　（1）オバ　（2＞オバサマ　（3＞オバサ
　　ン　（4）オバサ　（5）オバハン　（6）オバコ
（7）オバッコ　（8）オバタ　（9）オバグラシ
㈹オバサングラシ　（11）オバカブ　（12｝オバ
ロク　⑬オバイサ（14）アマリオバ（玉5）イ
チダイオバ　⑯イッショーオバ　（17｝トネ
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　　　オバ　（18）　tネオバ　（19）オバー一　（2①オンバ
　　〈21）オンバー　吻イチダイオンバ・一　㈱ア
　　バ　図アバサン　㈱イチゴバッキー
2．イカズゴケ系　　（1）イカズゴケ　（2）ユカズ
　　’ゴケ　（3）イカズ
3．カマド系　　（1）カマバシラ　②カマクヤシ
　　（3）カマクヨシ　（4）カマドグイ　（5）クドフ
　　　ンバリ　（6＞ヘッツイババ
4．バーサン系　　（1）バーサン　（2）エグイババ
　　（3）ハタチババサ
5．その他　　（1）イキソコナイ　（2）ウレノコリ
　　（3）エカル（4）をうナグダチ（5）オボコ
　　⑥カカリド　（7）コキタテゴケ　（8）シマダ
　　　ムスメ　（9）シモジリクイ　（le）ソバタネ
　　㈹タズガレ　働タテドーシ　㈹タネメラ
　　　シ　㈲トコナツ　㈲トシッパタキ　⑯ネ
　　　キモノ　（17＞ノトコサラズ㈱バッチョ
　　⑯フルムスメ　（2①ヨコザフンバリ
6．雑　　（1＞トシガシレル（2＞ナカタゲー　（3）
　　　ヒネニナル
董．オ　バ　系
（1－1）オバ　　栃木県　宇都宮市・栃木市・
大田原市・臼三布・真岡市・上都賀郡（未婚の
中年女。オジの対）㊧　新潟県　東蒲原郡（θ
次女以下の女の姉妹をいう。◎未婚の成年女子。
㊤女子一般。（卑）。⑳下女）⑳佐渡郡海府地方
（独身女）⑱石川県　（婚期の遅れている娘は，
オバ・イッショウオバ（能登），カマバシラ・ヘッ
ツイババ（麟麓）と呼称されている⑳福井県
遠敷郡（未婚の老婦人）⑭⑱，真名川流域（弟
や妹で成心してからも生家で暮す人をオジ・オ
バという）⑬岐阜県揖斐郡徳山村（独身の
女）⑬，同（これもオジと同様に夫婦生活に興
味のない女の事である。なお，このような独身
生活者についてオジグラシ，オバグラシという
言葉がある。この外に誰オジ，誰オバと部落内
の年長者を漫然と子供が呼称する慣習もある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえなまた，子供が親の兄弟姉妹を呼ぶ時などに家名
の下にオヂヤ・オバヤをつけて呼ぶこともある）
⑳和歌山県県中部地方（終生嫁せざる女）
⑬島根県出雲の簸］lias・出雲市・八束郡・
大原郡（0年令が来ても嫁入りせぬ娘），隠岐（㊤
次女以下の女），出雲の簸川郡（③大家の後妻。
乳母〉⑧高知県安芸郡中山村（未婚の老女）
⑧長崎県南松浦郡五島（女の独身者）⑳
（1－2）オバサマ　　筥城県　刈田郡（一生嫁
に行かなかった娘）⑳
（1－3）オバサン　　富山県　砺波地方（一生
嫁に行かぬ女）⑥⑧　島根県　出雲の簸川郡・
出雲市・八束郡・大原郡，隠岐（e年齢が来て
も嫁がない女。独身を通している女〉，出雲の簸
jllas・出雲市（㊤僧侶の妻）⑧岡由県美作
地方（終身独身の女の寄食者）⑳熊本県玉
名郡南関晦（未婚老女の尊称）⑭
（1－4）オバサ　　福島県　会津地方（単にオ
バア，丁寧にいうと，オバサンで叔母のことで
あるが，これももっと意味を広く目上の女，あ
るいは婚期の過ぎた女等にまで及ぼす場合があ
る）⑰新潟県油鼠城郡能生町（結婚しない
未婚の女の入）⑭
（1－5）オバハン　　奈良県　　（一生嫁に行か
ず孤独なる婦人）⑬
（1－6）オバコ　岩手県　旧伊達領（芦主の，
または前戸主の妹で，婚期をすぎて家にいる者）
⑧山形県西村山磁北谷地村・　；ii±井村・大
谷村・南村山鼠子郷村・劇元宮・新庄市・最上
郡豊里村・東田Jllas本郷村・大泉村・豆田規油
鼠関村・京田村・飽海郡南平田村（e次女。次
女以下の称。妹），山形市の一部（◎婚期を逸し
た女）⑬
（1－7）オバッコ　　岩手県　気仙郡（婚期が
すぎてなお嫁がない娘をいう。これもオヂと同
じで，一生家のヤッケア者となる）⑨
（1－8）オバタ　　兵庫県　但馬地方（一生嫁
がない女）⑮
（1－9）オバグラシ　　島根県石見の美濃
郡・益磁心，出雲の簸規郡・出雲市・八束郡・
大原郡，隠岐（〔叔母暮し〕年齢が来ても嫁がぬ
女。仁多郡・能義郡ではオバーグラシという）
⑧徳島県祖谷地方（一生嫁がない女〉④
（1－10）オバサングラシ　　岡由県　　（一生独
身で生まれた家ですごす男をオジサングラシ，
女をオバサングラシという。男のほうをオジイ
グラシ，女のほうをオバアグラシともいう。少
し頭が弱いとか，病弱であるとか，不具である
とかで結婚できず，一生を生家のいそろうで送
る）⑳
（1－11）オバカブ　　宮域県　角田市を中心と
する県南地方（叔母株。婚期を逸し，または病
身，不具等のため嫁入りせずに家にいて年をと
った婦人をいう。対語はオンツカプ（叔父掬）㊧
（1－12）オバnク　　和歌山県．県中部地方（独
身女〉⑮，日高郡（未婚の老女をいう〉（f擬人
名辞典』〉
（1－13）オバイサ　　富山県　（「オバイ」と同
じ。e女の居候。◎適齢期を過ぎた女。㊤ねず
みの異名）⑧，砺波地方（結婚適齢期をすぎた
女）⑥
（1－14）アマリオバ　　福二県　真名潤流域
（弟や妹で，成人しても生家で暮す入をアマリ
オジ・アマリオバという。当入の面前ではいわな
いが，陰でいう）⑳
（1　一15＞イチダイオバ　　岐阜県　飛騨地方（生
涯生家にとどまって嫁しない女）⑲
（1－16）イッショー一　tバ　　JEijll県　　（婚期の
遅れている娘は，オバ・イッショーオバ（能登），
カマバシラ，ヘッツイババ伯由麓）と呼称され
ている）⑫
（1－17）トネオバ　　岐阜県　飛騨地方（婚期
が過ぎてまだ嫁がない娘。オールドミス。ヒネ
ォバとも）⑲
　〔参考1）　トネオバのトネは，同じ文献⑲で
　　　　　は，次のように説明されている。
　トネ　飛騨地方（θ農山村で，年中火種を絶
　　　やさぬため，炉にくべて置く薪の大きい
　　　もの。語源ははっきりしないが，とめ
　　　　（留），またはとね（刀爾）からはじまった
　　　かという。911ち家々の祖先伝来の火種を
　　　保って，火の神を留め認るための木の株
　　　太。（朝日村）　㊤：大晦日の晩に火を改め，
　　　それを持ち続けて行くため，特に大きな
　　　木を耀意する。この木の称。老桑の平等
　　　を二曹へくべ，その上へもみがら等を山
　　　盛りにかけて，朝まで火を持たせる。（高
　　　山郊外））
　〔参考2〕　同じ文献⑲にトネノクミという語
　　　　　が収録されている。
　トネノクミ　飛騨地方（婚期が過ぎた娘のな
　　　　　かま）
（1－18）ヒネオバ　　岐阜県　飛騨地方（生家
にいつまでも居て嫁がぬ女）⑲
（1－19）オバー　　島根県　石見の美濃郡・益
田市・邑智郡（e叔母），石見の鹿足郡・美濃郡・
益田市，出雲の仁多郡・能義郡（◎年齢が来て
も嫁に行かない女。㊤入のよい女〉⑧山口県
阿武郡福栄村（老いて嫁がない女をオバーとい
う）⑥
（1　一20＞オンバ　　青森県　三階郡五戸町（e
中年以上の婦人。㊤祖母四方）。ババ・オンバコ
ともいう。㊧幼児。男女ともいう。オボとも。
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⑳未婚の老女。五＋くらいまで）⑩栃木県　宇
都宮市・佐野市・今市市・矢板市・真岡市・芳
賀郡・那須郡（中年以上の未婚女性）⑳　神奈
ll腺（独身の女。対語はオンジ）③
　〔参考〕　同じ神奈川県文献③には，次の語が
　　　収録されている。
　オンバイモ　　藤沢市（前の年の夏：にとった
　　　馬鈴薯。種いもにするもの）③
（1－21）オンバー　　埼玉県　北足立郡伊奈町
小針（θ年とった子牛の女。◎産婆。θひき蛙。
⑳叔母）⑨　東京都　八三E子市（叔母，または
未婚の老：女）⑩神奈川県　（θ叔母。伯母。
◎未婚で年とった者。対語はオンジー。⑤次女
以下の女子）③，津久井郡内郷村（叔母また
は未婚の老女）④　静岡県　榛原郡本川根町地
方（婚期をすぎて，なお独身でいる女）⑳，磐田
郡水窪町（独身女）⑳愛知県北設楽郡（父
母の弟。年たくるまで家にいるもの。対語はオ
ンジー）⑨
（1－22＞イチダイオンバー　　静岡県　磐田郡
水窪町（一生独身の女）⑳
（1－23）アバ　　新潟県　佐渡海鳥地方（嫁入
時を過た娘のこと〉⑳
（1－24）アバサン　　新潟県　佐渡海府地方
　（単にアバともいい，婚期のすぎた女をさす。年
寄の馬鹿な女もアバと謂う。また，上流人から
下流の婦人をよぶに用い，中流どうしで互いに
他家の年長の婦人を呼ぶのにアバヤンともい
う）⑧島根県石見の江津市（θ奥様），出雲
の能義郡（◎独身で通した女），出雲の大根島（㊨
叔栂さん〉⑧
（1－25）イチゴバッキー　　佐賀県　　（イチヂ
ャーバッキーともいう。一度も嫁となることな
　しに生家にいる娘をいう。「アノ娘ア，惜しかの
一，イチゴバーキーで　ち一すごすばいの一。」
などといわれる。「イチゴ」は「一期」で，F人
が生まれてから死ぬまで藷，すなわち「一生」の
　こと。「バッキー」は「ヲバキ（小母貴，伯叔母嚢）」，
あるいは「ヲバキミ（小母君，伯叔N君＞」の転）④
2．イカズゴケ系
（2－1）イカズゴケ　東京都　江戸（〔不行後
家｝婚約したままで男に死別・生別し，未亡人
同然に暮している女。これを「いかず」と混同
するは非。安政三年ヵ・鴬塚千代の初声二上「今
　　　　　　　　　　　　　　たの約束をしたりとて，行末のこと力まれず，万一
　　　　　　　　　　　　　　いかず　ご　け不慮のことあらば，お梅どのは不行後家，～生
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待って年寄るまでなり」）⑯薪潟県　中頸城郡
妙高村（嫁にいかないでいる独身のおばあさん）
⑯　上方・近畿地方　上方（〔未了御家〕老嬢。
オールドミス。（語源〕婚約したままで男と死別，
または生別し，後家（未亡人）同然に暮している
女。近世上方語では「いかず」と「いかずごけ」
とを区別した。現代に入り，両者を混同しでい
かず」の意に用いる）①京都府竹野郡網野
町（不嫁後家。婚期がすぎても嫁がぬ女。オー
ルドミス）⑩　大阪府　大阪帯（〔行かず後家〕
嫁に行かないまま老婦になったものの俗称。婚
期を失して一生独身で燈を送る女。オールドミ
ス）⑦兵庫県但馬地方（一生嫁がない女）
⑮，佐用郡（嫁入りせず年をとった女）⑱　島
根県　出雲の飯石郡・簸規郡・出雲市（〔往かず
後家〕年齢が来ても嫁入りしない女。イカズオ
バともいう）⑧岡山県児島地方（e娘時代
より（一度も〉結婚しないで年を取った女の人。
㊤処女）⑳愛媛県薪居浜・西条・周桑・大
島・伯方島・大三島・岩城島・生名島・魚島・
北条・松山・重信・野忽那・睦月島・中島・伊
予布・中山・久万・柳谷・小田町・長浜・大洲・
内子・肱川・八幡浜・字和町・野村・黒瀬川・
鬼北・津島・城辺（嫁かず後家。未婚で年とっ
た女。オールドミス）⑧，新居郡（往かず御家。
一度も嫁入ったことなく老いゆく女）⑨高知
県　（オールドミス）⑧，（イカズとも。不嫁。
婚期を過ぎても結婚せず，家に居る婦入の称。
「あの家にはイカズが何入も居るとの一し」「あ
の入はもう三十二，三ぢゃ，イカズゴケそよ」）
③，長岡郡中部地方（嫁せず，年頃過ぎたる女）
⑫長崎県島原半島（未婚中年の女）⑬，平
戸（許婚のまま炎に死なれたる婦〉⑯熊本県
玉名郡南関町（老嬢の義）⑭
（2－2）ユカズゴケ　　上方・近畿地方　近世
上方（〔不行後家〕嫁入らぬままで老いた女。元
禄十一年・義経東六法上「つれなくも自らをゆ
かず後家になさんとは，籾てもむごき御心底」）?
（2－3）イカズ　　上方・近畿地方　近世上方
（婚期を過ぎてもまだ結婚していないこと。オー
ルドミス。宝永五年以前・風流曲三味線ニノ四「い
かずの姉御」一後家くごけ）。婚約したままで男
に死別，生別し，後家同然の悪らしをしている
女。享保15年・信州姥捨由一「不二やいかず後
家にして一生を朽果てさすかと」）②京都府
竹野郡網野町（不嫁後家。婚期がすぎても嫁が
ぬ女。オールドミス）⑩高知県　（不嫁。婚
期を過ぎても結婚せず，家に居る婦人の称）③，
（老嬢。オールドミス）⑨　熊本渠　（未婚にし
て春を知らぬ女人）⑱
3．カマド系
（3－1）カマバシラ　　石川県　（婚期の遅れ
ている娘は，オバ・イッショーオバ（能登），カマ
バシラ・ヘッツイババ僚山麓）と呼称されてい
る）⑳岐阜県揖斐郡徳山村（嫁にゆかぬ娘
をかく呼ぶことがある）⑳
（3－2）カマクヤシ　　山ロ県　阿武郡（オー
ルドミス）⑩，阿武郡福栄村（年をとって縁づ
かない者。男女ともいう）⑥
（3－3）カマクヨシ　島根県西石見地方（鹿
足郡六H市町立戸では独身者を男女にかかわら
ずヤマメというが，それとは別にニート七，八歳
になっても嫁に行かれぬ女をカマクヨシともい
う。これも難解の語であるが，クヨシは，クム
シ，クモシなどと同じく，堆肥などの腐熱した
ありさまを指すのではなかろうか。つまり，い
つまでも生家にいて釜・かまどがそういう状態
になると痛烈に比喩したものかと思う）⑨
（3－4）カマドグイ　島根県西石見地方（こ
れも独身女の呼称。那賀郡金城村小国での採集。
クドフンバリと同じ意識の命名である。ここに
は独身男をオジ，独身女をバアサンという呼び
方もある）⑨
（3－5）クドフンバリ　　島根県　石見の美濃
郡（〔くど踏振り〕年齢が来ても嫁に行かない女。
益田市では，クズフンバリという）⑧，西石見
地方（いわゆる独身男・独身女に対する呼称が
豊かな上，地方色に富んだものが少なくない。
クドフンバりは，美濃郡美都町都茂で独身女に
対する語。つまりいつまでも生家のかまどに踏
ん張って炊事の役に当たるというわけである）
（9）
（3－6）ヘッツイババ　　石川県　（婚期の遅
れている娘は，オバ・イッショーオバ（能登），カ
マバシラ・ヘッツイババ伯山麓）と呼称されて
いる）⑳
4．バーサン系
（4一　1＞バーサン　　岡山県　美作地方（終生独
身の女の寄食者。オバサンともいう）⑳
（4－2）エグイババ　　富出県　（「居食い婆」
の意か。結婚適齢期を過ぎた女）⑧，砺波地方
（〔居食い婆〕一生嫁に行かぬ者の卑称〉⑥
（4－3）ハタチババサ　愛知県　名古置市（女
の婚期が早かった明治時代までは，娘が二十過
ぎても良縁がなく生家におるのをハタチババサ
といった。十六～十零歳の娘盛りが嫁入盛りで
　　　　　　　　　　　　　　　　　は　た　ちもあったから，今日から考えれば女の二十歳婆
サは気の毒であった）⑳
§．そ　の　他
（5－1）イキソコナイ　　新潟県　上越市旧直
江津（結婚する時期を失った女の人）⑯
（5－2）ウレノコリ　　青森県　津軽地方（「売
れ残り」。婚期を逸した娘）⑫　宮城県　角田蜜
を中心とする県南地方（売れ残り。婚期を逸し
た娘）⑳愛媛県新居郡（売残り。嫁入りす
ることのおくれた娘の意にいう）⑨
（5－3）エカル　　鹿児島県　鹿児島郡谷山町
（オールドミス（老嬢））⑮
（5－4）をうナグダチ　　奄美　（θ女所帯。
◎婚期を過ぎても未婚の女。㊧寡婦。（をうナグは
女牲の意味））⑦
（5－5）オボコ　　栃木県　上都賀郡・下都賀
郡（未婚の女性。処女）⑳　和歌山県　　（未婚
女。オボコでいる（老嬢））⑩，県中部地方（未婚
女）⑮
（5－6）カカリド　　愛知県　尾張地方（縁づ
かぬ女。または，居候）⑰
（5－7）コキタテゴケ　滋賀県　三谷地方（一
生独身の女）⑧
（5－8）シマダムスメ　　岩手県　気仙郡（結
婚せぬ女をいう）⑨
（5－9）シモジリクイ　　島根県　西石見地方
（下尻食：い。すなわち台所の下座で飯を食う意。
那賀郡金城村波佐で独身者をいう。とりわけ女
性に対してそう表現するのであろう）⑨
（5－10）ソバタネ　　愛媛i県　宇：和地方（いわ
ゆる独身女をこの地方では古来ソバタネと呼ん
できた。そしてその解説にソバの種子は古くな
っても生えるからというものと，古くなっては
生えぬというものとが対立している。ハタチコ
ババなどいい，昔は20歳を過ぎればもうソバタ
ネだとされたものである。ソバタネのころは，
別にオキザリと評されるぐらいであるが，30代，
40代ともなればイカズゴケ，ヨメラズゴケと呼
称も変ってい⇔⑩徳島県　（年がいっても
未婚の女〉⑪
（5－11）タズガレ　　岩手鼠　旧俳達領（婚期
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を逸した者（女子について））⑧
（5－12）タテドーシ　　’菖城県　角照市を中心
とする県南地方（立て通し。枝をきらないで自
然のままに大きくした桑の木。遠くの畑などに
H陰をつくるために，一本位立てておくことが
多い。転じて，婚期を逸して家にいる娘（オール
ドミス〉をいう）⑳群馬県　高崎市（勢回せず
越年させた桑。婚期を逸した心入などにもい
う）⑳
（5－13）タネメラシ　　青森県　津軽地方（「種
メラシ」。メラシは津軽方書でも名高いもので，
「むすめ」のこと。そこで「婚期がおくれた娘」
という意味。ナスやキュウリなど，種子をとる
ためにいつまでもならせておいて，完全に熟し
きるまで手をかけない。ナスもキュウリも，す
ごいほどに大きくなり，老熱する。それを津軽
では「たねきゅうり」「たねなす」という。タネ
メラシは，これから類推したもの。「三論とか
「オールドミス1とかにあたるか……）⑫同（津
軽の田舎では，婚期を逸した女をいう）⑫，同
（婚期が来ても，結婚せず年とった処女。例えば
キュウリの種子をとる場合，種子をとるキュウ
リは食べるによくなってもとらず，最後までツ
ルにつけておく。それをタネキュウリという。
他のキュウリは青くなって食べるにいい頃にと
るが，タネキュウリはとらずにそのままツルに
残しておくため，次第に皮は茶褐色になり，ご
そごそになり，しわができて固くて食べられな
いようになる）⑥，中津軽郡駒越村一町田（婚
期を過ごして年をとった娘。種娘。メラシは娘
のこと。キュウリなど種子をとるためにいつま
でも畑におくものをタネキュウリというところ
がら，婚期を過して年をとった娘のことをいう
に至ったもの）⑮
（5－14）トコナツ　　島根県　西石晃地方（鹿
足郡六日市町立河内で30歳過ぎの独身女。語義
はやや解し難い）⑨徳島県　（娘のいつまで
も嫁にいかず家に居ること〉⑪
（5－15）トシッパタキ　　栃木県安蘇郡（結
婚適齢期を過ぎた女。年増）⑫
（5－16）ネキモノ　　東海地方　　（売残り品。
ねき（樹へはね出された物の意味か。「気をも
み　ねき物持って母痩せる」（大正6膜越の華）（こ
のねき物は「オールドミス」のこと）①
（5－17）ノトコサラズ　　愛媛県山居郡（〔二
二去らず〕生家に育っただけで，他家へ嫁した
ことのない女）⑨
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　〔参考〕　ノトコサラズのノトコは，同じ：文献
　　　⑨では，次のように説明されている。
　ノトコ　　新居郡（野床。なえとこ僅床〉の
　　　約転。
（5－18）バッチョ　　長崎県　平戸（年長じた
る未婚の女仲以下））⑯
（5－19）フルムスメ　　岡山県　美作地方（独
身女のことを真庭郡美甘村羽仁でく古娘〉とい
う）⑳
〈5　一20）ヨコザフンバリ　　島根渠石見の益
田市（〔横座踏ん張り〕いつまでも嫁入りせぬ娘）?
6．雑
（6－1）トシガシレル　　島根県　出雲の簸川
郡・出雲市（〔年が知れる〕年をとり嫁に行き損
なう。「あの娘は，トシガシレテ貰い手がない」）?
（6－2）ナカタゲー　　沖縄本島　首里（（女が）
婚期を逸していること）⑦
（6－3）ヒネニナル　　島根県石見の美濃
郡・益田市・邑智郡・遭摩郡（θ商品が売れ残
って，売る時期を失う。「提灯が売れ一でヒネニ
ナッタ」），石見の美濃郡・益田市・江津市（◎
品物が用をなさず無駄になる。「折角の御馳走が
ヒネニナッタ」。㊧嫁に貰い手がなくなる）⑧
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第42章　性向語彙としてのオジ・オバ名称
G．語形総覧
第1節　オ
　　　（1）オジ　②オジロク　（3）オジサン　（4）オ
　　　ジボン　（5）オッサン　（6）オンツァマ　（7）
　　　オンッァ　（8）オンツァヤロ
（1）オジ　　福島県　中通り北部・中部・南部
地方，会津地方（e次男以下のこと。◎馬鹿男）
⑩島根県出雲の簸川郡・出雲市・入束郡，
隠岐（（叔父｝e次男以下で年をとっても，嫁を
貰わず家にいる男。仁多郡・能義郡ではオジー），
出雲の簸川郡・出雲市（O少し人のよい男），隠
岐（㊤下男）⑧
（2）オジuク　　島根県　出雲市（おじ六。愚
かな男。男を馬鹿にした言い方）⑧，簸Jli郡（愚
かな男の意。オバ六の対語。オジを次男以下の
称とする処は東北各県・北陸地方・京都麻・三
重県など。未婚の息男をさしてオジという土地
は高知県などである。これをオジーといってい
る処もある。六をつけたのは宿六の同類，ろく
でもなしの意にも通わせるか。なお，和歌山県
臼高郡では独身男・チョンガーの意）（f擬人名
辞典』）
（3）オジサン　　東京都　江芦（〔伯父さん｝愚
?
系
直の意にいう。「伯父さんと云ふなア，馬鹿の仇
名だろう，癩にさはるぜ」（一筆肉弾候「稽古三味繍
弘化三年））⑤
（4）オジボン　　福井県　若狭地方（弟，また
は愚なるものということ）⑤
（5）オッサン　　三重県伊賀地方（θ和尚さ
ん。◎あなた（卑語〉。㊧箔叔父様。小父様。⑲阿
呆）⑰
（6）オンツァマ　　福島県　北会津郡（叔伯父。
あるいは人を活けるときに用ふ）⑦
（7）オンツァ　　山形県　全県的（θ次男以下。
◎伯叔父。オンツァンとも），西置賜郡自鷹村（㊧
年寄りの下男），東置賜郡上郷村（⑳馬鹿：者（男）。
「このオンツアヤロー」偶鹿野郎〉）⑬福島県
県西部地方（伯叔父，または愚なる男）⑳，会
津地方・中通り南部地方（馬鹿野郎）⑩会津
地方（間抜け。馬鹿者。（男に対する卑罵）。これは
「オンツァ」と尾高型アクセントにいう。なお
「オンツァー」と平板式にいえば，叔父のことで
ある〉⑯，南会津郡田島町（e縮叔父。◎男の
馬鹿者）⑳
（8）オンツァヤロ　　福島県　会津：・中通り北
部・浜通り地方（馬鹿野郎）⑩
o。語形総覧
第2節　オ
　　　（1）オバ　（2）オバサマ　（3）オバロク　（4）ア
　　　バサン
（1）オバ　　山形県　庄内（θ次女。次女以下
の称），南村山郡山元村・東函川郡東栄村・黄金
村・本輝村・大泉村・颪田jll郡京田村・大山村・
湯田川村・上郷村・山戸村（◎遊女。売春婦），
東村山郡干布村（㊧乳母），東置賜郡上郷村（⑳
おろかな娘）⑬福島県会津地方・申通り北
部・中部・南部地方（0次女以下のこと。◎馬
鹿女）⑳，会津地方（馬鹿女（女の卑罵）。「オバ」
と尾高型のアクセントである。なお「オバー」
ノぐ 系
と平板式にすれば伯叔母のことである）⑯，南
会津郡田島町（馬鹿な女）⑳
（2）オバサマ　福島県南会津：郡田島町（馬
鹿な女）⑳，県西部地方（伯叔母，または愚鈍
なる女〉⑳
（3）オバvク　　臨根県　簸Jllas（おば六。愚
かな女。おじ六に対する語。オバを次女以下，
妹の意にいうのは，青森・岩手・秋田・山形県
などであり，年ごろになっても結婚せぬ女の称
とするのは，福井・和歌山・高知県など。会津
地方ではオバを馬鹿女の称としている例があ
る。なお和歌山県ヨ高郡では，未婚の老女をい
う〉（「擬入名辞典2）
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（4）アバサン　　新潟県　　佐渡海府地方（単
にアバともいい，婚期をすぎた女をさす。年寄
の馬鹿な女もアバと講う。また，上流人から下
流の婦入をよぶに用い，中流どうしで：互いに他
家の年長の婦入を呼ぶのにアバヤンともいう）?
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第43章　家 族
　〈家族〉またはく家内〉という標準語訳を与えられているカードを抜き出して整理してみると，次の
ようになる。（〈一家族〉〈一家〉〈家族中〉〈一家全体〉〈家族全部〉〈家内中〉……などの標準語を
与えられているカードは除いた。〉
o　。　暑吾　膏多　総　覧
　1．エンナカ系　　（1）エンナガ（2）ジェンナガ
　　　　（3＞エンナガドーシ　（4＞エンナガドス
　2．カナイ系　　（1）カナイ　（2）カナエ　（3）キナ
　　　　イニンジュ
　3．ケナイ系　 （1）ケナイ　（2）ケナイぴト　（3）
　　　　ケネ　（4）ケネジュ　（5）ヤーキネ　（6）チネ
　　　　一　⑦チネーニンズ　（8）ちネーニンヂュ
　4．ヤーニンジュ系　　（1）ヤーニンジュ　（2＞ヤ
　　　　ーニンズ（3＞ヤー：ンジョ
　5．ヤウチ系　　〈1）ヤウチ②ヤウヂ（3）ヤブ
　　　　チ　（4）ヤウ
　6．その他　　（1）ウチトー　（2）ウチノシト　（3）
　　　　ウチノモノ（ウチノモン）（4＞ウチマ　（5）
　　　　ウチマアイ　（6）ウチワ　（7）ウチバ　（8）エ
　　　　エノモノ　（9）エドス　㈲オナカイ　（11）カ
　　　　ドク　働ケンゾク　㈲ダ一層ンドゥー
　　　　⑯チャノマノシュ　⑯テマワリ　㈲ドー
　　　　ツレ　㈲ピーXンジュ　⑱ミウチ　（19）ヤ
　　　　ーヌキネー　⑳ヤーーヌッチュ
　以下，（）の中に出典記載の意味粥法を記して
いくが，出典においてく家族〉という標準語訳だ
けを与えられているものは，いちいちそのことを
記すのを省略する。
1．エンナカ系
（1－1）エンナガ　　岩手県　旧伊達領（家の
　中。家族。親類）⑧
（1－2）ジェンナガ　　宮城県　角田市を中心
　とする県南地方（家の中。家庭。家族）＠
（1－3）エンナガドーシ
（家族。親類仲間）⑧
（1－4＞エンナガドス　岩手県
族。親類仲間）⑧
2．カナイ系
（2－1）カナイ　　東京都
岩手県　旧伊達領
旧伊達領（家
　　　　　　　　　　　　江戸（〔家内〕θ家
の内。一家の内。明和7年・蕩子筆柾解「かな
い一ばんの女郎なれば」。◎一家の者。家の者。
家族。奉公入あれば，それをも含む。安永八年目
　　　　　　　　　お　いで　　　か　ない酔姿夢軒遊仁慈の御出と家内残らずもてなし」
㊤妻。女房）⑯静岡県志太郡岡部町（（家内〕
家族。例「カナイがこにんずだに（家族が少ない
よ）」）⑯岐阜県郡上郡（家族。家嚢を指すの
は近年になってから）⑱奈良県　（家内。家
族）⑯
（2－2）カナエ　　山形県　米沢地方（家族。
「家内」の転。「カナエが大勢だ」）⑭静岡県⑬
和歌山県　（家内像族）。「かない」の言化）⑩兵
庫県神戸市（家内）③
（2－3＞キナイニンジュ　　先島　八重山群島
（家族。家内入数の義）②（沖縄本島③），石垣島
（沖縄本島⑤）
3．ケナイ系
（3－1）ケナイ　　長崎県　壱岐（家族一同。
または妻のみをいう）（総記⑤），対馬（家内（カ
ナイ〉）⑦
（3－2）ケナイぴト　　先島　宮古島（沖縄本
島③）
（3－3）ケネ　　長崎県　壱岐（家tw一一同。ま
たは妻のみをいう〉（総記⑤〉　鹿児島県　（家
族。例「ヒトケネ（一家族）」）⑨
（3－4）ケネジュ
本島⑤）
（3－5）　ヤーキネ
＠）
（3－6）チネー
鹿児島県　日置郡（沖縄
奄美　与論島（沖縄本島
沖縄本島　首里（θ家庭。
家族。◎（接尾〕家族。チュチネー←家族，一
家），タチネ（二家族）など）⑥
（3－7）チネーニンズ　　沖縄本島　首里（家
族。家族全体。また，家族の人数）⑥
（3－8＞ちネーニンヂュ　　沖縄本島　今帰仁
村（家族。奉公人も含む）⑯
4．ヤー：ンジュ系
（4－1＞ヤーニンジュ　　奄美　喜界島（沖縄
本島⑤）　沖縄本島　首里・嘉手納・那覇・糸
満）⑤先島寵古島・石垣島・黒島・波照間
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島・小浜島・西表島・新城島②（沖縄本島⑤），
八重山群島（沖縄本島③〉
（4－2）ヤーニンズ　　沖縄本島　首里（e家
の入数。家族数。◎家族）⑥
（4－3＞ヤーニンジョ　　奄美大島（沖縄本
島⑤）
5．ヤウチ系
（5－1）ヤウチ　　新潟県　佐渡⑳　和歌山県
東牟婁郡新宮町⑤（奈良県⑧）　奈良県　（家
内）⑯鹿児島県鹿児島県の農村（現在の各
戸，各家族を算えるにも，やはり一ヤウチ，ニ
ヤウチという名称を用いている）（総記⑤）
（5－2）ヤウヂ　　岩手県　上橘郡（家族。家
内）④山形県北庄内（やうち。家内〉⑮
（5－3）ヤブチ　　薪潟県　佐渡⑳
（5－4）ヤウ　　長崎曝　南松浦郡五島（家内）
＠
6．そ　の　他
（6－1）ウチトー　　群馬県　多野郡万場町（家
族。例「人数が多いから，ウチトーだけで仕事
が出来る」）⑯
（6－2）ウチノシト　愛媛県　新居郡（〔内人〕
eうちのひと。良人。㊤家族）⑨
（6－3＞ウチノモノ（ウチノモン）　愛媛県
薪厨郡（〔内の考〕己が家の入。家族）⑨
（6－4）ウチマ　　岡山県　児島地方（θ夫婦。
O家族。㊧親類。⑲気心のうちとけた同志。⑤
内側）⑳
（6－5）ウチマアイ　愛媛県　新居郡（〔内間
間〕e家族同志の間柄。◎親戚の間柄）⑨
（6－6）ウチワ　　長野察　下伊那郡（θ家族
の間。近親の間。仲間の間。◎控え目。「極くウ
チワに見積る」）⑥富山県⑧，砺波地方⑥
東海地方　（家内。親族）①山口県　（家族，
　または親族）⑩，岩国地方（親族。家族。味方）
⑨徳島県（内輪。親類。家族）⑪沖縄本
島　善里（内輪。また，内輪の者。家族。近親）?
（6－7）ウチバ　　熊本県　玉名郡南関町（家
庭，または家族の範囲）⑭
（6－8）エエノモノ　　千葉県　香取郡佐原町
⑦
（6－9＞　エドス　　青森県　 南音猛士也方　（家族同
志像同志の意〉）④
（6－10）オナカイ　山梨県　　（家族。茶の間，
即ち主人の炉のある広間に常に居る者という
意）（総記⑤）
（6－11）カドク　　島根県　石見の鹿足郡・美
濃郡・益田市⑧
（6－12）ケンゾク　　東京都　江戸（〔貫属〕θ
六親（父・子・兄・弟・夫・婦。または父・母兄・弟・
妻・子）以外の同族。文化十四年・大千幽界楽屋
　　　　ろくしん探脚下「六親春属」。㊤家族全員，家族。文化八
　　　　　　　　　　　　　　　　　べい年・浮世床初中「おめへがたのやうに量売を精出
して春属を養ふものは，その身も始終がよし親
　　　お　いれたちも老入がいい」。⑤従僕家隷。文化七年・浮
　　　　　　　　　　　ちょっと一世風呂二下「そのむかしは一寸出るにも乗物で春
属の五六人も引連て出たお人が」）⑯
（6－13）ダーニンドゥ　　先島　与那国島（家
族。家族数の義〉②，与那国島（沖縄本島⑤）
（6－14）チャノマノシュ　　新潟県　蒲原地方
（総記⑤）
（6－15）テマワリ　　岩手県　南部地方⑧，同
（やうち像族）。江戸にては手下の者をいう〉⑦
（6－16）　ドーツレ　　　　宮城県　　東臼杵郡諸塚季寸
（家族のもの）⑥
（6－17）ヒーニンジュ　　先島　波照間島（家
族員）④
（6－18）ミウチ　　広島県　比婆郡峰田村（家
内）⑧徳島県　（家族。血族〉⑫
（6－19）ヤーヌキネー　　奄美　与論島（沖縄
本島⑤）
（6－20）ヤーヌッチュ　奄美　沖永良部島（沖
縄本島⑤）
〔あ〕
　　　　　515
　　　　　　76
アイグワ一気ー　310
アイコ　271
アイゴ　430
アイサマ　430
アイサン　430
アイシ　エ33
　　　エ52
アイジ　55
アイシャン　450
アイジョー　430
アイダガラ　55
アイダガラツヅキ　55
アイチャン　430
アイナ　！20
一　204
一　314
　　
@　
?????
??????
????????????
﹇?﹇…?﹇?﹇?????? ?
???????? ?　　
?? ??????????? ?????????????????????㌦???????????? ???? ?　　
@　??????????
干
　　　328
一　430
　　　436
アイナー　506
アイノマクラ　127
一　133アイノマグラ　エ27
アイベッケ　76
アイマ　314
一　336アイムコ　515
アイメー　520
アイヤ　430
アイヤケ　62
アイヤン　430
　　　450
アイヨ　430
アイヨメ　510
アウチ　374
アウネー　452
一　506アウボー　262
アエ　430
一　450アエサ　140
一　430
アエサン　299
一　430アエチャ　450
アエツァ　450
アエナ　204
一　328一　430
アエナコ　430
アエナサァ　204
アエナサマ　328
　　　430
アェナサン　436
アエナサン　328
一　430アエナッコ　430
アエマ　314
アエヤゲ　173
アオ　452
アカ　299
　　　449
アガ　434
　　　466
アカー　310
アカイシンニョ　199
アカサ　263
アカチャ　263
アカチャン　263
アカツァ　263
アカハン　263
アガヤ　263
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??
アキ　434
アキタイムコ
アギデモゴ
アギデモゴ
アグ　4512
アグトハズレ
アグドハズレ
アグドパヅレ
アゲチ　75
アコ　27エ
アゴ　450
アゴーセ　450
アサ　24！
一　374アザ　425
アザーマ　438
アザガマ　462
アジ　236
　　　386
一　392
アジアン　262
アジー　374
アシー（ドノ）
アシカケ
アジガナシー
　514126
514
325
292
325
　　　　　　　　434
　　　　　18！
　　　　　　　103
アジガナシーメー　103
アジチ　75
アジヂ　75
アシビ　104
アジメー　236
アジヤ　U2
一　152一　236
　　　262
　　　425
一　436一　437
一　438
一　450
アジャー　236
アジヤーマ　437
　　　437
アジャコ　450
アジャマー　350
アズ　236
アズチ　75
アズレコ　362
アセ　27エ
ー　450
アセイドノ　434
アセー　454
アセクワ　450
アゼチ　75
アセレ　450
アダ236
一　271
アトツギ120
一　328
アトツツアン222
アトツペーり　189
アトツボ222
アトツン120
アトトイ　120
　　329
アトドイ　189
アドトイ　120
アトトイムスコ　329
アトトゥジ188
アトドゥリクワ　120
一　329アトトー120
アトトズエ88
アトトリ　120
一　189
　　314
　　328
アドトリ　120
－328アトトリエヌシ509
一　509
アトトリムスコ　120
　　328
アドトリムスコ　329
アトトリムスメ　339
アドナ434
アドノオッカ　！88
アトノオマー　189
アドバラ　286
アドパラ286
アトヒキ　エ24
アドペァリ　189
　　194
アトミ　360
アトミツギ135
アトムカイ　エ89
アドムゴ273
一　514アトメ　120
　　189
アドメ　189
アドモゴ274
アトヨ　189
アト仁心　f89
アトヨり　189
アトントチ　！88
アナ103
一　241
一　430アナァ430
アナタ　149
アニ　一Z21
一　149
　　204
　　241
一　294
　　329
　434
ミ　172
　236
　434
一　236
イリ　120
　188
　193
　273
　275
イリサン　エ88
イレ　188
ウチ／ギィ　エ20
???
????? ??ー?ー?????｝?
ラ　286
　121
トゥジー
　188
　188
　188
カ　188
カハン　275
ジ　5！5
ジ　273
ンジ　194
　エ88
188
???ー
?????????????????????????????????????
???
?????
?????????
アトゥ
アトゥ
アトゥ
アトエ
アドエ
アトエ
アトオ
アトオ
アトオ
アドオ
アドオ
アトカ
?????
アドガガ188
アドカガー　エ88
アドガガー　188
アトカサマ188
アトガサマ　188
アドカサマ　188
一　188アトカタ189
アトガネ189
アトガマ！89
アドガマ189
アトガマノリ　135
アトガワリ　189
アトコサイ　！89
アトサン197
アトシキ120
アトシヤ76
アトズレ189
アトセ！20
　　336アトゾイエ89
アトゾエ！89
アトタテ125
172
536
一　332
一　452
一　487
　　509アタイ　184
アタシャ　7Z
アタセ　76
アダチ62
アタラシヤ　71
アダラスヤ　71
アチ236
アチー434
アチチャ236
アチャ236
　　24エ
ー　263アチャー236
　　241
アチャボ330
アデンカー479
アツァマ478
アツアマーマ　477
アッカ　263
アッカー　263
一　449アッカチャ　263
アッカチャン　263
アヅガワレコ　362
アツコ　434
　　452アッサ450
アツサン　474
アッタ　236
アッチー　236
アッチャ　236
一　263
　　450
アッチャー　436
アッチン　434
アッツァ　236
　　450
アツツアー　236
アツツアン　474
アッテK－　455
アットゥトゥン　188
アットーガナシーメー
アットーメー　172
アッパ　485
アッパ　111
一一 @エ52
一　263
一　356
　　385
一　506
アッパー　264
　　452
一　456
アッパーガマ　456
アッパイサマ　152
アツピー　4i2
?????????﹇??﹇???????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????
??????
??????
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?
ニ
?
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????
??????
ニ
?
??????????????
ニア
?＝｛??????????
??
??????????????
?
ア
索　　引537
一　444
一　504アネーサン
ー　445
！53
アネージョー　445
一　504アネーーチャ　445
アネーマ　445
アネオ　431
アネオナゴ　444
　　　454
アネカカ　176
アネカカサ　！77
アネキ　303
一　338
　　　431
　　　443
　　　509
アネク　431
アネクゴ　43Z
アネコ　153
　　　303
一　337一　443
　　　504
一　508
一　509アネゴ　153
　　　338
　　　443
一　504アネコー　443
アネコツカル　454
アネコテンキ　454
アネサ　113
一　153
一　206
　　　303
一　337一　431
一　442一　504一　507
　　　509
アネサー　442
アネサマ　1！3
一　！52
　　　206
一　303
　　　337
　　　441
一　504
一　507アネサン　113
　　　153
　　　206
一　303一　337
　　　431
　　　442
538
　　　504
　　　507
アネサンブルマイ
アネシャマ　442
アネシャン　442
アネジュート　521
アネジョ　442
アネジョー　442
アネチャ　153
　　　303
　　　338
　　　443
　　　504
アネチャー　443
アネチャサマ　443
アネチャマ　338
アネチャン　303
　　　338
　　　442
　　　504
アネツァ　206
　　　443
　　　508
アネツァン　443
アネッコ　303
　　　338
　　　443
　　　509
アネッコドリ　51！
アネッサ507
アネッチャ　443
アネッツァ　443
アネニョーボ
アネニョーボー
アネハジキ　292
アネハマ　444
アネハン　113
　　　！53
　　　206
　　　444
　　　504
アネビ　338
　　　444
アネマ　113
　　　303
　　　338
　　　444
　　　504
アネムスメ　338
アネヤ　443
アネヤン　206
　　　443
　　　505
　　　508
アネヨ　338
アネヨイ　444
ア不フ　303
ア不ワフシ　338
　　　444
アネン　445
454
Z77
　177
アネンコ　304
　　　445
アネンドノ　445
アノ　43エ
　　　452
アノシ　146
アノックワ　438
アハ　264
アバ　Iu
　　　153
　　　264
　　　353
　　　354
　　　356
　　　385
　　　464
　　　484
　　　527
アパ　エ11
　　　エ52
　　　264
アバー　153
　　　264
　　　411
　　　412
　　　451
　　　485
　　　522
アパコ　264
アバサ　353
　　　354
　　　464
　　　485
　　　508
アバサン　153
　　　485
　　　527
　　　532
アバチャ　353
　　　464
アバチャン　264
　　　353
　　　464
　　　485
アバッァ　385
アパナ　264
アバハン　485
アバヤン　385
　　　485
アバン　485
アヒー　27Z
　　　412
　　　434
アビー　434
アヒャー　17：2
アブ　264
　　　374
アファ　エ53
　　　264
アフイー　438
アフィーグワ　438
アブジ　374
アブタ　264
アプミーミ　434
アブワ　264
アホ　264
アポ　124
　　　264
　　　331
　　　431
アポ　265
　　　386
アボア　264
アポアツピー　434
アボイ　264
アホー　264
アボーサン　299
　　　43エ
アボサン　299
　　　431
アボシャン　431
アポバー　451
アボン　264
　　　43！
アポン　265
アボンドン　431
アマ　205
　　　241
　　　265
　　　304
　　　331
　　　373
　　　451
アマー　304
アマーマ　438
アマコ　304
アマッチョ　304
アマベ　45！
アママ　451
アマリオジ　524
アマリオバ　527
アマンジャク　3！0
アミ　487
アミッティー488
アム　265
　　　386
アメマ　173
アメリカゴケ　202
アモーリングワ　291
アヤ　102
　　　140
　　　236
　　　265
　　　336
　　　339
　　　386
　　　434
　　　451
アや一一　265
アヤーアンシラリー　184
アヤーターリー　208
アヤーメー　！14
　　　172
一　184アヤーメーグワー　172
アヤグワ　3エ0
アヤグワ　456
アヤゲ　207
アヤナ　237
アヤメー　520
アヤメーグワ　206
アヤヤ　237
アヤン　265
一　451
アユミ　115
アライ　7Z
アライエ
アライベ
アラウエ
アラウチ
アラエ
????
　　　　71
アラエサマ　7Z
アラエベ　71
アラエベサ　7Z
アラケ　62
一　68アラベ　71
アラヤ　71
アラヤシキ・71
アララシャ　7Z
アルジ　99
アルジィ　140
アルズ　99
アルワ　68
アロージ　99
一　140アn一ンチィ　99
　　　140
アロジ　99
アワ　353
一　466アワジャ　434
アワハン　485
アン　425
アンーヤン　424
アンカ　294
　　　331
一　422
アンガ　45エ
アンガー　451
アンガガマ　355
　　　466
アンカサマ　422
アンカマ　422
アンカン　422
アンキ　416
アンキャ　420
アンクサマ　33！
アンタサン　331
アンダサン　310
アンクワー　451
アングワー　4エ2
一　45！
一　522一　310
アンコ　121
一　205
　　　294
一　3！4
　　　330
一　344
　　　422
　　　436
　　　452
　　　513
アンゴ　423
　　　452
アンコァ　331
一　423アンコー　121
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ミーーヨメ　503
ミーヰー　492
ミウジ　60
ミウズ　60
ミウチ　60
一　534
ミウチガミ　60
ミウット　一Z29
ミオイ　492
ミオゥトブラ　129
ミオッ　ト　　一Z29
ミオト　129
ミコ　512
ミゴイヒト　64
ミシモリ　360
ミジョ　492
ミズ　92
ミズイロ　64
　　　92
ミズポーズ　297
ミソアエ　エ35
ミダイサマ　173
ミダイドコm　173
ミチ　92
ミチマグ　403
ミツギの親　363
ミツギヨーシ　126
一　514
ミックワ　492
一　492
ミットゥダー　　129
ミト　129
ミド　129
ミドンウト　466
ミドンウトト　466
ミノハンジ　64
ミボージン　200
ミマーガ　403
ミマキ　47
ミマギ　47
ミマケ　47
ミマゲ　47
ミマツイ　53
ミマニ　478
ミマニッチー　478
ミマワリノイトコ　498
ミャールビ　一Z85
ミヤラビ　312
ミューズ　492
ミュート　129
ミュートゥ　　エ29
ミュト　129
ミョー　64
ミョーシギ　359
ミョーズー　491
ミ　ョーッ　ト　　128
ミョート　128
ミョット　128
ミヨッ　ト　　129
ミヨテ　64
ミヨト　129
一　129ミヨトグラシ　130
ミ一壷　509
ミヨリ　60
　　　64
ミヨりタヨリ　60
ミワリノエドゴ499
　　　　　　　索　　引583
ミヲユズル　Uア
ミン　454
こ口ミー　433
　　　　　〔む〕
ムイ　492
ムイックワ　491
ムイメ　310
ムーク　5Z3
ムークチョーデー　5エ5
ムータワー　513
ムートゥドゥクル　67
ムートゥヤー　67
ムーナガオツトスソ　326
ムカーーサリ　5エエ
ムカサリ　511
ムカハン　5エ2
ムギノイトコ　495
ム二三シ　345
ムク　512
ムグ　513
ムクイー　516
ムクソーデー　515
ムクブザ　513
ムクヨーシ　516
ムグンダー　5」3
ムコ　144
一　512
ムゴ　512
ムコイリ　516
ムコサ　512
ムコサシ　5！2
ムコサン　104
一　144
ムコジョ　512
ムコタクレ　512
ムコドン　Z44
一　5！2
ムコノトノ　512
ムコハン　512
ムコロン　144
ムコンドー　5f2
ムコンドン　5エ2
ムシコ　298
ムシメ　310
ムシルシチャー　185
ムシロヒキ　180
　　　191
ムス　299
一　3ZO
ムスコ　！24
一　298
ムスコサン　298
ムスコジョ　298
ムスコジョー　298
ムスコデッチ　299
ムスコドン　299
ムスコハン　299
ムスコンコ　299
ムスコンドノ　299
584
ムスツコ　298
ムスノ　312
ムスメ　3．エ0
一　339
一　354
ムスメゴ　3エ0
ムスメサン　310
ムスメシ　310
ムスメジョ　310
ムスメジョー　3エ0
ムスメドマ　310
ムスメノコ　310
ムスメノサンナンボー　356
ムスメノヨナンボー　356
ムスメハン　310
ムスメンコ　310
ムツスー　312
ムッメ　310
ムッメゾ310
ムトウーヂヤー一　67
ムトゥニンジュ　64
ムトージ　67
ムピコ　299
ムピコドン　299
ムピコンコ　299
ムヒメ　3エ0
ムフ　514
ムフソーデー　515
ムホ　360
ムマ　241
一　386
ムマガ　398
むミー　413
　　　454
ムミー　496
むメー　386
ムライゴ　359
ムルウヤ　209
ムンチュー　62
ムンメ　310
　　　　　〔め〕
メ　492
メイグオイゴ　60
メイゴ60
メイト　129
メウト　129
メー　491
メーウシ　491
聖心ートゥジ　196
メェーヌトゥジ　196
メェーーレ　3Z2
メーコ　49エ
メーゴ　491
メーゴオイゴ　60
メーーゴオイゴ　492
メーゴォェゴ　60
メーージャー一　491
メージョ　491
メージョー　492
メーッコ　491
メーヌアヤ　478
メーヌモーマ　456
メーーヨーシ　491
メーーフビ　184
メーーノレビ　　一Z84
メーレー　184
メオト　129
メオトマーり　130
メオトメェアーリ　130
メカ　184
メカケ　176
一　184
メカゲ　エ84
メガゲ　184
メカショ　184
メケコ　284
メコ　507
メゴ　284
メゴオイゴ　492
メシッコ　326
メジョ　492
メジョー　492
メジョコ　492
メダツ　312
メタンコ　3エ2
メチs　354
メッケ　一Z24
メッケコ　124
メッコ　492
メッチョ　312
メット　129
　　　129
メットカケムカエ　130
メト　Z29
メナシ　525
メナラエ　312
メナラベ312
メマサり　178
メマシ　179
メミセモノ　185
四周　27Z
メメサン　27：Z
メメラシ　492
メメラス　492
メヨート　129
メヨツト　Z29
メヨト　129
メフシ　310
メラシコ　3エ0
メフシャ　310
メラス　452
メラスニ　452
メラバド　3－ZO
メフビ　エ84
メu　312
メロシンタク　77
メロッコ　354
メワラシ　492
メン　454
メンケワラス　285
メンコ　466
メンコムスコ　284
メンタク　77
メンチャー　312
　　　　　〔も〕
モーシゴ　292
モーマ　454
一　455
モーーマメー　456
モコ　144
一　513モゴ　144
　　　513
モゴアンコ　144
　　　513
モコサ　513
モコサー　5エ3
モコサマ　513
モコトリムスメ　339
モコドン　513
モコハン　5エ3
モシカアンニャ　336
一　349
モシコ　298
モシメ　3ZO
モシメコ　310
モシュー　514
モスコ
モスメ
モズメ
モッカ
モツコ
モツザー
モッチャイジョタイ　77
モット　60
　　　87
モットー　60
一　87
モツレ　64
モトイ　67
モトイエ　67
一　80モトウチ　67
モトエ　67
モト’ソメ　 196
モトドコn　67
モトメ　186
モドメ　186
モトヤ　67
モトントゥジ　196
モホ　5Z4
モモ　272
モラーゴ　359
モライゴ359
モライッコ　359
モライド　361
モライヨメニモライムコ
　514
298
3ZO
312
64
284
　272
モラエコ　359
モラエムスコ　359
モリオトチャ　4U
モりやサマ　5エ9
モレァ　518
モレァコ　359
モレァムスコ　359
モレァムスメ　359
モレェアコ　359
モレーコ　359
モレーームスコ　359
モレコ　359
モロモキ　130
モロヤ　64
一　528
　　　　　〔や〕
ヤ　27：Z
一　435
ヤー一　113
一　171
　　　271
ヤーーキネ　533
ヤーージキ　234 ??????? ????????????? ? ?? ? ?? ???? ?? ???? ?? ? ?? ㌻ ㌻ ㌻ ㌻
??????
?????
ヤガミゴ（ヤカミコ）　290
ヤガミツコ　　290
ヤキマへ　435
ヤキモチゴ　290
ヤクサクワ　29Z
ヤグサミ　199
ヤグサミビキドゥム　201
ヤグサメ　199
ヤクミ　433
ヤクミー　433
ヤクムイ　433
ヤクメ　433
ヤグメ　202
ヤクメー　433
ヤコイスズ　89
ヤコー　435
ヤコマエ　92
ヤゴメ　199
一　201
ヤサイゴ　401
ヤサエゴ　401
ヤサラマゴ402
ヤジ　233
一　351ヤシーナイうヤー　213
－　36エ
ヤシーネングワ　359
ヤシオ　402
ヤジオ　234
ヤシナーゴ　359
ヤシナイウヤ　361
ヤシナイゴ　359
ヤシナイファ　359
ヤシナイファー　359
ヤシナイベッケ　77
ヤシニャゴ　359
ヤシネーウヤ　213
　　　361
ヤシネーングワ　213
一　359ヤシネカカ　362
ヤシネコ　362
ヤシネゴ　2Z3
一　362ヤシネゴオヤ　213
ヤシネトト　362
ヤシマゴ　402
ヤジメ　351
ヤジメカシ　324
ヤシャ　401
ヤジャ　403
ヤシャイゴ　401
ヤシャゴ　400
一　401
ヤシャマゴ402
ヤシャラ　402
ヤシャラゴ　402
ヤシャラジー一　397
ヤシャラバー　397
ヤシャラマゴ　402
索　　引585
ヤシャワマゴ　402
ヤシャンゴ　401
ヤシューマンゴ　402
ヤシュマゴ402
ヤジョー（ドノ）　116
ヤシラマゴ402
ヤシラヤ　402
ヤシワ　402
ヤシワゴ　402
ヤシワマゴ　402
やすナイは一　359
ヤスナオレ　511
ヤスラヂョサン　397
ヤスラババサン　397
ヤスラマゴ　402
ヤスワノドンダレ　40．2
ヤセェゴ　401
ヤセカガ　162
ヤタテ　173
一　454ヤチマー　404
ヤチメー　435
ヤツ　285
ヤッキー　435
ヤッキンカー　437
ヤック4　243
ヤツコ　301
　　　335
一　435
ヤッサェゴ　402
ヤッタチ　145
ヤッチー　413
　　　435
一　439一　496ヤッチーグワ　438
ヤツマゴ　404
ヤツメ　285
　　　347
ヤヅメ　324
　　　345
　　　35エ
ヤヅメカス　324
一　351
ヤツンマガ　404
ヤド　145
ヤトゥジ　186
ヤトー　104
ヤドキョーダイ　413
ヤドノミイり　　76
ヤドバエ　76
ヤドモト　145
ヤドロク　エ04
一　145ヤドンシ　145
ヤドンチョー　145
ヤノトジ　186
ヤブチ　54
　　　173
　　　534
586
ヤブレゴ　　292
ヤマカ　エ7：Z
ヤマガラエーモチ　77
ヤマゴロエーモチ　77
ヤマサマ　272
ヤマニンジュ　64
ヤマノカミ　U5
　　　170
ヤマノガミ　115
　　　171
ヤマベ　20－Z
ヤマメ　199
　　　201
　　　523
ヤマメオンジョ　195
　　　201
ヤマンカミ　刀5
　　　エ7Z
ヤムオ　201
ヤムメ　199
ヤメル　138
ヤモ　199
ヤモオ　201
ヤモオカ　199
ヤモミオドゴ　201
ヤモミオナゴ　199
ヤモメ　199
　　　20！
　　　523
ヤモメオトコ　20－Z
ヤモメオドゴ　20－Z
ヤモメオナゴ　199
ヤモメオヤズ　201
ヤモメガーサマ　エgg
ヤモメガガ　199
ヤモメグラシ　203
ヤモメノギョーズイ　203
ヤモメハン　20－Z
ヤヤ　113
　　　171
　　　243
　　　271
ヤヤボ　27Z
ヤヤラ　113
ヤヨ　17Z
ヤヨージョ　171
ヤライゴ　290
ヤw－　301
　　　335
ヤロ（一）　345
ヤmu一カマド　77
ヤンクワ　439
ヤントウジ　一Z86
ヤントン　243
ヤンバ　272
ヤンマ　508
ヤンミ　433
ヤンミー　433
　　　437
ヤンミーーッグワ　439
ヤンムイ　433
ヤンムイー　433
ヤンメ　433
　　　　　〔ゆ〕
ユイショ　60
ユイチョー　64
ユイドーナカ　64
ユウショ　60
ユーべ一　184
ユーべ一ックワ　184
ユーベーヌPックワ　286
ユーべ一ングワ　286
ユーーミ　503
ユーミザーン　5エ0
ユカズゴケ　528
ユカッチュング　281
ユカリ　60
ユキアイアネ　278
ユキアイキョ・一ダイ　278
ユキアイの兄弟　278
ユキアイノメオト
ユジンコ　347
ユダツィ　76
ユナン　350
ユハイゴ292
ユブシイウヤ
ユブシKファー
130
　　　　　　　2！1
　　　　　　　　211
ユブシオヤ・・ユブシムスコ
　211
ユベー　184
ユミ　503
ユミカナ　503
ユミガナシ　503
ユミザーン　5エ0
ユミチョーデ　510
ユミドゥーシ　510
ユミドーサ　510
ユミトリ　 エ04
ユミヌアンマ　508
ユミファー　503
ユミンケー　503
ユミンザーラ　503
ユムカナ　503
　　　　　〔よ〕
ヨ　u7
y一シ　359
　　　514
　　　516
ヨーシィファー　359
ヨーシウヤ　36エ
ヨーシゴ　359
ヨーシムスメ　360
ヨーシュ　359
ヨース　359
ヨーノくイ　　一Z85
ヨカサン　116
ヨコザノマモリ　104
ヨコザフンバリ　530
ヨザイゴ345
ヨシ　359
ヨシ七二　361
ヨシッコ　359
ヨシトト　36エ
ヨシミ　60
ヨシムスメ　126
ヨセカトク　36エ
寄せ兄弟　413
ヨソノヲ　477
ヨタテ　104
ヨツギ　124
　　　335
ヨッテコ　325
ヨテ　324
ヨデ　324
　　　351
ヨテコ　325
　　　357
ヨテゴ　325
ヨデコ　125
　　　325
ヨテッコ　325
ヨデッコ　　325
ヨデバカ　　325
ヨデムスメ　357
ヨトイ　335
ヨトリ　124
　　　335
ヨドリ　124
ヨボシオヤ　21Z
ヨボシゴ　2エエ
ヨミ　501
ヨメ　一Z7Z
　　　50エ
ヨメアネサ　507
ヨメカカ　503
ヨメカガ　206
ヨメグ　502
ヨメクサン　U5
　　　171
　　　502
ヨメコ　115
　　　502
ヨメゴ　Us
　　　Z71
　　　502
ヨメゴサン　502
ヨメゴジョ　115
ヨメゴドン　171
幽冥サ　502
ヨメサマ　17Z
　　　501
四二サン　U5
　　　171
　　　502
ヨメジョ　17Z
　　　502
ヨメジョー　502
ヨメジョサン　503
ヨメジョドーシ　510
ヨメズミ　313
ヨメゾ　503
ヨメゾサン　503
ヨメッコ　　502
ヨメドン　503
ヨメノマキ　48
ヨメハン　115
　　　－Z刀
　　　206
　　　502
ヨメヤン　Z7Z
ヨメンジョ　503
ヨメンジョー　503
ヨメンドノ　503
ヨモチ　74
　　　104
ヨモチェ　74
ヨモチャ　74
ヨモッチェ　74
ヨリアイヅケ　64
ヨリオヤ　213
ヨリキ・64
ヨリッコ　　2エ3
ヨリト　124
ヨリヤイ
ヨワカレ
ヨワタシ
ョンナカ
ヨンメ
ヨンメー
エ30
73
エエ7
76
503
　503
〔ら〕
ラウジ　146
ラシャメン　185
ランナ　104
　　　　　〔り〕
リ　91
り一　9！
りイン　138
リエン　138
リュー　60
りヨーイセキ　36エ
リョーオヤ　209
リョーシン　209
リョーホモライ　130
リョーモライ　エ30
　　　361
リョーモレー一　361
〔る〕
ルイ　54
　　　92
ルイウチ　54
ルイカ　54
ルイケ　54
ルイシ　54
ルイズイ　54
ルイゾク　54
ルイチュー　54
ルスイ　185
　　　　　〔れ〕
レイジョー　3－Z2
レコ　146
レンアジチ　77
レンチュー　168
　　　　　〔ろ〕
???? ???????﹇??
囎一㌶　…
ローソク　241
wクu－　350
ロッサン　241
〔わ〕
ワー　489
ワアイ　435
ワーナイ　189
ワーマ　489
ワーワーナリ　133
ワイフ　173
ワカ　205
ワカアジ　336
ワカアジヌメー　336
ワカーヤ　73
ワカイシ　301
ワカイモン　301
若インキュー　77
ワガエノヒト　148
ワガエモ：ン　64
ワガエル　78
　　　138
ワカオヤジー　205
ワカギ　76
ワカゴセ　312
ワガゴデ　205
ワカゴリョンサン　167
　　　206
ワカサア　301
ワカサェ　73
ワカサマ　336
ワガサリ
ワガサル
ワカサレ
73
ワガサレ
???
ワカジャラ
ワカダーテ
ワカダシテ
ワカダンサン
ワカダンナ
ワガダンポ
ワカトノ
ワカババ
?????? ????
索　　弓i587
ワカハン　336
ワガママ　132
ワガママツレアイ　132？
ワガママフーフ　132
ワガママモン　エ32
ワカヨ　エ25
　　　205
　　　336
ワカヨメ　503
ワカヨメハン　503
ワカリ　Z3
ワカリエ　73
ワカリッヤ　73
ワカリヤ　73
ワカレ　64
　　　72
ワカレエ　73
ワカレケン　73
ワカレサキ　73
ワカレヤ　73
ワカンナ　205
ワガンマツレアイ　132
ワキヅマ　X85
ワキヤ　81
ワキャアンマー　272
　　　386
ワキャオカン　22：2
ワケエ　173
ワケダシ　76
ワケヤ　73
ワコ　エ7：Z
　　　299
ワゴ　！24
　　　299
ワゴー　124
ワゴーサマ　124
　　　299
ワコサマ　299
ワゴサマ　124
　　　299
ワコサン　299
ワゴサン　299
ワゴッツァ　299
ワコト　17Z
ワコノコ　299
ワゴレ　281
ワサマ　148
ワシ　336
ワシガエンシ　148
ワシガタ　148
ワシャガヒト　148
ワシラートコ　148
ワシラウチ　148
ワシラトコ　148
ワタシトコル　148
ワタシホー　148
ワッドモ　エ73
ワナグダチ　197
ワノウチ　64
ワハートウゲー一　173
588
ワラ・一一・ビトゥヂ173
ワラジオヤ　213
ワラジヌギバ　2エ3
ワリワリョ　一一ナル　133
ワロ　301
ワロー　435
ワンギスル　138
ワンギワカレ　138
ワンダイガー　　360
　　　　　〔ゐ〕
ヰ　491
ヰー　491
ヰーキ　408
ヰーークワ　491
ヰーグワ　491
ヰーックワ　491
ヰーり　408
ヰキ　408
ヰキー　408
一　409
ゐキガー　374
一　462ヰキガー　434
ヰキガウットゥ　462
ヰキガウヤ　237
ヰキガジト　519
ヰキガシトゥ　5Z9
ヰキガスィーザ434
ヰキ・ガスト　5！9
ヰキガファーフジ　374
ヰキガングワ　　300
ヰナグ　453
ゐナグー　466
ヰナグー　386
ヰナグウットゥ　466
ヰナグウヤ　26エ
ヰナグシ4一ザ　453
ヰナグジト　520
ヰナグシトゥ　520
ヰナグスィーザ　453
ヰナグヌー　26Z
ヰナグヌウヤ　26エ
ヰナグファーフジ　386
ヰナグングワ　311
ヰヒリ　408
　　　　　〔ゑ〕
エケリ　410
　　　　　〔を〕
をうジ　474
ヲゥヂ　369
ヲゥヂャ　474
をうナグダチ　529
ヲゥナグダチ　197
ヲゥナヰガミ　410
ヲゥバ　483
ヲゥバー　483
ヲウババ　487
ヲゥヒイ　409
ヲゥヒーガナシ　409
ヲゥヒービ　409
ヲゥプ（3解
ヲウンチェー　474
ヲウンチュ　475
ヲウンヂュー　　474
ヲウンマ　487
ヲウンマー　487
ヲカタドノ　200
ヲセサン　435
ヲヂカカー　510
ヲヂフヂ　479
ヲンチュー一　475
　　　　　〔ん〕
ンーグワ　454
ンーチュー　475
ンーミ　433
ンギピィトゥ　エ37
ングワ・・一一　436
ンコ　514
ンジ　346
一　459
ンジコ　346
ンジゴ　459
ンジャ　345
一　346
一　459ンズコ　345
一　346ンヂ　350
ンチャンティーツィ　64
ンナ　27Z
一　355
一　436ンナーマ　456
ンニョ　436
ン不　27エ
ー　313
　　　452
ン不ンヤン　452
ン不ヤン　452
ンバ　3Z2
一　353
一　384
一　485
ンバカシ　356
ンバコ　312
一　353一　355一　356一　508ンバサマ　384
ンバサン　485
ンバチャ　355
　　　485
ンバチャン　485
ンボーサン　385
ンボーヤン　385
ンマ　241
一　386
ンマアサ　209
ンマェコ　488
ンマガ　398
ンマゴ　398
ンミ　387
一　489
ンミー　433
一　455ンミーグワー　456
ンメー　387
　　　　　（A］
ajim6；gwa：　506
　　　　　（B）
ba：ba　488
ba：ba：　489
bakkai　489
bakkikkwa　489
bakkweggwa　489
ba：gi：gwa　489
ba：tsi　489
buba　489
bubagama　489
buya　479
　　　　　（G）
gekkwa　488
gfnagi　478
　　　　　（M）
mmagwa：　trsg
Mme　387
Mmi　454
　　　　　（N）
Nashi－gwa　285
n：1〈u：gwa：　478
　　　　　（o）
oba　488
0gi　478
　　　　　（P）
pa　489
　　　　　（W）
wu：ga　478
wuganka　478
wuba　488
wu：ba　488
wubakkwa　488
wubanka　488
?
引589
wudgikkua　478
wu3i　478
Wunai　466
WunchiU　475
W疑nt熱：　478
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